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G R Ó F
NÁDASDY FERENCZ,
Mária Theré'sia idejebéli Cs. Kir. Hadi-Vezér.
Főbb helyet j érdemelnek kétség kívül ama' 
derék Bajnokok a' történetek' leírásában, kik 
megvetvén a’ halált 's azon ezer veszedelme­
k e t , mellyek azt a' harczmezőn megelőzik, 
részt vettek azon háborúban , mellyet az Au- 
striai Háznak Császári és Királyi Széke ellen 
Európának nagyobb része indított akkor, mi­
dőn az elfelejthetetlen Mária Theré'sia , rop­
pant Birodalomnak 's számos Országoknak egy- 
gyetlen egy nagy reményű leány-örököse, meg­
dicsőített Atyjának elhunyása után felséges 
székére kívánt felülni. Ezen halhatatlan Vité­
zeknek egyike volt Gróf Nádasdy Ferencz , Fo- 
garas földének örökös Ura. A’ Hazának hathatós 
vélelmezésére , egy boldogabb csillagzat alatt 
született 1708-ban Szeptember 30-kán , 's di­
cső tetteivel nem csak utolérte Ő seit, hanem
/
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meg-is haladta. — О volt a z , ki a’ vitéz ma­
gyar fegyvert dicsővé ?s rettentővé tette ismét, 
Nemzetét olly fénybe helyheztette, hogy irigy 
szemmel nézhette méltán egész Európa.
Már azon háborúban-is, melly VI-dik Ká­
roly" halála után tört-ki, jeleit adta herkulesi 
bátorságának 's vitézségének; már ezek voltak 
előpostáji ama" fényes győzedelmeknek, mel- 
lyeket az Austriai-Ház’ védelmezésére annak 
székénél lerakott. A' Sahai ütközet után 1742. 
Május 25-kén , midőn az Austriai - sereg Her- 
czeg Lotharingi Károly' vezérlése alatt Moldvá­
ba nyomulna, 's a" Lobkoviczi haditesttel va­
ló eggyesűlés végre hajtatna; Gróf Nádasdy 
akkor Hadi-Főstrázsamester 600 huszárokkal 
Pisekre küldetett előre , a' tartalék ellenséges 
sereget elfogta, 's számtalan butyort kerített 
kezére. Lovagjai ez alkalmatossággal annyi 
ezüstét, aranyat zsaroltak, hogy egy órát egy 
forinton adtak-el. Nádasdy Pisek városát fel? 
kérte, 's mivel a' Francziák azt felelték, hogy 
semmi Huszároknak magokat megnem adják, 
katonáit lovairól Ieszállítatta, a' város mellett 
lévő salupokra ültette, az ellenséget kőhídjá- 
ról elűzte, 's Baranyai, Ybs, ’s Herczeg Esz? 
terház}' Generálok’ segítsége által a' városba
7nyomóit, egy igen megrakott magazinumot el­
foglalt , 's a' városban lévő 500 őrkatonákat 
hadifoglyokká tette.
Hasonlóképen vétetett-meg Cseh-ország' fő- 
városa-is a' Francziáktól, 's 1743-ban fő gond 
vala , a’ Bajorok' 's Francziák’ eggyesülését 
hátráltatni 's gátolni. E' végre mindjárt tavasz' 
elejével seregeink’ jó része Reichersbergre 's 
Vilshofra küldetett. — Ama’ nevezetes, Fran- 
czia-felekezetű Lacroix, a' ki Pfarkirchet 400 
emberrel szállotta volt-meg, Nádasdytól 's Bä- 
renklautól megtámadtatott, megverettetett, 's 
hátramaradt népével elfogattatott. — Május' 
9-kén Nádasdy, Minucci Bajor Generális' meg- 
támadtatására rendeltetett, a’ ki közel Brau- 
nauhoz jól besánczolt táborban állott 8000 em­
berrel. E’ parancsolatot oily derekasan hajtot­
ta végre, hogy szinte 4000 ember maradt az 
ellenségből a' csatamezőn, e' mellett Minucci 
maga, Gabrieli 's Preysing Generálisok elfo­
gattalak , a’ sereg’ minden butyora kezeire 
került; 's kik épen maradtak, elszórattattak.
Szinte négy esztendők folytak-el , hogy 
Franczia-ország dicsőn uralkodó Királynénk­
kal 's Frigyeseivel háborút folytatott , a' nél­
kül, hogy azt nyilván üzente volna. Ez 17 44-
8ben történt Április' végével. A’ Francziák 
négy tetemes sereget állítottak. Lajos maga 
vezette AIsó-Németországban seregét, ’s itten 
több városokat hódoítatott-meg, 's előbb mint 
az Angolok 's Hollandiabéliek megjelenhettek; 
hanem e’ szerencsés előmenetele közben meg­
jelent Károly Lotharingiai Herczeg az Austriai- 
seregekkel a' Franczia határoknál, ’s csak Raj­
na vize választotta-el az ellenséges főidtől, — 
és itt vala a z , hol Nádasdy hadi érdemeinek 
enyészhetetlfen dicsősségét nyerte-el; mivel e’ 
Magyar-hős vala az első , ki a’ Rajnán által- 
kelt, és a'többi seregnek az utat Franczia-or- 
szágba megmutatta. E’ fő áltíJmenetel Schreknél 
történt. Minekutánna tudniillik Nádasdy az 
Eszterházy’ ’s Forgács' Ez'redjét magához 
vette, hidat állíttatott e' folyón, ’s azon a' 
sereget Julius’ 2-kán olly szerencsésen vezette 
álta l; hogy egy embert se vesztett-el. Ámbár 
az ellenség a' folyónak túlsó partját három 
dragonyos Ez’reddel lepte-meg ; megtámad- 
tatta őket Pannoni Vitézeivel, 's szerencsésen 
elűzte. Ezen általmenetel, kezdete volt az új 
győzedeleinnek; az Austriai-katonaság Alzatziá- 
ba nyomúlt, 's Nádasdy folyton folytatta me­
rész 's bajnoki lépéseit; Julius' 5-kén meghú-
9dította Lauterburgot, ’s nem sokára azután Ko­
rona-Fej érvárt vette-meg. Alzátziai-Zabern mel­
lett ismét megtámadta az ellenséget, igen vé­
res ütközettel illette , a’ várost várával együtt 
bevette ,'s az egész seregnek felnyitotta az útat, 
hogy a’ Francziákat Straszburgon túl-is űzhes­
se. Nádasdy' vitézi bátorsága által a' Pfalzburgi 
kősziklás vőlgytorkolatoknál a’ Lotharingiából 
Alzátziába nyomakodó ellenséget fenntartóztat­
ta, Savernet bévette, Arsurt, a’ ki nagy erővel 
nyomult előre, megverte, 's hátrálásra kin- 
szerítette. — E’ szerint, már ez időpontban 
Nádasdy, vitézsége 's rettenthetetlen bátorsá­
gának híre egész Európában zengett, 's midőn 
utóbb a' 2-dik Burkus-háborúban, derék Ma­
gyar seregeit vezérletté, Daunon kívül az ő ha- 
ditalentomától várta kiki a' háború' szerencsés 
kimenetelét.
1746-ban a' háború’ lángja az Olasz-országi 
Státusokat borította-el, Nádasdy részt vett az 
itt lévő hadi munkában-is; 's győzedelmes vi­
téznek kélle Olasz-országnak őt ismerni, a’ 
kit Német-'sFranczia-ország mint győzhetetlent 
tisztelt már. A’ megnevezett esztendőnek Mar- 
tzius’ 17-dik napján Adda folyónál tökéletes 
győzedelmet vett a’ Spanyolokon, melly győ-
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zedelemnek az a' következése volt, hogy May- 
land az ellenségtől elvétetett. Nem sokára azu­
tán , midőn Placzencznél ama’ véres csata tör­
tént , Nádasdy e' városhoz nyomult, 's két na­
pi meg-szállás után megvette, jeles zsákmányt 
te tt , 's 7000 emberből álló őrizetét fogságra 
ejtette. Szeptember’ 5-hén pedig Genuát vetet­
te Királynéjának hatalma alá.
Ezután a' békesség’ örömeit kóstolta egy 
ideig Magyar-ország' szeretett Királynéja, de 
nem sokára a’ nyugodalom’ édes órájiban har­
sogott ismét a’ hadtárogató, 's Theré'sia’ sze­
rencsés birodalmát felzavarta. Fridrik a' Bur- 
kus Király, három külömbfélehelyeken rontott- 
be Sléziába 1757-ben, 's a’ dicső Királyné’ Ve­
zérei mindenfelől siettek az ő oltalmára.
Nádasdy, valahol csata volt, megjelent, 
de a' Koczemiczi ütközetben vívta-ki nevét a’ 
feledékenység' porából, 's méltóvá tette a' hal­
hatatlanság’ koszorújára. Súlyos vala a' harcz, 
mellyet az Austriaiak a* már gyakran győze­
delmesen előnyomuló Burkusokkal viseltek, a’ 
kik szerencséjeken , 's Királyok' mély bélátá- 
sain építették reménységöket. Az Austriaiak 
több ízben kinszerítették ugyan az ellenséget 
arra, hogy nekiek engedjen , de ez új erővel
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rohant mindenkor rendjeinkre, ’s nem hagyta 
kezeiből a’ győzedelmet kicsikarni; a' szeren­
cse már a’ Burkusok' részökre látszott hajlani, 
midőn Nádasdy egyszerre ott termett, hol az 
ellenség épen nem [remélette a' tartaléksereg­
gel mellyet vezérlett, magát a’ sereg’ bal szár­
nyához csatolván, hallatlan mérészséggel az el­
lenségbe vágott. Ijjedés ’s rendetlenség foglal- 
ta-el az ellenséges tábort, többé nem álhatott 
ellen; az Austriaiak ellenben használták a'sze­
rencsés szempillantást, a' Burkusok közzé nyo­
multak, ezeket szaladásba ejtették, ’s megvala 
a’ dicsőséges győzedelem Nádasdy* merész ’s 
idején nyújtott segedelme által nyerve. A’ Ko- 
czemiczi diadalom által megvolt, úgy szólván, 
Fridriknek mieinknél nagyobb ereje-is törve. 
Nyerte volna-meg e’ csatát; egész Német-ország­
nak Ura lehetett azonnal. Minekelőtte még a' 
háború elkezdődnék, political mesterkedése 's 
ravaszsága által látszott már több Német-országi 
városokon uralkodni; legalább voltak több ol- 
lyanok, mellyek neki nem könnyen mertek 
ellenállani. E' csata által tehát a’ Burkus-név- 
nek parancsoló nagysága egyszerre eldöntetett.
Nádasdy utóbb-is űzte a’ minden készület­
hez kapkodó ellenséget, 's nem engedett neki
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semmi időt magát öszszeszedni; e' szerint még 
nagyobb lett az ellenség’ vesztesége, több em­
berei ’s hadijelei elfogattattak. Minekután- 
na Prága-is felszabadíttatott az ostrom alól, Ná- 
dasdy mint hív árnyék követte minden felé a' 
Burkus Királyt, meggyőzött seregét vitéz Ma­
gyarjaival szünet nélkül háborgatta, ’s oily kö­
zel volt mindenkor hozzája, hogy ez se más 
felé nem mert bátorságosan elillantam, se ma- * 
gát veszedelem nélkül hátra nem vonhatta.
Nem meszsze Görlicztől Lausitzban, hol a' 
Bavariai Herczeg, 's Winterfeld (Burkus Vezé­
rek) egy jól megerősített dombon tábort ver­
tek ; Nádasdy derék katonái által őket megtá- 
madtatta. Villámsebességgel nyomultak a' Ma­
gyarok elő , se a' veszedelemtől, se a' kemény- 
nyakú ellenféltől nem irtózván, az ellenséges 
sántzokat Szeptember’ 7-kén megtámadták's vé­
res csatával illették , mellyben Winterfeld Ge­
nerál a' csatamezőn maradt, más két Generálok 
pedig elfogattattak. — Most már, midőn Winter­
feld nem vala többé, jó alkalmatosság adta ma­
gát elő a' Bavariai Herczeg’ seregét megtámad­
ni ; 's valóban Nádasdy vagy ezt kívánta min­
den halasztás nélkül a’ hirtelen vett győzedelem 
után megtámadni, vagy pedig a’ védelem ’s ka­
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tonaság nélkül lévő Sléziába nyomulni ’s Bresz- 
laut meglepni ; de a’ sok mars 's vagdalkozás 
által meglankadt Magyarság kémélést 's meg­
nyugvást kívánt. Ide járultak más okok-is, mel- 
lyek a’ dolgot hátráltatták, 's a’ Herczegnek al­
kalmatosságot adtak, magát Sléziába vonni, 's 
Nádasdy előtt Breszlauba beérni. Nádasdy nyom­
ban követte ő t, körülvette az erős Schveidniczi 
várat, 's bár minden hadikészületekkel ’s éle­
lemmel bővelkedett; Magyar Achilleszünk olly 
vitézül vívta még-is, hogy magát, alig állhatván- 
ki tizenhat napi ostromot, megkellett adnia No­
vember’ 12-kén 1757-ben. 6000 ember tette-le 4 
Generálokkal fegyverét; 48 zászló, 164 ágyú, 
igen sok puskapor, golyók,'s egyéb hadiszerek 
kerültek Nádasdy' kezeire. Innét Breszlau felé 
ment győzedelmes seregével, mellynél az ellen­
séget az ő sánczolt táborából kiűzte, nagy ré­
szét Kleist, 's Schönaich Generáljaival felkon- 
czolta, két nap múlva pedig a' Herczeg Mar- 
schal Beverni fogva kapván , egy nap múlva a' 
várost meghódoltatta.
Nádasdy’ híre elterjedett a' legtávulabb tar­
tományokon , több Nemzetek' előkelő emberei 
keresték barátságát, 's jól eltalált festett képe 
olly kincs vala; melly után vágyakodva kapko-
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dott minden» — Mária Theré'sia se felejtette-el 
annak érdemeit megismerni, a’ ki olly nemes 
hozzáragaszkodássál buzgódott minden veszede­
lemmel szembeszállani, hogy az ő királyi szé­
két bátorságba 's nyugodalomba helyheztesse. 
A’ katonai Cs. Kir. Theré'sia-Rendnek nagy Ke­
resztje , a’ Komárom- ’s Székesfej érvár' Várme­
gyék’ Főispánysága, a' valóságos titkos belső 
Tanácsosság, 's királyi Kamarásság’ méltósága, 
's a' General-Hadimarschali rang Voltak azon 
megkülömböztetésnek nyilván való bizonyságai; 
mellyekkel e' dicső Királyné a’ vitéz Nádasdy 
iránt viseltetett. — 1756-ban pedig a'Dalmatziai 
Horváth-országi 's Sclavoniai Bánságra emelte, 
hol ő , noha a' villongó háború' theatromától tá­
vol volna, az Uralkodó-Ház iránt való hűségét 
's szeretetét el nem múlatta megbizonyítani. Tá- 
vollévén-is, sokat segített Nádasdy az ellenség' 
megrontásán, midőn nem csak számos sereget 
küldött esztendőnként a' gondjára bízott tarto­
mányokból a’ harcz' mezejére, hanem arra-is 
fordította igyekezetét: hogy e' sereget gyakor­
lottan, felkészülve, 's a' csata' elfogadására min­
denkor készen kűlde az ellenség' eleibe; úgy, 
hogy ezen időszakaszban a’ Horváth-országi 
Ez’retlek , alkalmas voltokra, 's vitézségökre
nézve, minden egyéb Ez'redeket meghalad­
tak , ’s a' lealázott Burkusoknál vitézségüknek 
hoszszii viszszaemlékét hagyták.
E’ nevezetes Magyar hős, érdemekkel tél- 
lyes, ’s egyedül a'Haza’ javának szentelt életét 
1783-ban, késő öregségében végzette-el. Nádasdy 
férjfiúi erős nagy lélekkel bírt, melly minden­
kor nagy dolgokkal foglalatoskodott. Egészen 
hadivezérnek teremvén, nem csak az ellenségen, 
hanem önnön magán-is tudott győzedelmesked­
ni , mivel a' legfárasztóbb katonai munkákat pu­
haság nélkül állotta-ki, a' katonai állapotnak 
sanyarúságai , mellyekben a' közlegényekkel 
gyakran önként osztozott, nem verhették-le. Ha 
valami plánumot kelle végrehajtania, semmi 
nyugodalmat nem engedett addig magának; míg 
azt nem tellyesítette. Nádasdy keveset beszállt, 
de annál többet végezett. Minden elkezdődött 
történeteket helyesen 's éleselműleg tudta meg­
ítélni, 's minden kétes ügynek kimenetelét mély 
belátással meghatározni. Ő merész volt, karja 
szerencsés 's v itéz; feltételei korán értek, hanem 
épen olly korán hajtattak-is végre. — Erre néz­
ve e' hazai jeles Bajnoknak cselekedetei nem 
csak azért érdemlik-meg a' dicsőíttetést, mivel 
azok nagyok , ’s jobbára szerencsés követkézé-
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sűek voltak; hanem a’ különös csudálkozást 
azért érdemlik-meg, mivel azokat kevés magyar 
seregeivel hajtotta végre, mindazonáltal önnön 
igyekezete, 's bölts magaviseleté által annyira 
kipallérozta; hogy merészségükkel minden el­
lenséges haditestet meghaladtak, ’s a’ Burkus- 
Veteránusokkal mérkőzhettek. Ő az ő Magyar 
’s Horvát katonáiba annyi bátorságot tudott le­
helleni , bizodalmokat annyira megtudta nyer­
ni ; hogy sokkal nagyobb számú ellenség' elnyo­
mására vezéreltettek, Spártai liidegvérűséggel 
támadták azt meg, ha csak Nádasdy vezérke- 
dett, mivel erősen hitték: hogy ezen Hadive­
zérnek , a' mi legnehezebb, az se lehetetlen. — 
Ezen őt kedvelő seregei által nyerte-meg bámu­
lásra méltó győzed elm eitá lta la , 's ő általok 
lett a N á d a sd y - 's M agyar-H u szárok  ne­
vezet az ellenség' füleiben rettentő szózat!
Nádasdy’ példájából láthatjuk azon igazsá­
got: bogy egy nagy Genie, úgy szóllván ; az 
emberek' akaratját magának alája v e ti, 's hogy 
a’ világ' tiszteletére senkinek nagyobb jussa 
nincs ; mint — azon Férjfiaknak : kik nagy vir­
tusokkal bírnak.
i .
Értekezés a' Pénz’ természetiről.
iY lig  van közönségesebb , használhatóbb 's 
szükségesebb portékánk a’ pénznél. Megfor­
dul az minden ember kezén, ha tsak vala­
mennyire művelt a' Hazája; láthatnunk azt 
mind a’ roppant oszlopokon büszkélkedő pa­
lotákban , mind a’ főid felett tsak alig fel- 
emelkedő kusornyókban; ostromolja ez mind 
bíborban öltözött Nagyjaink’, mind majd nem 
mezítelen Szegényjeink’ szíveiket. ’S pénzel 
járják a’ vásárt, mint köz-mondásunk tartja, 
— sőt ugyan e’ szerént: mennyei üdvözséget- 
is szerezhetünk magunknak pénzen, — azt a* 
karván vele értetnünk, hogy pénzünkéi leg­
nagyobb ’s elkerülhetetlenebb szükségeinket-is 
megorvosolhassuk ’s elháríthassuk. A’ pénz — 
minden, a mit kívánnom kell, hogy éhsége­
met csillapítsam, hogy testemet a’ hidegtől 
oltalmazzam , hogy mezítelenségemet elfelez­
zem. Pénz nélkül köztetek, a’ természet’ min­
den kincsei mellett, csak koldus vagyok, 's 
ezen veszedelmes érczet szükségesebbé tetté­
tek életemnél, — így szóll a' híres Ekharts- 
hausen.
De mind ezen közönségessége, használha- 
tóssága ’s szükségességé mellett setét éj kör­
nyékezi többnyire pénzünket, ’s durva homály 
fedezi szemeink elől. — Úgy vagyon! alig lesz-
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nek homályosabb fogásaink valamelly(dolog­
ról, mint a’ pénzről. Még műveltebb terjfia- 
ink-is előítéletekkel halmozzák a’ felölj indí­
tott beszélgetést, vagy némán hallgatjuk. — 
Valóban nem újjomból szopom. —
Azomban más tekintetből-is figyelmű ér­
demel a’ pénz. Készítményjcink 's előálltmá- 
nyaink' természetüket, előhozásokat, szerkez- 
tetésöket, mivóltokat, becsek neveke|ését. 
vagy csökkenését ösmérnünk nem tsak illendő, 
hanem szükséges és hasznos-is. Miként ítél­
hetnek külömben azokat meg? miként szjrez- 
hetnők csalódás nélkül be? miként adhatpók 
azokat veszteség nélkül el 's cscrélhetnők má­
sokkal fel ? A' pénz ellenben olly készítmény, 
mellynek tökélletesebb 's pontosabb megvos- 
tálgatása 's feltagolása, minden egyébb kéácít- 
ményeink’ természetüket felvilágosítja. Ijlcg 
légyen értekezésem tárgya fontosságáról; | — 
most már a’ dologhoz. —
1. A1 *3 Pénz eredete.
Minden embernek szükség természeti al­
kalmaztatása 's szerkeztetése szerént foglala­
toskodnia. Tselekedtető elméje ( intellectus 
practicus ) szakadatlan munkára ösztönözi Őt, 
és soha sem henyélted, mint lényt (substan­
tia.) Mert elménk akkor-is, mikor munká­
tól óvná 's pihenésnek adná magát, cselekvő 
lesz 's foglalatoskodástól szil nősünkben mutatja 
foganatos munkálkodását. — Ezen mindenko­
ri foglalatosságunk ’s munkálkodásunk kihat 
testünk által az érzéki világra, — és szüli ez 
úton a' külömbféle előálJítniányokat vagy ké­
szítményeket, mellyek mind nagyobb vagy
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kisebb beccsel bírnak, a' mint használhatós- 
ságok nagyobb vagy kisebb, és fellyebb vagy 
alabbvalóan felelnek-meg az emberek szüksé­
geiknek. — De más részről életünk' feltartha- 
tása, kellemetesítése ’s könnyítése-is munkát 
kíván. Mert semmiért semmit sem adnak, a' 
munkátlanság elviselhetetlen unalmat, kerűl- 
hetetlen zűrzavart szül testi szerkeztetésünkben , 
eltemet elevenen. El kellene valóba éhségünk­
be vesznünk, unatkozásunkban halnunk, el 
kellene minden kényelem (commoditas) nél­
kül lennünk 's az élet legborzasztóbb terheire 
hagyatnunk, ha mit se állítanánk elő.
Midőn pedig minden munkának, előállí­
tásnak 's készítésnek az a' változhatatlan ter­
mészete , hogy annál hamarább, könnyebben 
's tökélletesebben vitessen véghez, mennél 
többször visszonoztadk; — igen könnyű meg­
fejtenünk , miért korlátozza minden ember ma­
gát az előállítás’ bizonyos nemére ? miért vá­
laszt bizonyos élet s munka nemet ki-ki ma­
gának? 's miért nem terjed inkább minden 
szükséges készítésekre ki ? — így volt ez u- 
gyan hajdan, de a' tökéletesedő műveltség 
mást parancsol, a' munka felosztását szüli 's 
ez által nemesíti készítményeit. E' szerént a' 
főldmiveló csak szánt, vet, arat’s csépel; — 
a’ Szűcs bőr; — a’ Szabó posztó-nemű köntö­
söket készít; — a' Pék kenyerünkről gondos­
kodik;— a' Csizmadia sarunkról; — az Asz­
talos kényelmünket elégíti - k i ; — a' Hangász 
füleinket; — a' Képíró szemeinket gyönyör­
ködteti; — a' Költő érzetinket; — a' Szónok 
elménket; 's a' t.
Felesleg készít tehát minden a' tőle vá­
lasztott munka nemében, *s e' mellett ki nem
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elégítheti egy-is tulajdon készítinényjei által 
minden szükségeit; hanem ezeknek legnagyobb 
részét, más néikiilek szűkölködő embereknek 
szolgáltathatván, alkalmat nyér fogyatkozásai­
nak kipótolásokra ’s elégítésekre. — így a’Föld­
művelő felesleg termesztett búzájáért köntöst, 
kenyeret, sarut, sa’t. szerezhet magának; — 
a' Szabó köntöséért búzát, bort, kenyeret; — 
valamint a’ többi Mesterek ’s Múvészek-is mind 
kielégíthetik ' szükségeiket készítményjeiknek 
másokkal való felcserélésük által. Imhol a’ 
csere’ származása! —
De ezen közvete.tlen csere kimondhatatlan 
nehézségekkel ’s terhekkel köttetik öszsze. 
Hogyan határozhatjuk-meg a’ felcserélendő ké­
szítmények’ kőltsönös beesőket? hol keressük- 
fel azon személyt, kinek szüksége van készít­
ményünkre, ’s tőlünk óhajtott magáét fel akar­
ná cserélni miénkkel? Nekem, mint Szűcsnek, 
ki kenyeret akarnék éhező Háznépemnek sze­
rezni , olly Péket kellene előbb fürkésznem , 
kinek szüksége van bundámra; — mint Költő­
nek, ki ruha nélkúl szűkölködöm , olly Sza­
bót keresnem , ki Verseimért szívesen ide ad­
ná készítményét; — ’s ekkor-is mi lesz sinór- 
mértéke cserémnek? Ha Pékemnek elkerülhe­
tő szüksége van bundámra, nem téríti-meg bi­
zonyosan költségemet ’s fáradságom jutalmát; 
verseimre nézve pedig alig lesz megkívántató 
érzete egy Szabónak. — ’S ezen csere még in­
kább nehezedik a’ munka’ ügyesebb felosztásá­
val , tehát a’ mesterségi ’s múvészségi művelő­
déssel , melly azt kívánja szorosan, hogy a’ 
készítmények’ eggyes részei ’s nemesítései kü­
lön tagoktól vitessenek véghez. íg y , én a’ tő 
drótját húzom , más nieíszegeti, harmadik sí-
20
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mítja, Hegedik élesíti , ötödik lyukasztgatja, 
hatodik papirosokba rakja; — én készítem a’ 
kés nyelét, más kalapácsolja vasát, harmadik 
reszeli, negyedik feni. Hol keressünk már mi 
olly személyt, ki ezen készületien tárgyakat 
becserélje, m égpedig,— jól megjegyezzük,— 
a’ nékünk elkerülhetetlenül szükséges dolgok­
ért ? ’s min alapítsuk cserénket ?
Ezenkívül kisebb dolgokat sem lehet egy 
könnyen ez úton szerezni, a’ marhát ’s más 
egyébb jószágot fel nem darabolhatván kár nél­
kül mindenkor; — így, Diomedesz fegyvere ki- 
lencz ökör árú volt, hogyan szerezhetné-meg 
felét, vagy a’ felejóságú fegyvert, kinek en­
nyire ’s illyenre volna szüksége? Hát a’ mar­
ha ide ’s tova hajtogatása, vagy más akármi 
jószág ide 's tova vitetése mennyi terhekkel 
van öszszeköttetve ? mennyi veszedelmeknek 
kitétetve míg cseretársat találhatunk? —
Mind ezen igen nagy ’s tőlünk mindenkor 
rébzett nyugodalom ’s boldogság megalapítá­
sok tekintetébe igen fontos terhek 's nehézsé­
gek kiküszöböltetésekre szükséges valami köz­
benjáró portékának — a' pénznek elvont érte­
lemben — meghatározása 's bevétele, — melly- 
hez minden gondolható tárgyak árát *) lehes-
*) Futólag említhetem itten az érték (valor) ’a ár (pretium) 
kiilömbségét. Az érték valami általjányos, (absolutus) ’s a’ 
tárgyba foglaltatik magába, mellynek nagyobb vagy kisebb 
használhatóságától függ, úgy, hogy mennél inkább kielégíti 
valami szükségeinket, annál értékesebb légyen az: a’ tárgyak 
ára ellenben viszszányos, (relativus) az emberek véleménjrek- 
tó l , környűlinényektől, alkutól határozódik, ’s gyakran érté- 
két-is meghaladja a’ tárgynak, ’s így az ár nem egyébb, mint 
a’ dolog értékének pénzre határozása.
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sen szabnunk, — mellyen minden szükséges 
dolgokat szerezhetünk, még legbecstelenebbe- 
ket-is, — mellyet könnyen vitethetünk 's té- 
tethetüuk akarhova által.
2. Ezen közbenjáró portéka külömbfélesége 
3s neve.
Közbenjáró *s mindennek becsét határozó 
portékánk, vagy : mellyen mindenféle készít­
ményeket szerezhetünk , miféleségét a' köz­
vélemény , szokás, kén) elem ( commoditas ) 
*s kereskedésbe való használhatóság állapítja 
meg, nem a' Kormány parancsa.
A’ régi Rómaiaknál, 's úgy tetszik majd 
* minden hajdani Nemzeteknél, a’ marha volt 
a1 csere eszköze, mértéke, vagy mindent bé- 
szerző portéka, — innen eredtt. ezen közben­
járó jószág' latán neve — pecunia. — Vitéz 
Eldődeinknél hasonlóan a' marha használta­
tott annak, mert még Szent István Koroná­
sunk alatt-is marhára büntetik a’ vétkeseket.
— Terra-Novában a' hal’ bizonyos neme, Sze- 
recseny-országban a’ vas, Abyssziniában a 'só , 
másutt a’ bőr, csiga, kagyló; Skotzia bizo­
nyos falujában, — Szmith bizonysága szerént,
— a' szög használtad к ezen arányra ma-is.
Legközönségesebb azomban 's már legré­
gibb időkbe használt közbenjáró portéka az 
érczből készült pénz. Az érez, földünk’ min­
den részeiben , legalább valamennyire művelt 
részeiben használtad к annak, 's már Abrahám , 
ebből csinált bizonyos pénz nemén vette-meg 
Sára temetőjét. Az Indusok, Fenicziaiak , 
Egyiptomiak, Persák, Görögök 's Rómaiak 
művelték azután ’s terjesztgették szélesebben
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kereskedések által ezen megbecsülhetetlen ta­
lálmányt. ’S Á'siából kijött Nagy Atyáink-is 
jókor megesmerkedtek győzedelmes fegyvereik 
segedelmével, a’ Görög 's Római, akkor idő­
ben majd nem közönségesen használt érez köz­
benjáró portékákkal 's különösen a' Görög penza 
nevűektől, mellyek a’ dénárnak tizeid részét tet­
ték , elnevezték azokat — Pénznek. De tsak 
hamar magok-is követték e’ részben szomszéd­
jaik’, példáikat, 's a'főldgyomrából előásott ér- 
czekből jókor, már Sz. István, de kivált I-ső 
Béla Királyunk alatt verettek mindennek ár- 
rát határozó portékákat, mellyeket, mint tsak 
most mondám, Pénznek kereszteltek ’s nevez­
tek - el.
3. Azon portékának megválasztása 5 méllyét 
pénznek használhatunk.
A’ pénzt eddig elvonottan (abstracté) fon­
tolgattuk, ’s külömféleségét, á’ mint v alóban 
van földünkön, úgy adtuk-elő; következik 
mostan azon portékának vagy minek megvá­
lasztása, mellyet Pénznek használhatnánk. Ez 
pedig nyomba szemünkbe tűnik, mihelyt a’ 
közbenjáró portéka’ szükséges minémősegeit 
előszámláltuk.
A’ közbenjáró vagy pénzbeli portékának:
1. Értéke 's becse csökkenése nélkál el- 
osztliatónak kell lennie, úgy hogy a’ készít­
ményeknek mind legnagyobb mind legkisebb 
árát meghatározhassa ’s kielégíthesse. E' sze­
lént a' marha, gyöngy, gyémánt ’s több e'fé- 
lék nem használtathatnak annak, mert felré- 
szeltetésökkel majd beesőket vesztik, majd
I
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ekkor-is értékesebbek, mint sem a’ legolcsóbb 
portékákat bészerezhetnők áltatok.
2. Nem lehet igen nagy területű ára yisz- 
szonyába, (in relatione pretii) mert így általa 
tétetése hasonlóan alkalmatlan, mint a’ cseré- 
ítél. így az Abysszinusok só , és Spártaiak 
vas pénzek nem állapotunkhoz valók, midőn 
eggyetlen egy bunda árát-is szekeren szükség 
volna czipelnünk.
3. Mennyisége hirtelen ne változzon, még 
pedig se ne kevesedjen, se ne nevekedjen, 
mivel becse így majd hamar felhághatna, majd 
leszálhatna, melly ezer zavarnak oka a’ vé­
telben's adásban, és károsítja a' birtokosokat. 
A’ hal 's szög tehát nem használtathatnak ná­
lunk c’ nézőpontból, midőn hamar sokszoroz- 
tathatna számok.
4. Pénznek határozott portékánknak sok 
hellyeken ’s minden ember előtt szükség tulaj­
don beccsel bírnia, külömben viszont cserére 
szorulunk, 's orvosolni kívánt bibénk gyógyú- 
latlan marad. Yallyon mi készítményeket 
szerezhetnénk némellv Indus - népektől pénz­
nek használt csigákon kebelünkben?
5. Pénzünknek legkisebb részekre kell 
osztathatnia 's ismét öszszetétethetnie a’ nél­
kül , hogy becsibe csökkenést szenvedne, 's 
minéműségének az egész világon egyenlőnek 
lennie. Mert a' birtokos külömben bizonyo­
san károsodik, ez által szegényedik 's elide- 
geníttetik a’ további készítményektől.
6. Végre elég keménynek szükség lennie, 
hogy a' dör'sölésnek ellentálljon 's megjegyez­
tethessen. Mivel ellenkező esetben becséből 
veszít,'s alkalmatlan az adásban yevéshen.
24 >
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Mind ezen előszámlált szükséges minémű- 
ségek az érczekben találtatnak fel egyedül, még 
pedig leginkább az aranyban s ezüstben. A’töb­
bi érczeknek e' nézőpontból való fontolgatá­
saikat kinek-kinek magányos szorgalmára 
hagyván, a megnevezettek igazán elosztha­
tók értékök’ csökkenése nélkül; — nem nagy 
terűletűek beesőkhöz képest; — nem neve- 
kedhetnek szerfelett hirtelen; — mindenütt 
és mindennél tulajdon becsei bírnak; — el­
osztathatnak 's öszszetétethetnek kár nélkül; 
•— egyenlő minémüséguek: mindenütt; -4 ke­
ménységek által végre ellentállanak a’ dö*sö- 
Jésnek s megjegye&tethetínek* A’ tiszta »ezüst 
's arany ugyan puhább ez, utolsó tekintetbe, 
hogy sem kívántatna, 's majd meg nem felel 
várakozásunknak. De a’ mindenható emberi 
elme könnyen segít a’ mostoha természeten. 
Öszszevegyíti ezen nemes érczeket a’ nemte­
lenek bizonyos mennyiségével ’s elég megkí- 
yántatott keménységet költsönöz azoiniak. 1
Ez a’ nemes érezhez vegyített nemtelen­
nek bizonyos mennyisége neveztetik Csatolat- 
nak ( ligának ) , melly azomban a’ pénz érté­
kének becsúlésében nem-is tekintetik; mivel 
a' nemes ércztől való elválasztása több köl­
tségbe kerülne , mint ér az elválasztott nem­
telen érez.
A' külömbféle nemzeteknél kiflömbféle a' 
csatolat-is; — sőt ugyan azon Országban sem 
egyenlő az soha. Szükséges tehát kérdez­
nünk 's kitapogatnunk , mennyi arany vagy 
ezüst, mennyi réz vagy más bányászna lé­
gyen öszszevegyítve ? Ennek meghatározásá­
ra a' márka vagy fél font az ezüstben 16 latra; 
— az aranyban 21 karaira, a' karat pedig
I
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tizenkét gránra oszlik-el. így, ha az Ország' 
ezüstpénze 12. latosnak vagy a' közéletben 
próbásnak mondatik, egész márkába 12 lat 
ezüstöt *s 4 lat rezet értünk; ha arannya 23 
karátosnak 's 6 gránosnak tartatik, ennyi 
arany 6 grán nemtelenebb bányásznával lessz 
öszszetéve egy márkában.
4. A pénzbeli portéka becsének nevelkedése 
’s mivolta.
Pénzbéli vagy minden készítménynek árát 
határozó 's kielégítő portékánk tehát az Érez. 
Legyen szabad már most Értekezésem' folytá­
ba ebből készült közbenjáró portékánkat Pénz­
nek neveznem; a' dolgot a' mint van ( in 
concreto ) tekintenem, 's arra figyelmetessé 
tennem Olvasóimat, hogy, a' mint mondám, 
nem a’ Kormány parancsa tette az érczet pén­
zé , hanem mivel mindenektől óhajtott becs­
esei bír, 's az adás és vevés legalkalmato- 
sabb korcsolyája (vehiculum), feliyebb emlí­
tettem minéműségei miatt, azért választatott 
közönségesen azzá. —
Azomban a nyers éreznek igen csekély, 
vagy épen semmi sem az értéke, mivel utak 
csinállásánál, házak rakásánál 's más apróbb 
igen jeletlen használatoknál egyébbre alig for- 
(líttathatik. — A' körülte elkövetett fáradozás, 
különösen az olvasztás által lesz használha­
tóbbá ’s ekkor nyeri először tulajdon becsét.
Használhatóságát 's becsét újra neveli 
azon tulajdonsága, hogy az adás 's vevés kor­
csolyájának , tehát Pénznek választatott, még 
pedig annyival, a' mennyivel alábbszállana, 
ha más portékát fordítanánk helyébe pénzre.
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Az érez becse 's használhatósága nevelke­
dik az által-is, hogy megbélyegeztetik 's je­
gyeztetik, de erről a' legközelebbi szám alatt 
akarván beszélni, hallgatással mellőzöm 
mostan el.
Végre az-is hágaija pénznek választott 
ércziinknek becsét, hogy egy része házi esz­
közöknek dolgoztatik -fe l, *s ékességekré for- 
díttatik. Mert ezek által ritkább leszsz az, 
's annyival drágább. Es viszont, aranyból, 
ezüstből készült ékességeink 's házi eszköze­
ink igen drága árúak , mivel anyagjok ( ma- 
tériájok) nagyobb része pénzé veretik, úgy 
bog} alig szerezhetik - bé azokat a’ gazdagab­
bak, a* kereskedő Nemzet pedig csak mérsé­
kelve élhet velek. ’ ; L/
De ezen nemes érczek becse-is változható, 
így. ha Asia lemondana tellyesen az ezüst* 
pénzel való élésről, leszállana ennek értéke 
's árra egész földünk kerekségén. Mert kévé* 
sebben óhajtanák, minthogy használhatósága 
csökkenne , így ezüstünk' eddig A'siába hasz­
nálhatott része felesleggé lenne, pénzünk 
niegtöbbűlne 's mind ezen okoknál fogva becs- 
telenedne 's ólcsódna. — Sőt ma-is keve­
sebbet ér az ezüst Európában, mint A'siában. 
Mivel itt műveletlenül hevernek a' bányák, 
a' kereskedés roppantabb, tehát több pénzt 
kíván; e’ mellett a' Keleti fényűzés sok ezüs­
töt 's aranyat elemészt, ez által a’ pénzt ke- 
vesíti 's drágítja. Amérikában ellenben még 
kevesebbet ér mint nálunk, mert hasonlítha- 
tatlan gazdag bánfákkal bír3 — kereskedése 
majd nem egész a' mi korunkig, mint gyar­
maté csekély, mert káros és veszedelmes vólt, 
— a’ fényűzést csak nevéről ösnieri, tehát
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д е т  vesztegeti erre 's nem drágítja ezüstjét. 
— Déli Amérika Nagy-Szabadítóját, a' vitéz 
Bolivárt nem rég egy sunda, minden házibú­
torok nélkül szűkölködő szobában találta kö­
pönyegén ülve a' hozzá ment Angol-Tiszt, 
ki, hasonlóan bőrzsákra kénteleníttetett több 
gazdag Országok' hatalmas Kórmányozójánál 
telepedni. Mit várhatunk alattvalóitól a hiú­
ság tekintetében?
Közönségesen mennél ritkább 's többektől 
óhajitatik valami, annál becsesebb 's drágább 
az. Napszámosokat akarnának p. o. sokan 
fogadni, azok pedig, talám az idő mostoha- 
sága miatt, csekéllyebb számmal gyülekeztek- 
fel piaczunkra : drágán fizetik - meg bizonyo­
san a' napszámot; ellenben, ha a' munkások 
felesleg, napszámost fogadók szembetűnetlen 
számúnk, leszál kétségkívül jóval amazoknak 
napi bérek. 1— Épen így van minden egyébb 
Jószágok 's pénzünk tekintetében-is a dolog.
Ha nem egyenlő-is azomban minden kör- 
nyűláljások köztt a pénz' értéke; bír mind­
azonáltal a z , valamint minden más használ­
ható dolgok, valódi (reális) értékkel, mind 
a’ különözöttekre ( privatusokra), mind az 
Országra nézve, — 's nem puszta képe az ér­
téknek. De erről alább bővebben, — halljuk 
még elébb Garniét, minekelőtte más tárgyra 
mennénk által. Garnie állításunk ellen így 
okoskodik: A' pénz a' cserélésnek, vagy az 
adásnak ’s vevésnek korcsolyálya. Tehát csak 
a' különözöttekre, nem pedig az egész Or­
szágra nézve bír értékkel. — Hanem a' mi a’ 
különözötteknek érték; az lesz bizonnyal az 
Országnak-is. Hiszen ez tsak különözottek- 
ből öszszeszerkezletett Egész; s a mi fejér
28
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vagy fekete a’ különözöttre, fejér vagy feke­
te lesz az tagadhatatlanul a’ nem más sze- 
méllyekből álló Országra nézve-is.
5. A3 pénz verésének 3s készítésének hasz­
na és költsége.
Már fellyebb látók , hogy az érczeknek 
használhatóságok ’s beesők nem tsak az által 
nevekedik, mivel pénznek fordíttatnak; ha­
nem veretésök ’s készítésük költségeik által- 
is , melJyeknek a'pénz becséhez kell adatniuk, 
midőn jegyeztetésök, feloszlatások, különös 
részekre daraboltatások 's becshatározások elő­
mozdítsák használhatóságokat a’ kereskedés­
ben. Késedelmes volna valóban, és sok tsaló- 
dásokra szolgáltatna alkalmat a’ veretlen ércz- 
daraboknak használlások az adásban 's vevés- 
ben. Az Adónak elébb nyomoznia kellene- jó­
szágáért nyert ércze’ minéműségét 's mennyi­
ségét , gyakran híjába tékozolnia a' felette 
drága időt ezá lta l, s többnyire m ég-is meg- 
csalattatnia; — a tudatlan pedig nem ritkán 
szörnyen károsodhatna az illy nemű fizetés 
mellett. De külömben-is nagyobb értékű a' 
vertpénz a’ veretlennél, mert az ama körűi 
tett fáradozásoknak 's munkáknak lehetetlen 
nem nevelniek az érez becsét. — Yallyon nem 
többet ér-é az arany fülönfüggő azon darab 
aranynál mellyből készíttetett? többet való­
ban, — miért? — mert használhatóbb, mert 
a’ Mester idejét, ügyességét, szenét, reszelő- 
jét 's más műszereit fordította reá, munkál­
tatta vele, 's fogyasztotta benne.
A' pénzverést magoknak tartották - fel ki* 
zárólag a' Kormányok, mind azért, thogy
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hasznot húzzanak belőle; mind, hogy egyen­
lők legyenek a vertpénzek, — bár e' rész­
ben gyakran a’ szükség ideje úgy kívánván híjjá- 
nyosságot vagy kárt szenvedni láttzassanak-is 
az Országok, midőn kisebb mennyiségűeket 
’s roszszabb minéműségűeket kapjanak kezeik- j 
be, mint sem megvagynak határozva; — 
mind végre, hogy kezeskedjenek belső érté­
kük mellett. Mivel a’ Kormány kezeskedése 
mindenütt és mindég bátorságosabb a kiilönö- 
zöttekénél, és épen ez által-is alattavalóinak 
korábbi kárát a' pénznek valódi értéke helly- 
re állítása által pótolhatja.
Anglia Kórmányja ingyen vereti a pénzt, 
tehát veretése költségeit nyilván ajándékozza 
Polgárjainak; — inelly költségek azomban Adó * 
által térítettnek viszsza az Országlószéknek. 
Az előbb mondottakból mindazonáltal vilá­
gos , hogy ezen bánás-szer mellett Anglia el­
veszti külföldön pénzveretése'költségeit, mi­
dőn pedig bőven vitetik-ki vertpénze, azért: 
hogy más Kormányok a' veretés kőltségeit-is 
hozzátóldják pénzek értékéhez. Mert ez ok­
ból Angliában olcsóbb a’ pénz, mint külor­
szágokban, 's haszonnal vitethetik - k i , melly 
környűlállás győzhetetlen ,Ösztöne a’ kivitel­
nek; — külföldről pedig kész pénz soha sem 
vitetik Angliába, mert kárral esne-meg be­
vitele; hanem csak veretlen, ottan verendő 
érczdarabokat visznek magokkal, mellyeknek 
egyenlő értékök vagyon a’ vertpénzel földré­
szünk' ezen szigetjén.
Előbb mondám, hogy kizárólag veret 
pénzt a' Kormány, 's épen ezért nagyobb nye­
reséget húzhat belőle. Mivel kéntelen az Or­
szág egyedül kezéből várnia az olly igen <
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szükséges vertpénzt. Vallyon nem vagyunk-é 
kitétetve a’ Mészáros' vagy ahárminő Meste­
rek' kényeinek jószágaik' árába, ha egyebek­
től nem szerezhetjük azokat bé? — Azomban 
egy cseppet sem ártalmas az Országnak ez a’ 
kizárt pénzveretés, 's a' belőle húzandó ha­
szon 's nyereség szoros korlátok köztt tarta- 
tik a’ vertpénz mennyiségétől 's szükségétől, 
így p. o. ha olly szükséges és óhajtott a’ vert­
pénz , hogy 90. márka verettért 100. márka 
veretlen érczet kaphatni, 10. márkát nyerhet 
százon az Ország; ellenben, ha szükségtele­
nebb , úgy hogy 95. márka verettért vehetni 
csak 100. márka veretlent, nem szedhet 5. 
márkánál nagyobb nyereséget soha. Mert 
külömben, ha több nyereség után ásítozna, 
's ez utolsó esetben-is 10. márkát akarna 
nyerni; egy sem viszi veretlen érczét a’ Kor­
mányhoz, hanem megtartja kincstárában. Le­
hetetlen tehát mindég , hogy sok pénzt veres­
sen valamelly Ország, 's e’ mellett sokat 
nyerjen.
Az előbbeniekből következik továbbá, 
hogy az Ország soha sem határozhatja-meg 
törvénnyé által a' veretes költségét, vagy in­
kább nyereségét, valamint a' pénzlábat*) sem , 
vagy mennyivel érjen többet egy márka vert- 
pénz , ugyan illyen nehézségű veretlen éreznék 
Ha nagyra hágatja költségét 's nyereségét, nem 
kap nyers érczet polgárjaitól; ha vertpénzé­
nek értékét sokkal nagyobbra teszi a' {veret­
lenénél , ez esetben sem. A’ vert *s veretlen 
érez mennyiségének viszszonnyától; — szük-
ft) A’ vertt és veretlen pénz viszszonnyának meghatározása 
Pénzlábnak (Münz-fuss) neveztetik. — *
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ségességének, tehát ez vagy amaz érez óhaj­
tásának lépcsőjétől .füg e' részben minden. A’ 
sokaktól kívánt ritka vertpénz valóba drágán 
fizettetik - meg.
Úgy, de sok vertpénz olvasztatik-el ? ’s 
vitetik más Országokba ki ? Ebből kára van 
az Országnak mindég; — az első esetben meg- 
semmisíttetik munkája; — a’ másodikban ide­
gennek dolgozott. — Igen, ha nem tóldja ér­
tékéhez a’ veretés költségeit. Mert ha nem 
ingyen készítette azt, soha sem szenvedhet e* 
részben veszteséget, 's hidegvérrel nézheti 
mind a' kettőt. Ha megolvasztatik, az okoz 
magának kárt, ki megolvasztotta; — ha ki­
vitetik, akkor a’ külföld vagy egészen meg­
fizeti a' veretés költségeit, vagy legalább va­
lamennyire, — melly utólsó esetben a kivivő 
veszít ’s elrezzentetik további kivitelétől. De 
hogy tsak valamennyire fizesse azt viszsza , nem 
gondolható, ha hibátlan a' veretése , ha aka- 
dályoztatik benne a’ csalás, és kivált ha ere­
deti. E’ tekintetből kerestetnek 's óhajtatnak 
gégész földünkön a Hollandus-aranyak és Spa- 
nyol-piaszterek ; veretésö k’ költsége minden­
kor megtéríttetik , szükségek és óhajtások , 
valamint veretésök nyeresége-is szembetűnő- 
leg növekedik. Hollandia ez okból megenge­
di arannyai kivitelét, bár Spanyol-ország — 
szokott alapjai szerént — tiltsa. — Megjegy­
zést érdemel 's nem hellytelen lapon hozód- 
hatik-fel az-is, hogy a' szomszéd Tizedekben 
felszabadult Déli-Ámérika legközelebb Spa­
nyol Anya-országának Piasztereit Dollárokká 
változtatván, — nem viseltettek Khina lako­
sai ezekhez olly bizodalommal, mint ama­
zokhoz elébb, 's jóval kevesebb portékát ad­
tak
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tak ugyan olly mennyiségű Dollárokért, jól­
lehet csak amazok fordíttattak ezekké 's csu­
pán jegyeik változtattak - e l , nem pedig mi-
ném uségeik.
A’ Kormány, mint adós, nem tagadhatja 
soha meg Hitelezőitől fizetendő pénze Tere­
lésének költségeit. Ha p. o. 200,000 mérő ga­
bonát vészén az Ország, mindég értetődik 
azon feltétel, hogy vert ’s nem veretlen pén­
zen adatott és vétetett, — külömben a' men­
nyivel többet ér akkori pénzláb szerént a' 
vertpénz a' veretlennél, annyit veszítene az 
áros.
Azt sem parancsolhatja végre a’ Kormány, 
hogy a’ különözöttek' kereskedésükben a’ pénz 
nagyobb értékűnek tekintessen jegyeztetése sze­
rént, valódi belső értékénél, — vagy, hogy 
az egy latot nyomó vertpénz, veretése költségé­
vel két latot érjen, ’s annyi portéka adattasson 
egy latért, mennyi elébb kettőért adatott.
6. A 3 pénz értékének változása.
Külömböző Országokban külömbözik a’ 
pénz értéke-is, a’ mint jobb vagy roszabb mi- 
néműségű és nagyobb vagy kisebb mennyiségű 
az ugyan azon jeggyel jelelt pénz. Minémű- 
sége az aranyhoz vagy ezüsthöz vegyített nem­
telenebb éreznek mennyiségétől függ. E' sze­
rént Szász-ország ezüstpénze jobb , és az idege­
nek előtt becsesebb a' miénknél, ez ismét jobb 
’s becsesebb a’ Poroszokénál; — mennyisége-is 
változtatja a’ külömböző Országok’ pénzeiknek 
értékét. Ugyan e’ tekintetből nem a’ pénz je­
gyét nézik idegen Országok kereskedésükben, 
hanem minéműségét ’s mennyiségét, és ezek­
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hez szabják az érette küldendő portékákat. — 
Nem is kénszerítheti soha a’ Kormány Szom­
szédjait , hogy bélyege szerént számolják pén- , 
ze’ értékét, sőt tulajdon alattvalóit sem , hogy 
neves (nom inális) pénzt vegyenek-el valódi; 
p.o. egy lat ezüstöt három latos-pénz helyé­
be. Sőt a’ pénznek fordítandó érez nemét-is 
ésak úgy határozhatja-meg, ha ollyat választ, 
jnelly alkalmatos a’ különözöttek1 kereskedő- * 
sökben. így , Numa határozhatta pénzét réz­
ből, midőn előtte-is ezt használták a’ Rómaiak,
’s csekély értékű portékákkal bírtak 's keres­
kedtek alattvalói.
A’ Kormány ugyan azon nemű pénzének 
külömböző időkben kiilömböző értéket tulaj­
donít. Megparancsolja, hogy egy latot nyomó < 
pénze, négy latosnak tekintessen. A’ kereske­
désben e' szerént felhág a' portékák ára ’s töb­
bet nem adnak ezen neves pénzen, mint ad­
tak elébb a1 valódin. Tsupán az adósok nyer­
nek ez által; mert kénszerítheti a’ Kormány 
különözött Hitelezőit, hogy illy felhágtatott, 
de nem valódi értékű pénzel engedjék cselek­
vő adósságaikat (activa debita) kifizettetniek; 
— sőt alattvalóinak-is megengedi adósságaik- ; 
nak illy pénzel való lefizetéseket.
7. A ’ pénz se képe s se mértéke a dolgok 
becsének.
Némellyek azt állítják, hogy a’ pénz csak 
képe a’ dolgok becsének. Megengednénk mi 
ezt, ha semmi tulajdon becse ’s értéke sem 
lenne pénzünknek, ’s mindegynek tekintetne 
akár ólomból, akár ezüstből veretnének a’ tal­
lérok ’s húszasok. De minden adásban, vevés- t
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ben a’ pénznek tulajdon valódi értéke vétetik 
tekintetbe. Midón aranyon veszek bizonyos 
mennyiségű posztót, szorgosan megfontolja a' 
Kereskedő, vallyon megfelel-é az arany érté* 
ke eladott portékája értékének, s’ vagyon-é 
köztök egyarányúság? Ha az arany körűl- 
metszés vagy dor’sölés által értékében csökken, 
kevesebbet vehetünk rajta, mint külömben. 
Bankó-czéduláink az érettek adandó pénzt áb­
rázolják igen-is; de pénzeink nem a’ rajtok 
veendő portékák értékét, hanem ezekkel min- 
dég egyenlő értékűek az adásban, vevésben; 
— azomban nem közönségesen , mint a' világ- 
szeite híres Hurae állította, hogy t. i. egy 
Ország, sőt egész Világ pénzének tellyes érté­
ke megfelelne a’ minden portékák értékének, 
úgy, 1iogy% ha mind e’ világon találtató pénz’ 
értéke egyenlő kettőhöz: minden most lévő 
portékák értékének-is ollyannak kell lennie. 
Az által tettszik ezen véleméuy igaznak, hogy 
a’ pénz mennyisége nagyobbodván, alábbszáll; 
's kisebbedvén fellyebbhág viszszonzati érté­
ke. De így van ez minden egyébb portékák’ 
tekintetében : ha p. o. bőven termett bor, le­
száll; ha pedig szűkén, — felhág annak értéke 
's becse a többi portékákhoz képest. Mond­
hatnék tehát szinte úgy, hogy a bor' tellyes 
értéke, megfelel minden más portékák érté­
kének 's egyenlő egészen ezzel. A’ pénz ezen­
kívül csak igen csekély része nemzeti gaz­
dagságunknak 's javainknak. — Nem képe 
ezek szerént pénzünk portékáinknak, hanem 
valódi tulajdon értékkel bír ’s csupán korcso­
lyája, segédje kereskedésünknek ’s cserénk­
nek , — mint illyennek pedig nem szükség 
egyenlőnek lennie, és soha sem-is egyenlő
3 •
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portékáinkal. Külömben megfelelne a’ hajó 
értéke-is a' rajta vitt portékák értékének, a’ 
mi még csak nem-is gondolható.
Montesquieu ellenben kereskedésünk mér­
tékének nevezi pénzünket. Ennek azomban 
változatlannak ’s minden környűlmények közt, 
minden hellyeken, minden időkben egyenlő 
értékűnek kellene lennie, mert a’ mi válto­
z ik , a' mi habzik, a’ mi mindenfelé hajlong, 
nem mondathatik portékáink mértékének so­
ha. De épen illyen nemes érczeink 's pénze­
ink értéke; — kiilömbözik az a' külömböző 
időkben 's hellyeken szünetlen, és épen ez­
ért nem liasználtathatik mértéknek. Korunk-r
ban Amérika nem becsüli annyira ezüstjét, 
mint Európa; — ez nem annyira, mint A’sia 
fellyebbi jegyzeteim szerént; — sőt az eggyes 
Országok koztt-is nagy e' részben a' külömbség, 
mint szüntelen tapasztaljuk. Amérika feltalálá­
sa előtt pedig sokkal nagyobb értékűek voltak 
az érczek, mint utánna; ’s gazdag bányák’ 
feltalálásokkal még inkább megolcsúlhatnak.
A’ búzát használhatnék leginkább porté­
kák mértékének, midőn más dolgokkal ösz- 
szehasonlítva minden időben egyenlő , vagy 
csak igen igen keveset változott értékűnek 
találjuk azt. Mert termesztése szüntelen egy- 
arányúságban van a' főid népességével ’s aman­
nak művelődése 's terjedése szükségesképen 
Öregbíti ezt, és viszont a’ népességnek gyara­
podása , művelted 's terjeszteti a' búzát. Hasz­
nos tehát a’ pénznek külömböző időkben volt 
értékét öszszeliasonlítanunk a’ mindég legvál­
tozatlanabb búza értékével 's becsével, hogy 
láthassuk ezen öszszehasonlításból nemes ér­
czeink értéküknek nevekedésöket 's alábbszál-
I
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lásokat, hogy láthassuk pénzünk felettébb vál- 
tozhatását, ’s kitessen ebből hogy minden por­
tékáink értékük’ 's becsük' mértékét semmi­
képen sem teheti.
Ezen Üszszehasonlításból kitetszik, hogy 
ugyan azon mennyiségű búzáért ma négyszer 
annyi ezüstüt kell adnunk , mint 1520-ik esz­
tendő előtt. De miért nem tízszer annyit? 
midőn tízszerte nevekedett ezüstünk Amerika 
felfedeztetése által. — Azért, — mert az ezüst 
hatszorta szükségesebb lett ez alatt; — nagy 
része edényeknek, házi eszközüknek fordíttat- 
ván ’s az igen megnőtt kereskedésben hasz­
náltatván.
Nem igaz tehát ezen sorok szerént ama hí­
res Montesquieunek következendő állítása: 
Semminek sem kell olly változatlannak ’s ál- 
lapodottnak lennie, mint annak , melly min­
den portékák mértéke, az-az: pénzünknek. 
Mert nem ollyannak tapasztaljuk ezt. Nem 
mértéke tehát a’ pénz minden értékeknek', 
hanem csupán a' portékák árának, sőt ennek 
sem, mert igen változó, nem állapíttathatik- 
meg értéke, nem tétethetik változhatatlanab- 
bá soha.
Épen illy alaptalan a’ tudós Szmith ál- 
lítása-is, ki a’ munkát tartja minden portékák 
mértékének, e’ szerént okoskodván : — az elő­
állító, a' munkás mindenkor egyenlően be­
csüli fáradságait, — nagyobb munkájának na­
gyobb , kisebb fáradságának kisebb, tehát 
mindenkor ugyan azon értéket tulajdonít. De 
abból, hogy egyenlő értékű valamelly dolog 
mindég a’ munkásra nézve, nem következik, 
hogy ugyan egyenlő legyen megjutalmaztatá- 
sának értéke-is. Hol sokak a munkások ’s
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kevesek a' bérlők, csekély lesz igen munká- 
jok értéke; nagy pedig az ellenkező esetben, 
így Éjszaki -Amérikában két forint a' nap­
szám kényelmes étellel 's itallal együtt; Fran- 
czia-Országban két forint, harmincz krajczár 
volt a' villongások' kezdetén. Közönségesen 
nagy az ollyan országokban, hol a szorgalom 
sebes lépésekkel tökélletesedik; — középsze­
rű , mellyeknek szorgalmok megállapodott; — 
's csekély, mellyek szorgalmokban alábbszál- 
lanak. Változik tehát a’ munka értéke , a' 
környűlményektől függ, következésképen nem 
lehet portékáink mértéke.
Külömböző időkben 's hellyeken változ­
ván minden gondolható portékák' értéke, nem 
lehet semmi határozott 's bizonyos mértékét 
azoknak találnunk. Azomban, a’ mi időnk 's 
régibb kor , valamint ugyan azon belly 's kor 
portékáinak értékét még-is kitapogathatjuk 's 
tudhatjuk viszszonnyokban. Amazt ugyan, 
ha korunkat az elmúltakkal hasonlítjuk-ösz- 
sze, bizonyosan tudván bizonyos portékáknak 
előbbeni 's mostani értékét. Ezt pedig, ha 
valamelly portékát felveszünk mértéknek, 's 
ehez szabjuk a’ többieket. Ezen második 
szer csak történeti (historische) jegyzeteket 
kíván meghatározására, — külömben semmi 
nehézségekkel sem köttetik-öszsze. így kér* 
dezem p. o. mennyi bort, búzát, szövetet, 
szántóföldet, rétet, mezőt ’sa't. adtak Róma 
építtetésekor, vagy ez, amaz Polgármester 
alatt egy ökörért, — előveszem jegyzeteim 's 
készen mindjárt munkám. — De nem illy  
könnyen sül ám szándékom, ha korunk, 's a 
közép, vagy ne talám a' Római- 's Görög-kor 
portékáinak értékét akarom kifürkészni köl-
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tsönös viszszonnyában, — vagy mennyivel 
külömbozzön portékáink értéke, az ugyan 
azon portékák hajdani’ értékétől ? —
Ezen kérdésünk megfejtésére bizonyos 
portékával kellene bírnunk, mellynek értéke 
szüntelen változatlan marad ’s e' szer ént mér­
téknek4 használtathatna. Legillyenebb kétség 
kívül 's leginkább érdemelne a' búza e’ rész­
ben figyelmet. A’ búza ugyan-is legközön­
ségesebben, már az első emberektől használt 
termék, 's legelső szükséget pótolván-ki szün­
telen, még pedig többnyire minden emberek­
nél egyenlően, a’ népességgel csuda egyará- 
nyúságban vagyon mindég, úgy, hogy bú­
zánk mennyiségének csökkenésével, népessé- 
günknek-is ritkúlnia k e ll, és viszont népes­
ségünk' kisebbedésével, amannak-is keveseb- 
bednie keli múlhatatlanúl. A’ termesztett bú­
za’ 's népesség' ezen egyarányúsága bizonyos, 
változatlan, meghatározott, közép értékét szü­
li amannak, mert soha sem termesztetik fe­
lesleg, és egyenlően óhajtatik mindég, így 
szüksége nem változik 's minden embertől 
használtatik. Azomban közönségesen szükség 
vennünk ezen középszerű értéket, mert a' 
rideg, terméketlen esztendőktől okozott na­
gyobb ára búzánknak csak kivételt szenved, 's 
mindenkor hirtelen elrepülő 's bizonyosan el­
enyésző csapás. — Eliez szabhatjuk tehát leg­
bátrabban korunk’ 's eldődeink’ minden por­
tékáit, ha változott értéküket ki akarjuk ta­
pogatni.
Az adóknak, vevőknek azomban nints so­
ha ezen kiilömbségök' ösméretére szükségük, 
sőt a' portékák’ tellyes értékét sem igen elke­
rülhetetlen tudniok. Megelégedhetnek ők azon
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kor 's helly portékáinak viszszonyos értékér 
vei ’s ennek ösméretével, a' mellyben 's a’ 
mellyen az adás és vevés történik, továbbá 
azon tudattal: hol, m ikor, mit 's mi szerént 
kelljen adniok vagy venniek ?
Úgy de minden dolgok, kivált a' pénz ér­
tékének illy habozása 's játéka mellett, igen 
bizonytalanok lesznek minden kötelezések, 
( obligatziók) kivált mellyeknek feltételei to- 
vábbacska terjednek; eggyik fél nyer, másik 
bizonyosan veszít 's károsodik, még pedig, a' 
mennyivel hágott vagy szállott az eggyezés- 
ben kötött dolog' értéke — pénzbeli eggyezése- 
ink megcsalnak bennünket. — Hasztalan pa­
naszok! az egyszer határozott feltételeket, tö­
rik szakad be-kell töltenünk, bár tárgyainak 
értéke változott. Mert soha sem állapíthatjuk- 
meg ezt, 's az érték változás szerént nem mér­
sékelhetjük a’ kötött feltételeket. — De itt-is, 
mint legtöbb esetekben, magunk okozzuk sze­
rencsétlenségünket 's gondolatlanságunknak tu­
lajdoníthatjuk veszteségünket. Vegyük kö­
téseinkbe 's eggyezéseinkbe a’ búzát sinórmér- 
tékűl, mellynek értéke, csak most felhozott 
állításaimmal eggyezőleg nem olly változható, 
mint pénzünké, vagy más portékánké, 's nem 
vesztünk erszényünkből; mert ugyan olly ér­
tékű 's idomú ( proportionata) jószágot ka­
punk vissza, a' minőt adtunk. Vagy a' dol­
gok értékének nevekedésével fizettessen több 
az adott summánál idomosan (proportionate) 
nekünk, melly azomban viszszásnak, jogtalan­
nak, (injustum) erkölcstelennek tetszene; — 
vagy az adott pénz' mennyisége 's minéműsé- 
ge köttessen - le ; hány lat ? mennyi mértékű ? 
( vallyon 12. vagy 13 latos-é az ezüst), mind
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ezek foglaltassanak az eggyezésbe, jóllehet e’ 
részben sem állandó pénznek verettetni szokott 
ércziink becse ’s értéke.
Épen e' tekintetből nem elég a’ felvett ne­
mes érez’ mennyiségét tudnunk időnkbéli ’s a’« 
régikori pénzek értékűknek kitapogatására ’s 
meghatározására: szükség azon változásokat-is 
ösmérnünk 's azokra ügyelnünk, mellyek ne­
mes érczeink beesőkben 's értékükben^ történ­
tek századoktól ólta. Így csupán Ámérika 
felfedeztetése négyről egyre szállította az ezüs­
töt s’ háromról egyre az aranyat. Minő befo­
lyást várhatunk e' részben Orosz szomszédink­
tól az Ural hegyeiből ? nem határozhatom 
ugyan-meg, de jövendölhetem. —
8. Több erezek viszszonyos értékét nem lehet 
meghatároznunk.
Több Kormányok igyekeztek bizonyos 
mennyiségű aranynak 's ezüstnek ugyanazon 
értékre való hozatalán, az-az: hogy bizonyos 
mennyiségű arany érjen öt forintot ’s ugyan 
olly mennyiségű ezüst-?is tegyen öt forintot. 
Azomban süker nélkül, mert valamint az arany' 
’s ezüst’fértéke meg nem állapíttathatik; épen 
így nem állapíttathatik-meg azoknak viszszo­
nyos értékök, vagy hogy mennyiben használ­
tasson az ezüst arany érezünkhöz képest. Ha 
p.o. több ezüst fordíttatik ékességekre, házi 
eszközökre, több 's inkább óliajtatik a’ keres­
kedésbe, nevekedik annak értéke 's becse 
mindjárt az aranyé felett; ha ellenben több 
arany, akkor az ezüsthöz képest ennek értéke 
hág fellyebb.
A' csak most mondottakból következik, 
hogy semmi a' közönséges életben változható
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értékű portékák’ becsét sem határozhatjuk- 
meg, hanem a' kereskedésben való élés, a' 
mint ennek vagy amannak használatját eleibe- 
teszi a' másiknak, a' mint ezt vagy amazt 
inkább óhajtja 's használhatja az emberek’ 
haszonvágya.
Innen az érczeknek szüntelen változó visz­
szonyos értéke nem függ azoknak bányákból 
való viszszonyos kiásásoktól; vagy, nem an­
nyival becsesebb az arany ezüst érczünknél , 
mennyivel ritkább, mennyivel kevesebb ásatik 
’s olvasztatik elő. Humbold bizonysága sze­
rént ugyan-is negyvenötször több ezüst ásatik- 
ki Améri ka ’s Európa bányáiból, mint arany; 
tehát ennek 45-ször kellene becsesebbnek len­
nie amannál, a' mi azomban nem történik. — 
Mert Mekszikóban úgy van az arany az ezüst­
höz, — — — mint 15 3/5 az 1-hez.
Franczia-országban mint 15 1/2 az 1-hez.
Khinában — mint 12 v. 13 az 1-hez.
Japoniában — mint 8 v. 9 az 1-hez.
Az ezüst mindenektől jobban óhaj tátik , in­
kább használtatik, ékességekre, házi eszközök­
re bővebbén fordíttatik, szóval nagyobb min­
denféle használata az aranyénál; — innen ér­
téke nevekedik e' felett, kivált A’siában, hol 
a’ fényűzés ’s pipere tellyes divatjában vagyon 
a’ megnevezett érczből.
De nem csak nem határozhatjuk-meg az 
arany ’s ezüst visszonyos értékét játszi válto­
zása miatt; hanem, ha lehetne, sem kellene 
azt tennünk. Mert azon határozása mellett-is 
külömböző lesz a’ külömböző időkben ’s hel- 
lyeken érczünk viszszonyos értéke, 's ha p. o. 
az ezüst értéke felhág, egy sem fizeti adóssá­
gát ezüstéi, hanem mind az óltsóbb arannyal
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Hitelezője nagy kárára. Ez által ugyan-is an­
nyit veszít tőkéjéből, mennyivel felíyebbhá- 
gott az ezüst határozott értékénél. —
A’ rézpénz értékének az aranyéhoz vagy 
ezüstéhez szabása és állapítása nem von illy  
szomorú következéseket maga után, midőn a* 
törvény sohol sem hagyja hellyben, hogy az 
aranyban vagy ezüstben felvett adósság rézpénz­
be fizettethessen-le. — A’ rézpénz jővén leg­
közelebb szóba, méltassuk ezt rövideden fi­
gyelmünkre , ’s lássuk
9. A3 réz - 3s billonpénz eredetét 3 
természetét.
Az arany és ezüst becse 's értéke nagyobb, 
mint sem belőle vert pénzen minden legki- 
seb értékű dolgokat szerezhetnénk. Nem len­
ne legalább alkalmas, kényelmes olly apró 
darabokra osztatása, minőt a’ becstelenebb 
dolgok kívánnak kiegyengettetésőkre , bévéte- 
lökre, vagy minőt a’ nagyobb summák kíván­
nak kiegészíttetésökre. Ё’ fogyatkozás kipó­
tolására vétetett folyamatba a' réz 's billon­
pénz, melly utolsó 1/4 ezüstöt 's 3/4 rezet fog­
lal magába. Mind a' kettő egyedül neves, 
nem valódi értékkel bírhat, 's nem szükség, 
hogy arany vagy ezüst töredékét foglalja ma­
gába. Mind a’ kettő valóságos képe jó pén­
zünknek , vagy hitel levele, ( Credit-Zettel ) 
mellynek jó pénzben kellene kifizetődnie. 
Nagyobb érték tulajdoníttatik ugyan-is illy  
nemű érczeinknek, mint a* miilyennel bírnak, 
's csak mint a’ nemes érczek' képviselői, ki­
vált a kisebb értékű dolgok beszerezhetések- 
ben vétetnek - e l , — azon remény alatt: hogy
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ha akarják Birtokossal, aranyra vagy ezüstre 
váltatnak-fel a' Kormánytól.
ílly  természetűek lévén a’ réz 's billon- 
pénzek, nem kellene velek adósságainknak 
fizettetniek. Mert arany ’s ezüst, — tehát
tellyes értékű pénzt kőltsönözött Hitelezőink 
megcsalódnak ez által; — értéketleneket, becs­
teleneket, mintegy újra adósságlevelet kap­
ván előbbeni nemes érczeik hellyébe.
Ugyan e’ nézőpontból vigyázzon az Or­
szág , ne hogy illy nemű pénze szerfelett meg­
szaporodjon, 's arany, ezüstpénzével egyará- 
nyúságba jöjjön. Ez esetben rézpénzének hi­
tel-levelének kifizetésére lesz csupán elegendő 
pénze, — hát magát ’s tisztjeit honnan tar­
tsa? hát alattvalóit 's Országát miből oltalmaz­
za ? Nem krajczárokat kíván pedig ez egy 
sem. — Hitel-levelét e' szerént ki nem fizet­
heti, megbukik, alattvalóit kéntelen megcsal­
n i, a’ pénzhamissításra szorul, sőt már ugyan 
az által meghamisította pénzét , 's ennek 
minden előszámlált iszonyú következéseit von­
ja Országára. —
Ha t. i. kelletinél több 's szükséget meg­
haladó rézpénz forog az emberek' kezén, nem 
lesz mindjárt ollyan használatú Tulajdonossá- 
nak, mint az ezüstpénz, mert az ezt képző 
réz meghaladja annak mennyiségét, nem fizet­
tethetik jó pénzben ki elveszti hitelét, meg 
akar minden szabadúlni tőle, ez erányból hol­
mi apróbb értékű dolgokat vészén rajta ösz- 
sze, ezeknek ára azonnal felhág; vagy kárá­
val menekszik - meg tőle, vagy ezüstbe fize­
tett nagyobb summákhoz toldja rézpénzének 
nagyobb mennyiségét. Az Ország ezt, épen 
mint a’ hamisított pénzel való élést, hellybe-
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hagyja tulajdon kárának elhárítására. A' bir­
tokos veszít általa, mert csak becstelen 's ke­
vesebb jószágot szerezhet illy pénzen ; a' Hi­
telező hasonlóan , mert tellyes értékű költsön 
adott pénze hellyébe nem valódi értékűt kap 
viszsza; nyer ellenben az adós , mert a’ Hite­
lezőitől felvett jó pénzt roszszal fizetheti az 
Ország engedelmével; csökken a' szorgalom, 
mert sohol sem jutalmaztatik értékes pénzel; 
megszűnik a' kereskedés, mert az igaz becsű 
érez ládákra záratik, a' derengéstől megvona- 
tik , a' kűlországi adók 's vevők elmaradnak, 
félvén becstelen pénzben való fizettetésüktől; 
a portékák ára felhág 's bizonytalanodik; — 
sőt még az idegen Országok folyamjában, (cur- 
sus) vagy rósz 's jó pénzek' viszszonnyában-is 
kitettsző 's hathatós benyomást teszen ez a' 
rézpénzel való élés engedelme. Ha ugyan-is, 
Londonban rézpénzel fizetődhetik egy része 
cserelevelemnek ( Litera cambialis ) az Ország' 
hirdetménnyé szerént, kevesebbe vétetik az 
mindjárt Berlinben vagy Bécsben el, midőn 
kevesebb valódi értéket kaphatok érte bevál­
tásával Londonban , mint visel hátán.
Más részről azomban világos, hogy a' 
rósz pénznek ezen megengedett használata 
nem olly káros, és jó pénzünk értékét nem 
annyira veszedelmeztető, mint a’ pénzhamisí­
tása, midőn a’ réznek magába-is vagyon bizo­
nyos, bár jegyével megnem mérkőzhető ér­
téke, melly tekintetbe vétethetik használatá­
nál, e' mellett pedig a’ mértéket meghaladó 
csatolat, ( lig a )  nemtelen érez, egészen elve­
szíti becsét, szemügyre sem méltatható men­
nyisége miatt 's csak név szerént vagyon annyi 
temérdeksége, a' mennyijűnek neveztetik.
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Legjobban cselekszik a' Kormány, ha né­
peinek adott, de igen nagyra szaporodása ál­
tal szükségtelenné lett rézpénzét beváltja nyil­
vános táraiba ezüstért ’s aranyért, ne hogy az 
meghaladván szükségét, elveszítse volt hite­
lét. Valóban, illy rézpénzt beváltó nyilvá- 
nyos tárak alapításával bizonyos lehet a’ Kor­
mány, hogy a’ rézpénz belső értéke veszede­
lem nélkül szállhat alább, ’s a’ legközelebb 
említett káros következések nélkül változha- 
tik. Mert nagyobb , sokkal nagyobb mennyi­
ségben fogja használni ekkor azt a’ kereske­
dés, midőn a’ nyilványos tárak felelnek tu­
lajdonított értéke m ellett; — és becsét úgy 
tekinteni, mintha valóban ezüst vagy arany­
pénz darabját foglalná magában , midőn akár 
mikor felváltódik illyenre. Szóval, épen olly 
szerkeztetése lenne rézpénzünknek e’ szerént, 
mint Bankó-Czéduláinknak van, mellyek csu­
pán iszszonyúra szaporodásokkal veszthetik- 
el hitelöket’s beesőket, de akkor sem szállít­
hatják alább a’ pénz értékét. — Egyedül azon 
majd nem kikerülhetetlen rósz következhetne 
az illyen rézpénzből, mellynek béllyeges értéke 
jóval felyűlmúlná valódi értékét, hogy soka­
kat ösztönözne ’s tévesztene veretésére. Melly- 
nek akadállyoztatására legnagyobb mesterség­
gel 's művészi lélekkel szükség annak ké­
szíttetnie.
10. A’ vertpénz minősége.
Minőnek kell lennie a' vertpénznek ? e?en 
kérdés vétetődhetik legközelebb szemügyre. 
Legczélarányosabb ’s alkalmatosabb lenne az, 
ha olly érczdarabokból állana, mellyeknek
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neve mennyiségöket ’s minéműségöket megha­
tározná. Nem kellene tehát mondatnia ga­
rasnak , forintnak vagy aranynak, hanem 
hány latú vagy gránú , minő jóságú 's men­
nyi csatólatú, vagy nemtelenebb érczel vegyí­
tett aranyat ’s ezüstöt foglaljon magába a’ 
vertpénz. Béllyege jelelje-ki mind minémű- 
ségét, mind mennyiségét, 's neve-is e’ sze­
rént állapítódjon-meg. Hallatlan haszna len­
ne az illy pénz veretésének, — kivált hamis- 
sítása, bővebben megmondottam; veszedelmei 
’s káros következései egészen elenyésztetnének 
általa. Mert nem játszódhatnának semmiké­
pen sem ki a’ Hitelezők neves értékű, ha­
m isított, tehát képzelt pénzel, midőn költsön 
adott mennyiségűt ’s minéműségűt kéntelonít- 
tetnének Adóssaik viszszafizetni, 's nem dühöd­
hetnének a' zavar szélvészéi kereskedésün kön 
's szorgalmunkon illy esetben, midőn ekkőr­
is igaz szerkeztetését mutatná-fel pénzűink’ 
béllyege, 's köntöse alá nem takarná, nem rej­
tené megrontott portékáját. —
Ne engedje azomban soha a' Kormány, 
hogy alattvalói meghatározott minéműsegű 's 
mennyiségű ugyan, de veretlen érczdarabok- 
kal fizessék adósságaikat; mert a’ mint fel­
jebb Játánk, többet ér mindég a’ vertpénz , 
vagy inkább a' vert érez a’ nyersnél. E’ sze­
rént Hitelezőik elvesztenék a' veretés költsé­
geit , mellyek értékesebbítik szüntelen, még 
pedig szembetűnőleg, pénzünket.
Hogy pedig mostan mondottam minősé­
gű, béllyegű 's nevű lehessen a' pénz, Kor­
mányunkat illeti ennek veretése. Melly mind­
azonáltal soha sem essen-meg ingyen, hanem 
bizonyos nyereséggel miudenkor. Ezen nye­
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reség a' veretesre hozott érczdarabok nagyobb 
vagy kisebb bővségétől függ. Az elsőbb eset­
ben nagy a' vertpénz szüksége ’s vágya, in­
nen nagyobb nyereség vétethetik veretesétől: 
—  a' másodikban ellenkezőképen lesz álla- 
potja ’s csekély nyereséggel verettethetik, kü­
lönbben , ha ekkor-is nagy nyereséget óhajt, 
vagy semmi erezet sem hoznak Pénzverőmú- 
hellyébe , vagy igen keveset; — 's már épen 
ez által jóval alább csökken lehető haszna. 
Egészen a’ környűlállásoktól függ e' részben 
a’ Kormány’ ’s vertpénzének sűrűbb vagy rit­
kább keresése, forróbb vagy hidegebb óhajt- 
mánya, nagyobb vagy kisebb szüksége után 
határozza tőle, veéndő nyereségét. Mennél 
keresettebb, óhajtottabb ’s szükségesebb lesz, 
annál nagyobb a’ becse, az értéke-is, tehát 
annál nagyobb haszonnal készíttethetik.
Még többet nyerhetne jóval az Ország, 
ha tőlem javasolt, kényelmű, közönségesen 
használható, arannya ’s ezüstje igaz mennyi­
ségének 's minéműségének béllyegét viselő 
pénzt veretne műhelyébe. Az illy szerkezte- 
tésű pénz ugyan-is nem csupán Alattvalóitól, 
hanem az idegenektől, sőt az egész földke­
rekségétől óhajtatna. Mert közhasznú lenne 
a’ kereskedésben, béllyege kezeskedne jósága 
mellett, tétovázás nélkül vétetne-el örömmel 
mindentől, sőt olcsóbban adnák érette a’ por- 
tékákat-is, midőn használhatóbbsága miatt na­
gyobb értékkel bírna. — A’ köz óhajtmány 
által sok illy pénz kívántatna; — roppant 
mennyiségbe kínáltatnának az illy drága pénzt 
verető Kormánynak a' veretlen érczek; ’s il- 
lyen környűlállások közt jóval felizgathatná 
veretésök' nyereségét. Szóval, minden, a’ mi
a'
\
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a' dolgok használhatóságokat neveli, neveli 
azoknak értékét, becsét-is. Mert épen hasz­
nálhatóságokban áll értékük, ki nem látja 
pedig, hogy használhatóbb sokkal ezen most 
leírt minőségű pénz, annál, melly eddig ke­
zünkön forog? ’s hogy már az által neve- 
kedne becse, tehát veretésének nyeresége ; ha 
mindjárt a’ több felhozott okokat levonnánk- 
is. — Ezen akaratlan kicsapongásomért enge- 
delmet kérvén, térjünk viszsza újjont pén­
zünkhöz , ’s legközelebb minőségét fontolgat­
ván , lássuk most
11. Annak leg alkalmat osabb alakját ( form a.)
A' mi temérdekségét (mássá) ille ti, kü- 
lömböző nagyságúnak szükség a’ pénznek e' 
részben lennie, hogy mind nagyobb, mind kie­
sebb értékű dolgok árát kiegyengethesse, meg­
határozhassa s kielégíthesse. Apróbb nemű 
pénz mindazonáltal ne verettessen nagyobb 
mennyiségbe, mint ezt kereskedésünk elkerül­
hetetlenül kívánja. — Külömben a’ gyakori 
dör’sölés által sokat füstbe vetünk nemesebb 
érczeinkből, mellyet eltávoztathatnónk, ha 
nagyobb temérdekségű, tehát értékű pénzek­
kel bírnánk kitetszőbb summáink’ lefizetésök- 
ben. De már a' sok idővesztés, öszszetevé- 
si 's átkűldési teher-is temérdekebb (massi- 
vae) pénzeket kívánnak. Sokkal kevesebb 
dör’sölés, idővesztés, fáradság ’s munka mel­
lett olvashatok - le ezer forintot tallérban, 
mint tízesben, vagy épen garasban. Hát ezen­
kívül , mellyiket rakhatom könnyebben ösz- 
sze, 's mellyiket kűldhetem több mérföldek­
re nagyobb bátorsággal ? —
г - M. OK. MI NE RVA  1. N E G Y E D .  1830. 4
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Az így temérdekeit pénznek ezután sziik 
séges területet koltsönöz a' Művész. Ez-is ol 
lyan legyen, melly csekély dör'sülésnek té 
tessen-ki. E’ nézőpontból a’ több heJJyeker 
használt négyszegű pénzek igen alkalmatlanok 
voltak, elhallgatván többi czéleránytalanságo 
kát. — Legterűletlenebbek tehát a' dör'sölés 
nek legkevesebbé kitétettek az egészen göm, 
bölyű és az egyenlő hoszszaságú ’s vastag 
ságú kerek pénzek. — Alkalmatlanok lévéi 
azomban ezek kereskedésünkben; más, terű 
letesebb ugyan, de használhatóbb alakhoz kém 
teleníttettünk folyamodni. Ez a’ hajdan 
i s , de kivált korunkban közönségesen hasz 
nált lapályos - henger alak ( plani - cylindrical 
forma.) A’ két megnevezett, de használha 
tatlan alakok után ez legkisebb területű, a 
dor'sölést leginkább akadályoztató, e’ mellett 
mind a’ fizetésben, mind öszszetevésben 
mind áttételben legalkalmatosabban 's kényel­
mesebben használtatható. Ne verettessenell 
mindazonáltal igen vékonnyá, mert ez áltaí 
területe, és így dör’sölhetése nevekedne, 'i 
használtatása némelly terhesebb környűlállá; 
sokkal köttetne - öszsze.
Végre béllyege, olvasható betűkkel jelelje 
ki a’ pénz mennyiségét 's minéműségét. Ilasz 
nait ennek fellyebb láttuk. — Ne legyenek 
azomban igen kidüljedtek a’ betűk, mind a 
nagyobb dor'sölhetés akadállyoztatására, mind 
a" leolvasás, öszszerakás 's más hellyre kúl 
dés alkalmatlanságainak kikerülésére nézve 
A’ hasznosnak szolgáljon e’ tekintetben a' széj 
mindenkor, kivévén, ha valamelly nevezete,1  
nap’, történet', vagy személy' emlékére ve 
Tettetnek. \
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12. A3 pénz dor söléséből szárm azott kárt
ki szenvedje ?
Ez vétethetik még utolján kérdőre. A' 
vert 's kerengő pénz ugyan-is, mint más akár­
mi dolog, megemésztődik lassanként haszná­
lata által. Elkerülhetetlenül fogy, romlik az 
dör’söltetése miatt. Minthogy pedig dör’söl- 
tetése, tehát fogyása, romlása, értékének ki- 
sebbedése igen észrevehetetlenül történjen-meg, 
úgy, hogy puszta lehetetlenség legyen annak 
pontos meghatározása, mennyi veszett-el be­
lőle a’ különös eggyes személlyek használata 
által; a’ közönség, vagy az azt képző Kor­
mány köteleztetik az innen származott kár' 
elviselésére ’s nem más. Külömben tsak az 
érezné ’s szenvedné ezen kárt, ki utoljára 
kapná az illy dör'sölt pénzt kezébe, lakolna 
tehát egyedül mind azokért, kik vele éltek 
előbb, a’ mi hallatlan igazságtalanságra mu­
tat. De ha rósz utakon, haszonkeresésből, 
gonoszságból, p. o. környűlmetszés által ron- 
tatott-meg a’ vertpénz, ne vegye-el akkor a' 
Kormány ezt tellyes értékében; lakoljon érte 
az, ki gondatlanul tellyes érték szerént fo- 
gadná-el az illy pénzt.
Végjegyzetűl szolgáljon azon érszrevétel, 
hogy a pénznek, vagy adásunk vevésiink ki­
kerülhetetlen szüksége, pénzé teszi 's használ­
ja még az érték nélkül szűkölködő dolgokat- 
is, más értékkel bírók, minők nemes ércze- 
ink, átallyányos szűkiben. Sőt Rikardó tel- 
lyesen bemutatta, hogy az épen minden érték 
's becs nélkül lévő dolgok-is használtathat­
nak , még pedig kereskedésünk veszedelmez- 
tetésén k ívü l, pénznek, — ha tsak Bankinté-
4 •
zetekkel bírunk, mellyckben ezen értéketlen 
neves pénzért akármikor kaphatunk nemes , 
valódi becsű érczdarabokat. — Itt nyílik a’ 
pénzt képző ’s ábrázoló jegyek' tágas mezeje 
fel, melly azomban széles kiterjedettsége mi­
att különös figyelmet ’s rostálgatást érdemel­
vén , hallgatással mellőztetik itt-e l. —
N E m k t h y  PÁl.
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2.
U tazás, az Ebédlőből a’ Hálószobába.
H árom  lépésnyi ú t , mondják sokan, ezt 
szem beliunyva-is megtehetted volna! De ké­
rem ne olly hirtelen az ítélettel. — Köz hi- 
bájok az embereknek a' hirtelen íté let, pedig 
sokszor a’ legcsekélyebbnek tettsző környül- 
mény fontos következésű történetnek leve szü­
lő oka, 's hidjétek-el édes Olvasónéim, hogy 
életem Históriájának legemlékezetesebb sza- 
kaszszát, azon átázás halhatatlanítja, mellyet 
az Ebédlőből a Hálószobába tevék.
Ha Yorik' lelke volna az enyim-is, úgy 
a' legérzékenyebb átázásnak, melly valaha 
véghez vivődhetett quintessentiáját várhatnátok 
tőlem. Ah! de szerencsétlenségemre essős idő­
ben fogék munkámhoz, 's illyenkor ki lehet­
ne képes valami múlattatót írni. Szél zúg 
Házain körűi; ablakomat sűrűn csapkodják az 
esső cseppek, 's ha kitekintek, nézetem ko­
pár hegyeken akad-meg, mellyeknek bér-
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czein gyász-ködök szédelgenek. Az illy ko­
mor jelenetek, ’s a’ vastag vizes levegő nyo­
mása, a' Jegkicsapongóbb szeszös lelket-is bús 
melancholiába süllyesztheti.
Épen a' mint a' Kalendárioinba veres tentá- 
val híven feljegyzem, Augusztus 5-ike vala, 's sze­
redén. Semmi roszszat nem gyanítva, korábban 
kőltem-fel mint szoktam. Almomra nem emlé­
kezem tisztán, tehát az Úrra bízom; kegyes 
Olvasó Uram, találja-ki, mit álmodtam? Első 
kilépésem kis kertembe vala, a’ kelő nap’ 
arany súgáfai akkor kezdének felsütni, fel­
hőtlen volt a' Iáikor, 's a' reggeli harmatcsepp 
brilliántot játsza a' virágok’ kelyhén. Isteni 
reggel! kiélték, be gyönyörű vagy, első id- 
vezletem , mellyet a' fecskék’ hálás ficserlései 
közzé vegyítek, néked légyen szentelve. Csak­
nem Poétái andalgásra hevűltem, midőn egy 
a' kert allyjában egyedül álló violának látása 
magamhoz téríte. Szegény virág ! egyedül her- 
vadsz-el, illatos kebledet híjában nyitád-ki , 
bal’samát senki nem fogja érzeni, míg büszke 
társaid egymás ölébe símúlva megelégedve vi- 
rítnak virágtáblámban. Köny fakadt szemem­
ben, elgondolám sorsát, 's az enyímet-is, ah! 
sajnosán érzém be kínos egyedül lenni! gyor­
san egy pár violát űlteték a' magánosán szo- 
morgó mellé, 's kajladt levelei újra éledni 
látszának. Erős feltét kele keblemben, hogy 
lemondok a' rideg nőtlenségről, 's megháza­
sodom. De hol, 's kit vegyek-el ? ezek meg 
annyi incognita quantitások valának előttem, 
mellyet a' világ’ minden Algebristái bajosan 
találhatnának-ki. —
Elég hozzá, parancsolám, fogjanak ,^ 's 
magam csinosításához, körmeim' metélléséhez
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kezdek. Az Istenért Tens Uram! kiáltá az 
öreg gazdaszszonyom, nem jó r-res napokon 
körmöt vágni. Ugye? — A' kocsisom egész* 
Ügyvédlői fogásból kezdé mutogatni, hogy a' 
hám-istráng ’s a’ tartó elszakadt, 's megigazí- 
tásával egy nap telik. Andor bírám szokott 
phlegmával említé, hogy most dolog' ideje 
van, nyakunkon az aratás, nints ideje a' szer­
te kószálásnak. Tudja Tens Uram! minden­
nek ideje van, ideje a' vetésnek, ideje az 
aratásnak, ideje az eyésnek, ideje az ivásnak, 
ideje a’ lefekvésnek, ideje a felkelésnek, ide­
je a’ honűlésnek, és épen most tellyességgel: 
nincs ideje az útazásnak. — Bravo ! argumen­
tum a priori, csak a' kár, hogy kevés győző 
okok találtatnak benne reám nézve. Az idő-« 
nek igaz, hogy béfolyása van e’ hóldalatti 
világban az emberek’ minden tetteire, erről 
a' bírámmai tartott dialogizálás után-is elmél­
kedtem, ’s hoszszas vi sgálódásaim resultatib 
ma egy philosofiai értekezés leve az időről. 
mellyet midőn a' Hálószobából való viszsza-. 
térésemet fogom leírni, három Caputokban 
adándok-elő a’ gondolkozni szerető olvasónak, 
addig — béketűrést! 1
Nagy-Sándor midőn Indiába útazott, sok 
csuda jeleneteket látott, sok veszéllyel köz-, 
dött, sok alkalmatlanságokat szenvedett; *s ha 
honn űlyőn Olimpia Aszszonnyal Macedóniái­
ban, annyit látni ’s tapasztalni soha a’ hazai 
havasokon nem lett volna szerencséje. A' 
beszéllő fákat, az égből aláhúlló szövétneke- 
ket, a’ nézésével gyilkoló Baziliskust, a' me» 
zítelen járó Gymnosophistákat, csak Indiának 
mesés tartománnyaiban találhatta-fel. Dicső 
dolog hát az utazás. Még Szándoki Sógor-is4
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azt szokta mondani : hogy experientia nélkül 
лак az ember. Igaz. rajta so kát-is segített 
az utazás , midőn az Insurrectio alkalmatossá- 
gá\ al forma ruhában , egy barna kantzán, 
egész parádéлal tevé-meg a' Haza’ határ szé­
léig a' híres grand tourt, ’s minekutánna egy 
telet T. Mező-városban eh eszteglének győze- 
delmi retirádával, mint hajdan Xenophon 
tért haza bajtársaival. És Humboldt-is Nie­
buhr és a' halhatatlan emlékű Don Quizotte, 
's Sancho Panza de la Mancha 's a' t. nem az
utazás által vívák-é-ki neveiket a' feledés' ho-/
mállyaiból ? Utaznom kell hát nékem-is 's 
azzal punctum.
Már kiporlotta \7ólt a' portól pókháló lep­
te kocsimat Pista, 's a' tíz 0лгекке1 ez előtt 
patkót vesztett délczeg tátosokat kezdé k h e-  
zetni; midőn szomszédim Csernyei és Komló- 
di Urak, egy aratási közös-ebédre in>7itálának. 
Sors ! te halandók' despotája miért dúlod-fel 
reményem’ arany álmait? Mikor képzetem 
ideál világokban kerengett kincs, gazdagság *s 
egy szép Nő rémlettek túl a' kék hegyeken 
előmbe, akkor tűnni kell a' bájos scénáknak, 
*s csak. az ebédre hfvó gyermek áll előttem 
les% e válaszomat. Megtorlóm homlokomat, mel­
lyen a’ megdöbbenés’ hideg %eréjtéke izzadott- 
ki, 's hirtelen felelék : elmegyek. Pista fiity köztt 
vezeté-viszsza a'tátosokat, 's Andor bíráin most 
az egyszer villám sebességgel mene dolgára.
Tsudálatos, hogy egy embernek mozdúlat- 
ja . sok másoknak л agy bút, vagy örömet okoz. 
Mint lehet az? kérdi Ipszilándy Uram. Bizony 
édes kedves I. Uram, nyílt szmíleg szóllván, 
én meg-nem tudom azt az Úrnak magyarázni. 
Ennye szette vette, kiált haragra lobbanva,
ű 5
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Zörgő Ur ő Nsga, hogy mér írótollat venni 
kezébe, ha a' jó lelkiesméretű olvasót fel-nemi 
tudja világosítani. — Pardonne moi Monsieur Г 
nem gyanítám előre, hogy az Úr által leszek 
szerentsés olvastatni, külömben előkészülete­
ket tettem volna a' tudományok’ minden ágai­
ból, hogy az Űr’ kérdéseire, a' leglehetőbb 
pontossággal megfelelni képes lehessek.
Kesztyűt ránték, pálczát ragadék^ ’s egész, 
hideg vérrel ballagdogállék-ki Cs. Úr arató­
jába. Cs. Úr szokása szerént kaczagva foga­
dott, beszélgetésünk egyről 's másról fo lyt, 
's hogy Aszszonyságodnak Tanácsosné Aszszo-: 
nyom’, unalmat ne okozzak, ellene állok, bár 
milly' nagy resignatióban kerííljüji-is, azon 
kísértésnek, melly ezt velem leíratni akarja., 
Tudom azt, hogy az aszszonyoknak velek 
született fő-gyengeségök a' kívántsiság. De hi­
teles kéztől értettem Aszszonyságodnak neme 
gyengeségein, és hibáin való felemelkedését. 
Szívemelő érzés hatott á t , az Aszszonyságod' 
magos érdemeinek előszámlálására: mennyi 
órákat szentelt szép-lelke tehetségeinek ki­
fejlődésére, csak az-is bizonyság, hogy Asz­
szonyságod fél egész napot tőlt-el öltöző asz-; 
tálkájánál, ’s m ég-is míg ebédre csengetnek, 
alig tudja ezer színű pántlikákkal bokrozott fő­
kötőjét , ámbrás illatokat gőzölgő fejére illeszteni.
Szép az írói pálya! virág ösvényeken ha­
lad előre a' Géniusztól ihletett lelkű író. Ma­
gas ideákon felleng képzete. Gondolatai olly 
tárgyakra bukkannak, mellyeket előbb sejteni 
nem-is mert. Ró'sa alakban tűn-fel phantásiájá- 
ban egy mágusi varázskép, ’s ha hideg reflexió­
val mered reá, szét-foszlik a' báj tünemény, 's 
egyszerre mint én az aratóban leli magát. <
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És itt új jelenés! három szekér, kettő 
szarvatlan, egy szarvas lovaktól húzatva, tar­
ka barka aszszonyi, 's gyermeki gruppokkal 
megrakva egyszerre csak ott terem, leszállnak, 
ni egy két leány, mind a' kettő bizony Isten 
valóságos Angyal! a’ mi több faíumbéliek, ’s 
én, a' kába, vak voltam eddig látni kelle- 
meiket. Úgy vagyunk mi emberek, a’ sze­
münk előtt fekvő tárgyakat szeretjük csak fél 
szemmel tekinteni! 's hányszor nem siklik-el 
nézetünk, egy szép bámulatra méltó alakon, 
csak azért, hogy minden nap megpillantjuk, 
de restek vagyunk méllyebbcn vi’sgálat alá 
venni. Hányszor nem tömjénez a' tapaszta­
latlan városra tévedt falusi ifjú, egy kenőcs 
által magosított Szépségnek az alatt, míg ott- 
honn egy ró’sa artzú hölgy virít a' grátziák' 
egész teljében, kit ő a' szegény csalatott, né- 
zésére-is alig méltóztatott. —
Minő ide ’s tova való kapdosással, minő 
sietéssel, még-is kevés előhaladással, mint 
surgött, forgott, mint teprenkedett mindenik, 
az valóságos impozáns látomány vala. Eggyik 
ládát nyitott, 's szedte-ki az általa hozott ké­
szítményeket belőlle ; más abroszt, kést, ka­
nalat keresett-elő; a' harmadik egybedugta 
kezét 's csillagokat vi'sgált, csak hogy most 
épen délkor lévén, a' máskép elég tiszta ég­
bolton, eggyet-is találni nem lehete szeren­
cséje; a' negyedik sopánkodott, hogy miért 
van néki több esze mint más gyalog sétálók­
nak, 's esküdt, ha tudja ennyi baj és nyúg- 
hatatlanságban kerűltét a' mezei ebédnek, szí­
vesebben maradt volna otthon; nehányan , 
köztők a' genialis Cs. Úr, czövekeket vertek- 
fe l, 's egy asztalt bellyheztetének rájok; egy
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negyed rész tuczet gyermek a’ fenékig kiapadt 
víz árkon keresztül úszván, túl magossan nőtt 
fűbe nyargalódzott. Szegény Y orik! ha te 
ezt lássad, ’s Hogarth’ ecsetjével miniatűrben 
lefesthessed, egy szép epizódéval többet iktat­
hattál volna érzékeny útazásodban. Ö quan­
tum in rebus inane !
Miért nevet oily stomachaliter a’ Kisasz- 
szony ? óh kérem tsendesedjék! már magamon 
kívül vagyok attól tartva, ne hogy a’ szerfe­
lett való rezegés által, piczin szép szócskája, 
majd megnagyúlva félre-vonúljon, 's gyenge 
tüdőjének finom szövedékei elszakadozzanak, 
nem tettszet talám olvasni, hogy hajó i emlé­
kezem egy Berlini Dáma, a’ sáfrány megszag- 
lása által okozott nevetésben hólt-meg. Mél- 
tóztassék bár Ráji História plantarum-át meg­
olvasni, ott igen fontos argumentumokat le- 
lénd, a' nagy nevetés káros voltának megmu­
tatására , óh kérem, kérem, nékem felettébb 
szívemen fekszik a’ Kisaszszony' drága élete!
Elkészült végre az asztal, két parallelába 
állított szekér köztt 's egy ernyő terúlt-el fe­
lette. Illy hajlékban ebédeltek hajdani No­
mád eleink, kiktől haj
cl Magyar a* mostani,
be el-tudott fa j  zani!
Ebédünk igazán derekabb volt a’ Chinai 
Császár’ mezei ebédjénél. Barátság, nyájas be­
szélgetés, víg tréfák fúszerzék éttkünket, ’s 
az enyimet különösen a' szemközt ülő ‘lyánka’ 
szelíd pillantásai-is. Felejtém az étket, egé­
szen az Isteni szemekbe süllyedtem , mellyek- 
ben meg annyi Ámor ült ’s ismeretlen hév 
gerjedelmeket lövelt szívembe. Szép Nelli ,
La te lehetnél élettársam ! e' vágy lengett ajka­
mon, ’s kicsibe múlt, hogy ki-nem szalasztóm.
Egy interessant discursus kezdődők, mi­
ért nints a' szép nemnek bajuszsza ? Iloszszas 
vitatás után az én véleményemre hajlott a’ tár­
saság, ki-is megmutatám , Porta Baptista Má­
gia naturalissából, mellyet tanuló koromban 
át forgattam vala, hogy ennek oka a' hideg­
ség; mivel a' szőr rendszerént a’ test’ mele­
gebb részein szokott kinőni. Hidegek az asz- 
szony' ajkai, monda egy, de forrók csókjai. 
Bár én-is kostolhatnám, gondolám lyánkámra 
pillantva ! A' beszélgetés méllyebb lett Cs. és K. 
Urak nehány humorral tellyes félreszökéseket 
vegyítének közben , de mind ezeket Olvasóim 
eránt való tisztelettel bátorkodom elhallgatni.
Ez volna hát a' híres kikiáltott ebéd 1 ki- 
ólta S. Úrfi asztaltól felugrottéban. Meg ne ha­
ragudjék Uraságod Igazházi Uram, pirúltan 
vallom-meg, hogy bizony nem felugrott, mert 
ezt a’ háta megett való szekér - kerék, 's az 
óldalánál úlő P. Kisaszszony miatt, nem tehe- 
té , hanem minekutánna a’ kívül felől ülők fel­
keltek , ő-is osztán lassan kikőit, 's a’ t.
Jól tudtam, édes Nádhegyi Uram! jól 
tudtam, mihellyt láttam, hogy szemüvegét 
tudós órára felteszi, ’s ezen élettöredékemet 
olvasni kezdi, meg-fogja tőlem kérdeni, ki 
vagyok? Engedelméből, én nem a’ tudósok 
hanem a’ velem egy szőrű bőrű bohók számá­
ra írtam. Mindazonáltal, minthogy talám töb­
ben-is találkozhatnak, kik hasonló kérdéssel 
ostromolnak, múlhatatlanul kötelességemnek 
ismérem, tovább ki létemről való tűnődését 
függőben nem tartani. Ismérkedjünk-meg hát 
egymással. Én születtem A n no------- Mind­
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szent havának 12-ik napján, a rák jegy alatt. 
Tudja az Úr, hogy a’ Czizió, nem kedvező- 
leg jövendői, az Octoberben született gyermek­
ről, hanem légyen kegyes elhinni Authori pa­
rolámra, hogy bennem az ott kitett hibák köz- 
zűl, egy sem találtatik, ’s erről, ha egymást 
közelebbről megismerni szerencsések lészünk, 
önntapasztalása-is meg fogja győzni. Nevem 
Trándátfalvi Gáspár de eadem szolgálatára.
Míg a' költsönös léha czeremóniák, a’ no­
ble társaságok törvénnyé szerént véghez men­
tek , addig én a' szép Nellinek kézszorításom 
által igyekezém bizonyítgatni hódolásomat; 
de fájdalom nem viszszánozá. Nyelvem leköt­
ve álla, 's nem tudhatá kirebegni azt, mit 
iránta szívem érze. Akartam valamit monda­
n i, de elhalt ajkaimon a' szó. Áh ekkor ér- 
zém leghathatósban; milly' nagy szüksége len­
ne Literaturánknak egy szerelmi beszélgetést 
tanító könyvre: für die elegante W elt!
Tőit az idő, a’ nap már hanyatlani kez­
dett. Gyors vágtatással jött a’ szekér, melly 
Nellit elvijendő vala. A’ többi szekerek-is 
megfordúlának. Jel adaték, ’s minden a' sze­
kerekbe szállá. Mintha egy tündér illette vol­
na meg báj-sceptriimával asztalunkat úgy el­
tűnt, ’s hellyén csak a' puszta pázsint mara- 
da. Látám felülni imádottamat, 's villám se­
bessen elvitetni, utánna nyúlongtak karjaim , 
áh hasztalan! még csak viszsza se tekintett. 
Félek, nagyon félek, édes Olvasóim, hogy 
ma a’ hálószobába megnem érkezem. — Leír­
hatatlan volt csábúlásom, közelgeték az ájú- 
Jáshoz. Menedéket keresék a' verselésben , a' 
Mása intett, 's szerelmem’ kínjai következő 
versekbe olvadónak :
Tudod a’ zöld gyepet te!
Száradt árok m ellette,
’S arany kalász fedezte 
Fold széleit Övedzte;
Ott hév nyarunk* melegén 
Tikkadva dűltem le én ,
És izzadástól ázott 
Fejem reád lehajlott,
Te nyájasan törülted,
Ah enyh terült körülied!
Tudod , ha szomj epesztett 
Korsód’ vize feresztett —
Jó ízű étkeiddel 
Szájam, szemem telék-el;
’S édesen áléit az iny 
Kalácsaid’ fűszerén.
Szemed’ báj pillogása,
Mint gyöngyeid’ csillogása,
Szelíden lövelt felém.
Ah szent öröm szált belém !
Tudod, midőn felülél 
Szekérbe 's elrepűlél,
Milly szem lesüllyedéssel 
Vívtam a’ csüggedéssel!
Szívem szakadtt belőlem ,
Hogy eltünél előlem ;
Azólta mind’ óhajtok 
Ah ’s hasztalan sóhajtok!
Ha köd bőrűi napomra 
’S bús fátyol homlokomra,
Az esti hóid világon 
Köny leng a’ Myrtusz ágon,
’S Kerted’ homályi közzül 
Egy jaj feléd kilendül;
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Tudjad, szívem így remeg:
Oh Szépem emlegess - meg !
Idvez légy lelkemtől Isteni Pocsis, te ég­
ből szált keserv-enyhítő ! Ha kisírhatjuk egy 
fennyen rívó Elégiában bánatunkat, könnyen 
tűrjük vesztésünket. Bizonyság erre önn ma­
gam , e’ verseim pathoszszal való cldeclamálása 
után úgy megköimyűlt szívem; hogy Cs. Úr’ jó 
ízű kaczagásait, hasonló hangos hahotával 
viszszonozhattam.
Itt igen illő helye volna egy kiugró jegy­
zetet tenni, a" búról, a' szerelemről, azoknak 
külömbféle főbb-és al-nemeiről *, gyógyíthatáso- 
kat eszközlő orvosi szerekről, nyakba-vetők­
ről (amulétumokról,) ’s több illyekről; de úgy 
két hónapig se érkezhetnem - meg a' hálőszo-1 
bába, hová pedig szív szakadva vágyok. Az 
útazás sok alkalmatlanságokkal van egybe köt­
ve , sok liellytt mászhatatlan meredek szírtok 
nyúlnak ég felé, másutt sűrűn egybe nőtt tö- 
vissek szúrdalnak. Ha mindég virág terítné 
pályánkat könnyű volna a’ haladás. Hahj! • 
de sokszor zuhan vad mormogással élőnkbe a* 
hegypatak, 's elzárja kis ösvényünket, 's mi kik 
eddig gond nélkül fiity közt haladánk, most 
főre kúlcsoltt kezekkel átkozzuk a’ végzetet.
Egy féle útazás sints annyi bajnak kitéve 
mint a' szerelmeseké. Nékik a' legszebb ró- 
'sák alól-is kígyók sziszegnek elékbe. Ta­
pasztalni szerencsétlensége vala ezt .Szándoki 
Sógornak, kinek-is mostoha nénémhez tett 
szerelmi útazását, azon szenvedett sok csudá­
latos, és nagyon szívreható, bájos, még-is 
valóságos, viszontagságokkal tellyes történe­
teit , szándékozom a’ közelebbi Pesti vásárra 
egy metszett kuprummal , több illuminált plá- «
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nokkal in Fólió fényre bocsátni. Ezen nagy 
fokú munkámban, sok interessáns czikkelye- 
ket iktatándok, mellyek által mind a' mester­
ségek, mind a' tudományok, mind pedig a’ 
kereskedés , sok új és soha nem ismért ide­
ákkal gazdagíttatnak. Mennyit fog még vele 
nyerni a' honni Literátura? mennyi dísz öm- 
lénd belőle a nyelvre, a’ kritika nagy meg­
elégedésére? mint vonulnak a' kontár firká­
lok éjji huhongó baglyokként, dicső súgárai 
elől szennyes odvaikba.
Szemtelen! szemtelen! szemtelen író ! nem 
pirul illy nagy dicséretet bigyeszteni, még ta- 
lám a hóidban vagy hol lévő irkafirkájára? 
így hallok sok lúdmérgű Recensenst gágogni 
ellenem. Édes kedves Rec. Uraim , olly cynis- 
mussal csak nem bírok, hogy mint a' büdös­
banka Önn fészkemet csúnyítsam-le, ’s hogy 
munkámat dicsérjem arra önn becsérzésein 
kisztet. Hitessék-el tudós minájú fejekkel 
Uraságtok, hogy én magamnak leg megkérel- 
hetetlenebb Kritikussá vagyok. Bizonyítják „ 
ezt azon sok számtalan szüleménnyeim, mel­
lyek még születésük előtt, a bús semmiségbe 
viszszabukni kéníeleníttettek, mivel bírói szé­
kem’ megvesztegethetetlen ítéletét ki-nem álhat- 
ták; melly a’ hajdon virágzott Spárta' törvénnyei 
szerént ezt kiáltja : Félre az idétlen gyermekkel.
Távol valék hát képzetemben a’magamnak 
választott jegyestől. Most érzém legsajno- 
sabban sorsomat. Egyedül hordozni a’ ház’ 
gondjait igen nehéz vállamnak. Nem, nem, 
ez így tovább nem lehet! Mi nem lehet to­
vább ? kérdiCs. Ú r ,— hogy ifjúlegénykedjem. 
Bravo ! nohát leányt kell kérnünk. A zt, felelék, 
még pedig N. Kisaszszonyt. — Hellyes, hellyes! 
m ost, vagy mindjárt? — Most, most, és m ost!
Házasság, hadverés közbenjárók nélkül 
meg-nem eshetik. A’ legtanúltabb Generál-is 
elébb Spionok által kikémleli az ellenség fek­
tét, erejét, s úgy intézi-el azután a' harcz 
plánumát. Csak vaktában néki rugtatni a' 
veszélynek, káros vakmerőség, melly egy visz- 
szapótolhatatlan bánomba végződik. A' tőrből 
ereje megfeszítésével kiszabadulni akaró Orosz­
lán keményebben magára liúrkolá a' háló bog- . 
jait. Mások segédje által többet kivihetünk, 
mint önn fejeskedésünkkel. De vigyázz, olly 
ember segédjét fogadd-el , kinek bízhatsz hű 
szívében. A’ csélcsap’ csapodár’ beszédére é- 
pűlt remény ledűl, mint a' kártya vár, és hi- 
jaba pityeregsz a’ gyermekkel, mert magá­
tól újra nem épül. ;
Megnyílt a1 titkos ajtó , ’s egy tündér Szála 
tárá-ki előttem kebelét, tömve volt az, innepi 
köntösben öltözött személlyekkel. Béléptemkor, 
hangos Isten hozta hangzott bájosan fülembe. S. 
Úrfi vezeté előmbe a’ szép hószín patyolat lep­
te Nellit. Enyim vagy hát; kiálték, örökre!
Lakadalmi mécsek lángoltak a’csillogó lusz- 
teren. Ró'saszín kedvben úszott az egész társaság. 
Most lassú majesztással lépdelt előmbe az Is­
ten' szolgája. Jobbom a'Nelliét szorítá's a' val­
lás' szent rendtartása pecsétlé kötésünk. Örök 
hűség esküje hangzott ajkainkról, 's az áldás kí­
vánat buzgón ömledezett minden szívből felénk.
Enyim vagy hát kiáltám még egyszer öröm 
részegükén , 's oily hévvel nyújtám karjaimat 
imádott hölgyem’ ölelésére, hogy keményen 
belé sújtván, az ágyam előtt álló szék’ karjá­
ba — Junó hellyett felhőt ölelék !
Fogaraty Janó».
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з.
Ragasztékos Utáljáróink’ hellyes 
Leírások.
D r á g a  N y e l v ü n k  v e t k e z g e t i  l a s s a n k é n t  m á r - is  d i ­
c s ő  k e c s e k k e l  ’s  k e l l e m e k k e l  d i s z e s k e d ő  T a v a s z s z á t ,  
m e l l y  a n n y i  k é t s é g e k , v e s z t é t  ’s  t e l l y e s  e l k o r c s o s o -  
d á sá t  r e t t e g ő  z a jo k  ’s  t o l lv ih a r o k  k ö z t t  l e b e g t e t t e  
l e g k ö z e l e b b i  T i z e d e k b e n  m ű v e l t e b b  H a z á n k f ia i t ;  —  
é s  r e n d k ív ü l  s e b e s  e v e d z ő k k e l , v ito r lá k k a l  r e p ü l  
e l ő b b e n i  h a j ó t ö r é s s e l  f e n y e g e t ő  h á n y a t ta tá sa in a k  n y u ­
g o d a lm a t  ígé.rő k ik ö t ő j é h e z .  —  D e  í g y ,  é s  n e m  
m á s k é n t  k e l l e t t  e n n e k  t ö r t é n n i e .  K i  b é k é t  ó h a j t ,  
az f e g y v e r t  k ö s z ö r ü l j ö n ; ki c s e m e t é j e  g y ü m ö l c s é t  
akarja l á t n i ,  az  f á r a d o z z o n ,  k é t s é g e s k e d j e n  e l ő b b  
k ö r ű ié  ’s  h a r tz o l jo n  m e l l e t t e :  a ’ t a v a s z ,  n y á r ,  ő s z  
é s  t é l :  z iva ta r ja iv a l .  —
í g y  fá r a d o z t a k ,  k é t s é g e s k e d t e k  ’s  h a r tzo lta k  t u -  
d ó s a b b  H a z á n k f ia i - i s  N y e l v ü n k  k ö r ü l ,  ( k i k n e k  é r d e ­
m e s  n e v e i k  m é l y e b b e n  b e - v a g y n a k  m i n d e n  M a g y a r ­
n a k  h á lá t  r e b e s ő  s z ív é b e  o l t v a , m in t  s e m  f e l h o z á s o ­
kat s z ü k s é g e s n e k  t a r t a n á m )  ’s  iz z a d o z á s a ik  N y e l -  
v é s z m é n y ü n k e t  ( N y e l v t u d o m á n y u n k a t )  a z o n  h a tá r o ­
z o t t  p o n t r a  e m e l t é k ,  m e l l y e n  a ’ t ö b b  ig a z á n  m ü v e i t  
N e m z e t e k é i  á l la n a k ;  —  ú g y ,  h o g y  m e g a la p í t ta t v á n  
a n n a k  F ő t ö r v é n n y e i  m in d e n  k é t s é g e k e t  k ik ü s z ö b ö l ­
h e t ü n k  m á r  m o s t  N y e l v ü n k b ő l , a* s z a v a k  s z á r m a z ­
t a t á s o k a t , ö s z s z e t é t e l e k e t ’s  e g y é b b  v á l t o z á s o k a t ;  n e m  
k ü l ö m b e n  a’ m i n d é g  n a g y o b b  m ű v e l t s é g r e  ju tá s  á lta l  
sz á r m a z o t t  új  fo g a to k *  k i t é t e le k r e  e l k e r ü lh e t e t l e n ü l
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s z ü k s é g e s  s z ó k o h o lá s o k a t  d ö n t h e t e t l e n  t a lp ig a z s á g o k -  
ra é p í t h e t j ü k  v a l a h á r a , ’s  k iv á lt  H e l l y e s i r á s u n k a t , — ' 
m e l l y  a’ N y e l v e k  t ö k é l l e t e s s é g é b e n  o l ly  r é g t ő l  b ü s z - | 
k é lk e d ő  N é m e t e k n é l  m a - i s  s z é l v e s z e k  k ö z t t  h a b o z , — j 
( k i v á l t  a’ h ,  ie  , s z ,  é s  у  b e t ű k  h a s z n á lá s o k b a n )  o l l y  
v á l to z h a ta t la n  t ö r v é n y e k r e  h o z h a t ju k  a’ S z ó n y o m o ­
z á s  s e g e d e l m é v e l ,  h o g y  r ö v i d  id ő r e  m a jd  s e m m i  
k ü l ö m b s é g  s e m  le s z  e ’ r é s z b e n  T u d ó s a i n k  k ö z ö t t .
V a j h a !  e l é r n é m  erre  n é z v e  f é l t é t e l e m  P ia g a sz - ,  
t é k o s  U  tó i já ró in k  t e k i n t e t é b e n ,  — m e l l y e k n e k  , v a ­
l a m i n t  m i n d e n  e g y é b b  s z a v a in k  H e l ly e s i r á s o k r a  j e ­
g y e z z ü k  e l é b b - f e l  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  a la p t ö r v é n y e k e t :
1 .  A ’ S z a k a s z t  é s  S z é p h a n g z á s t  f e l - n e m  v e h e t - ;  
j ü k  H e l ly e s í r á s u n k  a la p já ú l ;  h a n e m
2 .  M i n d e n t  a* S z ó n y o m o z á s  p a r a n t s a ih o z  k e l l
e ’ r é s z b e n  s z a b n u n k ,  m e l l y e k  azt  k ív á n j á k :  ,
aj H o g y  a ’ s z ó v á l t o z t a t á s n á l  a ’ G y ö k é r  s z ü n t e ­
le n  e r e d e t i  v a ló s á g á b a n  m a r a d jo n  ;
b) H o g y  a ’ v á l t o z t a t á s t  e s z k ö z l ő  ’s  m e g a la p í ­
to t t  v é g z e t e k  p u s z t á n  já ru lja n a k  a’ G y ö k é r h e z  —  
m e g k ív á n t a id  M a g o k b a n h a n g z ó ik k a l .
E z e n  k é t  a la p t ö r v é n y e k h e z  já ru lh a t  j e g y z é s k é ­
p e n  a z - i s , h o g y  M á s s a lh a n g z ó in k ’ s z ü k s é g t e l e n  ö s z -  
s z e h a lm o z t a t á s o k a t  s z o r g o s a n  k e r ü l j ü k , m i v e l  k e l e ­
t e n  s z ü le t e t t  N y e l v ü n k  t e r m é s z e t e  e z e k n e k  e sk ü d t;  
e l l e n s é g e .
E z e k  s z e r é n t  m á r  m o s t  m e g v e t v é n  a z  e d d i g , 
m é g  h ír e s e b b  I r ó in k n á l - i s  b e v e t t  s z o k á s t  é s  s z é p ­
h a n g z á s t ,  tá r g y ú i  f e lv e t t  r a g a s z t é k o s  U t ó l j á r ó i n k  H e l ­
y e s í r á s o k b a  h a g y ju k  G y ö k é r u t ó l j á r ó in k a t  e r e d e t i  v a ­
l ó s á g o k b a n ,  ’s  t o ld ju k  P ia g a s z té k u n k n a k  a ’ B e s z é d  
e g y é b b  r é s z e ib e n - i s  m e g a la p í t o t t  v é g z e t e i t  p u s z t á n  
h o z z á j a ,  é s  í g y  m i n d e n  t o v á b b i  h a b o z á s t  l e v e t k e z ­
v é n  g y ő z ő d j ü n k - m e g  újra  n e h á n y  sz a v a in k n a k  N y e l ­
v ü n k  f e l s é g e s  t e r m é s z e t é r e  ’s  e g y s z e r ű s é g é r e  v i te te t t  
H e l l y e s i r á s o k r ó l .  —  A z  e d d i g  m o n d o t t a k a t  azom bau^
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sz ó b a n  f o r g ó  sz a v a in k ra  a lk a lm a z t a t v á n : e lh a lg a t ju k  
a’ k é t s é g e n  k ív ü l  l é v ő k e t ,  m i i ly e n e k  p .  o .  é r t e m  é s  
é r e t t e m , v e l e m  , r á m  é s  r e á m , n e k e m  ’s a ’ t .  *s 
cs a k  az id e  ta r to zh a tó  é s  p e r b e n  lé v ő  U t ó l j á r ó i n k a t  
v e s z s z ü k  s z e m ü g y r e .  T e h á t
1. A ’ ben Ü t ó l j á r ó n k  r a g a s z té k já v a l  b e n n e m ,
b e n n e d ,  b e n n e  v a g y  b e n e r n ,  b e n e d ,  b e n e  l e s z ,  a* 
m i n t  g y ö k e r é t  k é t  v a g y  c sa k  e g y  я- n e l  í r j u k ; —
a m ú g y  t. i .  h a  m a g á b a n h a n g z ó ; e m í g y ,  h a  m á s s a l ­
h a n g z ó  b e t ű n  k e z d ő d ő  s z ó  e lő t t  á l l .  D e  m i n t h o g y  
a* k é t f é l e s é g  ’s  N y e lv ü n k  t e r m é s z e t é v e l  e l l e n k e z ő  
M á s s a l h a n g z ó k  sz e r fe le t t  v a ló  s z a p o r í tá s a  e l k e r ü l é s é ­
r e  az  e l s ő b b  e s e tb e n ~ is  é l h e tü n k  é s  é l ü n k  e g y  я- e l ,  
b íz v á s t  ír h a tju k  ra g a s z ték já v a l - is  í g y :  b e n e m ,  b e ­
n e d  ,  b e n e , ’s  a’ t .
2 .  A ’ be r a g a s z té k o s s a  b e l é m ,  b e l é d ,  b e l é j e ;  
a ’ h a jd a n  s z o k á s b a n  v o l t  bele U t ó i  j á r ó n k t ó l , m e l l y e l  
a z  1 1 9 2  é s  1 2 1 0 .  e s z t e n d ő k  k ö z t  ír a to t t  H a lo t t i  
B e s z é d ü n k  ta r to t t - fe l  k ö v e t k e z e n d ő  s z a v a i b a n : é s  
v e t é v e  v ö t  e z  m u n k á s  v i lá g  bele', —  v e z e s s e  v ö t  p a -  
r a d iz u m  n y u g o l m a b e l e ; —  é s  a d jo n  n e k i  m ö n y i  or­
s z á g b e le  u t a t ; —  d e  h a s z n á lu n k - i s  ö s z s z e t e t t  s z a v a ­
i n k b a n , m in t  b e l e v e s z e t t , \  b e l e f ú la d t  s  a ’ t ,
3 . A ’ böl U tó l j á r ó n k  r a g a s z t é k já v a l :  b e l ő l e m ,  
b e l ő l e d  ’s  a’ t.  m i v e l  a m a z  h a jd a n  belöl v o l t ,  m i n t  
k ite t s z ik  a ’ m á s o d i k  H a lo t t i  B e s z é d b ő l ,  m e l l y  a ’ t ö b ­
b e k  k ö z t  ez t  m o n d ja  : k it  U r  ez  n a p o n  e z  h a m o s  
v i lá g  t ö m n ö c z e b e l ő l  m e n te .  I n n e n  ez t  b e l ő l e m ,  v a ­
la m in t
4 .  E z e n  r a g a s z té k o s  U t ó i j á r ó i n k a t - i s : rólam , 
nálam ’s  tőlem h ib á s  k e t tő z te t e t t  / - e l  í r n u n k ,  m i v e l  
g y ö k é r u t ó l já r ó in k  s z ü n t e l e n  c s a k  e g g y e l  ír a tn a k ,  m e l -  
l y e k h e z  a’. R a g a s z t ó k n a k  p u s z tá n  k e l l  járu ln ia ,
5 . A* hoz R a g a s z t é k o s s a  h o z á m ,  h o z á d ,  h o -  
zája  ’s  a’ t .  a’ h a jd a n  s z o k á s b a n  v o l t  hoza U t ó l j á r ó n k -  
t ó l  e r e d e t i ,  m in t  az a v o n á s a  b iz o n y í t ja .
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6 . A ló l, elöl у eránt, fe lö l, felül, közül, me­
göl, mellöl, nélkül, után, s z a v a in k h o z  p u s z t á n  já ­
r u l j o n  a’ m e g k í v á n t a i é  r a g a s z t ó k , t e h á t  a ’ v é g b e t ü k  
s o h a  s e m  k e t t ő z t e s s e n e k - m e g .
7« Elébe é s  jelébe Ö s z s z e te t t  U t ó l j á r ó in k  ö s z -  
s z e t é t e l e ik n e k  e l s ő  t a g jo k h o z  v e s z ik  a’ r a g a s z t é k o t ,  
íg y  k e l l  t e h á t  l e n n i e k :  e l é m b e , e l é d b e ,  e l é j é b e  
v a g y  e l e j é b e ,  ö s z s z e h ú z v a  e b b e ;  é l é n k b e ,  e l é t e k b e ,  
e l é j e k b e ,  v a g y  e l e j e k b e ,  ö s z s z e h ú z v a  e l ik b e ;  —  f e ­
l é m b e ,  f e l é d b e ,  f e l é j é b e  v a g y  f e l e j é b e ,  ö s z s z e h ú z v a  
f e l i b e ;  f e l é n k b e ,  f e l é l e k b e , f e lé j e k b e  v a g y  f e l e j e k b e , 
ö s z s z e h ú z v a  f e l i k b e .  —  T ö b b e n  a k arn ák  u g y a n  e z e n  
k é t  s z a v a in k a t  r a g a s z t ó s a i k k a l  r e n d e s  t ö r v é n y e k r e  
h ú z n i  V i g y e n  h a s z n á l t a t n i :  e l é b e m , e l é b e d ;  —  fe ­
l é b e m  , f e l é b e d , —  d e  m e g - n c m  ö r ö k ö d h e t i k  t ö -  
r e k e d é s c k  , m e r t  e z  e s e t b e n  a ‘ k iv é t e l t  s e m m i k é p e n  
s e m  s z e n v e d h e t ő  t ö r v é n y  s z e r é n t ,  —  b o g y  t .  i .  a ’ 
r ö v i d  a é s  e b e t ű k r e  v é g z ő d ő  s z a v a in k  l e g k i s s e b b  
n e v e k e d é s e k k e l  v o n á s t  k a p j a n a k ,  m in t  e k e ,  e k é t ,  
e k é k ,  e k é m ,  e k é d ,  e k é j e ;  —  e z e n  k iv é te l t  n e m  
s z e n v e d h e t ő  t ö r v é n y  s z e r é n t  m o n d á m :  elébém, elé- 
béd , elcbéje ; felébénk , felébélek , felébéjek —  H a t ó d ­
h a tn a  e g y e d ü l ,  m e l l y  a’ t ö r v é n y e s  s z o k á s s a l  e l l e n ­
k e z i k  ’s  v a ló d i  n y e lv r ú t í t á s s a l  ü t k ö z ik  e g y b e .
8 .  Körül U t ó l j á r ó n k  r a g a s z t é k o s s a  körülemy
körüled, körűié, é s  n e m  körülöttem, körülötted, m i ­
v e l  körül é s  n e m  körülött a ’ g y ö k e r e ; é p e n  i l ly  
k a p tá ra  v a n  megűlem, megüled, rnegüle ’s a ’ t .  r a g a s z -  
t é k o s u n k - i s  ü t v e .  >
9 .  Közé  s z a v u n k  r a g a s z té k ja :  közém, közéd, 
közéje, v a la m in t  közülem, közüled, *s a’ t .  s o k a k t ó l  
k e t t ő s  z - v e l  í r a t i k , d e  a ’ m in t  g y ö k e r e  m u ta tja  e l é g  
h ib á s a n .
K e t t ő s  U t ó l j á r ó in k n á l  m i n d é g  c s a k  a ’ m á r  s z ó ­
b a n  v o l t  s z a v a in k  v é v é n - f e l  ra g a s z té k ja in k a t ,  b átran  
e l m e l l ő z h e t j ü k  a z o n  v é g j e g y z é s s e l ,  h o g y ,  h a  k i m á s ,
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ta lá m  ig a z a b b  a la p já t  ’s  s z e r é t  e l m é l k e d n é * k i , —— 
l e g a lá b b  a ’ t ő l e m  f e lv e t t  r a g a s z té k o s  U t ó l já r ó in k a t  
é r d e k lő  I l e l l y e s í r á s u n k a t , m e n n é l  h a m a r á b b i  k ö z l é ­
s e k e t  N y e l v ü n k  ja v á n a k  ’s  t ö k é l l e t e s e d é s é n e k  t e k in ­
t s e .  M ert  c s a k  a ’ t ö b b e k t ő l  m e g f o n t o l t  ’s  t ö b b  o l ­
d a lo k r ó l  t e k in te t t  é s  fü r k é sz e t t  d o l o g  tü n te th e t i  e l ő  
ez  ig a z a t  ’s  az e g y e s  e m b e r  s z ü n t e l e n  k i -v a n  t é t e t v e  
az e g y o l d a l ú s á g n a k ,  v a ló d i  m ű v e l ő d é s ü n k  leg á r ta l­
m a s a b b  ’s  g y ő z e d e l m e s e b b  e l l e n s é g é n e k .  U g y a n  e ’ 
n é z ő p o n t b ó l  le h e t e t l e n  tö b b i  b e s z é d  r é s z e in k h e z - i s  
n e m  f o g n o m ,  t e l l y e s e n  m e g - l é v é n  a ’ f e lő l  g y ő z ő d ­
v e ,  h o g y  ha m i  t e r m é s z e t l e n t  ’s  k é p t e l e n t  h o z o k - f e l  
é r t e k e z é s e i m b e n ,  E l l e n tá r s a im  e g é s z  H a z á n k  ’s  i s t e ­
n i N y e lv ü n k  h a szn á ra  m e g j o b b í t á n d já k .
Németky Pál.
4 -
KÖNYVISMERTETÉS.
O d e  latiné sur C a r l s b a d ,  composée 
vers la fin du quinzieme sied e par le  
Baron Bohuslas Hassenstein de Lobko- 
v itz , avec une traduction polyglotte, 
une notice bibliographique sur се роё- 
te , des observations sur Tode et sur Г 
antiquité de ces thermes, par le che­
valier Jean de Carro, docteur en tnede- 
cine des facultés d’Edimbourg, de Vi-
/
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enne et de Prague, et praticien á Carls­
bad pendant la saison des eaux. Prague, 
de I’ imprimérie de Schönfeld. 1829. 
66 lapra. — Lobkovitz Bohoszlónak lito- 
grapholt arczképével, és a’ Hassensteini 
vár’ romjaival, és a’ hegy’ aljában épült 
ferdőházakkal.
Doctor de Carro Űr Lobkovitznak (szül. 
1462. ’s megholt 1510. Novemb. 12.) itt meg­
nevezett versezetét több nyelvekre fordítatá- 
l e , 's itt eggyütt adja. A’ Nyelv’ és Mesterség’ 
barátjainak kedves dolgot teszünk, a' mint 
ugyan hiszszük, ha azt a Minerva' Olvasóji- 
val közöljük; látni fogják, azon eggy munkát 
adván, minden író 's minden Nyelv mint fes­
ti a’ maga külömbségeit.
Latin nyelven : (lap I.)
•Tons Heliconiadum merítő celebranda cohorti, 
Unde tibi latices calidi, venaeve meantis 
Sulphuris, aut vivae , dictu mirabile , calcis ?
Per terras Siculumne ignis qui provocat Aetnam 
Id facit? an Stygii forsan vicinia Ditis 
Has tepefecit aquas? Bajarum littora cedant, 
Atque Antenoreum prospectans unda Timavum, 
Et quae coeruleo consurgit proxima Rheno, 
Nobilitata tuo, sanctissime Carole regum, 
Interitu. Quantas emittit in aera bullas!
Aspice qnam varié lapides et marmora pingit, 
Per quaecunque fiúit. Vix ipsa coloribus Iris 
Collucet totidem. Felix per secula mana,
Fons sacer, humano generique salutifer esto 5
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Redde seni validas. vires, pavidaeque puellae 
Formosam confer faciem, morbisque niedere 
Omnibus, et patrias accedat laetior oras, 
Quisquis in hac lympha fragiles immerserit artus.
Francziáúl: (lap II.)
•L1 ontaine consacrce aux hymnes du poete,
Quel est done le foyer de ta chaleur secrete ?
D ’ ou vient ton lit brulant et de soufre et de chaux ? 
La flamme dönt 1’ Etna n' embrase plus les nues,
S' ouvre-t-elle vers toi des routes inconnues ,
Ou, voisine du Styx, f a i t - i l  bouillir tes eaux ?
Qu’ elles sont loin de toi cés fvntaines vantées 
Dont Raia voit jaillir les ondes sulfurées ,
Ces sources que jadis visitoit Antenor 
Rt celles que voudroit t ’ opposer V Allemagne ,
Pres du Rhin azure, qu’ autrefois Charlemagne ,
Le plus pieux des rois , illustra par sa mort.
Quelle cause, agitant tes cavitcs brillantes,
Fait bondir ces mi/liers de bulles pétillantes ,
Que ta surface voit se resoudre en vapeurs ?
Partout ou vont roulant tes vogues fugitives ,
Par quel charme peinsAu des teintes les plus vives , 
Ces marbres doni Iris enviroit les couleurs f
Ah! puisse V avenir , pour le bien de la terre, 
Conserver de tes flots le trésor sahttaire !
Qu’ a la vierge palié ils rendent la beauté,
Au debile vieillard sa force renaissante ,
Et que 'fee tes baigneurs la troupe languissante 
Empörte , en te quiltant , la joie et la santé.
cd/exauDte 3)uiua*
de Paris.
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Második Franczia fordítás: (lap III.)
Source , digne des chants qu' inspirent les neufs soeurs , j 
D’ ou vieunent de tes eaux les boulllantes ardeurs ,
E t ces reines de soufre, et ce depót calcaire,
Que laisse sur ses lords ton onde salutaire ?
Jaillis-tu de P Etna par de secrets canaux ?
Puises-tu la chaleur aux gouffres infernaux ?
Qu’ on cesse de ranter , Ba'ia , ton air suave ,
Les thermes <P Abano , V or nement du Timuré,
Et la source fameuse , oú les peuples du Rhin 
Virent de Charlemagne et la gloire et la fin.
En bouillons écumans ta gerbe se deploie ,
Au travers de rochers eile s' ouvre une voie ;
Incrusté par tes eaux le marbre ä V oeil surpris 
Offre les jeux changeans des nuances d' Iris.
Source heureuse et sacree. . . Ah , coule d’ age en age , 
Rends ä V homme souffrant la force et le courage 
Du rieillard qui s' éteint restaure la vigeur,
De la vierge pudique anime la langueur !
Soulage au moins les maux qui semblent incurables,
Que l'infirme, en plongeant dans tes eaux secourables ,
De son corps épuisé retrempe les ressorts ,
E t chérisse , au ritour, V image de tes bords.
ß . Cfiodowiec&i, 
pasteur de P iglise frangaise 
ä Potsdam.
N ém etül: ( lap IV .)
<£^tteííe, ttom ©ángerdjor bee OTufen roűrbig fitt feiern,
Xief aus verborgenem ©d&a<$t, vont Eager feurigen ©cbroefels,
\
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9Bo bér brennenbe Kal! aufbraufenb jifdbet, ergífíbfi bu? 
Kommt bír rom gruerffrom, bcr lítna’s glammen entjünbet, 
Unterirbiftb bie ©Int? ©rglűbft bu nachbarlich raufdjenb 
Um ben glammenpfubl bér fínfferen TOácbte bes £>rcus?
33aias ©effaben nicbt entfírömt ein ebíeret íjjeilqueU,
Stiebt bes Ximaous ©ebiet; bir meinen bie peilenben íöaber 
Stape om bläulichen Óidéin, als Xobesffátte bes tjeilgen 
Königs Kari geroeil;t. 3öie űppig bie ‘perien bir fdjáumen, 
333ie bas geípűfylte ©effein mit 3 r i5 ©cbmeljen bu farbeff! 
©penbe burebpeilenben ©trom ben leibenben STtenfcben ©efunbl;eit 
Sliancbes 3 Qbrbunbert nocb! Ses ©reifes gealterte ©ebne 
©table 3U neuer Kraft; lap rofig oon neuem erblühen 
©cbücbterner ^ungfrau’n Oíeij, unb banne jeglicbe Kran!l;eit, 
£)ap sum beimifeben ^eerbfíets febre mit fröl;li<bem Sttutbe, 
3öer in bie beilenbe glutb bie erfranften ©lieber getambet-
(f&iitczdßctg.
Második Német fordítás: (lap V.)
«Quelle, bes 'Preisgefangs mertb rom ©ibmeffermbore am 'Pinbus, 
©age, mo fdjopfft bit bie brobelnbe ^lutb? ©inb’s tíbern non
©dbmefel,
©treicbenb itn^löb, o SBunber! fínb’s Sager jifebenben Kalfes? 
©iebet bas geuer bidj, bas im ©ifulerlanbe ben títna 
Stürm et binan? 2öie, t)at bie Stäbe bes ffpgifcben ‘piufo 
Siefe SSaffer burcbglűbt ? SBeicpt £iuellen am ©tranbe üon SBojo, 
2)u, bienadbbem Ximarus febaut, nadb QXntenors Staffort,
Unb bie ficb bort bie‘Jladbbarinbebt ben bläulichen Stbemfíroms 
SGSeitbin berűbmt, meil Karl j,a bier, bér Könige frőmmffer , 
Stubet im ©rab. — líöie fprűbet bér ©ifdjt t;ocbauf in bie Stifte! 
©iebe, mié bunt bem alet bet Cmelí gleid) SItarmor bie ©teine, 
SBenn er barüber nur flieft! Stiebt 3 r ‘s fcb>iííet:t in alfo 
$errticbem garbenfpiel. — gleup l;m im ©djmunge bér feiten, 
heiliger S3orn, einbeilenber £ort bemSItenfcbengefcblecbte!
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©reifen erfrifcfye t>on feuern bie Straft, bér fáüájternen Jungfrau 
OtőtíjebieliebíicbeSÖang’ auf’sDIeu, unb jcglití^es ©iedjttmm 
§eile, bof froíjer fetjrtju ben tfyeuren gluren bér £eimat,
333er je in biefe 2Belíe getaudjt bie entfráfteten ©lieber.
'V P e u fie f  <y£éou4 o f w o t f o d a ,
k. k. Humanitäts Frofestor 
am kleinseitner Gymnasio 
zu Fray.
Csehül : ( la p  VI.)
)rjble tuelefTfarcné, £elifottiabef $pewu £obné, 
ObEub tn)é pramenp wrancj, nebo tvpjTEaEugjcj,
2íj E pobímu, fpolu fjrp atvapna jitve^o tu jjlp ? 
3ba^li o^en, w @íEulú Eraginad;, genj &tnu popau^j, 
Sé$ to belő ? ci fnab faufebjhvo ndábare OrEa 
S»wé rcobp o^rjmá? Uftupte^ u>p bre(jp Sajó ié ,
3  u>rd;ouúfíe £rbé 2íntenorafTíé[)o Simawa;
£p fpolu , gen$ ivpníEaá nepbltjáj 9í£enu finému 
OfTatvené Karola nepjTawnegfi^o je Ärdlu,
3aí;inutjm. ©aEoweto wppanjlj bo tt^budju prattbp! 
Jpleb, gaE ro^manitp banwen tabp Eámen amarmor, 
ÄamEoliw obplptrá. Sla^o po n?eEp prepfti fe, rorjblo 
spofnmtné, a bubtj robu libfEemu $bran>onoáné. 
(Starconn fjlu roracug cerjhrau, bewcatfu blebému 
Siváré miloSpaniíé ucarug; ano wejTÉero léctj 
9?ebu^ítre; íuefelegfj rovat fe bo otcinp Iiina 
ÄbojEolt po^ran^j bo toEü tropd; aubp rí;orobné.
N.
fC a zo í1 V r i u a z t c t y ,
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Magyarúl: (lap VII.)
F o rrá s ,  mellynek ezer lant zengi dítsérelil, honnan 
Jőnek hő vizeid, ’s a' mész' és kén’ ere benned?
A’ te tiized, ’s melly a’ Sicilia’ téréin Aetnút 
Lángoltatja , rokon? vagy hevitnek Avernusi szikrák? 
Bájának hátrálj orvos vize , ’s te , ki Timúvus’ 
Szomszédjában eredsz, és te , ki ditsőíted a' helyt, 
Hol Károly lakozott ’s elholt, Germánia’ fénye.
Oh mint lökdösi fe l  buborékait! oh mi színekkel 
Festi-be mentében a’ márványt és valamit lél.
A’ menny boltozatán eleven színeivel az Iris’
Ive nem ég inkább. Folyj, boldog, századokon túl 
Szent kútfő , fo ly j ,  és hozz idvet az emberi nemnek! 
Adj az öregnek erőt ismét, add viszsza j)irossát 
Hervadozó lyánykák’ orczájinak, ’s úzzd-el az élet' 
Kínjait,  hogy minden, ki vizedben megfövöd, innét 
Épen térjen-el, és vígan láthassa hazáját.
Második Magyar fordítás: (lap VIII.)
-F orrás , a' Helikon’ seregétől hírre veendő , 
Honnan rejtekeid , ’s ereidnek hév folyamatja ?
A’ vizeket vallyon ? Bájának partjai, hátrább, 
Hátrább, Antenoros Timiit néző folyam , és melly 
Rajna körűi nemesebb leltél Károly’ fejedelmi 
Vesztivei! lm melly nagy tajtékot hány fe l  az égbe! 
Márványt ’s más köveket mint fest sokféle színűkké!
És , csuda mondaiii-is, kénkőd’ élő rnesze honnan ? 
A ’ melly tűz Aetnút felidézi Sziczília’ földén ,
Az liat-é i t t  ? avvagy Plútó’ szomszédja hevítő
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Ennyi vegyűlettel maga Iris aligha ragyoghat.
Folyj-le szerentsésen , ’s boldog, sok századon álta l, 
Szent fo rrá s! Javulást terjessz-el az emberi nemre ; 
Adj az öregnek e rő t , ’s a’ félénkes lwjadonnak 
Kellemes arczot hozz , ’s gyógyíts bár melly nyavalyákat 
Hogy haza-partjaihoz vigabban jusson-el tijra 
A’ ki töredlékeny tetemét e’ vízbe meríti.
é ’gemetc Qáf.
Ángolyúl: (lap IX.)
r ountain ! whose fame poets will long time sing 
All hail! say whence thy steaming torrents spring, 
When, bursting thro’ the sulphury vein they boll, 
As heated by the fire where Cyclops toll 
In Etna’s forge? or rize they from below,
Where Pluto’s furnaces still hotter glow?
Baiae must yield , und where Antenor led 
His crew, Timavus’s rocks must hide their head; 
The waters too which, near the Rhine’s blue wave, 
Shed warmest tears on mighty Charles’s grave.
As struggling from the earth the bubbling spring 
Mounts up in the air ! What colours does it fling 
Along the pebbly hed , and morble shore 
Where’er it strays ! E’en Iris could no more.
Then, sacred fountain, happy be thy flow 
For ages, soothing every human woe!
Strengthen the old, and should the virgin seek 
Thy aid, paint roses on her lily cheek-,
Cure all who come, restore them to proclaim,
With grateful health , the wonders of thy fame.
Hi 'ifmot.
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Görögül: (lap X.)
Etg RapoXou 3-epp.ag.
'fí xpv}V/) 'EXixwi/íaáW TroXá ya£foc ijpL^ oy,
TgüVo cot peupx r.vpovy, $ Seíoy íovrog
Aic?e cpXsßsg, nzayou z'oiüßiOTOU, S’aupi’ oyopá^ery;
H TOöa yXg y~o Ttop ÜíxsXjw Trpox<xkoúp.woy ’Aivs/\v  
Tzij^ zí ; yí rod udup xaj áya% t.oo ir\vz Hzuyón t.zp 
HXijÄog wv; pLcíXa rro£ Bafwx e^stsy áv áxtv],
'Ayr/]i/ópeoy to 6xotcsí zpo ye xupta Tipiáoi/oz/, 
tq xya;/ew TcpOy 'Pvíyw áytéVarat éyyúg.
RapoXe 6oy xXktgz/ ex xomow (j’eßaötorxT aüájpwj/ 
Rotpavíxwi/. ücrirx TropcpóXyya? irpog' i",epa (3aXXe£.
'fíg xat, \<jou , XtSraáag xat jj.ocpp.apoe TiocxtXe miaura, 
'fíoTiep s~tppev). 01/ y Ipíg rowjís <paay$y),
AouSoiKkou&oi ysyoc. rs^ewv &a í ’ íutw/Z í  d id ,
’& xpv]Vy) S'etv], «popeotg yyiecvá ßpozoloey 
Raj re yzpoyu pusmog xpazzpoy, xoupv] r  aTfoJotvjg 
’At^ or/j xaXoy ’ei3og, áxog v&oébig r oeyapíS’p.otg. 
Kaepujy éiSe Xó]i/ rtg mólt ég r.y.zptd'a ya lau ,
Rypiarj rcocf aT.o'koooápzyog ~zpl x/jpiara yueury.
ffiife*  cße/^et, , 
rfe Dresde.
Lap XI. áll eggy ’Sidó fordítás Juda Jeit- 
teles, és lap XII. eggy másik, M. I. Landau 
nevekkel jegyezve, mellyeket elhagyok.
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O laszu l: ( lap XIII.)
fonté, degno degli eterni canti 
Dell’ Eliconio coro ! Da cui avesti 
11 calore deli’ onde, e quelle vene 
Dello scorrevol zolfo, e della viva 
Calce che di stupor l’alma confonde?
Nella Sicula terra il foco forse, ;
Che 1’Etna irrita, n’e cagione nascosta?
0 la magione del vicino Dite
Scalda quest acque ? A te cedan di Bai'a
1 rinomati lidi, e ceda 1’onde.
D’ Abano , onor delle Antenoree spiagge 
Cedan le terme si famose al mondo 
Della citade ehe al ceruleo Reno
Prossima sorge, u riposa in pace <
La spoglia tua mortale, o magno Carlo
0 de regi il miglior ! Ve quante iunalza 
Bolle neir aer! Ve come i sassi e i marmi 
Variopinge, emulando Iride bella !
Scorri felice in ogui etade, o sacro
• Fonté, al genere uman tanto salubre 1 
11 perduto .vigore al vecchio rendi,
Della donzella timida alle guance 
Rendi la rosa di beltade, e á tutti
1 morbi rei poni rimedio e quindi :
Piu lieto törni al patrio suol chiunque
Le membre inferme entro quest’ onda immerse!
711coßo cföaißiezi
Professore nel I. R. Ginnasio 
di Pavia.
És, még itt a’ levél, mellyel Doctor de 
Carro Úr, Szemerének a’ kisded könyvnek eggy 
nyomtatványát megküldötte:
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. 'ITlouáieut f
Je 7n empresse de vous envoyer ci-joint 
rnon Commetitaire sur V ode de Lobkowitz 9 en 
vous remerciant sincérement de votre version 
que le p e tit  nombre de connoisseurs de la lan- 
gue hongraise que nous avons ic is trouvent 
excellente et digne de V original. JYous voyons 
peu de hongrais a Carlsbad s mais je  suis bien 
f ia tté  de leur offrir deux bonnes versions.
/  espére completer celles qui me manquent 
dans le courant de cette saison s Carlsbad 
ét ant une polyglotte viva?ite et ambulante 5 et 
la reunion annuelle de beaucoup de savans de 
divers pays.
J\Ion opuscule paroit aussi en allemand 
mais j ’ ai pensé que vous liriez plus volontiers 
V original.
Agreez Afonsieur s V assurance de ma con­
sideration trés-distingué. Carlsbad 28 Alai 
1829.
JCe Cfiev. jfeau 2e Cat to 
M. D
%
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E p i g r a m m á k .
LIDI.
Gyönge Lidit vaj milly sullyos terh nyomja, sokáig 
Nem lesz ő azt köpés hordani. — Titka vagyon.
N E L L I .
Nelli csudát tészen szemivei; mert a’ mi tüzet sze'p 
Balszeme gyújt, a’jobb, melly vak eloltja legott.
Ö L Y Y I .
Ölyvivel egy túdós sem mer versengeni; minthogy i
Szembe ha száll vele, ő száll neki üstökibe.
VIDOR.
Tépi Vidor hajait, hogy rajta kaczagnak; az esztlen 
Véli kopasz ha leend, fogja siratni világ.
A ’ K E G Y E K .
A’ Kegyek-is hölgyek, ’s bár isteni származatúak,
Mint ezek óhajtják, őket imádja kiki.
A’ ki az ellen vét, lázitja fejére haragjok’,
’S jaj neki, e’ három lyánka ha ellene kél! ;
E G Y  L Y Á N K Á H O Z .
Gond bii epessze bohót, bölcs azt mind szélnek ereszti ; 
Engemet illy bölcsé , lyánka, ölelve te tessz.
C R I T 1 C A .
Langba van a’ tarló. Hagyj án ! Ha elég szemet, és gaz, 
Tisztábban kél, ’s fog benne tenyészni vetés. 
Tisztül igy ész , ’s ízlet Criticának faklyatüzétöl ,
És mind a’ kettő szebb virúlatra fakad.
Honvári.
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6.
Attila két nagy csatája.
(Festler után.)
IMÍarczianusz Keleti-Császár' kevélysége, had­
ra késztette Attilát. Épen akkor küldötte 
gyűrűjét, ajánlotta kezét ’s a’ nyúgoti Biroda­
lom' felét hasonlíthatatlan Vitézünknek a' de­
rék ’s kecses Honória, Valentinian Nyugoti 
Császár' testvérje, — azon feltétel alatt, ha 
megmentené személlyét Konstantzinápolyi apá- 
czaságából, hova kegyetlen testvérje 's kegyet­
lenebb annya távoztatták számkivetésbe. Az 
ígéret kitudódott 's visszavitetvén a'szűz Olasz- 
Országba, setét tömlüczre hurczoItatott. Atti­
la kéri Honoria 's Öröksége kiadatását: mind 
a’ kettő megtagadtatik tőle. — A' Vandalok 
Királya Geiszerik pedig elvágott orrokkal 's 
fülekkel küldte feleségét, fa' Nyúgoti-Góthok 
Királyjának leányát Afrikából Honnyába. — 
Étziusz Római Vezér a’ Vandaloknak kiirtások­
ra készül ez alkalmat használni a' Góthusok- 
kal eggyesűlve ; de Geiszerik barátját Attilát 
szállítja 's kéri-meg feltartóztatásokra. — Klo- 
deband végre néhány Frank hadak’ (fam ília) 
Királya hasonlóan Attilához folyamodik nyug­
hatatlan testvérje Klodion, 's ennek frigyessé 
Étziusz ellen. — Napkeleti ellenségeit ez okok­
ból megveti most a' Vitéz, Nyugoton kémé-
г .  M.  ОЯ ,  M I N E R V A  1. H E G Y E D .  1S30. 6
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nyebb ellentállást, bővebb nyereséget, ditsőbl 
koszorút reményivé«. Gciszeriket a' Vanda- 
lók’ derék Királyát nagyra becsülte Attila, ’s, 
ezért vezeti Szávához gyűlt seregeit először-is« 
barátja segedelmére a’ Gothusok ellen. Hét-j 
száz ezer emberével kelt által a' Rajnán. Ret­
tegte Gallia, rettegte Etziusz e’ roppant népet.. 
A’ Római Vezér Theodorikkal Nyugoti Gothok 
Királyjával igyekezett fegyveressét egyesíteni/ 
Sokára sűl-el szándéka ’s ekkor lehetséges« 
eggyiksemséget (neutralitást) akar tartani, a 
Gothusok ’s Hunnusok köítsönös elgyengülés 
seket reménylvén ezen borongás háború általi 
Attila útjában minden apróbb Nemzete­
ket meghódoltatott ’s csapatjaihoz csatolt. így 
érkezett Aiu elianumhoz , mellynek oltalmán 
Szangibán Aiánusok’ Királya válalta a' már ak-: 
kor/. nyúlszívű Rómaiaktól magára. Theodon 
rik-is megindul idősebb fiaival Thoriszmundaí 
's Theoderikkel Aurelianum védelmére, ve­
szedelmes következéseket jövendölvén ezen 
város megvételéből tulajdon Országára. Erős 
őrizetet küld bele 's nyomosán akadályoztatja 
dühös ostromán. Attila most seregének egy 
részét a’ büszke falak alatt hagyván , másiká­
val álfáikéi a’ Ligerisen. Theoderik váloga-. 
tott Vitézzit a’ Ligeris folyó és Gehenna hegy 
közt terűlő Mauricziai síkságon áilította-meg. 
Számosabb volt a’ Hunnusok' tábora, de Theo­
derik az övéivel Birodalma határán állott, 
készen fegyverkezett, megette a’ Hunno- 
kat, mint hajdani ellenségeiket még most-is 
kérelfeetetlenűl gyűlölő Gothus nép , készen — 
még pedig a' hadimesterségben jóval gyakorol- 
tabban Attila Hunnusainál 's Frigyesseinél. 
Ezenkívül Attila idegen Országban keresett bo-^
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rostyánt, rettegnie kellett Frigyeseit, retteg­
nie a’ sarczolt Gallusokat, rettegnie körűlvé- 
tetését. Egy elvesztett csata tenkre teszi ha­
talmas Országát, tenkre győzni tanúit népét; 
mert az erőszak szerzetté Frigyessei elpártol­
nak, a’ szabadságát nehezen felejtő Gallia meg­
tagadja eleségét tőle.
Mind ez fellelkesítette Attilát, meggyúj- 
totta képtelen vitézségét. Egy homályosb iszo­
nyú éj után, mellybe Harczolóit éjjeli tüze­
léseik mellett bejárta, elrendelte ’s bizodalom- 
ra tüzelte; — egy ÍSZ0 1 1 3  ú éj után fúvatott 
lelkesítő jelt a’ véres harczra. Mint omlik az 
üvöltő szélvész a' nagy tenger' habjain, ’s za­
varja maga előtt annak zajgó hullámait; úgy 
rohannak szikrázó szemekkel ’s erősen dobo­
gó szívekkel a’ Hun nők és Nyugoti-Gothok a' 
kétes viadalra. A' reggel homályaiba halál le­
beg; halál, — melly áldozatjait kiszemelte, 
nyilait már repíti ’s dönti soronként mind két 
részről a’ vitézség fiait. Csend lesz nehány 
pillantatokig a’ csatamezőn, de az nem egyébb 
egymást felváltogaíó szélfúvatok' borzasztó hal- 
gatásainál, mellyek a’ szélvész dühödő ijedel­
meit nagyobbítják. Tüzesebb lesz a’ harcz’ 
dühe, Attila Vitézei a’ Nyugoti-Gothok’ sűrű 
csoportiba hatnak; a’ harczkürtök’ borzasztó 
rivadásai, a’ Királyok’ ’s Vezérek’ tüzelő sza­
vai, az Éneklők' lelkesítő dáliái megújjítgat- 
ják az öldöklő viadalt. Izzadnak a’ Gothok, 
százanként hullatják ellenségeiket, de ezerek 
boszszúlják-meg elesett társaik' halálokat. Ter- 
hesedik a’ Hunnok boszszúállása; a’ Dácziá- 
ban megöletteknek leikeik látszanak onokáik- 
nak életökért ’s becsűletökért harczolni. — 
Erősen áll a Gothus, rettenthetetlenűl viasko­
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dik a' Szyttyák mindent pusztító 's felülhala- 
dó vitézségekkel — míg — ezen borzasztó nap' 
felséges áldozatja Attila Frigyesének súlyos * 
karja alatt el-ncm esik; — míg — Theoderik 
kétszázezer elesettjei közt vérében nem fetreng, 
’s a’ drágán megvett győzödelem tiszteletét a' ; 
Hunnok Fejedelmének át nem engedi. Az, 
alatt, — míg a' megveretett, de nem meggy ő-j 
zetett Nyugoti-Góthok szeretett Királyjok' tes-' 
tét sírba eresztették ’s Ormánál véres tetteket 
és boszszúállásokat esküdtek, mellyek az Örö­
kök’ Országában megörvendeztessék elesett Fe­
jeknek dicsőíilt lelkét; — az alatt viszszatér. 
Attila Aureliánumhoz, feltöreti kapuit 's szép 
rendel vezeti fegyveresseit a' városba , melly- 
nek ő megkegyelmezett és mellyet kemény pa-< 
rancsaival megőrzött Katonáinak dühöktől.
A' Góthok' szerencsétlensége egyesítette vé­
lek Étziuszt. Ennek tanátsára elhagyta Tho- 
riszmund a’ csatamezőt, visszament Toloszába,, 
elfoglalta Királyi székét, boszszúállást esküd­
vén ellenségei ellen, Attyának, Theoderiknek. 
szerencsétlen haláláért. Egész népe fegyverre 
repül, egész Gallia, egész Hispánia siet lobo­
gó zászlói alá. Thoriszmund 's Etziusz már: 
egyesültek; Attila elérvén szándékát barátja 
Geiszerik boszszúlójának, Theoderiknek meg-, 
buktatásába ’s kiirtásába, Galliából elkészült; 
látta e’ mellett a' veszedelmeket-is, mellyek 
fejére borongnak mindenfelől. Békés gondo­
latokkal , de védelmezhetőképen hagyta-el 
Aureliánumot; útjában frigyes, nem ellenség 
szerént viselte magát.
A' hazájok felé tért Hunnokat Rémi ille­
gett érte utói Etziusz’ és Thoriszmund' egye­
sült serege. A’ Katalauniai térségen kellett \ i - 4
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fezünknek táborba szállania, vagy világszer­
te híres nevét épen oiiy utálatos, mint bi­
zonytalan szaladás gyaiázatjával megmotskol- 
nia. Eddig szerencsésen elkerült minden csa­
tát , de itt igen közel jutott már hozzája az 
ellenség. Kénteleníttetett illy környűlállások 
közt merni, sőt viszszamenetelének szerencsé- 
je-is egészen egy megnyert csatától függött. — 
Az ellenségnek fordul tehát, vele szemközt 
táborozik Etziusz. A" két sereg' ereje igen 
egyenlő volt. Egyenlő vitézségéi, a’ halál’ ’s 
veszedelem' utján már gyakran forgott Vezé­
rek parancsoltak mind két részről; — itt Ar- 
darik, Valamir derék testvéreivel, Oresztesz 
Edekon fiával Odoaczerrel; amott Thorisz- 
mund, Merove, Szangiban; kik mindnyájan 
sokszor megbizonyították már példátlan ret­
tenthetetlenségüket, a’ becsület 's szabadság 
mellett lebegő halál képét pedig, mint vala­
mi meghitt barát’ alakját jótévőleg ’s kiírtha- 
tatlanúl rekesztették szíveikbe. Itt Attila, 
amott Etziusz állott e lő l, mind a’ kettő Ve­
zércsillaga ’s tellyes bizodalma övéinek, mind 
a' kettő lelkesíttetve erejétől, rendeltetésétől, 
becsétől. Amaz merész, bátor 's elszánt: ez 
vitéz 's vigyázó; amaz Férjfskora tellyes vi­
rágjába még mindég hirtelen, tűrhetetlen ’s 
elhatározott; ez élete bekeletjébe már megszo­
kott a’ környű Iái lásokra várni, történeteket 
készíteni, 's arányához lassú lépésekkel köze­
ledni. Mind ketten gyakorlottak a' legbor­
zasztóbb ’s szövevényesebb zavarodásokból 
hasznot húzni. Mind ketten egyenlők éles 
elmével, szorgalomba ’s szemességbe. Attila a' 
szerentsének kívánt parancsolni, Étziusz azt 
részére készült tsalogatni. így állottak ezen
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Század' két legnagyobb erejű Férjfiai egymás 
ellen a' legvéresebb ’s nyakasabb viadalra 
készen.
A’ csatamezé' kitárt térsége lassanként 
domborodott halommá, mellynél a’ csendesen 
susogó Matróna folydogált. Itt adták Merove 
Vitézei véres előjátékát a' következendő nap 
borzasztó viadalának. Történetből buktak est­
ve felé a’ Gepidákra, kardra kerül a’ dolog, 
olly iszonyúan dühösködik a' két fél egymás 
ellen, hogy már több ezerek fetrengtek mind 
két részről vérekbe paizsaik 's láncsáik töre- 
dékjein, a' mint a' Ki rályok egész erejekkel 
elősietnek 's a keseredett öldöklőket elválaszt­
ják egymástól.
Szürkületkor gyülekeztek Attila sátorába 
a’ Királyok, Hejrezegek ’s Vezérek. Tellyes 
várakozással hallgatták a' Jósló jövendöléseit, 
mellyeket, a' nép megnyugtatására húzott ta ­
nácsba a' Király több Vitézeinek jelenlétükben. 
A’ Rómaiaknak 's Hunnoknak szerentsétlensé- 
get, a’ legfőbb Ve.zérnek halált jelentettek a' 
feláldozott állatok’ belső részei; Attila meg­
hittebb az Istennek végzéseivel, mint Papjaik: 
önnjavára magyarázta a' jövendöléseket. Étzi- 
usz, így szállott ő, elesik; a' Hunnusok el­
vesztik utolsó ellenségüket, ki megerőlteté­
sökre méltó volt; ez egyedül azon szerentsét- 
lenség, melly Szittya Vitézeinek előttök álhat.
Nap feljöttével rendelte a' harczot-el At­
tila ellenségeinek szemek Iáitokra, a' Keleti 
Góthokat Éjszaki írigyesseivel jobb szárnyra 
állította Valamir vezérlése alatt; kinek meste­
re Étziusz maga kívánt lenni Keletrómai ka­
tonáival ; többi segédnépeit 's frigyeseit balra 
rendelte Ardarik’ parancsába Thoriszmund és
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Gothusai ellen. Homlokon állott Attila , kö­
rűié a' többi Királyok ’s adózó Ilerczegek vár­
ták új vitézi tettekre vezető jelelgetéseit. 
Szemközt csillogtak Merove és Szángibán, ki­
nek hűségéről mind eddig kétségeskedett a' 
Nyugot’ Vezére.
Mozdulatlan állott mind a’ két sereg e- 
gész kilencz óráig. Csak most ösmerte-meg 
Etziusz fontosságát azon dombnak, mellyről 
a’ Hunnok roppant táborát ’s ennek egész hely- 
hezetét átnézhette, kikémlelhette. Megtáma­
dás helyébe tehát, mellyet Attila már régtől 
tűrhetetlenül óhajtott, — a' halmokra húzó­
dott Thoriszmundal. Mindjárt első mozdúlá- 
sa elárúlta szándékát. Attila nyomba néhány 
válogatott csapatokat nyomít előbb a* domb 
megvételére; de Etziusz megelőzi amannak el­
késett küldötteit. Véres csata után, nagy vesz­
tességgel, az elhibázott arány kínzó érzetével 
térnek most ezek viszsza Királyok’ soraihoz. 
A' viszszanyomattak’ csüggedező kedvetlensé­
ge az e^ cész seregen csak hamar elragadhatott; 
a’ hoszszabb késedelem pedig időt engedhe­
tett volna az ellenségnek alkalmatos helyhez- 
tetésébe való körűlsánczolására; ezt nem kel­
lett a\ Hunnok Uralkodójoknak hevárnia. Ma­
gához gyűjti tehát egy pillanat alatt népének 
legmérészebbjeit ’s félénkebbjeit, hogy férjfias 
szavaival amazokba nagyobb álhatatosságot, 
ezekbe nagyobb bizodalmát öntsön.
„Nem először állunk ma, — így szóllott 
ő , — a' vitéz halál s győzödelem közt talál­
tató kétes úton; — ott — hol inas karjaink 
erejének kéntelenítettek hódolni a’ legvité­
zebb Nemzetek , — ott tanúltuk magunkat ös- 
inerni: számláljátok - meg sokaságát győződéi-
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meiteknek; mérjétek-meg becsét tetteiteknek, 
mellyek által Királyokat tettetek adózóitokká,
's félvilágot hódoltattatok alattvalóitokká. — * 
Veletek született hívattatástokra való minden 
késztetésem aránytalan szószaporítása, annyi­
szor megmutatott vitézségteknek büntetésre 
méltó becstelenítése lenne. — Egy pillanatot 
a' dombokra! rettegés, kétségeskedés hajtotta 
ellenségeiteket oda; a' hely történhető alkal-’ 
matos voltában, nem karjok erejében 's szí­
vok elszánásában keresik ők szabadulásokat és 
bátorságokat. Rajta, vitézek! a’ Római fegy­
verek gyengesége, az egész sereg semmisége, 
melly onnan felül akarja truczolni megtáma­
dásainkat, ösmeretes, igen ösmeretes előtte­
tek. A' Római vitézek nem élnek többé; e l-’ 
fajúit Onokáik a’ csatamező első porától-is le­
nyomattatnak. Epségök', megmaradások' re- 
ményjét az Alánok, 's Nyugoti-Góthok vitézségü­
kön alapítják; — oda, testvérim! ott várakon, 
zik még reánk egy fényes győzödelem. A’ Ró­
mai testek inainak Hunn-kardoktól szükség , 
elmetszetniek, hogy elfajult tagjaik ne moz­
dulhassanak többé. Utánam Vitézek! csak az­
ért tett minket a' kedvező szerencse olly ha- : 
talmas népek' Uraivá 's Parancsolóivá, hogy 
a'mai csata örömeire készítsen-fel bennünket. . 
Kinek közülünk megengedtetik holnap az e- 
lőttünk sugárzó győzödelmen nyert öröm' ér­
zete, azt egy nyíl sem sebesítheti ma meg; 
kinek az Istenek halált rendeltek, el-nem ke­
rülheti az veszedelmét munkátlansága ölén, a' 
szekérvárban sem. Rajta! itt van a’ felséges 
pillanat! nyilam hegye jeleli-ki néktek azon 
arányt, mellyen dühötök' pohara kiömöljön 's 
vitézségtek fellobbanjon. Kinek szívében most 4
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nyugodalom után való rébzés, sohajtozás eme- 
lődik, míg maga Attila harczol; az megért 
már az utálatos halálra, méltó a' megvetésre, 
a" feledékre.u
Attila megkopogatja ekkor rettentő pai- 
sát, riad a’ tábori kürt, hangoztatják vitéz­
ségre tüzelő énekeiket a’ Daliosok. Megsar- 
kantyúzza vidám csődörét a" Király; utánna 
rohan haláltlehellő népe, a' szélesen kitárt 
mező reszket a’ tajtékzó lovak villám sebessé­
gű előugratások alatt. Nyilak zápora jelenti 
az Alánoknak's Nyugoti-Góthoknak a’ halál ké- 
relhetetlen béreltjeinek megérkezésüket. Zabo- 
lázhatatlan tűzzel ugratnak ezek a' dombon 
felfelé. Étziusz az első , ki bátorságba vezeti 
a' térségre katonáit. Mint a' példátlan elfo- 
júltság ’s kimerülés tanúit, nem mint része­
seit vezette ő ezeket a’ csatapiaczra. Thorisz- 
mund ellenben rezzenthetetlen áll a’ dombon 
harczolóival a' Hunnok előrenyomulásoknak 
ellent;, — erővel hat ő csoportjaikba, kezdő­
dik az iszonyú mészárlás, elkeseredés ’s ké­
tségbeesés zárják-el a’ megszaladás’ minden 
iitait, a' győzedelem minden lehetségeit. Már 
ezer Góthus-sisakok csillognak a’ harezolók' lá­
bainál , már ezer Húnnus-kaponyák hevernek 
vérbe porba, már ezer némúlt holttestek fede­
zik a’ halmot 's még egyetlen egy lábnyi terü­
letű föld sem foglaltatott-el , a’ bizodalomnak 
még eggyetlen egy súgárja sem enyészett, a’ 
a' lelkesedésnek még eggyetlen egy szikrája 
sem aludott ki. Az alatt, míg Attila derék 
segédjeivel ellenséges csoportok közepettén 
Nyugotnak állapotját igyékezné elválasztani; 
— az alatt egyesülnek Valamir és Ardarik , 
hogy a’ szijas Vitézeket, kiket a' Római sze­
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rencse akart a' kétséges dolognak segítségére 
's csavarítására szolgáltatni, — egybeolvadt 
erővel körülvegyék s bezárják. Thoriszmund* 
látja a' közelgető veszedelmet, sietve vonul 
harczoló népeivel a' dombról lefelé. Csata­
rendbe várja üldözőit Etziusz oldalánál. Mint 
az ömlő felhőszakadástól megindított sziklatö­
redékek, úgy hemperegnek ezek utánna. —
A’ dühödő megtámadás ’s tüzes ellentállás meg- ’ 
újíttatnak. Minden eleső Hunnus , minden 
elhunyó Gothus vadabb, emésztőbb tüzet gyújt 
az Övéibe; a' becsületért 's szabadságért vér­
zés ; ezen sokat határozó csatában mind két ] 
részről reménylett győzedelem óhajtmánya, el­
fojtja az életért való szorgoskodás leggyen­
gébb lobbanásait a' Harczolók' szíveikben. 0- * 
roszlány dühhel folytattatik egész estvig a' 
borzasztó csata. Egy sem mozdul helyéről, 
mellyet a' tornyosodott testeken foglalt magá­
nak ; foglyokat itt tsak a' halál csinál. A' meg­
ölettek' véreiktől 's testeiktől megáradva nem 
fér partjai közt a' Matróna; szomorúan bú- . 
song már a’ búcsúzó nap' utolsó súgára pi­
rosló hullámain. — Lehetetlen Hunnusaink- 
nak kiegészíteniek a' Nyugotigothok’ mészár- ; 
lásait ; lehetetlen ezeknek azon nyílásokat be- 
tőlteniek, mellyeket a' Hunnus fegyver csór- . 
bított soraikon. A’ köd és éjszaka szüksé­
gessé tették mind a' két seregnek a' viszsza 
menetelt. Háromszáz ezeren hevernek lelket­
lenül a' csatapiaczon két részről, mind me­
lyén van sebessítve ; nehezen lehet elhatároz­
nunk , vallyon az öszszeomlott Hunnus, vagy 
a' vérében fetrengő Gothus harczolt-é vitézeb- 
bül. A' Nyűgöt' Vezére igazgatta ugyan a' 
csatát; de egy Római sem érdemiette - meg t 
a vitéz halált.
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Gvőzhetetlen váltak-el egymástól a' két 
seregek, csak jobb rendel jnint Thoriszmund 
*s Étziusz , tért szekérvárába Attila. A' Nyu- 
gotigothok’ Királya néhány csoportjaival el­
tévedett siető viszszavonúlásában ; — a’ mező 
esmeretiensége Hunn táborba vezeti őt. Uj 
harcz dühödik. Thoriszmund fején megsebe- 
síttetik , csupán derék Vitézeinek kimondha­
tatlan vitézsége által ragadtatik-el a bizonyos 
fogság’ veszedelmeiből. Etziusz, hív frigyessé- 
nek segedelmére sietett, az ellenség közepé­
be kerül. Szerencséjére hamar észrevette té­
vedését, (ismeretlen ért a’ Gothok táborába, 
hol paizshordozóitól őriztetvén álmatlan éjjelt 
tőltott-el, — tellyes lévén a' következendő 
nap' történeteinek bús várakozásaival.
Attila új csatára készült egész éjjel, 's 
más nap fúvatta kürtjeit, 's csörtette fegyve­
reit ; de felszóllíttatás nélkül semmit sem 
akar kezdeni.
Étziusz rettegte a' második csatát, melly- 
ben vagy Attila vagy Thoriszmund győzne. 
Az első esetben Galliát elvesztette volna Ró­
ma; a' másodikban veszedelmes ellenséget táp­
lált kebelében 's Thoriszmund’ új hatalmát 
félhette a’ Nyugoti Birodalom. Örömmel meg­
telve ment azért Attila sátorába a' csata után 
következett nap estvéjén , ’s kijelentette, hogy 
Thoriszmund’ Testvérje, az ifjú Theoderik je­
les segedelemmel közelget ’s még azon estve 
csatolódik Báttya táborával a' Hunnok rom­
lására. Attila kiösmérte nyomba a’ hazugot, 
de nem akarta világosságra hozatni csalárd­
ságát. Tettetett köszönettel fogadta-el a’ bé­
kés viszszamenetel tanácsát, 's ez által, még 
Aurélianum mellett felfogott szándékának elő-
<
mozdítójává tette Étziuszt, gyermek kora1 
tisztelt Nevelőjét.
Ugyan azon éjjel csalta-meg Étziusz a'. 
Nyugoti-Góthok’ Királyát-is ama hírrel, hogy 
Attilának segédseregei útban volnának ’s Test- 
vérje Theoderik Királyságára vágyódna; — és 
arra bírta, hogy nap feljöttével mindjárt ké­
szülne 's délbe már egész seregével Tholosza 
felé sietet Thoriszmund.
Attila még nehány napokat múlatott tá­
borában, azután szándékát Geiszeriknek a' 
Góthok hadától való megmentésében ’s Klode- 
band Királyságának megerősítésében elérvén, 
Pannóniának indúlt 's Olasz-Ország romlásán 
ra készül.
* <
Xémethy Pál.
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A’ Szerelemről.
M i  a z , a' mit szerelemnek nevezünk ? indú- 
lat, vagy szenvedelem? ismeretes eléggé vagy 
még igen-is isméretlen? Nincs semmi a' vi­
lágon , mit annyira ajakokon pengessenek az 
emberek, mint a’ szerelmet. Minden a’ sze­
relemről csácsog, senki sem isméri; minden 
érzi, 's nincs ki hellyesen felvilágítsa; mert 
a' szerelem nem minden szívben van egya­
ránt; 's ugyan azon szív nem tud ma olly t
hévvel szeretni, mint tegnap. Próbáljuk-meg, 
's futólag elmélkedjünk a' szerelemről.
Temperamentum, karakter, hivatal, rang, 
mesterség, megannyi külömhséget szülnek a’ 
szerelemben. Egy lassú 's hidegvérű nem sze­
rethet úgy, mint egy nyugtalan 's tüzes ; a' 
nyíltszívű, mint az alattomos és titkolódzó ; 
az Ér mint a’ paraszt; a’ kereskedő mint a' 
mesterember; a' ravasz mint az ártatlan. U- 
gyan azon ember külömboző időkorában nem 
mindég egyformán szeret. Az ifjú esztendők­
ben a' szív lángolóbb, az érzések heveseb­
bek, az ideák elevenebbek, mint az értkor­
ban ; 's a’ ki ifjúságában a’ legkicsapongóbb 
szerető vo lt, majd midőn sűrű redőket von 
az idő homlokára, midőn béliavazzák fejét 
a' gyorsan elszálló esztendők, midőn béham- 
vad a’ szív , ha szúrja-is pókháló lepte sze­
meit egy szép termet, kéntelen megvallani, 
hogy szunnyadó érzéseit semmi fel-nem csik- 
landhatja, 's viszszasohajtván múlt jó napjait, 
így k iált-fel: Fuimus Troes.
Négy okból szoktak szerelmesek lenni. 
Vagy csak a’ szépséget szeretik', vagy csak a' 
személyt, vagy mind a' kettőt vagy egyiket 
sem. Syphon p. o. nem igen kényes a’ sze­
relemben, sőt igen-is felettéb tudja magát 
alkalmaztatni. Mit gondol Aszszonyságod, 
miilyen tetszik néki? egy fiatal? egy világi? 
egy angyal ? egy víg kedvű ? egy karcsú ? egy 
kövér ? egy elmés? egy komoly ? egy szőke? 
egy barna? egy nagy ? egy kicsiny ? egy Je- 
ányaszszony ? egy kisaszszony ? — Nem. Éj 
hát miilyen? Egy Özvegy 'srut, d e — gazdag.
Dámon feltette magában , hogy Themirát 
szeretni fogja, s szerelmét az által vágyik
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kinyilatkoztatni, hogy Themirának édességek­
kel, apró napi történetekkel kedveskedik. 
Themira szép egy olly tulajdon, melly a' sze­
met legérdeklőbben gyönyörködteti, egy kis- 
ség finnyás-is , mivel csupán szépet akar sze­
retni. Dámon egy nap sem múlatja-el nála 
délután négy órakor pontban megjelenni. The­
mira már háromkor nyugtalanúl várja, ’s minden 
minutában kinéz ablakán, 's képzeljétek Ura­
im , Dámon azért szereti Themirát, mert 
szép , 's Themira-is ő t , mert ő-is szép.
Lisander szeret Hallisztébe szépséget, if­
júságot, szép lelket, víg kedvet; ha Halliszté 
elveszti az elsőt, hiszitek-é, hogy Lisander 
a’ két végsőért épen olly forrón fogja szeretni ?
Yálér többé nem szereti inkább Isaurát, 
mint más Szépeket; 's ha bár képzetei most- 
is szüntelen ott bolyongnak, hol Isaura jár, 
kél, űl ; ha szája örömest hintené csókjait 
lépteire: még-is magahitt makacs szíve kész 
elhitetni ön magával, hogy őt többé nem sze­
reti , nem-is szeretheti. Mi ennek oka ? vá­
gyik tudni a' Kisaszszony ? Válér nem akar 
remény nélkül szeretni.
Az első ind ólat melly minden Ifjú szí­
vében kicsirázik, a' szerelem. «Pallász hasz­
talan fedezi Aeciszszével a' fiatal keblet, azon- 
is áttör Erosz’ nyila. A’ hideg rigoristák* 
sanyarú parancsai csak kevés ideig uralkod­
hatnak a' sarjadozó érzéseken; 's az iskolai 
törvények nem bírnak olly hathatóssággal, 
hogy az ifjú' hév gerjedelmeit bilincsre fűz­
hessék. A’ tartózkodás lassanként bátorsággá, 
a’ bátorság zabolátlansággá válik.
Hylás bévégzé Akadémiai pályáját, *s úgy 
repkedett eggyik Nympha' öléből a’ másikéba,
mint a’ pillangó virágról virágra. Öt év alatt 
több vélt ezer szeretőjénél 's többször ezer­
nél esküdt örök hűséget. De szíve ollyan 
vó lt, mint a’ száraz tapló, minden szem' szik­
ráitól lángra gyűlt. Most Laisznak tévé kó­
dolását, 's már azon fántázirozott, mimódon 
ismerkedjék-meg Danaéval. Most barna arcz 
tettszett, majd a' kék szemet imádá. Szóval 
egész élete nem egyébb vólt, hanem minden 
szerelmes bohóságoknak, álhatatlan gyónj őr­
ködéseknek , gondatlan kicsapongásoknak egy- 
besummázatja. 'S mi lett vége ? Hylás most 
fejét, majd kezét fájlalta, ma nem nézheté a' 
napvilágot elgj engűlt szemeivel , 's holnap 
nem tuda járni tántorgó lábain. Szegény Hy­
lás ! néki a’ természet igen lágy szívet adott, 
melty minden Szép’ láttára viaszként olva­
dóit, de az ész szűk marokkal szórá magvait 
fejébe, 's az-is kopár sziklára esék; — és Hy­
lás — szerelmeinek gyászos áldozatja lön. 
Akarnád elkerülni a’ Hylás balsorsát? égj' 
igen próbált praeservátivat ajánlok , ’s e z : ne 
tedd azt mit ő teve. Gördítsd-el lábad elől 
a' követ, mellj be más megbotlott, 's nem 
fogsz orrodra bukni. Hasztalan kecsegteted 
magad’ azzal , hogy ha leesel, megint felkelsz, 
mert úgy zuhanhatsz alá, hogy nyakad törik. 
Kerüld a’ hálót 's nem fogsz benne megfo- 
gattatni.
A' tüzes Ifjú’ szíve csupa érzés, csupa 
láng. Szerencsés, ki ezt a' lángot úgy tudja 
mérsékelni, hogy ne gyújtson, ne égessen, 
hanem jóltévőleg melegítsen, mint a’ nap. A' 
szerelem észrevétetlen lopódzik a' szívbe-bé, 
's ennek érzelmeit tisztábbakká, lángjait ne- 
mesbbekké tészi. Nem ismert vágy , valamelly
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:titkos szükségnek eleven érzése, csírázik-ki 
a’ fiatal kebelben. Kíván ’s nem tudja, mit? 
Megpillant ekkor egy lyánykát, ’s szokatlan, 
hév futja-el érzékeit. ’S ha egy illy boldog 
látás’ édes pillantatában rokon szívre találhat, 
mellynek dobbanásai olly szentek, oily tisz­
ták, mint az övé; akkor nyájas alakban rep­
kedi körűi mind a’ kettőt a’ mennyszűlte sze­
relem. Lesüljedt szemekkel közelítnek egy- - 
máshoz, szótlan álnak, míg Ámor adja ajka­
ikra a’ szót, ’s akkor egymás keblén lelik  
mind azt, a’ mit a' világ édest adhat. 'S az 
illy szerelemről osztán elmondhatni a’ közpél- . 
da szóval: „Az első szerelem el-nem hűl.”
Némelly ifjú hidegebb vérű, ’s jég keble 
nem képes érzeni a’ szerelem hatalmát. V an< 
ollyan -is, ki makacson szeretni nem akar,
's szántszándékkal igyekszik elfojtani azt a’ 
szent szikrát, melly a’ legkisebb féregbe-is 
csudát tesz. De nem marad soká bűntetetlen; 
Ámor rettenetes bosszút áll a’ vakmerőn, ’s 
olly leány iránt gerjeszt lángolást benne, ki 
osztán makacs lesz elfogadni szerelmét. Fi- 
lémon már hatvan tavaszt látott, még-is seb- 
zetlen szívvel tört át a' Szépek’ seregén. Már ; 
kőszívűnek hitte minden midőn a' maszkos 
bálban a most virítni kezdő Elvirát meglátja. 
Fülig szerelmes lesz belé, viszont szerelemért 
esdekel, hasztalan; Elvira nem akarja a’ gyö­
nyörű tavaszt a’ sanyarú téllel párosítani.
Megesik az-is, hogy az évek' teldegelésé- 
vel a’ szív-is változik. Kit előbb elragadta­
tásig szeretett, megunja; 's kinek közellétét 
nem szenvedhette, kitől egy belső ántipátliiai 
gyülőlséggel iszonyodott; majd annak adja ma­
gát, annak é l, annak hal. Angelika húsz,
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harmincz évnyi korában csak amúgy váloga­
tott a' szeretőkből, most egyiknek adott egy 
biztató szót, majd a' másnak súgott valamit; 
most eggyiknek dűlt ölébe, majd a' másnak 
osztá csókjait; voltak ollyak-is, kiket maga 
körűi nem szenvedhetett, az Hlyek elől orfin- 
torgatva fordítá-el árczát, vagy más szobába 
illanta vizítjek elől. Az idő tő it, Angelika 
úgy bánt szeretőivel, mint köntöseivel, fel- 
's levette őket, vagy-is a’ köntösök elszakad­
tak, 's a’ régi szeretők mentek újak jöttek. 
Mi leve belőle ? Angelika negyvenedik szüle­
tése innepén annak adá kezét, kit a' harmintz- 
ötödiken pofon csapott vele.
A’ szerelmeskedésben felettébb elmerült 
Ifjak valamelly pestises gőztől szédulnek-el, 
's a’ természet semmit-is olly rettenetesen illeg­
nem boszszúl, mint a' szerelemmel való visz- 
szaélést. Nem kell itt azomban egybetévesz­
teni a’ tiszta szerelmi gyönyört, a' buja ki- 
vánságJ kielégítése' szomjával. Egy olly for­
rás ez, mellynek csepjeit ki egyszer kóstolja, 
azután szünetlen szomjuhozza. A’ világ' mó­
di tónja az ebben való buborékolást culturá- 
nak, kifinomított erkőltsnek tartja ugyan, de 
nem jobban lehetne-e nevezni kifíczamodott 
erkölcsnek? nem ez öli-el azon gyenge csirá­
kat, mellyek a’ virtusz' számára sarjadozá- 
nak? Hamar kipárolog az édes részegség' má­
mora, 's az eltévedt Ifjú riadva szökik-fel csa- 
latásából. De nincs ekkor vezér csillag , melly 
előtte fényljék a' szédítő örömök’ ösvényén. 
Az egyszeri kielégítés kívánsággá, a’ gyöke­
ret vert vágy hajlandósággá, a’ megrögzött 
hajlandóság szenvedelemmé 's ez második ter­
mészetté válik. így buknak-el sok magokat
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.nagy reményekkel kecsegtető Ifjak a pálya 
kezdetén, vagy sokszor, a’ mi sajnosabb, kö­
zel a’ czélhoz. Azt mondja a' m ese, hogy, 
egy nagy város’ kapujánál szembetalálkozott 
a bujaság az oda igyekező halállal: „Ne töltsd 
itt az időt hasztalan, mond néki, én már 
megitatám lakosaival a’ mérget.”
Lorenzo eggyetlen fia egy derék apának. 
közel vala, hogy hivatalt nyerjen. Mindert 
úgy esmerte őt, mint fedtelen karakterű Ifjút. 
De nem Vala igaz, a’ mit a’ világ hitt. Lo­
renzo jól tudta azon paradicsomnak vélt ker- 
tecskéket, hol kaczér Nymphák nyájaskodtak 
a’ ledér Ifjakkal, jól azon félrerejtett titkos 
zugokat, hol olcsón árúlták a’ szerelmet, 's 
ezeket el-sem-is múlatá naponként szorgalmai 
tosan meglátogatni. Egyszer a' mi Lorenzonk 
sápadt, sovány lesz, majd mozgó csontvázzá 
vékonyúl, és undok fekélyekkel megrakva kí­
nosan hagyja itt a' világ’ örömeit. Reszkess 
Ifjú! mikor tévelyegsz a' szerelemben, akkor 
ön sírodat ásod; Lorenzo' sírján nőtt bogán­
csok halld , szomorún susogják feléd : ,, Nem 
mind arany, a' mi fénylik.”
A' szerelemnek első mozdúlatai rendszer 
rént tüzesek; rakétaként égnek szemei a’ sze­
relmesnek, ha Imádottját megpillantja. Hoz­
zá közel juthatni legfőbb vágya, azért min- 
denkép’ útat módott ’ keres a’ vele való meg- 
esinerkedésre. Bételik óhajtása, naponként 
kétszer-is elmegy hozzá, bizonyítgatni, milly 
hévvel szereti, mint nem élhet nélküle, mint 
lebeg kedves képe szüntelen körűié. Majd 
lassanként kezd hűledezni az első szerelmi 
gyulladás; 's ő-is ritkábban teszi udvarlásait, 
's egy hónapban alig jelenik-meg annál, kiért4
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eleinte csak nem az őrjöngésig epcdett. Az 
első szerelmi ismerkedés leginkább szerelmes 
levélkékkel szokott megesni; itt hát egy igen 
illő helye van egynek beiktatására. Ezt Lu- 
cziliusztól kaptam , kinek szívét egy nyitott 
ablakra vetett hirtelen pillantás rablá-el. Va­
lóban annyi szépségekkel-is bír ezen levél, 
hogy én valahányszor olvasám, mindannyi­
szor elbájoltaték általa, 's ezt minden ifjú 
Uracskáknak Írandó szerelmes leveleik' mus­
trájául merem ajánlani. Imhol szóról szóra:
„ Távol tőled érted epedó szívem nem 
leihete egyébbe enyhülést, csak abba, hogy 
érzéseit e' néma betűkre bízza. Vajha ezen 
nehány sorok olly szerentsések lehetnének, 
hogy közelebbi ismeretségedbe juttatnának. 
Szemérem, bátortalanság, félelem mind eddig 
zárva tárták számat, mellyet csak egy lassú 
köszönetre bátorkodám előtted felnyitni. De 
így nem lehet tovább.— Szeretlek, híven sze­
retlek, 's ha te-is úgy szeretnél, ki lenne 
nálam boldogabb ? De tán egy más szeren­
csésebb szeretőt boldogítasz , míg érted dángol- 
va hervadok, tán másnak karjai közt gúnyo­
ló kaczajjal mosolygod gyötrelmeimet? ah en­
nek csupa meggondolása epe méreggel ita t! 
Ah az első meglátás’ édes pillantatában miként 
vert szívem feléd , le-nem írhatom. Szemeid­
ből nyilak lövődtek mejjembe 's gyógyíthatat­
lan sebet okoztad. Vége van azólta nyúgal- 
mamnak , örömömnek; minden puszta körül­
iem ; a’ felkelő vagy lenyugvó nap nékem csak 
hitvány látomány; a teli hóid látja könyjei- 
met, mellyeket miattad hullatok. Mindenüvé 
csak te kísérsz engem’, imádott Angyal! báj-
képed lebeg előttem lia ülök, járok, fekszem 
— álmom elrepült 's ha ollykor megérkezik- 
i s , rémítő tüneményekkel gyötör, mivel té­
ged mindég más ölében tüntet előmbe. Ha egy 
illy  nyugtalan éjjelen átvánszorogva felkelek, 
legelső reggeli gondolatom te vagy. Ha ki­
indulok szobámból szépséged mágnesi erővel 
vonz házad felé, 's észre sem vészem, midőn 
ablakod alatt vagyok, mellyen te kihajolva' 
barátságos főhajtással fogadod köszönetemet, 1 
és a’ midőn az aláz szolgálója leleng szép aj­
kaidról, az értett kedves hang bájos ingerrel 
hatja-át minden ízeimet. Magamon kívü l, szí­
vem’ újult vérzéseivel tántorgok viszsza tő­
led , ki olly közel még-is távol vagy hozzám.
Óh miért kelle téged meglátnom ? most * 
nyugodt, most csendes volnék, könnyen tel­
nének napjaim, midőn most kínzó kétkedés 
/ életem. De mit? Éretted nékem kedves még 
a’ fájdalom-is, kínjaim’ sóhajtásaim’ keservei 
édesek. — Ma énekelni hallálak, ezüst han­
god bájoson hangzott felém ablakod üvegjein • 
á t, ’s lelkemet egy soha nem érzett gyönyörrel 
itatá; ah! be édes lehet azon ajaknak csókja, 
melly illy mennyei zengzettel szelíden vará-: 
zsol. Bizony a’ fülmile nem csattogja olly 
gyönyörű hangzatokban szerelme édes kín- • 
ja it, mint te midőn lassú hajlékony dalok­
ban olvadozsz. Vajha valaha rólam emlékez­
ne éneked! óh akkor az alkonyi szél susog­
ná fülembe báj-hangjaid , s szívem sóhajtás­
sá válva repülne öledbe!
Imádlak téged kit nem nevezhetlek! Ah 
mikor csillapodnak-le e’ keserves hánykódá- 
sok í mikor hóinak örömömbe könyjeim, 
mellyeket most szemeimből az érted epedés «
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sajtól-ki ? mikor szoríthatnak ez árva karok? 
mikor fogom elfeledni kebleden minden ed­
digi szenvedéseimet? Te szívein legfelségesb 
bálványja, t^e nyújthatsz vigasztalást nékem; 
egy szó szép szádból, egy sorocska írás gyen-; 
ge újjaidból, melly előtted való megjelenése­
met parancsolándja, bátorságot ád csüggedé- 
semnek, hogy téged házadban személyesen 
tisztelhesselek. Szánakozz legalább rajtam , 
ha nem szerethetsz, egy angyali testben lehe­
tetlen angyali léleknek nem lakozni. Ne vesd- 
meg rabodat , ki egy hív szívet ajánl néked 
egészen áldozatúl , fogadd-el lángoló szerelme­
met , legalább nyújts reményt, hogy nem fogsz 
érzéketlen lenni az iránt, ki érted ég, érted é l! ”
Megjegyzék a’ természet vizsgálók, hogy 
nincs a’ nap alatt két egymáshoz tökéletesen 
hasonlító tárgy. De talán nincs semmiben 
nagyobb kiilömbség; mint az emberek’ érzései­
ben. Vegyünk-fel például egy szerelmest 's 
egy nem szerelmest, lessük-meg őket nappali 
foglalatosságaikban, az ebédlő asztalnál, 's 
estve lefekvésük után, 's mi tűnik élőnkbe? 
Két olly egymástól külömböző valóság, mint­
ha egyik az Alpesek’ hideg csúcsain, a’ másik 
Afrika’ perselő homok pusztáin született vol­
na. Lullusz’ vére didereg mint a’ halé, Pam- 
philusz’ keblében hevesb láng lobog a’ viperáé­
nál; az úgy veszi a’ világot, a' mint van; 
ennek minden tárgy, minden táj ró'saszínben 
tűn-fel. Lullusz napnyugta után mindjárt a' 
vacsoráról 's a' lefekvésről gondolkodik; Pam- 
philusz az alkony’ csendjében édes elragadta­
tással halgatja a' kis madár’ bájdalát, minden 
hang szívébe nyilallik , s szerelmi sohajtato-
kát kőlt-fel benne; ő a' ró'sát úgy nézi, mint 
lyánykájának virító arczait, a’ violát, mint 
annak szép kék szemeit; néki a' zefir' lengé­
se kedvese’ hangjait susogja, 's az estcsillag 
akként ragyog, mint annak derűit homloka. 
Pamphilus nékem jó barátom, sokszor vagyok 
kéntelen hallgatni szerelmes búsongásait. Ha 
Cydippéje más Ifjúval enyelg, akkor sír, e- 
ped , panaszkodik, 's ád gondot nekem a' vi­
gasztalásra. Ha pedig feléje nyájason kacsint, 
egy kecsegtető szót súg, vagy egy lágy kéz 
szorítással viszszánozza forró esk eit; akkor 
örömében magán kívül van , az egész világot 
szívéhez ölelné, hogy érezze, milly boldog ő! 
Tegnap a’ kis mopszomat majd megfojtá csók­
jaival , mivel a' Cydippe’ lilája-is ollyan. Mel- 
iyik tetszik a' kettő közűi inkább, édes Olva­
sóim! hiszitek-é, hogy a'jégkeblű Lullusz bol­
dogabb az érzelgős Pamphilusnál ?
Gyakorta egy lyánykát nem azért szere­
tünk, hogy tetszik nekünk; hanem azért, mi­
vel őt mások-is szeretik. Épen olly boldo­
goknak véljük magunkat, hozzá símúlhatunk, 
mint vetélkedőtársaink. Ön szerelmünk in­
gert kap, 's mindent elkövetünk, hogy azo­
kat felülmúlhassuk, 's abban valamelly győzö- 
delmi pompát képzelünk, ha lyánykánk ben­
nünket mások felett megkülömböztet. Egy 
biztosabb szó , egy kétes mosoly magunkon 
kívül repítnek. Szerelmeseknek hiszszük ma­
gunkat, 's valóban csak ön magunkat szeret­
jük , midőn azon szívbe, kiért többen lán­
golnak , mások' kirekesztésével vágyunk be- 
símúlni. Itt a' képe a' mostani kor' szerel­
mének. Nevet a' Kisaszszony, de pillantson 
csak viszsza múlt napjaira, 's látni fogja,
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liogy mind ezt tapasztalni szerencséje vala. 
Nem vólt-é sokszor körül kerítve számtalan 
Imádóitól, kik közül mindenik igyekszék a' 
más felett bizonyítgatni, milly szép, milly 
gyönyörű a' Kisaszszony? Nem szorítá-é ma 
e z , tegnap amaz hó kezét ? ’s mégris nem ma­
ga mondá-é: a’ férjíiak nem tudják mit érze-i 
nek ? Egy j e l , hogy ezeket a’ nyájasságokat 
a’ Kisaszszony-is léha csélcsapságoknak tartja. 
Nem czélom azomban állítni, hogy olly ese­
tek ne lennének, mikor rokon érzésekben ol- 
vadoznak szíveink. De mellyik szerelem egész 
tiszta, egész biztos? nem vélik-é sokan, hogy 
mesterkélt lágymelegséggel, ravasz tettetéssel 
szerelmök1 tárgyát szorosban magokhoz csatol­
hatják? Az emberi szív örömest csal, 's még 
örömestebb hódol a' csalatásnak. Úgy megy 
mostani érzelgős századunkban; csalóka játék­
kal altatjuk-el a' Szépnemet, hogy annál kön­
nyebben győzhessünk, ’s ez nem bizonysága-é 
hiúságunknak? Mikor legforróbban szeretünk, 
akkor csaljuk leginkább szívünket, inelJynek 
múlékony gerjedelmei szétpattannak, mint a' 
szappan-buborék. így válik mindennapivá 
azon tárgy, kire tegnap szerelemtől részegült 
tekintettel meredénk. Az újság ingerli örö­
meinket, ’s ha avúl, az únalom csömört ve­
gyít közéjek. Valóban nagyon elhabart tett 
az tőlünk, hogy a’ külszínről olly hevesen íté­
lünk , ’s minden szoros v i’sgálat vagy előre- 
vígyázat nélkül érzéseinket sokszor érdemet- 
lennek szenteljük. De soha ne kelljen-é hin­
nünk egy boldogító csalatas' édes bájjának ? 
ah ! úgy igen keveset számlálhatnánk az élet 
örömeiből, mellyek után azért kapkodunk olly 
serényen, mivel ritkák.
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Az igaz szerelemről, mellyet igen helye­
sen a’ valóságos világból a' Románok-Országá- 
ba száműztek, ma senki sem tud. Most az 
aszszony kérés, a' férjfiú parancs által ural­
kodik, az első mikor akar, az utolsó mikor 
lehet. Most épen olly keveset tűnődik az 
aszszony férje rósz kedvén, mint a’ pik-dá­
ma a’ maga királyának haragos tekintetén. 
Itt-is a' példák leginkább világosiinak, 's ha 
bár a’ következendő nem épen illő hellyen 
álland ezen elmélkedésben, még-is minthogy 
eszembe jutott el-kell beszélnem. Lehetnek 
olvasóim közűi ollyanok, kiknek nagyon 
ínyekre esénd ezen történet, 's belőle sok , 
nagy hasznú következtetéseket vonándnak ma­
gokra. Ez a P—i Consistorium' aktáiból van 
véve. Thália’ kedveitjei, mohon vadászszátok 
. szüntelen az új víg játéki tárgyakat; imhol 
van !
Lámor végre, minekutánna hat évig vala- 
melly hivatal után hasztalan sohajtozott vol­
na, egy Decretum által Udvari Concipistának 
kinevezteték. Ezt ő csak Linának köszönhe­
t i ,  ki az Előlűlőnénél szobaleány. Lámor ké­
tségbeesve szerelmét, kezét ajánlá n ék i, 's 
a' Lina hathatós kérésének a' Miniszter ellent 
nem állhata.
Már Lina a' lakadalmi ágy’ készítésével 
foglalatoskodik; de Lámor legkisebbet sem 
akar arról tudni. Mindennap elmegy a’ Can- 
celláriára, 's kötelességét végbeviszi úgy, mint 
azt egy fedhetetlen tisztviselőtől várni lehet. 
Hat hét múlva a' menyaszszony tűrhetetlen 
lesz, megtudja, hogy mátkája kézalatt derék 
Parthik után tudakozódik. Most erősködve 
"kívánja, hogy szavának álljon; de Lámor ki­
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fogásokat tesz, — röviden olly formát kezd 
gyanítani, hogy jóltévőnéjét meg-akarja csal­
ni. A' Szép panaszt tesz ellene a' Consisto- 
riumnál, — nincs semmi bizonyosabb, mint 
az, hogy Lámor veszteni fog.
Míg о gondolkozva egy menedék eszkö­
zön a' Consistorium’ palotájához közelget , 
meglát egy szolgálót gyermekkel a' karján. Ez 
hat tallérért rávéteti magát, Lámor magával 
viszi a’ Consistorium eleibe: Én szívesen, 
mond a’ tanácsosokhoz, tellyesítném Linának 
tett ígéretemet, mivel halálból szeretem ; de 
látjátok Uraim mi az akadály. Itt egy leány,
kinek erősb jussai vágynak. — ------- Igen-is,
mond a’ kitanult szerelem leány, ezen gyer­
mek tőle való , ’s ő midőn engem elcsábíta, 
megígérő, hogy feleségűi vészen, külömben 
azt nem tettem volna. ; <
Lina elájul, a' Consistorium tűnődésben 
jön. Minekutánna, így hangzik az ítélet, a* 
dolog más szempontból néződhetik, Lina elú- 
tasíttatik, ’s a’ más személy Lámorral szem- 
besíttetik, hogy jussait bebizonyítsa. — Úgy 
hát azt kívánom, hogy minket tüstént copu- 
láljanak, ne hogy én-is úgy járjak, mint Li­
na, 's talán egy harmadik-is vegyüljön a' já­
tékba, mond a’ szolgáló. Lámor elsárgúl; illy  
meszsze nem tanulta volt meg a' rollét. Ezt 
a' személyt ma látta legelőbb, 's egy volt az 
a’ legalyasabb piaczi olcsó portékák közűi. 
Megcsaltam magamat, kiálta, látom a' felbosz- 
szantott ég’ büntetését. Kegyelem, Uraim ! 
engedj ék-ineg kötelességemhez viszszatérnem ; 
ím kezemet nyújtom Linának. Leborúla az 
ítélőszék előtt 's felfedező a' kikoholt csalárd­
ságot. Könyörüljön a' Kisaszszony L rimánko-
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Aik egybekúlcsolt kezezekkel Linának, egy­
szer jóítévője vala éltemnek, légyen most má­
sodszor, ragadjon viszsza az örvénytől, melly- 
nek szélén tántorgok.
Hasztalan mászkált Lámor mint egy fé­
reg Lina’ lábainál. Távozzék, mond a büsz­
ke Szép, én lemondok az Úr eránt való jus­
saimról , utálom az olly csalárdot.
A' Consistorium csudálja hérószi elszánt-' 
ságát egy leánynak, ’s hogy őt követhesse, 
meghatározza Lámornak a' szolgálóval stante 
Sessione való copuláltatását. Egy a’ tanácso­
sok közűi felkél — a’ viaszgyertyák szünte­
len égnek — 's elmondja: quod Deus conjun- 
xit. — Nem kell a' Törvényszékkel tréfálni, 
mond az Elölülő. — 4
A’ szerelem’ anyja a' restség. Fojtsd-meg 
az anyját, ha nem akarod gyümölcsét érésre 
hozni. Olly valódi 's hasznos foglalatosságo­
kat adj hát lelkednek, mellyek szünetlen 
munkásságban tartsák. A’ lélek tűz, ’s a tűz­
re ha fát nem tész kialszik. Ha nem olly . 
foglalatosságot adsz néki, melly a' virtuszra 
irányzódik, ollyakat keresénd, mellyek a vé­
tekre csábítják. Olvass olly munkákat, mel- ; 
lyek a’ jót széppel, a' hasznost gyönyörköd­
tetővei párosítják, 's észrevétetlen a* virtusz’ . 
szeretetét lehellik beléd. Mind azon könyve­
ket, mellyek nem ezen czélra segítitek, vesd 
meszsze tőled, mint contrabandális portékát, 
mint altató mérget, melly édes ínyednek; de 
majd létemésztő pestissé válik gyomrodban.
A' buja Románok sokkal több erköltsöt tud­
nak megvesztegetni, mint sem annak század- 
részét-is a jó könyvek viszszapótolhatnák. Tá­
vol légyen azomban, hogy a' Román olvasás ,
ellen kikeljek. Elősegítik ezek az ízlést, ki­
fejtik a' szép’ érzetét, ’s midőn a' legnagyobb 
emberi tökélyek’ ideáljait állítják az olvasó 
elibe, egy lelkes vágyat költnek-fel benne, 
azokhoz hasonló lehetni. De miilyen Romá­
nok tenni képesek ezt ? a’ virtusz’ ’s klaszszi- 
kai ízlés’ szellemében írottak! —
Még néhány hathatós orvosszereket a* sze­
relem betegeinek. — Yálaszsz okos és erköl­
csös barátokat. Midőn egy szerény ifjú egy ki­
csapongóval társalkodik, vagy a' jó a’ roszszat 
virtuszossá tészi, 's ez ritkán , vagy a’ rósz a' 
jót-is elcsábítja, ’s ez rendszerént szokott meg­
történni.
Légy ügyelettel ön szerencsédre. A' sze­
rencse szabad , tiszta szívet kíván, 's mihelyt 
észreveszi, hogy másnak tömjénezünk, hátat 
fordít felénk. Egyszerre szeretni ’s előmentün- 
ket-is munkálódni nem lehet, egyik mindég 
akadálya a’ másiknak, 's ha egy akármilly 
jól megalapított szerencsét a’ szerelem öszsze- 
dönteni képes, mit tehet abból melly csak 
alig kezdett épülni ?
Keress foglalatosságot, melly szünetlen 
munkásságban tartson , ’s gondjaidat a' szere­
lemről más tárgyra vonja. A’ mese midőn 
Diánát vadászat’Istennőjének 's szűznek, Hyp- 
polituszt vadásznak, ’s a' Phédra' vétkes ger- 
jedelmeire érzéketlennek festi, csak azt jelen­
ti , hogy a’ lélek két szenvedelemnek egyszer­
re rabja nem lehet, mivel az erősb mindég el­
nyomja a’ gyengébbet. A' hely’ tárgy' vál­
toztatása múlhatatlan revolutiót szülnek a' 
szívben. A'Cabinétbeli ember, az Udvarnok, 
a' játékos , a’ vadász ritkán szoktak szerelme­
sek lenni. Az elválás, a' távoliét, az utazás
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mind csalhatatlan gyógyító szerek. Hogy tá 
vozzam , hogy váljak-el, hogy vegyek végbú 
csút attól, kit szeretek, kit imádok? kérd1 
némelly. Szoktasd magad kevésről többre, a 
ritkán látásról a’ soha nem látásra; ha nyóltb 
napig elkerülheted kedvesed’ tekintetét, el ti 
zen öt napig-is egy kis erőlködéssel, ’s tizen 
öt nap múlva egy holnapig megkettőztetvéi 
erődet, 's még sem halsz-meg. ’S ha egy hó­
napig megállottád , hogy szeretődet ne lásd 
bizony egy kis szív keményítőssel kivihedd 
hogy soha szeme' eleibe ne kerülj.
Válér a’ had’ kiütésekor átkot kiálta Mársz 
és Bellona ellen. Olly fájdalommal vált-el 
Lucingától, mint test a’ lélektől. Mennyi kön­
nyek 1 mennyi bús sóhajtások! mennyi kel-* 
tsönös eskek egy szeghetetlen örök hűségről 
ömlöttek ajkaikról! Minden nap készült lo­
vára ülni ’s vég Isten hozzádat mondani né­
k i ; de még elfeledé ezt 's amazt, ’s valóban 
mind a’ legnevezetesbet. Végre elindúlt, — 
— meglett a' béke ’s Válér viszatért honjá­
ba, de nem tudakolá Lucindát ’s ha valaki 
említő , megkérdő: ki az ? —
Ne hagyd magad soha elvakítatni kedve-1 
zo véleményeidtől, mellyek Imádottad’ hibáit 
híven béleplezik. Száz fénylő erkőlts nem 
tud egyetlen hibát eltakarni. Egy kis ügyet­
lenség, egy bagatella, egy gondatlan szó sok­
kal inkább elijeszthetnek, mint sem ezer csil­
logó tulajdonok viszsza édesíthetnének. — A' 
szerelem egy igen kényes gyermek, őt kön­
nyen nevelheted, mert eledele remény, sóhaj­
tás , chimérák; erősb 's keményebb eledelek 
elölik. Legkegyetlenebb mostohája néki a' 
makacs Szép, ki meszsze űzi magától, de nem «
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marad bűntetetlen, mert az értefclen gyermek 
majd durvának, vadnak fogja csacsogni a' vi­
lág előtt. - .
A’ cokettériahűségtelenség, rósz hír,nem  
ijeszthetnek-el a’ szerelemtől, nem azért, hogy 
nincsenek meggyőző próbáink, hanem nem e- 
legendők egy aszszonyi hírre hamis fényt vet­
ni. Az igazság eltűnik, ha szentségtelen ke­
zekkel téped-le fátyolét; 's a’ csalárd Szép ar­
ra fecskendi a’ mocskot, ki azt benne keres­
ni mérészlé. ‘ ‘
Még egy nagy szerelmi tévelygésről kell 
szóllnunk, mellyet a’ fösvénység okoz. Az asz- 
szony nem szerethet hasztalan , ’s úgy sem, 
hogy okát ne tudja. A’ férjfinak vagy szép­
nek, vagy eszesnek, vagy gazdagnak kell len­
nie , hogy az aszszonyi szívet megbájolhassa. 
A’ szép termet sok aszszonynak tetszik, az 
elme többnek, a' gazdagság mindeniknek. El­
sőbb a’ hasznos a' kellemetesnél, mi haszna 
a zöld borágnak , ha gerézdek nem függnek 
rajta? Lisander minden tetszhető tulajdonok­
kal b ír, ifjú , magas szép termetű, elmés, de 
szegény; csak megcsalt remény, hasztalan 
vágy lejénd az ő osztályrésze a’ szerelem or­
szágában , a’ Jeglágyabb szívű hölgy-is ellent 
álland néki. Ergást’ egész külsője undorító, 
termete arcza csömört okoz, de pénze van ’s 
a' legmakacsabb virtusz-is néki engedni fog. 
Pénz az a’ varázs fátyol, melly a’ Vénusz' báj­
övével felér. É sz, érdem, ügyesség haszta­
lan zörgetnek a’ Szépek’ ajtaján , örökre zár­
va lesz előttük, 's csak arany kulcs képes azt 
feltárni. A’ ki szeretni 's viszont szerettetni 
akar, mondjon végbúcsút a’ szegénységnek , öl­
tsön csillogó ruhát magára, zsebjeit pengő
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körmöczikkel tömje teli, ’s így ha szólni nen 
tud-is második Don Juan lejénd belőlle.
Ha az aszszonyokban a’ szerelmeskedé.H 
szenvedelemmé lesz, ez által ők több keserí' 
pohárt kéntelenek kiürítni, mint a’ férjfiak 
Pedig a'becsület nállok hívebben áll őrt. Vagy 
nak olly aszszonyok, kik természeti tisztaság 
gok, *s makacs erkölcseik miatt hozzájárul- 
hatatlanok. Az illyent egybehasonlíthatni egy 
olly várral, mellyet a’ természet ’s a mes* 
térség átronthatatlan töltésekkel, legerősb bás­
tyákkal vett körűi; erőszakos rohanással ezt 
megvenni lehetetlen , vagy árulás szükség meg­
vívására , vagy ,egy hoszszas a’ taktika’ leg- 
szorosb regulái szerént való ostrom , erre pe­
dig kevés férjírnak van béketűrése. «
Elég van olly aszszony-is, kinek mester­
kélt virtusz tulajdona, vagy más szókkal, ki 
érzékeny a’ becsületre a’ nélkül, hogy a’ sze­
relemre érzéketlen lenne. Az illyen hasonló 
egy olly városhoz, mellynek derék garnizona 
van, de lakosai nyakasok, pártütésre hajlan-. 
dók, ’s minden pillantatban rettegni lehet a’ 
revolutio’ fergetegétől. Igaz hogy egy kis elő­
revigyázat által a’ becsület ezen engedetlene-; 
két zabolán tarthatja, de ki lesz kezes, hogy 
a’ becsület által regulázott érzékek magokat, 
megvesztegettetni nem engedéndik.
Képzeljük a’ szerelmet és becsületet úgy, 
mint két egymással szemben álló , egyenlő e- 
rejú haditábort, mellyek ha öszszeütköznek ’s 
ugyan azon egy tűz, egy vitézség lelkesíti 
mind a’ két félt, a’ becsület győz; de egy 
hoszszas polgári-hadban a’ szerelem néha né­
ha nyerhet egy egy aprólékos győzödelmet, 
mert ő a’ szerencsétlen ütközetekben vesztett t
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erejét mindég új truppokkal tudja pótolni; a’ 
becsület pedig ha egyszer futásnak ered, soha 
megnem tér. A’ becsület egy sziklákkal kö­
rülvett kikötő nélkül való sziget, mellyből a' 
ki kijön, soha viszsza nem mehet.
Némelly aszszonyoknál a’ becsület nem e- 
gyébb, mint ön hírok’ szerelme; vagy-is in- 
tereszszéjek, büszkeségek kívánja, hogy fél­
tsék becsületüket. Climéné tudja, hogy be­
csületje’ hírétől függ szerencséje, azért okos 
tettetni szerelmeskedéseit. A’ becsület és in- 
tereszszé úgy véve őket, mint a’ szüzesség őr- 
je it, eggyet jelentő szavak; ’s a’ becsület inte- 
reszszé nélkül könnyen szakítható fék.
Van a' szerelemben egy fatális crisis, ’s 
kevés aszszony lehet attól ment; az, az: ő 
vagy szeretője liűségtelenségének, vagy annak 
boszszújának kitől függ, áldozatja. Bajos azt 
aszszony virtuszának állapotja; ha szép, men­
nyi ostromokat, mennyi csábításokat kell né­
ki kiállni ; hálót terítnek-ki ellene Imádói , 
csalogató a’ mézes búzaszem ’s a' gyenge ga­
lamb megfogattatik. Ha rút 's nem sok sze­
retőkre tarthat számot, elég különös Ízlésű 
férj fiák vágynak, kik az ördögnek-is tömjé- 
neznek. Ha férjnél van 's használhatja sza­
badságát , úgy síkos a’ pálya, ’s könnyű az 
elbukás rajta. Ha fiatal leány, 's nincs ta­
pasztalása , egy pillantat-is megígézheti. Ha 
gazdag , akkor egy dú’s keblű ró’sa 's sok le­
dér lepkék fogják körüldongani. Ha szegény , 
könnyen szakítható virág.
igaz mondják némeliyek, megvesztegeti 
az erkölcsöket a’ buja szerelem, mocskot vét 
a' karakterre, s gyógyíthatatlan sebeket éjt; 
de egy okos tiszta szerelem , egy szelíd indú-
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lat nincs annyi veszélynek kitéve, sőt men­
nyet derít reánk. — Mellyik lehet az az okos 
szerelem? nem az-é mellynek törvénnyel 's 
erkölcsei egygyező czélja van? ha az, mi tör­
vényesebb czél a’ házasságnál? mellyet mind 
a’ polgári mind a’ vallási társaság sanctionált. 
— De — fájdalom! most a' házasság sokak­
nak csak álarcz, mellyel kicsapongásaikat fe­
dezik , — pedig midőn Procopiusz szerént, 
Justiniánusz egy Theodorát, egy komédiásnét, 
egy tánczosnét vesz feleségűi, nem hellyeseb- 
ben cselekszik-é, mint ha egy Tibériuszszal 
Caprea' szigetébe vonná magát ?
Már szeressen, kinek tetszik; ne vegye 
ezeket úgy mint rendszabásokat, mint törvé­
nyeket. Itt csak nehány futó jegyzeteket aka­
rónk adni a’ szerelemmel való viszszaélésről 
"s az azt követő roszszakról, mellyeket azok 
kéntelenek kóstolni, kik gondatlanul szürcsö- 
lik  a’ gyönyörűség kelyhét. Ha néhol egy egy 
vonások, mint töredezett tűkördarabok, vala­
kinek képét elibe tüntetnék, ne nehezteljen 
azért az íróra, sőt inkább igyekezzék arczát 
olly színben tartani, hogy ne irtózzék-el önn 
maga-is vonásaitól. —
Fogarasy János.
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8.
Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz­
tatva egy Társaság által.
(Folytatás.)
XV.
.4’ leányolt neveléséről.
Motus doceri gaudet Jonicos 
Matara virgo, et fingitur artubus 
Jam mine, et incestos amores 
De tenero meditatur ungui.
Hör. Ode VI. Lib. III. v. 21. 
Felnőtt leánykánk kezd az Jénai 
Tántzhoz ’s örömmel, mellyre tanítatik 
Nagy szorgalommal, ’s így forognak 
Gyenge korában eszán szerelmek.
Firág.t
Kedves Ur /
B á t o r k o d ó k  az Ú r t ó l  t a n á t s o t  k é r n i  e g y  fa lu s i  
K i s a s z s z o n y ’' s z á m á r a ,  ki k ö z e l r ő l  r o k o n o m ,  ’s  n e m  
r é g ib e n  k ü ld e te t t  h o z z á m ,  h o g y  n e v e l é s i  a d ja k  n é ­
k i .  A ’ s z e m é l y  ig e n  s z é p ; d e  a h g  l e h e t  k é p z e l n i  
m e l l y  i g e n  b á r d o la t la n  t e r e m t é s .  Ú g y  jö t t  k e z e i m  
k ö z é ,  m in t  a’ t e r m é s z e t  a d ta ,  f é l ig  k é s z ü l v e  ’s  m i n ­
d e n  k i m í v e l t e t é s  n é l k ü l .  M i d ő n  ő t  lá t o m  , g y a k ­
ran e s z e m b e  j u t  az a’ s z é p  vad  le á n y  , k ir ő l  az  U r  
e g g y ik  l e v e l é b e n  e m l é k e z e t t .  K é r e m  az  U r a t  l é ­
g y e n  s e g í t s é g ü l ,  h o g y  á lta l  lá t ta th a ssa m  v e l e  m e l l y
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k e l  l é m é i  v á g y n a k  a* b e s z é l l é s n e k  ’s  m i i l y e n  n é m a  
é k e s s z é l l á s s a l  b írn a k  a’ s z é p  m o z d ú l a t o k ;  m e r t  m é g -  
m o s t  m in d  a’ k e t tő  e g é s z e n  e s m e r e t l e n  e l ő t t e .  Gon-'  
d o la t ja i t  ’s  é r z é s e i t  m é g  m o s t  t s u p á n  n y e l v é v e l  tud- 
ja k i f e j e z n i ,  ’s  c s a k  a zé r t  s z é l i , - h o g y  v é l e k e d é s é  
k i j e l e n t h e s s e .  S z e m e i n e k  m é g  m o s t  c s a k  a ’ látásra  
v e s z i  h a s z n o k a t ,  ’s  a ’ p i l la n tá s o k ’ é s  t e k é n t e t e k ’ b e ­
s z é d é b e n  e g é s z e n  já ra t la n .  Ú g y  h i s z e m , h o g y  a2 
U r  e ’ r é s z b e n  t ö b b  s e g é d s é g g e l  l e h e t n e  m in t  akárki  
M á r  k é t  h ó n a p  o l ta  t a n í t o m  ő t  s ó h a j t o z n i  m ik o r  
b a ja  n i n t s ; é s  m o s o l y o g n i ,  m ik o r  k e d v e t l e n ;  dt  
m e g k e l l  v a l l a n o m  s z é g y e n e m r e ,  h o g y  k e v é s r e  ’s  t s a l  
n e m  s e m m i r e  s e m  m e n t e m  m é g  v e l e .  M é g  m o s i  
s e m  ig e n  tu d  s z e b b e n  m e n n i  m i n t  m ik o r  k é t  e s z ­
t e n d ő s  v é l t .  H a  n e m  i n o n d o m - i s  tu d ja  az  U r  
h o g y  a’ m e n é s e n  azt  a ’ r e g u lá k  s z e r é n t  v a l é  ’s  m é g ­
i s  k ö n n y ü d e d  m o z g á s t  é r t e m ,  m e l l y  s z e m é l y ü n k n e k  
o l ly a n  e l l e n e  á l lh a ta t la n  k e l l e m e t  á d , m in t h a  m u ­
zs ik a  s z e r é n t  m o z o g n á n k .  D e  .e ze n  h í j á n o s s á g o t  n e u  
t u la j d o n í t h a t o m  n é k i  v é t e k ü l ; m e r t  ú g y  ta p a s z ta lo m  ; 
h o g y  n i n t s e n e k  f ü l e i ,  ’s a ’ m e n é s e n  n e m  e g y e b e i  
é r t ,  m i n t  e g y  h e l y b ő l  m á s  h e ly b e  v a l é  m o zg á st .*  
H o g y  k ö n n y e n  e lp ir ú l  azt  k ö n n y e n  m e g b o t s á t a n á n  
n é k i ,  c s a k  az e lp ir u lá s  k ö z b e n  m a g á t  i l l e n d ő k é p e r .  
tu d n á  a l k a l m a z t a t n i , s z é p  á b rá za tjá t  az á lta l  sz em -  
b e t í i n ő k é p e n  e l - n e  c s ú f í ta n á .  ,
S o k a k t é i  h a l l o t t a m ,  h o g y  az  U r  lá t ta  a’ vilá*  
g o t ,  ’s  a ’ finorrj n e v e l é s r ő l  o k o s a n  tu d  í t é l n i ,  azért  
ó h a j t a n é k  az  U r t é l  n e v e n d é k e m ’ s z á m á r a  e g y  kii.  
o k ta tá s t  n y e r n i .  H a  az U r  k í v á n s á g o m a t  te l ly e s í t i  
u t ó b b  e z e n  s z é p  f a lu s i  l e á n y n a k  k ih á z a s í tá sa  eránt-  
i s  f o g o k  az Ú r r a l  t a n á t s k o z n i ;  m e r t  n e m  t i tk o lo m -  
e l  az U r  e l ő t t ,  h o g y  s z e r e n t s é j e  c sa k  s z e m é ly é tő :  
é s  n e v e l t e t é s é t ő l  f ü g g .  V a g y o k  az Ú r n a k
alázatos szolgálója 
C kliiyiene.
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Kedves Ú r!
M i n t h o g y  C e l i m e n e  r e a m  b íz ta  l e v e l é n e k  b e -  
cs in á lá sá t  ’s  az Ú r h o z  k ü l d é s é t ; b á to r k o d o m  az a b ­
b a n  m e g ír t  e s e t r e  az  U r a t  f i g y e l m e t e s s é  t e n n i ;  m e r t  
C e l i m e n e  é s  é n  a’ d o lo g r ó l  k ü l ö m b ö z ő k é p e n  v é l e ­
k e d ü n k .  E n  k ip a l lé r o z a t la n  e m b e r  v a g y o k , a t tó l  
f é le k  h o g y  e z  a’ fiatal le á n y  a ’ m e g v e s z t e g e t ő d é s ’ é s  
m e g r o m l á s ’ ú t já n  v a n .  K é r e m  azér t  az U r a t ,  ad ja  
é r té s ü n k r e  m i t  tart arró l a’ s z é p  d o l o g r ó l , a ’ m i t  
f in o m  n e v e l é s n e k  h í v n a k ; m e r t  a t tó l  tartok  , h o g y  
e g é s z e n  m á s  a z , m i n t  a ’ jó  n e v e l é s .
Az Urnák
alázatos szolgája
N. N.
A ’ g y e r m e k  n e v e l é s b e n  ig e n  k ö z ö s  h ib a  az  n á ­
l u n k ,  h o g y  l e á n y a in k n á l  c s a k  a ’ t e s t ’ fo r m á lá s á r ó l  
g o n d o s k o d u n k  ’s  a ’ l é l e k é t  e lm u la t ju k  ; f ia in k n á l  p e ­
d ig  o l ly  i g e n  t ö r e k e d ü n k  a’ le lk e t  é k e s í t e n i ,  h o g y  a ’ 
m ia t t  a* t e s t r ő l  e l f e le j tk e z ü n k .  I n n é t  v a n  a z ,  h o g y  
e g y  fiatal le á n y k a  az  e g é s z  v á r o s ’ l e g f é n y e s e b b  tá r -  
sa s á g a ib a n - is  d i t s ér te t ik  é s  c s u d á l t a t i k ,  m i d ő n  i d ő ­
s e b b  tes tv ér b á t ty a  m é g  a z o n  s z o b á b a - i s  a l ig  m é r  b é -  
l é p n i  m e l l y b e n  tá r sa sá g  v a n .  E z e n  h e ly t e l e n  s z o ­
k á s  o k o z z a  a z t - is  , h o g y  s o k  férj íiak  m á r  é l e t ö k ’ f e ­
lé t  e l t ö l t ik ,  m i n e k e l ő t t e  a’ v i l á g b a n  m e g e s m e r t e t n é -  
n e k ,  a ’ fe jér  s z e m é l y e k  p e d i g  m á r  é l e t ö k  v irá g já b a n  
k i m e n n e k  a ’ m ó d i b ó l , s  m e g s z ű n n e k  f i g y e l e m ’ tár­
g y a i  l e n n i .  A ’ férjii  g y e r m e k e k r ő l  m á s  a lk a lo m m a l  
fo g o k  s z ó l l a n i ,  *s m o s t  c sa k  a ’ le á n y o k a t  v e s z e m  
c z é l b a ;  a n n á l  h a j la n d ó b b  v a g y o k  ez t  t s e l e k e d n i , m in t ­
h o g y  s o k  l e v e l e k e t  k a p t a m ,  m e l l y e k b e n  az  a’ p a ­
n a sz  f o g l a l t a t i k , h o g y  O l v a s ó n é i m  u t o l s ó  d a ra b ja i-
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m a t  n e m  é r t e t t é k ,  ’s  a zé r t  a zt  h i s z i k ,  h o g y  v e l e k  
k e v e s e t  g o n d o l o k .
A ’ l e á n y  a l ig  v é t e t i k - e l  d a jk á já tó l  a z o n n a l  m é g  
m i n e k e l ő t t e  az  é l e t b é l i  l e g m i n d e n n a p i b b  d o l g o k a t - i s  
e s m e r n é  a’ t á n t z m e s t e r  k e z e ir e  b iz a t t a t ik ; ’s  t e s t é ­
n e k  t s ú f o s  e r ő l t e t é s s e l  v a l ó  a lk a lm a zta tá sá ra  ta n it ta -  
t i k , ’s  f e j é t  m e r ő n  f e l ta r ta n i ,  m e j j é t  k id ü l ly e s z t e n i  
’s  e g é s z  t e s t é v e l  m o z o g n i  k é n s z e r i t t e t i k , ’s  azza l  f e -  
n y e g e t t e t i k ,  h o g y  s o h a  s e m  k a p  f é r j e t ,  h a  á l l á s a ,  
járása  ’s  m o z g á s a  h e ly t e l e n  l e s z .  E z  ig e n  c s u d á la ­
t o s  k é p z e l é s t  t á m a s z t  a ’ le á n y b a n  a r r ó l , m i  t ö r té n ik  
k ö z ö t t e  é s  a z o n  férj k ö z ö t t ,  k irő l  m in d u n t a la n  b e -  
s z é l l n e k ,  ’s  k in e k  sz á m á r a  n e v e l t e t i k .  E ’ s z e r é n t  
m in d e n  ig y e k e z e t é t  s z e m é l l y é '  é k e s í t é s é r e  f o r d í t j a ,  
m in t  a ’ m i tő l  a' s z e r é n t  a' m it  m i n d e n  n a p  h a l l  é l e ­
t é n e k  m in d  jó  m i n d  bal so r sa  f ü g g ;  t e r m é s z e t  s z e ­
r é n t  a z t  g o n d o l j a ,  h o g y  c sa k  e l e g e n d ő  t e r m e t ű  l e ­
g y e n ,  m á r  e l é g  e s z e - i s  l e s z  a h o z  , a ’ m i  v é g r e  ő  
k é p z e l ő d é s e  s z e r é n t  r e n d e l t e t v e  v a n .  S z e m é l y é n e k  
k e l l e m e s é  t e v é s e  f ő g o n d j o k  a ’ s z ü l é k n e k ;  m i n d e n  
k ö l t s é g ü k ,  m i n d e n  fá r a d s á g o k  arra ford ít ta t ik  ; ’s  a ’ 
s z ü lé k  e z e n  k ö z ö s  e s z t e l e n s é g é n e k  k ö s z ö n h e t j ü k  a z t ,  
h o g y  a’ k a c z é r  f e j é r s z e m é l y e k n e k  s z á m a  a’ m i  id ő n k ­
b e n  o l l y  ig e n  n a g y .
E n n e k  m e g g o n d o l á s a  b a jo s s á  t é s z i  n é k e m  a' 
v á l a s z t á s t , m i t  k e l l j e n  t a n á t s o ln o m  a z o n  K i s a s z s z o n y ’ 
n e v e l é s é r e  n é z v e ,  k irő l  a' í e l l y e b b  írt l e v é l b e n  s z ó  
v a n .  D e  v a ló b a n  m i n d e n  e s e t r e  e g y  k ö z é p  ú ta t  
k e ll  tartan i.  A ’ t e s t ’ a lk a lm a z ta tá s á r ó l  n e m  j ó  v o l ­
na a’ l e á n y o k n á l  e l f e l e j t k e z n i ;  d e  l e lk ű k ’ k im ű v e lé ­
s é r e  m é g  s o k k a l  in k á b b  k e l l .  t e k in t e n i .  A ’ m in t  
e z e n  k e t tő s  t e k in t e t b e n  a ’ f ig y e l e m  er á n y o z ta t ik  , a' 
s z e r é n t  fo g ja  v a g y  a ’ l é l e k  a’ t e s t ’ k ív á n sá g a i t  k ö ­
v e t n i ,  v a g y  a ’ t e s t  a ’ l é l e k ’ n e m e s  tu la j d o n s á g a i t  
k i f e j e z n i .
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K le o m ir a  o i l y  s z é p e n  t á n c z o l ,  b o g y  s z e b b e n  
a l ig  l e h e t n e ;  d e  s z e m e i b e n  l e lk e ’ á r ta t la n s á g á t  ú g y  
k i t ü n d ö k ö l t e t i ,  h o g y  a’ n é z ő k t ő l  s z e r e t te t ik  c s u d á l t a -  
t i k - i s , a’ n é l k ü l ,  h o g y  l e g k i s s e b b  v é t k e s  k ív á n s á g o t  
v a g y  sz ila j  r e m é n y t - i s  g e r j e s z t e n e .  A z  ig a z  m e s t e r ­
s é g  itt  a b b a n  á l l ,  h o g y  m in d  a’ t e s t  m in d  a* l é l e k  
e g y s z e r ’s m i n d  m ü v e l t e s s é k - k i , ’s  h a  l e h e t  m e g t a n u l ­
já k  n e v e n d é k e i n k  t e s t ö k e t  a ’ g o n d o l a t o k ’ ú t m u t a t á ­
sa  , n e m  p e d i g  g o n d o la t j a ik a t  a ’ test* tartása  s z e r in t  
a lk a lm a z ta tn i .
XVI.
A* tántzról.
Saltare elegantius quani necesse est, probae.
Sail. Bell. Catil. $. 25.
S e m p r o n i a  s o k k a l  j o b b a n  t u d o t t  t á n t z o l n i , m i n t  
e g y  j á m b o r  e r k ő l t s ü  A s z s z o n y h o z  i l l ik .
L u c z iá n u s z  e g g y ik  b e s z é l g e t é s é b e n  e g y  b ö l c s e t  
h o z - b é ,  k i b arátját  a zér t  f e d d i ,  h o g y  az a ’ t á n e z o t  
s z e r e t t e , ’s  a’ B á l o k b a  já rt .  A ’ m á s ik  v é d e l m e z ő  
k e d v e s  m ú l a t s á g á t , ’s  azt  á ll í tja  h o g y  azt  m i n d e n  
i d ő b e n  ja v a ltá k  a ’ l e g n a g y o b b  e m b e r e k - i s ,  h o g y  H o ­
m e r  M e r io n t  n a g y  t á n e z o s n a k  n e v e z i , *s a zt  m o n d j a  
f e l ő l e ,  h o g y  ábrázatja  k e l l e m e s  v o n á s a iv a l  *s t e s t é ­
n e k  n a g y  h a j l é k o n y s á g á v a l ,  m e l l y e t  a ’ t á n c z  á lta l  
n y e r t ,  m i n d e n e k e t  f e l l y ü l  h a la d o t t ,  m in d  a’ G ö r ö g ,  
m i n d  a’ T r ó j a i  t á b o r b a n .
E z e k h e z  m é g  h o z z á  t e s z i , h o g y  P y r r h u s z  n a ­
g y o b b  h írt  n y e r t  a ’ m a g a  n e v é t  v i s e l ő  t á n c z n a k  f e l ­
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ta lá lá s á v a l ,  m in t  m i n d e n  e g y é b b  t e t t e i v e l ;  h o g y  a ’ 
L a c e d e m o n i a k , k ik  a G ö r ö g ö k  k ö z ö t t  l e g v i t é z e b b e k  
v a lá n a k  e z e n  id ő  t ö l t é s r e  h a zá jo k  fiait  n a g y o n  se r ­
k e n t e t t é k  , ’s  H o r m u s  n e v ű  tá n c z o k a t  e g é s z  Á z s i á ­
b a n  h í r e s s é  t e t té k  ; h o g y  m é g  a k k o r - is  á l lo t ta k  f e n n  
n é m e l l y  T h e s s a l i a i  e m l é k e k , m e l l y e k  le g jo b b  t á n -  
c z o s a ik ’ t i s z t e l e t é r e  e m e l t e t t e k ;  cs í jd á lja  t e h á t  h o ­
g y a n  e l l e n k e z h e t ik  b ő l t s  barátja  k é t  á lta la  o l l y  i g e n  
t i s z t e l t  f é r j t ia k n a k , H o m e r n a k  é s  H e s i ó d n a k  v é l e k e ­
d é s e i k k e l ,  k ik  k ö z ü l  az u t o l s ó  a’ v i t é z s é g e t  é s  a’ 
t á n c z o lá s t  e g y m á s  m e l l é  t é v é n  a z t  m o n d j a :  h o g y  a z  
I s t e n e k  n é m e l l y e k n e k  v i t é z s é g e t ,  m á s o k n a k  t á n c z o -  
l á s b é l i  ü g y e s s é g e t  ad tak .
V é g r e  e s z é b e  j u t t a t j a ,  h o g y  S z o k r a t e s  ( k i  A -  
p o l l ó  í t é l e t e  s z e r é n t  a5 l e g b ő l t s e b b  e m b e r  v a la )  n e m  
c s a k  m á s o k o n  c s u d á l ta  e z e n  t e s t i  g y a k o r l á s t ,  h a n e m  
m a g a - í s  m e g t a n ú l t a  m e g  p e d i g  ö r e g  k o r á b a n .
A ’ k o m o l y  b ő l t s e l k e d ő  e z e n  é s  e g y é b b  n a g y  
e m b e r e k  t e k in t e t e  á lta l  e g é s z e n  m e g t é r í t e t e t t , ’s  k ér ­
t e  b a r á t já t ,  h o g y  v ig y e - c l  ő t  m a g á v a l  a’ l e g e l s ő  B á l b a .
E n  s z e r e t e k  m a g a m n a k  a ’ n a g y  e m b e r e k ’ p é l ­
d á ib a n  o l t a lm a t  k e r e s n i ; ’s  r e m é n y i e m  e l é g g é  m e g ­
m u t a t t a m  i t t ,  h o g y  n e m  s é r t e m - m e g  é r t e k e z é s e im *  
m é l s ó s á g á t ,  h a  a’ k ö v e t k e z ő  l e v e le t  id e  ik ta t o m .
Kedves Ú r!
E n  m á r  a lk a lm a s  k o r b é l i  e m b e r  v a g y o k  ’s  szo r ­
g a l m a m  á lta l  a n n y i  é r té k e t  s z e r z e t t e m , h o g y  g y e r ­
m e k e i m n e k  jó  n e v e l é s t  a d h a t o k ,  á m b á r  m a g a m  e g é ­
s z e n  p a r a s z to s a n  n e v e l t e t t e m - f e l .  A z  i d ő s e b b i k  l e ­
á n y o m , ki m o s t  1 6  e s z t e n d ő s ,  e g y n é h á n y  h ó n a p o k ig  
t á n c z o ln i  t a n ú it .  E z  é s  az a n n y a  reá  v e t t e k  t e g n a p  
e s t v e ,  h o g y  v e l e k  e g g y ü t t  a ’ B á l b a  m e n t e m .  M e g ­
v a l l o m ,  h o g y  n e k e m  ki m é g  s o h a  e lő b b  B á l t  n e m  
l á t t á m ,  e l e in t e n  a c s e n d e s  tá n czo k ,  ig e n  t e t s z e t t e k .
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’s  t s u d á l ta m  , m e l l y  i g e n  a’ m u z s ik a  h a n g ja  s z e r é n t  
tö r té n te k  m i n d e n  m o z d u l á s o k .  D e  n e m  so k á ra  n a g y  
b á m u lá s s a l  l á t t a m ,  m e l l y  s z e r te le n  sz a b a d sá g g a l  rá n ­
gatták  a l e g é n y e k  a ’ l e á n y o k a t ,  ’s  e z e k  v is z o n t  a m a ­
z o k a t .  A ’ l e á n y o m r ó l  n e m - i s  á lm o d t a m  v o ln a  azt  a’ 
s z e m é r m e t l e n s é g e t ,  m e l l y e t  i t ten  b e n n e  ta p a sz ta l ta m .  
A ’ s z i la j s á g  's p a jk o s s á g  m in d  a’ k é t  n e m b é l i  f ia ta lok  
k ö z ö t t  h o v á  to v á b b  n e v e k e d e t t  a ’ t á n t z o lá s b a n  ; ’s  
u t ó b b  e g y m á s b a  ö le lk e z v é n  , e g g y ü t t  s e b e s e n  fo r o g ­
tak ’s  a’ l e v e g ő b e n  u g r á l la k  , ú g y  h o g y  a’ l e á n y o m  
t z ip ő j é n é l  s o k k a l  f e l l y e b b  lá th a t ta m  , m in t  az i l l e n ­
d ő s é g ’ s é r e lm e  n é lk ü l  m e g m o n d h a t n á m .  E z e n  m e g -  
b o s z s z o n k o d v á n  , m e g r a g a d á m  ő t  karjánál f o g v a ,  
m i d ő n  é p e n  e g y g y e t  u g r a n i  a k a r t ,  ’s  m a g a m m a l  h a ­
za  v e z e t é m .
M é g  n e m  m e n t - e l  e g é s z e n  az e s z e m ,  h o g y  a z t ,  
a’ m i  fa j ta la n sá g ra  v e z e t ,  k e d v e l h e s s e m .  M e g h i s z e m ,  
h o g y  a ’ tá n tz  e l e in l é n  a’ v é g r e  r e n d e l t  ártatlan  i d ő ­
t ö l t é s  v o l t ,  h o g y  a' k é t  n e m b é l i  f ia ta lsá g  k ö z ö t t  s z é p  
e g g y e t é r t é s  e s z k ö z ö l t e s s é k ,  ’s iI ly en  é r t e l e m b e n  n e m  
v a g y o k  e l l e n s é g e ;  d e  az o l ly a n  b o lo n d s á g o k a t ,  m e l -  
ly e k e t  itt  l á t t a m ,  s o h a  s e m  f o g o m  jó v á  h a g y n i .  S z e ­
r e t n é m ' m e g é r t e n i , m i t  m o n d  az U r  a ’ d o l o g h o z .  
V a g y o k
a z  Ú rnak
igaz szolgája.
N e m  t a g a d h a t o m ,  a t tó l  t a r t o k ,  h o g y  l e v e l e z ő m ­
n e k  ig e n  e l e g e n d ő  o k a  v o l t ,  l e á n y a  m a g a v i s e l e t é v e l  
m e g n e m  e l é g e d n i .  M in d a z á l ta l  m é g  s e m  k á rh o zta t ­
h a t o m  á l tá l já b a n  a’ t á n t z o l á s t , s ő t  azt h i s z e m ,  h o g y  
a n n y i  g y a k o r lá s  n e m  tsa k  h a s z n o s ,  h a n e m  s z ü k s é g e s -  
i s  b e n n e ,  a’ m e n n y i  a’ t e s t n e k  i l l e n d ő  ta r tá s t ,  a lk a l­
m a z ta tá s t  é s  m o z g á s t  s z e r e z h e t .
M i d ő n  v a la k it  l e g e l ő s z ö r  lá t u n k - m e g  , o l ly a n  
k é p z e t e t  f o r m á lu n k  m a g u n k n a k  ró la  , m e l l y e t  u tó b b
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i g e n  n e h e z e n  f e l e j t h e t ü n k - c l : e z e n  o k b ó l  k in e k  k i ­
n e k  azt  k e l l  ó h a j t a n i ,  h o g y  n e  l e g y e n  k ü ls ő  m a g a  
a lk a lm a z ta tá s á b a n  s e m m i  h e l y t e l e n  é s  i l l e t l e n  , é s  . 
h o g y  m i n d e n ü t t  s z é p  m ó d d a l  tu d ja  m a g á t  m u t a tn i  a’ 
t á r sa sá g o k b a n .
I d e  já rú l  a z - i s ,  h o g y  a ’ k ü l s ő  m a g a  a lk a lm a z ta ­
tá s  r e g u lá j in a k  m e g t a n ú lá s a  k é n s z e r í t é s  n é l k ü l  v a l ó  » 
k ö n n y ű s é g e t  ád  a* t á r s a lk o d á s b a n .  A z  e f f é l e  d o l g o k ­
ra p e d ig  a ’ t á n t z m e s t e r  s z o k o t t  t a n í t a n i ; j ó l l e h e t  a z t -  ’ 
i s  s z ü k s é g e s n e k  ta r to m  m e g j e g y e z n i :  h o g y  a z ,  a’ ki 
a h o z ,  a ’ m it  t á n t z m e s t e r é t ő l  e ’ r é s z b e n  t a n ú i ,  a ’ m a ­
g á é b ó l  s e m m i t  s é m á d ,  in k á b b  c z i f r á z ó  b o h ó v á  l e s z ,  
m in t  jó  n e v e l é s ű v é .
XVII.
A’ henyélésről.
Libertás, quae sera tarnen respexit inertem.
Virg. Ecet. I.
A’ Szabadság noha későn, de még-is reám tekintett.
r
Kedves Ur /
M i n t h o g y  az i d ő n e k  e l v e s z t é s e  l e g k ip ó t o lh a t a t la -  
n a b b  k á r ,  a z o n  p a n a s z o k ,  m e l l y e k  e z e n  l e v e l e m b e n  
f o g la l t a tn a k ,  n e m  s z ű k ö l k ö d n e k  m e n t s é g  n é lk ü l .  A ’ 
h e n y é l é s  é s  d o l o g t a l a n s á g ’ á l l a p o t á b ó l  va lahara  k i­
s z a b a d u lv á n  , d e  a z  a b b a  v i s z s z a e s é s t ő l  m o s t - i s  f é l ­
v é n  , az  Ú r h o z  f o l y a m o d o m  ; m e r t  az  a' k e d v e t l e n  
é r z é s  , m e l l y e l  le fo ly t  é l e t e m r e  v i s z s z a n é z e k  , a* j ö ­
v e n d ő r e  n é z v e  o r v o s s á g o t  k e r e s t e t  v e l e m .  <
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A* h iv a lk o d á s  o i ly  k ö z ö s  n y a v a l y a , h o g y  az  ar­
ró l  v a ló  é r t e k e z é s t  s o k a k r a  n é z v e  h a s z n o s n a k  t a r t o m .  
A l i g  v a n  e g y  e m b e r ,  k in e k  reá  e g y  k is  h a j l a n d ó s á ­
ga  n e m  v o l n a ; ’s  v e l e m  e g y g y ü t t  t ö b b  e z e r e n - i s  v á g y ­
n a k ,  k ik  a z o n  b i z o n y t a l a n s á g  m i a t t ,  h o g y  k é t  d o l o g  
k ö z ö t t  ,  m e l l y i k h e z  f o g ja n a k  e l é b b , t ö b b  id ő t  t ö l t e -  
n e k - e l ,  m i n t  a ’ m e n n y i  m in d  a ’ k e t t ő n e k  v é g h e z - v i -  
t e l é r e  e l é g s é g e s  v o ln a .  E r r e  ú g y  lá tsz ik  , az  ád  n é ­
k ik  o k o t , h o g y  n in t s  b i z o n y o s  s z ü k s é g e s  f o g la la t o s ­
s á g o k  , m e l l y  l e ik ö k e t  az  á l o m b ó l  f e l - é b r e s z t e n é  é s  
m o z g á s b a  h o z n á .  H a  k e v e s e b b  ü r e s s é g e m  v o ln a  , t ö b b  
d o lo g r a  re á  é r n é k ;  m e r t  a k k o r  i d ő m e t  r e n d e s e n  f e l ­
o s z ta n á m  , e g y  r é s z é t  a’ f o g l a l a t o s s á g o k r a , m á s  r é s z é t  
a ’ m ú l a t s á g o k r a ; d e  m o s t  a’ h e n y é l é s  e g é s z  é l e t e m e t  
e l b o n t j a ,  *s n e m  ta lá lo k  b i z o n y o s  m e g y é k e t ,  m e l l y e k  
s z e r é n t  k e l l e n e  d o lg a im a t  i n t é z n e m .  H a  id ő n k  a ’ 
f o g la la t o s s á g o k  álta l  v a la m e n n y ir e  e l v a n  f o g l a l v a ,  ak­
k o r  o l ly a n  f o l y ó v í z h e z  h a s o n l í t ,  m e l l y  f e l t ö l t ö t t  p a r ­
t o k  k ö z é  s z o r í t t a t v á n , b i z o n y o s  f o ly á s t  t a r t ; e l l e n ­
b e n  h a  tsa to r n á b a  n in t s  v é v e ,  n in t s  b i z o n y o s  f o l y á s a ,  
h a n e m  p o s v á n y o s  tó v á  v á l i k , m e l l y n e k  s e m  i l l e n d ő  
m o z g á s a ,  s e m  h a s z n a  n in t s e n .
M i n d e n  h e v e s  in d ú la t o t  m e g l e h e t  g y e n g í t e n i ,  é s  
v a g y  a’ harag* d ü h é t  v a g y  a* b o s z s z ú á l l á s ’ k ív á n á s á t  
j ó  fo g a n a t ta l  le h e t  e l l e n e  á l l í tan i .  D e  a* h e n y é l é s  
o l ly a n  p a t a k , m e l l y  la s s a n  é s  c s a k n e m  é s z r e v é t e t l e -  
n ü l  árad  , é s  m i n d e n  j ó  t u la j d o n o k ’ f u n d a m e n t o m á t  
k i m o s s a .  V a l a m e l l y  e l e v e n e b b  t e r m é s z e t ű  v é t e k  j ó ­
v a l  t ü r h e t ő b b  T y r a n n u s ,  m in t  a ’ l é l e k n e k  e z e n  r o z s ­
d ája  , m e l l y  az  é l e t n e k  m i n d e n  t s e l e k e d e t e i t  m e g f o g j a  
é s  e m é s z t i .  C s a k n e m  k e v e s e b b  v e s z e d e l e m  te n g e r i  
s z é l v é s z b e n  e l v e s z n i , m in t  e ’ m ia t t  ö r ö k ö s  t s e n d e s -  
s é g b e n  v e s z t e g e l n i ;  ’s  n e m  h a s z n á l  s e m m i t ,  h a  v a ­
la k ib e n  e z e r  jó  t u la j d o n o k n a k  m a g v a i  v a g y n a k - i s ,  h a  
a z o k n a k  k im u ta tá sá r a  e r e je  n in t s e n .  A ’ h a lá l  m i n d e n  
e m b e r e k e t  e g y e n l ő k k é  t e s z ; a* h e n y é l é s  a’ h a lá ln a k
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ig a z  r a j z o la t j a ,  ’s  a’ l é l e k n e k  v a ló s á g o s  á l m a ;  az s e m  
h a g y  s e m  a’ l e g o s t o b á b b  e m b e r e k ,  s e m  a ’ l e g j e l e s e b b  
t a l e n t o m u a k  k ö z ö t t  s e m m i  k ö l ö m b s é g e t - i s  é s z r e v e n ­
n i .  A* n e v e z e t e s  é s  d í t s é r e t e s  d o lg o k r a  v a ló  t e h e t ­
s é g  , h a  e lr e j tv e  h e v e r , s z in t é n  ú g y  h a s z o n ta la n  a ’ 
b i r t o k o s n a k ,  m i n t  e g y  határ a ra n y  a n n a k ,  a ’ k i  h a s z ­
n á t  n e m  v e h e t i .
H o l n a p  l e s s z  az a lk a lm a to s  i d ő ,  a k k o r  m i n d e n t  
j o b b a n  e l r e n d e le k !  a ’ h o ln a p i  n a p  e l jő  ’s  e l m ú l i k ; . é s  
é n  m in d u n t a la n  az  á r n y é k k a l  e l é g e d e m - m e g , a ’ v a l ó ­
s á g o t  e l m ú l a t v á n .  N e m  ju t  e s z e m b e  , h o g y  c s a k  a ’ 
j e l e n  id ő  az e n y i m ; a’ j ö v e n d ő  m é g  n e m  s z ü l e t e t t ,  
’s  a ’ m ú l t  id ő  m e g h o l t ,  é s  v a la m in t  a ’ S z ü l é k  c s a k  
g y e r m e k e i k b e n , ú g y  a z - is  c s a k  a z o n  t s e l e k e d e t e k b c n  
é l h e t  5/ m e l l y e k e t  v é g h e z  v i t t .
É l e t ü n k ’ i d e j é t  n e m  az  e s z t e n d ő k ,  h a n e m  a ’ 
s z e r é n t  k e l l  s z á m l á l n u n k ,  a ’ m in t  azt  h a s z n á l j u k ,  v a ­
la m i n t  e g y  f e k v ő  j ó s z á g n a k  b e t s é t  n e m  a’ s z á n t ó f ö l ­
d e k ’ k i t e r j e d é s e ,  h a n e m  a zo k n a k  e s z t e n d e i  j ö v e d e l m e  
t e s z i .  M i n y o m o r ú l t  é s  g o n d a t la n  t e r e m t m é n y e k  ! 
a z o n  e g g y e t l e n  e g g y  e s e t b e n  , m e l l y b e n  a ’ f ö s v é n y s é g  
d í t s é r e t e s  d o l o g  v o l n a ,  l e g t é k o z ló b b a k  s z o k t u n k  le n ­
n i .  S e m m i n  s e m  a g g ó d u n k  o l ly  i g e n  m i n t  a z o n  , 
h o g y a n  v e s z t e g e s s ü k - e l  é s z r e v é t e t l e n ú l  é s  h a s z o n ta la -  
n ú l  az id ő t .  A ’ f i l l é r e k e t  é s  k ra j tzá ro k a t  n a g y  g o n d ­
d a l  ö s z s z e z s u g o r g a t j u k ,  ’s  a z t ,  a ’ m i  m in d e n  j ó s z á g ­
n á l  b e t s e s e b b , g o n d a t la n ú l  ’s  m e g v e t v e  k i s z ó r ju k .  
M á i v i lá g b a n  s e m m i t  s e m  s z o k á s  ú g y  tá v o z ta tn i  ’s  e l ­
m ú la t n i  , m in t  az id ő  m i n d e n  r é s z e in e k  h í v e n  h a s z ­
n á lá sá t  ; s z o r g a lm a s  e m b e r e k n e k  s z i n t é n  ú g y  n e m  
s z e r e t ü n k  h í v a t t a t n i , m in t  h a  v a la k i  b e n n ü n k e t  d o l ­
g o s  s z a m a r a k n a k  n e v e z n é .  D e  a ’ m i n d e n  id ő b é l i  
l e g b ő l t s e b b  e m b e r e k  e ’ r é s z b e n  e g é s z e n  m á s k é p  g o n ­
d o lk o z ta k .  K i  á l l í th a tn á  a z t ,  h o g y  S o k r a te s  v a g y  
D e m o s t h e n e s  v a la m it  v e s z t e t t e k  s z é p  h ír ö k b ő l  a z é r t ,  
m e r t  fá ra d h a ta t la n ú l  t ö r e k e d t e k  ta le n to m a ik a t  t ö k é l l e -
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t c s í t e n i  *s t e r m é s z e t i  h í ja n o s s á g a ik a t  o r v o s o ln i .  K ik i  
tud ja  , i n e l l y  m u n k á v a l  é s  s z o r g a lo m m a l  te t t  C ic e r o  
sz er t  é k e s s z ó l lá s á r a .  S e n e c a  L u c i l i u s h o z  ír tt  l e v e ­
l é b e n  a z t  m o n d j a  m a g á r ó l ,  b o g y  e g y  n a p o t  s e m  tő l -  
t ö t t - e l  a1 n é l k ü l , b o g y  v a la m it  n e  írt v a g y  n e  o lv a ­
s o t t  , v a g y  v a la m e l ly  j ó  í r ó b ó l  v a la m it  k i n e  v o n t  
v o l n a ;  ’s e m l é k e z e m ,  h o g y  P l i n i u s  e g g y i k  l e v e l é b e n ,  
m e l l y b e n  i d e j e ’ h a s z n á lá s á n a k  k ü l ö m b í é l e  m ó d j a i r ó l  
s z ó l l , t ö b b  i d ő t ö l t é s e k  k ö z ö t t  a’ k ö v e t k e z ő t - i s  e m l í ­
t i  : n é h a  ú g y m o n d  v a d á s z o k  , d e  J e g y z ő k ö n y v e m e t  
a k k o r - is  e l v i s z e m  v e l e m  , h o g y  m í g  t s e l é d e i m  a’ h á ­
ló k a t  é s  tő r ö k e t  k ir a k já k ,  v a la m i  h a s z n o s t  é s  t u d o ­
m á n y o m ’ g y a ra p ítá sá ra  s z o l g á l ó t  t e h e s s e k  , ’s  h o g y h a  
v a d a t  n e m  k a p o k - i s ,  l e g a lá b b  g o n d o l a t i m b ó l  v i h e s ­
s e k  h a z a  , ’s  n e  t e l j é k - e l  a z  e g é s z  n a p  v a la m i  n y e r e ­
s é g  n é lk ü l .
E b b ő l  lá th a tja  az  U r ,  m e l l y  s o k  p é ld á k a t  é s  
o k o k a t  f e l - h o r d o k  m a g a m n a k , h o g y  s z a b a d s á g o m a t  
m e g n y e r h e s s e m .  D e  a t tó l  t a r t v á n , h o g y  a ’ k ö z ö n ­
s é g e s  o k o s k o d á s n a k  r e á m  n é z v e  n e m  l e s z  e l é g  s i ­
k e r e  , az  U r a t  k é r e m  , n e  sa jn á lja  g o n d o la t a i t  ezen *  
tá r g y r ó l  k ö z r e  b o t s á t a n i , k ü l ö n ö s e n  a z é r t - i s , m in t*  
h o g y  a z o k  n e m  tsa k  n e k e m  , h a n e m  s o k a k n a k  h a s z ­
n á lh a tn a k .  M e r t  m í g  a z  e m b e r e k  a’ h e n y é l é s t  d í t s é -  
r e t e s  d o lo g n a k  t a r t j á k , a d d ig  m e g j o b b ú l á s o k a t  r e ­
m é n y l e n i  n e m  l e h e t ; ’s  m u n k a  é s  s z o r g a lo m  n é lk ü l  
p e d i g  s e m m i  j e l e s  tu la j d o n t  s e m  l e h e t  m e g s z e r e z n i  
é s  b írni.
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XVIII.
Л’ szüléknek és gyermekeknek egymás eránt 
való kötelességeikről.
Gratulor, quod cum, quem necesse erat diligere qualiscun- 
que esset, talem habeamus, ut libenter qnoque diligamus^
Frebon. apud Cicer.
.7 ill-. ' r . . ! ]
„Őrvendek, hogy az a’ személy, kit akármiilyen yolna-is, 
tartoznám szeretni, ollyan ember, kit örömest szerethetek.”
; j v *  . »  u \ r  . 1 . г j \ ' (  . • I/
Kedves Ur /
9 . ,
E n  e g g y  o l ly  jó  in d ú la t ú  f iú n a k  s z e r e n c s é s  A t y j a 4 
v a g y o k ,  k ib e n  n e m  c s a k  é l e t e m e t ,  h a n e m  é l e t e m ’ 
m ó d j á t - i s  m e g ú j u l n i  l á t o m .  F e l e t t e  i g e n  h a s z n o s  
v o l n a  az  e m b e r i  tá rsa sá g ra  n é z v e , h a  az U r  g y a k ra n  
írn a  o l l y  é r t e k e z é s e k e t , m e l l y e k  az  e f f é l e  r o k o n s á g o ­
kat  s z í v e s e b b e k k é  t e n n i  s e g í t e n é k , ’s  a ’ t e r m é sze t*  k ö ­
t e l e i t  j ó  a k a r a t ,  s e g e d e l e m ,  t i s z t e l e t ,  k e d v e z é s  é s -  
e n g e d e l m e s s é g  által j o b b a n  ö s z s z e - s z o r í t a n á k .  E n  
e z t  e g y  k ü l ö n ö s  m ó d  s z e r é n t  k ív á n n á m  , ’s  n e m  h i ­
s z e m  , h o g y  v a l a k i , a ’ ki e g y  jó  s z ín j á t é k o t  írn i  n e m  
t u d  ,  a lk a lm a t o s  v o ln a  e g g y  i l l y e n  m u n k á r a  ; m e r t  
a b b a n  s z ü k s é g e s k é p e n  az e m b e r i  t e r m é s z e t  k ü l ö m b -  ■ 
f é l e  t i tk o s  ö s z t ö n e i n e k  ’s  h a j la n d ó s á g in a k  k e l l  e l ő ­
f o r d u ln i  , m e l l y e k e t  a ’ m i n d e n n a p i  e m b e r e k ’ s z e m e i  
n e m  v e s z n e k  é s z r e .
H á lá t  a d o k  az é g n e k ,  h o g y  j ó  S z ü l é i m e t  s z á n t -  
s z á n d é k k a l  s o h a s e m  b á n t o t t a m - m e g  v a la m e l ly  n a g y  
v é t e k k e l  ; d e  h a  n é h a  m a g á n o s á n  v a g y o k  , ’s  gyér-» 
m e k s é g e m t ő l  fo g v a  l e f o l y t  é l e t e m r e  v i s z s z a e m l é k e -  
z e k , m é g - i s  lá to k  s o k  h i b á k a t ,  m e l l y e k e t  t u d t o m  
n é lk ü l  e l k ö v e t t e m , ’s  c s a k  a z u tá n  e s m e r t e m - m e g  v a -  \
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ló s á g o k b a n  , m ik o r  e g y s z e r  m a g a m - i s  A ty á v á  l e t t e m .  
A z  e l ő t t  k é p z e l n i  s e m  t u d t a m  a zo n  s z ív b é l i  ö r ö m ö t ,  
m e l l y e t  e g g y  A ty a  é r e z  , m i d ő n  g y e r m e k e  v a l a m e l l y  
d í t s é r e t e s  d o l g o t  t s e l e k s z i k ,  s e m  a z o n  in d ú la t o t ,  m e l ­
ly e l  g y a k ra n  r e t te g  , h o g y  g y e r m e k e  v a la m i  l e a la t s o -  
n y í t ó  d o lg o t  ta lá l  t e n n i .  JXem m o n d h a t o m - m e g , m e l l y  
b á n a to t  é r z é k  az  é d e s  A n y á m  e l le n  e l k ö v e t e t t  s o k  
g o n d a t la n s á g a im  m i a t t ,  m i d ő n  a’ n a p o k b a n  f e l e s é g e m  
az a b la k o n  k i n é z é s e  k ö z b e n  o l ly  f e j é r  l e l t  m i n t  a* 
fa l  , m i n t h o g y  e g g y ik  k is  f iú n k a t  a ’ j é g e n  e l e s n i  lá tta .  
E z e n  k e v é s  e m l é k e z t e t é s e k - i s  láttatják  az  Ú r r a l ,  h o g y  
s z á m ta la n  h ib á k  v a n n a k  , m e l l y e k e t  az  e l k ö v e t é s k o r  
a ’ g y er r i lek ek  n e m - i s  s e j d í t e n e k ,  ’s  n y o m o s  m e g g o n ­
d o lá s  u tá n  u t ó b b ,  m i d ő n  m a g o k - i s  A ty á k k á  l e t t e k ,  
a n n á l  n a g y o b b  f á j d a lo m m a l  m e g b á n n a k ,  m i n t h o g y  
a z o k ,  kik  á l ta lo k  m e g b á n t a t t a k , m á r  n in t s e n e k  é l e t ­
b e n .  H á n y  e z e r  d o l g o k  n e m  ju tn a k  m o s t  e s z e m b e ,  
m e l l y e k n e k  az A t y á m  ig e n  ö r ü l t  v o l n a , ’s  m e l l y e k e t  
é n  c s a k  a z é r t  m ú la t t a m - e l  , m iv e l  azt  g o n d o l t a m , 
h o g y  in t é s e i  az ö r e g s é g  a k a r a to s s á g á b ó l  s z á r m a z t a k ,  
h o lo t t*  m o s t  t ö k é l l e t e s e n  á l t a l lá t o m  , h o g y  a’ j ó z a n  
o k o s s á g ’ ta n á tsa i  v o l t a k .  M o s t  m á r  n e m  m e h e t e k  
h o z z á  s z o b á j á b a , ’s  n e m  ö r v e n d e z t e t h e t e m - m e g  ő t  
o l ly  d o l g o k ’ e l b e s z é l é s é v e l , m e l l y e k e t  c s a k  azért  s z e ­
r e te t t  h a l lg a tn i  , m in t h o g y  e n g e m ’ i l l e t te k  ’s  é n  á lta ­
la m  b e s z é l t e t t c k - e l .  J ó  A t y á m  *s A n y á m  m á r  r é g e n  
a’ k o p o r s ó b a  n y ú g o s z n a k ,  k ik  g y a k ra n  e g y g y ü t t  ü lv e  
r ó l u n k  g y e r m e k e ik r ő l  ’s  b o l d o g s á g u n k ’ e l ő i n o z d i t t á -  
s á r ó l  t a n á t s k o z t a k , m í g  m i  ta lá m  a ’ h á z n a k  v a la m e l ly  
f é lr e  v a ló  r é s z é b e n  a ’ k é t  ö r e g e t  k in e v e t tü k .
A ’ d o l o g ’ v a ló s á g a  a z ,  h o g y  az e m b e r ,  ha a z  
é l e t  e z e n  f o n t o s  k ö t e l e s s é g e i r e  n é z v e  c s u p á n  a ’ t e r ­
m é s z e t e t  k ö v e t n é  , n o h a  a zo k n a k  v é g h e z v i t e l é r e  e z - i s  
h a th a tó s a n  ö s z t ö n ö z , so k a k b a n  h ib á zn a .  A z  ö r e g s é g  
á ltá ljá b a n  v é v e ,  o l ly  k e d v e t l e n  d o lo g  az e m b e r  e l ő t t ,  
a' férjfiú i m e g l e l t  k o r ’ k ö z e l í t é s e  p e d ig  o l ly  k e d v e s ,
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h o g y  a z  A t y á n a k  a z  u r a lk o d á s r ó l  l e m o n d á s  n e h é z  
m u n k á n a k , a’ f iú n a k  p e d i g  a" h e v e s  in d ú la t o k n a k  k ö ­
z e p e t t e  az e n g e d e l m e s s é g  é s  t i s z t e le t  e s z t e l e n s é g n e k  
lá t s z ik  l e n n i .  K é v é s é n  v á g y n a k , k ik  jó  m ó d d a l  t u d ­
n á n a k  m e g ö r e g e d n i ,  ’s  m é g  k e v e s e b b e n ,  k ik  e l é g g é  
t s e n d e s  v é r re l  j ö n n é n e k  a ’ v i lá g r a ;  ú g y  h o g y ,  s e m  
az  o l ly  A ty a  , k i c s a k  k ív á n s á g a in a k  e n g e d  , s e m  az  
o l l y  h ú ,  k i m i n d e n t  t sa k  a ’ m a g a  f e j e  s z e r é n t  t e s z , ,  
s o h a  e g y m á s  er á n t  ú g y  n e m  a lk a lm a z ta t já k  m a g o k a t , 
m i n t  a lk a lm a z ta tn i  ta r to z n á n a k .  D e  h a  a z  o k o s s á g  
a* t e r m é s z e t i  ö s z t ö n ö k n e k  a z o n n a l  e l l e n e k  áll , m i ­
h e l y t  a z o k  a’ m á s ik  fé l  j a v á n a k  m u n k á lá s á t  g á t o ln i  
a k a r j á k , a k k o r  a z  e m b e r i  élet* e z e n  s z e n t  k ö t e l e i r e  
u é z v e  a z  e g y m á s  erá n t  v a ló  k ö l t s ö n ö s  s z o lg á la t o k  
v á l t já k - f é l  e g y m á s t .  A z  A ty a  m i n d e n  e l ő f o r d ú ló  a l -  ' 
k a lm a k k a l  á ld á s t  é s  b o l d o g s á g o t  t e r j e s z t  h á r a , a’ h ú  
p e d i g  t ő l e  k i t e l h e t ő k é p e n  arra t ö r e k e d i k , h o g y  e g y  
o l l y  A ty j á n a k  m é l t ó  m a g z a t ja  l e h e s s e n .
H ly e n  m ó d o n  é l  C a m i l l u s  az  ő  e l s ő  s z ü l ö t t  f iá ­
v a l .  C a m i l l u s  o l ly a n  t s e n d e s  ö r e g s é g r e  j u t o t t , m e l l y -  
b e n  a ’ h e v e s  in d ú la t o k  n e m  b á b o r o g n a k ,  h a n e m  az  
o k o s s á g  u r a lk o d ik .  H a lá la ’ n a p já t  s z e l í d  m e g n y u -  
g o v á s s a l  várja  , ’s  h a  az A ty a i  ö r ö k sé g *  á l ta lv é te le *  
e s e t é t  e g y  b i z o n y o s  a g g o d a l o m m a l  g o n d o l j a ,  f é l v é n ,  . 
h o g y  ta lá m  n e m  tu d ja  azt  i l l e n d ő e n  b irn i  é s  m e g t a r ­
ta n i  , m i n t  az A ty ja  tudta .  A z o n k í v ü l  az  A ty j a  s e m ­
m i t  s e m  k é t e lk e d ik  , h o g y  b arátja in ak  g y e r m e k e i  jó  
b a r á t o t ,  j o b b á g y a i  jó  F ö l d e s ^ U r a t , ’s m i n d e n  e s m e -  
r ő s e i  jó  s z o m s z é d o t  ’s  k e l l e m e s  tá r s a lk o d ó t  fo g n a k  
f iá b a n  ta lá ln i.  A z t  h i s z i ,  h o g y  ő t  a’ fia’ m a g a v i s e ­
le t é  s o k s z o r  fo g ja  az  é l ő k n e k  e s z e k b e  j u t t a t n i , d e  
e g y s z e r ’s m in d  h a lá lá n  v a ló  b á n a t jo k a t- is  m in d  a n n y i ­
s z o r  e n y h í t e n i .  E z e n  F ö l d e s - U r  é s  a’ h a  e g g y e r á n t  
t i s z t e le t b e n  v á g y n a k  az  e g é s z  v id é k e n  *s p é ld á jo k  
o l ly  h a s z n o s  k ö r ü l - b e l ő l  la k ó  em b er tá r sa ik ra  n é z v e  ,
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m in te g y  K ir á ly i  U d v a r ’ j ó  e r k ö l t s e i  a ’ N e m z e t r e  n é z ­
v e  s z o k ta k  le n n i .
E n  é s  a’ f iam  n e m  v a g y u n k  o l ly  s z e r e n t s é s e k  , 
h o g y  t s e l e k e d e t e i n k k e l  é s  s z á n d é k a in k k a l  o l ly  s o k a k ­
ra h a th a tn á n k  , m in t  e z e n  n a g y  b ir to k ú  U r a k  ; d e  
r o é g - i s  e l m e r e m  m o n d a n i , h o g y  az a’ d i t s é r e t  é s  ja -  
v a l lá s  , m e l l y e t  f ia m  m a g a v i s e l e t é  á lta l  n y e r t  , m á r  
s o k  ö r e g  e m b e r e k b e n  ö r ö m ö t  g e r je sz te t t*  M á s  e m ­
b e r e k ’ g y e r m e k e i - i s  k ö v e t ik  p é l d á j á t ,  ’s  n é k e m  az a ’ 
k im o n d h a t a t la n  g y ö n y ö r ű s é g e m  v a n ,  h o g y  s z o m s z é ­
d i m  , m id ő n  f ia m m a l  e g y g y ü t t  e l ő t t ö k  e l - m e g y e k , 
g y e r m e k e ik n e k  m u t a tn a k  b e n n ü n k e t ,  ’s  d i t s é r e t ’ h a n g ­
jáva l  ez t  m o n d já k  : ezek azok.
A z  U r  n e m  fo rd íth a t ja  id e j é t  jo b b ra  , m in t h a  
az e f f é le  b o l d o g  e g y b e n k ö t t e t é s e k ’ k ö l t s ö n ö s  ö r ö m e i t  
m e n n é l  e l e v e n e b b e n  l e f e s t i .  A z t  k e l l e n e  g o n d o l ­
n u n k ,  h o g y  az i l l y e n  e g y b e k ö t t e t é s n e k  s z e n t ü l  f e n n ­
tartására  s e m m i  s e m  k ív á n ta t ik  m á s ,  c s a k  a z ,  h o g y  
kiki saját s z iv é t  m e g v i ’sg á l ja .  H a  t .  i .  m i n d e n  A ty a  
e s z é b e  ju tta tn á  g y e r m e k -  é s  f iatal k o ra b e l i  g o n d o la t -  
ja it  é s  h a j l a n d ó s á g a i t ,  ’s  ha  m i n d e n  fiú  m e g g o n d o l ­
n á ,  m i t  k ív á n t  az  A t y j á t ó l ,  m í g  m é g  m a g a  s z a b a d  
e m b e r  n e m  v o l t  ; m á r  ez  az e g g y e t l e n e g y  v i ’s g á la t -  
i s  e l é g s é g e s  v o ln a  a n n a k  e s z k ö z l é s é r e ,  h o g y  az A ty á k  
é s  fiák e g y m á s  erá n t  k e m é n y e k  é s  z a b o lá t la n o k  n e  
l e g y e n e k .  A lert ha e g y s z e r  k ö z ö t t ü k  az A ty a i  i l l e n d ő  
h a ta lo m  é s  a ’ fiúi i l l e n d ő  e n g e d e l m e s s é g  n ie g r o n ta t -  
n a k  é s  s e m m i v é  t é t e t n e k  ; s o k k a l  g o n o s z a b b  k e g y e t ­
l e n s é g  é s  p á r tü té s  lé p  h e l y e k b e , m in t  a’ m i i ly e n t  
e g é s z  O r s z á g o k ’ f e l fo r d u lá s a  o k o z h a t .
E z e n  í r á s o m a t  két  l e v é l n e k  id ez á rá sá v a l  f e j e z e m -  
b é , m e l l y e k n e k  e g g y i k é t  e g g y  A n y a  írta n e m  r é g i ­
b e n  f iá h o z  , a ’ m á s ik á t  p e d i g  e z  a m a h o z .  A ’ l e v e ­
le k  íg y  k ö v e t k e z n e k :
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H a  m u la t s á g a id  , m e l l y e k  m in t  f á j d a lo m m a l  ér-' 
t e m , a ’ v á r o s b a n  e g é s z e n  e l f o g l a l n a k ,  m i n d e n  i d ő d e t  
e l - n e m  v e s z i k  , n e  t a g a d j - m e g  A n y á d t ó l  a n n y i  s z e m -  
p i l l a n t a t o t , a’ m e n n y i t  e z e n  l e v é l n e k  m e g g o n d o l á s s a l  
v a ló  o lv a s á s a  k ív á n .  A z t  m o n d o t t a d  a’ m in a p á b a n  
L a t á t z i n a k , h o g y  e g g y  ö r e g  A s z s z o n y , k i fa lu n  la­
k i k ,  az  é n  h o l t i g  v a ló  f i z e t é s e m n e k  f e l é v e l - i s  b e é r ­
h e t n é ,  é s  h o g y  e l m e n t  az  A t y á d ’ e s z e ,  m i d ő n  n a g y  
k á r o d d a l  n e k e m  ö z v e g y i  ta r tá sú l  e s z t e n d ő n k é n t  n é g y  
e z e r  fo r in to t  h a g y o t t .  A z t  s e m  v á r ta m  v o ln a  b e t s ü -  
l e t  é r z é s e d t ő l ,  h o g y  L a t á t z i t ,  k i é d e s  A t y á d n a k  s o k  
e s z t e n d ő k i g  h ű s é g e s  s z o lg á ja  v o l t , a zé r t  a’ m i t  e z e n  
b e s z é d e d r e  n é k e d  f e l e l t ,  o l l y  k í m é l l e t l e n ü l  m e g s z i d ­
h a tn á d .  , ;
E l s ő b e n  teh á t  a z t  k e l l  t u d to d r a  a d n o m  F e r i ,  
h o g y  ö z v e g y i  t a r t á s o m ’ p o n t o s  k i f i z e t é s é t  e g y á l ta l já n  
f o g v a  m e g k í v á n o m ; m e r t  t e s t v é r -h ú g a id r a  k e l l  a z t . 
f o r d í t a n o m  a z o n  v é t k e s  r é s z r e h a j lá s o m ’ j ó v á - ú e v é s e  
v é g e t t , m e l l y e l  A t y á d a t  arra b ír ta m  , h o g y  re á d  o l ly  
s o k a t  k ö l t s ö n  a ’ m e n n y i t  k ö l tö t t .  I g a z  ú g y  lá t sz ik  , * 
h o g y  f i z e t é s e m n e k  f e l é b o l - i s  e l é lh e t n é k  ; j ó v a l  k e v e -  
s e b b ő l - i s  e l é l t e m  F e r i ,  m i d ő n  t é g e d  k a r ja im o n  e g y .  
h e l y r ő l  m á s  h e ly r e  h o r d o z t a la k  , é s  s e m  e n n i  ,  s e m  
r u h á s z k o d n i  , s e m  v a la m it  m á s t  t e n n i  n e m  j u t o t t  
e s z e m b e ,  m i n t h o g y  b e t e g e s  l é t e d r e  v e l e d  a n n y i t  v e -  * 
s z ő d t e m ,  ’s  é r te d  a n n y i  k ö n n y e k e t  h u l l a t t a m .  G o n ­
d o s  d a j k á lk o d á s o m  á lta l  a’ h a lá l tó l  m e g m e n e k e d t é l , 
d e  jaj tsak  a* v é g r e ,  h o g y  i f j ú s á g o d ’ e r e jé t  t isz tá ta ­
la n  s z e m é l y e k k e l  t é k o z o l d - e l , ’s  A n y á d n a k  ir ig y e l j e d  
é s  so k a lja d  a z t ,  a’ m i t  t ő le  e l - n e m  v e h e t s z .  A ’ te  
k é t  t e s t v é r -h ú g a id  a’ s z o b á t  ő rz ik  é s  s írn a k  , b ú m a t  
l á t v á n , m e l l y e t  e l ő t t ö k  h a s z ta la n  r e j t e g e t e k .  D e  h a  
to v á b b - i s  o l l y  e s z t e l e n  n y a lk a  l e g é n y ’ m ó d já r a  é l s z  
a V á r o s b a n ,  ’s  m i n d  m a g a d  e r á n t ,  m in d  h o z z á d  4
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ta r to zó id  erán t  az i l l e n d ő s é g ’ t ö r v é n y e i t  t o v á b b - i s  e l ­
f e le j t e d  ; ö z v e g y i  ta r tá so m é r t  v a ló  a d ó s s á g o d ’ f e j é b e n  
j ó s z á g o d a t  h a la d é k  n é l k ü l  e l fo g la lo m  , ’s  a ’ n é lk ü l  , 
h o g y  ér ted  t ö b b é  e g y  k ö n n y e t - i s  e j t s e k ,  t é g e d ’ v é g ­
k é p e n  e l f e l e j t l e k ,  m in t h o g y  te  m in d  é d e s  A n y á d a t ,  
m in d  é d e s  A t y á d ’ in té s e i t  e l f e le j t e t t e d .  O h  F e r i ! a’ 
v é g r e  é l t e m  e e d d i g ,  h o g y  m a g a m a t  n e  n e v e z h e s s e m
szerető Anyádnak 
N. N.
Kedves drága Aszszony Anyám!
H o ln a p  h aza  m e g y e k  , ’s  a d ó s s á g o m a t  t é r d e n  
á llv a  m e g f i z e t e m .  A lá z a t o s a n  k ö n y ö r g ö k  A s z s z o n y  
A n y á m n a k ,  n e  ír jo n  t ö b b é  o l ly a n  h a n g o n .  D e  ma*  
g a m n a k - i s  g o n d o m  l e s z  r e á ,  h o g y  t ö b b é  n e  k e l l j e n  
í g y  í r n i ,  m e r t  e t t ő l  fo g v a  m i n d e n k o r  é s  s z ü n e t  n é l ­
k ü l  l e s z e k
kedves drága Aszszony-Anyámnak
szófogadó fia.
U. I. A ’ h ú g a im n a k  új k a la p o k a t  v i s z e k  v e l e m .  
M é g  e g y s z e r  a lá z a to s a n  k ö n y ö r g ö k , f e le j t s e n - e l  A s z -  
s z o n y - A n y á m  m in d e n t .
t .  M.  OR.  M I N E R V A  1. N E G Y E D  1830. 9
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TORQUATO TASSO.
E g y  Felvonás. —  E g y  Jelenés.
( Götheből.)
Tónihoz.
77"*—• hangok a’ szív' húrjain rezegnek 
Leány feléd, kegyeld alakjait!
Isméred őket, gyengéd szellemednek 
Rokonji ömlesztik súgárjait.
!Se//i a’ bősznek kór álmai szülének 
Uly lényeket űzvén játékait :
Ók a' romok’ éjéből fenn maradnak , 
Örökre fénylendők nekünk — mert vannak
Tűnő élet leve a’ föld fi jónak ,
'S mi gyakran bősz álmokba szendéről, 
És költést im az Istenek adónak 
A' dúló szellemnek enyhít étül,
Mennyei ragyogtában hint ez. zajának 
Hullámiba ró'sót fiizéribül:
'S mint a' lecsendesűlt folyam’ tükrében 
Vadonjiból szép álmival kilebben.
HERCZEGNÉ. — LEONÜRE.
H erczegnÉ.
l\Xosolyogva nézesz rám Eleonore,
Es 'nézed tennmagad’ ’s mosoiygasz ismét. 
Mi okból P azt barátnéddal tüdassd, 
Elmélni látszol, örvendezni - is.
131
L eo no re .
Igen Herczegném, örvendezve látom 
Kettőnket itt, felékesítve illy 
Vidékileg. Pásztornákként vidámak 
Vagyunk, ’s foglalva mint a’ boldogok. 
Koszorúkat füzünk, virággal ez 
Kezemben inkább inkább feldagad, 
Magasb elméjű te , nagyobb szívű 
Gyöngéd karcsú borostyánt válogatsz.
H erczegnE.
Az ágak, mellyeket elméletek 
Között szövék, méltó fejet leiének, 
Virgilnek én hálálva felteszem.
(Virgil’ szobrát koszorúzza.)
L eonore.
Tellyes vidám koszorúmat nyomom 
Lajos mesternek így fenn homlokára. 
Kinek tréfáji nem virúlnak-el,
Az új tavaszból bírja részit 6.
(Ariosto’ szrfbrát koszorúzza.)
H erczegnE.
Kedveskedék bátyám, hogy minket e’ 
ISapokban már vidékire vive.
Sajátaink álmodhatjuk magunk’
Órákig a’ költők’ arany korába. 
Kedvellem Belrigvardot, ifjúságom’ 
Több víg napit tőlték-el itt, ’s ez új 
Vir és e’ nap teremtik viszsza az 
Elmúlt idő’ érzelmeit nekem.
L eonore.
Igen bennünket környez új világ.
Ezen örökké zöld fák’ árnya már
. \
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Örvendetes. Már enyhít újólag 
A' forrás’ csörgzete, inogva reng 
Korány-szellőben az ifjúi ág ,
Agyaikból néznek a’ virág sorok 
Gyermek - szemeikkel nyájasan reánk, 
A’ czitromok’ ’s nyarancsok’ téli házát 
Fedi-le a’ kertész már biztosan ,
A’ kék menyég felettünk nyúgadoz,
’S a’ látkörön olvadnak a’ havak 
A’ messze bérczeken halk gőzbe fel. 
H erczegnE.
Udvezleném vidáman a* tavaszt, 
Barátnőmtől ha meg nem fosztana.
L eonore .
E ’ nyájas órákban ne emlegesd 
Herczegném elválásom’ perczeit.
H erczegts'É.
Ama nagyobb városban a’ miket. 
Elhagyni fogsz, kettőzve felleled.
L eonore .
A’ tiszt hív engem, hív a’ szerelem 
Férjemhez a’ rég már nélkülezőhez. 
Fiját hozom neki, ez év alatt 
Az illy hamar nőttet, hamar csinúltat , 
’S atya-örömeiben osztozom.
Fiorenzo nagy és felséges, ám 
Minden felhalmozott kincsei’ becse 
Ferrára’ gyémántjaival fel nem ér.
A árrá ama’ várost a’ nép tévé,
1 errára naggyá lett fejedelmivel.
H erczegnE.
Inkább jó emberekkel a’ kiket 
Eset hoza szerencse öszvefüze.
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L eon,ore .
Mit gyüjte könnyen ismét szórja-szét 
A’ sors. Nemeseket vonz a’ nemes,
*S mikép ti úgy le tudja tartani.
Bátyád körül *s körüled öszvecsatlák 
Magok’ reátok érdemes kedek,
’S ti nagy atyáitokhoz méltók levétek.
Itt gyúla-fel vidámon a’ tudás*
’S szabad gondolkodás1 világa, még 
Midőn a1 durvaság’ nehéz borúja 
Körülte a’ világot elfedé.
Észtéi Herkulesz és Hippolit 
Nekem gyermeknek már füleimbe fenn- 
Hangzottanak. Rommal ’s Fiorenzóval 
Dicsérte Ferrarát atyám, utána 
Vágyék gyakorta ’s im most itt vagyok.
Itt ápolák az itt vendég Petrarchát,
És Ariost példányit itt leié,
Itáliának nincsen nagy neve,
Kit vendégének e1 ház nem hiva.
’S a’ Géniuszt ápolni hasznos, ő 
Vendég-ajándékot ha nyújtsz neki 
Szebbet hagyánd helyébe majd neked.
A’ hely, hol egy jó ember álla, szent,
Száz év’ múltával-is hangzik neve 
És tette vissza ónokájinak.
H erczegisÉ.
Ha mint te ók élénken érzenek 
Mi gyakran írigylém tetőled ezt.
L eojvoke.
Mit mint kevés más tisztán ’s csendesen 
Élvedsz. Nekem mindjárt fel felfeszül 
A’ telyes szív, mit érzek; mondani:
Midőn te jobban mélyen érzed — ’s hallgatsz.
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A’ perez* tünetje téged nem vakít,
Nem veszteget-meg elménezség, híjába 
Síműi csalfán hozzád hízelkedés;
Érzéked áll ’s erős, ízed helyes, 
ítéleted való, a’ nagyba’ nagy 
Részvéted ’s ezt magadként ismered.
K er c zeg n Ii .
Határtalan hizelkedésnek a’
Barátság’ leplegét ne költsönözzd.
L eo n o r e
Igaz csak a’ barátság, ő együl 
Ismerheti becsed’ telyes körét 
b *S bár a’ szerencse és az alkalom 
Csinosodás’ osztályát nyújtsa-is,
Sajátod megmarad ’s elvégre téged’
Korod’ minden nagy asszonyainál 
Felebb becsül nénéddel a* világ.
H erczeg nE.
Reám kevéssé hathat ez Lenóre 
Ha milly csekély legyek meggondolom,
’S a’ mik vagyunk másoknak tartozunk.
Az ó világ’ ’s az előidő’ javainak 
Ismérete anyám’ örökje csak ,
De tudományra *s tiszta értelemre 
Hozzá egyik leánya sem rokon,
’S ha mérkőznék - meg eggyike vele 
Illethetné e’ jog Lucretziát.
És hidd nekem, én rangnak ’s birtokomnak 
Nem néztem azt soha m ég, mit nekem 
A’ természet, mit a’ szerencse nyújta. 
Örülök elmés férfiak ha szólnak 
Hogy véleményöket megérthetem,
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Legyen ítélet bár egy férfiról 
Az ó világból 's tettei’ becséről,
Legyen beszéd tudományról, tovább 
Terjesztve melly tapasztalások által 
Használ az embernek nagyítva ő t ,
Bár merre fordul a1 nemes beszéd 
Vígan kísérem mert kísérhetem. 
Örvendve hallom a’ tudós tusát, ha 
Erők körül, miktől a’ férfi-mell 
Olly nyájasan ’a olly rettentőleg ing,
A’ szónok-ajk kellemmel játszadoz 
Örvendve ; ha ditsó'ség1 ’s messze bírtok* 
Fejedelmi vágya hév alagy leszen 
Az elméidnek, és finom okosság 
Bőlts férfitól gyengédeden kifejtve 
Cselek helyett bennünket megtanít*
L eonore.
’S eze,n komoly mulatságunk után 
Fülünk ’s bel-értelmünk olly nyájasan 
Kinyugszik a’ költőnek rímein 
Ki a’ legkedvesebb érzelmeket 
Omleszti nyájas hangokkal belénk.
Tágas biralmokon leng-el magas 
Lelked, nekem a’ költészet-sziget 
Borostyán-berkivel legkedvesebb.
H erczegnÉ.
E’ szép szigetben úgy mondák nekem 
Szokott egyébb fáknál tenyészni a’ 
Myríusz vigabban, és bár nem csekély 
A* múza-szám, közöttök ritka lel 
Játék-barátnéjára , tán szívesben 
Akadnánk Öszve a1 költővel, a’
Ki bennünket kerülni ’s futni látszik 
’S keresni ollyast mit nem ismerünk,
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Végtére tán maga sem ismere.
Nem vólna rendes, jó perczber» ba lelne 
Bennünket és hamar gyönyör - he vülve 
Ismerne-el kincseinek , mellyeket 
Régóta paessze téreken keres.
L e o n o r e .
Tréfádat el kell tűrnöm , sért ugyan 
De nem sért mélyen, minden férfiüt 
Becsülök és mindennek érdemit 
’S Tasso iránt együl igaz vagyok,
Tekintete e’ földön nem mulat 
A* természetnek öszhangján figyel ,
Mit a’ történet nyújt az 's élet ád ,
Azt keble kész örömmel felveszi,
A’ messze elszórtat gyűjti kede 
*S az életlent érzelme élteti,
A’ közt nekünk gyakran nemesgeti,
És a’ becsült előtte semmi lesz.
Ezen saját varázskörben' lebeg 
О a* csodálatos, kelnünk vele 
'S részt venni rajta vonz bennünk*, felénk 
Látszik közelgni és távol marad.
Látszik tekintni ránk, ’s helyünkbe tán 
A1 bámulónak lelkek tetszenek.
H erczegnÉ.
Te a* költőt gyengéden rajzolád,
Ki édes álmok’ országába leng,
De a’ való -is látszik vonzani 
Otet hatalmasan , 's letartani.
A’ szép dalok, miket fáinkon itt 
S amott függesztve fellelünk mikép 
Arany almákként új Heszperiát 
Illattal képzenek, való szerelme’
Nyájas gyümölcsinek nem ismered I*
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L eonore.
E’ szép lapoknak én-is örvendek. 
Szét-ágazón dicsőit szelleme 
Egyetlen képet minden rímiben.,
Most fényes glóriában emeli 
A’ csillag-éghez és tisztelve hajlong 
Előtte mint angyal felhők felett, 
Csendes virányokon leng majd utána, 
’S minden virágot koszorúba fűz.
Ha távozik a’ tisztelt szenteli 
Az ösvényen szép lába halk nyomát, 
Csalitba rejtve mint a’ fülmile, 
Szerelem beteg kebléből tölti a’
Léget ’s berket panassza’ bájszava. 
Kecses fájdalma és boldog busongta 
Minden fület vonz *s minden szíveket.
H erczegnÉ.
’S tárgyát ha elnevezi akkoron 
Leonorét osztoz nevűi neki.
L eo no re .
Neved szintúgy neked mint nékem az 
És más ha vólna nehezemre esnék. 
Örülök, hogy hozzád érzelmeit 
E* kettős értelembe rejtheti,
’S elégelem ha nyájas hangjival 
E* név eszébe juttat engem-is.
Olly szererelemről itt szó nem lehet 
Melly tárgyait kivívni lángadoz ,
’S kizárva bírni és féltékenyen 
Tekinteted egyébnek tiltani.
Midőn ama bóldog szemléltiben 
Becsedben elmerül, már akkoron
Örvendjen Ő könnyebb valómon-is,
О nem szeret m inket— bocsássd-meg ezt! 
Minden szphérákból gyűjti mit szeret 
Alá egy névre mellyet hordozunk.
Érzelmit osztja-fel velünk, szeretni 
Látszunkj m i,öt, és benne csak szeretjük 
A’ legmagasbatf mit szerethetünk.
H erczegnÉ.
E’ tudományba* mélyen elmerülél 
Eleonore, mondasz dolgokat 
Mellyek csak a1 fület érdeklik, és 
Lelkembe sem térhetnek még nekem.
L eonore.
Plátó’ tanítványnéja t e ! nem értni 
Mit egy ujoncz csevegni bátorul.
Nagyon tévednem kellene , egészen 
Azt jól tudom, m ég-is  nem tévedek.
E’ nyájas iskolában a* szereim 
Kényes gyermeknek nem mutatkozik,
Az ;ifjú, ki Psychével öszvekelt 
*S az istenek* tanácsiban szavat 
’S széket b ír , itt ’s amott egy mellből a’ 
Másikba féktelen nem zajgadoz,
Szépséghez és alakhoz' nem fűzi 
Azonnali édes té v , nem büntetik 
Gyors mámorát boszszú és unalom.
H erczegnÉ.
Bátyám jön;itt, ne áruljuk, vigyázz, 
Beszédünk ismét merre fordúla.
Iréfájit tűrni kellene, mikép 
Ruházatunk gúnyát tapasztalán
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Szalui/ László-
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Különös Idő-mérés.
A  s z o k á s b a  j ö t t  k ü lö m b f é le  I d ö - m é r é s ’ n e m e i ,  
v a g y  az e m b e r e k ’ k ü l ö n ö s s é g e i  k ö z é  m é l t á n  s z á m ­
lá lh a tn i  a m a ’ I X - d i k  S z á z a d b a n ,  m i n t  F e j e d e l e m  , 
m i n t  b a j n o k ,  é s  e l ő lm o z d í t ó j a  г  T u d o m á n y o k n a k ,  
m in d e n k é p  h a lh a ta t la n n á  le t t  A n g o l y  K ir á ly  , a m a ’ 
n a g y  A l f r e d ’ i d ő - m é r é s é t .  E z  , m i n t  H u m e  A .nglia  
H is tó r iá já b a n  b e s z é l l i , m i n d e n  n a p o t  h á r o m  e g y e n l ő  
m é t s e k  á l t a l , m e l l y e k e t  lá m p á s r a  r a k o t t , h á r o m  e g y e n l ő  
r é s z e k r e  o s z to t t - f e l .  E g y  r é s z é t  fo rd ít tá  az á lo m r a  , 
te s t i  t á p lá l ta tá sra  é s  s é t á lá s r a ,  m á s  r é s z é t  a ’ S t á t u s i  
fo g la la t o s s á g o k r a  , h a r m a d  r é s z é t  a ’ ta n ú lá sra  é s  a z  
I s t e n i  t i s z t e le t r e .  Y ir g i l  v e r s é t :  Phoebea lustrabat 
lámpádé terras , k e t t ő s  é r t e l e m b e n  e l  le h e t  h á t  A l ­
f r é d r ő l  m o n d a n i , k i  p a lo tá já b a n  , s o h a  e l - n e m  a lu v ó  
m é t s e k e t ,  v i lá g o t  ta r to t t ,  é s  b ir o d a lm á b a n  a ’ C u l tu r a ’ 
v i lá g á t  e l - t e r je s z t e t t e .
Elmésséggel többet nyerhetni s mint kéréssel.
A z  Á n g l u s o k , m í g  m é g  az ö v é k  v o l t , é s z a k i  
A m e r i k á b a  sz o k tá k  a’ g o n o s z t é v ő  fo g ly o k a t  k ü l d e n i , 
m i n t  m o s t  B o t a n y b a y b a .  A z  é sza k i  A m e r i k á n u s o k  
p a n a s z t  t e t te k  e ’ g o n o s z t é v ő  n e m  k ért  v e n d é g e k r e  , 
m in t h o g y  m i n d e n  g o n o s z s á g o t  b é v i t te k  ártatlan  gyar­
m a ta ik b a  ( c o lo n iá ik b a ) .  D e  s e n k i  fe l  s e  v e t t e  p a n a ­
sza ik a t  , é s  a ’ g o n o s z t é v ő k ’ tran sp o r tja  f e n n  m a ra d t .
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F r a n k l in  a zé r t  e g y  v i s z s z a t é r ő  t r a n sp o r t -h a jó n  az A n -  
g o l y  M in is te r n e k  V a lp ó ln a k  e g y  láda  t s e r g ő s - k í g y ó t  
k ü ld ö t t  e g y  t s í n o s  l e v é l l e l , m e l l y b e  a’ M in is t e r n e k  
e z e n  m é r g e s  á l l a t o k a t ,  m in t  a’ k ü ld ö t t  g o n o s z t é v ő ­
k ér t  v a ló  k ö l t s ö n ö s  a já n d é k á t  a já n lo t ta  a z o n  k é r é s s e l ,  
h o g y  e z e n  k í g y ó k a t , m e l l y e k  é s z a k i  A m e r ik á r a  n é z ­
v e , é p e n  a z o k ,  a ’ m ik  a ’ t o lv a jo k  é s  g y i lk o s o k  A n ­
g l iá ra  n é z v e ,  t e n y é s z t e t n é , h o g y  az Á n g l u s o k  é p e n  
a zt  a h a s z n o t  v e n n é k  b e l ő l ö k ,  a ’ m i t  az é s z a k i  A r a e -  
r i k á n u s o k  a’ k ü ld ö t t  g o n o s z t é v ő k b ő l .  —  V a lp o l  m e g -  
i i l e tŐ d ö tt  , é s  a’ g o n o s z t é v ő k ’ tra n sp o r tja  m e g s z ű n t .
M i d ő n  A n n a  A n g o l y  K i r á l y n é  a ’ t r ó n u s r a  l é ­
p e t t ,  a’ t ö b b  u d v a r ló k  k ö z ö t t  m e g j e l e n t  N o r m a n b y  
G r ó f - i s .  U d v a r lá s á t  o l ly  v á lo g a t o t t  s z ó k k a l  t e t te  , 
h o g y  a ' K i r á l y n é  t s u d á l n á , d e  t s u d á lk o z á s á t  n e m  a k a -  
rá k im u ta tn i .  L e g y e z ő j é v e l  já tsz v á n  a z é r t , ez t  m o n ­
d a  : „ M a  i g e n  m e l e g  v a n . ”  „ N e m  l e h e t  m á s k é p ’ , 
F e l s é g e s  K i r á l y n é !  m o n d a  a’ G r ó f ;  m e r t  m i ó l t a  a’ 
V i l á g  á l l ,  s o h a  a ’ n a p  o l ly  d i c s ő n  n e m  s ü t ö t t  A n g l ia  
f e l e t t ,  m in t  m a . * ’ A ’ le t t  a’ k ö v e t k e z é s e ,  h o g y  a’ 
K ir á ly n é  a’ G r ó f o t  B u c k i n g h á m i  H e r c z e g g é  te t te .
Különös példája a láng-észnek Dtlvál Becsben.
P iitk á n  l e s z  v a la m ib e  n a g g y á , a ’ ki s o k f é l é b e  
k a p .  C s a k  a’ le lk i  e r ő ’ t e l l y e s s é g e , b i z o n y o s  c z é lr a  
ig a z í tv a  t e s z i  az e m b e r t  d e r é k k é , n é h a  a’ m a g a  n e ­
m é b e  e g g y e t l e n - e g g y é .  T ö b b s z ö r  m e g e s e t t  m á r ,  
h o g y  a’ k ik  u t ó b b  v a la m e l ly  t u d o m á n y b a ,  v a g y  m e s ­
t e r s é g b e  n e v e z e t e s e k k é  le t t e k  , g y e r m e k k o r o k b a n  o s t o ­
b á k n a k  tartattak .  D e  m é g  t ö b b s z ö r  m á s o k  , g y e n g e  
k o r o k b a  k im u ta ttá k  m á r  n a g y ra  te r m e ts é g Ö k e t .  A ’ 
S z ü l ő k  é s  T a n í t ó k  so k a t  t e h e t n e k  t a g a d h a ta t la n ,  a ’ 
n e v e n d é k ’ h a j la n d ó s á g a ’ k i f e j l ő d é s é n ;  d e  r itk án  tö r ­
té n ik  az m e g ,  h o g y  az e m b e r r e l  v e l e  s z ü le te t t  in d u ­
lat m in d e n  tá p lá lá s  n é l k ü l ,  s z in t e  e l l e n e  á lh a ta t la n u l
tu d o m á n n y á  v á l jo n  *s t ö k é l l e t e s s é g r e  l é p j e n .  í g y  
A n g e l o  m in d e n  id e g e n  ú t - m u t a tá s  n é lk ü l  ta n u lá  a* 
r a jz o lá s ’ m e s t e r s é g é t .  í g y  l e t t  D ü v á l - i s  n a g y g y á .  
D i i v á l ,  e g y  s z e g é n y  p a ra sz t  íija  C h a m p a g n e b ö l , m in t  
g y e r m e k  L o th a r in g iá b a  m e n t .  I t t  e g y  fa lu b a  ju h o k a t  
ő r z ö t t ,  n é g y  ó rá n y ira  N á n c y h o z .  T e r m é s z e t i  h a j­
l a n d ó s á g á n á l  f o g v a  c s i g á k a t , h e r n y ó k a t  é s  e f f é l e  á l­
l a to k a t  s z e d e t t  ö s z s z e , ’s  e z e k e t  v i ’s g á l ta  f i g y e l m e t e -  
s e n .  A ’ fa lu b a n  m i n d e n  e m b e r t ő l  k é r d e z ő s k ö d ö t t .  
E g y k o r  e g y  p a r a s z t  g y e r m e k n é l  E z ó p  m e s é i t  r é z m e t ­
s z é s e k k e l  m e g l á t t a ,  e z  ig e n  f e l i n g e r l e t t e  ta n ú ln i  v a ló  
k í v á n s á g á t ,  d e  n e m  t u d o t t  m é g  o l v a s n i ; m á s  g y e r ­
m e k e k  tu d ta k  u g y a n  , d e  n e m  v o l t  m i n d é g  k e d v ü k  
a ’ k é p e k e t  m e g m a g y a r á z n i  ; f e l t e t t e  a zér t  m a g á b a ,  
n e m  n y u g s z ik  , m í g  o lv a sn i  m e g  n e m  ta n ú i ; erre  
v a l ó  n é z v e  m i n d e n t  e l k ö v e t e t t ,  h o g y  p é n z e  l e h e s s e n ;  
p é n z t  a d o tt  a’ p a ra sz t  g y e r m e k e k n e k ,  h o g y  ő t  ta­
n í ta n á k  , é s  íg y  c z é l já t  e lér te .  N e m  so k á ra  a z u tá n  
e g y  K a le n d á r i o m  ju t o t t  k e z é b e ,  e b b e  a’ 1 2  á l la t  k ö r t  
l e r a jz o lv a  lá t ta ;  e z t  k e r e s t e ,  m á r  m o s t  az  é g e n ,  é s  
azt  h it te  , m e g - i s  ta lá l ta .  í g y  t é v e ly g e t t  s z á m t a la n ­
sz o r  , d e  s o k a t  ta n ú it  m é g - i s , a ’ m it  s o k  m á s  n y i l -  
v á n s á g o s  ta n ítá s  m e l l e t t  s e  t u d h a to t t .  E g y k o r  N á n -  
cy b a  e g y  r é z m e t s z ő  b o ltja  e lő t t  m e n t - e l ,  itt  lá to tt  e g y  
M a p p á t  , ez t  m e g v e t t e ,  é s  e rrő l  g o n d o l k o d o t t  m o s t  
s o k a t ; e ’ v é g e t t  a’ m a g á n o s s á g o t  s z e r e t t e  , é s  e z  a’ 
p a ra sz t  g y e r m e k e k t ő l  e lv o n t a .  E g y  fé l  ó rá n y ira  L ü -  
n e v i l l é h e z  az o t ta n  e g g y  e r d ő b e n  la k o z ó  R e m e t é k h e z  
m e n t ,  e z e k n e k  le t t  s z o lg á j o k  é s  t e h é n p á s z to r jo k .  K e ­
v e s e t  tu d ta k  u g y a n  e z e k  a’ R e m e t é k ,  d e  v o l t  m é g - i s  
tö b b  k ö n y v ö k  , é s  k ü l ö m b f é l e  e m b e r e k  m e g fo r d u lta k  
n á lo k  ; e z e k t ő l  kért az i f jú  D ü v á l  s o k b a  ú t m u t a t á s t ,  
m in d e n  p é n z é t ,  a’ m it  s z e r e z h e t e t t ,  k ö n y v r e  é s  m a p ­
p ára  fo r d í to t t a ,  n y ú la k a t ,  ró k á k a t  é s  e g y é b b  v a d a k a t  
f o g o t t ,  e z e k b ő l  áru lta  a ’ p é n z t .  J e l e n  k elle tt*  n é k i  
le n n i  a’ R e m e t é k ’ im á d s á g á n  , t ö b b  íz b e  e lm a r a d t
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:n e m  tu d tá k  m i t  g o n d o l j a n a k  g o n d a t la n  b u z g ó lk o d á -  - 
s á r ó l .  I m é  e g y k o r  n y o m o r u l t  k u n y h ó j á b a n  t a lá l j á k , j 
o t t  ü l i  b o d z a fa  c s ő i , m o g y o r ó s b ó l  fo n t t  s p h é r á i  é s  
h á r m a s  s z ö g l e t e i  k ö z t  ,  m e l l y e k e t  p a p ir o s r a  ra jzo lt .  
A ’ j á m b o r  P ie m e t é k  m á r  m á r  b ü v ö l ő n e k  g o n d o l t á k ,  
m i n d e n  é k e s s z ó l l á s á t  e l ő l  k e l le t t  v e n n i e  , h o g y  e s z ­
k ö z e i t  ’s  r a jz o la t i t  s z é t  n e  s z a g g a t n á k .  —  E g y k o r  
n é m e l l y  m a p p á k o n  a’ n a g y  U r a k ’ c z í m e r e i t ,  k é t f e j ű '  
s a s o k a t ,  s ó l y o m o k a t ,  k é t  fa rk ú  o r o s z lá n y o k a t  é s  m á s  
i l l y e n  c s u d a  á l la to k a t  m e g l á t t a , e z  b irta  ő t  a’ H e *  
ra ld ik a  m e g t a n u lá s á r a .  I l l y  f o g la la t o s s á g a i  k ö z t  ta ­
lá l ta  e g y k o r  t e h e n e i  m e l l e t t  a* v a d á s z a t o n  e g y  fa a la t t ,  
a’ L o th a r in g ia i  H e r c z e g , az u t ó b b i  F e r e n c z  C sá sz á r .  
K ü l ö n ö s n e k  t e t s z e t t  n é k i  é s  k ö v e t ő i n e k  a ’ k ö z  p á s z ­
t o r  i f j ú ,  l e l ó g g ó  h o s z s z ú  b arn a  h a j a iv a l ,  v á s z o n  k ö n - «  
t ö s é b e n  a* s o k  m a p p a  k ö r ü l .  A ’ F e j e d e l e m ’ t ö b b  
k é r d é s é r e  b á m ú lá s r a  m é l t ó  f e le le t e k e t  a d v á n  > c la k a -  
rá  m a g á v a l  v i n n i ; d e  D ü v á l  k ö n y v e k b ő l  e s m é r v é n  
a z  u d v a r i  é l e t e t ,  n e m  f o g a d t a - e l ,  h a n e m  azt  m o n -  
d á , m e g e l é g e d n é k  ő ,  c s a k  k ö n y v e i  l e n n é n e k  é s  v a ­
la k i  ta n íta n á .  A ’ H e r c z e g  teh á t  a’ J e s u i t á k ’ is k o lá já ­
b a  a d á , a zu tá n  h o g y  k ita n ú it  * e g é s z  F r a n c z ia - o r s z á g -  
b a  ú ta z ta tá .  E k k o r  A c a d e m ia i  P r o f e s s o r r á  é s  B i b l i o -  
th e c a r iu s s á  t é v é .  I t t  ta n ít tá  az 0  é s  C j  H i s t ó r i á t , ;  
f ö ld  l e í r á s t ,  a’ r é g i s é g e t  é s  a ’ p é n z e k ’ i s m é r c t é t .  í g y  
l e t t  F l o r e n t z b e  H e r c z e g i  B i b l i o t h e c a r i u s s á , u t ó b b  p e ­
d ig  B é c s b e n  a’ P é n z - C a b i n é t '  f e lv ig y á z ó j á v á  1 7 4 7 - b e n .  
E z  i d ő t ő l  f o g v a  n a g y  h írre l  n é v v e l  é l t  B é c s b e n  , é s  
a ’ le g ta n u l ta b b  fér jh ak  v o l ta k  b arát i .  M e g h o l t  1 7 7 6 -  
b e  8 1  e s z t e n d ő s  k o r á b a n .  I s t e n i  f é l e l m e  p e d i g  fe l jü l  
h a la d á  t u d o m á n y o s s á g á t .  N e m  s z é g y e n l e t t e  p a ra sz ti  
e r e d e t é t ,  s ő t  t ö b b  í z b e n  e l b e s z é l l é  a z t .  S o k s z o r  m e g ­
lá to g a tta  a L ü n e v i l i i  R e m e t é k e t .  T ö b b  n e v e z e t e s  
s c e n á i t  le ra jzo lta tá  i f j ú s á g á n a k , é s  s z ü n t e l e n  v a l ó  
a lá za to s  e m l é k e z e t ü l  t a n ú ló  s z o b á já b a  f i i g g e s z t é .  <
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Sokrates és Kritiás. V
S o k r a t e s ,  S o p h r o n i s k u s ’ b o l t s  í i j a , e g y k o r  ta-  
n í tv á n y i  k ö r é b e n  a z  I s t e n n e k  m i n d e n e k r e  k i te r je d ő  
g o n d v i s e l é s é r ő l  s z ó l l o t t , b o g y  az  I s t e n  m i n d e n e k e t  
l á t ,  m i n d e n t  h a l l ,  m in d e n ü t t  j e l e n  v a n , m in d e n r e  
g o n d o t  v i s e l ; é s  h o g y  e z t  az e m b e r  m i n d é g  jo b b a n  
érzi é s  e s m é r i , m e n n é l  jo b b a n  t i s z t e l i  az  I s t e n t .  E’ 
m e l l e t t  a’ b ö l t s  T a n í t ó  s z í v é n e k  m e g - i l l e t ő d é s é b e n , 
l l o m é r  é n e k é b ő l  e g y  h a s o n la t o s s á g o t  v ö n , ’s  az I s t e ­
n i  g o n d v i s e l é s t  az  é d e s  A n y j á v a l  h a s o n l í tá  ö s z s z e , 
ki é d e s d e d e n  a lu v ó  g y e r m e k é r ő l  c s e n d e s e n  ’s  é s z r e ­
v e h e t e t l e n ü l  e lh a jtja  a’ l e g y e k e t .  T a n í t v á n y i  k ö z t t  
v o l t  p e d ig  K r i t iá s - i s  , az  á r ú l ó ,  k i ő t  h a lá lra  í t é l t e ;  
e z  n e v e t t e  a’ h a s o n l a t o s s á g o t ,  m e r t  n e m t e l e n n e k  ’s  
k ö z ö n s é g e s n e k  t a r to t ta ,  a zé r t  n e v e t t e  é s  c s ú fo lta  s z í ­
v é b e n .  S o c r a t e s  é s z r e v é v é n  e z t  , h o z z á j a  f o r d u l t : 
é r z e d - é  é d e s  K r i t iá s o m  ú g y m o n d , m e l l y  i g e n  atyafi-  
s á g o s  m i n d e n  n e m e s  ’s  e m b e r i  d o l o g  az I s t e n i v e l  ? 
erre  K r it iá s  f e lh á b o r o d o t t  s z í v v e l  m e n t - e l  t ő le  , S o ­
crates  p e d ig  fo ly ta t ta  ta n í tá sá t .  —  M ik o r  a zu tá n  S o ­
cra tes  K r it iá s  g o n o s z s á g a  á lta l  h a lá lra  í t é l t e t e t t ,  é s  
a ’ m é r g e t  k e l l e t t  v o ln a  n é k ie  v e n n i , m e g e m l é k e z e  a* 
t y r a n n u s  a ’ b ö l t s n e k  h a s o n l í tá s á r ó l  ; h o zzá ja  m e n t  
é s  c s ú f o ló d v a  íg y  s z ó l l o t t :  hát  S o c r a t e s ,  e l -h a j t já k -é  
m o s t - i s  az I s t e n e k  a ’ l e g y e k e t  r ó la d  ? S o c r a t e s  e l m o ­
s o ly o d v a  , az I s t e n  ú g y m o n d  , é d e s  K r i t iá s o m  , m o s t  
j ó l  v é g h e z  v itt  n a p s z á m o m  ’s  n a p p a lo m  u tá n  é d e s  
á lo m ra  v e z e t , h o g y  k e l l e n e  a’ l e g y e k t ő l  f é ln e m  ?
Л hajó-törés.
A ’ t e n g e r ’ f e lz ú d ú l t  h a b ja i  k ö z t  s ü l ly e d n i  k e z d e  
e g y  h a j ó , a* p r ó b á l ta b b  e v e z ő k  ’s  ú s z ó k  s z a b a d u ln i  
s i e t n e k ;  h o l  v a n  D o n  A l o n s o ?  k iá l t já k ,  ( í g y  h ív tá k  
a’ h a jó b é l i  P a p o t . )  M e n j e te k  , ú ta z z a to k  s z e r e n t s é -
/s e n  k e d v e s  b a r á t i m , í g y  f e le l  a* h a j ó  o r r á r ó l ; a z  én 
k ö t e l e s s é g e m  m o s t  k e z d ő d i k  , a ’ t ié t e k  e l v é g z ő d ö t t .  
E r r e  l e s i e t  a * h a j ó  s z o b á ib a  a’ h a ld o k ló k a t  v ig a s z t a l ­
n i  , h a l l ja  b ű n e i k e t ,  g y ó n á s o k a t ,  m e g m e n t i  ő k e t  a* 
k é t s é g b e - e s é s t ő l ,  n y ú g o s z t a l j a  é s  e l s ü l ly e d  v e l e k .  —  
K i  v o l t  n a g y o b b  ? C á t ó - é , k i h a ra g já b a n  s e b e i t  f e l -  
s z a g g a t j a , v a g y  e  P a p ,  ki k ö t e l e s s é g é h e z  v a ló  h ű s é ­
g é b e n  a’ t e n g e r b e  s ü l l y e d .
A 9 rabszolga  5 és a z  arany-nyíl,
A' N í l u s  p a rt já n  e g y  p á lm a - fa  alá  v o n ta  m a g á t  
e g y k o r  e g y  r a b s z o l g a ,  m é l l y e n  g o n d o l k o d v a .  B á r c s a k  
a n n y i  a r a n y o m  v o l n a , í g y  tű n ő d ik  m a g á b a n  s ir á n k o z ­
v a  , a* m e n n y i n  s z a b a d s á g o m a t  m e g - v á s á r o l h a t n á m .  
D e  h íj já b a  v a ló  r e m é n y s é g  ! én  m á r  arra v a g y o k  t e ­
r e m t v e  , h o g y  h o r d o z z a m  a’ r a b - lá n t z o t  a’ s í r ig .  —  
M i d ő n  í g y  p a n a s z o l k o d i k , e g y  a ra n y  n y i l  r e p ü l  v á l­
l á b a ,  m e l l y  e g y  k i t s in y t  m e g s é r t e t t e .  A ’ n a g y  S z u l ­
tá n  lő t t e  , az t  v é l v é n  h o g y  ő z e t  l ő n e ,  d e  a ’ m e l l y  
e l ő l e  e l s z a l a d t .  A ’ r a b s z o l g a ,  m ik o r  v á l lá b ó l  az  a ra n y -  
n y i la t  k i - r á n t j a ,  ó h  á t k o z o t t  é r t z !  n e m  e l e g e t  s z e n -  
v e d e k - é  ú g y - i s ,  m é g  te  v o l t á l  h á tr a ,  h o g y  s z e n v e d é ­
s e m e t  n e v e l n é d .  í g y , a ’ m i t  a’ jó  I s t e n  n é k i  k ü l ­
d ö t t , a’ m i v e l  s z a b a d s á g á t  m e g v á s á r o l h a t t a ,  *s k í­
v á n s á g á t  b é t e l l y e s í t h e t t e  v o l n a ;  f e l b o s s z o n k o d v a ,  h a ­
r a g o s a n  a ’ N í lu s b a  h a j ít ja .  —  A ’ s z e r e n c s e  u tá n  s ó ­
h a j to z n a k  az ^ em berek . E l - j ö n  , s e n k i  s e  i s m e r  reá  , 
c l - f u t , ’s  m o s t  e s m e r i k - m e g  a z  e l t ű n t  t i in d é r - a s z -  
s z o n y t .
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Bacó’ Értekezései külömbféle tárgyakról.
( Folytatás.)
Ä 1 kése élelmezésről.
к  jó szerencse vásárhoz hasonlít, mellyben 
a’ portékák' ára némellykor alább száll, ha 
egy kevéssé várakozhatunk; de némellykor 
viszont úgy van vele a’ dolog mint ama Sibyl­
la könyvárúlásával volt, ki eleinten több 
könyvekei kínálta a' Királyt, azután azoknak 
egy részét elégette , s még-is a’ kevesebbekért-is 
annyi pénzt kívánt, mint előbb a’ többekért. 
Mert az esmeretes deák vers szerint az alka­
lom a’ fejének hátúlsó. és kopasz részét fordít­
ja felénk, ha az üstökével híjában kínált ben­
nünket; vagy eleinten a' füles edénynek füles 
felét, azután pedig annak hasát mutatja, hol 
nehezebb megfogni. Sehol sem bizonyítunk 
nagyobb okosságot, mintsem ha valamelly do­
loghoz jókor tudunk fogni, midőn a környűl- 
mények legjobban kedveznek. Nem minden 
veszedelmek csekélyek, mellyek csekélyeknek 
látszanak, 's többször lepnek-meg azok ben­
nünket alattomban, mint a’ hányszor erősza­
kosan megtámadnak. Sokszor tanácsosabb fe­
le útra eleikbe menni, mint közelgetésöket 
nyomozni és lesni. Mert a’ ki sokat viraszt, 
néha az-is aluszik.
F.  M .  OR.  M I N E R V A  1. N E G Y E D .  1830. 10
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Ellenben ha a' veszedelmeket igen nagyok 
nak képzeljük, vagy ha igen korán eleiket a 
karván venni őket siettetjük, akkor az ellen 
kező félen hibázunk. Ha eljott-é a' szembe 
szállásnak alkalmas ideje vagy nem , azt kel 
a’ mint említém gondosan megvisgálnunk, ’ 
kiszámlálnunk. Felette igen hasznos minder 
nagy dolgok elkezdéséhez Árgusnak száz sze 
m eit, ’s véghez vitelökhez Briarcusnak szá 
kezeit költsönöznünk , az-az eleinten mindení 
jól meggondolnunk ’s azután mindent gyor 
san tennünk. A’ szándéknak titokban tartá 
sa ’s a’ szándék véghezvitelében való gyorsa 
ság; ez a kettő az az Orkus sisakja, mell; 
a' Politikust láthatatlanná tészi. Mert miko 
egyszer a' végrehajtásra került a’ dolog, akko 
minden eltitkolásnál többet ér a’ gyorsaság 
melly a kilőtt golyóbis’ módjára olly sebese 
siet hogy a’ szem sem érheti-utói.
A* ravaszságról.
A’ Ravaszságon egy bizonyos ferde és hami 
okoságot értünk, 's valóban a’ ravasz és oko 
ember között nagy külömbség van, nem csai 
a' szív’ jóságára hanem az elmebeli talentc 
mokra nézve-is. Yagynak ollyan emberek 
kik a kártyákat igen mesterségesen tudják ki 
verni, a' nélkül hogy ügyes játszók vólnánal 
Yagynak ismét ollyanok, kik igen alkalmat« 
sok a' feleskedők, ’s pártoskodók vezérlésére 
külömben pedig silány eszűek. Yiszont egt 
szén más az emberek természetét és erkölcse - 
esmérni, 's más a' polgári dolgok’ folytatás;«
hoz érteni. Nem kevesen találtatnak, kik 
igen tudják magokat az embereknél beszínle- 
ni ’s a' környűlményekhez szabni, ’s mind a' 
mellett-is a’ foglalatosságokra alkalmatlanok. 
Illyenek azok, kik inkább az emberekkel való 
társalkodást, mint a' könyvekből való tanu­
lást örvendik. Az efféle emberek nem annyi­
ra a' tanátskozásra mint a’ véghez vitetésre 
használhatók, 's arra-is csak az olly esetek­
ben , mellyek előttök már gyakrabban előfor­
dultak. Ha szokatlan és új emberekkel van 
dolgok, akkor elhagyja őket mesterségek; reá- 
jok nem lehet alkalmaztatni ezt az eszest az 
esztelentől megkülömböztetni tanító regulát: 
a z  esm eretlenek erán t való m aga viseletéből 
esmerheted-meg m ind a z  e s z e s t .> mind az esz­
te len t.  Minthogy pedig az illyen ravaszok a’ 
kurta kalmárokhoz hasonlítanak, nem lesz 
haszontalan az ő bóltjokat gondosan megvis- 
gálni 's portékáikkal megesmerkedni.
A’ ravaszságok közé számláltathatik az, 
ha valaki annak a’ kivel beszéli arczvonásait 
élesen megnézi *s felfogja; a' mit a’ Jesuiták 
Regulájokká-is tettek. Mert sokan vágynak 
kivált a’ csinosúltabbak között, kik szívok' 
belsejét igen el-tudják rejteni, 's azt még-is 
sokszor elárúlják. De a' ravaszok közben köz­
ben illendő szerénységei le-js szokták sütni 
szemeiket.
Egy másik ravaszság abban áll, ha vala­
ki , midőn valamelly czélt hamar és könnyen 
elakar érni, azt a’ személyt kivel dolga van, 
valamelly a’ dologhoz nem tartozó tárgyal fog- 
lalatoskodtatja, hogy ellenvetésekről ne gon- 
dolkodhassék. 10
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Hasonlóképen ravaszság az-is, ha vala- 
melly dolog akkor hozattatik elől, mikor az 
az ember, kivel azt elakarjuk végezni más 
foglalatosságokra siet, ’s hogy minél elébb a- 
zokhoz juthasson környülményes vi’sgálódás- 
ba nem kíván bocsátkozni.
Ha valakinek az a’ czélja van, hogy va- 
lamelly dolgot, mellyetj egy másik helyesen és 
ügyesen adna elő , meggátoljon, ravaszan tse- 
lekszik, ha úgy tetteti magát mintha ő-is u- 
gyan azon dolgot akarná előmozdítani, ’s az­
ért ő maga terjeszti azt elől, de ollyan mód­
dal , melly annak szerencsés foganatját aka­
dályoztatja.
Ravaszság néha az-is, ha ki beszédét hirte­
len félben szakasztja, mintha hibáját sejdítené , 
’s magát viszszatartóztatni akarná; mert a' má­
sikban , kivel beszéli, nagyobb kívántsiságot 
gerjeszt, a’ dologba méllyebben béhatni.
Minthogy az, a' mit kérdezés által csa­
lunk, 's mintegy tsikarunk-ki, méllyebben 
hat a' szívre, mint a’ mit keresés nélkül tu­
dunk-meg, azért a' ravaszok, hogy mások' 
kívántsiságát ingereljék, néha szokatlan ábrá- 
zatot mutatnak, hogy nekik alkalmat adja­
nak azt kérdezni, miért változott úgy meg áb- 
rázatjok. így tselekedett Nehemiás, ki ezt 
mondja magáról: nem voltam pedig a’ Király 
előtt ez előtt ollyan szomorú.
A’ kedvetlen és szomorú dolgokról taná- 
tsosnak tartják a’ ravaszok az első tudósítást 
másra s egy ollyanra bízni, kinek szavai ke­
vesebb fontossággal bírnak 's utóbb magok ré­
széről a’ tudósításnak nagyobb nyomatékot ad­
ni , mintha történetből jenének közbe 's törté­
netből kérdeztetnének-meg azon dolognak, mel- 
Jyet a' másik beszélt, valósága eránt.
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A* ravaszok az ollyan dolgoknál mellye- 
ket magok nevekben nem örömest akarnak 
mondani, a' hír mögött szoktak elrejtezni il- 
lyenféle szállásokkal éh é n ; azt beszélik az 
emberek, az a' hír van.
Esmertem egy embert, ki leveleiben a' leg­
fontosabbat mindenkor az utólírásba tette, 
mintha azt csaknem elfelejtette volna.
Esmertem egy másikat, ki ha valakihez 
azért ment, hogy vele valamelly dolog eránt 
beszélljen, azt a' miről tulajdonképen beszéll- 
ni akart, mindég elmellőzte, elbúcsúzott 's az­
után ismét viszamenti, ’s még ekkor beszéllt 
tulajdonkép való tárgyáról, mintha azt csak­
nem egészen elfelejtette volna.
Mások úgy intéznek-el mindent, hogy ak­
kor, midőn az a’ kit megakarnak ejteni őket 
meglátogatja, úgy lássék és úgy tessék a' do­
log, mintha hirtelenűl lepettetnének-meg. 
Szántszándékkal tehát valamelly köyvnek olva­
sásánál , vagy valamelly más szokatlan tsele- 
kedetnél találtatják magokat, hogy kérdettes- 
sék tőlök az a' dolog, a’ mit tulajdonképen 
magok kiakarnak beszéllni.
Vétkes ravaszság a z , ha valaki ollyan 
szókat e jt , mellyeket a' másikkal felkapatni 
és mondatni kíván , hogy azokkal néki vermet 
ásson; valamint az-is, ha valaki azon szókat, 
mellyeket maga mondott a' másikra fogja, 
mintha az mondotta volna azokat.
Az a’ fortély-is szokásban van, hogy né- 
mellyek oldalaslag lövik-el másokra nyilaikat, 
midőn p. o. illyen formán mentegetik mago­
kat: én nem teszem azt a’ mit Tigellinus tett, 
ki Burrhust kigúnyolta azért, hogy semmi e- 
gyébb jutalmat nem kívánt, hanem csak a’
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Császár boldogságát. Némellyeknek annyi a- 
pró históriátskáik és Anekdotáik vágynak ké­
szen, hogy mindent azokba tudnak öltöztetni • 
a’ mit mondani akarnak. Ez által magokat 
bátorságba helyheztetik , minthogy semmit sem 
vitatnak világos szókkal, 's egyszersmind azt 
is véghez viszik hogy a' dolog a’ gyönyörköd- 
tetés útján terjed-el az emberek között.
Az nem tilalmas ravaszság, ha valaki azt ’ 
a' feleletet, mellyet hallani szeretne a' kérdés 
szavaiban észre veteti. így a' másik nem ma­
rad bizonytalanságban, mit kelljen mondania.
Sokszor csudáljuk, melly soká várakoz­
nak némellyek annak a1 mit mondani vagy 
tenni akarnak jó móddal és jó alkalommal 
való mondhatására és tehetésére, valamint ♦ 
azon-is, melly csavargó utakon mennek s 
melly sokféle eszközökkel élnek czéljok' el­
érésére. Mind ez igaz, hogy nagy béketűrést 
kíván, de nagy hasznot-is hajt.
Egy váratlan és mérész kérdés néha meg­
lepi és felfödözi az áll-orczás embert. így . 
járt az , a' ki elcserélt névvel sétálgatott Lon­
donban Pál templomában. Egy utánna menő 
reákiáltott igaz nevén. Amaz azonnal meg- ; 
fordult, mihelyt nevét hallotta.
De a' ravaszságnak számtalan apró forté- . 
lyai vágynak, mellyeket jó volna mind eggyiil 
eggyig feljegyezni, minthogy semmi sem ár­
talmasabb mint az, hogy a' ravaszság rendsze­
rént okosságnak tartatik.
Egyébberánt bizonyos az, hogy sokan a' 
polgári foglalatosságok' külső formáit és mint­
egy színét esmerik, kik azoknak velejét nem 
értik; valamint vágynak oliyan házak, mel- 
lyekben a* grádicsok és tornáczok alkalmas t
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csínosok de a’ szobák nem. Az illyenek a’ 
tanácskozásokban, 's midőn valamit végezni 
kell, tudnak rendszerint bizonyos kikerülő 
utakat javasolni, de a’ fundamentomos vi’sgá- 
láshoz nem értenek. Mind a’ mellett-is sok­
szor ebben egy bizonyos dicsőséget keresnek, 
's oily jeles elméknek akarnak tartatni, kik­
nek több talentomok volna a' dolgok' elvége­
zésére mint az a’ felett való vitálkodásra. Vágy­
nak ollyan emberek, kik több becset tesznek 
a' fortélyokra és ravaszságokra, mellyekkel 
másokat megszédíthetnek, mint az igaz józan 
észre. De Salamon azt mondja „ az eszesnek 
bölcsessége vagyon az ő útának megtudásá- 
ban ; a’ bolondoknak pedig bolondságok az 
álnokságra. Péld. 14: 8."
A  tsak magának való okosságról.
A .  hangya ollyan állatotska, melly a’ maga 
hasznához igen ért, de a’ kertnek árt. Hason­
lóképen az ollyan emberek-is, kik magokat 
felettébb szeretik, ártanak az országnak. Tégy 
tehát illendő osztályt a' magad és az ország 
eránt való szeretet között, 's úgy hajolj ma­
gadhoz, hogy másokhoz kivált Fejedelmedhez 
és Hazádhoz igazságtalan ne légy. A' saját ha­
szon keresés igen nemtelen középpontja az 
ember tselekedeteinek, s egészen földi termé­
szetet árúl-el, mert csak a’ föld vonódik a’ 
középpontja fe lé , minden egyébb égi testek 
egy másik égi testnek , mellynek használnak, 
középpontja felé mozognak. A' Fejedelmeknek 
még előbb meglehet botsátani, ha tselekede-
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teikben a" magok hasznára czéloznak, mint­
hogy az ő károk vagy hasznok nem csupán sa­
ját személyüket ille ti, hanem az Országra néz-1 
ve-is kár vagy haszon. De a’ Fejedelem szol­
gainak 's a' Haza polgárjainak ez megbocsátha­
tatlan vétek. Az illyen emberek az Ország' 
közös dolgait csak magános czéljaikhoz képest 
tekéntik és intézik-el, 's ezek természet sze­
rént sokszor ellenkeznek a' Fejedelemnek és' 
az Országnak czéljaival. A' Királyok és Or­
szágok ollyan tisztviselőket válaszszanak tehát, 
kik ezen rút vétektől mentesek, ha azt akar­
ják , hogy az ő dolgaik mellyékeseknek ne tar­
tassanak. Még veszedelmesebbé lesz ezen ál­
lapot az á ltal, hogy miatta a’ dolgoknak egy­
más között való egyerányúsága-is elenyészik.* 
Már az-is elég rósz , ha a’ szolgának haszna 
az uráénál fellyebb betsültetik, de még sokkal 
roszszabb a z , ha a’ szolga’ csekély haszna az 
ura' nagy hasznának eleibe tétetik. ’S még-is 
gyakorta cselekszik ezt a' lníségtelen tisztvise­
lők , p. o. a' Kincstárnokok, Követek, Hadi- * 
vezérek és az Országnak egyébb rósz lelkies- 
méretű szolgái, kik a’ font' egyik serpenyőjé­
be saját nemtelen czéljaikat teszik nyomaté- ’ 
kúl, mikor a’ másikat fontos dolgokban a' Fe­
jedelem' haszna akarja lenyomni. Azon feljüi 
a' haszon, mellyet az illyen tisztviselők keres­
nek , rend szerént saját középszerű szerencsé- 
jekhez, a’ kár pedig, mellyen a' hasznot vá­
sárolják, az urok’ fényes szerencséjéhez van 
mérsékelve. Mert az illyen csak magoknak 
való teremtések készek a’ szomszédjok’ házát 
csak azon csekély haszonért-is meggyújtani, 
hogy a' tűznél magoknak tojást süthessenek. 
Mind a’ inellet-is az illyen gondolkozást! tiszt- «
1 5 2
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viselők gyakran igen nagy kegyelemben vágy­
nak a' nagyoknál, minthogy midőn saját hasz­
nokat keresik, egyszersmind ezeknek gyönyö- 
rűségét-is előmozdítják. És hogy ezen kettős 
czélt elérhessék, készek az urok* boldogságát 
feláldozni.
A’ csak magának való okosság minden á- 
gazatjával együtt igen veszedelmes dolog; ha­
sonló a patkányok' bőltsességéhez, mellyek a' 
beomlani készülő házból kitakarodnak; a’ ró­
ka’ bőltseségéhez, melly a’ borzot azon ház­
ból, mellyet ez magának ’s nem amannak ké­
szített kikergeti, 's a’ krokodill bőltsességé­
hez, melly könnyeket hullat midőn valakit el­
akar nyelni. De az még különös megjegyzést 
érdemel, hogy az efféle emberek, kik mint 
Cicero Pompéjuszról mondja: egyedül mago­
kat szeretik a’ nélkül, hogy a’ szeretésben ve­
télkedőjük volna; gyakorta szerentsétlenek, 
’s minekutánna egész életükben magok' számá­
ra áldoztak, életök' végén az álhatatlan sze- 
rentsének lesznek áldozatjává, kinek szárnyait 
az ő szép bőitsességök által elnyirni vélték.
Snp. Kis János.
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A’ jeles Hazafi.
A  ki éltében nem csak Famíliájának, hanem 
Nemzetünknek-is hasznára ’s díszére v o lt, an­
nak halálát köz veszteségnek kell tartani, 's 
méltó érzékeny sajnálkodással követni. — Ez 
volt Tekintetes N. V. Faiszi Ányos Ignátz Úr, 
több T. N. Vármegyék’ nagy érdemű Tábla-bí- 
rája, kit a’ senkinek nem kegyelmező halál 
f. e. Mind-Szent Hava 20-án munkás életé­
nek 68-ik esztendejében az élők’ sorából ki­
törölvén , leginkább Tettes Nemes Veszprém 
Vármegyét újra nagy szomorúság, 's hamai> 
jában neimis pótolható veszteség érte. A' 
megboldogultnak kitetsző elmebéli tehetségei, 
hathatós ékesen szóllása , 's kivált a’ Hazai 
Törvényekben bő és mély tudománya, még-is 
a' Haza eránt sokszor bebizonyított tántorítha­
tatlan buzgósága nem csak a' Megyében , hanem 
az egész Országban esmeretesek voltak, 's érám 
ta olly bizodalmát gerjesztettek, hogy az ő 
külömben-is vendég-szerető háza, nem csak 
szegény árva , özvegy, el-nyomattatott, hanem 
fő Úri jó tanátsot kérőktől-is ritkán volt üres, 
kiknek minden ön haszon tekintet nélkül olly 
kész volt szolgálni, hogy nem egyszer szorgos 
házi foglalatosságait-is félretévén , ezen szöve­
vényes ügyeinek kitanúlására 's eligazíttására
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még éjjeleket-is örömmel fordított. De külö­
nösen tündöklőit ő mint tanúit 's tudós ember, 
a' miről nyomtatásban megjelent, ’s kéziratok­
ban hátrahagyott következendő Munkái ( az 
igen számos apróbbaknak említését elmellőz­
vén) senkit kételkedni nem engednek. Ugyan­
is 1-ör: a’ Veszprémi Egyházi értekezésekben, 
olvasható , ’s sokak előtt igen esméretes tudós 
fejtegetései , az ő találós termékeny nagy eszé­
nek , ’s olvasottságának maradandó tanúi lesz­
nek. 2-or: Minthogy az egész Veszprémi Ba­
konyságban alig van helység, mellyet az Isten­
ben boldogúlt mint Úr-széki Előlülő nem re- 
gulázott volna, hogy tapasztalásainak a’ mara- 
dék-is hasznát vehesse, az Urbariomot syste- 
matice kidolgozta , a' közre botsájtástól azon­
ban több nyomos okok viszsza tartóztatták. 
3-or: Még utolsó nyavalyás esztendeiben sem 
szűnt-meg fáradozni, hanem az utolsó Ország- 
gyűlése írásainak és Jegyzőkönyveinek mutató 
tábláját illy felírás alatt: „Index Diarii Comi- 
tialis Annorum 1825,26 — 27 et provocatorum 
ibidem actorum Alphabetico-Chronologicus, in 
quo quaevis concatenatae materiarum species , 
sub generico suo objecto indagantis obtutui si- 
stuntur ” vas tűrödelemmel elkészítette, ’s pe­
dig jóval-is elébb, hogy sem a’ Matkovits Úr 
Ő Nagysága által kidolgozott megjelent. To­
vábbá 4-er : fáradhatatlan iparkodásának emlék­
oszlopa az ezen Czím alatt írtt megbecsülhetet­
len munka-is : „Summarius Conspectus omnis 
resultati, quod Tractatus Diaetales Annorum 
1825, 26 — 27 consecuti sunt. Végre 5-ör: igen 
tudományos készülettel fogott e’ folyó év' kez­
detén azon alapoknak ’s indító okoknak visgá- 
lásához, mellyekén épült a' legújjabb jobbágyi
v
telkeken lakó Nemeseket illető Törvény-czik- 
kely , ezt mindazáltal némelly szükséges okle­
veleknek késősen lett hozzáérkezése, ’s a’ köz­
ben jött halál miatt be-nem fejezhette. Men­
nyi azonban belőle kész, az a' Szerzőnek mind 
a' Törvényhozás’ történeteiben, mind pedig a* 
Diplomaticában való jártasságát eléggé bizo­
nyítja. A’ magyar nyelv eránt-is igen kitűnők 
a' boldogúltnak érdemei; mert hogy most a' 
N. Esztergári lakosok majd együl egyig magya- 
rúl-is beszélnek, egyedül az ő czélreható mun­
kálkodásának kell köszönni. Illy jeles volt az 
Úrban példásan elhunytnak pálya-futása , ’s 
azok előtt, kik a’ nagy talentumokat, velős 
-tudományt, igaz hazafiúi szeretetet, és a’ köz­
jó eránt való határtalan buzgóságát becsülni 
tudják , mindenkor dicső lesz emlékezete. — 
Örök áldás a’ nagy férjfiúnak hamvaira!
в. m.
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S a p p h o ,
a' lantos Dalszerzők között 9-ik , a' Musák 
között pedig 10-ik híres Görög Dalszerzőné, 
a’ hajdani Hellas’ Lesbos szigetében, Mytylene 
Városában K. sz. előtt mintegy 560-ik évben, 
Scamandronyinus nemzőjének, ’s Cleide szülő­
jének köszöné létét.
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Elmebeli tehetségére való nézve, a' vers­
szerzésben, ’s annak szívreható ’s bájoló tehet­
ségében a’ milly' dicséretes, szerelmének tel- 
hetetlenségébeu szint olly gyalázatos hírt ’s ne­
vet hagyott maga után ; mindazonáltal még-is 
mind a’ m ellett, hogy élte' korányában búja 
szerelmének indúlatival nem birt, korosabb 
idejében, ú. m. 25-ik, más írók szerént 35-ik 
évében , magánál jóval-is ifjabb Phaon nevű 
ékes 's deli test állású ifjú eránt szerelme an­
nyira felgyuladt, hogy azontúl általán fogva 
minden férjfit, még Alcaeust, az akkori legne­
vezetesebb Lantdalost-is, ki érette élni ’s hal­
ni kész vo lt, megvetvén, e' háládatlan eránt 
pályafutása' végéig állhatatos szeretettel visel­
tetett , a’ ki mi hamar reáúnván , őt megveté 
's hajóra ülvén , cserbe hagyván Siciliába illan- 
to tt; de e’ szerelmes Dalosné indúlatinak dü­
hével nem bírván, szinte hajóra üle, 's gya­
lázatosán megszökött, hívtelen mátkája' hajó­
jának evező vitorlájit erányba vévén, darab 
ideig , mint az árnyék a' testet nyomozva kö­
vette , 's végre fáradsága jutalmát immár töb­
bé nem reménylvén, kétségbe esett, 's a’ Leu- 
cadiai kősziklás hegyek' szirtes meredek foká­
ról , Kr. sz. előtt 602-ik évben 42. esztendős 
korában, hogy tűrhetetlen szívbéli gyötrelmei­
től végképen megmenckedhessen , magát a’ ten­
gerbe vetette. *)
Kár hogy daljai közzűl kettőnél 's néhány 
töredék daraboknál több reánk nem hárámlott, 
mellyek közzűl, e’ következő eggyik töredék 
darabja:
'  *) Fabrit. Bibliotheca graeca. Vol. II, pag. 137. 142.
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Sappho Phaonhoz.
Hasonló boldog az örök Istenekhez ;
Ki veled áítal-ellenben ülvén, 
Ajakidnak bájló hangjait magába
Szívja, ’s áh! e’ nyájas mosolygása
*S ezt látván: dobog a’ szívem kebelemben, 
Felakad szózatom ajakim köz’tt; 
Nyelvem leragad, ’s némúlok szerelmemben, 
'testemet általfutja hirtelen
Szemeim sem látnak már, ’s füleim zúgnak;
Hideg verejték üt-ki testemep ;
Tagjaim reszketnek, ’s mint a’ letarlott fű 
Hervadok , lélekzetem enyészik ;
Csemiczei C semiczky SÁndor , 
Cs. kir. Lovas-kapitány.
a  óldogabb nincs e’ világon 
Senki sem mint én vagyok ! 
Ró’sám terem minden ágon ,
Bár nevem nem-is ragyog.
Nem tusázik a’ bajokkal
Gyöngy magányba tölt napom , 
’S új meg új zsivaj zajokkal
Nem-is rémlik holnapom, —
a’ szerelemnek.
egy tűzi özön.
’s íme meghalok.
A' Lant’ érdeme.
Nem, — mivel Lantom körül 
Szebb Egem mindég derűi.
l
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Nem, — sőt újabb kelleniekkel 
Szórja rám reményeit 
Minden óra, melly többekkel 
Érezteti kényeit;
Nem — sőt újabb boldogságok 
Patakoznak körűitem 
Minden perczel, mennyországok 
Nyíllanak-fel előttem.
Mert szeléd Lantom körűi 
Szebb Egem mindég derűi í
Csak iria-is mint mosolyogta 
A’ szerencse Lantomat?
Míg hangozta egy Leánycsa 
Ünnepének dallomat-, — 
Gerjedelmem gerjedelmet
Lobbantott szűz szívébe,
És viszonlángú kegyelmet
Nyert ez Angyal keblébe; — 
így szeléd Lantom körűi 
Szebb Egem mindég derül!
Nyert — és olly igen hatották.
Verseim szebb érzetét,
Olly igen Mennyekbe vonták 
Győzödelmes képzetét,
Hogy selyem fürtjeit adná
Bérül ’s emlényűl nekem;
Illy derék jutalmát kapná 
Csak sanyargó énekem.
így kegyelt Lantom körül 
Szebb Egem mindég derűi!
Ah ! de még ez mind csekélység, 
Mind kevés, — haj kedvesebb! 
Végjutalma énekemnek —
Jóval-is tündéresebb !
Mert ezekre egymást érték 
Néki gyúladt karjaink ’
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’S karjaink közt egymást lepték 
Felocsódott csókjaink.
Nem csuda lantom körűi 
Szebb Egem ha felderúl!
Félre hát kalóz vigságok!
Megútállak bennetek;
Nem teremnek boldogságok — 
Nem teremnek köztetek; — 
’S néked hódolok sziinetlen 
Éltető Lant! egyedül, — 
Mert ajándékod végeden
'S hervadatlanúl üdül; —
Szépen fest, ’s jó verseket ád-ki Etelka: de van, ki 
Ezt-is, amazt-is igen kétli, ha' ón míve-e ?
Versét, nem mondom, ki csinálja: de festeni jól tud; — 
Mert arczát, láttam, festeni szokta maga.
Tompafi a’ Doctor-kalapért majd megvesz. „Akárhogy’ 
Megveszem” így dördül; (pénze van, abba bízik.) 
Jó Kalapos! mértéked alól füleit ki ne haggyad; 
Legfőkép’ ezeket fedni kívánja vele.
Itt ott munkádban jót-is lelhetni: de arrúl
Azt regélik, másé, nem pedig ón magadé.
Nézze akárki minek', de szemem magadéra talál csak 
Benne; — előbbi díszét ügy lefaragta kezed.
így tudom Lantom körűi 
.Szebb Egem majd kiderül ! í
. Némethi/ Pál.
E p i g r a m m á k .
Arvay Gergely.
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A’ Játék, erkölcsi és orvosi tekintetben.
E t  qu an d o u b er io r  v it io r u m  c o p ia ?  Q uan do  
M ajor a v a r it ia e  p a tu it  s in u s ?  A le a  q u an d o  
H o s  a n im o s?  N e q u e  en im  lo c u lis  c o m ita n tib u s  
A d  casu m  t a b u la e ,  p o s ita  se d  lu d itu r  a rca .
Juveii. I .  V. 8 7 .
IMidon valaki, valamelly szokássá vált, ’s 
uralkodó szenyvedelem ellen kél k i, ’s annak 
káros következéseit hív ecsettel kívánja feste­
n i, előre szoros esmeretséget kell néki kötnie 
azon gondolattal, hogy bár melly igazság, bár 
melly erő és ékesenszóllás legyenek-is szolgá­
latában, szavai nagy részint siker nélkül fog­
nak elhangozni, a' szokás hatalmas kötelékjei 
közt raboskodók’ füleiben. Mindennapi példa, 
hogy a’ leg lélekrázkódtatóbb, ’s legszívreha- 
tóbb feddő és tanító beszédeknek-is, egy rö­
vid ideig való megrettenés és magábaszállás , 
’s a’ gyengébb nemnél egy könnyzápor legkö- 
zelebbvaló munkálatjok, 's már más nap, a* 
megrezzentett szenyvedelmek ’s szokások, a' 
felébresztett érzelem sujtóveszszejét lerázva, 
csalárd, ingerlő képeikkel tévedeznek a’ lélek’ 
tűkörében. Alig van egy szenyvedelem, melly 
ellen a' legrégibb idők óta több panaszok vol­
tak, melly ellen a vallás-tanítók ’s Filozófok 
liathatósbb intéseket intéztek volna, mint a’ 
játék’ szeretete; és még-is sem ezek, sem a’
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törvényadónak büntető rendeletjei, nem vol­
tak képesek ennek kiirtására. Egyedül a’ val­
lásbeli megtiltás felelt-meg ennek a’ czélnak 
a’ Mahomet’ követőinél. Mi mások megeléged­
hetünk azzal, ha egynéhány könnyebb bilin- 
tsekben lévőknek figyelmüket felébreszthetjük'.
Sokan azt tartják, hogy a' játék felta­
lálói a' Lidusok voltak, de már sokkal ezek 
előtt a’ Görögök, a' Trójai ostrom alatt, en­
nek unalmait ’s fáradtságait, kiilömbkülömb- 
féle játékokkal enyhítették. A’ Lacedemon- 
beliek egészen számkivetették Respublikájok­
ból a' játékot. Beszélik, hogy midőn ők egy 
polgárjokat Chilont, a Korinthusbeliekhez 
küldötték bizonyos szövetségkötés végett, ez 
annyira megbosszankodott, midőn ott a' ta- 
nátsbelieket, vén és ifjú katonákat ’s aszszo- 
nyokat, játékba merülve találta, hogy azon­
nal viszszatért, azt mondván: hogy Lacede- 
mon ditsősége, melly épen akkor Bizantium 
fundálása által új fényre derült, homályba dőlne 
egy iílyen játékos néppel való szövetség által. A' 
Római törvények megengedték ugyan a' katonák­
nak, az unaloműzés végett a’játékot, 's mások- 
nak-is a' katonákon kívül innepnapokon; de a' 
pénzre való játszást keményen tiltották, noha 
ezen törvények a’ játék dühének kioltására a- 
lig tettek valamit, a mint Juvenalis' pana­
szából kitetszik. Egyébaránt a' régiek, rend­
szerént koczkával éltek játékjaikban. A' Nap­
keletieknél , 's nevezetesen a’ Persáknál és 
dunaiaknál , a’ legrégibb idők óta, ama ne­
mes játékok , az ostábla és különösen a’ sakk 
voltak, 's vágynak most-is divatban, menyek­
kel hihetőkép a' keresztes háborúk' alkalmá­
val az Európaiak-is megesmerkedtek. A kár­
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tyajátékot-is hihetőkép a' Napkeletiek ’s ne­
vezetesen némellyeknek vélekedésük szerént 
a' Czigányok találták-fel, kiktől azt az Arab­
sok ’s Saracemisok és később az Európaiak 
eltanulták. Európába legrégibb nyomait az 
Olaszoknál találni, de a’ kártyanyomtatás 1350 
és 1360 közt a’ Németek által találtatott-fel, 
kik átaljában ezen játékot tökéletesítették, 's 
kiktől annak esmerete ragadónyavalyaként a- 
zonnal egész Európába elterjedt. A’ Németek 
eleitőlfogva nagy szeretői voltak a’ játéknak, 
's már a' régi Germanusoк annyira gyönyör­
ködtek a' hazárdjátékokban, hogy Tacitus 
szerént, minekutánna mindenüket eljátszották 
vólna, ön magokat tették-fel utoljára, 's így 
szerencséltették elveszteni, novissimo jactu — 
hogy a' Tacitus szavaival éljek — ön szemé­
lyeket 's szabadságokat. Azonban sok száza­
dok óta, alig van egy Nemzet mellynél a' já­
ték’ szeretete nem uralkodna. Csak ritka em­
ber van, a’ ki a’ játékot szívből utálná. Sen­
kinek sem jut eszébe a' játék által szeren­
csétlenekké lettek, minden embert a’ nyerés­
nek kedves reménye biztat, ’s más részről az 
elmének könnyű foglalatoskodása mulattat. A’ 
fentebb kör egyedül a’ játékban keresi mulat­
ságát, ’s nem győz azzal betelni. Hányszor 
látjuk a’ legokosabb embereket-is örömest ját­
szani, kik a' játéknak minden kedvetlen kö­
vetkezésein mintegy elsimulván, ’s annak lé­
lek és testrontó tulajdonságairól elfelejtkez­
vén , azt csupa ártatlan mulatság gyanánt te­
kintik! Nem lehet egy el nem fogott ’s ezen 
tekintetben szabadlelkű embernek nem bámul­
ni , midőn a’ műveltség’ magas fokán álló férj- 
fiak, ’s a’ természet minden becses adományai­
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val ékeskedő aszszonyságok, kik ezerféle kel- 
lemetes és nemes múlatkozásokban tölthetnék 
idejöket, estvénként öszszegyűlnek, 's egykét 
szóváltás után, a' játszóasztal mellé ülvén, 
lelkök’ nemesbb gyakorlásairól mintegy kész­
akarva lemondanak, ’s életüket unalmas egy­
formaságba süllyesztik.
A’ játék' szeretete olly csábító, hogy a' 
ki egyszer abba belémerűlt, csaknem ellene- 
álhatatlanúl vitetik annak követésére. Ellen­
ben valamint más egyébb szenvedelmekre, úgy 
erre-is el lehet mondani!, hogy a’ ki annak in­
gereit nem ism eri, könnyen ellene állhat an­
nak. Ignoti nulla cupido. Természetes volt 
ama Töröknek mondása, ki midőn két ke­
resztyént látott volna pénzre játszani, így szól- 
la: Micsoda bolondság, kivenni 'sebéből a’ 
pénzt, 's koczkára tenni, hogy mellyiké lé­
gyen kettőjük közűi! — Különös, hogy a’ 
játszóknak nagy része, sokkal jobban szereti 
ama játékokat, hol nem az észnek felsőségé­
től, hanem egészen a' vak szerencsétől függ 
minden. Ezen különösségnek forrását sokan 
a’ fösvénységben , 's a’ hirtelen péiizhezjutás- 
nak reményében keresik. Montesquieu neve­
zetesen ezen gondolatokat közli arról: ,, A'já­
ték nekünk közönségesen tetszik — így szóll 
— mivel felingerli fösvénységünket, az-az több­
nek bírásához való reményünket. Hízelkedik 
hiúságunknak, azon ideál által, hogy nekünk 
a' szerencse elsőséget ád kedvezéseiben , ’s hogy 
mások a' mi szerencsénkre figyelemmel vágy­
nak. Kielégíti újságkívánásunkat, egy néző- 
játékot nyújtván. Végre a’ meglépésnek kü- 
lömbkülömbféle gyönyörjeit adja nekünk. A* 
hazárdjátékok bennünket különösen interesz-
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szálnak, mivel szünetnélkűl új, hirtelenvaló, 
és váratlan történeteket terjesztenek élőnkbe. 
Tetszenek a’ társaságbeli játékok-is, mivel a- 
zokban előre nem látott történetek követik 
egymást, mellyek a’ vak szerencsével Öszsze- 
kötött ügyességnek sziileményjei."
Legelső figyelmet érdemlő környűlmény a’ 
játéknál a’ drága és kipótolhatatlan idő vesz­
tése. Számtalanok az olly üres lelkűek, ’s 
here módra élő kövezet-tapodók, kik nem tud­
nak idejűkkel mit csinálni, kik alig várják 
az estvét, mellyben a’ játszótársaság’ körébe 
's pipafüst fellegekbe mártva elfelejthessék az 
üres nappalnak unalmait. A’ ki ezek lelké­
nek más arányt kívánna adni, ’s megfogható- 
vá tenni velők, hogy ennél vágynak véghetet- 
lenúl nemesbb gyönyörűségek-is, mellyek e- 
gyedűl éreztethetik az emberrel az életnek 
becsét, az nagyon hiú reményt táplálna keb­
lében. A' nevelésnek, szokásnak, ’s szenyve- 
delmeknek lerázhatatlan bilincseik ellentálla- 
nak itt, minden jó igyekezetnek.
Legkevésbbé megbotsátható az, midőn az 
ifjúság ezen kétséges következésu múlatkozás- 
ba merül. Ez által eltartóztattatik a' jobb 
dolgoktól, a' drága idő, melíyet festők's lei­
kök' tökélletesítésére fordíthatnának, haszta­
lan pazérlódik-el, az elme a' nemesbb gyakor­
lásoktól elvonódik; a' lélek csak a’ pénz nye­
résen függ, a' szív a’ haszonnak reménye, és 
a’ vesztésnek félelme közt haboz. A' játék 
végre gyermeki szokássá válik , ’s gyakran si­
ralmas szenyvedelemmé a' nyereség' csalétke 
által; korhelység, minden más kötelességek­
ről való elfelejtkezés, rósz társaságba vegyil­
lés egymást követik, 's így minden vétkek-
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nek tágas kapu nyittatik. Mennyivel czél- 
erányosabb, életidejéhez illőbb 's ártatlanabb 
mulatságokban töltheti idejét az ifjú , kinél 
a' test' és lélek’ virgonczsága, olly sokféle mó­
dot nyújt ezen szerencsés életidőnek okos hasz­
nálására! Nincsen nevetségesebb mint mikor 
az ifjú , az öregek' körébe, egész gravitással 
űl a' játszóasztai mellett, s^ a’ körűlte lévő 
ifjúi múlatságokat nem tartja magához mél­
tóknak.
Ha a’ kártyajáték szokásá és szenyvede- 
lemmé válik , akkor annak az ember lelkére 
's erköltsi charakterére rendszerént nagy bé- 
folyása van. Azon szüntelenvaló hányattatás 
a' remény és félelem között, kivált az érzé­
keny idejúeknél szembetűnő változásokat hoz 
elő. Harag, irigység, boszszankodás, gyűlöl- 
ség, öröm, félelem, egymást felváltva hábor­
gatják a' lelket. Mily sokszor látni a’ legsze­
lídebb temperamentumú embereket-is, a' kár­
tyajáték alatt, ezen szenyvedelmektől hányat­
tatni! Hányszor ád ez alkalmat, az eleinte 
legtisztább lelkeknél-is a' csalárdságra 's más 
erköltsi vétkekre! mily irtóztató következése­
ket szül az később ennek rabjainál! A’ nye­
rés’ reménye, a’ játéknak folytatására ingerli 
az embert, a' szokás megbénnítja a' léleknek 
jobb tehetségeit; az öneszmélés, 's önmagán- 
valóuralkodás meggyengülnek, a' lélek figyel­
mének fő tárgya a' játék lesz, az éjjeli nyu­
galom megtagadtatik a’ testtől, 's a' szenyve­
delmektől erőszakosan hányattatott lélek el­
fárad , az idegek örökös ingerlődésben vágy­
nak , az élőmíves test functiói megháborod­
nak, a’ nyughatatlan lélek idegen minden más 
múlatságok eránt, Ide járul azon rósz szoká­
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sok a* játszóknak, bogy rendszerént szeszes 
italokkal támogatják háborgó Jelkeiket, mclly 
nem múlatja-el a' maga módja szerént ártal­
mas munkálatjait a" testben kimutatni. Innen 
azon sokféle nem csak lelki, hanem testi be- 
tegségek-is, mellyekkel a’ játszók gyakran 
küszködni szoktak, ’s mellyek az ő életeket 
megkeserítik. Ezen lelki és testi elromlások, 
azon számtalan szerencsétlenségeknek okai, 
mellyek a' játékot követni szokták. Hány fa­
m íliát, mellyet okos eldődjeinek fáradhatatlan 
szorgalmok, 's gondos takarékosságok fényre 
hozott, virtusaik tiszteletre 's nagyságra emelt, 
borítá hirtelen homályba 's gyakran gyalázat­
ba, egy későbbi játéknak eredett tag! Hány 
reménnyel telyes ifjaknak rontá-el a’ játék 
örökre pályáját! hányáknak rontotta-el cha- 
rakterét! mennyinek szívét mérgesíté-meg, 's 
fejtődzteté ki abba a’ legalatsonyabb szenyve- 
delmeket 's vétkeket! Hányákat vezetett ké­
tségbe esésre 's öngyilkosságra! Nemde nem 
telyesek-e igazsággal Mad. DesJioulieresnek a- 
zon szép versei, mellyekkel a’ játékot festi:
Let plaitir» »ont amér» sitőt qu' on en abute :
II e»t bon de jouer un peu ;
Hai» il fau t »eulement que le jen пои» amute.
Un joueur (Г un со mmun aveu
Л™ a rien d' humain que Г apparence ,
Et d’ ailleurt il n' e»t pat »i facile qu' on pente ,
D' étre fo r t hunnéte - hőmmé , et de jouer grot jeu,
Le détir de дадпег qui nuit et jour occupe ,
Est un dángereux aiguillon ;
Souvent quoique Г esprit , quoique le coeur tó it bon,
On] commence par étre dupe,
Он finit par étre f r  ip on.
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Mind ezek kijelelt grádusba illenek a' 
hazárdjátékokra, mellyek a lelket mintegy 
sarkából kiforgatják, ’s a'legerőszakosbb szeny- 
vedelmeket ébresztik-fel. A’ ki a" hazárdjáté­
kokba gyönyörködik, annak erkölcsi charak- 
teréről rendszerint kételkedni lehet.
A' játékba merőiteket senki oily elevenen 
nem rajzolta, mint Lichtwer a’ Németeknek 
elmés mesélőjök: ,, Egy ember — így szóll — 
ki magát a' világban jól körülnézte, hazatéré 
végre útjából. Csoportostól futának barátjai, 
's köszönték barátjokat. így szokott e' min­
dég lenni. Csak ezt lehetet mindenfelől hal­
lan i: Örülünk egész lelkűnkből, hogy itt lá­
tunk téged, és most, beszéllj ! Mit nem beszélt 
ő mindent! Halljátok-e így szóla egykor, tud­
játok mennyire laknak a’ mi városunktól a' 
Hurónok. 0  tőlök tizenegyszáz mértfőldnyi- 
re, különös emberek laknak, sokszor késő 
éjjig ülnek egy helyen veszteg egygyütt, 's 
nem gondolkoznak sem Istenről sem pokolról. 
Nem terítenek itt asztalt, senki sem nedvesí­
ti száját meg. Mennykövek villoghatnának 
körültök; két sereg küzdhetne mellettök; 's 
ha szinte már recsegve beomlással fenyegetne- 
is az Ég, ők békével ülnének veszteg, mert 
siketek ők 's némák; de még-is ottan ottan 
egy félig töredezett hang hallatszik szájokból, 
melly nem függ öszve, 's keveset jelenthet, 
noha szemök rajta sokszor felfordul. Sokszor 
láttak engem bámulva mellettök állani, mert 
ha illyes dolog történik, gyakran oda szok­
tak menni, hogy lássák ott ülni az embere­
ket. Hidjétek. rokonim! hogy soha sem men- 
nek-ki elmémből, azon irtózatos kézhányások, 
mellyekct ezeknél láttam. Kétségbenesés, dii-
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hösség, e' mellett gonosz öröm 's szorongatta- 
tás változgattak képeiken. Esküszöm néktek, 
nekem úgy tetszett, hogy dühökben a' fúri­
ákhoz, komolyságokban a’pokolbírákhoz, szo­
rongásokban a' gonosztévókhez hasonlítottak. 
De mi czéljok van nékik? tudakozák itt a' 
barátok. Talán a' község' boldogságáról gon­
dolkodnak? Ó nem! Nohát a' bölcsek' kö­
vét keresik? Hibáztok! Talám a', kör négy 
szögét akarják megtalálni ? Nem! Úgy hát ré­
gi bűneiken bánkódnak? Mind ez nem! Meg- 
tébolyodtak hát, ha nem hallanak, nem be­
szélnek, nem érzenek és nem látnak, hát mit 
tsinálnak? Játszanak.'1 —
Ha a' játék a’ mérték' és okosság' határai 
közt marad, ha annak egyedűlvaló czélja az 
elszóródás és ártatlan múlatkozás, akkor nem 
lehet azt átaljába kárhoztatni; sőt a’ mély 
gondolkozásokkal 's komoly foglalatosságok­
ban élőknél a’ kártya, ostábla és sakk sok­
szor hasznos mulatságok, a' honnan Kant a* 
tudósoknak és Filozófoknak ajánlja a’ kártya­
játékot. Azonba mennyivel nemesbb, czélerá- 
nyosbb, hasznosbb mulatságok vágynak ezekre 
nézve-is a' kártyajátéknál ! Micsoda mulat­
ság ér fel a’ természet virító .keblébe való mú- 
latkozásnál ? Egy virágos kert, egy zöld me­
ző , egy erdővel fedett hegy, egy árnyékos 
völgy, egy szép kilátás, mennyi tárgyak a’ 
lélek' kellemetes foglalatoskodására! 's ha a' 
tél ezeket eltemeti , egy vidám lelkes társa­
ság, egy jó könyv, többféle ártatlan játékok, 
nevezetesen a' biliárd , 's mindenek felett a* 
muzsika, nem többet érnek-e minden kártyás 
mulatságnál?
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A’ játék természet-törvényi tekintetben 
nem foglal magába sémi igazságtalanságot, 
mert minden a’ ki játszik szabadon, önel­
határozásból teszi azt, 's minden azt teheti a’ 
magáéval a' mi tetszik; e' mellett mindegy- 
gyik a' játszók közűi egyforma veszedelemnek 
teszi-k i pénzét, 's egyik résznek sincs a' má­
sik felett, különösen a' hazárdjátékokban el­
sőségé, mindazáltal a' Fejedelem, kinek alatt­
valóinak jólléttök: szívén fekszik 's romlásra- 
jutások közömbös nem leh et, méltó jusson te­
het e’ részben rendeléseket, ’s szoros határo­
kat szabhat, hogy meddig terjedhet a’ játék­
nak szabadsága; annyival inkább hogy igen 
sokszor a’ szerencse kergető csalárdoknak és 
gazlelkűeknek játékszínjeik az illyen játszó­
helyek, hová a’ vigyázatlanok 's tapasztalatla­
nok vesztökre lépnek-be, 's szétzúzott lelket 
és sokszor kétségbenesést hoznak-ki.
Ez előtt három esztendővel, egy érteke­
zést olvasott fel ezen tárgyról Gase Úr, az 
Orvosi-tudományok Kir. Akadémiájában Páris- 
ban, melly az Archives générales de Médecine 
nevű jeles franczia folyóírásban közöltetett. 
Ez a' borzasztó hajlandóság, vagy-is szenyve- 
delem — így szól! a’ többek között —- nem 
olly meszsze esik , a’ gondolkozó orvos stúdiu­
mának határain kívül, mint az ember első 
pillantatra gondolná. Mind az a mi az em­
beri lélekben, az egymásba ütköző szenyve- 
delmek' vészét ébreszti-fel, szükségesképen , 
az élőmíves functiókban-is! hasonló felhábo­
rodásokat okoz, 's erős rendetlenségekre, ve­
szedelmes bajokra, 's gyakran elveszésre ve- 
2®*; Oáse Úr azon vélekedésben van, hogy 
a játékra való hajlandóság’ forrása, az emberi
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szív két leguralkodóbb szenyvedelmeiben van , 
's ezek az önszeretet és az önhaszotikeresés. 
Innen magyarázza ő , minden népeknél, akár 
vad , akár civilizált legyen az, a’ játék’ ural­
kodó szokását, valamint azt-is hogy mind ed­
dig sem a' vallástanító, sem a' filozóf, sem a’ 
törvényadó igyekezete nem volt elégséges ezen 
rosznak megakadályoztatására. Ezen két for­
rásokból legjobban ki lehet azt-is magyarázni, 
hogy a’ kártyajátszók, mintegy kilépnek rend- 
szerintvaló, mindennapi valójokból, a’ szeny- 
vedelmek többnyire a' legokosabb, mérséklet- 
tebb, ’s erkölcsibb embernél-is ébredeznek. 
Az Egoismus, ha szinte egyébként hallgat-is, 
itt szembetűnőkép feltűnik. Innen közönsé­
ges tapasztalás, hogy alig lehet az embert e- 
gyébütt úgy kiesmerni, mint a' kártyajátéknál. 
Sokszor azonban a’ becsűletérzés-is, — melly 
a' magábabízói ügyességnek, a' vak sorsai va­
ló küzdése által ébresztetik - fel — oka ezen 
lelki változásnak, mert honnan lehetne kü- 
lömben megfogni, hogy sokszor a’ csupa mú- 
latkozás végett kezdett kártyajátékokban-is ki- 
fakadásokat ’s felindulásokat szemlélünk? —  
A’ játéknak az állati oeconomiára való mun- 
kálatját rajzolván, úgy terjeszti elő Gase Úr 
a’ játszót, mint a’ ki az örjöngös örömnek, 
a' kétségbeesésnek és dühösségnek váltogatva 
prédája. Nem csuda ha azon erős megrázó- 
dások, mellyeket ezen paroxysmusok alatt az 
agyvelőnek 's idegrendszernek ki kell állniok, 
gyakran az értelmi tehetséget-is feldúlják, 's 
ez által, —^ -mint az valósággal meg-is törté­
n ik , — gyenge, tompaelméjűségre, őrültség­
re és tulajdonképen dühösködő eszeveszetség- 
re vezetnek. Ezen állapotoknak kezdő perio-
dúsaikba történnek a' sok öngyilkosságok. A’ 
szenyvedelmeknek ezen erős viaskodásaiknál 
gyakran a’ vérkerengés' rendszere-is szenyved, 
’s verőérdaganatok, (Aneorismák) és más szív­
bajok, gyakran a' játszóasztaloknái kezdőd­
nek. De egy része sem szenyved az élőmi- 
vestestnek olly közbevetetlenűl, 's oily kétség 
kívü l, mint az emésztés' organjai, részszerént 
azon lelki rósz önérzés á ltal, melly egyszer's- 
mind az appetitust elrontja, 's az emésztést 
félben szakasztja, — részszerént az ingerlő 
italoknál fogva, mellyekkel a' játszó rendsze­
rént élni szokott, hogy kedvét feltartsa, vagy 
eszméletjét elkábítsa.
A' Gase Úr értekezéséhez Dr. James John-/
son , az Angliába annyira felhágott specula- 
tió dühére és a' Papios - szédelgésre való tekin­
tetben, következendő jegyzést köti: „Ezeket 
a' meglett dolgokat, az orvosi szemlélődő ré­
gen jóltudta, de nem olly közönségesen tud­
ták azt az Orvosok, 's a' Publikum közönsé­
gesen véve, csak kevéssé, mennyire hasonlít 
a’ speculatió’ messzeterjedt systemája Angliá­
ban, a' testalkatra való káros munkálatjánál- 
fogva a' játékhoz. Nem régiben láttunk egy 
nagy egyenességű , és mértékletességű , 's be­
csületre méltó embert, ki nekünk következen­
dő esetet beszélte-el, 's kívánta hallani, mi­
kép magyarázzuk mi azt. Egy nap midőn a’ 
bennföldi bankérosokról, 's a’ külföldi nyug- 
hatatlanságokról való hírek , a’ nyilvános fun- 
dusokban olly rendkívülvaló ingadozásokat 
okoztak, hogy az ő egész értéke minden pil- 
lantatban koczkán állott a' kereskedőházban, 
olly nagy ideges felingerletségben volt, hogy 
kéntelen volt kimenni, 's magát borral nyug­
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tatni-meg, noha az asztalnál csak egy vagy 
két pohárhoz volt szokva. Bámulására a" bor­
nak semmi munkálatját nem érzette, 's egyik 
pohárt a' másik után ürítette-ki, míg az e- 
gész palaczkot ki nem itta. Ezen szokatlan 
mennyiségnek asztal előtt, legkisebb részegí­
tő munkálatja sem volt reá nézve. Azonban 
felingerlettsége lecsilapodott, ’s viszszament a' 
kereskedőházba, hol dolgait nagy lelki nyú- 
galommal végezé. Azon pillantatban a' bor­
nak rendszeréntvaló munkálatjai közűi egy 
sem jött e lő , de több napokkal azután a' volt 
a’ következés, hogy nagy emésztetlenség le- 
pé-meg, mellynek az előtt nem vélt alávet­
ve. Ezen nevezetes eset, úgy vélem, meg­
mutatja, hogy noha az indulat, a1 bor, ’s más 
ingerlőszerek' felvidító munkálatját, azon pil­
lantatban maszkírozza, vagy-is elnyomja, és 
így az embert ráviszi, 's valósággal olly álla­
potba hellyhezteti, hogy többet vegyen magá­
hoz, mint a’ rendszeréntvaló környűlmények- 
ben; ellenben azoknak utóbbi munkálatjaik 
a’ testalkatra nézve ártalmasabbak, mintha 
rendszeréntvaló felingerlésöket, a’ gyomorba 
való felvételök első pillantatjában végbevitték 
volna. Illy móddal dúlatik-fel Angliában eze- 
reknek idegrendszerök 's emésztő organjaik, 
a' nélkül, hogy az áldozatok tudnák önma­
gok, micsoda úton veszik magokba a’ mér­
get.” — ( Medico-Chirurgical Journal. London, 
April. 1828. p. 338.)
A' betegek diaetetikájában a’ játék fon­
tos helyet foglal-el. A’ czélerányos, és ártat­
lan játékok, 's a’ betegnek elszóródását tár- 
gyazó múiatkozások, igen szükségesek. El­
lenben azon játék’ nemei, mellyek az indít-
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latokat felébresztik, átaljában megnem enged­
hetők. Az új orvosi oskola, a’ Homoeopa- 
thia, a’ kártyajátékot nem engedi-meg bete-‘ 
geinek, bizonyos dolog lévén, hogy a’ lélek' 
nyugalma elmúlhatatlanúl szükséges arra, hogy 
az orvosszereknek kívánt munkálatjok legyen. 
Nincsen megbocsáthatatlanabb, mint mikor a’ 
ferdős és érczvizes helyeken, a’ gyógyulás vé­
gett oda gyűlt emberek, a’ kártya és hazárd­
játékokban keresik mulatságokat, melly által 
nem csak gyógyulásokat tetemesen hátráltat­
ják, hanem a’ lélek és testrontó időtöltések 
által betegségüket jóval megnehezítik, ’s gyó­
gyíthatatlanabbakká tészik.
A. Balogh Pál.
17.
Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő- 
bői. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaz­
tatva egy Társaság által.
(Folytatót.)
XIX.
A’ Pe dánt oknak külörnbféle nemeiről.
—• — Id arbitror
Adprime in vita esse utile; ue quid nimis.
Ter. An dr.
E g y  b a r á t o m  ig e n  s o k a t  tart  m a g a  f e lő l  a b b ó l  a’ 
t e k i n t e t b ő l , h o g y  m a g á t  ig e n  já r a to sn a k  h isz i  a ’ t ő l e
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ú g y  n e v e z e t t  e m b e r  i s m é r c t b e n ,  m e l l y  n e k i  i f jú s á g á ­
ban  i g e n  s o k  a p r ó  s z e r e n t s é t l e n s é g e k e t  o k o z o t t ,  ö  
l e g a lá b b  m i n d  a z o n  s z e r e n c s é t l e n s é g e k e t ,  m e l l y e k  a’ 
f e j é r s z e m é l l y e k ’ t á r s a s á g á b a n ,  ’s  e g y é b b  fér f ia k k a l  
v a ló  v e r e s é g e i b e n  rajta t ö r t é n t e k ,  n e v e l é s é n e k  n e ­
v e z e t e s  r é s z e i  k ö z é  s z á m lá l j a ;  ’s  e lh i t e t i  m a g á v a l ,  
h o g y  ő  n e m  v o ln a  i l l y e n  e m b e r ,  ha c sa k  i f jú s á g á ­
b a n  az a b la k o k a t  b e  n e m  h a j g á l t a ,  a z  é j je l i  ő r ö k e t  
m e g n e m  v e r t e , a ’ b e c s ü l e t e s  e m b e r e k n e k  n y u g o d a l ­
m á t  é j f é l i  k ó b o r lá s a iv a l  n e m  h á b o r í t o t t a ,  ’s  a’ t i s z ­
tá ta la n  a s z s z o n y s z e m é l y e k ’ házait  n e m  o s t r o m o l t a  v o l ­
n a .  A z  i l ly e n  t ö r t é n e t e k b e n  v a ló  r é s z e s ü l é s t  n e v e ­
z i  ő  az e m b e r i s m é r e t ’ t a n u lá s á n a k ,  ’s  a ’ v á r o s n a k  
i l l y e n  i s m é r e t é t  a ’ v i lá g  i s m é r e t é n e k .  N y i lv á n  m e g -  
v a l l j a ,  h o g y  é l e t é n e k  fe le  i d e j é b e n  r e g g e l e n k é n t  re t ­
t e n e t e s  fő fá já so k a t  s z e n v e d e t t ,  m iv e l  é j s z a k á k o n  a z  
e m b e r e k n e k  i s m é r e t é t  i g e n  n a g y  s z o r g a l o m m a l  ta­
n ú b a ,  ’s  a zza l  v ig a sz ta l ja  m o s t  m a g á t  a z o n  fá jd a l­
m a i b a n ,  m e l l y e k  m o s t - i s  id ő r ő l  id ő r e  k in o z z á k ,  h o g y  
e z e k  n é lk ü l  n e m  i s m e r k e d e t t  v o ln a  m e g  a’ m a i  id ő ­
n e k  s z e r e l e m b é l i  s z o k á s a iv a l .  E z t  tartja ő  e g y  n e ­
m e s  e m b e r h e z  m é l t ó  t n d ó s s á g n a k ,  ’s  a ’ t u d o m á n y o k ­
n a k  m in d e n  m á s  n e m e i t  o l ly a n o k n a k  e n g e d i  á l t a l ,  
k ik  a ’ k ö n y v e k b e n  e l m e r ü l v e  m a g o k a t  ta n ú it  e m b e ­
r e k n e k  é s  P h i l o z o p h u s o k n a k  n e v e z i k .
E z e n  o k b ó l  ő  c s a k  k e v e r t  tá r s a s á g o k b a n  j e l e s ­
k e d i k ,  m e l l y e k b e n  f e le t t e  v ig y á z  a r r a ,  h o g y  a’ m a ­
g a  k ö r é b ő l  ki n e  l é p j e n ,  ’s  h o g y  v a l ó s á g o s  tu d a t la n ­
s á g a  c s a k  s z in l e t n e k  lá t ta s s é k .  M i n d  a’ m e l l e t t  a ’ 
m i tá r sa sá g u n k  g y a k o r ta  ta lá lja  h ib á k b a n  ’s  o l ly a n k o r  
n e m  k ím é l j ü k  ő t ; 's ha ő  m in k e t  a ’ v á r o s n a k  i s ­
m e r e t é v e l  b o s z o n t ,  m i - i s  m e g t u d j u k  m a g u n k a t  b o -  
s z ú ln i  o l ly a n  i s m é r e t e i n k k e l , m e l l y e k e t  k ö n y v e k b ő l  
s z e r e z t ü n k .
A ’ m ú l t  h é t e n  k é t  v a g y  h á r o m  l e v e l e k e t  m u t a ­
t o t t ,  m e l l y e k e t  i f jú s á g á b a n  e g y  k a c z é r  a s z s z o n y n a k
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írt. A z  a z o k b a n  e l ő f o r d u l ó  tré fá k  o l ly a n  e m b e r r e  
n é z v e ,  ki a’ v á r o s n á l  e g y e b e t  n e m  i s m é r ,  e l é g g é  e l  
v o l t a k  t a l á l v a , h a n e m  s z e r e n c s é t l e n s é g r e  n é m e l l y  ' 
s z a v a k  n e m  v o l t a k  a’ h e ly e s í r á s ’ t ö r v é n y e i  s z e r é n t  
ír v a .  E z e n  ő  e l ő s z ö r  jó t  n e v e t e t t , d e  m in e k u t á n a  
m i n d e n i k ü n k , k ü l ö n ö s e n  t ö r v é n y t ú d ó  b a r á t u n k ,  e l­
l e n e  ig e n  k i k e l t ,  n é m i n é m ü  f e l h e v í i l é s s e l  a z t  m o n ­
d a  , h o g y  ő  n é k i  s o h a  s e m  t e t s z e t t  a ’ h e ly e s í r á s b a n  , 
a ’ P e d a n t i s m u s ,  é s  ő  o l ly a n  h e ly e s í r á s t  k ö v e t ,  m i n t  
a ’ n e m e s  e m b e r e k ,  n e m ,  m in t  a ’ t u d ó s o k .  V é g r e  
e g y  r é g i  á l l í tá sb a n  k e r e s e t t  m e n e d é k e t ,  *s a n n y ir a  
k ik e l t  a ’ p e d a n t o k n a k  k i c s i n y l e l k ü s é g e , k e v é l y s é g e  ’s  
t u d a t l a n s á g a  e l l e n ,  h o g y  h a z a  m e n e t e l e m  u tá n  n e m  
i a r t ó z t a t h a t t a m - m e g  m a g a m a t  az  itt  k ö v e t k e z ő  g o n ­
d o l a t o k n a k ,  m e l l y e k  a k k o r  e s z e m b e  j u t o t t a k ,  ő s z -   ^
s z e í r á s á t ó l .
A z  o l ly a n  e m b e r ,  ki c s a k  k ö n y v e k  k ö z ö t t  n e -  
v e l t e t e t t - f c l , ’s  m á s  d o l o g r ó l  n e m  t u d  b e s z é l n i ,  n e m  
k e l l e m e t e s  a’ tá r s a lk o d á s b a n  , é s  ő  a z ,  k it  p e d á n t n a k  
n e v e z ü n k .  D e  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  e z e n  n e v e z e t e t  
s z é l e s e b b  k i t e r j e d é s b e n  k e l l e n e  v e n n i ,  é s  m in d  a z o k ­
ra  a d n i ,  k ik  m in d e n n a p i  f o g l a l a t o s s á g a i k o n ’s  é l e t ö k ’ 
m ó d j á n  k ív ü l  s e m m i h e z  s e m  é r t e n e k ,  ’s  s e m m i r ő l  
m á s r ó l  n e m  tu d n a k  h e l y e s e n  b e s z é l n i .  .
H o l  ta lá lh a tu n k  n a g y o b b  p c d a n t o t  az o l ly a n  e m ­
b e r n é l ,  ki c s a k  a ’ v á r o s t  i s m e r i ?  V e g y ü k - e l  t ő l e  
a ’ s z í n j á t é k o k a t ,  a ’ h ír e s  s z é p s é g e k n e k  la j s t r o m á t ,  
*s n é m e l l y  m ó d i  n y a v a ly á k n a k ,  m e l l y e k e n  á l t a l m e n t ,  
e l b e s z é l é s é t :  a z o n n a l  k é n t e l e n  e l n é m u l n i .  H á n y  e f ­
f é l e  n e m e s  u ra k  v á g y n a k ,  k ik n e k  i s m é r e t e  c s a k  az  
u d v a r  határai k ö z é  v a g y o n  s z o r í t v a  ? E l s z á m lá l j á k  
ü k  a* l e g n a g y o b b  k e d v e s s é g b e n  á l ló k n a k  n e v e i t ,  i s ­
m é t l ik  n é m e l l y  j e l e s  s z e m é l y e k n e k  e l m é s  m o n d á ­
s a i t ,  s u s o g n a k  v a la m e l ly  új f o r t é ly o s  c s e l e k e d e t r ő l ,  
m e l l y  m é g  n i n c s e n  t u d v a  a ’ k ö z ö n s é g  e l ő t t ;  v a g y  
h a  é s z r e v é t e l e i k n e k  h atára i a ’ k ö z ö n s é g e s n é l  m é s z -  *
s z e b b  t e r j e d n e k ,  ta lá n  b ír t  tu d n a k  m o n d a n i ,  e g y  
m ó d i b a n  lé v ő  k á r ty a já té k n a k  t ö r t é n e t e i r ő l , fo r d ú lá -  
s a ir ó l  \s  f o ly a m a t j a ir ó l .  D e  h a  e n n y ir e  m e n t e k ,  
m á r  a k k o r  m i n d e n  t u d o m á n y o k a t  k i m e n t e t t é k ; b e -  
s z é d j e k  a* t o v á b b i  m ú la t ta tá sr a  sz á ra z  ’s  a lk a lm a t la n .  
K i  n e m  látja á l t a l ,  h o g y  e z e k  ig a z á n  p e d á n t o k ?  E s  
m é g - i s  e z e k  tartan ak  m a g o k  f e lő l  o l l y a n  s o k a t ,  \s  
ö r ü ln e k  s z e r e n c s é j e k e n , h o g y  s z a b a d o k  a z  osk olák*  
p e d a n t i s m u s á t ó l .
M it  m o n d j u n k  a* k a to n a i  p e d á n t o k r ó l , k ik  szü n *  
t é l é n  ú g y  b e s z é l n e k ,  m in t h a  a’ tá b o r b a n  v o l n á n a k ,  
kik  e g g y i k  e s z te n d ő *  v é g é t ő l  a’ m á s ik ig  m i n d é g  v á ­
ro s o k a t  o s t r o m o l n a k ,  e r ő s é g e k e t  é p í t e n e k  ’s  ü t k ö z e ­
t e k e t  ta r ta n a k ,  k ik n e k  m i n d e n  b e s z é d j e k  a’ p u sk a p o r *  
sz a g á t  é r e z t e t i .  V e g y ü k - e l  t ő lö k  á g y ú i k a t ,  a z o n n a l  
s e m m i t  s e m  t u d n a k  s z ó l la n í .  L e h e t  m é g  itt e m l í ­
t e n i  a* t ö r v é n y t u d ó i  p e d á n t o k a l - i s  , k ik  m in d u n t a la n  
e s e t e k e t  f o r m á ln a k ,  e l ő s z á m lá l j á k  a’ p a n a s z o s o k a t ,  
k ik  a* K ir á ly i  T á b lá n á l  fo ly ta t já k  p ő r é i k é t ,  *s az  é -  
l e t ’ l e g k ö z ö n s é g e s e b b  k ö r n y ú lá l lá s a i r ó l  v e t é l k e d n e k ,  
é s  s e m m i r ő l ,  m é g  v a la m e l ly  h e ly n e k  a ’ m á s ik t ó l  v a ló  
t á v o l s á g á r ó l ,  *s a ’ l e g k ö z ö n s é g e s e b b  k é r d é s r ő l  s e m  
g y ő z ö d n e k - m e g  e r ő s  m e g b i z o n y i t á s  é s  o k o k n a k  e l ő -  
h o r d á s a  n é l k ü l .  A z  o r s z á g ’ d o lg a ib a n  e l m e r ü l ő  p e -  
d a n t o k  az ú ja b b  ú j s á g l e v e l e k b e n  *s a* p o l i t ic á b a n  
b ú v á r k o d n a k .  H a  a’ S p a n y o l  v a g y  P o r t u g a l l u s  K i ­
rá ly n a k  n e v é t  e m l í t e d ;  i g e n  h e l y e s e n  b e s z é l g e t n e k ,  
d e  ha ő k e t  az  ú j s á g l e v e l e k e n  túl v i s z e d ,  n e m  ta lá l-  
já k -fe l  t ö b b é  m a g o k a t .  E g y  s z ó v a l  c s u p a  u d v a r i  
e m b e r ,  c s u p a  k a t o n a ,  c s u p a  t ú d ó s  l e n n i ,  í z e t l e n ­
s é g  , p e d á u t s á g  ,  é s  n e v e t s é g e s  tu la jd o n s á g .
M in d  e z e n  p e d á n t o k  k ö z ö t t ,  k ik e t  e l ő s z á m l á l ­
ta m  , l e g s z e n v e d b e l ő b b  a’ k ö n y v b é l i  p e d á n t .  E z  l e g ­
a lá b b  g y a k o r lo t t  é s z s z e l ,  é s  k é p z e t e k  által m e g t ö l t  
f ő v e l  b í r ,  csak  h o g y  e z e n  k é p z e t e k  za v a r ta k ;  ú g y ,  
h o g y  a’ v é l e  t á r s a lk o d ó  gyak orta-  t ő l e  tu d á sra  m é l t ó
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d o l g o k  f e lő l  f e lv i lá g o s í t á s t  n y e r h e t ,  's a zo k a t  h a s z ­
n á ra  fo rd íth a tja  ,  h a  b á r  a zo k  a z  e l é b b i  b ir to k o s n a k  
k e v é s  h a s z n o t  s z e r e z t e k - i s .  A ’ t u d ó s o k  k ö z ö t t  l e g ­
n e v e t s é g e s e b b  p e d á n t o k  a zo k  , k ik n ek  a ’ t e r m é s z e t ­
t ő l  k e v é s  j ó z a n  é s z  j u t o t t ,  é s  kik  h a l o m - k ö n y v e k e t  
o l v a s t a k - ö s z s z e  m in d e n  í z l é s  é s  k ü l ö m b s é g  n é lk ü l .
H a  e g y  f e lő l  a ’ t u d o m á n y ,  s z in t ú g y  m in t  az ú -  
ta zá s  é s  m i n d e n  e g y é b b  e s z k ö z ,  m e l l y e t  i s m e r e t e i n k ’ 
n a g y o b b í t á s á r a  f o r d í t u n k ,  az é r t e l e m ’ t ö k é l e t e s e d é ­
s é t  e l ő m o z d í t j a  i s ;  b i z o n y o s  m á s  r é s z r ő l ,  h o g y  az  
e s z t e l e n t  e z e r s z e r  s z e n v e d h e t e t l e n e b b é  t e s z i ,  m in t ­
h o g y  í z e t l e n s é g é n e k  tá rg y a t  s z o lg á l t a t ,  's  a lk a lm a t o s ­
s á g o t  ád n é k i  k é p t e l e n s é g e k k e l  b ő v e l k e d n i .
A ’ C r i t ic u s  é s  G r a m m a t ic u s  p e d á n t o k  so k k a l  in ­
k á b b  d ic s é r ik  m a g o k a t  ’s  t á r s a i k a t , m in t  a ’ v a ló d i  
t u d ó s o k ,  kik  h a s z n o s  é s  f u n d a m e n t o m o s  t u d o m á n y  
u tá n  t ö r e k e d n e k .  M i d ő n  a z o n  d ic s é r e te k e t  o l v a s s u k ,  
m e l i y e k e t  ő k  n é m e l l y  r é g i  k ö l t ő  k i a d ó j á n a k , v a g y  
e g g y i k  t á r s o k n a k , ki t ö b b  k é z ir a to k a t  ö s z s z e h a s o n -  
l i t o t t , o s z t o g a t n a k ;  k ö n n y e n  e l h i h e t n é n k ,  h o g y  a’ 
d it s é r t  s z e m é l y  a’ t u d ó s  v i lá g n a k  e g g y e t l e n  é k e s s é g e  
’s  s z á za d já n a k  c s u d á j a ,  h o lo t t  ta lá n  n a g y  fá ra d sá g a i  
cs a k  e g y  g ö r ö g  s z ó c s k á n a k  m e g i g a z i l á s á i g , v a g y  
e g g y e s  k e r e k m o n d á s ’ ig a z i  é r t e lm é n e k  k i ta lá lá s á ig  ’s  
m e g h a t á r o z á s á i g  t e r je d n e k .  O k  v a ló já b a n  k é n t e l e -  
n e k  t ö m j é n e i k e t  e g y m á s r a  p a z é r l a n i , h o g y  t e k in t e ­
tű k e t  f e n n t a r t h a s s á k ,  é s  n e m  le h e t  c s u d á l n i ,  ha a ’ 
n a g y  t u d o m á n y ,  m e l l y  n e m  k é p e s  e g g y  ú tta l  b ö l c s é  
é s  s z e r é n n y é - i s  t e n n i ,  h iú s á g r a  é s  k e v é l y s é g r e  v e z e t .
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Л" kívántsi tudakozó dókról és tsatsogókról.
Percontatorem fngito , nam garrulus idem est.
Horat.
Találhatni ollyan embereket, kik a’ nyelvnek min­
den eszközeivel bírnak, kik mind azt, a’ mi nékik 
mondatik, könnyen megfogják, és kik az illendősé­
get a’ közönséges életnek minden környülállásaiban 
megtudják tartani, de mind e’ mellett magoktól olly 
keveset gondolkodnak, hogy magok’ múlalására ide­
gen segítség nélkül szűkölködnek. Ide tartoznak 
az ollyanok, kik minden dolgokról örömest tudako­
zódnak. Jóllehet ezek az előttök esméretes dolgok­
ról szint olly okosan ítélnek, mint akárki más, mind- 
azáltal tulajdon erejekkel semmi dolgot fel nem ta­
lálhatnak, *s azért szüntelen kéntelemttetnek mások­
tól kérdezősködni. így ők ámbár alkalm'atosok vol­
nának a’ legcsínosabb társaságokban megjelenni; 
még-is gyakorta szemlélhetjük, mikép’ hallgatják e- 
gész figyelemmel egy iócsíszár’ beszédét, ki elő­
számlálja lovainak nyavalyájit, azoknak minden vál­
tozásait, minémű italokat adott-be nékik, minémü 
hasznokat tapasztalta ezeknek, miképen javúltak-meg 
lovai az orvosság után, és más illyen hijábanvalósá- 
gokat; ’s egyéberánt ezekben olly nagy gyönyörűsé­
güket találják, mintha nékik a’ legfontosabb igazságo­
kat hirdetnéd. Ezen gyengeség nevetségessé teszi 
ugyan az embert, de szerencsétlenné nem; mert az 
illyenek közönségesen egy másikhoz szövetkeznek, 
ki éritek látszik születve lenni, értem a’ fetsegót. 
Ezen két természetűek között egy titkos hajlandó­
ság vagyon egymás eráüt, melly a’ költsönös fogyat-
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h o z á s o k a t  k ip ó t o l j a ,  é s  o l ly a n  t e r m é s z e t e s ,  m in t  a z ,  
m e l l y  a ’ k ét  N e m  k ö z ö t t  v a g y o n .  A* n a p o k b a n  e g y  
k ö z ö n s é g e s  h e ly e n  v a l é k ,  h o l  i l ly e n  t u d a k o z ó d ó t  
ta lá lta m  , ki n e m  tu d ta  ö r ö m é t  m é r s é k e ln i  e g y  fe­
csegetnek é r k e z é s é n .  E z e n  f e c s e g n i  s z e r e t ő  m e l l é j e  
ü l t ,  m e g d ö r g ö l t e  h o m l o k á t ,  karjára t á m a s z k o d o t t ,  
k e s e r ű r e  v o n ta  ábráza-tját, ’s  v é g r e  e lk e z d e t t  b e s z é l ­
n i :  „ M a  s e m m i  ú j s á g  n i n c s e n ;  n e m  t u d o m ,  h o g y a n  
v a g y o k :  d e  az  é j je l  ig e n  r o s z ú l  a lu d t a m .  A l i g h a  
n á th á t  n e m  k a p o k ,  m e l l y n c k  v é k o n y  lá b b e l i j é n  l e s z ­
n e k  o k a i ; m á r  az e g é s z  h é t e n  h u r u t o m  v o l t .  D e  
n e m - i s  le h e t  m á s k é p ;  m e r t  s z o k á s o m  t é l e n  n y á r o n  
f e j e m e t  h id e g  v í z z e l  m o s n i , a1 m i a’ l e v e g ő n e k  e z e n  
a z  ú t o n  t ö r t é n h e t ő  á r ta lm a s  b é f o ly á s á t  m e g a k a d á ­
ly o z ta t j a ;  t e h á t  s z ü k s é g k é p e n  lá b a im b a n  k e l l  n y a v a ­
ly á m n a k  o k á t  k e r e s n e m .  M in d a z á l ta l  n e m  s o k a t  
t ö r ő d ö m  v e l e :  a ’ m in t  t á m a d t , ú g y  e l - i s  m ú l ik .  L e g ­
t ö b b  b e t e g s é g e i n k  s z e r fe le t t  v a ló  e l k é n y e z t e t é s b ő l  v e ­
sz ik  e r e d ő t ö k e t ,  é s  á b r á z a tu n k  t e r m é s z e t  s z e r é n t  
s z in t  o l ly  k e v é s s é  á l lh a tn á -k i  a’ h i d e g e t ,  m in t  t e s ­
t ü n k n e k  é g y é b  r é s z e i .  A z o n  I n d u s ,  k i tő l  e g y  E u ­
ró p a i  a z t  k é r d e z t e :  m i k é p e n  járh at  e g é s z e n  m e z í t e ­
l e n e n  ?r h e l y e s e n  f e l e l t e  a z t :  h o g y  ő  e g é s z e n  á b r á z a t .” 
Ú g y  v e t t e m - é s z r e , h o g y  e z e n  b e s z é d  s z in t  o l ly  
k e l l e m e s  v o l t  a ’ t u d a k o z ó d ó  e l ő t t ,  m in t h a  a ’ l e g ­
f o n t o s a b b  tá r g y r ó l  fo ly t  v o l n a .  D e  m in e k u t á n a  a’ 
f e c s e g ő t  a ’ s z o b á n a k  > g y  m á s ik  s z e g l e t é b e  h í v t á k :  
a z o n n a l  e l b e s z é l t e  a ’ t u d a k o z ó d ó  a’ m e l l e t e  l é v ő n e k ,  
h o g y  a z o n  ú r ,  ki é p e n  m o s t  h a g y ta  o t t  ő k e t ,  fe jé t  
m i n d e n  r e g g e l  h i d e g  v íz z e l  m o s s a ,  é s  c s a k n e m  s z ő ­
rü l  s z ó r a  i s m é t e l t e  m in d  a z t ,  a’ m i t  t ő l e  h a l lo t t .  
M e g k e l l  v a l l a n i ,  h o g y  a ’ t u d a k o z ó d o k  a ’ tá r sa sá g n a k  
t ö l t s é r e i ,  m a g o k ’ s z á m á r a  s e m m i t  s e m  t a r t a n a k - m e g , 
h a n e m  m i n d e n t  á l t a l e r e s z t e n e k  m a g o k o n ,  a’ m it  h é ­
v e s z n e k ;  e z e k  a z o n  c s a t o r n á k ,  m e l y e k  á lta l  m i n d e n  
j ó ,  é s  m i n d e n  r ó s z ,  a ’ m it  a ’ v á r o s b a n  m o n d a n a k ,
s z é ly e l t e r j e d .  A z o k ,  kik b ern iek  m e g b o t r á n k o z n a k  
’s  azt  á l l í t j á k ,  H ogy az  i l l y e n e k n e k  m a g o k  v i s e l e t é  
álta l so k  kárt s z e n v e d n e k , k ö n n y e n  m e g o r v o s u l h a l -  
ják  s é r e l m e i k e t ,  m ih e ly t  ak arják ;  m er t  e z e k  n e m  
r ó s z  s z iv i i  e m b e r e k ,  é s  ha  ra jtok  s e g í t e n i  a k a r u n k ,  
u g y a n  a z o n  d o l g o t ,  m e l l y e t  e lé b b  á l l í t o t t a k ,  tu la j ­
d o n  v a l lá s t é l e l ö k  á lta l  m e g l e h e t  v e l ő k  c z á fo l ta t n i .  
H a  v a la m e l ly  d o lo g r ó l  b ő v e b b  t u d ó s í t á s t  a d h a t n a k ,  
az e l ő t t ö k  a' l e g k e l l e m e s e b b  s z e r e n c s e  , m i v e l  sz er t  
t e h e t n e k :  é s  s o h a  s e m  b e s z é l n e k  v a la m i  d o l o g r ó l  
m á s k é p ,  h a n e m  m i n d é g  e z e n  s z a v a k k a l :  n a z  a’ hír  
v a n  a’ v á ro s b a n  ” v a g y  „ b i z o n y o s  k ú t f ő b ő l  t u d o m ; ”  
ú g y  h o g y  a n n a k ,  a ’ m it  ő k  b iz o n y o s  k ú t fő b ő l  á l l i t -  
n a k  t u d n i ,  m in d e n k o r  e l l e n e  le h e t  m o n d a n i ,  m i n t ­
h o g y  a’ v á r o s  a* d o lg o t  k ö r n y ü lá l lá s o s a b b a n  m e g t u d ­
h a t t a ,  v a g y  ez  az ú ja b b  f u r  m é g  b iz o n y o s a b b  k ú t ­
f ő b ő l  m e n t t e t h e t e t t .
E z e n  h a j la n d ó s á g o t  s e n k in é l  s e m  ta lá lta m  o l l y  
n e v e t s é g e s n e k ,  m in t  e g y  a t y á n á l ,  a’ ki n a g y  g o u d a i  
t u d a k o z ó d o t t  a r r ó l ,  m i k é p e n  tö l t i  íija ü r e s  ó r á j i t , 
’s  á m b á r  h a l lo t t a ,  h o g y  h a s z o n ta la n  d o lg o k k a l  f o g ­
l a la t o s k o d i k , '  m in d a z á l ta l  ig e n  ö r ü l t  a z o n ,  h o g y  n a g \ -  
r e m é n y s é g ü  hja  az ő  n y o m d o k a i t  o l l y  h í v e n  k ö v e t i .  
D e  m é g  m ú la t s á g o s a b b  l á t n i ,  m id ő n  k é t  i l l y en  tu ­
l a j d o n s á g ú  e m b e r e k  e g y m á s k ö z ö t t  o l ly a n  t i tk o sa n  
b e s z é l g e t n e k ,  h o g y  s e n k i  ő k e t  m e g  n e  h a l l h a s s a ,  bár  
a ’ d o lo g  s e m m i  t i tk o t  n e m  fo g la l  m a g á b a n .  M in a p  
e g y  c s i n o s  ru h á za tú  if jú  e m b e r  jö t t  a' k á v é h á z b a  , ’s  
m in d j á r t  e l k e z d e t t  k é t  i l l y e n  úr a n n a k  n e m z e t s é g é r ő l  
s u s o g n i .  E n  csa k  n é m e l l y  r é s z e i t  h a lh a t ta m  b e ­
s z é l g e t é s e i k n e k .  „ A z  az ő  n é n j e  v o l t ,* ’ s z o l lá  az  
e g g y i k , „ i g e n i s ,  f e l e l e  a* m á s i k ,  d e  az a n y já r ó l .”  
U t ó b b  m o n d a  az  e l s ő :  „ a z  ő  atyja k ö z ö n s é g e s e n  
b a r n á b b  p a r ó k á t  v is e l t .* ’ F e l e l e t :  „ N e m  s o k k a l  
b a r n á b b a t ;  h a n e m  e n n e k  az ú rn a k  m a g a s s a b b  sa r­
kai v a g y u a k  a ’ c s izm á j in .* ’
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V e s z e d e l m e s ,  a z  é n  í t é l e t e m  s z e r é n t ,  az  i l l y e n  
e m b e r e k r e  v a la m i  t i tk o t  b í z n i ,  m iv e l  az  ő  ú j s á g k í ­
v á n á s o k  a g y v e l e j ö k n e k  ü r e s s é g é b ő l  s z á r m a z ik ;  é s  
u g y a n  e z e n  ú js á g k ív á n á s  á lta l  i s m é t  m in d e n t  k ö z ö l ­
n e k  m á s o k k a l .  H a n e m  h a  t á r s a s á g o k a t  n e m  k e r ü l -  
h e t jü k - i s  e l ,  n e m  s z ü k s é g  v e l e k  v a la m i  f o n t o s  d o l ­
g o k r ó l  b e s z é l n i ,  m e r t  ő k  m i n d e n  t s e k é l y s é g g e l  m e g -  
e l é g e s z n e k ,  ’s  n e m  k ív á n já k  a z t  a ’ m it  h a l la n a k ,  
v iz s g á la t  a lá  v e n n i .  E l o l v a s s á k  ő k  az  i l l y e n  k i té te ­
l e k e t ,  m e l l y e k  n é m e l l y  ú ja b b  ú j s á g l e v e l e k n e k  v é g é n  
á l la n a k :  „ E z  m é g  n a g y o b b  m e g b i z o n y o s o d á s t  k í v á n ;  
e z  s o k  p o l i t ic a i  o k o s k o d á s o k n a k  s z o lg á l  t á r g y ú i ; az  
id ő  az  a* n a g y  m e s t e r  m in d e n t  fe l  f o g  f e d e z n i , ” ’s  
a z o k a t  n e m  te k in t ik  c s u p a  p ó t o lé k - á l l í t á s o k n a k .
G y a k o r t a  l á t j u k ,  h o g y  az  i l l y e n  t u l a j d o n s á g ú  
e m b e r e k  t e lh e t e t l e n  k ív á n s á g g a l  v i t e t t e t n e k  a z o k n a k ,  
a’ m ik  t ö r t é n n e k ,  m e g i s m é r é s é r e , a’ n é l k ü l  h o g y  i s ­
m e r e t e ik e t  v a la m i  m á sr a  h a s z n á l n á k ,  m i n t  m ú la t s á -  
g o k r a .  A z  i l l y e n  e l m é k  tré fára  é s  v ig sá g r a  lá t ta tn a k  
r e n d e l t e t v e  l e n n i ,  h a n e m  ő k  n e m  e g y e b e k  é r z é k e t ­
l e n  *s e g y s z e r ű  s z e m l é l ő k n é l , m in t  é n  v a g y o k .  E z e n  
ú j s á g k ív á n á s ,  m e l l y  t á v o l  v a n  m i n d e n  r ó s z  s z í v ü s é g -  
t ő l  ’s  ö n h a s z o n  k e r e s é s t ő l  , o l l y a n  k ü l ö m b f é l e  k ö r -  
n y ü lá l lá s o k r ó l  tu d  h írt a d n i ,  m e l l y e k  g y ö n y ö r k ö d t e t ­
n e k  b e n n ü n k e t ,  h a  a ’ t á r s a s á g o k b a n  e í ő h o z a t t a t n a k .  
H a  az e m b e r  a z o n  k ü l ö m b f é l e  r a v a s z s á g o k a t , v é l e ­
k e d é s e k e t ,  g y ö n y ö r k ö d é s e k e t  é s  h a s z o n k e r e s é s t ,  m e l ­
ly e k  a ’ v i l á g o t  a ’ l e g e l s ő  r a n g ú  ú r t ó l  f o g v a  a ’ l e g c s e ­
k é ly e b b  s z o lg á ig  ig a z g a t j á k ,  m e g i s m e r h e t n é ;  n e m  
v o l n a - é  a’ l e g g y ö n y ö r ű b b  m ú la t s á g  l á t h a t n i , h o g y  
a z  e m b e r e k  g o n d o la t a ik r a  ’s  t s e l e k e d c t e ik r e  n é z v e  
s o k k a l  in k á b b  k ü l ö m b ö z n e k  e g y m á s t ó l ,  m in t  h á l ó s ü ­
v e g e ik r e  ’s  h o s z s z ú  p arók ajik ra  n é z v e ?  A k á r m in !  
l é g y e n  a d o l o g ,  itt k ö z l ö k  e g y  l e v e l e t ,  m e l l y e t  e g y -  
g y ik  l e v e l e z ő m  írt e z e n  tá rg y b a n  h o z z á m .
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Szemlélő Uram /
P lu t a r c h u s  a ’ K ó m á i  C a j u s  G r a c c h u s r ó l  azt  ír­
ja , h o g y  g y a k o r ta  in d u la tb a  j ő v é n  o l ly  h a n g o s a n  é s  
h e v e s e n  b e s z é d e t ,  h o g y  l é l e k z e t e  e l f o g y v á n  b e s z é d é t  
a b b a n  h a g y n i  k é n t e l e m t t e t e t t .  E z e n  h ib á já n a k  or­
v o s lá s á r a  e g y  e l m é s  L i c in iu s  n e v ű  s z o lg á t  ta r t o t t ,  
k i ő t  e g y  s í p p a l  v a g y  e g y  m á s  é n e k l é s ’ e l ő s e g í t é ­
s é r e  a lk a lm a s  m u z s ik a i  s z e r s z á m m a l  m i n d e n ü t t  k í­
s é r t e ,  ’s  m ih e ly t  lá t ta ,  h o g y  ura h e v e s s é g b e  k e z d  
j ö n n i ,  a z o n n a l  e g y  s z e l íd  m e g i n d í t ó  d a ra b o t  j á t s z o t t , 
a ’ m ir e  G r a c c h u s  a z o n n a l  a lá b b  h a g y o t t  ’s  l e c s e n d e ­
s e d e t t .
V a la h á n y s z o r  e z e n  tö r té n e t r e  e m l é k e z t e m ,  m in d  
a n n y i s z o r  c s u d á l t a m ,  h o g y  e z e n  m u z s ik a i  e s z k ö z n e k  
h a s z n á lá s á t  e l m u l a s z t o t t á k ; a n n y iv a l - i s  i n k á b b , m i ­
v e l  L ic in iu s n a k  e z e n  j ó  s z o lg á la t ja  az ő  e m l é k e z e t é t  
i l l y  s o k  s z á z a d o k ig  fen n ta r to tta  ; ’s  az é n  v é l e k e d é ­
s e m  s z e r é n t  ez  a’ k ö r n y ü lm é n y  m a g a - i s  f e lb á to r í t h a ­
to t t  v o ln a  v a la k it  a r r a ,  h o g y  a z t ,  ha n e m  a’ k ö z - j ó ­
n a k ,  le g a lá b b  tu la j d o n  h ír é n e k  é s  h a s z n á n a k  t e k in ­
t e t é b ő l  i s m é t  s z o k á s b a  h o z z a .  I t t  ta lá n  a z t  l e h e t n e  
e l l e n v e t é s ü l  f e l h o z n i , h o g y  a ’ m i h a n g o s  f e c s e g ó i n k  
an n y ira  g y ö n y ö r k ö d n e k  s z ó z a t j o k b a n  , h o g y  n e m  jó  
s z ív v e l  v e n n é k ,  m i d ő n  azt  e g g y i k  s z o lg á j o k  f é lb e  
sz a k a sz ta n i  m é r é s z e l n é .  M e g e n g e d e m ; d e  n i n c s - e  
v a l ly o n  m i n d e n ik  h a lg a tó j o k n a k  j u s s o k  tu la jd o n  v é -  
d e l m e z é s ö k r e  e g y  s z e l í d  m e l ó d i á t  já t s z a n i .  E g y  s z ó ­
v a l ,  m in t h o g y  e g y  L i c in iu s  s e m  á l l - e lő  , ’s  a’ f e c s e -  
g ő k n e k  lá r m a jo k  m in d u n t a la n  n e v e l k e d i k ;  é n  h a tá r o z -  
t a m - e l  m a g a m b a n  a’ l e g u t o l s ó  i d ő m e t  h a z á m n a k  h a s z ­
n á ra  ford íta n i .  ’S  v a ló b a n  e g y  e l m é s  m ű v é s z n e k  s e ­
g e d e l m e  á lta l  m á r - i s  c s a k n e m  v é g r e h a j to t ta m  s z á n ­
d é k o m a t ,  ’s  r ö v id  id ő  a latt  a’ k ö z ö n s é g n e k  a n n y i  
d a r a b o k a t  s z e r e z h e t e k  e z e n  s z e r s z á m b ó l , v a la m e n ­
n y i t  k í v á n ,  h o g y  a z o k a t  akár a’ k á v é h á z a k b a  v i t e s ­
s e , ak ár  m a g á v a l  h o r d o z h a s s a .  D e  m iv e l  t u d o m  , 
h o g y  s o k  o l ly a n  u ra k  v á g y n a k ,  k ik  e z e n  m u z s ik a i  
s z e r s z á m  álta l  m e g s é r t e t h e t n é n e k ,  e z e k n e k ,  a ’ m e n ­
n y ir e  t e h e t s é g e m b e n  á l l ,  k í m é l l é s ö k r e , r ö v id  l e v e ­
l e k b e n  í o g o k  t u d ó s í t á s t  a d n i ,  m e l l y e k r e  c s a k  e z e n  
s z a v a k a t  f o g o m  í r n i :  Vegyetek egy Liciniust.
U to l já r a  a z o n  k é r é s e m m e l  a l k a l m a t l a n k o d o m , 
fo g a d ja *  e l  a £  U r  a z o n  s íp o c s k á k n a k  e g g y i k é t ,  m e l -  
l y e k e t  az  U r ’ k ö n y v á r o s á t ó l  e z e n n e l  k ü l d ö k .  E z  
a n n y iv a l  t ö b b  h a sz n á r a  f o g  az  U r n á k  l e n n i ,  m iv e l  
a z  U r  s z e r e t  h a l lg a t n i ,  ’s  a* f e c s e g ő k  lá r m á já n a k  le g ­
in k á b b  ki v a n  t é t e t v e .
M a jd  e l f e l e d t e m  m e g í r n i ,  h o g y  m á r  ta lá l ta m -  
f e l  e g y  n ó tá t  , m e l l y e l  a z o n  a* s í p o n  e l  l e h e t  j á t s z a ­
n i ,  ’s  m e l l y e t  csendesílönek n e v e z e k .  E n n e k  a k k o r  
l e h e t  h a s z n á t  v e n n i ,  m i d ő n  u n a lm a s  b e s z é d e k e t ,  
e s k ü v é s e k e t ,  k á r o m lá s o k a t  ’s  h a s o n l ó  d o lg o k a t  k é n -  
t c le n í t t e t ü n k  h a l la n i .  M a r a d o k  ’s  a’ t.
f ' » /
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-Zürchben, az új-évre szolgált és az Ifjúság" szá­
mára intézett ajándékul, egy rézre írott Kép jött- 
k i , 4-ed rétben és hét lapnyi magyarázattal; 
melly ama korabeli jeles Hit-tudóst Bazileában , 
Myconiust ábrázolja, ki kertjének korlátinál 
állva, valanielly barátjának kezéből vett zacs­
kót a' Rajnába dob. Volt ez Zwingli’ szíve. 
Az ő hólt-teste a’ csata-mezőn négy részre 
vagdaltatott és megégettetett: elvedül szíve 
találtatott - meg néhány nap múha a' hamu­
ban, azon épeim. Myconius attól tartván, ne-
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hogy véle babonát űzzenek még valaha, fogá a' 
szívet— melly érette egykor olly melegen vert, 
— 's a' Rajnába veté. Élő szellemének, nem 
pedig a' hóit betűnek örököse akara ő lenni.
E’ cselekmény, igaz, hogy dicséretre mél­
tó. Myconius’ elővigyázása-is hellyben hagy­
ható ; de a' megtörténhető viszszaélés, az 
emberiségnek azon bizonyos kötelessége alól, 
mellyel Szerelmeseink’ hólt-testeik eránt tar­
tozunk, még sem oldozhat-fel. Yallyon Olva­
sóink olly barátokat, mint Myconius, ma­
goknak kívánnak-e; vallyon illyeneket vala­
ha szívok’ depozitáriusaikká tennének-e: be­
küldő ugyan nem tudja; de tud annyit, hogy 
Zwingli’ szívét ő ugyan el nem hajította; ha­
nem, — a’ jövendőben megeshető bűnökkel 
nem gondolván , — azt, mint drágalátós marad­
ványt egy Urnába eltette, és neki illy felírást 
adott volna: s*Cor flammis\ super stes et irae
A’ legelső piros rózsa.
г
E v a ,  az emberi Nem’ első Anyja, éjszakán­
ként egy rózsa-bokor alatt aluvék. (Akkor 
még minden rózsa fejéren virágzék, és tövise 
sem vala.) De az ő első bűne után következett 
éjszakán Éva legelőször feküvék alvás nélkül , 
szinte közel virradtáig. Egy kis rövid és nyug­
talan álom után felébrede; és ímé ! arczáinak 
ifjúsági pirhologja a' rózsa' leveleibe szívódott 
által. Most már ez a' virág viseli a' szemérmes­
ség' színét ; Éva ellenben halavány Ion és kebe­
le tövisektől öszszesériett.
E. /. Г.
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L É К A V Á R.
Eredeti hazai Román.
- N e m  l e h e t  a* s z e m n e k  ’s  s z í v n e k  o l v a s z t ó b b  , d i ­
c s ő b b  lá t v á n y  , m i n t  m i k o r  e g y  r é g i  v árat  a b b a n  a* 
p i l la n ta t b a n  n é z e g e t  az  é r e z n i  t u d ó  f ö ld i  v á n d o r , 
m e l l y b e n  a* f e l s é g e s  n a p  I e m e r ü ln i  k é s z ü l v é n  a ’ Iát- 4 
határ* t e n g e r é b e ,  v é g s ő  su g á r a i t  c s a k  az é l ő k o r ’ ra o -  
h o s ú l t  m ü v é n , a ’ vár* t ö r e d e z ő  fa la in  m u ta t ja  m é g .  
I l l y  v a r á z s j e le n e t  a z ,  m i d ő n  e g ü n k r ő l  a* n a p  le h a jo l ­
v á n  , L é k a v á r ’ h a jd a n  e r ő s  fa la ira  t ö r i - v i s s z a  g y e n g e  
s ú g á r a i t .  E k k o r  itt a ’ n é z ő n e k  e g é s z  v a ló ja  c s u p a  
é r z e t t é  v á l v a , c s a k  g o n d o la t ib a n  é l  ő ; s z ó ln a  d e  n e m  
t u d ;  k é p z e t e  v i s z s z a b á j o l ja  m a g á n a k  az  é l ő k o r ’ a n n y i  
b ú s  t ö r t é n e t e i t ,  m e l l y e k e t  m a jd  m i n d e n  e g y  vár  k é n -  
t e l e n  v o l t  é r e z n i ,  m in t  L é k a v á r - i s .  V é g r e  k e s e r g v e  
s ó h a j t - f e l :
Isten adja: szép honunkban 
Várainknak romjai,
Mellyeket búsan mutatnak 
Szírteink’ hegyormai, —
Keljenek-fel hamvaikból 
Diszesitni a’ hazát,
És ragyogva felderítni 
Tűnt remenye’ csillagát!
S o k  e g y é b b  r é g i  v á ra k ’ s o r s á v a l  L é k a v á r - i s  le*  
f iz e té  az  i d ő ’ v i s z o n t a g s á g i n a k  az e lk e r ü lh e t le n  a d ó t ,  1
i
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a z  e l p u s z t u lá s ’ ö r ö k  a d ó j á t ; r é g i  f é n y j e  o d a  v a n  a’ 
r é g i  i d ő k k e l ,  m e l l y e k n e k  h a z á j o k  a’ s e m m i s é g .  E z e n  
v á rn a k  u ra  h a j d a n  G r ó f  L é k a v á r i  v o l t ,  k it  n a g y  l é ­
l e k ,  s z e l í d  in d u la t  b é l y e g z e , m é g  a m a ’ h ő s k o r b a n -  
i s ,  m ik o r  az  í z l é s  d u r v á b b ,  a z  é r z é s  v a d a b b  .v o lt .  
N e v e z e t e s  p r ó b á k o n  m e n t  ő  á l t a l , ’s  n e m e s  in d u la t ja  
m i n d é g  ú g y  k ü z d e  , h o g y  t isz ta  s z í v e  ’s  á l lh a ta to s  l e l ­
k e  , a z o n  k o r b a n  m i n d e n e k e t  f e l ü l h a l a d o t t , m i n d e n e k e t  
b á m ú lá s r a  g e r je s z t e t t .  V o l t  e g y  s z e r e t e t r e  m é l t ó  le á n y a  
*s e g y  b a jn o k  le lk ű  h ja - i s .  E n n e k  h o l l é t é t  s e n k i  s e m  
t u d t a ; m er t  m in e k u t á n n a  e g y  c s a tá b a n  j e l e n  v o l t , t ö b b é  
s e n k i  s e m  h a llá  h ír é t .  L e á n y a  p e d i g  az  a k k o r i  h ő s k o r  
k ö r n y ü l m é n y i h e z  k é p e s t , zaj n é lk ü l  v a ló  m a g á n y b a n  
n ő t t * f e l , m e r t  a ty já n a k  v á rá t  n é m e í l y  d ú ló  c s a p a t o k  
t ö b b  í z b e n  o s t r o m iá k  u g y a n  , d e  m i n d e n  s ik e r  n é l ­
k ü l .  T á r s a lk o d á s á n a k  k ic s in y  v o l t  k ö r e ;  m é g - i s  a* 
f i n o m  é r z é s t  é s  n e m e s  i n d u la t o t  t e t te  m a g á n a k  t u ­
la jd o n á v á  , ’s  a ’ s z ü lé i  s z o r g a lo m  Idd  ( e z  v o lt  n e v e )  
n e v e l é s é b e n  a' l e g é d e s e b b  g y ü m ö l c s ö k e t  h o z á .  N e m  
a' n a g y  b ir to k  e g y e d ü l  , h a n e m  a’ ly á n y i  t ö k é ly - i s  
o k o z t a  t e h á t  a z t ,  h o g y  Idd  s z e r e l m é t  o l ly  i g e n  s o k  
if ja k  ó h a jto t tá k .  D e  n a g y o b b  r é s z é n t  e lh ib á z tá k  i m á -  
d ó j í  a’ s z e r e n c s é n e k  a z o n  ú t j á t , m e l l y e n  a* d e r é k  
ly á n y ’ h a j la n d ó s á g á t  m e g l e h e t e t t  v o ln a  n y e r n i .  E g g y i k  
a z z a l  k ív á n ta  Idát k e c s e g t e t n i , h o g y  ő  n a g y  b a jn o k  
l é v é n ,  m a j d  a ’ s z ü n t e l e n  c s a tá z ó  n é p e t  ú g y  a’ m a g a  
r é s z é r e  fo g ja  h ó d í t a n i ,  h o g y  ő t  F ő v e z é r r é  t e e n d i k ,  
’s  v é g r e  k o r o n á t - i s  f o g  n y e r h e t n i .  A ’ m á s ik  azza l  di-*  
c s e k c d e t t  a’ t isz ta  s z í v ű  l y á n y  e l ő t t ,  h o g y  ő  m á r  s o k  
v á ra k a t  d ú la - f e l  ’s  ju tta ta  b ir to k á b a  ; t e m é r d e k  v é r  
f o ly t  a z o k b a n  , ’s  t ö b b n y ir e  az  ő  karja á l ta l .  E g y  
h a r m a d ik  azt  m o n d á  Idán a k : H a  a* G r ó f  K i s a s s z o n y  
s z í v é t  ’s  k e z é t  n e k e m  a d j a ,  c s a k  p a r a n c s o l j o n  v e l e m ,  
m i n d e n  e m b e r t  k i ta s z í to k  e ’ v i lá g b ó l  b u z o g á n y o m ­
m a l ,  v a la k ik e t  g y ű l ö l  a ’ G r ó f  K i s a s s z o n y ,  é s  v a la k ik  
m e g b á n t o t t á k ,  v a g y  e z u t á n  m e g f o g n á k  s é r t e n i .  E z t
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p e d i g  r é s z r e h a j lá s  n é l k ü l  t e l j e s í t e m  , ha b a r á t i m a t , 
t e s t v é r e i m e t ,  r o k o n i m a t ,  s ő t  s z ü l é i m e t  f o g n á - i s  érn i  
a ’ so r s .
E ’ b e s z é d e k r e  a’ s z é p  l e l k ű  Ida r e m e g e , b o r -  
za d a .  A z  e l s ő n e k  e z t  a ’ f e l e l e t e t  a d t a :  T e s s é k  az  
U r n á k  e l h in n i  a z t ,  h o g y  é n  s o k k a l  j o b b a n  m e g t a n u -  
l á m ,  m i  t e h e t i  az e m b e r t  e z  é l e t b e n  ig a z á n  b o l d o g ­
g á ,  m i n t  h o g y  e z t ,  c s a k  k o r o n á b a n  k ív á n n á m  ’s  tu d ­
n á m  f e l l e l n i .  A z  U r ’ f e je  t e l e  v a n  á b r á n d o z ó  g ő g g e l  
é s  n a g y r a v á g y á s s a l , ’s  az  i l l y e n  in d ú la t ú  —  ha e z er  
k o r o n á t  n y e r n e ,  s e m  l e n n e  s o h a  t ö k é l e t e s e n  b o l d o g .  
—  Д ’ m á s o d i k n a k  e z t  m o n d á : M ik é n t  g o n d o lh a t j a  
a z  U r  a z t ,  h o g y  é n  a ’ m á s o k t ó l  v é r o n t á s s a l  e l i d e g e ­
n í t e t t  *s e l r a b ló i t  v á ra k b a n  g y ö n y ö r k ö d n é m  ? c s u p a  
k e g y e t l e n s é g  a z ,  m i d ő n  valak i jó  k e d v é b ő l  d ú l ,  ö l  
é s  p u s z t í t  f ö ld i  h iú  v a g y o n é r t ;  i l ly e n  e m b e r b e n  n in c s  
s z á n a k o z á s ,  n i n c s  é r z é s ,  \ s  a ’ k ib e n  e z  n i n c s ,  a b b a n  
l e g k i s e b b  sz ik rá ja  s i n c s  s e m m i  j ó n a k - i s .  —  A ’ h a r­
m a d ik  i f jú n a k  p e d i g  e z t  v á la s z o ló  Ida:  R e t t e n e t e s e n  
m e g c s a l j a  k é p z e l e t e  az  U r a t ,  ha  azt  v é l i ,  h o g y  é n  
v a la k i t  g y ű l ö l n é k  ; ’s  ha v o ln a - i s  , a ’ ki m a g á t  v e l e m  
m e g g y ü l ö l t e t n é , m i n t  m e g b á n t ó m a t  s e m  a k a r n á m  ő t  
é l e t é t ő l  m e g f o s z t a t n i .  E n  e g y é b b e r á n t  a* r ó s z  e m -  
b e r b e n - i s  c s a k  a’ r o s z s z a s á g o t  g y ű l ö l ö m ,  n e m  m a g á t  
az e m b e r t .  A ’ r ó s z  l e lk ü e k r e  n é z v e  l e g n a g y o b b  b ü n ­
t e t é s  az  é l e t ,  m e r t  e m b e r e k  k ö z ö t t  é l n e k ,  m é g  s e m  
lá tn a k  é s  b írn a k  e g y  jó  b a r á to t* i s ,  k i v é v é n  o l l y a n o -  
k a t , k ik  m a g o k h o z  h a s o n l ó  g o n o s z  le lk ü e k  ; n y u g t a ­
la n o k  , m e g e l é g e d e t l e n e k  ő k , *s e z  n a g y o b b  k í n , 
m i n t  a’ h a lá l .  A z z a l - i s  l e g v a d a b b  i n d ú l a t o t ,  l e g a la -  
t s o n y a b b  le lk e t  á rú l-e l  az U r ,  h o g y  k é s z  v o ln a  te s t ­
v é r i t ,  b a r á t i t ,  r o k o n i t  s ő t  s z ü lő j i t - i s  m e g g y i l k o l n i ;  
m e g v a l l o m ,  é n  i l ly  b e s z é d e k t ő l  i r t ó z o m ,  m é g  in k á b b  
m a g á t ó l  a ’ c s e l e k e d e t t ő l .  O t t  p r ó b á l jo n  az Ú r  i l ly  
e l s ő s é g g e l  s z ív e t  n y e r n i , h o l  a f f é lé k e t  ö r ö m e s t  h a l ­
la n a k .
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E z e k  í g y  lé v é n  , Ida m e g m a r a d ó i t  é d e s  a ty ja  
m e l l e i t ;  ’s  a z  a ’ g o n d o l a t ,  h o g y  s z i v e  c s a k  a ’ n e ­
m e s b e n  tu d  g y ö n y ö r k ö d n i ,  m e g n y ú g o d o t t á  ’s  b o l d ö g -  
g á  t é v é  v irá g k o rá t .  A ’ k ik  Idd  s z e r e l m e  u tá n  e s e n -  
g é n e k , e lm a r a d ta k  u g y a n ,  d e  b o g y  a n n a k  s z iv é r e  ’s  
k e z é r e  k ö z ü lü k  e g y ik  s e m  v a ia  m é l t ó ,  b i z o n y o s  ta ­
n ú ja  le t t  a z , h o g y  az  é r d e m le t t  k o s á r n y e r é s  m ia l t  
m in d  a ’ h á r m a n  b o s s z ú t  e s k ü v é n e k  Ida e l l e n , m e l l y  
d ü h ö s  á r m á n y t  t i tk o n  forra lá n a k  m a g o k  k ö z ö t t .
A z a la t t  a ’ j e l e s  G r ó f  K i s a s s z o n y t  m á s  k é t  j ó  
n e v e l é s ű  ifjak-is  g y a k ra n  m e g lá t o g a t á k .  A ’ ritka k e l ­
l e m m e l  r a g y o g ó  ly á n y k á t  m in d e g g y i k  a n n y ir a  i m á d t a ,  
a ’ m e n n y ir e  c s a k  e g y  ly á n y a la k b a n  l é t e z ő  fö ld i  I s t e n -  
n é t  im á d n i  s z a b a d .  E z e r n y i  h ó d o l a t o k ’ j e l e n t é s é v e l  
k ív á n tá k  e lő t t e  b e b iz o n y í t a n i  a z t ,  h o g y  ő t  e g g y i k  
ú g y  m in t  a' m á s ik  , o l l y  e g g y e t l e n  tá rg y  g y a n á n t  te­
k in t i  , m e l l y h e z  f ö l d i  b o l d o g s á g o k  c s a t o lv a  v a n .  D e  
a ’ j ó z a n  g o n d o l k o z á s ú  ’s  e l ő r e  lá tó  ly á n y k a ,  a ’ k é t  
e g y e r á n t  s z e r e t e t r e  m é l t ó  i f jak  k ö z z ü l  v a ló  v á la s z tá s t  
m é g  m o s t  n e m - i s  akarta  ’s  n e h e z e n * i s  tu d ta  v o ln a  m a ­
g á b a n  e lh a t á r o z n i .  M i n t h o g y  az i f jak  Idánál i g e n  
g y a k r a n  ö sz sz e ta lá lk o z ta fe  , e g y m á s t  e z e k - i s  jó l  m e g i s ­
m e r v é n ,  —  a ’ h e lv e t t  , h o g v  s z e r e l e m f é l t ő k  l e t t e k  
v o l n a ,  —  a ’ t i tk o s  ö s z s z e é r z é s  ő k e t  k ü l ö n ö s  jó  bará­
to k k á  t é v é ;  ’s  e z t  az  a ’ k ü r n y ü lá l lá s  is  e l é g g é  v a ló ­
s í t o t t a ,  h o g y  m in t  v e r s e n y t á r s a k ,  u t ó b b  s e m  a d á n a k  
e g y m á s n a k  s o h a  l e g k i s e b b  o k o t - i s  az i r i g y s é g ’ g y a n ú ­
já ra .  E g y i k n e k  Vasvári, m á s ik n a k  Benkö vo lt  u e v e , 
’s  a ’ h o n ’ v é d e l m é b e n  o s z t o z n i  m á r  m in d  a* k e t tő n e k  
v a la  s z e r e n c s é j e .
A ’ b o s z s z ú t l e h e l ő  h á r o m  i f ja k :  Kereszti, Bodó , 
Vender , ú g y  e lk é s z í tő k  a ’ b o sz sz ú á l lá s*  ú tját  , h o g y  
m á r  c sa k  az e l k e z d é s  v a la  h á tra .  M i d ó n  u t ó l s z o r  
e g y ü t t  t a n á c s k o z n á n a k ,  e l k e z d ő  Bodó: L e g y e n  teh á t  
b a rá t im  , m i n d e n  ú g y ,  m in t  m a g u n k b a n  e l v é g e z ü n k .  
I g a z ,  h o g y  s z e r e n c s é t ő l  k e l l  v á r n u n k ;  d e  itt a ’ s z e -
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r e n c s e - i s  c s a k  ö n b á t o r s á g u n k t ó l  é s  á ld o z a t t é t e lü n k t ő l  
f o g  f ü g g e n i .  K e m é n y n e k  lá t sz ik  u g y a n  a5 f e l t ö r e n d ő  
d i ó , d e  m é g - i s  m i  az  a ’ v a d  t ig r i s fo g a k n a k  ? E r ő n k  
f o g  n e k ü n k  d i a d a l m a t , e r ő n k  —  v á ra t ,  e r ő n k  —  ly á n y t  
é s  k in c s e k e t  a d n i .  N e k e m  a’ g y ő z ö d e l e m  é s  Id d  k e -  
z e m r e - j u t á s a  e l é g  ju t a lo m  l e e n d .  —  H a h a !  —  k iá lta  
Vender ; —  é n  in k á b b  a ’ k in c s e k e t  v a g y  a’ várat  k í­
v á n o m  t u l a j d o n o m m á  t e n n i .  —  N e m - i s  t u d o m  —  
í g y  s z o l l á  Kereszti, m i t  k ap  В  odó a z o n  az  é r z é k e n y  
é s  p u h a  t e r m é s z e t ű  l y á n y o n ; n e m  c s a tá z ó  fér jf iú n a k  
v a l ó  az  o l ly a n  n ő  ; lá th a tá d  , m i n ő  h a lv á n y  s z ín t  a d o t t  
g y ö n g é d  a r t z ú la t á n a k , a’ v á r ’ fa la in a k  Örök á r n y a t  tar­
t ó  ü r e g e ; 's  m it - i s  é r  b á r  a n g y a l t  s z e r e t n i , ’s  t ő l e  
n e m  s z e r e t t e t n i  ? —  B a r á t im  ! f e le le  Bodó ; —  k e b ­
l ü n k b e n  g o n o s z  c z é l r a v á g y á s  r e j tő z ik  u g y a n , *s Ida 
e l l e n  b o s z s z ú t  e s k ü v é n k  ; v a l l j u k - m e g  a z o n b a n  m é g - i s  
a z  i g a z a t :  h o g y  az ő  b á ja iv a l  e ’ f ö l d ’ k e r e k é n  ta lá m  
t íz  l y á n y  s e m  s z e r e n c s é s  b ír n i .  L á t t á to k  e  az ő  h a b ­
k e b e lé r e  ’s  vá l la ira  m ü v é s z t e l e n ü l  o m l ó  s z ő k e  s e l y e m  
h a j f ü r t j e i t?  L á t ta to k  e  v a la h a  s z e m e k b e n  a n n y i  k e -  
c s e t , a n n y i  m é l t ó s á g o t ,  m in t  az ő  k ék  s z e m e i b e n ?  
L á t t a t o k  e v a la h a  o l ly  b á ja lk a tú  k is  a jk a k a t ,  m in t  az  
ö v é j i ?  H id j é t e k  t á r s i m , h a  e z e k  az é n  a r t z o m o n  e g y  
t ü z e s  c s ó k o t  p a í t a n t n á n a k - e l , b o l d o g  l e n n é k ,  h a  b á r  
a ’ c s ó k c s a t ta n á s *  u t o l s ó  p e r c z e n e t e  u tá n  e n g e m  l e g ­
o t t  e g y  v i l l á m ’ h a lá lo s  c s a t ta n á s a  é r n e - i s .  H á t  az  ő  
k e z e i t  ’s  u jja it  lá t tá to k  c j ó l ?  É n  l á t t a m ,  é g v e  l á t t a m ,  
h o g y  m i d ő n  a z o k  a ’ L á n t o n  fe l  *s a lá  s z ö k d e l é n e k ,  
ú jja it  ’s  k e z e c s k é j i t  a* s im a  fe jé r  e l e f á n t  c s o n t t ó l  m e g ­
v á la s z ta n i  n e m  le h e te .  H á t  az ő p á ra t la n  s z ív é t  ’s  
n y á jo s  in d ú la t já t  e s m e r i t e k  e ?  —  V a l ó b a n ,  m é g  azt  
s e m  t u d t a m ,  —  í g y  s z o l lá  Keresztig —  h o g y  i l ly  
s z e r e l m e s  á b r á n d k é p e k k e l  v a n  a g y v e l ő d  t e l e ;  n e k e d -  
i s  o l ly  é r z é k e n y  l y á n y s z í v e d  v a n  , m in t  Idának. —  
N e m  tu d já to k  ti m é g  —  m o n d a  Bodó ; —  m i l ly  ér ­
z e t t e l  v a n  az ig a z  s z e r e l e m  e g y b e k a p c s o l v a .  N e m - i s
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é r  a* s z e r e l e m  s e m m i t ,  lá g y  é r z e l e m ’ h íjá v a l .  T i l t j a  
s z e n v e d e l m e m  azt  r e j t e n e m  *s t a g a d n o m ,  h o g y  ő t  
t isz ta  s z ív b ő l  k e g y e l e m , in k á b b  n y i lv á m is  b e  f o g o m  
e z t  b i z o n y í t a n i .  F e l m á s z o k  a ’ v á r ’ b á s ty á j in  , ’s  h a  
s z á z s z o r  le ta sz í ta n a k  o n n é t ,  s z e r e lm i  t i iz e m  s z á z s z o r  
e r ő t  f o g  n e k e m  a d n i  a ’ v i s z o n t i  f e l m e n e t e l r e , ’s  h a  
m é g  s e m  b o l d o g ú l o k  c z é l o m b a n ,  l e g a lá b b  f e n n  a’ 
b á s t y á n  f o ly jo n - k i  v é r e m ; m e r t  b o l d o g a b b  le s z e k  a z -  
á i ta l - i s  , h a  Ida’ s z é p  a lk a tú  láb a i  o l ly  h e ly e t  n y o m ­
n a k  , m i d ő n  s é t á l , m e l l y e t  ér tté  lá n g o ló  v é r e m  á zta ta  
’s  p i r o s í t a - m e g . —  A z  i l l y  b e s z é d n e k  m o s t  h e l y  i i i n c s  
—  ú g y m o n d  Vender; —  h a n e m  t e g y ü n k  a z  e r á n t  
b i z o n y o s  r e n d e l é s t ,  h o g y  f e g y v e r e s in k  á l l ja n a k  k é ­
s z e n ,  ’s  h o ln a p  u tá n  e l ő b b  k ö r ü lv e g y ü k  a ’ v á r t ,  m i n t  
a ’ n a p  az ő  e l s ő  s ú g á r a i t  fo g ja  o d a l ö v e l l e n i .  —  J ó l  
m o n d o d  , jó l  , —  f e l e l e  Bodó ; —  n y ú g ta la n  a’ s z i -  
v e m * is  d o l g u n k ’ b i z o n y ta la n  k i m e n e t e l e  m ia t t .  H o l ­
n a p  u tá n  o s t r o m o l n i  fo g u n k .  H a  m i n d e n  v a g y o n o ­
m a t  ’s  k i n c s e i m e t  p á r to s in k r a  k ö l t ő m  , m é g  s e m  h a ­
g y o m  a ’ c s a tá t  s ik e r  n é lk ü l  a b b a n .  H a  Idát m e g -  
n e m  n y e r e m  , ú g y  s e m  l e s z  v a g y o n o m r a  s z ü k s é g e m ;  
h a  p e d i g  ő  b ír á s o m b a  j u t ,  n e m  fo g  a’ s o r s  ra j ta m  
o l ly  c s a p á s t  t e h e t n i , m e l l y  e n g e m  b o l d o g s á g o m ’ k ö ­
r é b ő l  ki tu d n a  to ln i .  —  N e k ü n k  c s a k  a ’ vár  é s  a ’ k in ­
c s e k  k e l l e n e k ;  —  í g y  s z ó l ta  Vender é s  Kereszti.
M i n d e n  d o l g o t  ú g y  in té z t e k  m á r  m o s t  a ’ h á r o m  
b o s z s z ú á l l ó k  , h o g y  f e g y v e r e s e ik  , k ik e t  r é s z ö k r e  h ó ­
d í t o t t a k ,  a ’ r e n d e l t  n a p o n  p o n t o s a n  e lő á l lá n a k  , e l t e l ­
v e  a’ h a r c z o lá s ’ d ü h é v e l ,  m i n t h o g y  ő k e t  Bodó a ’ n y e ­
r e n d ő  g a z d a g  zsá k m á n y *  r e m é n y é v e l  f e lg y ú la s z t o t t a .  
A ’ m i n t e g y  h á r o m s z á z  e m b e r b ő l  á l ló  v ív ó c s a p a t  m in ­
d e n  p a r a n c s o t ,  m i n d e n  r e n d e l é s t  Bodótól v e t t  , ki  
l e g j o b b n a k  v é l t e  p á r to sa it  ú g y  k o r m á n y o z n i , h o g y  a’ 
várat  e g y s z e r r e  k ö r ü l f o g n á k .  M é g  c s a k  h a lv á n y o n  
k e z d e t t  a ’ h ajn a l  p i r ú l n i ,  m in d e n  a ’ l e g n é m á b b  c s e n d ­
b e n  v o l t ,  c s u p á n  a ’ v ár  a latt  k ö r ü l f e k y ő  k is  e r d ő b e n
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h a l la ta  z e n g z e t é t , a* n ő je '  f é s z k é t ő l  t á v o z n i  n e m  sze*  
rtető h a n g o s  c s a lo g á n y .  L á r m á t l a n ú l  k ö z e l i i é n e k  e k ­
k o r  a’ d ú ln i  v á g y ó  v i t é z e k  a’ v á r h o z ,  ú g y ,  h o g y  
m á r  m in d n y á j a n  e l s z é l e d v e  v o n ú l t a k  a ’ v á r h e g y e t  k o ­
s z o r ú  f o r m á n  k e r í tő  s ű r ű  k is  e r d ő b e n .  L a s s ú  z ö r e j  
vala  m o s t  az  e g é s z  e r d ő o s k é b e n ; a’ vár  f e l é  e l s z ó r ­
ta n  n y o m ú l ó  v i t é z e k  o k o z á k  e z t  a ’ f iatal n y ír e s  l o m b ­
ja i k ö z t t , h o l  a* m é g  p i h e n ő  m a d a r a k  é d e s  n y ú g a l - ,  
m o k b ó l  f e l r é m ü l é n e k  , ’s  a ’ m á r  z e n g ő  c s a l o g á n y  
s z e s z é l y e s  d a la  m e g z a v a r t a tv á n  f é l b e s z a k a d o t t ;  d e  a’ 
v á r b a n  m é g  c s e n d  u r a lk o d é k ,  E g é s z e n  a ’ v á r h e g y  
a lá  ju tá n a k  m á r  a ’ f e g y v e r e s e k ,  h o l  e g y  v i t é z ,  a ’ , 
m é g  h o m á l y o s  h a jn a lo n  v é l e t l e n ü l  e g y  e l a v ú l t  k ú tb a  
b o t o lv a  le r o h a n t .  I j e d t é b e n  s ik o l t v á n  e z ;  Bodó l e g ­
o t t  t u d a k o z ó d é k  a* lá r m a ’ h o l l é t e  f e l ő l ,  d e  m e g n y u g - ,  
t a tó  v á la s z t  s e n k i  s e m  acíhata. M é n é n e k  t e h á t  a ’ 
t ö r t é n t  lá rm a  f e l é , ’s  é p e n  m a g a  Bodó ért l e g e l ő b b  
am a* h e l y r e , h o l  a’ k ú tb a  e s e t t  k a to n a ’ ja jg a tá sa it  
m e g h a l l o t t a , n é z e g e t e  m a g a  k ö r ü l , *s a za la tt  é s z r e ­
v é v e  a ’ n a g y  f ü v e i  b e n ő t t  p a r tú  r é g i  k ú la t .  —  K i  
v a g y ?  —  í g y  s z o l lá  Bodó la s s u d a n  ; —  s z ó l j !  m i ­
c s o d a  t e r e m t é s  v a g y ?  —  V i t é z e d  é s  s z o l g á d  U r a m !
—  f e l e l e  a ’ kút* z s e l l é r e  ; —  m o s t  p e d i g  k o l d u s o d .  
B e l é r o h a u t a m  e b b e  a* k ú t b a ,  p e d i g  o l ly  m é l y ,  h o g y ;  
h ir t e l e n  s z a b a d ú lá s o r a r a  r e m é n y e m  s i n c s ;  e g y  lá b a m  
é s  k e z e m  k i- is  t ö r ö t t , v a jh a  t ö b b  v í z  v o ln a  b e n n e , 
h o g y  b e l é f ú l v á n ,  k ín o m a t  h a lá lo m  f é lb e s z a k a s z t a n á  !
—  C s a k  m a ra d j  b é k é v e l  —  ú g y m o n d  Bodó ; —  ’s  
n e  t é g y  l á r m á t , m e r t  k ö v e k e t  h á n y a to k  re á d  ; e l l e n ­
b e n  ha t ű r s z ,  k i s z a b a d i t l a k , m i h e l y t  a ’ v á ra t  f e l d ú l ­
ju k . —  E k k o r  Bodó e l ő b b r e  m é n é  , g o n d o l v a  m a ­
g á b a n  ,  h o g y  a m a ’ s z e g é n y  v i t é z  h a m a r  é l v é v é  a’ 
b o s z s z ú l n i  v á g y á s ’ k e s e r ű  j u t a lm á t .  S z e r e n c s é t l e n  
e l ő j e ln e k  tartotta  ő  ezt , d e  n e m  tu d a  c s ü g g e d n i .  B ú -  
s o n g o t t  a ’ k ú tb a  r o h a n t  l e g é n y - i s , e l k é p z e l v é n  m a ­
g á b a n  , h o g y  ha c s a k  a’ vár* b e v é t e l e  u tá n  le h e t  k i -
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s z a b a d ú l n i a , b i z o n y o s a b b  az  ő  o t t  v e s z t e ,  m in t  n e m ;  
p e d ig  —  o h  ! k e d v e s  a z  é l e t ,  k e d v e s  m é g  a ’ s z e n ­
v e d é s  é s  n y o m o r ú s á g  m e l l e t t - i s !
Bodó j e l t  a d a  m á r  m o s t ,  h o g y  a’ várat  v í v n á k ,  
i g e n  n a g y  ju ta lm a t  íg é r v é n  a z o k n a k ,  k ik  o d a  f e lm á s z ­
n a k .  Z ö r e j  n é l k ü l  t e t te k  s o k a n  p r ó b á t ,  d e  h a s z o n ­
ta la n u l , m íg  a z o n b a n  a’ v á r ő r  a z  o s t r o m o t  é s z r e v e -  
v é  , ’s  a* f e lő l  az  e g é s z  ő r ize t  t u d ó s í t a t v á n , G r ó f  Lé -  
határi e l k e z d e t é  a ’ n y i la z á s i .  A '  v á r h e g y ’ o ld a lá n  
f e l t o la k o d n i  v á g y ó  v ív ó k r a  ü v ö l t v e  h u l l o t t  a* n y i lz á -  
p o r ,  az ó it  m e g lö v ö t t e k *  v é r é v e l  p iro sr a  le t t  a z o n  a* 
r e z g ő  e p h e u  f e s t v e ,  ’s  a ’ k e m é n y  fal m é g  s i k a m l ó b -  
bá le t t  a ’ v é r  m ia t t  a* f e lm á s z ó k r a  n é z v e .  A ’ G r ó f  
az a b la k b ó l  n é z e g e t é  az  e r ő s z a k o s ,  d e  v á r á h o z  k é ­
p e s t  g y á v a  v í v ó k a t ,  ’s  l á t t a ,  h o g y  a z o k  k ö z t  h á r o m  
v i t é z  á la r c z o s a n  fo rg a tja  m a g á t , s e r k e n t v e  a z  o s t r o m ­
ló k a t  , t.  i .  B odó , Vender é s  Kereszti \ d e  a’ k ik e t  
ő  m e g  n e m  i s m e r h c t e .  F o l y t  a’ c sa ta z a j  s z in t e  d é l -  
e s t ig  , d e  c s a k  azza l  a’ k ö v e t k e z é s s e l ,  h o g y  az o s t r o m ­
l ó k ’ d ü h ö s  c s a p a t ja  f o g y n i  k e z d e .  K ív á n t a  v o ln a  
t u d n i  a’ G r ó f ,  k ik  l e g y e n e k  a ’ d ú l ó - c s a p a t ’ v e z é r e i , 
’s  m i  v o ln a  c z é l j o k  , d e  azt  s e n k i t ő l  s e m  tu d h a tá *  
m e g ;  a z o n b a n  azt  akarák  v e l e  e l h i t e t n i ,  h o g y  az ifjú  
G r ó f  é r k e z e t t  v o l n a - m e g ,  ’s  a ty já t  e r ő s z a k k a l  i g y e ­
k e z n é k  a’ v á r b ó l  e l ű z n i  , h o g y  azt  m a g a  f ü g g e t l e n ü l  
b írh a ssa .  —  N e m  h i h e t e m  ! —  ú g y m o n d  e k k o r  a* 
G r ó f ;  —  azt  u g y a n  s o h a  n e m  h i h e t e m !  M in e k u tá n -  
n a  t ö k é l e t e s e n  t u d o m  , h o g y  a’ jó  n e v e l é s  t e sz i  a* 
g y e r m e k e t  jó  e r k ö l t s ü ,  s z ü lé j i t  b e c s ü l ő ,  ’s  h a la n d ó  
társa it  s z e r e t ő  e m b e r r é ,  f ia m n a k  ú g y  e lv a d u ln ia  n e m  
l e h e t e .  N in t s  az  atya i p é ld á n á l  ih le t ő b b  , f o g a n a to -  
sa b b  ; ’s  h o g y  é n  ő t  a’ n e m e s  e r k ö lc s r e  ’s j ó z a n  g o n -  
g o lk o z á s r a  k ic s i n y  k ora  ó l ta  m i n d é g  o k ta tv a  b u z d í t ­
v á n  , n e k i  t ü k ö r - i s  v o l t a m  e g y s z e r ’s m in d  a z o k b a n  ; 
e z  v íg a s z ta l  e n g e m  m o s t - i s ,  m i d ő n  f iam  t ő l e m  t á v o l ,  
v a g y  ta lá m  e lh a m v a d v a  v a n ,  e z  a’ g o n d o l a t  n e m  é n -
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g e d i  f iam  f e lő l  f e l t e n n e m  a m a ’ d u r v a  t e t t e t ,  m e l l y e t  
m o s t  h a l lé k .  N e m  ! h a m  é n  e l l e n e m  karját f e l e m e l ­
n i  n e m  fo g ja  , ’s  r e a m  d ú ló  c s a p a to t  n e m  h o z ; az  
é n  a tya i m u n k á l k o d á s o m  il ly  s z o m o r ú  g y ü m ö l c s ö k e t  
n e m  f o g  t e r e m n i .  S z e r e n c s é s  s o r s  ju to tt  ő n é k i  o s z ­
t á ly r é s z ü l  , h o g y  s z í v é t  az I s t e n s é g  é r e z n i  t u c tó v á ,  
s z é p r e ,  jó ra  's  n a g y ra  t ö r e k e d ő v é  a l k o t á , e z z e l  ő  
b o l d o g ,  ha t e n g e r e k e n  tú l s z a k a d o t t - i s , b o l d o g ,  h a  
t e t e t e m e i t  v a la h o l  i d e g e n  h a n t o k  f e d ik - i s  , m iv e l  a* 
j ó  e m b e r  m i n d e n ü t t  á ld o t tá  t e s z i  a ’ k ö r t ,  m c l l y b e n  
é l ,  ’s  a* f ö l d e t ,  m e l l y b e n  n y u g s z i k ;  a ’ r ó s z  p e d i g  
m i n d e n ü t t  á tk o z o t tá .
M í g  a z o n b a n  a’ v á ra t  o s t r o m o l t á k  v o ln a  , h í r ü l  
m e n t  ez  a’ d o l o g  Vasvárinak é s  Benkönek-i s , k ik  
m a g o k  k ö z t t ^ e g g y e l é r t v e  h ir t e le n  m a g o k  m e l l é  g y ü j -  
t é n e k  e g y  k is  f e g y v e r e s  c s a p a t o t ,  ’s  e z t  L é k a v á r  f e lé  
v e z e t é k .  A z t - i s  m e g h a l l á k  ő k ,  h o g y  az  o s t r o m l ó k  
h á r o m  v e z é r e i  á la r c z o s a n  t e s z ik  k a to n á j ik  k ö z t t  r e n ­
d e l é s e i k e t .  J a v a l l á  t e h á t  e r r e n é z v e  Benkö , h o g y  ó  
é s  Vasvári- i s  á la r c z o t  t e g y e n ,  d e  a ’ m e l l y r e  b a rá tjá ­
n a k  íg y  f e l e l e  Vasvári: N e ,  é d e s  b a r á t o m !  m i  á l ­
a r c z o s a n  n e  m e n j ü n k ,  m i  az ig a z  ü g y ’ f e l f o r g a t ó j i  
e l l e n  f o g u n k  f e g y v e r t ,  ’s  a' t i s z t a l e lk ü n e k  á la rcz  n e m  
k e l l .  M i  a k á r k in e k  s z e m é b e  n é z ü n k ,  's  n e k ü n k  h a ­
s o n l ó a n  ak árk i s z e m ü n k b e  n é z h e t .  E g y  jó  e m b e r  
l a k h e l y é t  o k  n é lk ü l  f e l d ú l n i ,  k i r a b o l n i ,  ’s  l e á n y á t  e l ­
r a g a d n i ,  —  b o r z a s z t ó  c z é l , r é m í t ő  g o n o s z s á g .  I g a z ,  
h o g y  a ’ G r ó f  n e m  ig e n  f é l th e t i  v á r á t ,  d e  m í g  a' v í ­
v ó k  e l  n e m  t á v o z n a k  o n n é t ,  n y u g a l m a  m é g - i s  z a v a r -  
ta tik  ; p e d i g  t u d o d  , é n  a’ jó  e m b e r ’ n y u g a l m á t  o l l y  
b o l d o g s á g n a k  t a r t o m ,  m e l l y n e k  h á b o r g a t ó j á t  k é s z  v o l ­
n é k  a b ü n t e t é s ’ l e g i r t ó z a t o s a b b  n e m é v e l  m e g l a k o l -  
t a tn i .  M e n j ü n k  b a r á t o m ,  m e n j ü n k ;  az e m b e r i  tar­
t o z á s  é s  Ida er á n t  l á n g o ló  t i s z t e l e t ü n k  h ív  m i n k e t  c s a ­
tára .  B o l d o g ,  e z e r s z e r  b o l d o g  l e n n e  a k k o r  az e m b e r  
e  v i lá g b a n  , ha  az  i l l y  ü g y  m i n d é g  ö n k é n y e s  p á rt i  a -
g o k ra  l e l n e !  d e  f á j d a l o m !  n e m  ú g y  ta p a s z ta l ju k  e z t ;  
m e r t  b a le s e t i n k e n  m u t a tn a k  e m b er tá r sa in k  o l ly  i n d u ­
l a t o t ,  m i n ő t  j ó  s z e r e n c s é n k b e n  k e l l e n e  m u t a t n io k .  
M o s t  m e n j ü n k !  m e n j ü n k  le g á z o ln i  ama* g o n o s z  c z é -  
l ú a k a t ! lá sd  b a r á to m  , ő k  Idát n e m  tu d v á n  m e g é r ­
d e m e l n i ,  d ú lá s s a l  i g y e k e z n e k  ő t  e lr a b o ln i .  O h  v a j ­
h a  t u d n á m ,  h o g y  v a n  a’ m a g y a r  ifjak  k ö z t ,  k i  Idd  
s z ív é r e  m é l t ó b b  v o ln a  m in t  é n ,  h ü v e l y é b e n  h a g y n á m  
k a r d o m a t , n y i la m a t  e l v e t n é m  , m e j j e m e t  k i tá r n á m  , 
ú g y  r o h a n n é k  a z  e l l e n s é g ’ l e g v a d a b b  é r z e t ü  b a jn o k a i  
k ö z z é ,  ’s  an n a k  k e g y e l m é n  n e m  k é r n é m ,  n e m  f o g a d -  
n á m - e l , h o g y  é l t e m e t  e ’ v i l á g b ó l  t ö r ő l n é k - k i !  M e n ­
j ü n k  b a r á to m  s i e t v e .  H i d d - e l ,  s o h a  n e m  é r z e  t a lá m  
s z i v e m  o l l y  ö r ö m ö t ,  m in t  e ’ p i l l a n t a t b a n , ’s  ú g y  v é ­
l e m  a z é r t ,  m i v e l  á r ta t la n o k ’ v é d e l m é r e ,  s z a b a d ítá s á -  
ra m e g y ü n k .
E k k o r  m e g i n d ú l t  Benkö é s  Vasvári a* v é d c s a -  
p a tta l  e g y ü t t .  E l é r v é n  L é k a v á r h o z ,  m e g t á m a d á k  az  
o s t r o m l ó k a t ,  e z e k  k ö z ü l  s o k a t  fö ld r e  t e r í tv é n .  A z  
á l lh a t a t o s s á g ’ , ’s  e n n e k  k ö v e t k e z é s é b e n  a ’ b i z o n y o s  
d ia d a l ’ ö s z t ö n é v e l , a n n y ir a  f e lb u z d í tá k  m o s t  a’ k é t  
n e m e s  ifjak v i t é z e i k e t ,  h o g y  az e l l e n f é l  a’ c s a t a h e ly e n  
t o v á b b - i s  m e g m a r a d n i  k é p t e l e n  v a la .  Benkö e l f o g t a  
Keresztit, Vasvári h a m a r  a zu tá n  Bodót, Vender p e ­
d ig  a ’ f ö l d ö n  e l t e r ü lv e  h a l d o k l ó i t ,  ’s  t ö b b  m á r  n e m  
k e l le .  A ’ d ú lo k  k ö z z ü l  t ö b b  m á s o k - i s  f o g v a  l e t t e k ,  
a’ t ö b b ie k  p e d i g  fu t á s s a l  k ív á n tá k  é l t ö k e t  é s  s z a b a d ­
s á g o k a t  m e g m e n t e n i .
F e l i z e n e  m o s t  Vasvári é s  Benkö a ’ v á r b a ,  h o g y  
a’ d ú ló k a t  e l f o g v á n ,  e lo s z l a t v á n  é s  m e g ö l v é n ,  a ’ f o ­
g o t ta k a t  a ’ G r ó f '  k e z é r e  k ív á n já k  a d n i .  L e n e m  írh a ­
t ó  ö r ö m m e l  v e t t e  a’ G r ó f  e z t  a’ h í r t ,  ’s  a z t  i z e n é -  
v i s z s z a  , h o g y  a’ n e m e s s z í v ü  k é t  if jak  az e g é s z  v é d -  
c s o p o r t t a l  e g g y ü t t  m e n n é n e k - f e l  a ’ várb a . M o s t  a ’ 
G r ó f  k ü l ö n ö s  b a jn o k in n e p i  a lk a lo m ra  k é s z ü l t  g y ő z ö -  
< d e le m -k a p u t  á l l í t ta to t t  a ’ b á s ty á r a ,  m e l ly  alatt b e m é n e
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Vasvári e s  Benkö, ’s  n y o m a ik b a n  a ’ lo b b i  v i t é z e k  a' 
p á r to s  f o g ly o k k a l  e g y ü t t .  A ’ v é d c s a p a t '  k é t  h ő s  v c -  
z e t ő j i  h e m u t a tá k  a’ p á r to s  f e l e k ’ b o s s z ú á l l ó  l e lk ű  v e ­
z é r e i t ,  Bodói' é s  Keresztit, a ’ m ik o r  Benkö í g y  s z ó l t  
a ’ G r ó f h o z :  í m e  U r a m !  itt v a n n a k ,  kik  várad at  fe l  
akarák  d ú ln i  ; h a ta lm a d b a n  á l ln a k  ő k  m o s t , é s  ú g y  
t e h e t s z  v e l ő k ,  m in t  te tsz ik  ; ak ár  e ’ várn ak  ö r ö k  s z ik la  
t ö m l ö l z é r e  k á r h o z ta to d  ő k e t ,  akár m in d já r l i  h a lá l r a ,  
m o s t  ő k  a ’ te  f o g ly a id .  —  E r r e  G r ó f  Lék ßv ári Vas­
várit é s  Benköt m e g c s ó k o l v á n ,  íg y  v á la s z o l»  n e k i k :  
N a g y l e l k ü s é g t e k e t  é d e s  b a rá t im  t isz ta  s z í v b ő l  k ö s z ö ­
n ö m  ; h a n e m  é n  e ’ g y á v a  b o s z s z ú á l l ó k o n  n e m e s  h a ­
ta lm a t  k ív á n o k  g y a k o r o ln i .  A ’ m e n n y i b e n  e n g e m  
m e g b á n t o t t a k ,  m e g b o c s á t o k  n e k i k ;  igy  e ’ m o s t  e l k ö ­
v e t e t t  g o n o s z s á g é r t , m e l l y e l  ú g y  s e m  ér ték  el c z é l j o -  
k a t , ta lán i  e l s z é g y e n l i k  m a g o k a t  , é s  m á s k o r  i l ly  a lá ­
v a ló  le t tre  n e m  f o g n a k  v e t e m e d n i .  —  K á r  i l l y e n e k -  
n e k  a' k e g y e l e m ,  é d e s  G r ó f !  —  ig y  s z o l lá  Vasvári\ 
—  V» t u d o m ,  n e m - i s  é r d e m ü k é r t  h a g y o d  e z t  t a p a s z ­
t a l n i u k ,  h a n e m  a z é r t ,  h o g y  a’ s z e r e n c s é t l e n t ,  h a  m a ­
ga  t e t t e - i s  m a g á t  a z z á ,  l e h e t  é s  k e l l  s z á n n i .  D e  m i ­
v e l  e z e n  a la t s o n y  l e lk ü e k  a’ G r ó f  K i s a s s z o n y t  akarák  
e l r a b o l n i , ő n e k i - i s  h a ta lm a  le g y e n  ra j to k .  (Idához 
f o r d ú l v a ) ,  ö r ö m m e l  a d o m  é d e s  G r ó f  K i s a s s z o n y  e ’ 
l o g ly o k a t  k e z é r e ,  k ik  e ’ v á ra t  é d e s  n y u g a lm á b a n  m e g ­
z a v a r v á n ,  e b b ő l  a ’ G r ó f  K i s a s s z o n y t  e l r a b o ln i  ak ar­
ták ; m é l t ó z t a s s é k  e ’ g o n o s z o k r a  í t é l e t e t  h o z n i  , ’s 
p a r a n c s a  l e g o t t  t e l j e s í t e t n i  f o g .  —  É r d e m e d e n  v a -  
g y o k  , í g y  s z ó l í t  Id a , —  v a ló b a n  é r d e m e t l e n  v a g y o k  
a rr a ,  h o g y  az  u ra k  e z e n  á l d o z a t o t  r é s z é n t  m ia t t a m - i s  
t e n n i  m é l tó z ta t ta k .  V a jh a  m i n d é g  ú g y  t ö r t é n n é k  a z ,  
h o g y  a g o n o s z l e l k ü  l e g o t t  j u t a lm á t  v e n n é  t i la lm a s  
t e t t é n e k  ! A z o n b a n  , é n  e ’ v a d  s z á n d é k ú  u ra k a t  s o k ­
kal k i s s e b b e k n e k  ta r to m  , m i n t  h o g y  ő k e t  m e g b o s s z ú l -  
n i  k ív á n n á m  , j ó l l e h e t  m o s t  k e z e m e n  v o l n á n a k .  T a -  
n ú l j a n a k  ő k  e ’ p é ld á n  , h o g y  t ö b b s z e r  i l ly  d u rv a  te t t ­
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re  n e  b ő v ü l j e n e k .  U r a s á g t o k a t  p e d ig  s z i v e s  i n d u ­
latta l  k é r e m  , ha e z ú t ta l  e ’ f o g ly o k a t  e lb o c s á t a n i  ter ­
h ű k r e  n e m  l e n n e ;  m a jd  í g y  ta lá m  m é g  jó  e m b e r e k  
f o g n a k  b e l ő l ü k  v á ln i .  —  A driá  I s t e n !  —  ú g y m o n d  
Vasvári ; ig a z  u g y a n ,  h o g y  le g a lá b b  Keresztit é s  Bó­
dét  , m in t  í á z z a s z tó k a t  s z a b a d o n  b o c s á t a n i  n e m  m é l ­
t ó ,  d e  é r e z z é k  a’ G r ó f  K i s a s s z o n y ’ n a g y  k e g y e l m é t ,  
’s t a n ú l j á k - m e g  e b b ő l ,  m i i l y e n  a ’ n e m e s  l é le k .
E l e r e s z t é k  e k k o r  a' f o g ly o k a t  , *s b o s s z ú s  p ir o n -  
k o d á ssa !  m e n t  m i n d e n i k e  h a z a .  Kereszti é s  Bodó 
in k á b b  s z é g y e n l é k  a ’ k e g y e l m e t  , m in t  h o g y  a n n a k  
ö r ü ln i  tu d ta k  v o l n a ,  \ s  azt m o n d o t t á k :  m ié r t  n e m  
v e t t é k -e l  in k á b b  é l e t ü n k e t  , m i n t  b e n n ü n k e t  í g y  g y n -  
l á z l a k - m e g  , a zo k  a d v á n  n e k ü n k  k e g y e l m e t ,  k ik u ek  
m i ,  ha e r ő n k  e n g e d é  , a d n i  u e m  a k a r tu n k .
Bodó új b o s s z ú r a  g y ú l a d v á n , Keresztit v i s z o n t  
reá b ír ta  , h o g y  a' várat  m é g  e r ő s e b b  o s t r o m m a l  tá- 
m a d n á k - m e g  ; d e  n a g y o n  k e z d ő n e k  h a n y a t la n i  r e m é ­
n y ü k b e n  , m i d ő n  g o n o s z  czé l jo k ra  m e l l é j ü k  á l lan i  
m á r  m o s t  s e n k i  n e m  ak arván  , n e m  tu d ta k  d u l ó s r -  
r e g e t  o s z s z e á l l í l a n i .  V é g r e  Bodó d ü h ö s  h a ra g g a l  e l ­
t e lv e  azt  h ir le lé  , h o g y  a ’ kik az ő  r é s z é r e  á llani ’s  
f e g y v e r r e l  L é k a v á r ra  ü tn i  fo g n a k  , írást ád n e k ik  ar-  
ró l  , h o g y  m in d e n  ő v a g y o n a i t  e lo s z th a t já k  m a g o k  
k ö z ö t t .  E l fu tv á n  ez  a ’ h ír  , Bodónak l e g o t t  k é t s z á z  
s z e m é l y b ő l  á l ló  f e g y v e r e s  c s o p o r t j a  le l t .  M e g t á m a -  
dák  teh á t  ú j ó la g  a' várat , ’s  f e g y v e r e s e i t  Bodó l e l ­
k e s í t e n i  v á g y v á n ,  íg y  s z o l l á :  S z é p  s z á m m a l  v a g y u n k  
V it é z e im  ! c s a k  h a u g y a b o ly  l e s z  n e k ü n k  a’ v á r .  C s a k  
e g y s z e r  n é h á n y o n  m e h e t n é n k - f e l  a’ s z i k l a b á s t y á n ,  ’s 
ju th a tn á n k  a ’ k e r í t é s e n  b e l ő l  , a zo n n a l  b i z o n y o s  l e n ­
n e  g y ő z ö d e l m i i n k .  R a jta  V i t é z e k !  rajta ! - fén y es  j u ­
t a lo m  le s z  é r d e m d i j a  , ki a* várb a  t i tk o sa n  f e l ju t .  —  
E lk e z d ő k  az o s t r o m o t  , ’s  a' p r ó b á t  s z in t e  h a t  ó r á ig  
fo ly ta tá k  s z a k a d a t la n ú l .  E z  a ’ h ir - is  tud tára  m e n t  
Vasvárinak c s  Benhönck, kik h a la d ék  n é lk ü l  ö s z s z e -
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h ív á k  e m b e r e i k e t , *s ú t jo k a t  s i e t v e  fo ly ta tó k  L é k a v á r  
f e l é , h o v a  h a m a r  e l ju tv á n  , ö s z s z e c s a p t a k  a’ v í v ó k ­
k a l.  É s z r é v e v é  e z t  a’ G r ó f - i s , ’s  m i d ő n  v á r á b ó l  a* 
c s a tá z ó k r a  k i n é z e t t ,  a z o n n a l  s z e m é b e  t ű n t  a* v i t é z ü l  
k ü s z d ő  Vasvári, ki s u d á r  t e r m e t ű  l é v é n ,  ú g y  k i­
lá t s z o t t  a’ t ö b b i e k  k ö z z ü l , m in t  a’ p y r a m is - t o p o ly  a z  
á n g o l - k e r t e k ’ fáji k ö z z ü l .  A* G r ó f o t  e lra g a d v á n  e k ­
k o r  a’ h a la d á s ’ le g fo r r ó b b  é r z e t e ,  k in y it ta tá  m o s t  a ’ 
v á r k a p u t , ’s  ő r i z e t é b ő l  n é h á n y  v i t é z e k e t  v á la s z tv a  
m a g a - i s  k ir o h a n t  a ’ d ú ló - c s a p a t r a .  M i h e l y t  a’ G r ó ­
f o t  é s z r e v e v é  Vasvári, m é g  t ü z e s e b b e n  fo ly ta tó  k ü s z -  
d é s é t ; a z o n k ö z b e n  á l tn y i la z á k  ő t , f é lh o l t a n  e s é k - l e  
l o v á r ó l , ’s  a z u tá n  h a m a r  k ir ö p ü l t  v é g s ő  l e h e l l e t e .  
L á t v á n  e z t  v i t é z e i  , a’ s z é p  l é l e k ’ h o l t  sá to r á t  b i z t o s  
h e ly r e  v iv é k .  —  í g y  m ú l t - k i  Vasvári é l t e ’ v ir í tó  k o ­
rá n y á b a n  , m i n t  o l ly  i f j ú , ki a* s z e r e t e t t  Idáért t e v é -  
ki m a g á t  n e m e s  á ld o z a t n a k .  A m a  n y i l a k , m e l l y e -  
k e t  s z i v é r e  Idd  s z e m e i  p a t t a n t á n a k , o k o z t á k  a z t , 
h o g y  d ü h ö s  d ú l o k ’ n y i la i  m ia t t  e s e t t - e l  a k k o r , m i ­
d ő n  a* l á n g o l ó  s z e r e l e m ’ in d ú la t ja  m á s o d s z o r  h ív ta  
ő t  Idáért csa tá ra .
F á j d a l m a s  in d u la t ta l  n é z e  Benkö az ő  e l h ú n y t  
h ív  b arátjára  , ’s  e ’ s z o m o r ú  c s a p á s  új b o s z s z ú t  ü n te  
b e l é j e  az  o s t r o m l ó k  e l l e n .  O m o l v a  h ú l lá n a k  e g y m á s r a  
a z  o s t r o m l ó k , d e  Bodó ’s  Kereszti n e m  la n k a d v a  
v ív t á k  m é g - i s  a’ v á r a t , m í g  a z o n b a n  ő k e t  a5 v é d k a -  
t o n á k  f ö ld r c t e r í t v é n  , m i n d  a* k e t te n  h a lv a  f e k ü d t e k  
L é k a v á r  a la t t .  A ’ v i s z o n t i  g y ő z ö d e l m e t  a ’ v á r a b la k ­
b ó l  n é z t e  Id a , *s Vasvárinak é s  Benkónek, m in t  
n e m e s s z í v ü  v é d ő j i n e k  m o s t  e g y - e g y  k o s z o r ú t  f ü z e , 
g o n d o l v á n ,  h o g y  ő k e t  az aty ja  b i z o n y o s a n  f e l f o g n á  
h ív n i  a ’ v á r b a .  S z é t o s z o l v á n  a ’ m é g  é l e t b e n  m a r a ­
d o t t  d ú l o k ,  Vasvári t e s t é t  k ö z s z o m o r ú s á g ’ é r z e t é v e l  
k ís é r te  G r ó f  Lékavári és Benkö a’ v á r b a .  M e g p i l ­
la n tv á n  a’ f e l m e n ő  v i t é z e k e t  Ida , s z a la d o t t  a’ k o s z o ­
rú k ért  , h o g y  e g g y ik e t  Vasvárinak , a* m á s ik a t  Ben-
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hőnek a já n d é k o z n á  s z í v e s  h á lá ja ’ j e lé ü l .  A ’ v á r ő r iz e t  
n e m  t u d v á n  s e m m i t - i s  a’ s z o m o r ú  t ö r té n e t  f e l ő l , v íg  
ö r ö m z a j t  i n d í t o t t ,  m i d ő n  a’ g y ő z ő  b a jn o k o k  a ’ várb a  
f e lm e n t e k  , ’s e ’ zajra s o h a  n e m  k ó s to l t  ö r ö m é r z e t  
h a t o t t a - m e g  Idd  s z í v é t .  F e l j u t v á n  a z o n b a n  a’ h ő s e k  
a ’ v á r b a ,  s z ö r n y ű  v á l t o z á s t  s z e n v e d e t t  Ida é r z e t e ,  a' 
h o l ta n  f e lv i t e t e t t  Vasvári m e g p i l l a n t á s a k o r ; n é m á n  
á l lo t t  a ’ m e g h i d e g ü l t  b a jn o k  e lő t t  , b á n a t já b a n  ö l ly  
n a g y o n  e l m e r ü l v e  , h o g y  l é t é t  a l ig  tu d á  ; k e z e i t  az 
é g  f e l é  k u lc s o lá  , m e l l y e k b e n  m é g  m o s t - i s  a ’ k o s z o ­
rú k a t  tartotta. —  M e g c s a la  r e m é n y e d  , é d e s  l e á n y o m  
—  ú g y m o n d  ek k o r  a ’ G r ó f ; —  m e g c s a la  r e m é n y e d  ! 
N i n c s  Vasváriak t ö b b é  ! —  N i n c s  ! —  r e b e g é  z o ­
k o g v a  Benkö ; —  f e k e t e  fátyolra  l e v e  s z ü k s é g ü n k  a’ 
r e m é n y s z i n ü  k o s z o r ú  h e ly e t t .  —  O h  k e d v e s  A t y á m !  
- —  í g y  s z ó l t  Ida ; —  m o s t  lá tju k  , m in ő  kár v o l t  
a m a ’ d ú l o k ’ v e z é r e i t  e l b o c s á t a n u n k ,  m i d ő n  h a t a lm u n k ­
b a n  v o l ta k  ! í g y  m o s t  e ’ c s a p á s  n e m  t ö r t é n t  v o ln a .  
—-  H e l y e s e n  m o n d o d  , é d e s  l e á n y o m  , —  f e l e i é  a ’ 
G r ó f ;  —  h e l y e s e n  m o n d o d  ; d e  m á r  k é s ő  b á n k ó d ­
n u n k  a z o n ,  h o g y  er á n to k  k ö n y ö r ü l ö k  v a lá n k .  í g y  
v a n  a z !  ig e n  s o k s z o r  m e g c s a la t ik  a ’ j ó l e l k ü  e m b e r  
m i d ő n  v a la k iv e l  j ó t  t e s z ,  A ’ h e l y e t t , h o g y  t a n ú s á g o t  
v e n n e  m a g á n a k  a ’ r o s z l e l k ü ,  ha j ó t é v ő j e  t a lá lk o z ik ,  
in k á b b  é p e n  a’ k ö n y ö r ü l ő  k e z ű  m a g a  l e s z  a n n a k  á l ­
d o z a t á v á .  —  B i z o n y o s ,  h o g y  az ig e n  g y a k ra n  ú g y  
t ö r té n ik  , —  m o n d a  Benkö; —  ’s  e n n e k  s z o m o r ú  
k ö v e t k e z é s e ,  az é n  s z e r e t e t t  b a rá to m  h a lá la .
P o m p á s  t e m e t é s e  lö n  h á r o m  n a p  m ú lv a  a’ k e d ­
v e l t  Vasvárinak , k in e k  h ó i t  t e s t é t  a ’ G r ó f  az ő  vár­
b e l i  s ír b o l t já b a  t é t e t é .  N a g y  v o l t  a’ b á n a t  m i n d e n e k ­
n é l  , k ik  az  e lh ú n y t  ifjat m in t  b a jn o k o t  ; m in t  jó e r -  
k ö l c s ü ,  k e l l e m e s  m a g a v i s e l e t ü  e m b e r t  i s m e r t é k .
L e n y u g o v é k  m á r  m o s t  Idd  e g é r ő l - i s  az ö r ö m -  
d e r ü le t ’ t i s z tá n  r a g y o g ó  n a p ja  , ’s  az a ’ g o n d o la t  , 
h o g y  a m a ’ j e l e s  i f jú  m ia tta  t e v é -k i  m a g á t  v e s z é l y n e k
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*я m ia t ta  m ú l t - k i ,  sz íve*  n y u g a lm á t  ö r ö k r e  e l r a b o iá .  
S z í v e p e s z t ő  s ó h a j t á s o k b a n  ’s  a ’ m ú l t  ö r ö m ó r á k n a k  a ’ 
k é p z e l e t  á lta l v a ló  v i s z s z a t ü n t e t é s ö k b e n  h a la d á n a k  
v ir á g é v e in e k  b o r o n g ó  p il la n ta ta i .
Benkönek v o l t  r e m é n y e ,  h o g y  Ida s z ív é t  ’s  k e ­
z é t  m e g  f o g n á  n y e r n i , tu d v á n  a z o n b a n  , h o g y  a z  a’ 
s e b  , m e l l y  Vasvári ha lá la  m ia t t  Idát é r t e ,  m é g  n a ­
g y o n  új , t e h á t  i l l ő n e k  tartá s z á n d é k a ’ k i j e l e n t é s é t  
u tó b b r a  h a g y n i .  M e g lá t o g a tá  u g y a n  Idát t ö b b  í z b e n -  
i s ,  ki ő h o z z á  n y í l t s z í v ű  h a j la n d ó s á g o t  m u t a t o t t ,  a’ 
m e n n y ir e  b á n a t o s  in d ú la t ja  e n g e d é , h a n e m  a z  i fjú  
m é g  n e m  n y ila tk o zta tá ~k i  s z í v e ’ t i tk o s  s z á n d é k á t .
í g y  fo ly t - e l  m a jd  e g y  e g é s z  é v ,  a k k o r  e l  t ö k é lé  
m a g á b a n  Benkö , h o g y  c z é l já t  I d á n a k  é s  a’ G r ó f n a k  
k i j e le n t i .  E z  m e g t ö r t é n v é n ,  m a g a  a' G r ó f  n y i lv á n  
m e g v a l l á  az i f jú  er á n t  v a ló  s z i v e s  h a j l a n d ó s á g á t , 
h o z z á t é v é n  a z t , h o g y  l e á n y a ’ s z á n d é k á t  m é g  n e m  
t u d n á .  M e g k é r d e z v é n  az  atyja  Idát-\s, e z  í g y  v á la ­
s z o l ?  : M e g g y ő z h e t i  m a g á t  Benkö ú r  t ö k é l e t e s e n  a* 
f e l ő l ,  h o g y  ha f é r jh e z  m e n n i  v a la h a  s z á n d é k o m  v o l ­
n a ,  b i z o n y o s a n  e g y e d ü l  ő  l e n n e ,  k in e k  k o sa ra t  a d n i  
n e m  t u d n é k  ; d e  m i n t h o g y  az  e l ő t t ü n k  t u d v a lé v ő  ta-  
v a li  b ú s  t ö r t é n e t ’ g y á s z e m l é k e  m o s t  é s  h o l t o m i g - i s  
m a r c z a n g o l ja  s z í v e m e t , a ’ f é r j h e z m e n é s r ő l  a zo l ta  v é g ­
k é p e n  l e m o n d o t t a m .  —  E r r e  íg y  s z ó l t  a’ G r ó f :  M a ­
g a d o n  f ü g g  az , é d e s  l e á n y o m  ; ú g y  t e h e t s z  , a’ m in t  
t e t s z ik .  A z t  az  e g g y e t  a z o n b a n  m in t  é d e s  a ty á d  
m e g v a l l o m  , h o g y  n o h a  e l f e l e j t h e t e t l e n  Vasváriak’ 
é r e t t ü n k  h a m v a d ó  p o ra it  i l lő  t i s z t e l n ü n k ,  m é g - i s  o d a  
a d h a t o d  s z í v e d e t  ’s  k e z e d e t  a n n a k , kit b e c s ü l n i  ’s  
s z e r e t n i  t u d s z .  H a l l o t t a d ,  é d e s  l e á n y o m ,  a m a ’ k ö z ­
m o n d á s t  : é l ő n e k  é l ő  , h o l tn a k  h o l t  a ’ b arátja .  B á r  
m ik é n t  t i s z te l jü k  s ír b a s z á l l t  k e d v e s e i n k e t ,  c s a k u g y a n  
i g a z ,  h o g y  é l ő  f ö l d i  h a la n d ó n a k  m i n d é g  k e d v e s e b b  
a m a g á h o z  h a s o n l ó  fö ld i  v a ló s á g  , m in t  az e l ü z i o n ’ 
l e g s z e b b  a n g y a la i .  —  N e m  t e h e t e k  r ó l a ,  —  v i s z o n -
rnm
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zá Ida \ —  m á s o k  a k á r m in t  g o n d o l k o z z a n a k , é n , a* 
m á r  ér in te t t  o k b ó l  f é r jh e z  m e n n i  s o h a  n e m  f o g o k .  
M iér t  n e m  m u ta th a tn á n k  h í v s é g e t  p o r a ih o z - i s  a n n a k ,  
ki m a g á t  é l e t é b e n  t i s z t e le t r e  ’s  s z e r e t e t r e  m é l t ó v á  t u d ­
ta e lő t t ü n k  t e n n i ?  —  V a ló b a n  ig a z a d  v a n  e b b e n ,  
é d e s  l e á n y o m ,  —  f e l e i é  az a t y ja ;  —  n e m - i s  fo g la k  
t é g e d  s o h a  k é n y s z e r í t e n i ;  h a jo l j  b íz v á s t  a h o z ,  a* m i t  
j ó  s z ív e d  ja v a l l .  H á z a s s á g i  l é p é s r e  v a la k it  e r ő l t e t n i  
a n n y i  , m i n t  ö n g y i lk o s s á g r a  b íz ta tn i  a z t , a’ ki m é g  
ö r ö m e s t  k ív á n  é l n i .  —  H a  ú g y  v a n  , h o g y  a’ G r ó f  
K i s a s s z o n y  h ív  tu d  m a r a d n i  k o p o r s ó b a n  h a m v a d ó  
s z í v h e z - i s  , ú g y m o n d  Benkö; —  a n n y iv a l  in k á b b  
h ív  l e h e te k  é n  a ’ G r ó f  K i s a s z s z o n y h o z , m in t  o l ly  
fö ld i  a n g y a lh o z  , k in e k  n e m e s  tu la jd o n a i t  m i n d é g  na-i 
g y o b b  m é r té k b e n  l e h e t  t a p a s z ta ln o m  ’s  k e l l  c s u d á l n o m .
M e g  is tartotta  s z a v á t  Benkö-xs , Ida-i s ,  m i n d e -  
n ik  m a g á n y o s  á l la p o tb a n  t ö l t v é n  é l e t é t ,  c s e n d e s  n y ú -  
g a lo m b a n .  Benkö m e g e l é g e d e t t  a z z a l , h o g y  Idával 
n é h a  s z e r e n c s é j e  vala  m ú la t n i .  G r ó f  Lékavárinak 
u t ó b b  az a ’ n e m  várt  örörrie- is  l e t t , h o g y  íija s z e ­
r e n c s é s e n  h a z a j u t o t t , k is z a b a d ú lv á n  az  e l l e n s é g ’ k e ­
z e ib ő l  , h o l  ő  m i n t  h a d i f o g o ly  v o l t .  Idát a n n y ir a  
h e r v a s z tá  t i tk o s  e p e d é s e  Vasvári e l e s t e  m i a t t ,  h o g y  
fiatal v ir ú ló  s z ín e  k e l l e m e s  a r c za iró l  ö r ö k r e  b ú c s ú t  
v é v é n  , m á s  s z e r e n c s é s e b b  k a rza tú  ly á n y ’ a rcza ira  
k ö l t ö z é k .  O l l y a n  lett  ő , m in t  a ’ m e g s é r t e t t  g y ö k e r ű  
r ó z s a ,  m e l l y  m á r  b im b ó j á b a n - i s  h a lv á n y  é s  h e r v a t a g ,  
m í g  s e b j e  la s s a n k é n t  ú g y  l e l a n k a s z t j a , h o g y  m in d e n  
d í s z e i t ő l  m e g f o s z t v a , p u s z t a  k ó r ó  l é s z e n .  M a g a  m é g  
a n n y i v a l - i s  j o b b a n  n e v e i é  s z í v e ’ g y á s z o s  k e s e r v é t ,  
h o g y  Vasvári k o p o r s ó já t  —  m i d ő n  az atyja v a g y  a’ 
t e s t v é r  b áty ja  é s z r e  n e m  v é v é ,  —  gyak ran  m e g lá t o -  
g a tá  , \s  í g y  a’ m i n d e n k o r  m o z g á s b a n  lé v ő  bánat*  
é r z e te  i l ly  a lk a lo m m a l  s z í v é b e n  a ’ l e g f ő b b  p o n tr a  
e m e l k e d v é n  , o t t  l e v e  h a lá la  is .  E g y k o r  n e m  ta lá l­
ják  ő t  s e h o l - i s  , m íg  a z o u b a n  s z o r g a lm a s  k e r e s é s
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u tá n  f e l l e l ik  a’ s í r b o l t b a n ,  m e g f á s ú l ta n  a’ k e d v e s  b a j ­
n o k ’ h a m v e d r é r e  b o r ú iv á .  A z  atyja é g y é b b e r á n t - i s  
h a n y a t ló  k o rá b a n  l é v é n , a’ s z o m o r ú  t ö r t é n e t  az  ő  
g y e n g ü l t  t e s ta lk a tjá t  e r ő s e n  m e g z a v a r ta  , ’s  n e m  s o ­
kára őris  k im ú lt .  A z  if jú  G r ó f  v e t t  u g y a n  h ö l g y e t ,  
h a n e m  m a g z a t o k k a l  n e m  á l d á - m e g  ő k e t  az  é g ; ’s  
e z  v o l t  ama* l e g n a g y o b b  c s a p á s ,  m e l l y  t ő lö k  a’ f ö l ­
d i  ö r ö m ’ e g g y i k  l e g s z e b b  v ir á g á t  m e g t a g a d d  ; m i v e l  
m á s  r é s z r ő l  t ö k é l e t e s  n y u g a l o m  é s  m e g e l é g e d é s  k o ­
r o n á z t a  é l e t ö k e t .  í g y  m ú l t - k i  e z e k ’ e lh ú n y t á v a l  a’ 
Lékavári n e m z e t s é g .  A ’ p u s z t u lá s  ú tjá n  lé v ő  m o s ­
ta n i  L é k a v á r - i s  s z e n t  l e h e t  a z o n b a n  m o s t - i s  a zo k  
e l ő t t ,  k ik  az  o l l y  l y á n y s z í v e t ,  m in t  Idáé v a l a , m é l ­
t ó k é p e n  tu d já k  b e c s ü l n i .
N. A. Kiss S amuéi*.
20 .
Titus’ szúnyogja.
J e r u z s á l e m n e k - T i t u s  C s á s z á r  á lta l  le t t  e l p u s z t ú lá s a  
u t á n ,  e z e n  F e j e d e l e m ’ a g y v e l ő j é b e  e g y  r é z - f ú lá n k o s  
s z ú n y o g  f u r a k o z o t t , *s a t tó l  f o g v a  a z t  s z ü n e t  n é l k ü l  
k ín o z ta .  T ö r t é n e t b ő l  e g y k o r  v a la m c l ly  k o v á t s - m ü h e l y  
e l ő t t  e l m e n v é n  , a’ s z ú n y o g  a’ k a la p á t s - ü t é s e k r e  m e g -  
r e z z e n t  é s  s z u r d a lá s á t  a z o n  p i l la n ta tb a n  f é lb e n - b a g y t a .  
A’ C s á s z á r  , e l l e n s é g é n e k  e z e n  v i s z o n t  -  e l l e n s é g é n  
m e g ö r ü l v e ,  p a lo tá ja ’ k ö z é l e t é b e n  s z ü n e t  n é l k ü l  v a ló  
k a la p á t s - z ö r g é s t  c s i n á l t a t o t t ; d e  a ’ s z ú n y o g  c s a k  h a ­
m a r  a b o z - i s  h o z z á s z o k o t t  , é s  s z u r d a lá s a i t  f o ly ta t ta .  
I n n é t  e r e d t  a’ Z s id ó k n a k  az a' k ö z m o n d á s a :  „ a szú­
nyog megszokja a kalapáls-ütést? M e l l y  n o h a  m e s é n  
é p ü l ; e n n e k  k ö l t é s é r e  p e d ig  b o s s z ú - v á g y  sz o lg á l t  a la ­
p u l  ; m in d a z á l ta l  k ü l ö m b f é l e  t a n u s á g o s  m a g y a rá za tra  
a lk a lm a t  ád .
E. I. V.
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2 1 ,
A’ MEGHOLT Ш ОКА.
Vígjáték 1. felvonásban.
Kotzebue után.
S z e m é l y e k :
Ortál, Hajóskapitány.
M ó г i t z , Unokája.
Zsiga, Móritz’ inassa.
Faládi aszszony, Vendégfogadósné. 
Egy Őrtiszt, poroszlókkal.
(A' játékhely egy k^ rtsma.j}
E l s ő  j e l e n e t .
(Tágas szoba két ajtóval. Asztal íróeszközzel. Móricé szobája jobról ; a* 
kimenetel balról.)
M ó ricz, (belülről csenget és kiált) Zsiga! Zsiga ! (fellép ) Hol 
marad a’ semmire kellő? — Zsiga!
Z s ig a , (kivftiröl) Itt vagyok.
M ó r ic z . Hol vannak füleid ?
Z s ig a . Füleim? Fajádiné aszszqnyqmnál voltak. 
Mert ha az a’ gyöngyadta Vendégfogadósné egyszer lo­
csogásnak ered, az ember úgy van, mintha a’ Kőhalmi 
vízrohanásnál volna. Egy fertály alatt egész város’ kró­
nikáját élőmbe zuhogta. A’ doctor örökséget kapott; 
a* polgármester feleségétől elválik; a’ húgának férjhez 
kell menni nyakrafőre. Oh csak engem az úr huszon­
négy óráig itt hagyjon,  én se’ hagyom többé szenderge- 
ni a’ magam nagy elméjét. Hamisságra ’s cselekvésre
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születtem én; de az úrnál, uram, az embernek ritkán 
van alkalma a' maga nagy tehetségét használni. Az úr­
nál az ember öszszerozsdásodik.
M ó ric z . Hallgass. Menj, rendelj lovakat. ,
Z s ig a . Micsoda ? Hát az úr el akar útazni ?
M ó ricz. Mindjárt ebéd után.
Z s ig a . Hiszen holnapig akart maradni.
M ó ric z . Most pedig menni akarok, ügy rémlik e- 
lőttem — csak egy nagy városban fogok nyugtot találni.
Z s ig a . Valóban az ember azt gondolná, tudja Isten 
micsoda nagy vétek furdallja lelkiisméretét. Pedig mitől 
félhet utóljára-is ? nagyattyával öszszejőnni ?
M ó ric z . Ki előtt magamat mélyen elvesztettem.
Z s ig a . Eh, az még nem olly nagy baj.
M ó r ic z . Nem neki köszönhetek-e mindent? Nvólez 
esztendős árva vóltam ’s Ő engem felnevelt, és szere, 
tett, mint tulajdon fiját. Rég óta kívánkozott nyuga. 
lorn után; dehogy nekem kincset gyűjthessen elállóit 
szándékától a’ veszedelmes tengeri szolgálatról lemon­
dani. Tizenkét esztendeig áldozta-fel értem Indiában 
nyúgalmát ’s egészségét, leveleinek mindenike atyai sze­
retettel telyes, ’s új meg új bizonysága jótékony szívé, 
nek — és én hálául szíves gondjaiért — én mogházaso- 
dom az ő jóvá hagyása nélkül.
Z s ig a . De azt kívánni sok-is ám, hogy egy szerel­
mes Indiából várjon választ. ’S vallyon az úrnak nője 
nem ifjú, nem szép, nem szerelemre méltó-e? Ön­
maga se tudott vólna az úr’ számára jobban választani.
M ó ric z . Ah épen midőn hozzá írni, ’s bocsánatért 
esdekleni akartam , veszem a’ levelet, melly egészen föld­
höz sújt.
Z s ig a . Most értem hát mért hagyta-el az úr olly si­
etve falusi jószágát , ’s mért bolyong szerte mint az 
örök zsidó ? Valami átkozott levélnek kell lenni.
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M ó ricz. Halljad (olvasd „ Hálá Istennek! ismét a' né­
met földön vagyok. Tizennégy nap alatt, reményiem, 
öszszeölellek ’s tizenkét esztendei fáradságom’ gyümöl­
csét neked meghozhatom. Igen-is kedves Móriczom, 
minden teéretted van azon egyetlenegy feltétel alatt, 
ha egy derék pajtásomnak lyányát feleségül veszed. Vi­
gyázz, netalán valamelly ugrást tégy. Mert az ördögbe, 
ez az egyetlenegy pont az , hol semmi tréfát nem tűr 
nagyatyád Oriál.w —■ •—• No ’s hát? — Mi maradt egyéb 
nekem hátra mint a’ futás ?
Z s ig a . Az úr’ dolga valóban nem a' legjobb lábon áll; 
de futni? — pfuj! — Lett vólna csak az úr erántam több 
bizodalommal.
M ó ricz. ’S mi történt vólna?
Z s ig a . Azt fogtam vólna tanácsiam , hogy nagyattya 
megjöttét bátran várja-be, ’s kedves hitvesével együtt 
boruljon lábaihoz. О neki jó szive van, szereti az urat, 
’s megfogott vólna bocsátani.
M ó r ic z• Valóban 6 jó szívű, de heves, tekintetére so­
kat tart — az első pillantatban talán elűzött vólna.
Z s ig a . És a’ másodikban viszszahívta vólna.
M óricz. Nyilván egyenesen Diósfalvára fog menni. Én 
feleségemet a’ maga nénjéhez vittem ’s csupán egy bá­
nattal tellyes érzékeny levelet hagytam neki. A* magán­
ét lefogja őt csillapítni, érzeni fogja azoknak hijányjo- 
<at, kik gycrmekileg szeretik, kívánni fogja őket szí­
néhez szoríthatni, — valóban, az idő dolgaimon orvo­
solni fog.
Z s ig a . Minden bizonnyal az idő derék prókátor. Ha- 
íem ezen levél után ő még csak tizennégy nappal jön.
M ó ric z . Lehet, hogy útját sietteti ’s én reszketek véle 
alálkozni*
Z sig a . ’S ha eljönne-is, fogná ő az urat ismerni? Ti- 
enkét esztendő alatt csak változik az ember egy kicsinyt.
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Móricz. Ah én magamat önnön el fognám árúlni. 
Csak lovakat, Zsiga , mindgyárt ebéd után.
Z s ig a . Isten* hírével#
M ó ric z . Az alatt én írni fogok hitvesemnek, (el a* szobába) 
Z s ig a . Tehát én csak megént a* kocsi* bakján lógáz- 
zam fejemet? Melly örömest maradtam volna itt! Jól 
enni és sokat öszszefecsegni, az előttem az élet! —
Második jelenet.
O riá l. (künn csenget * kiáll) Hé, hé! Senkit sem lehet ta­
lálni ?
Z s ig a . Ahá! itt egy nyughatatlan útas lármáz.
O riá l. (felláp) Ez ugyan megbomlott vendégház! In­
kább a’ csengetyűt hagyják elszakasztani mintsem felel­
jenek. — Kend a* házhoz tartozik ?
Z s ig a . Nem, uram, de ha szolgálhatok —
F a lá d in é . (sietve) Uram Isten! ugyan ki zöromböl olly 
nagyon?
O riá l . Én csengetek és kiabálok szinte két órától. 
F a lá d in é . Mit parancsol az uram !
O riá l. Enni akarok, pedig minél előbb, *s aztán — 
F a lá d in é . Talán vadhúst ? Oh én nálam finom vadhús 
van; olly illatos, hogy az ember három lépésnyire-is 
megérzi.
O riá l . Ki ördög szóll itt vadhúsról? Én —
F a lá d in é . Tán halat? Azzal-is szolgálhatok. Sügér» 
pisztráng, ponty, csuka —-
O riá l. Átkozott locsogó tarisznya! Hát hallgasson-ki. 
F a lá d in é . Ah az úr nyilván csemegéket kíván? Me­
télthúst? Finom mártást? Vagy —
O riá l . Nem azt sátán! Postalovakat akarok — 
F a lá d in é . Postalovakat? — miért nem mondta az úr 
mindjárt? Én nálam Isten ments-meg, egy dologért 
kétszer, szóllani.
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O riá l. És én ételért-is két órától fogva beszélek.
F a lú d in é . Az én vendégfogadómban szájnyitásra sincs 
idő , azonnal asztalon áll a’ kívánt. Itt ezen derék le­
génykét kell megkérdeni, ez meg fogja mondani, ho­
gyan van az én konyhám felkészülve. Minden ragyogó, 
az én czínedényeimben az ember megláthatja magát, 
és a’ pincze •—• a’ pincze némelly bibliocátéban nem ta­
lálni ollyan rendet. Sert és bort és mindent magam csa* 
pólók, a’ palaczkok tisztán kimosatnak, seréttel kiöblí- 
tetnek, a’ napon kiszárítatnak, új dugaszok *s gyönyö­
rűen beszurkolva, itt van ám sör ! az ángol uraknak]itt 
lehet'felpakolni. Tizenegy nap előtt-is itt ebédelt a’tiszt­
tartó úr ’s a’ tisztartóné aszszony és lyányaszszonyka, i 
’s a* város’ íródeákja velők, azok ebédeltek ám jóízüt.—
O riá l . Ok hát szerencsésebbek voltak mint én; mert 
nekem , a’ mint veszem észre , ismét éhesen kell elmen­
nem. • ■ : / ! . . .
ía lá d in é .  Oh az Isten ments’ meg. Ez vólna a’ leg­
első7 becsületes vendég, ki az aranyszőlőtől éhesen men- 
ne-el. Tehát tisztelettel legyen mondva olly igen ker- 
gettetik az uram ?
O riá l. Az ördögbe’! bizony kergettetem. Én még Di- 
ósfalvára szándékozom, melly hat mértföld ide, uno­
kámat akarom meglepni.
Z s ig a , (félre) Huh lánczos lobogó! hát itt van a1 nagy­
atyánk.
F a lá d in é . Tehát azonnal terítek asztalt. Mellyik szo­
bában parancsolja az úr?
O riá l. Akár hol, csak minél elébb megtörténjék.
F a lá d in é . Ott lenn a* kis kék szobában jobbra, ott 
jó hűs van.
O riá l . Igen jól, igen jól. Én megyek.
F a lá d in é . Aláz szolgálója ! Fél perez alatt a’ leves asz­
talon fog füstölni, (mindketten el.)
I
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Z s ig a . .Ej ej, ej ej! — Tehát? tehát? a’ Hajóskapi­
tány úr bennünket meg akar lepni? Úgy épen nine® 
szüksége, hogy tovább menjen, az már tökéletesen el­
sült. Sietnem kell uramnak — ah épen itt van.
Harmadik jelenet.
Z s ig a . Egy újdon újság —
M ó ric z . No? hogyan nézsz te ki? Talán rémet láttál?
Z s ig a . Az úr nagyattya itt van.
M ó r ic z . Itt van ?
Z s ig a . Láttam Ót, szóltam vele. Egyenesen az úr' jó­
szágába hajóz, 's az urat megakarja lepni.
M ó ric z . Oda vagyok.
Z s ig a . Épen ellenkezőleg, az úr ment. Vagy rövide­
den megmagyarázva: az öreg úr megbocsát ’s egy óra 
múlva együtt utaznak Diósfalvára.
M ó ric z . Nem. Zsiga, nekem .lehetetlen szemei elébe 
lépnem.
Z s ig a . Tehát hagyja az úr rám. Én mindent rendbe 
fogok hozni.
M óriőz. Te ?
Z s ig a . Igen , ha az úr telyes szabadságot ád.
M ó r ic z . Gondold-meg , hogy egész szerencsém ezen 
játékra van feltéve.
Z s ig a . Haha! Terno van nyerve. — De lármát hal­
lok. Nagyatyja. Húzódjék szobájába. (Mdri« el)
Negyedik jelenet.
t Z s ig a , (hátra hútádvi)
O rtá l. Aranyszőlő e’ korcsma’ neve? Ez után Csigá­
nak hívassák, mert minden olly ördöngös csigalábon 
vándorol. — Az örömet, még ma meglephetni unoká­
mat, miatta el kell szalasztanom.
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Z sig a , (haikai) О már elég jól meg van lepve.
O rtá l. Hogy fog ó majd nyakamba repülni.
Z z ig a . (halkai) Ahoz időt fog magának választani.
O rtá l. 'S  akkor első szavam legyen: házasodj-meg.
Z s ig a . ( halkai) Oh az már meg-is történt.
O rtá l. Én számodra választottam.
Z s ig a , (halkai) Késő. Rajta, Zsiga, a’ pillantat kedve­
ző, ostromold az ellenséget, (fenn hangon me'ly tisztelettel) TJ— 
ram , szerencsém vagyon az úrnak legalázatosabb szol­
gája lenni.
O rtá l. Egy nyájas ember — mit akar?
Z sig a . Ha nem csalatkozom, az imént Uraságod által 
a* Diósfalva nevet hallottam említeni.
O rtá l. Igen.
Z sig a . Bátorkodhatom kérdeni —
O rtá l. Mi szándékom ott. Az jószága az én uno­
kámnak.
Z s ig a . Ah tehát Móricz úr uraságod* unokája ?
O rtá l. Ismeri őt?
Z s ig a . Nem rég-is láttam.
O rtá l . Oh hát mondja-meg nekem, jól megnőtt-e 
szép ifjú-e ?
Z sig a . Uraságod’ valódi mássa.
O rtá l. Annak igen örülök.
Z s ig a . Nyájas, leereszkedő, épen mint kegyed édes úr!
O rtá l. Ej az ördögbe ! hagyjon-fel a’ tréfával és száll­
jon unokámról.
Z sig a . Minden lyánykáknak elhódítja fejőket.
O rtá l . Annál jobb , csak azok-is viszont el ne hódí­
tsák az övét.
Z s ig a . Természet szerént, ő sincs márványból. Egy 
szép, egy erkölcsei telyes lyánka le is lánczolta szívét.
O rtá l. Úgy? csak nem reményleném —
Z sig a . *S mivel ő egy becsületes, jámbor ifjú úr —
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O r tá l. No ’s hát mit cselekedett ?
Z sig a . Tehát — a1 lyánykát elvette.
Ó n á l. Elvette ?
Z sig a , ((élre) Csattan a* bomba I (fenn) Igen uram ’s az 
egész világ’ jóvá hagytával.
O rtá l. De nem az enyémmei-is, ezer mennydörgő vil­
lám ! — Megházasodni az én megegyezésem nélkül? 
Z s ig a . Azt ő előre reméllhette.
O rtá l. Nekem egy szót sem jelentve.
Z sig a . Levele útban vólt.
O rtá l. Nem magam határoztam-e meg házasságát? 
Z s ig a . Azt nem tudta.
O rtá l. Ha ! a’ hálátlant meg fogom büntetni.
Z s ig a . Bocsánat legyen a’ büntetés.
O rtá l. Soha nem !
Z s ig a . Tíegyelmes uram ! —•
O rtá l. Diósfalváról takarodjék — az az én tulajdonom. 
Sz emeitT) elébe ne mérészeljen lépni.
Z sig a . Kegyelmes uram!— (felre) Ollyan mint a' szik­
rázó salétrom. ’
O rtá l. Kitagadom az örökségből.
Z sig a , (félre) Az ügyet én hát gyönyörűen vittem. 
O rtá l. Egy szót sem akarok többé róla hallani.
Z s ig a , (félre) Úgy a1 dolgot megint a’ maga útjára té­
rítem viszsza.
O rtá l. Jaj neki, ha szemem elébe lép!
Z sí^ a . (siránkozva) Ah kegyelmes uram ! Az a’ szegény 
Ifjú őrizkedni fog , hogy az úrral ne találkozzék.
O rtá l. Ördög és pokol! Azt okosan-is fogja cselekedni. 
Z s ig a . Mert fájdalom , azt tennie lehetetlen.
O rtá l. (nyúghataiianúi) Lehetetlen? hogyan ? talán beteg ? 
Z sig a . Ah én jó uram!
O rtá l. Az ördögbe! tehat beszéltjén.
Z s ig a . Neki egy vágytársa támadt — ’s az kardra hívta.
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O riá l. 'S  az én unokám megleczkézte ?
Z s ig a . Oszszevágtak.
O rlá l . Jó.
Z s ig a . ’S az úr unokája —
O riá l. (részvéttel) Megsebesíthetett.
Z sig a . Halva maradt. •
O rlá l. Halva P — Az én Móriczom ! az én kedves Mó- 
riczom! az én egyetlenegy örömem a’ fó'ldön.
Z s ig a , (félre) Ez már foganatosbb. *
O riá l . ’S azt minden bizonnyal tudja, földi?
Z s ig a . Ah igen-is „nagyon — hiszen magam-is jelen 
voltam.
O rlá l. (mejjét megragadva) Te jelen voltál, gaz ember! 
Z s ig a . Lassan, lassan, hiszen megfojt az úr!
O riá l. Nevezd-meg nekem gyilkosát! -
Z s ig a . A’ mennykőbe! mit feleljek most?
O riá l . Szóllj, vagy agyon ütlek.
Z s ig a . Soha se bajlódjék az úr — ő 
O riá l. Hát? ki?
Z s ig a . О — az én uram.
O riá l . (elereszti ellökve magától) A* te UTad ? hol van Ó ? 
Z sig a . Itt a’ korcsm ában.
O riá l. Vezess hozzá.
Z s ig a , (felre) Hogyan mentsem - ki magamat most ? 
(fenn) — Nincs itthon.
O riá l. Hol van ? ördög és pokol! hát hol van ?
Z s ig a . Úgy gondolom sétálni ment — a’ fák alatt ott 
a1 kapunál. <—
O riá l. Felkeresem.
Z s ig a . Ah Nagyságos uram, mit akar cselekedni ? 
O rtá l. Hallgass, és ezen helyről meg ne mozdülj. (el )  
Z sig a , (egyedül) Ez egy ördögfiú ! Egész szövevénye* 
met öszszezavarta. Isten engem egyik alkalmat a’ másik 
után szalasztottam-el. Bezzeg a’ szekér fennakadt a’ ká-
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tyúban, de hogyan húzom-ki onnét? Csak egy eszköz 
lehető — mindenek előtt hogy uramnak tudtára ne es- \ 
sék; az a’ félénk Ifjú meghalna búvában. Csak béketű­
réssel tengeri ördög uram ! Keimed a’ maga zörgésivei 
az én nagy árboczomat letörte : de mibe fogadjunk —
Ötödik jelenet.
M ó ric z . No ’s hát, Zsiga, hogy állnak a’ dolgok?
Z sig a . Felségesen.
M ó r ic z . Nagyatyám megbocsát ?
Z sig a . Terrnészetszerént.
M ó ricz. Hah! mint éledek-fel ismét.
Z s ig a . Az úr azonban meg van halva.
M ó r ic z . Meghalva? én?
Z s ig a . Egészen meghalva.
M ó r ic z . Mit jelent ez? te öltél-meg?
Z s ig a . Ej, a’ mennykőbe ! azt én nem bátorkodnám.
Az úr önnön magának gyilkosa.
M ó r ic z . Hagyd abban a’ tréfát ’s mond-meg komolyan: 
tudja nagyatyám •—
Z sig a . Hogy az úr nős ? Igen.
M óricz. Hát ? mit mond reá ? ;
Z s ig a . Elkergeti az urat pokolba *s kitagadja az örök­
ségből.
M ó ric z . Oda vagyok.
Z s ig a ' Épen nem, ügye felségesen megy.
M ó ric z . Ah! hogyan engesztelhetem én meg haragját.
Z s ig a . Holtakra többé nem szokás haragunni. Az úr­
nak egy vágytársa volt, az viadalra hívta, Öszszevág- 
tak, ’s az urat agyonszúrta.
M óricz. Engem?
Z s ig a . Igen, uram, 6 az urat agyonszúrta — agyon! 
Ennek a’ nagyatyja sem álhatott-ellent. Ö szereti az u- i
J
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rat, elfeledi minden pajkosságait, egyedül tsak veszte­
ségét érzi, megindult, és sír— már a’ diadalom majd­
nem a’ miénk volt, midőn megindulása hirtelen dühös- 
ségé válik. Tudni kívánja az úr gyilkosát, megragad 
mejjemnél ’s matróz-ökleivel annyira viszen, hogy vég­
tére kénytelen vagyok kinyögni — bogy a’ gyilkos az 
én uram.
M ó ricz. En ?
Z s ig a . Igen az úr. Épen keresi az urat. Ez ugyan 
mennykö egy baj!
M ó ric z. Mindjárt gondoltam, hogy a’ szamár —
Z s ig a , A’ mint tetszik. Azonban én szeretném tudni 
mit tsinált vólna az én helyemben. — ’S végtére még­
sem vagyunk roszabbül, mint előbb. Az úr elakart útaz- 
ni azt még most-is teheti.
M ó ricz. Igen, azt kell tennem.
Z sig a . Ha az én láng elmém a’ dolgot el nem simítja.
M ó ric z . Van még-is egy sületlen találmányod?
Z s ig a . Csendesen, nagyatyját hallom közelgetni. Ma- 
radjon-el, de az Isten’ szerelméért el ne árúlja magát. 
Az úr az ő unokáját agyon szúrta , ’s ezzel remekül!
M ó ric z . De hát mit aztán ezzel?
Z s ig a . Az úr szerencséjét. Csak bátran bizza reám ma­
gát.
M ó ric z. Valóban kellene-is bátorság, tekintetét kiál­
tanom.
Hatodik jelenet.
O riá l. Semmirekellő! te engem rá szedtél. A’ fák alatt 
senki sincsen. i
Z sig a . Engedelmet, én megtévedtem.
O riá l. Ez az urad ?
Z sig a . Ez.
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O rlá l. Uram, nekem magányos beszédem van az úrral.
M ó ricz. Magányos ? ’s velem ?
O rtá l. Igen uram, hagyja eltávozni szolgáját.
M ó ric z , cZsigának int’« az eltávozik) Bátorkodhatom kérde­
ni , ki légyen ?
O rtá l. Én Ortál János Hajóskapitány vagyok. —-(Шпм
akaratja ellen egy félénk mozdulatot árúl-el) A* név 3Z ÚT előtt is­
meretes , nem-e?
t
M ó ric z . Oh igen; jól ismeretes.
O rtá l. (felindűiva) Azt hiszem. Az úr az én unokámat 
meggyilkolta, az én unokámat, kit szerettem ’s kiben 
minden reményeim helyhezve voltak.
M ó r ic z . Akaratom ellen. —
O rtá l. Már igen-is jól tudok mindent. Nem jötterpjaz 
úrnak üres szemrehányásokat tenni. Elégtétel az én kí- 
vánatom.
M ó r ic z . Hogyan? én?
O r tá l  Igen az úr. ’S hát ki az ördög-is más? Ha be­
csület-érzés van szívében kövessen engem.’ Az úr az én 
éltemnek egész bóldogságát szét roncsolta — — való­
ban uram, csak unokám kötött engem ezen élethez.
M ó ric z . Ah nemes szívű nagyatya !
O rtá l. Az úr megindúl?
M ó r ic z . Ha az úr tudná mit érzek én ezen pillantatban.
O rtá l. Egy embernek ki érzéssel bír, az úr helyhetése 
valóban kínos.
M ó ricz. Ah! hogy igen-is kínos.
O rtá l. Az enyim sokkal inkább az, ’s szerzője minden 
fájdalraimnak — az úr.
M ó ricz. Az úrért meg vagyok boszúlva ön megbáná­
som által.
O rtá l. Az nekem nem elég. Unokám’ vére boszszűért 
kiált.
M ó ricz. Légyen az úr irgalmas. Ne kényszerítsen, én 
egyébként-is eléggé szerencsétlen vagyok.
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O rlá l. Szánom az urat •— az úr egy talpra esett em­
bernek látszik — de én gyűlölöm az urat.
M ó ricz. Nem tartóztathatom magamat tovább.
O riá l. Határozzon helyet és időt. Minél elébb, annál 
jobb.
M ó ricz- Hallgasson-meg engem.
O rtá l. Egy szót sem. Én megyek a’ fák alá a’ kapuhoz. 
Érti az úr ?
M ó ricz. Kérem —
Ó n á l. Sokáig ne várakoztasson — Oh én Móriczom, 
én kedves jó Móriczom !
M ó r ic z . Lábainál —
O rtá l. Pfuj! Karddal álljon azúrelőmbe. Hozza fegy­
verét. Elvárom. Oh fiam , kedves fiam! ( ei)
M ó ricz, (egyedül) Az ő gyengédsége kettősen érezteti 
velem, milly igen megbúsítottam. Mitévő legyek? Ket­
tősviadal a1 nagyatyámmal, hogy segítsem-ki magamat.
Hetedik jelenet.
Z sig a . Hát miként vagyunk ?
M óricz. Bár ne is láttam vólna.
Z sig a . De még-is el nem árulta magát az úr.
M ó ricz. Nem.
Z sig a . Hát minden igen jól van. О talán unokája'gyil­
kosának keserű szemrehányásokat tett. —
M óricz. Ah sokkal többet.
Tisiga. Mit? Talán tsak nem épen— ( az ülés je le it m iinelí)
M ó ric z . Olly szívből szeret engem , öszsze akar ve­
lem vágni, hogy halálomat megboszúlja. Semmi sem 
csillapíthatta-le. Elment, hogy reám várakozzék.
Tisiga. Az egy kétségbe esett méregzsák.
M óricz- Mihez fogjak most?
Z s ig a . A’ dolog valóban szövevényes, mint a’ holló­
fészek. Én csak egy módot látok.
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M ó ricz. Mit ?
Z s ig a , Az úr’ első gondolatja szerént elillanni.
M ó ric z , De azt észre fogja venni.
Z sig a . Arról könnyű tenni, (gondolkodva) Üljön az úr 
ide hamar az asztalhoz, 's írjon.
M ó r ic z . 'S mit írjak?
Z s ig a . Fogadja szavamat ’s kihúzom a' pocsolyából.
M ó ric z , Jó; tehát legyen! (leül)
Z s ig a . Reszkettesse az úr a1 kezét.
M ó ric z , Mire azt?
Z s ig a . Mint egy olly ember, ki a’ végső szempillan- 
tatok közt van.
M ó ricz. Megbolondúltál ?
Z s ig a . Gondol ja-meg, hogy a’ sebek és sok vérvesz­
teség igen elgyengitették, alig van egy gyüszünyi élet tag­
jaiban.
M ó ric z . Aha, most értem.
Z s ig a . Tehát írjon. „Kedves atyám, (Zsiga lassan ismén; a> 
szavakat) Midó'n a’ levelet veendi — akkor már én nem 
vagyok többé az élők között — egy irigy vágytárs — 
kardra hívott — halálosan megsebessíttettem általa — 
ellenségem önmaga adja kézhez ezen végbűcsúmat — 
Ő egy becsületes ember — én neki megbocsátottam — 
e's haldokolva kérem: tegyen atyám-is hasonlót. — Jóté­
teménybe emlékezése kíséri sírjába — szerető' Móriczát.“ 
— így» most ide vele. E’ levél épen alkalmas időben 
fogja szolgálatját tenni. Miben fogadjunk, hogy ha vas­
rágó nagyatyám uram elolvasta, nem fog többé vagdal- 
kozásról gondolkodni. Az alatt pedig rendelést teszünk, 
hogy elillanthassunk.
Nyólczadik jelenet.
Z sig a . Igen jó , hogy jön édes gyönyörű Faládiné asz- 
szonykám.
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F a lá d in é . Mivel szolgálhatok uraim ?
Z s ig a . Egy titokban akarjuk megbízni.
F a lú d in é . Titokban? óh hadd halljam!
Z s ig a . Az aszszonynak egy nagy szolgálatot kell tennie.
F a lú d in é . Hogyan ? mit ? mivel ?
Z s ig a . Ugy-e hogy az aszszonynak van kertje?
F a lá d in é . Persze hogy van! Kertem magas és aiatson 
gyümőltsfákkal, törpefákkal, virágokkal minden nem­
ből , zöldséggel minden fajból, cziprusi kartifiollal, olasz- 
országi brokkolival —
Z s ig a . Hollandi kolompárral, Ángol kolompárral, Né­
met kolompárral.
F a lú d in é . Igen uram, és teltaui czékla, bodtfeldi czék- 
la , veres czékla. —
Z s ig a . Et caetera et caetera, arról most nincs szói 
Ugy-e a’ kertnek egy kis hátúl-ajtaja-ís van, mellyen a’ 
mezőre lehet menni?
F a lá d in é . Hogy ne, hogy ne. Az ember balkézre me­
gyen a’ sirén-Iúgason keresztül, hol az ákászok állnak. 
Azokat három esztendő előtt ültettem, és már olly ma­
gasak, olly igen magasak! —
Z s ig a . Majd máskor mérjük-meg őket. Most legyen 
olly jó az aszszony, ’s hagyjon olly sietséggel mint csak 
lehet titkon egy posta csézát ama kis hátúl-ajtóhoz jőni.
F a lá d in é . Titkon ? miért?
Z s ig a . Mert alattonban akarunk elutazni.
F a lá d in é . Alattonban? Mit jelentsen ez? Az Arany- 
szőló'ló'l nem utaz az ember alattonban, az aranyszőlő 
egy becsületes vendégfogadó , van egy nagy széles ka­
puja, mellyen az ember bemegyen , ’s mellyen ismét ki- 
is mehet.
Z s ig a . De nekünk okunk van.
F a lá d in é . Mitsoda ok? alattonban? Nézze-meg az 
ember ezt a’ Mosje alattonost. Az én házam nyilvános
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's én magara egy becsületes személy vagyok, ki min­
dent nyilványosan cselekszek , és nincs szükségem alatton- 
ra. Nem, abból ugyan semmi sem lészen.
M ó r ic z: (Zsigához} Ez egy esztelen.
Z s ig a , (haltai) Majd gyenge oldalánál fogom én meg. 
( fenn)  Ne indúljon-fel édes Faládiné aszszonykám. J ó l  
tudom én, hogy kegyed egy jó aszszonyka, kire magát 
az ember egészen rá bízhatja.
F a lá d in é . Oh igen! bennem lehet bízni, dicsekedés 
nélkül mondva: az én ajkaimon semmi ki nem jön, in­
kább magamat halálra hagynám verni. Ez előtt nyólcz 
nappal-is p. o. szomszéd aszszonyom hozzám jött, sírt ' 
rítt, és nekem négy szem közt elmondá , hogy a’ férje 
megverte ; de hogyan verte-meg! és még-is egy lélek­
nek sem szólítana felőle, ’s tőlem nem-is fogja egy ha- 
landó-is megtudni. De hallja tsak miért verte-meg őt az 
a’ rósz ember.
Z s ig a . Édes lelkem gyönyörű Faládiné aszszonykám! 
itt még sokkal nagyobb dologról van szó. Mi alattonban 
akarunk elutazni, hogy azt az átkozott Hajóskapitányt 
kikerülhessük, ki épen most szállott-be, mert az uram­
nak szerencsétlensége volt az ő unokáját agyon szúrni;
F a lá d in é . Agyon szúrni? Halál, gyilkosság! szerelmes 
Istenem ! egy gyilkos az én házamnál!
Z s ig a . Ne lármázzák hát olly nagyon, hiszen csak 
kettős viadal vólt.
F a lá d in é . Mit? kettősviadal? Az én házam oda var\; 
az aranyszőlő elveszti hitelét; minden jó hírem elenyész !
Z s ig a . De tsak hallgasson-meg hát •—
F a lá d in é . Mit hallgassak én még? Már a’ nélkül-is e- 
lég sohat hattottam. Gyilkos! haramia! delinquens ! se­
gítség ! segítség! (ei)
Z sig a . Faládiné aszszonyom! Faládiné aszszonyom! 
Vigye-el a’ poklok ördöge !
M óricz. Az az aszszony raegbőszült! Mi tévők legyünk 
most ?
Z sig a . A’ sátán csinál nékem ma merő fonákságokat 
legszebb feltételimben. De adja csak ide az úr, azon 
levelet minden esetre. — Első dolog most ezen bo­
szorkány után futni, nehogy valamelly bolond lépést 
tegyen, (megyén az ajtrfíg) Pfuj az Ördögbe! Itta’ kapitány 
megint. No most lészen ördögtáncz.
M ó ricz. Én el vagyok veszve.
Kilentzedik jelenet.
O riá l. Hát, uram, meddig fog még magára várakoz­
tatni ?
M ó ric z . Enged elmet uram —
Z s ig a . Ha nyakát szándékozik az ember kitörni, csak 
egy kisség el kell rendelnie a* maga dolgait.
O rtá l. Kend fogja-bé a’ száját. •— (Mrfríczhoz) Uram ! 
én nem tudom mit véljek az úr’ maga viseletéről. Ha 
az úr becsületes ember, miért késik azt olly sokáig bé- 
bizonyítani?
M ó r ic z . Mit feleljek neki?
Z s ig a . Semmit se feleljen. Húzzon kardot.
F a lá d in é . (künn) CsaJc ide, csak ide, be!
O riá l. Melly látvány ez ?
Z sig a . Mennydörgő villám ! Az őrök !
Tizedik jelenet.
O rtá l. Mit akarnak ezen emberek ?
M ó ricz. Azt nem tudom. /
F a lá d in é . Amott az az, uraim , az !
Ö riisz i. Ezen Ifjú ember?
F a lá d in é . Igen, ez a’ gyilkos, ki amaz úrnak tulaj­
don unokáját agyon szúrta.
Z sig a . Pokolbéli boszorkány!
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F a lá d in é . Én nem szenvedek gyilkost házamnál; te­
gyék vasra.
T isz t. Uram, az úr önmaga hallja mivel vádoltatik. 
Nekem bizonyossá kell lennem az úr’ személye iránt.
M ó ric z . Én ki fogom nyilatkoztatni.
F a lá d in é . Mit kinyilatkoztatni ? Ezen úrnak van jusa 
magát kinyilatkoztatni. Kapitány úr, egy szót semszóll? 
Nekem köszönheti az úr, hogy az őr megcsípte.
O rlá l . Pfuj, aszszonyom, az nem illendő.
F a lá d in é . Micsoda? hát még ez a’ köszönet?
T isz t. Kövessen engem az úr!
Z s ig a , (halkat) Az úr tömlöczbe fog vitettetni, mivel hogy 
önmagát kettős viadalban meggyilkolta.
M ó ric z , (halkai) Tréfának van most ideje ?
T is z t . Menjen.
F a lá d in é . Menjen, takarodjék!
M ó ric z . Meg kell magamat neveznem.
Z s ig a . Még egy szempillantatig. (Ortáifüiibe) Hogyan u- 
ram, el fogja tűrni, hogy a’ politia álljon az úrért boszút ?
O rtá l . Megfojt a’ méreg miatta; demit tegyek?
T isz t. Az úr-is‘, Kapitány úr, velem fog jönni a’ ma­
ga vallomását megtenni.
Z s ig a , (halkai) Egyetlen egy szóval fordíthat a1 dolgon.
O rtá l. Hogyan ?
Z s ig a . Mondja hogy csa!faság minden, az úr unoká­
ját nem ölték-meg, ’s ez maga az úr unokája.
O rtá l. Mit! — ő ! — Gyilkosa Móriczomnak. (magában) 
De a’ b ecsület parancsolja azt.
T isz t. Uraim nekem nincs idom tovább várakozni.
O rtá l. Uram, én sajnálom hogy ide híjában fáradott, 
ez a locsogótarisznya megcsalta.
F a lá d in é , Kicsoda? én?*—• locsogótarisznya!
T is z t. Nem ölte-meg ezen ifjú ember az úr unokáját?
O rtá l. (magán erői veve) Ha mondom az úrnak —* hogy 
ez maga az én unokám.
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T isz t. Ez?
F a lá d in é . Unokája ?
M ó ricz, (ölébeszökve) Kedves jó atyám!
Z s ig a . Ugyan megmarkolta.
O rtá l. Igen, az én unokám Móricz.
M ó ric z . Tehát valósággal.
O rtá l. ( Zsigához) Milly szemtelenül tud hazudni.
Z s ig a . Ah, 6  nem ostoba.
T isz t. Mit jelentsen ez Faládiné aszszony ? hát balga- 
tag meséket kohol-e ki? ... . v
F a lá d in é . Én bizonyossá teszem az urat. —
T isz t. Egy politia-hívatalt bolondnak akar-e tartani ?
F a lá d in é . A z  inas nekem maga-is mondotta.
Z s ig a . Én egy kis tréfát akartam elkövetni.
F a lá d in é . Az igen bohó tréfa; egy becsületes asszonyt], 
mint én, csacskaság’ hírébe keverni.
T is z t. Engedjenek-meg uraim, hogy nyugtalanságot 
okoztam, mindenben ez az aszszony vétkes, (el.)
M ó ric z . A’ haszontalan locsogó!
Z s ig a . A’ bolond. •
O rtá l. A’ szemtelen.
F a lá d in é . Ki vagyok én ? mi vagyok ? locsógó, bolond ? 
Megbódulok, kilél a’ hideg! a* forró hideg! a’ sárga 
hideg! — Az aranyszőlői vendégfogadósné bolond ? En 
beárúlom mindnyájokat! Az én öcsém prókátor, azaz 
uraknak írásban, fogja bebizonyítani hogy nekem több 
eszem van mint mindnyájoknak la ! (el.)
Tizenegyedik jelenet.
O rtá l. A z  úr látja, hogy én nagylelkű ellenség vagyok.
M ó ric z . Köszönetemet —
O rtá l. Attól meg-kémélhet, mert nem az úr miatt tet­
tem ezt. Az urat a’ politiának által-adni egy nemtelen egy 
félboszú fogott vala lenni.
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M ó ric z , Mit ? tehát az úr még mindég —
O riá l. Úgy hinném. A’ szempillantat kedvező, mi 
együtt megyünk ’s a’ szolga távolról fog utánnunk jönni, 
egyiknek kozzülünk segédre lészen szüksége. (Zsigához) 
Eredj hozd-el uradnak fegyverét.
Z s ig a . Én? fegyvert hozzak? Vérontani? Nem, azt 
ugyan nem fogom megtselekedni. ( halkat Mdricihot ) Hagy­
jon engem vele magányoson.
M ó ric z . Elfogom önmagam hozni.
O rtá l. Itt fogom még várni.
Z s ig a . ( hal kai ) Leskődjék. Én a’ vasat verni fogom *s
vigyázzon mikor meleg lészen.
%
Tizenkettődik jelenet,
O riá l , ügy látszik, hogy a* kend ura igen megindult.
Z s ig a . Ah kapitány uram, ha azúr tudná mint hat az 
szívébe *— neki tellyes lehetetlen az úrra kardot húzni- 
О valósággal nem mehet viadalra. '
O rtá l. Neki kell azt tennie.
Z s ig a . Talán meg fogja az úr a’ maga szándékát vál­
toztatni , ha e’ levelet olvasta.
O r tá l . Nem akarok semmit olvasni.
Z s ig a . Unokájától van.
O rta l. ( ulánna kapva ) Unokattltűl ?
Z s ig a . Haldokló pillantatiban bízta uramra, hogy ad­
ja kézhez.
O rtá l .. Szegény gyermek! valóban ez az о  írása.
Z s ig a . Hogy valósággal az, arról jót állok.
O rta l. (olvas, erdekelvt van, szemeit kitöri») Ebbol-lS 1X1 eg 1 SméГеТП 
az ő szívét.
Z sig a , (felre) О sír. Megnyeri ük a1 játékot, (fenn) Tehát, 
uram, akar az úr még viadalt?
O rtá l. ( hevesen ) Minden bizonnyal, életemre ’s halálomra.
Z s ig a , (fe lre) Az ördög jő vele tisztára.
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O riá l. Minél nemesebb tetteit látom unokámnak, annál 
fájdalmasabban érzem vesztét, annál inkább elkeseredem 
gyilkosa ellen.
Z sig a , (félre) Isten bizony! minden mesterségem ki- 
csorbúlt rajta. " • •
O rtá l . A* kend ura megint késik, (egy le'pe'sl teszen Móricz szo­
bája felé. )
Z sig a . ( útjába í n )  Uram én kétségbe esem ! — Az úr 
tehát átaljában azzal akar viadalra kelni, ki unokáját a- 
gyon szúrta ?
O rtá l. Egyátaljában.
Z s ig a . No tehát uram vágjon velem Öszsze, én öltem 
őt meg. r
O riá l . Te? nyomorék?
Z s ig a . Senki egyéb , mint én.
O rtá l . Te voltál volna orgyilkosa?
Z sig a . Ah olvassa csak ön levelét. Nem írja, hogy az 
ő ellensége egy becsületes ember?
O rtá l. Lészsz olly jó, hogy nekem felvilágosítod?
Z s ig a . Oh igen szívesen, és V legegyügyűbb módon. 
Mit az úr’ unokájáról mondtam, egy szóig hazugság, 
kivévén a’ házasságot.
O rtu l. (elragadtatva) О él?
Z s ig a . Ép egésségben.
O rtá l . (hidegen) *S megházasodott?
Z sig a . ( félénkén ) Jgen , kegyelmes uram !
O rtá l. A’ háládatlan ! Azt soha meg nem botsátom néki.
Z s ig a . Ah kapitány uram ! hát nem jobb az élőnek meg­
bocsátani , mint a’ hóitat siratni ? Ha tudná milly végte­
lenül szereti ő az urat.
Tizenharmadik jelenet.
]\.IuriCZ, (  hátúi halgatozva)
O rtá l. A’ szó fogadat lan.
’Z s ig a . Mint édes atyját tiszteli ő az urat.
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O rtá l. Kedvencz feltételemet füstbe oszlatta.
Z s ig a . És felesége —-
O rtá l. (nagy részvéttel, mellyet igyekezik elnyomni) *S jól élnek e-
gyütt?
Z s ig a . Ah Kapitány úr, nincs galambpár a’ világon, 
melly annyira szeretné egymást. Százszor hallottam ókét 
mondani, hogy boldogságoknak semmi híja nincs, csak 
szeretett nagyatyjok’ távolléte.
O rtá l . Miért kételkedett ó az én szívemben. Kellet vól- 
na nékie —•
Z s ig a . Magát lábaihoz vetnie.
M ó r ic z , (lerohan elébe) Itt Van lábai előtt.
O rtá l , Hogyan uram, az úr ? —
M ó ric z . Szomorodott unokája.,
O rtá l. Te mérészlesz-e szemem elébe lépni?
M ó ric z . Kedves nagyatyám nem hihetem-el többé ha­
ragját , én láttam könnyeit folyni*
O rtá l . Egy valóságos bohó vóltam,. hogy sirattalak. 
Kellj-fel — nézz szemembe — ( nyakába borúi nagyatyjának) Oh 
Móricz ! Móricz! te nekem sok bút okoztál. •— Gaz gyer­
mek, azért játszottad olly jól unokámnak személyét? Jer 
hitvesedhez az a’ szegény aszszony aggodalmak között 
sínlődik. Mondtad-e néki, hogy nagyatyád egy valódi ten­
geri medve? Jer én kitagadlak örökségemből — fijaid 
kapják pénzemet — te — nem kapsz egyebet mint a’ 
mennyire — szükséged lészen.
M ó r ic z . Szeretetét, édes nagyatyám, szeretetét ’s az­
tán boldog vagyok.
O rtá l. Kezet rá! Szeretet, szeretetért.
Z sig a . Ha a’ vég jó minden jó.
(A* kárpit lehull.)
Rejtényi László.
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A’ külömböző tárgyakra fordított figye 
lem elfáraszt ’s megújít.
A ,  ember, valahányszor csak akarja, elvon­
hatja minden egyébb értelmi vagy érzéki tár­
gyaktól gondolkozásit, hogy azokat egyedül 
egyre függeszsze, még pedig akár jelen légyen 
az, akár nem. Lelkünk ezen tulajdona figye­
lemnek neveztetik, melly ha tartósabb , unal­
mat szerez nekünk, kimeríti erőnket, meg- 
lankasztja tehetségünket; szóval: elfáraszt ben­
nünket. De miért ? értekezésem folytából ki­
tetszik valamennyire. — A’ külömböző tárgyak­
ra fordított figyelmünk pedig el-is fáraszt, még­
is ú jít; az egyik tárgytól okoztatott unal­
munk, lankadásunk 's fáradásunk helyrehoza- 
tik s egyarányiiságba tétetik előbbeni mulat­
tató, vidor és pihent alkatunkat másika által, 
melly csak hamar volt erőnkre segít.
Hogyan eshetik ? hogyan fejtethetik-meg 
ez a' magában ellenkezőnek látszó tünetje lel­
kűnknek ? — Hogy valóban így legyen a' do­
log , mindennapi ’s ezer tapasztalásaink bizo­
nyítják ’s ösmértetik velünk , ha valamennyi­
re lesziink-is belsőnkre figyelmesek 's változá­
saink búvárai. — De mi szeren ? Minden ér­
zékeink ellankadnak 's fáradnak a' tartós egy-
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alakú (uniformis) benyomásoknál, hatásoknál; 
bár mi kellemetesek és kedvesek legyenek-is 
azok először magokra nézve; sőt az egyalakú 
behatásoknak huzamosabb következések épen 
elfáradásunk. így p. o. a' virágok, bokrok, 
fák, füvek, források, csermelyek, vízrohaná­
sok, szóval minden egyébb tárgyak nélkül 
szűkölködő , bár egekig emelkedő kopárhegy' 
szemlélése meghatná ugyan ’s elragadná igen 
első látásra érzésünket, de hamar el-is fárasz­
taná; a’ halmok, virágok, kertek, erdők, vi­
zek , szántóföldek 's emberi lakhelyek nélkül 
való bclátatlan tér csudálkozásra ösztönözne 
ugyan bennünket első pillantatra, de hamar 
meg-is únatna; a' csendes tónak vagy tenger­
nek felséges tekintetét sem tűrhetnek sokáig 
unalom nélkül, bár első benyomása bámulást 
's borzadást Öntsön belsőnkbe.
Ellenben örömmel ’s rebeső megelégedéssel 
viselhetnék, folytathatnék tartósabban felséges 
bérczeink szemléléseket, ha ékes virágokkal, 
egybeszövött bokrokkal, kevélykedő fákkal, 
illatozó füvekkel, buzogó forrásokkal, susogó 
csermelyekkel, harsogó vízrohanásokkal len­
nének felruházva ’s piperézve azok ; — sokkal 
tovább szemlélhetnék , visgálhatnók unalom 
nélkül a’ habozó halmokkal, díszes virágokkal, 
kies kertekkel, árnyékos ernyőkkel, setét ber­
kekkel , cseregő patakokkal , buja szántóföl­
dekkel 's füstölgő lakhelyekkel megrakott té­
reket ; — sokkal huzamosabban mulattatná vég­
re vizsga szemünket a’ szigetekkel tarkított, 
hegysziklákkal környékezett’s habuczkoló csaj­
kákkal fedett tenger , vagy a’ tajtékzó, hullá­
mos s még inkább a' nádasokkal benőtt, csó­
nakoktól keresztül kasul hasgatott és a' min-
ш
denféle tollasok színes táboroktól megszállott 
Balaton.
A’ benyomásoknak egymást felváltódások 
még múlattatóbb. — Ha valamelyikének húza- 
mossága meglankasztotta figyelmünket ’s elfá- 
rasztotta érzékeinket; feléleszti amazt ’s meg- 
pihenteti ezeket másikának, kivált előbbeni 
foglalatosságunk ellenkezőjének elővétele , úgy, 
hogy a' lelki munkálódásokban izzadott a’ testi­
ekbe , a’ testi müvekben fáradott a' lelkiekbe 
keresheti 's lelheti bizonyos enyhelyét; — a’ 
könyveiben 's elmélkedéseiben meglankadott 
tudós új erőre kap , ha sétál, fát vág, vagy 
más testi munkához nyúl ; a kézi munkától 
erejében csökkent pedig könyveibe találja pi­
hentét. Sőt, a’ mi különösebbnek tetszlietik, 
az ugyan azon nemű foglalatosságoknak változ- 
tatások-is újult állapotot szerezhet nekünk. — 
így , a’ ki Teremtőnk jóságát érintő elmélke­
désein kimerítődött. erejébe , megfrissül egé­
szen , mihelyt annak bölcsességét, szentségét, 
vagy munkáját, vagy előbbeni vizsgálódásaitól 
még jobban külömbüző tárgyát választja fogla­
latosságainak; a’ ki bölcselkedési nyomozásait 
történeteknek olvasásokkal , ezeket földírás­
beli ösméretekkel , a’ földírásbeli Ösméreteket 
nyelv vagy természeti tudományok’ rendszabá­
saival változtatgatja , a’ ki ülve folytatott kézi­
munkáit állva végezhetőkkel, ezeket ismét más 
mérsékleti! dolgozásaival cserélgeti; az megfá­
rad ugyan a’ huzamosabb ideig folytatott egy 
osztálya munkájánál, de meg-is újul amabból 
más rendűbe ’s szerkezteiébe való léptével és 
menetelével.
Ezen lehetetlennek látszó tüneményt, hogy 
t. i. a’ külömböző tárgyak elfáraszszák ’s meg-
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újítsák az embert, két feltételek világosíthat­
ják ’s fejthetik-meg előttünk.
Eggyike a’ következendő: En munkáiddá 
vagyok és átaljányos eggyezést keresek minden 
munkáló dúsaimban. Ez első eredetű és eredeti 
alapja életünknek, melly szükséges foglalatos- 
kodtatásunkat foglalja és tartja magában, ugyan 
azon erők belső nógatásaik 's ingereik által , 
mellyeknek az élet valódosítására nézve szük­
ségesképen nyilatkoztatniok kell magokat.
Ezért munkálódunk olly gyakran arány 
nélkül, ezért hatunk a külvilágra olly sokszor 
szándékunk és akaratunk ellen , csak hogy 
munkálódjunk, csak mivel nem tartóztathatjuk 
viszsza magunkat eredeti alkottatásunk után a’ 
munkától.
Ha tehát foglalatosságunk nintsen, vagy 
szűnik, vagy könnyebb 's csekélyebb, mint 
sem eléggé gyakorolhatná a’ szünteleni munka 
után rébző tehetségeinket; akkor a' munkátlan- 
ság 's merevedtség kedvetlen és lelkünk termé­
szetien állapotjába tétetünk által, az az: meg- 
únaíkozunk, megfáradunk. Ha ellenben fogla­
latoskodásunk van, vagy kezdődik vagy elég 
fontos belső 's eredeti tehetségeinknek gyako­
roltatásokra a' munkásság, a’ kihatás kedves 
és természeti érzéseibe ragadtatunk ; akkor 
megújulunk , megfrissűlünk.
Vágynak valóban elég számmal olly féíjfiak, 
kik a' középszerű könyveknél többnyire elszun­
nyadnak , vagy legalább egészen mást gondol­
nak , mint olvasnak ; ha pedig mély belátásit 
könyveket vesznek kezeikbe, vagy illyeneken 
elmélkednek, teljesen vidámak és vídorok; 
vágynak , a’ kik ugyan csak megfáradnak s 
unatkoznak előbb kidolgozott munkáik másod-
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szőri vagy többszöri leírásoknál; új tárgyak 
felett ellenben húzamosabb időket tölthetnek 
izzadás és elgyengülés nélkül az írásban. Mert 
az elsőbb esetekben nem foglalatoskodtatik e- 
léggé tehetségűk; az utóbbakban elég, szünte­
len új ’s fontos anyagjok van szükséges és egye­
dül természeti munkálódásaiknak.
Innen lehet már megfejtenünk , miért fá- 
rasztanak-el csak hamar a’ kopasz hegyek, pusz­
ta mezők 's csendes térségű tavak. Az első 
pillanat ezeknél nagy, elragadó, de kimeríti 
egyszerre az egész tárgyat és semmit sem szol­
gáltathat többé, a'mi erőnket mozgásba és fog­
lalatoskodásba hozhatná. Az Öszszetétel ellen­
ben 's külömbféleség rajtok, ébren 's frissülve 
tartják a' figyelmet, mert mindég új anyagot 
(materia) nyújthatnak tehetségeink gyakorlá­
sokra.
Ezen alapból fejtethetik az-is meg, miért 
viseltetünk hideg vérrel a’ mindennap látott 
legfelségesebb 's válogatottabb dolgok eránt. A' 
született Pesti, ha csak nem gyakorlott művé­
szi szemmel bír, semmit sem lát a" fényes pa­
lotákon, egekig emelkedő tornyokon , pompás 
minden kívánatainknak megfelelő dolgokkal 
tömött piatzokon , ’s remek házakon 's útszá- 
kon. A’ gyakorlott csupán elmélkedése után 
találja azokat szépeknek, nem csodálja, hide­
gen nézegeti *, az idegen pedig bámnlja. Amaz 
első gyermekségétől látott mindeneket, nem 
talál semmi újat rajtok, nem a’ mi erejét fog- 
latoskodfathatná ; ez ellenben mindent újnak , 
mindent különösnek , mindent munkáltatónak 
tapasztal.
A' második feltétel: Bonnet, Platner 
más Lelkészeknek (Psychologies) ereink képze-
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tinkel 's érzetinkel való játékairól szálló rend­
szerek. Ők t. i. azt vé lik , hogy agyvelőnk 
minden képzetekre, 's érzékeink a' tárgyak 
minden nemeire nézve, különös erekkel, ide­
gekkel ’s szálakkal bírnak, mellyeknek moz­
gatások 's külömbféle alkatások határozzák-meg 
benyomásainkat Js képzetinket.
Ezen feltételt sem igaznak nem árúlom , 
sem alaptalansággal nem vádolom ; hanem fel­
tételnek (hypothesis) veszem-fel, 's mint illyet 
alkalmaztatom visgálódásaimra.
Ha minden érzet tulajdon szálakkal, vagy 
legalább az érzetek’ minden neme tulajdon szá­
lak 's idegek csomójokkal bír; akkor az egy 
tárgy felett való tartósabb maga erőltetés mel­
lett a' következendőknek szükség történniek :
í .  Az erőltetett szálak megfáradnak, mivel 
sokáig voltak felhúzva 's tartattak mozgásban.
2. A’ többiek, mellyek nem foglalatoskod­
tatok 9 megmerevednek 's a' kedvetlenség bi­
zonyos állapotjába tesznek által bennünket.
3. Az erők a’ mozgás eggyetlen pontjába, 
az az: a' munkálódó szálakba gyűlnek öszsze; 
még jobban megerőltetik ezeket és siettetik a’ 
nedvek' felhúzásokat 's kiszáradásokat, követ­
kezésképen elfáradásunkat.
Innen szükségesképen az eldöntött egyará- 
nyúság kedvetlen állapotjának kell erednie ; 
egyik résznek igen sok a' dolga, többinek épen 
semmi sem.
Könnyen meglehet már most fognunk, mi­
ért megújúlás ránk nézve a' tárgyak' 's fogla­
latosságoknak felváltódások. Az előbb meg­
erőltetett szálak ez által pihenésbe tétetnek , 
az előbb munkátlanságban veszteglők gyakor­
lást 's táplálékot nyernek, a' nedvek egyenlő-
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cn osztatnak-fel, az egyarányúság bennünk 
heJyreállíttatik.
Csak nem régen kérdezett, így ír a' tudós 
Villaume , engem egy Dáma, miként történhe­
tik az, hogy néha írás, vagy más Шуей mun­
ka mellett való tartósabb megerőltetése után , 
éhséget érez, 's hogy éhsége ismét elmúlik, 
ha eledel nélkül kisétál ? én hamarjába, mi­
vel gondolkozásra időt nem engede , a' követ­
kezendő okból származtattam helyes észrevéte­
lét. Még munkára erőlteti magát, addig min­
den tápláló nedv oda húz, hol az erőltetés 
történik, a' test" többi részei üresen maradnak , 
úgy , hogy szükséget 's fogyatkozást szenved­
nek. A’ sétálás ellenben , melly az egész tes­
tet mozgásba hozza, kívánt ’s természeti rend­
be teszen újra mindent és az egész testben e- 
gyenlően osztja-fel a' tápláló nedvet.
Az egyalakú tárgyak mellett való elfára­
dásunk tiineményjének feljebbi megfejtéséhez, 
más ezen utolsó feltételtől költsönözött világo- 
sítást-is adhatunk tehát már. A' mezítelen he­
gyek , csupasz mezők *s mindentől megfoszta- 
tott tavak és tengerek egyedül nehány szálait 
hozzák mozgásba érzékeinknek , következéské­
pen azokat igen megerőltetik a’ nélkül, hogy 
más idegeknek foglalatoskodtatásokkal pihe­
nésre vonhatnák a’ kifáradtakat; a' több alakú 
tárgyak szemléléseinél észrevehető lankadásunk 
's isméti újúlásunk a' mondottakból nehézség 
nélkül következtethetik, és épen azért kinek- 
kinek figyelmére hagyathatik.
Az első feltétel szerént tehát erőnk meg- 
restűl , merevűl, unatkozik ; innen megfárad , 
ha annyira foglalatoskodott valamelly tárgyal, 
hogy ezt egészen kimerítette, megösmérte,
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hogy vele semmi dolga 's foglalatoskodása sem 
lehet, ’s a' nem természeti nyugalmába's mun- 
kátlanságába tétetett. — Ellenben megfrissűl, 
megújul, 's új életre kap, mihelyt más tárgy 
által új körét nyeri munkálódhatásának , mi­
helyt van mivel foglalatoskodnia, mihelyt ele­
get tehet eredeti rébzéseinek. Vallyon nem 
kedvetlen , unatkozott ’s fáradt-é az , ki ará­
nyát el nem érte ? Vallyon nem jó kedvű, vi­
dám 's újúlt-é az ellenben , ki aránya’ hajna­
lát láthatja feléje szürkülni? erőnknek pedig 
tagadhatatlan aránya a’ kihatás , a’ munka, a' 
foglalatosság, úgy hogy ebben álljon élete, a' 
munkátlanságba betegsége ’s halála.
Bonnet alkotmányja (theoria) testiképen 
fejti-meg felvett tárgyunkat 's belőle következ­
tetett felvilágosításunk, hogy t. i. az előbb 
megerőltetett szálak s testrészek pihenésre lép­
nek ; a’ kipihentek pedig munkára vonatnak 
's ez által mindég újú 1 visgálódó erőnk a' tár­
gyaknak változtatásokkal, ebbeli felvilágosí­
tásunk mondám, egy cseppet sem ütközik ösz- 
sze az előbbenivel. Amott lelki erőnk vétetett 
szemügyre, belső munkátlanságunk, innen ere­
deti únatkozásunk 's elfáradásunk okozta tes­
tünk’ merevedését, és viszont belső munkáló- 
dásunk, újúlásunk vonta maga után testünk' 
kipihentségét. itt ellenben külső testi foglala­
tosságunk , megerőltetésünk 's elfáradásunk oka 
lelkünk lankadtságának, és külső testi, az által 
szolgáltatott újúlásunk, hogy pihent, eddig 
veszteglett testrészt 's szálakat fogunk járom­
ba , teszi lelki erőnket alkalmatossá újabb vis- 
gálódásokra 's kinyúgodtá. Eddig szemeink­
kel munkálódhattunk p. o. valamelly tárgy kö­
rül , már most az új tárgynál előbb pihent ke-
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zeinket vagy füleinket foglalatoskodtathassuk; 
így amazok pihennek, ezek pedig új erővel 
munkájúdnak.
Az első feltétel tehát akkori fáradásunkat 
's újításunkat fejti-meg, ha belőlről kívülre; 
a' második pedig, ha kívülről belőlre , vagy 
lelkűnkről testünkre v testünkről lelkünkre té­
tetett a’ behatás. Mind a’ két esetben egyik 
részünk kormányozza 's vonja magával a' vál­
tozásokban másikát, megmagyarázhatatlan ösz- 
szeküttetése által.
A’ mi a’ tárgyak felváltódásoknál nedvünk 
egyenlő eloszlásától 's visszanyert egyarányú- 
ságától származtatott megújúlásunkat i l le t i , 
minthogy teljesen a' második feltételből efed 
’s igen visszonos, (relativum) úgy, hogy gyak­
ran helye sem lehet a' tárgyak változtatásai­
n á l, midőn a’ nedvek újra a’ munkás részbe 
húznak, ’s egyarányúságokat viszsza nem nyer­
hetik , szabad legyen minden bővebb előter­
jesztés nélkül el-mellőznöm.
N ém ethy P á l.
Ki a’ pallérozott ember'?
Töbnyire minden társaságot, mellyben tarto­
zó tiszteletadással és kíméléssel bánunk egy­
mással , és mellyben illetlenségeket egymás 
szentibe nem mondunk, pallérozottnak nevez
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az ember, A* külső kiköszörültséget, néha 
eszméletlenséget , gyakran egy néma magavi­
seletét pallérozott kimíveltségnek nézünk, azt 
nevezzük jól neveltnek, ki mind attól tartóz­
tatja magát, a' mi az illendőség’ szabásit meg­
sérti, a' nélkül ; hogy az értelmét ’s erkölcsi 
becsét további tekintetre méltatnánk, holott 
a' szokásban” lévő udvariság, módosság, a je­
les magaviselet alakjaihoz alkalmazott síma 
külső, koránt sem a' valódi miveltség.
A' pallérozott, mívelt ember nem csak az 
emberek', egyéb dolgok' 's a’ kifínomított íz­
lésnek kiterjesztett ismereteivel b ír , hanem 
belsőképen tiszteli az igazságot és az igazsá­
gosságot. Karakterje állhatatosságot mutat, 
valamint az indulatja humanitást; ő nem rabja 
holmi hiú gyermekeskedéseknek, hanem azt, 
a' mi az embernek méltóságot ád , komolyság­
gal és erőlködéssel űzi. Az ő magaviseleté 
mindenütt az emberiséghez viseltető legtisztább 
és legbelsőbb nagyrabecsülésnek bélyegét vi­
seli magán, az ő ítéletei mindenkor helyesek, 
észrevételei élesek és talpra esettek , az ízlése 
pedig finom. Ő nem csak hogy senkit meg 
nem sért, sőt a' legszelídebb kíméléssel 's jám­
borsággal bánik mindennel , a’ mi csak kör- 
nyűlményjéhez közelít,
Ollyan társaságnak , mellyben másokat 
megszállnak és rágalmaznak, szokott minden­
napi új hírekről beszélgetnek, mellyben az 
időt kártyajátékkal ö lik , nem szabad és nem 
is lehet pallérozottnak nevezni magát, mert 
benne egy szikrája sem ragyog azon geniosz- 
nak, melly a’ mívelt tökéllesedés' és jó neve­
lésnek gyümölcse. A' mi az embert mint em­
bert interesszálhatja és reá nézve becses lehet,
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— egyedül ez szokott tárgya lenni a’ mívelt 
társaságok beszélgetéseiknek. A’ mit az em­
beri ész-szesz dicsőt és szépet előhoz, a’ mit 
a’ mesterség teremt, a" tudomány szül, a' mun­
kásság és az ízlés tökéi lesi tnek; ezek a' pal­
lérozott társaságok’ szökött mulatságaik. Az 
ollyan társaságok ellenben , mellyekben az 
emberek holmi aprólékosságokon rágódnak, 
és a" legfontosabbat, az emberiség’ tiszteletét, 
az ízlést és a’ tudományos isméreteket csekély­
ségeknek nézik, nem érdemesek a’ mívelt tár­
saságok’ nevezetére.
M e z S - f c e p a i b e n  K a s s a  m e l l e t t ,
ÍJőjt' mát hav. 1830.
S taut J ó’sef , F ő h a d n a g y .
24-
E p i g r a m m á k ,
í^ zósdi kihalt, ’s az egész tájék azt ralija felőle,
Éltében nem szólt roszszat akárki felől.
Meghiszem. — Óh kérlek, hogy’ tudta megállani? -7-Könnyen 
Tárgya beszédjének szüntelen ű maga rolt.
Könyved értékét könyvekbe temette, ’S Tudósnak 
Véli magát, mert lám! tudja azok’ neveit.
Nosza! szerezz kaptát, bicskét, árrt, *s melléje szattyánt 
Könyvesi! — ’s holnap után czéhbeli Varga leszel.
Tág Balaton’ partján szemeid’ valamerre lörelled;
Számos bor-termő hegyre találnak azok. — 
így Thetys és Bacchus (két ellenes Isten egyébként)
E’ tájon példás eggyesülésre hajóit.
Array Gergely.
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J E L E N T É S .
D r .  Sartori Ferencz, Cs. K. Kormányszéki 
Titoknok , ’s a' Könyvvizsgáló Fő-Hivatalnak 
Igazgatója Bécsben, a’ Felsőség’ engedelmével 
egy könyvet ád-ki ezen czím alatt: Wiens 
Tage der Gefahr > und die R etter aus der 
JVoths (Bécsnek veszedelem napjai, és a Sza­
badítok az ínségből), melly a’ vízáradás által 
szerencsétlenné lett külsővárosi és falusi lako­
sok felsegéllésökre fordíttatik. Magában fog­
lalja e z , hiteles kútfőkből merített leírását 
azon hallatlan vízáradásnak, melly Bécs’ kül­
sővárosaiban és a’ dunántúli lapályos térségen 
fekvő helységekben szörnyű pusztításokat tett. 
Igazán lefogja írni mind azt, a’ mit a’ vesze­
delemben forgottaknak megszabadításokra, a' 
legnagyobb Ínséget szenvedteknek felsegéllé­
sökre a’ Felséges Császári Háznak Tagjai , a' 
Főrangú Nemesség , a’ Katonaság, a’ Tisztika­
rok ; 's áltáljában a' Bécsiek munkás ember­
szerető emlékezetre méltót tettek.
A' mi a' Munkából Előfizetés' útján , vagy 
annak eladásából bejő , mind a’ vízáradás által 
nyomorúságra jutottaknak felsegéllésökre for­
díttatik. A' Munka 10—12 árkusnyi lesz, s 
legfeljebb-is Május' végéig megjelen két raj- 
ZQlattal együtt, melly a' Leopoldvárosi ’s Ros- 
saui vízáradást ábrázolja. Előfizetési ára szép 
nyomtató papirosra 1 for. Velinre 2 for. Conv. 
pénz. A’ Titl. Előfizetők’ neveik a' Munka mel­
lett kiadatnak, 's e' végre neveiket tisztán le­
írva méltóztassanak békűldeni. — Kassán az 
Előfizetést elfogadja a' Munka kijövételéig, ki­
adandó nyomtatott Nyugtató mellett
o' Minerva1 Kiadója.
A’ M É H
nevezett alatt Hazánkban Német nyelven megjelenő Folyó-írás- 
nak Magyar Minervánkban leendő kihirdetése 's közönségesé 
tétele végett, annak rendes Redactora áltál megkérettetvén: 
örömmel jelentjük ’s megjelenését az itt következő Német hir­
detés szerént közönségesé teszszük-, óhajtván, hogy a’ Kiadó’ 
nemes törekedései, méltó részvételre ’s lehető pártfogásra ér- 
demesittesseiiek.
S C n f ű n b t g u n g
einer neuen Sdtfcfjrift
genannt:
»H t e B i e n
( u ö l e  d u lc i. 9íü(3lh1) u n b  a n m u tó ig .)
* D ie  ÜJTatur beginn t a u s ф г е т  — b iesm al jiemlic^ langen  unb  
[фгоегеп —  2öinterfcblafe ju  еггоафеп, unb auf bee § íu r  rote 
int £ a in e  roelben рф bie erffen V o rb o ten  bes g r ű íj lin g s , u m b ie  
(фШшгоегпЬеп Strafte зи  roecfen. 9U it bem р ^ Г ф е п  £eben f iié it  
ПФ аиф  bas geifiige ir o ö a n je n  roie im © in je ln en  a n g ereg t, unb 
barum  burfte es roobl an b e r ^ e i t f e p n ,  roenigffens m it ber 
3 bee einer neuen З е^ Г ф п ^  a n s £id^t ju  tr e te n , гое!фе Ьигф  
i^ren ta r n e n  es a u s f p ^ t ,  baj? fie m it ‘itn b eg in n  ber m ilbern  
S a tjresse it ju r  © am m lu n g  bes 9г1и|11феп unb 'Zlngenebnten 
ф геп erfíen 'iíusfíug т а ф с п  roerbe.
2 )et Ьигф bas DTtotto аизде[ргоф епе jSroecf biefet 3 eit» 
Ш ift if i:
^ n ü f c l id j e  u n b  a n m u t i g e  U n t e r h a l t u n g "
unb m a ф t es fom it beren ^Reboftion зиг *pfLid^t, an folgenben  
Q S o ^ r ifte n  feff зи polten  :
T« S i e  3 С^ ГФС>^ bas © u t e ,  © b i e ,  © ф о п е ,  
Í S a b r e ,  roas in it;rem ЯЗеш фе o o r fo m m t, s e i g e n ,  ober 
Ьоф barauf b i n b e u t e n ,  unb es a u s bem ® u n !e l ,  roorin es 
oft au s ЯМ феФ енЬеи unb © ф ű ф te rn b tit , o ft аиф  Ьигф ben 
3 ufall oerborgen roirb, зи  X a g e fo rb ern : — e i n e ' P f ^ t ,  гоеТфе 
in unb für U ngarn 3ц erfüllen , ben bafigen © ф п ^ п е г п , unb be« 
fonbers ber DtebaEtion eines Ь е ш ^ ф е п З е и Ы а Н зnab et l ie g t ,  a ls
irgenbtoo- SJenn in biefera elíerorts gefegneten ßanbe bleibt fo 
тапфез tfceils feines SSSertfces unberoußt, t e^ils рф
fclbfl genűgenb unb апрргцф1оз, oft lange £eit unbekannt, ober 
п>1гЬЬофп1фе деЬйЬгИф anerfannt, — unb barum ge^ t oft bee 
©egenbes ©enhisfputlos oerloren. Unt biefes juoerbűten, toirb 
bie ЯЗепфидипд irriger Eingaben unb fa^et 2)aten, bie QSe* 
fámpfung unfeliger ftorurtbeile, bie ЯЗеТеифйтд unb ©í;renret* 
tung oerfannter ober oergeffener SSerbienfíe, fa feibfí bie heraus« 
bebung Го1фес ЗЗогзйде, п>е1фе ßanb unb 33olf bee DTatur unb 
bem u^faüe oerbanfen, unb гое1фе roeber innen поф aufíen ins- 
reфte $НфЬ geftellt toorben pnb, — Ьо^ Р^ афИфез ZlugenmerE 
bér Otebaftion fepn.
I I «  S5ie ЗеиГ ф г!^  főtt — frep oon  ап тар П ф ег йЬ егГф а|ш гд  
bee © egn u n gen  bes Q 3aterlanbés, a lles © u te ,  X r e f f ^ e  unb eben  
am oenbbare unb ЗЗгаиф Ь аге, tea s  bas 2 íu s ía n b , — b as fulti»  
o irte  trie bas u n fu ltio ir te  — b a rb ie tet, m ittfyeileu, unb biepgeit 
23erpältn iffen unb SSebürfniffen gem äß barlegen unb оосГфТадеп. 
S5abin geboren alle intereffanten аиз1апЬ1Гфеп üTtotijen, bei be* 
ren  TO ittbeilung ber© runbfafc feffjubolten  if i ,  — baß ЬазЗТене 
g u t ,  b as © u te  neu fep.
ÜTiif biefen bepben f ü n f t e n  ijt bie© pt>are оЬдеГфТор'еп, in  
гое1фег рф biefe für bas g eb ilb ete ‘Р и Ь Ш и т Ь е Р о т п и е З е ^ ф п ^  
beroegen foil —  |еЬоф b le ib t поф  e in iges roegen ber getoäplten  
© р г а ф е  unb toegen ber ju  gebenben 3U erörtern .
S i e  b e u t f ф e  © р г а ф е  ifi a u s  folgenben © rünben ge» 
n?äf)It toorben:
3 n feinem frembtn ßanbe b^ t bie beutfфe ©ргафе fo gaft» 
ргеипЬПфе unb ebrenooile itufnabme gefunben als in Ungarn.  
3Iian fann mit ©etoißfyeit onnebmen, baß feber gebilbete Ungar, 
— er geböte bem тадрапРфеп, über bem ftaroiftí^ en ©tamm 
ober irgenb einer ber ba eingebürgerten Nationen an —, es für 
einen roefent^en £§eil feiner 23ilbung егафГе^  ber beutfфert 
©ргафе toenigfiens in fo toeit птфид ju fepn, baß er im ©tanbe 
ifi, ber in fo^er bargebotenen ©aben рф Ьигф£еийге mitOlu» 
£eu su erfreuen. ©оТфсз ifi Ьигф bie ältere ©efфiфte, roie Ьигф 
bie .Orbnung bes £agcs unb felbft Ьигф bie beflefyenben QSerpält» 
niffe иппмЬег^ ргефПф bebingt. — ^ietju fommt, baß heutiges 
9öort unb ©фг(  ^ in Ungarn oon allen ibiotii^ en ©inpiiffen 
frep feptt fann unb foil, toeit bie ©ebilbeten, гоеТфе ba bentfdb 
reben unb ГфшЪеп, Svenntniß unb e^rtigfeit in ber heutigen 
©ргафе, tt^ eits fфulgereфtem Unterriфte, ttjeils flaífifфer ßeftnre 
oerbanüen, — unb toeil es 3ц ben ^ationabíöorjügen ber Un»
gatn gehőtt, рф frembe ©ргафеп beffettő aujueignen,
Xßas biß górni anbetrifft, fo trtan bie Zubilligung
folgenber ЗЬееп: v •
M ő g l i ф ft e grct j^ei tbergorm-— ifíbas‘pallabiun* 
jeber fúr gebilbete £efer fo geroiß, als Ж3сф[с1 unb
Überraftbung bie Talismane bet Unterhaltung firtb; {сЬоф barf 
biefe g re ift  nie gegen ben (Sbarafter bes Anffúnbigen, u^ma* 
nen unb ©bien oerftoßen, nie рф‘perfőn^teiteu termeiben, nie 
bie ©фгап!еп oerle^ en, гое!фе ber gute Xon bes gefeüigen £e* 
bens unter gebilbeten TOenfc&en feffgeftellt b<*ti Oiefe formen 
bat oorsnglitb bie föritif 3U beachten, fie tnag nun bie nötigen 
unb triftigen ©rgebniffe in« unb auslänbifcber £iteratur ober bie 
fluchtigen unb luftigen (Srfcbeinungen an ben Xheaterhimmeln 
betreffen $ — fie barf reeber fdjmeicblerifcbtobbubeln, лоф húmifh 
befritteln, fonbern ihre ernffen Urtbeile im ©eiji unb in ber 
aßabrbeit offenbaren unb foil oor aliem паф bem Otuhme ber 
Oerechtigfeit tre^ten, bamit е^дПфе Mufe рф es jut 6 bte fehei- 
$e, »renn ein ibr bűrgebraфtes .Opfer befproфen trirb- Stein 
gaф те^фПфег Eenntniffe, fein ©egeuftanb genialer unb merf« 
toúrbiger ÍBetriebfamfeit folt rom ЯЗешфе biefer 3®41Гфг1^  aus» 
gefchtoffen fepn. Altes roas nú£t unb erfreut, — gehöre es bem 
iöaterlanb ober bem Auslanb an —Tros Rutulnsve fuat, nullo 
discrimine habentor! — bem Derffänbigen'Publifum oerffönblidj 
befannt ju тафеп, fyat man ф^ fo feft oorgenommen, als 311t 
Ausführung biefes 23orfa§es auf bie Mitroirfung einffótettolles 
unb toohlroollenber Männer unb 33el;orben bes iöaterlanbes Der* 
trauensDoII gereфпet, unb barum et;rerbietigff gebeten trirb. 
D^enjenigen Mitarbeitern, гое1фе auf ein baares Mineroal An* 
fprцф тафеп, trirb лафр1 Zufenbung eines grep.Crjremplars ein 
Ьигф .Qualität ber 2ieferungen unb ©еЬефеп bes Unternehmens 
3U bemeffenbes unb mit jebem Quarta^luße 3ц ЬегефпепЬез- 
Honorar sugefi^ ert.
Alle poetii c^n unb р а^1Гфеп gormen, trie nur 1^фе ber 
©enius fфafft unb tretet, finb fúr biefe 3citf$rift erfprieß^, 
»eie alle gefunben unb ПеЬПфеп íSInmen unb íölúten ber glur 
unb bes £ains fúr bie fleißige 'iBiene, п>е1фе зит Xitel unb 
©mblem gemälzt toorben iff ^  — eineißabl, гое1фе man fo me* 
nig oerfcenfen trirb , als baß ber Menenforb in ber fönigl. grep* 
ffabt TJeftt; aufgeftellt trerben foil, гое!фе Ьигф ihre centrale 
£age unb blútenbe 3 nbufírie , bem Unternehmen DDr allen 
©tabten Ье5 21е1фез sufagt, unb, оЬд1е1ф inüíúcf^t aller ©ul* 
tue-Anwälten mit it;nen tretteifernb unb bie mehrften ubertref*
1fenb, Ьоф je§t eine? beutf^ en gemeinnű§igen 3eitfc&rift grofíern 
Umfangs entrátfc. £фп* euf b*e Ucfodjen, гоеТфе bas ©ebeiben 
niedrer berartigen frűflern Untecnebnumgen gebinbert bobén, 
egoifíifibe TOufbliife 3« toerfen, fiofft шоп Ьоф auf bem ЬаЬигф 
mitgebabnfen ЗЗЗеде деЬефПфег fortguft^ reiten unb ben 2lnffoA 
on peroffenbarten fttippen mit Hülfe bet guten ©enien 3ц per* 
meiben, auf beren ©фиб рфес зи гефпеп iff.
933as bie деГфо^ Пфе TOobalitat ber 3eitf<$cift betrifft, fo 
toirb bem регеЬгЬфеп 'Publüum foígenbes angeseigt:
©rftens: Sie 3 eitföoift főtt mit erflem Slpril b. 3 * 
unb згоаг аЦгоофепШф baron згоер Bumern in großen £>ctap« 
ЯЗодеп, jebe ШШгоофе unb jeben ©onnabenb ecftyeincn.
3meptens: ©ie erfфeint auf ‘Pränumeration паф 
folgenbem Xarif:
5 fl. ©.ТО, jctytliift, ) njofűrfte benAbonnenten
а  f l .  3o fr. ©.То. tyalbjäljrlidj,  ) inrpeff unbSfen ins^aus
1 fl. i5 fr. ©.TO. Pierteljáíjrlidb, ) де[ф1сЕЬ trerben rrirb. 
‘Portofreie ‘Berfenbung Ьигф bie ?. f. ‘poflämter trirb gegen
5fl. i5!r- ©onp. ТОипз breprierteljätir ,^) ■ A c - 02 3 (J. 3otr. -  -  %а1Ь)01>гПф, w'jieboe&nucfur.S3o-
ЗидеАфегЬ unb gebeten, АФ besfatls on biefe ÍBefjőrben зи toenben. 
S r  it tens: ‘Pränumeration nehmen an 
Sie f. f. фо ft am ter aller Srten. — Sie f. f. prip. 
ЯЗифЬгиФегер ber Herren TO. Xrattn er p. Petróza 
unb ©tepfyan P. Károlyi  3U ‘pefffy, unb bas f. prip. a It g. 
Auctions», Anfrage« unb Ausfunfts*Amt bafelbfl.
Viertens:  3ufenbungen pon ÍBeptrágen alter Art trerben 
unter ber Abbreffe bet Olebaftion ber 23iene, ober bes 
f. alig. Auctions»,  Anfrage’ unb Ausfunfts-Am»  
tes 3ц ‘реАф (©ebafliani*‘pia§ ЭТго. З9 2 .) пфйд an bie ЯЗе* 
Hőrbe gelangen.
©фШАНф betíjeuert ©пЬееип1егзе!фпе1ег, bafl er, ofme АФ 
faпgцiпifфen Hoffnungen fyinsugeben, unb ol;ne АФ alter ber 
ÍBeforgniffe зи eпtfфIageп, гое1фе in unfern Xagen jeher Unter« 
nehmet einer neuen Ье^ ГфспЗе^ ГФп^— fep es too es trotte — 
liegen muf, Ьоф fein Ußerf mit freubiger ЗuPerfiфt 3U ben gu» 
ten ©temen bes ипда^феп Hintmels unb mit bem fcffen ЯЗог» 
fa|e beginnt, bas ©einige babéi геЬИф 3U leiffen , unb bafl er 
feinestreges fügtet, pon ben ©egnungen ber in Ungarn 
^п^феп beutfфen TOufen pertaffen 3ц bleiben.
q>t'fty, im Wlivg 1850.
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P R A Y  GYÖRGY,
У Н а ^ а г £wiuő.
K é ts é g  kívül a' Magyar-országi leghíresebb 
Historiagraphnsok' száma közé tartozik Práy 
György. Született 1723-ban Sept. 11-kén Ér­
sek-Újváron Nyitra Vármegyében. Szüléi ka­
tonák voltak. Sokan azt hitték, hogy Po’sony- 
ban született, annál inkább; mert magát sok­
szor Po'sonyinak nevezte. Valóban úgy-is tet­
szik , hogy ő Po’sonyt , mint születése helyét 
ligy tekintette, és hogy azt születése városá­
nak nevezhette, igen örült; hanem az onnan 
volt, mert ő gyermekségétől fogva Po’sonyban 
nevekedett.
Kisded korától fogva a’ Po'sonyi iskolá­
ban nevekedett, ös tanúló társai között igen 
megkülömböztette magát. Életének 17-ik esz­
tendejében 1740-ben a’ Jésuiták közé állott, 
kik ekkor legjobban virágoztak , és Sz. .Anná­
nál a’ Novitziátusban Bécsben két esztendőkig
6
volt. Philosophiai pályáját Nagy-Szombatban 
végezte-el. A’ Rend’ Előjárói, kiknek felví- 
vígyázások alatt tanúit, figyelemmel tartották 
őt, látván előre azt, hogy belőlle egykor nagy 
ember fogna lenni ; elküldök tehát mint ügyes 
tagot külömböző helyekre az alsó* iskolák' ta­
nítására, ú. m. Pécsre, Nagy-Váradra, Rosnyó- 
ra és Trencsinbe. Práy az ifjúságot nagy elő­
menetellel' tanította ; a felőlié való várakozás­
nak megfelelt, és paedagogika isméreteinek 
szép jeleit adta. Trencsinből Nagy-Szombatba 
hívták a' Poesis' tanítására ; azomban teljes 
erővel a’ Papi hivatalra készült, azért szüksé­
ges v o lt , hogy a theologicus cursust-is elvé­
gezze ; ebből a' czélból Egerbe m ent, hol ott 
a’ szükséges és jeles examentet megtévén , a' 
Papi méltóságra méltónak találtatott, és a' fel- 
szenteltetésre-is 1758-ban Győrbe men^, hol 
ott az ifjú Clérust a’ szép tudományokban dí- 
tséretesen tanította, és itt tette-le a' negyedik 
fogadást, és itt vevődött-bé a’ Rendnek na­
gyobb tagjai közé, mellyel néki-is minden 
kívánságai bétellyesedtek.
1759-ben Bécsbe ment a' Theresianumba, 
és itt az ő lelke egészen más czélra fordult; 
mint a Poésisnek Professora, és két Salm Her- 
czegeknek nevelőjük , megesmérkedett a híres 
P. Erasmus Fröhlichei, és ez a’ férjfiú volt az, 
a’ ki Práynak nagy talentomait csudálván , 
annak nagy elméjét bizonyos tárgyakra tette 
figyelmetessé , a’ mellyekben ő egész világi 
életében , elméjének számára elegendő eledelt 
"s tápláltatást talált. Ekkor gerjedt-fel benne 
a' História eránt való nagy szeretet és indu­
lat j és attól a pillantattól fogva a' históriai
7tudományok lettek az ő kedves Músái, ’s azok­
nak tanulásokra adta magát. Alhatatosan fel­
tette magában , hogy ezt a’ szélesen kiterjedő' 
tudományt vi’sgálja és tamilja minden erejé­
ből ; 's ekkor vetett fundamentomot annak a’ 
nagy hírnek, mellyet ő mint Históriaíró Ma­
gyar-országban szerzett magának. Fröhlich , 
ki ezen feltételnek nagyon örült, bíztatta őt, 
és a1 homályos setétség borított történeteknek 
felkeresésekre neki bátorítván , úgy készítette 
Práy nagy munkával legelső Históriáját illyen 
czim alatt: Annales vet eres Hunnorum 9 Ava- 
rum et Hungarorum.
Most már Bécsben a' legszebb esztendeit 
élte az ő tudós barátjának oldala mellett, ki 
mint jóltévő Mentor néki a' történetek' írásai­
ban segedelmeskedő kezeket nyújtott. A'Histó­
riának ezen buzgó barátja, szívesen megmaradt 
volna ekkori állapotjában ; de másként tetszett 
azt az ő Rendje' Elöljáróinak végezni, kiknek 
engedelmeskedni szentül megfogadta. Práyt 
Bécsből viszszahívták, és a’ Nagy-Szombati Uni- 
versitásba, hogy ott a’ Papi Ékesszóllással, 
és a' Polémikával (mellyet a' Jésuiták excen­
trikus szorgalommal tanítottak) esmerkedjen- 
meg. Az ő csendes vi'sgálódásának körében 
megháborított Práy, szomorúan vett búcsút 
szíve'fele barátjától, és rendeltetésének helyé­
re elköltözött, holott az említett tudományok­
ra már többé ő magát nem fordíthatta, mel- 
lyekben a' Jésuiták' igyekezetüknek czélpont- 
jok állani látszott, sóhajtozott — kedves fel­
tételeiben megakadályoztatván — Pannóniának 
titkos rejtekjeit felfedezni , ennek vitéz újai­
nak nagy tetteiket leírni kívánó szép igyeke­
zetei könnyes szemei elől eltűntek mint a' reg­
geli vékony köd. Azután ő Nagy-Szombatból 
Budára küldődött, holris az Akadémiában, a* 
Morál-Theologiából leczkéket adott. Hanem 
az ő helyével nem volt tökéletesen megeléged­
ve , sőt kötelességének terhe őt keményen 
nyomta, mellyel Rendjének géniusa az ő vál- 
laira nehézkedett. Leginkább pedig azon bú­
sult , hogy az ő kedves foglalatosságának a' 
Hazai-Históriának széles mezeibe való szaba­
dos kinézéseinek horizonjait setétség borított 
ta-bé. A’ nemes szívében forró buzgóság ég­
vén , e’ részben-is a' Magyar Literátúrának 
egy állandó oszlopot kívánt emelni. Csak a' 
történetek' vi’sgálódásaiban találhatván eledelt 
az ő elméje, mind addig nem nyughatott, míg 
azt a’ forró kívánságot magában megkellett 
fojtania. Végre midőn többé enthuziasmusá- 
nak, és a’ História eránt viseltető forró indu­
latjának ellenek nem álhatott, Hazája eránt 
való gerjedelmei, mellynek mezein született, 
és fijai közé a gondviselés által számláltatok, 
erőt vévén többi indulatjain; a’ Rend’ Előljár 
lóinak felfedezte azt és szabadon kivallotta, 
mire légyen néki különös hajlandósága. A' 
derék férjfiak igazságosak voltak ő eránta, a' 
ki nékik kedves ideáit kinyilatkoztatta, és 
magok bevezették őt a' Mú'sáknak kívánatos 
Edenjekbe, a' Rendnek némelly kötelességei 
alól feloldozták , és a' históriai tudományok­
nak széles mezeibe bébocsátották, mellyen a’ 
fáradhatatlan semmi akadályoktól meg-nem 
rémült , sőt látván históriai vi sgálódásainak 
gytimöltseit, minden lehető kútfejekkel és for­
rásokkal segítették, valamellyekre csak a' va­
lódi és gyökeres História-írónak szüksége va­
gyon.
9A’ jó Práy már most saját elementumában 
volt, és leírhatatlan szorgalommal, határtalan 
buzgósággal s tűréssel folytatta kedves fogla­
latosságát. A1 Krónikákból és Diplomákból 
egész foliántokat leírtt saját kezeivel ; hanem 
fájdalom ! egy borzasztó katastrophe fenyeget­
te hírét és csendességét. Eddig volt nyugalma 
életének hirtelen félbeszakadt. 1773-ban a’ 
Jcsuiták’ Rendje fontos és világszerte esmére- 
tes okokból eltöröltetett, melly miatt Prayra- 
is sok nyomorúság és bánat szállott. A’ Rend­
nek gazdag jószágai a' Státus’ javára fordítód­
ván , annak számos tagjainak kezeikből ki- és 
elvevődtek, és azok többnyire pensiót kaptak. 
Práy holnaponként csak 16 forintokat kapott, 
melly az ő életének fenntartására nem volt ele­
gendő , — vas keménységgel állott-ki sok ter­
hes szenvedéseket, mellyek könnyek-záporait 
facsarták-ki bánatos szemeiből. Hanem az ő ál- 
hatatos nagy lelkét semmi el-nem csüggeszt- 
hette , ennek a' Músák' igaz barátjának szívé­
ből a’ tudományok eránt való gerjedezését 
semmi ki-nem olthatta. A’ legnagyobb szük­
ségeknek üldözéseivel küszködvén-is, feltéte­
lének végre hajtásában alább nem hagyott; 
szüntelen dolgozott ’s munkálódott, és ez által 
megmutatta, hogy a’ tudományos Zseni nagy 
embereket, a' mi sublunáris földünknek szen­
vedésekkel rakott völgyeiben semmi el-nem 
ronthatja. О , a' tudományoknak barátságos gé- 
niusa, ki az ő álhatatos tisztelőit jutalom nél­
kül borostyán zöld koszorúkkal tellyes tem­
plomának pitvariból soha sem botsátja-ki, meg­
mentette a mi jeles Práyunkat-is, kit a’ gon­
doknak tekergődző örvényében , az ő sorsá­
nak borzasztó orkánja tekergetett. Esmerete-
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sek voltak a” Magyar Hazában tudós munkái, 
mellyeket az ő verejtékének cseppjei között 
dolgozott, és találtattak emberszerető jólté- 
vők, kik ő hozzá szükségének idején közelí­
tettek; sőt a’ szorgalmatos Práy a' Császári 
Fővárosban Bécsben-is esméretessé le tt , eljut­
ván oda az ő munkásságának és nagy hazafiú- 
ságának 's érdemeinek híre. Legelébb-is a’ 
halhatatlan Császárné Királyné , Mária Therézia 
veté kegyelmes szemeit a’ szenvedő és szűköl­
ködő Tudósra , esztendei pensióját 400 forin­
tokra emelte, és Királyi Historikusnak nevez- 
te-k i; és így szabadúlt-ki a' szükségnek vas 
karjai közűi , hálát adván a’ Mennyei Fő­
gondviselésnek , ki az övéit soha el-nem hagy­
ja. Nem sokára ismét egy ember-barát zörge­
tett az ő ajtaján , Hédervári Gróf Yiczay Mi­
hály, ennek a’ nagy embernek szörnyű sokat 
köszönhetett Práy; mert ez az ő legnagyobb 
és leghatalmasabb Maecenásai közűi való volt. 
Yéghetetlen adakozó és bőv kezű volt ez a' 
nemesszívű Gróf a’ szükséggel küszködő eránt, 
és nevezetes figyelme , mellyel a' fáradhatat­
lant a’ történeteknek terhes vi'sgálásira fel­
tüzelte. Práynak külső állapotja már most 
megjobbúlt, és sorsának kedvezőbb csillaga 
tetszvén-fel az égen, elérte az 1784-dik eszten­
dőt, a* midőn őt II-dik Jó'sef Császár 800 forint 
fizetéssel a' Pesti Universitásnál Bibliotheká- 
riussá tette. A' rendes hivatal által élesztet- 
vén , és a' háládatosságnak gerjedelmeitől-is 
gyulasztatván, igyekezett az ő Monárchájának 
háza eránt magát különösen érdemesíteni. Ezen 
czélból készített egy Históriai Értekezést , 
mellyben a' Magyar Koronának részére, annak 
szent jussai gj'Ökeresen ki voltak magyarázva.
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Jó’sef Császár ennek a’ Tudósnak hazafiúságát 
nagyra becsülvén , szorgalmatosságáért eszten­
dei rendes fizetéséhez, még 400 forint pótlást 
rendelt. Már most a' szegénység’ erős kötelei­
ből ki-fejtekeződvén , a kétségbe-esettnek álla­
potából az életnek gyönyörű mezejére lé- 
pett-ki. II-dik Leopold Császár pedig hazafiú- 
ságát még inkább megakarván jutalmaztatni , 
1790-ben a' Nagy-Váradi Káptalanban Kano­
nokká tette. Práy tehát ismét gyönyörűbb 
kiességű mezejére jutott az életnek, hanem 
míg a’ békesség pálma-ágának megfrissítő ár­
nyékába juthatott, sokat kellett nékie a’ töb­
bi halandóknak példájok szerint, az életnek 
szélveszes háborúi között szenvednie. Most 
már a' csendes életnek megelégítő kebelében, 
a' hírnek legmagasabb pontjára emelkedett, 
a' hová csak valamelly író, Hazája eránt való 
sok érdemei által kapaszkodhat. Mint Histo- 
riographus a' Magyar Históriát éles elmével, 
és világos bélátással adta-elő , mint illett az 
az ő életének szakaszában , azt sok képtelen­
ségektől, helytelenségektől, és régi ősi Ma­
gyar Eleink' nagy tetteinek hamis előadásai­
tól megtisztogatta. Nagy világosságot terjesz­
tett ő el a’ Magyar Históriában, és szép az az 
epokha, mellyet abban előadásai, magyará­
zatai , világosításai, és sok homályosságok­
nak felfedezései tesznek. Azon megvilágoso­
dásoknak evohítzióiban, mellyek a' Magya­
rok’ történeteiben a’XVIÍI-dik századnak utolsó 
felében történtek , kétség kívül Práy vett leg­
több részt. Bámulásra méltó buzgóság és tűrés 
az, mellyel a’ Magyar Históriában, a’ ho­
mályosokat és bizonytalanokat a' régiségekből 
felkereste és bizonyos igazságokká tette. Szá­
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mos Abbátziák és Prépostságok köszönhetik 
az ő szorgalmának az ő lételöket, a’ mcllyek 
századoktól fogva feledékenységben hevertek 
esméretlenül. Ez által magának nagy érdeme­
ket szerzett, és az ő törekedéseinek jutalmá­
u l, mellyeket ezen terhes foglalatosságokra 
fordított, megajándékozta őt most dicsősége­
sen országló Császár és Király I. Ferencz, egy 
ő általa feltalált, tudniillik a’ Tormowai Sz. 
Szúz Mária Abbátiával. Sok hasznait vette ő 
a’ Hazai Históriai széles tudományjának. Melly 
fundamentomosan beszélhetett ő az Ekklé'siá- 
nak vagy Státusnak 's Politikának hasznaira 
sok gyűlésekben! minden beszédjeiből, a’ mel- 
lyek az említett tárgyakat illették , kitetszett 
ennek a széles tudományú nagy Historiogra- 
phusnak nagy elméje. Leginkább az 1790-ki 
Ország-gyűlésen mutatta-ki magát e' részben, 
a’ mellyen ő mint a’ Nagy-Váradi Káptalan­
nak Küldöttje úgy jelent-meg. Mindenek bá­
multák ennek a’ nagy Historikusnak funda- 
mentomos okoskodásait a' Státusnak szövevé­
nyes dolgaiban , mellyeket néki a’ Históriának 
géniusa sugárlott vala.
Práy mint Historiographus termékeny el­
méjű író vo lt, ki a’ Magyar Históriának leg­
fontosabb tárgyait nagy krisissel fejtegette. 
Az ő írásának módja vagy stylusa virágzó, 
szép, tiszta, correct és igen kellemetes. О 
a deák nyelvet tökéletesen tudta, és abban 
magát igen szépen kitudta fejezni. A’ már 
említett munkákon kívül írtt még Annales 
Jlegni Hungáriáé 5 Darabban. A' Hunnoknak, 
Avaroknak és Magyaroknak Annalisaikhoz 
Supplement uniókat; egy Historico-Critica ér-
tekeződést a' Magyarok’ első Királyának Sz. 
Istvánnak jobb kezéről. Egy Ilistorico-Critica 
munkát a’ Magyarok’ Szent Királyairól László­
ról és Salamonról, és a' Magyarok Sz. Her- 
czegjéről Imréről; egy Specimen Hierarchiáé 
Hungaricae; egy Judex Librorum rariorum 
Bibliothecae Regiae Universitatis Budensis két 
Darabokban ’s a’ t. Legnevezetesebb munkája 
a’ Magyar Királyokról írtt Históriája, melly 
három Darabokban jött-ki ; ebben az ő histó­
riai nagy, mély és éles elméjét egészlen ki­
mutatta és megbizonyította.
Kézíratban-is maradtak sok fontos és de­
rék munkái, a’ mellyek most mint drága kin­
csek a’ Magyar Nemzeti-Museumban találtat­
nak , mivel azokat a’ Pesti Universitás Biblio- 
thekáriusa Schönvisner István Ú r, (kinek-is 
Práy minden 1784-től fogva készült kéziratjait 
hagyta Testamentomban) , Ő Cs. Kir. Fő-Her- 
czegségének az Ország Palatínusának adta, a' 
ki azokat mint a’ tudományoknak és Tudó­
soknak nagy becsülőjök és pártfogójok, bírni 
kívánta. Hasonlíthatatlan kincsek nyugszanak 
kétség kívül ezen papirosain.
Práynak mint nagy hírű nevű Historio- 
graphusnak , rósz akarói , és sok fáradság ál­
tal nyert babérjának irígyei-is voltak, kik ve­
le az ő históriai deductióiban megeggyezni 
nem akartak, és sokaknak sok nem tetszett 
abból a' mit írtt. Sok irigyek kezeikbe kap­
ván az ő írásait, megrázták és csóválták bó- 
koló fejőket, -és tudós viadalra hívták-ki, de 
abban a’ talpig tudós Práy magát vitézül vé­
delmezte. Fő Vetélkedői, kik az ő szép hí-
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rét hemályosítani kívánták a’ kegyes Iskolák­
ból való Atyák Desericius és Cetto, és Nagy­
váradi Kanonok Gánóczi Antal voltak. E'zen 
vetélkedés' alkalmával sok szép tudós levele­
ket és értekezéseket adott-ki a' vetélkedői’ szá­
mokra, mellyekben nagy históriai tudományát 
szépen megmutatta.
Práy nem csak Magyar, hanem külső Or- 
szágokban-is nagy becsben és hírben volt. Né­
met-országnak leghíresebb Történet-írói becsül­
ték őt. Ama' híres Udvari Tanácsos Schlö-r
tzer Ágoston Lajos, Göttingai Ilistoriogra- 
phus , a' kit a' világ becsült, azt momdta ; ő 
csak azt kívánná, hogy az ő illyen czímü 
munkáját: ©efdpcfyte bee S)eutfd)en in (Siebern 
bürgen, vagy az Erdélyi Németek’ Históriája, 
a' tudós Práy ítélné-meg Magyar-országon ; ez 
ollyan mondás , melly Práynak nagy becsüle­
tére szolgál, és az ő sírja felett álló pyramis- 
ra legillendőbb felírás, a' melly azon arany 
betűkkel örökké fog tündökleni; Egy más 
külső Országi híres ITistória-író , a' ki egykor 
a' Lipsiai Universitásban tanított, azt mondta 
Práyról egy levelében Severini János Magyar 
História-íróhoz szállóban : Nincs senki, a’ ki 
olly bátran béhatna a' Históriának homályos 
rejtekjeibe , mint Práy György , az az Anná- 
lisoknak híres Szerzőjük és a’ Magyar Tudó­
soknak legnagyobb ékességük. Az ő minden 
munkái nagy szorgalmatosságnak és gondos­
ságnak bélyegét viselik magokon, az ő helyes 
históriai szép ízlésével és írása módjával egy- 
gyütt. Kivált a' Nemzetek' eredetének kifej- 
tegetéseben fundamentomos és erős ő. Való­
ban tudta-is azt Práy, mi a' Históriában leg-
erősebb cs legnehezebb dolog, t. i. „a’ ho­
mályt elűzni és megvilágosítani, a' régi el­
avultakat megújítani, az újjaknak kellemet 
és kedvességet szerezni." Gyönyörű szavak, 
a’ mellyek halhatatlan hírének felséges dícsé­
retét szüntelen hirdetik.
A' külföldi Tudósokon kívül a' külföldi Ud- 
varok-is becsülték őt érdemeiért. Midőn 1787- 
dikben Krimm félsziget az Orosz hatalom alá 
esett, a’ melly factum sok Költőket mozgás­
ba hozott, a' Práy Poétái erei-is felhevűltek. 
Készített egy szerbus versezetet, nevezetes 
históriai jegyzetekkel felkészítve, illyen czím 
alatt: ,,Taurica juri Russico asserta", mellyet 
ő a’ halhatatlan Orosz Császárnénak II-dik 
Katalinnak nagy tisztelettel ajánlott. A' fel­
séges Császárné , poétái szép gerjedelmeire 
érzékenyen megindulván , egy nagy arany em­
lékpénzel megajándékozta őt, mellynek egyik 
oldalán a’ Császárné’ képe, a’ másikon Krimm 
félszigete volt.
Práynak jeles erköltsi karaktere vo lt, 
mellyre az ő számtalan szenvedéseinél fogva 
gyakran megivott keserű poharai nem keveset 
tevének; szelídség, emberség , nyájasság, alá­
zatosság valának az ő tulajdonai; a’ vídámok- 
kal jó kedvű, az örülőkkel örvendező volt 
ő , a’ mellett igen hűséges és nyájas barát, 
kivált Windisch és Kornides igen jó baráti 
voltak. Azokat periig, a' kik az ő szívének 
indulatjaival, és elméjének productumaival él­
ni nem kívántak , magától még jobban és ön­
ként elidegenítette. Gondolkozása módja igen 
liberális volt. A' másként gondolkozókat és
cselekvőket soha sem betsmérlette ő és nem 
kisebbítette szer felett. A’ legfőbb grádusban 
toleráns volt. A’ pallérozott megvilágosodott, 
békesség és egygyesség szerető Práy halgatott, 
és kit kit szokott útján járni békével enge­
dett, a’ mellyet az a’ maga boldogságára veze­
tőnek lenni v é lt , vagy választott.
Ezen fedhetetlen tiszta életű ferjfi szép időt 
ért. Épen 79-dik esztendejébe lépett, midőn 
őt a'halál, hideg karjaival megragadván, az el­
hunytak mezeire általvitte. Vidám és az egek­
re kiterjesztett szemekkel áldotta-meg Pesten 
1801-ben Sept. 23-án e’ főidnek völgyeit.
>
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Bléda vagy Buda halála.
-A ttila  és Bléda Mundzuk’ fiai, atyjoktól ’s 
ennek vitéz testvéreitől Uptár és Ruhától me­
rész csatákba gyakorlott katonáikkal Etziusz’ 
ösztönözésére a’ fényűzés, fajtalanság ’s elpu- 
lnilás miatt siillyedező Olasz - Országba ronta­
nak. Megalázva esdekel békességért a’ hajdan 
kevély Róma, ’s Attila’ győzedelmes cso­
portjait, gazdagon megajándékozva veszi visz- 
szamenetelre.
Csak hamar Theodósz Bizánczi Császár 
ellen vezetik alig pihent seregeiket a’ testvé­
rek. Hódol nekik az elfajult ’s kényeit Gö­
rögség, és örömmel fogadja az Attilától sza­
bott , de fertelmes béke’ pontjait. Kincsekkel 
terhelve jönnek viszsza új diadalt fűzött vité­
zeink, kiktől Attila, mennél érzékenyebben 
gyengítette 's alázta kelet’ Urát, mennél hű­
ségesebben gyámolította az álhatatlanságában 
álhatatos szerencse az ő merész feltételeit, 
mennél magasaabbra emelte' győzödelmeivel 
nyert tisztelete vitéz alattvalóinak szívókét; 
annál szorosabb engedelmességet, annál ha­
tározatlanabb hatalmat kívánt, parancsainak ’s 
rendeléseinek telyesítésökben. Az igazgatásnak 
ezen nemét adta testvérének-is sinórmértékűl, 
kire Felső-és Alsó- Pannóniát bízta egész a’ Ti­
száig. —
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A’ római hadifoglyok’ sokasága lassanként 
behatott elkerülhetetlenül a’ Hunnok’ gondol­
kozásaikra, hajlandóságaikra 's erkölcseikre. 
Ezen idegenek' haszontalanabb csoportja nem 
elégedett-meg Attilával. Szelídebb , nyájasabb 
's hajléknyabb volt Bléda, állapodott, komoly 
testvérénél. A’ foglyok tehát azt gondolták, 
hogy sokkal kevesebbet retteghetne volt Iía- 
zájok a' Hunnoktól, mint eddig, ha a harcz 
's munka kerülte Bléda bírna egyedül a’ főha­
talommal. A’ Bómaiaknak illy gondolatokból 
eredett kedvetlenségük 's Attilával való meg 
nem elégedésök csak hamar elharapódzott L í ­
raik’ szíveikbe-is. Néhány békételen hadak 
(Stämme) összeszürék a' levet, Blédát Önu- 
ralkodójoknak kiálták 's támadásra késztetek, 
hogy szoros kérelhetetlen bátyjától ragadná-ki 
a’ közös kormányt. Attila leghűségesebb liar- 
czolóit küldi ellene; ezen vitézek’ hajlandó­
ságokra, erejekre 's szerencséjekre bízza köz­
te 's szeretett öccse közt fel nem osztott Kor­
mányhatalom méltóságának és jogának (Becht) 
elhatározását, bírálását. Bléda a’ csatapiaczon 
marad, követői pedig a’ gondolatlanúl felha­
ragított Uralkodó’ kegyelmére 's nagylelkűsé­
gére bízzák további állapotjokat.
Történeti emberítélőink Öcsegyilkosnak 
vádolják Attilánkat, ítéletüket 's vádjokat A- 
kitániai Proszper, Tiro Proszper, Gróf Mar- 
czellin, Jornandesz, és ezen írók imádóiknak 
irományaikon 's hagyományaikon alapítván, 
kiknél Nyugoton Konstantin uralkodásától fog­
va semmi különös és ritka dolog sem volt a’ 
testvér 's alattomos gyilkosság^ és kiknek e- 
lég okok vólt büntetőjökre, Attilára minden 
kigondolható gonoszt a’ legvadabb emberi ér­
zéssel ellenkező tettet mázolni ’s költeni. A’ 
Görög írók semmit sem tudnak ezen fertel- 
telmes cselekedetről, átaljába véve semmit sem 
írnak ezen borzasztó tettről; maga Priszkusz, 
ki ez időben élt, ki személyesen ösmerte At­
tilát, kit Bléda özvegye igen nyájasan foga­
dott ’s vendégelt, kinek oly gyakran lenne 
alkalma Bléda meggyilkoltatásáról beszélni ha­
gyományaiban, — némán halgat ezen külöm- 
ben el nem halgatható történetről. A’ feljebb 
érintettem gyakran meséző írók e' mellet meg 
nem egyeznek egymással Bléda megöletésének 
okában. Szóval azoknak égyetlen egyike sem 
elégséges annak bemutatására, hogy testvér- 
öccsét ölette vagy épen ölte volna meg e’ nagy 
Királyunk, kinek bélyegében az igazságszere­
tet tündökle ’s ragyoga szüntelen. Leghihe­
tőbb az, hogy, vagy mint az igazság áldozat­
ja , vagy mint a’ támadás kénszerített része­
se múltt-ki Bléda földünkről a’ csatapia- 
czon. Életben maradott Pártosait bűntetet- 
len hagyta az alattvalóit forrón szerető ’s csu­
pán nyakas ellenségeit gyűlölő Attila; — sza­
badságokat határozta csak szorosabbra; gyak­
rabban és érzékenyebben büntetvén a' rend ’s 
fenyíték, mint tulajdon személyét érdeklő ki­
csapongásait Népének.
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Attila7 ’s Theodósz7 követségei.
G^örög - Országra rohan pihent seregével a’ 
csatákat kedvelt Attila, már Konstántzinápoly
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gőgös kapuinál nyargal győzedelmes Vitézei­
vel. A’ Gothok és Gepidák Tlieodósz aján­
dékaitól ’s ígéreteitől fellovaltatva pártot ütöt­
tek Hunn Uraik ellen; ezen gonosz inger’bün­
tetésére nyomúla Maczedónián és Thesszálián 
keresztül a Thermopylei szorosig Attilánk, 
vitézei dühének tévén-ki az egész bájoló kör­
nyéket, — csupán a' hajdani Görög vitézség’ 
dicső emlékeit óltalmazza-meg.
Ez alatt a' fekete tenger szomszédjaiban 
tanyázó Akaczirok’ hada (Stamm) szabadságra 
törekszik; Theodósz kapván az új alkalmatos­
ságon frigyet köt mindenünnen öszszekeresett 
drágakövei 's kincsei segedelmökkel ezen Pár- 
tosokkal-is Attila ellen. Karidach Vezérjek 
adta e’ kötést a’ győzödelmesnek tudtára, é- 
pen, mikor Konstántzinápoly’ lerontására in­
dúlna az elpusztúlt Görög-Ország megalázott 
környékeiből. Letévén eltökéllet szándékáról 
új készületekre siet Pannóniába, honnan a’ 
fekete tengerhez elsőszülöttjét Ellákot 's meg­
hitt barátját Onegeszt küldi gyakorlott sere­
gekkel. Meghódították ezek csak hamar a’ 
pártos Akaczirokat, és Ellák rendeltetett kö- 
zikbe teljes hatalmú Királynak. —
Rettegett ekkor Konstántzinápoly, félte a’ 
megharagított Hunn boszszúját. Theodósz’ ked- 
venczei fényes követséget javasoltak elkényelt 
Császárjoknak, melly a’ vitéznek enyészettel 
fenyegető feltételeit továbbra halaszsza, ’s aján­
dékok által szelídítse, csillapítsa méltó ha- 
ragját. — Attilának Görög tisztelői tudtára a- 
dák a' félénk szándékot. Megelőzi ezt a’ Ki­
rály , ’s barátjait Edekont és Oreszteszt küldi 
követségbe ellenségéhez , hogy közelgető rom­
lása’ rettentő képét eleibe terjesztenék, ’s ha
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ennek tekintetétől megrettenve kegyelmet és 
bocsánatot esdekelne, kívánatainak esküvés- 
sel erősített betelyesítésöket sürgetnék ; mon­
danák-meg e’ mellett Theodósznak, hogy, ha 
az ajánlott béke feltételei igazságos voltoknak 
megvisgálásokra Követeket akarna hozzája kül­
deni : ő kész azoknak elfogadásokra ’s kihal- 
gatásokra, sőt Szardikáig küldi eleikbe vité­
zeit; de megkívánja tőle, hogy főrangú férj- 
fiakat válaszszon ezen fontos követségre; — e* 
részben-is megakarván alázni a’ Császári Ud­
var szegény ’s inkább szánakodásra mint meg­
vetésre méltó gőgjét.
Edekon és Oresztesz szerencsésen bevé­
gezték a’ Császárnál követségöket; — amaz 
még a’ megaláztatott Udvar’ Nagyjait kívánta 
látni tulajdon lakhelyeikben. Nem minden tit­
kos okok nélkül rendeltetek Vezérül és Tol­
mácsul melléje Theodósztól a’ Titoknok Bi- 
gilász. Ezen elfajult Görögnek ki kellett ta­
pasztalnia Edekon’ szívét, gondolatjait, 's el­
készítenie azon fontos titokra, mellyet egy 
éjjeli könyörgés után maga a’ Császár gon­
dolt-ki legmeghittebb kedvenczével a’ heréit 
Kriszáífal. Bigilász észrevette Attila barátján, 
hogy csudálja a' római ízlésű Paloták' gaz- 
dagságjokat és pazérló fényüket. Örömében 
tombolva sietett tudtára adni a’ kormányozó 
Heréknek, hogy megtalálta Edekon szívének 
kulcsát; — mind a ketten romlottságok ér­
zetétől meggyőződve azt hitték, hogy az ide­
gen szívébe-is óhajtás lesz szükséges követ­
kezése csudálkozásának 's álmélkodásának. Illy 
lélekkel közeledett Kriszáf a' becstelenség’ út­
ján elösmért társához: „Neked-is nyitva áll, 
— úgymond — az út, vitéz Edekonom! ala-
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tsony gunyhóid homályosságoknak 's alatsony- 
ságoknak palotáink’ fényükkel ’s magosságjok- 
kal való felcserélésükre; fényes hivatalok 's 
hervadhatatlan gazdagsági virágok várnak te 
reád, ha Királyod szolgaságának elibe teszed 
a' Császár kegyét 's bizodalmát. — Hagyd-el 
Pannóniát! hagyd-el Honnyodat! — légy ró­
mai Polgár.“
„Nem- illik ! nem szabad! — viszszonozá 
Edekon kötelessége érzetének, teljes méltósá­
gával , — hogy az igaz szolga elhagyja kész- 
akartva érdemes Urát.“
Szégyennel fordítja most Kriszáf más tárgy­
ra beszédjeket, reményű azomba még min­
dég gonosz szándéka’ elérését; mert kegyes 
Keresztyén volt ő , csak az egyenesszívűség- 
ben 's erényben nem tanulta soha helyheztetni 
bizodalmát. Meghurtzolta ezután palotája' min­
den nyílásain a' Követet, 's megmutatta neki 
temérdek kintseit, mellyekkel kedvenczei hű­
ségüket 's érdemüket szokta jutalmazni Theo- 
dósz’ bőkezűsége. Azon pillanatban, mellybeii 
erányjának kivitelére kedvezőbb arczúlat de­
rűle társának győzödelmekkel halmozott hom­
lokára, — azon pillanatban kérdi tőle, minő 
rangban legyen ő a’ Hunnoknál ?
„Attila, — felel Edekon nemes gőggel, — 
Barátjának nevez engem, nehány Szittya Her- 
czegekkel 's legfőbb Hunnokkal testőrzőskü- 
düm felváltva oldalánál.“
A’ hamari következet’ kívánságától meg­
vakítva felejtette a’ heréit az okosság’ minden 
sinórnjértékét: „Rangod — úgymond, — min­
den eszközt kezedbe nyújt, hogy a’ legkisebb 
érdemet-is jutalmakkal tetéző Császárunknak 
fontos szolgálatot tegyél, 's ez által bizonyos
szerencsédet előmozdítsd; — de most nincs az 
a’ pillanat, mellyben kijelenthetném néked a- 
zon nagy, e’ mellett könyű munkát; — Tár­
said’ késérete nélkül várlak-el vacsora után.“ 
Edekon megjelent, — teljesen * meggyő­
ződve a’ felől, hogy tsak előrelátása’ megerő­
sítését, nem pedig valami titok felfedezését 
hallándaná tőle. Éjszaka van, néma csend 
uralja a’ Heréit'palotáját, csak egy homályos 
világ pislog azon szobában, mellyben a’ fertel- 
mes tettnek megkellett határoztatnia; csak 
Kriszáf és Bigilász vágynak jelen. Edekon- 
nak esküvés alatt kelle magát leköteleznie, 
hogy azon javallatott, melly előtte felfedezte­
t ik , örök titokba tartándja, vagy tellyesíti 
azt vagy sem. Készen teszi ő le az esküt.
„Térj Honnyodba! — így szóll ekkor Kri­
száf a’ legrögzöttebb gonosz lélek' bizodalmá­
val, — verd Attila' mejjét keresztül! 's sza­
ladj kedves Edekonom! Konstántzinápolyba, 
a’ Császári palota szentségébe, hogy nagylelkű 
cselekedeted’gazdag jutalmát arasd.“
E' nyilatkoztatást várta épen Edekon a’ 
két Titoknoktól, eléggé ösmeretes lévén az 
Újrómaiak' szellemükkel. Azomban mélyen 
be-is látott ő a’ dologba, hogy ezen Jegocsmá- 
nyabb gonoszság’ javaslását czélerányos esz­
közök által megsemmisítené. Erre nézve a’ 
Császár’ ’s kedvenczei’ akaratjokra nyilatkozta­
id magát; — beteljesítésére ötven font ara­
nyat kívánván , mellyel azon Ilunnok' marko­
kat akarta megkenni, kiknek segedelmökre 
szüksége volt a’ borzasztó gyilkosság’ szeren­
csés véghez vitelébe. Kriszáf még azon éjjel 
óhajtotta felszámlálni a' kívánt pénzt; de ez 
Edekonnak épen oily dicséretes, mint hamar
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feltalált plánjával ellenkeze: Bigilászt t. i. a’ 
gonoszság’ tudóját ’s részesét igyekezte ő At­
tila' kezeibe játszani.
„Ereszszetek hazámba , — így szóllott a' 
Követ, — hadd számoljak Királyommal ide 
küldetésemről. Bigilász késérjen engem, hogy 
épen a’ nézőhelyen tanátskozhassunk derék 
szándékunk’ legerányosabb kiviteléről. Oda 
vigye ’s igazgassa ő Attilával a' tanácskozá­
sokat, hogy a’ Császártól küldendő második 
Követségnek szükségét magától nllássa; — e- 
zen alkalommal hozhatja majd Bigilász magá­
val a’ summát, mellyet én most magamhoz 
nem vehetek a’ nélkül, hogy személyemet ’s 
szándékotokat legnagyobb veszedelemnek ne 
tenném-ki. Mert nehezen, igen nehezen ma­
radhat valami Uram előtt titokban ; — viszsza- 
tért Követeitől mindég a' legelső kérdése: ki­
től 's mennyit kaptak ajándékul bevégzett 
Követségükben? A' hazugság illyenkor leghe­
vesebb dühbe hozná őt, ’s én nem mérészle- 
ném azt előtte büntetetlen tenni, midőn tár­
saim lennének ellenem a’ csalhatatlan tanúk.u
Kriszáf alaposnak találta Edekon’ bölcs 
előrelátását, — annál bizonyosabban számolt 
a’ gyilkos szándék' szerencsés kivitelére. Sie* 
te a' Császárt kötése felől tudósítani, ki meg* 
köszönvén kedvencze' hűségét 's mesterséges 
fortélyait, örülvén e’ mellett előre szívében 
legnyakasabb ’s félhetőbb ellenségének eles- 
tén , Martziált, az udvari Tisztek' Elölülőjét 
is Tanácsba szállítja. A’ gyilkos Tanácsno* 
kok megegyeznek,% hogy Bigilászon kívül egy 
más Követ-is küldessen Attilához a’ Császár' 
írásaival^ ki azomban semmit sem tudjon az 
Udvar' most határozott szándékáról. A' vá*
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1ásztás Maximint érte. A’ rája bízott dolgok 
első pillanatban elrezzenték őt a követségtől. 
Először-is a' Császár méltóságát kelle talpra 
állítania ’s mentenie azon gyalázat ellen, melly 
szerént Attila’ kívánságára csupán legfőbb ran­
gú férjfiak küldethettek Pannóniába Követek­
nek , megüzenvén neki Theodósz, hogy e' 
részben határtalan akaratjánál semmi egyébb 
törvényt sem akar ösmérni. A’ köztök fen- 
forgó per’ eligazítására Onegesznél, még pe­
dig telyes hatalommal felruházva, senkit se 
küldjön Attila Konstántzinápolyba, egyedül 
ezzel határozván-el kelet' Ura fontos alkudo­
zásokba való bocsátkozhatását. — A' kiszemelt 
Követ Maximin jól érzette, melly esztelenség 
az illy döiyfös üzenet, a' leghatalmasabb 's 
rctteghetőbb ellenséghez, ki előtt a' merészek- 
is reszketének szívükben, — tüzesen ellenzet­
té , a' mit rája bízának ; de a' heréit Kriszáf 
nem szűnik-meg annak viszont javaslásától; 
— javaslásait a’ koronás Pulya isteni jelen­
téseknek tekinté, ’s a'bölcs, tapasztalt férjfi- 
nak elkelle némúlnia. Csak sok kérésekre, 
és midőn megengedtetett néki, hogy barátját, 
a’ derék Szónokot Priszkuszt magával viheti, 
' — csak ekkor ajánlá Maximin magát ezen 
veszedelmes hivatalra.
Számos késérőikkel elhagyák most Attila 
’s Theodósz’ Követjei Konstántzinápolyt. A’ 
Dunán általkelvén megtiltatott ezeknek a’ to­
vább menetel, míg Edekon elkészítené hatal­
mas Urát jövetelökre.
Edekon elbeszéli barátjának, mit kohol­
tak ellene a' Császári palotában, melly tág mű­
helye az istentelen gonoszságnak és alatsony- 
ságnak. Hidegen hallgatja végig Küvetje' be­
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szédjét Attila, 's ugyan azon perczenetben el- 
tökélli magát a’ boszsúállásra, még pedig ret­
tentő boszszúállásra.
Ez alatt letelepedve voltak már a’ Ró­
maiak, midőn két Híradóktól a’ Hunnok' ha­
talmas Uralkodójok elébe hívattak. Követik 
gyorslábú vezetőiket. — Rövid menetelük ti­
tán megpillantják egy halomról Attilának 
völgyben fekvő táborát, bizonyosan a' Duna 
és Temes köztt. Hasztalan keresik távolról 
szemeikkel a' rettentő Férjfi sátorát. Az Ud- 
varinép" roszúl gyakorlott ítélete szerént a’ 
legpompásabbat gondolják annak; meghökken­
tek egészen belsejekben , a’ mint egy kis , me­
rő bőrből, minden fény ’s ékesség nélkül ké­
szült sátor mutattaték - fel a' tábor közepén 
nekik, és megmondaték, hogy ott szerettetik, 
rettegtetik ’s tiszteltetik övéitől Attila. — E- 
dekon’, Oresztesz" és Szkotta’megjelenésük vé­
get vete a’ nagy Király nyers , vad egyszerű­
sége felett támadott kábításoknak. Mozdulat­
lan bámulással nézének egymás szemeibe a' 
Rómaiak , a' mint küldetések arányáról ’s 
Császárjoktól nyert bízottságj okról kérdeztet- 
tek. Feleletök az vo lt, hogy ezeket egyedül 
a' Királynak tartozó kötelességük kijelente- 
niek. Szkotta környűlállásos jelentést kívána 
tőlök. A’ Rómaiak méltóságok' sérthetetlen 
jogaival mentegetik magokat, mellyek szerént 
csupán annak köteleztetének kiildetésökről szá­
mot adni, kihez küldettek. Haragra indúlva 
mennek-el Attila’ főemberei tőlök: de csak 
hamar megjelennek a' Király' azon üzeneté­
vel, hogy elég tanúságait tapasztalta békekö­
téseikben a' Római csalárdságnak 's hűségtelen- 
ségnek ; hogy tudja jól előre, mit mondaná­
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nak néki Császárjok nevében; a' megállapí­
tott adót kívánja tőlök ’s szökevényeinek ki­
adatásokat , nem puszta szavakat 's mentege- 
téseket, a Római nyúlszívöség' szokott segéd­
szereit. — Haladék nélkül térjenek viszsza 
’s jelentsék-meg Uroknak, hogy Attila kardal 
akar mindent közte 's a Császári Udvar köztt 
végezni. — Makszimin 's késérői készülnek 
a Király parancsolatjának tellyesítésére, uta­
zások elhibázott aránnyán kétségbeesve 's bi­
zonytalanul , hol telepedjenek-meg a’ szélveszes 
éjszaka hasadtával, elindulnak szerentsétlen 
Hazájok felé. Már közel a' nyughatatlan Du­
nához érék-bé őket a’ Hunn kengyelfutók 's 
szabadabb lélekzetet fúvaltak belőjek, a’ mint 
hírűi adák, hogy hatalmas Királyok éjjeli 
szállást enged nekik Tartományjában. Jobb 
reménységtől tápláltatva térnek előbbi szállá­
saikra viszsza, hol Attila halakat 's egy hí­
zott ökröt adatott számokra. Rigilász már 
azt vélte, hogy a’ Császár' gyilkoló titka fe- 
deztetett-fel, már kétségeskedett szándékának 
szerencsés kivitelén. Attila nagylelkűsége a- 
zomban fclderíté félelmét ’s kétségeskedését. 
Ugyan az ő késztetésére még egy próbát mé- 
részelt Szkottánál Priszkus nap feljöttével; 
ékesenszóllása 's gazdag ajándéka bemenetelt 
nyere ; Szkotta pedig Királyánál eszközöl ineg- 
jelenhetést a’ Követeknek.
Tisztelettel teljes bámúlás fogja-el a' Ró­
maiakat a’ nagy vitéz sátorába való léptek­
kor. Egyszerű fa trónon ült ő. Beható te­
kintetéből méltóságának érzete ragyogott; fel­
séges komolyság parantsojt homlokáról tiszte­
letet a’ nélkül, hogy a' magát érző igaz em­
bert elrezzentené. Ruhája a’ legtisztább volt,
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ékességében ’s drágaságában egy cseppet sem fi ü- 
lömböző a’ közönséges Hunnok’ köntösöktől. 
Előtte állott egy Szittya Herczeg kivont kar­
dal , Urasága’ egyetlen egy látható jelével. Kö­
rűié hívei függeszték figyelemmel telyes pil­
lanataikat rája egyenes szívbéli alázatosság­
gal. Senki sem hazudott itten érzeteket, mcl- 
lyek idegenek voltak szívében; senki sem bírt 
itten azon tisztelettel telyes joggal , hogy je­
lenlétiével hirdetné Attila derékségét, hogy 
tulajdon tetteinek köszönné örökségbe nyert 
hírét ’s nevét. Egy elvetemedett rabszolga lé­
lek’ rettegő lehellete; egy a'palotán kívül min­
dent merészlő kedvencz' felvett reszketése, 
egy a' titkos tanátskozásokban 's fertelmes tet­
tekben meghittnek emésztő arczvonása, egy az 
emberi méltóságnak telyes megtagadásán vagy 
semmisétésén gúnyolódó mosolygás sem sér- 
tette-meg itten Priszkusznak, egyetlen egy 
V i’sgálódónak élesebb szemeit; mindenik a’ 
természet’ 's érzet' legtisztább, legnemesebb 
alakját viselte külsőjén. Remegve közeledik 
a' Királyhoz Makszimin, elég gyakran látta 
Konstántzinápolyban a’ Felség' tünetjét, de csak 
itt érzé legelőször annak méltóságát 's fontos­
ságát.
„Egészséget, szerentsét kíván néked Csá­
szárom ,u ezt rebegi Ura írásainak átadásakor.
„Legyenek úgy a' Rómaiaknak mindenek 
mint nekem kívánják ; ct viszszonozá trónjá­
ról a' Vitéz, *s Bigilászra fordítja dühös te­
kintetét, ki forró kívánsággal , 's várakozó 
bizonytalansággal számlálgatta ama hoszszú 
pillantatokat, mellyekben a* nagy áldozat el- 
eséndik.
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A' borzasztó csend után rettentően dör- 
gött füleibe Attila’ szájából a’ menykő. A’ 
gonoszra függesztvén szakadatlanul szemeit, 
így dühödött feléje a' Király:
„Mitsoda merészség hozott téged, fertel- 
mes szörnyeteg ide, midőn tudod, hogy kar­
dom addig marad fejetek felett kivonva, míg 
minden szökevényeim egyről egyig ki nem 
adattatnak ! u
Bigilász merész bizonyítása, hogy az u- 
tólsók, kik Keleten felfedeztethettek, a' Kö­
vetektől most elhozattak, még jobban elkeserí- 
té a' hazugság' esküdt ellenségét.
„Csak rangodnak, — szóllott ő, — melly- 
re érdemeden vagy, köszönheted életed’ meg­
maradását; ha igazságos haragom kívánataira 
hallgatnék inkább, mint tiszted jogainak tisz­
teletökre, még ma függenél oszlopon a’ sasok­
nak 's kányáknak eledelül, hűségtelen néped 
rettentésére.“
„Eszla, régi tapasztalt fia a’ becsületnek! 
— így folytatá szavát Attila, — késérd ezen 
szemtelen csalárdot Konstantzinápolyba, — 
kérdezd-megutoljára Urát, ha tiszteletben akar- 
ja-é tartani velem tett kötését, vagy váro­
sát lángban, palotáját hamuban szemlélni? — 
Menj szemtelen Görög! tolmátsold Uradnak 
a’készült, 's bosszúállásra fegyverkezett férjfi’ 
nyelvét, segítsd oily elszánásokra, mellyek 
országát új pusztításoktól mentté tegyék. Yisz- 
szajöttödig társaid hatalmamban maradnak.“
Boszszankodva, megalázva 's reszketve 
hagyák a1 Rómaiak Attila sátorát el, 's még­
is erősen meg volt Bigilász a’ felől győződve, 
hogy az eltökéllett gyilkos szándék titokban 
van mind addig a’ Király előtt. Sem azon
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meghagyásba, hogy viszszatérjen Császárjához 
's ismét eljöjjön, sem az arra csak hamar 
következett tilalomba, hogy minden nehézsé­
gek’ telyes eligazítások előtt a’ Római hadi­
foglyok ki ne váltassanak; rabszolgák, lovak, 
vagy más az élet' feltartására szükségtelen 
dolgok ne vétessenek, — mind ezekbe el-nem 
látta a’ vak Bigilász Attilának titkos szándé­
kát, ki őt tsupán a’ cselekedeten akarta meg­
csípni , ’s alkalmat szerezni az Edekon és Kri- 
száf köztt kötött pénznek Pannóniába való ho­
zatalára. Olly bizodalmát helyheztete ezen 
Görög annak esküvésébe, kit a’ legferlelme- 
sebb háládatlanságra, árulásra, 's orozva gyil­
kolásra tartott képesnek.
Bigilász elmenetelével Makszimin és Prisz- 
kusz késérőikkel Pannónia éjszakibb részeire 
vitettek; Attila Eszkam'jószágára ment, hogy 
ezen hatalmas Iíunn’ leányával, Oszpirával me­
nyegzőjét ünnepelje. Nehány napi utazás ti­
tán a' Követek feltartóztattak egy helységben 
Vezetőjüktől, hogy a Királyt itten bevárnák, 
's késerő seregével mennének a’ Hunnok’ fő­
városokba. Itt találták már Nyűgöt’ Követjeit: 
Rómúlt, Primútot, Románt, Kaszsziodort, és 
Karpilt. Késéretekben vóltak Tatul 1, Oresz- 
tesz’ atyja és Konsztánsz, Attila’ Titoknokja. 
A' fényes rang, mellyben Császárjok’ Udvará­
nál állottak, illendőbb elfogadást igére nekik, 
mint a' keleti Rómaiak talaltak.
Attila megjelent. A’ sereg közelede a’ Fő­
városhoz, kapui előtt aszszoi«} ok’ s leányok’ 
számos tsoportja fogadja őt. Több sorokra 
osztva hoszszú fátyollepleket tartottak-fel az 
elsők , meilyek alá minden sorba hat leányok 
léptek, és a’ köz atyának dítsérő ’s vitézdal-
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Jókat énekeltek az öröm clösmérhetetlen nyo­
maival. Ezen egyszerű, de beható fénnyel 
érkezett Attila Onegesz’ házához; mélyen haj­
totta itt meg magát az érdemekkel díszlő 
vitéz' hölgye, ki legünnepibb ruhájába, szá­
mos szolgálóktól körülvéve várta tornáczában 
a’ Hunnok’ Uralkodójokat. Szolgái ezüst, kü- 
lömbféle készítményekkel ’s italokkal meg­
rakott asztalt vittek fejeken; a’ legjobb sze­
szély (Laune) mosolygással, házi boldogságá­
nak legcsalhatatlanabb jelével kérte ő a’ Ki­
rályt, hogy a' hozott frissítő szerekkel élne, 
Attila tellyesíti kérését, a’ nélkül hogy lová­
ról leszállóit volna. Mozdulatlan nyúgosznak 
most Priszkusz'vizsgálódó szemei rajta; figyel­
me olly tüneményekkel jutalmaztatik, mel- 
lyek alatt tsak undorodva gondolhat viszsza 
Császárja’ feszes ditsőségére ’s felségére. A’ 
Király’ minden pillantati 's mozgásai az em­
beri becsűlés’ érzetét, nem pedig az emberisé­
get eltiporó Jealázásra való igyekezetét árúl- 
t.ák-el; jó kedvel ’s tetszéssel evett és ivott ő, 
kinek a’ mértékletesség lelki erejének törvén­
nyé , nem pedig testi gyönyörködtetésnek kí- 
vánatja.
Onegesz’ meghívására házában maradtak a’ 
Rómaiak ebédnél. Attila palotájába ment, 
hogy az éjjelt meggyűlt kötelessége foglala­
tosságainak kipótolásokra ébren tőltse-el. A’ 
szorgalom , munka, népszeretet ’s az igazság' 
ezen temploma egy dombon állott, szálfákból 
finomra simított, 's egymásba mesterségesen 
illetett darabokból felállítva. Magos gömbö­
lyű tornyainak sokaságok mutatta a’ Hunnok- 
nak mindenfelől azon szentséget, mellyben 
egy felségesebb erejű férj fi töltögeti ébren az
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éjjeleket boldogságjok', szabadságjok' megszerzé­
sére ’s tartására. Tágas udvar fogadta bé őket, 
ha csoportosan nyomultak, hogy törvényhozó- 
jok’ szavát hallhassák; bírájok' ítéleteibe bir- 
tokjok ’s jogjok bátorságának megerősítését ve­
hessék; hatalmas Uroknak hódolhassanak, jó­
tévő atyjokat áldhassák. A’ palota’ oszlop so­
rai kötelességeiknek ’s indulataiknak oskolá- 
jik voltak rájok nézve; a’ mesterség lassanként 
elszunnyadó szikráitól vezetett Római kezek 
metszették itt fába az atyák' nevezetesebb tet­
teit. Körűle a’ Király hölgyeinek , barátai­
nak , meghittjeinek, ’s szolgáinak lakhelyei 
terúltek-el; — alattomos barlangoknak nyomok 
sem találtatott itten, mellyekből elvetemedett 
kedvenczek 's aranyozott rabszolgák törhet­
tek volna elő, és a’ szenvedővel, ki törvényes 
igazgatójánál keresne vigasztalást és segedel­
met , roszszúl bánhattak volna. Közel a’ pa­
lotához Római Követeknek voltak sátorok fel­
állítva. Szabad, boldog Uralkodójok szerete- 
tétől 's tiszteletétől meghatott férjfiak közt a’ 
Rómaiak olly törvények szerént dolgozónak, 
mellyek csak rabszolgáktól vagy Szibaritáktól 
munkálhattak volna következéseket. Makszi- 
min’ első igyekezete volt, Onegeszt, a’Király­
nak ezen Ösmeretes Barátját hüségtelenségre 
téveszteni. Roppant ígéretek’ csalóka ragyo­
gásaikkal akarta őt a' Konstantzinápolyba va­
ló menetelre bírni, hogy a’ Császár 's Király 
közt tévő egyenetlenségeket amanak hasznára 
igazítaná-el. Érdeme szerént elútasíttatott a’ 
derék Hunnustól.
„Elégszer festegettem, — így szollá One- 
gesz, — a’ Császárnak’s Tanátsossainak , Attila’ 
álhatatos, rezzenthetetlen lelkét, ’s mi hatá­
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rozhatná-el őt , csak egyetlen egy kívánságá- 
nak-is lemondására hatalma magasságán, meg­
fontolása fontosságán ? tisztítsátok-meg szemei­
teket a’ Tráczia gőzök’ szennyétől, ’s tekin­
tsétek az imádott Kormányozó jogaiért mago­
kat feláldozni kész harezolók’ több száz eze­
réit itten fegyverben. Tégy étek-le tévelygés- 
teket, — úgy látom azt vélitek, hogy Római 
mejjet szoptam, mivel lehetségesnek tartjátok 
Királyom’ árulójáig való alázódhatásomat Ró­
mai kéréseitekre, 's ígéreteitekre? Én ke- 
vélykedem neveltetésemben, hölgyeimben, ’s 
gyermekeimben , — az örömöt, mellyet ezek 
szülnek nekem, a’ Hunnoknak köszönhetem. 
Azon érzet, hogy népem’ kedvezését Hmm 
tettekkel érdemlettem-meg , becsesebb előttem 
a' legmagasabb rangnál, mellyet Császárotok 
adhatna nekem. Boldogabbá tesz engem At­
tila alatt való szolgálatom , kit lelkem férfi­
nak nevez, mint a’ Rómaiak minden kincsei, 
mellyeknek beesőket megútáltatta velem a’ 
férjfi, ha szolgálnom lehet valamiben Uratok­
nak, úgy annak itt, 's nem a’ Császári vá­
rosban kell történnie; de itt sem tehetek töb­
bet, mint, hogy barátomnak ellenetek for- 
tyant méltó haragját, minekelőtte egészen ki­
törne, mérsékeljem.
Priszkusz meg nem tagadhatta ezen férj- 
fitól legmélyebb tiszteletét. Édes egyezés volt 
előtte az egyenesszívűség' eleven nyelve , mel­
lyet ő hazájában már csak elszigetelt nyílá­
sokban, vagy rabszolga szobákban talált, pe- 
nyészes tekercseken olvashatott. Mákszimin 
Onegesz' szavait a’ kormány eszesség (Staats­
klugheit) serpenyőjén mérte-meg, és mosoly­
gottá, hogyan ereszthetik körmeik közzűl e l,
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az ujjabb kornak vad, erkölcstelen, 's ízetlen 
emberek felett fontos férjfiai makacs egye- 
nesszívűségök álmai alatt, a' ragyogó valódi­
ságokat. Ezen a' természettől nem jól kép­
zett férjfival további személyes alkudozások­
ban való botsátkozását, rangján alól lévő do­
lognak tekintette Makszimin ; annál ÖrÖmes- 
tebb válalta ezt magára Priszkusz. Megláto­
gató ő a' királynékat, kérésé az ország-nagy- 
jainak társaságjokat, megjelene minden kö­
zönséges törvény székekben, használa minden 
alkalmat azon nép tökéletes ösméretének meg­
szerzésére , mellyet ő hazatértével Kszenofon 
vagy Taczitusz erányja szerént polgár-társai­
nak akart szégyenítő például előadni, ’s ter­
jeszteni.
Egyszer, míg Attila az éjszaki népek' kö­
veteit hallgatta-ki palotája belsejében, Prisz­
kusz a’ keleti Rómaiak' küldöttjeikkel a’ pit­
varban állott. Tűrhetetlen várták Onegesz' 
megjelenését, hogy általa kívánataikat előter­
jeszthessék a’ Királynak. Csak hamar be-is 
tőit várakozások, meghallgatta előadásaikat, 
de a’ nélkül, hogy felelt volna rajok, kérdez­
te Makszimin késérőjét, kit nevezett légyen 
ki a’ Császár Attilához követnek: —
„Theodósz, — viszszonozá Priszkusz, — 
téged óhajt, maga ’s Királyod közt bírónak; 
ha megtagadod tőle ezen szolgálatot, Köve­
teinek megválasztásokban tetszése szerént fog­
ja magát akkor viselni.u
Ezen felelet Maksziminnak bémenetelt 
szerze a’ Királyhoz. Nyomos rövidséggel je­
lenti néki Attila: hogy a’ Császár csak Nomi- 
usz’, Szenáter, vagy Anatol közzűl választhat, 
kiket egyenesszívűségükről ösinér; a’ megneve­
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zetteken kívfil senkit mást el-nem fogad Csá­
szár Követjének. Hasztalan kérte őt a’ Ró­
mai, hogy illy határozott szándékával ne ten­
né ezen érdemes férjfiakat gyanúsokká a' Csá­
szár előtt; Attila álhatatos maradt, — utolsó 
szava háború volt.
Már épen viszsza készült Makszimin övéi­
vel Rácz-országba, midőn Tatull a sátorba lé- 
pe, ’s őt Priszkusszal a’ Király’ nevében fé­
nyes ebédre hívja. Határozott időre megje­
lennek Attila előtt az ebédlő szoba tornáczai 
alatt. Csak midőn a1 közpohárból ittak a' 
Király' egésségére, vezettettek szobába azon 
hellyekre, mellyek rangjokhoz illően készít- 
tettek-el. Attila középen ült Trónján, jobb­
jára Onegesz, baljára két fiatalabb fiai, vele 
a’ Trónon Ellák, kinek a' legmélyebb tiszte­
let alig engedé-meg, hogy atyja’ jelenlétében 
szemeit a' főidről felemelje. Két óldalról bi­
zonyos távolságra ültek a’ vendégek, jobbra 
a’ Hunnok’ és Szövetségeseik’ Herczegei, bal­
ra a' Római követek késérőikkel együtt. A’ 
külömbféle drága készítmények mindnyájok­
nak arany ’s ezüst edényekben nyújtattak. Az 
arany poharak legdrágább kövekkel voltak 
kirakva. Pirulva tekintették a’ Rómaiak az 
ékesség’ ’s fényűzés’ ezen műszereit; — Mészia 
’s Rácz-ország’ gazdag városaiban prédáltattak 
ezek; mert Olasz-ország régi szabad pusztítói­
nak onokái az ezekkel való élésben veszteget- 
ték-el ereiket. Mélyebben érzették lealázta- 
tások’ gyalázatját a' mint észrevették, melly 
nagysággal veti-meg Attila a Római fény’ em­
lékeit. A z, kit majd minden Barbaruszok 
Uroknak ösmérték, kinek a Római világ’ egy 
része adózott, másika szolgált, egyszerű tisz­
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tességes öltözetben ült ottan, hol minden leg« 
nagyobb fénybe mutatja magát, — éhségét 
egyetlen egy nemű készülettel csillapítván fa- 
tányérból, ’s szomjúságát vízzel óltván-el, fa­
pohárból. Nehány pillanatokra feléledt a’ Ró­
maiakban az elmúlt századok’ régen elhalt em­
léke. Fábricziuszok, Czinczinnatuszok, 's 
Kumiszok lelkei lebegtek körűlök; — borza- 
dozással gondolták-el nyelvök' szegénységét, 
melly ezen régi római lelkű férjfi nevezésé­
re, a' Barbarusz névnél egyébbel nem bír.
Most két énekesek léptek-bé, — néma 
halgatás vonja-be az egész szálát. Attila eré­
nyeit 's vitéz tetteit énekelék ezek, még pe­
dig úgy énekelék, mint a' tiszteletnek fiai, az 
érdemes férjfi tiszteltetésének áradó érzetitől 
lelkesíttetve; nem mint pénzen vett útálatos 
hízelkedők, a' Felség leereszkedő mosolygá­
sának vágyjától késztetve. — Nem egyedül At­
tila volt énekeikben a' mindenttehető, a' nagy, 
a’ győzhetetlen; az egész Hunn Nemzet éne­
keltetett azokban. — Barátjai, Társai 's Ta­
nácsossal érdemüknek , a' nép’ Jegalatsonyabb- 
ja tetteinek 's áldozatinak-is fűzött Mú’sajok 
hírt, nevet szerző borostyánt. Innen örömmel 
hallgatta a' Király gondolatjaik' 's érzeteik' fel­
séges felemelkedéseit; népe ‘ becsében tulajdon 
magáét ösmérvén 's helyhetvén. Innen felgyúj- 
tattak az ifjak a' vitézségtől felyűlmúllott ve­
szedelmek 's meggyőzött akadályok' előadott 
képeinél; atyáik' dicséretekben jövendő hal- 
hatatlanságjok’ szívfelemelő tanúságát hallották. 
Innen a' megindulás' könyjeiben lábbadtak 
azon öregek’ szemei, kiknek neveik az ének­
lők’ ajakain hangzottak ; hajdani erejek tanú­
ja megerősítette mostani gyengeségök' beteges­
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kedő érzetét, meJly őket alája vetette az ágy­
ban való meghalás írtóztató szükségének.
Minden, a’ mit eddig láttak ’s hallottak 
a’ Rómaiak, újság volt előttük; de most már 
megváltozott a’ nézőhely, hirtelen Konstántzi- 
nápolyba vagy Ravennába boszorkányoztattak 
által. Gyakran tőltettek-meg ’s ürítettek - ki 
a’ poharak, Játékosok ’s Múlattatok léptek- 
fe l, minden a' legzabolátlanabb örömbe me­
rül , csak Attila marad magához hasonló. A’ 
múlatság’ legparányibb jeleit sem véteti ma­
gán észre. Komolyan, magába vonódva, egy­
kedvűen, ’s minden körűle történtek felett hi­
degen űl egy helyen, míg legkisebb mag­
zatja írnák a' szálában megjelenik, kit karja 
közé kócsol ’s atyai forró szeretet érzetében 
merülve tetéz nyájaskodásaival. Ez vélt gyer­
mekei közt legkedvesebb , Jövendőiéi mondá­
sok szerént Imáknak kelle felemelnie nemét 
's birodalmát újra, melly az Istenek’ változ- 
hatatlan végzései szerént fiainak egyenetlensé­
gük miatt szélytoszlandó vala. — Mindent ész­
revett Priszkusz' figyelme; minden észrevétel 
tökéletesítette Attila eránt varió tiszteletét. ír­
nák’ ölelgetéseiben azon szelíden érző embert 
fedezte-fel, kit övéi közt a’ Császári palotá­
ban mindég óhajtott; a’ Király' komolyságá­
ban azon férjfit találta, ki népeinek szerencsé­
jüket 's bóldogságjokat szívében hordozza ; a’ 
többiek zavarhatatlan vígságokban, úgy lát­
szottak, hogy épen észre sem veszik nagy U- 
ralkodojok’ néma hallgatását, — embertszerető 
Kormányosra, nem pedig azon dölyfös kéjre- 
nralkodóra, ki roszúl használt hatalma rette­
gő érzetétől belsejében szakadatlanig megszál- 
va, legkedvetlenebb mélázás külső jeleivel
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akar félelmet ’s rettegést maga körűi terjesz­
ten i, nem azon arannyal megrakott, tekinte­
te 's rangja felett szüntelen búslakodó gyen­
gélkedőre ösmért; kit Konstántzinápolyban 
szokott látni 's utálni.
A’ Követek' búcsúebédjén, melly hasonló 
fénnyel 's a’ Király részéről a’ mértékletesség 
's szerénység (modestia) épen azon törvényei 
szerént ünnepeltetett, vígabbnak ’s barátságo­
sabbnak mutatá magát Attila. Nyájas beszél­
getésbe ereszkede a' Rómaiakkal, 's illendő 
ürügyöt szolgáltata mindnyájoknak, hogy ös- 
méreteik’, belátásaik' mélységeinek területé­
ben érzeteik' nemességét-is kimutassák. Gaz­
dagon megajándékozva ereszti ekkor el Mak- 
szimint késérőivel. Tilalmára emlékezvén , 
mellynek erejében semmi lovakat vagy tereli- 
hordozó marhákat sem vehettek a' Rómaiak 
Pannóniába, megparancsolta Nagyjainak, hogy 
más ajándékok mellett egyegy lovat-is adja­
nak a’ Követeknek; ezen jótévő nyilatkozta- 
tás megőrizte őket azon kétségbeeséstől, melly- 
ben illy hoszszú úton eshettek volna külömben.
így bánt Attila azon Udvar' követeivel, 
melly nyúlszívűsége miatt neki adózott, fer- 
telmes vétkei 's gonoszságai miatt előtte útá- 
latos , legalatsonyabb ránkori "miatt megvette­
tett volt; azon Udvar’ követeivel, melly élete 
után esküdött, melly előtt az alattomos gyil­
kosság tőre egyetlen és utolsó eszköznek lát­
szott, hogy Felsége' pálczáját megtarthassa. 
Igaz ugyan, hogy Makszimin és Priszkusz 
semmi részt sem vettek a’ gonosz tanácsban; 
de ártatlanságok nem ösmértethetett-meg : mert 
kicsoda kezeskedett volna a' Királynál a' mel­
lett , valyon nem fedezte-e fel Bigilász Pan-
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nóniából lett elutazása előtt nekik Császárjok' 
óhajtmányját ? Minden esetre azon Úr' kül­
döttjei voltak ők, kinek mejje vagy szülte, 
vagy kívántsin felkapta a’ nagy Fejedelem el­
len koholt gyilkos titkot; — a' tünet ellenek 
beszélt, még pedig olly dologban, mellyben a' 
bizonyos mindég későn éretik már el, — az 
új kórmánybánás igazságosoknak ítélné illy  
esetekben a' legkeményebb fogásokat. De At­
tila Barbarusz vo lt; — Üldözője’ követeivel 
személyes érdemek szerént bánt, ’s Temes mel­
lett várta táborába egykedvűen (gleichgültig) 
azon vétkes elérkezését, kinek hibájáról te- 
lyesen meg-vólt győződve.
Száz font arannyal terhelve, fiától kísér­
tetve, azon kívántsiságtól, hogy az áldozatot 
lenyakazottan látándja, lelkesíttetve, érte Bi- 
gilász a’ Duna déli partját. Mihellyt Pannon' 
határára lépe, mindjárt elfogattatik Attila pa­
rancsára, 's megfosztatik pénzétől, melly el­
lene tanúskodna. Ennek erányjáról kérdez- 
tetvén a' Királytól, merész bizodalommal fe­
leié , hogy övéinek eltartások’ 's nehány Ró­
mai hadifoglyoknak, kiket, mint barátjait 
szeret, — kiváltásokat erányzó szándéka, tet­
ték ezen előre való gondoskodását szükségessé.
,,Gonoszságodnak fertelmes szövevényje,
— így szállott erre Attila — felfedeztetett 's 
letiportatott, vétkes szándékod kitudódott, 
ítéleted kimondódott, és semmi sem akadá­
lyoztatja annak telyesítését. A' hadifoglyok’ 
ki nem válthatásokat érdeklő tilalmamat tud­
tad, pénzed’ mennyisége meghaladja szüksé­
geidet. Haragom' szolgái, — kezdjétek a' bosz- 
szú t,— tépjétek-el fiát a’ fertelmes' oldalától,
— nyakazzátok, — öljétck-meg, — ha csak
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egy pillanatig halasztja-is az öreg, fertelmes 
elszánása titkos plánjának előttem való felfe­
dezését.44
Bigilász látja a' csupasz kardot fia felett; 
örököse életéről szorgoskodva Attila’ lábaihoz 
borúi, kegyelemért s engedelemért esedezik 
az ártatlanra nézve, megvallja vétkét, kije­
lenti annak koholóit ’s előmozdítóit, végre 
azon kéréssel végzi szavait, hogy maga ölette- 
tessen, ártatlan fia pedig kegyelmeztessen-meg. 
Attila, kit Bigilász’ atyai szeretetének kinyi­
latkoztatott érzete pontban megbékéltetett az 
ember Attilával, vason viteté-el magátol a' 
vétkest azon parancsolattal, hogy mind addig 
szoros őrizet alatt tartasson , míg fia Konstántzi- 
nápolyba viszszatérvén 100 font aranyat nem 
hoz atyja’ megszabadítására.
Oresztesz és Eszla kísérék Bigilász’ fiát 
számos kísérőik előtt a’ császári városba kü­
lönös bízotságokkal. Váratlan érkezések meg­
rettentette a’ gyenge Uralkodót, ki kedven- 
czével bézárkózva rettegő nyughatatlanságok 
közt várta Attila' megölettetéséről a' vigaszta­
ló tudósítást.
Nyakába függesztvén a' pénzes zsacskót, 
jelent-meg Oresztesz a Császár előtt, — Atti­
la’ parancsára kérdezlek, — így szóllott ő a' 
Herékhez, — ösmered-e ezen zsacskót?44
Kriszáf gyilkos találmányját felfedeztetett- 
nek ’s elveszítettnek látja, nyelve a’ kétségbe­
eséstől elgyengűlvén, megtagadja a' beszélhe- 
tés' szolgalatját. Eszla szakasztja félbe a' ki­
tudódott alatsonyság néma hallgatását.
„Halljad — így szóllott a' Császárhoz, — 
mit üzen általam neked a' Hunnok' győzhetet­
len Királyja. Nemes, felséges torsok' ága vagy
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tagadhatatlan: Attila-is nemes királyi yér, 
szeplőtelen hagyta rája atyja Mundzuk vitézi 
neme díszét. De te atyáidnak rád szállott 
nemességüket megfertőztetéd; Attilának lekö­
tött adózásod által szolga lettél, ’s gyaláza­
todat egy alávaló , hűségtelen , elvetemedett 
rabszolga' vétkeivel halmoztad , ki a’ szeren­
csétől ’s isteni gondviseléstől Parancsol ójának 
rendelt Ura élete után leselkedett. Tudd-meg 
azért, hogy nem szúnik-meg ezen becsteleníto 
gonoszsággal való vádolásodtól, míg csak He- 
réltedet Kriszáfot át nem adod néki érdem- 
lett büntetésének elvételére.“
Mit érnek a' Felségnek minden ragyogvá- 
nyai, mit a' megfizetett hízelkedők' dítsére- 
tei, mit a’ meggazdagodott Papok' 's Barátok' 
minden istenesítései az el-nem sült vétek’ igaz­
ságos szemrehányásai mellett, még pedig egy 
nagy, hatalmas, rettentő ellenségtől? Theo- 
dósz megnémúlt, Kriszáf reszketett; Attila’ ba- 
rátjai soha sem láttak nyomorultabb 's elvete- 
medettebb helyhezetbe embert, szinte meg- 
reszkettettek az olly igen lealatsonyított férj- 
fiúi méltóság' pillanata által ’s egészen megúj- 
júltak, a' mint jel adatott nékik az elmene­
telre. \
Épen akkor kéretett az uralkodó Heréit 
halálra Zénótól, a’ fel lázadott Iszaurok’ Fejé­
től. A’ lázadóknak közönséges gyűlöletek meg­
mentette a' kedvenczet, 's Zénó elútasíttatott 
kérésével. Attilát pedig, a' Hun nők' hatalmas 
Királyát , kitől most a' legiszonyúbbakat vár­
tak, fényes követség által akarták megengesz­
telni. Az ő annyiszor megvetett kívánságára , 
nem a’ megalázott Császári Felség' kénye sze­
lént választatlak követek. Anatol és Nomi-
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usz kapták a’ kivitelre igen nehéz parancso­
latját megrettent Császárjoknak, hogy a’ ha­
talmas Királytól kegyelmet ’s engedelmet kö­
nyörögjenek kelet Urának. Gazdag ajándé­
kokkal , ’s pénzsummákkal megrakva, és , a’ 
mi mindennél többet tehetett, tulajdon érde­
meiktől támogattatva, vállalták-fel a’ terhes, 
kétséges hivatalt.
Attila jövetelöket megtudván , könnyítet­
te hoszszas utazások’ terheit eleikbe menete­
lével. Dreukonnál nyittattak-meg az alkudo­
zások ; a' szélveszes kezdet elvette a’ Római­
aktól a’ szerencsés kimenetel’minden reményét. 
Attila nyilatkoztatásaiban kevélynek, kívána- 
taiban álhatatosnak, fenyegetéseiben átalko- 
dottnak mutatta magát. Megkellett engedniek 
’s ösmerniek, hogy magának a’ keleti Biroda- 
lomnak-is fontos szolgálat tétetne, ha Kriszáf 
vétkeiért ’s gonosz tetteiért Hunn pallos alatt 
adózna. Csak a’ Császár’ ’s kedvencze' aján­
dékai; csak azon viszszonozott képzetek, hogy 
Theodósz a’ Herékben egy könyelméjű Taná­
csost ugyan , de ezzel eggyütt egy kedves ba- 
rátot-is vesztene; hogy ez érdemlett bünteté­
sét utoljára csak ugyan ki nem kerülheti, — 
csak ezen gondolatok engesztelhették-meg At­
tila’ feltett keménységét ’s mondattak általa 
engedelmet Kriszáf fejére. Anatólnak ékesen 
szállásai, személyes tisztelete, győzödelmes 
nagylelkűsége ’s emberisége még nagyobb 
áldozatokra bírták őt. Megerősítő t. i. 's alá­
írd az utolsó békekötést, és esküvéssel ígéré, 
hogy a’ Császárt nem nyughatatlanítja tovább 
a' szökevények' hiadattatásokkal. Többet tett, 
mint sem reményleni merték az Udvarnál; 
készakarva lemondott azon darab főid' minden
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jogairól, mellyet Theodósz a* Hunn fegyve­
rektől kénszeríttetve általengedett neki Illíriá­
ból, Mésziából ’s Rácz-országból. Bigilász-is 
kiadatott a követeknek váltságpénz mellett; 
a' római foglyoknak pedig nagy csoportjok, 
kik hazájokba kívánkoztak, váltság nélkül e- 
resztetvén szabadon a’ Császári követek’ késé- 
retökre hamar előszereztetett. Anatól végre 
’s Nómiusz nagyrabecsültetésök legnyilványo- 
sabb jeleit nyervén , a’ béke 's barátság' legtisz­
tább erősítései közt eresztettek honnyokba.
így boszszúlt hatalma fényében Attila. — 
Melly nagyiélekre mutat ezen viselete! melly 
hasonlíthatatlan férjfiat terjeszt élőnkbe az 
egész történet! Nem volt hozzáfogható Fejede­
lem az ő idejében, ’s csak kevesen, igen kevesen 
közelítenek az előtte 's utánna élt Uralkodók 
közül ezen remekhez. Méltán tisztelhették 
nagy lelkét alattvalói ! méltán hódolhattak né­
ki Kelet’, Észak’, Nyűgöt’ apróbb népei, hogy 
az elfajult 's enyészetre terűit római Biroda­
lomnak két ágát megreszkettesse ’s alapostól 
kifordítsa. — Theodósz azomban rövid korig 
élhete a' ITunn nagylelkűség’ reménytelen gyü­
mölcsével. Mert csak hamar ezen óhajtott 
kötés után leesvén lováról szerencsétlenül , 
végét érte képmutató kegyességgel ’s utálatos 
szolgasággal halmozott életének.
\ Némethy Pál.
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Egy két szó a’ Nevelésről.
N o h a  e z e n  tá rg y a t  m á r  s o k  s z é p  e s z ű  s z e m é l y e k  
m i n d e n  o ld a lr ó l  m e g f o r g a t tá k  , m in d a z o n á l t a l  b á to r ­
k o d ó k  é n - i s  m in t  a tya  ö n n t a p a s z ta la t im  u tá n  b e l e ­
s z ó l t a m ,  é s  t e l l y e s  r e m é n y e m  v a n ,  h o g y  az  o l v a ­
s ó  k ö z ö n s é g  e ’ d o lo g b a  v a ló  c s e k é l y  b e lá t á s o m a t  
a n n y iv a l  in k á b b  k e g y e s  s z e m e k k e l  fo g ja  t e k in t e n i  ; 
a ’ m e n n y i v e l  az  m á s  s z e m p o n t b ó l  n é z i  a z o n  m a i  
i d ő b e n  lé v ő  k ö z ö n s é g e s  p a n a s z t :  b o g y  a’ m o s t a n i  
I f j ú s á g  n a p r ó l  n a p ra  l e n g q s e b b  e r k ö l c s ű  l e n n e .  A ta l -  
já b a n  a’ s z ü l ő i  h á z o n  k ív ü l  v a ló  n e v e l é s b e n  k e r e s ­
t e t ik  e n n e k  o k a ,  h o lo t t  az é n  s z e r é n y  í t é l e t e m  s z e ­
r in t  az  i f ja k  már^ o t th o n r ó l  v i s z ik - e l  m a g o k k a l  a ’ 
T o szn a k  m a g v a i t  a z o n  n e v e l é s  h e l y e k r e ,  h o v á  s z ü ­
lő ik  á l ta l  k ü ld e t t e t n e k .  K ö z ö n s é g e s e n  a z  e m b e r e k ,  
m i d ő n  v a la m i é p ü l e t e t ’s  a n n a k  h ib á i t  v i z s g á l g a t j a k , 
f u n d a m e n t o m á r a  v a g y  n e m  ü g y e l n e k ,  v a g y  r e j tv e  
l é v é n  s z e m e i k  e l ő t t  n e m - i s  t e k in t h e t n e k  ; —  p e d ig  
v a la m in t  a ’ t e s t i  d o l g o k ’ t a r t ó s s á g á h o z ,  ú g y  a ’ l e l ­
ki t á r g y a k b a n - i s , h o g y  h a s z n o s o k  é s  e r k ö lc s i  k ö v e t ­
k e z é s e ik r e  v a ló  n é z v e  jó k  l e g y e n e k ,  jó  a lap  k ív á n ­
t a t i k ,  h o g y  a m a z o k  s z á z a d o k o n - i s  tú l r e n d ü l h e t e t l e -  
n ü l  f e n n á l í v á n , é p í tő  m e s t e r j e k e t  m é g  a ’ k é s ő  m a -  
r a d é k n á l - i s  d í t s é r e t e s s é  t e g y é k ,  e z e k  p e d ig  az e r k ö l ­
cs i  v ilágra  t e k i n t v e ,  iv a d é k r ó l - iv a d é k r a  n e m e s e b b  
g y ü m ö l c s ö k e t  t e r e m v é n ,  az  e m b e r i s é g n e k  j á m b o r  
é s  h a s z n o s  p o lg á r o k a t  á l l i t s a n a k - e lő .
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A ’ k ö z ö n s é g e s  n e v e l é s ’ m ó d já t  r o s tá lg a t n i  s e m  
c z é l o m  s e m  h i v a t a l o m ; m i n d e n  N e m z e t n e k  á l ta lá n o s  
n ö v e l é s é h e z  é s  o r s z á g ló  fo r m á já h o z  s z a b v a  ö n n ö n  
th e o r iá i  v a n n a k  e ’ l e g f o n t o s a b b  t á r g y b a n , C a m p é -  
tö  1 f o g v a  ú g y  k i -v a n  ez  m e r í t v e , h o g y  az i l l y e n  
id e g e n  s z e r z e t ü  e m b e r n e k  ab ba  b e lé s z ó l la n i - i s  v é t -  
k ü l  t u la j d o í t t a t h a t n é k , m in e k u t á n n a  b i z o n y o s ,  h o g y  
a’ n e v e l é s ’ m e s t e r s é g é r ő l  ir'tt p a e d a g o g i c u s  k ö n y ­
v e k ’ s z á m a  o l l y  n a g y ,  h o g y  b e lő lü k  K ö n y v tá r a k a t  
l e h e t n e  fe lá l l í ta n i .  D e  arra ú g y  v é l e m ,  m in t  e m ­
b e r n e k  j u s s o m  v a n ,  tá r sa im a t  a zo n  re j te t t  o k o k ra  
f e lv ig y á z ó v á  ten n i  , m e l l y e k n e k  k ö s z ö n h e t j ü k  a z o n  
r o m l é k o n y s á g o t , m e l ly r e  p a n a s z o lk o d u i  a l ig  ha n in t s  
h e l y e s  oka  a ’ v i l á g n a k ; m e r t  c s a k -u g y a n  k i -k e l l  
m o n d a n i :  h o g y  n o h a  a’ m o s ta n i  g e n e r á t ió  á ta ljá b a n  
a’ m i  e l d ő d ie i n k é n é l  t ö b b f é l e  t u d o m á n y o k b a n  é s  
m e s t e r s é g e k b e n  já r a to s ;  d e  a’ te s t i  e r ő r e ,  e g é s s é g -  
re  , b á to r sá g ra  é s  a z o n  k ö v e t h e te t l e n  a g g - h ő s i s é g r e  
n é z v e  h o zzá ja  k é p e s t  t ö r p e ,  m i v e l  e z e n  n a g y  tu ­
la j d o n o k  csa k  o l ly a n  t e s t b e n  o t t h o n o s o k ,  m e l l y b e n  
e r k ö l c s ö s  ’s é p  lé le k  l é t e l e z ik .  A z  em b e r i  b o l d o g ­
ságra  f i g y e l e m m e l  t e k in t v é n  , m e g - k e l l  v a l la n u n k ,  
h o g y  a’ m o s t  e l ő s z á m o l t  m i n é m ü s é g e k b ő l  j o b b  tö b ­
b e l  b ír n u n k ,  m in t  a ’ t u d á k o s s á g ’ h y p o t h é z i s e ib ő l  ; 
é s  íg y  m in d e n  n e v e l é s i  i g y e k e z e t ü n k n e k  o d a  k e l ­
le n e  c z é l o z t i i , h o g y  te s tre  é s  lé tek re  v a l ó k é p e n  e g é -  
s é g e s  e m b e r e k e t  k é p e z z ü n k ,  p e d i g  é p e n  i t t ,  —  a ’ 
form álás*  k e z d e t i n é l ,  a ’ n ev e lés*  a la p já n á l  s z a la s z t -  
ju k -e l  k ö z ö n s é g e s e n  a ’ s z ü k s é g e s  f ig y e lm e t .
A z  én  k is  ta p a s z ta lá s o m  azt  tartja : h o g y  g y e r ­
m e k e in k b ő l  csa k  a k k o r  te h e tü n k  jó  é s  r é n y e s  e m ­
b e r e k e t ,  h a s z n o s  é s  n a g y  h a z a - p o lg á r o k a t ,  ha n é k ie k  
g y a g y o g ó  k o r jo k tó l  fo g v a  a zo n  p o n t i g ,  m í g  a ’ k ö ­
z ö n s é g e s  n e v e l é s  v é g e t t  o sk o lá k r a  k ö l t ö z k ö d n e k ,  jó  
p é ld á v a l  v i l á g í t u n k ;  m iv e l  p e d i g  m i férjfiak az é l e t ’ 
g o n d j a i ,  h iv a ta lo k  é s  e g y é b b  fo g la la to s sá g a in k  m ia t t
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k is d e d j e in k  m e n to r ja i  n e m  l e h e t ü n k ,  —  a* S z é p - n e m  
a z ,  m e l l y  az e r k ö l c s ö s ,  j á m b o r ,  s z a b a d o s  e m b e r e -  
k c l é s  j ö v e n d ő r e  h a s z n o s ,  n e m  csa k  h aza  d e  v i lá g  
p o lg á r ja i t - i s  k é p e z h e t ;  —  az A n y a '  k ö t e l e s s é g e  e z ,  
m e l l y e t  h o g y  ritkán  t s e l e k s z e n e k , é s  k e v e s e n  b írn a k  
a’ h o z z á  k iv á n ta tó  t u la j d o n s á g o k k a l ,  látni v a l ó :  e z  
a z  a’ m i r i g y , m e l l y  m ia t t  s í n l ő d v e  h a n y a t l ik  a* 
k o r u n k b e l i  I f j ú s á g ’ e r k ü l c s i s é g e .  A ’ m o s ta n á b a n  e l ­
h a t a lm a z o t t  c o n v e n t i o n á l i s  é s  e g y é b  s p e c u la t iv u s  
h á z a s s á g o k b a n ,  h o l  az e g o i s m u s ,  é s  n e m  a z ,  az  
a ra n y  i d ő k b e n  u r a lk o d o t t  k ő l t s ö n ö s  s z e r e t e t  p r a c -  
s c r i b á l , k e r e s h e t jü k  i s m é t  a z o n  o k o k a t ,  m e l l y e k  m i ­
att  az A n y á k  a z o n  e r k ö lc s i  t e h e t s é g e k  h ij já v a l  v a n ­
n a k  , m e l l y e k  a’ jó  p é ld a  a d á s h o z  m e g k ív á n t a in a k .
A ’ n e v e l é s n é l  n e m  a n n y ira  az e s m é r e t e k ’ s o ­
k a s á g á r a ,  m e l l y e k e t  va lak i  m e g s z e r e z  m a g á n a k ,  m in t  
az é s z  t e h e t s é g e i n e k  k i m í v e l é s ö k r e ,  é s  a ’ s z í v ’ m e g -  
n e m e s i t é s é r e  k e l l e n e  f ig y e lm e z n i .  É r t e l m e  ’s  a' d o l ­
g o k b a  v a ló  b é lá tá sa  u g y a n  v a n  az e m b e r n e k ,  d e  
e r e je  é s  e l h a t á r o z o t t  akaratja ig e n  r i tk á n ,  h o g y  
a z o k a t  h a s z n á l j a ;  az e m b e r  s o k a t  t u d ,  d e  e z e n  s o k  
tu d á s á t  n e m  h a sz n á l ja  b ö l c s e n ,  ’s  a zé r t  áll k ö z ö n ­
s é g e s e n  r o s z ú l  a ’ d o l o g  m in d  a’ h á z n á l  m in d  a' h a ­
z á b a n , m i v e l  s e n k i  k ö t e l e s s é g é n e k  a z o n  b u z g ó s á g -  
g a l  é s  le lk i  e s m é r e t s é g g e l  m e g  n e m  f e l e l ,  m e l l y e k  
a ’ v ilág* b o l d o g s á g á h o z  o l ly  n a g y o n  s z ü k s é g e s e k .
G y e r m e k e i n k é i  e l s ő  e s z t e n d ő j ü k b e n  l e g t ö b b e t  
é l  az  A n y a ,  a* m i t  t ő l e  lá tn ak  é s  h a l la n a k ,  azt  k ö ­
v e t i k ;  az a n n y o k ’ g o n d o l k o d á s  m ó d j a  az ő  k ív á n -  
s á g j o k  ’s  c z é l j o k , a ’ m i t  t e s z e n  é s  a’ h o g y  t s e le k -  
s z i k ; az n é k ie k  r e m e k  p é l d a ,  m e r t  a’ g y e r m e k e k  
g y e n g e  k o r jo k b a n  n e m  ta n í t á s ,  d e  p é ld á k  álta l n e ­
v e l t e t n e k ;  a m a z  g o n d o l k o z á s b a n  g y a k o r lo t t s á g o t ,  a ’ 
m e g f o g á s b a n  ü g y e s s é g e t  t é s z e n - f e l  e l ő r e , m e l ly e l  ő k  
m é g  n e m  b ír n a k ,  —  e z e k  p e d ig  az in d u la t ja ik r a  
m i n t  te t t  d o l o g ,  m e l l y  s z e m e i k  e l ő t t  f e k s z ik ,  b é -
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n y o m á s t  t e s z n e k ,  m e l l y  u t ó b b  az ó  g o n d o l k o z ó  
m ó d j o k  é s  in d u la t ja ik  k ö z z é  e l le n tá l lh a ta t la n ú l  b e ­
lé  s z ö v ő d i k .  N e m  s z a b a d  te h á t  az a n y á k n a k  k is -  
d e d je ik ’ j e l e n l é t ü k b e n  s e m m i  o l ly a s t  m u ta tn i  v a g y  
t e n n i ,  a5 m i f e j ő k e t  e l ő í t é l e t e k k e l  t ö m n é - m e g ,  é s  
s z i v e k e t  m e g v e s z t e g e t h e t n é ,  a zért  m in d e n  a n y a ,  h a  
n e m  ö n n ö n  m a g a  m ia t t - i s ,  d e  g y e r m e k e i  m iatt  l é ­
g y e n  já m b o r  é s  h ü .  A z  a n y á k ’ k ö t e l e s s é g e  á lh ata -  
to s a n  m i n d e n b e n  a’ m i  s z é p  é s  j ó ,  m i n d e n b e n  a’ 
m i az e m b e r n e k  é k e s s é g ü l  é s  b e c s ü le t j é r e  s z o l g á l ,  
m u s t r á ú l  l e n n i :  m e r t  a z o n  v i r t u s a ik b a n ,  m e l l y e k e t  
ő k  s z o r g a lm a t o s á n  é s  s z ü n e t  n é lk ü l  g y a k o r o l n a k , 
m a g za t ja ik  ö r ö k ö s ö d n e k .  H a  az a n y a  r e n d e s , ta ­
k a r é k o s , s z o r g a l m a t o s , c s in o s  é s  s z e r é n y  h á z ia s z -  
s z o n y ; a k k o r  b iz o n y o s  l e h e t ,  h o g y  ez e n  s z é p  tu la j ­
d o n a i  g y e r m e k e i ’ s z iv ö k b e n - i s  á lta l  p l á n t á l ó d n a k , 
a’ m in e k  t e k in t e t é h e z  a' g y e r m e k  g y e n g e  k o rá tó l  ó l -  
ta  s z o k t a t t a t o t t ; a h o z  á l lh a ta to s  ’s k ü lö n ö s  s z e r e t e t ­
te l  f o g  v o u s z ó d t a t n i , m in d e n  r e n d e t le n  , m in d e n  t i s z -  
tá ta la n s á g  é s  t u n y a s á g  e l len  n e h e z t e lő  k e d v e t l e n s é g  
fo g ja  b e l s e j é t  e l fo g la ln i  ú g y ,  h o g y  s e m m i t ő l  j o b b a n  
n e m  í r t ó d z i k ,  m in t  az i l l y e n  e r k ö l c s t e l e n s é g e k t ő l  é s  
m o í s k o k t ó l .
A ’ m ó d ,  m ik é p e n  n e v e l j e  az a n ya  g y e r m e k é t ,  
—  a ’ p é l d a ,  m e l i y e t  n é k ie  ád , t u la jd o n  é l e t e ,  m e l -  
lye t  a k ö v e t é s r e  f e lá l l í t ;  ha e z e k  s z e p l ő t e l e n e k ,  ú g y  
k is d e d j e i  m i n d e n  e r é n y e k e t  m e g f o g n a k  k e d v e l l e n i ,  
m e l l y e k  az em b e r i  é l e t e t  d i t s ő i te n i  ’s  a n n a k  é r d e ­
m é t  f e l e m e ln i  k é p e s e k .  E g y  a n y a ’ p é ld á ja  á lta l n e m  
cs a k  a’ m u n k á s s á g r a  é s  r e n d r e  , t i sz taságra  é s  taka­
r é k o s s á g r a  s z o k ta th a tja  m a g z a t j a i t ; h a n e m  v é le k  a’ 
t e r m é s z e t e t ,  a n n a k  j e l e n é s e i t ,  az e m b e r t  t s e l e k e d e -  
t e iv e l  ’s  ip a rk o d á sa iv a l  e g g y ü t t  m e g i s m é r t e t h e t i .  A* 
m in t  ő  m a g a  r ó lo k  í t é l , h a s o n ló  m e g f o g á s o k  n y o ­
m ó d n a k  e l t ö r ö lh e t e t l e n ü l  k i s d e d j e i ’ e l m é j ö k b e ;  a ’ 
m ic s o d a  n é z ő  p o n t b ó l  tek in t i  ő  a ’ t e r m é s z e t e t , u g y a n
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a z o n  é r t e l e m b e n  v e s z ik  g y e r m e k e i  a n n a k  k í i l ö m b f é -  
l c  t ü n e m é n y j e i t ; —  v é g t é r e ,  a* m in ő  in d u la t ta l  v i ­
s e l t e t ik  az a n y a  az  I s t e n h e z  , o l ly a n  á j ta to so k  lö s z ­
n e k  m a g z a t j a i , m e r t  a’ g y e r m e k ’ v i s z s z a  t ü n d ö k l é ­
s e  a n y a  p é l d á j á n a k ;  ez  n é k ie  m u s tr a  é s  c z é l ; é s  
s e n k i  s e m  k é p e s  k ip ó t la n i  a z o n  ta n ítá so k a t  é s  p é l d a  
a d á s o k a t ,  m e l l y e k e t  az a n n y á t ó l  lát.
S o k k a l  t o v á b b  ter je d  az a n y á k ’ n e v e l é s e ,  m in t  
s e m  a z t  g o n d o ln i  s z o k t u k .  H a  az e s z e s ,  s z o r g a lm a ­
t o s  , c s i n o s  é s  s z e r é n y  n ő  ; b i z o n y o s  l e h e t  , h o g y  
l e á n y a ,  ki m i n d e n k o r  k ö r ü le t t e  v a n ,  s z in t  o l ly  é r te l ­
m e s  é s  s e r é n y  l é s z e n  , m i n d e n  s z e r e t e t r e  m é l t ó  k e c s  
d i t s ő í t e n i  fo g ja  e z l - i s ,  ’s  n e m  l é s z e n  s z ü k s é g e  a z o n  
h o s z s z a s  ta n í t á s r a ,  m e l l y e t  id e g e n  s z e m é l y e k  o l l y a n  
f é l s z e g e s e n  a d n a k  , m iv e l  az  e l m e  é s  é r t e le m  k e v é s  
m e s t e r s é g g e l  s z o k ta  m a g á t  k in y i la tk o z ta tn i .  T u d ó s ­
n a k  e g y á ta l já b a n  n e m  i l l ik  ’s  n e m - i s  s z ü k s é g e s  a ’ 
S z é p - n e m n e k  l e n n i ;  h a n e m  í t é l ő  t e h e t s é g g e l  b író  
é s z s z e l  ’s  e l m é s s é g g e l ,  jó  s z i v ü s é g ’ é s  é l e s  b é lá -  
tá ssa l  b ir jo n  , —  s  k*itsoda fe j th e t i -k i  b e n n e  e z e n  
tu la j d o n o k a t  h a th a tó s b b a n  m in t  az a n y a ?  M ik o r  fo -  
g a n a to s a b b  az o k t a t á s ,  m in t  m ik o r  az a n y a  a d h a tja  
a z t ?  M i n d e n n e m ű  g o n d o l k o z á s  m ó d ,  m in d e n  e s -  
m é r e t , m in d e n  o k ta tá s  v é g e t l e n  g y ö k e r e k e t  v é r  a ’ 
leány" s z i v é b e ,  m e l l y e t  az an ya  k ö z ö l  v é l e ,  ’s  g y ö ­
n y ö r ű  g y ü m ö l c s ö k e t  h o z á n d .
H is z e n  az  é l e t t e l  v a ló  é l é s  n e m  a ’ k ö z ö n s é g e s  
é s  a’ m u t o g a tá s b a n  fe n e k le t t  m ú l a t s á g o k b a n , a ’ p o m ­
p á s  ö l t ö z e t e k b e n ,  a’ t e t s z ő s k ö d é s b e n , n e m  az e g y -  
g y ik  t á r s a s á g b ó l  a ’ m á s ik b a  v a ló  á t l é p k e d é s b ő l ; h a­
n e m  a’ k ö t e l e s s é g n e k  c s e n d e s  é s  s e r é n y  v é g b e v i t e ­
l é b e n ,  a’ h á z i  m e g e l é g e d é s b e n ,  m é r t é k l e t e s s é g b e n ,  
é s  a’ r e n d b e n  á ll .  A z o n  a n y a ,  m e l l y  i l ly  s z é p  e r é ­
n y e k b e n  ly á n y á n a k  m u s t r a ,  m e g a la p í t ja  a n n a k  s z e ­
r e n c s é j é t ,  é s  m e g m e n t i  ő t  a z o n  e s z t e l e n s é g t ő l , b o g y  
va la h a  a zo n  k o r lá t o k o n  túl c s a p o n g j o n  , m e l l y e k e t
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a’ természet, az okosság, és minden polgári alkot­
mány az aszszony-nemnek kimutatott; mert semmi 
sincs nevetségesebb, mint azon aszszony-személy, 
ki olly rollét akar játszani, melly mind természeté­
től , mind rendeltetésétől idegen.
S taut J ó’s e f , 
Főhadn иду.
4-
HADI TÖRTÉNETEK.
( Kapitány Schels után.)
1. Horváth- Dalmata- Bosnyák- országokban 
1516-tól 1521-г  ^ esett dől у  ok 9 nevezete­
sen a'■ Jajczai s Zvorniki 9 Knini9 Szebe- 
nikoi 9 Bikátsi 5 Srebertiiki 9 Szó ко lói , Te- 
shani verekedések.
J V E á rtz iu s ’ i 3-k á n  i 5 i 6 - b a n  m e g h a l t  I I .  (DobrzeJ 
Ulászló K i r á l y u n k ,  k o r o n á i t ,  a’ M a g y a r t ,  é s  C s e -  
h e t , 1 0  e s z t e n d ő s  fia Lajos k a p ta  ö r ö k s é g ü l .  A* 
b e l s ő  p á r t o s d ü h  m ia t t  m e g r o n g á l t ,  é s  k ü l s ő  s e g e ­
d e l m e k  n é lk ü l  m a g á ra  h a g y a to t t  s z e g é n y  H a z á n k  a’ 
g y e n g e  K ir á ly t  k ö r ü lv e t t  g y á m s á g  u ra lk o d á sa  a la tt  
a ’ v é g s ő  v e s z é l y h e z  m in d in k á b b  k ö z e l e d e t t .  I. Szé­
liül S z u l t á n  M a g y a r -o r sz á g r a  in té z e t t  t á m a d á s á t  c sa k  
az Á z s i a i , é s  E g y i p t o m i  za v a r o k  a k a d á ly o z ta t t á k ;  
ez  m ár ta lán  o l ly  g y á s z o s  k ata sz tró fá t  o k o z o t t  v o l ­
n a ,  m in t  a’ m i í ly e n t  íia I I .  Szolimán Ю  é v v e l  k é ­
s ő b b e n  M o h á c s i  g y ő z e d e l m e .  L a jo s  é s  S z e l i m  i 5 i 6 ,
F .  M. OR.  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D .  1 8 3 0 .  4
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d e  tsa k  e g g y  e s z t e n d ő r e  f e g y v e r n y u g v á s t  k ö t ö t t e k ,  
m e l l y  u g y a n ,  d e  i s m é t  c sa k  o l iy a n  r ö v id  i d ő r e ,  
a ’ k ö v e t k e z e n d ő  e s z t e n d ő b e n  m e g ú j j í ta to t t .  H a z á n ­
k a t  e z e n  e g y e z e t e k  c s u p á n  c sa k  a’ T ö r ö k ’ n a g y o b b  
b e r o h a n á s a i lő l  ő r i z h e t t é k - m e g ; m e r t  a’ f e g y v e r n y u g ­
v á s  e l l e n é r e - i s  a’ s z é l e k e n  az a p ró  h a rcz  f e lb o n t a -  
ta t la n ú l  f o ly t .  M a g y a r - o r s z á g g a l  h a tá r o z ó  T ö r ö k - t a r ­
t o m á n y o k b a n  k o r m á n y o z ó  B a s á k  s z ü n t e l e n  f e g y v e r ­
b e n  v o l t a k ,  ő k  g y a k o r i  á l ta lr o h a n á sa ik k a l  e l - n e m  
m ú la s z t o t t á k  a’ s z e l e k e t  r a b l a n i , p u s z t í t a n i , e r ő s s é ­
g e i n k e t  m e g t á m a d n i , m i n d e n  k i t e lh e t ő k é p  H aza  n k ’, 
ú g y - i s  k e v é s  er e jé t  f o g y a s z t a n i ,  é s  íg y  n e k ü n k  n a ­
g y o b b  v e s z é l y e k e t  o k o z ó  in té z e te k r e  m a g o k a t  e lk é -  
s z í tg e t n i .
Jajczát B o s z n i á b a n  f ő e r ő s é g ü n k e t ,  t e t té k  a’ s z o m ­
s z é d  B a s á k  tá m a d á s a ik ’ tá r g y á v á .  A z  O r s z á g  k in ts -  
tára’ k i ü r ü l t s é g e , a’ f e g y v e r  v i s e l é s r e  t ö r v é n y e s e n  
l e k ö t e l e z e t t  n e m e s é g ’ e n g e d e t l e n s é g e  p u s z tá n  h a g y ­
tá k  az O r s z á g ’ k e le t i -  é s  d é l i -h a tá r a i t ;  az e z e n  s z é ­
le k e t  v é d l ő  v á ra k  e l s z o r g a lm a t la n í t v a  o m la d é k b a  
d ű l t e k ,  a ’ k i -n e m  f iz e th e tő  ő r i z e t e k  s z ö k é s e k  á lta l  
m i n d e n n a p  k e v e s e d t e k ,  az  á g y ú -  tár- é s  é l e l e m -  
s z e r e k b e n  é r e z h e t ő  h i j j á n o s s á g  v o l t  m i n d e n ü t t ,  í g y  
k ö n n y ű  v o l t  a ’ T ö r ö k ö k n e k  J a j c z á t  1 6 1 7 ,  a ’ h o l  s z in ­
t e  n a g y  s z ü k s é g  u r a l k o d o t t ,  o s t r o m  alá v e n n i ,  é s  
e z e n  v é d f a la t  v e s z é l l y e l  f e n y e g e t n i  ; d e  az ő r ö k '  d i­
c s é r e t e s  á lh a ta t o s á g o k  e l fá ra sztá  m o s t  u g y a n  az e l ­
l e n s é g e t ,  é s  az a’ n é l k ü l ,  h o g y  tá rg y á t  e l é r n é ,  a’ 
v árat  e lh a g y t a .
Zvornik fa la i  a la t t  u g y a n  a z o n  é v  N o v e m b e r ­
b e n  n a g y  c sa ta  t ő r t é n e .  . Azam-Bégh s z á m o s  s e r e g ­
g e l  m e g t á m a d ta  a ’ v á r a t , Herczeg Újlaki Lörintz 
k iro h a n t  u g y a n , d e  n é p e  j o b b a d o n  l e ö l d ö s t e t e t t  a’ 
p u s z t í t ó  v e s z é l y  k ö z t ;  Révai István ö s z s z e s z e d e t t  
e g y n é h á n y  b á tr a k b ó l  á l ló  h ő s  c s a p a t o t ,  e z z e l  o l ly  
t ű z z e l  r o h a n t  a' g y ő z e l m e s  e l l e n s é g  k ö z é ,  h o g y  azt
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a ’ fa lak  a ló l  v i s z s z a n y o m t a , a* V e z é r - B é g e t  m e g ö l ­
t e  s ’ n é p é t  e g é s z e n  s z é j j e l  v e r te .
A ’ K e r e s z t y é n  F e j e d e l m e k ’ B u d á n  ta r tó z k o d o t t  
k ö v e t e i  k ö z t ,  a’ T ö r ö k ’ m e g t á m a d á s á r a  n a g y  k é s z ü l e -  
tű  p lá n o k  írattak  , e z e k  s z e r é n t  k ö v e t k e z e n d ő  e s z ­
t e n d ő b e n  A fr ik á b a n  é s  E u r ó p á b a n  e g y s z e r r e  n y í ló d -  
n a -k i  a ’ c s a t a s z í n ; d e  e z e n  p l á n u m o k  csa k  a* p a ­
p ir o s o n  m a r a d ta k ,  s e g e d e lr t i e t  a ’ m in d  in k á b b  s z o ­
r o n g a to t t  M a g y a r o k  l e g k i s e b b e t  s e m  n y e r t e k .  * )  
B o s z n i á b a n  i 5 i 8-b a n  m in d in k á b b  k i t e r j e s z t e t te  m a ­
gát  a’ T ö r ö k ,  e l fo g la l ta  Bogács, Jeczev, é s  m á s  
t ö b b  e r ő s é g e k e t .  U j  v e s z é l y  f e n y e g e t é  Jajczát-  i s  
f ia ta l K ir á ly u n k  a la t t ,  a* s z á m o s  O r s z á g - g y ű l é s e k ­
b e n  e r ő s  t ö r v é n y e k e t  a lk o tta k  u g y a n  a ’ h adi a d ó , 
s e r e g  á l i t á s ,  h a z a v é d e l m é r e  n é z v e  a ’ N e m z e t ’ k é p v i ­
s e lő i  , d e  e z e n  t ö r v é n y e s  p a r a n c s o la to k  végrehajtat-  
lan m a ra d ta k .  M íg  S z e l i m  s z á m t a la n  c sa tá ib a n  so k  
e l l e n s é g é v e l  Á z s iá b a n  E g y i p t o m b a n  f o g la la t o s k o d n a ,  
az e l p u h u l t  o r s z á g lá s ’ s z e m e  e lő l  e l tű n t  a’ v e s z é l y ,  
a ’ p á r to s k o d á s  ö r d ö g é t ő l  m e g h a s o n l o t t  N e m e s ,  a* 
ra b -ig a  alatt  n y ö g ő  k ö z n é p ,  e g é s z e n  e l f e le j t é  H a z á n ­
kat  f e n y e g e t ő  e lő b b i  r o n g á lá s o k a t ,  p e d ig  a ’ p o g á n y  
B o s z n iá b a n  m in d in k á b b  k á r t é k o n y k o d o t t ,  m in d e n  
sz er n p i l la i t fa tb a n  m e g ú j j ú l t  i s z o n y a t t a l  H a z á n k b a  
ro n th a to tt .  A ’ P á p a '  i n t é s e i ,  a ’ k ü l f ö ld i  H a t a lm a s ­
s á g o k ’ íg é r e te i  m á s  k ö v e t k e z e t e k e t  n e m  s z ü l t e k , 
m in t  g y a k o r  O r s z á g - g y ű l é s e k e t ,  a* m e l l y e k  c z é l e r á n y -  
ta la n  v é g z é s e k e t  h o z t a k ,  ’s a’ p e r p a tv a r k o d á s  k ö z t  
s z é t o s z lo t t a k  , v a g y  ha  h a s z n o s  t ö r v é n y e k  s z e r z ő d ­
tek  i s ,  a zo k a t  s e n k i  s e m  te l ly e s í t e t t e .  E z e n  s z o m o ­
rú  k ö r n y ű lá l lá s o k b a n  az o r s z á g iá s  k é n t e l e n  v o lt  a’ 
B i z a n c z i  -  D ív á n n a l  n a g y  k ö l t s é g ű  a lk u d o z á s o k b a
*) K gy N e m z e t ’ e re je  c sa k  önn m a g á b a n  v a g y o n  h e l y b e z t e t v e , 
s z o m o r ú  k ö r n y ű lá l lá s  az  , ha a z t  a ’ külfö ldből k o ld u ln i  k é n ­
te le n .
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e r e s z k e d n i ,  a ’ S z c r e m i  B á n  Bélay Barnabás 1 6 1 9 -  
b e n  új f e g y  v e r n y ú g v á s t  e s z k ö z l ü t t - k i , m e l l y e t  Lajos 
M á r tz iu s ’ 2 8 - k á n ,  a ’ S z u l tá n  p e d ig  M á ju s ’ 3o - k á n  
kezük* a lá írá sa ik k a l  m e g - i s  e r ő s í te t te k .
D e  m in t  a z e l ő t t ,  ú g y  m o s t a n - i s  ta rto tt  az a p r ó  
h a r c z .  1 520 . t a v a szá n  a ’ V e r b o s z á n ia i  B a s a  Musz- 
tafa  D a lm á t z iá b a  r o h a n t ,  a* g y e n g e  ő r iz e tú  Kain 
v á r o s á t  a’ K e r k a  p artján  e l f o g l a l t a ,  é s  m in e k u t á n n a  
a zt  k ira b lo t ta  é s  f e l é g e t t e ,  a ’ la k o s o k ’ e g y r é s z é t  l e -  
ö l d ö s t e , m á s  r é s z é t  m a g á v a l  ra b sá g b a  h u r c z o l ta .  
K é s ő b b e n  m e g v ív t a  Peth v á r á t ,  in n é t  Szebenikó a lá  
m e n t ,  é s  azt  k ö rü ltá b o r la n i  k e z d e t t e .  A ’ D a l m á -  
tz ia i  k o r m á n y o z ó  Beriszló Péter V e s z p r é m i  P ü s p ö k  , 
a z  e l le n s é g *  f e l t a r t ó z t a t á s á r a , Szebenikó f e l m e n t é s é ­
re  , az e l e s e t t  e r ő s s é g e k ’ v i s z s z a fo g la lá s á r a  az U n n a *  
p artján  B i h á c z n á l  s e r e g e t  g y ú j t o t t ,  d e  a’ B a s a  k o ­
rá n  m e g t u d t a  a’ k é s z ü le t e t  a ’ P ü s p ö k  e l l e n  in d ú lt .  
A ’ Pliszivitza h atár h e g y  a latt  a ’ Koreniczi m e z ő n  
e g y m á s r a  b u k o t t  a ’ k é t  t á b o r ,  v é r b e n  fo rt  a ’ c s a ta ,  
e l e s e t t  a ’ P ü s p ö k ,  a ’ d ia d a lo m  m á r  a ’ T ö r ö k  r é s z r e  
h a j lo t t ;  d e  a’ h á t v é d s e r e g g e l  m é g  k o rá n  a ’ c s a ta  
h e ly r e  ért  Alapi V i c e - B á n ,  ő  m e g ú j j i tá  a ’ v e s z e n d ő  
c s a t á t ,  m e g n y o m t a ,  s z é t  s z ó r ta  a ’ g y ő z e d e l m e s e k e t ,  
é s  a’ P ü s p ö k ’ l e lk e t le n  t e s t é t  az u n d o k  e l l e n s é g t ő l  
v is z s z a f o g la l ta .
I l l y  k ö r n y ú lá l lá s o k  k ö z t t  s in lő d Ö tt  r o m l a n d ó  
H a z á n k ,  m id ő n  az e m l í t e t  é v ’ S z .  M ih á ly  h a v a ’ 2 1 -  
d ik é n  Szelim m e g h a l t ,  ’s fia I I .  Szolimán az o r s z á g ­
o s r a  ju to t t .  C s a k  h a m a r  k i f e j l ő d ö t t  e z e n  u r a lk o ­
d ó b a n  a z o n  h a d á s z  m u n k á s s á g ,  m e l l y e l  m a jd  f é l ­
s z á z a d ig  az e g é s z  v i l á g o t ,  d e  le g in k á b b  M a g y a r - o r ­
s z á g o t  , a Nemzet elöbbeni géniuszától elhagyatott,  
elkorcsosodása végett a végzéstől büntetésre kárhoz­
tatott Magyar-országot szüntelenül rázta.
B o s z n ia  v é d e l m é r ő l  a' M a g y a r o k  s e m m i t  s e m  
g o n d o lk o d t a k .  A z  a r a n y ,  é s  e z ü s t  g a z d a g  a k n á s
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Szrebernik V á r n a g y a  Mathusznay Tamás é p e n  s e m ­
m i  k é s z ü le t e k e t  s e m  t e t t ,  k ó r m á n y j á h o z  ta r to zó  Tes- 
báni é s  Szokoli e r ő s é g e k b e n  s e  e l e d e l e m  , s e  ő r i­
z e t  e l e g e n d ő  n e m  v o l t ,  m é g  m i t ö b b  k ö v e t k e z e n ­
d ő  e s z t e n d ő ’ ta v a szá n  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  a* K ir á ly tó l  
e n g e d e l m e t  n y e r n e  , a’ v é d e l m é r e  b izo t t  T a r to m á n y o k a t  
e l h a g y t a ,  *s M a g y a r -o rsz á g ra  ú ta z o t t .  Szemendriai B a ­
sa  Bali-Bégh, é s  a’ Verbozániai Musztafa m ih e n t  
m e g h a l lo t t á k ,  h o g y  az ú g y - i s  ró sz  k é s z ü l e t ü  e r ő s é ­
g e k e t  a ’ F ő -v á r n a g y  e lh a g y ta  v o l n a ,  a z o k  m e g t á m a ­
d ására  ö s z s z e e g y c z v é n ,  k é s z ü le t e k e t  t e t te k .  P ü n -  
k ö s t ’ h a v á b a n  e g y  s e t é t  é j je l  n a g y  s e r e g g e l  Szre-  
bernik fala alá j ö t t e k ,  v é l e t l e n ü l  akarták  h á g c s ó k o n  
a falat m e g m á s z n i ,  a ’ g y e n g e  d e  v ig y á z ó  ő r ize t  
é s z r e v e t t e  az e l l e n s é g ’ a k a ra tjá t ,  h o g y  a n n á l  in k á b b  
azt  m e g r o n t h a s s a , f e lh a g y ta  ju tn i  e g é s z  a* v ár’ f o ­
k á i g ,  ek k o r  n a g y  rab ojja l a ’ falra m á s z ó k r a  r o h a n ­
tak  a’ M a g y a r o k , é s  azo k a t  o n n é t  m in d  le szu rk á ltá k .  
M o s t  m á r  az e l l e n s é g  s z o r o s a n  k ö r ü lv e t t e  a ’ várost.  
T ű r h e t e t l e n  é h s é g ,  m i n d e n b e n  s z ü k s é g  s z e n v e d é s  
l e h e t e t l e n n é  te t ték  to v á b b á  a ’ v é d e l m e t ,  11 n ap i  
b á to r  e l le n tá lá s  u t á n ,  a ’ s z a b a d o n  b o c s á j ta t á s ’ f e l ­
t é t e l e  alatt  k é n t e l e n  v o l t  az ő r ize t  m a g á t  f e la d n i .  
D e  a’ B a  sák  m e g  n e m  tartották  s z a v o k a t ,  m e r t  n e m  
csa k  a’ f e g y v e r e s  n é p ,  h a n e m  a ’ f e g y v e r t e le n  la k o -  
s o k - i s  m in d  eg y ik  f e lk o n c z o l ta t ta k , csa k  a’ f iatal 
s z é p  if ja k ,  ’s  le á n y k á k  m arad tak  é l e t b e n ,  ezek  p e ­
d ig  a ’ ro n d a  n é p  b u ja s á g o k ’ s z o m o r ú  tárg y o k á  le t ­
t e k .  Szrebernik' s z o m o r ú  e s e t e  m c g r e l i e u t é  Szokol' 
é s  Tesliári k e v é s  ő r i z e t é t ,  e z e k  f e l é g e t v é n  a* v á ra t ,  
m é g  j ó k o r  o n n é t  e l fu to t ta k .
2. Jajczáfiáls és Szemendriátiál vesztenek a 
Törökök 1521 -ben.
A z  e m l í te t t  s z e r e n c s é s  k ö v e t k e z e t ü  h a d i ie t te k  
fe lb á to r ítá k  a’ T ö r ö k ö t , Jajczál- i s  h a s o n ló  v é l e t l e n
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m e g l e p e s s e !  s z á n d é k o z t a k  e l fo g la ln i .  A ’ V á r n a g y  
Jajczában , a’ h a d ta p a s z ta l t  b átor  k a to n a ]  Keglevich 
Péter v o l t ,  ő r s e r e g e  2 0 0  lo v a s ,  é s  k e v é s s e l  t ö b b  
g y a lo g  f e g y v e r e s b ő l  á llo tt .  A ’ H e r c z o g o v in a i  t ö r ö k  
k é s z ü l e t e k r ő l  t u d ó s í t á s o k a t  k a p o t t  j ó k o r á n  Keglevich,  
s e r e g é t  a zé r t  ő - i s  m i n d e n k o r  k é s z e n  tartotta , a ’ l o -  
v a k  s z ü n t e l e n  n y e r e g  a la t t  v o l t a k , az  ő r h e l y e k e t  
m e g k e t t ő z t e t t e , a ’ l e g v e s z é l y e s e b b  h e ly e k r e  l e g j o b b ,  
l e g v i t é z e b b  g y a lo g j a i t  r e n d e l t e ,  az  e g é s z  v id é k b e n  
jártak  ’s  k e l t e k  a* k é m l e l ő k ,  h o g y  az  e l l e n s é g ’ k ö ­
z e l e d é s é t  m e n t ő i  e l é b b  f e l f e d e z h e s s é k .
H á r o m s z á z  B e s l i  l o v a s  jö t t  á lta l  a’ h e g y e n ,  
Bliva  v ö l g y é b e n  lé v ő  e r d ő b e n  m a g o k a t  e l r e j t é k ,  
h o g y  o n n é t  h a jn a l  p irú lta  e lő t t  m e g t á m a d h a s s á k  a ’ 
v á r o s t ,  M i h e n t  m e g t u d t a  ez t  Keglevich,  Sery B alas  
H a d n a g y o t  1 0 0  lo v a s s a l  o l l y  p a ra n cso la t ta l  k ik ü ld é  
a ’ v á r b ó l , h o g y  m a g á t  a’ B l iv a  v ö l g y n e k  tú l  e m e -  
l e t é r e  á l l í t s a - f e l ,  ’s  m in d  a d d ig  v e s z t e g  m a r a d j o n ,  
v a la m e d d i g  a ’ v á r  fo k á r ó l  á g y ú  l ö v é s t  n e m  h a ll .  
Sery s z e r e n c s é s e n  e l ju to t t  a’ m e g j e l e l t  h e l y r e ,  látta  
o n n é t  az  é j e n  a* v ö l g y b e  h ú z ó d o t t  tö r ö k  lo v a s o ­
k at.  P é n t e k  v irra d ó ra  a* V á r n a g y ’ p a ra n cso la t já ra  
s o k  fiatal l e á n y o k ,  m e n y e t s k é k  t á n t z o lv a ,  d a lo lv a  ki­
m e n t e k  a’ v á r b ó l ,  a ’ B l iv a  v ö lg y i  forrásokra' v íz é r t  
a n n a k  j e l é ü l ,  h o g y  a’ v á rő r iz e t  az e l l e n s é g ’ o l t  l é té t  
n e m - i s  g y a n í ta n á .  Keglevich' b á to r ítá sá ra  n e m  f é l ­
t e k  az a s z s z o n y o k ,  b í z t a k , h o g y  k e d v e l t  V á r n a g y jo k  
ő k e t  v e s z é l y b e n  n e m  h a g y ja .  A l i g  p i l la n tá k - m e g  
a ’ T ö r ö k ö k  a ’ k ö z e l e d ő  a s z s z o n y o k a t ,  p a rá zn a  h a j la n ­
d ó s á g j a k  e r ő t  v e t t  a’ h a d á s z  s z e l l e m e n ,  e l f e le j t e k  
j ö t t ö k n e k  o k á t ,  e lh a j ig á l tá k  a’ m a g o k k a l  h o z o t t  h á g ­
c s ó k a t ,  az a s z s z o n y o k  k ö z é  r o h a n ta k .  — * D e  Keg~ 
levich f e g y v e r e s s e i v e l  n y o m b a n  k ö v e t t e  az a s z s z o ­
n y o k a t ,  e z e k ’ s ik o l tá s o k r a  m e g d ö r d ü l t  a’ vár fo k á n  
az á g y ú ,  Sery -  is  k iro h a n t  a ’ c s e l b ő l ,  az a s z s z o n y  
ra b ló k a t  h á tú i  m e g t á m a d t a .  A z  e l l e n s é g  íg y  m i n -
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d e n f e lo l  k ö r ü l  v o l t  v é v e ,  é s  a z t ,  m in e k e lő t t e  m e g -  
c s a ló d á s á b ó l  é s z r e j ö h e t e ,  v a g y  m a g a  m e n t s é g é r ő l  
g o n d o s k o d n a ,  a’ M a g y a r  m in d  kardra h á n y ta .
U g y a n  e z e n  id ő tá jb a n  kárt v a l lo t t  a’ Szemendriai 
tö r ö k  ő r iz e t - is .  T e m e s v á r i  B á n s á g b a n  a ’ D u n a  b a l­
p a rtjá n  m e s z s z e - t e r j e d ő  m e z ő s é g e n  s z á m o s  m a rh a  
cso rd a  le g e l t .  Szemendriában t u d ó s í t á s t  k a p o t t  a’ 
T ö r ö k ,  h o g y  e z e n  c s o r d á k  m a jd  m in d e n  v é d e l e m  
n é lk ü l  v o l n á n a k , ö r ü l t  a’ k ö n n y ű  z s á k m á n y o n  a ’ B a ­
s a ,  ő r s e r e g é b ő l  so k a t  h a jó k o n  által k ü ld ö t t  a ’ D u ­
n á n ;  d e  a’ JN ánd or-F ejérvári Őrizet m e g t u d t a  a’ T ö ­
r ö k  a k a ra tjá t ,  o n n é t - i s  e g y  e r ő s  c s a p a t  á lta ljö tt  a ’ 
D u n á n ,  e z e k  a’ T ö r ö k ö k e t  m in e k e lő t t e  a’ c s o r d á t  e l ­
r a b o lh a ttá k  v o l n a ,  m e g t á m a d tá k  é s  n a g y  v e s z t e s é g ­
g e l  a ’ f o ly ó n  á l ta lk e r g e t té k .
3. II. Szolimán 1521. bejön Hazánkba.
O r s z á g lá s r a  l é p t e k o r  I I .  Szolimán, Beráhm 
Tsausz Effendit a z o n n a l  M a g y a r -o r s z á g b a  k ü l d ö t t e , 
h o g y  U r á n a k  t i s z t e le t é t  I I .  Lajos K irá ly n a k  j e l e n t e ­
n é ,  e g y s z e r s m i n d  a' f e g y v e r n y u g v á s ’ m e g h o s z s z a b í -  
tásá t  a ján lan á . D e  csa k  h a m a r  m e g t u d t á k  B u d á n ,  
h o g y  e z e n  k ö v e t s é g n e k  v a ló s á g o s  c z é l ja  a’ K ir á ly ’ 
h ad i i n t é z e t e i t ,  az o r s z á g ’ v é d e l e m k é s z ü l e t e i t ,  a’ 
k ü ls ő  s e g e d e l m e ’ m e n n y i s é g é t  a5 b arátság ' s z ín e  a-  
la l t  k ik é m le n i  v o l t .  A '  K ir á ly  s ’ T a n á c s o s a i  a’ S z u l ­
t á n ’ a já n lá sa  v é g e t t  n e m  kis  t é to v á za th a  j ö t t e k ,  az  
E f f e n d  ive i a lk u b a  e r e s z k e d n i  á lta l lo t t  az u d v a r ,  
n e h o g y  g y e n g e s é g é t  e l á r u l n á , d e  e g y s z e r ’s m in d  az  
a já n lá s t  m e g v e t n i  f é l t ;  m e r t  a’ külső^ s e g e d e l m e k  
n é l k ü l ,  ö n e r ő t l e n s é g é v e l  a ’ S z u l tá n  h a ta lm á n a k  e l l e n t -  
á l la n i  m a g á t  k é p t e l e n n e k  é r z e t t e .  S z ü k s é g e s  v o l t  
t e h á t  m i n e k e l ő t t e  az E f f e n d i t  k ie lé g í t ő  f e le le t t e l  
S z t a m b ú l b a n  v i s z s z a e r e s z t e n é , a ’ k ü ls ő  h a ta lm a s s á ­
g o k ’ s e g e d e l e m  s z á n d é k jo k r ó l  b iz o n y s á g o t  s z e r z e n i .  
T a n á c s o s a i  á lta l  m e g k é r te  a’ k ö v e t e t  L a j o s ,  h o g y
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6  m íg  s z á n d é k á t  k in y i la tk o z t a t n á ,  B u d á n  ta r tó z k o ­
d á s á t  t o v á b b r a  h a la sz ta n á .
Broderick P r é p o s t o t , u tá n n a  Verböczy Istvánt 
X .  Leóhoz k ü ld ö t t e  a’ K ir á l y ,  h o g y  e z e k  a* P á p á ­
t ó l ,  é s  á lta la  m á s  K e r e s z t y é n  F e j e d e l m e k t ő l  a’ T ö ­
r ö k  e l l e n  s e g í t s é g é r t  k ö n y ö r ö g n é n e k .  A ’ P á p a  sa j -  
n á lk o d v a  a d ta  V e r b ő c z y n e k  t u d t á r a ,  h o g y  a’ K ir á ly  
a ’ K e r e s z t y é n  F e j e d e l m e k n e k  e g y m á s  k ö z t  f e n n fo r g ó  
e g y e n e t l e n s é g ü k  m ia t t  k e v é s ,  v a g y  s e m m i  r e m é n y ­
s é g e t  s e m  v á r h a t ,  ő  a z o n b a n  m a g a t e h e t s é g é t ő l  k i-  
t e l h e t ő k é p  s e g e d e l m e t  a d n i  e l - n e m  m ú la s z t ja .  M é g  
a z o n  é v ’ t e lé n  Vio Tamás G a e ta i  K a r d in á l i s  e l - i s  
j ö t t  B u d á r a , é s  b i z o n y o s  s u m m a  p é n z t  h o z o t t  m a ­
g á v a l .  L e ó  b íz ta tta  a’ K ir á ly t ,  h o g y  m í g  ő a’ K e ­
r e s z t y é n  F e j e d e l m e k e t  a’ s e g e d e l e m  a d á sra  b ír h a tn á ,  
a d d ig  a ’ M a g y a r o k  m e n t ö l  e l ő b b  t á m a d n á k - m e g  a’ 
T ö r ö k ö t .  L a j o s  f e le l t  a’ P á p á n a k ,  h o g y  ő akár h á­
b o r ú t  ü z e n j e n  a ’ S z u l t á n n a k , akár b é k é t  k ö s s ö n  v e ­
l e ,  m i n d e n k é p  v e s z é l y b e n  f o r g a n a ,  m i v e l  a ’ s z á m o s  
Á z s i a i  n é p e k ’ m o z g á s a i ,  k ik  a ’ H e l l e s z p o n t o n , é s  B o s z ­
p o r u s z o n  á l t a l j ö t t e k ,  n y i lv á n n á  t e s z i k ,  h o g y  M a g y a r -  
o r s z á g o t  fo g ja  a’ S z u l t á n '  e l s ő  r o h a n á sa  é r d e k l e n i ,  
a zé r t  e l k e r ü lh e t e t l e n  s z ü k s é g ,  h o g y  a ’ P á p a ,  a ’ 
C s á s z á r ,  ’s  tö b b i  K e r e s z t y é n  F e j e d e l m e k  p é n z -  é s  
f e g y v e r b e l i  s e g í t s é g e t  a d ja n a k ;  m e r t  ha a’ Keresz- 
tyénség védfala , M a g y a r - o r s z á g ,  s z é j je l  r o n t a t ik ,  ú g y  
a ’ v e s z é l y  a’ tö b b j  K e r e s z t y é n  t a r to m á n y o k a t - i s  e l ő b b  
v a g y  u t ó b b  e lb o r í t á n d ja .
M id ő n  R ó m á b a n  k ö v e t s é g  m e n t  —  m e n t  e g y -  
s z e r ’s m i n d  'Sigmond L e n g y e l  K i r á l y h o z - i s ; d e  e z  a ’ 
P e t r i k ó i  O r s z á g - g y ű l é s é r ő l  k e v é s  v i g a s z t a l á s t , h a n e m  
e l é g  sz á ra z  , é s  h a tá ro za t la n  ta n á c s o t  k ü ld e  L a j o s ­
n a k , ú g y m i n t :  a ’ M a g y a r o k  m a g o k a t  az i l ly  v e s z é ­
ly e s  k ö r n y ü lá l lá s o k b a n  o k o s a n  v i s e l j é k ,  é s  ha a ’ 
f e g y v e r n y u g v á s t  m e g h o s z s z a b b i t a n á k - i s , in t s é k - m e g  
a’ S z u l t á n t , h o g y  f e n y e g e t ő d z ő  h a d is e r e g é t  a’ M a -
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g y a r -h a tá r o k r ó l  v e z e t n é - e l ,  é s  m in d e n  e s e t r e  k é s z e n  
ta rtsa  m a g á t  L a j o s ,  h o g y  az er ő t  e r ő v e l  v i s z s z a -  
n y o m h a s s a ,  m e n t e g e t t e  e g y s z e r ’s m in d  ’S i g m o n d  m a ­
g á t ,  h o g y  m iv e l  ő  m o s t a n  a’ P o r tá v a l  m é ly  b é k e s ­
s é g b e n  J éln  e , az O rszág*  p o l i t ik á já v a l  e l l e n k e z n e ,  
M a g y a r o k n a k  a* T ö r ö k  e l le n  s e g e d e l m e t  a d n i .
í g y  M a g y a r -H a z á n k  m in d e n  b e l s ő  e r ő ,  k o r m á n y  
b ő l t s e s s é g ,  k ü lső  s e g e d e l e m ’ h i j j á n o s s á g á b a n  m i n d ­
in k á b b  s z é d e l g e t t  a z o n  v é r e s  k a t a s z t r ó f á h o z ,  m e l l y -  
n e k  s ú ly á t  m é g  m o s ta n - i s  é r e z z ü k .
A p r i l i s z  3 -k á n  a ’ V o r m s  v á r o s á b a n  tarto tt  B i ­
r o d a lm i- ta n á c s n á l  Frangipáni György K a lo c s a i  É r s e k ,
Sternberg László  C s e h - k a n c z e l l á r , Balbi Hieró a* 
P o ’s o n y i  P r é p o s t  m e g j e l e n t e k  a' C s á s z á r  e lő t t .  B a l b i  
s z ív r e h a t ó  b e s z é d e t  ta r to t t ,  e l l e v e n e n  f e s t é  a’ k ö r -  
n y ü lá l lá s o k ’, ’s  id ő  k ö z ö s  v e s z é l y é t , é s  m i i ly  s z ü k ­
s é g e s  l e n n e  a* T ö r ö k ö t  e g é s z  e r ő v e l  m e g t á m a d n i .  
Á m b á r  tö b b  tagok  a1 g y ű lé s b e n  f e l -v o l ta k - is  t ü z e lv e  
a ’ K e r e s z ty é n s é g *  k ö z ö s  e l l e n s é g e  e l l e n ,  d e  m iv e l  a* 
v a l la s b e l i  ta n a k o d á so k  a k k o r  t e r je d e z n i  k e z d é n e k ,  a* 
m a g y a r  k ö v e t s é g n e k  s e m m i  fo g a n a t ja  n e m  l e t t ,  
s z e g é n y  h a zá n k a t  a* s z o m s z é d o k  s e g í t s é g  n é lk ü l  
h a g y tá k .
E z  alatt a’ T ö r ö k  E f f c n d i  m i n d é g  várta az u d ­
v ar’ f e le le t é t .  E z e n  h o s z s z a s  h a tá r o z a t la n s á g  m e g -  
s é r t é  a' S z u l t á n ’ b ü s z k e  m é l t ó s á g á t ,  f e lb o s z s z a n k o d -  
v a  b o s z s z ű v a l  f e n y e g e t t e  H a z á n k a t .  T ö b b  t ö r t é n e t ­
ír ó k  azt á l l í t já k ,  h o g y  m i d ő n  a ’ K ir á ly  a’ T ö r ö k  k ö ­
v e t s é g '  k é m l e l ő d é s é t  m e g t u d t a ,  azt  a’ T a t a i - v á r b a  
v i t e t t e ,  k é s é r ő iv e l  eg y ü t t  m e g ö l e t t e ,  's a ’ h ó l t t e t e -  
m e k e t  a 1 v ár’ falait m o s ó  t ó b a  h á n y a t t a , m á s o k  
s z e r é n t  p e d ig  a ’ hír e g y e d ü l  a’ S zu ltá n *  k ö l t e m é n y e  
v o l t ,  e z  á lta l  akarta a ’ T ö r ö k  n é p e t  a’ M a g y a r o k r a  
f e lh a r a g i ta n i , .  é s  a’ h áb orú ra  m a g á n a k  E u r ó p a  e lő t t  
ig a z s á g o t  s z e í z e n i .
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A z  alatt  m í g  a* S z u l t á n  l e g n a g y o b b  s z o r g a ­
l o m m a l  h a d a it  B e l g r a d ’ m e g tá m a d á s á r a  k é s z í t g e t n é ,  
a ’ h a tá ro n  lé v ő  B a s á k ,  m in d e n  k é t s é g k ív ü l  a ’ S z u l t á n ­
t ó l  m a g á tó l  v o l ta k  arra m e g h a t a lm a z v a  , l e g n a g y o b b  
k e g y e t l e n s é g g e l  ra b lo t ta k  p u s z t í to t ta k .  M ik  t ö r t é n te k  
a z  1 0 2 1 - d i k  é v b e n ,  m á r  az  1 ,  é s  2  s z á m  alatt  e l -  
b e s z é l l e t t ü k .  M o s t  N á n d o r - f e j é r v á r  v o l t  a zo n  p o n t ,  
m e l l y e t  S z o l i m á n  s z o r g a lm a ’ fő tá r g y á v á  te t t .  B u ­
d á n  c s a k  h a m a r  k ö z ö n s é g e s  le tt  a ’ h ír ,  h o g y  S z o ­
l im á n  ö n s z e m é l y é b e n  akarja  a’ várt  m e g t á m a d ó  s e ­
r e g e t  k o r m á n y o z n i .  A k k o r ib a n  a z o n  n e v e z e t e s  m a ­
g y a r  e r ő s é g n e k  k é t  k ó r m á n y o z ó j a  v o l t ,  u .  m .  Enyin­
gi Török Imre, e n n e k  h a lá la  u tá n  fija Bálint, é s  
Hédervári Ferenci. A ’ K ir á ly  p e d ig  ta lá n  n e m  b íz ­
v á n  e l é g g é  a m a z o k ’ ü g y e s é g ö k b e n  Báthori Andrást 
n e v e z t e - k i  N á n d o r i  V á r n a g y n a k ,  e g y s z e r s m i n d  m e g ­
p a r a n c s o l ta  n e k i , h o g y  i g y e k e z z é k  a ’ várat  m i n d e n  
m e g k ív á n t a k )  é ü e d e l m i -  é s  h a d i - s z e r e k k e l  m e g t ö l ­
t e n i  , a ’ fa lak at  k ív ü lr ő l  f ő ld h á n y á s o k k a l  m e g e r ő s í ­
t e n i , é s  az ő r i z e t e t  m e g s z a p o r í t a n i .  B á t h o r i  m e g ­
j e l e n t  s e r e g é v e l  N á n d o r  fa la i  e l ő t t ,  d e  ő t  T ö r ö k ,  
é s  H é d e r v á r i  a z o n  ü r ü g y  a la t t ,  m in t h a  a ’ v á rb a n  
a n n y i  n é p n e k  e l e g e n d ő  e l e s é g  n e m  l e n n e ,  é s  a’ K i ­
r á ly  n é k ie k  ú g y - i s  m é g  n e v e z e t e s  s u m m a  p é n z e l  
t a r t o z n a ,  b e - n e m  b o c s á j t o t t á k , k é s ő b b e n  m é g - i s  H é ­
d erv á r i  m i n d e n  K ir á ly i  e n g e d e l e m  n é lk ü l  e l h a g y t a  
N á n d o r t , n e m  so k á ra  k ö v e t t e  T ö r ö k - i s ,  a ’ n é l k ü l ,  
h o g y  a* v á r  v é d e l m é r ő l  l e g k e v e s e b b e t - i s  g o n d o s k o d ­
tak  v o ln a .  M a g o k  h e ly ta r tó jo k n a k  Oláh Balást ,  
Móré Mihályt, Morgay Jánost, é s  a’ b e l s ő  v á rb a n  
p e d i g  Bajnai Both Jánost h a g y tá k .  M e g k é r t é k  e z e k  
t ö b b  í z b e n  a’ K ir á ly t ,  h o g y  n e k ie k  t ö b b  s e r e g e t ,  
p u s k a p o r t ,  é l l e d e l m e t  k ü ld j ö n .  M é g  á g y ú k  s e m  v o l ­
tak  e l e g e n d ő k  a’ v á r b a n ,  m e r t  a z o k a t ,  m e l l y e k e t  
i 5 i 5 b e n  Zápolya János o n n é t  S a r n a -v á r ’ o s t r o m lá ­
sára k iv it t  ’s  o t t  e l v e s z t e t t ,  ki n e m  p ó to l ta t ta k .
A ’ K ir á ly  v a ló s á g g a l  k ü ld ö t t —is p é n z t .  A g y ú ­
k a t ,  á rk o ló  é s  m á s  h a d itá ra k a t  h a jó n  p a r a n c s o l t  o d a  
v i t e t n i ,  d e  a* ra k o d á s  o l ly  l o m h a s á g g a l  m e n t  v é g ­
b e n ,  h o g y  m ire  az e l e v e d z é s  m e g t ö r t é n h e t e , a ’ D a ­
n a  t e le  v o l t  tö r ö k  h a j ó k k a l ,  ’s  í g y  a’ s e g e d e l m e t  
v iv ő k  a’ v á r h o z  s e m m i f é l e k é p  n e m  té r h e t t e k .  H o g y  
m é g - i s  l e g a lá b b  p u s k a p o r t ,  a ’ m i b e n  le g in k á b b  s z ű ­
k ö l k ö d ö t t  a ’ v á r ,  l e h e s s e n  b e v i n n i ,  t ö b b  a p ró  h a­
jó k a t  m e g r a k t a k , a zo k a t  tö rö k  ru h á b a n  ö l t ö z ö t t ,  é s  
t ö r ö k  n y e lv e t  t u d ó  k a ton ák ra  b íz t á k ,  h o g y  e z e k  éj­
j e l  m e g j á d z v á n  az e l l e n s é g e t  B e l g r á d h o z  j u t h a s s a ­
n a k .  D e  s z e r e n c s é t l e n s é g r e  e z e n  t i tok  s e m  m a ra ­
d o tt  f e d e z e t l e n ,  az e l l e n s é g  m e g t u d o t t  m i n d e n t ,  é s  
a ’ p u s k a p o r o s  h a jó k  m in d  az ő  k e z é b e  e s t e k .
A ’ K ir á ly  m é g  m i n d é g  s e r e g  n é lk ü l  v o l t , a* 
p é n z  h i j j á n y a , a’ N e m z e t ’ e g y e n e t l e n s é g e  m i n d e n ­
b e n  a k a d á ly  v o l t .  J u l i u s ’ e l e j é n  B u d á n  tartott  O r -  
s z á g - g y ü l é s ’ v é g z é s e  s z e r é n t  Bát/iori 'Sigmond N á d o r ­
n a k  n e m  n a g y  s z á m ú  n é p p e l  a’ D r á v á n  tú l  k e l l e t e  
m e n n i ,  h o g y  a’ S z á v a  p artján  s e r e g é t  f e l á l l í t v á n ,  
S z e r e m s é g e t  m e n te n  tarthassa .  A ’ K ir á ly  p e d ig  m a ­
ga  e g y n é h á n y  c sa p a t  lo v a s s á g g a l  B á c s  alá m e n t , a* 
h o l  s e r e g e t  g y ű j t e n i ,  ’s  o n n é t  N á n d o r  s e g í t s é g é r e  
m e n n i  ak a ra tjá b a n  v o l t .  L a j o s  f c l s z ó l l i t á  az o r s z á g ­
n e m e s e i t ,  h o g y  m in d e g y i k  a n n y i  l o v a s s a l ,  m e n n y i  
cs a k  v a g y o n á t ó l  k i t e lh e t ik ,  m in d e n  id ő  h a la sz tá s  
n é l k ü l  B á c s n á l  h o z z á  c sa to lja  m a g á t .  D e  a ’ K i ­
r á ly ’ t ek in te t e  m ár a n n y ira  m e g c s ö k k e n t  a’ N e m e s é g  
e l ő t t , a ’ h a z a s z e r e te t e  o l l y  a n n y ira  k ia lu d o t t  s z í v ö k -  
b e n , a ’ h ere  é l e t h e z  s z o k v a ,  e lk o r c s o s o d v a  m á r  a -  
k o r- is  a ’ h a d á s z  s z e l l e m  o l ly  k e v é s ’ m e j j é t  l e l k e s í -  
t é ;  h o g y  a ’ 6 o  ezer re  s z á m lá l t  N e m e s s é g b ő l  a l ig  
jö t t  e g y  k ét  s z á z .  T ö b b e n  l o m h a s á g b ó l  n e m  akar­
ta k  lóra k e ln i ,  t ö b b e n  b e t e g s é g ’ s z ín e  a latt  v i s z -  
sz a  m a r a d t a k , t ö b b e n  p e d ig  m e g - n e m  j e l e n é s ü k  o -  
k áú l a ’ p é n z c t l c n s é g c t  tu la jd o n itá k .  A ’ g a z d a g o k
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f ö s v é n y s é g b ő l  c s a k  a l ig  k ü ld ö t t e k  e g y k é t  l o v a s t ,  
a z o k a t - i s  r o s z s z ú l  r u h á z v a ,  m é g  r o s z s z a b b p l  f e l f e g y ­
v e r k e z v e ,  s o k a n  p e d i g  a ' Haza terhét már akkor-is 
s z e r e l t é k  a ’ köznép' nyakára to ln i  , jo b b á g y a ik a t  k ü l ­
d ö t t é k ,  m a g o k  p e d ig  f é s z k ü k b e n  m a ra d á n a k .  C s u ­
p á n  a ’ K irá ly i  t á b o r h o z  k ö z e l - l é v ő k  c s a to l tá k  m a g o ­
k a t  a’ B á c s n á l  á l ló  s e r e g h e z ,  d e  e z e k - i s  k e d v e t l e ­
n ü l ,  v o n a k o d v a ,  m i n d e n  n e m e s e b b  ö s z t ö n  n é lk ü l .  
A* K ir á ly  tá b o rá t  la s s a n  s z a p o r o d n i  l á t v á n ,  m a g a - is  
h a z a  m e n t  B u d á r a ,  p é ld á já r a  az o d a  g y ű l t  f e g y v e -  
r e s e k - i s ; e g y  k é t  n a p  m ú lv a  B á c s n á l  h o n n é t  N á n ­
d o r ’ f e l m e n t é s é r e  k e l le t  v o ln a  m e n n i ,  e l e n y é s z e t t  az  
e g é s z  tá b o r .
J u l i u s  1 9 - k é n  új tá b o r t  ü tö t t  a* K i r á l y a ’ T é ­
t é n y i  s í k o n ,  in n é t  ad ta -k i  p a r a n c s o la t j á t ,  h o g y  a ’ 
s e r e g  T o l n á h o z  c s o p o r t o z z é k .
B á t h o r y t  a’ N á d o r t , e g y n é h á n y  a p ró  c sa tá k  
u tá n  S z e r e m b ő l  k in y o m t á k  a' T ö r ö k ö k ,  a’ D r á v a  
b a l  p artján  á l l i tá - fe l  s e r e g é t ,  h o n n é t  ő t  a ’ K ir á ly  
s e r e g e k  s z e d é s é r e  a ’ D u n a -  é s  T i s z a - k ö z i  v i d é k r e ,  
k ü l d ö t t e .  Z á p o ly a  V a jd á n a k  p e d i g  m e g - v o l t  h a g y ­
v a ,  h o g y  E r d é l y b ő l  h o z o t t  s e r e g é t  Z e n t á n á l  a* T i ­
s z a  p artján  k a p c s o l ja  ő s z s z e  a ’ N á d o r  s e r e g é v e l .  D e  
Z á p o ly a  e n g e s z t e l h e t e t l e n ü l  g y ű lö l t e  B á t h o r y t ,  a zé r t  
i s ,  a’ K ir á ly  p a r a n c so la t já r a  ú g y  is  n e m  s o k a t  ü g y e l ­
v é n ,  n e m  m o z d ű l t  h e l y é b ő l .
S z o l i m á n  e g é s z  er e jé t  M a g y a r - o r s z á g  e l le n  for­
d í to t ta .  F c b r u á r i u s ’ u to l já n  p a r a n c s o la t o t  k ü ld ö t t  
a ’ P iu m e l ia i  B e g l e r b é g h n e k , h o g y  S t a m b u l t ó l  I p s -  
sá la  f e lé  n y o m ú l j o n .  ÍÖOO e m b e r t  á s ó v a l ,  c s á k á ­
n y a i  fo g a d o t t  s z o l g á l a t á b a , З 0 0  á g y ú ,  é s  1^ 0 g á ­
ly a  m á r  k é s z e n  v o l t .  M á r tz iu s  e l e j é n  ő m a g a  ki-  
i n d ú l t  K o n s t á n t z i n á p o l y h ó l , a z o n  h ó n a p ’ 2 7 -d ik é r i  
D r i n á p o l y b a  é r t ,  h o n n é t  J u n i u s ’ 9 - k é n  P h i l i p o p o l -  
h o z ,  l ó b a n  p e d ig  Z o f iá h o z  j ö t t .  I t t  h o z z á c s a t o l ­
ta m a g á t  Ferhát Basa З 0 0 0  h a d i- tá rra l  m e g t e r h e l t
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( e v é v e l ,  a5 B o s z p o r u s z o n  á lta l  k é s ő b b e n  3o , 0 0 0  m i n ­
d e n  s z ü k s é g e s  tárakkal m e g r a k o t t  t e v e  é r k e z e t t ,  a ’ 
Z o í i a i , S z e m e n d r i a i , A l a d s a h i s s a r i , é s  Y id iu i  B a ­
sá k  1 0 , 0 0 0  e l e s é g g e l  m e g r a k o t t  s z e k e r e k e t  k ü ld ö t ­
t e k .  J u n i u s ’ 2 2 - k é n  t o v á b b  m e n t  a’ t á b o r ,  2 7 - b e n  
e lér t  a ’ S z u l t á n  N i s z s z á h o z .  I t t  m á r  s e r e g e  n a ­
g y o b b  r é s z é n t  e g y ü t t  v o l t ,  m e l l y e l  З 0 0  ez er re  l e ­
h e t e t t  s z á m lá l n i .
S z o l i m á n  s z á n d é k a ’ k ö v e t k e z é s é b e n  S z a b á c s o t ,  
é s  B e l g r á d o t  e g y s z e r r e  akarta  m e g t á m a d n i .  A ’ B u -  
m é l i a i  B e g l e r b é g e t  Achmed B a s á t  2 0 , 0 0 0 - e l  S z a -  
b á c s  e l len  k ü ld ö t t e .  A ’ k ö n n y ű  lo v a s á g  k ét  sereg-r 
karra v o lt  f e l o s z t v a , az  e g y ik k e l  Mahomed Miha- 
logli E r d é l y  e l le n  m e n t ,  OmárBég Ogli p e d ig  a 
m á s ik k a l  a ’ n a g y  s e r e g n é l  e l ő v é d ü l  s z o lg á l t .  Jakils 
B o s z n i a i  B a s a  p e d ig  p a r a n c s o la t  s z e r é n t  t u d a k o z ó ­
d á s  v é g e t t  a’ S z á v a  f e l é  n y o m ú l t ,  h o g y  S z e r e m b e n  
v a g y n a k - e  M a g y a r o k ,  é s  ha  m á r  a zo k  o n n é t  e l ta k a -  
r o d t a n a k ,  B e lg r á d o t  s z á r a z o n  zá r ja -b é .  A ’ M a g y a ­
ro k  D u n á n ,  é s  S z á v á n  t ö r t é n e n d ő  m e g a k a d á ly o z ta -  
tására  a' f e k e t e  t e n g e r b ő l  ig e n  so k  h a jó k a t  h o z a to t t  
a ’ S z u l t á n ,  m e l l y e k e t  a’ S z á v a  to r k o la t já h o z  á l l í ta to t t .  
E z e k h e z  c sa t lo t tá k  m é g  m a g o k a t  t ö b b  f e g y v e r e s  
c s a jk á k ,  é s  s z a l u p o k , m e l l y e k  m in d  a’ k é t  f o l y ó ’ 
partját  ő r i z e tö k  a lá  v e t té k .
J u n i u s ’ 2 8 - k á n  a’ tá b o r  A la d s a h is s á r h o z  é r t ,  
h o n n é t  J u l i u s ’ l - ő j é n  E l ia d s h ik h e z  j ö t t ,  m á s  n a p  
a’ S z u l t á n  S z a b á c s  fe lé  v e t te  ú t j á t ,  é s  3-b a n  R a m -  
k é n é l  ü tö t t  tá b o rt .  P ir i  B a s a  N a g y v e z é r  in n é t  vált­
éi  a ’ n a g y  s e r e g t ő l ,  1 0 0 0  J a n c s á r t  , a’ S p á l i ik a t  , 
é s  az á s ó s o k a t  ín in d  m a g á v a l  v i t te .  7 -b e n  B i b e r -  
t s ik b e  ért a ’ S z u l t á n ’ t á b o r a ,  n e m  m e s z s z e  S z a b á c s -  
t ó l , itt jö tt  S z a b á c s  e l fo g la lá s á n a k  h íre .
4. Ahmed Basa Julius 7-kén 1521-/jen beveszi
Szabácsot.
A* N is z s z a i  tá b o r b a n  J u n i u s ’ 2 7 - k é n  h a d i t a n á ­
c s o t  ta rto tt  S z o l i m á n ,  a z o n  k é r d é s  fo rg o t t  itt e l ő ,  
h o g y  v a ly o n  c z é l e r á n y o s a b b  l e n n e - e  a ’ n a g y  s e r e g ­
g e l  M a g y a r - o r s z á g ’ b e l s e j é b e  r o h a n n i , m iv e l  a’ K i ­
rá ly n a k  ú g y  s z ó lv á n  é p e n  s e m m i  h a d is e r e g e  s e m  
l e n n e ,  é s  í g y  e g y  m e g n y e r t  ü t k ö z e t  u tá n  az O r ­
s z á g ’ m i n d e n  várai k itárt  k a p u k k a l  fo g a d n á k  a’ g y ő ­
z ő k e t , a v a g y  p e d i g  e l é b b  B e lg r á d o t  b e v e n n i  s z ü k ­
s é g e s  l e n n e .  A ’ h a d i ta n á c s  az  u t o l s ó t  j a v a s lo t t a ,  
é s  itt  h a tá r o z ta to t t -m e g  B e l g r á d ’, é s  S z a b á c s ’ e g y  
i d ő b e n  e s ő  k ö r ü l  tá b o r lá s a .  A ’ m in t  m á r  e m l í t e t ­
t ü k  A h m e d  B a s a  v o l t  2 0  e z e r r e l  S z a b á c s ’ e l fo g la lá ­
sá ra  k ü l d v e .
A ’ M a g y a r  S z a b á c s i  ő r s e r e g  c s a k  1 0 0  g y a l o g ,  
é s  e g y n é h á n y  lo v a s b ó l  á l lo t t ,  d e  a zé r t  e z e n  m a r o k ­
n y i  n é p  a ’ fa la k o n  lé v ő  k e v é s  á g y ú ik k a l  e l e v e n  t ű z ­
z e l  f o g a d t a  a ’ k ö z e l e d ő  e l l e n s é g e t .  A h m e d  lá t ta ,  
h o g y  S z a b á c s  m a g á t  v é d e n i  a k a rja ,  k ö r ü l  v é t e t t e  
t e h á t  m i n d e n  ó ld a lr ó l  a ’ v á r a t ,  é s  á g y ú iv a l  e l k e z ­
d e t t e  l ö v e t n i .  A ’ g y e n g e  ő r i z e tn e k  a ’ p u s k a p o r  h ij -  
j á n y o s s á g a  v é g e t t  k e v é s  r e m é n y s é g e  v o l t  a ’ f e l m e n -  
t ő d é s h e z  , á m b á r  ő k  a ’ v á r b ó l  k i l o p ó d z v a ,  c s a jk á k ­
ra ü lv e  k ö n n y e n  k i s z ö k h e t t e k  v o ln a  , d e  a’ d e r é k  
Logody Simon p é ld á já r a  a z  e g é s z  ő r i z e t - i s , in k á b b  
d i c s ő s é g g e l  akara a z o n  fa la k o n  e l e s n i ,  m e l l y n e k  v é ­
d e l m é t  reája  b íz ta  a* K ir á ly ;  e l t ö k é l l e t t e  t e h á t  e z e n  
h ő s  c s a p a t  a* várat  m e n t ő i  h o s z s z a b b a n  v é d e l m e z ­
n i ,  íg y  akarta  a d d ig - i s  a ’ n a g y s e r e g e t  f e l t a r t ó z t a t n i ,  
h o g y  a ’ K ir á ly  id ő t  n y e r h e t n e  s e r e g e t  ö s z s z e g y ü j t e n i .
Valahány T ö r ö k  közel merészle a’ vár’ falaihoz 
jönni, annyi minden bizonnyal halva maradott, mi­
vel a falakról jól arányozott puskalövések Titkán 
hibázták-el felvett czéljokat, az ágyúkkal pedig a’ 
T ö r ö k ’ íöldhányásait mindég szélyel bontották.
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A h m e d  látta  a* m e r é s z  v é d e l m e t , e l v e s z t é  r e ­
m é n y s é g é t  k ön n yű , á g y ú k k a l  a* várat b e v e n n i  t u d n i ,  
azért- is  n a g y  fa ltö rő  á g y ú k é r t  a* S z u l t á n h o z  k ü ld ö tt .  
M id ő n  e z e k  A h m e d  tá b o r á b a  é r k e z t e k , e l k e z d ő d ö t t  
ú jra  a’ l ö v ö l d ö z é s ,  a ’ m e l l y  s z a k a d a t la n ú l  é j j e l ,  n a p ­
p a l  tartott .  P iö v id  id ő  a latt  o m la d o z ta k  a ’ fa la k ,  
t ö b b  h 'e llyen  r é s  n y í l t  r a j ta ,  d e  o s t r o m la n i  a ’ v íz ­
z e l  m e g t ö l t ö t t  m é l y  á rk o k  m ia t t  l e h e t e t l e n  v o l t .
S o k  k e r e s z ty é n  G ö r ö g ö t , B á c z o t ,  é s  B o lg á r t  h o z ­
tak  m a g o k k a l  a ’ T ö r ö k ö k ,  e z e k n e k  é j je l  n a p p a l  fa ­
á g a k a t  v a g d a ln i ,  a z o k a t  g ü g y ü k b e  k ö tn i  k e l l e t e t t ,  
s z e k e r e k e n ,  t e v é k e n  a ’ s o k  á g g ü g y ü  m in d  a z o n  
h e ly r e  v i t e t e t t ,  a* h o l  a ’ m e g r o n t o t t  fa lakat m e g v í v ­
n i  akarták. A ’ m e g f o g y o t t  ő r s e r e g  látta a’ k é s z ü le ­
t e k e t  , h o g y  a z o k  m ir e  c z é lo z n á n a k  jó l  tu d ta .  G y ú j ­
t ó  s z e r e k  n e m  ^volt, az árok  partjára f e lh a lm o z o t t  
fa -á g a k a t  m e g g y ú j t a n i ,  s e m  p e d i g  e l e g e n d ő  er e jek  
az e l in t é z e t t  o s t r o m o t  v i s z s z a v e r n i , az e lk e r ü lh e te t ­
l e n  v e s z é l y  e l ő t t ö k ,  az  e l ő l  m e g m e n e k e d n i  m á s  m ó d  
n e m  l e h e t e t t ,  m in t  az é j ’ s e t g t é b e n  h a jó k o n  a ’ vár­
b ó l  e l s z ö k n i ,  d e  errő l  n e m - i s  g o n d o l k o d o t t  az ő r ­
s e r e g  , h a n e m  m é g  e g y s z e r  e g y m á s n a k  m e g e s k ü d t e k  
a ’ vár o l t a lm a  a latt  m e g h a l n i ,  é s  d i t s ő  te t tek  á lta l  
a ’ h o n f ia k ’ e l fa jú lt  r é s z é t  h a s o n ló  h ő s  e l s z á n ts á g r a  
b á to r íta n i .
J u l iu s*  7 - é n  az a d o tt  j e lr e  a ’ fa -g a ly a k a t  az árok ­
b a  h á n y ta  az e l k é s z ü l t  e l l e n s é g ,  az árk ok  m e g t ö l t e k  , 
az o s t r o m  e l k e z d ő d ö t t .  M á sz ta  m á r  a’ T ö r ö k  a* 
fa la k a t ,  d e  az  e l s ő k e t  a’ M a g y a r o k  a ’ fa la k ró l  v isz -  
s z a t a s z i n t o t t á k , t ö b b  s z á z n á l  b u k o t - v i s z s z a  h a l v a ,  
m é g  t ö b b  v e s z e d e l m e s  s e b e t  k a p o tt .  D e  az e l s ő  
v is z s z a v e r t  o s t r o m o t  ú j a b b ,  e r ő s z a k o s a b b  k ö v e t t e ,  
p ih e n t c b b  erő  n y o m t a  a ’ m in d  in k á b b  fárattabbá l e t t ,  
’s  m e g k e v e s e d e t t  ő r i z e t e t ,  d e  h e l ly é r ő l  s e n k i  n e m  
t á g í t o t t ,  s e n k i  k e g y e l m e t  n e m  k é r t ,  n e m - i s  r e m é n y ­
lett  az e l k e s e r e d e t t  d u rv a  e l l e n s é g t ő l .  \ é g r e  m in ­
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d e n f e lő l  m e g m á s z t a k  a ’ r o m la d o z ó  fa la k a t ,  a’ ket­
tős keresztes három színű zászló a’ t o r o n y  c s ú c s á ­
r ó l  e l t ű n t ,  h e l y e t t e  a ’ lófarkas fé lh ó id  f e l t ü z e t e t t ,  az  
ő r - s e r e g  a’ g y ő z e d e l m e s e k ’ kardja’ é l e  a latt  u t o l s ó  
e r e j é v e l  m a g á t  v é d e l m e z v e ,  k ü s z k ö d v e ,  n y ö g t e - k i  
h ő s  l e lk é t .
A '  m in t  m á r  e m l í t e t t ü k  S z o l i m á n  a’ B i b e r c s i -  
k i  tá b o r b a n  h a l lo t ta  S z a b á c s  e l fo g la lá s á n a k  h í r é t , a’ 
h o l - i s  A h m e d  d ia d a lm a ’ j e l é ü l  a’ M agyarok*  fe j e i t  
a* N a g y ú r ’ l á b a ih o z  rakatta . S z o l i m á n  a ’ f e j e k e t  az  
ú t  k é t f é lé r e  S z a b á c s i g  k a ró k b a  t ű z e t t e ,  é s  i l l y e n  
g y Ő z e d e lm i  o s z l o p o k  k ö z t  m e n t - b e  a’ v é r r e l  p á r o l -  
g o t t  ü r e s  v á rb a .  J u l iu sz*  8 - d ik á n  m e g t e k i n t é  a’ 
v á r  k ö r n y é k é t ,  új e r ő s s é g e k e t  r a k a tn i ,  új v íz  á r k o ­
k a t  á sa tn i  p a r a n c s o l t ,  ak aratja ’ v é g r e  h a j tó i  a ’ s z i j -  
jakra f ű z ö t t  k e r e s z t y é n  r a b o k  v o l t a k .
(Folytatása következik.)
Kiss K aroly .
%
5.
Bacó’ Értekezései külömbféle tárgyakról.
( Berekesztés, )
A' foglalatosságok’ gyors elvégzéséről.
A  foglalatosságoknál többnyire igen ártalmas 
a’ felettébb való sietés. Hasonlít ahoz, a' mit 
az orvosok praedigestiónak vagy sietve való 
emésztésnek neveznek, melly a' testet meg­
tölti éretlen nedvességgel, de egyszer’smind
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betegség’ magvaival-is. A’ foglalatosságok’ el­
végezésében való gyorsaságot tehát nem a’ sze­
rént kell mérni, hogy mennyi ideig tart felet­
tek a’ tanátskozás, hanem a’ szerént, hogy 
miilyen előmenetelek , ’s szerencsés folyamat- 
jok , van. Valamint a' futásbéli gyorsaság 
nem a' nagy lépésektől vagy a’ lábaknak ma­
gasan felemelésétől függ, hanem ezeknek ala- 
tsonyos ’s egyenlő mozgásától; úgy hasonló­
képen a’ foglalatosságok’ folyamatját az hama- 
rítja, ha nyomos és húzomos szorgalommal 
hozzájok látunk, 's egyszerre belőlük nem fe­
lesleg sokat fogunk-fel nagy mohósággal.
Némelyek csak arra törekednek, hogy 
úgy lássék, mintha kevés idő alatt sokat vit­
tek volna véghez, vagy hazugúl jelentik-be 
foglalatosságaik' elvégezésének idejét, hogy 
igen szorgaimatosoknak tartassanak. De egé­
szen más valamelly foglalatosságoknak megrö­
vidítése 's más ismét azoknak félbenszakasz- 
tása által időt nyerni. Mert ha a’ foglalatos­
ságok’ többszeri egybejövetelök által hoszsza- 
san megnyújtatnak, abból zűrzavar 's álhatat­
lanság szokott származni. Esmertem egy szép 
eszű embert , ki valamikor nagy sietséget lá­
tott, mindenkor ezt szokta mondani : lassab­
ban menjenek az Urak, hogy elébb elvégez­
hessük a’ dolgot.
Másfelől a' foglalatosságok' elvégzésénél 
igen becses dolog az igaz gyorsaság. Mert va­
lamint a’ portékák’ árát a’ pénz; úgy a' fogla­
latosságokét az idő teszi. Drágán fizettetik 
tehát az ollyan foglalatosság, melly soká hú­
zódik, halasztódik.
Azokat békességesen 's örömest ki-kel 1 
végig hallgatni, kiknek kötelességük valamelly
F.  M. OK.  M I NE R V A  2. H E G Y E D  I S30. 5
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dolognak igaz mivoltáról eső tudósítást ten­
ni ; 's inkább eleinten útba kell őket igazíta­
n i, mint sem utóbb beszédjeknek közepette 
gyakran félben szakasztani. A' ki gondolt­
jainak sorában megállítatik, az könnyen fél­
re ugrik a’ tárgytól, 's míg gondolatjai' so­
rába ismét viszszatérni igyekezik, szószapo- 
ríttóbb lesz, mint magára hagyatva lett vokia. 
De néha az-is megtörténik, hogy az, a' ki 
azt útba akarja igazítani, még jobban meg- 
únatja magát.
Az ismétlések többnyire idővesztegetéssel 
járnak; de a' tulajdonképen való tárgynak 
mellyről szó van gyakran említése nem idő­
vesztés, hanem inkább idő nyerés; mert sok 
a’ dologhoz nem tartozó beszédnek elejét ve­
szi. Hoszszas és mesterséges beszédek, úgy 
illenek a' foglalatosságok' gyors folytatásához, 
mint a' földön úszó ruha a' sebes futáshoz. 
Rövid előszók, csinos általmenetelek, menfe- 
getések, 's minden egyéb csak a' beszélőnek 
személyét illető emlegetődzések csupa idő 
vesztegetések, 's jóllehet serénységből látsza­
nak származni, még-is valósággal nem egye­
bek mint hiú ditsőség után való kapkodá­
sok. Hanem ollyankor ne bocsátkozzunk hir­
telen a' dolog’ elvégezésébe, midőn mások’ 
gondolkozásában akadályt vagy gátolást talá­
lunk. A’ ki mások’ értelmét a' magáéval egy- 
gyeztetni akarja, annak élőbeszédek által kell 
azokat előre elkészíteni, valamint a’ testnek 
részeit előre meg-kell melengetni , minekelőt- 
te a' kenet reájok dörgöltetnék, hogy ez an­
nál könnyebben beléjek hasson.
A’ rend a' felosztás és a' részeknek he­
lyes kiszabása, ez a' három dolog, lelke a'
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gyorsaságnak, csak hogy a’ felosztás igen szőr­
szálhasogató ne légyen. A’ ki minden felosz­
tást elmulaszt, az soha sem fog a foglalatos­
ságok’ velejére béhatni , a’ ki pedig a’ felosz­
tásban igen szőrszálhasogató, az nem kön­
nyen fog belőlök kitérni. Az időnek okos 
megválasztásával sok időt nyerünk , alkalmat­
lan időben kezdeni-el valamelly foglalatossá­
got annyit tesz, mint kardjával a’ levegőt 
vagdalni ’s az idővel viszszaélni. A’ foglala­
tosságoknak mindenkor ez a’ három részök 
van: a' készülés, a’ tanácskozás, vagy vizsgá- 
lás és a' végrehajtás. Ha ezt akarjuk, hogy 
gyorsan folyjanak, a’ vizsgálás sokaknak, a' 
készülés és végre hajtás pedig keveseknek 
dolgok légyen.
A’ foglalatosságok folytatásánál rend sze­
rént, igen hamarítja a’ dolgot, ha gondolatinkat 
írásban adjuk elől; mert ha megtörténik-is, 
hogy írásbeli javallatunk egészen félrevette­
tik , még-is jobban kicsalja azon javallatunk 
a' mások' vélekedését 's tanácsát, mintsem ha 
semmi javallat nincsen, valamint a’ hamu ter- 
mesztőbb mint a' csupa homok.
A* csupán látszó de nem valóságos észről.
B év ett vélekedés a z , hogy a' Francziák esze­
sebbek mint lenni látszanak, a' Spanyolok 
pedig eszesebbeknek látszanak lenni, mint 
a' miilyeneknek lenni valósággal találtatnak. 
De akármint legyen ez a’ Nemzetekre nézve, 
az bizonyos, hogy egyes személyekkel úgy
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van a dolog. Mint az Apostol némelyekről 
'mondja, bogy az Isteni félelemnek képét mu­
tatják, de annak erejét megtagadják, úgy 
vannak ollyanok, kik üres csevegésüket nagy 
pompával és lármával adják-elől a’ nélkül, 
hogy tulajdonképen jó eszűek volnának. Va­
lóban az okos és gondolkodó emberek előtt 
nevetséges és gúnyolást érdemlő dolog azt lát­
n i, melly sokféle formákat vesznek az illyen 
szeles teremtések magokra. Némellyek olly 
titkolódók ’s vélekedésük' kinyilatkoztatásá­
ban olly fösvények, hogy portékáikat nem 
máskor hanem csak alkonyodáskor mutatják , 
's úgy akarnak látszani, mintha sokkal töb­
bet jelentenének mint a' mennyit szókkal ki­
fejeznek; 's ámbár jól tudják, hogy ollyan 
dologról szólfnak , mellyeket nem értenek, 
még-is ollyan vélekedés); akarnak magok fe­
lől támasztani, mintha sokat tudnának, a' 
mit kimondaniok nem szabad. Mások ábra- 
zatjok’ vonásaival adják feleleteiket, .mint Ci­
ceró Pisóról mondja: Eggyik szemöldöködet 
a homlokodig felemeled, a’ másikat az álla- 
dig ereszted , úgy fejezed-ki a kegyetlenségen 
való neheztelésedet. Mások az által vélnek 
magoknak tekintetet szerezni, ha nagy dol­
gokról beszéllnek, még pedig mindenkor tel- 
lyes meggyőződést mutató 's meghatározó mó­
don ; sehol sem látnak legkissebb kétséget-is 
és bizonyos gyanánt veszik a' mit megbizonyí­
tani nem tudnak.
Vágynak ollyanok-is, kik mindent a’ mit 
megnem foghatnak, vagy nem értenek meg­
vetnek, haszontalan 's hijjába való dolgok 
gyanánt néznek 's azt akarják, hogy tudat- 
lanságjok éles ítéletnek tartassék. Mások min-
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delikor elméskedő külömbségtételeket tarta­
nak készen, ’s míg hiú szőrszál hasogatásaik- 
kal a' vélek lévőknek fejét megzavarják, a’ do­
log mellett elillantanak. Illyenekről mondja 
ezt Aullus Geliius: eszelős emberek kik apró­
lékos szókkal a' dolog’ fontosságát semmivé 
teszik. *
Hlyen példáid hozza elől Protagorásában 
Plátó csudálatosképen Prodicust, ’s egy beszé­
det csupa külömbségtételekből foltoztat öszszc 
vele. A' tanácskozásokban az ilJyen emberek 
rendszerént az ellenmondó féllel tartanak, ’s 
dicsőségüket keresik abban, ha nehézségeket 
és kétségeket támasztnak ’s előre láthatnak. 
Mert ha valamelly javallat egészen félre vet­
tetik, úgy a’ foglalatosságoknak végok van; 
de ha elfogadtatik, úg)^  új munka adja magát 
elő. Az illyen fattyú okosság a’ foglalatossá­
goknak egészen szerencsétlen folyamatot árt. / 
Egyszóval akármelly adósságokban elmerült 
Kalmár 's akármelly alattomos tékozló sem 
próbálja magát annyi fortélyai gazdagnak ha­
zudni ; a' hányat ezen jó ész nélkül szűkölkö­
dő emberek magokat eszeseknek mutatni tö­
rekednek. ’S valóban az efféle emberek a' 
köznép előtt könnyen tekintetet-is szerezhet­
nek magoknak; de vigyázzon ki ki magára, 
hogy fontos foglalatosságok' véghez vitelére 
őket ne válaszsza, mert dolgait még tompa 
eszű emberek által-is szerencsésebben elő­
mozdíthatja, mint az illyen csömöríetes Pe- 
dántok és Formálisták által.
Sl/Ц. Kl5 JÁNOS.
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6.
A’ h a n g o z t a t ó  mód.
( Lautir-M ethode .)
H o g y  a* falusi oskolákban oily nehezen kap­
nak a’ növendékek az olvasásra, annak oka 
alkalmasint a’ syllabizálásnak igen nehéz, sőt 
akadályoztató mechanismusában vagyon. Éhez 
járul még más baj-is. A’ szülék t. i. kivált 
nálunk Magyar-országban, korán r’ájok szo­
rulván gyermekeikre, az oskolából őket ha­
mar kifogják. így a' tanulás többnyire a’ ne­
héz kezdetnél elkésvén, úgy szóllván híjában 
járnak a’ gyermekek oskolába; jó olvasók nem 
lesznek, a’ szükséges tudományokat vagy épen 
nem , vagy csak alig ízlelik-meg. — Ha tehát 
azon veszedelemnek, melly a' nép' tudatlansá­
gából következni szokott, elejét akarjuk ven­
ni , az oskolai Cursust a’ falusi oskolákban 
czélerányos tanítással inkább rövidítenünk 
kell, mint hellytelen vesződségek által hosz- 
szabbítanunk.
Azért a' mai időben sokan, különösen 
Dante, Kurkus-országban, egy új methodust 
ajánlottak; melly szerént a' gyermekek első­
ben csak a’ hangokat vagy vocálisokat tanul­
ják jól esmérni és kimondani; a' consonánso- 
kat vagy süket betűket ellenben a’ Tanító csak 
úgy adja a’ gyermekeknek elejekbe, mint fél­
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hangokat, mint magokban kimondhatatlano­
kat, mellyek a'nyelvnek, fogaknak, ’s egyéb 
beszédbeli eszközöknek külömbféle helyheze- 
te ik , mozgásaik, Öszszeiitődéseik által elpat­
tanta lak , és csak a hangoknak módúlására 
és megszaggatására szükségesek. Azért mind­
járt valami hanggal öszszetétetve taníttatnak 
minden név nélkül, ’s a' gyermeknek szája 
azoknak igaz előadására szoktattad к ’s úgy 
szóllván egyengettetik. Ha a' tamilók ezen 
kétnemű betűket jól kimondani megtanulták, 
egyszeriben olvasnak, az-az: a’ betűknek iga­
zi hangjokon végig mennek , elsőben akadoz­
va , utóbb folyvást, úgy, hogy a’ betűk egy­
másba folynak. Ennek tökélletes tudása után 
következik a’ kommákra, pontokra ’s más In- 
terpunctiókra való rendes vigyázás. És így 
bévégeztetik a' betűtudománynak tanúlása.
Ki ne venné itt észre a’ czélerányos ha­
ladást a’ helyes következést? A’ vocálisok, 
mellyek a' szavakban uralkodnak, és legkön­
nyebb kimondásnak legelőször esmertetnek- 
meg, azután a’ félhangok, mint egészen azok­
tól függők, magokat amazokhoz rendelők. E- 
zen kettő a' tökéletes alap, ezeknek tudása 
az egész; a’ tovább haladás nem egyeb, mint 
nagyobb gyorsaság, készség ezeknek ügyesebb 
és jobb előadásában. A' gyermek tudván eze­
ket, szinte maga teremt szavakat, észreveszi 
a' nagy könnyűséget az olvasásban, kitalál-, 
ja a’ szavaknak értelmét, és örül, hogy már 
valamire ment. Ezen mód szerint nincs oliy 
nehéz szó, mellyet, azon kétrendbeli betűk' 
mivoltára tekintvén a' gyermek, maga majd 
minden segítség nélkül el ne olvasná. A' syl- 
labizálásban szinte lehetetlen a' gyermeknek
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kitalálni, hány betűt mondjon egyszerre ösz- 
sze: itt azon nehézség önként elmúlik, mivel 
a' tanúló csak úgy megy végig a betűk' igazi 
hangjain, mint a’ muzsikus a’ kótákon. Meg­
osztani neki nem szükséges ? csak minden be­
tűnek sorban hangját adja, 's mennél jobban 
öszszefoglalhatja őket, annál jobb. Kűlömben- 
is a' legnehezebb része lévén a' betűtudomány­
nak a' szavák' megosztása, roszúl tétetik mind­
járt elől. Tudni kellene a’ gyermeknek azon 
okot, melly megkívánja, hogy a' szó így 's 
nem máskép szakasztassék-meg; midőn pedig 
azon ok, nem egyéb, mint a' modulatió és 
értelem; már látni való, hogy a'gyermek a’sza­
vak' megosztását csak akkor fogja tudni, mi­
kor már alkalmasint jól olvas és érti azt a' mit 
olvas. Van azonban ennek igen könnyű tör- 
vényje, mellyről utóbb szóllani fogok. Most 
még egy két szót a' syllabizálásról.
A' syllabizálásnak czélja nem egyéb, mint 
a' betűkből szótagokat formálni. Lássuk ho­
gyan viszi ő ezt véghez. — A’ gyermek a' han­
gokat ugyan kimondja úgy, a' mint k e ll, de 
a’ consonánsokat többnyire valami nem oda 
illő hanggal. így emezek már a' kimondás­
ban egy szótagot tésznek, de hamissat. El­
mondván a' gyermek ezen sok syllabát, kén- 
szeríttetik, hogy azokból egyet csináljon, az­
az : mondja őket öszsze. Mire szükséges a' 
betűket hamis syllabákká tenni, hogy belőlök 
igaz syllaba legyen? Micsoda rend ez, ha c- 
lébb szótagokat készítek, meilyek meg nem 
maradhatnak, azután azokat az öszszemondás- 
sal elrontom , és oily szótagba kénszerítem- 
öszsze, mellyre azon bévett módszerint sem­
mi hajlandóságjok nincsen: p. o. m últ: ezt a'
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syllabizáló elébb négy syllabára osztja, így: 
em s á j el s te ;  és most öszszemondja: múlt. 
így a betűket alkalmasint rejtett szónak le­
hetne feladni, és csak a’ feladó tudná, mit 
akar velek. Hogyan mondja ezeket öszsze a’ 
magával jót tehetetlen? különösen még, ha a' 
betűnek így kimondva, értelme van? mint 
az e/-nek ’s a’ íe-nek ? Nem csavartatik-e itt 
még esze-is el ? Nem vettetik-e minden okos­
kodásnak gát? Nem vész-e el a’ gyermekben 
a' bátorság, az öröm, a’ tanúlásbeli készség? 
— Igen, még-is utóbb beletanul, midőn a' sok 
kénszerített monotonálás közben a’ fülnek hoz­
zá szokása által, a’ syllabizálásban külömben- 
is lappangó hangoztató módot, önnön tudta 
nélkül használja. De ez csak oily későn szo­
kott következni, mintha valaki csupa hallás­
ból és vak utánnozásbúl akarná megtanúlni a’ 
muzsikának minden mesterséges fogásait, me­
neteleit és egész modulátióját; bizonyosan, 
vagy későbben, mint tehetsége hozta volna 
magával, vagy soha sem. Innen kitetszik, 
hogy a' syllabizálás minden Systhema nélkül 
való kínzás. Mindenben azt kívánjuk az okos 
neveléstől, hogy a’ dolgot a' maga valóságában 
és rendében adja-elő, miért nem itt-is ? Holott 
az első tanítás határozza-ineg a' további elő­
menetelt és foganatot.
A’ hangoztató módnak ellenben ez a' szép 
elsősége vagyon, hogy a’ betűtudományban a' 
természetet követi, az elementumokat a' ma­
gok valóságában láttatja, a’ gyermekeket a’ 
könnyebbről a’ nehezebbre rendes folyamat­
ban vezeti, az Articulatiót úgy adja-elő, mint 
az a’ már beszélőknek minden nap szájokban 
forog, és így őket nem annyira tanítja, mint 
inkább a' már tudott dologra figyelmesekké
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teszi, *s magokból sarjasztatja-elo, a’ mi ben­
tiek van. Éhez járul még az is , hogy a' gyer­
mekek gyakorolván szájokat a consonánsok- 
nak erősebb ’s mintegy hangtalan elpattantásá- 
ban, a’ tiszta kimondást korán beveszik, nyel- 
vöket 's egyéb beszéllő tagjaikat igen erősítik, 
így sok hibás beszédűek idején megorvosoltat- 
hatnak és értelmes szóllók lehetnek.
Az eddig mondottakból világos, hogy e- 
zen igen alkalmatos tanításbeli módot megked­
vellek  tellyes okunk vagyon, különösen azért 
is ,  mivel alig lehet azt valamelly nyelvben 
nagyobb haszonnal követni, mint a magyarban, 
mellyben a' vocálisok és consonánsok olly 
szépen váltják-fel egymást. így nem lehet at­
tól félni, hogy a’ sok consonánsok’ együtt lé­
te a’ gyermeket nehéz zavarodásba hozza, és 
előmentében késleltesse. Tekintetet érdemel 
még ez-is, hogy nyelvünkben a' tiszta telyes 
kimondás el múl hatatlanul szükséges; a mi e- 
zen mód szerint szépen miveltetik.
Mind e’ mellett vágynak némelly ellenve­
tések, mellyek a' hangoztató módot érdeklik. 
Ollyanok ezek , mellyek a' hangoztató módot 
használók előtt tapasztalásból, mint átaljában 
fontosok, esmeretesek lehetnek. Illyenek:
1. A' consonánsok név nélkül sokat vesz­
tenek könnyűségükből, sőt úgy szóllván ideá­
lokká válnak. A' gyermek azon betűket száj­
beli hangtalan pattogtatásból úgy meg nem ta­
milja, hogy számtalanszor ne kelljen reájok 
emlékeztetni. Számtalanszor pattogtasson bár 
előtte nyelvével a' Tanító, ő azokat mind an­
nyiszor elfelejti, ha nincs ollyan nevek vagy 
bangjokj, mellyek mintegy fülében maradjanak , 
és így szemének, szájának, fülének bennek 
része legyen. Az ezen módot ajánlók ugyan a'
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Consonánst mindjárt valami hanggal öszsze- 
mondatják; de így mindenik consonánsal vé­
geden sort tőltenénk-be, ha annak minden 
öszszeköttetését tökéletesen kimeríteni akar­
nánk ; és a mi öszsze van kötve, azt az ele­
mentáris tanításban el-kell választani, hogy 
alkotó részei szembe tűnjenek, és a' gyermek 
őket könnyebben megfoghassa. — Továbbá az 
emlékezetnek gyakorlása olly igen fontos do­
log, hogy azt már a betűknél kezdeni elmúl- 
hatatlanúl szükséges. Azért némelly betűket 
a* Tanító felír a táblára, megtanúltatja, szépen 
kimondatja, azután kitörli, 's a' nevendékek- 
kel újra vagy felíratja, vagy emlékezetből el­
mondatja. A' betűk' öszszemondásánál vagy syl- 
labát ád-fel nékik, hogy fejből az abban lévő 
betűket kitalálják, vagy betűket, hogy azo­
kat szótagba öszszefoglalják. Csak az illyen 
gyakorlás által mehetnek arra, hogy vagy a' 
Tanítótól mondottat, vagy a' magokban gondol­
tat leírhassák; e’ mellett figyelműk könnyen 
függőben lartatik , szorgalmok nagyon serken­
tetik ; így nincs szüksége a' Tanítónak arra, 
bogyókét némelly töéténetetskékkel, nyájas 
beszédekkel vagy épen fenyegetésekkel tegye 
vigyázókká. Már pedig ha a’ betűknek nevek 
nincsen, a' gyermek a' fejből elmondandó be­
tűket öszszezavarja , a' Tanító ismét már maga 
öszszemondotta azokat a' feladáskor, 's a’ ta­
núló’ szorgalmának nem hagyott egyebet hátra 
a’ csupa utánna mondásnál, p. o. ha így szól- 
lana: „moűd-öszsze ezen betűket: K , ö ; w a' 
hangoztató mód szerint már feladván öszsze­
mondotta őket. — És így ezen elmúlhatatlan 
gyakorlás vagy igen nehéz, vagy hijábavaló, 
és a’ tanúlókat inkább bámúlásra, mint szor­
galomra gerjeszti.
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2. Sok consonánsokat a' hangtalan előa­
dásban egymástól megkülömböztetni igen ne­
héz, sőt lehetetlen, mint a’ В-t és P-t, a' H-t 
és К-t, a’ D-t és T-t, 'sá t . És így hibázik a' 
határozottság, melly minden tanításban fő do­
log. Ezen nehézség az írásbeli feltevéseknél leg­
inkább szembetűnő, és az Ortographiábanmeg- 
győzhetetlen akadályokat okoz , úgy hogy ak- 
kor-is kénytelen lesz a' Tanító, neveken nevez­
ni a' consonánsokat, ha nevendékjén szóval 
segíteni, vagy hibáját igazítani akarja.
3. A’ gyermekeket oda haza szülőik tanít- 
gatni szokták, melly nem csak hasznos , de 
szükséges-is; azt tiltani nem-is lehet, nem-is 
jó. Már pedig ezek őket csak azon mód sze­
rint taníthatják, a’ mint ők magok valaha 
tanulták. így a’ gyermek az oskolában más­
képen taníttatik, másképen oda haza; ’s ez 
által csupa zavarrá lesz tanulása, és semmire 
sem megy. Valóban syllabizáíni és hangoz­
tatni tanítani egyszerre a' gyermeket, annyit 
tenne, mint a'jó sikert egészen elrontani. Még 
egyik módtól a' másikra általvinni sem taná­
csos a’ tanúlót, hanem a’ mellett kell hagyni, 
mellyen tanulását kezdette, mind a’ kettőt pe­
dig egyszerre használni; valóságos veszedelme 
minden gyarapodásnak.
Ezen fontos akadályoknak elmellőzését csak 
azon esetre lehet eszközölni, ha a betűknek 
régi neveket nem csak meghagyjuk, hanem a 
hangtalan kimondásnak mindenkor melléje-is 
teszszük. Ennek igen könnyű és hasznos vol­
ta kitetszik e’ következendő módból, mellyet 
én-is használtam , 's a' m elly, vélekedésem sze­
rint , nem csak igen egyszerű, hanem termé­
szetes és Systematicns-is.
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Én a’ betűket az Alphabetumban minden 
kiilömbség nélkül úgy megtanúltattam a’ gyer­
mekkel , mint eddig szokás volt. Midőn azo­
kat jól tudta név szerint, két rendre osztot­
tam, legelsőben-is a1 hangokat kiválasztván. E- 
zekre a’ gyermeket figyelmessé tettem. „Lásd 
ezek hangoknak neveztetnek, mivel a’ kimon­
dásban igen hangzanak.“ Most ezeket hоszán 
elmondattam vele, mind a tábláról, mind fej­
ből, hogy jól bevegye és tisztán hangoztassa. 
Ezután felírtam a’ consonánsokat, ’s most így 
szóllék: „Úgy-e, ezeket-is jól esmered? — 
Mond-el őket a’ tábláról; -m o n d -e l fejből.— 
Hanem lásd, így a1 mint elmondád, ezek csak 
neveztetnek; de van más igazi hangjok. Vi­
gyázz jó l, mindjárt tudod.“ Most előadtam 
őket a’ hangoztató mód szerint , de mindenik- 
nek nevét előbb mondván, így : Lásd ez B e , 
hanem az igazi hangja neki В (elpattantva), ez 
D e , igazi hangja D 's a’t. Már tudod, lásd, 
csak pattantsd-el őket és semmit se hangoztasd.“ 
A’ gyermek így elmondván minden betűnek ne­
v é t, egyszerre kitalálta mindeniknek hangta­
lan előadását. Gyakoroltam ebben jó sokáig, 
de úgy, hogy nevöket-is mondotta mindenkor, 
's ezt mind tábláról, mind fejből. így bele 
tanúit tökéletesen a’ betűknek mind esmérésé- 
be, mind kétféle kimondásába; nagy volt örö­
me , szorgalma, mind csudája, 's ha otthon ta- 
nítatott, szinte fellyebb látszott okoskodni, 
nem hogy esze megzavartatott volna.
Ez meglévőn, áltaívittem a' consonánsok- 
nak hangokkal való öszszekötésére, megjegyez­
vén , hogy itt azoknak csak igazi hangjok mon­
datik. Természetes, hogy nem csak a' leg­
könnyebb syllabákon kellet kezdenem, hanem 
ismételnem a' múltakat-is, és úgy szóHván re-
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solválnom. Ollyan két betűs szókat választot­
tam , mcllyeknek értelmük volt, p. o. f a , ö t ,  
j ó ,  'sa’t. Ezután általmentem a’ hárombetű­
sökre, de itt-is értelmeseket és mindég nehe­
zebbeket vettem , p. o. haj , fü r , ö l t ,  ’s a’t. 
Való, hogy ezeket-is az előbbeniek szerint el­
szeltem , 's elszelettem. így menvén tovább 
egy egy lépéssel a’ nehezebbekre, minden elő­
forduló eseteket és szövevényesebb öszszetéte- 
leket elébb a' táblán megmutattam 's magya­
ráztam , 's azután a' könyvben olvastattam, 
úgy hogy a’ gyermek a' betűknek igazi hangja­
in huzamosan és sorban végig ment. Ebben 
gyakoroltam mind addig, míg jó folyvást nem 
olvasott. Mikor hibázott, az előbbeniek' vi- 
szonolása által magának kellett magát megjob­
bítani.
Ebből a' folyvást való olvasásból észreve­
hetetlenül következik a’ hamis pauzálás, vagy 
a’ szavaknak syllabákra való osztása; mivel a’ 
gyermek annyi készséget szerzett magának, 
hogy nyelve önként feltalálja az azon megosz­
tásban lévő modulátiót és könnyebbséget. Ha 
már ennyire ment a' gyermek, akkor kell őt 
figyelmessé tenni a’ megosztásnak theoriájára; 
a’ mit én így cselekedtem:
Felírtam egy két syllabás szót, p. o. Ae- 
nyér,  most törvényűi tettem : 1-ször, minden 
szavat annyiszor lehet megosztani, a mennyi 
hang van benne. Most kérdém : „hány hang van 
ebben?“ Kettő. “Tehát hányszor szakasztha- 
tom-meg?“ Kétszer. — „Úgy de itt vágynak 
hangtalan betuk-is, esmered-e mellyek azok?“ 
Most elmondja a gyermek azokat nevökön. 
„Lásd, ezeket azok között a' két hangok kö­
zött felosztjuk.“ Ekkor ezen törvényt szabtam: 
2-szor, minden hanghoz az elől mellette lévő
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hangtalan betű mondódik hozzá. Resolváltam. 
„Mellyik az első hang? Az E. Micsoda hangta­
lan betű van elől mellette? A' K. Lásd ez a ket­
tő egyszerre öszszemondódik. Mond öszsze. — 
Továbbá: mellyik a' második hang? Az É. Mi­
csoda hangtalan betű van elöl mellette ? Az Ny. 
Ez a' kettő ismét öszszemondódik. Mond-ösz- 
sze. — Úgy , de még egy betű elmaradt. Mellyik 
az ? Az R. Lásd ez maradék, és az E-hez rá- 
adatik, mivel nincs utánna valami hang, melly 
e' törvény szerint magához kapcsolja. Hanem 
az illyen maradék betűk az döbbeni hangtól 
elvétetnek, ha utánnok egy hang tétetik: p. o. 
Kenyere. Lásd, itt az R az előtte álló E-től 
elszakadt, mivel az utánna lévő E magához 
kívánja.u Erre ollyan példákat-is kell adni, 
hol ezen maradék-betű középen áll, mint: Keb­
le s Kebele. — Ezután ezen egész resolntiot szor­
galmatosán ismételtem, 's isméltettem, azon 
két törvényeket a' gyermekkel jól megtanúltat- 
tam, és applicálfattam külömbféle szavakra. 
Ha hibázott, ezen mód szerint belevezettem.
Lehet ezen megosztás’ tanítását (mivel va­
lami Logikai szorosság van benne) a’ kissebb 
gyermek előtt kellemesebbé tenni, ha az em­
ber a’ hangokat királyoknak nevezi, a’ hang­
talanokat szolgáknak, és a' fellyebb mondott 
második törvény szerént ezeket azok között 
felosztja. Hanem ez az egész megosztás-mód 
csak a' magyar nyelvre alkalmaztatható; a’ 
többiekben nincs ez a' könnyűség.
Hogy ezen theoria némelly kivételt szen­
ved, alig szükséges megjegyeznem , mivel csak 
némelly praepositiókban és öszvetételekben tör­
ténik meg az, mellyeket eredetiképen külöm- 
ben-is megszakasztva kellene írnunk. Nagy en­
nek fontossága, nem annyira ugyan az olvasás-
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ban, mint inkább az írásban, mikor a’ sor’ vé­
gén a szót meg-kell szakasztani. Azomban, a’ 
ki ezt az olvasásra*is szükségesnek vélné, szé­
pen öszszekaptsolliatja o tt, hol a’ consonánsok- 
nak hangokkal való öszszekötésében két sylla- 
bás szavakra megy-által; csak vigyázzon, hogy 
az olvasást ezzel nehezebbé ne tegye, mert a’ 
szavaknak megszaggatása a’ beszédben nem ter­
mészetes , és árt az értelemnek.
Az Accentuatióra nézve nem jó olly bizo­
nyos időt szabni, mellyben kevesebbé vagy in­
kább tanítassék; legczélerányosabb , ha minden­
kor figyelemben tartatik, hogy a' gyermek reá 
szokjék , azt könnyen észre venni sok esetek­
ben, az értelemre igen szükséges, és egy szó­
val lelke a' magyar nyelvnek.
Csak eddig terjed az első tanítás. A’ gyer­
mek az egészben igen gyakorolja eszét, felta­
lálós elméjét, és mivel (a mi fő dolog) min­
den a' táblán-is fejből-is mondódik, különösen 
emlékezetét. — Ezen leírt methodus szerint, 
tehát három része vagyon a’ betűtudománynak :
1. a' betűk’ esmérése; 2. igaz kimondása; 3. 
öszszekötése vagy olvasása. Éhez kéjlest lehet 
a’ népesebb oskolákat három classisra szabni; 
a' negyediket tennék a' könyv nélkül tamilok, 
éneklők, írók, számvetők, 's ezek az elsőbb 
három Classisokban segédjei lehetnének a Ta­
nítónak. —
Ajánlom ennek megfontolását minden ne­
mes szívű férjfiaknak, kik a’ kisded lelkek’ne­
velésével foglalatoskodnak , vagy arra neveze­
tes béfolyással vágynak. Valóban ha meggon­
doljuk, melly igen elhagyatott állapotban lé- 
ledzenek sok falusi oskoláink, fáj a’ szív, bor­
zad az ész!
Szepezdi Ki«s Ja^ os , Becsben.
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Lidércz, sárkány, tüzes-golyóbis, lám­
pás , ugró-kecske — az égen : Meteo­
rok’, futó- ’s szakálos csillagok’ tüne- 
tjei új magyarázat szer ént.
JJ elnyitom újra a' csillagokkal ragyogó égről 
való elmélkedéseimet — a’ kedves elragadta­
tásokat, mellyek az ember leikét — főkép 
ollyant, a’ ki nem a' hasznost, hanem a’ szé­
pet ingyen szereti — a' világ" legkülsőbb ha­
tárjaira viszik "s ott teszik-Je a’ véghetetlen- 
ség" küszöbjénél, hogy az Isten’ és a" csuda 
természet’ gyönyörű munkájiról mélázzék — 
magáról elfelejtve !
Hadd küszködjenek mások a’ földi Orszá­
gok" bóldogitásaról "s közhasznokról; én előt­
tem a’ főid csak zugoly — nem arra való, 
hogy apróságaira kinézzek, hacsak a’ nagy 
Mindent felnem fogtam.
Tartozom (ígéretem szerént) az ég" főid’ 
tüneményjei’ magyarázatával; mellyhez ímé 
most látok. De elébh be-kell vezetnem az 
Olvasót az érthetőség’ nyílásaira. Ez az:
Csillagnak neveztetik minden és akármel- 
lyik roppant égi nagy test, melly a" világ’ 
tőrjeiben szabadon fut 's oily féle alkotmány, 
olly temérdek gömb, mint ez a’ mi különös 
világunk, a' főid, mellyen tengerek, hegyek,
F .  M.  O R  M I N E R V A  2. N E G Y E I )  1830. V
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völgyek , erdők vannak , emberek, .állatok , 
fűvek 's a’ t. tanyáznak. E' szerint hát a nap, 
hóid, főid — e’ mind csillag. (Astrum, Sy- 
dus, Stella.)
Az én felosztásom szerént e’ képen há­
rom félék a' csillagok: 1-szÖr: Ollyanok mel- 
lyek körűi mások járnak, és ezek székes ran­
gúnknak (sydera centralia); a' más körüljá­
rok pedig bujdosó, vagy bolygó csillagoknak 
( planétáknak) neveztetnek. így a’ főid a’ 
hóidhoz képest székes rangú, mert maga kö­
rűi járatja a’holdat; de a' naphoz képest boly­
gó csillag, mert maga-is jár a’ nap körűi, 
mint a' hold ő körülötte.— 2-szor : Ollyanok, 
mellyek más csillag körűi járnak ugyan, de 
más körűlettek semmi sem já r , és ezeket 
Holdaknak, vagy Drabantokuak (satellites v. 
lunae) nevezők. — 3-szor: Ollyanok, mellyek 
sem magok más körűi, se körűlettek más nem 
jár, hanem minden szövetség nélkül szabadon 
járnak a’ világ’ térségeiben. Ezek hát neutrá­
listák.
(Az Astronomusok másképen osztják — 
t. i. álló és bolygó csillagokra. Öe nálam sem­
mi sem áll a'világon, nem-is nyugszik; ha­
nem örökké jár , fu t, mozog — minden égi 
test, minden csillag.)
Az első és második osztálybéli csillago­
kat én tökéleteseknek nevezem — azért, hogy 
a' testi alkotások 's járások rendes és már tö­
kéletes , vagy közeledik a’ tökéleteshez (a* 
gömbölyűhez). A’ harmadikbélieket tökélet­
leneknek — azért, hogy ellenkezőt kelletik 
állítni rólok, t. i. a' rendetlenséget mind al­
kotásokra, mind járásokra nézve. És már 
- ide, ez osztályba valók a' feljebb érdekelt neu-
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tralisták, nevezetesen az üstökös- *s futó-csil­
lagok s és a’ meteorok. ( Cometae 9 Stellae ca­
dent es 9 bolides.) Ezek’ nevébe foglaltatik a' 
lirlércz, sárkány, kecske, 'sa t. a’ mint fel­
jebb czímeztem. Ezekről értekezek hát én 
most.
Vi'sgálat alá venni és fejteni kell rólok 
e" következendőket:
1. Egy üstökös csillagban három különös 
részt vehetni észre, ú. m. a )  a' csillag legbel­
sőbbjét, & mi alapja az alkotmánynak, és ez 
Bélnek vagy Székinek (nucleus) neveztetik, to­
jás széke" hasonlatosságából; b)  a’ székit kö­
rülvevő fényes gőz-kört; és ez átmosphérája 
nek i; c)  ebből félre sugárzó, noha nem min­
denkor vele Öszszeköttetett, világos üstök for­
mát (a" honnan nevezete-is — üstökös: coma, 
cometa) melly ha előzi a" csillagot pályafutá­
sában, szakállnak; ha követi, farkának mon­
datik, melly elnyúlik néha 1 2 — 40 millió 
mértfőidre a’ széktől; de néha a’ nélkül elő­
tűnik a" csillag csak valami sáppadt fényű 
üstökkel körülvéve, mint valami második 
gőz-körrel , melly ritkább az elsőnél — a" tes­
tet közvetetlenűl körülfogónál. Hlyen vólt-az 
1702, és 1706-dik évi üstökös, egyéberánt 
nevezetes.
2. Széke az üstökösnek többnyire ki­
csiny és csak a’ ktirűlfogó gőz-kör teszi nagyá 
a’ csillagot. Némellyiknek széke nem göm­
bölyű , hanem szegletes, vagy rendetlen figu- 
rájú. Illyen volt az 1811-nek. Sőt ollyakat- 
is láttak az Égvi'sgálók, mellyekről méltán 
gyaníthatni, ha volt-e székjek, mert más csil­
lagokat egészen lehetett látni rajtok keresz­
tül. Tehát ezek’ széke nem izmos test, nem
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tömött, hanem valami sűrű fény-gömb lehe­
tett csak. Átaljában ezek csak egy világos 
köd gyanánt tünnek-fel — részeiknek kiilö- 
nözése nélkül. Egyéberánt másokban megint 
sűrű, kemény szövetű, és azért halaványabb 
színű belet láthatni. Hlyen volt az 1799, és 
1807-dik évi.
3. Tapasztalt dolog az-is, hogy az üstö­
kös’ teste, mikor közelebb jár a' naphoz, 
tetemesen olvad-fel — annyira, hogy a’ széke 
kisebbnek, gőzköre és üstöké jóval-is na­
gyobbnak találtatik, sem hogy ez előtt. Úgy 
tetszik, hogy üstök’ nagysága proporíióban 
van a’ test’ gőzelékenységével. H erschel az 
1786-dik évi üstökös csillagot a' naphoz nagy 
közeliéte miatt egészen felolvadotínak, de 
füstté-is váltnak találta — azoknak botránko- 
zásokra; kik Nevton után az üstököst tökéle­
tes régi csillagnak , a’ teremtettekkel egy ide­
jűnek állítják.
4. Üstökös csillagok’ nagysága, átaljába 
véve a’ székit körűi fogó belsőbb gőzkörrcl 
együtt — általlójok’ (Diameter) hoszszát vé- 
vén mértékűi, — 500 ölnyire valótól felmegy 
500 mértfőldnyi nagyságra; és ettől több eze- 
rekre-is. Tehát vannak igen nagyok, de igen 
kicsinyek-is. Az 1652-i a' főidnél ezerszer na­
gyobb Jupiter’ nagyságával vetekedett. Azon 
híres, melly 1680-ban tünrtnénykedett, majd 
akkora nagyságú volt, mint az est-hajnali pla- 
néta-esi Hág, vagy mint a’ főid.
Az 1652-kének tányérja alig ha vala ki­
sebb a’ holdénál (szemre) ; de az 1770-kének 
teste Littroiv calculusa szerént 5000-er kisebb 
a' főidnél. Ez nagy on közel járt a' földhöz ; 
de az 1450-ki még a’ holdnál-is közelebb.
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5. Az üstökösök nem a' naptól kölcsönö­
zött, vagy viszszavertt fénnyel világoskodnak, 
hanem valahogy magoktól fényes testek azok — 
hasonlók abban az ügy nevezett álló csillagok­
hoz; mert a’ naptól elfordúltt óldalok épen 
nem setétedik-be, mint a’ mi holdunk, mikor 
fertályos állásokban van, hanem akármi állá­
sokban állandóul tündökölnek; csakhogy az 
a' dicsért fényök még a’ planétákénál-is bá<- 
gyadtabb. Osztán : azon egy üstökösnek fé­
nye egyszer elevenebb, mászszor halaványabb , 
áltáljában a’ nap’ közelében elevenebb, ragyo­
góbb; távolában bágyadt, ’s halavány, — ho­
lott a' planéták ez eránt épen ellenkezőleg 
vannak.
6. Üstökösök' járása — kivévén hármat, 
melly már közeledik a' rendeshez ( de ezek 
közűl-is már az egyik eltűnt, mert nem térí- 
viszsza a' várt időre — az 1770-ik évi; — a’ 
másik — az 1819-ki, alig ha Jupiter' holdjá­
nak nem állott; egyedül az ügy nevezett Hal­
ley csillaga— az 1759-ki — marad még hátra 
regulárisnak. De kérdés, ha megjelenik-e a' 
mar negyedszeri terminusra, 1831-ik esztendő­
re? Megvárjuk, átaljában rendetlen, kicsa­
pongó, áíhatatlan. Nem csak az, hogy a' nap’ 
közelében sebesen futnak, másutt lassan és 
soha nem egyenlően 's a’ mellett zodiacus’ ht­
jára nem hajtván, keresztül kasül tébolyog- 
nak bizonyos erány nélkül, tárgy nélkül, rend 
nélkül — hol nyügotról keletre és megfordít­
va, hol délről éjszakra, vagy akármi tájékra 
tartván; — hanem akármi szorgalommal és 
felvigyázással volt Astroiiornusokat kijátszod- 
ják ez eránt, mert lehetetlen kiszámolni va­
lami rendtartásokat — abból a’ princípium-
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ból kiindulva t. i. hogy üstökösöknek planéták 
szerént rendes járásuaknak kellene lenniek. 
Az üstökös vagy másfelé jön máskor, vagy 
nem akkorára; vagy egyszeri megjelenése u- 
tán örökre elbújdosik; vagy az ő okoskodá­
sok szerént 3383 — 7334 esztendő múlva kel­
lene várni némelyiknek szakaszi fordulását; 
a' mi képtelen.
7. Számok-is az üstökösöknek képtelen 
nagy — az a' szám t. i. a' m i, a' mi napunk' 
országában előkelőnek gondoltatik, Lámbert 
a' Naptól fogva Uránusig 12,000-re; egész nap' 
tartományjában egy m illióra; Schubert húsz 
millióra terjeszti a’ számot. Csak azok' szá­
ma mellyeket valódiban láttak a’ csillagvi's- 
gálók, 500-nál többre menne-fel — azon kí­
vül, hogy az ólta-is sűrűén kezdtek fedeztet- 
ni-fel majd minden éviben , azon k ivű l, hogy 
nem igen ügyeltek arra az emberek ez előtt, 
részént hogy jó meszszelátójok nem vala, ré­
szént hogy földi párázatokból keletkező tüne­
ményeknek vélték lenni az üstökösöket,
8. Hát a' futó-csillagok mi tünetek? — 
Ha az üstökösöket nem , ezeket sem szabad 
főld-párázat productumának, vagy csak a’ mi 
gőzkörünk' levegőjében electricitás' közbe ve­
tése mellett játszó tüneménynek tartani; mert 
a’ természet vi'sgálóknak ez eránt tett észre­
vételük szerént a’ futó-csillag 500 mértfőldnyi 
magasságra jár a' főidtől, a' hol köz véleke­
dés szerént már gőzkör sincsen. Ugyan hát 
már hol, miben, és hogy fogna úszhatni az 
a' tünemény-csillag oda fel ? Brydon Ur' ész­
re vétele szerént Ethna hegy’ tetejéről nézve 
csak akkora nagynak láthatni a' futó-csilla­
got, mint mikor a’ lapályból nézetik. Tehát
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lia oily magosról még-is lelátható, nagyobb 
területű test az, sem hogy holmi gőzelék cso­
portjaiból tüneményképen keletkezhessen a’ 
mi levegőnkben.
9. De itt-is a’ mi atmosphéránkban , a' föld­
höz közel találkoznak az üstökös- és futó-csil­
lagokhoz hasonló jelenések az úgy nevezett 
tüzes-golyóbisokban s vagy meteorokban , mel- 
lyeket nem csak a' magosban, mint az üstö­
kösöket vagy futó-csillagokat, látunk tüne- 
ménykedni, hanem tapintjuk-is — mérjük-is 
kézfoghatólag, mikor t. i. a’ főidre liúllanak- 
le. Altalója (diameferje) némelyiknek 500 
ölnyi, 16 — 30,000 fontnyi; sőt sokkal több. 
Testük' alkotása finomabb vasból, kemény ko­
va-kőből áll nagy részént; figurájok tökéle­
tes gömbölyű ; a' tengely körűi való forgás-is 
vétetett észre némellyekben, míg oda fel ván­
doroltak. Hlyen a' többi között az, melly 
Szibériában esett-le, és az odavaló néptől men­
nyei küldetmény gyanánt tiszteletben tarta- 
tik , — 160 mázsa nehézségű. Amérikában-is 
van egy híres, 300 mázsás körűi belől; által­
iója egy 1/4 mértfőldnyi hoszszú vala, tehát 
területe nagyobb lehetett akármelly épületnél 
a' földi világon. — Nem tréfa hát ez !
De ritka szerencse ezt elevenen látni a' 
földön ; mert jobbára vagy darabokra pattan 
lehűllta előtt, és mi csak darabjait látjuk; 
vagy ha épségben húll-le, mélyen süljeszti-be 
magát a’ főidbe, ( hát ha a' tengerbe , vagy 
kies pusztákba, vad erdőkbe , vagy más járha­
tatlan helyekre esik?) területének nagyságá­
ból ez előtt kifogyasztva lévén , és most -csak 
kemény, erős alkotású testében, melly széke 
néki, maradván-meg; — vagy a' mi többször
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esik , szerte pattanva tüzes zápor képében 
szóratik széjjel a’ főid színére. így járt az a' 
híres, melly 1771-ben Paris mellett hajótörést 
szenvede. Látták nem csak Angliában, a' hol 
először vették észre, hanem Franczia-ország 
nagy részében-is. Olly ropogással pattant-el , 
hogy a’ házak' s ablakok' nagy megrázkódása 
miatt azt hitték az emberek , hogy főld-indú- 
lás rendíti a’ várost. Általóját 500 franczia- 
mértfőklnyinek mondják. Rettentő alkotmány 
vala hát ez! Eleinte csak annyinak mutatá- 
magát, mint valami futó-csillag — kicsinynek; 
de megnőtt osztán meszsze vidékekre látható 
nagyságra. Futtában egy perez alatt 6—8 órá­
nyi főidet nyargalt-bé. — Mit ábrándoznak hát 
azok, kik csak levegői tüzes tüneménynek 
gondolják az illyes temérdekségeket ? Hiszen 
egy különös világhoz hasonló alkotmány ez!
( Hát ha ez a’ Meteor nem egyébb, nem- 
is más vala, hanem az 1770-ki üstökös csil­
lag, melly ógy-is azelőtt közel kóborlott a’ 
földhöz, és azután örökre eltűnt? — Ez a' 
kérdés méltó a' figyelemre. — )
Továbbá: 1719-ben láttak egyet Bonomé­
ban, melly a’ felkelő napnak tetsző nagysá­
gával és fényjével vetekedett annyira, hogy 
olvasni lehetett világánál (mert éjszaka tör­
tént). Négy torkán tüzet, füstöt okádott bü­
dös szaggal — mint a' planéták' vulkányjai , 
és hoszszú fark húzódott utánna, mint az 
üstökös csillag után; csergő ropogó szipárko- 
zása ollyképen hangzott, mint mikor sok 
terhes szekér megy a' kövecses úton. Altaló- 
ját 593 ölre teszik; 1000 ölnyi magasságban 
repült, s szörnyű nagy csattanás közt dur- 
rant-el.
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Mikor így lángolva, főid színe felett [sza­
lad áérben ez a’ tünemény; akkor tüzes go­
lyóbisnak s és ha van farka, égi lidérczneks 
vagy repülő sárkánynak; ha pedig csak egy 
kisebb része gyúllad-ki és lángol; lámpás­
nak; és ha az egész golyóbis lángol; üstöké 
ragyogó gyapjú gyanánt játszik, maga pedig 
fel ’s alá rebeg és mintegy ugrándozik (a' mi 
lehullta, vagy elpattanása előtt történik) ak­
kor ugró-kecskének neveztetik. ( Illyent lát­
tunk Munkácsról e' f. évi Mártzius’ 8-dikán 
nyűgöd tájékon nap lemente körűi, az em­
berek azt hitték, hogy a' nap ugrándozik). 
Végtére a' mennyiben a' főidre esett, 's el­
pattant golyóbisnak darabját, és nevezetesen 
kövét tekintjük; akkor mi-is Németek után 
Л1eteor-kőnek tanuljuk nevezni, holott magya­
rul épen ezt hívják menny kőnek, mert ebből 
vette Magyaroknál eredetét a’ mennykör esség, 
csak hogy a' nép' szóllása utóbb elzavarta azt, 
vagy felcserélte a' villám matériának ( electri- 
c it ásnak)  azon jelenségével, melly durran és 
csap.
Ennyi sok nevekből kitetszik, hogy te­
hát ez a' tünet nem, szokatlan, nem-is ritka 
az emberek előtt. Úgy van. De az újjabb 
időbéli Fyzikusok megvetvén a' régieknek ez 
iránt tett érdemes nyomozásaikat, 's restség­
ből azt hitetvén-el magokkal, hogy a’ mi föl­
dünk párázatjának, vagy vulkánijainak játé­
ka ez; nem ügyeltek reá, nem-is méltatták 
különös gondossággal készült értekezésre , ha­
nem a’ levegőben játszó tünemények között 
hagyták a' bohósdi-tűz s fény-tündérjeí rubri- 
cájában, mint a' régiek az electricitást. A’ 
legifjabbak feleszméltek ez eránt., és új szór-
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gaiommal kezdik használni a* Régieknek lé­
péseit. De ennek 20 esztendeje sints. — Én 
azt állítom, hogy akár futó-csillag, akár me­
teor, akár üstökös — az mind egy; csak a' 
tekintet külömb. Mikor nagyobb területű, 's 
magosról csilláinlik-le — meszsze lévén a' főid­
től akkor üstökös ; mikor közel, és már ná­
lunk, akkor m eteor; mikor jókora távolnyi, 
akkor futó-csillag — mintegy középső álla­
potban lévén a' kettő között reánk nézve mint 
tünemény. — Ez mind azon egy folytában 
menő munkája a' természetnek, csak hogy ki­
sebb nagyobb korokban, külömb sorsoikban , 
's jelenésbe előtűnve.
De mi lehet ez mind-öszsze még-is ? Az 
üstökös valóságos csillag — ollyan féle mint 
a' többi, de még nem tökéletes; tehát a’ me- 
teor-is az, a futó-is az, — csillag — nagyobb 
kisebb korában , most kifejtődése szakaszszát 
futja vándorkodva a’ nagy világban széjjel, te­
hát nevendék csillag. 'S mi lesz belőle l Idő­
vel különös v ilág— ollyan, mint ez a’ miénk 
a' fold; de elébb kikeli fejtődhetnie, nőnie, 
állandó helyt választania magának valami szé­
kes rangú csillag körűi, és jövendőben mi- 
nekutánna drabantoskodott, planétává lehetni. 
De hát miért nem fejtődött-ki eddig, mint a* 
többi ? mert későbbi termény. Honnan vet­
te ez magát olly későn, holott a' teremtés' 
munkája, melly illyeket producűlt, már ré­
gen megszűnt? A' Természettől, melly azért 
teremtetett, hogy mindég termeszszen, még­
se szűnjön; ennek kebeléből keletkezett hát 
természetesen, az-az: fogantatott először kis 
foglalatban, 's az után nőtt nagyobbra, és ez 
után-is fog nőni, míg meg-nem korosodik.
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Ennek természetes factumát én így írtam- 
le harmad-évi Minervában §. 133—137. A' 
nagy világ alkotmányában létező testek' ele- 
mentumai, mellyek gyengébben együvé alkot­
va valának, minekutánna tűz által olvasztás 
útján felbontatnak előbbi szövetkezetből , a’ 
világ' centrális helyein cháos szerént levegőbe 
gyűlnek öszsze, és ugyan o tt, atyafiság' tör- 
vényje szerént újra kelvén egybe, egy új com- 
positumot alkotnak ; mellyből először gőz for­
ma gomb válik, azután anyabél (nucleus) és 
úgy végtére, ha ez felnevekedett, ‘s vándorolni 
kezd, nevendék csillag. De honnan, hová, 
és hogyan vándorol ? a’ napok , mint centrális 
helyök' fészkei körűi, a' hol a' gőzkörök ösz- 
szefolyván a’ sokfélékből egy hatalmas mono­
póliumot állítnak, ott fogantatik, ’s onnan el- 
indúl most még akármelly-felé, gőzkörök du- 
ctusa után tébolyogván, csak úgy történetesen, 
bizonyos intézet, vagy erány nélkül. Mert 
eleinte csekély maszszája mellett nagyobb 's 
könnyű területű lévén, bírnak vele a szelek, 
's vándoroltatják bizonyos határozás nélkül — 
a' nélkül, hogy maga vonódása után indúlhas­
son , míg nem osztán a’ tűz befolyása mellett 
több izbéli kigyúladások után a' mellesleg gő­
zöktől , 's lágy részeitől, mellyek puffasztot­
ták, nagyjából kitisztúlván, néki keményed- 
vén, öszszébb szorúlván, és ez által nem csak 
nehezedvén, hanem gömbölyedvén-is, illy tör­
ténetes , de épen czélerányos neveltetése mel­
lett arra képesé tétetik; hogy átmosphérák’ du- 
ctusa ellenére maga adjon erányt magának, 
és indúljon Önnvonszódása után valamellyik 
székeshez, mellyhez tudniillik maga testi al­
kotásánál fogva az atyafiság' törvényje szerént
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inkább vonszódik. Illyenkor hát mind teste, 
mind útja közeledni kezd a rendeshez; ő 
meg üstök bábjából kivetkezvén drabantos- 
kodni törekedik, eleinte több, de végtére csak 
egy égi test körűi. Ekkor osztán kinézhetni 
az útját, számot tarthatni viszszatértére, ’s 
ide tova úgy bánni véle, mint planétával.
így már könnyű felelni a' feltett puncto- 
mokra:
1. Gőzköre az üstökösnek azért nagy, és 
annyira észrevehető, mert a’ tűz’ gyakori os­
tromától bőven gőzölög, a' tűz pedig azért 
ostromolja gyakran; mert a' test’ szövete fut­
tában lévén alkotva a’ nem igen atyafis gyü- 
levészek által, mellyek alkalmat szolgálnak 
a’ tűznek, külömbfélékből áll, míg sokszori 
kigyúladások után meg-nem tisztül, és nem 
járúl közel az egyféléhez. Az anyabél alap­
ja az alkotmánynak , és ez már vagy megke­
ményedett, vagy keményedni kezdő félben 
van. Mennél egyenetlenebb a' bél, annál új- 
jabb , vagy fiatalabb a' test; mert a' régi már 
begömbelyedett. Ha keresztül láthatni raj;a 
a' bélén, jele, hogy csak most kezd kiver­
gődni híg állapotából a futtában fogantatolt 
gyülevény. Farka az üstökösnek az, a' mi 
futó-csillagnál, vagy tüzes golyóbisnál a tes­
tet követő szipárkozás. És ez a' két első pontra.
3. A' naphoz közel tetemesen olvad az 
üstökös, mert a' nap' tüze hatalmasan ostro­
molja. És épen ez szolgál tökéletesedésére 
a' csillagnak, ha t. i. olvasztás után újra 
következik a' forrasztás.
4. Ha 500 ölnyi nagyságtól fogva felmegy 
500 mértfőidig az üstökös’ teste ; úgy a' Me- 
teorok-is oda értetődnek az üstökösök' sere-
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gébé; mert Meteorok hullottak akkora nagy­
ságúak; és akkor az ember érti, hogy miért 
némellyek oliy kicsinyek, mások meg olly 
nagyok; mert t. i. az az ő nevendékségök' ko­
rától függ. így véve nem rémül az ember 
az üstökösnek a' főidre való hullása esetétől; 
mert az hullott már százszor-is — t. i. Meteor’ 
képében, a’ nélkül, hogy kárt okozott volna 
az alkotmányban. • .
5. Íjstökös nem a’ naptól költsönözött 
fénynél fogva, hanem valahogy magától vilá­
gos. Igen-is, mikor maga költségén világos*» 
kodik, az-az: mikor kig) úl, és lángol. Azért 
mennél közelebb jár a’ naphoz; annál fénye­
sebb , mert annal hatalmasabban gyullad a’ 
nap' tüzétől. ( Tudni keil mind ez, mind az 
iménti állításom érthetésehez, hogy nállam a' 
nap egy örökös tüz-tengerebe be-van burkol­
va , 's ettől лап a’ melege, ettől á’ világos­
sága.) Erről lásd 1828-ki Minerva, 1813. lap. 
§* 124, 123.
G. Üstökös járása rendetlen, mert pálya­
körében való futása nem attól л ап, hogy ő 
erőlködik valami égi testbe különösen belé- 
rohaimi , mint p. o. a' hold a’ főidbe, ehez 
ла1о nag) óbb atyafiság által л’onódлán , hogy 
így amannak forgása áltál eliittetve 1ел0п ren­
des kerengősre vetemednek, mint a' planéták, 
és holdak, hanem attól; hogy ő пелеп00к, és 
teste a' még ki-nem tisztult alkotásánál й^лга 
nem 10лén rá határozva arra, hogy m elyik­
hez inkább húzzon, — megy érán) zás nélkül 
forgó körökön keresztül, a' mint útja nyílik 
a’ szelek hajtása szelént. Ettől van hát ren­
detlen járások az üstökösöknek. És ha ez 
így van; kar törődni az útjok' kinyomozásá- 
ban, mert ez csupa történetes dolog.
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7. Számok az üstökösöknek képtelen 
nagy, (tünemény) mert épen azért, hogy ren­
detlenkednek , ’s megeshetik, hogy mi száz­
szoros eggyet látunk, de más más környűl- 
mények, más útja, vagy alakja miatt mindég 
másnak másnak gondoljuk. Azonban a’ ter­
mészet' műhelye-is, melly ezeket termeszti 
nagy, de nagy az intézet-is az egész nagy 
világ alkotmányjában. Erre nézve hát nem 
nagy a’ szám, ha épen akkora lenne-is; és 
csak akkor nagy, ha ezen mi Napunktól, melly 
ahoz képest valóban csekély, (noha milliom- 
szor nagyobb a' mi földünknél) kitelhetőnek 
gondolnék ; hogy ő maga mind ezeket, vagy 
producálja , vagy kormányozza, mert ez már 
képtelen. Én más ideát adtam ezekről Mi­
nerva 1823. lap.
8. Futó-csillag a’ mint mondám, eggy az 
üstökössel, csak hogy ide a' hold alatti kör­
nyékre vetődött mifelénk, és most a’ mi egün­
kön téholyog. Természetesen, ha nagy test 
lenne, nem jöhetne közel a' földhöz, mert ez 
forgó köre erejénél fogva meszsze csapná ma­
gától ; de tehát kicsiny test az —- körűi belől 
akkora, mint a' lehúllt Meteorok. — Hogy pe­
dig teménytelen sok futó-csillagot látunk, mi 
a' mi atmosphéránkban, arra itt-is mondhatni, 
a' mit az üstökösökről, hogy t. i. mi tán száz­
szoros eggyet látunk , és mindég másnak gon­
doljuk. Mert ugyan-is tudni való , hogy a' 
futó-csillagok kisebb terűletűek lévén, és en­
nélfogva közelebb jöhetvén a' földhöz, ennek 
árnyékába merűltt létökre nem világosodhat- 
nak-ineg annyira a' naptól kőltsönözhetett fén­
nyel , hogy épen láthatókká legyenek mi előt­
tünk; hanem tehát csak akkor látszatnak ná-
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Ilink mikor gyúlnak, a’ minek gyakran tör­
ténni kell a’ mi levegőnkben való futtokban; 
mivel itt-is azon tűz uralkodik, a“ mi oda­
fe l, csak hogy nem olly hatalmas, mint a 
nap közéltében. Ennél fogva hát nálunk ke­
vés ideig tart egy húzómban a’ kigyúladások; 
következőleg, mikor ez kialszik, mi a' csil­
lagot mint homályos testet nem látjuk, ha­
nem csak akkor mikor más tájékon futva me­
gint lángba borúi.
Hogy a' hold alatti környékeken vándo­
rolnak ollyankor a'futó-csillagok, és nem a- 
zon túl, vagy nem ollyan meszsze, abból 
megtetszik; hogy mi azt sebesen futni látjuk, 
holott azoknak, mellyek igazán meszsze vágy­
nak, sebességét nem veszszük észre.
9. És ha a' futó-csillag, vagy azért hogy 
többszöri kigyúladása után a' nem jól egybe 
fért alkotó részeitől kitisztúlván, megkemé­
nyedvén, s azért nagy masszája mellett kis 
területre szorúlván, futtában még beljebb ront­
hat a' földünk’ forgó köribe; vagy azért, hogy 
alkotó részeinek többsége szerént a’ mi föl­
dünk' testében kapja a' valódi atyjaliját, melly- 
hez természetesen húz; mondom akkor kön­
nyen történhetik: hogy ezen futtában lévő 
vándor, hozzá csapjon a'* földhöz, és ehez ra­
gadván itt végezze pályafutását, a’ minthogy 
ez már sokszor történt-is. Ezen sorsában a’ 
futó-csillag .Meteornak, vagy tüzes-golyóbisnak 
neveztetik 's a't. a' mint feljebb. — Es így a' 
futó-csillag a’ mi levegőegiink tengerébén ha­
jó-törést szenvedvén , megszűnik világ* vándor- 
ja lenni, hanem maga leroskadt testével a' 
mi földünk masszáját öregbíti, itt maradván 
örökké — pedig Isten tudná honnan való szár­
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mazás! — Felbontott testében találni a" töb­
bi köztt valami hamuszínű , mágneses erővel 
nagy grádusban bíró nemesebb vasat, külöm- 
bet a' miénknél; találni kavits főidet, niko- 
Jumot, kénkövet, és ugyan a' két elsőt legin­
kább ’s többnyire, küiömb erányú vegyítés­
ben. Lehullta előtt jobbára elpattant; mert 
a' főid közéltében sebes nyargalásával maga 
adott okot a’ tűznek nagyobb ostromjára, 
melly a belsőjét hataimasbban megtámadván 
szerte repeszti.
És ez az üstökösök sorsának egyik extre- 
muma; a’ másik: kifejtődése után beállani 
drabantnak vaiamellyik székeshez, és utoljá­
ra, ha tökéletesedett, székessé-is válni; e’ 
közben pedig nevendékenykedni ’s vándorol­
va a’ világon más, más állapotokban, mint a 
liímes pillangó, melly a’ minap féreg vala, 
kiilömb tünetekkel játszani az égi környé­
keken, és így játszadozva magára vonni fi­
gyelmét a’ Halandóknak, 's külömbféle vé­
leményekre vetemítni az észszel fenhéjazni 
nem szokott embereket.
Nevton’ theoriájához, mellynek én felé- 
nyire ellenkezője vagyok , hozzá szokott ol­
vasónak, hogy könnyebben értse a' dolgot, 
még egyszer eszébe juttatom, hogy nálam a’ 
különös világok (csillagok , égi-testek átaljá- 
ban) nintsenek elszigetelve egymástól, hanem 
mind azon egy systema alá foglaltatnak, mind 
úsznak a’ nagy4világ’ közönséges levegői tenge­
rében, az universumot elborító nagy ocean- 
ban , és az atmospherák nem csak érik egymást, 
de egy egymásban különös forgo köröket-is 
(örvényeket) formálnak. Itten hát könnyű 
felelni, hogy mint vándorolhat-bé ide mi hoz-
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zánk idegen tartományokból a’ nevendék csil­
lag, és ha ide vetődött, hogyan osztán, és ki- 
vergődhetik-e megint innen? Felelek: Vala­
mint be, úgy ki-is; ha csak nintsen béfogva 
valami ősi székesnél állandó drabantnak, mert 
azután nintsen többé ideje kifoghatni, szünte­
len foglalatossága miatt. De már ekkor rem­
is vándor. Hanem inkább ez a kérdés: Val- 
Jyon a’ Meteor úgy-e mint már volt üstökös, 
tisztulása után kiseb kerületbe szorulván ve­
tődött felénk, ’s itten további próba után ha­
jó-törést talált szenvedni; vagy ellenben, még 
ezután fogott volna üstökös lenni, és most 
csak első korában jelenik nálunk? Erre a' 
mi láthatárunk szerént nem mondhatni vala­
mi bizonyost. A’ bizonyos még-is , hogy né- 
melly üstökösök, mellyek közelebb járnak 
hozzánk, már majd reguláris járáshoz fogta- 
nak, és tehát közelednek korosodásokhoz. E- 
zekből soha se lesz Meteor , valamint az sem , 
hogy öszsze ütközzenek a főid' golyóbisával.
Hát a' sok futó-csillagok közé nem csú­
szik-e néha bé valami tűzi játék-is, a’ mi át- 
mosphéránkbéli, és mi azt-is csillagnak vél­
jük? Meglehet, hogy igen; de mi nem tud­
juk megkülömböztetni, mert még nagyon cse­
kély az ez eránt való belátásunk. —
Légyen már most szabad nékem megvi’s- 
gálni, hogy mint gondolkodnak mások ezen 
égi Tünemények eránt.
A’ Tudósokat e’ kérdésre tekintve két 
felekezetre lehet osztani: az egyik felekezet 
annyiban velem tart, hogy ő-is eízen figyelem­
re méltó jelenéseket szint úgy nagy világi tes­
teknek (corpora cosmica) nézi, sőt úgy írja- 
le , mint a' természet' nevendékjeit; de nem
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tud kimenni velők — se fogantatni , se ván- 
doroltatni, annál kevésbbé a' nevendékeny- 
ség’ grádusai szerént egybe lánczoltatni — 
Nevton’ principiumai mellett. A’ másik fe­
lekezet elszakasztja azt, mit a’ tesmészet 
egybe fűzött. Üstökösöket a’ már megszűnt 
teremtés productumának mondja; & futó-csil­
lagokat csupa levegői tüneményeknek, ollya- 
noknak , mint a’ szappanból lett czifra buborék; 
és a’ Meteorokat földi gőzök’ vagy vulkánok’ 
terményjének. A’ még Nevton előtt volt F i­
zikusok az üstökösöket a' párázatból való 
terményeknek vélték lenni, és így legalább 
nem választók-el több azon neműektől — 
a’ futó - csilagoktól , ’s Meteoroktól.
Ugyan hát ez a’ másik felekezet mit 
felelhet erre, ha az üstökös-csillagok a' te­
remtésbéliekkel egy idejűek , egy rangúak , 
és így mind járásokra, mind alkotásokra 
tökéletesek ? Hogy lehet az , hogy ők illyen 
léttökre a' Nap’ országában keresztül - kasul 
vághatnak szám nélkül, és a’ nélkül, hogy 
az ember egy systema alá zárhassa őket gon­
dolattal ? és ez az egy nap, a miénk, ho­
gyan bír velők annyi teménytelen számúak- 
kal ? mert nálok nem egy üstökös száz 
helyett, hanem száz száz, annyi t. i. a' men­
nyiszer látják más más járásokban; mert a’ 
Teremtő mindeneknek különös íitat szabott­
ki , mellyen másnak nem szabad elmenni a’ 
nélkül, hogy zavart ne tegyen az egész te- 
remtettségben. Következőleg valamennyi üs­
tökös tűnik-elő az egek’ kárpitján; a’ mind 
más más, — ha t. i. más időben, és más 
úton vándorol. — Lám, az eltévesztett fogás 
miatt még az Isten munkáinak tökéletessé­
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gét-is kétségbe hozzák a' vigyáztál ап о к ! ho­
lott Leibnitz megmondotta nékiek, hogy az 
Isten csak a’ legtökéletesebbet teremtette. És 
így a' tökéletlen üstökösök nem az Isten' te- 
remtményjei, hanem az Istent majmoló ter­
mészet' teremtményje lennének — a' jó kö­
vetkeztetés szerént.
De csak ugyan ezek, valamint az üstö­
kösöknek szörnyű sokat, úgy a' Meteorok­
nak szörnyű keveset tulajdonítnak. A' köz­
beni hézag igen nagy, — akkora mint a' te­
remtéstől a' termesztésre való ugrás; holott 
a' nagyobb Meteor semmivel sem csekélyebb 
a' kisebb üstökösnél, — és pedig, a’ mi 
több , a’ Meteor kemény kőből és érczből 
való alkotmány, 's formális gömb. Ha már 
ez a' mi földünk, melly pedig az ő eszök 
szerént csak maga kezére dolgozik, csekély 
gőz-körrel bírván , 's azzal-is ellővén szige- 
telve a’ többiektől, — teheti azt, hogy egy 
illyen alak kerekedjék-elő az ő termeszt- 
ményjeiből; hogy ne tehetne a' nálánál mil- 
liomszor nagyobb ’s tehetősebb Nap még töb­
bet , — annyit mint a’ mennyi egy üstökös­
nek termesztésére megkívántatik ? — Én azt 
nem a' nap' vagy fold' műhelyéből , hanem 
az egész égi nagy Publikum’ befolyásától 
származtattam. —  Minerva 1828. §. 142.
Feltévén azt, hogy a’ tűz-okádó hegy' 
dühe fellökhet egy 30,000 tt> nehézségű ter­
het az áérbe; kérdés: mitsoda erő hurczol- 
hatja 200 — 300 mértfőldnyire-is a' vulká­
nok’ helyétől távol , és 4 — 5 mértfőldnyi 
magasságra meszsze, a' hol Nevton szerént 
már áer sincsen — mitsoda erő, mondom , 
az Attractio miatt, az-az: a’ főidnek azon
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ereje m iatt, melly mindent magához ragad
— még pedig mennél közelebbről, annál 
erőszakosabban? De légyen-meg ez-is; kér­
dés hát erre: mikor, hol, és mi által lett 
gömb formájú osztán az a' Meteor, — mi- 
tsoda erő esztergályozta azt ki gömbölyűre 
az áerben ? Mert vulkánok' műhelyéből, a' 
hol vaktában 's dühösen megy a’ munka , 
csak nem jö tt-k i ollyan tökéletesen. A' fel­
lökése ’s leesése közben rövid ideig tartó 
forgása erre nem elég; mert a’ Meteor nem 
olvadékony jég-tojás, mellyet a’ naptól lejö­
vő meleg-is lesímíthat; hanem olly szerek­
ből álló alkotmány, mint a' kemény kova­
k ő , 's az érczek', mellyeknek hát annjdra 
való lesímúlhatására, hogy tökéletes gömb 
váljon belőle , húzomos forgás kívántatik ten­
gelye körűi de kerengés-is. Es már a' Meteor 
hol fogott volna forogni, hol kerenghetni ?
— A' főid’ attractioja, melly most-is leraga­
dd az áérből (az ő eszök szerént) hogy hagy­
ta volna annyi ideig szabadon Jevegni ? Ha 
pedig azt állítod, hogy chemiai olvasztások 
's forrasztások’ hozzá járíllta után gömbö- 
lyödött légyen; akkor mind egy akár ezt, 
akár azt tartani, hogy átmospherákban ele­
mekből evalitio útján származott a’ Meteor, 
és ekkor velem parolázol; hanem így osztán 
megkell engedned , hogy tehát a’ Meteo­
rokkal egy származatúak, egy sorsúak az 
üstökösök - is. De ez nem az attractio fel- 
véte mellett; mert ez egy olly fatális anya, 
melly mindjárt viszszanyeli , a' mit szült, 
hanem hogyan kelletik ezt kimódoltatni gon­
dolattal í lásd Minerva 1817. lap.
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Hogy ha nem az empyria, alá zárt kes­
keny körből, de egy az egész világra kiha­
tó szempontból széjel akarnánk nézni — 'úgy, 
hogy ugrást se tétessünk a’ természettel; mind 
ezeket úgy illene tekinteni, mint az. azon 
egy intézet1 lineáján menő fajzatot; és a" Me­
teort, a1 futó- és üstökös-csillagot most gyer­
meknek, majd ifioncznak, vagy ha egyszóval 
tetszik, nevendéknek nevezni— tudni illik: a1 
magát mindenekben reproducálni ’s Terem­
tőjét, mint halhatatlant, az ettől kapott rú- 
gója szerént mímelni törekedő természet1 ne- 
vendékjének — nem csak a1 plántákban, ál­
latokban, ’s némelly aprólékokban, hanem 
szintúgy a1 nagyokban-is — ollyanokban, mint 
a1 világ1 teremtése; mert nagy az ő öszsze- 
séges hatalma. — Bezzeg illyen gondolatok 
által dicsőíttetnék igazán az Isten1 hatalma, 
*s bőlcsesége; úgymint, a ki egész világ1 
öszszeségének képében nem valami romladé- 
kony masinát — idővel elbomlani, ’s holttá 
válni valót, hanem egy oily eleven mozgót 
tudott alkotni, olly remekjét, a1 teremthető- 
ségnek ; melly illyes reproductiok által a1 visz- 
sza-ifijadni tudó részeiben, valóban halhatat- 
lankodni készül, ’s maga magát örökíti; 
és így munkája által hirdeti, hogy ő maga 
Teremtőjének, a1 ki örökké é l, képére van 
alkotva. — Pedig ez a1 főintézet az egész 
Természetben. —
Dú/tuvici B.
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Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)
Haszonéggyedik Levél. Polyklét Krántorlioz.
Játékszín. — Játék színi ékességek. —  Szomorú- és 
vígjáték írók. —  A telláriák, 's a t.
H í v e n  k ö v e t v é n  a z o n  r e n d e t ,  m e l l y e t  e l ő m b e  
s z a b t a m  s z o r g a lm a s a n  m e g j e l e n e k  v a la h á n y s z o r  
re á  a lk a lm a m  v a n ,  a’ R ó m a i  n é p ’ ő s z v e j ö v e t e l e i b e n ,  
A ’ n a g y  t á r s a s á g o k b a n  az e g g y e s  e m b e r e k  k ü l ö m b -  
s é g e i  ú g y  e g y b e o l v a d n a k ,  b o g y  a’ v i z s g á ló  s z e m e k é  
n e k  c s a k  e g g y e t l e n  e g y  k ö n n y e n  f e l f o g h a t ó  e g é s z t  
m u t a tn a k .  O t t  a* n e m z e t i  b é l y e g  k é n s z e r í t é s  n é l ­
k ü l  tű n ik  s z e m b e ;  a ’ j e l e n  l é v ő k  m i n d e n  s z e m é l y e s  
g o n d o l k o z á s b ó l  l e v e t k e z v e , e n g e d n e k  a’ r e á jo k  h a ­
t ó  b e n y o m á s o k n a k ,  ’s  g y a k ra n  e g y  a k a ra tjo k  e l l e n  
v a ló  e lr a g a d ta tá s o k  s z ív ö k n e k  l e g b e l s ő b b  r e j te k é t - i s  
f e l f e d e z i .  D e  l e g in k á b b  a’ j á t é k s z ín b e n  l e h e t  v a la -  
m e l l y  N e m z e t e t  m e g e s m e r n i  's i g a z s á g o s a n  m e g í t é l ­
n i.  H a  a’ N e m z e t  n e m e s  i n d ú l a t ú ,  s o h a  s e m  f o g ­
ja rú t  f e s t é s e k  á lta l  m a g á t  l e a l a t s o n y í t a n i ; ha e l l e n ­
b e n  e l -v a n  v e t e m e d v e  é s  f a j u l v a ,  s o h a  s e m  le h e t  
f e s t é s e ib e n  a z o n  f e l s é g e s  v o n á s o k a t  l á t n i ,  m e l l y e k -  
n e k  s z é p s é g é t , c s a k  a ’ n e m e s  le lk e k  é r e z h e t ik .  A ’ 
G ö r ö g ö k  a zér t  e m e l t é k  a’ já té k s z ín t  a’ d i t s ő s é g ’ l e g -
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m a g a s a b b  g r á d ic sá r a ,  m in t h o g y  m a g o k  m i n d e n  n é ­
p e k e t  f e ly ü l  h a la d ta k .
H ijá b a n  m o n d a n á  v a la k i ,  h o g y  az  ír ó k  k ü l ö m -  
b ö z h e t n e k  a’ N e m z e t ’ e g y é b b  r é s z é t ő l ; a k aratjok  e l -  
l e n - i s  a n n a k  k é p é t  f e s t ik - le .  M i n d e n  e m b e r  a zér t  
d o l g o z i k ,  h o g y  k e d v e l t e s s é k ; ’s  n e m  k e d v e l lü n k  e -  
g y e b e t ,  h a n e m  c s a k  a z t ,  a ’ m i  h o z z á n k  h a s o n l í t !  
A ’ s z o m o r ú - j á t é k ,  ha m é g  o l ly  p o m p á v a l  l é p - i s  f e l ,  
m é g - i s  a lája v a n  v e t v e  e z e n  t ö r v é n y n e k .  I g a z  u g y a n ,  
h o g y  az e m b e r t  a zo n  r e n d k ív ü l  v a ló  s z e m p i l la n t a t o k -  
b a n  f o g v á n - f e l ,  m e l l y e k b e n  azt  az  in d ú la t  m a g á n  
f e ly ü l  r a g a d ja ,  l e g f e l s é g e s e b b  f é n y j é b e n  a d j a - e l ő l ,  
m in d a z á l ta l  f ő v o n á s a i t  n e m  h a g y h a t ja - k i , h a  cz é l já t  
e g é s z e n  e lh ib á z n i  n e m  ak arja .  H e r k u le s  a’ já ték -  
s z í n e n - i s  m e g ta r t ja  d u r v a s á g á t ; A c h i l l e s  o t t - is  h e ­
v e s  t e r m é s z e t ű  l e s z ;  ’s  U l i s s c s  ra v a s z sá g r a  v a ló  
h a j la n d ó s á g o t  f o g  m u t a t n i ;  ’s m in d  e z e k  ha  e g g y e s  
r é s z e k b e n  m é g  o l ly a n  ig e n  k ü l ö m b ö z n e k - i s , n e m z e ­
t ü k ’ t e r m é s z e t é t  m in d n y á ja n  ki fo g já k  m u ta tn i .
A ’ v íg já té k  m é g  v i lá g o s a b b a n  k im u ta tja  a zo k n a k  
t e r m é s z e t i  t u la j d o n a i t ,  k ik n ek  s z á m o k r a  k é s z í t t e t ik ,  
a m in d e n n a p i  é l e t n e k  h ü k é p e  l é v é n , a n n a k  leg f i­
n o m a b b  v o n á sa i t - i s  l e m á s o l j a ; e g y e d ü l  c s a k  ü g y  t e t z -  
h e t ik ,  ha  h ív e n  f e s t ,  *s n e m  fe s th e t  h ív e n  h a  c s a k  
a ’ n é z ő n e k  l e ik é r ő l  a’ f e d e l e t  le  n e m  v e s z i .
H o g y  a ’ sz ín já ték !  m e s t e r s é g n e k  a ’ P ió m a ia k -  
n á l  v a ló  e l ő m e n e t e l é r ő l  jo b b a n  í t é l h e s s e k ,  m é g  
m i n d  e d d ig  m e g t a g a d t a m  m a g a m t ó l  a z o n  g y ö n y ö ­
r ű s é g e t ,  m e l l y e t  s z in já ték i  d ara b ja ik n a k  o l v a s á s á b ó l  
é r e z h e t t e m  v o ln a .  A ’ j á t s z ó k ’ ü g y e s s é g e  ’s  az  e l ő ­
a d á s ’ p o m p á j a ,  m ó d o s í t j á k  a ’ m u n k a ’ é r d e m é t ;  ’s  ha  
a ’ P ió m a i  s z ín j á t é k o t  az A t h é n é i v e l  i g a z s á g o s a n  a -  
k a rta m  ö s z s z e h a s o n l í t a n i , a z t - is  h a s o n ló  s z e m f é n y ­
v e s z t é s e k ’ tá r sa sá g á b a n  k e l l e t t  s z e m l é l n e m .
A ’ P ió m a ia k  a ’ s z ín já té k i  m e s t e r s é g ’ e l s ő  e s -  
m é r c t c i t  n e m  n e k ü n k  k ö s z ö n i k ;  an n a k  n á lo k - is  o l -
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l y a n  e r e d e t e  v o l t ,  m in t  G ö r ö g - o r s z á g b a n ;  ’s  v a la ­
m i n t  T h e s p i s  p a r a s z to s  ta l ig á já ró l  a ’ G ö r ö g ö k e t  n e ­
m e s e b b  n é z ő  já té k o k ra  k é s z í t e t t e ,  ú g y  itt  n é m e l l y  
E tr u r iá b ó l  jö t t  b o h ó s k o d ó k  a’ n é p e t  d u rv a  m u t a t -  
v á n y jo k k a l  m ú la t t á k .  M é g  m o s t - i s  e m l e g e t t e t i k , 
h o g y  az  i d ő s e b b  T a r q u i n i u s ,  m in e k u t á n n a  a’ n a g y  
C ir c u s t  é p í t e t t e ,  a b b a n  s z ín j á t é k o k a t  a d a to t t ,  m e l -  
l y e k h e z  a* j á t s z ó k  E t r u r iá b ó l  h ív a tta t ta k .  E z  a’ s z ó  
h i s t r i o ,  m e l l y  itt  m i n d e n  k i i l ö m b s é g  n é lk ü l  m i n d e n  
s z ín j á t s z ó k a t  j e l e n t ,  a zt  m o n d j á k ,  e z e n  s z ó t ó l  h is ter  
( m e l l y  E t r u s c u s  n y e l v e n  b o h ó s k o d ó t  t e s z )  s z á r m a ­
z i k ,  ’s  b iz o n y s á g a  n e m  cs a k  m e l l y  g y e n g e  l e h e te t t  , 
h a n e m  a n n a k - i s ,  m e l l y  k e v é s  t e k in t e t e t  n y e r h e t e t t  
^ e le in te n  e z e n  m e s t e r s é g .  393-d ik  e s z t e n d ő b e n  t e -  
l e p e d t e k - m e g  R ó m a ’ falai k ö z ö t t  az e l s ő  s z í n j á t s z ó k ,  
k ik  e l é b b  i d e ’s t o v a  s z o k ta k  k ó b o r o ln i .  M id ő n  a’ n é p ­
n e k  az  e ’fé le  j á t é k o k h o z  v a ló  h a j la n d ó s á g a  az e lő I -  
já ró k ra - is  e l h a t o t t ,  a ’ j o b b  í z l é s ű  n é z ő k  k ic s i n y e n ­
k é n t  b e c s e s e b b  d a ra b o k n a k  a d a tta k  s z á r m a z á s t ,  s 
a' m i  s z ín j á t é k u n k k a l  va ló  m e g e s m e r k e d é s  e lé r e t te  
v e l ő k  azt  a ’ t ö k é l l e t e s s é g e t , m e l l y r e  a ’ k ö r n y ü l m é -  
n y e k  k ö z ö t t  ju tn i  l e h e te t t .
H a  e g y  N e m z e t n e k  v a la m e l ly  m e s t e r s é g b e n  te tt  
g y a r a p o d á s á t  a’ s z e r é n t  í t é l j ü k - m e g ,  a ’ m in t  a z o n  
m e s t e r s é g  ’s  a n n a k  g y a k o r ló i  n á la  b e c s ü l t e t n e k ;  ú g y  
R .ó m a  m é g  ig e n  tá v o l  v a n  G ö r ö g - o r s z á g t ó l .  N á lu n k  A e -  
s c h y l l u s ,  S o p h o c l e s ,  E u r i p id e s  a ’ h ő s ö k  k ö z é  s z á m ­
iá l ta t ta k ;  g y ő z e d e l m i  k o s z o r ú k  b iz o n y í t o t t á k  k e d v e l -  
t e t é s ö k e t  ’s  m u n k á ik  n e m z e t i  le v é l - tá r a in k b a  t é t e t ­
t e k -e  L I t t  m i n d e n  c s a k  p o l i t ik a i  h a s z n a  s z e r é n t
b e c s ü l t e t i k ,  ’s  a’ ki a’ R ó m a i  n a g y s á g ’ n e v e l é s é n  
n e m  d o lg o z ik  , az  n e m  s z o lg á l  h a zá já n a k .  A ’ j e l e s  
í r ó  d ic s é r t e t ik  a’ n é lk ü l  h o g y  s z e m é l y e  t i s z t e l t e in e k  ; 
s o h a s e m  r é s z e s ü l t  a zo k  k ö z ü l  m é g  e g y - i s  az o l ly a u  
j e l e s  m e g k ü l ö m b ö z t e t é s e k b e n , m e l l y e k e t  so k k a l  k e ­
v e s e b b  é r d e m ű  p o lg á r o k - i s  n y e r n e k  ; m in d e n  ju tá i-
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m a  a b b a n  á l l , h a  az  A e d i l i s  s z a b a d  k é n y e  s z e r in t  
n é k i  e g y  k is  f iz e té s t  á d ;  o l ly a n  j u t a l o m ,  m e l l y  az  
e l m é t  k ö n n y e n  e l f o j t h a t n á ,  ha az a ’ k ö z ö n s é g  ja v a l-  
lá sa  ’s  m a g a s z ta lá s a  á lta l n e m  é l e s z t e t n é k .
D e  l e g in k á b b  a k k o r  l e h e t  e z e n  k í i l ö m b s é g e t  
é s z r e  v e n n ü n k ,  ha m e g g o n d o l j u k  m i i l y e n  v é l e k e d é ­
s e i  v a n n a k  itt a’ j á t s z ó k  f e lö l .  A e s c h y l l u s  m a g a - i s  
já t sz o t t  d a r a b ja ib a n ,  S o p h o c l e s  c s a k  n y e l v e  h ib á ja  
m ia t t  n e m  te t te  e z t ; ’s  az e l m e  n e m  s z e n v e d e t t  a’ 
t á l e n t o m o k  m iatt .  M i t i s z t e l jü k  a’ n a g y  í r ó t ,  a  
n é l k ü l  , h o g y  e g y e n l ő v é  t e n n é n k  a zz a l  ki a n n a k  s z a ­
v át  k ő l t s ö n ö z i  ; m íg  a z  R ó m á b a n  a’ k ö z v é l e k e d é s  
álta l le a la tso n y it ta t ik  ’s  a z o n  s z e m t e l e n  b o l o n d o s k o -  
d ó k h o z  s z á m lá l t a t ik ,  k ik  m ia t t  a ’ r é n y n e k  p ir ú ln i  
íveí 1. E g y  S e n a t o r  s ő t  m é g  e g y  lo v a g - i s  s z é g y e l n e
a ’ v i lá g ’ láttára v a la m e l ly  s z ín j á t s z ó v a l  b e s z é ln i  ’s  a n -  
n á l- i s  in k á b b  azt  h á z á h o z  v e n n i , k ö v e t k e z é s k é p e n  
a ’ s z ín j á t s z ó  arra k é n s z e r i t t e t i k , h o g y  m a g á t  m e g ­
v e s s e  ’s a zo n  v é t k e k b e  e l m e r ü l j ö n ,  m e l l y e k  f e lő l e  
g y a n ita tn a k .  T s u d á l n i  l e h e t ,  h o g y  az o l ly a n  e m b e ­
rek  kik az é k e s - s z ó l l á s  b e t s é t  é r z i k ,  ’s  az e l ő a d á s ’ 
m e s t e r s é g é t  ig e n  f o n to s n a k  ta r já k ,  a n n y ira  m e g v e t ­
h e t ik  a z o k a t ,  kik e ’ r é s z b e n  h a s z n o s  ta n ító ik  l e h e t ­
n é n e k ;  d e  az ö r ö k s é g ü l  v e t t  m e g v e t é s  e r ő s e b b  m in t  
a ’ t a n ü lá s ’ ó h a jtá sa  , ’s  a' v é l e k e d é s  m e g s z e n t e l i  az  
i g a z s á g ta la n s á g o t .  E z e n  le a lá z ta tá s  ta lán  a ’ R ó ­
m a ia k ’ s z ín já té k i  m e s t e r s é g é n e k  t e r m é s z e t é b ő l  k ö ­
v e t k e z ik .  G ö r ö g -o r szá g b a n ^  e z e n  m e s t e r s é g  h ir te len  
a’ l e g h ő s i b b  tárgyakra f e l e m e l k e d e t t ;  ’s  a ’ s z o m o r ú  
j á t é k ’ m é l t ó s á g a  a zo k ra - is  e l t e r j e d e t t , kik azt e l ő a d ­
tá k .  M id ő n  a zu tá n  a’ s z ín  játéki m e s t e r s é g  e g y s z e ­
rű b b  tárgyakra  l e b o t s á t k o z o t t , ’s a’ n é l k ü l ,  h o g y  
m a g á t  le a la t s o n y i to t ta  v o l n a ,  a’ P o lg á r o k ’ s z o k á s i t  
é s  e r k ő l t s e i t  f e s t e t t e .  E z e k  a’ le lk e s  f e s t é s e k b e n  
m a g o k r a  g y ö n y ö r k ö d v e  r e á e s m e r v é n  m e g b o c s á t o t t a k  
a ’ k ép ír ó n a k  az i g a z s á g ’ k e d v é é r t ,  ’s  a’ v id á m  T h á -
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l iá t  M e l p o m e n e  ju s s a iv a l  h a g y tá k  é ln i .  E l l e n b e n  
P ió m á b a n  r i tk án  lép  h ő s  a ’ j á t é k s z ín r e ,  m e l l y  h a  
s z in t é n  k e l l e m r e  é s  i l l e n d ő s é g r e  te t t- is  s z e r t ,  a ’ n a g y ­
s á g n a k  ^ s m é l t ó s á g n a k  c s a k  n e m  m in d e n ü t t  h ij já v a l  
v a n .  Ú g y  lá tsz ik  m in th a  a’ P ió m a ia k  e l fá r a d v á n  
p o lg á r i  é l e t ű k n e k  s z ü n t e l e n  k o m o ly s á g o t  m u t a tó  s z e ­
r e p e  a la t t ,  a ’ já té k  s z ín e k b e n  c s a k  p ih e n é s t  k e r e s n é ­
n e k .  A ’ s z o m o r ú  já té k o k a t  a* F ó r u m o n  a d j á k -e lő l ,  
’s  a ’ j á t é k s z ín t  c s a k  m ú la t s á g b ó l  l á t o g a t j á k -m e g .  J ó l ­
l e h e t  a’ v íg j á té k o t  l e g in k á b b  ’s  c s a k n e m  k ir e k c s z t ő -  
l e g s z e r e t i k ,  k e v é l y s é g e ik ,  { m e l ly  ő k e t  s e h o l s e m  h a g y -  
j a - e l ,  a n n a k  l e g e l m é s e b b  s z é p s é g e i n e k  k ó s t o l á s á t ó l  
m e g f o s z t j a .  N á lu n k  sa já t  e r k ő l t s e in k n e k  k ig ú ­
n y o lá s a  l e g in k á b b  m ú la t  b e n n ü n k e t ;  P e r i c l e s  é s  S o ­
c r a t e s ,  a m a z  a ’ l e g h a t a lm a s a b b ik ,  e z  a’ l e g b ő l c s e b b i k  
A t h é n é i  f é r j t i ,  a’ j á t é k s z ín r e  v i t e t t e k ,  a’ n é lk ü l  
h o g y  a z é r t  m e g b o t r á n k o z t a k  v o ln a .  I t t  e l l e n b e n  
s o h a  s e m  e n g e d n é k - m e g , h o g y  e g y  p o l g á r ,  akárki  
l é g y e n - i s  a z ,  m á s  p o lg á r tá rsa in a k  m ú la t s á g ú l  s z o l ­
g á l j o n ;  h ij já b a n  lá t  az e l m é s  ír ó  a’ N a g y o k ’ k e v é l y ­
s é g é b e n ,  az  o r s z á g ’ A r e n d á to r a in a k  u z s o r á s k o d á s á ­
b a n  , a' K a n d i d á t u s o k n a k  m á s z k á lá s á b a n  o l ly  ig e n  
k í n á l k o z ó  v o n á s o k a t ;  a ’ R ó m a i a k  ha  az  e r k ö lc s i  
k é p ír ó  á lta l  e l ta lá l ta tn a k ,  m e g s é r t e t t e k n e k  tartják  m a ­
g o k a t .  E z e n  k á ro s  í in n y á s s á g  o k o z z a  a z t , h o g y  a’ 
R ó m a i  v íg j á t é k o k ’ í r ó i ,  j á t é k a ik ’ n é z ő  h e l y é t  c s a k ­
n e m  m i n d e n k o r  G ö r ö g - o r s z á g b a  t e s z ik  á l t a l ; ’s  h a  
a ’ c s ú f o l ó d á s  m é g  v a la m i  k is  h e l y e t  t a lá lh a t ,  ú g y  
e b v a n  az  r e j t v e ,  h o g y  s e n k i t  m e g n e m  b á n th a t .  D e  
h o g y  tá r g y a m a t  k id o l g o z n i  n e  lá t t a s s a m ,  t a n á t s o s a b b -  
n a k  ta r to m  azt  in k á b b  e l ő d b e  a d n i .
A p o l l ó  in n e p é n e k  a lk a lm á v a l  s z ín j á t é k o k - i s  h ír-  
d e t t e t t e k - k i .  R ó m á b a n - i s ,  v a la m in t  G ö r ö g - o r s z á g ­
b a n  a’ já té k o k  e g y  r é s z é t  t e s z ik  a* v a l lá s n a k ,  e g y  
in n e p  s i n c s ,  m e l l y e n  a z o k  n e m  a d a t t a t n á n a k ; az  
e m b e r e k  azt a’ m i ö s z s z e e g g y e s í t é s ó k r e  c z é l o z ,  m i n ­
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d e n ü t t  ú g y  n é z t é k ,  m i n t  e g y e n e s e n  a z  I s t e n s é g t ő l  
s z á r m a z ó  a d o m á n y t .  M i n t h o g y  C n e j u s  O c t a v i u s t ,
’s  a n n a k  fiát k ö t e l e s s é g b é l i  d o lg a ik  a k a d á ly o z ta t tá k  
a ’ já t é k s z ín b e n  m e g j e l e n n i ,  e g y  s z a b a d o s o k n a k  p a -  
r a n c s o l t á k - m e g , h o g y  e n g e m  v e z e s s e n - b e .  A ’ s z í n ’ 
k ü l s ő j e  az A t h é n é i h e z  h a s o n l í t ;  t ö b b  o s z l o p  s o r o k  
u g y a n  a n n y i  e m e l e t e k e t  ta r ta n a k ;  az  é p ü l e t ’ b e l s ő  
r é s z é b e  a z o n  b ó l th a j tá s o k  alatt  v a n  a ’ b é j á r á s ,  m e l -  
ly e k  a z  o s z lo p  so r o k a t  fo r m á ljá k ,  *s arró l  a ’ S e -  
n á to r o k  ü l ő  h e ly é h e z  ( O r c h e s t r a )  v i s z n e k  , a’ h o n -  
n é t  a’ n é z ő k ,  a ’ m a g o k  h e l ly e i r e  e l o s z l a n a k .  V a l a ­
m i n t  G ö r ö g -o r s z á g b a n  ú g y  itt- is  a z  é p ü le t '  b e l s e j e  
h á r o m  ré sz r e  o s z l ik :  e l ő s z ö r  a ’ t u la j d o n k é p e n  v a l ó  
sz ín r e  ( s c e n a )  m e l l y e n  a’ já tsz ó k  já tsz a n a k  , ’s  m e l -  
l y e t  a’ n é z ő k ’ s z e m e i  e l ő l , e g y  k árp it  e l r e j t ; d e  
e z  a* já té k ’ k e z d e t e k o r  l e b o c s á t a t i k , ’s  a latt  r á n c z o k -  
b a  s o d r ó d ik  ö s z s z e ; m á s o d s z o r  a z  O r c h e s t r á r a ,  
m e l y n e k  f é lc z ir k a lo m  fo rm á ja  v a n ,  ’s  a* tu la jd o n ­
k é p e n  v a ló  s z ín h e z  által e l l e n b e n  á l l ;  h o v á  G ö r ö g ­
o r s z á g b a n  a’ M i m u s o k  é s  b o h ó s k o d ó k  á l l í t t a t n a k , 
i t t  p e d ig  a ’ S e n á t o r o k  é s  V e s t á l i s o k  ü l t e t t e t n e k ;  v é g ­
re  a’ n é z ő  h e l l y r e ,  m e l l y  az  O r c h e s tr a  m e g e t t  v a n  
’s  a ’ n é z ő k ’ s z é k e i t  fo g la l ja  m a g á b a n .  E z e n  tu la j ­
d o n k é p e n  v a ló  n é z ő h e l y  ( T h e a t r u m )  o l ly a n  k e r e k  
s z é k e k b ő l  va'gy p a d o k b ó l ,  á l l ,  m e l l y e k  m in d  e g y ü l -  
e g g y i g  a z o n  e g y  k ö z é p p o n t  f e l é  v á g y n a k  i g a z í t v a ,
’s  a n n á l  m a g o s s a b b a k  é s  h o s z s a b b a k ,  m e n n é l  t o ­
v á b b  e l tá v o z n a k  a ’ k ö z é p p o n t ó l .  A ’ s z é k e k ’ s z á m a  
n i n t s  m e g h a t á r o z v a ,  h a n e m  az ép ü le t*  m a g o s s á g á ­
t ó l  f ü g g .  M i n d e n ik  e m e l e t  k i l e n c z  g rá d ic s  fo k o k ra  
v a n  o s z t v a ,  m e l l y e k  k ö z ü l  h é t  u g y a n  a n n y i  s z é k e k ­
b e  v i s z - b é , a ’ m á s ik  k ét  g r á d ic s  fokok* ü r e s  h e ly e i  
p e d ig  e g y e g y  f o l y o s ó t  f o r m á ln a k ,  m e l l y  az e m e l e ­
t e k e t  e g y m á s t ó l  e lv á la sz t ja .  A* l e g fe l s ő b b  o s z l o p ­
so r  a z o n k ív ü l  m é g  a z o n  s z é k e k e t  fog la lja  m a g á b a n ,  . 
m c l ly e k b e n  le g in k á b b  a s z s z o n y o k  ü l n e k  , m in t h o g y
o t t  a ’ l e v e g ő  m o s t o h a s á g á t ó l  l e g jo b b a n  m e g m e n c -  
k e d h e t n e k .
B e m e n e t e l ü n k k o r  t ö b b  e m b e r e k e t  l á t t u n k ,  k ik  
a ’ b e m e n n i  a k a ró k n a k  a’ h e ly ü k e t  r a n g ju k h o z  é s  
m é l t ó s á g j o k h o z  k é p e s t  k im u ta t tá k .  E z e n  m e g v á ­
la s z tá s n a k  c s a k  a’ s z ín j á t é k o k b a n  v a n  h e l y e ;  a ’ C ir -  
c u s b a n  kiki t e t s z é s e  s z e r é n t  ü l ,  n e m  v ig y á z v á n  m á s  
m e g k ü l ö m b ö z t e t é s r e , h a n e m  cs a k  arra, m e l l y e l  t ő ­
l e  s z e m é l y e s  t i s z t e le t e  k ív á n .
A ’, v e z e t ő m  azt  a* j e l e n t é s t  t é v é n ,  h o g y  a ’ C o n ­
s u l ’ v e n d é g e  v a g y o k ,  e g y  a’ h e ly r e n d e lő k  v a g y  d e -  
s ig n á t o r o k  k ö z ü l  a z o n n a l  az O r c h e s t r a  m e g e t t  l é v ő  
e l s ő  so r b a  v i t t ,  k ö z e l  a ’ s z é p  V e s t a l i s o k h o z , k ik e t  
e z e n  s z e m p i l la n t a t t ó l  m é g  tá v o ly r ó l - i s  a l ig  lá t ta m .  
E g y  m e l l e t t e m  ü l ő  férjti m e g s z ó l l í t o t t .  R á  e s m e r -  
t e m  b e n n e  F l á v i u s  S z o ln o k r a ,  kit C n e j u s  O c t á v i -  
u s n á l  m á r  e g y n é h á n y s z o r  lá t ta m  v o l t .  E r r ő l ,  kit  
a z  e l ő t t  t a le n to m a i  h í r e s s é  t e t t e k ,  m o s t  az a v é l e ­
k e d é s  v o l t , h o g y  é k e s - s z ó l l á s á b ó l  s e m m i t  s e m  tar-  
t o t t - m e g  e g y e b e t ,  h a n e m  cs a k  a ’ h a l lg a tn i  n e m  tu ­
d á s t .  E z e n  t a l á l k o z á s ,  m e l l y  m á s n a k  ta lá m  te r h é ­
re  l e t t  v o l n a ,  r e á m  n é z v e  s z e r e n c s e  v o l t .  V a ló b a n  
m é g  in k á b b  s i e t v é n  ő  a’ b e s z é l é s s e l  m in t  é n  a ’ k é r -  
d e z ő s k ö d é s s e l , n e m  várta h o g y  t ő l e  v i lá g o s i tá s t  kér­
j e k .  „ K é t s é g  k í v ü l ,  í g y  s z o l l á ,  a ’ R ó m a i  já té k ­
s z í n  n e m  f o g  m e g f e l e l n i  f e l ő l e  v a ló  k é p z e l ő d é s e d ­
n e k .  M i m é g  c s a k  a l ig  k e z d jü k  a’ s z é p  m i í v é s z -  
s é g e k ’ p á ly á já t  futn i , ’s  m é g  s o k á  s z ü k s é g ü n k  le sz  
t a n í t ó in k ’ l e c z k é i r e . “ —  „ K in e k  a d o d ,  k é r d é m  é n  
e z e n  d ic s ő  t i t u l u s t ? “ —  „ A ’ te  h a z á d  f ia in ak  f e l e i é  
Л ; a ’ G ö r ö g ö k  m i n d e n  n e m e k b e n  m e g e l ő z t e k  b e n ­
n ü n k e t :  a l ig  k e z d i  e g y  g y e n g e  f é n y  I t á l ia ’ lá tk ö r é t  
v i l á g o s í t a n i ,  ta lá m  e z  e g y  s z e b b  n a p p a ln a k  h a jn a la .  
M á r - is  é s z r e v e h e t ő  v á l t o z á s o k  b iz o n y í t já k  e l ő m e n e ­
t e lü n k e t .  G y e r m e k  k o r o m b a n  R ó m á n a k  m é g  n e m  
v o l t  á l la n d ó  j á t é k s z í n e ,  m i d ő n  já té k o k a t  a k a r -
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tak  a d n i ,  h e v e n y é b e n  h i tv á n y  t ö r e d é k e n y  épü-< 
l e te k  e m e l t e t t e k - f e l , m e l l y e k b e n  ú g y  n e v e z e t t  l e ­
in e k  m ü v e i n k  e l já tszo tta tta k  ; ’s  ha  az in n e p e k n e k  
v é g e  v o l t ,  a’ s z in - i s  e l e n y é s z e t t ,  v a la m in t  a ’ b e n ­
n e  g y a k o r lo t t  s z e m f é n y v e s z t é s .  D e  m ik o r  h a ts z á z  
n y o lc z a d ik  e s z t e n d ő b e n  L .  M u m m i u s  C o r in th u s t  e l ­
p u s z t í to t ta  , a b b ó l  a’ j á t é k s z ín ’ m a r a d v á n y ja it  e l h o z ­
ta P i ó m á b a ,  h o g y  a zo k k a l  a zo n  já té k o k a t  é k e s í t e ­
n é ,  m e l l y e k  g y ő z e d e l m i  -  p o m p á já n a k  n e v e l é s e  v é ­
g e t t  r e n d e l t e t t e k .  H o g y  e z e n  d i c s ő  t ö r e d é k e k ,  ilr  
l e n d ő  h e l ly e t  n y e r h e t n é n e k  , u t ó b b  e g y  á l la n d ó  s z ín  
é p í t t e t e t t ,  ez  m e l l y b e n  m o s t  v a g y .  A z  e b b e n  ta ­
lá lta tó  é k e s s é g e k  h a z á d ’ l i n ó m  íz l é s é r e  f o g n a k  té ­
g e d  e m l é k e z t e t n i . “ , :• í
„ E ’ s z e r é n t ,  m o n d á m  é n ,  az e l m e  m in d e n ü t t  
m e g e l ő z t e  a’ m e s t e r s é g e k e t .  G ö r ö g - o r s z á g b a n  a ’ 
s z o m o r ú  j á t é k ,  m á r  a’ t ö k é l e t e s s é g n e k  le g fő b b  grá­
d icsá ra  l é p e t t ,  ’s  m é g  a k k o r - is  c sa k  ó c s k a  é p ü l e t e k ­
b e n  a d a t t a t o l t - e l ő l ; h a s o n ló k é p  P ió m á b a n - i s  a ’ s z í n -  
já ték i  m e s t e r s é g ,  m á r  jó  id e ig  fo ly ta t ta  p á ly a fu t á ­
sá t  m i n e k e l ő l t e  t e m p l o m  e m e l t e t e t t  v o ln a  s z á m á r a .“ 
„ H ly e n  s z o k o t t  le n n i  m i n d e n k o r ,  f e l e l e  a m a z ,  
az e m b e r i  l é l e k ’ j á r á s a ; a’ n a g y  e l m e  m a g á n  k ív ü l  
s e m m ir e  s e m  s z ő r ü l ;  m é g  a ’ v a d s á g ’ k e b e l é b ő l - i s  
f e l l o b b a n ,  h o g y  s e b e s  sz á rn y a k k a l  v é g i g  . r e p ü l jö n  
a zo n  p á ly á n ,  m e l l y e t  az I s t e n e k  n ék i  r e n d e l t e k ,  
m í g  a ’ m e s t e r s é g e k  e g y m á s h o z  l é v é n  lá n c z o lv a ,  
csa k  la s s ú  l é p é s e k k e l  járn ak . D e  m á s  f e lő l  t o v á b b  
tartanak  ’s  la s s a b b a n  e n y é s z n e k - e l ; m é g  m ik o r  e l ­
e n y é s z n e k ,  a k k o r-is  m á s  fo rm á k b a n  m e g ú j ú l n a k ,  az  
e l m e  p e d ig  s o h a  s e m  s z ü le th e t ik  ú jra .
N y o l c  zv a n  esztendők’ le fo ly á sa  alatt n á lu n k  a’ 
.színjátéki mesterség’ kezdetét, v ir á g z á sá t ,  és végét 
lelte. L i v iu s  Andronicus, M . L iv iu s  S a l in a to r  s z a ­
badosa, kitől nevét-is kőltsönözte, a lk o tó ja  v o l t .  
ezen mesterségnek ; első s z o m o r ú  játékát 5 14-dik
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e s z t e n d ő b e n  a d ta .  Ö t  e s z t e n d ő v e l  u tá n n a  C n e j u s  
N a e v i u s  v íg já té k o k a t  k é s z í t e t t , m e l l y e k  a ’ P a t r í c i u ­
s o k ’ h a ragjá t  e l l e n e  f e lg e r j e s z t e t t é k ,  ’s  u tó b b  s z á m -  
k iv e t t e t é s é t  o k o z tá k .  K e v é s s e l  a zu tá n  k ö v e t k e z e t t  
P a c u v i u s .  E n n e k  s z o r a o r ú já té k a i  k ö z ö t t  k ü l ö n ö s e n  
m e g k ü l ö m b ö z t e t é s t  é r d e m e l  O r e s t e s ,  m e l l y  c s u d á l -  
k o z á s r a  m é l t ó  k e d v e s s é g e t  n y e r t ; e z e n  k ö l tő r ő l  a z t  
m o n d o t t á k ,  h o g y  jo b b a n  e s m e r t e  a ’ m e s t e r s é g ’ r e ­
g u l á i t ,  d e  k i s e b b  e l m é v e l  b írt  m i n t  v e t é l k e d ő  tár­
s a  A c c i u s .  E z  , írá s  m ó d j á n a k  h a th a tó s s á g á r a  , g o n ­
d o l a t a i n a k  f e l e m e l k e d é s é r e  ’s  k é p e i n e k  s o k f é l e s é ­
g é r e  n é z v e  a m a n n á l  f e l j e b b  b e c s ü l t e t ik .  A* M ú z s á k ’ 
T e m p l o m á b a n  lá th a to d  m a g a  á lta l  k é s z í t t e t e t t  s z o b ­
r á t ,  m e l l y  j ó l l e h e t  m a g a  a la t s o n  term etű ,  v o l t ,  ó -  
r iá s i  n a g y s á g g a l  e m e lk e d i k - f e l .  T e r m e t é n e k  k ic s i n y ­
s é g é t  e l -a k a rta  f e l e j t e t n i , ’s  é p e n  e z  á lta l  e l f e le j t -  
h e t e t l e n n é  t e t t e .
M é g  a’ m o s t  e m l í t e t t  í r ó k n a k  é l e t ö k b e n  j e le n t -  
m e g  M a r c u s  P l a u t u s  A c c i u s ,  k i m in d n y á j o k a t  m e g -  
h o r a á ly o s í t o t t a .  E z  6 2 9 - d i k  e s z t e n d ő b e n  s z ü le t e t t  
U m b r i á n a k  S a r s in a  n e v ű  v á r o s á b a n .  A z t  b e s z é l i k  
f e l ő l e ,  h o g y  a ’ k e r e s k e d é s b e n  m in d e n  j ó s z á g á t  e l ­
v e s z t v é n ,  k é n t e l e n  v o l t  e g y  k e n y é r - s ü t ő n e k  k éz i  m a l­
m á t  h a j t a n i ,  é s  h o g y  e k k o r  k é s z í t e t t e  s z ü n  ó r á ib a n  
v íg j á té k a i t .  M i azt  s z o k t u k  m o n d a n i ,  h o g y  a ’ M ú ­
z s á k ,  ha a* L atin u sok *  n y e l v é n  a k a rn á n a k  b e s z é l n i ,  
P l a u t u s ’ e lő la d á s á t  v á la sz ta n á k .  S e n k i  s e m  tu d ja  
ú g y  p á r o s í t a n i  m in t  ő  a ’ p o n t o s s á g o t  a ’ b ő s é g g e l  ’s  
a’ t i s z t a s á g o t  a z  e r ő v e l .  M a A m p h i t r io j a  f o g  ját-  
s z a t t a t n i ; m a g a d  m e g í t é l h e t e d ,  h a  m e g é r d e m l i - e  a ’ 
r e á  r u h á z o t t  d i c s é r e t e k e t  ’s  az  e l l e n e  s z e g e z e t t  g á n ­
c s o lá s o k a t .
P l a u t u s  u tá n  T e r e n t i u s  k ö v e t k e z e i t , ki j ó l l e h e t  
C a r t h á g ó b a n  látta e l ő s z ö r  a’ v i lá g o t  56o - d ik  e s z t e n d ő ­
b e n  , m é g - i s  R ó m a  sa já tjá n a k  tartatik  n e m  an nyira  a* 
s z ü l e t é s n e k ,  m in t  a ’ f iúvá  f o g a d á s n a k  ju s a  s z e r é n t .  T e -
m á j u s z  1830. I l l
r e n t iu s  L u c a n u s n a k  r a b sz o lg á ja  v o l t ,  ki s z e r e n c s é s  t e ­
h e t s é g e i t  s e j d í t v é n  n a g y  g o n d a l  ta n ít ta tta ,  's ig e n  fiatal  
k o rá b a n  f e l s z a b a d í t o t t a , a’ m a g a  n e v é t  a d v á n  n é k i .  M i ­
d ő n  e l s ő  v íg já té k á t  k é s z í t e t t e , m in e k e lő t t e  azt  az  
A e d i l i s e k n e k  á lta l  a d ta  v o l n a ;  C a e c i l iu s  k ö l t ő n e k ,  
ki a k k o r  R ó m á b a n  h ír e s  v o l t ,  ja v a l lá sa  f e lő l  b i z o ­
n y o s s á  akart l e n n i .  O l l y a n k o r  l é p e t - b é  h o z z á ,  m i ­
k o r  az az  a s z ta ln á l  v o l t , ’s  m in t h o g y  i g e n  ó c s k a  
ru h á b a n  v o l t  ö l t ö z v e ,  e g y  s z o l g a  az  U r á n a k  k a n a ­
p é ja  m e l l e t t  a d o tt  n é k i  e g y  s z é k e t .  L e ü l ,  e lk e z d i  
a z  o lv a s á s t ;  a l ig  o lv a s  e g y n é h á n y  v e r s e t ,  m i d ő n  
C a e c i l iu s  e lra g a d ta tá ssa l  f e l u g r i k ,  m e g k a p j a  k e z é t ,  
’s  a ’ m a g a  p á rn a  s z é k é r e  m a g a  m e l l é  ü l t e t v é n  v e n ­
d é g e i  k ö z é  s z á m lá l ja .  T e r e n t i u s ,  L a e l iu s s a l  é s  a* 
h ír e s  S c i p i o v a l  az A fr ica i  S c i p i o ’ f o g a d o t t  í iáva l b a ­
r á t sá g b a n  é l t .  E z e n  h ír e s  é s  n a g y  férjf iak’ tá rsa ­
s á g a  o l ly  c s i n o s s á g o t  ö n t ö t t  m u n k á ir a ,  m e l l y  i g e n  
m é l t ó  a ’ m a g a  k ú tfe jéh ez*  S ő t  a z- is  b e v e t t  v é l e ­
k e d é s ,  h o g y  e z e k  s e g í t e t t é k  ő t  m u n k á i ’ e l k é s z í t é ­
s i b e n ,  ’s  az  a’ m ó d ,  m e l l y e l  e z e n  v é l e k e d é s t  az  
A d e l p h i  c z í m ü  darab  b é v e z e t é s é b e n  m eg a k a r ja  c z á -  
f o l n i , azt m é g  in k á b b  m e g e r ő s í t e t t e .  T e r e n t i u s  35 
e s z t e n d ő s  k o rá b a n  R ó m á b ó l  G ö r ö g - o r s z á g b a  u ta ­
z o t t ;  ’s  o n n é t  v i s z s z a m e n t é b e n  A r c a d iá n a k  S t y m -  
p h a lu s  n e v ű  h e l y s é g é b e n  m e g h o l t .  M i n d e n  d a ra b ­
ja i  k ö z ö t t  az E u n u c h u s  n y e r t  l e g n a g y o b b  k e d v e s ­
s é g e t ;  e g y  n a p o n  k é t s z e r  j á t s z a t o t t - e l , a’ m i  s z in já -  
t é k in k ’ t ö r t é n e t e ib e n  h a lla t la n  s z e r e n c s e .  S z in já t é k i  
k ö l t ő i n k ’ sorát  L u c i u s  A fr a n iu s  Q u in t i a n u s  r e k e s z t i -  
b é .  M i ez t  M e n a n d e r h e z  h a s o n l í t j u k ,  m e l l y  v é l e ­
k e d é s t  a’ G ö r ö g ö k  n e h e z e n  o s z t a n á n a k - m e g  v e lü n k .  
E l ő a d á s á n a k  e l e v e n s é g e ,  g o n d o l a t a i n a k  t ü n d ö k l é s e ,  
n e m  te h e t  b e n n ü n k e t  v a k o k k á  a zo n  h atártalan  z a b o -  
lá t la n sá g  e r á n t ,  m e l l y e l  írásai t e ly e s e k .  A ’ ki s e m ­
m i za b o lá t  n e m  e s m é r  ’s  m in d e n  re g u lá k a t  m e g ­
v e t ,  az m u la t ta th a t  b e n n ü n k e t  e g y  s z e m p i l la n ta t ig ;  d e
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a z t  a’ ju s t  e l v e s z t i ,  m e l l y e l  az e l m e b e l i  t e h e t s é g e k  
az ig a z  t i s z t e le t r e  s z á m o t  ta rth a tn a k .  E* fé le  t é v e ­
d é s e k  e l tü r e t t e t h e t t e k  v o ln a  ré g i  k ö l t ő i n k b e n ,  d e  a* 
T e r e n t i u s  u tá n  k ö v e t k e z ő n é l  m e g b o c s á t h a t a t la n o k .
T a r t ó z k o d v a  e m l í t e m  a* m i  p a jk o s  a te l lá n á in k a t  
a ’ s z in já té k i  m u n k á k  k ö z ö t t ;  e z e k  e l m é s s é g g e l  és 
c s í p ő s s é g g e l  t e l y e s  d a r a b o k ,  m e l l y e k n e k  ír ó i  a’ k o ­
m o l y s á g ’ á l lo r cz á ja  a latt  c s in t a la n ú l  c s ú f o ló d n a k .  E -  
z e n  u t ó b b  á lta lu n k  R ó m a i a k  álta l n a g y o b b  t ö k é l e ­
t e s s é g r e  v it t  j á t é k -  n e m e t  az  O s k u s o k ’ ta r to m á n y já -  
b a n  f e k v ő  A t e l la  v á r o s á tó l  k ő l t s ö n ö z t ü k , m e l l y n e k  
la k o s a i  a ’ tré fás  c s ú f o ló d á s r a  h a j la n d ó k n a k  tartatn ak  
l e n n i .  J ó l l e h e t  az  e ’f é le  d a r a b o k b a n  I s t e n e k  é s  
h ő s ö k  l é p n e k - f e l ,  m é g - i s  t e le  v á g y n a k  n e v e t s é g e s  
v o n á s o k k a l , ’s  az e l ő a d á s n a k  s z o m o r ú  já ték i  h a n g j a  
m é g  e l e v e n e b b é  te s z i  a ’ já ték ’ v íg s á g á t  é s  fu r tsa s á -  
g á t .  H a  az  a t e l lá n á k r ó l  h e l y e s e n  a k a ru n k  í t é l n i , 
ú g y  k e l l  a z o k a t  n é z n ü n k ,  m in t  o l ly a n  g ú n y o l ó  u tá -  
B o z á s o k a t , m e t ly e k  a’ k o m o ly a b b  tá r g y a k tó l  i g e n  
e l f o g l a l t  l é l e k n e k  p i h e n é s t  a d h a tn a k .  R e n d  s z e r é n t  
u g y a n  a z o n  k ö l t ő , ki u g y a n  a z o n  e g y  tá rg y ró l  s z o ­
m o r ú  já té k o t  í r ,  A t e l lá n á t - i s  k é s z í t ;  ’s az u t ó b b i  
o l ly a n k o r  t o ld a l é k  g y a n á n t  s z o k o t t  e l já t sz a t ta tn i .
D e  h a l l g a s s u n k , m á r  je l  a d a t o t t ;  e l s ő b e n  T e r e n -  
t iu s n a k  A n d r o s i  le á n y ja  f o g j á t s z a t t a t n i , m i  a z t  e g y -  
g y ik  le g jo b b  m u n k á já n a k  tartju k . T a l á n  te - is  ú g y  
f o g o d  t a l á l n i ,  h o g y  n e m  s z o lg á l  d i c s ő s é g é n e k  h o ­
m á ly o s í t á s á r a .
E z e n  s z e m p i l la n t a t b a n  le e r e s z t e t e t t  a’ k á rp it ;  a* 
n é z ő k n e k  a ’ j á t s z ó k ’ n e v e i ,  v a la m in t  m i n d e n ik n e k  
s z e r e p e - i s  tu d to k r a  a d a t ta k ,  ’s  a’ já tsz á s  e l k e z d ő d ö t t .  
A z  ír ó  e g y  é l ő b e s z é d d e l  k e z d i  m u n k á j á t ,  m e l l y b e n  
i g e n  ü g y e s e n  f e le l  a z o k n a k , k ik  ő t  a zz a l  v á d o l ­
j á k ,  b o g y  e z e n  v íg j á té k ’ k é s z í t é s é b e n  M e n a n d e r  k ö l ­
t ő n k e t  k ö v e t t e . .  A ’ n é l k ü l ,  h o g y  a’ d o lg o t  ta g a d n á  
m á s  k ö l t ő k ’ p é ld á já v a l  m e n t i  m a g á t ,  ’s  e l é g n e k  tart-
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ja m e g b i z o n y í t a n i , h o g y  a’ k ö l t ő n e k  v a n  ju s a  m i n ­
d e n  f o r r á s o k b ó l  m e r í t e n i ,  m i d ő n  e g y  j e le s  tá r sa sá ­
g o t  akar m ú la t ta tn i ,  é s  h o g y  a ’ s z e r e n c s é s  u t á n a -  
z ó t  f e l l y e b b  le h e t  b e c s ü l n i , a’ k ö z é p s z e r ű  e r e d e t i  
író n á l .
E z e n  k e z d e t  á l t a l ,  m e l l y  a ’ G ö r ö g  já té k s z ín ­
h ez  v a ló  k ö z e l e d é s t  lá t s zo t t  m u t a t n i , k e l l e m e s e n  
m e g l e p e t v é n  az e g é s z  d a ra b o t  n a g y  f ig y e l e m m e l  h a l l ­
g a t ta m .  N e m  f o g o m  a n n a k  m i n d e n  r é s z e i t  e l s z á m ­
lá ln i ,  e l é g  l é g y e n  csa k  azt  m o n d a n o m ,  h o g y  az a* 
m it  T e r e n t i u s  a’ G ö r ö g  k ö l t ő t ő l  k ö l t s ö n ö z h e t e t t , 
s e m m i t  s e m  v e s z t e t t - e l  e r ed e t i  k e l l e m i b ő l ,  é s  h o g y  
az i l ly en  fo r d í tó  , g y á m o l  n é lk ü l  ’s  a’ m a g a  e r e jé -  
v e l - i s  tu d  m e n n i .
F l a v i u s  ig e n  v ig y á z v a  v i ’sg á lta  m i i ly e n  b é n y o -  
m á s o k a t  te t t  l é g y e n  r é á m  n é z v e  a’ j á t é k ,  m it  m o n ­
d a s z ,  fiatal G ö r ö g ,  í g y  s z o l lá  m e g e l é g e d é s ’ h a n g ­
j á n ,  m e g f e l e l t - e  í r ó n k  v á r a k o z á s o d n a k ?  S ő t  f e ly ü l  
m ú l t a ,  f e l e l é k  é n ;  v e r s e i  k ö n n y e n  f o ly n a k ,  ’s  a* 
c s o m ó n a k  m in d  k ö t é s e  m in d  fe lo ld á sa  s z e r e n c s é s .  
A ’ j á t s z ó k a t - i s  é r d e m ö k  s z e r é n t  d i c s é r t e m ;  d e  e z e k :  
í g y  s z ó l l é k ,  t o v á b b  k e v e s e b b  fá ra d sá g g a l  m e g é r t e t ­
h e t n é k  a’ s z á m o s  s o k a s á g g a l  ’s h a l lg a tó k k a l  m a g o ­
k a t ,  ha é p í t ő  m e s t e r e i t e k  a ’ m i é i n k ’ p é ld á ja  s z e r é n t  
a’ j á t é k s z ín ’ é p ü l e t i b e  b e l é  h e ly h e z t e t t é k  v o ln a  a z o n  
n a g y  é r ez  e d é n y e k e t ,  m e l l y e k  a’ s z ó z a t o t  é s  h a n g o t  
a ’ S z á lá n a k  m in d e n  r é s z e ib e n  e l te r je sz t ik .  —  N e m  
s z o k á s  az n á l u n k ,  f e le le  F l a v i u s ;  m i e z e n  a’ ját­
s z ó k ’ h a n g já t  t e r m é s z e t  e l l e n é r e  m e g e r ő s í t ő  ’s  m e g ­
v a s ta g í tó  e s z k ö z n é l  f e l ly e b b  b e c s ü l ü n k  e g y  s í p o s t , 
ki a ’ j á t s z ó ’ s z ó z a t j á t ,  m ih e ly t  l a n k a d ,  h a n g já v a l  
t á m o g a t j a ,  v a g y  p e d ig  ha  ig e n  m a g a sra  e m e l k e d i k ,  
a la t s o n y a b b  h a n g ra  v isz sza h ív ja .  E z e n  s í p o s  e g y ­
s z e r s m i n d  azt a ’ h a n g o t - i s  m e g j e l e n t i  , m e l l y e n  a’ 
já t s z ó n a k  a’ b e s z é d e t  e lk e z d e n i  k e l l .
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A* m á s o d i k  d a ra b ’ k e z d o d é s e  e lő t t  e g y  S e n a ­
t o r ,  ki h o z z á m  e g y n é h á n y  l é p é s n y i r e  ü l t  e g y  g a la m ­
b o t  v e t t -k i  k e b e l é b ő l ,  ’s  a n n a k  lábára e g y  l e v é l k é t  
k ö t v é n  e l r e p í t e t t e ;  a ’ m a d á r  e g y n é h á n y s z o r  m e g k e ­
r ü l t e  a' S z á lá t  ’s  az u tá n  s e b e s e n  k i r e p ü l t ; a ’ já­
t é k  s z ín n e k  k i i l ö m b f é l e  r é s z e ib ő l  tö \)b  i l l y e n  m a -  
d a ra k -is  r e p p e n t e k - f e l , ’s  e z e n  tö r t é n e t e t e k é  e g y  
s z e m p i l la n t a t ig  m ú la t s á g ú l  s z o lg á l t  a’ tá r sa sá g n a k .  
K é r d e z t e m  m a g y a r á z a tjá t  F l á v i u s t ó i .  E z e k ,  f e le le  
ő  m o s o l y o g v a , h í r m o n d ó k , k ik e t  a ’ férjfiak  k ü l d e ­
n e k  f e l e s é g j e i k h e z .  M ik o r  a’ já té k  a’ r e n d e s  i d ő n  
tú l  t a r t ,  i l l y e n  m ó d o n  tu d ó s i t ta tn a k  e z e k  fé r je ik ’ e l ­
m a r a d á sá n a k  o k á ró l .  E n  e l m ú la t t a m  e z e n  g o n d o s ­
k o d á s t ,  g o n d a t l a n s á g o m  h á z a m  n é p é n e k  e g y  k is  
n y u g h a t a t la n s á g o t  f o g  o k o z n i .  D e  a ’ k árp it  ú jra  
l e e r e s z t e t i k .  í m e  M e r e u r iu s  m a g a  m o n d j a - m e g  a ’ 
d a ra b ’ ta r ta lm á t ;  fo rd íts  P la u t u s r a - i s  a n n y i  ü g y e i ­
m e t ,  m in t  T e r e n t iu s r a  fo r d íto t tá l .
E z e n  é l ő b e s z é d b e n  é s z r e  l e h e t  yp n n i a ’ P ió -  
m a ia k n a k  a* s z o m o r ú j á t é k t ó l  v a l ó  i d e g e n s é g ö k e t .  
A z  író  e n y e l e g v e  azza l f e n y e g e t i  a ’ n é z ő k e t ,  h o g y  
s z o m o r ú j á t é k o t  f o g  e lő a d n i ,  k é s z í t s é k  teh á t  m a g o ­
kat  a ’ f e l l é p ő  s z e m é l y e k ’ m é l t ó s á g á h o z ,  ’s  a zza l  v i ­
g a sz ta l ja  ő k e t ,  h o g y  v ig s z a b á s ú  s z o m o r ú j á té k o t  á d .  
A z  e g é s z  d arab  i l l y e n  h a n g o n  van  ír v a .  P l a u t u s  
g y e r m e k e s k e d i k  h a l l g a t ó i v a l ,  ’s t r é fá ló d ik  t á r g y á v a l ,  
’s  c s ú f o l ó d á s a i ,  m e l l y e k  m i n d e n k o r  e l e v e n e k  é s  
c s í p ő s ö k  m é g  az I s t e n e k ’ K ir á ly já t  s e m  k é m é l i k -  
m e g .  E l b á m ú l v á n  e z e n  z a b o l á t l a n s á g o n : h o g y  h o g y ,  
m o n d é k  F l á v i u s h o z ,  h á t  e z  a’ n é p ,  m e l l y  i m é n t  a* 
C a p i t ó l i u m b a n  arczra b o r ú i t ,  m o s t  n e v e t v e  ta p so l  
a z o n  e l m é s  n y i la k r a ,  m e l l y e k  h o g y  k ö l t ő t ö k ’ k ife je ­
z é s é v e l  é l je k  a’ m e n n y k ő  s z ó r ó r a  lö v e t t e t n e k  ? V a g y  
h a g y já to k -c l  T e m p l o m a i t o k a t ,  v a g y  t i s z t i t s á t o k - m e g  
j á t é k s z ín e i t e k e t .  —  E g g y i k e t  s e m  fo g ju k  c s e l e k e d ­
ni, fe le le  n e v e t v e .  A ’ já té k s z ín i  b o l o n d o s k o d á s o k
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’s e n y e l g é s e k  n e m  g y e n g í t h e t i k - m e g  a’ v a l lá s  erá n t  
v a ló  ig a z  t i s z t e l e t e t ;  a ’ m in t  m a g a d - is  lá t h a t o d ,  
P o n t i f e x e in k  l e g e l s ő k , kik a ’ tré fán  ha e l m é s  n e v e t ­
ni s zo k ta k .  M ié r t - i s  b o t r á n k o z n á n a k - m e g  b e n n e  ? 
Itt  n e m  az ig a z  J u p i t e r r e l ,  R ó m a ’ v éd  I s t e n é v e l  
m i n d e n  r é n y e k ’ aty jáva l t r é f á l ó d n a k , h a n e m  a’ G ö ­
r ö g  Z e u s s a l ,  a m a  k é p z e l t  I s t e n s é g g e l ,  k ire m in d  a* 
l e g l e l k e s e b b  , m i n d  a ’ l e g l e l k e t l e n e b b  e m b e r e k  a’ m a ­
g o k  v é t k e i t  reá ru h á ztá k .  D e  l á m  a ’ G ö r ö g ö k  m a -  
g o k - i s  tré fá ltak  k é p z e l ő d é s ö k ’ m u n k á já v a l  : j u s s o n  
e s z e d b e  H e r c u le s  A d m e t u s n á l ,  ’s m e g f o g o d  v a l la n i ,  
h o g y  E u r i p id e s  n e m  ta r t ó z k o d ó b b  m in t  P i a u t u s .  
V a l ld - m e g  h a s o n ló k é p e n  v íg j á té k o s  k ö l t ő i n k n e k  ér ­
d e m é t  is  ; e z e k h e z  h a s o n ló k a t  R ó m a  n e m  fo g  t ö b b é  
s z ü l n i ,  ’s  a ’ jó  ír ó k ’ n e m  lé t é b e n  azza l  a ’ k é r d é s ­
s e l  s z o k tu n k  f o g la la t o s k o d n i :  m e l l y ik n e k  k e l l j e n  
T e r e n t iu s n a k - e  v a g y  P la u tu s n a k  az  e l s ő s é g e t  tu la j ­
d o n íta n u n k  ?
T e  m a g a d  m e l ly ik n e k  t u la jd o n íto d  azt  k é r d é m  
t ő l e  ? —  A z  e ’í é l e  k é r d é s e k r e  m in d e n k o r  n e h é z  f e ­
l e l n i ; ’s  a ’ ki a ’ f o n to t  k e z é b e n  ta r t ja ,  e n n e k  s e r ­
p e n y ő j é t  a ’ n é lk ü l  h o g y  tu d n á  v a g y  a k a rn á -is  m a ­
ga  f e lő l  szá l l í t ja  alá. E n  ha f é l ő - i s ,  h o g y  m a g a m  
m a g a m a t  l t e l e m ,  azt b á to r k o d o m  m o n d a n i ;  h o g y  
P l a u t u s  f e ly ü l  h a ladja  v e t é lk e d ő  tá rsá t .  A k á r m i t  
é s  m e n n y i t  l e h e s s e n - i s  s z e m é r e  h á n y n i ,  so h a  s e m  
bírta e g y  í r ó - i s  az én  v é l e k e d é s e m  s z e r é n t ,  azt a ’ 
m it  m i  v íg já té k i  e r ő n e k  (v is  c o m ic a )  n e v e z ü n k ,  o i ly  
n a g y  m é r té k b e n  m in t  ő .  B e n n e  m i n d e n  l ü n d ö k -  
l ik ,  é s  s e b e s e n  r o h a n ,  ’s e z  a ’ n a g y  e l e v e n s é g  e l ­
ra g a d ja  m a g á v a l  a’ n é z ő t .  T e r e n t i u s  c s in o s a b b  ’s  
i l l e n d ő s é g r e  v ig y á z ó b b ,  ’s a’ t e r m é s z e te t  o l ly  t ö k é ­
l e t e s e n  f e s t i ,  h o g y  an n a k  a’ ki ő t  h algatja  , ü g y  
lá tsz ik  m in th a  az ő s z á já b ó l  v e n n é -k i  a’ s z ó t .  S o ­
ha  s e m  s é r t i - m e g  a’ k é n y e s  é r z é s ű  n é z ő t  o l ly a n  C y -  
n ic u s  v o n á s o k k a l , m i i ly e n e k  P l a u t u s t ó l  v i s z s z a  ta-
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Isz ít ta n a k  ; d e  e z e n  u t o l s ó  tö b b e t  m ív e l t e t  m in t  b e ­
s z é l t e t ,  ’s  v íg já té k  m iv e l é s t  k ív á n .  E p e n  e b b e n  
h ib á z n a k  s z o m o r ú  j á té k a in k ;  a’ p o m p á s  b e s z é d  t e ­
sz i  f ő ö s m e r t e t ó  j e l ö k e t ;  in k á b b  s z ó l n o k i s z é k h e z  
m in t  a’ j á t é k s z ín h e z  v á g y n a k  a lk a lm a zta tv a .  M i n d e n ­
k o r  c s u d á l k o z á s ’ tárgy  le sz  a z ,  h o g y  e g y  o l ly  N e m ­
z e t ,  m e l l y n e k  t ö r t é n e t e i  s z o m o r ü j á t é k h o z  i l lő  e s e ­
te k k e l  o l ly  t e r m é k e n y e k  ’s m e l l y  n a g y  k ö l t ő k k e l  b í r ,  
a ’ s z ín já ték i  m e s t e r s é g n e k  e z e n  j e le s  r é s z é b e n  m a ­
g á t  jo b b a n  m e g  n e m  k ü l ö m b ö z t e t t e .
A ’ s z o m o r ú j á t é k  k iv á l t k é p e n  tárg y a i  által k ii-  
l ö m b ö z ,  f e l e l é k  é n ,  a ’ v íg j á té k t ó l .  E z e n  u t o l s ó  m i n ­
d é g  a’ j e le n k o r i  e r k ő l t s ö k e t  f e s t i ,  a ’ m á s ik  b o g y  a ’ 
c s a ló d á s t  r n e l l y b ő l é l ,  n e v e l h e s s e ,  v i s z s z a  m e g y  a ’ 
l e g r é g ib b  id ő k r e .  O l l y a n o k n a k  f e s t v é n  az e m b e r e k e t  
a’ m i i l y e n e k n e k  k e l l e n e  l e n n i e k ,  n e m  p e d i g  o l ly a ­
n o k n a k  a’ m i l í y e n e k  r e n d s z e r é n t  l e n n i  s z o k t a k ,  c sa k  
n a g y  t á v o ly s á g b a n  s z e m l é l i ,  ’s  e z e n  t á v o ly s á g b a n  b á -  
j o l ó  s z ín e k k e l  f e s t i  ő k e t  a* n é l k ü l ,  h o g y  a’ b i z o n y ­
ta la n n á  le t t  v a ló s á g o t  m e g s é r t e n é .  A e s c h y l u s ,  S o ­
p h o c l e s ,  E u r i p i d e s  é v  k ö n y v e i n k n e k  ú ja b b  t ö r t é n e ­
te it  n e m  v á la s z to t t á k ;  a’ t ö r t é n e t - í r á s  k e m é n y  ig a z ­
s á g a  b é k ó t  v e t e t t  v o ln a  e l m é j ü k r e ,  m íg  L a ju s n a k  
’s  A g a m e m n o n n a k  s z e r e n c s é t l e n s é g e i  n é k ik  f e l s é g e ­
s e b b  ’s  s z a b a d  k id o lg o z á s s a l  ö s z s z e f é r ő  tá rg y a k a t  
s z o lg á l t a t t a k .  A z o n  n a g y d o l g o k ,  m e l l y e k  R ó m a ’ é p í ­
t é s é t ő l  f o g v a  tö r t é n te k  so k k a l  e s m é r e t e s e b b e k , m in t ­
s e m  , h o g y  a z o k a t  a ’ k ö l tő k  k é p z e l ő d é s ö k ’ k é n y jé r e  
m e g v á l t o z t a t n i  b á to r k o d h a tn á n a k .  T a l á n  a’ k é s ő b b  
i d ő k b e l i  N e m z e t s é g e k  fo g n a k  e z e n  k ú t f ő k b ő l  m e r í ­
t e n i ,  ’s  ta lá m  a zo k  H o r á t iu s ’ b á t o r s á g á t , C o r i o l a n u s ’ 
k e v é l y s é g é t  ’s B r u t u s ’ vad k e m é n y s é g é t  e g é s z  f é n y -  
j ö k b e n  le fo g já k  f e s t e n i .
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Snp. Kis JÁivos.
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Bathurst Ánglus Kis-aszszonynak gyá­
szos halála.
/
( Érzékeny elb e széllés ^  melly valóban megtör- 
tétit Rómában 9 Májusiban, 1826.
JMenyaszszony vala Bathurst Kis-aszszony. 
Nem sokára megesendő menyegzőjének tisz­
tességére Bál rendeltetett, mellyen őt jó 
barátoknak és csudálóknak fényes serege kör­
nyékezte. Vőlegényje Turini volt és minden 
napon várattatott. Azoknak szemeik előtt, 
kik ez estvén Bathurst Kis-aszszony’ lebegő 
járdalásainak könnyűségére figyelmeztek, kik 
az ő öröm 's reménytől sugárzó szemeit és 
dicsőűlt arcz-vonatait szemlélték; úgy látszha­
tott ő , mint az emberi boldogságnak legtető- 
jén álló, és a’ sors nyilaitól elérhetetlen. De 
a' mennyei gondviselés másként végzé, és úgy 
akará, hogy ez esti búcsúzása lenne néki az 
örökre való. Az éjszaka zivataros volt, és 
a’ néhány napok olta gyakori záporok a' Ti- *)
*) Tudni való, hogy Rómában, a’ mindég enyhes levegő 
okáért, főrangú és tehetős Anglusok egész familiastól, minden 
időn feles számmal tartózkodnak. Az Újság-levelek szerint 
p.o. 1819. midőn Felséges Királyunk ott múlatott, a’ Rómá­
ban tartózkodó Ánglusok’ száma 40 ezerre ment.
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berist feldagasztották. E’ folyam’ partozatai 
kedvencz sétáló helyeik az Anglusoknak. Reg­
gelre az esőzés megszűnt. Az Itáliai nap, 
melly néhány órányinál több időre soha sem 
hagyja-el gyermekeit, kimenésre hívogatta ő- 
ket. A' Franczia Követ ( Montmorency Her- 
czeg) is vele tartott a' társasággal. Sétálásúl 
a’ Tiberis felé vivő utat ő javalta; és a' ta­
nács, szerencsétlenségre, e l- is  fogadtatott. 
Mindnyájan paripán voltak, és vígan szökel- 
lett-ki az egész társaság a’ Porto del Popolo 
kapun, és egyenest a’ Tiberisnek arányzott. 
Csakhamar a' Porto molle kapunál termettek , 
az úttól jobbra a folyam’ partján keskeny út 
vitt-fel egy szőlőhegyre. A’ kies tájék' le- 
lyes átnézésének éleményét mindenik egész 
lehetőségig óhajtotta; és nem gondolván-meg, 
utólszori itt létök olta minému változások 
történhettek a’ szőlő körűi, azon vakmerész 
gondolatra vetemedtek, hogy felhágnak a’ sző­
lőhegy' kapujáig, hol a' sárgás zajgó hullámo­
kat kényök-kedvökre szemlélhessék. Az ös­
vény keskeny v o lt, és csak egyenként menve 
egymás után juthattak-fel. Le-is szálfák lo­
vaikról mindnyájan, csak az egy Bathurst Kis- 
aszszony nem, ’s ez valami boldogtalan kör- 
nyűlmény volt; azonban csekély jelentményű 
vala, ha még mással együtt nem járt volna. 
De eljutván a’ czélhoz, a szőlőhegy’ kapuját, 
— egyébkori szokás ellen; zárva találták, és 
lekel lett jőniek viszsza. Az ösvény csúszam- 
lós, a’ part meredek - magas; a’ patak teperő. 
A’ Kis-aszszony' paripája tántorgott; ő előli­
re akará indítani, a’ barom hátra ugrott; há- 
túlsó lábaival megcsúszamlott, és azon pillan- 
tatban ló és lovagné az őrvény' mélyébe le­
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zuhantak. A’ jelenvoltak’ ijedése borzasztó 
volt és a' lélek1 jelenlétét mind egyűl-egyig 
elvesztették. Azt mondják, hogy úszni sem 
tudott közülök senki, egyébb a1 Kis-aszszony1 
apródja, de a1 kit (azon többi környűlmé- 
nyek’ sorában, mellyeket semmi emberi böl­
csesség előre nem láthat,) viszsza találták 
küldeni Rómába, hogy Kis-aszszonyának pré­
mes nyakkerítőjét utánna hozza-el. Annyi 
bizonyos, hogy mentés végett semmi próbá- 
lat sem tétetett, és talán nem-is menthetett 
volna itten semmi emberi erőlködés. A1 sze­
rencsétlen kétszer Öszszeszedte erejét és lát- 
tatá magát a1 halállal viaskodásnak egész ret- 
tentéseiben. Kétszer bukott-fel a' vizek alól, 
a1 paripázó veszszőt ingatván feje felett, és 
barátjait a1 leggyengédebb neveken kiáltozván, 
sietnének néki segítségül. Egy pillanat múl­
va azután eltűnt szemök e lő l, és többé se 
nem láttak, se nem hallottak tőle semmit. 
Paripája az Örvénytől eltepertetve, odább a1 
helytől, úszással partra vergődött. Más nap­
ra kelvén, egész Róma öszsze tódúlt a1 gyá­
szos katasztrófának helyére. Ötven Lajos-ara- 
nyak tétettek-ki a’ holttest1 megtalálására; 
azonban mindenféle főrangú személyek már 
egyébként-is foglalatosok voltak a’ keresgélés­
s e l , nem más indítmányból, mint az emberi­
ségéből. A’ Római népnek több becsületére 
nem válhatik semmi, mint az a' szíves rész­
vétel , mellyct e1 rémítő esetben kimutatott. 
Ez országban t. i. ifjúság, szépség, szerencsét­
len sors több rokon érzést gerjeszt, mint e- 
gész Országok' felfordúlása. Bathurst Lord , 
a1 Kis-aszszony atyjának bátyja, Villa Spadá- 
ra vonúla-meg, hol szív-fájdalma több napo-
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kig-is tébolyodással vegyes lett. A' szeren­
csétlen' halálának tanúi közűi egyik ő vala. 
— Néhány órával későbben, hogy az eset' hí­
re Rómában elterjedett, mély hallgatásba me­
rült számos ábrázatok láttattak a' Trinita di 
Monte-nek (mint az idvezűlt' utolsó lakhelyé­
nek) lépcsőin, szemeik könyűktől ázva; a' 
fájdalom legmélyebb kinyomásaival a’ béra- 
kott ablak-táblákra csüggesztve; és a’ város­
ban a' legvígabb és vendég-szeretőbb Házak' 
egyikének halál-nyugalmán gyászolva. Min­
den nyomozás és keresés a' szerencsétlen u- 
tán, több hetekig sikereden vala. Végre csak­
ugyan megtalálták ; nem mint vélekedtek, a' 
város' közéletén, hanem épen azon hely 
körűi, hol vízbe zuhant. Egy ó hídnak om- 
ladványjai tartóztatták-fel. Megtalálván a 
testet, bevitték a1 legközelebbi Oszteriába 
( fogadó-házba). Szépségének minden vona­
tai feldúlva voltak; egyedül azon gyűrűkről 
- lehetett reá esmérni, mellyeket újjain viselt. 
Földi maradványi másnap reggel, nagyon 
korán, kétségbe eséssel küzdő barátinak ke­
vés számú seregétől kísértetve, az Ánglusok’ 
temetkező helyére takaríttattak.
E. i. P .
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A’ hajdani Keresztyén Egyháznak néhány 
fenyítéki, rendszabásai a’ ruházko­
dás eránt.
( Kivonás az 1829. Yárisban kijött Chronologiai Zeebkönyvből.
Jegyzésekkel a’ Közlőtől.)
A z úgy nevezett közép - korban a’ nyersbőr­
rel öltözködés annyira közönséges vo lt, hogy 
még a papi személyek sem öltözködtek máské­
pen , és mind Conciliumok mind Püspökök , 
— tartván, nehogy a' papok’ durva viselke­
désük a’ község’ szemei előtt szent cselek- 
ményjeiket-is lealatsonyítsa, —• kénytelenek 
voltak, annak rende-nlódja szerént keményen 
megparancsolni; hogy szőrös-bőr-ruháikat az 
Isteni szolgálat alatt rövid gyolcs köntössel 
födelezzék. Melly utóbbi neme a’ tiszti ru­
hának , papi személyek körűi máig-is divat­
ban vagyon; és, noha a' reá alkalmat adott 
ok régen megszűnt, nevét még-is a’ régit vi­
seli mind e' mái napig, francziáúl Surplis (su­
per pelles), németül Chorhemd, Chorrock, *)
#) Ez a’tiszti öltözet Országunkban a’Nemet e's Tót protes­
táns Papság között-is, csak hamar a’ Reformatio után , divatba 
jött. Utóbb nagyon sürgette Abrahamides Superintended, ki 
a’ minisztériumi Candidátusokat ezen ruha nélkül telyességgel
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latánúl Alba. Petrarcha ( -j-1374.) sokszor mu­
tatta magát olly állat - bőrben öltözködve, 
mellyre azon gondolatait felírta, íninéműek- 
ről feledkezni nem akart. Végre már ez a 
darab ruhája egészen be - lett borítva írásá­
val, melly részint keresztül - kosul húzkod­
va volt.
Megjegyzést érdemlő más különös dolog 
ez: Azon időben, midőn az Egyház’ fejei at­
tól tartottak, nehogy a' papok' otromba öltöz­
ködése a' vallásnak ártalmára legyen, a na­
drág viselés (nem tudni mi okból,) egyvéggel 
tilalmaztatott. Tiszteletes Péterről p. o. ki u- 
tóbb Clugny-i Apát lett, tudjuk, miként a' 
legkeményebb pironságot vonta magára a' mi­
att, hogy szerzeteseit a’ nadrág' viselésre 
rászabadította. Úgy-is látszik, hogy ez a 
férjfiúi öltöző ruha, — melly a’ mi időnk­
ben az illendőség kivonatainak olly tökélete­
sen megfelel, — azok közül vo lt, mellyek 
ellen az Egyház’ szemérmeskedése legtöbb ide­
ig bajlódott, és legtüzesebben protestált. A’ 
Keresztyénségnek első századaiban ez a’ ruha 
neme annyira gyűlöletes volt, hogy 397-dik 
esztendőben Ilonorius Császárnak egy külö­
nös edictuma által , örök számkiűzés és jó­
szág - veszteség mondatott-ki büntetésül, mind 
arra, valaki Rómában nadrágosan megjelenni 
merészkednék.
Egyébberánt pedig nem egymaga a' na­
drág az, mellyre a’ keresztyen Egyház átkot
nem szentelte-fel. De a’ tiszta magyar Miniszterek , névsze- 
rént a’ Helvet. Hitv. tartók között annak bévevésére soha nem 
léphettek; és a’ Zsolnai Gyűlés-is (1610.) egyátalján fogva el. 
Tetette.
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mondott. Keményen bánt ő más viseletek- 
kel-is, minéműek a’ parókának, prémes és 
béllett köntösnek és a’ hoszszú szakáinak vi­
selése. VlI-dik Gergely R. Pápa, az Egyház* 
számára elfoglalta mind azon papok’ jószágai­
kat , kik borotválkozni nem akartak. Későb­
ben Franczia - országban, világi Felsőségtől 
bocsáttatott-ki különös edictum a’ szakái-vi­
selés eránt 1535, melly halálos büntetés alatt 
tilalmazza a’ szakái - növesztést országszerte 
mindeneknek, kivé vén a’ fő Nemeseket, Kirá­
lyi tiszteket és szolgákat; névszerént szóll a’ 
kemény tilalom kézműveseknek és vándorló 
mester-legényeknek. — Tertullián kiméllés 
nélkül dorgálta az oily aszszonyokat, kik a’ 
szemérmetlenségben annjűra vetemedtek, hogy 
köntöseiket kibélleltették. Ugyan azon Egy­
ház’ atyja világos szókkal kárhoztatja a pa­
rókákat. Szent Paulinus pedig ezek felől e- 
gész bizonyossággal állítja, miként a parókát 
viselő aszszonyokat az Ur úgy fogja lealáz- 
ni, hogy őket kopaszokká teszi. Alexándriai 
Kelemen a' velök-élést valóságos gonosztétel 
gyanánt állítja. Chartresi Yves pedig a' ven­
dég-hajat, buja öltözet-nemek közé számlálja.
Még-is más ruházat’ neme, melly ellen a’ 
középkori predikátziós- és év-könyvek egész 
pataknyi mocskolódásokat foglalnak a’ hegyes 
orrú lábbelik; melly láb - fedezet akármelly 
furcsának és szemet szúrónak tetszhetett-is, 
még sincs benne semmi botránkoztató vagy 
testiséget ingerlő. Sok századokig a’ mezít­
láb járás volt szokásban közönségesen. A’ 
hetedik században a’ bocskor volt olly nagy­
becsű öltözet, hogy valamelly templom' szá­
mára tett akkori testamentumban annak egyik
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fontos czikkelyéűl szolgálhatott. IX-dik Ká­
roly, Franczla Király (1550. . .) az Egy­
házi személyeknek erősen megparancsolta : 
hogy az Isteni szolgálat’ tartásakor bocskort 
húzzanak. XIII-dik Lajos idejében sokszor 
egy pár czipő, részét tette azon ajándékok­
nak , mellyeket Pápáknak a’ Fejedelmek 
vittek. A' Pápák pedig magok, a' tizenne­
gyedik Században, elszívelhetetlen fény űzés- 
képen teszik panaszba, hogy a’ papok czipő- 
ket viselnek.
Azonban az öltözködésnek alig vagyon 
talán egy neme-is, melly ellen a Keresztyén 
Egyházban, az aszketai szellem ne buzgódott 
volna. De többeket nem említünk.
E’ felidézettekből immár azt hozhatni-ki, 
hogy a’ meszsze űzött buzgódás mindenben 
nevetségqp. Nékünk, maiaknak, a’ régiek’ 
efféle buzgódása-is nem tetszhetik másként, 
mint furcsának. De holmi valóság itt-is va­
gyon a’ fenéken; p. o. a’ szakái növesztés 
eránt, melly mái napon már minden polgár- 
zódott népeknél annyira számkiűzve vagyon, 
hogy csak a Zsidóknak és a1 vadabb Múzsa- 
fiaknak (a' külföldi Egyetemeken) hagyatta- 
tik , — való, hogy nincs szükség a’ tilalomra. 
Azonban az újjabh természet - tudósok és Aes- 
theticusok a' borotválkozást, bár melly kö­
zönséges szokása lett-is, ingyen sem ítélik 
ollyan helyesnek, mint a' fennt-említett buz­
gódé Fejedelmek; sőt helytelennek és a' ter­
mészettel nagyon-is ellenkezőnek. A Berlin­
ben kiadatott Elet - inagnetizmus évkönyvei-
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nek 1819-diki folyamatjokban e' tárgyról ím' 
ezeket olvashatni: ,,a’ szőr és szakái, — mel- 
„lyeknek a' növemények’ országában analogon- 
„jok , a’ fenyők’ tűik-is, — szükséges hozzá va­
lló k  testeinkhez. Ők-is műszerei a nedvnek, 
,,és a' kívülről behatásnak. Előmozdítói a' 
„bőr puhaságánák-is. A’ nyakon nőtt szakáll 
„épen fontos az ő fedezési szolgálatáért. A' 
„természet adta ezeket olly helyekre, hová 
„szükségesnek találta; azért nyírni és irtani 
„őket, bűn a' természet’ Ura ellen. És így 
„a’ szakáll nem holmi giz-gaz, mellyet szün­
te le n  nyesni kellene; az emberi ábrázat nem 
„ganéjágy, melly hitvány dudvát teremne. A' 
„borotvált orcza nem-is való természeti, ha- 
„nem égy megcsúfított áll-orcza és hazugság. 
,,A’ pofa-szakáll még valamennyire szenved- 
„hetőbb és szelídebb természetű. De a’ ba- 
„jusz az emberi szájat egész állat-orrá csú- 
„fítja-el. Csak a’ felpittyesztett ajakak-is már 
„kellemetlenek és nem széj> dolgot jelente­
l e k ,  ú. m. mások’ megvetését, felfuvalko- 
„dását. Hát ha szakállal felvagynak sánczol- 
„va, akkor úgy tetszik mintha ostrom‘ alatt 
„volnának. A’ melly környűlmény pedig még 
„nem vétetett eléggé tekintetbe , a z : hogy az 
„emberi testben azon részek , mellyek szőrrel 
„fedeztetnek, egymással atyafias megannyi 
„szemérem részek, mellyeket a' természet 
„szántszándékkal elbétakart. Az áll, száj, 
„pofák, az alatson szenvedélyek’ játék’ helye; 
„mellyeknek vonásait, férjíiúnak ábrázatján, 
„a' természet nem akarta lenni látszatokká; 
„és úgy rendelte, hogy a' férjfiúnál egyedül 
„a’ szép vonások’ helye maradjon nyíltan és 
„fedezetlen, az-az: homlok és szem. És a’
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„tapasztalás bizonyítja, hogy a’ szőrrel be­
f ő t t  részeknek nyírdelése és borotválása a' 
„nemi ösztönt észrevehetőleg ingerli. Illy o- 
„kokra nézve a' Zsidó népnek bölcs törvény- 
„adója Mó'ses, a' szakái-borótválást kemény 
„tilalom alá zárta. 3 Mó's. XIX, 27. Midőn 
„pedig egykor az Ammoniták Dávid Király' 
„cselédjeit azzal csúfolták-meg, hogy szakál- 
„laikat elnyírték; Dávid azt izente ezeknek, 
„hogy illy csúfosan haza ne jöjjenek, hanem 
„mindaddig tartózkodjanak bizonyos helyen, 
„mígnem szakállok viszont megnövénd. 2Sam. 
„X , 4. 5.“
Mi illeti a' viselkedést, annak sok ne­
mei ellen bnzgódni és kikelni méltán lehet­
ne. Sőt az abban uralkodó végetlen fény­
űzésnek határt szabni; és minden Kornak, 
Rendnek, Rangnak és Hivatalnak az ő saját 
ruházatját, külön külön meghatározva kiszab­
n i, sok jót szülő munka fogna lenni. Csak­
hogy az nem az Egyházi, hanem a’ világi 
Felsőségnek tiszte volna, vagy mind a' ket­
tőé egyet értve; nem-is egyet külön szakasz­
tott kerületekben próbálandó, hanem köz-aka­
rattal Országszerte. *) Nem Módikat értem 
pedig itten, mellyek — a' mellett, hogy vol­
tak és lesznek, jőnek és múlnak, változnak 
és líjjúlnak, valamig polgári társaságok fenn- 
állanak , — azt a' jót-is eszközük, hogy a’
*) H a z á n k b a n  N e m e s  V a s  V á r m e g y e  p r ó b á l ta  e z e lő t t  n e h á n y  
e s z t e n d ő k k e l , az  a d ó z ó  ne'pnek v i s e lk e d é s i  l u x u s á t  r e g u lá z n i .  
T i l t a t o t t  a ’ s z ű r ö k ö n  a ’ v e r e s  p o s z t ó - h a j t ó k a ,  k ö d m ö n y e k e n  
c z i fra  varrás  •, m in d e n n e m ű  ru h a k o n  a ’ s z ü k s é g t e l e n .  A ’ m ik e t  ha  
m é g - i s  p a jk o s  l e g é n y e k  v a g y  fe jé r -n é p e k  nem  t e t t e k - l e  ; r ó lo k  a -  
z o k a t  a ’ p a n d ú r o k  sz a b a d o n  t é p t é k ,  és  h a s o g a t tá k .  í g y  f o l y t  a ’ 
munka e g y  i d e i g d e  k e v é s  s ik e r e  l év é n  , é s  a ’ s z o m s z é d  V a r m e ­
g y é k t ő l  nem se c u n d á lta tv á n  ,  c s a k  ham ar se m m ib e  m e n t .
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kereskedést és indusztriát nagyon elősegítik; 
hanem azt a’ renden kivűl járást értem a' 
ruházkodásban, mellynél fogva e' tárgyban 
mindent csak a’ tehetősség és pénz, nem pe­
dig az érdem és hivatal határoz-meg elan- 
nyira: hogy külső ruházatjárol av Tanítót ta- 
nítvánnyától, a' Gazdát és aszszonyt cseléd­
jétől, az Urat a’ közrendűtől, a’ Fejedelmet 
az alattvalótól, tisztes szüzet a’ megmocskolt 
Örömleánytól, a’ férjes aszszonyt a’ fékte­
lentől megkiilümböztetni nem lehet. És ez 
nagy gonosz a' polgári társaságban; melly 
ellen hellyes jussal kikelhet akármely Kor­
mányszék. És úgy-is leszsz az előbb, utóbb, 
hogy magok a’ Keresztyén Igazgatóságok-is 
(a’ fényes porta legíijjabb példa-adására) ki­
fognak kelni e' polgári gonosznak—gátolása- 
ra, mert ennek önkényt magától megszűné­
se nem reménylhető soha. Tehetősek, tehe­
tetlenek egyeránt űzik ezt a’ luxust, és pe­
dig olly makacssággal emezek, hogy egy­
másra nézve még akkor sem hagynak-fenn ve­
le , mikor miatta végromlasokat már-már sze­
mük előtt látják. De a’ fattyű-szégyen nem 
engedi hogy hátráljanak; készebbek gyaláza­
tos dolgokra vagy szinte öngyilkosságra ve­
temedni. Úgy hogy tehát az illyenekre néz­
ve valóságos jótét gyanánt esnék, a’ Kor­
mány-széknek közbe-vágó tilalom-rendelése, 
melly őket a’ sorsokhoz illő csapásba térni 
hatalom-szóval parancsolná, és megmentené 
az akkor képzelt szégyentől; midőn visel­
kedésüket önelhatározásokból szorították vol­
na egyszerűbbre, a' tovább nem győzés miatt. 
— Vajha ez a’ tilalom’ napja Hazánkra nézve 
közel volna !
E. i .  p .
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A ’ Búzási ’s Mehádiai Fördők.
Makári György Barátomhoz!
(föú$áécnt у / #л<9 .
Szédítő gondjaim *8 egy titkos bú, mellyet Те-is es- 
mérsz, utazásra határoztak engem. Megbontakozott 
erőmnek — úgy mondá a’ világ — csak fördő lebet 
orvosa. Nehéz szívvel ülék útazó szekerembe, 's Me. 
hádiára útasítám kocsisomat. A’ kedvező idő, 's tár­
gyak’ változási kideríték ugyan homlokomat talám az­
ért ; hogy emlékedet Édesem ! annál elevenebben tün­
tessék gondolatim eleibe.
Vedd kedvesen meszszehagyott Barátom e’ leírást, 
nem csak azért mert én küldöm, hanem mivel szívem 
Őszintén küldi azt, ’s mert nem közlök költeményt. 
Hoszszú óráidnak s' gondjaidnak, ha csakugyan volná­
nak, talán egy pár percznyi eloszlatást nyújthatok ezzel.
Hallád már talám hogy Bege-Szent-Györgyöt el- 
hagyám, azon helyet, melly egyetlenegy tárgya volt 
Bánátban eltöltött boldog napjaimnak, ’s hova hővágy- 
gyal pillant képzeletem mindég ha eszembe jut az, 's 
csupán azért; mert nyugalmamat megadá egy zugoly 
Kedvesem! ’s biztos magányomban többször lebege 
emlékezetem előtt képed. Reményiem tudod, hogy 
Bániakra teltem-át lakomat. Torontál Vármegyének
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Temes Vármegyére nyúló határán fekszik e’ helység, 
’s az öt faluból álló, és a* néhai Beodrai Karácsonyi 
Lázár' Nemzetségéhez tartozó Uradalom’ feje ez. Egész 
leírását máskor veszed tőlem. Julius’ 23-kán hajtaték- 
ki szállásom’ kapuján , egy OfFszeniczai e’ végbó'l foga­
dott Svábnak lovain, ki maga ügyetlen kocsis volt. OfT- 
szenicza — Torontál Vármegyében — egyik a’ Bánlaki 
Uradalmi helységek közül, egy fertály-óra távolságra 
Bániaktól,— álla előttem csak hamar Ráczczal kevert 
Németlakosaival; majd utóbb a1 Gróf Dráskovics János 
által építtetett, de már gondatlan elhagyatásban álló, 
külömben derék és szükséges két kőhídon ; továbbá az 
eláradott csínekről híres, Temes Vármegyei Gilád ne­
vű, ’s a’ Religio’ fundusához tartozó roppant Oláh-hely­
ségen, későbben a’ postaállással bíró, ugyan azon fun- 
dúshoz ’s megyéhez tartozó szerteszórt Zsebély oláhfa­
lun , kevés vártatva ugyan azon megye ’s fundushoz 
tartozó , többnyire Evangélica vallást követő Liebling 
Némethelységen repülék-át; itt pihenteté-meg fáradt 
lovait Kocsisom-is.
Majd az ugyancsak Temes Vármegyei Iklód, Szá- 
kos — hajdan magyar, most •— oláhfalukon vive-ke- 
resztűl utam, 's innen Köveres és Bakovár Temes Vár­
megyei helységek fogának-fel, ’s ez utóbbiban a’ sinór- 
egyenes országút’ közepén bent, a’ Magyar, Oláh, Tót 
és Német lakosokkal bíró helységben, három távol 
erányoson álló savanyú vizes kút, megérdemli az úta- 
zó’ figyelmét. Nem sokára az alatsony hegyek’ lábai 
alatt voltam, ’s eljuték az épen nem meredek tetőre, 
honnan Búziás — talán Búzás — Temes Vármegyében 
ötlék előmbe. Még magasan álla a’ nap a’ látkörön ; mi­
dőn a’ bóldog levegőjű helységbe juték.
Kellemes, ’s minden oldalról apróbb hegyektől 
kertelt, ’s nem mély völgyben fekszik a’ már sokaktól
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használt Búzás helysége, kegyes savanyú vízével. Szán­
tó földek, rétek ’s imitt-amott csadalyok foglalják-el a’ 
helység’ vidékét, ’s a’ távolról csúcsosodó Szilasi hegy, 
nem rég űltetet jó ízű bort termő szőllejével, ’s a’ vőlgy- 
ből-is kitetsző távol bérezek, Temes Vármegye’ Bánya­
városainak honja , kedves színt öntenek-el a’ tájon. Ma- 
<ga a’ helység, elszórva több apró dombon ’s part ól­
dalon, egy-két száz házból áll; ’s e ’ hely, mellyet Ró­
ma, „ C entum  pu tei“ névvel neveze hajdan, most a* Re­
ligio’ Fundusa’ úri jussai alatt, Magyaroknak, Néme­
teknek, Oláhoknak, Ráczoknak, Tótoknak ’s egy két 
’Sidónak ád lakást, noha határa’ minéműsége a’ közép- 
szérűhöz tartozik.
Itt áll a’ völgynek éjszaki óldalán forrása a’ sava­
nyú vizeknek, két fa rovátékú *s vas rostélyai befedett 
kútban; hova a’ szenvedő' emberiség epedve fut inni az 
egésség’ áldott vizét, melly a’ forrásból örök buzgás- 
sal, ’s morgó szökelléssel árad-fel.
Alkotó részei Kietaibel után:
1- ör. Tiszta szénsavany, avagy álló levegő.
2- or. Eleven olajenyv, vagy-is éreznaphta.
3- or. Szénsavanyban feloszlatott vas.
4- er. Szénsavanymész, és keserű főid.
5- ör. Szénsavany, és sósavanylúg, avagy érczlúg — 
Mineral Alkali. —
6- or. Konyhasó.
A’ hüs forrásvíz idővel — nem igen rég — fürdés­
re alkalmaztattatok. Három fa épületben vannak a’ 
fördők. Az első épület közel a’ főivó-kúthoz, a’ hely­
ség’ közepén, 6 külön szobából áll, hol a’ hüs víz fel- 
forraltatván, kádakban használtatik. A’ 2-dik ugyancsak 
6 szobából, a’ most mondott mód szerént gyakorolta­
tok a’ falu végén ; hova az út a’ mostan nevekedő er- 
dőcskén keresztül vezet. A’ 3-dik faépületben, e* má-
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sodik’ tőszomszédságában áll, a* nem régen Mácsai 's 
Kis-Oroszi Csernovics Pál Királyi Tanácsos által szo­
bákra felosztott, deszkával kerített hideg fürdő, melly- 
nek a' főid alól a’ három öles_ fenékről morgással fel­
buzogó vize, a’ jéghideggel egy rokonú ’s öszszevonó, 
erősítő, jeles ereje, kár hogy titok e’ honban, melly. 
ben ez, ’s más nevezetes némelly ritkaságok-is, vesz­
teségére 's kárára az emberiségnek, a’ feledés’, gon­
datlanság’ ’s az örök éj’ setét homályaival vannak bé- 
fedve. E’ két utóbbi fördő mellett a’ főid’ gyomrából 
zavaros agyaggal felhömpölygő lábfördő van, a’ sza­
bad ég alatt hitvány állapotban. Minthogy a’ vizek a' 
fördés után sárga olajenyvel vonják-be a’ testet, fe!_ 
lehetne kiáltani Diogenesel: „ q u i h ic l a v a n t , ubi la v a n tu r
Ataljában a’ meghasadózott deszka szobák, ’s a' 
bekerített de fedél nélkül álló hideg fördö, alkalmat­
lan érzésekbe hozza a’ fordeni vágyót, ’s rést nyit a’ 
szemteleneknek túlhágni az illőn; noha e’ mellett a' 
belső csinosság ’s a’ kész szolgálat sokat elfeledtetnek 
a’ híjányokból. Méltó itt megemlékezni a’ Piómaiakról, 
kik a’ szemérmet olly igen szemeik előtt hordák; hogy 
sem az atya serdülő fijával, sem a’ vő ipával nem för- 
dött, ’s a’ mezítelen atyára tekinteni-is vétek volt. Alex* 
ab Alex. lib. 2. cap. 25. ex Val. lib. 2. cap. 1.
A’ sárga színű vizű főivó-kút mellett áll egy meg­
lehetős ’s hoszszú Tracteurház nagy ebédlőjével. Tíz 
vendég szobát ád ezen épület, ’s nem meszsze ehez 
négyet egy másik, ’s ehez ismét közel 9 szobát egy 
harmadik épület, de ollyakat, mellyekben mozdúlni- 
is alig lehet, ’s hol keresztül a’ fából épült falon, a’ 
legkisebb neszt-is felvehetni.
Az épülni csak inost.kezdő Búzást Jékesíti a’ Trac­
teurház mellett lévő Játékszín’ épülete, mellyben több­
nyire, ügyetlen de felette szegény ’s csavargó Német­
9 *
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színjátszók állanak-fel jó remény’ fejében, ’s többnyire 
megcsalattatva. A.’ múlt években Magyarszínjátszók-is 
meglátogaták e’ helyet valamivel talán több sikerrel. 
E’ szoba, az itten majd minden vasárnapon tartatni 
szokott meglehetős Bálok alkalmával táncz-szobáúl-is 
használtatik , mellyekre kivált szünnapokon, a’ Temes­
váriak ’s Lugosiak szép számmal szoktak egybegyülni. 
Emlékezetes még Búzáson Doctorovicsnak olaszízlésü 
veres fedelű al, Schimsennek emeletes, Ormos’ Te- 
mesi Szolga-Bírónak ’s Darnaszkin Sándornak most é- 
pülő ’s a’ Schlachta alházaik, ennek *s Csokerlannak 
kellemes fekvésű szőlős gyümölcsös kertje'vel együtt; 
mellyekhez a1 fákkal benőtt, ’s romános fekvésű För- 
dő-cancellariát-is bízvást lehet számlálni.
Kár, hogy kevés gond fordíttatik Búzás helysége’ 
jobb rendbe szedésére. A* nap’ rekkenó' hevében alig 
talál árnyékot a’ vendég, ’s a’ mi van-is, az, a’ most 
nevekedó erdocske’ szertenőtt lombjaiból, hol, mivel 
nem tisztíttatik, inkább a* bal életmód talál menedé­
ket, ’s egy zsindelyei fedett, ’s egy más aszott leveles 
színből áll.
Az ivó kútaknál-is több csinosságot lehetne várni, 
’s kivált az ivó poharak’ jobb ’s csinosabb rendtartása 
körűi, mellyek néha-néha kevesek-is. Már maga azon 
tett; hogy a’ vidék’ számára hajnalban ’s reggel me- 
ríttetik palaczkokba a’ víz, kárhozatos; mert illyenkor 
’s estve bír legtöbb erővel a’ víz, ’s épen akkor za- 
vartatik-meg a’ kút, midőn a’ gyógyúlók Tegédesdedeb- 
ben innák azt. Ezen segíteni könnyű lenne; mert a* 
fennálló több kútból, csak kifolyás készíttessék, a’ hí- 
jány azonnal pótolva van.
Búzás több ízben tett már nevezetes gyógyítást; 
de nincsen ki feljegyezné, nincsen, ki tapasztalatit a’ 
honnal közlené. Hazánkban titkok a’ legjelesebb ’s
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hasznosabb dolgok. Felfedezhetnénk már valahára a’ 
sok fátyolt. Ilonunk sok kincsei ’s gazdagsággal bír; 
de magunk adunk okot Hazánk fijainak panaszra. Mi 
vagyunk okai, hogy honi termékeink elmellőztetnek у 
’s a’beteg nem-is sejtve honja’ ritkaságait, vérző szív­
vel vágyik külföldre életet ’s egésséget nyerni; hon­
nan többnyire üres erszényei tér-viszsza, 's kebelében 
hozza a’ halál’ magvait. Borzadva futunk a’ hazaiaktól, 
mert undorít azoknak vastag szenyje sok helyen , hol 
a’ külföldnek rendje, ’s csak fényje-is, csalogatva ámít 
magához.
Itt, sem orvos nem tart lakást, sem patika nincsen, 
így nem csuda, ha a’ beteg sokszor útmutató’ szűkében 
ellenkezó't használva, félholtan tér honjába, ’s azok-is, 
kiket a’ társaság’ sejtése viruló egészségben ide csal, 
lankasztó gyengélkedésben távoznak-el innét.
Búzáson minden reggel öszszeszalad a’ helység, ’s 
piarczán élelembeli szereket árúi. Minden vasárnap 
reggel nagy számmal öszszegyül a’ környék, ’s ekkor 
héti vásárja a* legjobb vidékiekkel vetekedik.
Még egy két szót. Az idén egy ’Sidó-aszszony-is 
meglátogatá a’ többek köztt Búzást, mutató újján egy 
felette alkalmatlan nagy hólttetem volt. Az úgy neve­
zett Tyúkszem-fördőhöz járult tehát, ’s ott föröszté 
kezét. De mivel a’ hajólgatás alkalmatlan volt neki, 
ugyan azon vízbe kevert sarat raggatá a’ forrás mel­
lett újjára , ’s annyiszor a’ mennyiszer felszáradtt tag­
ján a’ sár. Az est ott lepé. Edénybe raká tehát a’ 
sárral kevert forrásvizet; haza vitte magával, *s ott­
hon éjfélig raggatá ’s szívatá azzal ' hóltfetemét. Éjfél 
tájban, és így mintegy 6 óra alatt, mintha elfújták 
volna a’ hólttetemet. Oda lett az , ’s nyoma sem volt 
többé. Ujja ugyan egy hüvelykei megrövidült, de 
nem veszte hajlékonyságából semmit-is, fájdalmat pe-
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dig épen nem érze. *S пега érdemli-meg a’ figyel­
met a* hon’ illy ritkasága ? *)
Búzás' jóltévő forrásaitól megváltam. Felhágva 
a’ dombon, kanyarodások között vezete útara, ’s a' 
tetőn elfoglalá szívemet szemem’ hatalma. A’ távolabb 
balra eső széles völgynek kelleme, melly Temes és 
Krassó Vármegye’ boldogabb falujit tartja ölében, ’s 
a’ sziklavállú távol bérezek, *s a’ tavasz’ kellemével 
játszó természet’ szépsége, egykor honomba varázs- 
lának-viszsza.
Képét nevű helységben Temes Várra, láttam ma­
gamat, midőn a’ dombról Jeereszkedém. Részint a’ 
szorult völgy rejti azt el, részint a’ partoldal tartja 
színén. Innen völgyeken és silány partoldalokon Szi- 
nerszegre — Ternes Várm. — értem, mellynek vala­
mivel tágasabb völgy nyújt helyet; majd partoldalon 
folytatám czélomat, és elhagyva egy két völgyet, a’ 
Temesvárról Lugos felé vivő töltésre vágtattam , hon­
nan egy óra alatt, a’ két oldalt ültetett füzes’ zöldjei 
között, Krassó Vármegye’ Fővárosában állapodám-meg.
Lugos — a’ Város’ neve — meglehetős hely ugyan, 
noha tágas négy szegű piarczát kevés emeletes ’s csinos 
ízlésű ház díszesíti, szerte lévén szórva azok helyen­
ként a’ Városban. Derékban a’ Temes vize választja- 
el az úgy neveztetett Németvárostól. Lakosai nagyobb 
részént Oláhok, Németek ’s Ráczok. Magyarok a’ 
Megye’ Tisztviselőin kívül csekély számmal vágynak , kik 
mindnyájan három templomban , mellyeknek egyike — az
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*) 1829. szinte egy calculusban szenvedő Izráe'lita szaba- 
dúlt-meg itt súlyától; egy Slavoniai Tanító pedig több mint 
«ggy j® öszszetnarok tiszta meszet mutatott, mellyet ezen 
áldott víz vizelletén kierőltetett.
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Ohitüeké — a’ piarczot két tornyával díszesíti, dicsérik 
a’ Teremtőt. A’ Minoritáknak-is, — ezeké a* Parochia 
— lakhelyévé vált e’ Város, meliy Postaállásúl-is szol­
gál, ’s hol a’ nem rég’ épült Megye’ háza, ’s egy osz­
tály Lovasságnak emeltetett kaszárnya-is nevelik a’ hely’ 
becsét.
Az országos ’s héti vásárokkal jeles Lugos, tá­
gas lapályon fekszik, a’ hegyek’ lábai alatt befedetve 
jobbról szőlőveszszőkkel, ’s távolabb cserjékkel ’s erdők­
kel. Bora nem megvetendő. Szántóföldjei ’s rétjei 
nem tartoznak ugyan az első, de az utolsó osztályba 
sem. Sok Magyarvér ömlék itt Édesem! ’s most azon 
Megyében , mellynek Facsádi, Zsidóvári , ’s több vára* 
óltalma mellett, sok hü Magyar’ végső napja húnyt- 
le, csak egy magyarfalu van ; ellenben tehetetlen nyo­
morult Oláhjobbágyok szorítják-ki a’ Nemzetet fész­
kéből.
Krassó Vármegye, kövecses csinált útjait jó kar­
ban tartja. Illyenen *s két oldalt ültetett fák között ha­
ladtam én Lugos’ jobb oldalán Gávosdia — talán Gá- 
vosd, vagy Kövesd *— felé. Lúgostól tágas völgy öt- 
lik a’ szem eleibe, jobbról csak halkai emelkedő hal­
mokkal, 's balról magassabb hegyekkel keríttetve ’s 
a’ keresztül csavargó Temes vizétől öntöztetve , melly­
nek közepén Gávosd, továbbá a’ sík fekvésű Zsena , ’s 
majd a’ Postaállásról ’s jó lovairól nevezetes Szákoly 
helységek terülnek-el.
Most ollyanná vált utam mint életem. Balra for­
dult Ösvényem Szákolytól Kavaran falunak, inelly a* 
hegytalpnál vonúl-el, ’s honnan az út a’ völgy’ jobb fe­
lére Píszakra, ’s innen a’ völgynek valamivel emelke- 
dettebb jobb oldalán fekvő, *s most Referendárius Ja- 
kabbfy Simonnak adózó Zseguzsén helységbe tér-á», 
Krassó Vármegyét, a* széles völgy közepén fekvő Zsúp-
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pa nevű csinos falu zárja-be; átaljában pedig rendbe 
szedett sinóregyenes útszáji, a* közbátorság’ fenntartása ’s 
orozások' eltávoztatása végett, a1 majd mindenütt le­
gelőstül bekertelt, ’s kapukkal felkészült faluk mind 
a’ mellett-is; hogy házaik többnyire fából készültek, ’s 
végre a’ jó karban lévő ’s árnyéktartó fákkal körülvett 
töltések, ’s az útazásbeli közbátorság, Krassó Várme­
gyének bölcs intézeteire ’s rendtartásaira mutatnak. 
A’ Temes vize keresztűlfolya e’ nagy völgyet, ’s ennek 
az árradások’ idején gátokat bontó ereje, az adózó 
nép’ fáradsága’ reményét gyakran eltünteti.
Fogadd jó szívvel e* keveset szeretett Barátom! 
tőlem akkor; midőn Téged a’ virágkorban lángerő 
bóldogítván, én az életet bújdosva keresem. Hű lel­
ked* érzéseit rendeidbe foglalva epedve óhajtómén, ’s 
akkor a* Határőri Kerület* főútját veszed tőlem , mel- 
lyet Karansebestől kezdek folytatni. Légy boldog! Az 
Ég’ hatalma védjen téged !
Ugyan ahoz.
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hon* határán , bajonétjával inte a’Magyarhont Őrző 
Oláhközvitéz , *s megállapodám , 's egy Német, nem te­
kintve azt, hogy külsőm öltözetemnél fogva-is inkább 
Magyart mint mást mutatott, németnyelven tudakozá 
nevemet, lakhelyemet, hivatalomat ’s utam’ czélját. El­
mondana ’s a’ véghelybe üzé csattogással kocsisom lovait. 
A’ fentebb már említett gyönyörű völgy* középsíkján fek­
vő Karansebes’ vöröslő tornyai tűntek szemeimbe leg-
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elől. Csinos városka ez, nem annyira a’ magas épö­
letek, — mellyek kevesek, — mint a’ jó rend, egye­
nes sikátorok, ’s némelly jó ízléssel épült házak miatt. 
A’ R. Catholicusok’ temploma az árpiarczon áll, csi­
nos tornyával, ’s a1 hozzá csatolt emeletes Plébániá­
val, melly egy időben templomostól a’ Jésuitákhoz 
tartozott. Az Ohitüek két egyházat bírnak. Jeleske­
dik itt a’ díszrend piarczon az Oláh - Illyriai Ezred* 
Kórmányjának egy emeletű háza, más helyen a’ Ma- 
thesist tanúló Katonanevendékek’ Oskolája, ’s a* Ka­
szárnya* épülete.
Karansebesen fekszik az Ilyriai Oláh Végőri-Ez­
rednek Stabja. Itt van a’ Postaállás, ’s fészke Oláhok­
nak, az ide nem régen megtelepedett Németeknek *s 
kevtés Ráczoknak. Magyarok kevesen vannak, ’s csak 
némelly ide levándorlott mesteremberek azok. A’ vá­
rost az itt még Sebesnek neveztetett Temes vize foly- 
ja végig, mellyen derék malmok készítik a’ vidék’ éle­
lemre valóját. Úgy mesélik: hogy e’ volt Ovidius* Cara 
Sedese, mellyet a’ bal oldalon lévő hegyek között már 
omladásban lévő, úgy nevezett Ovidius* tornyával-is 
bizonyítani kívánnak. E’ Város, országos 's heti vá- 
sárokkal-is díszeskedik. Hajdan sok honi Nemesség 
lakta ezt, ’s e’ város Lúgossal együtt, a1 Szörényi Bán­
sághoz tartozott. 1025-ben Betlen Gábor Erdélyi Fe­
jedelem’ engedelmébó'l két Jésuita hozaltatott ide fel­
ügyelni a’ lelkiekre. Ennek Sógora Károlyi Mihály, 
és Kornis ’Sigmond’ kérésökre az átalkodottságtól el- 
vonattatván, azon két Szerzetes más ruhába öltöztetve 
tétetett ide. Ezen Apostoli munkálkodást Bercsényi 
Imre’, s Hölgye Lugosi Borbála’ kegye folytatá, raíg- 
len az Erdélyi Fejedelemségben Betlent felváltott Rá- 
kóczy György’ parancsából, 1642-ben lakhelyüket el­
kelte hagyniok.
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Itt válték lovakat; mert OfFszeniczai Német kocsi­
som csaknem agyon kergeté lovait. Tudták a’ spe- 
culans lelkű lakosok jól, hogy szorultságban vagyok; 
*s az ide egy napi járó földre eső Mehádiáig teendő 
útj okért lelkesen megránták erszényemet, 's még kö­
szönnöm kelle, hogy kocsimat a* bérezek’ homlokán,’s 
a’ meredek sziklaháton ízre darabra nem törék, ’s az­
zal együtt nyakamat-is.
Kocsisom lovakat ragaszta szekerembe. Kender- 
csepü szerszámai, nem sok reményt ígértek a’ vesze­
delmes sziklarengetegek között, ’s úgy gondolám , hogy 
a’ dologtalan Köznép négy fejér lovát megpillantva 
elkiáltja magát : hogy ünnepet viszek falujokba. Kocsi­
som egyetlenegy Magyar, -—már korcsosodni kezdő •—• 
Pórgazda Karansebesen, szüntelen oláhnyelven korho- 
lá lovait, ’s zörgő kerekénél hangosabb morgását a’ 
sziklaüregek-is elúnhatták volna, annyival inkább én, 
ki élni született, élni tanúit, ’s örülni szeret szokott- 
is a’ hol szerét teheti. Kedvezésem, ’s szelíd bánásom 
a’ kegyetlen arczvonásról-is borzasztó Tóth Ferentz 
kocsisomat deríteni kezdé irántam, ’s azon ember, 
kitől harapófogóval szedém elébb a’ nyájas szót, be­
szédesebb ’s nyíltabb leve utóbb, ’s úgy tetszik marezo- 
na ábrázatja-is szelídüle lassanként. Mezítelen, bunda 
nélkül készült rósz nyergébe, mellyet minden lépten- 
nyomon szorítani ’s igazítani kelle, veté magát Ferencz, 
szöszből font gyeplőjét markába szorítva, ’s az idő’ 
régisége miatt veres színűvé vált rongyos kalapját jól 
fejére nyomva „n o  Isten h íréve l“ szólítá - meg tátosait, ’s 
toldott foldott, ostorával lovai közé csapkodott.
Megkapák kocsimat a’ szürkék, árkon berken egy- 
eránt futottak velem, mintha űzőben vett volna a’ ha­
talom' keze. A’ legmeredekebb helyeken-is kerék-kö­
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tés nélkül *) hajtá lovait, ’s bár intém szólítáro, nem 
használt semmit.
Bukin nevű falut pillantám-meg először; azon túl 
kezdenek lassanként magasodni két felől a’ hegyek. 
Utóbb part oldalon visz a’ jó karó töltés, ’s egy tá­
gas völgybe bukik-le, minekelotte a’ széles tért, melly 
a’ legközelebb múlt Török-hadban szomorú csatame­
ző volt, elhagyná az ember. Szép tünemény az, mi­
dőn a’ halomoldali töltésekről völgybe ereszkedik az 
Utas. Szeme előtt áll Szlátina nevű Postaállással bíró 
falu a’ magas hegyek alatt jobbra az országúttól. A* 
távol itt-ott kiötlő veres tornyotskák, a* táj fekvéseinek 
külömbféle változási, a’ szikla toriatok, ’s meredekek’ 
újabb-újabb képei festői szépséget árasztanak-el a’ vi­
déken itt. Szlátinához igen közel esik egy tágas völgy­
ben Szádova, öntöztetve bal oldalról a’ Temes folyó- 
jától. Ettől fogva kezdődik a’ hegyszoros vagy kulcs, 
— Schlüssel, — mellynek leírását rövid időn venni
Az ember’ élete örök vándorlás, ’s nyúgalmat csak 
a’ síron túl találsz. Tökéletes boldogságot ’s megelé­
gedést képzeleted sem alkothat. Mit kívánjak hát ne­
ked Kedvesem? Az élet’ komorabb napjai között, ö- 
römmel mosolygó órákat!
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*) Az e’ f. 1829-ben, az Oláh - Illyriai Határon Ezered’ 
Kormánya azt hirdetteté: hogy kebelekben a’ meredekebb tá­
jakon Utazó, kerék vas- vagy fatalpat köteles kerékkötőláncz 
helyett az utak’ kímélése’ tekintetéből magárai hozni, kötőm­
ben viszszaútasfttatik.
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-Elbámul az Utas borzasztó kellemein a1 tájaknak, 
mellyek vándorlásában száz színben tűnnek eleibe, mi­
dőn Szádováról kilép. Azt vélné, hogy nincs Világ 
a’ hegyeken túl, vagy legalább nincs út melly oda 
vinne. Kulcsnak ( Schlüssel ) nevezi a’ környék azon 
hegyszorúlatot, melly Szádovától Armenis felé vezet, 
mindenütt csinált útakon. Sok tekervények ’s csava­
rodások között, sziklafalak árnyai alatt iszonyodik az 
Utas egy felől, a’ természetnek rettentóen-is szép játé­
kai, nem maradnak részvétel *s csudálkozás nélkül 
más felől.
A’ szoros völgy’ nyílásaiban a’ szerte szaggatott 
szirtek’ vállán nagy munkával készült töltések , ennek 
meredek volta, a’ Temes’ zuhogó sietése , a’ változásban 
szép hegyek’ ezer alakja , továbbá a’ leszakadott szikla- 
maszszák’ színén maradtt lapjára, balról a’ meredeken 
csinosan festett Sz. Háromság’ képe, majd borzasztják 
majd gyönyörködtetik a’ Vándort. E’ kép alatt ezen 
írás látszató: „Pinxit Mojse Berkovics Meisteret Mark.“ 
Itt halad még néminemű félelemmel az ember, hol a* 
meredeken vágott töltések’ oldalán nincs mindenütt 
karfa, noha a’ Végvidéki Törvényhatóság már e’ hí- 
jányt-is pótolgatni igyekezik irnitt-amott. A1 sziklator­
nyokról időnként leszakadozó szirtdarabok ellen kőbás­
tyák állanak több helyen, mellyek bátorságot nyújta­
nak az Utasnak a’ magastól. E’ völgy végre tágulni 
kezd ott, hol Armenis — talán Örményes vagy Ar- 
mányos — falu emelkedettebb helyen fekszik veres 
tornyával , mellynek e1 sivatagban kitűnő csúcsa sze- 
lídebb érzést ’s szabadabb lehelletet nyújt.
Armenishez közel balra széles völgy tárja-ki kel- 
lemeit, jobbról a’ szírtek alatt derék híd kalózol-be 
újra egy az elébbenihez hasonló szorosba, mellynek 
setétes kellemeit, magas, meredek ’s mindég balra 
tartó töltései, a’ Temes’ játszi mormogása , a’ zuhogó 
vízomlások, 's a’ vidéknek majd mosolygó majd be- 
borúlt százszoros változása, a’ már elhagyatott bá­
nyák’ ’s barlangok’ kitetsző' maradványai, hol derülni 
hol borúlni hagyják azt, ki először látja e’ tájat. Ar- 
menistó'l egy óráig halad az Utas míg a’ szoroson ki­
lép, ’s itt balról egy szép iránylatú, ’s nyárfával be­
nőtt csúcsos hegy nyitja-meg a’ tágas völgyet, melly­
nek kezdeténél szemköztt, a’ Tergovától tsörögve 
hömpölygő patak, a’ balról zúgva haladó Temesbe 
ömlik, honnan nem messsze a’ völgyben, a’ 300 ház­
nál több számból álló, ’s Postahelyei bíró Tergova 
nevű helység áll.
Valamint itt, úgy az egész Véghelyben többnyi­
re faházakból állanak a’ helységek; noha azon felső' 
jutalomtétel’ hirdetése, ’s a’ Kórmány’ ösztönözése u- 
tán, minekutánna ez, annak, ki kőből épít házat, 12 
ezüst forint jutalmat tett-fel, már imitt-amott a’ czél 
telyesíttetni kezd. Határai átaliában szélesek minden 
falunak; de terméketlenek, ’s alig látni egyebet rajtok 
kukoriczánál ’s zabnál, ’s csak ritka tünemény a’ bú­
za e’ földön, mellyet nem kövérít az Oláh’ tunyasá­
ga. Egész Véghelyen keresztül, szilva, cseresznye, 
dió, kanadai nyár, fűz, ákácz, eper ’s kőrösfákkal 
vannak a* töltések alleeformán beültetve, védeni a’
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nap’ forró hevétől a’ vándort; midőn a’ völgyek’ ve­
rőfényei a’ torkolatokban rekedtt levegőt terjesztenek- 
el. Minden helység’ végén, ’s az oszlató keresztúta- 
kon , emberkéz forma mutatja a’ következő helységet, 
’s faragott kövekbe vésve áll távolsága egy helynek 
a’ másikától. Itt a* szomorú vad vidéken, hol csak 
a’ sáppadozó költő találhat zabállásig eledelt képzele­
tének, hol a’ nyomorult emberiség, e’ tehetetlen Nép? 
keservesen érzi az Istennek Adámra a* Paradicsom- 
kertben kimondott átkát, itt láthatod a’ Véghely’ Kór- 
mányozójinak Kedvesem! a’ rendet ’s közbátorságot 
dítséretesen fenntartó rendszabásait , ösztönöző például 
*s tükörül Honom’ Kanahán téréinek, hol úgy látszik; 
a’jóltévő Ég viszsza látszaték vonni kemény ítéletét, ’s 
hol a’ jónak ’s bőségnek érzetében többnyire felejte­
tik a’ hasznos, ’s a’ példák nehezen foganhatnak.
Hagyjuk ezt abba. Nem orczázások, óhajtások 
ezek.
E’ helyen nem lesz felesleg említeni, hogy ezen 
Oláh-Illyriai Ezred’ területére, most legközelébb, egy, 
mintegy Q00 Nemzetségből álló Csehgyarmat keletke­
zett-ki, ’s ezek mostan, míg lakhelyeik felépülnének, 
az erdők között szerte tanyáznak. Boldogtalanok! hi­
hető: a’ magyar kövér föld’ híre csalogatá ide őket, ’s 
itt e’ sziklavilágban, sivataggal jutalmazá reményök, 
’s a’ levegő szokatlan volta marokkal dúlván éltöken, 
szomorú érzéssel emlékeznek - viszsza Os-Anyánk É- 
vára; hogy miatta kell meghalnunk.
Kígyódzva kanyarúl Tergovától Tornasov felé, 
gyümölcsfa-lombok között a’ vert országút, a’ meredek 
hágó’ tövéig. A’ töltés két ágra jobbra ’s balra sza­
kad itt, ’s amaz az új még járatlan, emez az ó 's al­
kalmatlan járt országúira igazít * ) Jól kell haladni,
Most már elkészült az új töltés-is.
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míg felérsz. De megjutalmazza szenvedéseidet a’ te­
t ő , mellyről csak szépségeket látsz ollyakat, millyek- 
re külfüldön-is kevésre találhatni. A’ szelídülő vidék’ 
bájoló kelleme keblet tár itt szívednek, szemednek 
’s képzeletednek, *s itt a’ látó, érző ’s képzelődő te­
hetség egyéolvad. Ama bájjal telyes’ tágas völgy’ ezer 
halmának, az alattad elterjedő ligetek’ fák’ ’s patakok’ 
olvadásba ragadó helyzetének, 's az ezredek’ meszsze 
tűnt éveivel egykorú távolbérczek’ szirtes csúcsainak 
látása elfogja szíved’, szent ihlet száll-meg, imádni azt 
a1 mit csak érezni de megfogni nem vagy képes. A* 
tájnak, a1 vegyületek’ száz színében-is öszszehangzó 
volta, ’s a’ számos halom’ apróbb domborúlásai kö­
zül kitűnő Tomasov helysége, egyháza’ veres tornyá­
val, örömest feledtetik veled; hogy rettenetes tájakon- 
is bolygál azon nap. Csak kerékkötve haladhatsz a* 
meredekről a’ völgybe, hol a’ csinos Tomasov fekszik 
egy morgó patak mellett, ’s innen Krassovecz felé 
egy mélyebb jobbról, az emelkedettebb völgy pedig 
balról bukik elődbe, mellyet végtől végig keresztűl- 
foly az említett csermely, ’s a’ völgy mindenféle ala­
kú kalibákkal, ’s szállásokkal foglalatoskodtatja az Utas* 
szemét.
Most Krassovecz mellett vezérle útam , melly ettől 
egy puska lövésnyire fekszik, az imént nevezett patak 
mellett; ’s ez Klugova alatt egy más patakkal egyesül.
Krassoveczhez nem meszsze gondot ád az elődbe 
ötlő meredek a’ völgy sarkán. De a’ tetőn , noha le­
járása rósz, vidorabb képeket emel elődbe a’ termé­
szet, ’s alattad látod a’ völgyet az abba épült Kornya 
faluval, mellyen az országút keresztülhat , ’s Postával 
díszeskedik. Kornyába a’ bemenetel, egy az egész 
völgyet elfoglaló hoszszú hídon-— melly most készít­
tetik — visz, külomben most, a’ színdarabokat raga-
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^dozó Belareka nevű sebes folyón által kell törtetned, 
A* tály пега mutat Kornyán túl annyi rengeteg er­
dőt, ’s e’ kellemes völgynek oldalhegyeit, többnyire 
szántóföldnek használják a’ Katonapórok. Majd szép 
Alée között halad a’ töltés balra fordúlva a’ kisded 
Klugova helység , honnan ismét balra lejtett a’ Belare­
ka vize mellett, Mehádia felé. Klugovát elhagyóm ; ’s 
jobbról a' hamuszínű szíklahegy, balról Méhádia alatt 
omladéka egy épületnek riasztának-fel elmerűléseimből.
Klugovától partoldalokon ’s lejtős helyeken útaz- 
v a , Mehádiát pillantám-meg. Szirtoszlopok 's az 
iszonyú sziklabástyázat között, a’ hegy* szoros nyílá­
sában mélyen fekszik Mehádia Mezőváros; de mielőtt 
ebbe léptem, szemembe tűnék balról egy jókora hegy’ 
csúcsán, valami régi omladék, mellyet a’ Lakosok — 
ha igazat mondanak — hajdani magyartemplom’ rom­
jának lenni állítának. Meliádián egy pár Templom, 
Postaállás, Kaszárnya van. Itt foglalt helyet a’ Kir. 
Harminczad’ Tisztsége-is, helye országos 's heti vásá­
roknak, ’s hegyeit jóféle szőlőtő borítja. Lakosai O- 
láhok ’s Németek. Kevés kőből, de annyival több 
fából épült házakat mutathat. Hajdan a’ Pártütők, 
sánczokkal erősíték-mag e’ helyet, mellyeket az 17l6- 
dik évben Temesvárról kiüzetett Törökök széthánytak.
Itt tőltém az éjt. Jó felszolgalat, képes árr 's a’ 
készség helyrehozó, ha mi híjányt mondhatnék-is. 
t e e n i e r  p ra e c e p la  non  a u d it. P o sc it a p p e lla te  non  est iá ­
m én m olestus C re d ito r , p a rv o  d im itti lu r , s i  m odo d a s  Uli 
qu o d  debes у non q u o d  po ies . S en eca  a d  L u c il. E p ist. 21.“ 
Már fentfügge a* nap ; midőn ostorával kocsisom csat­
tanta. E’ jelhang kocsimba szólíta, ’s alig haladék ne­
hány lépést, ’s a’ vámnál keresztíílállá a' Katonaőr 
az útal. Csak marschroutát emlegete oláhszavai között, 
's bár magyarúl, németül, tótúl felelék néki, nem
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akara , nem fogott érteni. Jobbomnál János bátyám, 
hajdan az Alvincziaknál, most nyugalmazott Kapi­
tány, egy sokat tapasztalt, *s a’ Haza* ’s Király1 szol­
gálatiban csaknem örökös nyomorékká lett férjfiú, 
rácz-, ’s horvát-, végre olasz-, ’s franczia-nyelven, 
majd lengyelül-is szólítá, ’s csak akkor álla-el arczá- 
ból-is kitetsző erőlködésétől, midőn Bátyám1 ajakán 
a’ „kapitány“ szó kicsúszott. Yajha hazánkban az 
Idegen lenne kénytelen tanúim* a1 Nemzet’ vérrel vál­
tott nyelvét! ! Így még fegyvert-is húzott a’ Vég­
hely1 O re, ’s sziklahegyek, szőlőveszszővel díszlő ol­
dalok között balra tartánk, ’s átreptetve a1 Belareka’ 
hídján ez jobbra zúgott-Ie, *s a’ Mehádiai fördőnél 
lévő bérczekből eredő Csernavizében, közel a’ híd­
hoz elmerült. Itt az öszszefolyásnál két felé válik a’ 
töltés, a’ báli a’ fürdőkbe, hov,a Mehádiáról egy óra 
alatt eljutánk, a1 jobb oldali Orsovának tart, melly 
ide 1 1 f i  Postaállásnyira áll.
Nekem csak nyúgalom kell; mert noha az út 
többnyire mindenütt jó, de a1 sziklahátakon, fordúla- 
tokon ’s szirtrohanások alatt, még-is sok hellyen el- 
bágyjasztják a’ testet a’ kocsi’ zökkenései. Megen­
gedsz kedves Hívem! hogy nem érdeklőbb levelem , 
majd ha enyhül testein’ fáradtsága, rnegösmertetlek a’ 
Mehádiai fürdőkkel, ’s édes lesz nekem számot adni 
neked magamról akkor, midőn forró vágyam: — 
hogy velem múlathass nem telyesedhetik-be. Ne 
feledj !
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I t t  vagyok már Édes! a’ bájos, csudás Herkulesför- 
dőknél, melly már ma Mehádiai nevet-is visel. El­
bájolva megígézve attól, a’ mit láték , hallék, de a* 
mellyeket tolira nem bízhatok. Már a* fényölelte Ró­
ma’ hatalmas falai között-is megzenge a’ Herkulesfor- 
dő’ neve. Itt a’ Rómaiak által az „ a d  a q u a s u czím- 
mel érintettek voltak nevezetesek. A’ maradványok 
bizonyítják Róma’ nagyságát itt. A’ colossalis szirt- 
világ* tündér-vidéke itt nyílik-meg szemeid előtt , ’s 
hangjaidat elragadozza a’ Cserna, melly sziklagörön­
gyön ’s követsen áttörtetve, zörögve hempelygeti ég­
áldotta habjait. Egy lassan zuhogó hang verdesi fü­
leidet , midőn közeledsz ahoz. Orömhangja ’s édes 
tombolása az a’ gyógyúlóknak, kiket a’ nyavalyák* su- 
lyá , e’ jólléteit ’s egészse'get adó helyhez vonz. Már 
csaknem belépsz, midőn a’ vereslő ’s tarkán-is ékes 
épületeket megpillanthatod. Egészen betöltik azok 
ama szűk sziklavölgyet, mellyben a’ fordő nyúgszik, *s 
hol a napsúgárok a’ leghoszszab napokban-is felette 
késó'n köszöntenek-be, *á korán eltűnnek.
Majd alább e’ jóltévő vizekről, ’s alkotórészeiről. 
Fényes várost képzel az Utas midőn a’ Fordo’ magos 
épületjeit szem léli, már közötte jár ’s úgy véli, hogy 
a’ szikla-ország’ vad tájaiból kilépve, valami országos 
’s népes Köztársaság* lakhelyébe hágott. A’ Francis-
cafördő’ épülete kinnt, az Ohitüek ’s R. Catholícusok 
által-is használt tornyos kisded templom, a’ Köznép’ 
raúlatására fából építtetett tágas ivó- ’s tánczház, a’ 
Josepha, Karolina főrdőházak, a’ két emeletü ’s ve­
res fedelű vendégfogadó, az egy emeletes szállást 
nyújtó másik ház, számos szobájokkal jobbról; —~ 
a’ Szem, Császárfordó, Patika, Kávéház, Kaszárnya; 
továbbá a’ középületektől távolabb eső Károly- és 
Herkulesfördők’ épületei, mindnyájan a’ Kir. Kincs­
táré, valódi kellemet öntenek-el e’ helyen, ’s feleme­
lik becsét azon tájéknak, melly ezek nélkül irtóztató 
vadon lenne. A’ fördők’ térhelye az Oláh-Illyriai Ha­
tárőrző vidékhez tartozik. Tekints-fel a’ két oldalt az 
egekbe meredő" szirtszálakra, ’s hitvány venyigének 
látod a’ százados bükket, ’s az egyenes fenyőt, melly 
itt a’ szirtek’ élein-is magasra, nagyra törekszik. Ha 
a’ meredeket megmásztad , nincs jutalmazatlan hagyat­
va tudnivágyad. A’ szikla’ méltóságos, magas csúcsá­
ról, látásodat csak a’ láthatár akadályoztatja. Mélyen 
alattad látod feküdni egy oldalról Oláh-országnak nagy 
részét, Váraival, Városaival, falujival ’s bérczeivel; ’s 
királyi Dunának szőke vizén, mint egy tükrön pillant­
hatsz végig. Más részről az áldott Bánát’ romános , 's 
majd lapályos térsége terül-el látásod előtt.
Fördóházai következők a’ jobb oldalon:
1- ör. Mindjárt a’ bemenetelnél a’ Franciscafordő 
két fördő szobával.
2- or. A’ szép ízléssel épült vörös fedelű Josepha- 
fÖrdő egy szobával.
3- or. A’Karolinafördó'két külön , ’s egy közösen hasz­
náltatni szokott nagy fürdőszobával. Ez társaságför- 
dőjének-is neveztetik, ’s többnyire Főrendüek által ’s 
Aszszonyságoktól járattatik. Egyéberánt pedig az épü­
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let’ gömbölyű alakja ’s csinos veres fedele, az ural­
kodó rend ’s csinosság , ezen épületet ajánlják. Ezt 
követi :
4- er. A’ Lajosfördő, az ó vendégfogadó’ alsó emele­
tében, 12  külön ’s két nagyobb közfordőszobákkal. Itt 
a’ melegség, 36 lépcsőig emelkedik.
A' bemenetelnél baloldalon :
5- ör. A’ Szemfördő. Itt csatornán foly-ki a’ párol­
gó v íz, ’s ez alá tartja a’ beteg poharát, mellyet tele 
merítve a’ szomszéd ’s arra végre padokkal felkészült 
szobába által-visz, a’ hol fejét ruhával befedvén, a’ 
pohár’ felibe tartja szemeit, mellyből a’ kigőzölgő erő 
jjpár sok csudát tett.
6- or. A* Császárfördő, 4 külön, ’s egy közfördő- 
szobával ; hol egyszer smind a* beteges tagokat, egy 
e’ végre készült csepegő műszerrel-is lehet gyógyíta­
ni. Ez a’ legforróbb fördő, mellynek melege a’ 44 
lépcsőre hág.
7- er. A’ Károlyfördő, vagy-is az úgy nevezett Láb- 
fördő, 2 különszobával.
8- or. A* Rómaiak által-is gyakorlott ’s magasztalt 
Herkulesfördő, egy puska lövésnyire kinnt a’ többi é- 
pületektól. Ennek vize erősítő tulajdonnal bír, ’s 
az, a’ ki a’ Mehádiai fördőket használó, utoljára erő­
sítő gyanánt ide szokott folyamodni. Egy külön-, ’s egy 
közfürdő' szobával, ’s csepegő műszerrel bír bennt a\ 
fürdőben. Mint idegennek néminémü kérkedéssel mu­
tató itt a’ Fördőfelügyelő nekem, a* szikla’ öléből ki- 
buzogó meleg források’ csatornájit, ’s a’ fürdőszobá­
ban a’ tar sziklára kimetszett Herkules’ képét, mel­
lyen a’ régiség’ színe ’s alakja öm lik-el, ’s az ecset, 
a’ képmetszésnek gyermekkorára mutat.
A* már a’ feloszlásban előszámlált épületek kö­
zött nevezetes :
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a)  A’ veres zsindelyü két emeletü Vendégfogadó» 
1024-dik évben épült az, ’s körűl-belól 80 csinos tá­
gas vendégszobákkal, ’s a’ Fürdők* Cancelláriájával, 
hol főrdőbillétek váltatnak t *s a’ szállás eránt-is érte­
kezni léhet, díszeskedik.
b )  Az ó Vendégfogadó, régibb épület egy eme­
letre, ’s közel annyi szobával felkészülve.
0 ' Az útszát formáló két sorú épületek között 
lévő kút, mellyből a’ víz négy csővön folyik szünte­
len a’ kút’ kőkávájába, ’s ha folyása akadályoztatik, 
a’ kút’ alkotványja’ felsőbb csúcsán, szinte két ölnyi- 
re felszökik a* víz, mellynek áldott ’s ivásra használt 
részei, jóltévő befolyással vannak az emberi testre, 
’s zuhogó omlásai, az emberi múlékony nagyság’ ter­
mészetes hanyatlására emlékeztetnek.
d )  A’ völgyön , mellyen a’ Herkulesfördők feksze­
nek , hangos zúgással görög szirten ’s követsen végig 
a’ Cserna-vize, eredve közel oda a’ bérczekből , s 
a* dunába szóródva a’ sziklavidéken túl. Csinos *s 
jó ízléssel épült hídjait, a’ jelesebb tárgyak közé 
számlálhatni.
Nem kevés vigasztalására *s szerencséjére szolgál 
itt a’ gyógyúlóknak az Orvos’ és Patika’ jelenléte, az 
alkalmas sétáló árnyékos helyek, a’ kávéház, s a’ tár­
saság , melly maga az emberi életnek egyik boldogí­
tó kútfeje.
A’ köznép ’s cselédség, a* bérezek’ lábai alatt a’ 
bemenetelnél jobbra eső fa-tánezházba vévén magát, 
muzsikaszó mellett rugdossa a’ port, ’s felejtgeti az 
élet* terheit azokkal, kiket a' sokféle czél ’s kinézés, 
e’, mulatáshelyre, a’ közeliévő helységekből bevonsz.
Ha az úgy nevezett Iierkulesfördőkhöz igyekszel, 
balról a’ falrakásban szemedbe tűnnek a’ Római régi 
emlékek, faragott képek, ’s metszett írások, — de
)mellyeket az idő’ vasfoga annyira elemészteft; hogy 
reájok esmérni majd nem lehetetlen. Már Béel Má­
tyás említi, hogy 1736-ban itt nehány Római *s rá­
gásokkal ékesített szobor felfedeztetvén Bécsbe vite­
tett , ’s ott a’ Cs. könyvtár’ pitvarába letétetett.
Átaljában a’ fürdőszobákat épen nem lehet az el­
ső' ízlésüekkel egybevetni, de nem lehet az alábbva- 
lókkal-is öszszehasonlítani. A’ fa-rovátékok helyett kö­
vet — meily itt bőségben van *—• lehetne ajánlani, ’s 
imitt-amott a’ sok között kevéssel több csínosságot-is. 
A’ fördővíz több helyen felette mélyen feküszik a’ 
földben, ’s lépcsőkön kell lehágni a* mélybe, mint 
valami Orkusba. Sem törülközőt, sem tükört nem  
kapsz itt, hanem  viszel. Szánakodva kiálték itt fel: 
Szegény Dardániai Illyridák! be kevés hasznát vetté­
tek ti a’ boldogító fürdőknek, kik Aelian szerint csak 
háromszor estek által a’ fürdésen, a’ születés után, 
tudniillik, házasúláskor, ’s midőn meghaltok.
Hazám’ ezüst hangú nyelve zenge-meg füleimben 
mindjárt, mellyel Erdély’ előkelő ’s lelkes Fijai, ’s 
a’ belső Magyarhon’ gyermekei hoznak ide be. Né­
met-nyelv azomban itt-is a’ fő; de még szerencse, 
hogy itt olly távol-is Budától, *s hol hajdan Róma 
hangoztató — most már elhalt —-  egykor hatalmas 
nyelvét, a’ Magyar é lő ’s vérrel váltott nyelve-is helyt 
találhat. Oh vajha ne legyünk kéntelenek Sz. Ágos­
ton szavait említeni itt: „IVore censeo fe l ic e m  Rem pubU-  
ca m  s ta n tib u s  m o en ib u s , ruentibus m o rib u s.“
Mehádia átaljában véve betegeknek való hely. 
Friss levegője, kellemes lugassai, ’s árnyékos helyei, 
’s azon szerény tónus, meily a’ Herkulesfördőbeli 
Gyülekezetei characterizálja, arra mutatnak. Csendes 
Ölében a’ vidéknek nyugtot, pihenést találhat a’ be­
teg, ’s nem kénytelen a’ nyers betyárság’ újongatásait,
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's a’ máshol kelletlen-is beköszöntő zavart hangű mu­
zsikaszót szenvedni; mert ezek helyett a’ 80 szobával 
bíró épűletet-is egy Nemzetség’ lakásának vélnéd, ’s 
a’ naponként, a’ reggeli ’s esti órákon a’ Véghelyi 
Katona-banda által a’ sikátor közepén megszólamló 
rendes muzsikai kart, *s a’ néha itt előadatni szo­
kott színjátékokat ’s tűzi mesterségeket örömmel hall­
ja ’s látja kivált az, kinek enyhülést nyújta a’ szent 
víz; — így nevezék a’ Rómaiak —-noha ellenben én, 
's velem együtt mások-is, ez orvoslás’ helyének, az 
erő ’s életvesztegető Bálok helyett, — mellyek itt 
minden héten tartatnak, •— czélerányos nagyobb ele­
venséget óhajtanék.
Ezek helyett a’ Kávéház-is nyújt az unalomnak 
derítést. Két Billard-asztala ritkán áll üresen, ’s a’ 
játszó-asztalok többnyire tömve emberekkel; kikel e’ 
szenvedelemnek sokszor az elégen túlható mámora 
ide csal. A’ közönséges ebéd a’ Kávéház’ felső Szá- 
lájában tartatik. Rend, csinosság, ’s az étkek’ jósága, 
’s ezek’ sokasága mellett a’ képes árr-is, ajánlják a’ 
Fogadós’ készségét.
Az érczes vizeket látogató Társaság a’ két Ven- 
dégfogadóba ’s a’ körüllévő épületekbe , mellyben a’ 
szobák épen nem drágák, vonúl-be; de a’ hol gya­
kran az ide tódúló Idegenek’ nagy száma miatt, sok­
szor napokat kell tölteni , míg a’ Távozónak helyében 
szobát mutatnak. Ebből-is kitetszik miilyen számosok 
itt a’ Látogatók, kik bizonyosan a’ gyógyító vizek’ 
meszszeható hírére csoportoznak ide; ’s hol a’ szobá­
kon kívül, alkalmas záros és nyílt kocsiszínekre-is 
találhatni.
A’ Fürdővíz’ alkotó részei Kietaibel' Orvos Do­
ctor után :
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„E’ felette meleg kénfÖrdők, temérdek mennyi­
ségű álló- és kénviráglevegőt, kénvirágmeszet, kese­
rű sót, konyhasót, mészföldet, magnesiafóldet, és 
bizonyos mennyiségű vasat foglalnak magokba.“
„Ingerlő, hevítő', izzasztó, oszlató, véknyító, sú­
roló , ’s erősítő tulajdonnal bírnak.“
„Hasznai: Már régtől fogva ajánlák magokat e’ 
fördők a’ köszvényes nyavalyákban, ízmeredésben 
(anchilosi) , az egyszerű bénaságban (hemiplegia), az 
ízvízkórságban (hydrope articulorum) , vesekokórság- 
ban avagy vesegyúladásban a’ kőtől (nephriti calculo- 
sa) , bőrnyavalyákban , és fekélyekben.“
A’ még el-nem  korcsosúlt hű Erdély ide küldi 
ingadozatlan honlángú Fíjait; itt láthatod annak ne­
hány lelkes Mágnását, barátságos kezet fogva a’ Ne­
mesekkel, ’s édes Honom’ Bánáti, ’s belső és felső 
részei’ némelly Fijaival. A’ gazdag Oláh- ’s Moldvai 
Bojerek, Törökök, ollykor-ollykor Basák-is, itt ízle­
lik a* gyógyulás’ malasztját, ’s a’ nemzeti öltözet mel­
lett híven megmaradó Szerviánusok-is , néha számosab­
ban vesznek részt a’ természet’ ezen boldogító vizé­
ből. Az idén az Orosz-tábor elönté Oláh- ’s Mold^ 
va-országbt 's e ’ kettőből úgy szóllván maga Orsova- 
vára marada szabadon. Sokakat eltartóztata ez a’ 
megjelenéstől. Azomban a’ Móreai részeket, ’s a’ 
fekete tenger’ hullámjait-is ott hagyák az orvoslás vé­
gett ide tért némelly lakosok, ’s azok között egy 
Piispök-is meglátogatá a’ Hazánk’ határán fekvő 
llerkul esfördőt.
A’ tudnivágy a’ Bálba vezete engem itt. Egy 
a’ Splényieknél szolgáló lelkes Magyar Fő-hadnagy , 
a’ skorpióról tett beszélgetésünkbe belészóllott. Meg-
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dagadott mutatóujját mutatá ez, mellyet a’ múlt na­
pon egy skorpió csípett-meg. Úgy beszélő: hogy a’ 
mint sapkáját fejéről levette, véletlenül megnyomó 
mérges vendégét, ’s ez csípésével boszszúlá-meg. 
Ujja szerfelett megdagada, ’в Д4 óráig tarta az, *s 
kánforszeszszel ’s egyébbel lohadtt-le csak.
Csörgő ’s más kígyókat ’s skorpiókat-is névéi e ’ 
vidék. Az utóbbiak mérgesek ugyan, de még sem 
olly mértékben mint az Olasz-országiak. Az Oláhság 
pénzért oka számra árulja itt azokat, ’s úgy bánik 
velők mezítelen kézzel mint a’ rákkal szoktak bánni, 
’s nagy ritkaság, hogy valakit ezek közül megraarna. 
Az új Vendégfogadóba még nem veheté magát; de 
az ónak szobájiban-is tanyázik már imitt-amott ezen 
alkalmatlan vendég. A’ Herkulesfördő , de átaljában 
e’ Határőrök’ vidéke szagos cseresznye pipaszárairól- 
is , melly itt elég drágán fizettetik nevezetes, ’s a’ren- 
getegek’ alkonyiban szarvast, őzet, vad disznót ’s más 
vad állatokat táplál, mellyek közül a' királyi szörnyű 
nagyságú sasok említést érdemelnek.
Méltó itt megemlíteni a’ csudálatos úgy nevezett 
Ilaramiabarlangot-is ( Räuber-Höhle) , mellynek osztá­
lyai külföldön-is figyelmet ébresztének.
A’ szobák’ árra az idén , mellyek kivált az új é- 
pületben csinosak, tágasak, ágyai ’s bútorral felkészül­
tek, egy 24 órára 12 xrtól 48 xr. — Egy különför- 
dőszoba 8 , 's mellék szobával 12 xr. ezüstben. A’ 
Társaságfördőben minden Személy 6 , ’s a’ közfürdő’ 
használásáért pedig mindenik 2 pengő xrf. fizet egy 
fürdésért.
Fogadd kedvesen Barátom! e’ csekélyt, ’s olva­
sása közben jussak eszedbe !
D e b re c z e n i  B Á kÁiív A o o s t o n .
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GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNNAK
4* M. Hazáiul.
1817 .
István ! fényes Ősid Nagy tsemetéje ! Te !
Kit nem veszteget a’ gőg’ hiú szellete:
’S még a’ Hét - Magyarok’ léikéiből beszitt 
Hőim’ tűz - szesz’ heve lelkesít!
A* Hír büszke veled; ’s a* Haza’ bérczein’
Fenn - szárnyalva lebeg: Honni reményjein’ 
Szívedből, sok aléltt lélek, erőszakot'.
G^ őző ércz-falakat rakott.
Széchényit lobogó szent tüzivel teli
(mellyel Lobkovitzon’ lángola) képzeli 
Benned; mint veri-el annak, Hazánk’ javát 
Ostromló hatalom - szavát. — —
Nőttesd, Aeli! remek lelki erődet, és
Ojd, hogy sem puhaság rontsa, se tettetés 
’S majd, ha zöld olaj ág homlokodon helet 
Nyér, a’ tser - köszörűk felett; — —
Légy a’ köz Nagy-Anyánk’ gyámola; légy merő 
Oszlop , támogató bástya , segéd erő ; — — 
Egytől szeszt kap ezer néha, ’s erőt tserél, 
Mint a’ mágnesezett atzél.
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Egy sz/vbűl, kit az ég alkota vonszani,
Olly bájos hatalom tud kiszivárgani;
Hogy mind azt vezető tűz-szesze tölti-be 
Önnön gőzzé’ megyéjibe’,
A’ mit gyenge, hiú, görbe arány vezet-,
S’ jól érezni tanúi, a’ ki nem érezett: — 
Csak-hogy lássa, miként tündököl érdemes 
fénnyel egy igazán Nemes.
Hogy nem Név, habos öv, tsillag, adott kereszt, 
Vett-kúlts, kolkhisi kos-jel nemesíti eztj 
Nem kivűl emelik meiljit a’ rend-nemek, 
Belljebb, ott lakik egy remek. —
majd érdemiden, mellyeket eddig az 
llly járatlan úton nem teve más igaz 
Hívségednek Örök dísszé, sok ezredig 
tartó Oszlop emelkedik.
V alódi Horvátit Ádárn' kéziratiból közli 
FnNYÉar Gy u la .
(
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-l^ lfogódik szívem mindég ,
Ha egy dűledékébe’
Az idő’ vas kezeivel
Küszdő Vár tűn elémbe ;
Itt látom az omladozott 
Falak tornyok mohain,
A* régi fényt szenderegni 
Múlandóság’ karjain,
Hallom mit suttog a’ szellő 
,,A’ mi elmúlt nem jő elő“
Bár -csak azt ne mondaná, 
Honnom reménybe hagyná!
Hallom mint omlik időnként 
Le egy-egy tégladarab , 
Megválva több száz éveki
Társától; ’s e’ hangosabb 
Kaczagása, az időnek , — 
Csúfondáras, mivünkre, 
Megzavarja a’ szent csendet, 
Borzasztón a’ vidékre: 
Mert száz hollók károgással, 
Denevérek visítással
Fészkeikből kikelnek,
A’ vár felett repdelnek.
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Bár az illyen szemleletek 
Lelkünket elbúsítják, 
Sziveinknek fájdalmasak,
Szemem könybe borítják, 
Még-is örömest járok én 
A’ vár omladékokhoz , 
Mint a’ régi dicső kornak , 
Emlék oszlopaihoz ;
Itt Jelent az Elmúltakkal 
Élőket a’ Meghalttakkal
Öszvq hasonlíthatom, —• 
Áldom vagy megsóhajtom.
Ha egy félig ledőlt kapun 
Az udvarra belépek,
A’ pusztálás martalékján 
Bámulok és merengek 
Félve nézek magam körűi, 
Itt egy csőr, ott susogás 
Felrezzentvén andaltomból.
Isten minő változás ! — 
Itt egy kőre ült nagy béka 
Szemeit rám hunyorgattja ,
Ott egy kígyó sziszegve 
Csúszik üregébe-le.
Ilalkán lépek , mert a’ szent csend 
A’ topogást megtiltja, —• 
Tovább, amott kőrakásba
Hever a’ vár’ kastélyja, 
Megilletve közelítek 
Századoknak előtte,
Lárma’, élet’ lakhelyéhez, — 
_Minő sorsra kerűle !
A’ leroskadt oszlopokon 
’S még fennálló ablakokon
Kígyók, gyíkok mászkálnak, 
Hollók ki ’s be szállongnak!
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Alig lehet észrevenni, —
Az idő olly kegyetlen,
Hol állott a* várkápolna, 
Hajdani szentsedében ; 
Bemohosúlt kő * darabok
Fekszenek a’ szét*omlott 
Oltárokból, ide 's tova,
A’ sír üreg megnyílott,
Setét és csend lakik abban 
'S az ott elszórt koponyákban 
Lelte Hon rég mentségét, 
Mostan béka lakhelyét.
Nem várja már a’ Vár’ Szüze, — 
Ereklyére kiállva,
Karja közé viadalból
Kedvessét, óhajtozva,
Nem ád jelt az őrön-álló ,
Trombita kürt nem harsog, 
Az utolsó harang-kongás 
Óta hány század forog !
A’ mi hallik szél zuhogás, 
Ollykor ollykor egy sóhajtás 
Eredt a’ sír üregbe, 
Egyveledik közibe.
A’ mint éjfélt üt az óra,
A’ közel falu tornyán,
Zörgés, lárma, kiabálás 
Támad a’ vár’ udvarán 
Mintha lantos álmaikból 
A' hajdani hős lakók 
Felriasztva, készülnének 
Védeni a’ Hazájuk’.
De ismét lecsendesedik 
Minden ’s mély álomra fekszik. 
'S meg úgy suttog a’ szellő 
Az elmúlt nem jő elő.
\
m ä j u s z  1830.
Pechata Károly
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I,
Sárga levél, sárga levél,
Bús útamra miért estél ?
Azért estem mert nincs ágom , 
Nincs a’ mi tart, nincs világom.
Hej nékem-is az a’ sorsom,
Hideg a’ főid fázva járom.
Van hazám, de nincsen benne 
Egy kis hajlék , melly fölvenne.
Harmat, harmat, hol termettéi ? 
Bús szememre miért estél?
Azért estem a’ felhőbül,
Mert víg napom már nem derűi.
Rezgő harmat! te könnyé válsz, 
Szememben jó forrást találás. 
Leszállt nekem-is szép napom, 
Szegény Magyar ! azt siratom.
щ ■ f
f * ‘
Fiilemile, te kis madár,
Szép dalod mért nem zenged már ? 
Azért nem zengem dalomat,
Mert elvesztőm hív páromat.
Hej fülmile, te kis madár ! 
Elnémúlok én-is immár.
Mért mondanám keservemet 
Ha nincs szív, melly ért engeinet.
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nekem , rózsám adta,
Van-e kezed ollyan,
A’ melly nem csak ölelni tud,
De jártas dologban?
Van kezem, melly a’ ház körül 
Tud munkát találni,
Jól tud varrni, sütni, főzni 
’S beteget táplálni.
Monddsza nekem, kincsem adta, 
Van-e lábad ollyan,
A’ melly nem csak sétálni tud, 
De hon-is talpon van ?
Van lábam, melly jó úton jár 
’S nem botlik olly könnyen, 
A’ nappal kél, sürögve jár,
A’ háznak körében.
Monddsza nekem , lelkem adta, 
Van-e sziked ollyan,
Melly szeret? Ha van, elveszlek 
Még ezen farsangban.
Van szívem, melly híven szeret 
’S ezt tartom fő jómnak;
De másért ég, nyalka legény! 
Tiéd kosaram csak.
S z a l a y  B e n j á m i n .
(Kisfaludy Károly.)
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A’ házi Nevelőkről.
Л .  n e v e l é s r ő l  k ö z ö n s é g e s e n , m i ó l t a  ez  az  em b e *  
rí N e m r e  n é z v e  l e g fo n to s a b b  tárgy  m é l t ó  t ek in te t ­
b e  k ezd e t t  v é t e t n i ,  i g e n  s o k  í r a to t t ,  de  m é g  e l é g  
é p e n  n e m .  N e m - i s  l e h e t  e b b e n  ö r ö k r e  á l l a n d ó t ,  
h a s z n o s t ,  m i n d e n  t e k i n t e t b e n ,  i d ő b e n ,  h e l y b e n ,  
m i n d e n  N e m z e t  k ö z ö t t  f o g a n a t o s t ,  m i n d e n  s z e m é l y ­
h e z ,  k ö r n y ü l á l l á s h o z , m i n d e n  l e l k i , t e s t i  t e h e t s é g e k ­
h e z  a l k a lm a to s t ,  m i n d e n  k ü l ö n ö s  c z é l r a ,  k í v á n s á g ­
r a ,  h a j l a n d ó s á g r a  a l k a l m a z t a t h a t n i , m i n d e n  az e m ­
beri  N e m  k ör ü l  o l l y  i g e n  so k fé l e  l e h e t ő s  e s e t e k ­
b e n  e l - n e m  h i b á z h a t ó t ,  e g y s z e r r e  e g y  s z e m é l y n e k  
í rn i .  T s a k  az e g y  I s t e n  a z ,  a ’ ki o’ v i l á g ’ i g a z g a ­
tá sá ba n  ö r ö k  t ö r v é n y e k e t  s z a b h a t o t t ,  a ’ t ö r t é n e t e k ’ 
o k a i t ,  f o ly á sa i t ,  k ö v e t k e z é s e i t  ú g y  e l ő r e  l á th a t t a ;  
h o g y  ő az ö r ö k  i d ő b e n  t zé l ját  b i z o n y o s a n  e l ér i .  D e  
az e m b e r ,  e z  a’ c s e k é l y  p o r ,  e g y  p e r c z e n e t n e k , 
e g y  m a r o k n y i  h e l y n e k  g y e r m e k e ,  c sak  k e s k e n y  k ö r ­
b e n  l á t h a t ,  r e n d e l h e t ,  i g a z g a t h a t ,  s z e m l é l ő d é s e i t  az  
a k k o r i ,  az o n  h e ly b e l i  o k o k b ó l ,  s z o k á s o k b ó l ,  v é l e ­
k e d é s e k b ő l ,  m in t  m e g  a n ny i  b é f o l y á s o k b ó l , í g y  
v a g y  a m ú g y  i n t é z h e t i ,  e z  v a g y  a m a z  czél ra  f ü g g e s z t ­
het i  ; s  m i n d  ez e k  a' n a g y  v i s z o n t a g s á g o k b a n  u t ó b b  
v a g y  e l t ű n n e k ,  v a g y  t e m é r d e k  m ó d o s í t á s o k a t  s z e n ­
v e d n e k .  A ’ rég i  N e m z e t e k ’ l e g t ö b b  m a r a d v á n y i ­
nak  c sak  az akkori  i d ő ’ t e k in t e t é b ő l  l eh e t  m i  e l ő t ­
tünk  é r d e m ü k  ; so k k a l  k e v e s e b b  h a g y o m á n y a i k  Hie-
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n e k  e g é s z e n  a' m i  é l e t ü n k h ö z  ’s  t ö r t é n e t e i n k h e z .  A -  
z o n  n e m e s  tu la j d o n s á g o k r a  n é z v e ,  m e l l y e k  az e m ­
b e r l é t n e k  ö r ö k k é  tartó  alapjai  , v a g y  in k áb b  a lk o tó  
r é s z e i ,  m i i l y e n e k  az é s z ,  o k o s s á g ,  e l m e ,  m e s t e r s é ­
g e s  t e s t ,  t a g o k ,  e z e k n e k  e g y e s s é g e , m u n k á s s á g a ,  
k ö t e l e s s é g e ;  ú g y  v é l n é n k ,  l e h e t n e  e g y  m i n d e n k o r  
i l l e n d ő  m ó d o t  f e l ta láln i  , v a g y  m á r  s o k  n a g y  P a e -  
d a g o g u s o k t ó l  t a lá l ta to t t - i s  f e l ,  m e l l y  s z e r é n t  m i v e l -  
t e t h e t n é n e k  ; d e  ha m e g g o n d o l j u k ,  h o g y  ez ek  n e m  
vá l t oz h a t a t la n  p o t e n t i á k , h o g y  a’ s z á m t a la n  m o d i t i -  
ca t ió k  e z e k e t - i s  a ’ n e v e l é s r e  a l k a lm a s a b b  v a g y  a l ­
k a l m a t l a n a b b  fo r m á k b a  é s  m e n n y i s é g e k b e  ö n t i k ,  
h o g y  á ’ n e v e l é s  n e m - i s  é p e n  a’ b e n n ü n k  l a k o z ó  
t i sz ta  i s t en i  l é l ek k e l  v e s z ő d i k  , h a n e m  a’ s o k  k e d ­
v e t l e n  b é f o ly á s o k k a l  ; ú g y  által  ke l l  l á t n u n k ,  h o g y  va­
l a m in t  a’ k ö r n y ü lá l l á s o k  s o k a s o d n a k ,  k ö v e s e d n e k ,  
á l t a l v á l t o z n a k , e l h a t a l m a s o d n a k ,  g y e n g ü l n e k ,  ú g y  
a’ n e v e l é s ’ t u d o m á n y j á n a k - i s  s z ü n t e l e n  k í s é rn i e  ke l l  
ő k e t ,  é s  eg y  ta lp o n  s o h a  m e g - n e m  á l lha tnak .  E z  
l e g i n k á b b  i l let i  a ’ ház i  n e v e l é s t ,  h o l  a' N e v e l ő n e k  
t ö b b n y i r e  ez  v a g y  a m a z  k ö z ö t t  c sak  a’ v á la sz tá s  
v a n  s z ab ad  ak ar a t jáb a n ,  a* k ö r n y ü l á l l á s o k  e g é s z  
h a t a l o m m a l  u ra lk od n a k .  E z e n  s z e m p o n t b ó l  t e h á t  
ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  m a jd  m i n d e n  i d ő s z a k a s z ,  m i n ­
d e n  h e l y  , N e m z e t  , s ő t  m i n d e n  h áz  m á s  m ó d o t  é s  
k ö n y v e t  k ívá n .
M i t s o d a  t ö r v é n y e k e t  l e h e t n e  há t  erre  n é z v e  
e g y  házi  N e v e l ő n e k  s i n ó r m é r t é k ü l  a dn i  ? E p e n  
s e m m i t - e ,  v a g y  i g e n - i s  s o k a t ?  N e m  v o l n a - e  j o b b ,  
m i n d e n t  a ’ N e v e l ő n e k  o k o s s á g á r a ,  ’s  g y a k o r i  e l -  
m ú lh a t a t l a n ú l  s z ü k s é g e s  e s z m é l ő d é s é r e  b í z n i ,  a’ ki  
f e l t a lá lh a t ja ,  m i t  m i n d e n  i d ő b e n  c s e l e k e d j é k ?  V a g y  
t a n á t s o s a b b ,  n e m  h e ly h e z t e t n i  a b b a n  a n n y i t ,  a ’ ki 
m á r  s o k s z o r  m e g c s a l t ,  é s  a ’ kit  in d i v id u á l i s  e s z e -  
i s  k ö n n y e n  o i l ya n  ú takra  v i h e t ,  m e l l y e k n c k  c s a k  
az a* h ibá jo k  , h o g y  n e m  az akkori  id őr e  ’s  h e ly r e
i l l e n e k .  —  É n  ú g y  v é l e m ,  h o g y  e b b e n  a’ d o l o g ­
b a n ,  a ’ h o l  t ö r v é n y  k e l l ,  o t t  n e m  h a s z n á l ,  a* 
h o l  n e m  k e l l ,  o t t  j ó z a n  í t é l e t ,  g y ak o r i  f o n t o l g a ­
t á s ,  é s  h iva ta láról  v a l ó  g o n d o l k o d á s ,  m e l l y e k  
m i n d e n  házi  N e v e l ő b e n  k ü l ö n ö s e n  m e g k í v á n t a i n a k ,  
e l e g e n d ő k  u g y a n ;  d e  a’ r e n d s z a b á s o k ,  v a g y  i n k á b b  
f i g y e l m e z t e t é s e k ,  ’s  a ’ t a n á c s o lá s o k - i s  i g e n  h a s z n o ­
s o k  , é s  m i n d e n  új  N e v e l ő k  e lő t t  n a g y o n  k e d v e s e k .  
E r re  n é z v e  k ö z l e n i  b á t o r k o d o m  n é m e l l y  é s z r e v é t e ­
l e i m e t ,  m o s t  a zo n  tárgyra v a l ó  t e k i n t e t b ő l ,  m e l l y -  
b e n  l e g t ö b b  f o n t o s s á g  v a n ,  d e  l e g t ö b b  t é v e l y g é s e ­
k e t  s z ü l  e l m e l l ő z é s e  v a g y  o k o s  f e l n e m  f o g á s a .
F ő  g o n d j a  l e g y e n  tud n i i l l ik  a ’ N e v e l ő n e k , a zo n  
k ö rn y ü lá l l á so k a t  m e g e s m é r n i ,  é s  é r d e m e k r e  m é l t a t ­
n i ,  m e l l y ek b e r i  ő  n ék i  m u n k á l k o d n i  ke l l .  A z  o -  
k o s  m e z e i  m u n k á s ,  á m b á r  f ö l d j é t ,  h iv a t a l á t  e s m e -  
r i , s z ere t i  t u d n i ,  m ik o r  m i i l y e n  id ő  j á r ,  h o g y a n  éri  
f ö ld jé t  a ’ n a p ,  m i i l y e n  s z é l  s z o k o t t  f ú v n i ; f e l h ő s - e ,  
t i s z ta - e  az é g  t ö b b s z e r ,  n i n c s - e  k i t éve  fö ldje  ár­
v i z e k n e k ,  r é t je  á r a d á s o k n a k ,  kert je  l o p á s o k n a k ,  
h á za  tűzi  v e s z e d e l e m n e k ;  ez t  tudn i  n ék i  s z ü k s é ­
g e s ,  m er t  c sa k  e ’ s z er én t  in t é zh e t i  s z o r g a l m á t ,  s z a b ­
hatja  r e m é n y s é g é t ,  k i s s e b b i t h c t i  f é l e l m é t ,  s z í v é b e n  
ére zh e t i  ö r ö m é t ,  d o lo g ra  t e r m e t t s é g é t , v i d á m s á g á t ,  
b á t o r s á g á t ;  e l m e l l ő z h e t i ,  k ö n n y e b b e n  t ű r h e t i ,  m e g ­
g y ő z h e t i  a’ b ú s  g o n d o k a t ,  a ’ l a n k a sz tó  n e h é z s é g e ­
k e t ,  a ’ l e v e r ő  e s e t e k e t .  í g y  t e g y e n  az o k o s  N e -  
ve lő - i s .  О  n ék i - i s  ab ban  a1 h á z b a n ,  m e l l y b e  j ö t t ,  
b i z o n y o s  n a p f é n y j e ,  s z e l e ,  id ő já r á sa ,  ég l i a j í á sa  v a n ,  
m e l l y e t  ő m e g n e m  m á s í t h a t ;  o l l y  e m b e r e k  v e ­
s z ik  k ö r ü l ,  kik n e m  m i n d e n k o r  t e sz n ek  k e d v é r e ;  
v é l e m é n y e k ,  í t é l e t e k ,  k é p z e l e t e k ,  b é v e t t  p r i n c í p iu ­
mok", m e g r ö g z ö t t  s z o k á s o k , n e m z e t i  \s s z e m é l y e s  
k ü l ö n ö s s é g e k  u ra lk o d n a k ,  m e l l y e k e t  c sak  r i tk á n ,  
d e  m é g - i s  o k o s a n  m ó d o s í t h a t ; f e l e t t éb b  va ló  e r ő l ­
t e t é s e k  vagy  g o n d a t l a n s á g o k ,  f e l l c n g z ő  r e m é n y s é -
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g e k  v a g y  b i z o d a l m a t l a n s á g o k , c z é l e r á n y o s  r e n d e l é ­
s e k  v a g y  gá t l ó  z ű r z a v a r o k ,  dur va  é l e t m ó d o k  v a g y  
m iv e i t  k é n y e s s é g e k ,  e l b í z o t t s á g  v ag y  e g y i i g y ü s é g , h á ­
b o r ú  v a g y  b é k e  h a t a l m a z t a k - e l , m e l l y e k e t  v a g y  n e ­
v e l h e t  v a g y  g y e n g í t h e t  ; m i n d  m e g  a n ny i  s o r s 1 a-  
d o m á n y j a i ,  j á t é k a i ,  m e l l y e k e t  a’ N e v e l ő  v a g y  h a s z ­
n á l ,  v a g y  o k o s a n  m e g v e t ;  m i n d  m e g  a n ny i  o k o k ,  
b é f o l y á s o k ,  s e g í t s é g e k ,  a k a d á l y o k ,  m e l l y e k e t  e s -  
m e r v é n ,  n e m  l e sz  v igy á za t la n  a ’ v e s z e d e l m e k r e ,  
s e m  a’ k e d v e s  p i l l a n ta t o k o n  n e m  k a p ó ,  azokat  
h a s zo n ra  n e m  f o r d í t ó ; n e m  e s m e r v é n , bo l l ik  m i n ­
d en  l é p é s é b e n  , c s i i g g e d e z  d o l g á b a n .
A 1 ki az ú ta t  n e m  t u d j a ,  n e m  m e h e t ;  v e z e t ő t  
f o g a d j o n ?  K i t ?  N e m  azér t  h í v t á k - m e g  N e v e l ő n e k ,  
h o g y  t a n í t s á k - i s ,  í i z e s s ék - i s .  V a l ó b a n  k e v é s  fiatal  
e m b e r  o i l y  s z e r e n t s é s ,  h o g y  o l l y an  h ázb a  k e r ü l j ö n ,  
h o l  a’ fő  t a g o k ,  a ’ k ik n ek  v e z e t é s ű k  l e h e t  e g y e d ü l  
h a s z n o s ,  ’s ő t  a k a r j á k i s ,  tud ják- i s  s z í v e s e n  v ez e t n i .  
A ’ jó za n  é s z  i g e n - i s  h e l y e s n e k  í t é l i ,  h o g y  az új  
N e v e l ő  a ’ s z ü l ő k t ő l  v á r j o n ,  ső t  k ér j e n  ú t m u t a t á s t ;  
ez  n e m  cs ak  s z é p ,  d e  k ö t e l e s s é g - i s , ’s  el  n e m  vá -  
la lni  n a g y  v é t e k  v o l n a .  D e  m e n n y i r e  m e h e t  e z e n  
ú t m u t a t á s ?  L e g f e l l y e b b  b e v e z e t i k  h iv a t a l á ba ,  k ö ­
t e l e s s é g e i t  e l é b e  a d j á k , m agz a t j a i ka t  b é m u t a t j á k .  
K ö n n y ű  á l t a l l á tn i ,  h o g y  s o k  t á rg y ak a t ,  m e l l y e k  
n a g y o n  fo n t o s a k  l e h e t n e k  , v ag y  s z e r é n y s é g b ő l  , 
v a g y  b i z o d a l o m b ó l  , v a g y  e l ő k e l ő  v o l t o k ’ t e k i n t e t é -  
b ő l , v a g y  t u d a t l a n s á g b ó l  n e m  é r i n t h e t n e k ,  h a n e m  
v a g y  a ’ N e v e l ő ’ o k o s s á g á ra  b í z n a k ,  v a g y  ö r ö m e s t  
e l ha l l g a tna k .  A ’ ki az i l l yen  b e v e z e t é s s e l  m e g e l é ­
g e d v é n  , azt h i s z i ,  h o g y  f i g y e l m é t  t ö b b r e  f ü g g e s z ­
t e n i e  n e m  s z ü k s é g e s ,  i g e n  m e g c s a l ó d o t t .  C s a k  
h a m a r  sok  m e g f o g h a t a t l a n  l e s z  e l ő t t e  , o l l yan  e s e t ek  ad -  
j á k - e lő  m a g o k a t ,  m e l l y e k n e k  okai t  n e m  ér t i ,  k ö ­
v e t k e z é s e i k t ő l  m e g d ö b b e n ,  e l s ő b e n  a' l e g f o n t o s a b -  
bat- is  c s e k é l y s é g n e k  v e s z i ,  u t ó b b  e g y n é h á n y s z o r
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m e g ü t k ö z v é n , a’ l e g c s e k é l y e b b e t - i s  n a g y n a k  n éz i  ; 
e g y  é r t h e t e t l e n s é g  a ’ m á s i k a t  s z ü l i ,  v é g r e  a ’ m e g -  
e l é g e d e t l e n s é g  s z iv e i k e t  m ar c za n g o l ja .  M e l l y  i g e n  
k ö n n y ű  itt  m é g  a ’ l e g h ü s é g e s e b b n e k - i s  m e g c s ö k -  
k en n i .
A z t  m o n d h a t n á  n é m e l l y :  , ,a’ ki i gaz án  N e v e ­
l ő n e k  t e r m e t t ,  é s  N i e m a y e r n e k  l e ik é v e l  b í r ;  an n a k  
n i n c s  s z ü k s é g e ,  m i n d e n  á l t a l m e n ő  e s e t e k e t  a n n y i ­
ra" f e l v e n n i , é s  m ia t to k  f e l t e t t  s z á n d é k á b a n  c sak  
e g y  k e v é s s é - i s  m e g á l l a p o d n i .  A z  i ga z  p h i l o s o p h i a i  
a l a p o k o n  ál ló  P a e d a g o g i k á n a k  t ö rv é n y j e i  m i n d e n  
k ö r n y ü l m é n y e k b e n  c sa lha t a t lan  v e z é r e k . “ E z t  é n -  
i s  Ö r ö m m el  v a l l o m , d e  m é g - i s  o l l y  s z e n t e k n e k  ő -  
k e t  n e m  t a r t o m ,  h o g y  l e h e te t l en  v o l n a  v a l a k i n e k ,  
e l l e n e k  t e n n i ,  s e m  o l l y  k ö z ö n s é g e s e n  tu d v a  l é v ő k ­
n e k ,  h o g y  s e n k i  m e l l e t t e k  n e  h ib á z h a s s á k .  A z o n  
t ö r v é n y e k n e k  tudá sára  c sak  g y e r m e k i  é s z  k íván ta ­
t ik , d e  h as zo n ra  ford í tá sokra  o l ly  n e m e s  Charak­
t e r ,  m e l l y r e  c sak  az t e h e t  s z e r t ,  a’ ki  e z e n  s z ö ­
v e v é n y e s  h ivata lnak  m i n d  k ö n n y e b b s é g e i t ,  m i n d  
v e r g ő d é s e i t  c s m e r t e ,  t a pa sz ta l ta ,  ’s n e m  c s ak  a 
v i r á g o s  m e z ő n  járkál t ,  h a n e m  a ’ s z ik láka t - i s  má sz l a .  
A ’ n e v e l é s  p r i n c íp iu m a i n a k  h a s z n á l á s a ,  a lka lm az ta ­
tása  t o v á b b á ,  b i z o n y o s a n  a' kö rn y í í l á l f á so k tó l  ha-  
t ároztat ik  - m e g  , m e l i y c k n e k  m e g f o n t o l á s a  a zo n  p h i ­
l o s o p h i a i  k ö n y v e k b e n  k ö z ö n s é g e s e n  a’ N e v e l ő  b ö l ­
c s e s s é g é r e  b íza t ik.  A m a z o k b a n  a ’ theor ia  é k e s k e ­
d i k ,  e m e z e k b e n  a ’ prax is  é l .  H o g y h a  p .  o .  a z ,  a’ 
ki v e l e m  e g y ü t t  m u n k á lk o d ik  , v a g y  l e g a lá b b  b é -  
í o ly á s a  van  h i v a t a l o m b a ,  n e m  tudja ő k e t ;  e z en  tu­
d a t la n sá ga  mia tt  az én  s z á n d é k o m a t ,  ú t a n i a t ,  n e m  
é r t v é n ,  e l s ő s é g e ’ , h a t a lm a ’, é r z é s é b e n  ( v a n n a k  reá  
sojc p é l d á k ) ,  e n g e m - i s  a k a d á ly o z ta t ,  m a g a  s e m  ta­
l á l - k i  j o b b a t ,  m i  t é v ő  l e g y e k ?  A ’ n e v e l é s ’ tu d o -  
m á n y j a , m e l l y  o l l y  s z é l e s e n  k i t e r j e d ő ,  h o g y  m a jd  
l e h e t e t l e n ,  m i n d e n  n e v e z e t e s  k i c s i n y s é g e k r e  a ’ P a e -
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d a g o g iá t  í r ón ak  k i e r e s z k e d n i , a lk a lm as in t  e ’ h á r o m  
e s e t e t  t e s z i - f e l :  v a g y  t ű r d ,  v a g y  v e z e s d  *jobb ú t r a ,  
-vagy n e m  g o n d o l v á n  v e l e ,  f o ly ta s d  bátran s z á n d é ­
k o d a t ,  a ’ s z e r e n t s é s  k i m e n e t e l  m e g b é k é l t e t  v e l e , “ 
—  é s  az e z e k  k ö z ü l  v a l ó  vá la sz tá s t  j ó za n  o k o s ­
s á g o m ’ b írá lá sára  h a g y j a .  *S m i n d  e g y - e ,  akár  
m e l l y i k e t  akár m i k é p e n  c s e l e k s z e m ?  T e h e t e m - e  
a k á r - m e l l y i k e t  h a s z o n n a l ?  N e m  l e s z - e  t ö b b  k á r ,  
m i n t  s i k e r ?  H o g y  az t  m e g í t é l h e s s e m ,  m e l l y i k e t ,  
h o g y a n ,  kik á l t a l ,  m i k o r  e s z k ö z ö l h e s s e m ;  b i z o ­
n y o s a n ,  e s m e r n e m  kel l  m i n d e n  k ö rn y ü lá l i á s o k a t .
A z  i f jú sá g  m e l l e t t  f o r g o l ó d ó k  t o v á b b á ,  a’ s o k  
k é n s z e r í t é s e k  é s  e r ő l t e t é s e k  u tán  , m á r  t ö b b n y i r e  
m in d n y á j a n  b é v e t t é k  e z e n  A x i ó m á t :  h o g y  a* l e g j o b b ,  
l e g c z é l e r á n y o s a b b  n e v e l é s  a z ,  m e l l y  a ’ k ö r n y ü lá l l á -  
s o k a t  ú g y  in t é z i  é s  i g a z g a t j a ,  h o g y  azok  a’ n e v e n -  
d é k e k r e  k íván t  j ó  b e f o ly á s s a l  l e g y e n e k .  E b b ő l  a ’ 
s z e m p o n t b ó l  e r ed te k  a* k ü l s ő  o r s z á g o k b a n  az o s k o ­
lai  é s  t a n í t á s m ó d b e l i  R e f o r r a a t i o k , é s  k ü l ö m b f é l e  
s y s t e m á k n a k  b é h o z á s a .  E n n e k  l e g s z e b b  p é l d á ja  
a z o n  in t é z e t  A n g o l y - o r s z á g b a n  , h o l  a’ t o lv a j s á g -  
h o z ,  h a z u d o z á s h o z , c s a l á s h o z ,  e g y s z ó v a l ,  m i n d e n  
e r k ö l c s t e l e n s é g h e z  s z o k o t t  s z e g é n y  s o r s ú  g y e r m e ­
k ek  n e v e l t e t n e k ,  é s  e z e n  v é t k e i k tő l  e l s z o k ta t t a tn a k .  
E z  o t t ,  n e m  v a l a m e l l y  k e m é n y  b ü n t e t é s e k  á l t a l ,  
h a n e m  e g y e d ü l  a ’ k ö r n y ü l m é n y e k n e k  r e n d e s  é s  
o k o s  i g a z g a tá sá v a l  v i t e t ik ,  a* m i n t  az ú j s á g o k b a n  
o l v a s s u k ,  i g e n  s z e r e n t s é s e n  v é g h e z .  V a l ó b a n ,  h a  
a’ s z a b a d a k a r a t o t , m e l l y b e n  az e m b e r i s é g  m á i  v i ­
l á g b a n  k ü l ö n ö s e n  b ü s z k é l k e d i k  , ' s  m e l l y e t  e l n y o m ­
n i  e g y  jó  n e v e l é s n e k  s e m  k e l l ,  m e g - i s  h a g y n i ,  ’s  
k e d v ü n k  ’s  c z é l u n k  s z e r é n t  é r d e k e l n i ,  m e g h a t n i ,  
b u z d í t a n i  ’s  v e z e t n i - i s  a k a r j u k ;  n e m  l e h e t  s z e b b  
é s  f o g a n a t o s a b b  m ó d o t  f e l talá ln i  e n n é l ,  m e l l y h e z  
k é p e s t ,  a ’ n e v e n d é k e k n e k  s z a b ad  t e t s z é s ü k r e  b i -  
zat latván  a ’ v á la s z tá s ,  a ’ k ö r n y ü lá l l á s o k n a k  b ö l c s
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e l r e n d e l é s e  ál tal  a5 k é n y n e k  v a la m e l ly  é s z r e v e h e ­
t e t l e n  határt  v e t ü n k ,  é s  h o g y  k ív á n s á g u n k k a l  m e g ­
e g y e z ő i g  v á l a s z s z o n , ú g y  in t ézz i ik - e l  a ’ d o l g o t .  
E z  a’ n e m e s  e s z k ö z  a ’ házi  n e v e l é s b e n  a’ l e g s z e ­
r e n c s é s e b b ,  é s  ú g y  s z ó l l v á n ,  c s a lh a t a t la n ,  ha b ö l ­
c s e n  é s  an n ak  r e n d j e  s z e r é n t  k ö v e t t e t i k .  A* ki  
a ’ k ö r n y ü l m é n y e k e t  n e m  e s m e r i ,  e b b e n  e g y  jó  
l é p é s t  s e m  t e h e t .  N e . m o n d j a  s e n k i :  h o g y  ez  c sak  
k é p z e l ő d é s , m i v e l  a1 k ö r n y ü l á l l á s o k  e g y  e l ő k e lő  
h á z b a n  al ig  f ü g g e n e k  a ’ N e v e l ő ’ akara tjától .  H a  
ő k e t  j ól  e s m e r v é n  b ö l c s e n  h a sz n á ln i  tu d ja ,  ha v a n  
o k o s  e l őr e l á t á s a  , a ’ s z ü l é k  e lő t t  tekirttete , b i z o d a -  
l o m ra  é r d e m e ,  é s  e l é g  b á t o r s á g a ,  n e t a lá n  n é m e l l y  
í z e t l e n s é g e k e t  e g y  v a g y  t ö b b  ártat lan  l e l k e k ’ b o l ­
d o g s á g á é r t  e l s z e n v e d n i ,  b i z o n y o s a n  fog an a t  n é l k ü l  
n e m  l é s z e n  ipa rk od á sa .  N i n c s  az a ’ s z í v e d e n  s z ü ­
l ő , ki a z é r t ,  a ’ kit s z e r e t ,  so k a t  n e  h a g yn a  e g y  o l -  
l y a n n a k  h a ta lm á r a ,  k iben  van b i z o d a l m a .  A ’ h ű ­
s é g e s ,  s z e l í d ,  b ö l c s  t a n í t ón ak  l e l k é b e n ,  t u d o m á n y ­
s á b a n ,  t an í tá sában  ’s e g é s z  m a g a v i s e l e t é b e n  v é g r e ,  
n e m  csak  so k  t e r e m t ő ,  h a n e m  s o k  i g a zg a t ó  e r ő - i s  
v a n  e l re j t v e ;  de  a’ m e l l y e t  c s ak  a' n e v e l ő i  n é v r e  
i g az án  é r d e m e s e k  e s m e r n e k .
T a g a d h a ta t l a n  d o l o g  v é g r e ,  h o g y  i g e n  s o k  fü g g  
a t t ó l ,  m i k é p  f o r g o l ó d i k  a’ N e v e l ő  a’ h á z k ö r b e n ,  a’ 
n e v e n d é k e k n e k , ’s a z o k n a k ,  kik h ivata lát  k ö n n y i t -  
h e t ik - i s  n e h e z í th e t ik - i s ,  s z e m e i k  e l ő t t ,  a ’ kik ott  
v a g y  ta p as z t a l á s b ó l  , v a g y  m á r  s z o k á s b ó l  , ú g y  s z ó l l ­
v á n  , h o n o s o k ,  é s  m i n d e n  o d a  j ö v ő t  o t t v a ló  m é r ­
t é k k e l  é r d e m e s í t n e k .  E l e i n t e n , m i d ő n  n a g y  a’ vá­
r a k o z á s ,  m i d ő n  m i n d e n k i  az új  N e v e l ő t  azon  t i sz -  - 
t e l e t t e l  f o g a d j a ,  m i i l y e n t  f o n t o s  h iva ta la  g e r j e s z t ;  
k ö n n y e n  e l e n g e d n e k  nék i  n é m e l l y  k i c s i n y s é g e k e t ,  é s  
s z e r é n y s é g é v e l , i s m e r e t l e n s é g é v e l  v ag y  ártat lan zava-  
r o d á s á v a l  m e n t e g e t i k , e g y s z ó v a l ,  az  e l s ő  m e g j e l e n é s , 
m e l l y e t  l e g n e h e z e b b n e k  tartanak s o k a n ,  a lk a lm as i n t
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a* l e g k ö n n y e b b .  D e  n e m  í g y  van a' d o l o g  u t ó b b .  I l ­
l e n d ő n e k  tar t ják ,  h o g y  az új e m b e r  h a n g j o k a t  m e g ­
t a n u l j a ,  s z o k á s a i k a t ,  m e l l y e k h e z  s o k s z o r  é r d e m e i k e t  
k a p c s o l j á k ,  b e c s ü l j e ,  m eg ta r t sa .  A z  o k o s  N e v e l ő ,  
a’ ki h iv a ta lá n a k  n e m  cs ak  k e z d e t é t ,  h a n e m  e g é s z  
f o ly a m a t j á t  é s  m e g k o r o n á z ó  v é g é t  s z ív én  h o r d o z z a , 
i t t  l e g v i g y á z ó b b  l e g y e n .  A'  k ik  azt  v é l i k ,  h o g y  
n yá ja s  k é p p e l ,  e n y e i g é s s e l ,  h í z e l k e d é s s e l  m i n d e n t  
k i e l é g í t e n e k ,  r ó s z  v é l e k e d é s s e l  v á g y n a k  s o k  n e m e s -  
l e l k ű  N a g y o k  eránt .  V a l ó  d o l o g  u g y a n ,  b o g y  itt  
t ö b b n y i r e  a’ d i l e t t án s  v i l á g  fürkész i  b e n n e  h a sz n a ­
i t ;  d e  s o k a n ,  i g e n  s o k a n  arra- is  t e k i n t e n e k ,  h o g y  
n e v e l ő i  ü g y e s s é g é t  e s m e r j é k .  T u d n i  kel l  a ’ N e ­
v e l ő n e k ,  m e n n y i t  a d jo n  a m a z o k n a k ,  m e n n y i t  e z e k ­
n e k ,  o l l y a s  p r a e t e n s io k a t  ’s  v é l e m é n y e k e t ,  m e l l y e k  
h iv a ta l á n a k ,  t e k i n t e t é n e k  á r t h a tn á n a k ,  n e m  k ö t e l e s ,  
n e m  t a n á c s o s  f o r m á l n i o k  e n g e d n i .  A z  e g y s z e r  
b é v e t t  ró l a  v a l ó  í t é l e t  m e g m a r a d , m i v e l  az e m b e ­
re k  n e m  akarják  e l m é j ö k e t  t ö b b s z ö r i  v i s g á l ó d á -  
s o k k a l ,  v é l e m é n y e k k e l ,  í t é l e t h o z á s o k k a l  t e r h e l n i ,  
f á ra sz ta n i ;  b o l d o g  a z ,  a ’ k in e k  az k e d v e z ,  d e  jaj 
a n n a k ,  a’ k in e k  n e m .  L e g n a g y o b b  s z o r g a l m a  s e m  
e l é g s é g e s ,  azt u t ó b b  m e g m á s í t a n i .  F ő k é p e n  m a ­
gá v a l  n e  e l l e n k e z z é k  a’ t a n í t ó ,  m er t  itt t an í t v á n y ja  
ö t  í t é l ő  s z e m m e l  n é z i , a ’ s z e r é n t , a' m i t  t an í to t t .  
E s z é b e n  tartsa t e h á t ,  h o g y  m i n d e n n e k  tartoz ik  v a ­
l a m i v e l ,  d e  m a g á n a k  é s  h iva ta lá na k  l e g t ö b b e l .  M i -  
t s o d a  b ö l c s e s s é g  l e h e t  itt  v e z e t ő j e ,  ha  a’ k ö r n y ü l -  
á l lá so k at  n e m  e s m é r i  ?
A z o n b a n  í g y  v é l e k e d h e t n é k  v a l a k i :  , ,a’ ház i  
N e v e l ő r e  n é z v e ,  a' ki t ö b b n y i r e  fiatal  e m b e r ,  é s  
az  o sk o lá k a t  c s ak  m o s t  h a g y ta -e l ,  i 11et len- is  v e s z e -  
d e l m e s - i s ,  m in d en b e ,  k e v e r e d n i ,  o l l y a n  d o lg o k a t  
k i k é m l e l n i ,  m e l l y e k e t  j o b b  s o k s z o r ,  n e m  t u d n i .  
K o c z k á r a  t e sz i  s z i v e ’ n y u g a l m á t ,  n e h e z í th e t i  a z o n  
t i s z t e l e t k i m u ta t á s t ,  m e l l y e l  m i n d e n  e s e t re  az ér d é -
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rnes  házn ak  , a ’ n e m e s  F a m í l i á n a k  t a r t o z i k ,  e l v e s z t ­
h e t i  az on  s z é p  id e á l t ,  m e l l y  a’ fiatal  s z í v e t  l e lk e s í ­
ti , é s  a ’ s z e n t  c z é l  f e l é  f e n n y e n  v i s z i .  E ’ m e l l e t t  
h ü s é g e - i s  c s o r b u l h a t ,  m i d ő n  v ára k ozá s i ba n  m e g c s a ­
l ó d o t t ,  n a g y o b b  l e h e t e t l e n s é g e t  láthat  h iva ta la ’ s z e ­
r e n c s é s  f o l y t a t á s á b a n ,  m i n t  a’ m i i l y e n  v a l ó b a n  v a ­
g y o n . “ E z e n  f o n t o s  v é l e k e d é s  s é r e l e m m e l  van  ö s z -  
s z e k ö t v e .  A z t  látszik j e l e n t e n i ,  m in t h a  a ’ v i ’s g á l ó  
c s a k  g y a r l ó s á g o t  ’s  m e g g y ö k e r e z e t t  r o s z a t  f o g n a  
f e l f e d e z n i ,  m c l l y n e k  tud ása  által  ró s z  er á n y b a  j ö n ­
n e  a ’ v i l ágga l  ; h o l o t t  a ’ j ó s z í v ű  e m b e r  e l ő t t ,  t ö b b  
j ó  tün ik- f e l  m i n t  ró sz .  ’S  akár m i k é p  l e g y e n  a ’ 
d o l o g ,  m i n d e n i k b ő l  k e l l  anny it  t u d n i a ,  a ’ m e n n y i  
h iva ta lá na k  h asz n á l  v a g y  árthat  ; k i i l ö m b e n  azt  e l ­
m e l l ő z i ,  e z t  m e g  n e m  e l ő z h e t i .  E g y é b b e r á n t  é n  
a ’ N e v e l ő ’ s z e m é l y é b e n  e g y  o l l y  o k o s  e m b e r t  k ívá ­
n o k  l á t n i ,  a’ ki m e g t u d j a  k ü l ö m b ö z t e t n i  az  i l l e n ­
d ő t  az i l l e t l e n t ő l ,  az  őt i l l e t ő t  a ’ n e m  i l l e t ő t ő l ,  
a ’ k ö t e l e s s é g e t  a ’ k i v á n t s i s á g t ó l , a ’ j ó za n  m e g í t é ­
l é s t  a ’ s z e l e s  t u d á k o ss á g tó l  ; a’ s zo ka t la n  a k a d á l y o k  
m ia t t  n e m  adja m a g á t  a ’ gy á v a  e l z s i b b a d á s -  
n a k ,  h a n e m  á l t a lok  e r ő s e b b  s z o r g a l o m r a  h uz d í t a t ik .  
M id  őn  a j á n l o m ,  h o g y  a’ k ö rn y u lá i i á s o k a t  e s m e r j e - k i , 
n e m  ak a ro m  m e g g o n d o l a t l a n  ’s  s z e m t e l e n  k é m m é  
t e n n i ;  h a n e m  csak  az o n  d o l g o k n a k ,  m e l l y e k  n e v e ­
l é s é r e  n e v e z e t e s  b é f o ly á s s a l  l e s z n e k , t ö k é l e t e s  tu­
d á s á t ,  é s  c z é l e r á n y o s  m e g f o n t o l á s á t  v i t a tom  é s  ta-  
n á t s l o m .  M i d ő n  a ’ F a m i l i a ’ t h e á tr u m á b a  b é v e z e -  
t e m ,  n e m  j a v a s l o m  n é k i ,  h o g y  g ú n y o l ó  va gy  tap ­
s o l ó  l e g y e n ,  h a n e m  s z e r é n y  n é z ő ,  é s  a n na k  m é l y e n  
b é l á t ó  m e g i t é l ő j e ,  m i c s o d a  l é l ek  ura lkod ik  a zo n  
j á t é k s z í n e n ,  m i i l y e n  az í z l é s ,  m i v e l t s é g ,  t u d o m á n y ;  
m i n ő  s z í n b e n  j e l e n i k - m c g  a ’ v i r t u s ,  az e r k ő l c s i s é g , 
a ’ n e m z e t i s é g ;  m e l l y  é r zé s s e l  ra jzol tat ik  a ’ b ü s z k e ­
s é g  ’s  e g y ü g y ü s é g ,  a ’ g a z d a g s á g  ’s  s z e g é n y s é g ,  a ’ 
m é l t ó s á g  ’s a l a t s o n y s á g , a’ b á tor ság  ’s  g y á v a s á g ,
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a ’ h a ta lo m  ’s  t e h e t e t l e n s é g , az é r d e m  ’s a ’ s i l á n y ­
s á g ; h o g y  e l ő r e  l á s s a ,  m i i l y e n  f og la la tú  d ara b ot  
a d n a k  h o l n a p ,  h o l n a p  u t á n ,  ’s  t o v á b b ;  h o g y  e l ő re  
m e g í t é l h e s s e , m i  l é s z e n  e z e k  k ö zü l  n e v e n d é k j e i -  
n e k  g y a r a p o d á s o k r a ,  m i  r o m l á s o k r a ,  m i i l y e n  e s z k ö ­
z ö k k e l  l e h e s s e n ,  a m a zt  f o g a n a f o sa b b á  t e n n i ,  e n n e k  
e l e j é t  v e n n i ,  ő t  g y e n g í t e n i ,  m ó d o s í t a n i ;  h o g y  t u d ­
j a ,  m i k é p  ke l l  e z en  h e l y e n  e g y  d er é k  n e v e l ő i  p lá -  
n u m o t  k és z í t e n i  é s  s z e r e n c s é s e n  va ló s í ta n i .  A ’ ki  
i l l y  c z é l b ó l  f i g y e l m e z  a ’ v i l á g ra ’; a ’ l e g s z e b b  t u d o ­
m á n y t ,  az e m b e r e k ’ e s m é r e t é t  s z e r z i - m e g ,  é s  b ö l ­
c s e n  in t é z i  tu la jd o n  l é p é s e i t .  E z  a’ N e v e l ő  e l ő t t  
e g y  a ’ l e g f ő b b  é s  l e g s z e b b  P r o b l é m á k  k ö z ü l .
E b b ő l  k ö n n y e n  k ö v e t k e z i k  , m i i l y e n  l é l e k k e l  
f o g j o n  a' h ű s é g e s  N e v e l ő  e z e n  f o n t o s  é s  n e h é z  
m u n k á h o z .  A ta l já b a n  e g y  s z e l í d ,  m é r s é k e l t  t e m p e ­
r a m e n t u m ,  n e m e s ,  n y í l t s z í v ű ,  e r ő s  c h a r a c t e r ,  ’s  a’ 
l e g t i s z t á b b  s z á n d é k , l e g y e n e k  v e z é r e i .  K ü l ö n ö s e n
pedlg:a) M e n t t  l é g y e n  m i n d e n  e l ő í t é l e t e k t ő l ,  m i n ­
d e n  g y a n ú s k o d á s t ó l ; k ü i ö m b e n  az i g a z a t  n e m  f o g ­
ja m e g t a l á l n i .  N e  h i t e s s e - e l  s o h a  m a g á v a l  e l ő r e ,  
h o g y  ő m o s t  c s u p a  g y e n g e s é g e k e t  f og  f e l f e d e z n i , 
azt  s e , h o g y  c s u p a  v i r tu so k a t .  A z  e g y e n e s  s z í v ű  
e m b e r  t ö b b  jó t  s e j t ,  t ö b b e t - i s  t a lá l .
b) T e g y e n  fé lre  m i n d e n  t u d ó s  g ő g ö t .  O l v a s ­
s o n  u g y a n  P s y c h o l o g i a i , A n t h r o p o l o g i a i , P h y s i o -  
g n o m i k a i  k ö n y v e k e t ,  d e  A x i ó m á i k r a  n e  é p í t s e n  i l ­
l e n d ő n é l  t ö b b e t .  M e n n y i  e z  az i l l e n d ő ,  k i ta lá lha t ­
j a ,  ha m e g g o n d o l j a ,  h o g y  a z o n  t u d o m á n y o k ,  k ü l ö ­
n ö s e n  az u t o l s ó  , t ö b b n y ir e  h y p o t h e s i s e k b ő l  á l l anak.  
O k o s k o d á s a  n e  l é g y e u  o l l y an  m in t  a’ s z á m v e t é s :  
e x  da ti s  t r ibus  er u e re  q u a r t u m .  H a  sz á z s z o r  ki-  
t a l á l t a - i s ,  m é g  s e  tartsa i g a z n a k ,  m í g  a’ k ö r n y ü l -  
á l l á s ok  azt  m a g o k  ki n e m  f e j t e t t ék ;  m e r t  az é l e t ­
b e n  n i n c s e n e k  o l l y a n  e g y e n e s  p r o p o r t i ó k , m e l l y c k
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m i n d é g  e g y  q u o t u s t  a d n á n a k .  K ö v e s s e  H i p p e l n e k  
e z e n  m o n d á s á t :  (Jtn gefunber SSerflanb focf)t nícbtő 
a u ő  bér pf)tíofbpínfd)en © p e t f e f a m m e r ,  fonbern n i m m t  ’ő 
a u ő  bér SBeít .  —  K ü l ö n ö s e n  ój ja  m a g á t  a ’ ro szr a  
m a g y a r á z á s o k t ő l ; a’ m i b e n  l e g t ö b b e n  h i b á z n a k ,  m i ­
v e l  b e n n e  l e g k ö n n y e b b  h i b á z n i ; azért
ej I p a r k o d j é k  m i n d e n n e k  okát  t u d n i .  E g y f o r ­
m a  t ö r t é n e t e k n e k  e g y f o r m a  o k o t  m i n d e n k o r  t u la j ­
d o n í t a n i  n e m  l e h e t .  S ő t  s o k s z o r  a la p o s  o k o k  h e ­
ly e t t  n e m  talál  e g y e b e t  c s e k é l y  á l t a l m e n ő  m e l l é k ­
d o lg o k n á l .  í g y  b i z o n y o s a n  rá fog  j ö n n i  e z e n  i g a z ­
s ág r a ,  h o g y  k e v é s  e m b e r e k  t e s z n e k  m i n d e n t  p r in c í ­
p i u m b ó l ,  ’s  h o g y  az e m b e r i  s z í v n e k  m a jd  a l ig  l e ­
h e t  o k o k a t  tu la jd on í t a n i .
dj I d e g e n  l é g y e n  u g y a n  m i n d e n  f e l l e n g e z ő  
n e m z e t i  P a r t i c u l a r i s m u s t ó l , m e i l y  m i n d e n k o r  m i v e -  
l e t l e n s é g n e k  j e l e ;  d e  e ’ m e l l e t t  m e g a d v á n  a* n e m ­
z e t s é g n e k  a ’ m a g á é t ,  b e c s ü l j e  s z é p  k ü l ö n s é g e i t ,  é s  
ő k e t ,  m in t  s o k  n e m e s  c s e l e k e d e t e k n e k  in d í tó  o k a i t ,  
é s  s z á m ta la n  in d u la t o k n a k  m i n t  m e g  a n ny i  b e l s ő i t ,  
é r d e m e k r e  m é l t a s s a ,  ü g y  t e k in t se  a z o n  é r d e m e s  
h á z a t ,  m e l l y b e n  m u n k á l ó d i k ,  m in t  a’ v i l á g o t ,  ’s  
ü g y - i s ,  m i n t  e g y  N e m z e t e t ,  k i c s i n y b e n .  E g y i k  e -  
ránt  s e m  szaba d  iga zs ág ta la n n ak  l e n n i .
e) F ü k é p e n  v i g y á z z o n , n e h o g y  a’ k ör n y ü lá l l á -  
s o k ’ v i ’sgá lá s a  m e l l e t t ,  v a la m i  m ó d o n  o k o t  ad jon  
a ’ b i z o d a l m a t l a n s á g r a , ’s  a’ t ő l e  v a l ó  i d e g e n s é g r e .
N e m  l e h e t  c z é l o m ,  i t ten h o s z s z a s  a n th r o p o l ó -  
giai  f e j t e g e t é s e k e t  írni  é s  so k  ház i  k ö r n y ü l m é n y e -  
k e t  ’s  t ö r t én e t ek e t  n e v e z e t e s e n  f e l h o z n i ,  m e l l y e k  a ’ 
v i ’s g á l ó d á s n a k  k ü l ö n ö s e n  t á r g y a i ; m i v e l  a m a z o k  
s z á m t a la n  k ö n y v e k b e n  f e l t a l á l b a t ó k , e m e z e k  n e m  
i d e  i l l en ek .  C s a k  n é m e l l y  p o n t o k a t  é r in tek  m é g  
m e g  az ok n ak  k e d v e k é r t ,  a ’ kik ő k e t  h a sz n á lh a t j á k ;  
ez ek e t - i s  c s ak  a p h or i s m á k  g y a n á n t ,  ki fej l é s ek e t  é s  
b éb iz o n y í t á s o k a t  az é l e t b e n  találja a* b ö l c s  N e v e l ő .
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1 .  A* k i c s i n y s é g e k ,  a’ l e g c s e k é l y e b b  t e t t e k ,  e -  
s e t e k ,  a ’ l e g b ő v e b b  ’s  l e g b i z o n y o s a b b  e s m e r e t r e  
v i s z n e k ,  m i v e l  c s u p á n  a* t e r m é s z e t b ő l  s z á r m a z n a k  
m i n d e n  m e s t e r s é g  é s  s z í n e z é s  n é lk ü l .  E z e k r e  füg -  
g e s z s z e  f ő k é p e n  ü g y e i m é t  a’ ház i  N e v e l ő .  E z e k e t  
l e g k ö n n y e b b e n  ki f og ja  t a n ú l n i ; a zo n  f e l ü l  s z é p e n  
e l k e r ü lh e t  m i n d e n  t i t k o l ó d á s b e l i  ’s  a la t to m o s  m a g a -  
v i s e l e t ü  g y a n ú k a t ,  m i v e l  az i l l ye n  c s e k é l y s é g e k n e k  
c s e l e k v ő i ,  e z e k b e  s e m m i  f o n t o s s á g o t  n e m  h e l y h e z -  
t e t v é n ,  m á s r ó l  s e m  g o n d o l j á k ,  azt  b e n n e k  talá ln i .  
I t t  m é g  az a’ h a s z o n - i s  v a g y o n ,  h o g y  n e m  k ö t e ­
l e s  a ’ N e v e l ő  n y i l v á n  k i j e l e n te n i  v é l e k e d é s é t ,  m i ­
v e l  a' t ö b b s é g  e l ő t t  e z e k  in d i f f er en s  d o l g o k ; d e  
a f o n t o s a b b a k n á l  e z  n a g y o b b  n e h é z s é g g e l  j á r ,  m e r t  
i t t  a’ r é s z v é t  s o k s z o r  m aj d  e l k e r ü l h e t e t l e n ,  m e l l y  
á l ta l  k ö n n y ű  va lak i t  m e g s é r t e n i ,  va g y  az ő s z i n t e ­
s é g e t  k iv e t k e z n i .
2 . L e g s z e b b  v i ’s g á l ó d ó  m e z e j e  to v á b b á  a’ N e ­
v e l ő n e k  a’ v í g a s s á g .  M i d ő n  a ’ s z í v e k  a ’ sa n y a rú  
p o l i t i k á n a k ,  f e s z ü l t s é g n e k ,  ’s  e m é s z t ő  g o n d o k n a k  
b i l i n c s e i  a ló l  f e l s z a b a d ú l n a k , l e b e g v é n  az é l e t n e k  
k e d v e s  é r z é s é b e n ,  s z in te  m e g n y í l n a k .  E k k o r  s z a ­
b a d  l e n g é s e k r e  k a p n a k  m i n d e n  in d u la to k  , k í v á n s á ­
g o k ,  r e m é n y e k ,  ó h a j t á s o k ;  m i n d e n  é l ő  f e lker e s i  
i gaz i  e l e m é t ,  k i terj eszt i  s z a b a d s á g a  s z á r n y a i t ;  e k ­
ko r  j ö n  v i l á g o s s á g r a  n e m  cs ak  a z ,  m i i l y e n e k  az  
e m b e r e k n e k  b e l s ő  a l k o t á s o k ;  h a n e m  a z - i s , m i i l y e ­
n e k  v o l n á n a k ,  ha  m i n d e n k o r  k é n y je k r e  r e p ü l h e t n é ­
n e k ,  ső t  a z - i s ,  m i i l y e n e k  l e h e t n e k  m é g  u t ó b b .  I t ­
t e n  k ö n n y e n  á ltál lá that ja  a’ v i ’s g á l ó  m i n d  a z o n  re j ­
t e t t  in d í t ó  o k o k a t ,  m e í l y e k  s o k s z o r  a ’ s z m l é s  alatt  
g y e n g é k n e k  t e t s z e n e k ,  s o k s z o r  e l tű n n i  's k ihü ln i - i s  
g y a n i t t a t n a k ,  e g é s z  v a l ó s á g j o k b a n ’s  e r e j ű k b e n ,  itt l ó g ­
ja f e l f e d e z n i  a ’ v é l e m é n y e k n e k  e z er  s z ö v e v é n y j é t  , 
a' j ö v e n d ő n e k  t e m é r d e k  l e h e t ő s  e s e t e i t .  I t t  g y ű j t ­
h e t  m a g á n a k  n a g y  b é lá tá s t  é s  b ö l c s e s s é g e t , azok-
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t i a k , a ’ k ik n e k  h a j l a n d ó s á g á t ó l  so k  f ü g g ,  m i n d e n  
k ö r n y ű l m é n y e k b e n  k e d v ö k e t  t a l á l n i , s z iv e i k re  t i tkon  
b é f o l y á s s a l  l enn i .  L i c h t e n b e r g n e k  e g y  b ö l c s  m o n ­
d á s a ,  á m b á r  n e m  m i n d e n n e k  áll  k e z é r e ,  itt  m e g ­
j e g y z é s t  é r d e m e l ,  ’s  e z  az :  „í^d) (fűbe &urd) me in  
gan§eé  Seben g e f u n b e n ,  bafí  fid) bér Charac ter  etneé 
SDíenfdjen a u é  níd)tő fo fel;r ernennen l ä f j t ,  w en n  alte  
b i t t e l  f e l i e n ,  á l é  burd) einen © d j e r ^ ,  ben er übeí  
n i m m t . “ N e m  e g y é b b  o k b ó l ,  m i n t ,  b o g y  akkor  az 
i n d i v id u á l i t á s  e g é s z  er e j é b e n  v a g y o n , é s  a’ v í g s á g  
n e k i  e l ég  b á to r s á g o t  á d , azt  a ’ m i  né k i  n e m  tet ­
s z i k ,  k i j e l e n t en i .
3 . L e g n a g y o b b  s e g í t s é g é r e  v an  a’ házi  N e v e l ő ­
n e k ,  ha ő az Úr i  h á z ’ n é m e l l y  e l ő k e l ő  bará t jának  
b i z o d a l m á t  m e g n y e r t e ,  a’ ki n ek i  l e g t ö b b e t  f e l f e d e z ­
h e t ,  é s  m i n d e n b e n  a' l e g o k o s a b b  ú tm u t a t á s t  a d ha t ­
ja.  E g y  f iatal  N e v e l ő n e k  s e m m i t  jo b b a n  n e m  a já n l ­
h a t o k ,  m i n t  e z t .  L e g j ó z a n a b b a n  c s e l e k s z i k  a z ,  a’ 
ki  i l l ye n  e l ő s e g é d  n é l k ü l  b e  s e m  l é p  r e n d e l t e t é s é ­
n e k  h e ly é r e .  A* m e g h í v ó  l e v é l l e l  é p e n  ú g y  v an  
a ’ d o l o g  , m i n t  a ’ f e l l y eb b  érintett*  h iva ta lbe l i  b e ­
v e z e t é s s e l .  H o g y  s e m m i  vára t lan  e s e t  n e  é r j e ,  
m e l l y  s z í v é b e  k e d v e t l e n  v a g y  f é l s z e g  b e n y o m á s t  t e ­
h e t n e ;  s z ü k s é g e s ,  h o g y  l e l k é b e n  e l é b b  ot t  l e g y e n ,  
a ’ l e g f ő b b  d o l g o k a t  e l ő re  tudja  ; a ’ m i t  p e d i g  c s a k  
i l l y en  h ű s é g e s  é s  n y í l t s z ív ű  barát  ál tal  t u d h a t - m e g .  
M e l l y  b o l d o g  l e s z ,  ha to váb b ra  is b ö l c s  t a ná t sa da -  
s á t , é s  n é m e l l y  t ö r t é n e n d ő k b e n  e g y e d ü l  an n a k  il­
l e n d ő  k ö zb en já r ás á t  ha szná lha t ja  !
4 - H o g y  a’ N e v e l ő  m i n d  e z e k b ő l  á l l a n d ó  t u ­
d o m á n y t  é s  b ö l c s e s s é g e t  s z e r e z z e n  m a g á n a k ,  tar­
t s o n  J e g y z ő - k ö n y v e t ,  m c l l y b e n  ré szreha j lá s  n é lk ü l  
m i n d e n t  f e l í r j o n ,  é s  o k o s a n  c o m b i n á l j o n .
N e m  íratik m i n d e n  m i n d e n e k n e k  s z ám á ra .  A -  
zo k  a’ k iknek  i l l y eu re  s z ü k s é g ü k  n i n c s ,  v e s s é k  f é l re .  
S o k  fiatal e m b e r e k ,  kik a ’ n e v e l é s r e  ad ják  m a g o ­
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k á t ,  r e m é n y i e m  találn i  f o g n a k  e b b e n  n é m e l l y  f i g y e ­
l e m r e  m é l t ó  j e g y z é s e k e t , m e l l y e k e t  e l m é j ü k b e n  tart­
v á n ,  a’ h á z n a k ,  m e l l y b e n ' v á g y n a k ,  s z o k á s a i t ,  i ó n ­
j á t ,  m ó d i j á t ,  o k o s  tá r sa lk od á sa ik  k ö z b e n  m e g e s m e -  
r i k ,  é s  e z e n  e s m é r e t e t  h a s z o n r a - i s  f ord í t ják .
\ S ze p e zd i Kiss JÁjsos , 
B ecsben .
Szabadsági alanságr ól és Neki tulajdoníth a ló­
ságról ( Jmputabilitas)  Hufeland К. TV. á lta l 9 
egy Nevezetlennek ezen tárgyról való ítéle­
tével együtt.
j \ I i n d e n  e m b e r n e k  v á g y n a k  s z ü l e t e t t  ö s z t ö n e i  a* 
r o s z r a , az e g y n e k  t ö b b ,  a ’ m á s n a k  k e v e s e b b  s z á m ­
m a l ,  az e g y n e k  i n k á b b  e h e z ,  a’ m á s n a k  in k á b b  
a m a h o z .  H o g y  e z e k e t  m e g h a r c z o l j a  , \s i l l e n d ő  kor­
lá tok  k ö z ö t t  t ar t sa ,  azért  ada to t t  n e k i  az  é s z .  —  
E z ,  e g é s z  é l e t é n e k  m i n t e g y  f e l a d o t t  m u n k á j a ,  h o g y  
a’ b e n n e  l a k ó ,  ’s  v e l e  e g y  h á z b a n  é l ő  á l l a ton  u -  
r a l k o d j o n .  A z  e r k ő l c s i s é g , ’S m é g  i n k á b b  a ’ v a l ­
lás  s e g í t i k  őt  e b b e n .  —  D e  ha ez t  e l m ú l a s z t j a ,  
ú g y  e z e n  ál lat i  ö s z t ö n ö k ,  m i n d é g  tö b b  h a t a l m a t ,  
s ő t  u to l jára  f e l s ő b b s é g e t  n y e r n e k ,  ’s b i r t o k jo k b a  e j ­
t ik az é s z t ;  ők  t e l y e s é g g e l  e rő t  v e s z n e k  az e m b e ­
ren  , s  v é g e z e t r e  az é s z n e k  é s  a’ v a l l á s n a k  m i n d e n  
b e s z ó l l á s a  m e l l e t t - i s , e l l en tá l ha ta t lan ú l  a ’ g o n o s z
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c s e l e k e d e t r e  h a jt já k .  í g y  tá m a d  a zu tá n  a z ,  m e l l y e t  
gyilkolás- , lopás-, paráznaság-, részegeskedési;ágy­
nak n e v e z n e k ,  h o v á  a’ gyújtogatás-, méregül és- ; ’s  
önmagagyilkolásv ágy , m e r ő  ú j o n n a n  tá m a d t ,  ’s- k i  
tu d ja  m é g  h á n y  v á rh a tó  M o n o m á n iá k  ta r to zn a k .  M ár  
e g y  Hlyen e m b e r t  v a ló b a n  b e t e g n e k  é s  s z a b a d s á g -  
ta la n n a k  k e l l  n é z n i ; d e  ez  k o r á n ts e m  tö r h -e l  a ’ INc— 
k i t u l a j d o n í t h a t ó s á g o t , ( 3 urc^ n u n 9é f ^ ^ . ^ e^ )  é s
a’ f e le le t  k ö t e l e s s é g é t ,  a* m á r  v é g h e z  v it t  t s e l e -  
k e d e t  m e l l e t t .  M ert  é p e n  a b b a n  á ll a ’ b ü n t e t h e -  
t é s ,  é s  a’ n e k i t u l a j d o n í t h a t ó s á g , h o g y  az e m b e r  a -  
z o n  ö s z t ö n t  a n n y ira  m e n n i  e n g e d é ,  h o g y  v é g t é r e  
i l l y e n  á l la p o tr a ,  m e l l y e t  r é s z in t e  e s z t e l e n s é g n e k  n e ­
v e z h e t n i ,  ju th a to t t .  E z  h a s o n l ó  e se t  , m in t  m ik o r  
v a la k i  l e g n a g y o b b  in d ú la t j á b a n , v a la m i  v é tk e t  e l ­
k ö v e t .  A ’ c s e l e k e d e t ’ s z e m p i l la n t á s á b a n  ez - is  s z a -  
b a d s á g t a l a n , é s  e s z t e le n  u g y a n , d e  ez  a’ h ibát  é s  
a' v é tk e t  n e m  t ö r l i - e l .  A z  e l ő i d ő  , ( ’s  m o s t - i s  a ’
k ö z e m b e r )  ig e n  jó l  e s m e r le  e z e n  á l la p o t o t ,  é s  e z e n  
s z a v a k k a l  adá e l ő :  „ A z  ö r d ö g  s z á l t - m e g “ v a g y  p e ­
d ig  „ m e g í g é z e t t , “ é s  h e l y e s e n ,  c sa k  az ö r d ö g  alatt  
a z  u ra lk o d á sr a  ért r ó s z  p r in c íp iu m o t  s z ü k s é g  é r t e ­
n i ;  d e  a’ F e l s ő s é g  n e m  tek in t  e z e n  m e n t e g e t é s r e , 
m e l l y  a ’ m o s t a n iv a l ,  t .  i .  a* t e r m é s z e t i  s z ü k s é g ’ m e n -  
t e g e t é s é v e l  ö s z s z e j ö n ,  h a n e m  m e g b ü n t e t i  a’ v é t k e s t .
A z  ö r d ö g ’ h e ly é r e  lé p e t t  m o s t  az O r g a n i s a t io ,  
a’ te s t i  b e f o l y á s ,  a ’ b e t e g s é g ,  ’s e z e k n e k  v é d l ő i k ,  
—  itt  v a l ó s á g o s  Avöcati di Diabolo, —  az O r v o ­
s o k .  —  M i ,  m in t  o r v o s o k ,  ö r ö m e s t  m e g e n g e d j ü k ,  
h o g y  a’ l é l e k  é s  a’ t e s t  k ö l t s ö n ö s  ö s z s z e k ö l t e t é s b e n  
á l la n a k ,  s ő t  h o g y  m in d e n  ö s z t ö n n e k  van tu la jd o n  
e s z k ö z e , ( o r g á n u m )  t o v á b b á , h o g y  az ö s z t ö n n e k  
k e d v e z é s e  á l l a l ,  az e s z k ö z  tá p lá l ta t ik ,  ú g y ,  m in t  
m e g f o r d í t v a ,  az e s z k ö z  h a ta lm a  álta l az ö s z t ö n ,  u -  
tó ljára  az e l l e n lá l lh a t a t la n s á g ig ,  —  D e  n e m  u g y a n  
a z -e  a z ,  m e l l y e t  az e lő t t  m o n d á n k ,  tsak  h o g y  testi
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m a té r ia l i s  —  t e k in te tb e  k i f e j e z v e ?  —  N e m  e g y r e  
j ö n - e  az  e s z k ö z  az  ö s z t ö n n e l  ö s z s z e ?  ’s  n e m  az  
e m b e r  h ib á j a - e ,  h o g y  az  ö s z t ö n n e k  k e d v e z é s e  á l t a l ,  
e s z k ö z e  o l ly a n  h a ta lm a s  b e f o ly á s t  n y e r t ,  v a g y  h a  
az a ’ t e r m é s z e t t ő l ,  a v a g y  b e t e g s é g  á l t a l ,  a n n y ir a  
e r ő s  v o l t ,  h o g y  azt  az e m b e r  é s z  é s  v a l lá s  á lta l  
n e m  z a b o l á z t a - m e g , é s  í g y  m a g a  az e s z k ö z t ő l  a n ­
n a k  e l e d e l é t  e lh ú z t a .  M e r t  h o g y  e z t  a’ h í já n o s  l e l ­
k i - b e f o l y á s ,  é s  le lk i - in g e r  á lta l  v é g h e z  v in n i  l e h e t ,  
a zt  b iz o n y í t ja  a’ m a g g o l y ó k ’ e l e n y é s z é s e ,  a z o k n á l ,  
kik  s o k á ig  é ln e k  s z o r o s  m a g o k m e g t a r t á s á b a n , a z -a z :  
a ’ l é l e k n e k  az é r z é k i s é g t ő l ,  n e m  csa k  p h y s i c u s ,  h a ­
n e m  p s y c h i c u s  t e ly e s  e l v o n á s á b a n ,  é s  a n n a k  a ’ s z á ­
raz  a b s tr á c t u s  tá rg y a k ra  v a ló  f o r d í tá s á b a n .  É r t e t ő ­
d i k ,  h o g y  itt  e g y  á ta ljá b a n  n e m  a’ t ö k é l e t e s  e s z t e -  
l e n s é g r ő l  v a n  a* s z ó ,  n ie l l y  i g e n - i s  a’ t e s t t ő l  f ü g -  
h e t ő  le h e t .
A z  v a ló b a n  m e g f o g h a t a t l a n ,  h o g y  e z e n  ú j  ta-  
ta n í tá s n a k  v é d e l m e z ő i  azt  az I n c o n s e q u e n t i á t  n e m  
é r z i k ,  m e l l y b e  b e l e k e v e r e d n e k .  M i n d e n  ö s z t ö n ö k  
k ö z ö t t  b iz o n y á r a  l e g e r ő s e b b  a ’ n e m i - ö s z t ö n .  N e m  
k e l l e n e - e  t e h á t  i l l y e n  ta n ítá s  s z e r é n t  az eröszakte- 
te lt , a’ paráznaságot ’s a ’ t. m in t  n e k i  n e m l u l a j d o -  
n í l h a t ó u a k , a n n a k o k á é r t  b ü n t e t h e t e t l e n n e k  í t é l n i ,  
m i h e l y t  a’ c s e l e k v ő  m e g m u t a th a t n á  , h o g y  ő  n e m i -  
m o n o m a n i á b a n  s z e n v e d ,  m e l l y ,  f á j d a lo m !  a’ m a i  
id ő b e n  n e m  le n n e  n e h é z .
N e m  k e l l e n e - e  e z e n  ta n í tá sn á l  f o g v a  a z t ,  a’ ki 
r é s z e g s é g é b e n  v a la m i v é t k e t  k ö v e t - e l ,  b á n t e l h e t e l -  
l e n n e k  í t é l n ü n k ,  h i s z e n  ő  s e m  c s e l e k e d e t t  s z a b a ­
d o n  ’s  íg y  n e k i  n e m t u la j d o n i lh a t ó  k é p e n  ? —  E s
m é g - i s  m e g b ü n t e t i  e g y  b ö l c s  F e l s ő s é g  e z e n  v é tk e ­
k e t  n e m  k ü l ö m b e n , m in t  m á s f é l é k e t ;  ő  n e m  a n ­
n y ira  b ü n te t i  a’ c s e l e k e d e t e t ,  . m in t ,  h o g y  a ’ c s e l e k v ő  
o l ly a n  á l la p o tb a  h e ly h e z t e t t e  m a g á i ,  m e l l y  a’ c s e l e ­
k e d e t e t  l e h e t s é g e s s é  t e t te .
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A* f ix u s  i d e á k , é s z t é v e l y g é s e k  u g y a n  a z t  c s e ­
l e k s z i k ;  d e  m é g  n e m  r é g e n  í t é l te  a’ D á n u s  K o r ­
m á n y s z é k  v é l e m é n y e m  s z e r é n t  t e ly e s  j u s s a l , a z o n  
s z e r e n t s é t l e n  A ty á t  h a lá lr a ,  a* ki e g y  i l ly e n  e l m e ­
á l la p o t b a n ,  m i n d e n  v é t k e k  k ö z t  a’ le g in k á b b  t e r m é ­
s z e t  e l l e n  v a ló t  ( m e l l y  ig e n - i s  c sa k  e g y  n e m é b e n  az  
e s z t e l e n s é g n e k  l e h e t s é g e s )  k ö v e t e t t  e l ,  h o g y  tu la jd o n  
n é g y  g y e r m e k e i t  é l e t e k tő l  m e g f o s z t á .
N e m  t e n n e - e  ez  é p e n  a n n y i t ,  m in t  a ’ s z e n v e ­
d e l m e t ,  ( p a s s i ó )  az á l la t i sá g o t  az  e m b e r b e n ,  az  er­
k ö l c s t e l e n s é g e t  é s  a ’ v a l lá s la la n s á g o t  m e g a la p í t a n i  é s  
t ö r v é n y e s í t e n i ,  h o g y h a  valaki a zo k n a k  k i t ö r é s e i k e t ,  
a’ M o n o m a n iá n a k  n e v e  a latt  m e n t e g e t n i ,  é s  t ö r v é ­
n y e s e n  b ü u t e t h e t c t l e n n e k  h ird etn i  a k a rn á .  —  M e rt  
n e m  kell e l f e le j t e n i  a ’ b ü n t e t é s n e k  v i s z s z a h a t ó  e r e ­
j é t ,  é s  h o g y  a’ t ő le  va ló  f é l e l e m  m a g a ,  i l ly e n  á l­
la p o tb a n  a ’ le lk e t  a ’ c s e l e k e d e t n e k  v é g h e z v i t e l é t ő l  
v i s z s z a i j j e s z t h e t i .  —  N e m  lá t j u k - e ,  h o g y  m a g á b a n  
a z  á l o m b a n ,  a ’ b ü n te té s r e  v a ló  v i s z s z a e m l é k e z é s , 
a ’ g y e r m e k e k e t  b iz o n y o s  h ib á ik tó l  v i s z s z a ta r tó z ta l -  
hatja  ? —  I g e n  n e v e z e t e s  itt a zo n  p é l d a ,  m e l -  
lye t  a ’ rég i t ö r té n e t ír ó k  b e s z é l t e t l e k :  K ö z ö n s é g e s s é  
l e l t  e g y  g ö r ö g  s z ig e t e n  a ’ fiatal le á n y o k n á l  , m a g o k ­
nak  S a p p h o  n y o m d o k a i  u t á n ,  s z e r e l m ö k ’ d ü h é b e n ,  
h a lá lt  o k o z n i .  A ’ F e l s ő s é g  n e m  ta lá lt  u to ljá ra  m á s  
e s z k ö z t  e z e n  z e n e b o n á n a k  e l h á r í t á s á r a ,  m i n t ,  h o g y  
e g y  o l ly a n  ö n g y i lk o s n é n a k  h o l t t e s t e  a* le g rú ta b b  
m ó d r a  m e z í t e le n  az ú t s z á k o n  h u r tz o l ta s s o n .  E z  
h a sz n á l t  e g y e d ü l .  E z e n  s z é g y e n t ő l  é s  h o lta  u tá n n i  
g y a lá z a t tó l  v a ló  f é le le m  m e g g y ő z t e  az ö n g y i l k o s s á g ’ 
h a ta lm a s  ö s z t ö n é t ,  —  ’s  ez  e lm a ra d t .
N e m  k e l l e n e - e  a ’ m o s t ,  f á j d a lo m !  m in d é g  in ­
k á b b  h a t a lm a s k o d ó  ö n g y i l k o s s á g ’ M o n o m a n iá ja  m e l ­
le t t ,  h a s o n l ó  e s z k ö z ö k e t  fo g a n a t ta l  h a s z n á ln i ?  É s  
n e m  ta g a d h a ta t la n -e  ,  h o g y  az ö n g y i lk o s s á g  a z ó l ta  
m in d é g  s z á m o s a b b ,  m ió l ta  az a zza l  k í i l ö m b e n  ő s z -
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s z e k ö t ö t t  s z é g y e n t  e l t ö r l ö l l é k ,  s ő t  azt a’ V e r s e z e t e k -  
b e n  's P i o m á n o k b a n - i s , m in t  v a la m i  s z é p e t  é s  j e l e ­
s e t  e lő a d tá k .
N e m  m ú la s z t h a t o m - e l  e z e n  a lk a lm a to s s á g g a l  
e g y  N e v e z e t l e n n e k  j e l e s  sz a v a i t  k ö z l e n i ,  m c l l y e k  
Hitzignek „Annalen der Criminal Rechtspflege“ n e v ű  
K ö n y v é b e n ,  1828 . 4 « K ö t .  Esquirol írá sá n a k  ( s u r  
la  M o n o m a n ie  h o m i c i d e .  Ü b e r s e t z t  v .  D r .  D a u m . )  
a lk a lm á v a l  m o n d a t ta k .
A ’ N e v e z e t l e n  itt k ö v e t k e z ő k é p e n  f e j e z i -k i  m a ­
g á t :
E l ő s z ö r - i s  e g é s z e n  e g y e t  é r tek  az Ú rr a l  *s B a -  
r á t u n k a l , h o g y  jó  e g y  i l ly e n  írá s t  a n n a k  e g é s z  
ö s z s z e k ö t t e t é s é b e n  a’ ( N é m e t )  k ö z ö n s é g g e l  m e g e s -  
m e r l e t n i ,  m e r t  a b b ó l  le g jo b b a n  k i t u d h a t n i ,  m e l l y  
g y e n g e  lá b o n  áll t u la j d o n k é p e n  a zo n  ú j ,  az e m b e r t  
m e g b e t s t e l e n i t ő  ta n ítá s  a ’ M o n o m a n i á r ó l , az ö s z t ö ­
n ö k r ő l ,  az in g e r e k r ő l  's a ’ t .  m e l l y e k n e k  a’ s z a b a d ­
s á g o t  k e l l e n e  e l t ö r le n i ;  m e l l y  in g ó  é s  k ö n n y ű  le ­
g y e n  e z e n  o k o s k o d á s  , m e l ly  b i z o n y ta la n o k  a ’ t e t te k  
( í a c l a ) ,  m e l l y  h o m á l y o s ,  z ű r z a v a r o s ,  é s  h a m is  í t é ­
le te k  , az  e m b e r  le lk i  é s  erk ö l ts i  t e r m é s z e t é r ő l  é s  
r e n d e l t e t é s é r ő l ,  m e l l y e k  m o s t  új b ö l c s e s s é g  g y a n á n t  
árú ita tn ak . E z t  az e g é s z  r e n d s z e r t  ( s y s t e m a )  az ő  
g y e n g e s é g é b e n  e lő a d n i  k e l l e n e  le g in k á b b  e z e n  ír á s ­
n a k  , ’s  m i n t h o g y  ez  a zo n  új ta n ítá s  C o r y p h a e u s s a i -  
n ak  e g y i k é t ő l  s z á r m a z i k ,  ki a n n a k  k ö v e t ő i n é l  n a g y  
h ir b e n ,  n év b er i  van  ; a zér t  jó  l é s z e n  m a g á t  h a g y n i  b e ­
s z é l n i ,  h o g y  m in d  a z o k ,  kik  jó  p r in c íp iu m o k k a l  
b írn a k  e s m e r j é k - m e g , m e l l y  hátra  v á g y n a k  m é g  
F r a n c z ia - o r s z á g b a n  e b b e n  a’ d o l o g b a n ,  s m e l l y  
k e v é s s é  é r d e m e s  p ,  o.- a’ s z e r z ő t  e g y  Heinrothoz é s  
darushoz  á l l í ta n i .
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A z o n  g o n d o l k o z á s t ,  m e l l y , k ü l ö m b c n  h i h e t ő ,  
m in d e n  k ü lö n ö s  s z á n d é k  n é lk ü l  v a l ó , ’s  s z e m é l y e ­
s e n  b e c s ü le t e s  s z e r z ő n e k ,  e g é s z  m u n k á já n  v o n ó d i k ,  
é n  c s u p á n  csak  e l k e r ü lh e t e t le n  u g y a n ,  d e  s z o m o ­
rú  k ö v e t k e z é s n e k  t a r t h a t o m ,  m e l l y  az em b er i  l é l e k  
é s  a k a ra t ,  ú g y ,  m in t  s z in t é n  a' le g fő b b  e r k ö lc s i  é s  
v a l lá s o s  p r in c íp iu m o k  fe le t t  v a ló  b ö l c s e l k e d é s n e k  
t e ly e s  e l g y e n g ü l é s é b ő l ,  é s  e l t é v e d é s é b ő l  e r e d e t i .
E ’ m e l l e t t  e g é s z  ta lá ló s  m e s e  n e k e m  az a’ h a ­
tárta lan  k ö n n y e l m ű s é g  a’ te t t  d o l g o k ’ e l ő h o z á s á n á l  
é s  b e b iz o n y í t á s á n á l , e g y  o l ly a n  s k e p t ik u s  id ő b e n  , 
m in t  a’ m á i ,  m e l l y  az ő tö r té n e t i  b ír á lá s á v a l  ( h i -  
s to r ica  C rit ica )  an n y ira  d ic s e k s z ik .  E z z e l  én  s e m ­
m ik é p e n  azt  á l l í ta n i  n e m  a k a r o m ,  h o g y  m in d  a - 
z o n  e g y e s  t e t t e k ,  m e l l y e k e t  Ésquirol e l ő h o z ,  t e l ­
j e s s é g g e l  l e v e g ő b ő l  v é te t t e k  l é g y e n .  D e  h a  az U r  
arra p. o .  v i s z s z a e m lé k e z n i  akar , h o g y  m ik é p  b á n ta k  
l é g y c u  az E v a n g y é l i o m ’ c s u d á i v a l ; ú g y  b izo n y á ra  
v e l e m  e g y e t  fo g  é r t e n i , h o g y  a ’ tö r té n e t i  b i z o n y ­
sá g n a k  l e g ig a z s á g o s a b b  k ív á n á sa  s z e r é n t ,  m in d  e g y ik  
o l t  e l b e s z é l t ’s  le t t  d o l o g n a k ,  ha a n n a k ,  m in t  t a l p k ő ­
n e k ,  a k á r m e l ly  c s e k é l y  k ö v e t k e z l e t é s n é l - i s  k e l l e n e  
s z o l g á l n i ,  a ’ l e g l e l k i e s m é r e t e s e b b e n  s z e m m e l  tar­
t o t t n a k ,  t ö r v é n y e s e n  m e g a la p í t o t t n a k , ’s  az u tá n  a’ 
l e g k ö r n y ü l m é n y e s e b b e n  c l b e s z é l t e t t n e k  , m i n d e n e k  
f e le t t  n é v e n  n e v e z e t t ,  d o lg o t  é r t ő ,  ’s  s z a b a d  ta ­
n ú k ’ h o s z s z ú  so r a  á lta l  m e g e r ő s í t e t t n e k  k e l l  l e n n i , 
m e l l y  u t o l s ó k ,  a’ m i t  jó l  k e l l  m e g j e g y e z n i ,  o l iy a -  
n o k  l e g y e n e k ,  kik a m a z  új ta n ítá so k n a k  e lő r e  n e m  
k e d v e z t e k ,  v a g y  m in t  a zo k n a k  ta lá ló i  é s  t e r j e s z t ő i ,  
n e m  e s m e r e t e s e k .  ’S  t ő lü n k  e z e n  ír á sb a n  m é g - i s  
az k ív á n ta t ik ,  h o g y  azt  E v a n g y é l i o m n a k  ta r t s u k ,  
ha v a la h o l  v a la m i o rv o s i  J o u r n á l  , v a g y  a’ S v á b  
M e rk ú r n a k  a k á r m e l ly  m i n d e n n a p i  c z i k k e l y e ,  v a g y  
p e d ig  Dvt Marc P a r i s b a n  , e g y  e s e t e t  b e s z é l n e k ,  a’ 
h ol s z e m l á t o m á s t ,  a’ ró la  te t t  í t é l e t ,  ’s  b e l ő l e  v a ló
ju n iu sz  1830.
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k ö v e t k e z t e l é s  a' t ö r t é n e t n e k  e lő a d á sá v a l  e g y b e z a ­
v a rta tn a k .  E n  n e m  k ív á n o k  s o k a t , ha  azt  k ív á ­
n o m ,  h o g y  m in d  e z e n  e s e t e k ,  m e l ly e k b e n  Esquirob- 
n a k  é r t e l m é b e n ,  i Ily en M o n o m a n iá k r ó l  van  a’ s z ó ,  
s z ü k s é g e s k é p e n  a zo n  új ta n í tá so k n a k  e g y  e l l e n f e l é ­
t ő l ,  s z e m m e l  ta r ta s s a n a k ,  ’s  á lta la  e l - i s  b e s z é l t e s ­
s e n e k .
E n  m in d a z o n á l t a l  ab ba  h a g y o m  a’ j e l e n l é v ő  
írás  t ö r té n e t i  f u n d a m e n t o m a  e l l e n  v a ló  ig a z s á g o s  
e l l e n v e t é s e k e t ,  \s  csak  a h o z  ta r to m  m a g a m a t  a ’ m it  
a’ s z e r z ő  in n e n  k ö v e t k e z t e t n i  ak ar.
A z o n  e s e t e k  k ö z ü l , s o k  a ’ v i s z s z a t é r ő  fo r r ó -  
d ü h ö s s é g n e k  ( e in e  p e r i o d i s c h e  a k u te  R a s e r e y )  m e l l y -  
n e k  id e j e  a latt  va lak i m á s  e m b e r e k e t  m e g ö l t ,  p é l ­
d á it  fo g la lja  m a g á b a n .  H o g y  ez  m in d e n n a p  m e g ­
e s h e t ,  é s  h o g y  a’ d ü h ö s  a* n e k i tu la jd o n ith a tá s tó l  
m e n t ,  s e m m i  k é t s é g e t  n e m  s z e n v e d .  —  E l l e n b e n  
a’ tu la jd o n  probandum thema, m e l l y  a’ j e le n  v a ló  
ír á sb a n  f e l f o r o g ,  a’ k ö v e t k e z e n d ő ;  Vágynak esetek, 
mellyekben a' nélkül, hogy valami különös haszon­
leső princípiumnak helye volna, az a kedv fejti-ki 
magát az emberben, hogy mást megöljön; ez a' vágy 
no , mindég erősebb és erősebb lesz , végiére győze­
delmeskedik az ember lelkiesméretén, 's véghez vi­
szi a cselekedetet. — Ezen nemű gyilkosok d  neki­
tulajdoníthatástál mentiek. —
E z  az á l l í t á s ,  m e l l y e t  Esquirol az e lő t tü n k  l é v ő  
é r t e k e z é s b e n  v é d e l m e z , m e r ő  k ö v e t k e z é s e  an n a k  
az é p e n  o l ly a n  f e l e s l e g e s  é s  e s z t e l e n ,  m in t  az a l­
k a lm a z ta tá sb a n  á r t a lm a s ,  *s a ’ v a l lá s sa l  e g é s z e n  e l ­
l e n k e z ő  a l a p t é t e l n e k ,  m e l l y e t  n e v e z e t e s e n  a ' l e g t ö b b  
te s t i  v é t k e k r e  n é z v e  a’ n e m ig a z i  f e lv i l á g o s o d á s n a k  
i d ő k ö z é b e n  a n n y is z o r  f e l h o z t a k ,  é s  n y i lv á n  v a g y  
h a l lg a t v a ,  az e r k ő l c s t u d o m á n y  p r in c íp iu m á v á  t e t té k :  
r>Az e m b e r  t e r m é s z e t é v e l  e g y e z ő l e g  é l j e n ,  ’s  ö s z ­
t ö n e in e k  e n g e d j e n ,  m e l l y e k e t  az I s t e n  b e lé  o l t o t t . “
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H o g y  az e m b e r ’ c s e l e k e d e t e in e k  s in ó r m é r t é k e  az I s ­
t e n ’ p o s i t iv u s  t ö r v é n n y é , é s  b o g y  c s u p á n  csa k  ez  
ig a z ít ja -e l  e r k ö lc s i  t e k in te tb e n  a ’ p ert  az i g a z s á g  
é s  az ig a z s á g ta la n s á g  k ö z ö t t ,  é p e n  e z t ,  e g y e n e s e u  
v a g y  m e l l é k e s e n  ( d i r e c t e  v e i  in d i r e c l e )  akarják ta ­
g a d n i ,  az e m b e r n e k  tá rg y b e l i  ( o b j e c t i v u s )  i s te n i  
t ö r v é n y  erá n t  v a ló  h itét  e r ő t l e n í t e n i , ’s  la s s a n - la s -  
sa n  le r o n ta n i ,  v é tk e s  é s  h ib á z ó  t e r m é s z e t é b e n  az 
e m b e r n e k ,  a’ m in t  v a n ,  az E r .k ő lc s tu d o m á n y  for­
rá sá t  k e r e s n i ;  é p e n  ú g y ,  m in t  n é m e l y e k  az e m ­
b er i  é s z b e n ,  m in t  o l ly a n b a n ,  n e m  azt az  e s z k ö z t  
t e k in t e t t é k ,  m e l l y  á lta l  a z ,  az  ig a z s á g o t  f e lv e h e t i  
é s  m e g f o g h a t j a ,  h a n e m  a z t ,  m in t e g y  t e r e m tő  h a ­
ta lm a t  t i s z t e l t é k ,  m e l l y  a’ v a l lá s t  é s  ig a z s á g o t  m a ­
tér ia l i te r  ö n m a g á t ó l  h o z n á - e lő .  —  H a  m á r  e g y  f ő ­
e m b e r n e k  a zo n  b e l s ő  t itk os  in g e r fo r m a  v á g y a  ( in -  
s t in c t u s )  f e l é b r e d ,  m á st  m e g ö l n i ,  ’s  ő e z e n  ö s z t ö n t  
k ö v e t i ,  a k k o r  az n em  g o n o s z s á g ,  h a n e m  az e m b e r  
cs a k  azt  m i v e i é ,  a ’ m it  b e l s e j e  m o n d o t t .  11a va ­
lak i s z o r o s  k ö v e t k e z t e t é s k é p e n  akarna o k o s k o d n i ,  
ú g y  az i i l y e n  g y i l k o s t ,  ki ö n  tö r v é n y é t  k ö v e t i ,  m in t ­
e g y  e r k ö lc s i  v i t é z t  tu la jd o n k é p e n  m a g a sz ta ln i  k e l ­
l e n e ,  m e l ly  m á r  id ő n k b e n  m e g - i s  t ö r t é n t ,  ha a’ 
g y i lk o s s á g  az i d ő n e k  p o l i t i c u s  ta n ítá sa iv a l  m e g e g y e ­
z e t t .  A ’ k e v e s e b b é  e s m c r e t e s  e s e t e k b e n  azt a ’ bá-  
to r s á g o s  ú ta t  v á la s z t j á k ,  a’ te t te t  v a la m i b e t e g e s k e ­
d ő  d o lo g n a k  a d j á k - k i ,  az új f e l t e t t  b e t e g s é g r e  új 
e l n e v e z é s t  ta lá ln ak  , é s  az u tá n  az e m b e r i s é g h e z  
( H u m a n i t ä t )  v a g y i s  in k á b b  az e r k ö lc s i  Indif lferen-  
t i s m u s h o z  a p p e l lá ln a k  , ’s  ez  ö r v e n d ,  ha v a la m i n e ­
v e  v a n ,  a’ m e l ly  p a lá s t  g y a n á n t  s z o l g á l ,  m e lJ y n ek  
alatta m in d e n  j u s t ,  s z o k á s t ,  t ö r v é n y t ,  é s  v ir tu st  
lá b  alá l e h e t  ta p o d n i .
H a  e z  a’ t a n í t á s ,  h o g y  a’ h a j l a n d ó s á g ,  ro sz -  
k e d v , c s á b í t á s ,  b e l s ő  i n g e r l é s ,  s z ó v a l  k í s é r te t ,  a’ 
s z a b a d s á g o t ,  k ö v e t k e z ő l e g  az e m b e r ’ n e k i tu la jd o n i -
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tá sá t  e l tö r l i  , ( m e l l y e t  m a  a’ g y i lk o s sá g r a  n é z v e  fel­
v e s z n e k )  m in t  p r in c íp iu m  ig a z ;  ú g y  t e r m é s z e t e s e n  
a z  e m b e r  s z a b a d s á g á r ó l  s e m m i  s z ó  s in c s  t ö b b é  , 
m in t h o g y  a ’ b ű n r e  v a ló  k ís é r te t  az e m b e r  s o r s a , 
m í g  csa k  é l ,  é s  u g y a n  a z o n  B ö l c s e l k e d ö k , k ik  az  
e m b e r ’ m é l t ó s á g á t  a n n y ira  f e l e m e l i k , l e m é l t a t la n í t -  
ják  az e m b e r t  e g y  á l l a t h o z ,  a’ m e l l y  v a ló b a n  u tá ­
l a t o s ,  m id ő n  e z ,  l e g a lá b b  a’ m in d e n n a p i  é l e t b e n  
é s  v a la h á n y s z o r  ezt  a’ s z ó t  k im o n d j a :  A k a r o k ,  —  
e g y  s z ín l e t t  s z a b a d s á g g a l  k é r k e d ik ,  m e l l y e l  n e m  b ír .  
-—  A k k o r  a’ b ü n t e t ő - t ö r v é n y  ( J u s  c r im in a le )  é s z t é -  
l e n s é g  é s  v a d s á g ,  é s  a’ m i ,  l e g a lá b b  t u d t o m r a ,  
m é g  n e m  v é t e t e t t - f e l ,  m i n d e n  n e v e l é s  e g y  h iú  
fá r a d o z á s .
H o g y  e z  az u t o l s ó  n e m  c s u p a  k ö v e l k e z t e t é s -  
c s i n á l m á n y ,  h a n e m  h o g y  a m a  ta n ítá sn a k  v é d lő i  a’ 
t é v e l y g é s t  a’ l e g n e v e t s é g e s e b b  e x t r e m u in ig  v i s z i k , 
b iz o n y í t ja  a z o n  t ö r t é n e t e k n e k  e g y i k e ,  m e l l y e t  az e -  
Iő t tü n k  v a ló  é r t e k e z é s b e n  Esquirol m in d e n  t e t t e t é s -  
u é lk i i l  e g y e n e s e n  b e s z é l .
E g y  fiatal 1 4  e s z t e n d ő s  L y á n k a ,  f e le t t e  ig e n  
é r z é k e n y  v a la ,  ’s  v o lta k  o l ly a n  i d ő s z a k a s z s z a i , m e l -  
l y e k b e n  a n n y á v a l  ’s  t e s t v é r e i v e l ,  a ’ l e g c s e k é l y e b b ,  
s ő t  n é h a  s e m m i  o k n á l  f o g v a - is  c z i v ó d o t t ,  é s  n y ú g -  
h a t a t la n k o d o t t ,  a zu tá n  e r ő s  d ü h ö s s é g b e  j ő v e ,  s z i t ­
k o z ó d o t t ,  lá b a iv a l  d o b o g o t t ,  f ö l d h ö z  v á g ta  m a g á t ,  
é s  s o k s z o r  ú g y  t e t s z e t t ,  m in th a  a z o n  e m b e r e k b e  
f o g n i  a k a r n a ,  k ik  k e d v e t l e n s é g é b e  e s t e k .  —  E g y  
s z ó v a l  ú g y  s z o k ta  v o l t  m a g á t  v i s e l n i ,  m in t  e g y  
m a k a c s ,  s z ó f o g a d a t l a n , ’s  b á rd o la tla n  g y e r m e k .  A ’ 
ki e l n e v e l t  g y e r m e k e k e t  l á t o t t ,  é s  reá jo k  v ig y á z o t t ,  
e l e v e n  k é p e t  s z e r e z h e t  m a g á n a k  er rő l .  A* r é g ib b  
n e v e l é s  e z e n  r ó s z  e l l e n  h a sz n á l ta  a’ v a ló d i  r e n d e s  
g y e r m e k e k k e l  v a ló  b á n á s t  , f o g la la t o s k o d á s t ,  v a l lá ­
s o s  o k t a t á s t ,  ’s n é m e l l v  jó  ó rá k b a n  b a r á t sá g o s  i n ­
t é s e k e t  , ’s  a m o l ly a n fé le  k iro h a u ó  S y m p ,t o m á k  m e U
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l e t t ,  e g y  v i lá g o s  v a g y  s e t é t  k a m a rá b a  v a ló  b e z á r a ­
t á s t ,  az e b é d n e k  m e g t a g a d á s á t ,  s  az u t o l s ó  s z ü k ­
s é g b e n  a5 v e s z s z ő v e l  v a ló  m é r t é k le t e s  é lé s t .  D e  az  
ú ja b b  le lk i o r v o s t u d o m á n y ,  a ’ m in t  m e g j e g y e z t ü k ,  
tu d o t t  m a g á n a k  n e m  c s a k  b e f o ly á s t  s z e r e z n i  a tö r ­
v é n y s z é k e k b e  , h a n e m  ú g y  lá t s z i k ,  F r a n c z ia - o r s z á g -  
b a n ,  a' b e l s ő  fam il ia i  n e v c l é s e n - i s  u r a lk o d n i .  A z o n  
f e n n t e m l i t e t t  g y e r m e k k e l  ú g y  b á n ta k ,  m in t  e g y  M o -  
n o m a n iá b a n  s z e n v e d ő  b e t e g g e l .  H a  m á r  m e g g o n ­
d o l j u k ,  h o g y  m in d e n  n e v e l é s n e k  n e m  m á s  a* c z é l -  
ja , h a n e m  a’ g y e r m e k n e k  fe l fo r d ú l t  akaratját m e g ­
t ö r n i ,  a’ ró s z  h a j la n d ó s á g o k a t  k i ir ta n i ,  é s  az é s z t ,  
az o k ta t á s ,  a’ p é ld a  é s  f e n y í té k  álta l az in d ú la t o k  
é s  v á g y a k  fe le tt  v a ló  u ra lk o d á sr a  v e z e t n i ; ú g y  m á s  
r é s z r ő l  n e m  le h e t  a 1 k ö v e t k e z é s  k é t s é g e s ,  m i h e l y e s t  
e g y  o l ly a n  g y e r m e k n e k  m o n d já k ,  h o g y  ő tu la j d o n ­
k é p e n  b e t e g ,  ’s a z o n  v é l e m é n y r e  s z o k t a t j á k ,  h o g y  
ő  h ib á iró l  n e m  teh et .  A z é r t  k e l le te t t  a’ j e le n v a ló  
e s e t b e n  b izo n y á ra  r e t te n e te s  m a g o s s á g r a  fe lh á g u i  a’ 
r o s z n a k ,  m e l l y n e k  e l l e n é b e  az er k ö lc s i  s z o r o s  n e ­
v e l é s n e k  s e m m i  e l le n  r é s z e  s e m  t é t e t e t t ,  h a n e m  
csak  a1 le lk i ( ú g y  n e v e z e t t )  o r v o s o k n a k  p r o c e d ú ­
r á i k ,  ’s  csa lfa  ta n í tá s a ik ,  ’s  a’ v e s z té r e  h a g y o t t  g y e r ­
m e k  d ü h ü s s é g é b e n  m é g  a n n y á n a k  is n ek i  m e n t  e g y  
k é s s e l , ’s p ró b á lta  az ö n g y i lk o lá s t .  M i d ő n  e z e n  
f e ld u z z a d á s n a k  ( m e r t  e n n e k  le h e t  h e ly e s e n  m o n d a n i  
a ’ g y e r m e k i  f e l m é r g e l ő d é s t , a’ m e l l y  e b ie m  n y o m a t -  
t a t ik ,  h a n e m  a ’ ró s z  v é l e b á n á s  által t á p lá l ta t ik )  m ár  
v é g e  s z a k a d t ,  ak k or  által látta h ib á já t  a ’ g y e r m e k  
m a g a , ’s a n n y á t  e n g e d e l e m é r t  kérte  , v a la m in t  azt  
m i n d e n  tü z e s  é s  h irte len  t e r m é s z e t ű e k  m iv e ln i  
s z o k ta k .  —  ’S  m a g a  Esyuirol m o n d ja  e g é s z  n y í l t ­
s á g g a l ,  h o g y  ő a m a z  ( a n n a k  tartott)  b e t e g n e k  e l e i ­
b e  t e r je sz t e t te  l é g y e n ,  m e l l y  k á r h o z a t o s , ’s  v e s z e ­
d e l m e s  v o ln a  a z  ő  m a g a v i s e l e t é ,  é s  azt t a n á t s lo t ta ,  
h o g y  m a g á t  g y ő z n é - m e g .  E z  k é t s é g  k ív ü l  ig e n  jó l
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v o l t  t é v e ;  d e  h a  m a g a  a* S z e r z ő  h i t t e ,  h o g y  a m a z  
m a g á t  m e g g y ő z h e t i ,  —  m in e k  ú g y  az e g é s z  tö r ­
t é n e t ?  A v a g y  azt  h is z i  ta lá n  ő ,  h o g y  az v a la m i  
k ü l ö n ö s  m ik o r  m o n d á  : h o g y h a  a’ ly á n y  d i i h ö s s é g -  
b e n  v a n ,  s e m m i t  s e m  l á t ,  s e  n e m  h a l l ,  é s  s e m ­
m i t  s e m  tu d  a r r ó l ,  a’ m it  t e s z e n  é s  s z ó l .  E z  o l -  
ly a n  e m b e r e k n é l ,  k ik  a’ f e l m é r g e l ő d é s n e k  ad ják  m a ­
g o k a t ,  t e l y e s s é g g e l  k ö z ö n s é g e s ,  d e  é p e n  a zé r t  a ’ 
h a r a g  e g y  h a lá lo s  b ű n .  H o g y  é p e n  e z  a* ly á n k a  
v é g e z e t r e  1 6  e s z t e n d ő s  k o r á b a n ,  a s z s z o n y i  k ó r s á g o s  
v o n u lá s o k b a  (h y s t e r ic a e  c o n v u l s i o n e s )  e s e t t ;  a* N e m ­
o r v o s  e lő t t - i s  m e g f o g h a t ó  l é s z e n .  D e  v a ló b a n  ö r ü l ­
n i  k e l l  k i n e k - k i n e k ,  akár m i i ly e n  k a r h o z  ( f a c u l t a s )  
t a r t o z z o n - i s , m i d ő n  h a l l ja ,  h o g y  é p e n  e z e n  s z e ­
m é l y n é l  , f é r j h e z  m e n e t e l é t ő l  fo g v a  a ’ lesion inlel-  
leduelle- n e k  s e m m i  n y o m a  s e m  m u ta t ta  m a g á t ,  
m e l l y  e z e n  g y a n ítá sra  ád  ju s t  ; h o g y  fér je  a ’ M o -  
n o m a n iá t  n e m  h i t te  l é g y e n .  M in d a z o n á l t a l  é n  e z e n  
e g y e s  p é ld á n a k  v i ’s g á l á s á t ó l , a m a  f e n n t  é r d e k le t t  
t é t e l h e z  t ér ek  v i s z s z a ,  é s  h i s z e m ,  h o g y  e ’ f e lő l  
v a ló  í t é l e t e m e t  r ö v i d e d e n  k im o n d h a t o m .
A z  k é t s é g e t  s e m  s z e q v e d ,  h o g y  n é m e l l y  s z e ­
m é l y e k b e n  a’ g y i lk o lá s  -  v á g y n a k  , a z -a z :  az  e m b e r i  
v é r ’ o n t á s á b ó l  v a ló  k e d v n e k  é s  ö r ö m n e k  , *s e h e z  
v a ló  h a j la n d ó s á g n a k  lé te le  m u ta tta  m a g á t  m i n d e n  
t o v á b b i  h a s z o n l e s ő  in d í tó  o k  n é l k ü l .  E z  a’ haj­
la n d ó s á g  ö s z s z e s - v i s z s z á s , b ű n ö s  é s  t e r m é s z e t  e l­
le n  v a l ó ,  é p e n  ú g y ,  v a la m in t  ö s z s z e s - v i s z s z á s ,  b ű ­
n ö s  é s  t e r m é s z e t  e l l e n  v a ló  a z ,  ha v a la k i  b a r o m i  
k i c s a p o n g á s o k h o z ,  a’ N e m i - ö s z t ö n r e  n é z v e  h a j la n d ó .  
A’ tes t i  s z e n v e d é s e k  é s  k ü l ö n ö s s é g e k  -  is  t á m o g a t ­
h a tjá k  az iI ly en  f e l fo r d u l t  h a j l a n d ó s á g o k a t ,  v a la ­
m in t  á ta lja b a n  m in d e n  k í s é r te le k  a’ b ű n r e ,  k i­
s e b b  v a g y  n a g y o b b  r é s z b e n  a’ te s t te l  f ü g g n e k  ö s z -  
s z e ,  é s  h o g y  e g y  b o r z a s z t ó  p é ld á t  v á la s z s z u n k ,  e g y  
férjíi  é r e z h e t  h a j la n d ó s á g o t  az e r ő s z a k t é t e l h e z ,  m e l l y
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az a s z o n y n á l  t e s t i  o k b ó l  m a g á t ó l  e l e s i k ,  ’s  a b b a n -  
i s  k é t e lk e d e m ,  v a l ly o n  az  e m b e r  eg y á ta l já b a n  az  
é r z é s i  in g e r lé s t  é r e z h e t n é - e , ha h o g y  e g y  t e s t e t l e n  
l é l e k  v o l n a ?  D e  é n  m á r  f e ly e b b - i s  m e g j e g y z é m ,  
h o g y  az  az  e m b e r n e k  le m é lta t la n í tá s a  , h a  m e g t a g a d j á k  
t ő l e  a z o n  t e h e t s é g e t , m e l l y e l  a’ m a g a  r ó s z  indulat*  
j á t  m e g z a b o lá z h a t j a .  ’S  Esquirol m a g a  h o s z s z ú  
s o r b a n  e m l í t  o l ly a n  p é ld á k a t ,  a’ h o l  a’ s z e m é l y e k ,  
k ik  m a g o k b a n  i l ly e n  ö r d ö g i - v á g y a t  é r e z te k  u g y a n i ,  
h a n e m  a z t ,  az I s t e n h e z  v a ló  v i s z s z a t é r é s e k , v a g y  
a’ s z ü k s é g e s  k ü ls ő  r e n d ta r tá so k  á lta l j  m e l l y e k e t  a ’ 
j ó  akarat k e z e ik b e  a d o t t ,  a z o n n a l  m e g g y ő z t é k .  Е ч  
z e k  a ’ p é ld á k  m a g o k  m e g c z á f o l já k  a z o n  á l l í tá s t  t ö -  
k é l l e t e s e n ,  h o g y  o l ly a n  e s e t e k b e n  e g y  v a ló s á g o s  
s z a b a d s á g t a l a n s á g , a z -a z :  a* l e l k i e s m é r e t n e k  m  e g -  
s z ü n é s e  v a n  j e l e n ,  ’s  a z t  c s a k  az e r k ő l c s i s é g  é s  
a ’ s z a b a d s á g  f e lő l  v a ló  m e g f o g á s o k n a k  n a g y  z ű r ­
zavarja  , m e l l y b e n  fá jd a lo m  ! m a  a n n y in  t a lá lk o z ­
n a k ,  m a g y a r á z h a t j a - m e g , h o g y  a m a z  ír ó  e z t  az e l ­
l e n v e t é s t  n e m  m a g a  tu la jd o n  r e n d s z e r e  ( s y s t e m a )  
e l l e n  t é v é .
D e  ha ez t  k é r d e z ik ,  h o n n a n  jö n  a z ,  h o g y  e -  
z e n  t ü n e m é n y e k , m e l l y e k n é l  é n  a ’ l é te in e k  l e h e t -  
s é g é t  n e m  v i t a t o m ,  m a g o k a t  é p e n  m o s t  m u t a t j á k ,  
h o lo t t  az e lő t t  k e v e s e t  tu d ta k  r ó l o k ,  a z é r t - i s  e z e k ­
n e k  f u n d a m e n t o m a  n e k e m  t ö b b  k ö r n y ü lm é n y e k b e n  
lá tsz ik  h e ly h e z t c t v e  l e n n i .  A z  e m b e r i  akaratnak  
e g y  o l ly a n  b o r z a s z tó  f e l f o r d ú l t s á g a ,  a' p o s i t iv u s  
k e r e s z t y é n s é g ’ t e ly e s  m e g r o m lá s á n a k  id e j é b e n  m u ta t ­
h atja  m a g á t ,  m er t  a ’ s z ív n e k  t itk os  ö r v é n y je i  m e g ­
n y í l n a k ,  ha a z o n  t ö r v é n y ,  m e l l y  alá akaratját a lá ­
z a to s a n  k e l l  v e tn i  az e m b e r n e k ,  m e g h o m á ly o s í t t a -  
t ik ,  ’s  a’ v i lá g '  ö n e s m e r e t é b ő l  ( B e w u s z t s e y n )  k i-  
s z o r í t ta t ik .  I n n e n  a ’ H ő s - i d ő n e k ,  é s  a’ b u j a s á g  
s z o lg á la t já n a k  v é r e s  á ld o za tja i  a p o g á n y  v a l l á s b a n , 
m e l l y  k e l t ő t ő l  a’ v i lá g o t  c sa k  a ’ K e r e s z ty é n -h i t  s z a ­
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b a d í t o t ta - m e g .  T o v á b b á ,  h a  azt a k a r j u k ,  h o g y  a-  
m a  p é ld á k  s z á z a s í t a s s a n a k , é s  e z e r e s í t e s s e n e k , c sa k  
a n n a k  a ’ v é l e m é n y n e k  k e l l  h í z e l k e d n i ,  ’s  azt  a ’ k ö z ­
s é g  k ö z t t  e s m e r e t e s s é  é s  g y a k o r la t iv á  le n n i  e n g e d ­
n i  , h o g y  a’ g y i lk o s s á g b a n  v a ló  k e d v  —  é s  ö r ö m ­
b ő l ,  e l k ö v e t e t t  g y i l k o s - t e t t e k ,  n e m  g o n o s z s á g ;  a ’ 
l e g c s u d á l a t o s a b b  t ü n e m é n y e k  fo g já k  e z e n  h u m a n i ­
t á s t ,  ha  a ’ k ö z ö n s é g e s  v é l e m é n y  a’ p ó r  n é p n é l - i s  
a’ t ö r v é n y s z é k e k  g y a k o r lá s a  á lta l  f e l ío r g a t ta to t t  , 
n y o m b a n  k ö v e t n i ,  é s  a’ m o n o m a n i a  h o m i c i d e ,  s z ü k ­
s é g e s k é p e n  a ’ b ű n ’, az  e m b e r ’ é s  a* p é ld a  h a ta lm á ­
n a k  t e r m é s z e t e  s z e r é n t ,  r ö v id  i d ő b e n  r a g a d ó s  l é ­
s z e n ,  a ’ m in t  ez t  p ró fé ta i  a d o m á n y -  n é l k ü l - i s  m e g ­
j ö v e n d ö l n i  le h e t .
A' m it  a’ S z e r z ő , k in e k  ta n í tá sá v a l  itt d o l ­
g u n k  van  , e z e n  M o n o m a n ia  é s  g y i lk o s s á g n a k  v a ló ­
s á g o s  g o n o s z s á g a  k ö z ö t t  v a ló  h atárró l b e s z é l ,  az  
v a ló b a n  m i n d e n  k é p z e l é s  f e l e t t ,  c sa k  f e le z e t t  é s  h a ­
m i s ,  a z t  n e m  t e k i n t v é n ,  -hogy  ez  e g y  id e g e n  k ö r ­
b e  v a ló  á lta l  m e n e t e l t  f o g la l  m a g á b a n ,  t. i .  a ’ b ü n ­
t e tő  ig a z s á g  k ö r é b e ,  m e l l y r ő l  az í r ó n a k ;  a m in t  
l á t s z i k ,  m é g  k e v e s e b b  m e g f o g á s a  v a n ,  m in t  az e m ­
b e r n e k  e r k ö lc s i  é s  le lk i  t e r m é s z e té r ő l .
„ A ’ m o n o m á n i á s  e m b e r ö l ő k  ( m o n o m a n i a q u e s  
h o m i c i d e s )  azt  m o n d j á k ,  k ü lö n v á lv a  á l la n a k ,  ’s  
n i n c s e n  s e m m i  v é t k e s  t á r s o k “ m in t h a  e z  á l la l  a’ 
c s e l e k v é s n e k  ig a z  t e r m é s z e t e  m e g v á l t o z n a ; „ n e k ik  
s e m m i  in d í tó  o k a ik  s i n c s e n e k , “ —  m e r t  a’ m o s t a ­
ni l e l k i o r v o s t u d o m á n y ,  a z o n  l e v e g ő b ő l  m e n t e t t  
A x i ó m á t  t é v é  o d a ,  h o g y  a ’ g y i lk o lá s t  csak  a k k o r  le­
h e t  m e g b ü n t e t n i ,  ha  v a la m i  h a s z o n n a k  a’ k e d v é é r t  
k ö v e t e t t - e l ,  é s  n e m  e n g e d i ,  h o g y  e g y  b i z o n y o s  n e ­
m ű  g o n o s z s á g h o z  v a ló  h a j la n d ó s á g  ( m e l ly  a ’ v a d -  
l o p ó k n á l - i s  o l ly a n  j e l e s e n  j ö n - e l ő ,  k ik  a’ vad at  le ­
l ö v i k ,  h o g y  o tt  h a g y h a s s á k  f e k ü n n i )  in d í tó  o k n a k  
ta r ta s so n .  —  ’S  a n n a k - i s  k ü l ö n ö s  k rit ik u s  k ö r n y ü l -
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m é n y n e k  k e l l  l e n n i , b o g y  i l l y e n  n e m ű  g y i lk o s o k  
e z e n  g o n o s z s á g o t  o l ly a n  g y a k ra n  a’ s z e r e te t t  s z e m é ­
ly e k e n  k ö v e t i k - e l ,  m e l l y  c sa k  a k k o r  l e h e tn e  i g a z ,  
ha a’ b i z o n y í t a n d ó ,  —  t. i .  a* s z a b a d s á g t a l a n s á g , —  
v a ló s á g g a l  b é b iz o n y í t o t t  v o ln a .  V é g e z e t r e ,  m é g  k ü ­
l ö n ö s  ü g y e im e t  é r d e m e l j e n e k  i l l y e n  g y i lk o s o k  a z é r t ,  
m e r t  r e n d s z e r é n t ,  s e  n e m  ta g a d já k  a ’ d o l g o t ,  s£  
n e m  s z ö k n e k - e l .  O k  e s z t e le n e k  l e n n é n e k ,  ha azt  
t e n n é k , m er t  so k k a l  n a g y o b b  b á to r s á g g a l  s z á m o t  
tarthatnak  arra ,  h o g y  e g y  s e g í t ő  o r v o s  ő k e t  az  ig a z ­
sá g n a k  b ü n te tő  karjától rr iegrh en ti ,  h o g y h a  m i n d e n  
to v á b b i  fá ra d o zá s  n é lk ü l  n y u g o l t a n  o tt  m a r a d n a k ,  
é s  m in d e n t  m e g v a l l a n a k .  — • H o g y  ^ k , a m it  Es~ 
(/uirol k ü l ö n ö s e n  f e l f o g ,  szomorúak, h a  a t ö r v é n y ­
s z é k n e k  által a d a t ta tn a k ,  arra t u l a j d o n k é p e n  s z ü k s é -  
g ö k  s i n c s ,  h o lo t t  a’ m a te r ia l i s t ic u s  ta n ítá so k  m in ­
d é g  k e v e s e b b  e l l e n m o n d á s t  ta lá ln ak  az e m b e r  s z a ­
b a d s á g a  f e le t t  in fo ro , h a n e m  ha az v o ln a ,  h o g y  
l e l k e k e s m é r e t e , m e l l y  v a la m e n n y i  t e r h e s  g o n o s z o k ­
n á l  f e l s z o k o t t  é b r e d n i ,  m in e k u tá n n a  a’ c s e l e k e d e t  
v é g h e z  m e n t ,  ’s m e g v á l t o z t a t n i  n e m  l e h e t ,  n ek ik  
azt  m o n d a n á :  h o g y  az e m b e r i  i g a z s á g té t e l t  u g y a n  
r á s z e d n i  é s  k ig ú n y o ln i  l e h e t ,  d e  az I s t e n ’ ig a z  t ö r ­
v é n y s z é k e  a’ b a l b ő l c s e lk e d é s n e k  m in d e n  á lk é p e i t  
á lta llá tja .  * )
W. A.
#) Jegyzés. E g y  R e c e n s e n s  a ’ H á ta i  k ö z ö n s é g e s  t u d o m á n y o s  
újságb an  ( l á s d  A l lg e m .  L i t t e r a t .  Z e it .  1829. N r o .  2 0 7 . )  am a  
h ir e s  F e u e r b a c h ’ e g y  m u n k á ja ’ v i ’s g á í á s a ’ a lk a lm a to ssá g á v a l  e z t  
m ond ja  : Es ist ein Beweis der tie fsten Vnkunde , wenn solche bey 
Verübung einer Missethat hervortretenden Erscheinungen ge­
radezu als Beweise eines die Zurechnungsfähigkeit ansschlieszcn- 
den Gemiithszustandes des Verbrechers auf geführt wer den. Die 
Gerechtigkeit würde da die grössten l  erbrechen ungestraft las­
sen. Benn jene Gemüthsverwirrung kommt erst m it  der  T h a t ,
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Válogatott Darabok az Anglus Szemlélő­
ből. Időnkre "s Hazánkra alkalmaz- 
tatya egy Társaság által.
(Folytatás.)
. * ;j L . .......?
XXI.
Ä  szeretőféltés vagy féltékenység.
In »more haec omnia insunt vitia: injuriae, 
Snspiciones, inimicitiae, induciae ,
Bellum, pax rursum — —
Тег. Fun.
N e m  k e v é s  a s z s z o n y o k  t a lá l t a in a k ,  k ik  az ő f e l e -  
s é g f é l t o  fér je ik re  p a n a s z o s o d n a k  ’s  e ’ m e l l e t t  m a ­
g o k a t  á r ta t la n o k n a k  á l l í t já k ;  d e  e z e n  d o l o g  f e lö l  
m é g - i s  o k ta tá s t  k ív á n n a k .  A z é r t  e z t - i s  f o n t o ló r a  a -  
k a r o m  v en n i .
A ’ f e l e s é g - f é l t é s  o l ly a n  g y ö t r e l e m ,  m e l l y e t  a* 
férj a z o n  f é l e l e m  m ia tt  é r e z ,  h o g y  a t tó l  a ’ s z e m é l y -
geht a u s  i h r  hervor, i t t  nur eine Folge der Zuriickwirkung 
des alt That äusserlich erscheinenden Verbrechens. Allein die 
That selbst ging hervor aus dem Kntschlusse des Thäters  , war 
das Werk seines zurechnungsfähigen Willens und wird ihm da- 
her zur Schuld beygemessen mit allen ihren Folgen. War er im 
I  erbrechen seiner nicht mehr mächtig , so war er es doch , als 
er sich demselben ergab.
18Í)
t o l ,  a* kit t ö k é le t e s e n  s z e r e t ,  an ny ira  n e m  k e d v e l -  
t e t ik .  M iv e l  p e d ig  b e l s ő  in d u la ta in k  é s  h a j la n d ó ­
sá g a in k  m a g o k a t  lá th a tó k k á  n e m  t e h e t i k ; l e h e te t ­
le n  a’ f e l e s é g - f é l t ő  fér je t  az ő g y a n ú já tó l  m e g s z a ­
b a d í t a n i .  A z  ő  g o n d o la t a i  l e g f e ly e b b  a’ b iz o n y ta ­
la n s á g ’ é s  k é t s é g ’ á l la p o t  jóban  l e b e g n e k ,  \s  arra s o ­
h a  s e m  e l é g s é g e s e k ,  h o g y  akár h o l - i s  m e g n y u g t a ­
tásra ta lá ljanak . E ’ s z e r é n t  az ő  v i ’s g á lá s a i  ak kor  
l e g jo b b a n  d i s z l e n e k  n é k i ,  ha s e m m i t  s e  f e d e z n e k -  
f e l : g y ö n y ö r ű s é g e  b o s z s z ú s á g á b ó l  s z á r m a z ik ,  ’s  az  
ő  e g é s z  é le t e  e g y  o l ly a n  t i to k n a k  k ita n ú iá sá ra  for-  
d í t t a t ik ,  m e l ly e t  ha c s a k u g y a n  f e l f e d e z ,  a z ,  e g é s z  
b o ld o g s á g á t  s e m m i v é  t e s z i .
Á ’ forró  s z e r e te t  m in d e n k o r  n a g y  r é sz t  v e s z  e z e n  
in d ú la tb a n .  M ert az a ’ h a j l a n d ó s á g ,  m e i l y  a’ fe ­
l e s é g - f é l t ő  fér jn ek  k ív á n sá g a i t  f e l i n g e r l i , é s  a’ s z e ­
re te t t  s z e m é l y t  a ’ k é p z e l ő d é s  álta l o l ly  s z é p n e k  m u ­
tatja , ő t  arra v e s z i , h o g y  m á s o k b a n - i s  h a s o n ló  in ­
d u la to t  g e r j e s z t ,  ’s  m i n d e n e k n e k ,  a ’ kik azt l á t j á k ,  
s z in t é n  o l ly  b á jo ló n a k  te t sz ik .  ’S  v a la m in t  a ’ f é l t é s  
r e n d k ív ü l  v a ló  s z e r e t e t b ő l  e r e d ; ú g y  o l ly  g y e n g e  
t e r m é s z e t ü - i s  a z ,  h o g y  e g y e d ü l  a* h a s o n ló  tü z e s  sze-.  
re te t  álta l k ív á n  m e g j u t a lm a z t a tn i .  S e m  a ’ h a j la n ­
d ó s á g n a k  le g fo r r ó b b  k i f e j e z é s e i ,  s e m  a ’ l e g k e l l e m e -  
t e s e b b  h iz e lk e d é s e k  n e m  a lk a lm a to s o k  arra , h o g y  
m in k e t  m e g e lé g i t s e n e k  , ha b iz o n y o s o k  n e m  v a g y u n k  
a ’ f e l ő l ,  h o g y  a’ s z e r e te t  v a l ó s á g o s ,  é s  a g y ö n y ö ­
r ű s é g  k ö l t s ö n ö s .  M ert a’ fé l tő  férj m a g a  k ívánja  , 
h o g y  a’ s z e r e t e t t  s z e m é l y t ő l , m in t  v a la m e l ly  I s t e n ­
s é g  ú g y  t e k in t e s s é k .  A z t  a k a rja ,  h o g y  ő  m a g a  e -  
g y e d ü l  le g y e n  é r z é k e n y s é g e i n e k  g y ö n y ö r ű s é g e , m in ­
d en  g o n d o la t a in a k  f o g la la to s k o d á s a ;  s ő t  m i n d e n r e ,  
a ’ m it  c s u d á i ,  v a g y  a’ m it  ő k ív ü le  k e d v e l i ,  b o -  
s z a n k o d ik  é s  h a ra g sz ik .
A ’ f e l e s é g f é l t ő n e k  baja o l ly  g o n o s z  t e r m é s z e ­
t ű ,  h o g y  m i n d e n ,  a ’ m iv e l  az e l l e n  é l ,  azt  in k á b b
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tá p lá l ja .  A* h id e g  m a g a v i s e l e t  k in t  o k o z  n é k i ,  ’s  
l i g y  m a g y a r á z ta t ik ,  m in t  a’ g y ü l ö l é s n e k ,  v a g y  f e l s e -  
v e v é s n e k  b iz o n y s á g a ;  a’ b a rá tsá g  e l le n b e n  ő b e n n e  
g y a n ú t  s z e r e z ,  é s  a’ k é p m u ta t á s h o z  ig e n  h a s o n l ó ­
n a k  lá t s z ik .  H a  a ’ s z e r e t e t t  s z e m é l y  e l e v e n ,  a k k o r  
a z  ő g o n d o la t in a k  m á s s a l  k e l l  f o g la la t o s k o d n i ;  h a  
p e d i g  k e d v e t l e n ,  b i z o n y o s a n  m a g a  f e lő l  g o n d o lk o ­
d ik .  R ö v i d e d e n ,  n in c s  o l ly  c s e k é ly  s z ó  v a g y  m o z ­
d u l á s ,  m e l l y  ő t  újra  n e m  in g e r l e n é  ’s g y a n ú s á g á t  
n e m  tá p lá ln á .  H a  t e h á t  e z e n  in d ú la t n a k  m u n k á it  
m e g g o n d o l j u k ;  azt  k e l l e n e  v é l n ü n k ,  h o g y  az in ­
k á b b  m e g g y ö k e r e z e t t  g y ü l ö l é s b ő l ,  m in t  s e m  m é r ­
t é k l é c é n  s z e r e t e t b ő l  sz á rm a z ik .
D e  l e g n a g y o b b  s z e r e n c s é t l e n s é g  e n n é l  az in d ú -  
la tn á l  az  , h o g y  t e r m é s z e t  s z e r é n t  azt  a’ h a j la n d ó ­
s á g o t  e l n y o m j a ,  a* m e l l y e t  n a g y íta n i  k ív á n ;  m é g  
p e d i g  a’ k ö v e t k e z e n d ő  o k o k b ó l :  E l s ő b e n ,  m iv e i  
a ’ g y a n ú b a n  l é v ő  s z e m é l y t  ig e n  n a g y  e r ő l t e t é s  alá  
v e t i  m i n d e n  s z a v a ib a n  é s  c s e l e k e d e t e ib e n  ; azu tán  , 
m i v e l  a z t - i s  m u ta t ja  , h o g y  a ’ f e l ő l  n e m  ig e n  jó  
v é l e k e d é s s e l  v a n ,  ’s  ez  m in d  a' k e t tő  a lk a lm a s  e -  
r e j ü  in d í t ó  o k o t  ád a ’ m e g g y ü l ö l é s r e .
A z o n b a n  ez  m é g  n e m  a ’ le g r o s s z a b b ik  m u n k á ­
ja  a’ f e l e s é g f é l t é s n c k ; m er t  t ö b b s z ö r  m é g  r e t t e n e ­
t e s e b b  k ü v e tk e z é s e k e t - i s  v o n  m a g a  u t á n , *s azt a’ 
s z e m é l y t ,  a’ k ire a' g y a n ú s á g  v a n ,  é p e n  a zo n  v é t ­
k e k b e  k e v e r i ,  a’ m e l l y e k t ő l  a n n y ira  fé lt  az e m b e r .  
I g e n  t e r m é s z e t e s ,  h o g y  a z o k ,  a’ k ik  h a m is s a n  v á -  
d o l ta t n a k ,  m e g b íz o t t  barátra t a lá ln a k ,  a’ ki p a n a ­
sza ik a t  m e g h a l lg a t j a ,  g y ö t r e l m e i k e n  s z á n a k o d ik  é s  
i g y e k e z ik  a z o k n a k  t itk o s  b o s z ú á l ló  k iv á n sá g jo k a t  
e n y h í t e n i .  E z e n  k í v ü l , s o k s z o r  a’ f e l e s é g f é l t é s  az 
a s z s z o n y t  o l ly a n  roszra  v e z e t i ,  m e l l y  f e lő l  k ü lö n ­
b e n  ta lán  n e m  g o n d o l k o d o t t  v o l n a ;  *s k é p z e l ő d é ­
s é t  o l ly  s z e r e n c s é t l e n  g o n d o la t t a l  t ö l t i -b é  , a ’ m e l ­
ly e l  m in d  j o b b a n  m e g b a r á t k o z ik ,  \s  a ’ m e l l y  ő  b e n ­
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n e  r ó s z  k ív á n s á g o k a t  g er je sz t  é s  a ’ s z e m é r m e t e s s é -  
g e t  e lfo jt ja .  I l l y e n k o r  n e m  c s u d a ,  ha a z ,  ki az ő  
f ér jé n e k  g o n d o la ta ib a n  ártatlanú l s z e n v e d ,  é s  í g y  
an n ak  t i s z t e le t é b ő l  s e m m i t  s e  v e s z th e t  , arra h atá­
ro z za  m a g á t , h o g y  an n a k  o k o t  a d jo n  a’ g y a n a k o -  
dásra , ’s a zo n  b ű n n e k  g y ö n y ö r ü s é g é b e n - i s  ré sz t  v e ­
g y e n  , a’ m e l l y n e k  gy a lá za tjá t  m á r  v i s e ln i  kell  n é k i .  
K é t s é g  k ív ü l  e z e n  g o n d o la t o k  bírták arra a’ B ö l c s e t ,  
h o g y  a ’ f é r je k e t  í g y  in t s e - m e g :  n e  l é g y  g y a n ú s  az  
a s z s z o n y  e l l e n ,  a ’ m e l ly e t  s z e r e t s z ,  ’s n e  adj a n n a k  
r ó s z  t u d o m á n y t  m a g a d  e l l e n .
A z o n  k ín o k  k ö z ö t t ,  m e l l y e k e t  e z  az in d u la t  
e l ő h o z ,  m e g le h e t  itt á ta ljáb an  j e g y e z n i  a z t :  h o g y  
n in c s  k e d v e t l e n e b b  e m b e r ,  m in t  a* f e l e s é g f é l t ő ,  ha  
a z o n  s z e m é l y t ő l  m e g f o s z t a t i k , a’ ki ő t  a’ f é l t é s r e  
in g e r l e t l e .  A k k o r  az ő s z e r e lm e  e g é s z  d ü h ö s s é g -  
g e l  ü t-k i , ’s  f é lr e  t é s z i  a ’ g y a n ú n a k  m in d e n  ö s z -  
s z e k e v e r e d é s e i t .  A z  e l v e s z te t t  s z e m é l y  s z é p s é g é ­
n e k  e l s ő s é g e i  , f e l é b r e d n e k  a’ f e l e s é g f é l t ő n e k  e m l é ­
k e z e t é b e n  é s  a zo n  er ő t  v e s z n e k ;  s z e m é r e  v e t ik  az  
ő r ó s z  m a g a v is e l e t é t  az általa e l é b b  bír11 a n g y a l i  
s z e m é l y  e r á n t ;  az a p ró  h ib á k  p e d i g ,  m e l ly e k  n é k i  
a z  e lő tt  te r h é re  v o l t a k ,  é p e n  n e m  m u ta tjá k  m a g o k a t .
A z o k b ó l ,  a ’ m e l l y e k  e l ő h o z a t t a k ,  v i lá g o s ,  h o g y  
a fé l té s  a’ s z e r e lm e s  t e r m é s z e t ű  e m b e r e k b e n  l e g ­
m é l y e b b  g y ö k e r e t  v e r ; ’s  h á r o m  n e m e ik  v a n n a k  
a’ kik a’ m ia tt  s z e n v e d n e k .
'  A z  e l s ő  n e m h e z  ta rto zn a k  a z o k ,  a’ kik m a ­
g o k b a n  b iz o n y o s  g y e n g e s é g e t  é r e z n e k ,  akár b e te g - ,  
s é g b ő l ,  ö r e g s é g b ő l ,  r ú t s á g b ó l ,  t u d a t l a n s á g b ó l ,  akár  
m á s  h a s o n ló  o k o k b ó l ,  s z á r m a z z é k  az .  E z e k  a n n y i ­
ra e s m e r ik  k e d v e t le n  o ld a l j o k a t ,  h o g y  ő k  m a g o k ­
kal n e m  tu d já k  e lh ite tn i  a z t ,  h o g y  v a ló b a n  s z e r e l ­
te tn e k ; .  é r d e m e ik h e z  o l ly  k e v e s e t  b íz n a k ,  h o g y  m in ­
d e n  b a r á t s á g ,  m e l l y e t  erá n to k  m u la t n a k ,  ő k et  h a ­
ragra in g e r l i  ’s  ú g y  n é z ik  a z t ,  m in t  s z e m é ly e k n e k
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k ic s ú f o lá s á t .  G y a n a k o d n a k ,  m ih e ly t  a ’ t ü k ö r b e  n é z ­
n e k ;  ’s  m ih e ly t  e g y  r á n c z o t  lá tnak  m a g o k o n ,  m e g ­
ra g a d ja  ő k e t  a’ f é l t é s .  E g y  j ó l  n ő t t  e m b e r  m in d ­
járt n y ú g h a ta t la n s á g o t  o k o z  n é k i e k ,  ’s m i n d e n ,  a' 
m i h a la in a k  é s  jó  k e d v ű n e k  l á t s z i k ,  f e l e s é g e i k r e -  
ford itja  a zo k n a k  g o n d o la t a i t .
E g y  m á s ik  n e m e  a z o n  f é r f ia k n a k , a* k ik  e n ­
n e k  a z  in d ú la tn a k  le g in k á b b  a lája  v a n n a k  v e t v e , 
r a v a s z ,  v i g y á z ó  é s  g y a n a k o d ó  e m b e r e k b ő l  á l l .  E z e k  
e g y  n é z é s t - i s  s o k  f e l é  m a g y a r á z n a k ,  ’s  m i n d e n  m o ­
s o l y g á s b a n ,  c z é lo z á s r a  a k a d n a k  ; a* s z ó k n a k  é s  c s e ­
l e k e d e t e k n e k  új é r t e lm e k e t  a d v á n ,  m a g o k a t  sa já t  
g o n d o la ta ik k a l  k ín o z z á k .  K ö z ö n s é g e s e n  m a g o k  m in ­
d e n  k ü ls ő  d o l g o t  m á s o k o n - i s  ú g y  n é z n e k  m in t  k é p ­
m u t a t á s t ;  ú g y ,  h o g y  azt  g o n d o l o m ,  e g y  e m b e r  s e  
látja  k e v e s e b b é  a’ d o lg o k n a k  ig a z  m i n é m ü s é g é t ,  
m i n t  e z e k ,  a ’ k ik  m i n d e n  t ö r t é n e t e k  f e lő l  o l ly  i g e n  
o k o s k o d n a k .
A* m it  e z e k  a ’ férjliak  az a s z s z o n y o k r ó l  v a ló  
g o n d o lk o d á s b ó l  t u d n i  a k a r n a k ,  azt  a’ k ö n n y e n  v e ­
v ő k  é s  k ic s a p ó k  a ’ ta p a s z ta lá s b ó l  g o n d o l j á k , h o g y  
m e g t a n ú l t á k .  E z e k  l á t t á k , h o g y  a’ s z e g é n y  férfiak  
g y a k o r ta ,  m in d e n f é l e  m e s t e r s é g e k  á lta l  m e g c s a l a t t a k ,  
s ő t  az ő v i ’s g á iá s a ik  k ö z b e n - i s  i l l y e n  g o n o s z  m e g ­
za v a r á so k  által e lá m itta tta k  ; h o g y  ők*is  m in d e n  tit­
k o s  ra v a s z sá g r a  g y a n a k o d n a k ,  k ü l ö n ö s e n ,  h a  k é t  
s z e m é l y n e k  m a g a v i s e l e t é b e n  e g y e n l ő s é g e t  v e s z n e k  
é s z r e ,  b i z o n y o s a n  azt g o n d o l j á k ,  h o g y  az  e lő r e  e l ­
v é g e z e t t  d o l o g .  E z e k  a’ fé r jh a k  m á r  ig e n  k e m é ­
n y e n  b á n n a k  a* g y a n ú s á g b a  e s e t t  f é l l e l ,  ez t  r e n d  
s z e r in t  ü l d ö z i k  m in d e n  f o r d ú lá s o k o n  k e r e s z tü l  ’s  e z t  
a v a d á s z a t o t  ú g y  e s m e r i k ,  h o g y  m a g o k a t  a ’ h a m is  
u g r á s o k  á lta l  e lá m í ta tn i  n e m  h a g y já k .  E z e n  k ív ü l  
az ő  c s m e r e t s é g e k  é s  t á r s a lk o d á s o k  m in d e n k o r  az  
a s z s z o n y i  N e m n e k  b ű n ö s  r é s z é n é l  m a r a d i t ,  íg y  n e m  
c s u d a ,  ha a zo k a t  m in d  e g y e n l ő k n e k  tartják *s az
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e g é s z  S z é p - n e m e t  c sa lá rd n a k  n é z ik .  H a  e z t  az  
e l ő í t é le t e t  f é lre  t é v é n ,  n é m e l l y  a s z s z o n y o k  f e lő l  j ó  
v é l e k e d é s s e l  l e h e t n e k - i s :  az  ő  tu la jd o n  s z a b a d  k í ­
v á n sá g a ik  m á s  f e l ő l ,  ú j  g y a n ú s á g o t  s z ü l n e k ,  ’s  v é ­
lek  e l h i t e t ik ,  h o g y  m in d e n  férjíiak  s z in té n  o l ly a n  
h a j la n d ó s á g o k n a k  v a n n a k  k i t é v e ,  m in t  ő k .
A k á r  e z e k ,  akár m á s  in d i tó o k o k  u r a lk o d j a n a k ,  
azt t a n u lju k  m in d  A m e r ik á n a k  ú ja b b  t ö r t é n e t e ib ő l ,  
m in d  sa já t  t a p a s z ta lá s u n k b ó l ,  h o g y  ez  a ’ f é l t é s  n e m  
észa k i  in d ú la t ,  h a n e m  le g in k á b b  a z o n  n é p e k n é l  d ü -  
h ö s k o d i k ,  a ’ m e l l y e k  a’ n a p ’ b e f o ly á s á h o z  l e g k ö z e ­
le b b  v a n n a k .  S z e r e n t s é t l e n s é g  az a sz s z o n y o k r a  n é z ­
v e  a ’ C ir c u lu s o k  k ö z ö t t  s z ü le t t e tn i  ; m er t  itt  f e -  
k ü sz n e k  a ’ f e le s é g f é l t é s n e k  l e g h e v e s e b b  t a r t o m á n y -  
j a i ,  m e l ly e k  a ’ tá jékk a l eg y ü t t  m e g h í v e s ü l n e k  h a  
jo b b a n  é s z a k f e l é  m e g y  az e m b e r ,  m í g  v é g r e  a* p o ­
laris c ir c u lu sn á l  a lig  ta lá lh a tn i  azt f e l .
A ’ f e l e s é g f é l t é s n e k  é s  a z o k n a k , kik  ab b a n  le g ­
in k á b b  s z e n v e d n e k ,  i l ly  r e t t e n e te s  le írá sa  u t á n ,  i g e n  
k ö n n y ű  le sz  m e g m u t a t n i ,  m i t s o d a  e s z k ö z ö k  álta l  
l e h e t  e z e n  in d ú la to t  l e g jo b b a n  e n y h í t e n i ,  *s a zo k a t  
m e g e l é g i t e n i , a* kik ab b a n  v á g y n a k .  A ’ f é r f ia k ­
n a k  e g y é b b  h ibáik  n in c s e n e k  az  ő f e l e s é g e ik ’ tör­
v é n y h a t ó s á g a  alatt ,  ’s  ha l e h e t n e ,  n e m - i s  k e l le n é k  
a z o k t ó l  e z e n  h ib á k n a k  é s z r e v é t e t n i ; d e  a’ f é l t é s  k ü ­
l ö n ö s e n  a’ m e g o r v o s lá s r a  sz ó l l i t ja  ő k e t .  A z o n  k í­
v ü l  e z - is  ö s z t ö n ü l  s z o lg á h a t  n é k i e k ,  h o g y  fárad o­
z á s a ik  m in d e n k o r  k e d v e s e k  l e s z n e k ,  é s  h o g y  az ő  
f ér je ik ’ s z e r e t e t e  e r á n to k  a n n á l  jo b b a n  fo g  n e v e l ­
k e d n i  ; m e n n é l  jo b b a n  e n y é s z ik  a zo k n a k  k é t s é g e  é s  
g y a n ú ja .  M ert  a* m in t  h o s z a s a n  m e g b i z o n y i t o t t u k , 
a* s z e r e t e t  o l ly  e r ő s e n  ö s z s z e  v a n  k e v e r e d v e  a* 
f é l t é s s e l ,  h o g y  m e g é r d e m l i ,  ha a ttó l  e lv á la sz ta t ik .  
D e  ez  m á s  d a ra b n a k  a’ fog la la tja  l é g y e n .
F .  M.  OR .  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D  1 8 3 0 . 1 3
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Hogyan kell a féltékeny férjei bánni.
Creduia res amor est. —
Ovid. Met.
J V T in e k u tá n n a  e l é b b i  é r t e k e z é s ü n k b e n  a’ f e l e s é g -  
f é l t é s n e k  t u la j d o n s á g á t  é s  t e r m é s z e t é t  f e l f e d e z t ü k , 
’s  a zo k a t - is  k i j e l e l t ü k ,  a’ k ik  a n n a k  l e g in k á b b  a lá -  
ja  v a n n a k  v e t v e ;  m á r  m o s t  a ’ m i  S z é p e i n k h e z  k e l l  
f o r d ú l n u n k ,  a' k ik  e g y  f e l e s é g f é l t ő  fér j iiva l j ó l  é l n i ,  
's  azt  az i l l e t l e n  g y a n a k o d á s tó l  m e g s z a b a d í t a n i  k í­
v á n n á k .
A z  e l s ő  r e g u l a , m e l l y e t  n é k ie k  m e g t a r t á s  v é ­
g e t t  a d n o m  k e l l ,  e z :  h o g y  ő k  m á s b a n  azt  s o h a  n e  
k á r h o z t a s s á k ,  a’ m ib e n  a’ fé l tő  férj in a g a - is  b ű n ö s ,  
s e m  azt  n e  c s u d á l j á k ,  a ’ m ib e n  m a g a  n e m  j e l e s .  
A ’ f é l tő  férj m in d e n t  k ö n n y e n  tu d  fo r d í ta n i .  K e t t ő s  
é r t e lm e t  ta lá lh a t  a’ l e s z ó l l ó  b e s z é d b e n ,  ’s  v a la k in e k  
d i c s é r e t é b ő l  satyrát  tu d  m a g á ra  hárítani .  A ’ l e g k i s -  
s e b b  d ic s é r e t  a k á r m e l ly  d o lo g  f e l ő l  a ’ m á s ik b a n  f e l -  
in g e r l i  f é l t é s é t ;  m iv e l  azt m u t a t j a ,  h o g y  ő  k ív ü l e  
m é g  m á s o k a t - i s  b e c s ü ln e k .  H a  p e d ig  é p e n  azt  d i­
c s é r i k ,  a’ m i  ő  b e n n e  n i n c s ;  m é g  inkább" m e g -  
b o s z a n la t ik ,  m iv e l  azt  m u t a l j a ,  b o g y  n é k i  b i z o n y o s  
t e k in t e t b e n  m á s o k a t  e l e ib e  t e s z n e k .
A' f e l e s é g f é l t ő  férjíi  v a ló b a n  n e m  n e h e z t e l , 
ha az ő  k e d v e s é n e k  e g y  m á s ik  n e m  te,tszik. D e  
h a  ő  a z o n  h ib á k a t  m e g t a lá l j a ,  m e l l y e k  m a g á b a n - i s  
m e g  v a n n a k  ; a zo k a t  n e m  c s a k  m á s b a n , h a n e m  a b -  
b a n - i s  f e l f e d e z i .  R ö v i d e d e n ,  a n n y ira  k ív á n ja  a n ­
n a k  s z e r e t e t é t  e g y e d ü l  m a g á h o z  v o n n i ,  h o g y  m in ­
d e n  k e d v e s k e d é s n e k  e l m ú la s z t á s á n  b ú s ú l , a ’ m e l l y
f e lő l  g o n d o l j a ,  h o g y a n n a k  s z e r e t e t é t  f e l é b r e s z t e n é ; 
’s  ha a b b ó l ,  a’ m i t  m á s o k b a n  k á r h o z t a t ,  lá t ja ,  h o g y  
f e l e s é g e  e lő t t  ő  n e m  o l ly a n  k e d v e s ,  m in t  s z e r e t n e  
l e n n i ; e b b ő l  t e r m é s z e t  s z e r é n t  azt  a’ k ö v e t k e z é s t  
h o z z a - k i , h o g y  ő t  j o b b a n  s z e r e t n é ,  ha m á s  tu la j­
d o n sá g a i  v o l n á n a k ,  ’s  h o g y  e ’ s z e r é n t  az ő  h a j la n ­
d ó s á g a  n e m  v o ln a  o l ly a n  e r ő s ,  m in t  an n a k  le n n i  
k e l l e n e .  H a  t e h á t  a n n a k ,  (a* f é r j é n e k )  t e r m é s z e te  
k o m o l y  v a g y  c s u d á la t o s ;  n e m  k e l l  n é k i  v a la m e l ly  
tré fá b a n  fe le t te  g y ö n y ö r k ö d n i ,  v a g y  v a la m in  ig e n  ö -  
r ü l n i ,  a’ m i ö r v e n d e t e s .  H a  n e m  l e g s z e b b ;  a n n a k  
o k o s s á g á t ,  v a g y  m á s  tu la j d o n s á g á t ,  a’ m e l l y e l  b í r ,  
v a g y  a ’ m e l ly  f e l ő l  le g a lá b b  g o n d o l j a ,  h o g y  ő  b e n ­
n e  m e g v a n ,  n y i lv á n  k e l l  n é k i  c s u d á ln i .
E ’ m e l l e t t  t e g y e  b iz o n y o s s á  fér jé t  az e r á n t , 
h o g y  ő  ig a z  a’ v e l e  v a ló  t á r s a lk o d á s b a n , n é k i  m in ­
d e n  c s e le k e d e te i t  n y i lv á n  m e g m u t a t j a ,  m in d e n  s z á n ­
d é k á t  k in y i la tk o z ta t ja ,  *s m in d e n  t itkát  m e g j e l e n t i ,  
h a  az m é g  o l ly  c s e k é ly  v o ln a - is .  A ’ f e l e s é g f é l t ő  
i g e n  g y ű lö l i  a’ s z e m m e l  v a ló  k a ts in g a tá s t  é s  fü lb e  
s ú g á s t ;  ’s  ha m in d e n t  e g y  h a jszá ln y ira  á lta l  n e m  lá t;  
b i z o n y o s a n  e l - l e h e t  h i n n i ,  h o g y  az ő b e n n e  f é l e l ­
m e t  é s  g y a n ú t  s z e r e z .  M in d e n k o r  azt a k a rja ,  h o g y  
ő  le g y e n  k e d v e s é n e k  l e g fő b b  m e g b í z o t t j a ,  ’s  ha a z t  
ta lá l j a ,  h o g y  v a la m i ő e l ő t t e  e l t i tk o l ta to t t ,  ú g y  g o n ­
d o lk o d ik ,  h o g y  t ö b b  a z ,  m in t  s e m  a’ m in t  v a ló ­
b a n  v a g y o n .  E z e n  k ö r n y ü lá l lá s b a n  s o k  f ü g g  a t t ó l ,  
h o g y  az e g y e n e s  s z í v ü s é g e t  eg y a r á n t  m eg ta r t sa  az  
a s z s z o n y ;  m er t  ha c s a k  e g y s z e r  ta lá lja-is  a z t ,  h o g y  
v a la m e l ly  c s e l e k e d e t e t  h a m is a n  m a g y a r á z o t t ,  az­
u tá n  m in d e n  m á s- i s  g y a n ú s  l e s z  e lő t t e .  A z  ő  
m u n k á s  k é p z e l ő d é s e  h a m a r  akad h a m is  k ö r n y ü lá l -  
lá sr a ,  é s  a b b ó l  k i i lö m b f é l e  k ö v e t k e z é s e k e t  húz.
H a  e z e n  k ét  e s z k ö z ö k  n e m  h a s z n á l n a k ; l e g ­
j o b b  le s z  n é k i  m e g m u t a t n i ,  h o g y  a zo n  v é l e k e d é ­
s é r t ,  a ’ m e l l y b e n  ő  va lak i f e lő l  v a g y o n ,  é s  a ’ n y ú g -
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h a ta t la n s á g  m i a t t ,  m e l l y e t  m i ére t tü n k  s z e n v e d  , ig e n  
k e d v e t l e n e k  v a g y u n k .  O l ly a n  a s z s z o n y o k  v a n n a k , 
k ik  a’ k e g y e t l e n  g y ö n y ö r ű s é g n e k  b iz o n y o s  n e m é t  
ta lá lják  a b b a n ,  ha a zo k  ő k e t  f é l t ik ,  a' k ik tő l  s z e ­
r e t t e t n e k ,  a n n y ir a ,  h o g y  a’ s z e n v e d ő  s z í v b ő l  c s ú f o t  
ű z n e k .
D e  e z e k  g y a k o r ta  az ő c s u d á la t o s  f e jő k k e l  a n ­
n y ira  v is z ik  a’ d o l g o t ,  h o g y  ez  a ’ k é n s z e n t e t t  h i -  
d e g v é r ü s é g  é s  é r z é k e t l e n s é g  K e d v e s ü k n e k  s z e r e l ­
m é t  e g é s z e n  s e m m i v é  t e s z i ;  ’s  a zu tá n  b iz o n y o s o k  
l e h e t n e k  a b b a n  , h o g y  ő  v e l ö k - i s  o l ly a n  m e g v e t é s s e l  
é s  t s ú fo lá s s a l  b á n n a k ,  a ’ m i l ly e n t  ez  a ’ m a g a v i s e l e t  
é r d e m e l .  —  E l l e n b e n  n a g y o n  h i h e t ő ,  h o g y  a’ s z o -  
m o r k o d á s  é s  k e d v e t l e n s é g  , m e l l y  a’ m e g s é r t e t e t t  ár­
ta t la n sá g n a k  k ö z ö n s é g e s  m u n k á j a ,  a ’ f é l tő  fér je t  le -  
c s e n d e s i t i ,  s z á n a k o d á s r a  in d í t j a ;  a z o n  i l l e t l e n s é g r e  
n é z v e ,  m e l l y e t  K e d v e s é n e k  o k o z o t t ,  s z o m o r ú s á g o t  
s z e r e z  n é k i ,  ’s  m in d e n  f é l e lm e t  é s  g y a n ú s á g o t ,  
m e l l y  m in d  a’ k e t tő t  s z e r e n c s é t l e n n é  t e s z i ,  k iv é s z  
s z i v é b ő l .  L e g a lá b b  e n n e k  az a' jó  k ö v e t k e z é s e  l e s z ,  
h o g y  az ő f é l t é s é t  m a g á b a n  fo g ja  ta r ta n i ,  ’s  c s a k  
t i tk o n  fo g  k e d v e t l e n  l e n n i ; v a g y  a z é r t , m iv e l  b o -  
s z a n k o d ik  h o g y  ő  b e n n e  i l l y e n  g y a r ló s á g  v a n ,  ’s 
erre  n é z v e  f e l e s é g e  e lő t t  azt  e l fo g ja  t i t k o ln i ;  v a g y  
p e d i g , m iv e l  attó l tart h o g y  n é m e l l y  r ó s z  k ö v e t ­
k e z é s e k e t  v o n  m a g a  u t á n , az erán ta  v a ló  s z e r e t e -  
t e t  m e g g y e n g í t i ,  v a g y  a z t  m á s  va lak ire  fo rd ítja .
V a n  m é g  e g y  m á s  t i t o k - i s ,  m e l l y  s o h a  se  h i ­
b á z h a t ,  ha  az a s z s z o n y  a n n y ira  v ih e t i  a’ d o l g o t ,  
h o g y  n é k i  m e g h i s z n e k ;  é s  a’ m e l l y  s o k s z o r  o l ly a n  
a s z s z o n y o k t ó l  g y a k o r o l t a to t t ,  a’ k ik b en  tö b b  ra v a sz ­
s á g  é s  c s ín t a la n s á g  v o l t  , m in t  jó sá g .  E z  a b b a n  
á l l ,  h o g y  az a s z s z o n y  e g y  id e ig  a’ f e l e s é g f é l t ő  fér ­
f iúva l c s e r é l , é s  an n a k  saját in d u la t já t  m a g á ra  fo r­
d ítja  ; h o g y  ő  m a g á n a k  a lk a lm a to s s á g o t  v e s z  ő t  
f é l t e n i ,  ’s  a zo n  p é l d á t  k ö v e t i ,  m e l l y e t  m a g a  a’ f é r ­
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jé  a d o tt .  E z  a’ m e s t e r s é g e s  f é l t é s  a’ fér f iú n ak  ig e n  
s o k  g y ö n y ö r ű s é g e t  fo g  s z e r e z n i ,  ha azt  igazn ak  
ta r t ja ;  m e r t  ta p a s z ta lá s b ó l  tu d ja ,  m e l ly  n a g y  s z e r e ­
t e t  van  e z z e l  az  in d u la t ta l  ö s z s z e k ö t v e ,  ’s e z e n  k í­
v ü l  m é g  v a la m it - i s  fo g  é r e z n i ,  a’ m i n ék i  b o s z ú á l -  
lá s  g y a n á n t  sz o lg á lh a t  ; m id ő n  l á t j a , h o g y  az asz -  
s z o n y  h a s o n ló  k int  s z e n v e d .  D e  v a ló b a n  e z , o l ly  
n e h é z  f o g á s ,  e g y s z c r ’s m in d  o l ly  k e v é s  j ó s á g g a l  jár* 
h o g y  ez t  s o h a  s e  k e l l e n e  g y a k o r o l n i , k iv é v é n  a zo ­
k a t ,  a’ k ik  e l é g  a ík a ím a to s o k  a’ c s a lá s n a k  e l f e d e -  
z é s é r e ,  v a g y  e l é g  á r ta t la n o k ,  h o g y  azt  m e n t e n i  l e ­
h e s s e n .
B. F.
jUNiusz 1830.
17.
Nemes Neográd Vármegye’ hasznos 
Intézetje.
A’ raboknak munkában leendő foglalatoskod- 
tatások végett czélerángos módoknak kidol­
gozására rendelt Küldöttség s következettdók- 
ben terjeszti-elő vélekedését,
A’ g o n o s z t é v ő k ’ b ü n te té s é t  k ét  c z é l b ó l  r e n d e l ik  
a ’ tö r v é n y e k  u . m .  h o g y  ö n m a g o k  m e g j o b b ú l j a n a k , 
m á s o k  p e d ig  h a s o n ló  g o n o s z t e l t e k t ő l  e lr e t t e n te s s e ­
n e k ,  ’s i l ly  m ó d o n  a’ P o lg á r i- tá rsa sá g *  fő c z é l ja  ; a’ 
s z e m é l y  é s  v a g y o n b e l i  b á to r s á g ,  —  b iz o n y o s a b ­
b a n  e s z k ö z ö l t e t h e s s é k .  M in d e n  az id e ig  v a ló  tö r ­
v é n y e k  által s z a b o t t  b ü n t e t é s e k n é l  l e g s ik e r e s e b b n e k
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ta p a sz ta l ta to t t  a ’ k i te t t  végek* e l é r é s é r e  a z o n  m ó d , 
m e l l y  á lta l  a’ g o n o s z t é v ő k  t e t te ik h e z  k é p e s t  k ö n ­
n y e b b ,  v a g y  t e r h e s e b b ,  r ö v id e b b  v a g y  h o s z s z a b b  
i d ő r e , *s g y a k ra n  h o l t ig  tartó  m u n k á k ra - is  í t é l ­
t e t n e k  , *s fo rd ít ta tn a k .  B iz o n y í t j á k  ez t  a z o n  h i t e ­
l e s  t u d ó s í t á s o k ,  m e l l y e k  s z e r é n t  a ’ h o l  a* g o n o s z ­
t é v ő k  m u n k á k r a  fo rd ít ta tn a k ,  r itkán  k erü l  u g y a n  
a z o n  rab k é t s z e r  k é z b e ,  ’s  m a jd  n e m  h a l la t la n  h o g y  
h a r m a d s z o r - i s  e l ő k e r ü l j ö n ; h o lo t t  a’ h o l  az  e d d ig  
s z o k á s b a n  lé v ő  m ó d o k  álta l  b ü n t e t t e t n e k , —  n e m  
ritka p é l d a ,  h o g y  t ö b b  í z b e n  b é f o g a t t a t n a k , ’s  n a ­
g y o b b  r é s z é t  é le t ü k n e k  a* t ö m l ö t z b e n  t ő l t i k - e l ,  m e l -  
l y e k b e n  ú g y  lá t s z ik ,  m in th a  m a g o k a t  c s a k  k ip ih e n ­
n i  s z o k n á k  a z o k n a k  k ö l t s é g é n ,  a ’ k i k n e k ,  k is za b a -  
d ú lá s o k  u tá n  t e é n d ő  m e g k á r o s í t á s o k r a , h é v e r t ö k b e n  
e g y ik  a* m á s ik tó l  ú ja b b  m e g  ú ja b b  m ó d o k a t  tar 
n ú ln a k .
M á r  c s a k  e z e k - i s  e l e g e n d ő  o k o k  v o ln á n a k  a* 
rabok* m u n k á b a n  v a ló  f o g la la t o s k o d t a tá s á r a ; d e  
e z e k e n  k ív ü l  m é g  a’ k ö v e t k e z e n d ő k - i s  m in d e n e k  fe­
le tt  a já n ljá k  a z t :
1-ö r .  K ö t e l e z t e t n e k  u g y a n  a 'r a b o k  m o s t - i s m a g o k  
m a g o k a t  t a r t a n i , d e  n e m  l é v é n  t ö m l ö c z ü z t e t é s ö k  alatt  
s e m m i  k e r e s e t j e k ;  az  é l e lm ö k r e  fo rd íto t t  k ö l t s é g e k  
o th o n i  j a v a i k b ó l ,  —  h a  van  v a l a m i e k ,  —r s z o k o t t  
v i s z s z a p ó t o l t a t n i , m e l l y  á lta l  in k á b b  o t th o n  lé v ő  ár­
ta t la n  h á z - n é p ö k  láttatik  b ü n le t t e t r t i ,  m in t h o g y  o l ly  
t a g o t  k é n t e l e n e k  ta r ta n i ,  a* ki s e m m i t  s e  s z e r e z h e t  
s z ü k s é g ü k ’ p ó t o l á s á r a ; h a  p e d i g  s e m m i j e k  s i n c s ,  a ’ 
m in t  tö b b n y ir e  s z o k o t t  l e n n i ; a k k o r  a’ k ü lö m b e n r  
i s  e l é g g é  t e r h e l t  ad ó lize tő k *  k ö l t s é g é n  tartattatnak .
E l l e n b e n  m u n k á r a  í t é l t e t v é n , n e m  cs a k  m a g o k  
n a p o n k é n t  v a ló  é l e l m ü k e t  k e r e s i k - m e g , h a n e m  a n -  
n y i t ' i s  k e r e s h e t n e k ,  h o g y  k is z a b a d ú lá s o k k o r  le g a lá b b  
r u h á z a t ta l ,  n e h á n y  n apra  v a ló  é l e l e m r e  v a ló v a l  a n ­
n y ira  f e l s e g í t e t h e t n e k , h o g y  h aza  m e n v é u ,  á r ta t la n
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h á z  n é p ü k n e k  te r h é r e  l e n n i , v a g y  k ó l d ú l n i , v a g y  
é p e n  lo p n i  n e m  le s z n e k  k é n t e l e n e k .
2-  or. M a g o k  a’ f ő b b  í t é l ő s z é k e k ’ í t é l é s e i k - i s ,  
m e l l y  s z e r é n t  g y a k ra n  a’ g o n o s z t é v ő k  k ö z m u n k á r a  
í t é l t e t n e k ,  e r ő s í t ik  e z e n  m ó d n a k  s z ü k s é g é t ,  ’s  h a s z ­
n á t ;  a z o n b a n  n e m  l é v é n  o l ly a n  i n t é z e t e k ,  t ö b b n y i ­
re  v é g r e  s e  h a jta tn a k .
3-  or. A ’ g o n o s z t é v ő k  által o k o z o t t  k á ro k  o t h o - ,  
n i  ja v a ik b ó l  sz o k ta k  v i s z s z a p ó t o l t a t n i , m e l l y  á lta l  
t ö b b n y ir e  ártatlan h á z n é p ö k  m é lta t la n  s z e n v e d , h a  
p e d ig  s e m m ij e k  s in c s  a* m e g k á r o s í t ta t ta k  s z e n v e d ­
n e k ;  i lly  e s e tb e n  teh á t,  a ’ k ö r n y ü lá l lá s o k  s z e r é n t  a n ­
n y i  id e i  m u n k á r a  í t é l t e t h e t n e k ,  h o g y  az á lta l é l e l ­
m ü k ö n  k ív ü l  m é g  az á l ta lo k  o k o z o t t  k á ro k -is  v i s z -  
s z a p ó t o l t a th a tn a k .  —  A já n lja  to v á b b á
4*er. E z e n  m ó d o k n a k  e l fo g a d á s á t  a z ü s :  h o g y  
e z  á lta l  a ’ t e s t i  b ü n t e t é s e k  , m e l l y e k  m é g  a’ r é g ib b  
k o r  álta l  az E m b e r i s é g ’ k i s s e b b í t é s é v e l  g y a k o r lo t t  
k ín z á s o k ’ n é m i n é m ü  m a r a d v á n n y a ik  , ’s  m e l l y e k  á l ­
ta l a ’ ra b o k ’ t e s t e ,  g y a k o rta  an n y ira  ö s z s z e r o n t s o l -  
t a t ik ,  h o g y  k isz a b a d u lá s o k  u tá n  a m u n k á r a - i s  te­
h e t e t l e n e k k é  t é t e t n e k , —  m a jd  n e m  e g é s z e n  e l m e l -  
l ő z t e t h e t n e k , a ’ k ö r n y ü lá l lá s o k  s z e r é n t  k ö n n y e b b  
v a g y  t e r h e s e b b ,  r ö v id e b b  v a g y  h o s z s z a b b  id ő i  m u n ­
k át í t é l v é n  a zo k  h e l y e t t ,  m e l l y  álta l a’ rab ok  n e m  
h o g y  j ö v e n d ő b e l i  é l e l m ü k ’ k e r e s é s é r e  t e h e t e t l e n e k k é  
t é t e t n é n e k  ; s ő t  in k á b b  á l la n d ó  m o z g á s b a n  l é v é n  
e g é s s é g e s e b b e k , s  k e r e s e t j e k b ő l  jo b b  tartást k a p ­
v á n  e r ő s e b b e k  l e s z n e k .
5- ö r .  K i t e r j e s z k e d h e t n é k  v é g té r e  e z e n  I n t é z e t ­
n e k  h a szn a  o d a - i s ,  h o g y  o l ly a n  ü g y e - fo g y o t la k n a k ,  
k ik  m u n k á t  n e m  k a p v á n  k o ld u lá s s a l  k é n te le n e k  é -  
l e l m ö k e t  sa n y a rú a n  k e r e s n i ,  e b b e n  á l la n d ó a n  m u n ­
kát  é s  é l e l m e t  k a p n á n a k ,  m e l l y h e z  k é p e s t  c z é le r á -  
n y o s n a k  v é l i  a ’ K ü l d ö t t s é g ,  h o g y  a’ M e g y e b e l i  k o l­
d u s o k ’ s z á m a  ö s z s z e í r a t v á n , a zo k n a k  s z á m a  m in -
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d c n k o r  v i lá g o s a b b a n  t a r t a s s á k , —  a* m it  l e g s ik e r e ­
s e b b e n  l e h e tn e  e s z k ö z l e n i  a’ L e l k i - p á s z t o r o k  á l t a l ,  
k ik n e k  le g jo b b a n  k e l l  h a l lg a tó ik a t  m in d  s o r s o k r a ,  
m in d  e r k ö lc s ö k r e  n é z v e  ö s m e r n i ,  ’s  m in d e n  fer tá ly  
e s z t e n d ő b e n  tu d ó s í tá s t  t e h e t n é n e k  az I n t é z e t ’ F ő k ó r -  
m á n y j á h o z ,  h o g y  h a l lg a t ó ik  k ö z ö t t  kik o l ly a n  ü g y e -  
f o g y o t t a k ,  's  r ó s z  e r k ő l c s ű e k  kik e z e n  m u n k á r a  
a lk a lm a z t a th a tn á n a k ?  m e l l y  v é g r e  a zo n  t u d ó s í t á s o k  
e g y e n l ő s é g e ’ t e k in t e t é b ő l  arra a lk a lm a to s  T a b e l lá k  
k é s z í t t e th e t n é n e k .  E z e k e n  k í v ü l ,  a ’ sz á m ta la n  vásár i  
to lv a jo k a t  ’s  e g y é b b  n a p - l o p ó  c s a v a r g ó k a t ,  k ó b o r -  
c z ig á n y o k a t ,  ’s  h o m o k  g á z o l ó k a t ,  n e m  l e h e t n e - e  
e z e n  I n t é z e t b e  a' k ö r n y ü lá l lá s o k h o z  k é p e s t  h o s z -  
sz a b b  ’s  r ö v i d e b b  id e ig  k é n s z e r i t e n i ,  h o g y  é l e t ű k b e n  
e g y s z e r  v a la m i  h a s z n o t  t e g y e n e k  ? —  R e g e n t e n  a’ 
B e l g á k  a’ d o l o g - k e r ü l ő k e t  e g y  n a g y  k á d b a  á l l í to t ­
t á k ,  k e z é b e  a d v á n  e g y  rocsk á t. ,  m e l l y e l  k é n t e l e n e k  
v o l ta k  s z ü n t e l e n  ö n tö z u i - k i  a’ v i z e t ,  h o g y  b e l é  n e  
fú lja n a k .
A ’ r a b o k n a k  e z e n  N e m e s  M e g y é b e n - i s  n a p o n ­
k é n t  s z a p o r o d ó  s z á m a  m é l t ó  f i g y e l m e t  g e r j e s z tv é n  
a r r a ,  h o g y  e g y  o l l y  I n t é z e t n e k ,  m e l l y  á lta l  ha  n e m  
e g y é b b - i s , l e g a lá b b  a’ rabok* tartásokra  s z ü k s é g e s  
k ö l t s é g e k  m e g s z e r e z t e t h e t n é n e k ,  —  fe lá l l í tá sa  m i ­
n é l  e l é b b  l e h e t ,  m u n k á b a  v é t e s s é k ,  ’s  az e z t  l e g -  
c z é l e r á n y o s a b b a n  e s z k ö z ö l h e t ő  m ó d o k n a k  k id o l g o ­
zá sa  e z e n  K ü l d ö t t s é g n e k  t é t e t v é n  k ö t e l e s s é g é v é ,  az  
e ’ k ö v e t k e z e n d ő k b e n  t e r j e s z t i - e lő  m u n k á ló d á s á n a k  
r e n d j é t :
L e g c z é l e r á n y o s a b b n a k  ta lá lta to tt  e g y  o l ly  I n t é ­
z e t n e k  f e lá l l í t á s a ,  m e l l y b e n  e g y  a h o z  ér tő  M e s t e r ’ 
ig a z g a tá sa  a l a t t , n é h á n y  M e s t e r - l e g é n y e k  á lta l  a’ ra­
b o k ’ s e g í t s é g ü k k e l  k ö z ö n s é g e s  s z ü r - p o s z t ó  k é s z i t e t -  
t e t n é k ; —  m e r t
a) É h e z  l e g k e v e s e b b  é s  l e g ó l t s ó b b  m ű s z e r e k  
k í v á n t a i n a k , é s  o l ly a k ,  rn e l ly ck k e l  a* m e g r ö g z ö t t
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g o n o s z t é v ő  s e m  é l h e t  v i s z s z a ,  s e  m a g a  s e  m á s o k  
e l l e n .
b) E n n e k  m e g ta n u lá s á r a  s e m  ig e n  n a g y  i d ő ,  
s e  v a la m i k ü l ö n ö s  e l m e b e l i  t e h e t s é g  n e m  k ív á n ta t ik .
c) V a la m in t  a’ k é s z í t é s é n e k  m ó d ja  l e g e g y i i -  
g y ű b b , ú g y  az a h o z  m e g k ív á n ta tó  S z e r e k ’ m e g s z e r ­
z é s e  , é s  az  azok ra  v a ló  f e lv íg y á z á s - i s  l e g k e v e s e b b  
m u n k á b a  k e r ü l .
d) E l s ő  s z ü k s é g ü  m ü v  l é v é n , l e g b iz o n y o s a b ­
b a n  le h e t  p é n z é  f o r d í t a n i , ’s  e la d á sa  d a r a b o n k é n t  
s o k k a l  k ö n n y e b b ,  m in t  s e m  a’ m it  a p ró  m é r té k k e l  
k e l l  árú lgatn i .  v
e) A ’ k é s z í t é s é v e l  f o g la la t o s k o d ó k  n e m  s z e r e n ­
c s é l t e t n e k  á lta la ,  ’s  a ’ tű z i  v e s z e d e l e m t ő l  e n n e k  k é ­
s z í t é s e  k ö r ü l  l e g k e v e s e b b é  l e h e t  tartani.
E z e n  m e s t e r s é g h e z  ig e n  k e v é s  m ű s z e r e k  k ív á n -  
t a t v á n , a n n a k  h e ly e t - i s  l e g a lk a lm a to s a b b a n  le h e t  r e n ­
d e ln i  a’ M e g y e b e l i  t ö m l ö c z ö k  m e l l e t t , m e l l y  s z e ­
r é n t  a* rab ok ra  v a ló  fe lv ig y á z á s - i s  k ö n n y e b b ,  ’s  a -  
z o k n a k  a' d o l g o z ó  h e ly r e  v a ló  által k i s é r é s ö k  s e  
k e r ü l  s e m m i b e n .  —
A ’ m e s t e r s é g ’ fo ly ta tá sá h o z  s z ü k s é g e s  k ö l t s é g e k .
í - ö r .  A ’ g y a p j ú ,  a ’ m e l l y b ő l  ha az a h o z  ér tő  
M e s t e r  ’s  l e g é n y e k  m e l l é  4°  s z e m é l y e k  s e g í t s é g ü l  
a d a tta tn ak  , h e t e n k é n t  6  m á z s a  d o l g o z t a t i k - f e l , 5o  
fo r in tjá v a l  t é s z e n  3oo f o r in to k a t ,  m e l ly  a z o m b a n  
h o g y  a’ m u n k a  f o l y t o n - f o l y t a t h a s s é k  , s z ü k s é g  le g ­
a lá b b  h á ro m  h ó n a p r a  e s ő  m e n n y i s é g e t  e l ő r e  b é -  
s z e r e z n i ,  é s  íg y  e z e n  I n t é z e t n e k  m e g in d í tá sá r a  s z ü k ­
s é g e s  g y a p jú ’ b e s z e r z é s é r e  k e l l e n e  36oo frt.
2- o r .  H a  az I n t é z e t ,  k o ld u s o k  v a g y  m á s o k  á l-  
t a l - i s , a ’ m in t  f e ly e b b  e lő la d a t o t t ,  k íván n a  v a g y  
k é n t e l e n i t t e ln é k  d o lg o z t a tn i ;  a zo k n a k  n a p o n k é n t  é -  
l e lm ö k r ő l - i s  k e l l e n e  g o n d o s k o d n i ,  m e l ly r e  t e é n d ő  
k ö l t s é g  az I n t é z e t ’ f o ly ó  k ö l t s é g e i  k ö z z é  s z á m íta n ­
d ó .  M e n n y ir e  m e n je n  a z ,  e lő r e  m e g h a tá r o z n i
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n e m  le h e t ;  h a n e m  az, I n té z e t ’ k ö l t s é g e i  's h a szn a '  
ö s z s z e e g y e z t e t é s é b ő l  k i j ő v é n ,  h o g y  n a p já b a n  m in ­
d e n  s z e m é l y  le g a lá b b  4 l\ xr. h a s z n o t  f o g  h a j t a n i ,  
e b b ő l  n a p o n k é n t  e g y - e g y  s z e m é l y ’ é l e lm é r e  m i t  l e ­
h e s s e n  f o r d í t a n i , azt e l ő r e - i s  m e g h a tá r o z h a tn i .
3-o r .  A z  I n t é z e t ’ f o ly ó  k ö l t s é g e i  g y a n á n t  k e l l  
v e n n i  a’ d o l g o z ó  é p ü l e t ’ a m ű szerek *  é s  a’ g y a p ­
j ú  árrának  in t e r e s s é t - i s ,  m in d  a d d ig  m íg  a z o k  a ’ k é ­
s z í t m é n y e k ’ árrá b ó l  v is z s z a  q e m  p ó to l t a t n a k .
4*er. A ’ m ű s z e r e k ’ ig a z ítá sá ra  t e e n d ő  k ö l t s é ­
g e k ,  a ’ g y a p jú  v á s á r lá s ,  ’s  p o s z t ó  e la d á s  m e l l e t t ,  
é s  m á s  az I n t é z e t ’ b a já b a n  f o g la la t o s k o d ó  ig a z g a tó  
M e s t e r , v a g y  m á s  t a g o k ’ n a p  -  b é r e k , a ’ fu v a r o k  ; a’ 
J e g y z ő -  é s  S z á m a d ó - k ö n y v e k r e ,  ’s  e g y é b  m a g o k a t  
e l ő a d h a t ó  s z ü k s é g e k r e  k ív á n ta tó  s u m m á k - i s , a* f o ­
l y ó  k ö l t s é g e k  k ö z é  t a r t o z n a k , m e l l y e k e t  a j ö v e ­
d e l e m b ő l  l e h ú z v á n , a* m i  f e l m a r a d , az  fo g ja  t e n - . 
n i  a z  I n t é z e t ’ t i sz ta  h a s z n á t ,
A ’ f o ly ó  k ö l t s é g e k  k ö z é  ta r to zn a  m é g  a m e s ­
t e r s é g ’ fo ly ta tá sá t  ig a z g a tó  M e s t e r ’ é s  l e g é n y e i ’ fi-  
z e t é s ö k - i s ,  h a n e m  e ’ r é s z b e n  a ’ T e k i n t e t e s  V á r m e ­
g y e ’ j ó v á  h a g y á s á ig  o l ly  e g y e s s é g r e  l é p e t t  a* K ü l ­
d ö t t s é g  B ,  G y a r m a t i  P o s z t ó s - . m e s t e r  V la d á r  J á ­
n o s s a l :  h o g y  a z ,  s e m  m a g a ,  s e m  s z ü k s é g e s  l e g é n y -  
je i  r é s z ö k r e  s e m m i  e g y é b b  f iz e té s t  n e m  k ív á n  a’ 
t isz ta  h a s z o n  e g y  h a rm a d  r é s z é n é l ,  e l l e n b e n  m in*  
d e n  k á ro k ró l  f e le ln i  ta r to z ik .
E z e n  I n t é z e t n e k  á l la n d ó  lábra á l l í t á s a ,  —  *s 
l l e n d s z a b á s a i r a  n é z v e  k ö v e t k e z e n d ő  v é l e k e d é s é t  ter­
j e s z t i  e lő  a ’ K ü l d ö t t s é g :
M e g a la p í t ta t v á n  a' T e k i n t e t e s  K a r o k  által m in d  
e z e k ,  h o g y  p o n t o s a n - i s  t e l y e s í t e s s e n e k  *s m e g ta r ­
ta s s a n a k ;  F ő - k ó r m á n y o z ó k é n t  f e lü g y e l n i  m é l t ó z t a t ik  
Т е к .  E l s ő  A l - I s p á n  U r ,  j e l e n t é s e k e t  t é v é n  id ő r ő l -  
id ő r e  a n n a k  m i  k arban  l é t é r ő l  ’s  f o ly a m a tjá r ó i  a’ 
T e k i n t e t e s  K a r o k n a k ,  ’s  v a la m ik o r  s z ü k s é g e s n e k
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l á t j a ,  m in d  a’ m e s t e r s é g ,  m in d  az I n t é z e t  g a z d a ­
s á g a ’ fo ly ta t á s á t ,  k ü l ö n ö s e n  p e d ig  m in d e n  fer tá ly  
e s z t e n d ő b e n  e g y  á l la n d ó  K ü ld ö t t s é g  által m e g v i ’s -  
g á lta tja .
A ’ tö b b i  t e ly e s í t ő  T a g o k n a k  s z ü k s é g e s k é p e n  
r é s z  s z e r in t  h e ly b e n  , r é sz  s z e r in t  ig e n  k ö z e l  a’ d o l ­
g o z ó  I n t é z e t h e z  k e l le tv é n  la k n i o k ,  a n n y iv a l  t e r h e ­
s e b b n e k  lá tsz ik  e z e n  fo g la la to s s á g n a k  v i t e l e , h o g y  
m é g  m o s t  e le in te n  azok at  az  I n t é z e t  s e m m i  f ize ­
t é s s e l  s e  ju ta lm aztath atja .  E l l e n b e n  a ’ fe lv á la l t  f o g ­
la l a t o s s á g ’ p o n t o s  é s  s z o r g a lm a t o s  t e l y e s í t é s é t ,  f e le ­
l e t  é s  s z á m a d á s  terh e  a latt-is  m e g k ív á n n i  k e n ­
t e i é n ;  h a n e m  ö s m e r e t e s e b b  az e ’ tá jo n  la k ó  T e k i n ­
t e t e s  K a ro k n a k  é s  T i s z t v i s e lő k n e k  k ö z jó ra  c z é l o z ó  
H a za fi  b u z g ó s á g j o k , m in t  s e m  a b b a n  k é t e lk e d n i  le ­
h e t n e  , h o g y  az I n t é z e t ’ a lk o tm á n y já r a  s z ü k s é g e s  
T i s z t s é g e k e t  —  c s u p á n  b e c s ü l e t b ő l - i s  f e l - n e  v á l la ln á k ,  
’s  p o n t o s  t e ly e s í t é s é r e  m in d  m a g o k a t ,  m in d  m á s o ­
kat n e  k ö t e l e z n é n e k .  —  H ly e n  s z ü k s é g e s  ta g ja  az  
I n t é z e t n e k  írör: a’ S z á m a d ó ,  a* ki c s u p á n  a’ k é s z  
p é n z r ő l  k ö te le z te t ik  s z á m o ln i .  E g y é b b  eránt v a la ­
m in t  e z e n ,  ú g y  a* k ö v e t k e z ő  h íy a ta lo k n a k - is  b ő v e b b  
u t a s í t á s o k ,  ’s  J e g y z ő -  ’s  S z á m a d ó - K ö n y v e k ’ fo rm á i  
k ü l ö n ö s e n  f o g n a k  a ’ K ü ld ö t t s é g  á lta l k é s z í t t e tn i .
M á s o d ik  H iv a ta l  az A l - k ó r m á n y o z ó , a ’ ki a -  
z o n  k í v ü l ,  h o g y  a’ m u n k á r a  r e n d e l t t  r a b o k r a ,  ’s  
m i n d e n  e g y é b b  ren d  tartásokra f e l ü g y e l n e ,  a ’ F ő -  
k ó r m á n y o z d n a k  id ő r ő l - id ő r e  j e le n t é s e k e t  t en n i  tar­
t o z n é k ,  s z in té n  e g y  J e g y z ő -  S z á m a d ó - K ö n y v e t  v e ­
z e t n e ,  c s u p á n  C o n tr o l le r ia  k e d v é é r t ,  m in d e n  az I n ­
t é z e t b e n  f o r g ó  tárgyak ró l.
H a r m a d ik  H iv a ta l  a* m e s t e r s é g ig a z g a t ó  M e s ­
t e r ,  a’ ki a zo n  f e l ü l ,  h a s o n ló  S z á m a d ó - K ö n y v e t  
v e z e t n e  , é s  n e m  cs a k  m in d e n  a z  I n té z e tb e n  f o r g ó  
tá r g y a k r ó l ,  h a n e m  az I n v e n ta r iu m  s z e r é n t  g o n d v i ­
s e l é s e  alá a d o tt  m ü s z e r e k r ő l - i s  s z á m a d á s s a l  ta rtó z­
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z é k ,  ’s  az A l - k ó r m á n y o z ó  n é lk ü l  a’ R a k o d ó b ó l ,  
m e l l y  k e t t ő j ö k  zárja a latt  l e n n e ,  s e m m i t  ki n e m  
v e h e t n e ,  ’s  a’ m it  o n n a n  k i v e s z ,  v a g y  o d a  b e t e s z ,  
a z o n n a l  az á l l a n d ó a n  ott  a ’ R a k o d ó b a n  á l ló  J e g y ­
z ő - k ö n y v b e  az A U k ó r m á n y o í ó  á lta l  b e ír a tn á .
N e g y e d ik  H iv a ta l  l e n n e  e g y  I r á s - t ú d ó  F e l v i ­
g y á z ó ,  a ’ ki n e m  c s a k  a ’ s z o b á k r a ,  ’s m ű s z e r e k r e  
v i g y á z n a - f e l , h a n e m  a’ m á s  H i v a t a lo k ’ r e n d e l é s e i t -  
i s  t e l y e s i t e n é ,  ’s  a zo k n a k  a ’ reá  b íz o t ta k r ó l  s z á m o l ­
n i  t a r t o z z é k ,  ’s a’ m u n k á s o k n a k  p é n z e s -  v a g y  tar­
t o z ó  n a p s z á m j o k r ó l  J e g y z ő - k ö n y v e t  v ig y e n  ;• l e g é ­
n y e k e t  p e d i g  m a g a  a’ m e s t e r  k ö t e l e s  á l l í ta n i ,
5 -  ö r .  A ’ ra b o k ra  v a ló  f e lv ig y á z á sr a  l e g a lá b b  e-  
l e in t é n  k é t  H a j d ú k  k iv á n t a t n a k ,  k ik  a ’ m u n k a  a la tt  
az A U k ó r m á n y o z ó t ó l , ’s  I g a z g a t ó - m e s t e r t ő l  f ü g g e -  
n é n e k .
6 -  o r .  A ’ m u n k á r a  k ív á n ta t ik  40  rab , v a g y  m á s  
s z e m é l y e k ,  k ik  a’ F e l v i g y á z ó  álta l  n a p o n k é n t  pon-> 
t o s a n  b e í r a t n a k , h o g y  tartás m e l l e t t  v a g y  f iz e té s é r t  
v a g y  a’ n é l k ü l ,  k ik  d o l g o z t a k .  M ic s o d a  r a b o k ,  ’s  
m i k é p e n  fo rd it ta ssa n a k  e z e n  m u n k á k r a ,  m i n d  e z e k  
a z  A l - k ó r m á n y o z ó n a k  a d a n d ó  ú ta s í tá sá b a  f o g la l ­
ta tn a k .
M in e k u tá n n a  e ’ s z e r é n t  e z e n  k ö z jó r a  c z é l o z ó  
I n t é z e t n e k  n e m  csa k  h a s z n o s ,  h a n e m  s z ü k s é g e s  
v ó l t a - i s ,  ’s  e z e n  N e m e s  M e g y é b e n  t ö b b  t e k in t e t b ő l  
h a s z o n n a l  l e e n d ő  f e lá l l í t á sá n a k  m ó d j a  e l ő la d a t o t t  ; 
a ’ T e k i  n te te s  K a r o k  e l e ib e  ter je sz t i  a' K ü l d ö t t s é g  
a z o n  S z á m v e t é s t  a' 4 - ő ik  s z á m  a la t t ,  m e l l y b ő l  vala-: 
m in t  az e z e n  I n t é z e t ’ m e g in d í t á s á r a ,  ’s  e l e in t é n  
v a ló  fo ly ta tá sá ra  s z ü k s é g e s  k ö l t s é g e k e t ,  ú g y  az an ­
n a k  m u n k á b a  v é t e l é b ő l  r e m é n l h e t ő  h a s z n o t - i s  m é l -  
tó z ta tn a k  á lta l  lá tn i .  M i c s o d a  m ó d o k o n  , é s  u ta ­
k o n  s z e r e z t e t h e t ik - b é  a zo n  k ö l t s é g e k r e  m e g k iv á n t a -  
tó  s u m m a  , e z e n  d ic s ő  M e g y é n e k  m in d e n  k ö z jó n a k  
e l ő m o z d í tá s á r a  s o h a  m e g - n e m  c s ö k k e n ő  b u z g ó s á g á t ,
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a lá z a to s  v é l e k e d é s é v e l  s e  tartja s z ü k s é g e s n e k  m e g ­
e l ő z n i ;  —  m e g l é v ő n  arró l g y ő z e l t e t v e ,  h o g y  va la ­
m in t  e z e n  K ü l d ö t t s é g  s z e r e n c s é j é n e k  tartja a’ T e ­
k in te t e s  K a ro k  e l ő t t  ö r v e n d e t e s  j e le n t é s t  t e n n i ,  az  
er á n t ;  —  h o g y  e z e n  k é r d é s b e n  f o r g ó  s z e n t  c z é l ú  
I n t é z e t n e k  m in é l  h a m a r é b b  le h e tő  e l in d ítá sa  v é g e t t ,  
H a z a fi  b u z g ó s á g á r ó l  k ö z ö n s é g e s e n  ö s m é r e t e s  T á b l a  
K ir ó  T e k i n t e t e s  E b e t z k i  T i h a n y i  D á n i e l  U r  ö n k é n t  
Зооо V .  C z é d u la  fo r in to k a t  a já n lo t t  k ö l t s ö n  o l ly  
fo r m á n  m i n d e n  In te r e s  n é l k ü l ,  h o g y  azt az I n t é z e t ;  
h a  h a m a r á b b  n e m  l e h e t n e ,  c sa k  e s z t e n d ő  m ú lv a  
ta r to zz ék  v is z s z a f iz e tn i ,  ’s  ha a’ l e g s z o m o r ű b b , ’s  
n e m - i s  h ih e tő  e s e t b e n  a k k o r  s e  l e h e t n e ,  a n n a k  
k ie l é g í t é s é ü l  m e g f o g  e l é g e d n i  az I n t é z e t b e n  az  
a k k o r  ta lá ltató  s z e r e k k e l ,  's m ű s z e r e k k e l ,  —  ú g y  
a ’ T e k i n t e t e s  K a r o k - is  m in d n y á ja n  s z e r e n c s é s e k n e k , 
a ’ T e k i n t e t e s  T i s z t i - K a r  p e d ig  e g y s z e r ’s m in d  k ö te ­
le s n e k  fo g ja  m a g á t  e s m e r n i  e z e n  cz é l t  n e m  csa k  t e ­
h e t s é g e  s z e r é n t  e l ő m o z d í t a n i , h a n e m  arra m á s o k a t -  
i s  m in d e n  l e h e tő  m ó d o k o n  s e r k e n t e n i , é s  ö n k é n y e s  
a já n lá so k ra  f e l s z ó l l i t a n i .
M e l l y n e k i s  k ö v e t k e z é s é b e n  a zo n  n e m e s  é r z é s ­
s e l , m e l l y  e g y  ig a z  H a z a f i t ,  a ’ m id ő n  a ’ H a z a ’ j a - *  
vára  c z é l o z ó  t ö r e k e d é s e i  m e l l e t t  fárad hatatlan  m u n ­
k á l k o d i k ,  v a ló s á g o s  á ld o za to k r a  b u z d í t j a ,  —  K u b i -  
u y i  F e r e n c z  F ő - S z o l g a - B í r ó  h á r o m  e s z t e n d e ig  
e s z t e n d ő n k é n t  2 0 0  Y .  C z .  f o r in to k a t , ö s z s z e s e n  6oo 
V .  C z .  f to k a t .  —  S r é t e r  M ih á ly  A l - S z o l g a - B i r ó  s z in ­
te  h á r o m  e s z t e n d e ig  e s z t e n d ő n k é n t  1 0 0  Y .  C z .  ft.  
ö s z s z e s e n  Зоо V .  C z .  ft. —  S z m r e c s á n y i  D i e n e s  2 o  
f t .  —  S z ig y á r t ó  M ih á ly  T á b la  B ír ó  25 Y . C z .  f t .  
az I n t é z e t ’ fe lá l l ítására  oda  a j á n l v á n ,  e z e n  a já n lá ­
so k a t  a zo n  t e ly e s  b iz o d a lo m m a l  terjeszt i  e lő  a ’ 
K ü ld ö t t s é g  a’ T e k i n t e t e s  R e n d e k n e k ;  h o g y  m in d e -  
nik  a ’ ki H o n j á h o z  h ü  in d u la t ta l  ra g a szk o d ik  , r é sz  
v é t e le  á lta l  a ’ f e l te t t  c z é l t  k iv á n y ja  s e g í t e n i ; ’s  h o l
2 0 6 juniusz  1830.
a* H a z a  s z e r e t e t  ád  ö s z t ö n t  e g y  h a s z n o s  c s e l e k e ­
d e t r e ,  M e g y é n k  H a za í ia in a k  sz a b a d  ak aratú  a d a k o ­
z á s á b a n  e l e g e n d ő  m ó d o k a t  f o g  ta lá ln i ,  h o g y  az  e m ­
b e r i s é g ’ k ö z j a v á t , a* n e m z e t i  D i c s ő s s é g e t  ’s  ö n d í ­
s z é t  e lő m o z d í th a s s á k .  B .  G y a r m a to n  B o l d o g  - A s z -  
s z o n y - H a v a ’ 2 1 - i k é n  1 8 З 0  tarta to tt  e g y b e n  ü l é s é b e n  
a* K ü l d ö t t s é g n e k ,  j e g y z e t t é  M á s o d ik  A l  -  J e g y z ő  
S r é t e r  J á n o s  I m r e  m .  s .  k.
Végzés. K ö z  ö r ö m m e l  é s  n e m e s  é r z é s e i k ’ t e l y e s  
m e g ö s m é r é s é v e l  fo g a d ta tv á n  a f H a z a  ja v á n a k  e l ő ­
m o z d í tá s á r a  íá ra d th a ta t la n ú l  t ö r e k e d ő  H a z a f ia k n a k  
m u n k á l ó d á s a i k ; a ’ H a z a ’ S z e n t  O ltá rá ra  s z a b a d ­
akaratta l te t t  a d a k o z á s '  s e g í t s é g é v e l  l e e n d ő  f e lá l l í ­
tá s a  e l r e n d e l t e t i k ,  a z o n  m e g g y ő z ő d é s s e l  l é v é n  a’ 
T e k i n t e t e s  R e n d e k :  h o g y  a’ M e g y é b e n  a ’ 'H a z a  
s z e r e t e t  m in d e n  ig a z  H a za f i t  h a s o n ló  a já n lá so k ra  
f o g  b u z d í t a n i ,  v a la m in t  az  e d d ig  Ö s z s z e g y ü l t  ’s  
m á r - i s  n e v e z e t e s e n  s z a p o r o d o t t  a já n lá s o k  b e m u t a t ­
v á n ,  r e m é n y s é g e i n k n e k  t e j e s í t é s é r ő l  e l e g e n d ő k é p e n  
b iz t o s í t h a t n a k ;  h o g y  p e d i g  a’ fe lte t t  N e m z e t i  c z é l -  
n a k  e l ő m o z d í tá s á b a n  kiki t e h e t s é g e i ,  s z e r in t  r é s z e ­
s ü l h e s s e n : N z t e s  E l s ő  A l - I s p á n y  U r  k ü l ö n ö s  le ­
v e l e k  á lta l  m in d  a’ M e g y e ’ k e b e l é b e n ,  m in d  a ’ M e ­
g y é n  k ív ü l  la k o z ó  b ir to k o s  U ra k a t  az  a já n lá so k ra  
s z ó l l í t t s a - f e l , J á r á s -  é s  K e r ü le t b e l i  T l ő .  U r a k  p e ­
d i g  a’ M e g y e b e l i e k e t  s z e m é l y e s e n  k é r j é k - m e g .
Kiadta Fó-Notárius Balás István.
Hazafiúi kötelességemnek tartottam , a’ kÖzmivelt- 
séget (cultura) mindenkor tetemesen előmozdító Ns. 
Neográd Vármegye, ezen legközelebb költ igen hasz­
nos Intézetre czélozó Kikiildöttsége’ véleményjét, a’ reá 
következett elhatározással együtt, a’ Tit. Г. M. O. Mi-
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nerva Redactiójának olly végett küldeni, hogy ezt Ns. 
Hazánkkal közölje.
Ezen hasznos Intézet’ egyik Fő-előmozdítója , Kubi- 
nyi Ferencz Fő - Szolga - Bíró Űr’ fáradthatatlan szor­
galma által a’ kívántató tőke-pénz’ summája már mint 
egy 7000 ft. tévén, a’ munka folyamatban vagyon.
Igen kívánatos lenne, hogyha e’féle, a’ henyélés­
ből, melly minden rosznak kútfeje, e’ Latán mondás 
szerént: „Otium est pulvinar satanae“ leginkább szár­
mazott gonoszságok* elhárítására czélozó Intézetek, 
Hazánk’ többi Megyéibe-is behozattatnának.
. fi
Közli egy Megyéjét forrón tieretó 
Hazafi.
18.
Külföldi írók’ 
nyelv’ közös
értekezései a’ Franczia- 
elterjedése’ okairól.
B é r i  inben a’ tudományok és szép mesterségek ki­
rályi Akadémiája 1784-ik esztendőre jutalmat tett­
fel ezen kérdések’ legjobb megfejtőjének: Mi okoz­
ta a’ Franczia-nyelv’ közös elterjedését, ’s lehet-e e- 
zen elterjedésnek állandóságot ígérni? A’ jutalmat 
kél munka nycrte-el, egy franczia és egy német. 
A’ francziának írója Gróf Piivarol volt, kinek ér­
tekezése illyen czím alatt jelent-meg: „Dissertation 
sur Г universalité de la Iangve fran^oise, qui ont 
partagé le prix adjuge par f  Academie royale des 
sciences et belles lettres le 3 Juin 1784 a Berlin, 
ché Decker 1784» 18 ív negyed rétben.
Gróf Rivarol azt állítja, hogy a’ Franczia- 
nyelvet annak természete, Franczia-országnak pol­
gári alkotmányba, fekvése ’s ege, a’ Franczia-nem- 
zetnek természeti tulajdonsága ’s. magát szerettetni 
tudó talentoma és a* Franczia írók’ elméje ’s ü- 
gyessége tette olly közössé és olly igen elterjedet- 
té. *— Előladatnak ezen nyelvnek történetei, ’s ezen 
író szerént Franczia-országnak a* Ligeris (L oir) 
által két felé választott hasonfeleiben régtőlfogva két 
fő dialectusok vagy beszédmódok uralkodtak, t. i. a’ 
Provcn^ali és Pikárdiai. Az első kellemetesebb 
volt, ’s a’ Spanyol- és Olasz - nyelvnek szépségeit 
egyesítette magában; de az utolsó a’ fővároshoz 
közelebb esvén az Udvar* beszédmódjává lett, ’s 
abból miveltetett-ki a’ mai Franczia nyelv. Ezen 
nyelv már 1260 körül olly tökéletességre lépett, 
hogy egy akkori Olasz-Tudós a’ maga anya-nyelvénél 
felyebb becsülte. De jóllehet az udvar és az Ország 
azon beszéltek-is, az Egyház, az Universitások és 
a’ Parlamentek a’ Barbarus Deák nyelv mellett ma­
radtak, ’s csak a’ XVI-dik Században kezdődtek 
a’ közös dolgok I. Ferencz rendelésére Franczia- 
nyelven folytattatni.
Az alatt Europa a’ tudományok és mestersé­
gek* feléledése, ’s a’ kereskedés* terjedése által új 
ábrázatot ’s új életet nyert; a’ fényűzés nevekedett, 
*s minthogy kiki könnyebb élet-módot keresett, tehát 
a’ szorgalom ’s iparkodás uralkodóbb *s egy közös 
nyelv szükségesebbé lett.
Itt az író kifejti ’s bőven előadja a’ Franczia- 
nyelv elterjedésének már feljebb említett okait; 
de nem mindenütt győzi-meg vélekedésének igazsá­
gáról a’ részre nem hajló olvasót; ’s átaljában sok 
dolgokat kever írásába, mellyek nem a’ nyelvet ’s 
annak elterjedését illetik , hanem csak a’ Franczia- 
Nemzet’ magasztalására czéloznak.
2 0 8  ju n iu sz  1830 .
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Sokkal tudósabban és alaposabban van írva a' 
német Jutalom-írás, mellynek czímje ez: 9Son ben 
Ürfarfjen bér 2íílgemeínf)eit bér franjöftfcben (spräche, 
u. n?at>rfcf)etníící)en £)auer t'brer ijerrfcbaft, eine tyreiéí 
fdtrift non 3oí>. (Shnffaph ®cf)«>ab, ^Profeffor bér 
^P t^íofop t^e an bér perjogi, ^o^en (£aríőí®d)uíe 31t 
(Stuttgarb, meícbe non bér fi. Sífabemte bér .üföíffeit« 
fd)űften ju 33erltn gefrönt roorbett. ífteue nermeí)rte 
u. nerbefferte Auflage. (stuttgarb bet) Grr^ arb 1786. 
XXIV, u. 249. (Seiten. 8.
Ennek írója mindenik kérdést külön veszi, 's 
elsőben azt mutatja-meg, mi emelte a’ Franczia- 
nyelvet Európában olly magasra. A* felelet három 
szakaszra osztatik :
1 .  Mi által terjed-el átaljában valamelly nyelv ?
Ez a’ nyelvnek könnyűsége ’s nagy mértékű 
ki miveltsége, ’s a’ Nemzetnek csinossága és hatal­
ma által történik-meg. De a* Nemzetnek és a* 
nyelvnek miveltsége a’ fő dolog; mert a’ Piómaiak 
semmi módon sem tudták birodalmoknak napkeleti 
részéből a’ Görög-nyelvet kinyomni, jóllehet min­
den törvények és rendelések Piómai- vagy Deák­
nyelven adattak. Tsak későn a’ Császárok alatt 
kezdett a’ Deák-nyelv, mellynek kimiveltetcse már 
akkor a’ legfőbb pontra lépett, a’ Göröggel együtt 
uralkodóvá lenni. Hasonlóképen Olasz- és Fran- 
czia-országokban-is a* győzedelmes bárdolatlan Nem­
zetek, a’ Gólhok, Lombárdok , Frankok, a’ meg­
győzött népnek nyelvét tanúlták-meg; mert az kel- 
lemelesebb, telyescbb ’s tökéletesebb volt mint a’ 
magoké, mellyben a’ fényűzés és a’ szorgalom 
mindennap előforduló sok tárgyainak kifejezésére 
nem találtak elegendő szókat. Éhez járult utóbb 
pallérozatlanságjok’ szégyenítő érzése 's az a' hiú- 
ság-is, hogy a’ csinosabb Nemzetek* módjára ma-
F .  M .  OR .  M I N E R V A  2 .  N E G Y E D .  1 8 3 0 .  1 4
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gokat kimívelni akarták. Hogyan lehettek volna-el 
ennek nyelve nélkül.
így terjed-el a’ kimívelt nyelv midőn palléro- 
zatlan Nemzet győzi-meg a’ pallérozottat. Ellenke­
ző esetben pedig ki nem látná, hogy a’ kimívelt 
Nemzet nyelvének kell "elterjedni ?
De a’ kimívelt nyelv még az országon kívül- 
is sziikségesképcn elterjed abban a’ mértékben , 
mellyben könnyűségével ’s élelmességével magát 
megkülömbözteti, ’s mellyben az azt beszél 1 ő Nem­
zet népesebb, tudományosabb ’s hatalmasabb.
Míg az Európaiak a’ tudományok és kereske­
dés által egymással szorosabban-szorosabban ösz- 
sze nem kapcsolódtak, addig csak a’ világi és egy­
házi országos dolgokban volt szükségük közös nyelv­
re , ’s e’ végre a Deák-nyelv használtatott. Utóbb 
nagyobb közösülés talált közöttük helyet, mellyre 
különösen a’ keresztes háborúk adtak alkalmat. E- 
zen közösülés’ lelke a’ Nemességnél a’ Turnirok 
’s a’ Tudósoknál a’ nyomtatás’ mestersége által 
még jobban felelevenedett.
V-dik Károlynak meszsze kiterjedő birodalma 
’s nyughatatlan és hadakozó indulatja , a’ Reformá- 
tzió, az újjonnan fellaláltt világrészében való keres­
kedés Európában a’ közösülésre még több alkal­
mat szolgáltattak , ’s valamelly nyelvnek közössé lé­
teiét még szükségesebbé tették. A’ Yestpháliai bé- 
keség-kötéskor Európa úgy mutatta magát, mint 
ollyan familia, melly hoszszas czivakodás után ösz- 
szebékélt. Ekkor a' békességes alkudozásban a* 
Franczia-nyelv már szembetűnő elsőséggel bírt.
2. Ezen okoknak az Olasz- és Spanyol-nyelvek­
re való alkalmaztatása.
A’ közösülés lelkének felébredésétől fogva 
*mind a’ két nyelv vetélkedett a’ Francziával az
elsőségért. De az olaszt, melly minden Európai 
új nyelvek között legelsőben miveltetett-ki, eleinte 
kiilömbféle környülmények gátolták elterjedésében. 
Classicus írói a’ XIV-dik Században, mellyet a- 
ranyidejéuek tart, kevés számmal voltak, ’s a’ nyom­
tátás’ mestersége még akkor nem találtatott-fel. A* 
Római udvarral az alkudozások Deák - nyelven 
tétettek. Igaz, hogy minden Országokból sokan 
látogatták-meg az Olasz - Universitásokat , sokan 
mentek Rómába, részszerént mint bútsúsok, rész- 
szerént mint szép mesterségek’ barátjai, ’s hány 
külföldi Fejedelmek nem hadakoztak Olasz-ország­
ban !
Mind ez egy időre bizonyosan nagyon elter­
jesztette az Olasz-nyelvet a' külföldön. De a’ XV- 
dik Században mind a’ nyelv mind az ízlés az Ola­
szoknál jóval alább szállott. A’ Görög-tudós szö­
kevények’ oda érkezése után a* Medicisek alatt, 
az ízlés’ pallérozása végett eleinten a’ Görög- és 
Deák-nyelvekre szerfelett való buzgóság forditlatott, 
’s minthogy versüket, levelüket ’s értekezésüket 
mindenek deákúl írták, ’s még a’ Fejedelmek ’s 
Fő-papok-is valamint a’ tudósok deákúl beszéltek , 
az Olasz köz-nyelv (lingva volgare) igen hátraté­
tetett.
A’ Machiavellek, Guicciardinik csak a’ XVI- 
Század közepe felé, ’s az Ariostók ’s Tassok még 
későbben lettek híresekké. Az Olasz-Literatura a’ 
XVI-dik Századnak végén és a’ XVII-diknek kez­
detén igen elterjedelt, nem csak ott hol pallérozat- 
lan nyelvek voltak ; hanem még Franczia- és Spa- 
nyol-országban-is. A’ IV-dik Henrik és XIII-dik 
Lajos idejekbéli Franczia - írók tele vágynak Italia- 
nizmussal, ’s a’ Német-költők Opitztól fogva Lo- 
henstcinig jól tudták az Olasz-nyelvet ’s abból so­
kat fordítottak és utánoztak-is. Valamint XIV-dik
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Lajos* fényes Századjától fogva a’ Német és egyébb 
Európai Fejedelmek a’ Franczia-nyelvet, úgy az 
Olaszt és Spanyolt tanúlták. Különösen az első 
addig, mig Olasz-ország egész Európában mestere 
és ura volt a* kereskedésnek, minden Országokbeli 
kereskedőknek közös nyelvévé vált. A’ kereskedés* 
tudományjában' a* meslerszók niég most-is többnyi­
re Olaszok, ’s Levanteban még most-is Frank-nyelv 
nevezet alatt egy mindenféle nyelvbéli szókkal ösz- 
szekevertt Olasz-nyelv beszéltetik, melly eredetét 
ezen időben vette.
D e, mind a* mellett-is hogy a’ kellemes, gaz­
dag és a* korán kimíveltt Olasz-nyelvnek ennyi 
környülmények kedveztek, még sem lehetett az u- 
ralkodó ’s közös - nyelvvé, részszerént sok egymás­
tól külümböző *s csaknem egyeránt kimíveltt be­
szédmódjai miatt, részszerént azért, minthogy Olasz­
ország nem egy hatalmas Fejedelemnek hódolt, s 
nem bírt egy törvényt-adó fő-várossal, *s különö­
sen minthogy Franczia-országnak míveltsége és pol­
gári nagy hatalma közbejött, *s a’ Franczia-nyelv 
és név magát mindenütt bészínlette és béhízelkedte.
Mint az Olasz - nyelvnek ollyan sorsa lett a’ 
Spanyolnak-is, melly azzal együtt *s ugyan azon 
időben hasonlóképen külföldön-is nagyon elterjedett, 
\s természeti szépsége által magát igen ajánlotta. 
Még abban több szerencse szolgált neki, hogy a’ 
Spanyol-nemzet V-dik Károly és II-dik Filep alatt, 
midőn literaturája virágzott egyszersmind polgári 
tekintetben-is nagy hatalomra telt szert ’s nagy te­
kintettel bírt. De ezen virágzás* ideje hamarább 
elmúlt, mint sem hogy a* tudományok’ minden ne­
meiben elégséges számú nagy írók támadhatlak vol­
na. H ozzá járúlt az-is hogy ezen Ország távol fek­
szik, lakosai kevélyek, kevés beszédüek 's ’külföl­
di tartományokba ritkán útaznak s nálok a’ Deák­
I
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nyelv, melly az Olaszt-is gátolta, 's Olasz-ország* 
ban-is mind a’ kormánynál, mind a1 törvényszékek* 
nél, mind a’ tudósoknál megnem szűnt uralkodni, 
még kevesebbé eugedte magát megfosztani azon jus­
sától, melly szerént 1000 esztendőktől fogva a’ 
közösülés’ nyelve volt. De nem sokára eljött az 
óra, mellyben ezen hatalmas nyelv egy még hatal­
masabbnak engedni és helyt adni kénteleníttetett.
3. Ugyan azon okoknak a Franczia - nyelvre 
alkalmaztatása.
Franczia-országnak a’ XVII-dik Század* kezde­
tétől fogva szüntelen nevekedő hatalma szembetü- 
nőképen uralkodóvá tette nyelvét-is. De már az 
előtt-is jóval nagy béfolyással bírt minden Európai 
Országoknál; mindenütt tartott Presidenseket, tit­
kos levelezőket és követeket, kiknek száma ’s jö­
vedelme I-sö Ferencz alatt igen megszaporittatott, 
s azon kivül némelly országokban nagy tekintetű 
Urak és tisztviselő к-is mint kémek Franczia fize­
tést húztak. A’ Vestpháliai békesség-kötéskor e- 
zen befolyás büszke törvényhozó hatalommá vált 
Európában ; XIV-dik Lajos önkényü uralkodása a- 
latt csaknem minden nagyobb és kissebb Európai- 
Országok Franczia-ország* Despotismusa ellen kén- 
telenitlettek dolgozni, ’s a’ Nimwegi békesség-kö­
tés , midőn ez legnagyobb mértékre lépett, volt 
az az időszakasz, mellyben a’ Franczia-nyelv az e- 
gész pallérozott Európába a’ főbb rendűek’ társai- 
kodásbéli nyelve kezdett lenni.
Ezen nyelv’ szerencséjét igen előmozdította un­
nak természeti egyszerűsége, simasága, könnyűsé­
ge, rendszeressége ’s gondos kimiveltetése; mert 
mind ezen tulajdonságok igen ajánlották azt a’ kül­
földieknek. Itt az író különösen kifejti, melly 
hasznok következnek abból, ha valamelly nyelv
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úgy szóllván forrani megszűnik és leülepedik, vagy­
is bizonyos és állandó regulák alá vétetik. Vala­
mint egyik ember elébb lesz ülepedett természe­
tűvé mint a’ másik, úgy van a’ dolog a’ nyel- 
vekkel-is. A* Német-nyelv az által , hogy tovább 
forrott, nagyobb hathatósságot nyert. A ’ Franczia- 
nyelvet az-is könnyebbé és érthetőbbé teszi, hogy 
benne a’ poésis keveset kiilömbözik a' prósától; a* 
mi magában nem épen dicséretes tulajdonság.
A’ Franczia-nyelvnek már a’ X-dik Századtól 
fogva kedvességet kellett találni külső Országok­
ban. Bizonyságul szolgál erre az-, hogy Gerberl- 
nek História §ylvae nigrae czímü munkájában egy 
Görczi Apát Ur a* XI-dik Században keservesen 
panaszolkodik a’ Pápánál azon, hogy a’ Franczia 
szokások és módik igen elterjednek; mert valamelly 
Nemzetnek szokásai és nyelve együtt szoktak a’ 
külföldre kivándorolni. Sőt már a’ régi Piómai 
nyelvnek Gallia dialectusa Hieronymus Epist. g 5 
szerént kellemesnek tartatott, \s. a* Gallusok’ ékes 
szollása Juvenalis ’s a’ t. VII. 147. szerént híres 
volt. A ’ Gallus vagy utóbb Franczia-nyelv, ez sze­
rént szerencséjének egy részét a’ Nemzet termé­
szetének ’s hazája boldog egének köszönheti. —  
Idő jártával minduntalan gazdagította magát ide­
gen szókkal, mellyeket megsimitott, ’s valamikor szük­
séget látott, mindenkor meríthetett tör’sök nyelvé­
ből mint clfogyhatatlan forrásból.
Minthogy a* társalkodásra külömben-is igen 
hajlandó Franczia-nemzet egy igen kipallérozott Fő­
városba szorult őszsze, ’s ollyan Monarchiái Igaz­
gatás alatt élt, melly a’ léleknek egy bizonyos sza­
badságát vagy legalább elevenségét ’s nyíltszívűsé- 
gét nem nyomta-el egészen ; ’s minthogy ezen Nem­
zetnek szerencsés természete, midőn nagyra vágyá­
sának más utat nem talál, az engedelmeskedés-
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ben-is dicsőségét keresi, szükségesképen hajlékonya 
’s nemessé kelleit nyelvének-is lenni.'
A’ régtől fogva esmeretes ’s a’ Nemzet’ termé­
szetiben fundált Franczia csinos erkölcsüség. melly 
a’ keserű, igazságokat megédesíti, ’s azt a* mivel a' 
jótétel, dicséret ’s le-bocsátkozás szemérmet okoz­
hatna elveszi, hasonlóképen csínosabbá tette a’ 
nyelvet-is, \s ollyan finomságokat adott néki, mel- 
lyeket csak az elnyomatott vagy tartózkodva mú- 
latkozó indulat tud feltalálni..
Az ezen Nemzet’ jobb íróiban uralkodó ízlés- 
is véghetetlenúl elősegítette literaturájának és nyel­
vének elterjedését. Ezen ízlés könnyen érthetősé­
get kíván, ’s mindent ellávoztat, a’ mi a’ gondol­
kodó tehetséget megerőltethetné; hoszszú *s mes­
terségesen öszszefont mondásokat, merész metapho- 
rákat és allegóriákat nem szenvedhet, sőt még olíy 
mélységet ’s élességet sem a’ gondolkozásban, melly 
a’ középszerű о 1 vasót elfárasztaná vagy igen felin­
dítaná; azt akarja, hogy a’ munka ne csak szépet 
és jót, hanem minden rendbéliek által olvastatha- 
tót-is foglaljon magában. Innét származott az a’ 
Fra ncziák között mind a’ fő mind a’ közép rend­
nél olly igen elterjedett megvilágosodás, mellyet 
minden külföldiek csudáinak. A’ Franczia-íróban 
rendszerént a’ képek ’s hasonlatosságok könnyen 
elérthetők, a’ tűz mértékletes, ’s a’ képzelődés nem 
repül felette magasan ; valamint az elme’ szüle- 
ményjeit a’ gondolatok’ helyessége, ’s a’ kifejezé­
sek' linomsága bélyegezi ; úgy a’ magas.sabb tudo­
mányokról irt munkákat a’ mértékletes ékesség *s 
világos előadás még a’ külföldön-is kedvelted. Kü­
lönösen sokat lettek e részben a’ Franczia-nyelven 
XIV-dik Lajos idejétől fogva irt számtalan jó Uo- 
mánok, színjátékok és Történetek.
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E* szerént a* külömben-is beszélgetésre ’s gon­
dolati közlésre olly igen hajlandó Nemzet, egész a’ 
köznépig bizonyos tekintetben meglévén világosod­
va , mindenütt kedveltette magát, ’s vele együtt a* 
már elébb-is kedvelt nyelve szüntelen tovább-tovább 
terjedetU A’ Protesztánsoknak a’ Nantesi parancso­
lat* viszszavétele után az Országból történt kiván­
dorlása még inkább terjesztette a* már akkor kü- 
lömben^is uralkodó nyelvet, melly most csaknem 
minden éjszaki Fejedelmi udvarok’ ’s Nemeseknek 
nyelve, ’s mellyen a’ külföldiek egymással leve­
leznek, a’ békesség - kötések irattatnak, a’ művé­
szek és Tudósok a’ fontosabb dolgokban egymás­
sal értekeznek.
Az Academia ezen második kérdésére : Mi ál­
tal érdemlette-meg a’ Franczia -  nyelv Európában 
a’ közössé léteit? csak rövid felelet adatik, mint­
hogy már elébb minden ide tartozó előfordult. 
A’ megérdemlés itten két értelmű szó. Némelly 
kimívelt nyelvek vagy több szépséggel bírnak vagy 
gazdagabbak és hatbatósabbak mint a’ Franczia, 
következésképen jobban megérdemlik mint ez, hogy 
tanúitassanak. De ha az kérdeztetik: Mellyik nyelv 
legalkalmatosabb közösülés’ eszköze lenni? akkora* 
Francziának kell az elsőséget adni, minthogy az 
legsímább, legkönnyebben érthető öszszerakású, ’s 
legmegállapodottabb, ’s végre a’ társalkodás' tár­
gyaira nézve legtelyesebb, ’s csak nem minden ki­
fejezésekkel és szóllásokkal bővelkedik, mellyeket 
a’ másokkal társalkodásban előforduló érzések és 
gondolatok kívánnak.
Az Academiának harmadik kérdése ez volt: 
Vallyon a’ Franczia-nyelv uralkodása tartós és ál- 
laudó fog-e lenni? vagy nincsen-c valamellyik mí­
velt Európai nyelvnek természetében ’s környül- 
ményeiben ok azt vélni, hogy a* Franczia-nyelv
előbb vagy utóbb mostani uralkodásától megfog 
általa fosztatni.
Itt leginkább az Anglus- és Német - nyelvek­
ről foly az értekezés, ’s környülményesen megbi- 
zonyíttatik , bogy ezektől bár melly sok jelesspgek- 
kel bírnak-is, a* Franczia-nyelv keveset félhet. Az 
Anglus-nyelvről ugyan hihető, hogy előbb utóbb 
minden nyelvű tüdősök által fog olvastatni, vala­
mint a' Németről-is hogy naponként többen fog­
ják azt inegtanúlni; de a’ társalkodásban egyik sem 
sok kárt fog a’ Francziának tenni, mert az első 
nehéz kimondású, a* másik pedig nagyon kemény. 
Az Olasz és Spanyol literaturák, nagyobb gondol­
kodásbeli szabadság és jobb könyvárosi intézetek 
mellett ismét feléledhetnek ugyan, új ágokat hajt­
hatnak és magoknak csudátokat támaszthatnak; de 
nehezen fog valamelly nyelv annyira menni, hogy 
rajta annyin írjanak, olvassanak, beszédjének mint 
a' Franczia-nyelven ; ha csak ez alább nem száll ’s 
a’ Franczia Nemzet mostani nagyságát és hatalmát 
el nem veszti, ’s ellenben valamelly más nyelv és 
Nemzet szembetünőképen magassabbra nem lép.
Néhai Halai Professor Eberhard J. A. is ugyan 
1784* adott-ki egy az említett tárgyról szólló mun- 
kácskát: Ü ber bíe Sü ígem einfteít bér franjöfífcben  
S p r a c h e ,  tton 2íuguft (£berbarb ( ín  beffen »er* 
mifchten S c h r ifte n  erftem  £ f)e t í. ^ a í í e ,  1784.) Ha­
sonlóképen atyafiságos tárgyról szóll néhai Ham­
burgi Professornak Büschnek illyen czímü érteke- 
zése-is: Über bte $ 4 а д е  geroínnt ein 98olf út %be 
ficht a u f  feine S iu fÜ ä ru n g , w enn feine S p r a c h e  jur  
U nioerfalfprache roirb ? » . © ü fc h , ^ r o fe ffo r  in
H a m b u r g . © c r í ú v  bei S p e n n e r  1784.104. S e it e n  ,  8 .
Az első, а’ Franczia-nyelv elterjedésének okait 
épen azon dolgokban találja , mellyekben Gróf Ri­
táról és Schvabe, a* mi annyival-is inkább bcvehe-
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tökké teszí állíttásaikat; a’ másik pedig azt mond­
ja munkájában, hogy a’ Nemzetnek világosodása 
nem nyer nyelvének elterjedése által.
Mind a’ két íróból ide teszünk befejezésül 
egynéhány gondolatokat, mellyek a* Magyar-Litera- 
turára nézve-is figyelmet érdemeinek.
Akármelly nyelvet-is nem csak annyiban be­
csülünk a’ mennyiben sok tökélletességekkel bír; 
hanem annyiban-is a’ mennyiben tökéiletességei kön­
nyen használhatók.
Az írók elméjének az olvasók ízlése és mívelt- 
ségc által kell felébresztetni és megnemesíttetni. 
Ha tehát valamelly Nemzetnek ízlése még mívelet- 
len; nincs ösztöne az írónak az oílyan hibák’ el­
kerülésére, mellyek Nemzete előtt hibáknak nem 
tartatnak.
A* külföldiek’ kimíveltsége által indíttathatík 
valamelly Nemzet az előhaladásra, de ha egyszer 
elindittatott; saját erejéből kell tovább mennie, ’s to­
vább menetelének olly útat szabnia , melly saját 
érzéseihez ’s környülményeihez van alkalmaztatva.
Akármelly Nemzetnekós kétféle t. i. beható és 
kiható megvilágosottsága van. Az első abban áll, 
ha egyes emberek ollyan igazságokat találnak-fel, 
mellyek nem lesznek azonnal közösökké; az utolsó 
pedig abban, ha a’ megvilágosodás a’ Nemzetnek 
több rendjei közt elterjed. Midőn a’ béható vilá- 
gosodás megáll; akkor azon Országban a’ kiható 
világosodás-is enyészésben van.
A’ béható világosodás megállapodásának bizony­
ságául lehet vermi azt, ha egész tudományok szó­
könyvekben az ábécze rendje szerént ’s mint egy 
eldarabolva adatnak-elő; ’s ha a’ Nemzetnek első 
Tudósai az illyen eldarabolást teszik főfoglalatossá­
gokká ; valamint azt-is, ha a’ Nemzet elébbeni hí­
res íróinak munkáira szükségtelen magyarázatok
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irattatnak, vagy azoknak systemai gyakran világo- 
síitáinak.
Ha valamelly Nemzet a’ maga nyelvét közö­
sen elterjedve látja , ’s abban mindent a’ mit a’ vi- 
lágosodásra és a’ társaságos életre szükségesnek 
tart, feltalálni vél; akkor az a’ Nemzet könnyen 
azt hiszi, hogy a’ külföldi nyelvekre nincs szüksé­
g e ; más Nemzeteknek a’ tudományokban tett elő­
menetele tehát reája nézve elvész. A’ Németeknél 
ellenkezőképen van a’ dolog. Ezek ifjúságoktól 
fogva tamil jak a* külföldi nyelveket, következéské­
pen a’ külföldieknél akármelly tudományos előme­
netele sem marad elöltök esmeretlen; 's most ők 
mindenben, valami a’ béható világosodáshoz tarto­
zik, felyül haladnak egyébb Nemzeteket. Bizo­
nyítják ezt a’ nyilvános Bibliothékák. Miolta bizo­
nyos Nemzetek, saját nyelvöket kimívelvén, deá­
kul írni megszűntek; azólta nálok, minthogy honi 
bőlcsességökre támaszkodnak, a* Bibliothékákban a* 
tudományok’ némelly ágaira nézve nem kevés hé- 
zakok találtatnak.
S l ip .  KlS JÁNOS.
19.
A’ szoptató dajkák ellen.
A’ szoptató dajkák tartása Hazánkban-is job­
ban elhatalmaz. Atyáink’ ideiben legfeljebb- 
csak a' Fő-rendű aszszonyoknak jutottis
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eszökbe, gyermekeik' első tápláltatását idegen 
személyekre bízni, még azok között-is csak 
ollyanoknak , kik a’ többieknél nagyobb mér­
tékben elkényesedtek, vagy a' szoptatásra al­
kalmatlanok voltak. Mái napon már az érté­
kesebb közép rendbélieknél , kalmárnéknál, 
's mesterembernéknéi sem újság ez, 's ha meg­
gondoljuk , melly könnyen díszük az emberi 
szívben a' rósz, attól félhetünk, hogy unoká­
inknak nagy részént bérben fogadott anyjaik 
lesznek.
Vágynak ollyan esetek, mellyekben szem- 
betűnőképen bizonyos, hogy az anyák, vagy 
testek' alkotása miatt nem szoptathatnak, vagy 
a' szoptatás nékik halálos veszedelmet okozna. 
Hogy illyenkor lehet, sőt ha kitelhetik, kell- 
is szoptató dajkákat tartani, azt ki ki által- 
látja ; 's e' részben csak azt kell óhajtani , 
hogy mind a' szülék, mind a' tanátsadó orvo­
sok jó lelkiesmérettel 's gondosan járjanak-el 
tisztekben, ’s csekélyebb bajokat-is illyen ese­
teknek ne tartsanak.
Azomban a’ tapasztalás mutatja, hogy eb­
ben sokan hibáznak, 's áltáljában sokan szük­
ségtelenül szoktak szoptató dajkát tartani. 
Melly szokásnak sok tekintetben igen káros és 
veszedelmes következése lévén , épen nem 
szükségtelen az azt ellenző és kárhoztató oko­
kat előladni. Ezek szintén olly világosok és 
szcmhetünők, mint fontosok és megczáfolha- 
tatlanok.
Az anyák , midőn gyermekeik szoptatásá­
nak terhe alól magokat könnyen felszabadít­
ják , eggyik legszentebb 's ollyan kötelességö- 
ket hágják által, mellyet a' Teremtő maga 
mélyen béoltott szívökbe. Ezen huségtelenség-
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ért, 's a' természet törvényének vakmerő meg­
szegéséért , sőt rendjének pártos felforgatásá­
ért , gyakran nehéz és fájdalmas betegségek 
által érzékenyen meglakolnak; de még na­
gyobb veszedelemben forognak ártatlan gyer­
mekeik.
Mert minthogy a' szoptató dajkát rendi- 
szeri nt a rendetlen és feslett életű aszszonyi 
személyek közűi kell venni, soha sem egészeit 
bizonyos, ha igazán egésséges-e ? 's nints-e 
valami rósz nyavalya reája ragadva , mellyet 
nevendékével-is fog közölni. Minthogy továb­
bá a’ test és a' lélek között olly igen szoros 
öszszeköttetés , 's a' kettőnek egymásra olly 
nagy béfolyása van; több mint hihető, hogy 
a' tsetsemő a’ tisztátalan személy' tejével egy- 
gyiitt vétkes hajlandóságokat-is szív-bé ma­
gába.
Ezen kívűl-is, melly sok környűlmények 
érdemelnek itt figyelmet? a’ dajka tartás olly 
költséggel jár, melly a’ gazdaságban könnyen 
kárt okozhat, a' família' és háznép külső el- 
nyomorodását húzhatja maga után. A’ szopta­
tó dajkák kéntelenek saját gyermekeikről le­
mondani , 's tőlök a' szükséges gondoskodást 
megvonni ; mellyből az következik, hogy 
számtalan e'féle elhagyattatott szerencsétlen te­
remtések, a' gondviselésnek nem léte miatt idő­
nek előtte kimúlnak, vagy egész életökre nyo­
morékokká lesznek. Sok kö.nny-elméjú 's a’ 
fajtalanságra hajlandó aszszony-személyek lát­
ván azt, hogy jó házakban dajkai szolgálatra, 
's az által könnyű életre igen könnyen tehet­
nek szert, vétkes hajlandóságokban még in­
kább megerősödnek , 's annak annál szabadab­
ban általadják magokat. Hányszor megtörté-
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ink végre az-is, hogy a' dajkák puha és lágy 
életre, dologtalanságra, henyélésre ’s nyalánk­
ságra szoknak , 's az élet’ azon nemére és azon 
sorsára, mellyre utóbb viszsza kell térniek , 
egészen alkalmatlanokká lesznek.
Ha a’ szülék ezen okokat figyelemmel 
meggondolják, bizonyosan nem fognak szop­
tató dajkát tartani, ha csak őket a' szükség 
nem kénszeríti, ’s a’ nemes lelkű anyák nem 
fognak anyai kötelességüknek csak félig telje­
sítésével megelégedni, hanem magok fogják 
tsetsemőiknek ezt az eledelt nyújtani, mellyet 
azoknak számára a’ természet maga készített.
Nemzetünk' betsűletéért és boldogságáért, 
szívemből óhajtván, hogy az idétlen elkénye- 
sedésnek 's ellágyúlásnak azon boldogtalan kö­
vetkezése , mellyről itt szó van , mennél hat­
hatósabban gátoltassék; ide ragasztok még két 
értekezést, mellyek ezen tárgyat részszerént 
több oldalokról felvilágosítják , részszerént 
ékesebben-is előladják. Az eggydk Aulus Gel- 
Jius , Athénéi éjszakái’ 12-dik könyvének első 
részéből (Noctes Atticae Lib. XII. Cap. 1.) a’ 
másik az Anglus szemlélő’ 6-dik Kötetének 246 
leveléből van véve.
Favorinus Bőltselkedőnek értekezése ar­
ról , hogy az anyák kötelesek gyer­
mekeiket magok szoptatni.
Aulus Gelliusból (Noct. Attic. Lib. XII. Cap. I.
M időn némellyé barátimmal eggyütt Favorinus 
Boltselkedőnél valánk, hírül adatik nék i,
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hogy egy hajdani tanítványjának felesége meg­
szaporodott ’s fiat szült. Menjünk-el így szol­
lá hozzá, látogassuk-meg a’ gyermekágyas asz- 
szonyt, 's kívánjunk jó szerencsét a’ gyermek 
atyjának. Ez jeles famíliából származott ’s a’ 
Senatusnak tagja vala. Elmenénk mindnyájan, 
’s elkísérénk a’ Böltset. A’ házba érkezésün- 
kor megölelé ez az atyát , ’s örvendezését je  ^
lenté szerencséjén , 's leülvén kérdezősködék 
az aszszonynak egéssége, ’s szülésének kör  ^
nyűlményei felől. Midőn megérté, hogy az a' 
szülés fájdalmaiban igen ellankadott volna, 's 
lankadtság miatt aludnék; hoszszasabb be­
szélgetésbe botsátkozék, 's a’ többek között 
így szollá: nem kételkedem, hogy a' gyermer 
két az anyja maga fogja szoptatni. Az ifjú 
aszszonynak anyja erre tüstént megszóllamlék, 
's azt mondá : hogy a’ gyermek-ágyast kímél»- 
ni , 's a' gyermeknek dajkát kellene fogadni ; 
mert kár volna a’ szülés’ fájdalmait a’ szopta­
tás által sokasítani. Én pedig arra kérlek, 
aszszonyom ! felele a’ Bölts, engedd-meg , hogy 
a’ leányod egészen anyja legyep gyermekének; 
mert melly igen természet ellen van az, ha 
valaki csak félig anya, 's méhének gyümölcsét, 
mihelyt a’ világra jő , azonnal magától félre 
veti; ha azt, míg még méhében elrejtve volt, 
's nem-is esmérte, addig vérével táplálta, azu­
tán pedig, midőn már élni látja, midőn az 
már ember 's anyai segedelmet kér, tejével 
táplálni nem akarja. Azt gondolod e , hogy a' 
természet az anyáknak az emlőket csupán éke­
ségül , 's nem gyermekeik' táplálása végett 
adta ? Sok aszszonyok, kik közé titeket 
nem akarlak számlálni, oily csudálatosok, 
hogy az emberi Nemzet eledelének ezen első
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kútfejeit, nem gondolván-meg a* tej* elszáraz- 
fásából származható veszedelmeket, ki akarják 
apasztani, attól félvén, hogy külömben szép­
ségük kárt vallana; melly cselekedet nem ke­
vesebbé esztelenség, mint az, melly szerént 
némellyek méhöknek gyümöltsét , magoktól 
erőszakos szerek által elhajtják, hogy testük 
a’ viselőség és az azután következő szülés ál­
tal szépségét el ne veszejtse ; mert valamint 
az, ha az emberi teremtés, midőn élni kezd, 
úgy szólván, az őt formáló természet’ kezei 
alatt megölettetik, utálatra méltó cselekedet; 
szintén úgy ehez hasonló az-is: ha az egészen 
elkészült ’s született gyermek , azon eledeltől, 
mellyel eddig é lt, mellyhez hozzá szokott , 
megfosztatik.
% De mit tesz ez a’ dologhoz , ezt szokás 
mondani, akárki tejével tápláltassék a' gyer­
m ek, csak tápláltassék és életben tartassék? — 
Attól , ki a’ természet szava eránt így elsike- 
tült, azt kérdem: miért nem tartja azt-is mind 
egynek, akárkinek véréből származzék vala­
ki , 's akármelly aszszonynak méhében fogan- 
tassék ? Mert valyon , nem ugyan azon vér 
van e az anyának emlőiben , csak belső for­
rás által megfejérűlve, melly a' magzatot, 
míg még annya méhében elvolt rejtve , táplál- 
± fa? nem a' természetnek nagy böltsessége tet­
szik e ki inkább abból, hogy azon vér, melly 
a' magzatot az anyja méhében formálta; mi­
dőn a' szülés' ideje kőzelget, a' test felső ré­
szeibe gyűlik , 's a' világra jött csecsemő erőt­
len életének megtartására a' már szokott ele­
delt készen tartja. Nem ok nélkül hiszik azt 
az okosabbak, hogy valamint a' magnak ter­
mészete és tulajdonsága a’ gyermek testének
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és lelkének formálására nagy befolyással van , 
úgy hasonlóképen attól-is igen sok függ, mii­
lyen természete és tulajdonsága van azon téj- 
nek, mellyet a1 gyermek szopik ; a’ mit nem 
csak az embereknél, hanem még az oktalan 
állatoknál-is lehet észre venni. Mert ha p. o. 
egy bárányt, ketskét, vagy egy gödölyét juh 
szoptat, első esetben a’ gyapjú sokkal dur­
vább , a’ másikban sokkal finomabb lesz. Ha­
sonlóképen az élőfák' és plánták’ megfoganodá- 
sa szerencsésebb növése-is nem annyira a' mag­
tól függ, mint a’ földtől, mellyben teremnek, 
és az abban lévő nedvességtől. Innét van , 
hogy sokszor a” sebesen növő élőfa, ha rosz- 
szabb és kevesebb nedvű földbe általplántálta- 
tik , kivész. M elly’helytelen és kárhozatos 
szokás tehát az, ha a' most született gyermek 
lelkének és testének jó természete és szép in­
dulatja elfajulására szolgáló idegen téjnek táp­
lálása által megvesztegettctik ; a' minek külö­
nösen akkor szükségesképen kell következni, 
midőn a’ szoptató-személy, a’ mint rend sze­
rint lenni szokott, alatsony rendű, ’s rabi 
származású , vagy idegen bárdolatlan nemzet­
béli ’s rósz természetű , 's a’ mellett rút ter­
metű, fajtalan indúlatú 's részegeskedő. Mert 
rendszerint nem teszünk e' részben gondos vá­
lasztást, 's csak vaktában vészük azt, a' mel- 
lyiknek teje van. Yallyon nem annyit tesz e 
ez, mint megengedni, hogy gyermekünkben 
mind lelkére , mind testére nézve a' legvesze­
delmesebb nyavalyák óitassanak, 's a' romlott 
eledellel mindenféle vétkek’ magva béhintes- 
sék. Valóban ez annak az oka, mit sokszor 
csodálni szoktunk, hogy a’ jó erköltsi szülék­
től származott gyermekek ezekhez testökre és
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lelkökre nézve, olly kevéssé hasonlítanak. — 
Igen helyesen ’s okosan cselekszi tehát Vir- 
giliusunk, midőn Ilomerusnak azon verseit, 
mellyekben Phoenix Achillest keménységéért 
és kegyetlenségéért vádolja , utánozván iEne- 
asnak , nem csak (mint Homerus) születését, 
hanem első eledelét-is, mellyet valamelly vad 
dajkától kellett kapnia, Didó által szemére 
vetteti; bizonyosan Ilyrkaniai tigrisek szop­
tattak téged, Hirkaniaeque admorunt ubera ti- 
gres Virg. JEneid. Lib. 4. 367. Minthogy t. i.
a' szoptató dajkának természeti indulatja, ’s 
tejének tulajdonságai a’ csecsemő hajlandósá­
gainak formálására nagy erővel bírnak.
Ha egy anyának már ezek elégséges okok 
nem volnának; legalább azt vegye szívére, 
hogy akkor , midőn gyermekét mindjárt szü­
letése után elhagyja, ’s idegen személynek ál- 
taladja, a' szüléket és gyermekeket öszszekap- 
tsoló kötél elszakad , vagy legalább igen meg- 
tágúl; mert ha a' gyermek tőle máshová vite­
t ik , az anyai szeretetnek tüze, ’s a’ gyermek­
hez való buzgó hajlandóság szükségesképen 
meghűl, ’s lassanként elaluszik, ’s minden 
eránta való szíves gondoskodás és aggódás 
megszűnik ; 's kitsinyénként úgy elfelejtetik 
a’ dajkának adatott gyermek, mintha a’ halál 
által ragadtatott volna-el. Más felől a’ gyer­
mek' szereíete és hajlandósága egészen ahoz a* 
személyhez vonszódik, ki által tápláltatiк , 's 
valamint a' kitett és talált gyermek; úgy az 
illyen sem tudja érezni azt a' hajlandóságot, 
mellyel annya eránt kíilömben természet sze­
rint viseltetnék; sőt a' gyermeki szeretetnek 
egész índúlatja az ekkép’ neveltetett emberből 
Úgy elenyészik, hogy utóbb, ha szintén lá t­
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szik-is, atyját és anyját szeretni , ezen szere­
tet még sem belső igaz és valóságos hajlandó­
ság , hanem csak abban á ll, hogy szüléinek 
nevezi, 's ezek a' szülék a’puszta nevet viselik.
Az ollyan anyákról , kik nem akarják 
gyermekeiket magok szoptatni.
(Az Ánglus Szemlélőből.)
t
Kedves Ur !
M inthogy az Úr írása a' kávézó asztalok’ 
mulatságára van szánva, nem csak kérem, ha­
nem kérve kénszerítem az Urat, nyomtattassa 
bele ezen levelemet. Mert nints más módom 
a' Szép-nemnek azt tudtára adni, a' mit reája 
nézve egy legfontosabb dolognak tartok , t. i. 
a' gyermekekről való gondoskodást. Úgy hi­
szem , az Úr nem akarja leveleit ollyan dol­
gokkal megtölteni, mellyek csak  ^ a’ tudósok 
mulatságára valók , hanem az Úr czéljával 
megeggyez az oily dolgok’ közlése-is, mellyek 
az emberi Nemzet’ oktatására/ szolgálnak. ’S 
ha illyen dolgokat közöl az Úr , többet tesz , 
mint akármelly más elmés és mulattató írással 
tenne. Engedjen-meg tehát az Úr, ha azt mon­
dom , hogy mind azon viszszaélések közül , 
mellyeket mind eddig megjobbítani igyekezett, 
egy sem kívánja nagyobb mértékben az Úr 
segítségét, mint a’ csecsemő táplálása körűi 
való viszszaélés. Szörnyűség azt látni, ha ol­
ts*
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Jyan aszszony , ki a' természettől minden szük­
séges tökéiIetességekkel megvan áldva, ártat­
lan , ’s magával jól tehetetlen gyermekét, mi­
helyt születik, ollyan idegen aszszony sze­
mélynek adja által , ki legtöbbnyire sem sor­
sára és polgári állapotjára nézve nem szeren­
csés , sem lelkére ’s testére nézve nem egés- 
séges, kinek sem betsülete, sem a' szegény 
gyermek eránt szerelete 's szívessége nintsen , 
hanem inkább a’ pénzre néz , mint ennek bol­
dogságára , 's ezzel csak annyit gondol, a’ 
mennyire a’ pénz által kénszeríttetik, 's ollyan 
mint az iEsopus földje , melly akármint javít- 
tatott-is, a' más föld plántáját nem akarta 
táplálni, azért, hogy az nem a' maga termése 
volt. 'S minthogy a’ más aszszony’ gyermeke, 
szintén úgy nem a' dajkájé , mint az által ül­
tetett plánta nem sajátja a' földnek ; mikép 
lehet reményleni, hogy a' dajkára bízott gyer­
mek jól felnőjön ? 's ha felnő-is nem szívja-e 
magába a' dajkának minden durva nedvessé­
geit és tulajdonságait, mint a' plánta magába 
szívja az idegen földét, 's a' béoltatott ág azon 
fáét, mellybe о Itat i к ? nem látjuk e, hogy az 
ollyan bárány, mellyel ketske szoptat, termé­
szetét elváltoztatja , sőt még gyapja-is a’ kets­
ke gyapjához hasonlóvá lesz? Melly nagy bé- 
folyása legyen a’ dajkának a' gyermekre az 
által, hogy tejével egygyütt tulajdonságait és 
hajlandóságait-is közli v e le , azt mindennap 
tapasztalhatjuk. Innét származott az a' köz­
beszéd , mell)r szerint a' rósz indúlatú embe­
rekről azt szokjuk mondani , hogy roszszasá- 
gokat dajkájok tejével szívták-bé, vagy hogy 
ez s amaz vad állat szoptatta őket, azért mon­
datott hajdan, hogy Romulust és Rhemust far­
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kas, Teleplmszt Herkules* fiát kutya, Peliást 
Neptunus' fiát kantza-ló, iEgistust ketske szop­
tatta ; nem mintha valósággal illyen állatok’ 
tejét szopták volna , mint sok együgyűek hit­
ték, hanem mivel dajkáik* természete az illyen 
állatokéhoz hasonlított, *s beléjek-is hasonló 
természetet plántált.
Sok példák hozattathatnak elől mind a* 
könyvekből, mind a’ mindennapi tapasztalás­
ból, annak megbizonyítására, hogy a’ gyerme­
kek valósággal külömbféle indulatokat és rósz 
hajlandóságokat, p. o. haragot, makatságot, 
kedvetlenséget, kívántsiságot, 's utál ást szív- 
nak-bé dajkáik’ tejével. Ezt bizonyítja Diodo­
rus IlI-dik könyvében, midőn azt mondja: 
hogy Nero Császár’ dajkája igen részeges volt, 
melly szokást Nero-is. általvett tőle , ’s annyi­
ra ment benne; hogy őt a' nép Tiberius Né­
ró helyett Biberiusz Nérónak hívta. Ugyan 
Diodorus beszélli Caliguláról, Nero előtt ural­
kodó Császárról, hogy dajkája mejje' gombját 
vérrel szokta megkenni , ez által nevendéké- 
nek a' szopást könnyebbíteni akarván , a' mi 
ugyan csak Diodorus állítása szerént oka lett 
Caligula azon kegyetlenségének, melly benne 
oily igen uralkodott, hogy nem csak saját ke­
zével sokakat megölt , hanem minden embe­
reknek eggyetlen egy nyakat-is kívánt, hogy 
egyszerre megölhetne mindeneket. E’féle el­
fajuló gyermekek sokszor bámulást okoznak 
szüléiknek, kik nem tudják megmagyarázni, 
hóimét jöjjön, hogy egyik gyermek a’ lopás­
ra, másik a' részegségre, kegyetlenségre vagy 
ostobaságra hajlandó, holott e’félét magokban 
nem tapasztalnak. Valóban könnyű-is volna 
megbizonyítani , hogy a' gyermek a* rósz in-
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dúlatú dajka által megvesztegettethetik, ha 
legjobb szüléktől származott-is. Hány gyer­
mekeket nem lehet látni , kik vagy nyavalya- 
torosok, vagy száraz-betegségben szenvedők, 
vagy máskép nyomorékok, csupán azért, mint­
hogy ollyan dajkák’ tejét szopták, kik épen 
indulatosok ’s mérgesek voltak? A' dajkának 
csaknem minden rendetlensége bizonyosan ren­
detlenséget okoz a’ gyermekben-is; 's kevés 
dajkák találtatnak, kik eggyik vagy másik 
betegségben nem nyomorognának. Ha vala- 
melly aszszony - személy kérdeztetik , mért 
akar dajkává lenni, rend szerént azt feleli, 
azért, mert korhely férje van, 's kéntelen más 
élet módot választani. Ez a' felelet az én íté­
letem szerént elegendő arra, hogy bennek ki­
ki megbotránkozzék; mert tíz e'féle korhely 
férjek között alig van egy, ki feleségére egy 
rósz nyavalyát ne ragaszszon, vagy legalább 
néki boszszúságot ’s nyughatatlanságot ne 
okozzon.
Azon kívül, minthogy a’ gyermeket csak 
kéntelenségből vállalja-el , az eledel-is , mel- 
lyet ennek adhat igen szűkön lesz nála; s 
minden esetre legalább igen vastag eledelt ad­
hat , mellyet a' gyermek’ gyomra meg-nem 
emészthet; mert a’ miilyen a’ vér , ollyan a' 
téj , ’s én semmit sem kételkedem , hogy a' 
scorbut, nyavala-törés és több más betegségek 
eredetüket gyakran innét veszik.
Kérem tehát az Urat szeretettel, ennyi él­
ni szerető 's életre való sok szegény gyerme­
kek' kedveikért, vegye jól gondolóra a' dol­
got , 's intse-meg hathatósan az atyákat, hogy 
gyermekeiket az annyok által szoptattassák , 
mind az anyákra, mind a' gy ermekre való te­
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kintetből. Mert az az állítás, hogy az anya, 
ha gyermekeit szoptatja, igen elerőtlenedik , 
együgyíiségre mutat ’s fundamentom nélkül 
való. Én azt vitatom, hogy inkább erősbb 
és egésségesebb lesz a3 szoptatás által. Úgy 
fogja tapasztalni, hogy az által legelébb meg- 
menekedik a’ szükségtelen nedvességektől , és 
szerencsétlen szülésektől. Mint az Óriások ol- 
lyanok lesznek gyermekeik, kik külömben 
csak halavány árnyékokhoz 's éretlen gyümöl- 
tsökhöz hasonlítottak volna. ’S valóban, a’ 
melly aszszonynak elég ereje volt gyermeket 
szülni, annak kétség kívül lesz elég ereje azt 
szoptatni-is. — Nem nézhetem-el szomorodás 
nélkül, hány szegény gyermekek lesznek na­
ponként a' dajkák’ gondatlansága miatt sze­
rencsétlenekké, kikre nézve pedig a' vigyázó 
bánás olly véghetetlenűl szükséges , minthogj' 
őket legkisebb ütközés és sérelem-is, kivált 
fejők' megsértése könnyen ostobákká, eimét- 
lenekké, vagy máskép egész életökre szeren­
csétlenekké teheti.
Ezen tárgyat nem könnyen hagyhatom-el; 
mert nekem igen természet ellen való dolog­
nak látszik, hogy egy aszszony, ki gyerme­
két, míg testének része volt, 9 hónapig hor­
dozta 's magában táplálta ; ne lenne hajlandó 
azt tovább-is táplálni, minekutánna a’ világra 
szülte, szemei előtt látja, 's kiáltását, mel­
lyel anyai segedelmet kér , füleivel hallja. 
Vallyon nem viselnek e még a' legkegyetle­
nebb vad állatok-is kölkeikről tőlök kitelhető- 
képen gondot? 'S mi kép lehet azt anyának 
nevezni, ki gyermekét szoptatni nem akarja? 
A’ föld mindenek anyának neveztetik, nem 
azért, hogy azokat termeszti, hanem azért,
\/
hogy mindent eltart és táplál, a’ minek életet 
ád. A' gyermek nemzés a' testiség' munká- 
latja; de a' gyermekről való gondoskodás sza­
bad választásból származik és igaz rény. Jól 
tudom , hogy vágynak némelly szükség esetei, 
mellyekbep az anya gyermekét nem szoptat­
hatja, 's akkor a' két rósz közűi a' legkiseb­
biket kell választania. De az illyen esetek 
olly ritkán fordulnak e lő l, hogy ezer közűi 
alig lehet eggyet szükség esetének venni; mert 
ha az aszszony tudja, hogy férje hetenként 5 
vagy 6 garast nagy nehezen félre tehet, (jól­
lehet hogy erre-is ritkán van tekintet) , bizo­
nyosan reá fogja rokonai' segítségével férjét 
beszélni, hogy a’ gyermeknek dajkát fogad­
jon; 's könnyen boldogul szándékában, ha be^  
tegeskedését tetteti. Az illyen kegyetlenséget 
a’ szokás előmozdítja, ’s a’ természet helyt 
ád a’ szokásnak. Vagyok
i '  • •
az Úrnak
k ö t e l e t  t x o lg á ja .
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Az Orvosok’ Charlatanismusáról.
Töredéke egy Levélnek, mellyet egy hires Doktor irtt bar át juhot.
Jóllehet az itt következő levél-töredék tulaj­
donképen az orvos tudományt illeti , még-is 
reményleni lehet, hogy olvasóink előtt kedves­
séget fog találni mind azért, minthogy ollyan 
nyavalyáról szóll, mellyben sokan szenvednek, 
mind azért , minthogy igen egyszerű tanátsot 
ád , még pedig nyájas hangon. Ezen levelet 
Rédi írta, ki a' XVII-ik Században eggyik leg­
nagyobb orvos és eggyik legszebb elme volt. 
III-ik Cozmusznak Toskánai Nagy-Herczegnek 
udvarában élt mint Fő-orvos. Érdemét eléggé 
bizonyítják azon fényes megkülömböztetések , 
mellyeket külömbféle Fejedelmektől Olasz-or­
szágnak csaknem minden tudós Akadémiáitól 
és a’ maga idejében virágzott nagy emberektől 
nyert. Jóllehet különösen e’ böltselkedést gya­
korlott', ’s annak több részeit hathatósan fel­
is világosította; még-is az Olasz-nyelv’ tökélle- 
tesítésében-is sokat tett, úgy hogy Olasz-ország’ 
leghíresebb tudós Akadémiája a Della Crusca-is 
tőle e’ részben gyakran tanátsot kért. A’ Poe- 
zisban nagy előmeneteleket tett, ’s az Olasz 
Dithyrambus feltalálójának tartatik. De mind 
a’ mellett-is verseinek nagy részét elégette, ’s 
a’ tapasztaláson fundált Természet-tudományt 
tette szorgalmának főtárgyává. Meghólt Pisá­
ban 1698-ban ’s Arezzóban a’ maga Honjában
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igen tiszteségesen temettetett-el. Ill-dik Coz- 
musz három rendbeli nagy réz-pénzt veretett em­
lékezetére ; 's a' híres Salvini Maria Antonio a 
Della Crusca Akadémiában ünnepi halotti be­
szédet tartott tiszteletére. Csaknem minden tu­
dós társaságok vetélkedve hintettek sírjára vi­
rágokat, számos Tudósok és szép elmék kinyi­
latkoztatták munkáikban halálán való fajdal­
mokat. Tiszta erköltseit, szerénységét's fedd­
hetetlenségét mindenek egy szívvel, lélekkel 
magasztalják, következésképen gondolatjait er- 
költsi karaktere még betsesebbekké teszi.
Doktor Redi’ levele Dávid Domenico 
Úrhoz Velentzébe.
lU e  csudáid drága barátom! hogy a' közelebb 
múlt héten tőlem levelet nem vevél; a’ tiéd 
nem ért engem Florentziában, falun voltam az 
Udvarral, most felelni fogok nem úgy mint 
orvos, hanem mint barátod.
Örülök rajta, hogy olly derék Hypochond- 
riakus vagy. Hogy hogy? ezt fogod kétség 
kivid mondani, te örülsz rajtam? úgy van, 
örülök; mert azt szoktam mondani, a’ mit ta­
pasztalásom mindennap-is bizonyít, hogy az 
Orvos Doktor , ha Hypochondriákussá leszsz, 
meghoszszahbítja életét's oily hoszszúvá teszi, 
mint az ország-út. Ennek oka az , minthogy a' 
hypochondriás Orvos huzomosan jó rendet kö­
vet élete módjában, 's megtartóztatja magát 
azoktól a' sok hitvány orvosságoktól, mellye- 
ket a Doktorok másoknak csupa Charlatanis- 
musból rendelnek a' nélkül, hogy magok ha­
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sonlókat bevennének. Talám azt mondod er­
re , hogy te elég bőven vettél-bé régtől fogva 
mindenféle orvosságokat télen, nyáron, őszszel 
és tavaszszal. Erre ezt felelem: magad látod, 
hogy ez nem volt a' gyógyulásra vivő út, mint­
hogy most roszszabbúl vagy. Azt-is nyílt szív­
vel megvallod, hogy ennyiféle orvos-szerek 
rendetlenségbe hozzák belső részedet, 's csak­
nem egészen elrontották gyomrodat. Ha ezek 
olly sok ideig sem tudtak meggyógyítani, mi­
ért akarnád a’ velek élést folytatni-is, vagy 
helyettek másokat bévenni ? Az Isten’ szerel­
mére kérlek édes barátom, mondj-le rólok egé­
szen; hadd éljenek velek azok, kik életek’ 
nyomorúságait szaporítani akarják. Én ezer­
szer Melancholicusabb és gyengébb testi alko- 
tású vagyok mint t e , sovány mint a' hering, 
száraz mint a’ kétszer sült, ’s ollyan halavány, 
mint a' ki fél esztendeig bőjtölt. Mindazáltal 
még sem megy-bé az én testembe legkisebb 
orvosság-is. Mindjárt hamar, mikor az orvos­
lást gyakorolni kezdettem , megtanultam azt, 
a miben nagy kárommal tudatlan voltam, ma­
gam akarék a magam Doctora lenni, 's hogy 
a' Hypochondriának Pestisétől megszabadulhat­
nék , annyiféle nevetséges italokat nyeltem-el, 
hogy csaknem végképen elrontottam azt, a' mit 
megakartam tartani. Attól fogva nem vettem- 
bé semmit 's igen jól tselekedtem. Kövess en­
gem barátom 's te-is jól fogsz tselekedni. Ak­
kor dítsérni fogod Praxisomat és saját Praxiso­
dat. Elő fogod segíteni a' természet' forró óhaj­
tását, melly nem kíván ennél jobbat 's a’ ma­
gad vallástétele szerént belé tsömörlött a’ sok 
orvosságokba. Azt írod , hogy ezután a' Pati- 
károsok' edényjeiben hagyod azokat penészesed-
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n i, maradj-meg álhatatnsan ezen feltételed mel­
lett ; mert ezen esetben fogadom kigyógyulsz 
a’ Hypochondriából és minden erőtlenségekből, 
jnellyek azt kísérik.
Itt látom veresedik artzád, 's fájdalmas 's 
egyszer’smind neheztelő szóval azt kiáltod, 
hogy az orvos szerek helyett rendeljek hát leg­
alább valamit ollyant, a' mi kellemes-is legyen 
's enyhítsen és gyógyítson-is a' nélkül, hogy 
belső részeidet rendetlenségbe hozná. Ne ha­
ragudjál, bételjesítem kívánságodat. Kössünk 
egymással békességet , melly hogy annál erő­
sebb legyen, előre egész szívemből megölellek 
’s ezerszer engedelmet kérek tréfálásomért. Hi- 
tesd-el magaddal barátom , hogy nem írnék 
illy vidám hangon , ha meg-nem volnék arról 
győződve, hogy nyavalyád nem veszedelmes, 
sem nem halálos ; sőt a’ mi több , hogy bizo­
nyosan tökélletesen kigyógyulsz belőle, mi­
helyt elég bátor lész azt megvetni. I jzz belőle 
magad-is tréfát 's bizonyosan késő öregséget 
fogsz élni. Ezen nagy igazság’ bizonyítására 
nem kell nekem több, mint a’ mit magadtól 
tudok, az az: hogy régen tartó gyengélkedé­
sed mellett-is jó ízűn eszel ’s iszol, tűrhetőké- 
pen átúszol, 's olly könnyen gyalogolsz, mint 
egy fiatal ember. Az Istenre kérlek, mit kí­
vánhatsz ennél többet ? én azt szoktam monda­
ni , hogy a' boldog állapotnak nints nagyobb 
ellensége, mint a’ még boldogabbnak viszkete- 
ges kívánása. Ha szintén az aluvás közben né­
ha olly szorintást érzel-is , melly lélekzetedet 
egynéhány szempillantatokig viszsza látszik tar­
tóztatni , ezen se nyughatatlankodjál; várakoz­
zál tsendesen , míg jobban lész; ez a' környül- 
mény nem fog megölni , minthogy eddig meg-
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nem ölt. Űzd-el tőled merészen a' beteg kép­
zelődést, melly ezen nyavalyát leginkább szok­
ta táplálni.
Minekutánna eddig úgy szállottam hozzád 
mint barát, most úgy jövök mint Doktor, és 
hogy szerepemet nagyobb méltósággal játszhas­
sam , ollj an doktori palástot veszek magamra; 
melly nem kevéssé fog hasonlítani a' Theolor 
giai, Szalamankai, Szorbonni vagy épen Pádu- 
ai és Pizai nagy tiszteletű és szakállos Dokto­
rainak palástjaihoz.
'S elsőben-is félre tévén minden tréfát, azt 
mondom, hogy azon új rendtartás, mellyet az 
egésségre vígyázásban gyakorolni kezdesz igen 
jel es. Folytasd azt to\ább-is, ebéded mérték­
letes, vatsorád kevés legyen ; tartóztasd-meg ma­
gadat a' fűszerektől és az igen erős bortól; ezt 
kereszteld-meg jó bőven vízzel 's ne félj , hogy 
ettől gyomrodnak valami baja legyen. Tudjad, 
hogy a’ gyomor könnyebben megemészti a' vi­
zet, mint a’ bort; ezt száz tsalhatatlan próbák­
ból tapasztaltam. De mit beszéljek hoszszasan 
erről egy olly tudós ember előtt? Oh hány em­
bereket ölt-meg már az a' környülmény , hogy 
gyomrokat a' meghűtéstől féltették , 's hányat 
tesz naponként betegekké ? mintha a’ szegény 
gyomornak semmire sem volna az ő munkálko­
dásában szüksége a’ hévségen kivűl, vagy maga 
nem bírna elég hévséggel. Maradj-meg azon fel­
tételed mellett, hogy soha sem vész-bé felülről 
gyomor tisztító orvosságot. Ha a’ szükség e'fé- 
lét kíván , tartsd magadat egyedül a' klystérek- 
hez, mellyek csudálkozásra méltóképen kitisz­
títják az istállót a' nélkül, hogy a' konyhát el­
rontanák. De arra kérlek, ezen klystérek kel­
lemes és tsendes neműek legyenek, nem pedig
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ollyan átkozandók, a' miilyeneket mi Dokto­
rok sokszor rendelünk, a' Patikárosoknak akar­
ván hízelkedni, 's számtalan pokolra való mos­
lékot készíttetünk, melly egy tornyot-is kiáz­
tathatna tövéből, nem hogy az emberi belső 
részek’ gyenge szerét kíméllené. Óh bizony 
gyönyörű munkát visznek véghez beleinkben 
az olly számtalan fűvekből , száz külömböző 
Tartományok'terméseiből öszszefőzött szüredé- 
kek , a’ Hieraprikák , diakatholiconok, dia- 
phronikonok, diatriontopiperonok; olly nevek, 
mellyek a kutyákat-is megugattathatnák ’s a' t.
*  *  *
21 .
Magyar Káptalani Régiség. *)
M ü Vasuari Captalan. Adgyuk tudtára mindenekk. 
az kikk. illik. Hogij á minemü Szőke földi Cu- 
riat Yasvarmegieben levőt két Malmaval, es min­
den egjéb hozzá tartózandó Pertinentiajval, es igas- 
sagiual edgyiitt adót volt ez előtt való regi eszten­
dőkben Nehaj Nemzetes Vitezlő Kaldj Ferencz Ur 
Zálogban Tizenkét Ezer forentban , Nehaj Meltosa« 
gos Széchénij Györgij, akkor Győrij Püspök, az-
*) Egy jámbor nem értvén ezen oklevél’ ritkaságát, más 
czélt gyanított ennek közre bocsátásában. Értésére adjuk te­
hát, hogy tudtunkra ez a' legelső Káptalani Kiadat magyar 
nyelven: ’s örvendeni fogunk, ha tudós Hazánkfijai korábbiak’ 
közzé tételökkel fognak bennünket megczáfolni.
A’ Közlő.
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u tá n  E s z t e r g a m i  É r s e k  U r k k .  e ö  N a g a n a k , m e l l i j  
C u r ia t ,  m i d ő n  a z o n  M e l t o s a g o s  U r  e z e n  G y ő r ij  
P ü s p ö k s e g b ü l  e l  m e n t  a n e v e z e t  E s z t e r g a m i  É r s e k ­
s é g r e ,  v i s z s z a  b o c s á t o t t á  e ö  N a g a  e m lé t e t  N e h a j  
K a ld j  F e r e n c z  U r k . ;  u g ij  h o g i j : A n n u a t im  k ét  Íz­
b e n ,  ú g y m i n t  U ij  E s z t e n d ő  n a p b a n ,  e s  S z e n t  I v á n  
n a p b a n  a s e x  p e r  C e n t u m  I n te r e s t  m e g  a d g y a  r ó ­
la. M e l i j  C u r ia  N e h a j  K a ld j  F e r e n c z  U r k .  h a lá la  
u tá n  D iu i s io n a l i t e r  s z a lv a n  F ia r a  N e m z e t e s  Y i t e z lő  
K a l d i  P e t e r  U r a m r a ,  a zo n  T e r h e l ;  é s  e ö  k g lm e  
i s  e l  a d v a n  M e l t o s a g o s  J a k i in  B a l a s  N ijttra ij  P ü s ­
p ö k  , e s  M a g y a r  O r s z á g i  C a n c e l l a r j u s  U r k .  e ö  
N a g a n a k ,  a zért  e ö  N a g a  N e m z e t e s  V i t é z lő  J a k i in  
G a b o r  U r  á ltá l  le te t te  az  e l m ú l t  U ij  e s z t e n d ő  
N a p i u l  á j ö v ő  S z  I v a n  n a p ig  ia r a n d ó  f e le  j n t e r e s -  
s é t ,  u g im i n t  h á r o m s z á z  h a tv a n  fo r e n to t  id  e s t  f i .  
—  36o  —  itt  á C a p t o la n b a n .  K ir ü l  quietalÍjuk.  
e ö  k g l m e t ,  é s  e ö  k g l m e  áltá l  a* M e l t o s a g o s  U ra t  
e ö  N a g a t .  A c t u m  S a b a r ia e  e x  C a p i tu lo  D i e  V i -  
g e s i m á  S e p t i m á  M a y .  A n n o  D n j  M i l l e s i m o ,  S e x -  
c e n t e s i m o , N o n a g e s i m o , Q u i n t o .  L e c t a  in  C a p i ­
t u lo  ÍJ: ( P .  H . )
- f
Hogy ezen másolat, a’ maga valóságos eredetijé­
vel általunk össze hasonlíttatván , avval pontról pont­
ra, ’s betűről betűre megegyezőnek találtatott légyen, 
ezennel hitelesen bizonyítjuk. Költ Csepen, October’ 
22. 1829. Thaly Lajos m. к. T. N. Komárom Vár- 
megye’ Szolgabírája. ( P. H.) Pálffy Zsigmond m. k. 
T. N. Komárom Vármegye' Esküttje. (P. H.)
Nagy Tiszteletű Kresznerics Ferencz Úrf 
Oklevélgyűjteményéből közli
F enyery G yula.
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Miilyen volt a’ Német-nyelv Nagy Károly 
idejében 1
A  latán  n y e l v ,  m e l l y  a n n y i  új n y e l v e k e t  s z ü l t ,  
m i k é p p e n  b é f u r a k o z o t t  a ’ n é m e t  n y e l v b e - i s , m e g ­
v e t v é n  már a k k o r  a’ k o n y h a - la tá n s á g  a l a p k ö v é t ;  a n ­
n a k  m u t a tv á n y á u l  a ’ ré g i  É v k ö n y v - í r ó k  ím  e ’ p é l ­
d á t  j e g y z e t t é k - f e l .  M i d ő n  W i t t e k i n d ,  S z á s z  K i r á l y ,  
a’ C s á s z á r ’ j e l e n l é t é b e n ,  S z e n t  B o n i f á c z i u s  á lta l  
m e g k e r e s z t e l t e t e t t : az E g y h á z i  sz e r ta r tá sb a n  s z o k o t t  
k é r d é s e k  i l l y e n k é p p e n  ad a tta k  e l e i b e :
Akkori nyelven : Mostani nernetse'ggel :
K. Forsachistu diabolae?
F. Ec forsacho.
K- End allem diabelgelde ; 
end allum diaboles werkum?
F. End ec forsacho allum dia­
boles wevcnm end worthum 
thuna eren de, vonden end sar- 
cote end allum them unhaldum 
the hira genotas sind.
К. Gelobistu in Got almeh- 
tigan Fadaer, in Christ, Go- 
tes Suno ?
F. Ec gelobo.
K. In halgan Gast ?
'■ a' t.
Entsagest du dem Teufel ?
Ich entsage.
Und allen Teufelsgilden ? und 
allen Teufelswerken?
, Und ich entsage allen Teu­
felswerken, und Worten, dem 
Donnerer, dem Wodan, und 
der Sachsen Odin, und allen 
Unholden, welche ihre Genos­
sen sind.
Glaubst du an Gott, den 
allmächtigen Vater; an Chri­
stus, Gottes Sohn?
Ich glaube.
An den heiligen Geist?
Közli Edni Iliét Pál.
\
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P esten  S c h m id  J á n .K ö m e t t s z ö  I n té z e té b ő l .
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
MINERVA.
j^SM Z SíT J
FOLYÓ-ÍRÁS.
H A R M A D I K  K Ö T E T ,
J U L I U S Z , A E G U S Z T U S Z ,  S Z E P T E M B E R .
A’ Felséges Kir. Magyar Helytartó-Tanács' kegyes engedelmével.
KASSÁN,
ELLINGER ISTV Á N ’ C S .  K IR . PR IV . KÖNYVNYOM TATÓ’ 
és ÁROS*  B E T Ű I V E L  *S K Ö L T S É G É I N .
• ЯХ ' щ
Él Magyar, ű7/ ifaúfo
KISFALUDY KAROLY.
, и ' ;
J E L E N T É S
a F. M. 0. Minervának 7-ik évre, az>az 1731-ik 
esztendőre leendő folytatásáról.
M; nekulánnna több Magyar Hazánk’ Derékjeinek na­
ponként megjelenő újabb meg újabb írásaikból , és 
nemzeti nyelvünk* pallérozódását, mind külső, mind 
belső értelemben előmozdító buzgó törekedéseikből 
eléggé világosan tapasztalnánk azt a’ nemes czélzást, 
melly szerént Magyar nyelvünk, tudományunk és szép 
mesterségink a’ tökélletesedés’ felsőbb lépcsőjére elő- 
segíttessék ; mi-is elevenebb tűzzel és újabb erővel 
élesztetvén , szorosan elhatároztuk magunkban , hogy 
Folyó-írásunkat nem csak a’ kijelentett 1831-dik , ha­
nem még az azt követő' ’s húzamosan folyó több esz- 
tendökben-is szakadatlanúl folytatni , ’s mindenkor az 
idő* leikéhez alkalmaztatva , egészen a’ lehetőségig 
czélnak megfelelővé tenni teljes erőnkből igyekezni
Minthogy pedig e’béli jóra törekedésünk egyedül 
a’ nagy lelkű , buzgó Hazafiak’ segedelmével és nem­
zeti nyelvünket kedvelő nemes érzésű Olvasóink’ szá­
ma szaporodásával érhet jó véget ’s óhajtott czélt ; 
tehát nem múlasztottuk-el alázatos jelentésünket a’ vé­
gett jó előre köz-hírré tenni , ’s egyszer smind nagy lelkű 
Olvasó Urainkat *8 Aszszonyainkat az eránt alázatosan 
megkérni : hogy ezen Nemzeti Folyó-írásunk’ jártatása 
eránt, előfizetési tudósításokat következő új esztende-
ig az illető helyre jó koráh , — nem külömben a’
mindeddig némellyeknél felejdékenységbe esett és el­
maradt Minerva árát , mennél elébb vagy Postán , 
vagy biztos alkalmatosság által beküldeni méltóztassanak; 
minél fogva készséggel ajánlott hív szolgálatunkat an­
nyival bizonyosabban és rendes időre teljesíthessük. — 
A’ következő l 8 3 l-dik esztendőben kijövendő 4 Köte­
tek* előfizetési ára, szép fejér papirosra nyomtatva » 
csinos borítékba kötve , szabad posta küldéssel együtt
6. ezüst forint, velínre pedig 10. ezüst forint. — Elő­
fizetni lehet Kassán a’ Kiadó Ellinger István Kir. priv. 
Könyvnyomtatónál ; távolabb helyeken pedig minden 
Cs. Kir. Postahivataloknál« Mind a’ hat évi eddig 
megjelent Folyamatok 24 Kötetekben a’ mejj-képekkel 
együtt találhatni Kassán a’ Kiadónál , ’s a’ távol he- 
lyeken-is az érdemes Könyváros Urak által megszerez­
hetni , só't eggyenként-is lehet a’ híjjános Kötetek’ ki­
pótolás végett, eggyes darabokat megszerezni 1 for. ’s 
30 kr. ezüstbe.
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KRAJOVAI és TOPOLYAI
BÁRÓ K R Á Y  PÁL,
Cs. Ktr. Fő-Haditárnokmester.
A  Kráy Pál vitéz nevet, nem csak az ő 
idejebeliek, hanem a1 késő maradék-is szün­
telen fogja emlegetni. Született ő Késmárkon 
1735-ben, Szepes Vármegyében. Az atyja Kráy 
Jakab , Csász. Kir. Kapitány v o lt, és Evan- 
gélika vallást követett; hanem a' fija azután 
a’ Római Katholika vallásra ment által. Kráy 
Pál gyermekségétől fogva katonai módon ne­
velődött , és benne jó idején kifejlődött a' vi­
tézi bátorság, melly őt , vele született ka­
tonai fálentumaival egygyesűrvén , idővel hí­
res Hadivezérré formálta.
О egész életében ifjúságától fogva vénsé- 
géig , mindég a' fegyver csikorgatások között 
forgott. Már a' hét esztendős Pruszszus hábo- 
rúban-is jelen volt, és magát Brezlau, Leu-
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then , Landshut és Liegnitz mellett mcgkülöm- 
böztette. Hasonlóképen jelen volt a’ Sveid- 
n itz i, Ollmützi, Neiszei és Glátzi várak’ os­
tromlásaikban, és minthogy sok sebjei eléggé 
bizonyos jelei voltak vitéz bátorságának ; te­
hát ő grádicsonként Fő-strázsamesteri rangra 
emelkedett.
Il-dik Jó’sef alatt még nagyobbak és szem­
betűnőbbek lettek érdemei , mellyeket a' vi­
gyázó Jó’sef szemmel tartott, és így kezdett 
Kráy feljebb emelkedni. Hogy őt annál ne­
vezetesebbé tegye Jó'sef, legelébb-is elkűklé 
őt 1784-ben Erdélybe a’ támadó Oláhoknak le­
csillapításokra. „jElőre jó l  tudom э mond a' jó 
szívű Monárkha, hogy a dolgot jó l  fogja az Űr 
elintézni5 és így én az Urat még most Obrist- 
lieutenántnak nevezem-kv" Kráy о Ily híven meg­
felelt a' Monárkhának benne vetett bizodalmá­
nak, hogy a’ mint Erdélybe bélépett, a' táma­
dóknak fejeit egyszeribe elfogta , és a’ többit 
széjjel űzte. Jó’sef őt megjutalmazta és 0- 
bersternek tette.
Ezután kevéssel a' török háború kiütvén, 
itt-is megmutatta Kráy vitéz bátorságát. Sere­
geivel a' Vulkán nevű paszszuson török Oláh­
országba bérontott, és az ellenséget megverte, 
táborát elfoglalta, és a’ segítségre siető Kara 
Mustafa Basát elszalasztottá. A’ Törökök azu­
tán 1789-ben Erdélybe akartak béütni nagy erő­
vel , hanem a' hadimesterségben gyakorlott Kráy
9nem csak megakadályoztatta, hanem jó idején 
meg-is támadta őket, és kevés népével meggyőz­
vén azokat , a Császár őt Generál-Májorrá 
tette. Orsovát-is egy részint ő vette-meg; mert 
ámbár a Krajován innen álló ellenség az ágyúk­
ból igen tüzelvén , magát védelmezte ; de azért 
Kráy megtámadta és meggyőzte őket, 's az em­
lített várhoz így nyitott utat az Austriaku- 
soknak. Ekkor a' Monárkha őt a' Theré'sia 
vitézi rend’ czímerével 's Bárósággal ajándé- 
kozta-meg , emlékezetül Kráy de Krajova ne­
vet adván néki.
A' franczia háborúkban viselt dolgait-is tud­
ják azok, a' kik az akkori történetekben járta­
sok. Eleinte ugyan nem volt az ő neve oüy hí­
res, mint későbben. Hollandiában Kráy Gene- 
rál-is 1793-ban Ottó Generállal egygyesúlvén , 
Marchienne mellett 4000 Francziáknál többet fo­
gyasztott ugyan annyit elfogott és 12 ágyút nyert, 
melly miatt az ellenség Nieuport és Ypre vá~ 
raknak ostromát kéntelenített félbe hagyni, és 
az egész Austriai Flandriából kitakarodni. О 
a' Rhénus' meljéki táborozásokban-is mindenütt 
jelen volt, és 1796-ban az alsó Rhénus mellett 
a' Neuwiedi térségen vezérkedvén, egy kis Hadi­
testtel Hoche Fővezérrel ő ütközött-meg.
Midőn a'háború 1799-ben Mártzinsban ismét 
kiütött, Kráy Olasz-országban vezérkedett mind­
addig, míg a' Fő-vezér Mélás oda nem érkezett. 
Az alatt megmutatta ő Legnánónál és Veróná-
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nál azt , bogy nagy Hadi-vezér; mert itt a’ 
franczia Fő-vezér Scherer-is csudálta a' Császá­
ri Generáloknak hadi tudományaikat, és a' 
katonáknak vitézségeiket. — Kráyra Mártz. 
25-kén 60000-ből álló franczia erő csapott reá 
Scherer Generál alatt; hanem Kráy, Bevilaqua 
mellett magát bésánczolta, és Legnánó felé 
húzódott. Mártz. 26-kán még a’ nap nem ser­
kent , midőn Scherer Veronánál meg-jelent, 
a' hol Keim Generál állott, más két Colon- 
nák pedig Garda-tóra és Legnánó felé marsí- 
roztak, az Austriákok pedig Scherer seregét, 
ki Verona felé sietett elő-nyomúlni, viszsza
nyomták. Reggeli 4 órakor kezdődött a’ csa-
*
ta és még késő estvéli 9 órakor-is tartott, 
míg végre ebben a’ nevezetes ütközetben csak 
ugyan az Austríai - lovasság győzedelmeske­
dett. Más nap, 27-ben-is próbát tett Scherer, 
a’ melly nagy vérontást okozott; hanem a' 
Francziák ekkor se győztek, mert viszsza-tol- 
lódván, 4 ágyúkat vesztének és sok legény­
séget , úgy hogy Victor Generál harmadnapi 
fegyvernyugvást kért, mellyet meg-nem nyer­
hetvén, seregeit két Colonákra osztván, azok­
kal Sz. Luciánon által Bresciába ment.
Hasonló nagy veszteséget szenvedett a' 
Kráy ellen küldött csapat. Ő 9000 ember­
rel Legnánónál állván 12 órányira Mantuától , 
és segíttetvén a' Bevilaqua mellett álló osz­
tálytól , az ellenséget megverte, jóllehet a z ,
(
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nagy dühösséggel egész az ágyúk’ járása alá 
nyomakodott előre, a’ setét éjjel választotta 
őket el egymástól. Ekkor 15 ágyúkat nyert 
és OOO embereket fogott - el , 1500 fran-
cziák pedig a' csata-mezején halva maradtak 
egy Generállal együtt. — Scherer franczia Fő­
vezér , vallott kárát kiakarván pótolni , min­
den erejét öszsze-szedte és Yeróna felé sie­
tett , a' hova Kráy Generál-is megérkezett se­
regével Legnánóból. Mártz. 30-kán kemény 
ágyú-tüzelés alatt általmentek a' Francziák si­
etve az Etsch vizén, és Veronánál az Aus- 
triai-tábor szárnyát megakarták támadni, ha­
nem Fröhlich Generál 10000 Austriakokkal 
három Colonnákban megtámadván őket, meg- 
paskolta úgy , hogy a Francziák az Etsch vi­
zén kénteleníttettek viszsza húzódni, a' hidat 
elrontani, 800 foglyokat vesztvén, sokan a' 
Tyrolisi hegyekbe bújtak-meg.
Scherer illy sok veszteségein megbosz- 
szankodván , hirtelen öszsze-szedte seregeit, 
és az Etsch körül tanyázó austriai népekre 
nagy dühösséggel rájok rohant ; egy hajó-hí- 
don által keltek és a’ Kráy seregeit egész Mi- 
gliánáig viszsza-verték. A’ zseni Kráy, ekkor 
Feldmarschal-Lieutenant friss seregekkel az el­
lenség ellen fortélyos manőverrel élvén, bá­
tran eleikbe állott, és az egész táborozásnak 
szerencsés kimenetelét meghatározta. — Kráy 
megparancsolta a' gyalogságnak, hogy Verona,
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St. Ambrosio és Pescara felé marsírozzanak 
hátra, mintha ő a franczia erőnek ellene nem 
állhatna. Hlyen fortéllyal közelebb csalogat­
ván az ellenséget, annál bizonyosabban győ­
zedelmeskedhetett. Azomban egy csapat aus- 
friai lovassággal és Pontonierekkel a’ hidat el- 
rontatta, úgy hogy azt az ellenség meg-nem 
akadályozhatta, sem rajta viszsza nem térhe­
tett. Az ütközet elkezdődött, az ellenség dü­
hös méreggel verekedett, és még-is a' vitéz 
Kráy győzedelmeskedett, 2000 ellenséget meg­
ölt és sebesített, 6000-et elfogott, 11 ágyút 
elnyert; ezt a' győzedelmet Scherer maga-is 
előhozza nyomtatott mentő íratjában, a’ melly- 
ben a' Kráy’ zsenijét, fortélyját, manöverjét
és vitézségét megvallja és megesméri.
»
Kráy April. 5-kén nyerte-meg e’ nagy ütkö­
zetet Magnánónál, és az által Olasz-országnak 
akkori hadi históriájában egy új epocha' funda- 
mentom kövét veté-meg. Ez az ütközet olly 
tüzes és véres volt, hogy maga Kráy-is egy 
levelében megvallotta, hogy annak szerencsés 
kimenetele felől csaknem kétségbe esett. E- 
zen győzedelemnek következései a’ mi vité­
zünk' fáradhatatlan munkásságának tökéletesen 
megfeleltek. A' Francziák olly csúfos hátrá­
lásra kénszerítődtek, hogy a’ köz-katonaság, 
nem csak azon helységeket, mellyeken keresz­
tül viszsza mentek, hanem saját Tisztjeiket 
és Generáljaikat-is lopták, rablották és zak-
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látták. Scherer maga-is sietve sietett seregé­
nek nagy részével St. Giorgion által Mantua- 
ba. Egy más része a' franczia Seregnek Ro- 
verbellon ment által és Goitóban bújt-meg. — 
Kráy mindenütt nyomba űzte az ellenséget, 
azt erős állásából kiverte és a’ Minciónak vé- 
delmezését semmivé tette. Ezért-is ismét meg­
támadta az ellenséget, a’ melly már ellent nem 
állhatott, hanem viszszaszaladván Goitó és Mo- 
linella helyeket üresen hagyta. A’ Francziák 
öszszezavarodva szaladtak Scherer Generáli­
sokkal együtt, és Marcáriánál egy kis csata 
után , egészen az Oglió’ jobb partjára húzód­
tak. A’ Kráy szerencsés győzedelmein minde­
nütt örültek , magát pedig igen becsülték. A' 
Monárkha őt nem csak becsülte, hanem 
meg-is jutalmaztatta, és minthogy sok ütkö­
zetben , már mintegy 1S000 francziákat mészá­
rolt-fel, Tábori Fő-tármesterré tévé.
Midőn Suworow azomban April. 16-án az 
Austriakok' téli quártélyjokba érkezett, és 
az egész austriai és orosz Ármáda' Fő-vezér- 
ségét általvette, feltette magában, hogy Man- 
tuát megvegye, és e’ foglyos dologra Kráyt vá- 
lasztotta-ki, a' ki azt 3 hónapok alatt meg-is 
vette. Mantua, mind természetes helyheztetése 
és erős sánczai, mind pedig a’ benne lévő szá­
mos őrző-sereg miatt igen erős vár volt. Ezen 
erősség állott egykor álhatatosan ellent tizen­
egy holnapokig a' Bonaparte törekedéseinek,
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míg nem azt Wurmser nem a’ fegyver ereje * 
hanem az éhség miatt kénteleníttetett feladni. 
Ezután a’ Francziák három egész esztendőkig 
bírták azt, az Austriai-sereg ismét megvette és 
a' vitéz Kráy adta Olasz-országnak ezen kultsát 
Austriának kezeibe viszsza. Nehéz volt azt 
megvenni, és az őrző-sereg sokáig ellent ál­
lott, hanem a’ Kráy által okosan vezérlett Ar* 
tilleriának sokáig nem álhatott ellent, és fel­
adván magát, a' győzedelmes Kráy birtokába 
esett. Sok bombákat, golyóbisokat, 10 zászló­
kat, 665 ágyúkat nyert, 1000 tisztek és 7690 
közlegények fogságba estek, 1220 betegek pedig 
hátra maradtak. Ettől a' szerencsés győzede- 
lemtől lehetett reményleni, hogy a’ régi rend 0- 
lasz-országban helyre fog állani. Midőn tehát Su- 
Avorov Mántuának megvételét meghallotta , térd­
re esvén, sokáig imádkozott, — nem csak 
Bécsben, hanem Austriának több városaiban-is 
háláadások tartattak; Kráy pedig érdemeinek 
jutalmául egy magyar gyalog Ezerednek tu- 
lajdonosáA'á lett.
Alig vette-meg Kráy ezt a' várat, azonnal 
indulni kellett néki seregeivel együtt sietve Nó- 
vihoz, a’ hol az ellenséges Armáda eggyesítette 
magát; Aug. 14-kén érkezvén oda, már más 
nap reggel kéntelen volt az ellenség' bal szár­
nyával megmérkőzni. Itt rémítő ütközet volt, 
kétszer csaptak a' Francziák dühösen a’ mie­
inkre , és kétszer űzettek viszsza, az ő Fő-ve-
zérjek Joubert elesvén , Grouchiere, Peri- 
gnon és Bardon Generálisaik fogságba estek; 
a' foglyok bizonysága szerint az ellenség' vesz­
tesége 18000 emberre ment; 3000 a' csata-me­
zején maradt, 4000-et elfogtak. —- 1800-ban 
Febr. Báró Kráyt Fő Hadi-tármestert Bécs- 
be hívták, holott Ő Felsége őt az egész Német- 
országi Armáda Fő-vezérévé tette. Ő azt Mártz. 
17-kén Donauescliingenben vette által ? mivel 
azt Károly Ő Cs. Kir. Fő-herczegsége egésség- 
telensége miatt letenni kívánta.
Kráynak későbbi hadi pályája nem volt 
olly fényes, és sokan kik azt leírták, el-is hall­
gatták; mert úgy tetszett, mintha a’ szerencse 
Kráytól eltávozott volna Fő-vezérségétől fog­
va, és mihelyt ő a' Rajnához ment, a’ Franczia- 
sereg nagyon megszaporodván , a' mieinket 
minden pontokról elnyomta , de mi , a' kik 
most élünk, mind ő róla, mind más austriai 
Herosokról okosabban ítélünk, kik annyi esz­
tendők alatt a' franczia hadnak minden töreke- 
déseit haszontalan szét olvadni láttuk. Austri- 
ának vitézsége és álhatatossága győzött, és a’ 
Kráy nagy hadi tehetsége sem kissebbedett egy 
hajszálnyit-is. De a’ tolakodó víz rohanásnak 
ki állhatott magában ellent ? és a'minden órában 
nevekedő hadi lángot ki ólthatta-el ? Számos hí­
res hadi-vezérek próbálták azt, hanem mint 
Kráy sikeretlenűl hátra térültek. — Hogy Kráy 
minden lehetőséget véghez vitt, megmutatják
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az akkori időbeli iratoknak dátumai; megmu­
tatja az Engeni véres nagy ütközet, az okos há­
trálás a’ Dunán Siegmaringennél, az ő vitéz el- 
lentállása Nördlingennél ’s a’ t. — Nem neki, 
hanem Nemzeteknek kellett a’ franczia nagy ha­
talmát megtörni, mellynél fogva a’ nagy Kráy- 
nak vitéz tettei nem maradnak homályban, ha­
nem minden Magyar és helyesen gondolkozó 
Hazafi örökké fogják azokat ditsően emlegetni.
Kráy életének vége felé nyárban többnyire 
Topolya nevű jószágában Bács Vármegyében 
tartózkodott; télben pedig rendszerint Pesten la­
kott. Számos ütközetben nem, itt pedig megta­
lálta a’ halál. Megholt 1804-ben Jan. 14-én ín­
hideglelésben , teste katonai fényes pompával a' 
város' templomába vitetett és a' kriptába tétetett. 
Élete 69 esztendőkre terjedt, és egész kopor­
sója széléig mindég vidám, munkás és jó ked­
vű volt. Elméje'jelenlétele és bátorsága, mun­
kás életének semmi nemű környűlállásaiban el 
nem hagyták.—Csendesen nyugodjanak hamvai!
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1.
J O N ,
Plátónak egy Dialógja.
( Görögből.)
Szem élyek:  S z ó k r a t é s z  ép J ó n . 
Szókratész.
I s t e n  h o z o t t  J ó n !  H o n n a n  j ö t t é l  t e  m o s t  h o z ­
z á n k ?  T á n  o n n a n  h a z ú l ,  E p h e s o s z b ő l ?
J. N e m  k e d v e s  S z o k r a t e s z e m , E p i d a u r o s z b ő l  
A s k l e p i o s z  ü n n e p é r ő l .
S.  M it  m o n d a s z ,  tán  az  E p id a u r o s z i a k  a z  ő  
I s t e n e k  t i s z t e l e t é r e  az  E n e k e s e k n e k - i s  t e t te k -k i  ju ­
t a lm a t ?  *
J. I g e n - i s ,  s ő t  a ’ t ö b b i  s z é p  m e s t e r s é g e k  s z á -  
m á r a - is .
S, ’S  h á t  t e - i s  a’ v e t é l k e d ő k  k ö z ö t t  v o l t á l - e ,  
’s  m i t s o d a  fo g a n a tta l  ?
J. B í z  az  e l s ő  j u ta lm a t  é n  n y e r t e m - m e g ,  o h  
S z ó k r a t é s z .
S .  J ő  h ír t  m o n d a s z .  L é g y  te h á t  a z o n ,  h o g y  
A t h e n e  ü n n e p j é n - i s  m i l e g y ü n k  g y ő z ö d e l m e s e k .
J, N e  b ú s u l j , az m e g l e s z , ha I s t e n  akarja .
S. M e l l y  s o k s z o r  i r íg y le t t e m  é n  t in é k t e k ,  É n e ­
k e s e k n e k  a’ ti m e s t e r s é g t e k e t .  M e r t  b iz o n y  ir ig y e l ­
h e t ő  s z e r e n t s e  a z ,  h o g y  m e s t e r s é g t e k h e z  i l l e n d ő ­
k é p e n  t e s t e t e k e t  f e l é k e s í t v é n ,  *s a’ h a lg a tó s á g  e lő t t  
a ’ l e g s z e b b  e m b e r e k n e k ' t e t s z v é n  e g y s z e r ’s m i n d  s o k
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é s  j ó  p o é t á k k a l  f o g la la t o s k o d t o k ,  k iv á lt  p e d i g  I I o -  
m e r o s z s z a l , a ’ l e g j e l e s e b b  é s  l e g f e l s é g e s e b b  P o é t á ­
v a l ,  ’s  e z e k n e k  n e m  tsak  v e r s e i t  h a n e m  g o n d o l a t -  
ja it- is  m e g t a n í t j á t o k .  M e r t  n e m  le h e tn e  azt  É n e ­
k e s n e k  m o n d a n i ,  a \ k i  m e g n e m  é r t e n é  a’ P o é ' tá n a k  
sz a v a i t .  M i v e l  az  É n e k e s n e k  t i s z t e ,  h o g y  a’ P o é ’ta  
é r t e l m é n e k  m a g y a r á z ó ja  l e g y e n .  E z t  p e d ig  l e h e t e t ­
l e n  m e g t e n n i e  a n n a k  m ó d j a  s z e r é n t ,  ha m e g  n e m  
érti  m i t  akar m o n d a n i  a ’ P o é t a .  M á r  e z e k  m i n d  
o l ly a n  d o l g o k ,  h o g y  az e m b e r  a zo k a t  m é l t á n  m e g ­
k ív á n h a tja  m a g á n a k .
J .  I g a z a t  m o n d a s z  o h  S z ó k r a t é s z .  E s  é n  u -  
g y a n  l e g t ö b b  fá r a d sá g o t- i s  f o r d í to t ta m  az é n  m e s ­
t e r s é g e m n e k  e z e n  r é s z é r e ,  é s  azt  t a r t o m ,  h o g y  
m i n d e n  e m b e r e k  k ö z ö t t  l e g j o b b a n - i s  t u d o m  m a ­
g y a r á z n i  H o m é r o s z t ,  ú g y  a’ m in t  s e m  a5 L a m p s a -  
k u s b e l i  M e t r o d o r o s z ,  s e m  a ’ T h a s z o s z - s z i g e t é b ő l  
v a l ó  S t e s z i m b r o t o s z , s e m  G la u k o n  ; n e m - i s  v o l t  
s e n k i  m é g ,  a ’ k i o l ly a n  m ó d o n  ’s  o i ly  s z é p e n  fe jt— 
h e t n é - m e g  az  é r t e l m é t , m i n t  én .
S. H e l y e s e n  s z ó l l a s z  J ó n .  N e m - i s  k é t l e m ,  
h o g y  n e m  f o g o d  r e s t e l l e n i  k im u t a tn i  e l ő t t e m  m e s -  
s e r s é g e d e t .
J. M é l t ó - i s  H o m é r o s z t  m e g h a l l g a t n i , m e l l y  s z é ­
p e n  é k e s í t e t t e m - f e l ,  é s  m e g é r d e m l e t t e m , h o g y  a* 
H o m e r id á k  a ran y  k o s z o r ú v a l  t i s z t e l n é n e k - m e g .
S. L e s z  n é k e m  m é g  m á s k o r - i s  i d ő m ,  t é g e d  k i ­
h a l lg a tn i .  M o s t  p e d ig  c sa k  a n n y i t  fe le l j  n é k e m , h a  
v a ly o n  tsa k  H o m é r o s z  k ö r ü l  v a g y - e  o l ly  n a g y  m e s ­
t e r ,  v a g y  s z in t e  ú g y ' H e s i o d o s z  é s  A r c h i l o c h o s z  k ö -  
r ü l - i s  ?
J. D e  h o g y - i s .  C s a k  m a g a  H o m é r o s z  k ö r ü l .  
M e r t  azt- is  e l é g n e k  t a r t o m .
S. V a n - e  p e d i g  o l ly  d o l o g ,  a’ m e l l y r ő l  H o m é ­
r o s z  é s  H e s i o d o s z  u g y a n  a zt  m o n d já k  ?
J. A z t  t a r t o m ,  h o g y  s o k  i l l y e n  d o l o g  v a n .
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S. Tehát azokat jobban megtudnád magyaráz­
ni , a’ mellyeket Homérosz m ond, mint a’ mellye- 
ket Hesiodosz ?
J. Azokat egyaránt a’ mellyekről ugyan azt 
mondják.
S. Hát a’ mellyekről nem ugyan azt mond­
ják? Valamint a’ jövendölésről mond valamit Ho- 
merosz-is, és Hesiodosz-is ?
J. Igen-is.
S . A* mit annakokáért a’ jövendölésről mon­
danak, akár megegyezőleg akár külömbözőleg, va- 
lyon azt te jobban megtudnád-e magyarázni, mint 
valamelly jó jövendőlő ?
J. Nem, hanem a’ jövendőlő jobban.
S. Ha pedig te volnál jövendőlő, vallyon, ha 
azokat megtudnád magyarázni, a’ mellyekről ugyan 
azt mondják, nem tudnád-e azokat-is, a’ mellyek­
ről külömbözőképen szóllnak ?
J. Igen-is
S. Hát te Homérosz’ magyarázatjához jelesen 
értesz, de Hesiodoszéhoz nem, ’s a’ többi poétá­
kéhoz sem? Avagy Homérosz más dolgokról be­
széli, mint minden egyébb poéták; nem mond-e 
sokat a’ hadról, egymással való társalkodásról, a- 
kár roszak, akár jók, akár magoknak élők akár a’ 
népet igazgatók; azután az Istenekről, a’ kik mind 
egymással mind az emberekkel társalkodnak, hogy 
miként viselik magokat egymás eránt; mind az egek­
ben való változásokról, mind az alvilágban megeső 
történetekről, továbbá az Isteneknek és félistenek­
nek nemzetségökről ? Hát nem ezek teszik-e Ho­
mérosz verseinek foglalatját?
J. Igazat mondasz, oh Szókratész.
S. Hát erre mit felelsz? Vallyon a’ többi роёг 
ták nem szóllnak-e ugyan ezekről?
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J, Igen-is, de korántsem úgy verseztek mint 
Homérosz.
S. Mit? hát annál, alábbvalók?
J, Sokkal -is.
S. Homérosz pedig külömb poéta mint ők?
J. Külömb poéta ám , Isten úgy segéljen !
S. Tehát kedves kintsem te, Jón , hogyha a* 
számokról többen mondanak valamit és egy legjob­
ban szóll rólok, meglehet talám ítélni, hogy ki az, 
a’ ki leghelyesebben értekezik azokról?
J, Meg igen-is.
S. Vallyon nem ugyan az fog-e arról ítélni, 
a’ ki azt ítéli-meg, ha valaki helytelenül beszéli a’ 
számokról , avagy nem ?
J. Ugyan az , vélekedésem szerént.
S. Hát nem az lesz-e az, ki a’ számvetést tudja?
J. Az.
S. Továbbá: hogy ha többen beszélnek az e- 
gésséges étkekről, és egy leghelyesebben beszél a- 
zokról, vallyon más lesz-e az, a’ ki megítéli, hogy 
az leghelyesebbet mond felölök, és más megint, a’ 
ki megítéli azt, a* ki helytelenül beszéli arról, hogy 
helytelenül beszéli?
J. Nem, hanem ugyan az.
S. De ki az? mi a’ neve?
J, Az orvos.
S. Hát nem mondhatnánk-e azt, átalján fogva, 
hogy mindég ugyan az ítéli-meg, ha többen beszél­
nek ugyan azon egy dologról, ki beszéli helyesen 
és ki helytelenül: — vagy pedig ha nem tudja 
megítélni, ki beszéli valami dolog felől helytelenül, 
akkor azt sem tudja, ki beszél helyesen ugyan azon 
dologról ?,
J - Ú g y  van.
S. Tehát ugyan az ügyes mind a’ kpttőben ?
J. Igen-is.
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S. Hát nem mondád azt, hogy Homérosz és 
a* többi poéták, a’ kik között Hesiodosz és Archi- 
lochosz-is vagyon, ugyan azon dolgokról beszéllneli, 
de nem egyformán? Hanem ez ugyan jelesen, a- 
mazok pedig silányabb módon ?
. J. ’S ezzel igazat-is szóltok.
S. Annakokáért, ha te azt megtudod ítélni, 
a’ ki jelesen ád valamit elő, azokat, a’ kik alább- 
való módon mondanak valamit, szinte úgy megtud­
nád-e ítélni ?
J, Majd nem úgy látszik.
S. Tehát barátom, einem fogjuk hibázni a' 
dolgot, ha azt mondjuk, hogy Jón egyaránt alkal­
matos Homérosz felől értekezni és a’ többi poéták 
felől? minthogy maga megváltja, hogy ugyan az 
helyes bírája azoknak, a’ kik ugyan azon dologról 
adnak elő valamit , más részről pedig tudjuk, hogy 
a’ poéták majd nem mindnyájan ugyan azon dol­
gokról verseznek , hogyha valami poétái munkát ké­
szítenek.
J. De mi annak az oka hát Szocratesz, hogy 
ha valaki más valamelly poétáról szóll, rá sem 
ügyelek, nem-is tudok semmit-is hozzá szóllani a’ 
mi érdemes volna, hogy az ember meghallgassa, 
hanem lelkem mintegy elszenderedik; ellenben ha 
ki Homéroszt említi , mindjárt felébredek íigyelme- 
zek és van mit szóllanom hozzá?
S. Nem nehéz ezt eltalálni, barátom, hanem 
mindenik előtt nyilván való dolog, hogy mesterség 
és tudomány szerént nem vagy képes Homérosz­
ról valamit mondani. Mert ha mesterség szerént 
alkalmatos volnál arra, a’ többi poétákról, mind- 
nyájokról-is alkalmatos volnál szóllani. Mert poétái 
mesterség az egész, avagy nem az-c?
J. Igen-is.
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S. Tehát ha valaki akár mitsoda- más mester­
séget vesz, nem lehet-e ugyan azt állítani minde- 
nikről? Hogyan értem én azt, akarod-e azt meg­
hallgatni oh Jón?
J. Bizony örömest-is mert gyönyörködöm ben­
ne, ha titeket bőltseket hallgathatlak.
S. Bárcsak igaz volna a’ mit mondasz, Jón. 
De inkább ti vagytok a’ bölcsek, az énekesek és 
színjátszók, és azok a’ kiknek verseit elmondjátok, 
a’ Poéták; de én nem mondok mást, hanem tsak 
a’ mi igaz, a* mint azt várhatni mindennapi együ­
gyű embertől. Mert ezen dolog felől-is, a’ melly- 
ről kérdeztelek vala, magad-is látod, melly tsekély, 
egyszerű és minden embernek eszéhez alkalmazta­
tott legyen, a’ mit mondottam, hogy ugyan azt le­
het állítani mindenről , ha az ember az egész mes­
terséget veszi. Mert csak vegyük-fel a’ dolgot. A* 
rajzoló mesterség mesterség mindenekre nézve.
J. Igen-is.
S. "Voltak tehát sok rajzolók , jelesek-is és kö­
zép szerüek-is ?
J. Voltak.
S. Láttál-e már tehát egyet, a’ ki alkalmatos 
azt megmondani Polygnotosz és Aglaophon felől, 
mit rajzoltak légyen helyesen, mit nem, ’s a' ki 
a* többi képírókról azt megnem tudná mondani? 
’S a’ ki, ha néki a’ többi képíróknak munkájit meg­
mutatnák, elszenderednék, ’s nem tudná mit szóll- 
jon hozzá; de ha Polygnotoszról, vagy akármelly 
képíróról, hanem Csak egyről kellene megmonda­
ni ítéletét, felébredne és íigyelmezne, és bőven 
tudna szóllani hozzá ?
J. Nem láttam bizony ollyant még.
S. Továbbá: a’ kép-faragásban láttái é már vá-- ,  '  - Г  О  e
Jakit, a ki Daedalosz Metion fiáról, vagy Epeiosz 
Panopeusz fiáról, vagy a’ Számoszbeli Theodorosz-
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ró l , vagy más kép-faragóról, csak egyről képes 
volna kimutatni, mit csinált helyesen, de a’ ki a’ 
többi kép-faragók* munkájinál elnémúlna, szende- 
rednék ’s nem tudna mit mondani ?
J. Nem biz én, illyent sem láttam,
S. Sőt még a’ flótázásban, a’ guithározásban, 
a’ guithárhoz való éneklésben és a' poéták munkáji 
előadásában se láttál soha még embert, a’ ki felsé­
gesen tudná kijelelni Olymposznak érdemeit, vagy 
Thamyroszét, vagy Orpheuszét vagy az Ithakabéli 
Phemioszét az Énekesét; Jonról pedig az Ephe- 
soszbéliről elnémúlna, ’s nem tudna mit mondani 
hozzá, ha valyon jól tudja-e előadni a’ poétát 
vagy sem?
J. Nem mondhatok ellent néked, oh Szókra­
tész, hanem arról megvagyok győződve én reám 
nézve, hogy minden emberek között legszebben 
tudom magyarázni, ’s előadni Homéroszt, *s van, 
mit szóllanom hozzá, mások-is azt mondják, hogy 
helyesen magyarázom, a’ többieket pedig nem, 
már lássd magad , mi légyen ennek az oka.
S. Már utánna látok, *s íme meg-is magya­
rázom néked oh Jón, miilyennek látszik az én e- 
lőttem. A’ mi benned vagyon, hogy Homéroszról 
helyesen tudsz értekezni, az nem mesterség; ha­
nem valami Isteni erő indít-meg téged, valamint 
azon kőben, a* mellyet Euripidész Mágnesnek ne­
vezett , a’ köznép pedig Heracleidáfiak , mert ez a* 
kő nem csak maga a’ vas gyűrűket húzza magához, 
hanem a’ gyürükkel-is közli azt az erőt, hogy u- 
gyan azt megtehetik, a’ mit maga a’ kő, és megint 
más gyűrűket húznak magokhoz annyira, hogy né- 
mellykor egy egész hoszszú sor gyűrű és vas egy­
máshoz ragadva függ  ^ és mindeneknek erejek azon 
kőből szármázott. így a’ múzsa magaós meglelke­
síti az embereket, és ezen meglclkcsítetlektől függ
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osztán egy egész serege más meglelkesített emberek­
nek. Mert minden jó epicus poéták nem valami 
mesterségből, hanem megihletésből és valami felső 
hatalom által indíttatva adják-elő azon szép versei­
ket. A’ jó lyricus poéták hasonlóképen, valamint 
Coribántesek eszökön kívül lévén tánczolnak; úgy 
a* jó lyricus poéták eszökön kívül lévén készítik a- 
zon szép daliáikat , hanem ha egyszer rátalálnak az 
öszszehangozásra és taktusra, elragadtatva őrjönge- 
nek, mint a’ Bachus tisztelőji elragadtatva mézet 
és tejet merítenek a’ folyókból, ha pedig eszökre 
jönnek, akkor nem; szinte úgy a’ lyricus poéták­
nak a’ lelkök-is munkálódik, mint magok beszél- 
lik. Hiszen tudjuk, hogy a’ lyricus poéták azt 
mondják, hogy mézzel folyó forrásokból ’s a’ Mú­
zsák kertjeiből és völgyeiből valahonnan szedik az 
énekeket, mint a’ méhek, magok-is úgy repdes- 
vén és azzal igazat-is mondanak. Mert könnyű 
repdékeny csapodár és szent egy Lény a’ poéta, *s 
nem képes előbb versezni, míg Isten nem száll- 
reá, ’s eszén kívül van, *s maga magával már nem 
bír. Mert a' míg az ész az emberbe megvan, ad­
dig nem képes versezni, vagy jövendőt mondani, 
a’ honnan látjuk, hogy tehát nem mesterségből 
mondanak mindenféle tárgyról sok és szép dolgokat, 
valamint te*is Homéroszról; hanem valami Isteni 
kegyelemből alkalmatos mindenik versezni arról a’ 
mire őt a’ Múzsa indítja, az egyik dithyrambust, 
a’ másik dicsérő éneket, a’ másik tánczra való dalt, 
másik vitézi tettekről szólló ’s még másik gúnyoló 
verset. Többire pedig mindegyik ügyetlen és te­
hetetlen, mert nem mesterségből szóllják ezeket, 
hanem valami Isteni erőből. •; Mivel ha az egyikről 
mesterség szerént szép dolgokat tudnának monda­
n i , másokról, mindnyájáról-is tudnának hasonlót 
mondani. Azért tehát az Isten elvévén tőlök eszö-
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k ét, mint szolgáival, jövendőlőivel és próphétájival 
é l, bogy mi, kik hallgatók vagyunk, tudjuk, hogy 
nem ők, a’ kiknek nincsen eszek, hanem az Isten 
maga szóll és ő általok közösülésbe jön velünk. 
Legnagyobb tanúbizonyság állításomnak igazságáról 
Tynnichosz a’ Cholkiszbeli, a’ ki soha más verset 
nem költött, a’ melly említést érdemelne, kivévén 
azt az Isten ditsőségére való Paeont, a’ mellyel 
mindnyájan énekelnek, a’ melly majd minden éne­
kek között a’ legszebbik, és a’ mint maga mondja, 
egyenesen a’ Múzsák’ találmányja. Ez által azt’ tar­
tom, leginkább-is kimutatta az Isten, miként ne-is 
kételkedjünk, hogy ezek a’ szép versek nem em­
beri munka, nem-is emberektől származott, hanem 
Isteni ’s a’ melly Istentől vette eredetét, a’ poéták 
pedig magok nem egyébb mint tolmátsai az Iste­
neknek, kiktől ragadtatnak-is el, valamikor kiki kö­
zülök elragadtatik. Ezt megakarván mutatni az Is­
ten , készakartva a’ legroszabb poétával a’ legszebb 
éneket énekeltette-el. Vagy nem úgy látszik-e né­
ked , mintha igazat mondanék, Jón barátom ?
J. Bizony az én ítéletem szerént igazat mon­
dasz . Mert nem tudom, hogyan érdckled lelke- 
met a’ te beszédeddel, oh Szókratész! és nekem 
úgy látszik, hogy Isten kegyelméből magyaráznak 
nekünk az Istenektől a’ jó poéták olly sok szép 
dolgokat.,
S. És ti, a’ kik előadjátok a’ poétáknak ver­
seit, nem magyarázzátok-e ti a’ poétákat?
J. Az-is igaz.
S, Tehát ti illy formán magyarázóknak magya- 
rázóji vagytok ?
J. Azok igen-is.
S. De hadd kérdjek még valamit. Mond-meg 
nékem, Jón , *s ne titkold-el előttem, a’ mit kér­
deni fogok. Hogy ha jól elmondod a* versekbe
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foglalt történeteket, és leginkább bámúlásra indítod 
a’ nézőket, mint midőn Odysseuszt éneklőd, midőn 
ráugrik a’ küszöbre és kijelenti magát a’ kérők e- 
iőtt, kiöntvén maga lábai előtt a’ nyilakat; vagy 
Achileszt, mikor Hektort támadja-meg, vagy An- 
dromachenek keserves panaszszait, vagy Hekabe’ és 
Priamos gyászos eseteit, valyon akkor eszedep vagy- 
e, avagy magadon kívül? Nem forgolódik-e akkor 
a’ lelked magok azon dolgok körül, a’ mellyekről 
szóllsz, Isteni ihletésben lévén, vagy Ittakában, 
vagy Trójában, vagy a’ miről a* versek szódnak?
J. Mitsoda készfoghatóképen mondasz nékem 
példát, óh Szókratész; mert nem titkolok előtted 
semmit-is. Hanem mikor valami gyászos dologról 
szóltok, megtelnek szemeim könnyekkel, mikor pe­
dig valami rémítőről, felborzadnak a’ hajam szálai , 
és szívem rettegtében dobog.
S. Mit mondjunk tehát, Jón! hogy eszén van 
akkor az az ember, a’ ki felékesítve czifra ruhával 
és arany koszorúkkal sír ott az áldozatoknál és ün­
nepeken, jóllehet semmit el nem vesztett; vagy 
pedig fél, ha bár több mint húszezer ember között 
áll , a’ kik mind barátjai, ’s egynek sem jut eszébqj 
őt megtámadni vagy megbántani ?
J. Nem bíz az , Szókratész, ha már az igazat 
kell mondanom.
S, ’S tudod-e, hogy a’ halgatókból-is sokat 
szintén illy indulatba helyheztettek ?
J. Igen-is, jól tudom én azt. Mert látom ó- 
ket mindenkor onnan felyül a’ játékszínről, a’ ho­
gyan sírnak, félelmes képpel néznek, és velem bá­
mulnak a’ mondottakon. Mert arra nagyon-is kell 
vigyáznom, hogy, ha őket sírásra eresztem, ma­
gam nevethessek , pénzt kapván, ha pedig nevetés­
re indítom, magamnak sírni kell, elvesztvén a’ ju­
talmat.
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S. L á t o d  h á t  h o g y  ez  a’ h a l l g a t ó , az u t o l s ó  
a* g y ű r ű k  k ö z ö t t ,  a’ m e l l y e k r ő l  azt m o n d á m ,  h o g y  
a ’ m á g n e s  - k ő b ő l  v e s z ik  e r e j ö k e t  e g y m á s t ó l ,  a’ k ö ­
z é p s ő  p e d ig  te  v a g y  a’ s z ó l l ó  é s  sz ín já t sz ó  , az e l ­
s ő  p e d i g  a’ p o é t a  ? A z  I s t e n  p e d i g  m in d  e z e k  á l ­
ta l v e z e t i  az e m b e r e k n e k  l e lk e i t ,  a ’ m er re  a k a rja ,  
f e l f ü g g e s z t v é n  e g y m á s t ó l  az e r e j ö k e t ,  é s  v a la m in t  
a m a  k ő b ő l ,  e g y  n a g y  s e r e g e  f ü g g  a t tó l  a ’ tá n tz o -  
l ó k n a k  , é s  s z ín j á t s z ó k n a k  é s  t a n í t ó k n a k ,  a ’ k ik  o l ­
d a l a s i g  h o z z á  ra g a d ta k  a* g y ű r ű k h ö z ,  a’ m e l l y e k e t  
a’ M ú z s a  f e l f ü g g e s z t e t t ?  A ’ p o é tá k  m a g o k - i s  az e g y i k  
e t t ő l  a' m á s ik  a m a ttó l  a' M ú z s á tó l  f ü g g ,  v a g y  a’ 
m in t  m o n d a n i  s z o k t u k ,  e lra g a d ta t ik .  M ert  n e m  
n a g y  a* k ü l ö m b s é g ;  e l é g  az h o z z á ,  h o g y  m á s t ó l  
ig azgatta tok . A z o n  e l s ő  g y ű r ű k t ő l  p e d i g ,  a’ p o é ­
t á k t ó l ,  m á s o k  m e g in t  f ü g g n e k ,  ’s  p e d ig  m in d e n ik  
m á s t ó l ,  é s  íg y  b u z o g n a k  e z e k  O r p h e u s z t ó l ,  a m a ­
z o k  p e d ig  M u s a e o s z t ó l , l e g t ö b b e n  p e d ig  H o m é r o s z ­
t ó l  tartatn ak  é s  ig a z g a tta tn a k  , a’ k ik  k ü z z ü l  t e - i s  
e g y  v a g y ,  *s H o m é r o s z h o z  r a g a d s z .  A z é r t ,  ha  k i  
m á s  p o é tá n a k  v e r s é t  e l m o n d j a ,  s z u n y ó k á l s z  é s  n e m  
t u d s z  m it  rá m o n d a n i ; e l l e n b e n  ha e z e n  p o é t á n a k  
> v a la m i  k ö l t e m é n y é t  e l ő a d j á k ,  t ü s t é n t  f e l é b r e d s z ,  
tá n tz o l  a’ l e l k e d , é s  so k a t  t u d s z  h o z z á  s z ó l la n i .  
M e r t  n e m  v a la m e l ly  m e s t e r s é g b ő l  v a g y  t u d o m á n y ­
b ó l  ered  a z ,  a ’ m it  H o m é r o s z r ó l  m o n d a s z ;  h a n e m  
v a la m i  I s t e n i  k e g y e l e m b ő l  é s  e l r a g a d ta tá s b ó l  , va­
la m in t  a’ K o r y b a n te s e k  csa k  azt  az é l e s  h a n g ú  n ó ­
tá t  h a l l j á k - m e g ,  m e l l y  az I s t e n e k  sz á m á r a  van  k é ­
s z í tv e  , a’ k itől e l r a g a d ta t n a k , é s  a z o n  n ó tá ra  m in d  
m o z g á s a ik a t  m in d  sz a v a ik a t  tu d já k  a lk a lm a z ta tn i ,  
m á s  n ó tá v a l  p e d ig  n e m  g o n d o ln a k .  í g y  te - i s  J ó n  , 
h a  v a la k i  H o m é r o s z t  e m l í t i , tu d sz  b ő v e n  sz ó l la n i  ,  
h a  p e d ig  m á s o k a t ,  m e g s z ű k ü l s z  a* b e s z é d b e n .  E n ­
n e k  az o k a ,  a ’ m e l ly e t  t ő l e m  tu d n i k ív á n s z ,  a’ m i ­
ért H o m é r o s z r ó l  b ő v e n  tu d s z  s z ó l l a n i , a ’ t ö b b ie k -
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r ő l  p e d i g  n e m ,  az h o g y  n e m  m e s t e r s é g b ő l ,  h a n e m  
I s t e n i  k e g y e l e m b ő l  v a g y  o l ly  h a th a tó s  d i t s é r ő j e  H o ­
m é r o s z n a k .
/ ,  T e  u g y a n  h e l y e s e n  b e s z é l s z ,  o h  S z ó k r a t é s z ;  
a z o n b a n  m é g - i s  c s u d á l n á m , h a  an n yira  v i n n é d  a’ 
d o l g o t ,  h o g y  é n  v e l e m ó s  azt  h i t e t n é d - e l ,  m in t h a  
e lra g a d ta tv a  é s  e s z e m e n  k ív ü l  l é v é n  d ic s é r n é m  H o ­
m é r o s z t ;  h a n e m  a zt  t a r t o m ,  m a g a d  s e  m o n d a n á d  
a z t ,  h a  e n g e m  m e g h a l l g a t n á l ,  m i d ő n  H o m é r o s z t  
m a g y a r á z o m .
S . D e  m e g - i s  ak arlak  é n  h a l l g a t n i ; h a n e m  
n e m  e l é b b , m i n t s e m  n é k e m  erre  m e g f e l e l s z : H o ­
m é r o s z n a k  m i t s o d a  tá rg y á t  t u d o d  h e l y e s e n  m e g m a ­
g y a r á z n i  ?, m e r t  n y i lv á n  m i n d e n i k e t  c s a k  u g y a n  n e m ?
J. Ú g y  íté l j  f e l ő l e m ,  S z ó k r a t é s z ,  h o g y  n in t s  
s e m m i , a ’ m i t  n e m .
S. O l l y a n  d o l g o t  c s a k  u g y a n  n e m , a ’ m e l l y r ő l  
H o m é r o s z  s z ó l l  u g y a n ,  d e  a’ m e l l y h e z  t e  n e m  ér ­
t e s z .
J. ’S  m i v o ln a  az a’ m ir ő l  H o m é r o s z  s z ó l l , *s 
a ’ m i h e z  é n  n e  é r t e n é k  ?
S. N e m  m o n d - e  s o k s z o r  H o m é r o s z  s o k a t  a ’ 
m e s t e r s é g e k r ő l ?  v a la m in t  a’ k o c s iz á s r ó l .  H a  e s z e m ­
b e  ju tn a k  v e r s e i ,  m in d já r t  e l m o n d o m .
J, T u d o m  é n  a z o k a t ;  ’s  m in d já r t  e l m o n d o m  
n é k e d .
S. H á t  m o n d - e l  n é k e m  a z o k a t ,  m e l l y e k e t  N e ­
s z t o r  A n t i lo c h u s z  f iá h o z  s z ó l l ,  m i d ő n  i n t i ,  h o g y  
a’ m e g f o r d ú lá s n á l  v ig y á z z o n  a ’ P a tr o k l o s z  t i s z t e le ­
té r e  v a ló  k o c s i z á s  v e t é l k e d é s b e n .
J. „És magad-is te hajolj az erős állású ülésben
Balra, de csak halkai, ’s a’ jobbra fogott lovat osztán 
Verd szóval, ’s biztasd ’s fékjét kezeiddel ereszd-meg.
A’ czélhoz pedig a* bal ló majd nem megakadjon,
Úgy hogy az agy lássék szélit valamennyire érni
Szép kereked közepén j de kerüld hogy kőbe ne ütközz.14
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S. E l é g .  M á r  e z e k e t  a* v e r s e k e t ,  o h  J ó n ,  ha 
v a l ly o n  h e l y e s e n  c s in á l tá k -e  v a g y  s e m , ki fo g ja  jo b ­
b a n  m e g í t é l n i ,  az  o r v o s - e  v a g y  a’ k o c s iz á s h o z  é r t ő ?
J . K é t s é g  k ív ü l  a 1 k o c s i z ó .
S, A z é r t - e  h o g y  ez  az ő  m e s t e r s é g e , v a g y  m á s  
v a la m i  o k b ó l ?
J. N e m :  h a n e m  m i v e l  e z  az ő  m e s t e r s é g e .
S, U g y - e  h á t  m in d e n ik  m e s t e r s é g n e k  v a n  v a -  
' lam i t á r g y a ,  a’ m e l l y e t  á lta la  m e g l e h e t  é r ten i  az  I s ­
t e n n e k  e l r e n d e lé s e  s z e r é n t ?  M ert  ú g y - e  a* m i h e z  
a 1 k ó r m á n y o z á s  m e s t e r s é g e  álta l é r t ü n k ,  a h o z  n e m  
é r iü n k  az  o r v o s  m e s t e r s é g  á lta l?
J. A h o z  n e m .  í
S, ’S  a’ m ih e z  a z  o r v o s  m e s t e r s é g  á l t a l , a h o z  
n e m  a z  é p í t é s  m e s t e r s é g  á lta l?
J. N e m ,  a h o z  s e m .
H á t  n e m  ú g y  v a n - e  m in d e n  m e s t e r s é g e k r e  
n é z v e , h o g y  a ’ m i h e z  az e g y ik  m e s t e r s é g  által ér­
tü n k  ; a h o z  n e m  ér tü n k  a’ m á s ik  á lta l  ? D e  l e g ­
e l ő s z ö r  erre  a ’ k é r d é s r e  fe le lj  n é k e m :  ú g y - e ,  e z t  
a* m e s t e r s é g e t  m á s n a k  ta r to d ,  e g y  m á s ik a t  p e d i g  
m e g i n t  m á s n a k ?
J. I g e n - is .
S. *S az é n  v é l e k e d é s e m  s z e r é n t ,  h o g y  ha  e z  
m á s  d o lg o k h o z  v a ló  é r t é s , e z  p e d ig  m e g i n t  m á s ­
h o z ,  ú g y  e z t  m á s  m e s t e r s é g n e k  m o n d o m ,  a m a z t -  
i s  m á s n a k ,  n e m  ú g y  t é s z - e  t e - i s ?
J. I g e n - i s .
S. M e r t , h o g y  ha v a la m i m e s t e r s é g  u g y a n  a-  
z o n  d o lg o k n a k  tu d á sa  v o ln a  , m in e k  m o n d a n á n k  m i  
e z t  m á s n a k ,  a m a z t - i s  m á s n a k ,  h o g y  ha  m in d  a ’ k e t ­
t ő  á l la l  u g y a n  azt l e h e t n e  m e g t u d n i ?  V a la m in t  
é n  t u d o m , h o g y  í m e ’ ez e k  az ú jja im  ö t ö n  v a n n a k , 
*s t e - i s ,  v a la m in t  é n ,  u g y a n  a z o n  d o lo g  f e lő l  u g y a n  
a zo n  é r t e l e m b e n  v a g y .  É s  ha  k é r d e z n é l e k , ha u -  
g y a n  a z o n ,  tu d n i i l l ik  a’ s z á m  tu d o m á n y  á l t a l ,  tu d -
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j t ik -e  m i  a z t ,  én  é s  l e ,  v a g y  t e  m á s  á l t a l ,  g o n ­
d o l n á m ,  azt  m o n d a n á d ,  h o g y  u g y a n  az  á l t a l ?
J, I g e n - i s .
S. T e h á t  a ’ m i t  c s a k  e l é b b  akartam  k é r d e z n i  
t ő l e d ,  f e le l j  arra m o s t :  ha  v a l ly o n  m in d e n  m e s t e r ­
s é g e k r e  n é z v e  ú g y  í t é l s z - e ; h o g y  u g y a n  a zo n  m e s ­
t e r s é g  á lta l  s z ü k s é g e s k é p e n  u g y a n  a z o n  d o l o g h o z  
é r t ü n k ,  m á s  m e s t e r s é g  á lta l  p e d i g  n e m  u g y a n  a h o z ;  
h a n e m  h a  m á s ,  hát  s z ü k s é g e s k é p e n  á lta la  m á s  d o -  
l o g h o z - i s  é r tü n k .
J. A z  é n  v é l e k e d é s e m - i s , o h  S z ó k r a t é s z .
S. A n n a k o k á é r t  ha v a la k i  n e m  b ír  v a la m i  m e s ­
t e r s é g g e l  , n e m - i s  fo g  h e l y e s e n  a h o z  t u d n i , a’ m i  
a z o n  m e s t e r s é g  á lta l  v a g y  k é s z í t t e t ik  v a g y  s z ó v a l  
e lő a d a t ik  ?
J. I g a z a t  s z ó l la s z .
S, H á t  a z o n  v e r s e k r ő l  a’ m e l l y e k e t  e l m o n d á l , 
h a  h e l y e s e n  s z ó l l - e  a z o k b a n  H o m é r o s z ,  v a l ly o n  
t e  j o b b a n  t u d s z - e  í t é l n i  v a g y  a’ k o c s i z á s h o z  ér tő  ?
J, I g e n - i s  a’ k o c s i z á s h o z  é r t ő .
S. D e  a’ p o é tá k a t  m a g y a r á z ó  m e s t e r s é g  m á s ,  
m i n t  a’ k o c s i z ó  m e s t e r s é g ?
J. M á s .
S. H o g y h a  m á s ,  t e h á t  m á s  d o l g o k h o z  v a ló  ér-  
t é s - i s  l e s z  ?
J. I g e n - i s .
S. H á t  o s z t á n , m ik o r  H o m é r o s z  a z t  m o n d j a :  
h o g y  a* m e g s e b e s í t e t t  M a c h a o n n a k  H e k a m e d e , 
N e s z t o r n a k  á g y a sa  k e v e r t  ita l*  in n i  á d ?  é s  ím i g y  
s z ó l l , h a  j ó l  e m l é k e z e m  :
„Prainnoszi bort, ’s faragott rézkéssel rákene kecske- 
Sajtot-is , és hószín lisztet maga hinte felébe,
’S enni valóul ital mellé még hagyma vörössét.“
E z e k e t  m á r ,  h a  h e l y e s e n  m o n d j a - e  H o m é r o s z  v a g y
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p e d ig  n e m ,  arró l ig a z á n  í t é ln i  az O r v o s - m e s t e r s é g  
f o g - e  v a g y  a’ p o é tá k a t  e l ő a d ó  m e s t e r s é g  ?
J. A z  O r v o s - m e s t e r s é g .
S. H á t  erre  m i t  m o n d a s z ?  m ik o r  íg y  sz ó l l  
H o m é r o s z :
„Ez pedig a’ tenger’ feneke're leszálla sebesen,
Mint az ökör-szarvhoz csatolódott ólom ered-le,
A’ vad Hal-nemnek bút és bajt vive magával.“
E z e k r ő l  azt  m o n d j u k - e , b o g y  in k á b b  a ’ H a lá s z - m e ­
s t e r s é g n e k  d o lg a  f e lö lö k  í t é l n i ,  v a g y  a ’ p o é tá k a t  
m a g y a r á z ó  m e s t e r s é g é  , h a  v a ly o n  h e l y e s e n  v a n n a k -  
e  m o n d v a  a v a g y  n e m ?
J  N in t s  k é t s é g  b e n n e  , h o g y  a’ H a lá s z - m e s t e r ­
s é g n e k  a’ d o lg a  e z .
S. M á r  g o n d o l d - m e g ,  h o g y  ha  te  k é r d e z n é l  
e n g e m ,  é s  azt  k é r d e n é d  t ő l e m :  m in e k u t á n n a  t e h á t ,  
o h  S z ó k r a t é s z ,  m e g t a lá lo d  H o m é r o s z b a n  m in d e n ik -  
ről e z e n  m e s t e r s é g e k  k ö z z ű l ,  h o g y  m i  az ő  d o lg a  , 
m e g í t é l n i ,  n o s z a  t e h á t ,  t a lá ld -k i  n é k e m  a z t - i s ,  h o g y  
a ’ j ö v e n d ő i d n e k  é s  a ’ j ö v e n d ö l é s  m e s t e r s é g n e k  m i  
a ’ d o l g a ;  m e l l y e k  a z o k ,  a ’ m e l l y e k e t  m e g é r t e n i  az  
ő k ö t e l e s s é g e  , h a  v a l ly o n  j ó l  v a g y  r o s z s z ú l  v a n n a k -  
e v e r s b e n  e l ő a d v a ,  c sa k  g o n d o l d - m e g ,  m e l l y  k ö n ­
n y e n  é s  ig a z s á g  s z e r é n t  tu d n é k  n é k e d  arra f e le ln i .  
M e r t  s o k s z o r  i l l y e n e k e t  m o n d  az O d y s z s z e á b a n , a’ 
m ii ly e n e k e t  T h e o k l y m e n o s z  a’ M e lá n p o d id á k n a k  j ö ­
v e n d ő l ő j e  :
„Embereim, mi talált! hogy imigy remegőbe’ sötétben 
All fejetek fönt’s arczatok-is , sőt térdetek-is lentt; 
Meszsze nyögés hallik, ’s szemetek könnyűkbe bóráivá^
’S hogy kísértettel tele udvar ’s pitvar egészen,
Kik főld-allyi Világ éjje'be sietnek. Az égen 
A’ nap-is eltűnt, ’s gyászosan befutotta homályság.“
E s  s o k  h e ly e n  az I I iá szb a n - is .  V a la m in t  a’ fal­
o s tr o m lá s r ó l  s z ó l i ó  v e r s e k b e n  , m e r t  o tt- is  íg y  s z ó l l  :
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„Mert jőve, a’ falat ált’ hogy akarnák törni, madárjel: 
Egy magasan repülő Sas , Nép’ baljára lebegvén,
Körmei közt vérébe’ kígyót tartván, iszonyú nagy 
Volt pedig ez ’s eleven, vonagolt még ’s egyre vijódott-, 
Mert nyaktőbe begyét, mint tartá, csípte igen meg, 
Viszsza hajolva reá; és a’ Sas főidre eresztő 
Kínjában ’s épen seregek’ közepébe veté-le;
Ó pedig elszállott, a’ szél mentébe’ vijogva.u
E z e k e t  é s  e ’f é l é k e t  m e g f o n t o l n i  é s  m e g í t é l n i , az  a ’ 
j ö v e n d ő ié in e k  a ’ d o l g a ; f o g o m  m o n d a n i .
J. H e l y e s e n - i s  a n n a k  t u la j d o n í t o d  a z t  o h  S z ó ­
k ra té sz .
S, E s  t e - i s  a b b a n  h e l y e s e t  m o n d a s z ,  o h  J ó n .  
D e  n o s z a  t e h á t , t s e l e k e d d - m e g  t e - i s  é n  v e l e m  , ’s  
a* m i n t  é n  m in d  az  O d y s z s z e á b ó l  m i n d  az  I l i á s z -  
4 h ó i  k ik e r e s t e m  n é k e d , m i  l é g y e n  a’ j ö v e n d ö l ő n e k  
a* m u n k á j a , m i  az o r v o s é  é s  a ’ h a l á s z é ,  jer  k e -  
r e s d -k i  m á r  t e - i s  n é k e m  m i n t h o g y  ú g y - i s  já r ta sa b b  
v a g y  H o m é r o s z n a k  v e r s e i b e n ,  m i n t  é n :  m i  l é g y e n  
o h  J ó n ,  az  É n e k e s n e k  a’ k ö t e l e s s é g e ,  é s  az  é n e ­
k e s  m e s t e r s é g é n e k  a’ d o l g a , h o g y  m it  k e l l j e n  az  
é n e k e s n e k  m á s  e m b e r e k  f e le t t  m e g f o n t o l n i  é s  m e g ­
í t é l n i .  >
J, M á r  é n  e b b e n  azt  m o n d o m ,  o h  S z ó k r a t é s z !  
h o g y  m in d e n t .
S, D e  h o g y - i s  m o n d o d  a z t ,  h o g y  m i n d e n t ;  
v a g y  a n n y ira  f e l e d é k e n y  v a g y ?  p e d i g  n e m  i l l ik  é n e ­
k e s h e z  o l ly  f e l e d é k e n y n e k  l e n n i .
J. H á t  m i t  f e l e j t c t t e m - e l ?
S. N e m  e m l é k e z e l - m e g  a r r ó l ,  h o g y  azt  m o n ­
d á d  , h o g y  m á s  az én ek es*  m in t  a* k ocsizó*  m e s t e r ­
s é g e ?
J. J ó l  e m l é k e z e m  re á .
S. A n n a k o k á é r t  a b b a n - is  m e g e g y e z t é l  v e l e m ,  
h o g y  h a  k ü l ö m b ö z i k  t ő l e ,  t e h á t  k ü l ö m b ö z ő  d o l -  
g o k h o z - i s  ért ?
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J. I g e n - i s .
S.  T e h á t  a* t e  v a l lá s o d  s z e r é n t  n e m  m i n d e n ­
h e z  ért  az  é n e k e s ’ m e s t e r s é g e  ,  s e m  m a g a  a z  é n e ­
k e s ?
J. D e  e ’f é l é k h e z  ta lá m  c s a k  m é g - i s ,  o h  S z ó ­
k ra tész .
S. A z  e ' fé lé k  a latt  é r te sz  t e h á t  v a l a m i t ,  a* m i  
n e m  a ’ t ö b b i  m e s t e r s é g e k n e k  d o lg a .  —  H á t  m i t s o -  
d a  d o l g o k h o z  fo g  é r t e n i , h o g y  ha  m á r  n e m  ér t  
m i n d e n e k h e z  ?
J. M i il l ik  fé r j f ih o z ,  h o g y  s z ó l l j o n ,  m i  p e d i g  
a s z s z o n y h o z  , é s  m i i ly e n  b e s z é d d e l  i l l ik  é ln i  a* s z o l ­
g á h o z , m i l l y e n n e l  a’ s z a b a d s á g b a n  s z ü l e t e t t h e z , m i l -  
l y e n n e l  az a l a t t v a l ó h o z , é s  m i l l y e n n e l  a’ p a r a n -  
t s o i ó h o z .
S, H á t  m it  k e l l j e n  s z ó l la n i  a* k o r m á n y o s n a k , 
m i k o r  a ’ t e n g e r b e n  hajó ja  a ’ s z e l e k t ő l  h á n y a t ta t ik ,  
azt  az é n e k e s  jo b b a n  fo g ja  t u d n i , m in t  m a g a  a  
k o r m á n y o s  ?
J. N e m ,  h a n e m  azt  jo b b a n  tu d ja  a’ k o r m á n y o s .
S. V a g y  m it  k e l l j e n  s z ó l la n i  a n n a k ,  a* ki a* 
b e t e g n e k  p a r a n c s o l ,  azt j o b b a n  fo g ja  tu d n i  az é n e ­
k e s  m in t  s e m  az o r v o s ?
J. A z t  s e m .
S. H á t  a’ m it  s z o l g á h o z  i l l i k ,  a z t  m o n d o d ?
J. I g e n - i s .
S. H á t  azt  m o n d o d ,  m i t  k e l l j e n  e g y  s z o l g á ­
n a k ,  a ’ k ire  a’ g u ly a  v a n  b í z v a ,  s z ó l l a n i ,  m ik o r  
a* t e h e n e k  m e g  k e z d e n e k  b ő s z ü l n i ,  h a  le  akarja  
c s i l l a p í t a n i , azt  az é n e k e s  fo g ja  t u d n i , n e m  p e d ig  
a ’ g u ly á s  ?
J. N e m  é p e n  azt.
S. V a g y  ta lá m  m i  i l l ik  e g y  g y a p jú t  f o n ó  a s z ­
s z o n y h o z  a ’ g y a p jú  s z ö v é s r ő l  s z ó l l a n i ?
J. N e m .
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S. V a g y  ta lá m  azt  fo g ja  t u d n i ,  m i  i l l ik  a* h a ­
d i - v e z é r h e z ,  h o g y  s z á l l j o n ,  m ik o r  k a to n á i t  akarja  
b u z d í t a n i  ?
J. I g e n - i s ,  e ’f é lé k e t  tu d n i  fo g  az é n e k e s .
iS1. M it  m o n d a s z ?  E ’ s z e r é n t  hát  az é n e k e s  
m e s t e r s é g e  u g y a n  az v o ln a  a’ h a d i - v e z é r é v e l?
J. B i z  én  t u d n á m - i s , m i t s o d a  b e s z é d  il l ik  a* 
h a d i- v e z é r n e k  s z á já b a .
i?. T a l á m  t a l e n t o m o d - i s  v a n  a* h a d i - v e z é r s é g r e  
J ö n :  m e r t  ha  e g y s z e r ’s m in d  k o c s i z á s h o z  ér tő  é s  
g u ith á r t  ja'tszó ta lá ln á l  l e n n i  , m e g t u d n á d  ta lá m  í t é l ­
n i ,  m e l l y  lo v a k  jó l  v a g y  r o s z s z ú l  h a jta tn a k .  D e  
h a  m e g k é r d e n é l e k ,  o h  J ó n !  m e l ly ik  m e s t e r s é g  á l­
ta l e s m é r e d - m e g  a ’ jó l  v a g y  r o s z s z ú l  g y a k o r o l t  l o ­
v a k a t ;  a z z a l - e  m e l l y  által jó  k o c s iz ó  v a g y ,  v a g y  
a* m e l ly e l  a’ g u ith á r t  t u d o d  já tsz a n i  ? M it  f e l e ln é l  
rá n e k e m ?
J. Д ’ m e l l y  á lta l  a’ k o c s i z á s h o z  ér tek  f e l e ln é k .
S. U g y - e  hát ha m e g t u d n á d  k ü iü m b ö z t e t n i  a- 
z o k a t  a’ k ik  jó l  g u i t h á r o z n a k , m e g v a l l a n á d ,  h o g y  a’ 
m e n n y ir e  m a g a d - i s  a ’ g u i th á r h o z  é r t e s z , m e g t u d o d  
k ü iü m b ö z t e t n i  ő k e t ,  n e m  a ’ m e n n y ir e  jó  k o c s i s  v a g y ?
J. I g e n .
S. M i n t h o g y  teh á t  a’ h a d i - v e z é r s é g h e z  é r t e s z ,  
v a l ly o n  a n n y ib a n  é r t e d - e  a z o k a t , a ’ m e n n y i b e n  h a ­
d i - v e z é r s é g r e  a lk a lm a to s  v a g y , v a g y  a’ m e n n y i r e  
é n e k e s  ?
J. N é k e m  ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  az n e m  t e s z  n a g y  
k ü l ö m b s é g e t .
S. H o g y h o g y ?  az n e m  t e s z - e  n a g y  k ü l ö m b s é ­
g e t ?  H á t  e g y n e k  m o n d o d - e  a ’ h a d a k o z á s ’ m e s t e r ­
s é g é t  é s  az é n e k e s é t ?
J. E g y n e k  m o n d o m , h á t .  —
S. A n n a k o k á é r t  a ’ ki j ó  h a d i - v e z é r  ta lá l  l e n n i ,  
e g y s z e r ’s m in d  jó  E n e k e s - i s .
J . M á r  ez  n é k e m  m e g i n t  n e m  ú g y  lá tsz ik .
A. H a n e m  le g a lá b b  az ú g y  lá tsz ik  n é k e d  , h o g y  
a ’ ki j ó  é n e k e s , j ó  h a d i -v e z é r - i s  l é g y e n  ?
J. A z  ig e n - i s .
A. H á t  n e m  te v a g y -e  G ö r ö g -o r s z á g n a k  le g jo b b  
é n e k e s s e  ?
J. A z  v a g y o k , az .
A . H át J ó n ,  m in d e n  G ö r ö g ö k  k ö z ö t t  a’ l e g ­
j o b b  h a d i - v e z é r - i s  v a g y ?
J. Aon tarts a n n a k , o h  S z ó k r a t é s z ! ’s  p e d ig  
e z t - i s  H o m é r o s z b ó l  ta n u lta m .
A. D e  az I s t e n é r t ,  J ó n !  h a  m in d  a’ k e t tő b e n  
l e g j e l e s e b b  v a g y  m in d e n  G ö r ö g ö k  k ö z ö t t ,  l e g j o b b  
h a d i - v e z é r  é s  l e g jo b b  é n e k e s - i s  : m ié r t  jársz k ö r ü l  
é s  é n e k e l s z  a ’ G ö r ö g ö k  e l ő t t ,  é s  n e m  l é s z s z  h a d i ­
v e z é r r é ?  V a g y  azt  g o n d o l o d ,  h o g y  o l ly  é n e k e s r e ,  
a ’ ki arany k o sz o r ú v a l  fe l  van  é k e s í t v e ,  ig e n - i s  v a n  
s z ü k s é g ö k  a’ G ö r ö g ö k n e k ,  h a d i -v e z é r r e  p e d ig  n e m ?
J. M iv e l  az én  h a z á m  ti a la t ta to k  van  é s  t ő ­
le te k  v e z é r e l t e t ik  a’ h a d b a n  o h  S z ó k r a t é s z ,  n e m - i s  
k e l l  teh á t  n ék i  h a d i - v e z é r ,  a* t ié t e k  p e d ig  é s  a ’ 
L a c e d e m o n i a k é  n e m  v á la sz ta n a  e n g e m  h a d i - v e z é r ­
n e k ,  m er t  m a g a to k - i s  e l é g s é g e s e k n e k  tartjátok  m a ­
g a to k a t  arra.
A. O h  é d e s  J o n o m ,  h á t  A p p o l o d o r o s z t  n e m  
e s m e r e d  a’ K y z ik o n b e l i t  ?
J. M itso d a  A p p o l o d o r o s z t ?
A. A* kit az A th é n a ia k  t ö b b  íz b e n  h a d i - v e z é -  
r ö k n e k  v á la s z to t t a k ,  j ó l l e h e t  i d e g e n ;  é s  P h a n o s z -  
t h e n e s z t  az A n d r o s z b e l i t , é s  H e r a k l id e s z t  a K la -  
z o m e n e b e l i t ,  a’ k ik e t  á m b á r  i d e g e n e k ,  d e  m in t h o g y  
k im u t a t t á k ,  h o g y  é r d e m e k k e l  j e le s k e d ő  e m b e r e k ,  
u g y a n  e z e n  v á ro s  m in d  h a d i - v e z é r s é g g e l , m in d  m á s  
t i s z t s é g e k k e l  m e g t is z te l t .  J o n t  p e d ig  az E p h e s z u s z -  
b e l i t  n e m  v á la s z ta n á  h a d i - v e z é r é n e k  é s  n e m  t i s z ­
t e l n é ,  h o g y h a  j e l e s  e m b e r n e k  látszik  n e k i k ?  'S  
h át o s z tá n  ? N e m  v a g y to k -e  ti E p h e s z o s z b e l i e k
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ré g i  id ő k b ő l  A l h e n a i a k , é s  E p h e s z o s z  n e m  a lá b b -  
v a ló  a k á rm i m á s  v á r o s n á l?  H a n e m  t e  J ó n ,  h a  
ig a z a t  s z ó l l a s z ,  h o g y  m e s t e r s é g b ő l  é s  t u d o m á n y b ó l  
v a g y  k é p e s  H o m é r o s z t  d í t s é r n i ,  n e m  ig a z s á g  s z e ­
r é n t  b á n s z  v e l e m ,  a ’ ki m e g í g é r v é n  e l é b b ,  h o g y  
s o k  é s  s z é p  d o lg o k a t ,  a’ m e l l y e k e t  t u d s z  H o m é ­
r o s z  f e l ő l ,  k i fo g s z  m u ta tn i  e l ő t t e m ,  m e g c s a l s z  e n ­
g e m ,  é s  n e m  h o g y  k i m u t a t n á d ,  h a n e m  m é g  a z t  
s e m  ak arod  m e g m o n d a n i ,  m i  a z ,  a ’ m ib e n  j e l e s  
v a g y ,  j ó l l e h e t  m á r  r é g t ő l  f o g v a  k ö n y ö r g ö k  n é k e d  
ér t té  , h a n e m  é p e n  m in t e g y  P r o t e u s z ,  m i n d e n f é l e  a lak ­
b a  r e j t e z e l ,  fe l  é s  alá f o r d u l v á n ,  m íg  u to ljá ra  m in t  
h a d iv e z é r  e l ő á l l ó n á l ,  c s a k  h o g y  m e g  n e  m u t a s s a d ,  
m e l l y  j e l e s  l é g y  H o m é r o s z  k ö r ü l  v a ló  t u d o m á n y o d ­
b a n .  H a  t e h á t  m e s t e r s é g  s z e r é n t ,  a* m in t  m o n d á m ,  
t u d v á n  H o m é r o s z r ó l  v a la m it  m o n d a n i ,  a zt  n é k e m  
m e g í g é r t e d ,  é s  m o s t  m e g c s a l s z  e n g e m ,  ig a z s á g ta ­
lan  v a g y  : ha p e d ig  n e m  m e s t e r s é g b e n  áll e z e n  ü -  
g y c s s é g e d , h a n e m  I s t e n i  k e g y e l e m b ő l ,  e l r a g a d ta tv á n  
H o m é r o s z t ó l ,  é s  m a g a d  s e m m i t  s e m  t u d v á n ,  s o k  
é s  s z é p  d o lg o k a t  t u d s z  e l ő h o z n i  a’ p o é t á r ó l ,  a ’ m in t  
é n  azt  á l l í to t ta m  f e l ő l e d ,  ig a z s á g ta la n s á g o d  erá n t  
n e m  le l je t  s e m m i  p a n a s z o m .  Y á la s z s z  t e h á t  m a ­
g a d ,  m i n e k  tartsa lak  i n k á b b ,  í g a z s á g ta la n n a k - e  v a g y  
I s t e n  k e d v e n c z é n e k  ?
J. S o k k a l  jo b b  e z ,  oh  S z ó k r a t é s z !  m e r t  s o k ­
k a l  s z e b b  I s t e n e k '  k e d v e n c z é n e k  tarta tn i .
S. E z t  a d j u k - m e g  n é k e d  t e h á t ,  o h  J ó n !  e z t  
a ’ s z e b b ik  r é s z t , é s  in k á b b  I s t e n i  m i n t s e m  m e s t e r ­
s é g  s z e r é n t  v a ló  d í t s é r ó j é n e k  ta r tsu n k  H o m é r o s z n a k .
Fetx Leopold által.
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Válogatott Darabok az Ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre 's Hazánkra alkalmaz­
tatva egy Társaság által.
(Folytatás.)
XXIII.
A z ügyességek csak úgy becsesek s ha jóra  
fordíttatnak .
Non solum scientia, quae est remota a’ justitia, calliditas po- 
tius, quam sapientia est appellanda; verum etiam animua 
paratus ad periculum, si sua ciipiditate, non utilitate 
communi impellitur, audaciae potius nőmén habeat, quam 
fortitudinis.
Vlato apud Túli.
A ,  e m b e r i  tá r sa sá g n a k  n e m  e s b e t ik  s e m m i- i s  n a ­
g y o b b  g y a lá z a t já r a , m in t  a z ,  m id ő n  a’ jó  t e r m é s z e ­
ti a j á n d é k o k ,  m e l l y e k k e l  n é m e l l y  e m b e r e k  b ír n a k ,  
m i n d e n  arra v a ló  t e k in te t  n é l k ü l , h o g y a n  é l n e k  
a z o k k a l ,  d i c s é r e t e s e k n e k  tartatnak. A ’ t e r m é s z e t i  
i i g y e s é g  é s  a ’ m e s t e r s é g n e k  t ö k é le t e s é g e i  c s a k  a n ­
n y ira  b e c s e s e k ,  a’ m e n n y ir e  az e r k ö lc s n e k  h a s z n á ­
ra fo r d í t ta tn a k ,  ’s  az  ig a z  b e c s ü le t n e k  tö r v é n y j e i  
s z e r é n t  i n t é z t e i n e k .  T a r tó z t a tn u n k  k e l l  m a g u n k a t
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v a la m e l ly  j e l e s s é g n e k  é s z r e v é t e l é b e n ,  a z o k b a n ,  a’ 
k ik k e l  t á r s a lk o d u n k  m in d  a d d i g ,  m íg  a z o k n a k  in ­
d u la t ja  f e lö l  n é m e l l y  j e le in k  é s  b iz o n y o s  t u d ó s í t á ­
sa in k  n i n c s e n e k .  K ü l ö n b e n  az ö s z é p s é g i e k  vagy 
e l m é s s é g j e k  arra b írn á n a k  m i n k e t ,  h o g y  ő b e n n e k  
o l ly a n  t u la j d o n s á g o k a t - i s  e l n é z z ü n k ,  m e l l y e k e t  a z  
o k o s s á g  s z e r é n t  g y ű l ö l n ü n k  k e l l .
H a  m a g u n k a t  i l l y e n  m ó d d a l  e g y e d ü l  a’ s z é p ­
s é g ,  v a g y  e lr n é s é g  á lta l  e lra g a d ta tn i  h a g y ju k :  a* ki­
c s a p ó  s z e m é l y ,  m i n d e n  v é t k e i v e l ,  s z in t é n  a n n y ira  
m e g n y e r i  h a j la n d ó s á g u n k a t ,  m in t  a’ le g á r ta t la n a b b  
s z ű z ,  v a g y  a ’ l e g o k o s a b b  a s z s z o n y ; ’s  n e m  le h e t  
a ’ v i lá g o n  a la t s o n y a b b  s z o lg á la t  , m in t  m ik o r  az  
e m b e r  azt  i m á d j a ,  a ’ m it  n é k i  u tá ln i  k e l l e n e .  E z t  
f o g ju k  p e d i g  t e n n i  é l e t ü n k n e k  m in d e n  id e j é b e n  , h a  
m a g u n k n a k  a n n y ira  k e d v e z ü n k ,  h o g y  v a la m it  jó n a k  
ta r t u n k ,  a ’ m i  a ’ j ó t  é s  ig a z  t i s z t e s é g e t  n e m  n e v e l i .  
H a  m i n d e n  d o lg o k a t  m a g u n k b a n  a z  o k o s s á g  v i lá ­
g á n á l  é s  az i l l e n d ő s é g  s z e r é n t  m e g g o n d o l n á n k :  t e ­
h á t  az e m b e r ,  az i f jú sá g n a k  le g n a g y o b b  t ü z é b e n ,  é s  
a* l e g s z e r e l m e s e b b  k ív á n s á g o k  k ü z ö t t - i s ,  a ’ r e n d e t ­
le n  é l e t ű  s z e m é l y r e  s z in t é n  о Ily h id e g  m e g v e t é s s e l  
n é z n e ,  m in t  a’ b o lo n d r a  s z o k o t t  n é z n i .  J o l i  .‘h é t  
a z o n b a n  i l l e n d ő ,  az e m b e r n e k  é r d e m é t  a’ s z e r é n t  
s z a b n i - k i , a’ m in t  ez  ő  t e h e t s é g e i v e l  é l ;  ’s  n e m  
a z  ő  t u la j d o n s á g a i  s z e r é n t ,  e z e k n e k  h a szn á ra  v a ló  
t e k in t e t  n é l k ü l ;  j ó l l e h e t ,  m o n d o m ,  i l l e n d ő - i s  í g y  
í t é ln i :  m in d a z á l ta l  az e l l e n k e z ő  s z o k á s  u r a lk o d ik  az  
e g é s z  e m b e r i  n e m z e t e n .
M e l ly  s o k  o c s m á n y  t a lá lm á n y o k  n e m  tartattak  
f e n n ,  e g y ik  s z á z a d r ó l  a* m á s ik r a ,  a ’ m e l l y e k n e k  
m in d já r t  az ő e l k é s z í t é s ü k  u tá n  e lk e l lc t t  v o ln a  e -  
n y é s z n i ,  ha a’ k é p í r ó k ’ é s  k é p fa r a g ó k n a k  m u n k á i t ,  
v a la m in t  az ő c z é l j o k , ú g y  j e l e s s é g ö k  s z e r é n t ,  í t é l ­
ték  v o ln a  m e g !  í g y  a ’ t isz ta  é s  jó  e r k ö l c s ű  e m ­
b e r e k  e lő l  s o k  e z e r  b á jo ló  k é p e i ,  a ’ v e l e  s z ü l e t e t t ,
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i g a z s z í v ü s é g n e k , a’ n a g y  l e lk ű  b u z g ó s á g n a k ,  a ’ v i ­
t é z  h ű s é g n e k ,  é s  a’ s z e l í d  e m b e r s é g n e k ,  e lre j te t ­
t e k ;  a’ m e l l y e k n e k  h e l l y é b e ,  a’ S a t y r o k , F ú r iá k  
é s  e g y é b  s z ö r n y e t e g e k ,  e z e n  m e s t e r s é g e k  á l t a l ,  az  
ö r ö k k é v a ló s á g n a k  g y a lá z a to sá n  álta l a d atn ak .
A ’ d i c s é r e t e s  t e h e t s é g e k k e l  v a ló  v i s z s z a é l é s ,  az  
e m b e r e k ’ k ö z ö n s é g e s  í t é l e t e  s z e r é n t ,  n e m  csak  az  
e m l í t e t t  e s e t e k b e n ,  h a n e m  a’ k ö z ö n s é g e s  é le t h e z  
ta r to z ó  d o lg o k b a n - i s  sza b a d .  H a  v a la m e l ly  tö r v é ­
n y e s  e m b e r t  csa k  an n yira  t i s z t e l n é n k ,  a* m e n n y ir e  
a z  ő t e h e t s é g e i t  az ig a z sá g n a k  s e g í t s é g é r e  f o r d í t j a ; 
’s  ha m e g v e t t e t n é k ,  m ih e ly t  o l ly a n  d o lg o t  v á l la ln a  
m a g á r a ,  a* m e l ly n e k  ig a z s á g ta la n s á g á t  m a g a - i s  jó l  
t u d n á :  m e l l y  t is z t e le t r e  m é l t ó  le n n e  a n n a k  ch a ra c te -  
r e ! ’S  m e l l y  d ít s é r e te t  n y e r n e k  azok  m i k ö z t i ü n k ,  
a ’ kik e z t  az é l e t - n e m e t  azért  fo ly ta t já k ,  h o g y  a’ 
m e g s é r t e t t  e m b e r t  v é d e l m e z z é k  , az e r ő s z a k o t  e l­
n y o m j á k ,  az a d ó s t  ü z e t é s r e  k i n s z e r í t s é k , é s  k in e k  
k in e k  ig a z s á g o t  s z o lg á l ta s s a n a k  ! D e  s o k a n  a’ t ö r -  
v é n y t ú d ó k  k ö z ü l  e z e k r e  n e m  v i g y á z n a k ; h a n e m  a ’ 
t ö r v é n y n e k  fo ly a m a tjá t  a k a d á ly o z ta t já k ,  v a g y  a’ ha­
m is á g n a k  s z é p í t é s é r e  v a la m i a la t to m o s  m ó d o t  g o n -  
d o ln a k -k i .  'S  m é g - i s  ez t  é k e s e n s z ó l l á s n a k , jó  e l ő ­
a d á sn a k  n e v e z i k ,  á m b á r  ez  a n é v  arra é p e n  n e m  
i l l ik .  A z  o k o s s á g  s z e r é n t ,  a ’ v a k m e r ő s é g  a ’ g y i l ­
k o s n á l  s z in t é n  o l ly a n  d i c s é r e t e s ,  m in t  az a’ b ő l -  
c s e s é g  é s  t u d o m á n y , m e l l y e l  az e m b e r  a’ ro sza t  
v é d e l m e z n i  k ív á n ja .
H a  a’ j ó v á h a g y á s t  a zo n  s z á n d é k h o z  , a ’ m e l ly -  
b ő l  v a la m i tö r t é n ik ,  a lk a lm a zta tn á k  az e m b e r e k :  
a ’ c s a lá r d sá g  h a m a r v e s z t e n e ;  é s  az em b e r i  n e m z e t ­
n e k  r e á s z e d é s é b e n  v a ló  ü g y e s s é g ,  e g y ik  é l e t n e m b e n  
s z in t é n  o l ly a n  ú tá la to s  le n n e  m in t  a’ m á s ik b a n .  
K é t  u d v a r i  e m b e r e k ,  a’ kik e g y m á s n a k  t i s z t e le t e t  
í g é r n e k ,  ha fo g a d á so k a t  m e g s z e g n é k ,  s z in té n  o l ly a -  
n o k n a k  t e t s z e n é u e k ,  m in t  k é t  p é n z e n  v e t t  t a n ú k ,
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a' k ik re  a’ h a m i s  e s k ü v é s  reá jo k  b i z o n y o s o d o n .  D e  
a ’ m i  t á r s a lk o d á s u n k  m á r  a n n y ira  m e n t ,  h o g y  v a ­
la m in t  a’ k e r e s k e d é s b e n ,  ú g y  a’ b a r á t s á g b a n - i s , az  
l e g n a g y o b b  v e s z e d e l e m b e n  v a n ,  a ’ ki le g in k á b b  h isz .  
A ’ k ö z ö n s é g e s  é l e t b e n  a z t  c s a l j á k - m e g  l e g t ö b b n y i -  
r e ,  a ’ ki m a g á t  l e g k ö n n y e b b e n  l e k ö t e l e z i .
A z o k a t  le h e t  p e d i g  ig a z á n  n a g y  e m b e r e k n e k  
n e v e z n i ,  a' k ik  a’ n a g y r a  v á g y á s t  in k á b b  h e l y h e z t e -  
t ik  a’ n e m e s  ig y e k e z e t e k n e k  é r z é s é b e n ,  m in t  az  ab­
b ó l  s z á r m a z ó  t i s z t e s s é g n e k  e lő r e  v a ló  k i s z á m lá lá s á ­
b a n .  E z e k  a’ m a g a s  le lk e k  in k á b b  s z e r e t n e k  tit­
k o n  jó t  t e n n i  az e m b e r i  n e m z e t t e l ; m in t  a* n é lk ü l  
r é s z t  v e n n i  a’ d i c s ő s é g b e n .  ’S  ha a zé r t  az  ig a z i  
n a g y  é r d e m e k ,  r a v a s z s á g  é s  k i s e b b í t é s  á lta l  c s ó r -  
b i t t a t n a k - i s ; a z  e l l e n s é g e k n e k  e z e n  i g y e k e z e t e  n e ­
v e l i  a z o k a t .  M i n d e n  e r ő t l e n  ip a r k o d á s o k n a k ,  m e l -  
l y e k k e l  a z o k a t  m e g h o m á l y o s í t a n i , v a g y  a* s z e m é l y e s  
m e g g y a lá z á s o k k a l  b é f e d n i  a k a r já k ,  k ö z ö n s é g e s e n  
e l l e n k e z ő  k ö v e t k e z é s e  s z o k o t t  l e n n i :  a ’ tű z  m é g - i s  
á l ta lh a t ,  ’s  azt  m in d  m e g e m é s z t i ,  a’ m i  m a g á t  e l  
n e m  o l t h a t j a .
T s a k  e g y  d o l o g  s z ü k s é g e s  arra , h o g y  az e m ­
b e r  m e g m a r a d h a s s o n  az ig a z  b e c s ü l e t b e n ;  tu d n i i l ­
l i k ,  h a  e l l e n s é g e i t  b é k é v e l  e l t ű r i ,  é s  azt  a ’ j ó  er­
k ö l c s ö t  m i n d e n k o r  m eg ta r t ja  az  e m b e r , a ’ m e l l y  
á lta l  n y e r te  a ’ t i s z t e s s é g e t .  H a  v a la k i  a ’ f e lő l  e g é ­
s z e n  m e g v a n  g y ő z e t t e t v e ,  h o g y  ő  n é k i  s e m m i t  s e  
k e l l  t i s z t e l n i , s e m m i r e  s e  t ö r e k e d n i , m in t  az  ő  k ö ­
t e l e s s é g é n e k  t e l y e s í t é s é r e : n in c s  s e m  az i d ő k n e k ,  
s e m  az e m b e r e k n e k  v a g y  t ö r t é n e t e k n e k  h a t a lm á b a n ,  
az ő  é r d e m é t  fo g y a s z ta n i .  E g y e d ü l  az a' n a g y  e m ­
b e r ,  a’ ki a’ n a g y  s e r e g n e k  j ó v á h a g y á s á t  m e g t u d j a  
v e t n i ,  é s  a n n a k  k é n y jé tő l  s z a b a d o n ,  m a g á v a l  tu d  
é l n i .  E z  v a ló b a n  n e h é z  d o l o g ;  d e  e b b e n  a ’ n e m e s  
in d ú la t ú  s z í v e t  a z  v ig a s z ta lh a tn á  , h o g y  e z  a ’ l e g -  
m a g a s s a b b ik  l é p t s ő ,  m e l l y r e  a z  e m b e r i  t e r m é s z e t
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f e l e m e l k e d h e t i k .  A ’ g y ő z ö d e l e m ,  a’ j ó v á h a g y á s ,  
a ’ d i c s é r e t e k , az  e m b e r i  s z ív n e k  u g y a n  ig e n  k e d ­
v e s e k : d e  so k k a l  n a g y o b b  g y ö n y ö r ű s é g ,  ha  m a g á ­
h o z  íg y  s z ó l lh a t  az e m b e r ;  jó l  c s e l e k e d t é l !  m in t  
h o g y h a  az e g é s z  e m b e r i  n e m z e t  m in k e t '  d ic s é r e tr e  
m é l t ó k n a k  k i á l t ,  ’s  m i  m a g u n k  tu la jd o n  g o n d o l a ­
ta ink at  v e l e  m e g n e m  e g y e z h e t ü n k .  A z  i l ly e n  n a g y  
l e lk e k n é l  h ib á z h a tn a k  u g y a n  n é h a  a ’ t s u d á ló k  é s  
t i s z t e l ő k :  d e  a* h a s o n ló  n a g y s á g ú  l e l k e k ,  m i n d e n ­
k o r  t i s z t e ln i  fo g já k  ő k e t .  A ’ t ö lg y fá n a k  ág a i  az  
e s z t e n d ő n e k  m i n d e n  r é s z e i t  k iá l l já k ;  á m b á r  a n n a k  
l e v e l e i  ő s z e i  l e h ú l l a n a k - i s ; d e  ta v a sza i  i s m é t  h e l y ­
re  á ll í ta tn ak  azok .
XXIV.
Mellyik jobb a kalmárok’ takarékossága-e,  
vagy a’ nemesek'' vendéglátásbéli adakozó- 
sága ?
Нас tuenüni et victum frustra contendere Thyrein.
Virg.
ТЧГ. . . .  . . ‘ V  .
in c s  k ö z ö n s é g e s e b b ,  m in t  az e l l e n s é g e s k e d é s e k  
m é g  a z o n  f e le k e z e te k  k ö z ö t t - i s , m e l l y e k  n e m  á llh a t ­
n a k  fen n  m á s k é n t ,  m in t  az ö s z s z e k ö t t e t é s  á lta l .  
E z  a’ rég i ró m a i  m e s é b e n ,  m e l l y  s z e r é n t  az e m ­
b e r i  t e s t n e k  tagjai e g y m á s  e l l e n  párto t  ü t ö t t e k ,  
ig e n  j ó l  e lő a d a to t t .  E z  tö r tén ik  gyak orta  az  a p ró  
S t á l u s o k o n - i s ,  a ’ k ik  e g y  n a g y o b b  h a ta lm a s s á g  e l ­
le n  ö s z s z e s z ö v c t k e z n e k , ’s  n e m  akarnak Ö szszetar-
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t a n i ,  á m b á r  a z o k n a k  e g y e t é r t é s e ,  a' k ö z j ó r a  n é z v e  
ig e n  s z ü k s é g e s .  S z i n t é n  íg y  van  a zo k n a k  á l la p o t -  
j a - i s ,  a ’ kik j ó s z á g o t  b í r n a k ,  é s  a z o k é ,  a ’ k ik  k e ­
r e s k e d n e k .  A ’ k a lm á r  a ’ f ő id n e k  t e r m é s e iv e l  tá p -  
lá lta t ik ,  ’s  a’ m e z e i  g a z d a  m á s k é n t  n e m  r u h á z k o d -  
h a t i k , m in t  a ’ k a lm á r n a k  ü g y e s s é g e  á l ta l ;  ’s  m é g ­
i s  e z e n  k é t  r e n d b e l i  e m b e r e k  m in d e n k o r  e g y e n e t ­
l e n s é g b e n  v a n n a k  e g y m á s s a l .
A ’ m ú l t  t é l e n  a ’ m i  tá r s a s á g u n k b a n  e n n e k  p é l ­
d á já t  lá t tu k  N e m e s  S z * # é s  F * *  U r a k b a n , a ’ k ik  
a lta ljá b a n  m i n d e n k o r  e l l e n k e z ő  v é l e k e d é s b e n  v a n ­
n a k ,  á m b á r  e ’ m e l l e t t  jó  b arátok  m a r a d n a k .  T ö r ­
t é n t ,  h o g y  v a la k i  a ’ t á r s a s á g b a n ,  b e s z é l l v é n  a ’ r é g i  
t ö r t é n e t e k  f e l ő l ,  azt  j e g y e z t e - m e g , h o g y  a’ K á r th á -  
g ó b é l i e k ’ lu v s é g e  k ö z b e s z é d d é  v á l t ,  a ’ h i l s z e g é s n e k  
m e g m u ta tá s á r a .  S z* *  U r  azt  m o n d o t t a ,  h o g y  m á s ­
k é n t  n e m - i s  l e h e te t t  v o ln a ;  m i v e l  a’ I í á r t h á g ó b é -  
l ie k  a’ v i lá g o n  le g n a g y o b b  k a lm á r o k  v o ltá n a k  ; ’s  
m i v e l  a’ n y e r e s é g  az e ’f é le  e m b e r e k u e k  f ő c z é l j a ,  
s o h a  s e  n é z n é n e k  m á sra .  A z  e s z k ö z ö k  a h o z  s o h a  
s e  v é t e t n e k  te k in te tb e .  H a  k ü n ü y ü  m u n k á v a l  m e g -  
e s h e t i k :  i l l e n d ő  m ó d o n  ak arn ak  p é n z t  n y e r n i ;  ha  
p e d i g  ez  n e m  m e g y ;  n e m  tartják r ó s z  d o lo g n a k  ar­
ra c s a lá s  v a g y  r a v a s z s á g  á i ia l - i s  s z e r t  t e n n i .  E s  
v a l ó s á g g a l ,  m i  a ’ k a lm á r n a k  e g é s z  s z á m v e t é s e  e -  
g y é b b ,  m in t  a n n a k  r e á s z e d é s e ,  a’ ki m a g á t  reá b íz ­
z a ?  D e  ha ez  ú g y  n e m  v o ln a - i s ;  l e h e t - e  a t tó l  va­
la m i n a g y o t  é s  j e le s t  v á r n i ,  a ’ k in ek  i i g y e l m e  s z ü ­
n e t  n é l k ü l  az ő s z á m v e t é s e i n e k  ö s z s z e h a s o n h t á s á r a , 
’s  k ia d á sa in a k  e l r e n d e lé s é r e  v a n  fo r d í tv a ?  E s  l e ­
g y e n e k  l e g f c l ly e b b  t a k a r é k o s á g ,  ’s  m é r t é k l e t e s é g ,  
a ’ k a lm á r n a k  v ir tu s a i :  n e m  s o k k a l  k is e b b  é r d e m ­
m e l  b ír -e  az  m é g - i s , m in t  a* n e m e s  e m b e r n e k  ir­
g a lm a s s á g a  a ’ s z e g é n y e k  e r á n t ,  v a g y  p e d ig  v e n d é g ­
s z e r e t e t e  az ő  s z o m s z é d i  k ö z ö t t ?
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K a p itá n y  В  ** azt  v e t t e  é s z r e , b o g y  F  ** az  
S z  • •  U r n á k  b e s z é d é t  s z o r g a lm a t o s á n  h a l lg a t ta .  О  
t e h á t  a’ b e s z é l g e t é s t  m á sr a  akarta f o r d í t a n i , ’s  d ia i­
jában  azt  m o n d o t t a ,  h o g y  az e m b e r i  tá r sa sá g n a k  
l e g m a g a s s a b b  r é s z é t ő l  fo g v a  a’ l e g a l s ó i g ,  v a n  e g y  
t i t k o s ,  á m b á r  i l l e t le n  e s z k ö z  az e m b e r e k  k ö z ö l t ,  
m e l l y e l  az i r ig y s é g n e k  é s  e l l e n s é g e s  in d u la tn a k  m a g v a  
tá p lá l ta t ik ;  m i v e l  az ő  sa já t  s o r s o k a t  m á s é h o z  h a ­
s o n l í t v á n  z ú g o l ó d n a k ,  ha s z o m s z é d j o k  v a la m e n n y ir e  
k ö z e l i t  az ő b ó l d o g s á g j o k h o z .  M á s  r é s z r ő l ,  m o n ­
d d ,  a z ,  a' k in e k  é p e n  n e m  fo ly n a k  k ív á n s á g a i  s z e ­
r é n t  d o lg a i ,  n e h e z t e l  a' m á s ik r a ,  a ’ k i n e k ,  az ő  v é ­
l e k e d é s e  s z e r é n t ,  t ö b b  s z e r e n t s é j e  v a n ,  m é g  p e d i g  
é r d e m é n  f e ly ü l .  í g y  a' p o lg á r ia k  é s  k a to n á k  ir ig y  
s z e m m e l  n é z n e k  e g y m á s r a .  A* k a to n a  n e h e z t e l i  
az u d v a r i  e m b e r n e k  h a t a lm á t ,  é s  az u d v a r i  c s ú f o l ­
ja  a’ k a to n á n a k  b e t s ü l e t é t ; v a g y  h o g y  m é g  alats< -  
n v a b b  p é ld á k a t  h o z z a k  e lő  , a’ lo v a s  é s  g y a lo g  k ö z ­
l e g é n y  az á r m á d á n á l , a’ k o c s i s o k  a’ v á ro s n a k  ú tzá in  , 
r ó s z  s z e m m e l  n é z n e k  e g y m á s r a ,  ha a ’ s z á l lá s  v a g y  
a z  út m iatt  az ő  m o z d ú lá s a ik b a n  ö s z s z e ü t k ö z n e k .
I g e n  j ó l  v a n ,  é d e s  ,K a p i t á n y  U r a m ,  m o n d a  
F "  U r ,  i g y e k e z z é k  az U r  a ’ b e s z é d e t  f o r d í ta n i ,  
h a  azt ,  jó n a k  ta lá lja .  N é k e m  m in d a z o n á l t a l  N e m e s  
Sz'* Ú rra l e g y - k é t  s z ó t  kell s z ó l l n o m , a k i ,  a* 
m in t  v e s z e m  é s z r e , azt g o n d o l j a , h o g y  e n g e m  j ó l  
k i l i z e t e t t ,  é s  a ’ k a lm á r o k  e l l e n  n a g y o n  é l e s e n  b e -  
s z é l l t .  N e m  a k a ro m  én  m o s t  N .  S z * *  U ra t  a ’ h a ­
z a - s z e r e t e t n e k  a zo n  n a g y  é s  n e m e s  j e le ire  e m l é ­
k e z t e t n i ,  m e l ly e k  a’ k a lm á r o k  á lta l  t é t e t te k ;  b a n e m  
it t  c sa k  an n á l  akarok  m e g á l l a p o d n i , a’ m it  n e k ü n k  
m a g a - i s  e n g e d ,  t.  i .  a ’ ta k a r ék o ssá g u á l  é s  m é r té k ­
l e t e s s é g n é l .  , H a  e g y  o l ly a n  r é g i  N e m e s n e k ,  a’ m i l -  
Iven  Sz*' U r  tu la jd o n sá g a iv a l  m e g e g y e z n e ,  ' h o g y  
ő s z á m o t  ta r ta n a ,  v a g y  az ő  d o lg a i t ,  a’ l e g b iz o ­
n y o s a b b  ú t o n ,  sz á m o k k a l  m e g m é r n é :  a ’ m i ta k a ré ­
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k o s á g u n k a t  n a g y o b b r a  b e c s ü l n é  az ő v e n d é g s z e r e ­
t e t é n é l .  H a  azt  v e n d é g s z e r e t e t n e k  le h e t  ta r ta n i ,  
m i d ő n  az  e m b e r  s o k  a k ó  bort  m á s o k k a l  m e g i t a t : 
ú g y  m i erre  a ’ v ir tu sra  n e m  t ö r e k e d ü n k ;  a z o m b a n , 
m é g - i s  é r d e m e s  l e n n e  a ’ m e g f o n t o l á s r a ,  ha  a z o k  a ’ 
k é z i  m e s t e r - e m b e r e k - e , a ’ k ik n ek  é n  t íz  n a p ig  tar­
t ó  m u n k á t  a d o k ,  v a g y  a zo k  a’ p a ra sz to k  , a' kik S z * *  
U r ’ k ö l t s é g é n  v íg a d o z t a k ,  ta r to zn a k  n e k ü n k  t ö b b e l ?  
E n  a z t  g o n d o l o m ,  h o g y  a ’ m e s t e r e m b e r e k ’ fa m il iá i  
n a g y o b b  k ö s z ö n e t t e l  l e s z n e k  éri e r á n t a m ,  m i n t  a* 
p a r a s z to k ’ h á z i  c s e l é d i  S z # * U r  eránt.  0  á d  az  
e m b e r e i n e k ;  d e  é n  az e n y í m e k e t  o l l y a n  á l la p o t b a  
h e l y h e z t e t e m , h o g y  az é n  j ó s á g o m r a  n in c s  s z ü k s é g -  
j e k  ’s  n e k e m  s e m m i v e l  s e  ta r to z n a k .  A ’ r ó m a i  
k ö z m o n d á s s a l ,  a’ K á r t h á g ó b é l i  k a lm á r o k  f e lő l  s o ­
k a t  n e m  g o n d o l o k ;  a’ R ó m a i a k  e s k ü d t t  e l l e n s é g e i k  
v o l t á n a k .  C s a k  azt  s a j n á l o m ,  h o g y  a’ K á r th á g ó -  
b é l i e k ’ h is tó r iá ja  n e m  k e r ü l t  k e z ü n k b e ,  ta lán  a b b ó l  
e g y n é h á n y  k ö z m o n d á s t  t a n u lh a t tu n k  v o ln a  a ’ R ó ­
m a ia k ’ n a g y l e l k ű s é g é r ő l , a’ kik m á s  n e m z e t e k ’ ja­
v a ié r t  v e r e k e d t e k ,  ’s  a z o k a t  e l a j á n d é k o z tá k .  M é g ­
i s ,  m iv e l  S z * *  U r  e g y  r é g i  k ö z m o n d á s r ó l  v e t t  a l­
k a l m a t o s s á g o t ,  a ’ k a lm á r o k ’ k itsú fo iá sá r a  : n e m  f o g ­
ja  r ó s z  n é v e n  v e n n i  , ha a z o k n a k  v é d e l m é r e  é n - i s  
e l ő h o z o k  e g y e t ,  m e l l y  n e m  o l ly a n  r é g i :  H a  ú g y  
t ö r t é n ik ,  h o g y  H o l la n d iá b a n  v a la k i  m i n d e n é b ő l  ki­
f o g y ,  (b a n k c r u ttá  l e s z ) ;  azt  m o n d já k  f e l ő l e :  n e m  
ta rto tt  jó  s z á m o t .  E z  a ’ k i f e j e z é s  m i  n á l lu n k  ta ­
lán  g y e n g é n e k  é s  tré fá sn a k  lá t s z ik ;  d e  e n n é l  a* 
r e n d e s  é s  s z o r g a lm a t o s  n é p . .  ' l e g n a g y o b b  p ir o n -  
g a t á s ;  m e r t  ő  n á lo k  s z in t é n  o l ly  n a g y  s z é g y e n ,  ha  
v a la k i  az ő  k ia d á sa in a k  k i v e t é s é b e n , ’s  a d ó s s á g a i ­
n a k  f i z e t é s é b e n  h i b á z o t t ,  v a g y  h i te lé t  e s z t e l e n ü l  
i g e n - i s  k o czk á ra  t e t t e ;  m in th a  v a la k i  m á §  e l e v e ­
n e b b  n é p e k n é l  l e k ö t e l e z é s é t  m e g n e m  tartja ,  v a g y  
n in c s  s z i v e  n é k i .
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A ’ s z á m o k ,  e g y  o l ly a n  d o lo g n a k ,  m e l l y e t  az  
e m b e r  n a g y ra  b e c s ü l ,  o l ly  b iz o n y o s  m é r t é k e ,  b o g y  
l e h e t e t l e n  a z o k  n é lk ü l  a k á r m e l ly  ig y e k e z e tn e k  j ó  
fo ly a m a tjá t  v a g y  s p e c u la t ió n a k  k ö v e t k e z é s e i t  k im u ­
ta tn i .  É n  e z t  v á la s z ú i  m o n d o m  arra , a ’ m it  S z * *  
U r n á k  m o n d a n i  t e t s z e t t ,  h o g y  o l ly a n  e m b e r tő l  k e ­
v é s  n e m e s  c s e l e k e d e t e k e t  le h e tn e  v á r n i , a’ ki m in ­
d e n k o r  az  ő  j ö v e d e l m e i n e k  la j s tro m á t  tartja m a g a  
e l ő t t ,  v a g y  p e d ig  s z á m a d á s a i t  v iz sg á lja .  H a  én  p o r ­
t é k á im a t  i d e g e n  h e ly e k r ő l  v é s z e m :  teh á t  a ’ szá m o k *  
s e g í t s é g é v e l ,  a ’ n y e r e s é g e t  v a g y  v e s z t e s é g e t  a z o k ­
b ó l  e g é s z  e g y  g a ra s ig  m e g t u d o m  m o n d a n i .  D e  
a z t - i s  t u d n o m  k e l l ,  v a g y  s a j á t ,  v a g y  m á s  e m b e ­
r e k ’ t a p a s z ta lá s á b ó l ,  v a g y  h o z z á  v e t é s b ő l ,  h o g y  a -  
z o n  p o r té k á im  , a* m e l l y e k e t  v i s z s z a k a p o k , a* k ö l ­
t s é g e t  é s  kárt e l e g e n d ő k é p e n  k ip ó to ljá k  ; h o g y  v o l t  
o k o m  e z e n  k e r e s k e d é s n e k  m e g p r ó b á lá s á r a .  D e  ez  
m á s k é n t  n e m  t ö r t é n h e t i k ,  h a  c sa k  az e m b e r  a* 
s z á m v e t é s b e n  n e m  g y a k o r lo t t .  M iér t  v o ln a  e z e n  
ü g y e s s é g  o l ly a n  b o tr á n k o z ta tó ?  M it  v é te t t  a5 k a l­
m á r ,  h o g y  N e m e s  S z ** U r n á k  é p e n  n in c s  k e d v é ­
b en  ? 0  s e n k in e k  a’ k e r t e lé s é t  l e n e m  r o n t j a ; s e n ­
k in e k  a ’ g a b o n á já t  e i n e m  t a p o d j a ; a ’ s z o r g a lm a t o s  
m e z e i  g a z d á tó l  s e m m i t  s e  v e s z - e l ; a ’ s z e g é n y n e k  
a ’ d o lg á é r t  m e g l i z e t ; az ő n y e r e s é g é t  k ö z l i  m in d e n  
e m b e r r e l ,  p o r ték á in a k  e l k é s z í t é s e  á l t a l ,  a’ m e l l y e ­
k e t  e l k ü l d ,  *s azo k n a k  k i k é s z í t é s é v e l , a* m e l l y e k e t  
k a p ,  n a g y o b b  s z á m ú  e m b e r e k e t  ta r t -e l ,  m in t  a* le g -  
g a z d a g a b b ik  n e m e s ;  ’s  m é g  ez  m a g a - is  k ö s z ö n e t t e l  
ta rto z ik  n é k i ,  h o g y  o l ly a n  h e ly e k e t  ta lá l ,  a’ m e l -  
l y e k b e n  azt , a* m it  j ó s z á g a i  h o z n a k , e la d h a t j a , é s  
íg y  j ö v e d e l m e i t  ig en  n e v e l h e t i .  ’S  m é g - i s  b i z o n y o s ,  
h o g y  e z  k i i l ö m b e n  á lta la  n e m  t ö r t é n h e t i k ,  ha  c s a k  
a ’ s z á m v e t é s t  j ó l  n e m  ér t i .
E z  a’ k a lm á rn a k  g a z d á lk o d á s a ;  *s a’ n e m e s  
e m b c r u e k - i s  íg y  k e l l  c s e l e k e d n i , ha c sa k  s z é g y e -
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n e l v é n  a ’ m a g a  t isz ta r tó ja  l e n n i ,  m i n d e n t  erre n e m  
b í z ,  ú g y  b o g y  a’ t is z ta r tó  l e g y e n  a ’ n e m e s  e m b e r .  
A ’ n e m e s  b ir to k o s  s z in t é n  ú g y  n e m  a d h a t  s z á m o t ,  
m i n t  a ’ k a lm á r ,  a’ s z á m v e t é s ’ s e g í t s é g e  n é lk ü l  akár-  
m e l l y  d o lo g n a k  k ö v e t k e z é s é r ő l .  H a  p .  o .  e g é s z  
f o g la l a t o s s á g a  n é k i  a ’ v a d á s z a t :  n e m  v e s z - b e  a b b ó l  
e g y e b e t  a ’ v a d a k n a k  b ő r é n é l .  K é t s é g  k ív ü l  e s m e -  
r i  S z* *  U r  e z e k n e k  b e t s é t .  D e  ha e l é b b  a’ v a d á ­
s z a tr a  s z ü k s é g e s  k ö l t s é g e k e t  k is z á m lá lta  v o l n a ;  b i ­
z o n y o s a n  t u d o m ,  h o g y  ő ,  m in t  o k o s  e m b e r  m in ­
d e n  k u ty á it  f e l a g g a t t a , s o h a  o l ly  s z é p  lo v a k a t  e l  
n e m  r o n t o t t ,  é s  g a b o n á k b a n  a n n y i  kárt n e m  te t t  
v o ln a .  H a  m i n d e n  e le j i  m a g o k a t  í g y  v i s e l t é k  v o l ­
n a : ú g y  m o s t  azza l  d i c s e k e d h e t n é k ,  h o g y  az ő  
n e m z e t s é g é n e k  r é g i s é g e  s o h a  s e  a la t s o n y í t t a t o l t  v o l ­
n a  le  e g y  k a lm á r  á lta l .  S o h a  s e  m e h e t e t t  v o ln a  
a ’ k a lm á r  m i n d e n  é r t é k é v e l - i s  a rr a ,  h o g y  a ’ m a g a  
k é p é n e k  a’ S z**  U r a k  g a l le r iá já b a n  h e ly e t  t a lá l j o n ,  
v a g y  p e d i g  s z á r m a z á s á t  n e m e s  a s s z o n y t ó l  v e g y e .  
A z o n b a n ,  n a g y  s z e r e n c s e  S z * *  U rr a  n é z v e ,  h o g y  
a ’ k a lm á r  a’ m a g a  n a g y r a v á g y á s á t  i l ly  d rá g á n  m e g ­
f i z e t t e .  S o k  m á s  N e m e s e k r e  n é z v e  s z e r e n c s é t l e n ­
s é g ,  h o g y  az ő e le ik n e k  n e m e s i  b ir to k a ik b ó l  k im e n -  
v é n , i l ly en  új U r a k n a k  h e l y e t  a d n a k ,  a ’ k ik  r e n ­
d e s e b b e n  v e z e t t é k  s z á m a d á s a ik a t ,  m in t  ő k ;  é s  az  
s o k k a l  jo b b a n  m e g é r d e m l i  a ’ j ó s z á g o t ,  a ’ ki a z t  
s z o r g a l m a  á l ta l  s z e r e z t e ,  m in t  a z ,  a ’ ki azt  g o n ­
d a t la n s á g a  á l ta l  e l v e s z t e t t e .
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Tenger duzzadás’ tünetje.
A,. e m b e r  b á m ú lv a  n é z i  a ’ tenger* r é m ítő  já ték ­
j á t —  n e m  cs a k  a z t ,  m ik o r  h u l lá m ja i  f e l t o r n y o s o d -  
v a  já tsz a n a k  a’ n a g y  gállyák* é l e t é v e l , h a n e m  azt  
f ő k é p e n  , h o g y  a’ v iz e  e g y s z e r  fe lá r a d v á n  a’ partra  
e m e l k e d i k ,  e g y s z e r  le a p a d v á n  v i s z s z a h ú z ó d ik  a’ p a r t ­
t ó l ,  —  n é z i ,  m o n d o m ,  é s  t ű n ő d ik  r a j ta ,  h o g y  
h o n n a n  v a n  e z ,  m it s o d a  o k n á l  f o g v a  tö r tén ik  e z ?  
M ert  ez  az u t o l s ó  n e m  a’ s z e l e k t ő l ,  v a g y  v a la m i  
b e ls ő  ö r v é n y k e d é s e k t ő l  j ö n ,  m in t  a’ h u l l á m z á s ,  h a ­
n e m  o l ly  m e g h a tá r o z o t t s á g g a l  m e g y  v é g h e z ,  h o g y  
m in d e n  2 4  óra a latt  k é t s z e r  megárad, k é t s z e r  el­
apad r e n d s z e r é n t ,  h at-h at  ó r á b ó l  á l lv á n  m a jd  m in ­
d en  f e lv o n á s a ,  ■—  m in t  m ik o r  az  á l la t i- te s t  l é le k -  
z e t e t  v é s z e n ,  v a g y a ’ s z í v ,  m ik o r  e g y ik  k a m a rá já n  
b é t ó d ú l  a ’ v é r ,  m á s ik á n  k i in d u l .  —  E z t  az e g y ­
m á s t  r e n d e s e n  f e lv á l tó  ára d á sá t  *s a p a d á sá t  a* t e n ­
g e r e k ’ v iz e in e k  én  m a g y a rú l  Tenger-duzzadásnak 
( a e s t u s  m a r is ;  F l u t h  u n d  E b b e )  n e v e z e m .
E z  a’ h íres  t e n g e r i - t ü n e t  v a la m in t  n a g y  é s z ­
t ö r é s t  k ív á n ,  ú g y  n a g y  f ig y e lm e t  é r d e m e l ;  m er t  
cs a k  az u tá n  láthatja az e m b e r  azt a’ t i tk o s  lá n -  
e z o t ,  m e l l y n é l  fo g v a  az é g  ö s z s z e  van  fo g la lv a  a ’ 
f ö l d d e l ,  ha am a  t ü n e m é n y t  s z e r e n t s é s e n  m a g y a rá z ta .
M i itten  a ’ m a g y a rá z n i  v a l ó ?  E z :  .
l .  E g y  . f é l  n a p ig  a ’ v iz ek  t e n g e r ’ k ö z e p é t ő l  
p artok  f e lé  sz a la d n i  lá t ta tn a k ;  a’ p a r to k n á l  fe l j eb b
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e m e l k e d n e k ,  é s  e k k o r  i t te n  k itű n ik  az  á r a d á s ;  m á s ­
f é l i g  m e g i n t  v i s z s z a f e l é  n y o m u l n a k ,  é s  e k k o r  a’ 
p a r to k n á l  a p a d á s  tü n ik - k i .  M in d  á r a d á s , m in d  a -  
p a d á s  a ’ k ie s  k i t e r j e d é s ű ,  é s  az e g y e n l i t ő h e z  s z o m ­
s z é d a b b  t e n g e r e k b e n  h a t-h a t  ó rá ig  eltart r e n d e s e n ,  
é s  e g y  n a p  ’s  e g y  éj a la tt  k é t s z e r  e s ik - m e g  e g y - e g y  
d ú z z a d á s ,  m in d e n ik  1 2  ó r á ig  tartván  r e n d e s e n .  A -  
k á r  m e l l y ik  f e lv o n á s  v é g é v e l  l e c s e n d e s e d i k  a’ t e n ­
g e r  m i n t e g y  i 5 p e r c z i g ,  m in t  m ik o r  a’ n a p  fo r d í tó  
k a r ik á k n á l  ( t r o p ic i )  e g y  k e v é s i g  m e g á l l a n i  lá tsz ik  
( s o l s t i t i u m ) ; d e  az  u tá n  ú jra  k ezd  a’ k ö v e t k e z ő  ro l-  
l é j á h o z ,  a z -a z :  á rr a d á s  u tá n  a p a d á s h o z ,  é s  m e g f o r ­
d í tv a .
2 .  A ’ d u zza d á s*  j e l e n é s e i  e g y ü t t  tartau ak  a ’ 
h o l d ’ já r á s á v a l ;  m e r t  v a la m in t  a ’ H ó i d ,  ú j s á g t ó l  
k e z d v e ,  m i n d e n  n a p  5o  p e r c z e l  k é s ő b b e n  j ö n - f e l :  
s z in t e  ú g y  a* d u z z a d á s - i s  a n n y i  i d ő v e l  m a  k é s ő b ­
b e n  k e z d ,  m in t  t e g n a p ,  é s  c s a k  e g y  h ó n a p  m ú l v a  
á l l  h e ly r e ,  az  e l k é s e t t  i d ő s z a k a s z ,  m i n d  a’ h ó i d ­
b a n ,  m in d  a ’ d u z z a d á s b a n .  S ő t :
3 . V a la h á n y s z o r  a’ h ó id  f e n t  v a n  d e l e l ő  tá já n :  
m i n d  a n n y is z o r  á ra d á s  tart a’ t e n g e r e k b e n  ; v a la h á n y ­
s z o r  p e d ig  a lan t  v a n  a’" h ó i d  (a k á r  d é l i g ,  ak ár d é l ­
u tá n )  a* láthatár k ö r ű i : m in d  a n n y i s z o r  a p a d á s .
4* N e m  cs a k  a k k o r  á ra d n a k  p e d i g  a* m i  t e n ­
g e r e i n k ,  m ik o r  n á lu n k  d e le l  a ’ h ó i d ;  h a n e m  s z i n t e  
a k k o r - i s ,  m id ő n  a’ fö ld  k e r e k s é g é n e k  t ú l s ó  o ld a lá n  
( A m é r ik á b a n )  d e l e l .  A z o n b a n :
5 . N e m  é p e n  a k k o r  tü n ik - k i  a* l e g n a g y o b b  ára­
d á s ,  m ik o r  a* h ó id  az  á ra d ó  t e n g e r ’ d e l e l ő j é n  v a ­
g y o n  ; h a n e m  2 - 3  ó r á v a l  k é s ő b b e n .  U g y a n  e z t  
k e l l  tartani az a p a d á s  g r á d u s á r ó l - i s , m ik o r  a ’ h ó i d  
h o r iz o n h o z  k ö z e l e d i k .
6 .  H ó i d  ú jú lá sa  ’s  h ó i d  t ö l t e k o r  n a g y  a’ d u z ­
z a d á s  ; N e g y e d e k b e n  k ic s i n y .  H a  a z o n  tö l t e  ’s  ú j ú ­
lása  o l ly a n k o r  e s i k , m ik o r  az  éj e g y e n l ő  a ’ n a p p a l ­
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la l  —  a' m in t  e z  e g y s z e r  t a v a s z , e g y s z e r  ő s z  
k e z d e t e  táján  s z o k o t t  l e n n i :  ak kor a ’ le g n a g y o b b  a z .
7* E g y e n l í t ő  táján a’ k é t  fo rd ító  k ö z ö t t  l é v ő  
t e n g e r e k b e n  ( in tr a  t r o p ic o s )  á ltá ljában  c s e k é ly  d u z ­
za d á s  s z o k o t t  l e n n i ;  a ’ k é t  fo rd ító n  t ú l l é v ő k ö n  n a g y ;  
é s  a ’ P ó l u s o k h o z  k ö z e l e b b  s e m m i .
8 .  D e  a zo n  az e g y  h e l y e n ,  e g y  t e n g e r b e n - i s  
a ’ h ó id n a k  az e g y e n l í t ő n é l  v a ló  á l lá s á h o z  k é p e s t  
k ü lö m b ö z ik  a’ d u z z a d á s ;  m ik o r  a ’ h ó id  tá v o l  v a n  
az e g y e n l í t ő t ő l :  ( tá v o l  lé te  s o h a  s e m  n a g y o b b  2 8 ° n á l )  
a k k o r  k is e b b  —  ce ter is  p a r ib u s ;  —  m ik o r  k ö z e l :  
a k k o r  n a g y o b b ;  m ik o r  é p e n  az e g y e n l í t ő n  já r :  a k ­
k o r  le g n a g y o b b n a k  ta p a sz ta l ta ü k .
9 .  D e  az k ü l ö n ö s ,  h o g y  m i d ő n  az  e g y e n l í t ő ­
n é l  jár a ’ h ó id  : n e m  a z o n n a l , h a n e m  csak  e g y  k é t  
n a p  m ú lv a  k ö v e t k e z ik  a ’ n a g y  d u z z a d á s , v a la m in t  
a’ tavasz i é s  ő s z i  ú j s á g k o r ,  v a g y  t e l t e k o r  n e m  az  
e l s ő  , h a n e m  2 - ik  v a g y  3-d ik  d u z z a d á s  a ’ l e g h a ta l ­
m a s a b b  ( le g n a g y o b b  g r á d u s b e l i . )
1 0 .  N e m  m in d e n  t e n g e r e k  d u z z a d n a k  : a’ F ö l d ­
k ö z i  , é s  V e l e n t z e i  t en g er  ( A d r ia t ic u m )  ig e n  k e v e ­
s e t ; a’ B a l t i c u m ,  C a s p i u m ,  F e k e t e  é s  M a g y a r  t e n ­
g e r  ( B a la t o n )  s e m m i t  s e m .
11. N é m e l ly e k  r e n d e t le n ü l  d u z z a d n a k  —  v a g y  
so k k a l  n a g y o b b  m é r té k b e n  ára d v á n  é s  a p a d v á n  —  
m in t  a’ H o l la n d ia  é s  A n g l ia  k ö z ö t t  l é v ő ,  m e l ly  5o  
lá b n y i  m a g a s s á g r a - is  t o r n y o s o d ik  -  f e l ; v a g y  n e m  
tartván e g y a r á n t  az árad ás é s  a p a d á s  k ö z ö t t  v a ló  
id ő t  , m in t  p. o .  G u in e á b a n  a ’ f e k e te  f o ly ó n á l  l é ­
v ő ,  é s  m e g in t  a ’ v e r e s  t e n g e r ,  m e l ly e k b e n  l\. ó rá ­
ig tart az á r a d á s ,  é s  8 - ig  a’ leapad ás.
1 2 .  R e n d e s  g rá d u sa  a ’ d u z z a d á sn a k  7—  9  lá b -  
m a g o s s á g  , v a g y  m é l y s é g ;  r e n d e s  id e je  1 2  óra k ö ­
rü l  b e l ő l ,  eg y a rá n t  f e lo s z t v a ,  h o g y  6  órá ig  az ára­
d á s  tartson  , é s  6 - ig  a ’ l e a p a d á s .  H ly en  m ajd  m in d  
r e n d e s  d u z z a d á s ú  az e ’ k ö v e t k e z ő  7, t e n g e r ,  ú .  m .
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A d r ia i ,  B e l g i a i ,  H o l l a n d i a i ,  A n g l i a i ,  L u z i t a n i ,  G a n -  
g e s i , é s  C s e n d e s  t e n g e r .  A ’ tö b b i  n e m  a z .
M in d  e z e n  e d d ig  e l ő s z á m l á l t  j e l e n é s e k  k ö z ö n ­
s é g e s e n  tu d v a  v a n n a k ,  é s  v a ló d is á g o k  m e l l e t t  j ó t  
áll  a ’ ta p a sz ta lá s .
E z e k  a’ m in t  lá t tu k ,  a n n y ira  e g y b e  v a n n a k  k ö t ­
t e t v e  a’ h ó l d a l ,  h o g y  o k o s s á g  t ö r v é n y e  s z e r é n t  k é n -  
t e le n  az e m b e r ’ az e g y ik e t  ú g y  t e k i n t e n i ,  m in t  o -  
k o t , a ’ m á s ik a t  m in t  o k o z a t o t ,  é s  t e h á t  a’ h ó i d ’ 
b e f o ly á s á t ó l  m a g y a r á z n i  a’ t ü n e m é n y e k e t  —  s z á m b a  
s e m  v é v é n  a z o n  m a k a c s  t u d ó s o k a t ,  k ik  a’ s z a k a ­
sz o k r a  d o lg o z ó  f ö ld  alatti t ű z ,  v a g y  m á s  o l ly a s  b e l ­
s ő ,  d e  a ’ k ü l s ő e k k e l  az id ő r e  n é z v e  v a k tá b a n  m e g ­
e g y e z ő  ö r v é n y k e d é s e k b ő l  e ’ d o lg o t  fe j te n i  i g y e k e z ­
v é n ,  e r ő s z a k o t  t e s z n e k  a ’ jó z a n  g o n d o l k o z á s o n ,  ’s  
tá v ú i  járn ak  a’ t e r m é s z e t e s  e g y s z e r ű s é g t ő l .
A ’ h ó id  b e f o ly á s a  m e l l e t t  m a ra d v á n  t e h á t  k é t ­
f é l e k é p e n  ü th e t -k i  ä’ k é r d é s  : a' h ó id  t. i. v a g y  köz- 
vetetlenul o k o z h a tja  a’ t e n g e r  d u z z a d á s t  c s a k  ú g y  
m a g á t ó l ;  v a g y  e g y  b iz o n y o s  köz é s  eszköz — p .  o .  
l e v e g ő  —  á lta l .  A z  e l s ő t  a m a  h ír e s  Newton u tá n  
m a  k ö z ö n s é g e s e n  tartják ;  a’ m á s o d ik a t  Carlész u tá n  
r é g e n  v ita ttá k .  A z  ú t ,  m e l l y  s z e r é n t  in d ú ln a k  , k é t  
e l l e n k e z ő k é p e n  e s ik -k i ;  m e r t  a m a z o k  s z e r é n t  a' h ó i d ­
n ak  m a g á h o z  v a ló  h ú z á s á b ó l :  e m e z e k  sz e r é n t  m a ­
g á t ó l  e l ta s z í t á s á b ó l  k e l e t k e z n é k  a’ d u z z a d á s .
L á s s u k  e l ő s z ö r  N e w t o n é k ’ p r ó b á já t .
N e w t o n é k  s z e r é n t  a' h ó id  m a g á h o z  v o n ó  e r ő ­
v e l  b í r v á n ,  v a la m in t  m i n d e n é t ,  ú g y  t e n g e r je i t - i s  a 
f ő id n e k  m a g á h o z  h ú z n i  t ö r e k e d ik ,  é s  p e d ig  a n n á l  
n a g y o b b  f o g a n a t ta l ,  m e n n é l  k ö z e l e b b r ő l  e s ik  h o z z á ­
ja az e lr a g a d n i  v a ló  t e s t .  E ’ s z e r é n t  a ’ m i t e n g e ­
r e in k ’ v iz e i t - i s  p ró b á lja  m a g á h o z  s z í v n i , é s  f e l - i s  
s z í v n á ,  h a  e n g e d n é  a ’ f ö l d , , m e l l y  s z in t ú g y  m a g á ­
h o z  ragad ja  a ’ t e n g e r e k e t .  í g y  hát  b irk ó zá s  t á m a d
k ö z t ö k , é s  e z e n  b ir k ó z á s b ó l  t e n g e r  d u z z a d á s  tü n e t -  
j e ;  n e v e z e t e s e n  í g y :
L e g y e n  az  e ’ v é g r e  k é s z ü l t ,  é s  a’ k ö n y v  v é ­
g é h e z  ra g a sz to tt  f ig u rá b a n  L  a ’ h ó i d ,  S  a ’ n a p ,  
T  a’ f ö ld .  K é p z e l j ü k  a’ m in t  N e w t o n é k  p a r a n c so l ­
ják , h o g y  a’ fö ld  e g é s z e n  b e  v a n  b u rk o lv a  v iz e k ­
k e l  k ö r ö s  k ö r ü l .  M ik o r  az a t e n g e r  h ó id  alá e g y e ­
n e s e n  e s i k , a k k o r  ő  e g y  fö ld i  á t m é r ő v e l  k ö z e l e b b  
v a n  a’ h o l d h o z ,  m in i  s e m  a’ t ú l s ó  o ld a lo n  lé v ő  c 
t e n g e r ;  u g y a n  azért  az a t e n g e r t  m in t  k ö z e l e b b e t  
h a ta lm a s a b b a n  sz ív ja  m a g á h o z  a ’ h ó i d ,  h o g y  s e m  
a’ b é s  d  h e ly e k e n  lé v ő  v i z e k e t ,  m e l l y e k  9 0  g r á -  
d u s s a l  tá v o la b b  e s n e k  a ’ h ó i d t ó l .  A z  ű -n á l  l é v ő  
v íz  teh á t  a ’ h ó id  f e lé  e m e l k e d i k ,  é s  é p e n  a zér t  a* 
v íz i  eg y a r á n la t  f e lb o n ta k o z á s á n á l  f o g v a  a' Ъ és d  
h e ly e n  lé v ő  v iz e k  ap a d n a k .  A ’ t ú ls ó  o ld a lo n  c - n é l  
l é v ő  v iz e k  p e d i g  azért  d o m b o r o d n a k  s z in t ú g y  f e l , 
é s  p e d ig  n e m  a , h a n e m  g  f e l é  a z é r t ,  m er t  a ' h ó i d  
n e m  f e lü le t é t  a ’ f ö ld o e k  , h a n e m  s z é k p o n t j á t  ( c e n ­
t r u m á t)  m a g á h o z  h ú z v á n  m in t e g y  m eg r á n t ja  az e -  
g é s z  fö ld  t e s t é t ,  e ’ p e d i g  m eg r á u tv a  lé v é n  a* c - n é l  
l é v ő  v iz e k  e z  által v a la h o g y  k ö n n y e b b e k k é  v á l v á n , 
v a g y  k ib i l l e n v é n  f e lm a r a d n a k ,  é s  a ’ c - n é l - i s  e k é p e n  
k e le tk e z ik  a ’ f c l d o m b o r o d á s ,  v a g y - is  árad ás.  E z e n  
e s e t r e - i s  teh á t  a ’ £ - n é l  é s  d- n é l  l é v ő  v iz e k  h o l  a 
h o l  c f e l é  f e lo s z o lv a  l é v é n ,  l ib e l lá jo k  a ló l  e s n e k ,  
é s  a n n á l  in k á b b  a p a d n a k .
H ó ld - ú j s á g k o r  tö r tén n i  s z o k o t t  n a g y o b b  d u z z a ­
d á s t  o n n a n  fejtik  N e w t o n é k ,  h o g y  a’ n a p ’ v o n ó  e -  
re jé t  h o z z á  a d v á n  s e g í t s é g ü l  a’ h ó i d é h o z ,  m in t h o g y  
a k k o r  m in d  a’ h á rm a n  e g y  l in eá b a n  f ü g g n e k  —  a* 
n a p ,  h o l d ,  é s  f ö l d ,  —  an n á l  h a ta lm a sa b b  f e lh ú ­
z á s  k ö v e t k e z ik .  H ó ld - t ö l t e k o r  n o h a  ek k o r  e l l e n k e ­
z ő  a rá n y o n  rántják  k e t te n  a’ f ö l d e t ,  a’ n a p  S o ld a l ­
ró l  m a g á n a k ,  a ’ h ó id  N  o ld a lr ó l  m e g in t  m a g á n a k  
k ü l ö n ö s e n ,  m é g - i s  o n n a n  m o n d já k  k ö v e t k e z n i  a’
4*
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d ü h ö s e b b  d u z z a d á s t , h o g y  a* v íz i  e g y a r á n la t  í g y - i s  
f e l b o m l i k ,  é s  ez  e l é g  arra h o g y  c- n é l  é s  ű -n á l  á-  
r a d á s ,  3- n é l  é s  d-n é l  a p a d á s  tá m a d jo n .  A ’ ta v a sz i  
é s  ő s z i  zy z ig iá k b a n  v a ló  n a g y o b b  e r e jű  d u z z a d á s o ­
kat p e d i g  o n n a n  m a g y a rá z zá k  , h o g y  a k k o r  a ’ h ó i d  
az e g y e n l í t ő n é l  j á r v á n ,  a ’ f ö l d ,  v a g y  a* t e n g e r e k  
s z ín é r e  e g y e n e s e n  l e f i i g g ő l e g ,  é s  teh át n a g y o b b  fo ­
g a n a tta l  d o lg o z ik  a n ap  s e g í t s é g é v e l  e g y ü t t .
E z  á ta ljá b a n  n e m  s z e r e n c s é t l e n  m a g y a rá z a t  az  
e l ő h o r d o t t  e s e t e k r e  n é z v e .  D e  s o k  k é p t e l e n s é g n e k  
k iv a n  t é t e t v e  az e g é s z  f e lv é te l .  N é z z ü k  csa k  á lta l  
a m ú g y  f u t ó la g .
1. A ’ h ó id  n e m  le h e t  n a g y o b b  e r e j ű ,  m in t  
s e m  a ’ m i i ly e n  n a g y s á g ú ,  é s  p e d ig  id e  le lá tva  , 
m i  n á l u n k ,  m e r t  n á lu n k  van  a’ t e n g e r ,  é s  i l ly  m e s z -  
s z ü n n e n ,  i l ly en  s z ín  alatt t e k in tv e  k e l l  m é r k ő z h e t ­
n ie  a' k e t tő n e k  —  a ’ n a g y  k i t e r j e d é s ű  ten g erek *  
m a s z s z á j á n a k , é s  a m a z  e g y  lá b n y i  á l ta ló jú  tá n y é r ­
n a k ,  a* h ó id n a k .  M é g  a ’ h ó i d b ó l  t e k in t v e - i s  tö b b  
a fö ld i  t e n g e r e k  m a s z s z á j a , m in t  a’ h ó id  a f ő id ­
b ő l  n é z v e .  H o g y a n  b ír h a sso n  a’ h ó id  c sa k  e g y  
n é g y s z e g ű - l á b  v iz e t - i s  a* f ö ld  t e n g e r e ib ő l  arra fe l­
f e l é  m a g á h o z  rán tan i e g y - k é t  ö ln y i  m a g a ssá g r a  : azt  
jó z a n  o k o s s á g  s z e r é n t  l e h e t e t l e n  m a g y a r á z n i , d e  
k é p z e l n i  s e m ,  ha  csa k  v a la m i  t i t k o s ,  é s  h i t e l - l e ­
le tt  n a g y  e r ő t  n e m  t e s z e n - f e l  az e m b e r  a’ h ó id b a n  
m i n d e n  o k  n é l k ü l ,  é s  íg y  ha  csak  n e m  b a b o n á z ik  
a’ P h i lo s o p h iá b a n - i s  o l l y a t é n ,  m in t  a* b u ta  n é p ,  a ’ 
ki azt h i s z i ,  h o g y  a ’ h o ld  ra g a d ja -fe l  m a g a s  tor­
n y o k r a  az ú g y  n e v e z e t t  lunaticus b e t e g e t ;  v a g y  h o g y  
az ég i  s z iv á r v á n y  m a g á b a  s z ív ja  a ’ f ö ld ’ v iz e i t .  E n ­
n é l  a N e w t o n é k  b a b o n á já n á l  m é g  a z - is  t ü r h e t ő b b ,  
a m it  l é g e n t e n  P i l h á g o r e u s o k  tarto ttak  a ’ t e n g e r  
d u z z a d á s  f e lő l  —  h o g y  t. i.  a ’ f ő id  e g y  le lk e s  á l­
lat l é v é n  a* t e n g e r e k  v iz e  á l la l  l é l e g z e t e t  v é s z e n ,  
é s  m ik o r  m a g á h o z  s z ív ja  a ’ n a g y  t e n g e r ’ m a s z s z á -
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ját ak k or  a p a d á s  v a n ,  m ik o r  o k á d j a - k i , a k k o r  ára­
d ás  v a n .
2. M é g  e n n é l - i s  k é p t e l e n e b b  a z ,  h o g y  a’ h ó id  
a ’ f ö ld e t  s z é k  p o n t já n á l  fo g v a  m e g r á n t v á n ,  é s  íg y  
a ’ c e n t r u m o t  k i f i tz a m itv á n  fe lb i l l e n te t i  a1 tú l s ó  o ld a ­
lo n  l é v ő  v i z e k e t ,  N  alatt lé v ő  t e n g e r t ,  m a g a  az Z -  
n é l  l é v é n .  M ert  a’ v izek  e z e n  k é p te le n  e s e t r e - i s  
a’ f ö ld h ö z  ra g a d o tt  á l la p o tb a n  m a r a d n á n a k ,  n e m  
l é v é n  k ih e z  h ú z h a tn io k  m á s h o z .  E z  a n n y it  t e s z , 
m in t  a' le g sa rk a la to sa b b  j e le n é s t  n e m  tu d n i  m a g y a ­
r á z n i ,  é s  m é g - i s  v a la m i m a g y a r á z h a tá s  v é g e t t  k é p ­
t e l e n s é g e t  f e lv e n n i .  í g y  járt C a r t é s z - i s ,  azt  á l l í t ­
v á n  t. i. h o g y  a’ h o ld  g ő z k ö r é n é l  f o g v a  n y o m v á n  
a’ f ö ld e t ,  k itolja v o l t  á l l á s á b ó l ,  é s  e z  á lta l  a ‘ tú l s ó  
o ld a lo n - i s  l e v e g ő i  s z o r ú lá s t  o k o z v á n ,  n y o m á s  által  
e g y s z e r r e  o k o z z a  a’ lea p a d á st  m in d  a’ k é t  o ld a ln á l .  
K i h ih e t n é  azt o k o s a n  , h o g y  5o - s z e r  k is e b b  e r e jű  
h o ld  tüaga ta s z í tá s á v a l ,  v a g y  ra g a d á sá v a l  m o z d i th a s -  
s a - k i  a ’ fö ld e t  m a g a  h e ly é b ő l  ?
3 . H a a’ h o ld  m a g á h o z  s z ív n á  a’ föld* t e n g e r -  
j e i t :  ú g y  m i m ár e d d ig  k ip u s z t ú l tu n k  v o ln a  m in ­
d e n  t e n g e r b ő l .  M ert  a ’ t e n g e r  r e t t e n e te s e n  g ő z ö ­
lö g  m in d e n  n a p :  s z á m v é te l  sz e r é n t  a ’ F ö l d k ö z i - t e n ­
g e r  e g y  n y á r i - n a p  alatt  0200 m i l l ió  h o r d ó  v iz e t  
b o c s á t -k i  g ő z b e  m a g á tó l .  E s  a’ F ö l d k ö z i - t e n g e r  
m é g  c s e k é l y s é g  a’ n a g y  O c e a n u s o k h o z  k é p e s t .  T e ­
h át a’ m e l ly  t e n g e r ’ v iz e  fe l ta k a r o d ik  a’ l e v e g ő b e  
gőz* k é p ib e n ,  m in t h o g y  ez  a’ föld* h ú z á sá tó l  fe lsz a ­
b a d ítv a  ö n k é n t  rep ü l a’ h o ld  fe lé ;  m ert  f e l íe lé  és  s z a ­
b a d o n  ú sz k á l  o d a  fel a’ n a g y  y th m o s p h a e r a  m a g o s  k ö r­
n y é k e i b e n :  azt m in d  fe lra g a d n á  a ’ h o ld  m a g á h o z ,  
n e m - i s  e n g e d n é  v is z sz a  a’ t ő id n e k .  D e  ső t t  f e l l e -  
g e in k e t - i s  m i n d ;  m iv e l  e z e k  tö b b n y ir e  a* t e n g e r -v i ­
z e k ’ o lv a d á s á b ó l  k e l e t k e z n e k ,  e l fo g n á  t ő l ü n k ,  é s  
e s ő t  s e  b o c sá j ta n a  s o h a  a’ fö ld r e .  R é m í t ő  k ö v e t ­
k e z é s e k  e z e k !  m e l ly e k tő l  c s a k  u g y a n  f é ln e k - i s  N e w ­
гз
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t o n é k , é s  a zé r t  c a l c u lu s b a  v e s z i k , h o g y  h á n y  e z e r  
e s z t e n d ő  m ú lv a  fo g n a  k i fo g y n i  a’ f ö ld  m in d e n  t e n ­
g e r é b ő l ,
( H o g y  az O l v a s ó  n e  tartsa  v a la m i  k é p t e l e n  p a ­
rad o x u n k n a k  e z e n  á l l í t á s a im a t :  t u d j a - m e g ,  h o g y  é n  
a* N e w t o n é k  á lta l  a n n y ira  m e g k e d v e l t e t e t t  Attracliot 
k i k ü s z ö b ö l t e m  az e g é s z  t e r m é s z e t i  g o n d o lk o d á s  k ö ­
r é b ő l ,  m in t  ig a z á n  p a r a d o x u m o t ,  é s  h e l y é b e  á l l í ­
t o t ta m  a z  ö n k é n y e s  v o n s z ó d á s t  ■—  g ra v ita t io  in s e n ­
s u  a c t iv o  m e l l y  s z e r é u t  a’ t e n g e r ’ v i z e  akár  
v í z ’ akár g ő z ’ á l la p o t já b a n  ú g y  h ú z  a’ h o l d h o z ,  h a  
n é k i  t e t s z i k ,  a z - a z ,  ha az a ty a fisá g  tö r v é n y e  s z e r é n t  
t e r m é s z e t e  in k á b b  a’ h ó id d a l  h a j la n d ó  ta r ta n i ,  m in t  
s e m  a’ f ö l d d e l . )
4 .  M ik o r  e g y  o ld a lb ó l  e g y e n e s  l in eá b a n  h ú z ­
zá k  a ’ h o l d - i s ,  a ’ n ap* is  arrafe lé  m a g o k h o z  a’ f ö l d ’ 
v iz e i t  —  a ’ m i  ú j s á g k o r  tö r té n ik  : ak k or  l e g n a g y o b b  
a ’ d u z z a d á s ;  t e h á t  m ik o r  k é t  e l l e n k e z ő  o ld a lb ó l  ( in  
o p p o s i t i o n i b u s )  h ú z z á k  k e t te n  —  k iki m a g á n a k  —  
a’ m i  t ö k e k o r  e s ik :  a k k o r  l e g k i s e b b n e k  k e l l e n e  
l e n n i  ig a z i  L o g i c a  s z e r é n t ;  a zo n b a n  csa k  eg y fo r ­
m a  e k k o r - is .  E z  n e m  j ó l  ü t-k i .  A z z a l  m e n t e g e ­
tik a* k é p t e l e n s é g e t ,  h o g y  a* n a p  t e m é r d e k  tá v o l  
l é te  m iatt  k e v e s e b b e t  h ú z h a t ,  m in t  a’ h o l d ,  c a l c u ­
lu s  s z e r é n t  c sa k  e g y  n e g y e d r é s z n y i t .  D e  e z  s e  j ó l  
v a n ,  m er t  m e s z s z e s é g i t  k ip ó t o l j a  a’ n a g y s á g ,  a* 
m in t  ő k  sz o k tá k  m o n d a n i ,  é s  a ’ m i t e n g e r e in k h e z  
k é p e s t  id e  le lá tv a  a’ n a p - i s  c s a k  a k k o ra  n a g y  tá ­
n y é r ,  m in t  a’ h o l d ,  t e h á t  ell ént lé to l kor eg y a r á n t  
k e l l e n e  h ú z h a t n i o k ,  a z - a z ,  m a g o k a t  k ö l t s ö n b e  r o n -  
t a n io k ,  a’ m ib ő l  s e m m i  d u z z a d á s  s e  l e n n e  a’ k ö ­
v e t k e z ő  ig a z s á g  s z e r é n t .  A z o m b a n  l e g y e n  ú g y :  
ú js á g k o r  a’ h o ld  m a g a  8 lá b n y ira  e m e l í t i  a ’ t e n g e ­
r e k ’ v i z é t ,  a’ n ap  h o z z á  ád  2 ,  =e  1 0 ;  t ö l t e k o r  8 —  2 
=  6, Itt  a' d if fer en t ia  v i r iu m !  a ’ m i  ta p a sz ta lá s  e l ­
le n  vau . •
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5 .  H a  a’ h o ld  h ú z á s á t ó l  k ö z v e t e t le n ü l  tá m a d  a* 
m i  t e n g e r ü n k ’ d u z z a d á s a :  ú g y  a’ t e n g e r ’ k ö z e p é n ,  
a ’ m e l ly  f e le t t  a’ h o ld  h a l a d , e g y  v íz -p ir a m isn a k  
k e l l e n e  t á m a d n i ,  é s  a' t e n g e r ’ k ö z e p e  táján  e g y e ­
n e s e n  a’ h o ld  a latt  h e g y - l á n c z  k é p é b e n  ö r ö k k é  k í­
s érn i  a’ h o l d ’ m e n é s é t ; m e r t  a’ h o ld  m in d e n  l é p ­
t é b e n  d e le l  v a la m e ly ik  t e n g e r  fe le t t .  E z  a’ v íz i  
h e g y - l á n t z ,  v a g y  a' h o ld a t  k ísérő  p ir a m is  vagy 
f é l b e  s z a k a d  v a la h o l  ; vagy n e m .  H a  n e m  sz a k a d  
f é l b e :  ú g y  az e g y e n l í t ő  alatt  lé v ő  t e n g e r e k b e n ,  é s  
p e d i g  n e v e z e t e s e n  az E c l ip t ik a  m e n t é b e n ,  m er r e  a ’ 
h o ld  j á r ,  c s u p a  á rra d á so k  l e n n é n e k ;  a ’ t e n g e r e k  
s z é l e i b e n  v a g y  a’ d é l i  é s  é s za k i  p a r to k n á l  c s u p a  a-  
p a d á s o k .  H a  f é lb e  s z a k a d :  ú g y  e g y  n a p ’ le fo ly ta  
a la t t  a n n y i  l e n n e  a’ d u z z a d á s ,  m in t  a’ m e n n y i  a* 
p ir a m is ’ f é lb e s z a k a d á s a .  D e  c sa k  u g y a n  k ü l ö m b e n -  
i s  f é lb e  k e l l e n e  s z a k a d n ia ,  a’ h o l  az e g y e n l í t ő  v a g y  
E c l ip t i c a  alatt  lé v ő  t e n g e r e k  a’ fö ld e t  k ö r í í l ö v e d z ő  
lá n c z a  s z a k a d  f é lb e  az ú tjá b a n  lé v ő  szá ra z  f ö l d ,  
v a g y  s z ig e t e k  által —  e g y s z e r  A m é r ik á b a n  Mexico 
t á j é k á n ,  e g y s z e r  A fr ik á b a n  a ’ déli csúcsnál, e g y s z e r  
A ’s iá b a n  Szumá/ra s z i g e t e k n é l , e g y s z e r  Uj-Hollan- 
dia f e le t t  a* n a p k e le t i  o c e a n u s  s z ig e te i  k ö z ö l t .  A ’ 
h o l  fé lb e  sza k a d n a  a ’ p i r a m is :  o tt  m in d já r t  n a g y  
d u z z a d á s  t á m a d n a ; a z o n b a n  e z e n  r e n d e t le n  f é lb e  
s z a k a d á s o k n á l  fo g v a  s o h a  s e  l e n n e  a z ,  h o g y  az á -  
ra d á s  é s  a p a d á s  r e n d e s e n  v á l t s á k - f e l  e g y m á s t ,  é s  
m i n d  e g y ik  é p e n  6 ,  6 .  ó rá ig  ta r t so n .  M e n n y i  k é p ­
t e l e n s é g e k  e z e k  a zo n  t a p a s z t a l á s o k h o z k é p e s t , m e l -  
ly e k  m in d e n  b iz o n n y a l  b i z o n y o s o k .
6 .  R ö v i d e d e n  s z ó l lv á u :  N e w t o n é k  m a g o k  f e l ­
v é t e l e  m e l l e t t  s o h a  s e  f e le lh e tn e k  jó t  e z e k r e :  a) m i ­
ér t  a’ 9 0 .  g r á d u s n y i  k i te r j e d é s ű n é l  k iseb b  t e n g e r e k ­
b e n ,  m e l l y e k n e k  v iz é t  p e d ig  k ö n n y e b b  m ó d d a l  rán t-  
h a tn á - f e l  a’ h o l d ;  é s  az e g y e n l í t ő  táján  a’ két  for­
d í tó  k ö z ö t t  l é v ő k b e n  v a g y  s e m m i ,  v a g y  ig e n  c s e k é ly
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a’ d u z z a d á s ?  b) m ié r t  az E u r ó p a i  p a r to k n á l  a’ h o ld ­
n a k  a ’ d e l e lő r e  v a ló  f e l j ö t t é tő l  s z á m l á l v a ,  c sa k  2 ,  
3 . ó ra  m ú l v a ,  h o ld  ú js á g k o r  é s  t ö l t e k o r ,  f ő k é p e n  
ta v a sz  é s  ő s z  k e z d e t é n ,  so k k a l  k é s ő b b e n  ü t n e k - f e l  
a* n a g y  á r a d á s o k ,  ha a’ h o ld  k ö z v e t e t l e n ü l , é s  t e h á t  
dynamicai e r ő v e l ,  m e l l y  s e m m i  k é s e d e l m e t  n e m  
e n g e d ,  h ú z z a  a ’ v i z e k e t ?  c) m ié r t  a ’ h o ld n a k  f ü g ­
g ő s  ( p e r p e n d ic u l a r i s )  l in e á b a n  v a ló  h atása  le g h a ta l­
m a s a b b  a’ fö ld  f e lü l e t é n  l é v ő  v iz e k r e  n é z v e ,  h a  
e g y s z e r  n e m  f e lü l e t e k r e ,  h a n e m  s z é k p o n t o k r a  ( c e n ­
t r u m o k r a )  s z á m o t  tartanak  N e w t o n é k  ? *s a* t.
E z e n  s o k  t e k in t e t e k b ő l  h i j á n o s ,  é s  n é m ü  k é p -  
t e l e n s é g e k k e l - i s  m e g t e r h e l t  m a g y a r á z a t  h e ly é b e  é n  
a z  e n y im e t  á l l i to m -k i  p r ó b á r a ;  a* m á s ik  f e lv é t e l  
m e l l e t t  tartván  —  a’ m e l l e t t  t. i. h o g y  a ’ t e n g e r - v i ­
z e k ’ d u z z a d á s a  a* h o ld  h a tá sá b ó l  k e le tk e z ik  u g y a n , 
d e  n e m  k ö z v e t e t l e n ü l , h a n e m  a’ levegőégnek közbe 
vetése mellett; é s  ez t  ú g y  a d o m - e l ó ,  m in t  fo ly a -  
m á n y t  az  á l ta la m  f e l v e t t ,  é s  M in e r v a ’ d arab ja ib an  
e d d ig  k ia d o t t  p r i n c í p i u m o k b ó l ,  a’ h o l én  e g y  r é s z ­
r ő l  N e w t o n é k k a l  ta r tv á n ,  m á s r ó l  C a r t é z i a n e r e k k c l , 
ú g y  i g y e k e z t e m ,  h o g y  i l l y e n e k b e n  m in d  a* k e l t ő  
f e le t t  l é p j e k .
A z  é n  m a g y a r á z a to m  e b b ő l  á l l : a’ h o ld  m a g a  
a tm o s fe r á já v a l  e g y ü t t  a’ m i  f ö ld ü n k ’ a tm o s fc r á já b a  
b e m e r ü l v e  j á r v á n ,  é s  e b b e n  m in t  k is e b b  ö r v é n y  a ’ 
n a g y b a n ,  m a g á t  m in d e n k o r  k i v á g v á n ,  ’s  e z  á lta l  
a tm o s fe r á já v a l  eg y ü t t  e l k ü l ö n ö z v é n , a’ f ö ld  a t m o -  
s ferá já n a k  s z é l s ő b b  k ö r n y é k é b e ,  a ’ h o l  j á r ,  o l ly a n  
b e n y o m á s o k a t  é s  v á l to z á s o k a t  t é s z e n , h o g y  e z e k ’ 
k ö v e t k e z é s é b e n  e l ő s z ö r  l e v e g ő i  d ú z z a d á s o k a t  in d i t -  
fe l  a f ö l d ’ g ő z k ö r é b e n , é s  e z e k  álta l  o s z tá n  a’ t e n ­
g e r - v i z e k '  d u z z a d á s a i t .  í g y  h á t  n e m  k é p t e l e n ,  h o g y  
az a ’ k is  t e r ü le tű  t á n y é r ,  m a g a  a tm o s fer á já v a l  e g y ü t t  
n a g y o b b  k i t e r j e d é s ű  t e s t é  v á l v á n , e g y  t e t e m e s  b e ­
n y o m á s t  o k o z z o n  a ’ f ö ld  l e v e g ő j é b e n ,  é s  ú g y  i l ly
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o rg a n iz á lt  e s z k ö z lé s e k  u tá n  za v a r la ssa - fe l  t e n g e r e ­
i n k ’ l ib e l lá já t .
M i n e k e lő t t e  e z t  b ő v e b b e n  m a g y a r á z n á m ,  a’ 
k ö n n y e b b  é r t h e t ő s é g  v é g e t t ,  e z e k e t  b o c s á t o m  -  e l ő : 
é n  az atmosphaerát m a g y a r s á g n a k  é s  r ö v i d s é g n e k  
k e d v é é r t  levegőégnek v a g y  m é g  r ö v id e b b e n  , c sa k  
égnek s z o k t a m  n e v e z n i .  A ’ m e n n y ib e n  ez  az é g  
a ’ t e n g e l y e  k ö r ü l  f o r g ó  f ö ld d e l  s z in t e  a z o n  tá jék  
f e l é  e g y ü t t  f o r o g , forgókörnek n e v e z e t e  á lta l k ü lö m -  
b ö z t e t e m .  E z  n á la m  C a r t é s z ’ örvényétől c s a k  a z ­
z a l  k ü lö m b  é s  m á s ,  h o g y  ez  a’ f ö ld h ö z  k ü l ö n ö s e n  
ta r to z ik ,  a* f ö ld d e l  ta r t ,  é s  e lv á lh a ta t la n ú l  v e l e  
e g y ü t t  ú sz ik  a’ n a g y  v i lá g  l e v e g ő i  ó c e á n j á b a n .  A* 
M a g y a ro k n á l  m á r  b é v e t t  gőzkör n e v é t  c sa k  ak k or  
t a r t o m - m e g ,  m ik o r  a* f ö ld e t  k ö z e l e b r ő l  k ö r u l v é v ő  
l e v e g ő  é g  ér in te t ik .
L á s s u k  m o s t  a ’ b ő v e b b  m a g y a r á z a to t ;
Először áltáljában:
A ’ fö ld  b e l s ő b b  f o r g ó - k ö r e ,  m e l l y  a* f ö ld b e  
ro h a n n i t ö r e k e d ő  h o ld a t  fé lre  c s a p v á n  határ s z é l e ­
ken k ö rü l  járni k é n s z e n i i ,  azt  az e r ő t ,  m e l l y e l  a’ 
h old  a ’ fö ld n e k  a p o n tjá t  e g y e n e s e n  n y o m n á  az  
alatta s z o r u l t  l e v e g ő n é l  f o g v a ,  v is z s z a  rú g á s  á l la l  
k etté  s z a k a sz tv á n  , az e g y i k e t  h p, a ’ m á s ik a t  hq a -  
iá n y o n  fé lre  v á g n i ,  é s  íg y  in k á b b  p <?-vel , és, q 
у -el e g y e s e d v e  О é s  M  e l l e n  in d ú ln i  k é s z te t i .  í g y  
hát a ’ h o ld  n e m  e g y e n e s e n  a’ f ö ld  e l l e n , h a n e m  
o l d a la s la g ,  é s  teh á t  a ’ s z é l s ő b b  l e v e g ő  e l l e n ,  f o ­
g a n a tta l  v ih e t i  m a g a  h a tá sá t ;  n e v e z e t e s e n  e g y ik  o l ­
dal f e lő l  p e a rá n y o n  ( d ir e c t io n )  m iv e l  erre in d ú l  
a’ h o ld  pá lya  k ö re  fu tá sá b a n  ; é s  erre ád  rú g á st  az  
e lő t te  á l l ó  l e v e g ő n e k ;  m á s ik  o ld a l  f e lő l  g f  a r á n y o n ,  
m iv e l  e z e n  az o ld a lo n  m e g in t  a ’ h o ld  e l ib e  áll , az  
g f  ú to n  n y o m u l ó  f o r g ó k o r  k ö z ö n s é g e s  m e n é s é n e k .  
E z e n  az L M N , v a g y - i s  n y ú g o t i  o ld a lo n  lé v ő  le ­
v e g ő  a* h o ld b a  ü t k ö z v é n  v isz sza  rú g  az Z - t ő l  M
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f e l é  fj f  e r á n y o n ,  é s  teh á t  ö s z s z e c s a p  a* g f  er á -  
n y o n  n y o m u l ó  f o r g ó -k ö r i  n y o m u l á s s a l ;  k ö v e t k e z é s ­
k é p e n  a’ k é t  e l l e n k e z ő  er á n y n a k  e g y b e  ü t k ö z e t e  
p o n t já b a n  az f -n é \  t e r m é s z e t e s e n  tá m a d  e g y  t e t e ­
m e s e b b  l e v e g ő i  ü t k ö z e t ,  é s  e b b ő l  m e g in t  e g y  fo r ­
g ó - s z é l  fo r m a  ő r v é n y k e d é s ,  m e l l y  m e g z a v a r ja  ’s  
b á n k ó d ó  m o z g á s r a  h o z z a  az f  é s  d  k ö z ö t t  m e g s z o ­
ru lt  b e l s ő b b  l e v e g ő n e k  á l lá sá t .  E z t  az íg y  o k o z o t t  
f e l  *s alá h á n y k ó d ó  m o z g á s á t  a’ f e lz a v a r o d á sb a  h o ­
z o t t  l e v e g ő j é n e k ,  é n  levegői duzzadásnak ( a e s t u s  
A t m o s p h a e r a e )  n e v e z e m .  I l l y  d u z z a d á s  n e m  cs a k  
f  d  k ö z ö t t  l é v ő  tá jé k á n  k e l e t k e z i k ,  h a n e m  a z o n  o -  
k o k n á l  f o g v a  e g y s z e r ’s m in d  a ’ t ú l s ó ,  v a g y - i s  k e le t i  
o ld a lo n - i s  —  az e b  k ö z ö t t , m é g  p e d ig  a z o n  e g y  
i d ő b e n ;  m e r t  az  /7- tő l  e f e l é  tartó  n y o m á s n a k  kÖ- 
v é t k e z é s é b e n  é p e n  o l ly a n  e s e t  a d ja - e lő  m a g á t , m in t  
a z  f q  e r á n y o n  t o l o n g ó  á er  d u c t u s á n á l ,  m e l l y  a 
k é s ő b b e n  h a la d ó  h o ld b a  m e g ü t k ö z ö t t .  I t t e n  t .  i. a’ 
k e le t i  o ld a lo n  az p О karéj a ’ h o ld tó l  f e s z í t v e  , é s  
t e h á t  m e g s i e t t e t v e  l é v é n  az ^ -n é l  m e g ü t k ö z ik  a ’ 
m é g  n e m  n y o m a t t a t o t t , é s  azért  r e s t e b b e n  h a la d ó  
e g  k a r é j ja l ;  k ö v e t k e z ő l e g  i t t - is  h a s o n ló  e g y b e ü t k ö ­
z e t  p o n t já n a k  k e l l  l e n n i ,  é s  íg y  h a s o n ló ú l  d u z z a ­
d á s n a k .  A z  e é s  /  h e l y e k e t ,  ú g y m in t  m e l l y e k b e a  
a ’ l e v e g ő  d u z z a d á sá t  o k o z ó  ü t k ö z é s  tá m a d  , tiízpont- 
пак ( f o c u s )  f o g o m  n e v e z n i .  —
M á r m o s t :  ez  a’ k e t tő s  d u z z a d á s a  a’ l e v e g ő é g ­
n e k  m a g a  ő r v é n y k e d é s é v e l  e é s  /  tá jék á n  h a t ó s k o d -  
v á n  fe lza v a rja  a ’ fö ld  g ő z k ö r é n e k  b e l s ő b b  r e j t e g je i t ,  
é s  ez  á lta l h a ta lm a sa b b  n y o m á s t  o k o z v á n ,  n y o m ja  
a z  a la tta  m e g s z o r ú l t  t e n g e r  v iz e i t  d  é s  b h e ly e k e n  ; 
a v iz e k  e z e n  n y o m á s  álta l e g y e r á n la t o t  v e s z t v é n .  
b é s  d  h e ly e k r ő l  a ’ n y o m á s  m ia t t  m in t e g y  k e t té  sza-  
k a sz tv a  l é v é n , n y o m ó i n a k  a é s  c f e l é , a’ h o l - i s  
m in d  a k é t  o ld a lr ó l  h a jta tv a  l é v é n ,  ö s z s z e f o l y n a k , 
f t th o r n y o s o d n a k  l ib e l la  f e l e t t ,  é s  íg y  á ra d á st  o k o z -
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n a k  eg y s z e r r e  m in d  a’ k é t  h e l ly e n .  V e h e t i  é s z r e  
a z  0 1  v a s ó ,  h o g y  e ’ s z e r é n l  h át  e l ő s z ö r  á r a d á s ,  a z ­
u tá n  a p a d á s ;  a p a d á s o k  t ö r té n n e k  a’ k é t  t ü z p o n t  a -  
latt  b-n é l ,  é s  г^ - n é l ;  á ra d á so k  ű -n á l  é s  c -n é l .  Ú g y ­
i s  k e l le t e t t  e n n e k  m e n n i  a zo n  f e lv é te l  k ö v e t k e z é ­
s é b e n ,  h o g y  n y o m á s t ó l  v a n  a ’ d u z z a d á s .
E z e k  u tá n  k ö n n y ű  le sz  m e g é r t e n i  e ’ k ö v e t k e ­
z ő k e t  : M i n t h o g y  a’ h o ld  a’ fö ld  k ö r ű i  v a ló  p á ly a ­
f u tá s á n a k  erá n y á t  n y ú g o t r ó l  k e le tn e k  ta r t ja ,  a z o n ­
b a n  a’ fö ld - i s  é p e n  a zo n  az er á n y o n  fo ro g  m a g a  
t e n g e l y e  k ö r ü l , é s  a ’ h o ld  a* fö ld  fo rg ó  k ö r é b e  
m e r ü l v e  lé v é n  e z t  a’ fo rg á st  k ö v e t i  m a g a  m e n é ­
s é v e l ,  d e  so k k a l  r e s t e b b e n ,  m e r t  23 ó rá v a l  é s  1 0  
p e r c z e l  k é s ő b b e n ,  a z -a z  m í g  a’ f ő id  f e l s ő  s z í n é ­
n e k  e g y ik  p o n t ja  p . о .  a 2 4  órát  n y a r g a l - b é ,  a d ­
d ig  a* h o ld  c s a k  4 9  p e r c z e t  h a la d  m a g a  p á ly á já n  
a ’ fo ld  k ö r ü l ;  t e h á t :
l )  A ’ h o ld a t  a’ f ő id  fo rg á sá n a k  s e b e s s é g é h e z  
k é p e s t  ú g y  le h e t  tek in ten i  , m in th a  ő a zo n  az e g y  
h e ly e n  á lla n a  , m í g  a ’ fő id  e g y e t  fo r d á i  t e n g e l y e  k ö ­
rü l  ah c d  a r á n y o n .  A z é r t  2 )  ú g y  t e t s z i k , d e  ú g y  
s z á m lá l ta t ik - i s  , m in th a  a ’ h o ld  n e m  az L O N M ,  
h a n e m  L M  N O  a rá n y b a n  járna az é g e n .  U g y a n  
azért  3)  m ik o r  a p o n t  a’ fő id  s e b e s e b b  fo r g á sá u á l  
f o g v a  О alá ju to tt  b h e ly é r e  , n é k ü n k  f ö ld ie k n e k  ú g y  
te t s z ik  , h o g y  a' h o ld  láthatárra m e n t - l e .  P e d i g  4 )  
ő - i s  u tá n n u n k  h a lad  , é s  a - n a k  a ’ b h e ly é r e  v a ló  fo r-  
d ú lá s á t  k ö v e t i ,  L О a r c u s o n ,  c sa k  h o g y  l a s s a n ,  t .  
i .  m in d e n n a p  4 9  p e r c z c z e l  o d é b b  *s o d é b b  h a la d ­
v á n  О f e l é .  K ö v e t k e z é s k é p e n  5)  a ’ h o ld  n e m  m a r a d  
m i n d é g  a ’ n a p  é s  fő id  k ö z ö t t  e g y e n e s  l i n e á b a n , 
m in t  m o s t  a’ f igurában  van , h a n e m  L  h e ly b ő l  n a p ­
ró l  n a p ra  k ö z e l e d ik  az O-h o z , é s  e g y  h ét  m ú lv a  
o d a - i s  j u t ;  a’ m ik o r  o sz tá n  6 )  az á l lá so k  v á l t o z n a k :  
az e és f  h e ly e k e n  v o l t  t ü z p o n to k  h é s  g  h e ly e k r e  
ju tnak  , e* m iatt  p e d ig  a’ l e v e g ő i  d u z z a d á s o k n a k  és
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ö z e k n é l  f o g v a  a' t e n g e r  v iz e  á rad ásán ak  é s  a p a d á s á ­
n a k  h e ly e i - i s  s z in t ú g y  v á l t o z n a k ,  t.  i. a ’ h o ld  la s s ú  
h a la d á sá t  k ö v e t v é n  , t o v á b b o z n a k  n y ú g o tr ó l  k e le tr e  
a xó\ b-r e ,  Z>-ről c-re  ’s a’ t. D e  7 )  ez  n e m  e g y s z e r ­
re  e s i k - m e g ,  e g y m á s  u tá n  f o ly ó  l é p t e t é s  n é l k ü l ,  
h a n e m  ha a h e ly e n  v o lt  a’ d u z z a d á s  fő -g r á d u s s a  t e g ­
n a p  , ú g y  m a e lh a jto t t  az v a la m e n n y ir e  b f e lé  , h o l ­
n a p  m é g  to v á b b  , e g y  h é t  m ú lv a  e g é s z e n  a* 3- n é l  
f o g  le n n i  О a la t t .  M ik o r  a ’ h o ld  e g y  h é t  m ú lv a  О 
h e l y é r e  j u t , v a g y - is  e l s ő  n e g y e d k o r : a k k o r  a* tü z -  
p o n t o k  h é s  g  táján  t ö r t é n n e k ,  é s  e n n é l  fo g v a  a 
é s  c a p a d á s o k  , b é s  d  h e ly e k n é l  p e d ig  á ra d á so k  
l e s z n e k .  E z e k  s z e r é n t  h á t  é r te n i  k e l l , h o g y  8 )  a* 
f ö ld n e k  a p o n t ja  a’ t e n g e ly  k ö r ü l  v a ló  f o r g á s  k ö v e t ­
k e z é s é b e n  6  ó ra  m ú lv a  b h e ly e n  t e r e m  , —  az a la tt
4. i.  m í g  a ’ h o ld  a z o n  e g y  h h e ly e n  m a ra d  ; t e h á t  
a ’ m e l l y  t e n g e r  h p o n t  a latt  l é v é n  e z  e l ő t t  6  ó r á v a l  
a z  á ra d á sn a k  fő  g r á d u s á n  v o l t : m á r  m o s t  e a latt  e l­
l e n k e z ő  so r sra  j u t v á n ,  l e g m é l y e b b e n  a p a d n i  k e z d  —  
a m o t t  o l i y  h e l y e z e t b e n  lé v é n  , h o g y  á r a d j o n - f e l , itt  
m e g  o l l y a n b a n , h o g y  le a p a d jo n .  H a s o n l ó t  k e l l  tar­
ta n i  a’ t ú l s ó  o ld a lo n  l é v ő  be ,  c d  h e l y e z e t e k r ő l , é s  
í g y  to v á b b  k ö r ö s  k ö rü l .  I n n e n  ér th e tn i  h o g y a n  van  
a z ,  h o g y  6  ó rá ig  tart az á r a d á s ,  6 - ig  az a p a d á s ,  
é s  1 2  ó ra  m ú lv a  b e v é g e z t e t ik  az eg g y ik  d u zza d á s*  
s z a k a s z s z a , é s  m á s  1 2  alatt  m e g in t  e g y m á s  o l l y a n ,  
h o g y  íg y  e g y  h o ld i  n a p  a la t t ,  az az 2 4  óra é s  49 
p e r e z  a latt  r e n d e s e n  v é g z ő d j ö n  m in d  a’ k é t  d u z z a ­
d á s .  I n n e n  m e g  9 )  lá tn i  , h o g y  m iér t  a' h o ld  fe l­
j ö t t é v e l  á ra d á s  k e z d ,  é s  l e m e n t é v e l  a p a d á s  tart. A -  
z o n b a n  1 0 )  a’ d u z z a d á s ’ fő  g rá d u ssa i  n e m  á lh a tn a k  
e g y e n e s  l in eá b a n  a’ t ü z - p o n t o k k a l : m er t  s z é l s ő b b  
f o r g ó  k ö r ,  h o l  a ’ l e v e g ő i  d u z z a d á s o k  t á m a d n a k ,  a ’ 
h o ld t ó l  o k o z o t t  z a v a r o d á s o k  m ia t t  in k á b b  a’ h o ld  já­
rá sá v a l  tartván  k é s ő b b e n  h a la d  , m in t  a ’ b e l s ő b b ; 
t e h á t  m íg  a n y o m á s r a  v a ló  h a tá r o zá so k  a' t e n g e r h e z
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f o g n a k , m á r  a’ t e n g e r  f ö ld d e l  eg y ü t t  m á s  p o n t  alá  
h a la d o t t .  í g y  hát  a p o n t  m á r  x  alá j u t o t t , m ik o r  
a ’ te n g e r  d u z z a d á s  k e z d e t t ;  a zért  n e m  ott  v a n  az  
á ra d á s ’ fő  g r á d u s a , a ’ h o l  a ’ h o ld  d e l e l ,  n e m  
d e  x  h e ly e n .  U g y a n  ez t  k e l l  tartani a’ c - r ő l - i s .
Lássuk már most különösön:
A ’ t ö b b i e k e t ,  m e l l y e k  az e lő b o t s á to t t  k ö z ö n s é ­
g e s  m a g y a r á z a tb ó l  v i l á g o s o k ,  k i h a g y v á n ,  csak  e z e ­
k e t  f e j l e m  k ü l ö n ö s ö n .
1 . )  H ó i d  ú jú lá sa  *s t ö l te k o r  n a g y o b b  a’ d u z ­
z a d á s  , n e g y e d e k b e n  ( in  q u a d ra tu r is )  k is e b b .  A z  
e l s ő  e s e t b e n  azér t  n a g y o b b ,  m er t  ú jú lá sa k o r  a ’ h ó id  
e g e  m e g s z o r u lv á n  a5 n a p  é s  f ö ld  fo rg ó  k ö r e  k ö z ö t t  
e l l ip s i s b e  á l l , é s  teh á t  p c s ú c s á v a l  az Z  О karéjt  
h a ta lm a sa b b a n  f e s z í t i ,  g c s ú c s á v a l  p e d ig  Z A f  k a ­
ré jn a k  n a g y o b b  e r ő v e l  a d ja  a' v is z sz a r ú g á s t  : teh át  
h e v e s e b b  t ü z -p o n t o k a t  o k o z  m in d  a’ két o ld a lo n  ; a ’ 
m i b ő l  t e r m é s z e t e s e n  k ö v e t k e z ik  a t ü z e s e b b  d u z z a ­
d á s  m in d  a’ l e v e g ő b e n ,  m in d  a’ t e n g e r b e n .  H ó i d  
t ö l t e k o r ,  m ik o r  t .  i. a’ h ó id  N  p o n tra  m e g y  á l t a l ,  
e g g y ik  o ld a lr ó l  a ’ h ó id  , m á s ik r ó l  a’ nap  f o r g ó - k ö r e  
sz ű k ít i  a' f ő i d ’ f o r g ó - k ö r é t , é s  e n n é l  fo g v a  é p e n  
az a’ r e s u l ta tu m  j ö n - k i , m e i ly  az ú j jú lá s i  k ö r n y ü l-  
á l lá s o k b a n .  N e g y e d e k b e n  a’ h o ld  v a g y  О Vagy M  
h e ly r e  ju tv á n  le g tá v o la b b  e s ik  az e g y e n l í t ő t ő l ;  é s  
í g y  m i n d e n  k ö r n y ü lá l lá s o k  lá g y ú ln a k .
T a v a s z  é s  ő s z  k e z d e t é n  v a ló  ú jú lá s  é s  tö l t e k o r  
m é g  h e v e s e b b  a ’ d u z z a d á s ;  a zo n b a n  csak  k é t ,  h á ­
r o m  n a p  m ú lv a  ju t  a ’ l e g f e l s ő b b  g rád u sra .  O k a  az 
e l s ő n e k  a z , h o g y  ak kor a* h o ld  a ’ fő id d e l  e g g y ü t t  
a ’ n a p  e g y e n l í t ő j e  táját v ágja  járásával , a’ ho l a ’ 
n a p  f o r g ó -k ö r e  le g h a ta lm a sa b b a n  c s a p v á n  , l e g n a ­
g y o b b  sz o r ú lá sr a  v isz i  m in d  a* h o l d ’ , m in d  a’ f ő id ’ 
fo r g ó -k ö r é t  ; é s  ha a* f ő id  e g y e n l í t ő j é n é l  lé v ő  t e n ­
g e r e k e t  találja a ’ tü z p o n to k  c s a p á sa  , ( m in t h o g y  ta-  
iá I ja - is  , m e r t  arra l e g n e v e z e t e s e b b  t e n g e r e k  lé t e ­
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z n e k  a ’ fő id  k e r e k s é g é n e k  d erek á t  ö v e d z v é n  k ö r ü l ) , 
ú g y  e z e k t ő l  d e l e l ő r ő l  e g y e n e s e n  , v a g y - i s  f ü g g ő s  l i -  
n e á b a n  c s a p v á n  a ’ n y o m í t á s  , l e g fő b b  g rá d u sra  v e -  
t e m ít i  m in d  a ’ k é t  r e n d b e l i  d u z za d á so k a t .  O k a  m á ­
s o d ik n a k  az , h o g y  az e l s ő  t e n g e r  d u z z a d á s  m á r  h e ­
v e s  v o l t ; e n n e k  a lk a lm á v a l  a’ v iz e k  h a ta lm a s  n y o -  
m ít á s t  s z e n v e d v é n  л t ü z p o n t o k  a ló l  n a g y  e r ő v e l  r o ­
h a n ta k  a’ p a r to k h o z  , é s  t e h á t  h e v e s  c s a p á s t  k a p v á n  
a ’ p a r t o k n á l , s z in t e  ak kora  e r ő v e l  v i s z s z a - i s  n y o -  
m ú lt a k .  M ár m o s t  a* h o g y  ő k  v is z s z a  ü t ő d te k  , o t t  
v a n  m á r  m e g i n t  d e l e l ő j e k e n  a ’ h o l d ,  a ’ ki új n y o -  
m ít á s s a l  m é g  t ö b b  e r ő t  ád  h o z z á  az i n d ú l a t h o z ; 
t e h á t  m á r  m o s t  m á s o d ik  sz a k a sz ra  m é g  n a g y o b b  a ’ 
d u z z a d á s .  E s  íg y  t o v á b b ,  m í g  a’ h o l d  n e m  s z á l l  
f é r e  az  e g y e n l í t ő r ő l .
M ié r t  e g y e n l í t ő  tá ján  a ’ k é t  fo rd ító  k ö z ö t t  lé ­
v ő  t e n g e r e k b e n  c s e k é ly  a ’ d u z z a d á s , a z o n  tú l p e ­
d ig  n a g y  é s  a’ p ó lu s o k n á l  s e m m i ?  A* h o ld  t e r ü le te  
1 4 - s z e r  k is e b b  l é v é n  a ’ f ő i d n é l ,  az  ő  e g e  e g y  h u ­
s z a d  r é s z é t  s e  t e s z i  a’ fő id  e g é n e k  ; teh á t  n e m  z a -  
v a rh a tja - fe l  m a g a  h a tá sá v a l  a’ f ő i d ’ e g é s z  f o r g ó - k ö ­
r é t ,  d e  fe lé t  s e m ,  h a n e m  ha azt  az ú tv á g á s t (, m e l ­
ly e n  jár E c l ip t i c a  k ö r é b e n  k ö r ö s  k ö r ü l .  í g y  h á t  
a ’ t e n g e r e k b e n  n y o m á s t '  o k o z ó  t ü z p o n t o k  n e m  e s -  
h e t n e k - k i  a ’ k é t  fo rd ító  k ö z ö t t  l é v ő  k ö r n y é k b ő l .  A* 
h o l  a’ t ü z p o n t o k  , o t t  a’ n y o m á s  ; a’ t e n g e r e k  te h á t  
e c l ip t ic a  er á n y á b a n  n y o m á s t  s z e n v e d v é n , s z é j j e l  
m e n n e k  a’ fo r d í tó k  f e l é , é s  c sa k  e z e k e n  tú l ú g y  
s z é k e s e d h e t u e k  ö s z v e  a ’ p a r t o k n á l , h o g y  a b b ó l  j e ­
l e s e b b  d u z z a d á s  k e l e t k e z z e n  ; m e r t  itt l e g tö b b  p a r­
to k  v á g y n a k  , f ő k é p e n  a’ f ő id  é s za k i  f é l g ö m b j é n , 
v a la m i n t h o g y  az e g y e n l í t ő n é l  le g tö b b  t e n g e r e k .  I t ­
t e n  t e h á t  a ’ p a r t o k h o z  k ö z e l e b b  t ö r t é n h e t n e k  a’ j e ­
l e s e b b  d u z z a d á s o k  ; s z ó v a l : o tt  a ’ t e n g e r e k  a ’ t ü z ­
p o n t o k  , é s  a ’ n y o m í t á s  a ló l  f e l s z a b a d u l t a k , t e h á t  
s z a b a d  a j á t é k h e ly .  P ó l u s i g  n e m  te r je d h e t -k i  az
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tá ján  l é v ő  járásra s z ő r ű i t  h o ld  h a t ó s á g á -  
k e z é s e , teh á t  i t te n  s z ű n n e k  a’ d u z z a d á s o k .
U g y a n  e z e n  p a r to k n á l  l é v ő  n é z ő k  á l lá s á h o z  k é ­
p e s t  ú g y  te t s z ik  , h o g y  a’ t e n g e r  e g y s z e r  f e lé je k  sza ­
la d  , e g y s z e r  t o l o k ; é s  azért  az e l s ő  e s e t e t  hozzá- 
foly ásnak , a* m á s o d ik a t  viszszafoly ásnak ( a f f lu x u s  
e t  r e í lu x u s )  m á r  r é g e n - i s  n e v e z t é k .  E z  o n n a n  v a n , 
h o g y  a ’ v iz e k  h o ld já r á s a  táján  n y o m á s t  s z e n v e d v é n ,  
n y o m ó i n a k  s z é j j e l ,  a ’ m e r r e  s z a b a d a b b  a tá v o z -  
h a t á s ; m e g s z ű n v é n  p e d ig  a ’ h o ld  e l tá v o z á s a  u tá n  
a’ n y o m á s , v is z s z a  Ö m le n e k  a ’ f e lb o m l o t t  e g y a r á n -  
la tn a k  f e lá l l í t á s á r a , a ’ t u d v a  l é v ő  k ö z ö n s é g e s  tö r ­
v é n y  s z e r é n t .
M e n n é l  n a g y o b b  k i t e r j e d é s ű  a* t e n g e r ,  m e l l y -  
n e k  partjai v a n n a k  , a n n á l  j e l e s e b b  d u z z a d á s n a k  k e l l  
ott  t á m a d n i ; m e r t  a n n á l  k ie s e b b  m e z ő  n y í l ik  a* v i ­
z e k  ló g á s á n á l  f o g v a  e g y  h a ta lm a s a b b  h o z z á  ü t ő d é s t  
a d h a tn i  a’ p a r t o k n á l , é s  íg y  n a g y o b b  g rá d u sra  e g y ­
s z e r  fe lá r a d n i  , e g y s z e r  l e a p a d n i .  I n n e n  k ö n n y ű  fej­
ten i  , m ié r t  a’ f ö ld k ö z i  é s  V e le n t z e i  t e n g e r  ig e n  k e ­
v e s e t  ; a’ B a l t i c u m  p e d ig  é s  a* C a s p iu m  s e m m i t  s e m  
d u z z a d ;  m e r t  c s e k é ly  k i te r je d é s  m ia t t  e z e k b e n  a’ 
d u z z a d á s t  n e m  k ü lö m b ö z t e t h e t n i - m e g  a’ h u l lá m z á s tó l .
R e n d e t l e n  d u z z a d á s ú  t e n g e r e k n e k  t ü n e m é n y e  
f ü g g  a z o n  k ö r n y ü l m é n y e k t ő l , m e l l y e k  v a g y  a k a d á­
ly o z z á k  , v a g y  e l ő s e g í t i k  az  á ra d á s t  é s  a p a d á s t  ; 
v a g y  az e g g y ik e t  i g e n ,  a ’ m á s ik a t  n e m .  I l l y e n e k  
a ’ tö b b i  k ö z ö t t  a’ t ü z p o n t o k  á l lá s á h o z  k é p e s t  n e m  
j ó l  m é r s é k e l t  f e k v é s e  a* t e n g e r n e k  , v a g y  a’ part  e g y  
o ld a lr ó l  k ö z e l  , m á s r ó l  ig e n - i s  n a g y  tá v ú i  lé te  ; a’ 
n e m  id ő  sza k a sz o k r a  járó s z e le k  , a’ t e n g e r  á g y á n a k  
k e s k e n y  v a g y  t e k e r v é n y e s  v o l t a  , az e g y e n l í t ő  táján  
f e k v ő  t e n g e r e k ’ lá n tzá n a k  h o lm i  s z ig e te k  , v a g y  k iál­
ló  k ő s z ir te k  által v a ló  f é lb e  s z a k a d á so k .  H a  k ü lö ­
n ö s e n  m in d e n  t e n g e r  m a g a  á l la p o t ja ’ m a g y a r á z a tá r a  
e r e s z k e d n é k  az e m b e r :  ú g y  a’ m o n d o t ta k  rá alkat-
e g y e n l í t ő  
n a k  k ö v e
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m a z ta tá s á v a l  k ö n n y ű  v o ln a  f e le ln i  akár m e l l y i k é r t ;  
d e  í g y  h o s z s z ú  l e n n e  a’ b e s z é d .
A ’ t ö b b i t , a ’ m i  k i t s i n y s é g , v a g y  a z  e l ő a d o t t  
p r i n c í p i u m o k b ó l  k ö n n y e n  é r t h e tő  , s z á m b a  n e m  v é -  
v é n  : ú g y  t e t s z i k ,  h o g y  e l e g e t  t é v é n  a’ m a g y a r á z ó  k ö ­
t e l e s s é g n e k  ; le g a lá b b  k é p t e l e n s é g e t  k e r ű l t e m - e l .
L e h e t  e l l e n e m - i s  azt  a’ n e h é s z s é g e t  t á m a s z t a n i ,  
h o g y  e ’ s z e r é n t  t e h á t ;  l - ö r :  h a  a’ f ő i d  g ő z k ö r é b e n  
d u z z a d á s o k  t á m a d n á n a k ,  m i azt  t a p a s z t a l n é k ,  p e d i g  
n e m  ta p a sz ta l ju k .  2 - o r :  B a r o m e t r u m o k b a n , m e l -  
l y e k b e n  acr  n y o m á s á t ó l  f ü g g n e k  a ’ v á l t o z á s o k ,  s z e m ­
b e t ű n ő  v á l t o z á s o k  e s n é n e k  h o ld  ú js á g  v a g y  h o ld  tö l -  
t e k o r  ’s  a’ t .  é s  e b b ő l  p e d i g  s e m m i  s in t s .
E z  a ’ m á s o d i k  s e m m i  n e h é z s é g  a n n y ira  n y o m a  
e g y  C a r t e s iá n e r ’ e s z é t ,  h o g y  k é t s é g b e  e s é k  a ’ k ü -  
l ö m b e n  jó  th e o r iá ja  f e l ő l .  E z  c s e k é l y s é g  —  n e m  
m é l t ó  f e lv e n n i .  A ’ l e v e g ő i  t e n g e r n e k  r é m í t ő  k ite r -  
j e d t s é g ü  o s z lo p j a i  a’ B a r o m e t r u m h o z  k é p e s t  v é g h e t e t -  
le n  n a g y o k  , teh á t  a ’ B a r o m e t r u m  h o z z á j o k  k é p e s t  
v é g h e t e t l e n  k i t s in y  , é s  íg y  é r e z h e t e t l e n .  E n  m á s  
a lk a lo m m a l  m e g m u t a t o m  , h o g y  a ’ B a r o m e t e r  v á l to z á ­
sai n e m  a’ l e v e g ő  n y o m á s t ó l ,  h a n e m  a’ v i l lá m  m a ­
ter ia  f e s z í t é s é t ő l  tá m a d n a k .  —  A z  e l s ő r e  f e l e l e k : 
m i  a’ l e v e g ő  d u z z a d á s á t  n e m  lá t ju k  , m e r t  az o d a  
fe l  van  az é g n e k  f e l s ő b b  k o r n y é k é b e n ;  m i  m e g ,  
n y o m o r ú l t  b ú v á r o k  id e  a la n t  m á s z k á lu n k  a’ l e v e g ő i  
t e n g e r  f e n e k é b e n .  D e  b e z z e g  lá tju k  a n n a k  k ö v e t ­
k e z é s é t  —  a ’ n y o m á s t ,  m er t  é r e z z ü k ,  m é g  p e d ig  k e ­
s e r v e s e n ,  s o k s z o r  k á r o s a n - i s .  É r z ik  a’ n y a v a ly á s o k ,  
k ik e t  s z a k a s z o n k é n t  b á n tja  a ’ l e v e g ő ’ sú lja  v a g y  ú j ­
s á g k o r , v a g y  h o ld  t ő l t e k o r ;  érzik  az e g é s é g e s e k  i s , 
kik  t ö b b n y ir e  s z e n v e d n e k  v a la m it  o l ly a n  i d ő b e n  —  
v a g y  f ő - f á j á s t ,  v a g y  v é r - f o l y á s t ,  v a g y  m á s  v a la m i  
o l ly a s t .  É r z ik  az á l la to k  m é g  j o b b a n , m in t  m i , é s  
a b b ó l  j ö v e n d ő i n e k  i d ő  v á l t o z á s o k a t ; d e  s ő t  a’ m a jd  
s e m m i  é r z é s ű  p lá n tá k - is  érz ik  , mert> e z e k n e k  á l la -
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p o t jo k  *s v á l t o z á s o k  s z in t ú g y  ü s z s z e  v á g y n a k  k ö t v e  
a ’ h o ld  t ö l t é v e l  v a g y  ú j j ú lá s á v a l ,  b i z o n y o s a n  n e m  
a z é r t ,  h o g y  a’ h o ld  b á jo lja  v a la m i  t itk os  v o n z á s s a l ,  
m in t  a ’ k ö z n é p  é s  N e w t o n é k  b a b o n á i n a k ; h a n e m  
a z é r t ,  h o g y  a' l e v e g ő t  vá ltoztatja  h o l  t e r h e s í t é s s e l , 
h o l f e l s z a b a d ítá s s a l .  D e  errő l  m a jd  m á s k o r .  —
B . D óh ovits .
4-
A’ Vezúv' kitörése által eltemetett Her- 
culánum Város’ rajzolatja.
MOj Város Pompejival 's Stabiaeval eggyütt, 
a' Vezúv' kigyúladása által, Títus Császár' u- 
ralkodása alatt, közönségesen elpusztíttatott. 
Egy földcsúcson feküdt ez, melly a’ Nápolyi 
tengeröbölig nyúlt-be, a' most említett Város- 
hoz mintegy két ángolymértföldre, a’ hol 
most Portici és Resina Városok, 's a' Királyi 
palota, m éllyé' kettőt egymástól elválasztja, 
feküsznek. A' földszoros, mellyen álla, 's a' 
melly azolta eltűnt, egy kis kikötőt ábrá­
zolt. Innen támadt a’ Herculis Porticum 
Hercules’ kis kikötője, mellyel neveztetett 
néha néha Herculanum ; 's igen hihető , hogy 
innen van Porticinek-is újabb neve. Mivel 
pedig ez utóbbi, Herculanumnak közvetetlen 
némelly felfedezett részein fekszik, igazságos 
az attól való félelem: hogy a' földalatti áská-
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lás által, a bátorság veszélyben forog, ’s on­
nan az o k : miért történtek a’ Herculanumi 
nyomozásokban olly csekély előlépések.
Iierculanurn' felfedezését következőkép' 
beszélik: A' Portiéinál lévő Királyi Palotá­
hoz nem nagy távolságra, nem igen nagyon 
meszszire a' tengerparttól , a' közelebb múlt 
század' elején, egy pompás Villában lakott 
Elboeuf Herczeg. Hogy a’ víz' szűkén segí­
tsen : 1730-ban kutat ásata a’ mély lávaröge- 
ken által, a' mellyen állott maga a' lak-is. 
A’ mint a’ dolgozók, a' felette vastag „lávát 
egészen átásták , egy sor száraz iszapra buk­
kantak. E' történet szorosan* megeggyezik 
azon hírrel : bogy Herculanum legelőször egy 
sor forró iszappal boríttatott-el, mellyet köz- 
vetetlen egy szörnyű lávaár követett. Ezen 
iszapot a' Vezúv hányta-e ki, vagy záporeső 
által formáltatott? nem látszik bizonyosnak. 
Ezen iszap sorban három aszszony-szobrot ta­
láltak a' munkások, mellyek Bécsbe küldet­
tek , 's most az Antiken - Cabinétben Dresdá- 
ban állanak.
Sok év múlva folytattak csak először a’ 
nyomozások hathatósan 's illő rendel. Midőn 
az ásással foglalatoskodók az Elboeuf Herczeg’ 
kútját mélyebre vájták: egyszerre csak a' Já­
tékszínre bukkantak; 's innen folytaták to­
vább földalatti vizsgálódásaikat. Sokkal in- 
teressánsabb, 's az útasok’ figyelmére méltóbb 
volt akkor Herculanum' állapotja mint most. 
Mivel azomban szerencséilenségre az ásásnak 
czélja egyedül a’ szobrok’ 's rajzolatok’ 's más 
ritkaságok' felfedezését, 's koránt sem azon 
kinézést tárgyazá; hogy a' várost napfényre 
hozzák, 's az épületek' alkotásait szem eleibe
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állítsák: azért ezen utóbbiak, mihelyest az 
odább szállítható tárgyak elraboltattak, tüs­
tént omladékáik alá temettettek. Még csak 
a' márványok-is leszedettettek a’ templomok- 
falairó!. Mondhatni tehát: liogy Herculanum, 
új feltalálóji által másod ízben eltemettetett, 
’s azon alakot, mellyel egykor mutatott, csu­
pán azoknak elbeszéléséből lehet átszemlélni, 
kik azt tökéletesebb állapotban Játák. Ezek- 
szerént rendkívül érdeklő tüneményt kelle an­
nak akkoriba előterjeszteni.
A' Játékszín egykor legtökéletesebb mivé 
volt az építőmesterségnek. A' főidtől felfelé, 
18. sor szék álla abban, 's ezek felett még há­
rom Porticussal befedett sor, mellyek az asz- 
szonynézők’ számára készülteknek látszattak 
lenni: hogy őket a’ napsúgároktól óvják. E- 
lég tágas volt az, 's 4—5. ezer személyt be­
fogadhatott. Az area vagy parterre Giallo An- 
ticói négy szegű 's sárga színű szép márványai 
volt kirakva. A' párkanyozaton, istenszekér­
be fogva, oszlopérczből készült 4. ló látszaték 
felügyelőjükkel, mindnyája mesterkéz által 
készülve. Az álláspolcz fejér márványból, 
még a' maga helyén volt latható; de maga 
a' Grupp, a’ reá zúdult irtóztató lávaterétől 
darabokra tört, 's szétromboltatott. Az ösz- 
szeszedett darabokat könnyen egygyüvé lehe­
tett volna rakni, de mivel azok gondatlanul 
egy szegletbe hányattak, azoknak egy része 
ellopattatott, a' másik öszszeolvasztatván a’ 
Nápolyi királyi Nemzetség' melyképeivé vál­
toztatott által. Végre elhatároztatott: hogy a’ 
maradványok a' legjobb haszonra fordíttassa- 
nak, az-az: hogy a’ 4. ló eggyé alkottassák; 
's így történt: hogy egyik lónak eleje, má-
5  e
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síknak hátulja, harmadiknak feje, 'sa’t. vé- 
tetett-elö, 's a' hol a' csorba igazíthatatlan 
volt, új darabbal póíoltatott-ki. Ezen elmés 
találmánynak köszöni léteiét a’ Portiéi udva­
ri Museumban álló bronczló, ’s ha öszszefol- 
tozott eredetére viszszagondolunk, mindenkor 
magas képzeletet njujt az, a’ régi Művészek’ 
ügyességéről.
A' Fórumon, melly a' Theátrum' szom­
szédságában álla; egy rakás felülírást, oszlo­
pokat 's t. e'f. 's a’ Balbi Nemzetségbelieknek 
két szép lovagszobrát találták. Ezek fejér 
márványból készültek, 's most a’ Portiéi Pa­
lotának bal oldaltornáczában állanak.
A’ Piarczhoz csatolva állott a’ Hercules’ 
temploma, pompás keréképűlet, mellynek 
belseje egy csoport festésekkel vala ékesítve. 
Ott lehete látni a' Minotaurussal kiállott ba­
jos történetei után viszszatérő Theseust, Tel- 
phus' születését, 's az Achillest oktató Chiron 
Centaurust, 's több e'félék. Mindezek a' leg­
ügyesebb vigyázattal kiszedettek a' falakból, 
a' Museumban fentartattak.
Azomban a legnyomosabb felfedezés , egy 
a' Fórumhoz nem igen meszsze fekíivő Villa 
volt., nem csupán csak annak különös építés­
módja , hanem a' szembetűnő mesterművek’ 
sokasága miatt-is , mellyek annak területéből 
kiásattattak , ’s különösen azért: mert abban 
egy 1500. könyvet túlhaladó könyvtár találta­
tott, mellyek hasonlóan a' Museumba tétet- 
tek-le, 's a' mellyek ha olvashatók lennének, 
nagy classicusi kincset tárnának élőnkbe. A- 
lább ismét fogunk erről szóllani.
Azt tartják : hogy e' Villának a' Balbi 
Nemzetség' eggyik tagjához kelle tartoznia.
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Ámbár szép, de még-is kicsiny volt az, ’s a’ 
ház’ földszíne, a’ Pompéjibéli padozatokkal 
egyforma. A’ számos és köröskörűi egy tor- 
náczal körülvett apró kabinéteken kívül, egy 
fördőszoba-is volt benne, melly márványai ’s 
vízcsövekkel különösen ki volt ékesítve, 's egy 
kisded kápolna, ablakok az-az világosság nél­
kü l, mellynek falaira kígyók festettettek, ’s 
mellyben egy szénnel ’s hamuval megtöltött, 
's a’ padozaton állott broncztripos találtatott.
A’ szoba mellyben a' levéltár álla göm­
bölyű volt, köröskörűi mintegy 6. lábnyi ma­
gasságú fa-szekrényekkel felkészítve, ’s a’ szo­
ba közepén hasonló kettős szekrénysorok ál­
lának, mellyeket köröskörűi meglehete járni. 
A' fa mellyből a’ szekrények készültek szén­
né volt válva, ’s az első illetésre öszszeesett; 
azomban a’ könyvtekertsek, mellyek sokkal 
veszendőbb massából, egyptusi vagy syraku- 
zai papirosból állának, ámbár a' hőség' ere­
je által szénné váltak telyesen, még-is olly 
jói megmaradtak: hogy azokat onnan elszál­
lítani, ’s hasonló új 's üvegajtókkal felkészült 
fiókokba a’ Museumba átvinni lehetett.
Az e’ Villához tartozó kert' közepén egy 
Bassin foglalt helyet, majd olly formájú és 
nagyságú vízkúpával a’ veteményes oldalon. 
Belső párkányai szélei kővel voltak kirakva, 
's mind a' két keskeny oldal egy félkör ala­
kot ábrázolt. E’ víztartó veteményes nagy 
virágágyakkal körülvéve, ’s a' kert köröskö­
rűi, befedett oszlopfolyosókkal bekerítve volt. 
Az oszlopok’ száma 64. Tíz-tíz volt ezek 
közzűl a' négy-szegnek rövid, 's huszonkettő 
a’ hoszszú oldalán. Téglából készültek ezek, 
csinos stukaturművel díszesílve ’s egészen ha­
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sonlítottak a’ Pompeji kaszárnyabeliekhez, 
Mindenik oszlop egy fagerenda’ egyik végét 
tartotta, mellynek más vége a' kert’ falán fe­
küdt. Hihető: hogy e'ként ezek egy szellő­
vel beültetett nyári lugast ábrázoltak körös-r 
körül a’ kertben. E’ befedett folyosók alatt 
kiilömbféle félköralakú vak ablakok építet­
tek , mellyek úgy látszik: fürdőhelyek gya­
nánt szolgáltak. Az oszlopok között lévő ü- 
resség, egymást felváltva márvány biistökkel 
’s broncz-szobrokai volt felékesítve.
E’ kert egy kis árokkal volt körülvéve, 
's egy szembetűnő hoszszúságú másik befedett 
folyosó vezete egy gömbölyű nézőszínhez, ho­
va négy léptső vitt-fel, ’s a' melly 15. láb- 
nyira nyúlt-be a’ tenger felett. A' Balkon' 
földszíne olly szép 's koczkás fenékből állott: 
hogy az most a' Portiéi Museumban egyik 
szoba' padozatja gyanánt szolgál. E’ bájos 
helyről a’ kilátásnak, melly a' Sorentoi he­
gyet, Kapri szigetét 's Posilippó hegyet egy 
pillantatlal felfogó, a’ Nápolyi tengeröbölre 
rendkívül pompásnak kelle lenni.
Debreczeni BÁrÁxy A g o s t o x .
5.
A' Szamaritánus Vallás.
Pracseiitium íntuitus ac praeteritorura memória gratum fáéit,
Seneca.
T u d o m , hogy sokan kedvesen fogják ven 
n i, ha azon Szamaritánus Scctának maradék-
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jairol 's mostani lételekről az érdemes Olva­
só Közönséget tudósíthatom; — azon Sectáról 
tudniillik, mellyből az Évangyéliom szerént 
Jézus Krisztus a' maga idejebéli 'Sidóknak 
követésre méltó példát állított-fel.
Gregoire Apát volt az első, ki a' mosta­
ni század' első tizedében reájok akadván Fő- 
papjokkal Salamehhel levelezésbe bocsátko­
zott, mellyet Sácy Silvesterrel közölvén, ez 
utóbbnak munkáiból tudódott-ki ezen régi 
Nép' holléte.
M inekutánna Szamária , ugyan illyen ne­
vezetű Királyságnak Fővárossá elpusztítta- 
tott volna: a' Szamaritánusok Naplus városát 
választották magoknak főlakhelyűi, melly He- 
bal és Garizim hegyek között fekszik.
Sácy állítása szerént a' Szamaritánusok 
abban külümböznek minden egyéb népektől, 
hogy soha független állapotban nem valának. 
Ok egymásután az Assyrusok’, Persák', Gö­
rögök', Judaea Herczegei’, a’ Rómaiak' és min­
den török Dinastiáknak, mellyek Syriának 
Omár által történt meghódoltatása után ezen 
Ország’ birtokában egymás után következtek, 
jobbágyaik levének; azomban mind e’ mellett 
vallásokat, nyelvüket, Sz. írásaikat és a' val­
lások' tiszteletének főhelyét e' mai napig meg­
tartották.
Sácy a’ Szamaritánusok' eredetét azon idő 
tájra hozza-Ie, midőn Salmanassar Assyria' 
Királya a’ líz Nemzetségek' birodalmát felfor­
gatván, országainak külömböző részeiből gyar­
matokat tett oda által; ezen tudós azt hiszi, 
hogy a’ 'Sidók és Szamaritánusok vallásaik 
között lévő legnagyobb kiilömbség onnét ere- 
de, hogy az utolsók egyedül a’ Mó'ses tör-
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vényjét vették-be, minden egyéb a' ’Sidók' 
Cánonjaikban lévő könyveket pedig megve­
tették. Itten megjegyzésre méltó, hogy ezen 
tekintetben a' Szamaritánusok néminéműké- 
pen protestáns ’Sidók.
A’ Szamaritánusok minden leveleikben el­
lene mondanak a’ teremtett dolgok’ és képek’ 
tiszteletének; a' hit-tudományjokban az Isten’ 
egységét tanítják. Állatokat többé nem ál­
doznak; ezen szokást imádsággal váltották-fel. 
Egyediil a' húsvéti bárányt áldozzák, melly 
czeremónjának a' Garizim hegyen kellene meg­
történni , melly felé minden imádságaik' el­
mondása alatt fordulni szoktak, azonban úgy 
látszik, hogy őket az arra való felmeneteltől 
a’ Törökök egészen eltiltották. Nem tudni 
bizonyosan, valyon az angyalok' vagy nem 
teremtett lényeknek léteiét hiszik-e vagy sem; 
vagy talán ezen szó nyelvükben egyedül az 
Istenség' attribútumaira, vagy az emanátiók- 
ra mutat.
A' halottak' feltámadása felől tett kér­
désre Salameh következendő szókkal fele lt: 
A’ mit a’ halottakra való nézve mondatok, 
„hogy ők az utolsó ítélet’ napján felfognak 
„támadni, tehát mi ezen igazságot elismérjük, 
„úgy a’ mint írva van: Az ő ruházatjok nem 
„fog megkopni és az ő szagjok ollyan lészen 
„m int a’ drágalátos myrrhaké." Honnét köl- 
tsönözhette ezen mondást, nem tudni. Fele- 
letjének többi részeiben kételkedik, hogy a’ 
más világban a' büntetés örökké tartana. A' 
Szamaritánusok úgy várják a’ Messiást mint 
a' 'Sidók, ki az ő megszabadítások végett jö- 
vénd^el. Nagy ideig állították, hogy Főpap- 
jok Árontól származna, de már 150 észtén-
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dók ólta elhiszik, hogy ezen Nemzetség ki- 
liolt, és Főpapjok Levita légyen.
A' PoJygamiára való nézve a' felelet, azt 
mondja Sácy, igen homályos. Ha jól meg­
fogtam értelmét, úgy mond: tehát a" Szamari­
tánus legelőször két feleséget vehet, és azo­
kat haláljokig magánál közösen tarthatja; meg­
hal közzűlök az egyik , akkor mást helyébe 
nem vehet. Elveszti mind a’ kettőt, úgy a’ 
mennyiszer özvegy lészen, annyiszor meghá- 
zasodhatik; de ezen esetben csupán egy fele­
séggel kell nékie beérni.
Halottjaikat megszokták mosni, azután pe­
dig magokat az azzal való bánás közibe reá- 
jok ragadhatandó mocsoktól megtisztogatják. 
— Hónapjaik a’ hold’ járásához vannak al­
kalmaztatva, bírnak astronomus táblákkal-is, 
inellyeken a’ nap' és a’ hold’ fogyatkozásaik 
előre kivannak jelelve.
Már csak mintegy 200. egymi (Individu­
um) van életben ezen Nemzetségből, és pedig 
Naplusban , vagy Jaffában ; 30 háznépet képez­
nek , 's azt állítják, hogy ők Jó’sef Nemze­
tségéből származnak; közönségesen turbánt 
viselnek, de szombati napon fejér ruhában je- 
lennek-meg 'Sinagógájokban. Salameh szerént 
Napíusban oskolájok van, melyben a' nyél- 
vök taníttatik. Külömben bizonyos, hogy ez 
a' régi Nemzet, melly a' szánakodásra legmél­
tóbb állapotba helyheztetett, és a' melly a' 
törökök’ részéről szünet nélkül való üldözte­
tés tárgya, rövid idő alatt arról az eggyetlen 
egy helyről-is, hol még lételezik; két három 
ivadék múlva, egészen elfog tűnni.
S taut  J ó’see , 
b'ohadnuyij.
/
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6.
Jeles Moschéek Konstantzinápolybán.
A '  Török - főváros' Moschéeji között, figye­
lemre legméltóbb a’ Szent ’Sófiájé. E’ neve­
zetes épület’ gömbölyű tetejének általmérője 
113. láb, ’s oily bolthajtáson nyugszik, mel- 
lyet szörnyű márvány oszlopok tartanak. A’ 
földszín és léptsők hasonlóan márványból ké­
szültek. Kettős galleria van benne, mellyek 
tarka márvány oszlopokon feküsznek, 's az 
egész fedél felette pompás mozaikmű. E’ Mo- 
schéeban áll Constantin Császár sírköve , melly 
előtt a’ Törökök legmélyebb tiszteletet mu­
tatnak.
Ezen kívül még más két Moschée vonja 
kiváltképen magára az idegenek’ figyelmét, 
kik a’ Törökvárost meglátogatják. A z , mel- 
lyet Bálidé Sultánné IV-ik Mahomet' Anyja 
építtetett, a’ legnagyobb, 's egészen márvány­
ból épült. Annak szabása bámulni kénszerít 
's e’ mellett legszebb mértékarányt tüntet 
szembe. — A’ Solimán Sultán’ Moschéeja egy 
telyes négyszeget ábrázol, a' négyszegleten 
díszük négy szép tornya, ’s a5 középen egy 
igen pompás gömbölyeg tető nyugszik szép 
márvány oszlopokon. Hasonló gyámokon fek­
szik a’ két végén két kisebb gömbölyű tető. 
A' kövelés, 's a’ Moschéen köröskörűi álló
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galleria, hasonlóan márványból vannak; *s a' 
nagy kerekded tető alatt egy kút Ötlik szem­
be, melly olly szép festésű oszlopokkal ékes­
kedik : hogy alig tartja az ember természetes 
márványnak. Az egyik oldalon van az imád­
ság-szék fejér márványból, az általellenben 
lévőn pedig egy kis galleria a' Nagy Ur' szá­
mára: szép Jéptső vezet ez utóbbihoz, mel­
lyen az aranyozott, rostélyozott munka jeles­
kedik. A’ felső végén egy oltár forma á ll, 
mellyre e’ szó „ I s t e n "  van vésve, és a’ 
melly előtt két hat lábnyi magas gyertyatar­
tó , czéiirányos viaszgyertyákkal felkészülve 
áll. A’ főidet szép szőnyegek borítják, 's 
a' Moschéet nagy számú lámpa világítja. E* 
Moschée előtt az udvar felette nagy, 's kö­
röskörűi zöld színű oszlopfolyosókkal, 's 28. 
gömbölyű ón-fedéllel, 's a' közepén egy szép 
kúttal díszük.
D e l r e c i e n i  B Á rÁny  Á g o s t o n .
7-
Szabinus és Eponin.
( Római történet.)
l~Iaj ! mikor a’ boszszú a’ szívbe’ inege'rve felindúl, 
Mint a’ villámbúi szakadó mennykő tipor, és zúz 
Mindent, a’ mit lel ropogó dühének előtte, 
így rala Rómában hajdan, mikor a’ néki bódult 
Vespasian a’ Római-tróny’ fényébe Utódáé.
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Itt Szabinus vala egy, ki Rómának vívta hatalmát,
’S Vespasiánus előtt vágyott törvényeket adni.
A’ megzúzott vágy maga már éltünkbe’ elég súly,
Még dühösbb ennél érette halálig űzetni.
„Vespasian Hőssel Szabinús mérkőzzön erővel !
„Meg megrázta fejét, bűn nélkül nem lehet, úgymond; 
v Míg fene vére tavat nem ereszt körülöttem, előttem, 
„Addig öröm, virúló nyúgalom kebelembe ne hasson, 
„Hogy ha nyilas viperák marakodnak előtte dühökkel, 
„Vagy Szabinús’ köszörűit agyarát kitekerni, vagy édes 
,, Trónyom’ erős falait tagaimra omolni kívánom ;
,, Míg zokog a’ kebelünk, trónyunkba’ parányi szerentsénk 
„Vérzeni kell Szabinús’ biiszkült л-as erének előttem,
„ Hogy Hon nyom’ később maradéka remegni tandíjon ,
,,’S Vespasián’ trónyján gyávát ne keressen az aljság.” 
Megrémül Szabinús, hogy ez a’ düh hírbe futanilott, 
’S kártékony sükerét már-már tapogatta magában.
Mit tegyen a’ nyomorult, a’ létet védeni szükség 
Természet törvényje szerint, gondolta magában :
Veszszék hát tőlem nyomorúlttúl mindenem úgymond, 
Élnem kell; de hogyan? —.jó gondolat ötle eszébe:
A’ közelebb fekvő jószágit lángba borítá,
Hogy költött czélját hihetősebb pontra emelje,
Köz-hírré tévén : keze lészen gyilka magának.
lm az öröm sokszor melly szépen játszik ügyünkkel, 
Kergeti létünket vágyunk, vágyunkat az ösztön,
Játszi remény bennünk fáklyát gyújt, ’s élni siettet.
A’ maga jószágán volt még nem meszsze Rómához 
A’ főid mélyje alatt egy tag barlangja titokban,
Mellyet mind eddig még senki kívüle nem ösmert, 
lm’ ide rejti magat két hív szolgáival eggyütt,
’S itt akar élni tovább, mert még pirogatta reményje, 
Eggy kedves sorstúl várván Rómának elejtett 
Trónyját. — „Mit tettél Szabinús? bódúlva kiáltja:
„Nints neked éltednél egy kedvesbb drága vagyonkád? 
„Mint zokog ő, mint sír, jajgat, mint tépi virágit 
„A’ szerelem, ’s virúló kornak, mint gyűlöli férjét,
,, Mint átkozza szívét, sorsát, ’s hitszegte szerelmét!
,, Öli Eponin, szívem’ kedveltje, szerelmem’ arányja,
,, Oh Eponin , vérző Hölgy ! érzem mennyire zúzza
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„Szívedet a’ válás, ’s fene sorsom’ mennyköve, érzem. 
„Vagy hát Vespasiánt nézzed, hogy mint döfi Férjed*
,, Hív szívébe dühös boszszújának fegyverit, és így 
„ A’ rokony érzésnek lánczát vérembe szakadni ?
„Megreped a’ szívem, ne kívánd, ha szerelmed erántam 
,, Még megnem hidegűlt —■ de mit-is — fegyverre barátim , 
„Vespasian haljon, ’s haljon vele Róma, vagy égő 
„Lángja szerelmemnek győzzön, vagy kínja szakítsa 
„ Öszsze szívemnek erét, szomorú Hölgyemnek előtte: 
„Bátorság, hívség, szerelem ! fegyverre barátim ! —■
„Haj! szolgák lassan: hát három fegyver elég-e,
„Hogy Rómának erős tronnyát kifeszitse helyébúi?
„Vagy ha elég barom fegyver, rávágyni gyalazat;
,, Vagy ha elég, egy csepp vérünk kar értté erünkből,
,, Itt maradunk szolgák, köszönöm készségteket érttem, * 
,, E’ nyomorult sziklás menedék legyen őrje további 
„Éltemnek.” — ’S így erre magát ordítva lecsapja,
Hog у majd szinte fejét ott egy sziklába bezúzza.
A’ maga szája után köz-hír lett Róma’ vidékén,
Hogy Szabinus többé nincsen, maga ölte-meg éltét.
Mit mívelt Eponin , mikor ezt meghallja szegényke !
Mint a’ Márs’ mezején letiport Hős Hölgye elejbe 
Lét nélkül vitetik ; megrázza az indúlat, égő 
Érzés, és a’ hív szerelem, vele halni szeretne.
Minden bús, szomorú, minden körülötte hanyatló; ,
Minden öröm, vígság mind annyi halotti harangszó. — 
Melly hamar eltűnnek létünk’ szebb kellemi tőlünk!
Egy vala a’ bús hölgy, kit az áldás minden ajánlló 
Bajokkal legfőbb kellemre emelte nemében.
Mint a’ bimbóbúi fakadó, ’s feslésre megindúlt 
Rózsa, kies, minden szem kellő bájra tálul benn.
Szíve nemes, hívsége remek, ’s erkölcse tanító,
Mind eltűntek azok, csak ezek küszködtek erében:
,,Nincs hát már férjein, térdére leesve sikoltja,
,,’S vallvon mért? vagy tán vétték, hogy néki szerelmet 
,, Esküdtem , ’s híven érzém gyaszszára szívemnek?
,, Nem magad adtad-e őt nékem, hogy vele imádjam 
„Felséged’ tronyját? oh nem magad adtad-e nékem,
„Hogy védjen, mentsen, ’s neki élt éltemre ügyeljen ? 
„Hol vagyon ő? hol van védőin ’s dajkája ügyemnek?
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,,Hol vagyon a’ férjem? Felség! add viszsza, mutasd-meg, 
,, Hogy szerelem — kegyelem-, földön illy kapcsolat áldás, 
„Add ót viszsza, ne hagyd, hogy sir jón előtted az árvái 
,, Nincs ágy-e n»ár kegyelem? nincs fe'rje szegény Eponinnak 
„Nincs, oda van, maga a’ végzés kiragadta kezemből.
„A* másik haza jobb, Szabimig’ példája tanítja:
„Félre tömött gondok, lét-lágó férgek útamból,
,, Férjem után sietek, gond nélkül élni hol ő van.”
Erre felugrik erős lélekkel, ’s kergeti immár 
Hol lészen biztosbb az erét kiszakasztni szívéből.
Szándékát a’ bús özvegy nem meszsze vihette ,
Mert rokonyit minden vétkes lépésibe látta,
’S kik már sajdíták, mit akar, ’s mire vágyik az árva, 
Minden útat, módot, bétömnek előtte nagy üggyel.
A’ bús ezt látván , szakadó könnyekre fakadván:
„Már hálnom se szabad, melly kínzás, Istenem! úgy mond 
„ Oh be rövid voltál élet 1 be csekély az az édes,
,, A’ mellyért kihozott Chaoszomból az Isteni végzés!
„ Úgy elenyészett, mint a’ nagy tengerben az egy csepp.
, Oh mikor indúlsz-meg szomorú súgára napomnak!
„Avagy tán Eponin csupa kín - könnyekre virágzott?
,,Nem márvány kebelem, hogy viszszataszintsa csapását, 
„Minden pillantat csapkod, ’s morzsolja nyúgalinani!
„Itt vagyok, oh vigyetek, kik vad kínomnak örültök.
„Oh vigyetek, hol az élet elalszik örökre magától.” —
Egy tisztes szoba volt a’ bús’ részére kinyitva,
Bevivén ide őt ve'rség ’s gondal ügyelt rá. —•
A’ felháborodott Etnát csattogva dühödni 
Látni nem olly rázó, mint e’ két szívnek ütésit :
Eggyik az elnyomatott enyhét mennyekbe kereste,
Másika a' földön árván szemlélte jajok közt:
’S ím az egész nagy tér csak alig két óra közöttök. 
„Menjetek oh szolgák, Szabinus bódúlva kiáltja, 
„Menjetek éltem után szaporán Rómába, ha él ő,
„ Őt ide hozzátok , mondván : érette hogy élek. ” —
A’ szolgák úgy-is gyakran kimentek az allyból 
Élésért Rómába, ez úttal, bár bajos üggyel 
Annyira vitték a’ hiv szolgák tisztjöket immár, 
llogy vele egy két szót lopogatva Rómában beszéltek,
’S így a bús Hölgynek mindent tudtára adának. —•
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Ez rala, melly a’ hír Hölgyet gyógyítja sebéből,
Oszlanak a’ felhők, s minden körülötte vidám már;
Iviiszdi remény játszik vele, feltöri Róma kilincsit,
’S vággyá’ nehéz ugarin a’ hívség’ aetheri szárnyán 
Felröppen , 's egyenest Szabinus’ fészkének iramlik.
Most látnád az igaz szerelem, mi az emberi szívben;
Most, mikor ők egymás karjain némúlva lihegnek;
Leiköket a’ szerelem testökből majd kiszakítja,
Perczenetek múlnak; de az érzés nem fogy erőkből.
Sót nevekedve derűi; e’ négy hív karba szorúla 
Minden öröm, mellyet köztünk megfoghat az elme.
A’ rokony érzés’ illy szép ’s kedves ütései mellett 
A’ szerelem nekiek kettősen hozta gyümölcsét,
Mind kettő érett, szép, kedves, bátor az eggyik 
A’ napnak ragyogó sngárát nem latta szemével 
Nyolcz és egy évig, kiket a’ hiv Hölgy maga táplált,
Bár a’ barlangnak mélyét csak az éjjeli biztos 
Órak közt tapodá, ’s meljéhez félve szoríta.
Nyolcz ’s egy év sok ugyan; de kevés, hogy Venpasiánnak 
Mejjét a’ szelídcbb érzés kegyelemre szorítsa.
Dúl most-is, ’s Szabinust boszszúval kergeti dölyfe,
’S mind ez, az édes hív Párnak nem jut eszébe.
Mert Eponin bátor, fészkében nappal-is ágy ment,
Mint éjjel: hívség, szerelem bizodalmi, vezéri. —
Úgy van az, a’ ki futó sorsában büszke felettébb,
Mint sem kellene, önn maga sorsa taszítja az allyba.
Róma lakosi, kik a’ történetet ösmerik, űzik 
A’ Hölgyn ek bátor nyomait, gyanakodnak erősen;
A’ Császár meghallja, legott több őröket állít.
Kik, mint a’ vadakat nyomozó ebek, üldözik, űzik 
A’ Hölgy nek nyomait, míg régre bejutnak utánua:
Most egyszer sorsot veletek kicserélne szegények!
A’ rohanó őrök Szabinust rabigába kerítik,
S elviszik ót tüstént a’ dölyfös Czárnak eleibe,
Rá dördül, ’s első szava ez: halljon-meg előttem.
A’ hív Hölgyet az ég’ suhanó villáma koránt sem 
Döfhetné úgy meg, mint a’ Császárnak igéje.:
Kétség, elszállíts egymással kiiszdnek erében.
A' két kisdednek kezeit megfogja keményen,
SS a’ Császárt térdén ekkép engeszteli a’ Hív:
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„íme kegyelmes Uram! példás Császárja Rómának!
„ Két ollj'an nyomorult kis magzat térdel előtted;
„ A’ kik létökben napfényt most látnak először.
,, Oh csak azért kezdett nekiek hát fényleni a’ nap , 
„Hogy lángfénny'énél lássák atyjoknak elestét ? !
„Oh könyörülj rajtok! Császár vagy, ’s atyja Rómának. 
„Hogyha nagyot vétett Szabinus, trónjodra sóhajtván, 
„Nyolcz ’s egy évi tömött kínjáról jusson eszedbe, 
„Hogy nyomorúlt eleget, ’s példáson szenvede titkon. 
„Hányat büntettél, ki napot nem láta kilenczig?
„ ’S mind ez még nem elég, Szabinus meghalljon Előtted! 
,, A: Róma’ trónja dücső, Császárja hatalmas,
„Vespasián a’ Hős kívánna-e lenni az első,
„ A’ ki dücsőségét így bémocskolni ne félne?
„Mit művelsz Császár, ha szegény' férjemnek az éltét 
„Elveszed? oh nem mást, mint fájdalmat öröklőt 
„Nékem 's magzatinak; kárt, mellyet sem Te hatalmas, 
„Sem trónjod nekiek többé pótolni nem ér fel.
„Oh majd mint zúgnak, sírnak, jajgatnak az árvák, 
„Atyjokat ösmerték, keresik mind untalan őtet,
„’S majd a’ nem vétkes holtak’ seregébe találják,
„Méltó átkaikat szórják tettedre, magadra.
„Császárom! kegyelem férjemnek, halni ne engedd,
„ Gyermeke , hölgye vagyon , kiknek védelme kezedben 
„Trónjod’ eleibe folyik szemeimnek könyje, ne engedd,
„Hogy Felséged előtt trónjodra hiába potyogjon!”----
„Nints kegyelem, mond Vespasián dördülve, nem élhet 
„Férjed, ’s véle magad, ne hogy élete még valahára 
„Vespasián’ nyugodalma’ javát koptassa kevélyen:
„ Még soha sem termett a’ rósz fa ízünkre gyümölcsöt. ” 
Erre becsődűlnek szaporán a’ büszke poroszlók:
’S a’ Hölgy és Szabinus kisuhant vérükbe nyúgosznak. —•
( <
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8.
SOMLYAI BÁTHORY GÁBOR’
Erdélyi Fejedelem’ életképe.
Elsthajnala felé közelge már a' Somijai Bá­
thory nagy Nemzetség-is, midőn Gábort adá 
a' világnak. Dicső ragyogásban tűntek-fel en­
nek Ősei az életpályán, 's a' hoszszú láncz- 
szemekben úgy szóllván csak csupán Nagyo­
kat lehete látni. Voltak ugyan e’ Ház" szár­
mazási fáján gyümölcsök, m elleket a' bűn’ 
férge rágott; de ezeket a’ végromlás' 's fele­
dés' örvényjébe, önterhök nyomá-le. Nem em­
lítem Zsigmondot a’ Fejedelmi szék' 's Nem­
zet’ mocskát, ki Vérét Boldizsárt felakaszta- 
tá. Gábort hozom-fel: például az utó-kornak, 
kerülni a' bűnt, nem mivel fenyíttetik: ha­
nem mivel önmagában undok az, 's némine­
mű vígasztalásúl-is; hogy egy két ezudarnak 
futásköre, ha bar gyászt vona-is Nemzetsége' 
fényjére, nem döntheti azt még sem a' fele­
dés' éjjébe, jóllehet az ill)7 szörny, a' szelí­
den viruló csemeték között, mint tövis kar- 
czolással borzogat-is.
Báthorj7 Gábornak , István e' néven X-dik 
volt atjja, anyja Pelsőczi Bebék 'Sófia. Gyer­
mek-éveiről nincs mit szól Íjunk. Olly mese- 
titkú időpont ez : mell) bői ritkán lehet a'
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jövőre csalhatatlan következéseket húzni. A’ 
használt tudományok 's Ösméretek , a' tár- 
salkodás, jó nevelés, önképzése az embernek: 
ezek a' később kornak sorsintéző eszközei. 
Minden csecsemő nagy reményű lehet; mert 
ember az; mert rendeltetése ennek nagyra, 
magosra juthatni. A' következés valósítá Gá­
borban a’ nemesebb tulajdonok' híját.
Már virágkorát egy állhatatlan vonás festi. 
A' gyermektelen Ecsedi Báthory István Or­
szágbíró , és Somogy , Szathmár, Szabolcs Yárm. 
Fő-Ispánja, ajánlást teve néki, hogy fijává 
fogadja, ha a' Rom. Cath. hitet elhagyva, az 
övére lépne-át; ’s Gábor megvakítatva a’ 
kincsvágytól 's Örömtől, 's illyenkor minden­
re, derűre, borúra kész, elfogadó az ígéretet, 
’s ősi vallásából 1603-ban kilépe.
Idővel Bocskay István Erdélyi Fejede­
lem , Kassán 1606. December 29-én elhunyt. 
A' hanyatlott korú 's köszvényben sínlő Rá- 
kóczy Zsigmond, hoszszas és szíves vonako­
dásai után , némellyek szerént sírva eskedte- 
ték-fel 1607. Február. 8-kán. A’ megcsalatott 
Homonnai Drugeth Bálint, a' buzgón keresett, 
de el nem ért méltóság’ szorgolását abban ha­
gyó 's időt nyújta Báthory Gábornak azt 
pénzen megvásárlani. Rákóczy Zsigmond Bá­
thory Gáborral vagy egyetértve, vagy félelem­
ből , 1608. Martius 3-kán a' Kolosvári nagy
templomban lemonda méltóságáról, 's Gábor 
ugyan azon évben Martius’ '31-dikén, Kolos- 
várott Fejedelemmé választatik, ’s Augustus’
15. vagy 16-án Achmet Törökcsászár’ megegy- 
gyezését-is kinyerő.
Örömtombolással kiáltá-ki tehát Gábort 
Urának a’ hadlakta Erdély , talán, hogy sze-
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rencsétlen választását, egy boldogtalanabb jö­
vendő, annál érzékenyebben megkeseríthesse 
vele. A' felfúvalkodott új Fejedelem arany 
szerszámú délczeg lovakon , 's fényes hintón , 
szokatlan pompával hajtata Kolosvárra, ’s höl­
gyét Ecsedi várában hagyá az alatt, ’s maga 
más napra kelve, az Ariánus nagy templom­
ban létévé a’ hit’ szentségét. Forró György 
Jésuita ezen alkalommal a’ nép' újongatásai 
között, áldáskívánásival ’s ékesszóllásával an­
nyira megvevé szívét; hogy a’ Szerzet' viszsza- 
liozásáról gondolkoznék, ígérte ennek telye- 
sítését; ’s jelenleg azzal menté magát; hogy 
mindenek előtt gondjának, méltósága' állan­
dósítására kellenék törekednie.
A' vallás ügyét azomban csak hamar fe­
ledé ő: Stambulba Bethlen Istvánt, Budára 
Kornis Boldizsárt küldé követekül. Bethlen 
elhozá a’ Sultán’ megerősítését; de leköté Gá­
bor Erdélyt ’s magát, ’s népét törökbékókba 
véré követsége által. A’ mit honjának hasz­
nált az vala, hogy az adót a' Török 3. évre 
elengedé annak. Megerősíttetése pontjai, le­
bilincselt Fejedelemmé tették őt. Kezei 's a- 
karatja megvoltak kötve, 's a’ többi pontok 
között az-is álla; hogy az Erdélyi Fejedelem, 
a’ Törökudvar’ híre s’ engedelme nélkül me- 
nyekzót ne tarthasson.
Forrott Erdély, 's nem tudta minek, 's 
nem látta előre kiért? Moldva és Havasal­
föld, követségekkel tisztelé-meg; 's Gábor-is, 
hogy magáért megfeleljen, a' közösen becsült 
Petki Jánost küldé oda. Akár hódolásból, a- 
kár szükségből, a' Székel) ek-is Udvarhelyre 
gyűlének-öszsze, s ott minden ekétől 110. 
pénzt, 's a' Gyulafejérvári templomra segédet
6*
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ajánlónak, 's a hajdani - korról fogva a' kirá­
lyi igazakhoz tartozó Sóaknákat viszszaadák 
néki. Mátyás a' Magyar-királyi-székre ülvén , 
Gábor követséggel tisztelé-meg. Méltósága’ 
fenntartása egyedül, 's nem a' közjó' állapotja 
ragadák őt e' lépésre. 1610-ben Kassára kői­
dé tanátsosait. Meglevé kötelességét ugyan, 
's magát a' Király' barátságába színleni tö­
rekedett, feltartván magának a' Török párto­
lását. ígért , ajánlott, 's csak azt kéré-ki; 
hogy a' várak, városok és tartományok, mel- 
lyek akármi módon Erdélyhez tartoznak, a- 
dattassanak-viszsza. Turzó megköté vele az 
egyességet, 's a' had' lángja, melly a' küszö­
bön ácsorga, eloltatott; de a' következő év­
ben újra fel lobbant az.
Az volt e' században Erdély' baja: hogy 
benne a' roszsz néha alább hagyott ,f néha meg­
szűrnék, 's soha ki nem fogya. Újra beálla 
az ínség, 's a' bűn' örvényébe merült Feje­
delem alatt, a' viharok’ aczélcsapási után, 
marczonább leve a' béke. A’ kinek a' jóban 
kelle. fáklya gyanánt tündökleni, a' gonosz­
ban leve példa. Gábort elragadá az indulat, 
a' dölyf, 's mivel ellensége nem volt: a' val­
lásnak izent hadat. A' Hon' Nagyjait, Nemes- 
seit megfosztá hivataloktól, erőszakoskodék 
a' Papságon , 's az Erdélybe rendelt Püspököt, 
a' Fejérvári Collégiumból 2 , — 3. Egyházival 
együtt, gyalázatosán 's becstelenül igazítá-ki 
Erdélyből. Siketté vált. érzéketlen Ion, 's 
hajdani dicső Királyaink eránt még a' tisz­
telő emlékezet sem serkentheté-fel tompa ál­
maiból.' Az őt illető hódolat, még jobban 
elszelesité indulatit. Még a' reménytől-is meg­
fosztá a’ Róm. Catholicusokat. Bezáratá ezek-
и
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лек oskolájit, be minden más klastromokat, 
csak a' Csíkit és Michházit nem ; 's akkor 
mintha hivatalának felelt volna meg, telelni 
Váradra költözött.
A’ dőzsölés 's nyűgalom után azt hitte 
minden: hogy Báthory elfáradva a' fellengző 
indulatok' mámorai között, a’ józanabb élet’ 
útjára lép-át. De a’ régi, 's még zajosabb, 
göröngyösebb volt ő. Az Erdélyi szászokkal 
kegyetlenül bánva egy felől , fertőztetgeté a’ 
boldog házasok’ nyoszolyájit, más felől 1011- 
ben a’ Mátyáshoz szító előkelő 's alrendéi férj- 
fiakat bilincsre vereté, s méltóságokhoz nem 
illőleg bánt velők. A' Hajdúk’ Fő-vezetőjit 
bíztatásokkal ’s ígéretek által voná-el a’ Ki­
rály’ pártjától. A’ Császárhoz 's Királyhoz 
hú Radul Vajdát, véletlenül fegyveres kézzel 
lepé-meg, 's kirabolva, elpusztítva hagyá oda 
országát. Érzékenyen vette a’ hírt Mátyás, 
's Radullal tett tanátskozása után nyilván kelle 
a' méltatlanságot megboszszúlni. Radul an- 
n}ira megverő Gabor' seregeit Brassó mellett: 
hogy az futással kerese menedéket. Mátyás 
e' hírre hadi-sereget gyűjte. Forgách Zsigmond 
Felső Magyar-országi Iladi-kórmányozó, Ho- 
monnai György, és Czobor Mihály vezérlők 
azt. Bosnyák Tamás és Forgách Miklós kö­
vetek ezt a’ tartalék sereggel; de ezen utóbbi­
nak népét, Nagy András, Hajdújival éjjel vé­
letlenül meglamadá, szétverő, s a’ Törökök­
kel 's Tatárokkal egyeséilvc Báthoryhoz siete 
segédül. Forgách Zsigmond a' nyár’ elején 
ronta Erdélybe, 's Radulhoz kapcsolódva, 
Szebent ostromló *, de azon hírre: hogy Gá­
bor feles szánni seregével 's segédcsapatokkal 
közéig: abban hagyá a' vívást s Brassó felé
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húzódék. A’ még segédivei nem egyesült Bá­
thory Gábor nyomba követé azt; Julius’ 12- 
én rajtaütött, ’s mérész harczolással, szétszór« 
va a' rendeket, futásra kényszeríti, A’ Kirá« 
lyi Sereg' egyrészét török- ’s tatárgyilok kon« 
czolá-fel futása közben, más részét éh ’s szomj 
gyötré-el. Sokáig boiyga ez a’ meredek ha­
vasok között, lóhússal, gyökerekkel ’s fűvek« 
kel tartva-fel az életet, 's eltikkadva, rontsoL 
va, ’s alig hasonlítva önmagához, végre De­
cemberben a' Moldvai- Orosz- és Lengyelszé­
lekről a' vidorabb magyarföldre csakugyan 
kivergődék.
A' Török és Tatár, had-díjúl felprédálá 
Erdélyt, ’s 12. ezer Székelyt hurczola fog­
ságba; 's ezt vagy nem látta Gábor, vagy új- 
jai között nézé-el. Marczona kegyetlen leve 
ő. Két év múlva Kolosváron tarta Hongyű- 
lést, minden portára 21. forintot vete a’ sze« 
gény adófizető’ végromlását siettetni. Yad 
tüze jobban-jobban lángolván, újabbakat ’s 
keservesebbeket kohola, mellyek a’ kegyet- 
,lenség’ bélyegét sütik-reá. Minthogy otthon 
nem vala mit zsarolni: a' Magyarhonra ütött; 
de a’ Megyebeli Vitézek viszsza nyomák a’ 
vakmerőt ’s békére lépe Mátyással, mellynek 
pontjai titkok maradtak.
Ki ne hinné, hogy ennyi bűnhalmok ti­
tán nyugtot keres Gábor ? Fekete lelkében 
új vihar dúlt. Nagy András a’ Hajdúk’ ámí- 
tója megújítá Báthoryval viszszálkodásait, 's 
nem bízva erejéhez, a' Törökhöz illantott, 
menedéket keresni. Idővel megbékélt szinte 
Báthory, a' Dacia’ bibori után esdő Nagyjai: 
hogy annál könnyebben eltemethesse. Már 
nem bízott tanátsosihoz-is. A' felboszszantott
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Erdély örömest lerázta volna magáról a’ Mar- 
czonát. Nagy András vendége leve utóbb Bá- 
thorynak, 's a’ gazdag asztal után lovagolni 
indúlt a’ Fejedelemmel. Semmi roszszat nem 
gyanított a' szerencsétlen, 's egyszerre vélet­
lenül az izmos karú Gábor, buzogányai hor- 
pasztá-be mcjjét, ’s a’ tántorodót I612-ik év­
ben, önkezével gyilkolá-meg. Gábort megszól- 
Iá egy daemon ; kegyetlen leve minden jám­
bor , kivált a’ Catholicusok ellen. Számkive- 
té a’ keresztet-is Erdély’ czímeréből, mellyel 
ezen időkorig a’ Magyar-honnal közösen élt, 
’s újakkal a’ maiakkal váltá-fel; a’ mit az e’ 
tájban, e’ dolog emlékére Báthory Gábor ál­
tal veretett pénzek-is bizonyítanak.
A’ panasznak nem vala határa. Erdély 
mint bűnt útálá Fejedelmét, ki méltóságát a' 
gonoszság’ merészebb gyakorlására használó. 
Követül Géczy Andrást küldé Byzantinumba 
az elkeseredett Nemzet. A’ Követ jól érté 
szerepét; eleven színekkel festé Báthory' ga­
rázdálkodásait ’s hanyatlásait, ’s azt állítják 
némellyek: hogy a' Yáradi, Jenői és Lippai 
várak' általadását ígérő Géczy, ha őt Feje­
delemmé tenné. Mondják, hogy a’ Törököt 
csiklándoztató feltételek után , a’ Követ' czél- 
ja' elővitele végett, eszközül Mahomet Basa 
kűldetteték-ki. Némellyek állítják ; hogy Gé- 
czyt maga Báthory küldé a' Törökhöz, vé­
deni személyét, kit a' szökevény Nagy And­
rás gyanúba hozott.
Géczy vala még hátra, kire boszszúját 
fenő Gábor. Megtudta ez , Stambuli követsé­
ge' czéljait. Ezt megsemmisíteni törekedék; 
de azt nem viheté-ki. E' tájban 1613-ban vá- 
gyódék Bethlen Gábor-is a' Fejedelemségre.
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Mindent elkövete: hogy Báthoryt ledönthesse. 
Adrianopolban jött-öszsze a’ Sultánnal. Itt 
terjeszté-elő sok vádját Báthory ellen. Min­
den Magyar-országi Basát meglátogata; ked- 
veze itt-o tt a’ Catholicusoknak, csakhogy 
czélját érje. Báthory Gábor hasztalan mente- 
geté magát; levele Bethlen’ kezére került, 's 
ez mennyet földet ígért, csakhogy Erdély' U- 
ra lehessen. Meglett. A’ Török fegyveres­
kézzel kísérteié Zaj kán faluból Bethlent Er­
délybe, 's a’ Rendek September’ 22-dikén, 
Fejedelemnek köszönték. Más nap hitet 
- mondva neki, harmad napra a’ Tordán lobo­
góval 's fejedelmi pálczával a' Török által 
megajándékoztatott. Bethlennek ha nem szív- 
ből-is , legalább színből örvendének.
A’ gondviselés kiterjesztő igazságos kar­
jait, megfenyíteni az undok tetteket. Zordon 
képben jelenék-meg Báthory' végórája. Ez, 
látván megalacsonyíttatását, 's érezvén; hogy 
Erdély gyűlöli, bízva még a' jövő' változási­
ban , övéivel Váradra vonul, a' Magyar és 
Lengyel segéd-csapatokra várakozván, mel- 
lyek által a' fénytetőhöz ismét eljuthatni re­
ményié. Abaffy Miklós megjelent csakhamar 
2000. lovassával , 's Gábort kétségei alól fel­
menté. De némellyek állítása szerint, ezen 
Abaffy, ki reményt 's vigasztalást hozni lát- 
tatot, siettető Báthory’ végromlását. Ugyan­
is Géczy Andrással, Kamuti Farkassal, Szi- 
lasy Jánossal, Ladányi Györgyei, — némel­
lyek szerént Nadányi Gergelyei, — Rédey 
Ferenczel és más többekkel, a' Gábor' meg­
gyilkolásába megegyezve, azt elébb, minN 
sem gondolák, be-is fejezék. September 26-
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dikán *) midőn Báthory önmúlatása avagy a' 
katonaság' megtekintése végett a' városból 
kikocsizék, a' lesben álló Szilasival és La­
dányival közel Ötven Czinkos villant eleibe,
's megragadva a’ lovak’ kantárszárait s  az 
utakat elállva, nehányan a’ Fejedelemre ro­
hantak , 's elhalmozva a védetlent sebekkel, 
kegyetlenül, még ifjú korában meggyilkolák. 
A’ mint élt, úgy hunyt-el. Vérbe, fagyba ke­
vert holttetemei a’ hintóról a' földre szórat- , 
tatván, három napig hevertek azon helyen. 
Utóbb taligára tétetvén, igás ökrök vonák-el 
a' szomorú térről, 's Őseinek Ecsedi rava­
talába könnyezétlenűl tétettek-le. Nagy ere­
jű , hőslelkű 's szép termetű férjfi volt ő. 
Benne a’ Somlyai Báthori-ház, férjfiágon meg­
szűnt.
Sokan Bethlen Gábort tartják e’ gyilkos­
ság szerzőjének, sokan mentik őt. II-dik 
Ferdinánd így érze e' tárgyban 1625-dik év­
ben költ királyi levelében : ssPosteaquam 
enirn Gabriel Bethlen Tűre г со exercitu in- 
structus Transylvaniam invaserat s Dominum- 
que suum s cui juratus erat s Gábrielem Bá- 
thorium possessione Transilvaniae s deinde 
vita e x t u r b a r a t Mit mondanak mások , 
mit én? hallgatok.
A’ következett évben Báthory' hívei ne­
ki dühűlve a’ csínén, a’ Megyesen megkapa- 
tott Zambó Istvánt, Ladányit, és Szilasyt a’
*) Ha Báthory VI. Cal. Octob. hunyt-el úgy a’ mi felve­
tésünk szerént e’ nap Septemb. 26-ikára esik, ’s nem Octob. 
27-dikére , mint a’ F. M. O. Minerva’ 1826. 948. lapja ’s más 
Magyar-írók állítják ^ ’s illy lábakkal tele vannak némelly mai 
Történetírók.
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Tokaji-vár’ Kapitányját, a' toronyból, hol 
menedéket kérésének, hanyat-homlok vetet- 
ték-le, 's a' gyilkosságot megboszszúlák.
Gábort az indulat’ hatalma ragadá-ki ön­
magából. Fiatal évei lágyíthatják ugyan, de 
einem -törülhetik botlásait.
Tompeltin Ló'rincz — in originibus et oc- 
casionibus Transylv ап о rum — e’ sírírást ké­
szítő nékie: Hic ja ce t Princeps no?i Da~
corum s séd Satyrorum s qui Cibiniensi Civi- 
tá ti  pedes sustulit s et quamquam to t a Tran- 
sylvania s parteque Hungáriáé ajfinitates juti- 
x it s aborninatus tarnen erat bonis omnibus s 
semperque male a u d i t . *)
D e b re c ie n i BÁrÁny Á g o s t o n .
*) Kútfők: Kazy Hist. R. Hung. pag. 70. et sequ. — Pethő 
Gergely Magy. Krón. lap. 178. ’s követk. — Nova Dacia Pars 
S-а. — F. M. O. Minerva lap 948. 1826. év. — Timon Epith. 
Chronol. pag. 241. et sequ. — Timon Imago novae Huug. p. 
81. 129. ’sa’t.
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9-
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( F o ly ta tá s .)
Huszonkettődik Levél. Polyklét Krántorlioz.
Kalendáriom. — Esztendő. — Hónap. — Hónapok* 
felosztása. —» Órák. — A z esztendőnek neveze­
tesebb innepjei.
j M á r  tö b b  r e n d b e l i  tu d ó s í tá s a in k b a n  é l t e m  a* R ó ­
m a i k a le n d á r io m  k i f e j e z é s e i v e l ,  a’ n é lk ü l  h o g y  a zo k a t  
m e g m a g y a r á z ta m  v o ln a .  N e m  m e r t e m  é r t e k e z é s b e  
b o t s á t k o z n i  e z e n  tá r g y r ó l ,  m e l l y e t  o i ly  ig e n  n e h é z  
m e g é r t e n i ,  ’s  m é g  n e h e z e b b  v i lá g o s a n  e l ő a d n i ,  ’s  
rriclly m a g á b a n  n a g y o n  száraz  d o lo g .  D e  o l ly  igen 
ö s z s z e  v a n  az a’ R ó m a i a k ’ m i n d e n  v a l lá s b é l i  é s  
p o lg á r i  fo g la la to s sá g a ik k a l  k ö t t e t v e ,  h o g y  s z ü k s é ­
g e s k é p e n  kell  e s m e m i i n k ,  ha  R ó m a  tö r té n e te i t  meg- 
ta n ú ln i  v a g y  e r k ö lc s e ik e t  le fe s t e n i  akarjuk.
P r ó b á t  te s z e k  a’ d o lo g  m a g y a r á z a tá b a n  ’s  v is z -  
s z a m e t i e k  R ó m á n a k  l e g r é g ib b  id e j é r e .
M e g f o g o d  lá tn i ,  m in t  p ró b á lta  e g y  m é g  c sa k  
a lig  s z á r m a z o t t  tu d a t la n  n é p ,  a’ m é g  k im ív e lt  n e m ­
z e t e k  á lta l- is  le g n a g y o b b  n e h é z s é g e k  k ö z é  s z á m lá l t  
a k a d á ly t  m e g g y ő z u i , 's  m e n n y ib e n  k ö z e l í t e t t  e z e n  
c z é l já h o z .
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' A z  id ő  f e lo s z tá s á n a k  e l s ő  e s m e r e té t - i s  R o m u ­
lu s  adta a ’ R ó m a i a k n a k ,  s o k k a l  é r t e lm e s e b b  lé v é n  
m i n t s e m  h o g y  e g y  о  Ily d o l o g b a n ,  h o l  m é g  a5 l e g ­
n a g y o b b  e l m é n e k - i s  h o s z s z a s  é s z r e v é t e l e k r e  v a n  
s z ü k s é g e ,  e l é g t e l e n s é g é t  á lta l  n e m  látta v o l n a ,  n e m  
a n n y ira  a' t ö k é l l e t e s s é g e t  m in t  k e z d ő d ő  társasága  e l ­
s ő  s z ü k s é g e i n e k  k ie lé g í t é s é t  tet te  c z é l j á v á ,  a’ t a p a s z ­
ta lásra  b íz v á n  az o l ly a n  h ib á k ’ m e g j o b b i l á s á t , m e l -  
ly e k e t  l e h e t e t l e n  v o l t  n é k i  e lk e r ü ln i .  B iz o n y ta la n  
e r á n y z á s s a l  az e s z t e n d ő t  t íz  h ó n a p o k r a  o s z to t ta  f e l ,  
m e l l y e k n e k  e l s ő j e  M a r t iu s  e l s ő  n a p já v a l  k e z d ő d ö t t ,  
m e l l y e k  f e lv á l tó la g  3o é s  3l n a p o k b ó l  á l lo t ta k .  
E z e n  tíz h ó n a p o k  ö s z s z e s é g e s e n  3o5 n a p o k a t  f o g ­
la ltak  m a g o k b a n ,  f e l t é t e t v é n ,  h o g y  e n n y i  id ő  a la tt  
t ér  a’ n a p  v is z s z a  a’ lá tk ö r n e k  a z o n  p o n tjá ra  m e l y ­
b ő l  e l in d u l t .  R ó m u l u s  n e m  so k á ra  é s z r e v e t t e  e z e n  
s z á m l á l á s ’ h ib á s  v o l t á t ,  - s  a z t  p a r a n c s o l ta  b o g y  
m i n d e n i k  e s z t e n d ő h ö z  a d a s s é k  h o z z á  a n n y i  n a p  a ’ 
m e n n y i  a’ v é g r e  k ív á n t a t ik ,  h o g y  az  e s z t e n d ő ’ e l s ő  
n a p ja  m i n d e n k o r  m e g e g y e z z e n  az é g n e k  u g y a n  a z o n  
e g y  p o n t já v a l .
N u m a  e z e n  p ó t o l ó  n a p o k a t  k é t  h ó n a p o k r a  
o s z t o t t a ,  m e l i y e k e t  J a n u a r iu s n a k  é s  F e b r u a r i u s n a k  
n e v e z e t t ,  e z e k e t  M a r t iu s  h ó n a p n a k  e l e ib e  te t te  ’s 
a zt  r e n d e l t e ,  h o g y  az e s z t e n d ő  e t tő l  f o g v a  J a n u a ­
r iu s  e l s ő  n a p já v a l  k e z d ő d v é n  1 2 .  h ó n a p b ó l  á l l j o n ,  
m e l l y e k  k ö z ü l  az  e l s ő n e k  h ú s z o n  k i l e n c z  a m á s o ­
d ik n a k  h ú s z o n  n y o l c z ,  ’s  a’ t ö b b in e k  f e lv á l tó la g  
h a r m in c z  e g y  é s  h ú s z o n  k i l e n c z  n ap ja  l e g y e n ,  ki-  
v é v é n  S e p t e m b e r t ,  m e l l y n e k  v i s z o n t  h ú s z o n  k i l e n c z  
n a p ja  ta r to zo t t  l e n n i .  E ’ s z e r é n t  az e g é s z  e s z t e n ­
d ő  355 .  n a p o k b ó l  á l ló v á  lett. E z e n  s z á m lá l á s  j ó l ­
l e h e t  az é l ő b b e m n é l  i g a z a b b  d e  c s a k u g y a n  m é g - i s  
h ib á s  v o l t ;  h a m a r  é s z r e v é t e t e t t , h o g y  a’ n a p ’ m e g ­
fo r d u lá s á v a l  v a l ó  e g y ü t t  é r é s  v é g e t t  m é g  tíz n a p ­
n á l  tö b b  h ib á z .  E z e n  f o g y a t k o z á s ’ o rv o s lá sá ra  m in -
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d e n k o r  a ’ m á s o d ik  e s z t e n d ő v é g é v e l  e g y  h u s z o n k é t ,  
a’ k ét  k ö v e t k e z ő  e s z t e n d ő k  u tá n  p e d ig  e g y  h ú ­
s z o n  h á ro m  n a p o k b ó l  á l ló  h ó n a p  ik ta t ta to t t -b é .  E z e n  
p ó t o ló  h ó n a p  M e r k e d o n i u s  h ó n a p n a k  n e v e z t e t e t t ,  
M e r k e d o n á r ó l , a’ k e r e s k e d é s  I s t e n n é j é r ő l , k in e k  az  
s z e n t e lv e  v o l t .
E z e n  e g y e n e t l e n  e s z t e n d ő k ’ k ö z é p  s z á m a  h á ­
r o m s z á z  h a tv a n  h a t  n a p o t  é s  h at  ó rá t  tett.  E ’ s z e ­
r é n t  a ’ h atár  á lta l  l é p e t e t t ;  u g y a n  a zér t  h o g y  arra  
v i s z s z a  l e h e s s e n  térn i m in d e n  n y o lc z a d ik  e s z t e n d ő ­
h ö z :  a’ s z o k o t t  h u s z o n h á r o m  n a p  h e ly e t t  c s a k  t iz e n ­
ö t  nap  to ld a to t t  h o z z á ; a* m i  által az  e s z t e n d ő  az 
ig a z  s z á m r a  t .  i .  h á r o m s z á z  h a tv a n  ö t  é s  e g y  fer­
tá ly  n apra  t é t e t e t e t t .  A ’ fő -p a p r a  b íz a to t t  a ’ K a -  
le n d á r io m *  m eg ta r tá sá ra  v ig y á z n i ,  ’s a n n a k  id ő  s z a ­
k a sza it  a R ó m a i  n é p n e k  tud tára  a d n i , e z e k  á ta ljó ­
b a n  r o s z s z ú l  t e ly e s í t e t té k  e z e n  f o n t o s  k ö t e l e s s é g e t .  
A z  e s z t e n d ő  m e d d i g  tartásán ak  ö n k é n y ű  m e g h a tá ­
r o z ó i  l é v é n  , n é m e l l y e k  k ö z z ü l ö k  azt c s u p á n  s z e ­
m é l y e s  t e k in t e t e k b ő l  m a jd  m e g h o s z s z a b b i t o t t á k , m a jd  
m e g r ö v i d í t e t t é k ,  ’s  az i d ő ’ s z á m lá lá s á t  a ’ p o lg á r i  
fo g la la to s s á g o k  s z e r é n t  s z a b tá k -k i ;  m á s o k  ha  s z in ­
tén  i l ly  n a g y  t ö r v é n y - s z e g é s t  n e m  k ö v e t t e k  -  is  -  e l , 
t e t s z é s e k  s z e r é n t  m ajd  e l é b b  m a jd  h á trá b b  t e l t é k  a’ 
g y ű l é s e k e t ,  m e l l y e k n e k  b iz o n y o s  k is z a b o t t  n a p o k o n  
k e l le t t  v o ln a  ta r ta tn i;  e g y ik  h iba  a’ m á s ik a t  n e v e l ­
t e ,  a ’ g o n d a t la n s á g - i s  ú jjakat s z ü l t ,  ú g y  h o g y  m a i  
n a p o n  a’ k a le n d á r io m  o l ly a n  r e n d e t l e n s é g b e n  v a n  
m e l l y  a n n a k  m e g j o b b i t á s á t  e lő re  láttatja.
H o g y  a’ n é p  a’ le fo lyt  e s z t e n d ő k '  s z á m á t  tu d ­
h a s s a , az g o n d o l t a t o t t - k i , h o g y  m in d e n  e s z t e n d ő b e n  
e g y  s z e g  v e r e t le s s é k  J u p i t e r  t e m p lo m a  o ltá rá n a k  
jo b b ik  o ld a lá b a .  U t ó b b  m id ő n  az ezt s z ü k s é g e s s é  
t e v ő  tu d a t la n s á g  e l m ú l t :  ez en  sz o k á s  o l ly a n  v a l lá s ­
b e l i  c z e r e m ó n i á \ á  v á l t o z o t t ,  m e l l y n e k  czé l ja  a’ k ö ­
z ö s  n y o m o r ú s á g o k ’ c l tá v o z ta tá sa  vo lt .  A ’ s z e g n e k
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L e v e r é s é v e l  e l ő s z ö r  a’ P r a e t o r  az u tá n  a* C o n s u -  
l o k  t i s z t e l t e t t e k - m e g ,  ’s  v é g r e  é p e n  D ic t a t o r  f o g la ­
l a t o s k o d o t t  v e l e ,  k i e g y e d ü l  e z e n  f o g la la t o s s á g  v é -  
g e t t - i s  v á la sz ta to t t  az  o l ly  v e s z e d e l m e s  k Ö r n y ü lm é -  
n y e k  a l k a l m á v a l , m i i ly e n e k  s o k s z o r  R ó m á t  v é g s ő  
r o m lá s s a l  f e n y e g e t t é k .
M i n d e n  h ó n a p  h á r o m  e g y e n e t l e n  r é sz e k r e  o s z ­
l i k ,  m e l l y e k  K a l e n d á k n a k ,  N o n á k n a k ,  é s  I d u s o k ­
n a k  n e v e z t e t n e k .  A* K a le n d á k  m i n d e n  h ó n a p ’ e l ­
s ő  n a p já n  t é r n e k - v i s z s z a  ’s  b i z o n y o s  s z á m ú  n a p o ­
k a t  f o g la ln a k  m a g o k b a n , m é g  p e d ig  az  e l ő b b c n i  
h ó n a p b ó l .  A* N o n á k  a ’ k a le n d á k r a  k ö v e t k e z n e k ,  ’s  
a ’ h a r m in c z e g y  n a p o s  h ó n a p o k b a n  h a t ,  a ’ t ö b b ie k ­
b e n  p e d i g  n é g y  n a p o k a t  s z á m lá l n a k .  A z  I d u s o k  
a ’ n o n á k  u tá n  a ’ n y o lc z a d ik  n a p o n  k e z d ő d n e k .  M in ­
d e n  h ó n a p n a k  e g y é b b  n a p ja i  a’ k ö v e t k e z ő n e k  k a -  
l e n d á iv a l  j e l e l t e t n e k - m e g ; ’s  m in d  a’ h á r o m  f e l o s z ­
tá s b a n  v i s z s z á r ó l  s z o k á s  s z á m lá l n i .
E g y  e g é s z  h ó n a p b ó l  vett_  p é l d a  a ’ d o l g o t  v i ­
l á g o s a b b á  te sz i  :
M a r t iu s ’ l - s ő  n a p ja  a’ M a r t iu s ’ K a le n d á in a k  
n a p j a ;  F e b r u a r i u s ’ 2 8 - d ik a  a ’ M a r t iu s ’ K a le n d á in a k  
2 - d i k a ;  2 7 - d i k e  h a r m a d ik a ;  2 6 - d ik a  n e g y e d ik  n a p ­
j a ,  é s  íg y  r e n d e l  e g é s z  F e b r u a r i u s  i 3- d i k á i g ,  m e l ly  
F e b r u a r i u s  I d u s s a in a k  e l s ő  n apja  ; F e b r u a r i u s  1 2 -  
d ik e  F e b r u a r i u s  I d u s a i n a k  m á s o d i k ,  1 1 - d ik e  har­
m a d ik  n a p j a ,  é s  í g y  e g é s z  F e b r u a r i u s  5- i k é i g ,  
m e l l y  F e b r u a r i u s  N o n á i n a k  e l s ő  n a p ja  v a la m in t  
F e b r u a r i u s  4 - d i k e  F e b r u a r i u s  N o n á i n a k  m á s o d i k ,  
h a rm a d ik a  3 -d ik ,  m á s o d ik a  4 - d ik  n a p j a ,  é s  F e b r u a ­
r iu s  e l s ő  n apja  F e b r u a r i u s ’ e l s ő  K a le n d á j a .  F e ­
b r u a r iu s ’ K a le n d á j i  J a n u a r iu s b ó l  v é t e t n e k - e l  v i s z -  
s z á rú l  s z á m lá lv a .
E ’ s z e r é n t  az I d u s o k  m in d e n k o r  n y o l e z  n a p o t  
t e s z n e k ,  ’s  ha a’ h ó n a p  h ú s z o n  k i l e n c z  n a p o k b ó l  
á l l ,  a h ó n a p n a k  13- d i k á n ,  ha p e d i g  h a r m iu e z  e g y
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n a p o k b ó l  á l l ,  a' h ó n a p n a k  1 5-d ik é n  e s n e k .  í g y  
n e v e z t e t n e k  e z e n  E tru r ia i  s z ó t ó l  iduare, m e l l y  a n ­
n y i t  t e s z  m in t  e l o s z t a n i ,  m in t h o g y  a’ h ó n a p o t  k é t  
cs a k  n e m  e g y e n l ő  r é s z e k r e  o sz tjá k .
A ’ N o n á k ,  h a  a’ h ó n a p n a k  Щ n apja  v a n ,  n é g y ,  
h a  p e d i g  h a r m in c z e g y  v a n  h a t  n a p o k b ó l  á l la n a k .  K ö ­
v e t k e z é s k é p e n  m i n d e n  h ó n a p n a k  v a g y  ö t ö d ik é n  v a g y  
h e t e d i k é n  k e z d ő d n e k .  N e v ö k e t  e z e k t ő l  a ’ d eá k  
s z ó k t ó l  v e s z ik  nonus k i l e n c z e d i k , m in t h o g y  az I d u ­
s o k  e l s ő  n a p ja  k ö z ö t t  é s  az ő k e z d e t ö k  k ö z ö t t  m i n ­
d e n k o r  n y o lc z  n a p  v a n .
A ’ K a le n d á k  a’ h ó n a p ’ e g y é b b  r é s z é t  fo g la l já k  
m a g o k b a n  , a ’ k ö v e t k e z ő  h ó n a p  n e v é t  v e s z ik  m a ­
g ok ra  , ’s  az  e l é b b e n in e k  k ö z e p é n  v é g z ő d n e k .
A ’ m in d e n k o r  e l ő r e s i e t ő  i d ő n e k  i l l y e n  v i s z s z á -  
r ó l  v a ló  s z á m lá lá s a  e l e in t e n  ig e n  k ü l ö n ö s n e k  t e t ­
s z ik ;  a lig  le h e t  m e g f o g n i ,  h o g y  az  e l s ő  K a le n d a  
u tá n  k ö v e t k e z ő  n a p  a’ n o n á k ’ n e g y e d i k é  l e g y e n , 
e g y  é r t e lm e s  e m b e r t ő l  m a g y a r á z a to t  k é r te m  a’ d o ­
lo g  erá n t .  M i n d e n  n é p e k ,  e ’ va la  f e l e l e t e ,  v a la -  
m e l l y  m á r  e lér t  id ő -s z a k n á l  k e z d ik  az id ő t  s z á m ­
lá ln i ;  a ’ P ió m a ia k  e l l e n b e n  e g y  j ö v e n d ő t ő l  é s  o l -  
Jyantól sz á m lá l já k  m e l l y e t  várnak . K ö v e t k e z é s k é p e n  
ha M a r t in s ’ e l s ő  n apja  e z e n ' h ó n a p n a k  K a le n d á j a ,  
F e b r u a r i u s ’ t i z e d i k é ,  e z e n  K a le n d á k  e l ő t t  v a ló  ti­
z e n  h a to d ik  n a p ja  s az u tá n n a  k ö v e t k e z ő  n a p  a ’ K a ­
le n d á k  e lő tt  v a ló  t iz e n  ö t ö d ik  ’s  a ’ t.  v o l n a ;  d e  a ’ 
D e á k - n y e l v ’ t e r m é s z e t é b e n  l é v ő  r ö v id í t é s  s z e r é n t  e ’ 
h e ly e t t  e z  v a g y  a m a z  n a p  a ’ K a le n d á k  e lő t t  í g y  
m o n d a t ik  r ö v id e b b e n  : a’ k a le n d á k n a k  ez  v a g y  a m a z  
n a p ja .  E z  a’ m ag y a ráza t  az Id u so k ra  é s  JNonákra- 
is  k iterjed  , ’s ú g y  lá tsz ik  h o g y  az in k áb b  a ’ j ö ­
v e n d ő k k e l  m in t  a ’ m ú lta k k a l  fo g la la t o s k o d ó  n é p  azt  
a k a rta ,  az i l ly en  v is z sz á r ó l  v a ló  sz á m lá lá s sa l  az e l ­
s ő  P ió m a ia k n a k  tu d to k ra  a d n i ,  m i i ly e n e k n e k  k e l l j e n  
n é k ik  l e n n i .
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A ’ K a le n d á k ’ n a p já n  v a g y  m in d e n  h ó n a p *  e l ­
s ő  n a p já n  a’ P o n t i f e x e k  a’ n é p e t  a’ C a p i t o l i u m b a  
h í v t á k , 's  o t t  f e n n  s z ó v a l  k ih ir d e t té k  a ’ K a len d á k *  
n a p j a in a k  s z á m á t ,  az I d u s o k  k e z d e t é n e k  i d e j é t ,  
a’ N o n á k ’ m e d d i g  tartását  é s  a ’ ró m a i  n é p n e k  az 
e g é s z  h ó n a p b a n  v a ló  k ö t e l e s s é g e i t .  E z e n  h í v á s t ó l  
v é t e t e t t  a’ K a le n d á k ’ n e v e ; m in t h o g y  C a la re  a n ­
n y i t  te t t  m in t  h ív n i .  A z  id ő k  r e n d é n e k  é s  m i n -  
d e n ik  n a p  m ir e v a ló s á g á n a k  e s m é r e t e  t e s z i  azt  a* 
m i t  a ’ R ó m a i a k  F a s t u s o k n a k  n e v e z n e k .  E z  a ’ 
P o n t i f e x e k  titka v o l t -, e m l í t e t t e m  f e ly e b b  h o g y a n  
t e t t e  azt F l a v i u s  C u r u l i s  j E d i l i s  k ö z ö n s é g e s s é .  
E z e n  id ő t ő l  f o g v a  a* F a s t u s o k  e g y  é r c z - o s z lo p r a  
b é l é v é n  m e t s z v e  , m in d e n  p o lg á r o k t ó l  tu d a th a tn a k  ; 
a* n é l k ü l ,  h o g y  a zo k a t  p o n t i f e x e k t ő l  ta n ú i  ni s z ü k ­
s é g e s  v o ln a .  L e í r o m  a zo k n a k  s u m m á j á t  r ö v i d e n ,  
*s lá tn i f o g o d  r a j z o la to m b a n  a z o n  fo n t o s a b b  c z e r e -  
m o n i á k a t ,  m e l l y e k  R ó m á b a n  e g y  e s z t e n d ő  a latt  
s z o k á s b a n  v a n n a k .  C s a k  a z . o t ly a n o k r ó l  f o g o k  s z o l -  
l a n i , m e l l y e k  a ’ K e le n d á r io m b a n  fe lv a g y n a k  j e g y e z ­
v e ,  's F e r i a e  S t a t iv a e  (v á l to z a t la n  I n n e p e k ’)  n é ­
v e n  n e v e z t e t n e k ,  m in t h o g y  m i n d e n k o r  b iz o n y o s  
m e g h a tá r o z o t t  n a p o k o n  fo rd u ln a k  e l ő .  A* k e v e s e b ­
b é  f o n t o s o k  m in d e n  C u r iá b a n  k iszo k ta k  e g y  k iá ltó  
á lta l  h ír d e t te tn i .
J ó l l e h e t  m in d e n  h ó n a p '  C a le n d á i  J u n ó n a k  v a n ­
n a k  s z e n t e l v e , m in d a z á l ta l  J a n u a r i u s ’ e l s ő  n a p ja  
m é g - i s  k ü l ö n ö s e n  J á n u s  t i s z t e le t é r e  fo r d i t t a t ik ,  k i­
n e k  n e v é t  e z e n  h ó n a p  v i s e l i .  E n n e k  e g y  J á n u á l  
< n e v ű  s ü t e m é n y ,  h g e ,  p á lm a d ió  é s  é d e s t é j  á ld o z ta -  
t i k ,  m e l l y n e k  é d e s s é g e  jó t  j e l e n t ő n e k  tarta tik .  A z  
e g é s z  n a p  m u la t s á g o k b a n  t e l i k - e l ,  az a’ h i e d e l e m  
l é v é n  ,  h o g y  az e s z t e n d ő n e k  e g y é b b  r é s z é b e n - i s  
m in d e n k o r  o l ly a n  é r z é s e k  u r a lk o d n a k  az e m b e r b e n ,  
m il ly e n e k k e l  az e l k e z d e t ik .  E k k o r  a ’ R ó m a ia k  e g y ­
m á s t  lá to g a tjá k  ’s  e g y m á s n a k  a p r ó lé k o s  a j á n d é k o -
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kát k ü l d ö z n e k ,  m e l l y e k  d e á k ú l  S tr e n a e  n e v e t  v i s e l ­
n e k .  A ’ m e s t e r e m b e r e k  m u n k á ik r ó l  k ö n n y ű  rajzo­
latokat k é s z í t e n e k , azt  ak arván  j e le n te n i  m ir e  f o g ­
ják ez e n  e s z t e n d ő b e n  az id ő t  fo rd íta n i .  K ik i  n a ­
g y o n  v i g y á z ,  h o g y  s e m m i  o l ly a n  s z ó t  n e  e j t s e n  
m e l ly  r ó s z  j ö v e n d ő t  j e l e n t h e t n e .  A ’ C o n s u lo k - i s  
e z e n  n a p o n  k e z d ik - e l  h ív a ta l jo k a t ,  m in e k u tá n n a  a* 
C a p i to l j u m b a n  két  o l ly a n  fe jér  ö k r ö k e t  á ld o z ta k  , 
m e l l y e k  m é g  s o h a  s e m  vo lta k  já ro m b a n .  J a n u a r i ­
u s ’ 9 - d ik é n  az A g o n a l ia k  k ö v e t k e z n e k ,  m e l l y  ig e n  
ré g i  I n n e p  az A g o n i u s  n e v ű  J á n u s n a k  t i s z t e le t é r e  
r e n d e l t e t e t t ,  ’s  já té k o k  é s  h a rczo k  által d ís z e s í t t e t ik .  
J a n u á r iu s ’ l i - d i k é n  a ’ C a rm en ta l iá k  i n n e p e l t e t n e k ,  
C a r m e n tá n a k  E v a n d e r  A n y já n a k  e m lé k e z e t é r e .  T i ­
z e n ö t ö d ik é n  v i s z o n t  i s m é t e l t e i n e k  e z e k  ’s  a k k o r  k i­
c s in y  C a r m e n ta l iá k n a k  n e v e z t e t n e k .
M in d e n  h ó n a p o k ’ I d u s a i  J u p i t e r n e k  v á g y n a k  
s z e n t e lv e  k in e k  e g y  I d u l i s n a k  n e v e z t e t e t t  fe jér  ju h  
á ld o z ta t ik .  J a n u a r iu s ’ I d u s á n  s íp o s o k  a s z s z o n y -r u -  
h á b a n  ö l t ö z v e  s z e r t e - s z é ly e l  járnak  a’ v á r o s b a n .  J a ­
n u a r iu s ’ h u s z o n e g y e d i k é n  a ’ S e m e n l i n á k  i n n e p e l t e t ­
n e k  ( F e r i a e  s e m e n t i n a e ) ,  h o g y  a ’ f ö ld b e  e lv e te t t  
m a g o k  s z e r e n c s é s e n  k ik e l j e n e k .  J a n u a r iu s '  2 7 - i k e  
K a sz to r n a k  é s  P o l iu x n a k  van  s z e n te lv e .
I la r m i n c z e g y e d ik é n  kiki a ’ P e n a t e s e k n e k  v a g y  
a ’ h á z n é p - v é d ő  I s t e n e k n e k  I n n e p é t  s z e n te l i  a’ m a ­
ga  h á z á b a n .  E z e k e t  m e g k e l l  k ü lö m b ö z t e t n i  a’ b á ­
r o k t ó l ,  k ik en  tu la jd o n k é p e n  a ’ m e g h o l t  ő s ö k '  le l ­
k e i  é r te tn e k .
F e b r u a r  N e p t u n u s ’ v é d e l m e  alatt v a n .  E z e n  
h ó n a p  e n g e s z t e lő - á ld o z a t o k ’ h ó n a p j a ,  h o g y  az I s t e ­
n e k tő l  b o c s á n a t  n y e r e t t e s s é k , a zo n  v é tk e k é r t ,  tn e l-  
ly e k e t  a’ n é p  az e s z t e n d ő ’ fo ly tá b a n  e lk ö v e th e t e t t  ; 
m in t h o g y  az e s z t e n d ő  h ajdan  ez e n  h ó n a p  u t o l s ó  
n a p já v a l  v é g z ő d ö t t .  H a  s z in t é n  u tó b b  a* K a le n d á -  
r io m m a l  v á l to z á s o k  tö r tén te k - is  : a ’ v a l lá sb e l i  e z e r é -
г .  M.  OH.  M I N E R V A  3. H E G Y E U  1830.
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m o n iá k  n e m  v á l t o z t a k - m e g , m e l l y e k n e k  re n d je  é s  
id e j e  r e n d e s e n  m e g ta r ta to t t .
F e b r u a r i u s ’ I d u s a in  F a u n u s ’ I n n e p e i  k ö v e t k e z ­
n e k ;  e z e k e t  a ’ v á ro s ia k  a ’ T i b e r i s n e k  e g y  s z i g e t é n ,  
h o l  e z e n  I s t e n n e k  oltára i v a n n a k ,  a’ fa lus iak  p e d i g  
az e r d ő k b e n ,  a ’ m e z e i  I s t e n s é g ’ ig a z  t e m p l o m á b a n ,  
ta r t já k -m e g .
F e b r u a r i u s ’ i 5- k é n  a' L u p e r c a l iá k  e s n e k ,  v a g y ­
i s  a ’ F a r k a s - i s t e n n e k  P á n n a k  ( P á n  L y c a e u s )  I n n e p e i .
F e b r u a r i u s ’ 1 7 - d ik é n  Q u i r i n u s ’ I n n e p e  ta r ta t ik ,  
m e l l y e t  N u m a  R o m u l u s ’ t i s z t e le t é r e  r e n d e l t .  E z  
r e n d s z e r é n t  b o lo n d o k  in n e p é n e k  n e v e z t e t i k ;  (fer ia  
s t u l l o r u m )  m in t h o g y  a z o k  kik v a g y  f e l e d é k e n y s é g -  
b ő l  , v a g y  é r t e t l e n s é g b ő l  a1 k e n y é r - s ü t é s ’ v á l t o z ó  in -  
n e p é t  ( fo r n a c a l ia )  m e g ta r ta n i  e lm u la t tá k  ; m o s t  a zért  
Q u ir i n u s n a k  e n g e s z t e l ő  á ld o z a to k a t  v i s z n e k .
U g y a n  a zo n  n a p o n  lé p n e k -b e  a’ F e r á l iá k - i s ,  a’ 
m e g h o l t a k  le lk e iu e k  v a g y  M a n e s e k n e k  t i s z t e le t é r e .  
E z e n  ig e n  r é g i  iu n e p  s o k á ig  f é lb e n  l ia g y a tv á n  e g y ­
k o r  a ’ v á ro s t  p e s t i s  p u s z t í t o t t a ,  ’s e g y  régi r e g e  s z e r é n t  
a k k o r  a* m e g h o l t a k ’ l e lk e i  i s z o n y ú  ja jg a tá so k  k ö z ö t t  
a’ s í r jo k b ó l  k ijö t tek  ; a* F e r á l iá k  i s m é t  v is z sza á l l í t -  
ta ttak  , ’s  e z e n  i s z o n y ú d  c s u d á k  m e g s z ű n t e k .
F e b r u a r i u s ’ 2 4 - d ik  n a p ja  a ’ R ó m a i a k n a k  ig e n  
k e d v e s  n a p  ; P i e g i fu g iu m n a k  n e v e z t e t ik  ’s  e z  u g y a n  
a z  , m e l l y e n  T a r q u in iu s  P ió m á b ó l  k ik e r g e t t e t e t t  ’s  
a’ K ir á ly s á g  e l tö r ö l t e t e t t .
F e b r u a r i u s ’ 2 7 - d i k é n  a’ M á r s ’ m e z e j é n  e z e n ,  
I s t e n n e k  sz á m á r a  ló f u t á s o k  (E q u ir ia )  tartatn ak .
M a r l iu s  h ó n a p ja  a’ l e g n a g y o b b  in n e p l é s e k  h ó ­
n a p ja  ; azza l k e z d ő d ik  az e s z t e n d ő , m e l l y n e k  z s e n ­
g é i t  az e m b e r e k  az  I s t e n e k n e k  s z e n t e l t é k ,  m in t  
k ik tő l  a zo k a t  v e t t é k .  E g y  m e g m a g y a r á z h a ta t la n  
c s u d á l a t o s s á g b ó l  e z e n  h ó u a p ,  m c l l y  a ’ R ó m a i a k ’ 
l e g k e d v e s e b b  I s t e n é n e k  n e v é t  v i s e l i ,  a ’ M inerva*  
v é d e l m e  a la tt  v a n .
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M artiu s  K a le n d á in  g y ú j ta t ik -m e g  V e s t a ’ o l t á ­
rán  az új t ű z .  A k k o r  a’ L ik t o r o k ’ v e s z s z ő  k é v é i t  
k ö r ü l v e v ő ,  v a la m in t  a’ F la m i n i u s o k ’ é s  az á ld o z a ­
t o k ’ k irá ly a ’ k a p u já t  é k e s í tő  r e p k é n y e k - is  m e g ú j í -  
ta tn ak . A k k o r  tartatnak az A n t i l iá k - is  v a g y  a’ s z e n ­
t e l t  p a i z s o k ’ i n n e p e i .  M é g  a ’ m a tr o n a l iá k  v a g y  a s z -  
s z o n y o k  iu n e p e i - i s  ek k o r  s z e n t e l t e t n e k ,  az e lra g a ­
d o z o t t  S z a b in á i  a s z s z o n y o k n a k  e m lé k e z e t é r e  , k ik  
i l l y e n k o r  b é k é l t e t t é k -  ö s z s z e  atyja ikat  f é r je ik k e l .  E -  
z e n  n a p o n  a ’ férjfiak m e g s z o k t á k  a já n d é k o z n i  f e l e ­
s é g e ik e t .
M a rt iu s ’ 15-d ik e  A n n a  p e r e n n á n a k  v a n  s z e n ­
t e lv e .  E z  a' m in t  m o n d já k  e g y  a s z s z o n y  v o l t ,  ki  
a ’ K ó m á i  n é p n e k ,  m í g  a* s z e n t  h e g y e n  ta r tó z k o ­
d ott  é l e lm e t  h o r d o t t ,  ’s  u t ó b b  az I s t e n e k  k ö z é  
s z á m lá l t a t o t t , in n e p e  a* T i b e r i s ’ p artja in  tartatik  
tá n c z o lá s o k  é s  já té k o k  k ö z ö t t ,  m i d ő n  a’ fiatal le ­
á n y k á k  ig e n  sz a b a d  d a l lo k a t  é n e k e l n e k , m e l l y e k e t  
k é t s é g k ív ü l  n e m - i s  é r te n e k .
M a r t iu s ’ 1 7 - d ik é n  k ö v e t k e z n e k  a’ B a ch u s*  in ­
n e p e i  ( L ib e r a l ia ) .  J ó l l e h e t  ek k o r  m in d e n f é l e  m ú la t -  
s á g o k  ta r ta tn a k ,  m é g - i s  o l ly  i l l e n d ő s é g g e l  m e n n e k  
a zo k  v é g h e z ,  h o g y  a ’ m i za b o lá t la n  B a c h a n a l ia in k -  
tó l  ig e n  k i i l ö m b ö z n e k .  E z e n  c z e r e m ó n iá k a t  a s z s z o -  
n y o k  v is z ik  v é g h e z ,  kik r e p k é n n y e l  k o sz o r ú z v a  a’ 
t e m p l o m o k ’ ajta inál ü l n e k ,  e l ö l t ö k  borral é s  m é z ­
z e l  t e le  k o r só k  ál Iván , m e l l y e k b ő l  az  o tt  e l m e n ő ­
k e t ,  a’ B a c h u s ’ sz á m á r a  t e e n d ő  ita ii  á ld o za to k ra  
m e g h ív j á k .
A  L ib era liá k  v a g y  azért n e v e z t e t n e k  í g y ,  h o g y  
e z e n  n a p o n  az ifjak férjfiúi ruhát v e s z n e k  m a g o k ­
ra , ’s  a ’ g y e r m e k -k o r ’ k ö te l e s s é g e i  a ló l  f e ls z a b a d ú l-  
n a k ;  v a g y  a zé r t :  m in t h o g y  a ’ P ió m a ia k  B a c h u s n a k  
L ib e r  n e v e z e t e t  a d l a k , m er t  e z e n  I s t e n  s z a b a d s á g ­
ra l e lk e s í t .
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M a r t iu s ’ 1 9 - d ik é n  M in e r v a  s z á m á r a  a* Q u in -  
q u a tr iá k  i n n e p c l t e t n e k , m e l l y e k  m in t  n e v ö k  j e le n t i  
ö t  n a p ig  tartanak. A z  e l s ő  n a p  árta t lan  ö r ö m ö k ­
n e k  v a n  s z e n t e l v e ,  m in t h o g y  a z ,  az I s t e n n é  s z ü l e ­
t é s e  n a p já n a k  tartatik .  A ’ n é g y  k ö v e t k e z ő k  C ir c u -  
s i  já té k o k ra  ’s g la d ia to r i  h a rczo k ra  fo r d í t ta tn a k ,  
m e l l y  m u la t s á g o k  a ’ h á b o r ú  I s t e n s é g e  e lő t t  k e d v e ­
s e k n e k  g o n d o l t a t n a k  l e n n i .  E z e n  in n ep ek *  u t o l s ó  
n a p j á n  e g y  b á rá n y n a k  f e lá ld o z á s a  által a’ s z e n t  c z e -  
r e m o m á k f a  s z o lg á ló  t r o m b itá k  t i s z t i t ta tn a k -m e g  ; m e l l y  
c s e l e k e d e t  T u b i l u s t r i u m n a k  n e v e z t e t ik .
V é g r e  M a r t iu s ’ 25- d i k é n  a ’ H ilá r iá k  v a g y  ö -  
r ö m  in n e p e k  k e z d ő d n e k  az I s t e n e k  a n y já n a k  ( C y -  
b e l e )  t i s z t e le t é r e .  E z e k  e g é s z e n  az ö r ö m n e k  v á g y ­
n a k  s z e n t e l v e ,  m in t  m á r  n e v ö k - i s  m u t a t j a ;  e k k o r  
a* g y á sz n a k  m i n d e n  je le i  e l tű n n e k  ; a ’ h a lo tt i  p o m -  
p á k - i s  f e l f i i g g e s z t e t n e k .  C y b e l e ’ s z o b r a  k ö r ü lh o r -  
d o z ta t ik  az ú t s z á k o n j  ’s  e lő t t e  kiki l e g s z e b b  d rá ­
g a s á g a i t  s z o k ta  v i n n i ; v é g r e  h o g y  a’ n é p ’ ö r ö m e  
t e l l y e s  l e g y e n :  k in e k -k in e k  m e g e n g e d t e t i k  a k á r m e lly  
t i s z t v i s e lő k n e k  m e g k ü l ö m b ö z t e t ő  j e le i t  ’s  ö l t ö z e t e ’ 
fo r m á it - i s  v i s e ln i .  I l l y e n k o r  k é p z e l t  L ic t o r o k  k é p ­
z e l t  C o n s u l o k  e l ő t t  járnak  ; k é p z e l t  P r a e t o r o k ’ í t é l ő  
s z é k r e  lé p n e k - f e l  *s á l lo r c z á s  V e s z ta l i s o k  m u ta tjá k  
m a g o k a t  a’ k ö z ö n s é g  e lő tt .
Á p r i l i s  V e n u s n a k  van  s z e n t e l v e ;  az e s z t e n d ő ’ 
l e g s z e b b  sz a k a  a' l e g s z e r e te t r e  m é l t ó b b  I s t e n s é g e t  
i l l e t i .  5 - d i k é n  a’ M e g a le s iá k  v a g y  n a g y  j á té k o k  
tarta tn ak  a’ n a g y  I s t e n e k n e k  ’s  k ü l ö n ö s e n  a’ n a g y  
I s t e n n é  n e v e t  v is e lő  C y b e l é n e k  t i s z t e le t é r e .  A ’ R ó -  
m a i  a s z s z o n y o k  e n n e k  o ltára i e lő t t  t á n c z o l n a k , ’s 
n e m  sz a b a d  e z e n  c z e r c m ó n i á k o n  r a b s z o lg á k n a k  j e ­
l e n  l e n n i , k iv é v é n  n é m e l l y  P h r y g i a b e l i e k e t , k ik n e k  
j e l e n l é t e  e z e n  ,a  R ó m a i a k  e lő t t  s o k á  e s m e r e t l e n  
I s t e n i  t i s z t e l e t n e k  e r e d e t é r e  e m lé k e z t e t .
K A C Y U
t U M H l W O S  AKADfM*
МНШ.1
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Á p r i l i s ’ 1 0 - d ik é n  C e r e s ’^ in n e p e i  tartatn ak . F e ­
jé r  ö l t ö z e t ű  a s z s z o n y o k  v isz ik  a* c z e r e m o n iá k a t  v é g ­
h e z .  M in d e n  g y á s z b a  ö l t ö z ö t t  a s z s z o n y  k iv a n  zár­
v a ;  ’s erre  n é z v e  azt b e s z é l l i k ,  h o g y  a* C a n n a i  ü t ­
k ö z e t  u tá n  m in d e n  R ó m a i  h á z - n é p  g y á sz o ln i  k é n -  
s z e r í t t e t v é n  a k k o r  e z e n  in n e p e t  k ö v e t k e z e n d ő  e s z t e n ­
d ő r e  k e l le t t  h a la sz ta n i .  A ’ C er ea l iá k  n y o lc z  n a p o ­
k ig  ta r ta n a k ,  m e l ly e k  alatt  csa k  n a p ’ n y ú g ta  u tán  
s z o k á s  e n n i  m in t  C e r e s  c s e l e k e d e t t ,  m id ő n  h á n y ­
ját P ro se rp in á t  k e r e s t e ;  ’s u g y a n  e z e n  I s t e n n é  k ö ­
v e t é s e  v é g e t t  éj je l  a’ v á ro s b a n  m e g g y ú j t o t t  fá k ly á k ­
k a l  fu tk o sn a k  s z er te  s z é l iy e l  az a s z s z o n y o k .
Á p r i l i s ’ 25-d ik é n  a ’ R o b i g u s  I s t e n n e k  v ite tn e k  
á l d o z a t o k ,  h o g y  a* g a b o n á t  m e n t s e - m e g  az  ü s z ö g ­
tő l  m e l ly  d e á k ú l  R o b i g ó n a k  n e v e z t e t ik .
ViSg re Á p r i l i s ’ 2Й d ikán  a’ F lo r a l iá k  v a g y  v i­
rá g  in n e p e k  k e z d ő d n e k  's a’ hónap* v é g é i g  tarta­
n a k .  N é m e l l y e k  sz e r é n t  e z e n  in n e p e k  a’ S ib y l la i  
o ra c u lu m o k *  p a ra n c so la t já b ó l  r e n d e l te t t e k  F ló r a  Is­
t e n n é n e k ,  ki a ’ G ö r ö g ö k  C lo r i s sá v a l  e g y e t  t e s z ,  
t i s z t e l e t é r e ,  ’s c z é l jo k  a z ,  h o g y  a’ fák’ v irá g zá sa  
s z e r e n c s é s  f o g a n a tú  l é g y e n .  M á s o k  s z e r é n t  e g y  
L a r e n t ia  n e v ű  sza b a d  é l e t ű  s z e m é l y ,  ki F l ó r a  n é v  
alatt  v o lt  e s m e r e t e s ,  a’ R ó m a i  n é p n e k  t e s t a m e n -  
t o m b a n  t e m é r d e k  s o k  ér ték et  h a g y o t t ,  ’s  azér t  e m ­
lé k e z e té r e  r e n d e l te t t e k  e z e n  in n e p e k .  A ’ p a jk o sá g  
v a g y  in k á b b  a’ t ö k é l e t e s  z a b o lá t la n s á g  ’s  e r k ö lc s ­
t e l e n s é g  m e l ly  e z e k e n  u r a lk o d i k ,  e z e n  u tó b b i  v é ­
l e k e d é s t  lá tsz ik  ig a z o ln i .
M á ju s  h ó n a p  A p o l l ó ’ v é d e l m e  alatt v a n .  E z e n  
h ó n a p *  e l s ő  n a p já n  a’ R ó m a i - a s z s z o n y o k  a’ V e s -  
ta l i s o k tó l  v e z é r e l t e tv é n  a’ J ó  I s t e n n é n e k  (b o n a  D e a )  
sz á m á r a  a’ F ő - p a p  h á zá b a n  a’ n é p ’ b o ld o g s á g á é r t  
á ld o z a to t  v i s z n e k ,  m e l l y e n  férjiinak n e m  sza b a d  
j e l e n  l e n n i ,  s ő t  m é g  a* férjfiú i n e m ű  sz o b r o k - is  
l e t a k a r t a l a k .
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M á j u s ’ 2 -d ik á n  a’ k ere sz t -ú t i  in n e p e k  ( G o m -  
p i ta l ia )  ta rta tn a k  a ’ L á r o k ’ t i s z te le tér e .  N e v e k e t  e -  
z e n  in n e p e k  a’ C o m p i t u m  s z ó t ó l  v e s z i k ,  m e l l y  k e -  
r e s z t - ú t a t  j e l e n t ,  m in t h o g y  a’ k e r e sz t -ú ta k n á l  v i -  
t e t n e k  a zo k n a k  sz . c z e r e m o n i á j i  v é g h e z .  A z t  m o n d ­
já k  h o g y  a ’ k ir á ly o k ’ i d e j é b e n  e z e n  in n e p e k e n  e m ­
b e r e k  á ld o z t a t t a k ,  ’s  h o g y  e z e n  rút s z o k á s  a’ s z a ­
b a d  k ö z tá r s a s á g  k e z d e t e k o r  tö r ö l t e t e t t -e l .
M á j u s ’ 9 - d ik é n  k ö v e t k e z n e k  a ’ k ís é r te t e k ’ in -  
n e p e i  ( L e m u r ia )  m e l l y e k ú e k  á ld o z a to k  v i t e t n e k , 
b o g y  az  é l ő k e t  n e  h á b o r g a s s á k .  E z e n  in n e p  P io -  
m u l u s  á lta l  r e n d e l t e t e t t ,  kit  a ’ t e s t v é r e ’ m e g ö l é s é n  
v a l ó  b á n a t  k é n s z e r í t e t t  e z e n  h iú  e n g e s z t e l é s r e .  A z  
e z e n  a lk a lm i á ld o z a to k  o i ly a n  t i tk o k k a l m e n n e k  
v é g h e z ,  m e l l y e k  le lk i e s m é r e t t ő l  fu rd a lt  lé le k '  n y ú g -  
b a ta t la n sá g á r a  m u ta tn a k .  M á ju s  h ó n a p b a n  n e m  
e s n e k  h á z a s s á g o k ; azt h isz ik  h o g y  az ek k ori  h á ­
z a s s á g i  k ö t e l e k  a’ k é s é r t e t e k ’ v e s z e d e l m e s  e r e je  á l­
ta l  f e lb o n t a t n á n a k .
M áj u s ’ I d u s á n  e g y  k ü l ö n ö s  in n e p  a’ g y é k é n y  
in n e p  (a rg e i  d e p o n t a n i )  v a n  s z o k á s b a n ,  m e l l y e n  a’ 
Y e s t a l i s o k  a’ P o n t i f e x e k t ő l  k í s é r te t v e  a’ S u b l i c i u s  
h íd r ó l  g y é k é n y b ő l  k é s z í te t t  h a r m in c z  e m b e r i  s z o b ­
r o t  v e tn e k  a ’ T i b e r i s b e .  H a jd a n  a ’ m in t  m o n d já k  
L a t iu m  v a d - la k o s a i  e m b e r e k e t  ta sz í to t ta k  e z e n  fo ­
ly ó  v íz b e  S a t u r n u s n a k  á ld o z a t ú l ,  d e  H e r c u le s  ő k e t  
e z e n  i s z o n y ú  s z o k á s n a k  e l tö r lé s é r e  k é n s z e r í t e t t e  ’s  
c s a k  a zt  e n g e d t e - m e g  n é k i k ,  h o g y  e m b e r i  k é p e k ­
k e l  g y a k o r o lh a s s á k  a z t .  E z e n  b iz o n y ta la n  r e g é r e  
c z é l o z  e z e n  i n n e p .
U g y a n  e z e n  n a p o n  a ’ k e r e s k e d ő k  M e r k u r iu s -  
n a k  m in t  v é d  I s t c n ö k n e k  á ld o z n a k  o i ly a n  ren d ta r tá -  
s p k k a l ,  m i i l y e n e k e t  ő  k ív á n .
J u n i u s  D J ercu riu s’ v é d e l m e  a la tt  v a n .  E g y ­
s z e r r e  n é g y  i n n e p e k k e l  k e z d ő d ik  ; J u n o n a k  a ’ p é n z  
I s t e n n ő j é n e k  ( J u n o  m o n e t a ) ,  a’ f e r g e te g  I s t e n n ő j e -
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n e k  ( T e m p e s t a s ) ,  ’s M a rsn a k  és a ’ k ö v é r s é g  I s -  
t e n n é jé n e k  (C a r n a )  in n e p e iv e l .  A z  u t o l s ó n a k  b a b ­
bal é s  s z a lo n n á v a l  fő z ö t t  h ú s  á ld o zta l ik .
J u n i u s ’ 7 - d ik é n  a’ h a lá szo k  ad n a k  a* T ib er is*  
v iz é n  a* n é p n e k  já ték ok at.
U g y a n  a z o n  n a p o n  es ik  az é s z I s t e n s é g é n e k  
( M e n s )  i n n e p e .  A ’ R ó m a i a k  a’ lé l e k ’ ez  n b e ­
c s e s  t e h e t s é g é t  I s t e n  g y a n á n t  im á d tá k  ’s  a' C a -  
p i t o l i u m h o z  k ö z e l  t e m p lo m o t  é p í t e t t e k  n é k i .
J u n iu s*  9 - d ik é n  V e s t a ’ in n e p e i  k ö v e t k e z n e k  
( V e s t a l i a ) .  E z e n  a ’ l e g v á lo g a to t ta b b  é t e le k  v ite t ­
n e k  V e s t a ’ t e m p l o m á b a ,  h o v á  a ’ R ó m a i - a s z s z o n y o k  
l e g s z e b b  ö l t ö z e te ik b e n  m e n n e k  ’s  o n n é t  a ’ C a p i to -  
l i u m b a ,  h o l  J u p i t e r n e k  m in t  a ’ g a b o n a  v é d e l m e z ő ­
j é n e k  o ltá r  v a n  e m e lv e .  E z e n  n ap  e g y s z e r ’s m in d  
a ’ k e n y é r - s ü t ő k ’ in n e p e - i s .
J u n i u s ’ 1 1-d ik e  az e g y e t é r t é s n e k  ( C o n c o r d i a )  
e z e n  d ic s ő  I s t e n s é g n e k  van  s z e n t e l v e ,  m e l l y e t  a ’ 
R ó m a i a k  im á d n a k  a ’ n é lk ü l  , h o g y  e s m e r n é k .  U -  
g y a n  a zo n  n a p o n  tartatik az a s z s z o n y i  i n n e p - i s ,  
(m a tra l in )  v a g y  a ’ M atuta  I s t e n n é n e k  i n n e p e ,  k it  
m i I n ó u a k  n e v e z ü n k .  C sa k  az a n y á k n a k  sz a b a d  
e z e n  c z e r e m o n iá k o n  j e le n  le n n i  ; c s u p á n  e g y  rab -  
l e á n y  b o csá t ta t ik  o d a ,  kit v i s z o n t  e l k ü l d e n e k ,  m i -  
n e k u tá n n a  n ék i  e g y  g y e n g e  arczúl c s a p á s t  ad n a k  
a zo n  f é l t é k e n y s é g n e k  e m l é k e z e t é r e ,  m e ly e t  I n ó  e g y  
a ’ férje  által s z e r e t te te t t  r a b le á n y  erá n t  érzett .  
E k k o r  az a s z s z o n y o k  csa k  íé r j l i  é s  le á n y  testvérje ik*  
g y e r m e k e ié r t  i m á d k o z n a k ,  a’ m a g o k é é r t  p e d ig  n e m ,  
a t tó l  f é l v é n , h o g y  ez e k r e  im á d sá g a ik k a l  az I n ó  
g y e r m e k e in e k  so r sá t  v o n n á k .
J u n i u s ’ 1 5-d ik é n  V e s t a ’ t e m p lo m a  s e p e r t e t ik -  
ki ’s  a’ s z e m é t  n a g y  c z e r e m o n iá v a l  a ’ T i b e r i s ’ v i­
z é b e  v i te t ik .
Q u iu t i l i s  v a g y  J u l i u s  h ó n a p  J u p i t e r  v é d e l m e  
alatt v a n .
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E z e n  h ó n a p ’ C a le n d á in  a’ h á zb ért  i l l e tő  k ö ­
t é s e k  t e ln e k -k i .
J u l i u s ’ 4~d ik én  az a s z s z o n y i  s z e r e n c s e ’ i n n e p e  
tartatik  ( fo r tu n a  m u l i e b r i s ) ,  m e l ly  a zo n  g y ö z e d e l e m  
a lk a lm á v a l  r e n d e l t e t e t t ,  m e l l y e t  V etu r ia  é s  V o l u m -  
n ia  C o r io l a n u s ’ m é l t ó  h a ra g já n  n y e r t e k ,  m i d ő n  ez  
R ó m á t  b o s z s z ú l lá s á n a k  fe lak arta  á ld o z n i .
J u l i u s ’ 5-d ik é n  A p o l l ó ’ já ték a i  k e z d ő d n e k  ( L u -  
d i A p o l l i n a r e s ) .  A* C ir k u s b a n  é s  a* J á t é k s z í n e n  
tarta tn ak  a ’ P r a e to r  ü g y e l é s e  a latt.
J u l i u s ’ 7 - d ik é n  k ö v e t k e z n e k  a ’ C a p r o t in á k  v a g y  
s z o l g á l ó  l e á n y o k ’ i n n e p e i .  A z t  b e s z é l l i k ,  h o g y  P h i -  
lo t i s z  n e v ű  ra b le á n y  t ö b b  p a jtá sa iv a l  eg y ü t t  a ’ vá ­
r o s t  k ö r ü lv e t t  e l l e n s é g n e k  táb oráb a  k ö l t ö z v é n  fe l ­
m e n t  e g y  v a d  l i g e - f a r a  ( C a p r i l i c u s ) ; o n n é t  je l t  
a d o t t  a* P ió m a ia k n a k  a’ m e g t á m a d á s r a ;  m e l l y  m e g ­
l é v ő n  az e l l e n s é g  e lk e r g e t t e t e t t .  P h i lo t i s z  v a la m in t  
p a j t á s n é i - i s  f e l s z a b a d i t t a t t a k , ’s  h o g y  e z e n  t ö r t é n e t ­
n e k  e m l é k e z e t e  f e n n m a r a d n a :  a ’ C a p r o t in á k  v a g y  
v a d  í i g e  -  fák i n n e p e  r e n d e l t e t e t t .  E z e n  in n e p e k e n  
a ’ s z o lg á ló k  a p r ó lé k o s  a já n d é k o k a t  ad n a k  a sz szo n y a *  
ik n a k  ’s  e z e k k e l  e g y ü t t  e s z n e k  a’ v á r o s o n  k ív ü l  
v a d  í ig e - fá k  alatt .
J u l i u s ’ 1 9 - d i k e  g y á s z o s  n a p ;  a z o n  t é t e t e t t  
s e m m i v é  a’ P ió m a i  h a d i - s e r e g  A l l ia ’ p artján  a ’ 
G a l l u s o k  á lta l .
J u l i u s ’ 20-d ik é n  N e p t u n u s ’ in n e p e i  ( N e p t u n a -  
l ia )  k ö v e t k e z n e k , a’ R ó m a i a k  e z e k e t  a ’ T i b e r i s ’ 
p a rtjá n  k é s z í t e t t  l e v é l - s z í n b e n  ta r t já k ,  m e l l y e k b e n  
az e g é s z  n a p o t  c s e n d e s  m ú la i s á g o k  k ö z ö t t  tő l t ik -e l .
S e x t i l i s  ( A u g u s t u s )  C e r e s n e k  v a n  s z e n t e l v e .
E z e n  h ó n a p ’ .10 - d ik é n  a’ t e r h e s  a s z s z o n y o k  a’ 
s e g í t ő  I s t e n n ő n e k  ( J u n o  O p i g e n a )  á ld o z n a k .  U -  
g y a n  a k k o r  C e r c s n e k - i s  b o r  é s  m é z  á i d o z t a t i k , ’s  
a ’ k ö v e t k e z ő  n a p o k o u  C a n ic u tá n a k  v a g y  a ’ k u ty a
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cs i l la g n a k  v e r h e n y e g e s  k u tyák  á ld o z ta tn a k ,  h o g y  az  
a k k o r  u r a lk o d ó  b e t e g s é g e k  e l tá v o z ta s sa n a k .
T i z e n h e t e d i k é n  a’ k ik ö t ő - h e ly i  in n e p e k  ( P o r -  
tu m n a l ia )  ta r ta tn a k ,  P o r t u n u s n a k  a* k ik ö tő  -  h e ly e k ’ 
I s t e n n é n e k  t i s z t e le t é r e .
T i z e n n y o lc z a d i k á n  a* T a n á c s o k  I s t e n n é n e k  ( C o n -  
s u s )  t i s z t e le t é r e  tartatik  e g y  in n e p  ( C o n s u a l ia ) .  E -  
z e n  n é v  a latt  N e p t u n u s  h iv a tik  s e g í t s é g ü l .  A z  o l ­
t á r ,  m e l l y e n  e z e n  a lk a lo m m a l  á l d o z n a k ,  a ’ fö ld  a- 
la tt  v a n ,  an n a k  j e l e n t é s é r e  h o g y  a* ta n á c s k o z á s ­
n a k  t ito k b a n  kell  t ö r t é n n i .  H a jd a n  a’ P ió u ia ia k  a’ 
C o n s u a l i á k ’ in n e p l é s e k o r  r a g a d o z tá k -e l  a’ S a b in ia i  
le á n y o k a t .  E z e n  in n e p  E v a n d e r  alatt  r e n d e l t e t e t t  
a z  A r c a d ia b é l ie k  által a ’ L ó t e r e m t ő  N e p t u n u s  ( H ip -  
p iu s )  t i s z t e le t é r e .  H o g y  e z e n  e r e d e t e  e m l é k e z e t ­
b e n  m a r a d j o n , a* ' lovak  é s  ö s z v é r e k  e z e n  i n n e p e -  
k e n  s e m m i t  s e m  d o lg o z n a k  ’s  v irá g  k o szo r ú k k a l  
é k e s i l t e t n e k .  S e x t i l i s ’ I d u s a i  D iá n n á n a k  v á g y n a k  
s z e n t e lv e .  A z  a s z s z o n y o k  fá k ly á s  k é z z e l  k im e n n e k  
K ó m á b ó l  az A ric ia i  e r d ő b e ,  Á lb a  v á r o s á h o z  k ö z e l ,  
h o l  e z e n  I s t e n n é  k ü l ö n ö s e n  t is z te l te t ik .  S e r v i u s  
T u l l i u s - i s  e z e n  n a p o n  s z ü le t e t t ,  s  a zért  a’ rab­
sz o lg á k r a  n é z v e - i s  i n n e p p é  lett  e z e n  r a b s z o lg a s á g ­
b an  s z ü le te t t  K irá ly n a k  e m lé k e z e té r e .
T i z e n k i l e n c z e d i k é n  e g é s z  L a t iu m b a n  a’ S z ü r e t  
i n n é p é t  ü l ik  ( v in a l ia ) ,  m e l l y  J u p i t e r ’ t i s z te le té r e  
r e n d e l t e t e t t ,  k in e k  e k k o r  új borral t é t e tn e k  itali  
á ld o z a t o k .
H u sz o n h a r m a e b k á n  V ulkán * i n n e p e i  tartatnak  
( V u l c a n a l i a ) , ’s a ’ tű z  I s t e n é n e k  V u l c á n n a k  t i s z t e ­
l e té r e  á ld o z a to k  é g e t te tn e k .
S z e p t e m b e r  V u l r a n u s ’ v é d e l m e  alatt van.
N e g y e d i k é n  a’ n a g y  J á t é k o k  v a g y  P ió m a i J á ­
ték o k  k e z d ő d n e k ,  m e l ly e k  a’ h árom  n a g y  I s t e n ­
s é g e k n e k  J u p i t e r n e k ,  J u n ó n a k  é s  M in e rv á n a k  v á g y ­
n ak  s z e n t e l v e .  P iótna  e l ső  e s z t e n d e ib e n  a’ T i b e r i s
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e g y i k  s z ig e t é n  tarta ttak;  d e  m ih e ly t  az  id ő s e b b i k  
T a r q u in iu s  a ’ n a g y  P á l y a - h e l y e t  v a g y  C ir c u s t  é -  
p i t e t t e ; a z o n n a l  o d a  v i te t tek  á l ta l ,  ’s  a zé r t  C ir c u s i  
já té k o k n a k  ( lu d i  C i r c e n s e s )  n e v e z t e t t e k .  E z e k n e k  
a lk a lm á v a l  a ’ R o m a i - n é p n e k  s z e k é r e n ,  lo v o n  ’s  g y a ­
l o g  v a ló  p á ly a - fu tá sn a k  ’s  m in d e n f é l e  tes t i  g y a k o r ­
lá s o k n a k  já ték a i  m u la t t a tn a k ,  k iv é v é n  a’ h a r c z o lá s -  
n a k  a z o n  n e m é t ,  m e l l y e k  c s a k  a’ s z é p  ’s  n a g y  
e l m é j ű  e m b e r e k  k ö z ö t t  ’s  e g y  m e g v i l á g o s o d o t t  n é p  
e l ő t t  ta lá ln a k  h e ly e t .
H ú s z a d ik á n  R o m u l u s ’ s z ü l e t é s e  n a p ja  i n n e p e l -
t e t ik .
H a r m in c z a d ik á n  a ’ g y ó g y í t á s ’ in n e p e i  k ö v e t ­
k e z n e k  ( m e d i c i n a l i a ) , m e l l y e k ’ a lk a lm á v a l  é d e s  b o rt  
s z o k á s  i n n i , m e l l y  az e g é s s é g r e  n é z v e  h a s z n o s n a k  
ta r ta t ik ,  m in t  a z  i n n e p ’ n e v e - i s  j e le n t i .
O c t o b e r  M á rs’ v é d e l m e  a latt  v a n .
T i z e n ö t ö d i k é n '  e z e n  I s t e n n e k  e g y  ló  á ld o z t a -  
t i k ,  m e l ly  o c t o b e r i  l ó n a k  n e v e z t e t ik  ( e q u u s  o c t o -  
b r is ) .  E z e n  c z e r e m o n i á v a l  a’ m in t  n e k e m  m o n -  
d a to t t  a’ T r ó j a i  lóra  van  c z é l o z á s .
N o v e m b e r  D iá n á n a k  v a n  s z e n t e l v e .  C a le n d á in  
m c g ú j í t a t n a k  a’ C ir c u s i  já té k o k .
K i l e n c z e d i k é n  R a c h u s n a k  v is z n e k  h á lá a d ó  á l­
d o z a t o t  az e m b e r e k k e l  k ö z lö t t  a já n d ék ja iér t .
T i z e n ö t ö d i k é n  a’ P l e b e j u s o k ’ já ték a i  k e z d ő d ­
n e k  ( lu d i  p le b e j i ) .  E z e k  a z o n  m e g b é k é l é s ’ e m l é ­
k e z e t é r e  r e n d e l t e t t e k ,  m e l l y  a ’ n é p n e k  a ’ s z e n t  
b e g y r e  k ö l t ö z é s e  u tá n  az o r s z á g ’ k é t  r e n d je i  k ö ­
z ö t  t ö r t é n t .  E z e n  já té k o k  a’ p l e b e j u s  i E d i l i s e k  
álta l k ó r m á n y o z t a t n a k , a’ C ir c u s b a n  tartatnak  ’s  há­
r o m  n a p ig  tartanak.
A z  I d u s o k o n  J u p i t e r ’ s z á m á r a  a’ G a p i t o l iu m -  
b an  e g y  á ld o za t i  v e n d é g s é g  ( E p u l u m )  tartatik ,  az  
E p u l ó  n e v ű  p a p o k  e l ő t t e  v a ló  e s tv e  o l ly a n  k ife je ­
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z é s e k k e l  h ird e t ik  azt  k i , m e l l y e k  a’ t á r g y ’ m é l t ó ­
s á g á h o z  é p e n  n e m  i l l e n e k .
H u s z o n n e g y e d i k é n  a ’ té l i  in n e p  ( B r u m a l ia )  tar-  
tatik  B a ch u s*  t i s z t e le t é r e .
D e c e m b e r  V e s t a ’ v é d e l m e  a latt  van# E z e n  
h ó n a p  e g é s z e n  az ö r ö m ö k n e k  s z e n te l t e t ik .  A k k o r  
a z o n  s z e r e n c s e - j á t é k o k - i s  m e g e n g e d t e l n e k , m e l l y e k  
a z  e s z t e n d ő  e g y é b b  r é s z e ib e n  m e g v a g y n a k  t i l tv a .  
M i n d e n e k  v íg a d n a k  m á s o k a t - i s  v í d í t t a n a k , ’s  l \ ó m a  
e g y  o l ly  n a g y  h á zn a k  l á t s z i k , m e l l y b c n  c s a k  e g y  
fa m i l ia  lakik . D e  az  o l ly  ig e n  h ír e s  S a l u r n u s i  I n -  
n e p e k  (S a tu r n a l ia )  c s a k  1 7 - d ik é n  k e z d ő d n e k - e l .  E -  
l ő t t e  v a ló  e s tv e  a’ g y e r m e k e k  k ih i r d e t ik ,  e z t  k iá l­
t o z v á n  az ú t s z á k o n  : I o  S a tu r n á l ia  ! K e z d e t e k e t  a’ 
S a t u r n u s  s z á m á r a  v a ló  á ld o z a to k k a l  v e s z i k ,  m e l -  
l y e k e n  f ö d e t l e n  f ő v e l  s z o k á s  m e g j e l e n n i  ; m in t h o g y  
a* m in t  m o n d já k  az id ő  m in d e n t  f e l f e d e z .  E z e n  
in n e p n e k  l e g e l s ő  é s  l e g s z o r g a lm a s a b b a n  m eg ta r to t t  
t ö r v é n y j e  a z ,  h o g y  m in d e n  p o lg á r i  f o g la la t o s s á g o k  
f é l b e  h a gy a tn a k  ’s  c sa k  a’ m u l a t s á g o k ,  v e n d é g e s k e ­
d é s e k  g y a k o r o lta tn a k .  A ’ s z o lg a s á g n a k  m in d e n  j e ­
le i  e l t á v o z t a t n a k , a ’ r a b sz o lg á k  a ’ s z a b a d sá g n a k  
m i n d e n  ju s s a iv a l  é l n e k .  U r o k ’ a sz ta lá n á l  e s z n e k ,  
s ő t  a zo k k a l  árta t lanú l tré fá lh a tn a k -is  ; e g y  s z ó v a l  e z e n  
s z e m f é n y v e s z t é s ’ n a p ja in  m in d e n  e m lé k e z t e t  az a-  
r a n y k o r n a k ,  e z e n  k é p ze l t  id ő n e k  c s u d á ir a ,  m e l l y e t  
a ’ v é l e k e d é s  e r ő v e l  akar h i n n i ,  ha bár az  e l m é l k e ­
d é s  s e m m i v é  t e s z i - i s  a zt .
A ’ S a tu r n a l iá k ’ v é g é n  az O p a l iá k  tartatnak  
O p s  I s t e n n é n e k  S a t u r n u s  f e l e s é g é n e k  t i s z t e l e t é r e .
H u s z o n e g y e d i k é n  k ö v e tk e z ik  L a r e n t ia ’ i n n e p e  ,  
( L a r e n t a l ia )  A c c a  L a r en t iá n a k  P to m u lu s  é s  R e m u s  
d a jk á ju k n a k  e m lé k e z e t é r e .
I l u s z o n k e t t ő d i k é n  tartatik A n g e r o n á n a k  a’ h a l -  
g a tá s  I s t e n s é g é n e k  i n n e p e ,  k in ek  szája  b ev a n  k ö t­
v e  ’s p e c s é t e l v e .  I s teu i  t i s z t e le t e  e g y  o l ly a n  n é v ­
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re  c z é l o z ,  m é l l y e l  n e m  sz a b a d  k im o n d a n i .  A ’ re­
g e  s z e r é n t  R ó m á n a k  rég i  n e v e  v o l t  a z ,  m in e k e lő t -  
te  F io m u lu s é t  k ö l t s ö n ö z t e  v o l n a , *s e z e n  ré g i  n é v ­
v e l  va ló  é l é s t  a ’ S yb il lák *  k ö n y v e i  ö rö k re  e l t i l to t tá k .
V é g r e  2 4 - d i k é n  8 .  n a p ig  tartó  in n e p i  j á té k o k  
k e z d ő d n e k ,  ’s e z e n  az é g t ő l  o l ly  s o k  k e d v e z é s t  n y e r t  
n é p  o l ly a n  m u la t s á g o k k a l  f e j e z i -b é  az e s z t e n d ő t ,  m i l ­
y e n e k k e l  e lk e z d e t t e .
A z o n  in n e p e k  e l ő s z á m lá lá s á b a  , m e i l y e k n e k  
n a p já t  a ’ K a le n d á r io m  n e m  h a tá ro zza  m e g , n e m  
b o c s á t k o z o m - b é .  E z e k  k ö z ö t t  l e g n e v e z e t e s e b b  a’ 
L a t i n u s o k ’ i n n e p e  ( F e r i a e  L a t in a e )  m e l l y e t  a ’ k e -  
v é l y  T a r q u i n i u s  r e n d e l t ,  a’ C o n s u l  t e t s z é s e  s z e r é n t  
h a tá ro zza  azt  v a la m e ly  n a p r a , ’s  tartoz ik  a z o n  j e ­
le n  l e n n i .  A z  i n n e p l é s  ig e n  f o n t o s  v íg y á z á s s a l  
m e g y e n  v é g h e z ,  a’ l e g k i s e b b  h ib á z á s - i s  új i n n e p -  
l é s t  tesz  s z ü k s é g e s s é .  A z t  h a l lo t ta m  b e s z é l n i ,  h o g y  
m id ő n  e g y k o r  az á ld o z á s  a lk a lm á v a l  e g y  L a l iu m i  
K ö v e t  a’ R ó m a i - n é p é r t  s z o k á s b a n  lé v ő  im á d s á g o t  
e l m ú l a t t a :  az  i n n e p n e k  a ’ L a v i n u m b e l i e k  k ö l t s é g é n  
l e e n d ő  m e g ú j í t á s a  r e n d e l te te t t .
M in e k u tá n n a  v e l e d  az e s z t e n d ő ’ k ö r é n  v é g i g  
m e n t e m ,  s z ü k s é g  m é g  a’ n a p o k  k i i l ö m b ö z é s é t , ’s  
a z o k n a k  m ire  h a s z n á lh a tá s á t - i s  e m l í t e n e m .  A z  I n n e ­
p e k  az I s t e n e k n e k  v a n n a k  s z e n t e l v e ,  v a g y  a' v é g r e  
h o g y  á ld o z a to k  v i t e s s e n e k  n e k i k ;  v a g y ,  h o g y  já té ­
k o k  ta r ta ssa n a k  t i s z t e l e t ö k r e ,  ’s m ú l a t s á g o k b a n , v e n ­
d é g e s k e d é s e k b e n  t e ln e k -e l  ’s n e f a s tu s o k n a k  n e v e z t e t ­
n e k  , a ’ tö b b i  d o l o g  t é v ő  n a p o k  ( d i e s  n e f a s t i ) ,  h á ­
r o m  r e n d b e l i e k :  1 .  t u la j d o n k é p e n v a ló  d o lo g  t é v ő  
n a p o k  ( d ie s  fa s t i )  m e l l y e k  e g é s z e n  m u n k á r a  fo rd it -  
ta tn a k ;  2 .  d o lo g  t é v ő  r e g g e le k  (fast i  p r i o r e s ) ,  m e l -  
ly e k c n  d é l ig  sz a b a d  d o l g o z n i ,  d é lu tá n  p e d ig  a ’ v a l­
lá s b é l i  g y a k o r lá s o k b a n  k ell  f o g l a l a t o s k o d n i ,  3. d o ­
lo g  t é v ő  d é l e s t e k  (fast i  p o s t e r i o r e s ) , m e i l y e k n e k  c s a k  
d é ie s t j e k  lo r d á a th a tu a k  m u n k á r a .
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B z e n  k ü l ö m b s é g e k e n  k ív ü l  v á g y n a k  m é g  fe­
k e te  v a g y  s z e r e n c s é t l e n  n a p o k  (d ie s  a t r i ) ,  m e l l y e -  
k e n  m in d e n  d o l o g  f é lb en  h a g y a tik .  H a  v a la m e l ly  
n a p o n  az o r s z á g o t  n a g y  s z e r e n c s é t l e n s é g  é r t e , v a g y  
n a g y  ’s  a ’ k ö z j ó t  é r d e k lő  v é te k  k ö v e t t e t e t t - e l ; az  
o l ly a n  n a p  v e s z e d e l m e s n e k  tartatik , a ’ K a le n d á -  
r io m b a n  f e k e t e  k ő v e l  j e g y e z t e t i k - m e g , h o g y  e m l é ­
k e z e t e  f e n n  m a r a d j o n , ’s az I s t e n e k t ő l  b o c s á n a ­
t o t  l e h e s s e n  k érn i .  E l l e n b e n  a’ s z e r e n c s é s  n a p o k  
k rétá v a l  j c g y e z t e t n e k - m e g  ; e z e k  k ö z ü l  n é m e l y e k  
I n n e p e k ,  m á s o k  p e d ig  m e l l y e k  k e v e s e b b é  n e v e z e ­
t e s e k ,  s z e r e n c s é s  j e l e n s é g ü k n e k  ta r ta tn a k ,  *s a z o k o n  
s z o k á s  v a la m e l ly  f o n t o s  d o lg o t  e lk e z d e n i .
A z  a p r ó lé k o s a b b  s z á m lá lá s o k r a  n é z v e  s z ü k s é g  
m e g e m l i t n o m , h o g y a n  o sz to t tá k  l é g y e n  fe l  a ’ R ó -  
ina iak  a* n a p o t .  S o k á ig  c sa k  a’ n a p ’ k ö l t é t  ’s  nap*  
n y u g tá t  e s m e r t é k ,  's m é g  a ’ 1 2 .  tá b lá k  s e m  e m ­
lé k e z n e k  m á s  f e lo s z t á s r ó l ,  m í g  2 7 7 .  e s z t e n d ő b e n  P a ­
p y r in s  C u r s o r  a ’ Q u ir i n u s  t e m p lo m á n a k  h o m lo k á n  
e g y  d é l i  l ineát n e m  c s in á l t a t o t t ,  m e l ly  az e g é s z  n a ­
p o t  két e g y e n l ő  r é sz ek re  o s z to t ta .  E z  n e m  sok ára  
n a g y o b b  t ü k é l l e t e s s é g r e  v i t e tv é n  a ’ n a p n a k  t 2 .  ó r á k ­
ra v a ló  o s z tá s á t  e s z k ö z l ő t t e , m e l ly e k  k ö z z ü l  az e l ­
s ő , a k á r m e l ly  e g y e n e t l e n e k  v o lta k - is  az e s z t e n d ő ’ ré­
s z e i ,  m in d e n k o r  nap k ö l t é v e l  k e z d ő d ö t t  ’s  az u t o l s ó  
n a p  a’ n y u g tá v a l  v é g z ő d ö t t .  E b b ő l  a z  e s z t e n d ő ­
n e k  e g y ik  l e i é b e n  h o s z s z a b b  órák  sz á rm a zn a k  , m e l ­
ly e k  nyári ó rák n ak  (h o r a e  a e s t iv a c )  n e v e z t e t n e k ,  
a ’ m á s ik  fe lé b e n  p e d ig  r ö v i d e b b e k ,  ’s  e z e k  téli ó rá k ­
nak  (h o r a e  h ib e r n a e ) .  M in d e n k o r  a ’ h a to d ik  óra te­
sz i  a’ d élt  ; az éj je li  ó r á k - i s  a’ n a p ’ n y u g tá tó l  f o g ­
va a ’ n a p ’ f e lk ő l l é ig  s z á m iá l ta t n a k ,  azzal a* k ü -  
l ö m b s é g g e l ; h o g y  h o s z s z a s á g j o k  v a g y  r ö v id s é g ü k  
e l l e n k e z ő  v is z o n y b a n  van a’ n app ali  ó rák k al.
A ’ p o lg á r i  n a p  n é g y  r é sz ek re  o s z t a t ik ,  m e l ly e k  
e g y e d -  h a rm a d -  h a to d -  é s  k i l e n c z e d - r é s z n e k  n e v e z ­
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t e t n e k ,  ’s  m in d e n ik  h á r o m  ó rá t  fog la l m a g á b a .  
A z  é j s z a k a - i s  n é g y  e g y e n l ő  sz a k o k ra  o s z l ik  a’ s z e -  
r é n t  ’a m in t  az ő r t -á l ló  k a to n á k  e g y m á s t  f e l s z o k já k  
vá lta n i .  E z e n  s z a k o k  v ig y á z a to k n a k  e l s ő ,  m á s o d i k ,  
h a r m a d ik ,  n e g y e d ik  v ig y á z a tn a k  h ív a tta tn a k .  A \  
R ó m a i a k  a’ v íz  ó rá v a l  v a ló  é l é s t  e l ta n u ltá k  a ’ G ö ­
r ö g ö k t ő l , ’s  l e g in k á b b  a’ sá to rb a n  v a n  s z o k á s b a n  
az é j je l i  v ig y á z a to k n a k  p o n t o s a b b  f e lo s z tá s a  v é g e t t .
A ’ h á z i  g a z d a s á g  k ö r ü l  a’ n a p n a k  k ü l ö m b f é l e  
r é s z e i  o l ly  k i f e j e z é s e k  álta l k ü l ö r a b ö z t e t n e k * m e g ,  
m e l l y e k  a z o n  k ív ü l  h o g y  k e l l e m e s  k é p e t  f e s t e n e k ,  
h á z i  s z o k á s o k r a - is  e m l é k e z t e t n e k :  p .  o .  k a k a s  s z ó k o r  
( g a l l i c i n i u m ) , kakas h a l lg a tá s k o r  ( c o n t i c i n i u m ) ,  a l­
k o n y  ( c r e p u s c u l u m ) ,  g y er ty a  g y ú j t á s k o r  ( p r i m a  
f a x ) ,  l e fe k v é s k o r  ( c o n c u b i u m ) ,  éjji c s e n d  ( s i l e n -  
t i u m )  , *s a” t .
H a  bár a’ R ó m a i a k  a lk a lm a s  p o n t o s s á g g a l  ta -  
n ú l t á k - i s  a* n a p ’ e s z t e n d e i  j á r á s á t ; a n n a k  m i n d e n ­
n a p i  já rá sá v a l  ig e n  k e v e s e t  g o n d o l t a k .  H a  e n n e k  
ok a it  t ő l ö k  k é r d e z z ü k  c s a k  e z t  f e le l ik  : í g y  ak arták  
a z  a tyá ink .
Sup. Kis JÁnos.
10.
Az Istenről.
l .
S o k a t szoktunk a' mindenektől bevett véle­
kedésekre adni. Bizonyos igazság jelének
1. Ep. 117.
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vcszszük azt, ha valamit mindenek igaznak 
tartanak. így az Istenek’ léteiét egyéb oko­
kon kívül abból következtetjük, minthogy 
minden emberekbe bévan az Istenek felől 
való vélekedés oltva; ’s nincs olly vad és er­
kölcstelen Nemzet, melly valamiféle Isteneket 
nem hinne.
2. Az Istent munkáiból kezdjük esmerni. 
Mert mi az Isten? A' világ’ lelke. Mi az Is­
ten? mind az a’ mit látsz és mind az a' mit 
nem látsz. Ebből az ő nagysága, mellynél 
semmi nagyobbat gondolni nem lehet, világo­
san kitetszik; ha ő maga minden, úgy mun­
káit mind belől, mind kívül tökéletesen bírja.
Mi külömbség van tehát az Isten termé­
szete és a’ mi természetünk között? A’ mi 
legjobb részünk a’ lélek; ő benne semmi sincs 
más mint lélek; ő egészen ész.
3. Az Isten nem mindeneket fedezett-fel 
az emberi szemeknek. Hányadik részét lát­
hatjuk mi az ő roppant munkájának? Ő ma­
ga ezt az egész világot teremtette 's azt kö­
rűié mozogtatja és kormányozza, ő ki saját 
munkájának legnagyobb ’s legnemesebb részét 
teszi, elrejti magát szemeink elől, ’s csak 
gondolatunkkal szemléltethetik.
4. Akár merre fordulsz mindenütt az Is­
tennel találkozol, semmi sincsen ő nélküle, 
ő egész művét bétől ti.
5. A’ világ’ gondviselője és kórmányozó- 
ja lélek ; a’ világ ezen alkotójára és Urára 
minden név reá illik. Ha sorsnak akarod 
őt hívni nem hibázol , ő tőle függ minden,
2. Praef. Quaest. Natural. — 3. Lib. 7 , С. 30. Quaest. Na­
tural. — 5. Quarst. Natural. Lib. I I , Cap. 45.
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ő minden okoknak oka. Ha gondviselésnek 
mondod, igazat mondasz; mert ő gondosko­
dik , hogy a világ műszere zavarba ne jöj­
jön , hanem helyesen járjon. Ha természet­
nek akarod őt nevezni , azzal sem vétkezel; 
mert ő általa teremnek mindenek és az ő le­
heleté által eleveníttetünk-meg. Ha világnak 
akarod őt hívni, akkor sem tévelyegsz; mert 
ő az az egész, mellyet látsz, ő annak min­
den részein elterjed, 's a' maga ereje által 
tartja-fenn magát.
6. A' bölcs férjfi’ ítélete nem változandó; 
mennyivel kevesebbé változandó az Istené , 
holott a' bölcs csak a' jelenkorban veszi ész­
re mi legyen legjobb, az Istenségnek pedig 
minden jelen van. Valamint a' sebes pata­
kok' vize soha viszsza nem foly, sőt megsem 
áll , minthogy egyik hab a' másikat szüntelen 
tovább hajtja, úgy a' dolgok rendjét-is a' sors’ 
kereke szünet nélkül forgatja, mellynek ez 
a' fő törvényje , hogy végzését fenntartja.
7. Az Isten esmeri az ő munkájának 
rendjét, ’s tud minden dolgokat, mcllyek 
úgy szóllván kezein mennek által. Mi azo­
kat csak akkor veszszük észre, mikor rejtek 
helyekből kijönnek, 's a' mik nekünk vélet­
len történnek és vak szerencse munkájának 
látszanak lenni, azokat ő előre látta, és úgy 
nézi mint régi esmerőseit.
8. Ki olly boldogtalan, olly elhagyatott, 
ki van olly mostoha sorsra, és büntetésre 
születve, hogy az Istennek nagy kegyességét 
nem tapasztalná? tekintsd-meg azokat mago-
6. Ibidem Cap. 36. —• 7. De beneficiis Lib. IV, Cap. 7. 
et 8. — 8. Ibid. Lib. IV, Cap. 4. et 5.
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kát, kik panaszkodnak, és sorsokon jajgat­
nak; úgy fogod találni, hogy azok sincsenek 
az Istennek jó téteményjeitől egészen megfoszt­
va, ’s egy embert sem lehet lelni, kire ama 
végetlen jóság' forrásából valami nem áradna. 
Valyon semmi-e az a' mi a’ születés által 
mindeneknek egyaránt adatik? Hogy azokat 
elhallgassuk, a' miket a' természet születésünk 
után nem egyenlő mértékben osztogat, va­
lyon keveset ád-e, mikor magát adja.
Azt mondod, hogy az Isten nem jólté- 
vőd. De honnét van tehát mind az a' jó ,  
a' mivel bírsz , a’ mit másoknak adsz, vagy 
tőlök megtagadsz, a’ mit magadnak tartasz 
vagy másoktól kapsz? Ilonnét vágynak azon 
számtalan dolgok, mellyek szemeidet, fülei­
det, szívedet gyönyörködtetik? Honnét van 
az a’ bújálkodtató bőség ? mert nem csak szük­
ségeinkről van gondoskodva , hanem gyönyö­
rűségeink sincsenek elfelejtve. Bizonyságul 
szolgálnak az olly sokféle gyümölcsöt hozó 
élőfák, az olly sok hasznos fűvek, az éle­
lemnek olly sok nemei , mellyek az egész 
esztendőre elvagynak osztva, úgy, hogy a’ 
föld még mívelés nélkűl-is terem eledelt. Melly 
sokfélék az állatok, mellyek közzűl némel- 
lyek a' szárazon tartózkodnak, mások a’ vi­
zekben laknak, ismét egyebek a’ levegőt töl­
ti k-el , hogy az egész természet nekünk adót 
fizessen. Szemléld a' mezőkre kellemes csa­
vargásokkal ömlő patakokat, amott a’ keres­
kedésre útat nyitó széles és hajókázható fo­
lyókat, mellyek közűi némellyek kiszabott 
időkben csudálatosait megáradnak, hogy a’ 
meleg ég alatt kiszáradott tartományokat se­
bes árjokkal megöntözzék. Mit mondjak az
F ,  M .  O R .  M I N E R V A  3. N E G Y E D .  1830. 8
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orvosságos forrásokról, mit a' földből eredő 
meleg fördőkről.
Ha valaki egynéhány hold-földet ajándé­
kozna, azt jótéteménynek mondanád; 's azt 
nem tartod-e jótéteménynek, hogy a’ föld' vé- 
getlen térsége néked ajándékoztatok? ha va­
laki pénzt ajándékozna s azzal ládádat meg­
töltenéd, jótéteménynek tartod; az Isten olly 
sok érczet ásott-el számodra a’ főidbe, olly 
sok folyókat teremtett, mellyek arannyal ele­
gyesek, olly sok ezüstöt, és rezet rejtett-ei 
minden helyeken, mellyeknek felkeresésökre 
jelenségeket adott, ’s még-is tagadod-e, hogy 
tőle jótéteményt vettél ? ha olly házat kap­
nál ajándékba, melly márványai 's aranyos 
bolthajtással, ékeskednék, azt nem csekély 
ajándéknak tartanád: az Isten számodra oí- 
lyan lakhelyet készített, mellyet sem tűzi 
veszedelemtől, sem öszszeomláslól nem félt­
hetsz, melly ben a' legdrágább köveknek nem 
csak csekély részetskéje, hanem egész nagy 
hegyei találtatnak, ’s ezen lakhelyeknek bol­
tozatja éjjel-is nappal-is más ékességgel tii 1 1- 
döklik, 's még-is tagadod-e, hogy tőle aján­
dékot kaptál. Nagyra becsülöd azt a' mivel 
bírsz, 's még-is háládatlan vagy, és háládat- 
lanúl azt mondod, hogy mind ezeket senki­
nek sem köszönöd? kitől veszed a’ levegőt 
mellyet bészívsz, kitől azt a’ világosságot 
melly szerént életed' cselekedeteit elrendeled, 
kitől a' vért, incllynek forgása az életadó 
melegséget fenntartja, kitől azon kiilömbféle 
dolgokat, mellyek ínyedet válogatott jóízűk­
kel felesleg-is gyönyörködtetik? kitől ellan- 
kadott gyönyörűségednek új meg új ösztöneit? 
kitől azt a' csendes nyugalmat, mellyben he-
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nyelsz és hervadsz ? Ha háládatos akarsz 
lenni valyon nem ezt kell-e mondanod:
Deus nobis haec otia fecit.
Namque érit ille mihi semper Deus ; illius aram 
Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus : 
lile meas errare boves , ut cernis et ipsuiii 
Ludere quae veilem calamo permisit agresti.
Azokat, mellyeket magunk találunk-fel, 
szintén úgy nem lehet saját érdemünknek tu­
lajdonítani, valamint azt nem, hogy testünk 
bizonyos ideig nő ’s -annak tagjai mikor fel­
nőttek kötelességeiknek megfelelnek. Mind 
a’ jövő Nemzetségeknek , mind a' mesterségek­
nek magva belénk van oltva, 's az Isten az, 
a' ki a' mesterségeket világra hozza.
9. Még a’ bőlcselkedők közűl-is némel- 
lyek igazságtalanul ítéli к-meg az Isteni aján­
dékoknak becsét. Panaszolkodnak, hogy az 
embereknek nem adatott sem megronthatatlan 
egésség , sem meggyőzhetetlen erő, sem jö­
vendők felől való esméret. Csak nem olly 
szemtelenségre vetemednek, hogy a' termé­
szetet csak nem gyűlölik azért, minthogy az 
Istenektől függünk ’s velők egyenlők nem 
vagyunk. Melly sokkal illendőbb azon szám­
talan jótéteményeket vizsgálnunk 's azért há­
lákat adnunk, hogy ezen csudálkozásra méltó 
szépségű világban bennünket a' második rang­
ba helyheztek, 's a’ földnek uraivá tettek.
10. A’ mi tőlünk megtagadtatok, az nem 
nekünk való volt. A’ mi hasznunkat eleitől 
fogva ész munkálta, 's a’ természet’ szemlé­
léséből kitetszik, hogy nem kevés gond volt
9. Lib. II, Cap. 28. De Beneficiisi — 10. Ibid. Lib. IV , 
Caput 23.
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reánk, mikor a világon mindenek elrendel­
tettek. Szeretettel , ’s háládatossággal tarto­
zunk szüléinknek, noha közzülok sokan nem 
azért kelttek-öszsze, bogy nemzenének. Az 
Istenekről lehetetlen feltenni, hogy előre nem 
tudták volna mit fognának teremteni, holott 
mindnyájunk' számára előre mind az eledel­
ről , mind egyéb szükséges dolgokról gondos­
kodtak, 's azoknak, kiknek kedvéért olly so­
kat alkottak, nem vaktában és gondatlanul 
adtak életet.
11. Azért ha az Isteni jóság becsének 
megítélésében igazságtalan vagy ; gondold-meg, 
melly sok jót tett velünk a’ mindenek' atyja, 
hány nálunknál erősebb állatot vetett alánk, 
hány nálunknál gyorsabbat érhetünk utói, 
és hogy minden , valami a' halandóságban é l, 
hatalmunkba van adva. Számtalan jeles tu­
lajdonságokat, számtalan mesterségeket, 's ol- 
lyan észt nyertünk, melly mindenüvé abban 
a' szempillantatban, mellyben akar, elhat, 
mellynek gyorsasága nagyobb a’ csillagzatoké­
n á l, ’s ezeknek még sok századok múlva 
leendő járásokat-is előre meghatározza; nyer­
tünk továbbá termést, gazdagságot 's minden­
féle dolgokat nagy bővségben. Vizsgálj-meg 
renddel minden állatokat, 's minthogy egyet 
sem találsz, mellyel megcserélni akarnál, vá- 
logasd-ki mindeniken azon tulajdonokat, irtel- 
lyeket magadnak kívánnál. Ha az Isten' ke­
gyességét igazságosan tudod ítélni, megkell 
vallanod ,f hogy különös szeretetének tárgya 
voltál. Úgy vagyon, ő mindeneknél jobban 
kedvelt és kedvel bennünket, 's a' minél na­
i l .  Lib. I I , De Beneficiis Cap. 29.
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gyobb dicsőségre nem emelhetett, magához 
legközelebb helyhezett bennünket. Véghetet- 
len sok jótéteményt vettünk, több nem fért 
reánk.
12. A' világ' kegyes alkotója elkezd ve­
lünk jót tenni, még minekelőtte jótétemé­
nyeit észrevenni tudnánk, 's akkor sem sző­
ni k-rneg mikor háládatlanok vagyunk. Né­
mellyel*: azzal vádolják őt, hogy keveset gon­
dol velünk; mások, hogy igazságtalan erán- 
tunk; egyebek ismét kirekesztik őt, a’ maga 
által teremtetett világból, 's erőtlenné, gyá­
vává, és setétségben minden munka nélkül 
henyélővé teszik. 0' mindazáltal azon jó 
szülék hiódjára, kik csecsemő gj'ermekeik 
értetlen beszédét nevetik, még azokra sem 
szün-meg jótéteményeit halmozni, kik léteién 
kételkednek, hanem egyeránt osztogatja min­
den Népek és Nemzetek között javait, egyedül 
a' használlásra való hatalmat tartván-fel ma­
gának, ő alkalmas időben a’ földet essővel 
megáztatja, a' tengereknek habjait kellemes 
szelekkel mozgásba hozza; az időket az égi­
testek' járása által kiszabja, a' hideget és 
meleget illendőképen mérsékli, 's a' gyarló 
lelkek' vétkét csendesén és békevei eltűri.
13. Legyünk tehát háládatosok a' jóságos 
Teremtő eránt, mert ki eránt lehet az hálá- 
datos, 's melly jótéteményt fog nagynak és 
köszönetre méltónak tartani, ki a' legnagyobb 
jótéteményeket megveti. Akárki-is híjában 
mentené háládatlanságát erőtlenségével, vagy 
szegénységével; híjába mondaná ezt: mivel 
és miképen kedveskedjem, hogyan adjak a*
12. De Benef. Lib. VII, С. 31. — 13. Ibid. L. II. Cap. 30.
mindenek Alkotóinak és Urainak hálákat? a’ 
liáládás igen könnyű. Légy bár fösvény költ­
ség nélkül, légy bár rest fáradság nélkül, 
megtörténhetik az, háládatos lehetsz. Csak 
szívesen akard, úgy véghez viheted, mint a- 
kárki ezen kötelességedet, 's abban a' szem- 
pillantatban, mellyben kötelességeddé vált, 
mert a ki a’ jótéteményt jó szívvel veszi, 
már az által háládatos.
14. Az egész világ a' halhatatlan Istenek' 
temploma, 's egyedül ez az a’ templom, 
melly azoknak nagy és felséges voltokhoz 
illik.
15. Még-is olly tévelygés vakítja-meg a' 
halandókat, hogy ezt a' művet, mellynél sem 
szebb, sem belesebben elrendelt, sem állan­
dóbb nincsen, vaktában származottnak és a' 
vak szerencse kényjétől függőnek tartják len­
ni. ’S ez az esztelenség nem csak a' köz-nép 
között találtatik, hanem még némelly ből- 
cselkedőket-is megszállott.
16. Az az Isten közel van hozzád, ben­
ned van. Azt mondom, hogy Szent Lélek 
lakik benned, melly minden jó és rósz tet­
teinkre vigyáz, ’s ez úgy bánik mi velünk; 
mint mi bánunk ő véle. Senki sem jó em­
ber Isten nélkül. Valyon felül emelkedhe- 
tik-e valaki a' szerencsén, ha csak Istentől 
nem segíttetik? Az ád bölcs és jó gondola­
tokat, minden jó emberben Isten lakik. Ha 
ollyan erdőben vagy, mellyben a' terebélyes 
és szokatlan nagyságú fák sűrűn öszszefonó- 
dó ágaikkal az eget előled elzárják, a’ fák'
14. Ibid. Lib. 11, Cap. 30. — 15. Quaest. Natural. Praef. 
16. Epist. Kpist. 41.
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nagysága, a' hely' csendessége és az olly mesz- 
sze terjedő sűrű homály az Istenség' jelen­
létét érezteti veled; 's ha egy nem kézzel 
csinált, hanem a’ természet által szélesen ki­
vájt barlangot látsz, hegyette függő kőszik­
lák alatt; akkor-is az Istenség csudálása jár­
ja által lelkedet, 's vallyon nem ragadtatol-e 
csudálkozásra és tiszteletre, midőn ollyan 
embert találsz, kit a’ veszedelmek nem ret­
tentenek , a’ kívánságok és indulatok nem 
háborgatnak , ki a’ szerencsétlenségben 's nyo­
morúságok között boldog, a’ fergetegek kö­
zött csendes lévén , egyébb embereknél fel- 
lyebb az Istenekkel való egyenlőségre emel­
kedett? Nem mondod-e ezt: ebben valami 
felséges és nagy van , a' mit testhez hason­
lónak nem lehet tartani ? Valóban az iIlyen 
emberbe isteni erő szállott. Az ollyan felsé­
ges és magát mindenben mérséklő lelket, 
melly magánál mindent alábbvalónak néz 's 
mind azt, a' mitől mi félni, vagy a’ mit 
óhajtani szoktunk neveti, mennyei erő élte­
ti ; az illy nagy dolog nem történhetik iste­
ni segedelem nélkül. Ugyan azért az iIlyen 
ember nemesebb részére nézve ott lakik, a’ 
honnét származását vette.
Valamint a' nap' súgárai megérik ugyan 
a' főidet, de. még.-is ott van honjok, a’ hon­
nét erednek; úgy a' nagy és felséges lélek- 
is , melly azért botsáttatik hozzánk , hogy az 
Isteni erőt jobban megesmérjük, társalkodik 
ugyan velünk, de eredetének hazáját nein 
hagyja-el; ezzel egyben függ, e’felé néz, és 
törekedik, 's csak a* végre társalkodik ve­
lünk, hogy követésre való remek legyen.
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17. Iligyjiink a' bölcseknek, kik a' leg­
szebb utakat, mellyen mennünk kell megmu­
tatják, 's azt mondják, hogy a' mértékletes­
ség, magán való uralkodás, és álliatatosság 
által lehet az égbe menni. Az Istenek sem 
nem irigyek, sem bennünket megnem vet-
- n ek ; feleresztnek az égbe, sőt az oda men­
ni akaróknak eleikbe nyújtják kezeiket. Csu- 
dálod-e, hogy az ember az Istenek közé 
mehet? Az Isten maga jön az emberekhez 
sőt (a* mi több) az emberekbe. Egy jó lé­
lek sincsen Isten nélkül. Az emberi testben 
Isteni mag van elhintve, melly ha jó földet 
talál, oilyat mit terem, a’ mi hasonló a' ma­
ga eredetéhez.
18. Tanítani szoktak bennünket, hogyan 
kelljen az Isteneket tisztelni. Az Istent már 
tiszteli az, a’ ki őt esmeri. Az Istenek tisz­
teletének kezdete a* bennek líívés, folytatása 
pedig az ő felséges voltoknak, 's kivált jó- 
ságjoknak-is, melly nélkül felségesok sem le­
hetnek, megesmérése. Megakarod-e az Iste­
neket engesztelni? Légy jó! Eléggé tiszte­
li az őket, ki őket követi.
***
17. Kpist. Ti, — 18, Kpi*t. 95.
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г
Montgolfier’ Elet-rajza.
Vita mortuormn in memória vivorum est posita;
Cic. Philipp. 9.
]N " o h a  m á r  a ’ t e r m é s z e t t ő l  b e l é n k  ö n te te t t  ö s z t ö n  
a’ t u d á s - v á g y ,  m é g - i s  m in d e n  t u d o m á n y u n k  ig e n  
s z ű k  k o r lá to k  k ö z é  s z o n í t a t i k  ú g y  a n n y ir a ,  b o g y  
m in d e n ik ü n k  e lm o n d h a t ja  m a g a  f e lő l  O v i d i u s s a l :
Invida , me spatio , natiíra coercuit arcto ,
Iiigenii vires exiguasque dedit.
M ert  a ’ m in t  a’ m in d e n n a p i  ta p a sz ta lá sb ó l  jó l  t u d j u k ,  
m i n d é g  tö b b  a ’ ta n u ln i  va ló  , m in t s e m  a’ m it  m á r  
t u d u n k ;  s ő t  a’ m in t  T .  S c h e d e l  F e r e n t z  T u d .  G y ű jt .  
1 8 З 0 .  3-ik K. 6 6 .  la p o n  h e ly e s e n  áll í tja  , tu d á sa  fő  
h a la d á sá t - is  a b b a n  le li  a’ v a ló d i  t u d ó s ; h o g y  érzi , 
m it  n e m  tu d .  M a jd  c s a k n e m  m e g g y ő z h e t e t l e n  n e ­
h é z s é g e k k e l  t e l ly e s  ú t  v e z e t  a’ t e r m é s z e t  t itk a in ak  
k i f ü r k é s z é s é r e , m in t h o g y  C ic e r o  sz a v a  s z e r é n t :  Na­
tura plurima a sensibus nostris procul amandavii. 
Lib. 2 .  de nat. Deor. A ’ b ő l t s  T e r e m t ő  u g y a n  m in ­
d e n e k e t  b i z o n y o s ,  d e  e l ő t t ü n k  e s m e r e t l e n  móddal,  
szám. szer ént és mértékben alkotott. Sap. 1 1 .  2 1 .
A ’ n a g y  t e r m é s z e t  m in t  v i z e n ,  m in t  s z á ra z o n  t ö b b ­
fé le  tá rg y ak a t  n y ú jt  az em b e r i  vi s g á ló d á s n a k  ; id m e r i t -  
h e t e t l e n c k  az ő  k i n c s e i , m er t  v é g h e t e t l e n  an n ak  A l -  
k o tó ja  i s ,  ’s  a’ t e r m é s z e tb e n  m e n n é l  t ö b b e t  fü rk é -
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s z ü n k  , a n ná l t ö b b  k e r e s n i  v a ló k ra  a k a d u n k  , é s  
e l ő b b  f e l e  fárad az e m b e r i  erő  a ’ k e r e s é s b e  , m in t ­
s e m  a ’ k ív á n t  c z é lra  akaratja sz er in t  e l ju th a tn a  , ’s  
t ö b b s z ö r i  n y o m o z ó d á s i  u tá n - is  k é n te le n  azt  v a l la n i  : 
copia me facit inöpem. B á r  m e l l y  s z a p o r á k - is  a ’ m in ­
d e n f é l e  e s m é r e t e k e t  ’s  t u d o m á n y o k a t  ta n ító  k ö n y ­
v e k ,  m é g - i s  m in d  e* m e l l e t t  i g e n  so k  m í v e l e t l e n  
p a r la g o k  h e v e r n e k ,  k ivá lt  a’ t e r m é s z e t i  t u d o m á n y o k ’ 
o r s z á g á b a n  , in n é t  ig e n  h e l y e s e n  m o n d ja  a’ te r je d t  
o lv a s á s ú  H o r á n y i  : „ Quamvis aulem omnes scientiae 
„ a prima origine sua consider at ae mox' in suis in- 
„ crementis evident is sime ostend ant, quam lente pro-  
„ grediatur mens humana , scientiae tarnen naturales 
„ plurima hujus veritatis exempla omni ex parte sub-  
„ministrant. Script. SS. PP. Part. I. pag. l  /хб. S z á m ­
ta la n o k  m é g  m o s t - i s  az o i ly  t u d ó s  férjiiak  , kik fe ­
s z ü l t  s z o r g a l o m m a l  , c s ü g g e d h e t e t l e n  ig y e k e z e t t e l  , 
s o k  á lm a tla n  é j s z a k á z á s o k k a l  iz za d v á n  a’ t u d o m á n y o s  
p á ly á n  , e l m é j e k n e k  ú ja b b  m e g  ú ja b b  k in c s é v e l  g y a ­
ra p ít já k  a’ t u d o m á n y o k '  t á r á t , ’s  e z z e l  n y i lv á n  b i z o ­
n y ít já k  a z t :  h o g y  a’ t e r m é s z e t  m é g  m o s t  s e m  o l ly  
m e d d ő ,  h o g y  v a la m i  ú ja t  n e m  s z ü l h e t n e ,  s ő t  m in ­
d e n  id ő b e n  , m in d e n  N e m z e t e k n é l  á l l í to t t  e lő  o l ly  
j e l e s  f é r j í i a k a t , k ik ,  ha bár m a g o k  tu d ó s  ta lá lm á ­
n y a ik  ’s  p ró b a  té te le ik  által a ’ t ö k é l l e t e s s é g n e k  k e l ­
l ő  p o n tjá r a  az i d ő n e k  m o s t o h a s á g a  által e l  n e m  jut-  
l ia t t a k - i s ,  d e  m é g - i s  j e g e l  t ö r v é n ,  ’s a’ t ö b b f é l e  n e ­
h é z s é g e k ’ g ö r c s é t  f e l b o n t v á n ,  m e g v ív t á k  a’ g y á v a  
tu d a t la n s á g n a k  settft  várát , ’s  a’ m a r a d é k n a k  k ö n ­
n y e b b  ú ta t  n y ito t ta k  a ’ t u d o m á n y o s  t ö k é l l e t e s e d h e -  
té sr e  , azt g o n d o l v á n  V e r u la r n iu s s a l  : h o g y  „ iunc 
r> solummodo de scientiae ulteriore progress и spes bene 
„ f undab it иг , quuin recipient иг , et agr eg abunt иг сот- 
„plиг a exptrinienla, quae ad inventionem cans arum. 
„ faciunt. ”  —  A z  i l ly  d eré k  fér jh a k 1 so r á b a n  m é l t á n  
h e ly e t  fo g la lh a t  M o n tg o l f i e r  is , ki j e le s  ta lá lm á n y já -
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ért  o i ly  e m lé k - s z o b r o t  e m e l t  m a g á n a k , m e l l y e t  a* 
p a l lé r o z o t t  v i lá g  m é g  m ái n a p ig la n - is  b á m u lv a  c s u ­
d ái ; a’ t u d ó s  v i l á g ’ p la n é tá i  k ö z ö t t  eg y k o r  ő - i s  ü s ­
t ö k ö s  c s i l la g  v o l t ,  ’s  k orának  o l ly  ritka t ü n e m é n y j e ,  
h o g y  a’ t u d o m á n y o k ’ k ö r é b e n  k ü lö n ö s  e p o c h á t  s z ü l ­
n e  ; v e s s ü n k  hát  e g y  két  fu tó  s z e m p i l la n t a t o t  az ő  
é le te -ra jzá r a .
M o n tg o l f i e r  J ó ’s e f  s z ü le te t t  A u g .  2 6 - á n  1 7 4 0 -  
b e n  A n n o n a y b a n  F r a n c z ia - o r s z á g n a k  az A r d e c h e i  
M e g y é b e n  e g y  k ö z ö n s é g e s ,  d e  s ik e r e s  p a p ir o s - m a l ­
m o k k a l  j e l e s k e d ő  v á ro sá b a n  a’ D e u m e  p artján  ; A ty ­
ja  u g y a n  itt t u la jd o n o s a  l é v é n  e g y  p a p ir o s t  k é s z í tő  
m a lo m n a k  , m e l l y e t  t ö b b  p r ó b a té te le k  által la s sa n -  
la s s a n  g y a r a p í t ó i t ,  tö k é i  l é t e s í t e t t , h á zá b a n  m i n d e ­
n e k tő l  s z o r g a l m a t ,  p o n t o s s á g o t  k ív á n t ;  P a tr ia rch a i  
m ó d o n  é l t  k i le n c z  g y e r m e k e i  , tö b b  r o k o n i  é s  n e m  
k e v é s  n a p s z á m o s i  k ö z ö t t ;  e g y e n e s  s z í v ü s é g e  , g o n ­
d o s  ta k a r ék o ssá g a  , a’ s z o r o s  m é r t é k le t e s s é g g e l  m in ­
d é g  eg y ü t t  járó jó z a n sá g a  , é s  e g é s s é g é r e  v a ló  s z o r ­
g o s  v ig y á z á sa  által m á s o k tó l  m a g á t  ig e n  m e g k ü l ö m -  
b ö z t e t t e ,  e l s ő  n y a v a ly á ja  u t o l s ó  b e t e g s é g e  v o l t ,  v é ­
g é t  é r v é n  e ’ sd k  v i s z o n ta g s á g o k k a l  b ő v e n  m eg r a k o t t  
fö ld i  é l e t n e k  1 7 9 3 - b a n ,  é l e t é n e k  u g y a n  93-án.
G y e r m e k e i  , kik k ö z ü l  c sa k  k e t tő  n e v e l t e t e t t  
P á r is b a n  ,  e b b e n  a’ m in d e n f é l e  t u d o m á n y o k ’ d ú z s  
h a zá já b a n  , k ü lö n ö s  h a j la n d ó s á g g a l  v o ltak  a’ t u d o ­
m á n y o k  erán t  m in d n y á ja n .  J ó ’s e í  h á ro m  te s tv é r e i ­
v e l  as A n n o n a i  C o l l e g iü m b a n  m a r a d o t t , d e  az o t ­
tan i ta n ítá s  n e m  ig e n  e g y e z e t t - m e g  az ő k é p e z e t é -  
v e l  é s  k ív á n sá g á v a l  ; A ty ja  k ív á n sá g a  sz e r é n t  T h e o -  
l o g i á t , v a g y  T ö r v é n y t  k e l le t t  v o ln a  t a n u l n i a ; d e  
e g y  k ü lö n ö s  b e ls ő  érze t  ő t  e g y é b b  v a la m ire  h ív o ­
g a t ta ;  az ak k or  ig e n  e lm e l iő z te t e t t  M a th e s is t  é s  P h y -  
s icá t  n e m  ta n u lh a tta  o l ly  t ö k é le t e s e n  , m in t  az ő  
p lá n u m a  k ív á n ta  'v o ln a ,  ’s u g y a n  azért az ő t  t i tk o ­
san  e g y é b r e  v o n z ó  le lk e  n e m  m arad ott  a’ G o l l c g iu -
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m i s z o r o s  ta n u lá s  m e l l e t t , h a n e m  m e l l é k e s  ó rá ib a u  
az ő  m e c h a n ic u s  p ró b á ira  a’ S z á m v e t é s n e k  é s  F ö l d ­
m é r é s n e k  új m ó d j á t  ip a r k o d o t t  k ita lá ln i .  V is z s z a  
t é r v é n  A ty ja  h á z á h o z  a’ p a p ir o s  m ü v e k ’ k é s z í t é s é b e n  
f o g la la t o s k o d o t t ,  d e  az ö m i n d é g  m u n k á lk o d n i  s z e -  
re tö  , s  tö b b r e  t ö r e k e d ő  le lk e  c sa k  h a m a r  b e le  u n ­
v á n  az a g g  s z o k á s b a , új é s  so k k a l  k ö l t s é g e s e b b  
p r ó b á t  akart t e n n i  ; e lg o n d o lh a t j u k  , h o g y  ez  a’ ré g i  
r e n d h e z  s z o r o s a n  r a g a s z k o d ó  é s  s z ű k  ta k a r é k o s s á g ­
h o z  s z o k o t t  A ty já n a k  n e m  ig e n  v o l t  szá ja  í z é r e .  
T e s t v é r -b á ty j á n a k  s e g í t s é g é v e l  t ö b b  k é z i - m ü v e k e t  
k é s z í t e t t ,  h a n e m  t a lá ló s  e l m é j e  n é h a  ig e n - i s  m e s z -  
s z e  ragadta  ú g y  an n yira  , h o g y  g y a k ra n  m in d e n  fá­
r a d s á g o s  s z o r g a lm a  g y ü m ö l t s t e l e n  m a r a d n a .  E g y -  
kur n é m e l l y  m e g b u k o t t n a k  ( B a n k e r o t t )  h í v t e l e n s é g e  
á lta l L y o n b a n  f o g s á g b a - i s  k erü lt  , m e l l y b ő l  m i n d ­
a z o n á l t a l  ro k o n in a k  's t ö b b  jó  b arátinak  k ö z b e n j á ­
rására k is z a b a d ú lt  n e m  so k á ra  , é s  a t t ó l , ki m ia tt  
k e l e p c z é b e  e s e t t ,  j ó  s u m m a  p é n z t  k a p o t t ,  m c l ly e t  
ő az A n n o n a i  k ó r h á z n a k  a j á n d é k o z o t t  o l ly  m e g h a ­
g y á s s a l ,  h o g y  a n n a k  in te r e s é t  é v e n k é n t  k a p já k  az ő  
v é l e  m é l t a t la n ú l  b á n t  e m b e r n e k  g y e r m e k e i .  M e l ly  
s z é p  b o s z s z ú á l lá s  !
H a r m i n c z  e s z t e n d ő s  k o rá b a n  h á za ssá g r a  lé p e t t  
e g y  o l ly  ro k o n y já v a l  , ki az ő  ig e n  k ö l t s é g e s  ta p a s z ­
ta lá sa ir a  n é z v e  ta k a r ék o s  g a z d á l k o d ó n é  v a l a , ek k o r  
h á t  t e l l y e s  b i z o d a lo m m a l  f e l e s é g é r e  b ízv á n  az e g é s z ­
n e k  k ó r m á n y o z á s á t  , m a g a  g y a k ra b b a n  m p g já r ta  k e ­
r e s k e d é s  v é g e t t  d é l i  F r a n c z ia - o r s z á g n a k  t ö b b  n e v e ­
z e t e s  v á r o s a i t , ’s ú ta z á s  k ö z b e n  sz a b a d  szá rn y ra  
e r e s z t e t t e  a’ l e v e g ő i  la p d a  fe lő l  v a ló  k é p z e t i t .  A z  
ú g y  n e v e z e t t  S tu d iu m  n e m  ig e n  v o l t  t e t s z é s é r e ,  e l ­
l e n b e n  a’ t u d o m á n y o s  írá so k a t  n a g y o n  k e d v e l t e .  K ü ­
l ö n ö s  v o lt  e m l é k e z e t e , m e r t  a ’ m i t  e g y s z e r  o l v a ­
s o t t  , azt á l la n d ó a n  m eg ta r to t ta  a’ n é lk ü l  , h o g y  v a ­
la h a  v a la m it  k i je g y z e t t  v o ln a .  A* p a p ir o s  k é s z í t é s -
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n e k  m ó d já t  e g y s z e r ű b b é  te t te  , é s  g o n d o lk o d o t t  a* 
k i i l ö m b f é l e  a n y a g b ó l  , ’s  t ö b b  s z ín ű  fe s t é k e k k e l  k é ­
s z í t e n d ő  p a p ir o s r ó l .  О  az  ö n tö t t  tá b lá s  b e t ü k e t - i s  
s o k k a l  e lő b b  fe lta lá lta  , m in t s e m  ez e n  ta lá lm á n y  k ö ­
z ö n s é g e s s é  le t t  v o ln a .  K é s z í t e t t  ő  e g y  l e v e g ő  sz í-  
v a tó t - i s  a ’ l e v e g ő n e k  m e g h í g í t á s á r a , ’s  m é g  é l e t é n e k  
v é g s ő  n a p j a ib a n - i s  e g y  j o b b  n e m ű  V íz i-p uskán ak  a* 
k é s z í t é s é b e n  f o g la la to s k o d o t t .  A ’ P h y s ic á n a k  ’s M e -  
c h a n ic á n a k  m i n d é g  v a la m i új é s  h a s z n o s  ta lá lm á n y -  
j a v a i  b a j l ó d o t t ; d e  s o h a  arra n e m  h atá ro zh a tta  m a ­
g á t , h o g y  g o n d o la t i t  r e n d s z e r e s e n  m á s o k n a k  h a s z n á ­
ra írásba  fog la lta  v o ln a .
K ü l ö n ö s e n  p e d ig  k ét  d o l o g  fárasztá  M o n t g o l -  
f iernek  f i g y e l m é t ,  ’s  a la p íto t ta  d i c s ő s é g é t , t .  i. a ’ 
I ly d r a u l ic á b a  v a ló  e l ő m e n e t e l  , é s  a’ l e v e g ő b e  v a ló  
u ta z á sn a k  n a g y  e l s z á n á s t  k ív á n ó  m e s t e r s é g e .  M o n t ­
g o lf ie r  e z e n  tá rg y a k n a k  , m e l l y e k e t  az ő  C h im a e r á i -  
n a k  sz o k ta k  n e v e z n i  , m a g á t  k ü l ö n ö s  e l r a g a d ta tá s sa l  
s z e n t e l t e  I s tv á n  t e s t v é r é n e k  s e g e d e l m é v e l  p á r o s o d v a .  
N e m - i s  az ú ja b b  c h e m ia  , h a n e m  c s u p á n  a ’ s z o k á s  
s z e r é n t  v a ló  ta p a sz ta lá s  v e z é r e l t e  ő t  k ív á n t  f o g a n a t ­
tal r é g  ó h a j to t t  c z é l j á r a , a’ l e v e g ő i  la p d a  f e l ta lá lá ­
sára .  D e  h o g y  p lá n u m a  e l s ü l jö n  , g y a k o r  é s  n y i l ­
v á n  v a ló  ta p a sz ta lá so k ra  v o l t  s z ü k s é g ,  a ’ t ö b b s z ö r i  
p ró b á t  é s  ta p a sz ta lá so k a t  tartván  le g b á t o r s á g o s a b b  
ú tn a k  a t e r m é s z e t i  t u d o m á n y b a n .  A z  e l s ő  p ró b a  
u t á n ,  m e l l y  tö r tén t  A v ig n o n b a n  , F r a n c z ia - o r s z á g -  
n a k  e g y  t e r m é k e n y  ró n á n  ép ü lt  v á ro sá b a n  a’ R h o n e  
v iz e  m e l l e t t , e g y  ta fo tá b ó l  k é s z ü l t  P a r a l le l ip e d o n n a l  
e g y  k ö z é p s z e r ű  le v e g ő i  la p d á t  e r e s z t e t te k - fe l  a ’ k ét  
t e s t v é r e k  , m e l ly  az e l s ő n é l  m a g a sa b b ra  sz á l lv á n  , 
n e v e l t e  v a la m in t  r e m é n y s é g ö k e t ,  s z in tú g y  a’ tö b b  
n e h é z s é g e k k e l  eg y ü t t  járó  d o lo g n a k  fo lytatására  k e d -  
v ö k e t - i s  ; m o s t  m á r  s e m m i t  n e m  tarto ttak , ,  c sa k  a’ 
m á s o k  ip a rk o d á sá t  b e c s m é r e ln i  a k a r ó ,  ’s e n n é l  e g y e ­
b e t  n e m - i s  t u d ó  b ü s z k e  tu d ó sk á k n a k  g ő g ö s  gú riyá-
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t ó i .  N e k i  b á to r o d v a  h á t  e g y  új  p r ó b á t  a d n a k  a’ 
V iv a r r ó i  K e n d e k ’ j e l e n l é t é b e n  J u n i u s ’ 5- k é n  i 783-  
b a n  , m e l l y  m in d e n  v á ra k o zá s t  m e g - h a l l a d o t t , az ú j ­
s á g - l e v e l e k b e n  m in t  v a la m i  c s u d á t  ú g y  h ird e t té k  a z t :  
h o g y  e g y  lap da  , m e l l y  t e r ü le t é r e  1 1 0  l á b n y i , m i n t ­
e g y  5o o  fo n t  n e h é z s é g ű  , m e g t ö l t v e  fél a n n y i  n e h é z ­
s é g ű  l e v e g ő v e l ,  m in t  a ’ g ő z k ö r n y é k i ,  k e v é s  p i l l a n ­
ta to k  a latt  f e lr e p ü l  2 0 0 0  m e t e r  * )  m a g a s s á g n y i r a , é s  
f e l e r e s z t e t é s é n e k  h e l y é t ő l  \J2 ó r á n y i  t á v o ly s á g r a  
c s e n d e s e n  sz á l l - le  a’ f ő id r e .
U g y a n  a zo n  é v i  A u g .  2 7 - é n  lá tsza to t t  e g y  l e v e ­
g ő i  lap da  a* l e v e g ő b e n .  A ’ P h y s i c á n a k  k e d v e l lő i  
t ö b b s z ö r  i s m é t e l t é k  az i l ly e s  p r ó b á k a t ,  d e  e g é s z e n  
ki n e m  e l é g í t h e t t é k  a ’ m i n d é g  t ö b b e t  tu d n i  v á g y ó  
k ív á n t s i s á g o t .  H a n g z ik  m in d e n  s z á jb ó l  a’ M o n t g o l ­
f ier ’ n e v e ,  d e  ő a’ s z e r é n y s é g ’ ja v a s lá sa  u tá n  e lre jt i  
m a g á t  a’ k ö z ö n s é g e s  ta p s  e l ő l  , I s tv á n  t e s t v é r é t  p e ­
d ig  e lk ü ld é  P á r i s b a , a’ h o l - i s  m a g á r a  v á la lv á n  a’ 
K o r m á n y s z é k  a’ k ív á n ta tó  k ö l t s é g e t  , k é s z í te t t  e g y  
l e v e g ő i  í a p d á t ,  m e l i y n e k  m a g a s s á g a  7 0  l á b ,  á ltá l-  
m é r ő j e  4 6  , az é s z a k i  s z e l e k  hátrá ltatják  g y a k ra n  a ’ 
p r ó b á t ,  v ég r e  m é g - i s  az 5o o  fo n t ta l  m e g t e r h e l t  la p ­
da fe lszá l l  a ’ l e v e g ő b e ,  d e  a ’ d ü h ö s k ö d ő  f o r g ó - s z é l  
\s  f e r g e t e g  m ia tt  a’ v is z sz a  ta r tó zta tá sra  fo rd íto t t  
e r ő l k ö d é s  azt  n a g y o n  m e g r o n g á l t a  , ’s  rajta a’ ja v ítá ­
so k a t  s z ü k s é g e s s é  t e t te .  N e g y e d  n a p  m ú lv a  i s m é t  
m á s  la p d á v a l  áll e lő l  I s t v á n  , m e l i y n e k  m a g o s s á g a  6 7  
l á b ,  á l t a lm é r ő j e  4 1 5 ez  a’ V er szá l ia i  p a lo tá n a k  u d v a r á n  
f e l s é g e s e n  e m e lk e d i k  a ’ l e v e g ő b e , é s  a' s z o m s z é d  
e r d ő b e n  le e s ik  m in t e g y  З 6 0 0  m e t e r  tá v o ly s á g r a .  A z  
i s m é t e l t  p r ó b a t é t e l e k  s  t ö b b s z ö r i  t a p a sz ta lá so k  n y il­
v á n  b iz o n y í to t tá k  a z t ,  h o g y  a* la p d á n a k  v o ln a  fe l ­
s z á l ló  er e je  , h o g y  s z e m b e t ű n ő  n a g y  ter h e t  m a g á v a l
?) Kgy Meter a’ Bétsi mérték szerint 3 láb és hilvelk ■, a’ 
Párisi szerint 3 láb, 1 heveik, és II 1/2 linea.
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m e g b í r n a ,  d e  m ik é p  l e h e t n e  azt v é g b e  v i n n i ,  h o g y  
t o v á b b  m a ra d n a  a ’ l e v e g ő b e ?  e z  a’ k é r d é s  új n e h é z ­
s é g e t  lá t s z a to t t  s z ü l n i ; a’ m ó d  u g y a n  erre-is  ki v o l t  
ta lá lva  , d e  h a s z n á lá s a  v o l t  v e s z e d e l m e s  , eg y  b á to r  
s z í v ű  e m b e r  k iv á n ta to t t  t. i .  arra , h o g y  a’ l e v e g ő i  
la p d á t  o d a  f e n t  k é z z e l  k o r m á n y o z z a  , k a la u z o lja .  
E z e n  p ró b á ra  I s tv á n  k e v é s  n a p o k  m ú lv a  e g y  m á s  
tá g a s a b b  ’s  G a lé r iá v a l  *) é k e s í t e t t  la p d á t  k é s z í t e t t ,  
m e l l y n e k  m a g o s s á g a  7 0  l á b ,  á l ta lm é r ő je  4 6 ,  e n n e k  
k ö z e p é b e n  á l lo tt  e g y  k á ly h a  , h o g y  a b b a n  m in d e n  
s z e m p i l la n t a t b a n  új s z e s z t  le h e tn e  k é s z í t e n i .  N é ­
h á n y  jó l  e l s ü l t  p r ó b á k  u tá n  , m e l l y e k  a ’ m e s t e r s é g  
eránt v a ló  b iz o d a lm á t  e r ő s e n  n e v e l t é k ,  a ’ k ét  bá­
to r  P h y s i c u s o k  k ü l ö n ö s  ritka k e d v e z é s  g y a n á n t  k i­
k érték  m a g o k n a k  azt az e n g e d e l m e t :  h o g y  ők  e z e n  
l e v e g ő i  h a jó b a n  f e l s z á l lh a s s a n a k ,  ’s  ez t  m e g n y e r v é n ,  
a ’ n é p e s  P á r i s  á lm é l k o d v a  s z e m l é l t e  1 7 8 3 .  N o v .  
2 i - k é n  , m ik é n t  e m e lk e d n e k  a’ két  v a k m e r ő k  la s s a n -  
la s s a n  a’ la M e u t e  királyi k is  v a d á s z  vár  f e le t t  a* 
v á r o s o n  é s  fo ly ó -v i z e n  k ere sz tü l  , h o g y  25 p e r c z e -  
n et  alatt  f e l s z á l lá s o k n a k  p o n t já tó l  8 0 0 0  m e t e r  tá­
v o lsá g r a  m in d e n  le g k is e b b  s é r e l e m  n é lk ü l  i s m é t  a’ 
f ő id r e  e r e s z k e d j e n e k .  M o s t  hát m á r  m e g v a la  m u ­
t a t v a ,  h o g y  a’ l e v e g ő b e  v a ló  h a jó k á z á s n a k  m e s t e r -
#) Azon levegői lapda-is drótból készült ékes Galériával volt 
ellátva, mellyet Garn éri 11 készített, ’s Páris városa ren­
delésénél fogva 180G. Decemb. 16-án estve Napoleon tisz­
teletére feleresztettek, ’s Rómától 14 olasz mértföldnyi- 
re a’ Bracciano nevű tóból kifogtak, 's utóbb Garnerin 
ugyan ezennel Berlinben, Sz. Pe'terváratt, és Moszkvá- 
ban-is bajózott a’ levegőben. Hasonló levegői útazást 
merészeltek tenni: a’ Francziák közűi Blanchard, — a’ 
Németek közül 1805— 1806 Jnngius Berlini Professor. — 
Constantzinapolyban-is a’ Suhannak kívánságára és köl­
tségére illyest próbáltak 1802-ben Barly és Denigne Áu- 
golyok.
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s é g c  ki v a g y o n  t a l á l v a , é s  h o g y  a’ p h a n ta s iá n a k  
e z e n  s z é p  á lm o d o z á s a  , m e l l y  so k  id e ig  c s u p a  b a l­
g a ta g  fo n á k s á g n a k  ta r ta to t t ,  v é g r e  c sa k  u g y a n  v a ló ­
s á g g á  le t t .
U g y a n  e z e n  id ő  tá jb a n  M o n t g o l f i e r  J ó ’s e f ,  
h o g y  a’ k ie s  r ó n á n  t e l e p e d e t t  L y o n ia k ’ k ív á n s á g á -  
n a k - is  e l e g e t  t e g y e n  , e g y  m é g  e d d ig  n e m  lá to tt  n é ­
z ő - j á té k o t  a d o t t - e lő l  , e g y  l e v e g ő i  la p d á b a n  t .  i .  
m e l l y n e k  m a g o s s á g a  1 2 6  l á b ,  k e r ü le te  1 0 2 ,  h e t e d  
m a g á v a l  a’ l e v e g ő b e  b o c s á t k o z o t t .  E z e k  u tá n  I s t ­
v á n  a’ t u d o m á n y o k *  A c a d e m iá j á b a n  e g y  e m lé k i r á s t  
o lv a s o t t - f e l  az ő t a lá lm á n y o k r a  fo r d íto t t  e s z k ö z ö k r ő l ,  
m e l ly r e  a ’ d o l o g h o z  ér tő  B i z t o s o k ’ e l ő la d á s a  s z e r in t  
a z o n  í t é le t  h o za to t t  : h o g y  a ’ t a l á l m á n y , a ’ m i k ö ­
z ö n s é g e s e n  a n n a k  fo g a n a tjá t  i l l e t i , t ö k é l l e t e s  é s  h e ­
l y e s .  1 7 8 3.  A u g .  2 0 - á n  m in d  a ’ k é t  t e s t v é r e k  az  
A c a d e m ia i  C o r r e s p o n d e n s e k ’ la j s tro m á b a  írattattak  , 
’s  n é k ik  e g y  n é v t e l e n n e k  a’ t u d o m á n y o k ’ é s  s z é p  
m e s t e r s é g e k '  b u z d í tá sa  erá n t  v a ló  r e n d e l é s é b ő l  6 0 0  
l iv r á b ó l  á l ló  f iz e té s  r e n d e l t e t e t t .  ( D ó c z y  s z er in t  e g y  
l ivra  2 2  1 /2  kr. e z ü s t  p é n z b e n )  I s t v á n ,  ki m á r  a* 
kirá ly i U d v a r b a u - i s  m e g j e l e n h e t e t t ,  m e g n y e r t e  a’ S z .  
M ih á ly  r e n d é t ,  s A ty já n a k  a ’ n e m e s  D i p l o m á t ;  J ó ­
’s e f  p e d ig  n y e r t  4 0 0 0 0  l iv rá t ,  h o g y  k é s z í th e s s e n  e g y  
l e v e g ő i  la p d á t  a’ k ó r m á n y o z á s  m ó d j á n a k  k ita lá lá sa  
v é g e t t ,  a* m it  m in d a z o n á l t a l  a ’ k iü tö t t  F r a n c z ia - z í í r -  
za v a r o k  m ia t t  n e m  t e l l y e s i t h e t e t t .
M é g  a’ L a n g v c d o k i  R e n d e k - i s  b i z o n y o s  s u m m a  
p é n z t  s z e d t e k  ö s z s z e  o l ly  s z á n d é k k a l  : h o g y  e z e n  
ta lá lm á n y n a k  ö r ö k ö s í t é s é r e  A n n o n a y b a n  M o n tg o l f i e r  
s z ü lö t t e  f ő id é n  e g y  e m l é k - o s z l o p  á l l í t ta s sé k .  —  I l l y  
h a m a r  ’s i l ly  k ö z ö n s é g e s  é r z é s t  s o h a  n e m  t á m a s z ­
to tt  e g y  k é p z e t - i s  a’ v i lá g n a k  m in d e n t  fü r k é szn i  s z e ­
r e tő  fiai k ö z ö t t  ; —  h a l la to t t  u g y a n  i m i l t - a m o t t ; d e  
csa k  c s u p a  s z e r e n c s e  i r ig y lé s b ő l  n é m e l l y  b írá ló  g ú n y -  
i s  ( c a lu m n ia  c r i t ica )  a z o k t ó l , t .  i .  k ik n e k  a’ M in e r -
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va s z ö v é t n e k e  n e m  ig e n  v i l á g í t o t t , p e d ig  h a  az i l ly  
g ő g g e l  t e l l y e s  g ú n y o l ó n a k  m a g á n a k  i l ly e s  v a la m ib e n  
k e l l e n e  f o g la la t o s k o d n i ,  b i z o n y o s a n
Saepe caput scaberet, vivos et roderet ungves.
H a  b ár a ’ h e v e s e b b e k  e z e n  ta lá lm á n y n a k  h a s z n o s  
v o l tá t  n a g y í tó  c s ő n  által v i ’s g á l t á k - i s , v o lta k  m á s  
r é s z r ő l  o l ly a n  h í r t , n e v e t  b i ta n g o ló  fo g a s  Z a i lu s o k -  
i s  , k ik  azt  n a g y o n  le g y a lá z tá k .
Vervecum in patria, crassoque sub aere nati!
V o l t a k  o l ly a n  e p é b e n  ferd e tt  K a j á n o k - i s , k ik  a’ s z é p  
h írre  k a p o tt  M o n tg o l í ie r t  i l l e t l e n  g ú n y s z a v a k k a l  k e ­
s e r í tv é n  , k é te lk e d te k  az ő  ta lá lm á n y já n a k  ú js á g a  fe ­
l ő l , m in t h o g y  a* l e v e g ő i  h a jó k á z á s  n é m e l l y  h e l y e ­
k e n  m á r  e l ő b b - i s  e m l í t e t e t t ,  d e  m i n d e n h o l  csak  k ö ­
z ö n s é g e s  ja v a s lá s o k  té t e t te k  a rr a ,  a’ m i t  M o n tg o l f i e r  
l e g e g y ü g y ü e b b  m ó d o n  v a ló s á g o s í t o t t .  A z  A n n o n a y -  
b a n  tett  p ró b á n a k  e l s ő  h íra d á sá ra  m in d e n  P h y s i k u -  
s o k n a k  a* g y u l la d ó  s z e s z  ö t lö t t  e s z e k b e ,  d e  m é g  
m in d  e ’ m e l l e t t  m á s  k ét  n e h é z s é g e t  k e l l  va la  m e g -  
g y ő z n ie k  ; az e l s ő  n e h é z s é g :  a’ s z e s z n e k  jó l  e lzá r á ­
sa  , m á r  m e g v o l t  h a l ia d v a  a* M á r s ’ p i a t z á n , é s  a* 
T u i l l e r iá k o n  tett  p ró b a  á l t a l ;  a ’ m á s o d i k  : a ’ k ív á n ­
s á g  s z e r é n t  h a m a r , é s  n e m  n a g y  k ö l t s é g g e l  k é s z í ­
ten i  ez t  a’ s z e s z t ,  m a jd  c s a k n e m  m e g g y ő z h e t e t l e n -  
n e k  lá t s z o t t ,  a zo n b a n  u t ó b b  e n n e k - i s  k ita lá lták  m ó d ­
ját  , n e v e l k e d e t t , g y a r a p o d o t t  e z z e l - i s  a’ h a la n d ó  t e ­
h e t s é g  , u ra lk o d ik  a’ g ő z - k ö r n y é k  f e l e t t , ’s  h a  bár  
r e n d e s  ú ta t  n e m  t e h e t n e - i s , d e  a ’ t u d o m á n y o k ’ 
h a s z n á r a  le h e t  s z a p o r íta n i  az e x c u r s i ó k a t , k irá n d u ­
lá so k a t .
M e l ly  n a g y  fá ra d sá g g a l  é s  v e s z e d e l e m m e l , s ő t  
ta lán  e g é s s é g é n e k  kárával m e n t  S a u s s ü r e  n é h á n y  
k ö n n y ű  in s t r u m e n t u m o k k a l  a’ H e lv e t z ia i  M o n t b la n c ’ 
te te jé r e  , m e l l y  479^ m é t e r n é l  ( 2 4 0 0  ö l )  n e m  m a -
F .  M. OK. M I N E R V A  3 .  H E G Y E D  1 8 3 0 .  9
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g o s a b b )  h o g y a n  i i tö t t -k i  a ’ P e r u i  P i n c h i n c h a ’ m e g -  
h á g á s a  a’ Y o lk á n ’ m e g v i ’sg á lá sa  v é g e t t ?  C o n d a m i -  
n é n e k  á l lh a ta to s  b á to r sá g a  e l l e n é r e - i s  e z e r  fárad sá­
g o k  u lá n  le h e te t t  e g y  1 2 0 0  m e te r  m a g o s s á g ú  c s ú ­
c s o n  m e g á l l a p o d n i ; a* b á to r  H u m b o ld t - i s  c s a k  9 0 0  
m e t e r  m a g o s s á g n y ir a  m e h e t e t t  , h o lo t t  B i o t  , é s  
G a y - L u s s a c  az  1 7 8 З .  D e c e m b e r i  p ró b á t  i s m é t e l v e  
m i n d e n  fá ra d sá g  é s  v e s z e d e l e m  n é lk ü l  m a g a sa b b r a  
e m e l k e d t e k ,  m in t  S a u s s ü r e ;  —  é s  G a y - L u s s a c  m á ­
s o d s z o r  m a g á n y o s a n  so k k a l  m a g a s a b b r a  sz á l lo t t  
m in t  G o n d a m in e  é s  H u m b o l d t , s ő t  a ’ föld* l e g m a ­
g a s a b b  h e g y e i n é l - i s  m a g a s a b b r a , é s  íg y  n é h á n y  p er -  
c z e n e t  a latt  7 0 0 0  m e t e r  m a g o s s á g n y i r ó l  h o z c t t - l e  
m a g á v a l  l e v e g ő t  ö s z s z c h a s o n l i t á s  v é g e t t  a z z a l , m e l -  
l y e t  m i s z ív u n k .  M o n tg o l f i e r  h át  m e g b e c s ü l h e t e t l e n  
h a s z n o t  tett  t a lá lm á n y já v a l  a’ t u d o m á n y o k n a k ;  az Ő 
á l l h a t a t o s s á g a , ta lá lm á n y ja  é s  b á to r sá g a  á lta l  ö n ­
k é n t  l e o m l o t t  a z o n  f a l ,  m e l l y  m in d  a d d ig  g y ő z h e ­
t e t l e n n e k  tartatott  ; k ö s z ö n e t t e l  ta r to zu n k  n ek i  azért  
a ’ m i ő  á lta la  t ö r t é n t ,  v a g y  m é g  j ö v e n d ő b e n  tör­
t é n n i  f o g .  M o n d a t ik  f e l ő l e  az- is  : h o g y  e g y  k ü l ö ­
n ö s  fo r m á jú  l e v e g ő i  la p d á t  k é s z í t e t t , m e l l y e t  c s e n ­
d e s  i d ő b e n  k o r m á n y o z n i  l e h e t e t t , é s  a’ m e l l y e l  v á l­
to z ta tv a  k é n y e  s z e r in t  m a jd  f e l , m a jd  alá  s z á l lo n g ­
h a to t t .
T e s t i  a lk o tá sá ra  n é z v e  M o n tg o l í ie r  n a g y  e r e j ű ,  
h i d e g  v é r ű  v o l t ,  tű z i  v e s z e d e l e m  ’s  á r v ize k  a lk a l-  
m a t o s s á g á v á l  k ü l ö n ö s  s z o lg á la t o t  t e t t .  A ’ R e v o l u ­
t i o n  z ű r z a v a r a  a latt  az ő  m in d e n  v e s z e d e l m e k e t  
m e g v e t ő  e m b e r i  s z e r e t e l e  ig e n  j e l e s e n  k i t ű n t , a ’ 
s z á m k i v e t t e t t e k , a k á r m e l ly  f e l e k e z e t h e z  t a r t o z t a k ,  
’s  bár m i t ő l  k e l l e t t - i s  f é ln ie k  , J ó ’s e f n é l  m in d e n k o r  
m e n e d é k e t  ta lá ltak  ; o l ly  n a g y  v o l t  b e n n e  a’ v a ló d i  
e m b e r i - é r z é s ,  h o g y  n é h a  m é g  a z o k a t - i s ,  k ik e t  s o h a  
n e m  lá to tt  , b a r á t sá g o s  v e n d é g  s z e r e t e t t e l  h a j lé k á b a  
f o g a d t a ,  é l e l e m m e l  ta r to t ta ,  p é n z e l  s e g í t e t t e ;  e s m e -
r é t ié n  v o lt  e lő t t e  a ’ v e s z e d e l m e s  k e l e p c z é k e t  s z ü lő  
ra v a sz  f o r t é l y o s k o d á s , e n g e d e l m e s  v o lt  a’ t ö r v é n y e k  
e r á n t , é s  a’ l e g s z ö v e v é n y e s e b b  k ö r n y á lá l lá s o k b a n - i s  
b iz o d a lo m m a l  várta a’ d o lo g n a k  job b ra  fo r d u ltá t .  
M i n t h o g y  m e s t e r s é g e  a’ r e v o lu t i ó s  id ő k b e n  n e m  
ig e n  n a g y  d iv a tb a n  v o lt  e lú ta zo t t  P á r i s b a ,  a’ K o r ­
m á n y s z é k  , m e l l y  a’ r e n d n e k  é s  b é k e s s é g n e k  h e ly r e ­
á l lá sá t  jó l  t u d t a ,  ő t  s z ív e s e n  f o g a d t a ,  a’ m e s t e r s é ­
g e k ’ *s k é z i  m ü v e k ’ tárának g o n d v i s e lő j é v é  n e v e z t e  t 
ez  M o n t g o l í i e r r e  n é z v e  o l ly  h e ly h e z t e t é s  v o l t ,  m e l l y -  
b e n  a’ T u d ó s o k  ő t  g y a k ra n  m e g k e r e s t é k ,  b e c s ü l ­
t é k ,  h a ta lm a sa n  p á r t o l tá k ,  é s  ta lá lm á n y já n a k  ja v í tá ­
sára  m i n d e n f é l e k é p e n  ü g y e l t e k .  M it  k ív á n h a to t t  e n ­
n é l  t ö b b e t ?  e g y e d ü l  c s a k  h o s z s z a b b  é l e t e t ;  1 8 0 9 .  
e g y  s o r v a s z t ó  s z é lü t é s  a’ s z ó l lá s ’ t e h e t s é g é t ő l  ő t  
m e g f o s z t ó  , k ü l ö m b f é l e  f e r d ő k ’ h a s z n á lá s a  u tá n  i s ­
m é t  e g y  k é v é s é  k ö n n y e b b e n  s z ó l l h a t o t t , d e  a’ fer -  
d ő k b ő l  v a ló  v is z s z a té r é s  u tá n  h a rm a d  n a p ra  b ú c s ú t  
v e t t  e ’ fö ld i  v á n d o r  é l e t t ő l ,  h a g y v á n  m a g a  u tá n  e g y  
férjíi  m a g z a t o t , m in t  s z e r é n y s é g é n e k  é s  a* M e c h a -  
n icá ra  v a ló  h a j la n d ó s á g á n a k  ö r ö k ö s é t .
S zabó  N epom uk .
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12 .
Nagy Sándor és a’ pihe-toll.
( Napkeleti elbeszéllés.)
M id őn  Sándor egy országot a' másik után meg­
hódítván , egész Indiáig előnyomúlt volna; hal­
lá hírét a' Paraditsomnak, és ezt-is elfog­
lalni szándékozék. Úgy mondák néki, hogy 
a' Hithebel folyó vinne abba. Tüstént azon 
pillanatban egy nagy hadi-hajót készíttete, 
hogy embereivel oda elhajózzon. Előre pe­
dig néhány hajókat elküldött kémlelődés vé­
gett. Ezek a' Paraditsom' kertjéhez eljutván, 
azt bézárolva találták; kívül előtte egy csu­
dálatos alakú vén őrző állott; kire ők rá 
parancsoltak, hogy a' Paraditsomot az ő Urok- 
nak, ki nem meszsze volna már hátra, mind­
járást nyissa-meg és adja-által. Az ősz em­
berke elmosolyodott és mondta, hogy ő néki 
azt az Urat ide béereszteni másképen nem 
szabad, hanem ha ezt a" tollat, mellyet né­
ki ezennel küld, mérő-serpenyőn lenyomatni 
tudja. Báinúlt e' dolgon a’ követ, mert igen 
csudálatos volt előtte, hogy egy illy tollats- 
ka (melly csak valami felette könnyűded pi- 
hetske volt,) ollyan nehézségű lehetne; azt- 
is vélte, hogy az Öreg őbelőle *) bolondot
*) Béláié. Valyon er. a’ szó nem hibásan v á g y ón-e így szó-
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tesz. De elment még-is, és az izenetet hí­
rül adá. Sándor mindjárt egy mérő-serpe­
nyőt hozata, és csak hamar úgy tapasztald, 
hogy mind az a' sok fa, kő, ezüst, arany 
és valami az egyik serpenyőbe rakattatott, 
a' parányi pihe-tollatskát levinni nem tudta; 
sőt ez mindent, a1 mit oda hordtak, mesz- 
sze magasra úgy felröczkűlt, mintha maga 
a' legnagyobb terh-is csak pihe lett volna. Illy 
bűbájon szörnyéül elálmélkodva követet kül­
dött még egyszer, és tudakoltatá, mit jelen­
tsen ez a' dolog? Akkor felele az emberke 
nagy komolyan: ,, a' toll jelenti Sándor' sem­
mimre kellő vágyásait és felfúvottságát, melly 
„ könnyű mint a’ p ihe, és még-is olly ne- 
„héz, hogy semmi nem állhat ellene. Ha­
rn nem ő mondana egy szert, mellyel a’ pi­
a ié t  levitetni lehetne. Csak egy maroknyi 
„ földet vessen reá, és azonnal minden nagy ere- 
„jét elfogja veszteni egyszerre/4 Sándor elér­
tette a' beszédet, és rajta egészen elszomoro­
dott. Ezután nem sokára megholt Babilon­
ban , a’ nélkül, hogy a’ Paraditsomot látta 
volna; nagyra-vágyását a' föld befödezte, és 
— vége lett mindenének.
Közli Edéi Illés Г  ál.
kasba vére', és nem kellene-e neki a’ hozzá rokon-szók (tó­
le, róla, analógiája szerént így ejteni: bólém, bóléd, bőle? 
Legalább a’ tői és ról nem így mozognak : tolóiéin , rolólam, 
(belőlem). — Mint tetszik ez aS észrevétel philologus Haza- 
fiainknak ?
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13.
K I V O N A T
egy jeles Franczia könyvből, melly követke­
ző czím alatt jelent-meg:
Du courage civil et de Г education propre ä in- 
spirer les vertus publiques p a r  Hyacinthe 
Cor ne, Paris Gay et, 8. 1829. — (A 3 pol­
gári bátor szivúségr 619 és a3 polgári eré­
nyekre vezető nevelésről, 262. lap.J
E z e n  munka és az annak megjelenésére al­
kalmat adó környűlmény igen jeles bizony­
sága annak, melly nagy lépésekkel megyen 
elő emberi, és polgári kimíveltetésében a' 
Franczia-Nemzet, ’s melly szép erkölcsi álla­
potra jutott már eddig-is annak nemesebb 
része. Egy tudós társaság, melly a’ keresz­
tyén erkölcs - tudomány’ gyarapítására állott 
öszsze ( Societé de la Morale chrétienne) ’s 
mellynek elölülője Herczeg Broglie, Fran- 
czia-országi Pair, jutalmat tett azon kérdés 
megfejtőjének: hogyan lehessen a' polgári bá- 
tor-szívűséget és egyéb erényeket mennél hat­
hatósabban előmozdítani, 's a' jutalmat ezen 
munka nyerte-el.
A' szerző a' polgári bátorszívííségen, a' 
léleknek azon erejét érti, melly a* társasági
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életben akkor kívántatik-meg, midőn a' ha­
za eránt való szeretetet nagy külső akadályok 
között , nevezetesen az önhaszonnak megtaga­
dásával kell gyakorolni. Megmutatja, hogy 
ez a’ bátorság az újabb országokban nagy ré­
szént elenyészett, ’s ezen elenyészésnek okait 
kifejti. Elsőben-is abban talál egy fő okot, 
hogy a’ külső csínosodás nevekedvén, igen 
sok elébb nem esmért kelleményeket szült, 
mellyek által az emberek több helyeken let­
tek megsebesíthetőkké, mint az előtt, ’s mel­
lyek miatt a' közjóért való áldozatok sokkal 
nagyobb maga megtagadással tétethetnek, mint 
a' régieknél, kiknél az élet-mód egyszerűbb 
volt. Az embernek a' természet" állapotjában 
csak a’ fájdalomtól, és a" haláltól kell félni, 
a' megcsínosodott ellenben a’ fényűzés", társal- 
kodás", érték", méltóságok’ "s a’ t. számtalan 
mesterséges de természetté vált kelleményei- 
nek elvesztésétől fél, ’s mind ezen tekintetek 
kivetkeztetik őt a’ bátorságból, ’s csak a’ 
maga hasznára nézést, a’ haza szeretetnek 
ezen nagy ellenségét hagyják-meg. Igen érez­
vén melly szükséges légyen magát minden 
kivel kedveltetni, hogy igen sok, ’s igen ösz- 
szeszőtt-font gyönyöréléseiben mennél keve­
sebbek által háborgattassék, fél valamit szól- 
lani, vagy valamit cselekedni, a' mivel má­
sokat megbánthatna ’s ellenségeivé tehetne.
Továbbá másodszor mái világban, igen 
szokás a" popularitást vagy a’ sokaság’ ked­
vében léteit vadászni, 's ugyan azért szám­
talanok attól tartanak, hogy köz-kedvessége­
ket "s barátjaikat elvesztenék, 's csak magok 
maradnának, ha vélekedéseiket szabadon ki­
nyilatkoztatnák.
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Ezeken az emberben magában találtató 
okokon kívül, még az újabb országok’ alkot- 
mányai-is gátolják a' polgári bátorszívúséget. 
A' régi időkben az országoló' kiosinysége, a' 
háborúknak, mellyeknél többnyire az egész 
polgári-létei veszedelemben forgott 's ki ki tu­
lajdon képen a’ maga tűzhelyéért harczolt , 
heves folytatása, ’s az országlással szoros egy­
be kapcsolatban lévő vallás igen elősegítette 
a' polgári bátorszívúséget. Most egészen más­
képen van a' dolog. Az országok nagyobbak, 
a' háborúk távolabb, kevesebb tűzzel, 's csak 
nem minden saját haszon nélkül folytattat- 
nak , az eggyes emberek a' határtalanabb ha­
talom által az ország’ dolgaiban való béfo- 
lyástól ki vágynak zárva, a' hivatalok fize­
téssel járnak, a' tisztviselők a’ felső hatalom 
által neveztetnek, 's attól függenek; mind e- 
zen környűImények az egyes tagokat rész- 
szerént hidegekké teszik a' haza eránt, rész- 
szerént hogy egészen megne romoljanak, kén- 
telenek csak saját hasznokat keresni. Ide já- 
rúl még, hogy a' keresztyén-vallás eleintén 
az embereket minden lelki kimívelkedtetés nél­
kül vette által, 's a’ külső nyomorgattatások' 
békéveltűrését legfőbb kötelességeikké tette, 
sőt a' papi hatalom beléjek vakengedelmessé­
get , ’s a’ haza eránt tökéletes hidegséget plán­
tált , mellynél fogva az utóbb megerősödött 
és nagyobbodott világi hatalomnak annál kön­
nyebb volt vak engedelmességet kívánni.
M i, így szóll a’ szerző, polgári jussaink­
nak nagy részét viszszanyertük; de polgári 
boldogságunk tökéletességének még egy nagy 
csorbája az , hogy a' polgári bátorszívűség 
híjjával vagyunk. 'S azután azon eszközök­
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ről szóll, mellyek által azt megszerezni le­
het, 's azt állítja, hogy csak a' nevelés által 
lehet megszerezni. Megbizonyítja, hogy an­
nak megszerzése még a’ határtalanabb hatal­
mú országiás alatt-is lehetséges 's ott még 
legszükségesebb. Ezen tehetségnek megmuta­
tására előhozza Morus Tamás, L’Hopital, de 
Harley és Mólé példáit.
A' régi Nemzetek egy oldalú és az egész 
emberi Nemzet’ kimíveltetését akadályoztató 
haza szeretete a' szerző’ állítása szerént nem 
a’ mi időnknek való. Le kell tehát monda­
ni mind azon törekedésekről, mellyek sze­
rént a' régiek a’ saját hazájok eránt való sze- 
retetet más Nemzetek’ gyűlolésére építették ; 
hanem a' polgári dolgok’ nyilványossága eránt 
szeretetet és az ország’ törvényeire 's polgá­
ri szerkeztetéseire ’s intézeteire figyelmezést 
kell a’ lelkekbe plántálni. Ezen szeretet és 
figyelmezés kicsinyenként olly hajlandóságot 
támaszt a’ hazához, hogy annak javára né­
zés minden igyekezeteikkel öszszeszövődik, 
's ebből önként következik a' polgári bátor« 
szívííség, minthogy a' haza javát a’ magunk' 
javával szoros öszszeköttetésben látjuk. E- 
zen bátorszívűség' élesztését a' nevelés egy 
szükséges részének kell tartanunk. Erre néz­
ve elsőben a’ történetek’ tanításánál szünte­
len a' jelenkorra, 's a' mostani polgári in­
tézetekre kell a' tanúlókat figyelmeztetni, 's 
különösen a' Nemzetek’ belső életét, erköl­
cseit, házi foglalatosságait .'s a' polgári inté­
zetek eránt való vélekedéseit szükséges ele­
venen lerajzolni; melly tárgyakat az ifjúság 
külömben-is legörömestebb tanúi; továbbá, 
a’ Philosophiának kivált cselekvői részére-kell
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a' régiek’ módja szerént oktatni, úgy hogy 
abból eleven erkölcs - tudomány legyen, 's 
hogy a' tanúlók szüntelen figyelmeztessenek 
az ország' kiilömbféle intézeteire, 's azon kö­
telességekre, mellyeket a’ polgári életbéli ösz- 
sze ütközések' eseteiben saját hasznok felál- 
dozásával-is követni szükséges, végre a' val­
lásbéli tanítás-is mindenkor különösen ügyel­
jen a’ polgári kötelességekre 's ezeknek meg­
sértését lelkiesméret ellen való bűn gyanánt 
terjeszsze-elő. Mind ezen tekintetekben igen 
sok szépet, 's jót mond az író, még pedig 
nagyon szívreható módon. Nem külömben 
a' házi nevelésről-is nagyon józanon tanít.
A* könyvnek utolsó szakaszában, még azt 
kívánja az író, hogy a' kormány a' polgá­
ri erényeket a' vallás által-is megszenteltesse, 
's a' polgárokat azoknak gyakorlására minden 
hatalmában lévő eszközök által serkentse.
I4.
A’ Munka^
(Allegória.)
A’ Munka, gyermeke a’ szükségnek, és any­
ja az egésségnek 's megelégedésnek) , két leá- 
nyival együtt, valamelly hegy’ aljában igen 
silány kis kunyhóban éldegélt, tova városok-
tói és városi emberektől. Egykor kedve duz- 
zant szemlélni a’ nagy világot. Útnak eredt 
tehát; jobbja felől méné az egészség, balja 
felől a" megelégedés. Mindketten anyjokat 
nyájason mulattatták, és útját rövidítették. 
Vidámon haladtak keresztül erdőkön, mező­
kön , falukon, városokon, és végre megér­
keztek a’ fő városba épen és egészségesen. 
A’ város’ kapuja előtt a' Munka arra kérte 
leányait, hogy őt eine hagyják sehol; mi­
vel másként mindnyájan szerencsétlenül jár­
nának. De kérése hiába lett. Az egészség 
elhagyta magát csábíttatni a’ lakmározástól; 
és betegen, nyomorultan holt-meg. A meg­
elégedés, nénjétől fosztatva, engedett a’ rest­
ség édesgetéseinek; és attól fogva felőle nem 
hallatszott semmi. A’ Munka nem fáradt- 
meg ugyan két leányinak mindenütt és min­
denfelé keresésében : de végre a’ semmivel- 
nem-gondolás elakasztotta, és nagy nyomo­
rúságban múlt-ki a’ Világból.
E. r. P.
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i5.
Némelly jegyzések Ury Jánosról.
Szívbeli örömére válik minden Magyarnak , midőn 
. hallja, hogy hazaliai közül némellyek a’ külföldön 
magokat akár a* szép mesterségekben, akár a’ mély 
tudományokban megkülömböztették , a’ Nemzetre
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d ísz t  t e r j e s z t e t t e k ,  ’s  az i d e g e n e k n e k  ig a z sá g ta la n  
s z a v a i t ,  m e l l y e k b e n  a* M a g y a rt  az e m b e r i  N e m z e t ­
n e k  l e g s z e b b  fo g la la t o s s á g a ib a n  ü g y e t l e n n e k  k iá lto t ­
ták  , ha d í t s é r e t é r e  n e m  v á l t o z t a t t á k - i s , l e g a lá b b  
k ö z b e n - k ö z b e n  e ln é m í to t tá k .  N á lu n k  c s a k n e m  k ö ­
z ö n s é g e s  k ö r n y ü lá l lá s a ik  m in d e n  n a g y ra  t e r m e t t  e l ­
m é k n e k ,  h o g y  a’ k ü l f ö l d ö n  t e n y é s z n e k ,  ’s  o tt  é r ik ­
e l  k i f e j t ő d é s o k n e k  j e l e s s é g é t .  L e g t ö b b e t  v o n sz -k i  
k ö z ű l ö k  a’ c z é l jo k n a k  in k á b b  k e d v e z ő  a lk a lm a to s ­
s á g  , ú g y m i n t : t u d o m á n y o s  in té z e te k  , k ö n y v tá r o k  , 
ritk a  k éz ira to k  , n y e lv t u d o m á n y o s  e g y e s ü le t e k  , h ír e s  
t u d ó s o k ,  m ű v é s z e k ;  n é m e l l y e k e t ,  f á j d a l o m !  g y á ­
m o l ta la n s á g  , l e g k e v e s e b b e k e t  c s u p a  t ö r t é n e t .  —  D e  
n e m  c s a k  ö r ü ln ü n k  k e l l  az i l l y e n  e s e t e k e n  , m i d ő n  
t .  i. a’ k ü l f ö l d ö n  h a l l ju k  H a z á n k fia i t  az é r d e m p á ly á ­
ra f e l l é p n i ,  s ő t  a z o n  d eré k  t e s t v é r e in k e t  n a g y r a - is  
k e l l  b e c s ü l n ü n k , k ü l ö n ö s e n  a z é r t , m iv e l  m é g  e d ­
d ig  n e m  ig e n  v o l t  m á s  e s z k ö z ü n k  , N e m z e t ü n k e t  a’ 
k ü l f ö l d ö n  e s m e r e t e s s é  t e n n i .  T i s z t e l e t ü n k n e k  le g ­
s z e b b  m ó d j a  p e d ig  a z , ha  ő k e t  b e n n  a’ H a z á b a n  
e lh ír e s í t jü k  , életük* fo ly á sá t  ’s  m u n k á s s á g j o k ’ fo g a ­
n a tjá t  f e l j e g y e z z ü k ,  ’s  m in t e g y  s e r k e n t é s ü l  k ö z ö n s é ­
g e s s é  t e s z s z ü k ; e g y  s z ó v a l ,  ha arról g o n d o s k o d u n k ,  
h o g y  k ü l f ö ld ö n  é l ő  n e m e s  h a zá n k f ia  a ’ m ié n k  m a ­
ra d jo n .
E z e n  t e k in t e t b ő l  k ö z lö k  n é m e l l y  j e g y z é s e k e t  
e g y  d e r é k  h a z á n k f iá r ó l , U r y  J á n o s r ó l .  —  О  a* m ú l t  
s z á z a d n a k  m á s o d ik  f e l é b e n  U l t r a j e c tu m b a n  , a zu tá n  
L e i d e n b e n  S c h u l t e n s  a latt  t a n ú i t ; u t ó b b  O x f o r d b a  
á l t a l m e n v é n , a’ n a p k e le t i  n y e l v e k ’ tu d o m á n y já b a n  
ú g y  e l h í r e s e d e t t , h o g y  e z e n  n e m b e n  a’ le g n a g y o b b  
P h i l o l o g u s o k  k ö z é  ta r to z ik .  S a x  , Onomasiicon Li-  
terarium c z í m ü  m u n k á já b a n  e z t  m o n d ja  r ó l a , a ’
V I I I .  D a r a b ’ 368-d ik  lapj án : Vir lit er arum orient is 
pentissimus: —  m e l l y  n é v v e l  S a x  csa k  k e v e s e k e t  
sz o k o t t  m e g t i s z t e l n i .
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O x fo r d b a n  a d o tt -k i  U r y  t ö b b  k ö n y v e k e t , ú. m .
l )  C a r m e n  A r a b ic u m  , s iv e  verba  D o c t o r i s  A u d e -  
d in i  A lm e s a p h i  , d e  r e l ig io n is  S o r n i t i c a c  p r in c ip i i s ,  
n u m e r o  v in c ta .  1 7 7 0 .
2 )  E p i s t o l a e  T u r c ic a e  e t  N a rr a t io n e s  P e r s ic a e  ; 
a c c e d i t  A p p e n d i x  d e  L i te ra r u m  P e r s ic a r u m  p e r m u -  
ta t io n e .  1 7 7 1 .
3)  P ia b b i J e h u d a e  filii  S a l a m o n i s ,  v u lg o  C h a -  
r i z , d e  E l o q u e n t i a e  H e b r a ic a e  p r i n c i p i i s , p r im u s  
c t  v i c e s i m u s  C o n s e s s u s  d e  Ia tron e tra n s í ig u ra to .
U t ó b b  O x fo r d b a n  a' B o d l e i  k ö n y v tá r b a n  lé v ő  
n a p k e le t i  k éz ira to k n a k  ö s z s z e s z e d é s e  b íza t ta to t t  r e á .  
L á s d : S a x i i  Ó n o m .  L iter .  —  é s  k ü l ö n ö s e n : J a c o b  
J o n a s  B j ö m s t ä h l s  * )  33riefe a u f  feinen auölänbifcben  
9f e t f c n ,  an  ben fö n íg l .  93íb í ío t^ efa r  С .  С .  G j ö m v e l l  
in  © t o t f f to ím .  2íuő b em  © d )w eb ifd )en  überf.  x>. J u s t .  
E r n s t  G r o sz k u r d .  3 93be. S e ip j ig  1 7 8 0 — 8 1 ,  —  a’ 
h o l  az e l s ő  K ö t e t ’ 1 63-d ik  la p j á n ,  14"dik  S e p t b ő l  
1 7 7 0 .  e z t  o l v a s h a t n i :  5Dían arbeitet je§ t  in O x f o r d  
m it  a l le m  $ l e i ß  an  einem  neuen 93er§eid)niß bér b a fű  
gen orient.  J ) a n b f d ) r i f t e n ; m a n  fjofft ,  eé merbe gu t  
unb o o l l f f ä n b i g , ba  J jerrn  C a ss ir i s  fcf)öner C a ta l o g u s  
B i b l i o t h e c a e  E s c u r ia l e n s i s  A r a b i c o - H i s p a n i c a e  jun t  
50?ufíer g e n o m m e n  m irb. —  £)iefe  5lrbeít  if i  J>errn  
U r y ,  e inem  jun gen  unb gefebieften U n g a r  auőjufülj?  
ren a u fg e tra g en  : ein fo g roß er  M a n g e l  an  m o r g e n lä m  
bífcf)en © elefjr ten  if l  in  G rn g la n b ,  baß  m a n  S luélanber  
$u J j ü l f e  nehm en m uß.
*) Björn stähl Jak. Ján. Svéd eredetű Tudós, szül. 1731. Rud- 
beck Károly Fridrik nemes ifjúval beútazta Franc/,ia, 
Olasz, Hollandus, Angoly és Görög országokat; a’ Lon­
doni Academiaban Keleti és Görög Literatura’ Professo- 
rának kineveztetett: de midőn Constantinápolba útazna, 
Olympus mellett egy faluban megbetegedett, ’s Thessa- 
lonikába vitetvén, itt a’ Svéd Követ’ házában Jul. 12-kén 
1779. meghalt. Többet róla : Saxii Ónom. Lit. \TI. pag. 243.
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J ó l l e h e t  U r y  n e m  G a ss ir i ’ m e t h o d u s a  s z e r in t ,  
( a ’ ki tu d n i i l l ik  o l l y  C a ta lo g u s t  írt az  E s c u r ia l i  
K ö n y v tá r b a n  lé v ő  k é z i r a t o k r ó l ,  m e l l y  n e m  tsa k  a z o n  
k é z ir a to k n a k  b ír á s á t ,  s ő t  m é g  n y e lv e ik ’ tu d á s á t -  
i s  e l m ú lh a tó v á  t e s z i ) , k é s z i t e t t e - e l  C a t a l o g u s á t , 
d e  m in d  e ’ m e l l e t t  a n n a k  n a g y  é r d e m e  a b b ó l - i s  k i­
te t s z ik  , h o g y  n y o l tz  e s z t e n d ő n é l  to v á b b  fo g la la t o s ­
k o d o t t  v e l e ,  ( B j ö m s t a h l ’é  33riefe 3?ter 93anb © e t t e  
2 6 2 . )  k ijö t t  e z e n  m u n k á j a  i l l y e n  c z í m  a la t t :  B i b l i o ­
t h e c a e  B o d le ia n a e  G o d d .  M ss .  o r i e n ta l e s .  G a ta lo -  
g u s  a J o h .  U ry .  O x o r .  1 7 8 7 .  ( f i ,  1 8 .  G. M . )
D o l g o z o t t  to v á b b á  U r y  e g y ,  M e n i n s k y ’ A r a b s -  
P e r z s a - T ö r ö k  L e x i c o n j á h o z  v a l ó  T o l d a l é k o n ,  m e l l y  
a z o n b a n  m é g  s e m  jö tt  v i l á g ’ e l é b e .  L á s d  u g y a n  
B j ö m s t .  L e v .  3-d ik  K ö t .  203-d ik  la p já n :  J )er r  U r y  
tjf ein fefjr gelehrter Ш?дпп ,  fyat aber fe in en  ©efcfymacf.  
(£r arbeitete auch a n  e inem  ítn fjange §u M e n i n s k y ’S 
L e x i c o n , * )  in  fftücfficfjt a u f  bíe b a r in n  fefyfenben  
perfifcfyen S ß ö r t c r ,  a íő  bie oftínbífcf)e J > a n b lu n g é g e fe l í í  
fcfyaft §u £ o n b o n  S B íííen é m a r  bíefeő Sßörterbucf) tyer* 
a u ^ u g e b e n ,  melcfyeö jebocf) ín ’ő © tec fe n  g e r ie t^ .—  
E n n y i t  t u d h a t t a m - m e g  U r y r ó l .  S z ü l e t é s e ’ e s z ­
t e n d e jé t  , h e l y é t , é l e t e ’ t o v á b b i  f o l y á s á t , p á l y á j á t , 
h a lá lá t  ’s  t ö b b  m á s  k ö r n y ü lm é u y e i t  n e m  ta lá lta m .  
S z o lg á l j a n a k  e z e n  t ö r e d é k e k  e g y  ü g y e s e b b  í r ó n a k  
tá rg y ú i  Ury* t ö k é l l e t e s  é le tr a jz á h o z .
Szepeidi Kiss János , 
Becsben.
*) Kijött ezen könyv Bétsben Ury János’ Toldalékja nélkül, 
illy czím alatt: Meninsky Fr. a Mesgien: Lexicon Лга- 
bico-Persico-Turcicum. 4. Vol. Föl. 1780. eh. impr fl 
117. xr. 30. — eh. script, fl. 175. С. M.
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1 6 .
A' nyelv vagy beszéd Filosófusi szem­
mel tekintve.
A’ mi esméreteink’ tárgyai, a’ dolgok; lel­
kűnkön kívül vágynak — azoknak esméretei 
's rólok készült gondolatok a lélekben; ezen 
esméreteknek, gondolatoknak nevei a’ száj­
ban — ezen szájbeli nevek nem egyebek, ha­
nem a’ lélekben benn lévő esméreteknek, 
gondolatoknak jegyei. Sokszor ezen jegyek 
az esméretektől és az esméretek által jelen­
tetett dolgoktól egészen -külömböznek, de 
sokszor azokkal megegyezni láttatnak; kivált 
ha a’ jegyek a' dolgoknak természetéhez, 's 
azon természetnek törvénnycihez lesznek al­
kalmaztatva.
Innen már a' jegyek kétfélék lesznek; 
vagy szabad akarat szerént formáltattak, vagy 
természetesek, az-az: a’ természethez közelebb 
járók.
Mind a’ két rendbeliek a’ Teremtőnek 
kedves ajándéki, mert ha azok nem volná­
nak a' mi gondolatink másokkal nem közöl- 
tethetnének, sem a’ másokéi miveliink.
Adott hát a’ Teremtő illyen jegyeket, 
vagy jegyek’ tsiHálására való tehetséget az ál 
latoknak-is , a' néináknak-is, a' szólló embe- 
reknek-is.
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Nem-is lehet egy állatot-is gondolni, a" 
melly valamelly jeggyel maga belső érzését, 
vagy esmeretét ki ne jelentené % ámbár a’ mi 
szoros határok közzé tétetett tapasztalásunk 
csak kevés állatok körűi tehet vizsgálódáso­
kat.
Az állatok szólló vagy jelentő jegyei 
minden állathoz képest külömbözők, melly 
külömbözés függ az ő természeti alkotások­
tól , a' szóllás-eszközei (organumi) Öszszera- 
katásától; az ég-hajlattól (climától) és a' hely­
tő l, a' hol laknak.
Az emberek' szólló vagy jelentő jegyei-is 
külomböznek ugyan azon okokra nézve; sőt 
változnak az élet ideje, a’ gyakorlás, és az 
életnek vagy állapotnak nemei szerént-is.
A' beszéllő embereknek szólló vagy je­
lentő jegyei származnak a’ szájnak, ajakok­
nak, fogoknak, nyelvnek, ínynek mozgása 
által; vagy a' test' némelly részeinek hajto­
gatása által; vagy papirosra, fa-táblára, és 
akármelly más matériára letett megkülomböz- 
tető jelek (caracterek) által.
A' beszéllőknek szólló jegyei, mellyek 
a' száj és ennek több részei által kinyomat- 
tatnak, szóknak (voces) neveztetnek.
A' szó már nem egyébb, hanem a' mi 
gondolatinknak megkülömböztetett és ízekre 
szaggatott hang által kifejeztetett jegye.
Ez az ízekre oszlott hang a' mint vagy 
az ajakok, vagy a' fogak, vagy a’ nyelv, vagy 
az íny' nyomulása s mozgása által lészen, úgy 
származnak a' szókat kitsináló betűk-is, és azok 
az őket szülő száj' eszközeiről vészik a’ magok 
nevezető két, és most ajakos, fogas, majd ny el­
ves, ínyes , és torkos betűknek mondattatnak.
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A' betűkből lesznek a' szók.
A' nyelvet vagy beszédet kicsináló részek, 
a’ magokba hangzó betűk (vocalisok) a más­
sal hangzók (consonansok), az egyberagadt 
magokba hangzók (diphtongusok'), az egy ej- 
tésű szó részek (syllabák), a szók (voces), 
az eredet szerént való szók (primitivae), a’ 
származtatás által lettek (derivativae), az e- 
gyesek (simplexek),.  a’ mással egybe rakat­
tak (compositák).
A' magokba hangzók, vagy vocálisok, a’ 
szájnak bizonyos kinyitásával járó ízekre szag­
gatott hangok. Nincs nyelv illyenek nélkül 
egy-is, és ezek a' nyelvből ki nem maradhat­
nak, az honnan természetes dolog vocálisok- 
kal éln i, és a' szólló embernek nem függ a- 
karatjátói, éljen-e vocálisokkal vagy ne éljen.
Az Európai Nemzetek’ nyelveiben szinte 
ugyan azon egy egyenlő számú vocalisok vágy­
nak, de a' Napkeleti nyelvekben több szám­
mal találtatnak, és ha a’ vocálisoknak ere­
detét ’s természetét meggondoljuk, valósággal 
több vocálisok lehetnek ötnél, mivel a' száj­
nak kinyitása módjai öt formáknál több fé­
leképen eshetnek-meg.
A' consonánsok így neveztetnek, mivel 
a’ vocálisokkal eggyütt hangzanak; e' tehát 
a’ természete a' consonánsoknak, hogy vocá­
lisok nélkül ki nem mondattathatnak . hanem 
a’ vocálisokat vagy magok eleibeveszik, vagy 
magok után hordozzák.
Nem lehetetlen hogy legyen nyelv con­
sonánsok nélkül; még-is a' melly nyelvek elei­
től fogva voltak , 's a’ mellyek ma vágynak 
mind consoiiánsokkal jártak s járnak ma-is.
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A' consonánsok' száma nem mindegy ma 
minden Nemzeteknél , nem-is mindegy volt 
eleitől fogva ; mert a’ Görögök’ nyelvében elébb 
kevesebb számmal voltak , azután találtattak- 
fel a’ kettős consonánsok, mellyekkel a’ con- 
sonánsok’ száma szaporodott. Lehetséges-is a' 
consonánsok’ szaporodása, mert azok a’ száj­
nak, ajakoknak, fogaknak, nyelvnek, íny­
nek , toroknak külömböző Öszszenyomúlásai- 
ból, változásiból származnak, már pedig le­
hetnek azon részeknek többféle öszszenyo- 
múlásai, mint a’ hány consonánsok ma szám­
iáltatnak.
A’ mi természetes a' consonánsokban, és 
a' mi ki nem maradhat, az abban á ll, hogy 
a' consonáns a' szájnak 's annak részeinek 
öszszenyomúlása nélkül, 's egy vagy más vo- 
cálisnak magához vétele nélkül megnem eshe- 
tik. — A’ pedig már az embernek tetszésé­
től függ, a' maga szájának 's annak részeinek 
minémű Öszszenyomúlást adjon, erősebbet-e? 
gyengébbet-e ? Az-is a’ tetszéstől függött, e’ 
vagy ama consonáns mellé, mellyik vocálist 
adja — és ismét hogy egy vocalishoz kevesebb 
vagy több consonánsokat kössön.
A’ diphtongusok a’ vocálisok' öszszeraká- 
sából, vagy csomójából származnak; az hon­
nan annyi diphtongusok lehetnek, a’ hányfé­
le vocálisok öszszerakási gondoltathatnak; 
melly szerént látni való dolog, hogy lehetnek 
több diphtongusok valamelly nyelvben, mint 
a' Magyarban vágynak; a’ minthogy többek-is 
vágynak a' Francziaknál; 's régen-is többek 
voltak a’ Görögöknél, melly két Nemzeteknél 
sokszor három vocálisok-is járultak -öszsze, 
hogy egy diphtongust csináljanak.
Úgy tetszik, hogy a' diphtongusokkal va­
ló élés nem épen ollyan elkerülhetetlen szük- 
ségű dolog, kivált mikor megvagynak a’ nyelv­
ben a’ vocálisok és consonánsok; mindazon­
által a' nyelvnek pallérozottsága, a’ Nemze­
tek’ sokféle szükségei, és a' szóknak külöm- 
böző által-meg-általváltozási miatt kimond­
hatatlanoknak ítéltettek a’ diphtongusok.
Ha több betűk együtt vétetnek, lesznek 
az egy ejtésű hangok (syllabák), 's ámbár 
néha megesik, hogy egy betű-is csináljon syl- 
labát; de többnyire a’ sylJabának kicsinálásá- 
ra, két 's több betűk-is kívántainak: sehol 
pedig a' betűk' ollyan öszszecsomózása nem 
lehet, a' honnan a' vocális kimaradhatna.
A' Napkeletiek egy syllaba’ csinálására 
sokszor csak két betűket vesznek-fel, soha 
pedig háromnál többet nem. De már a’ Nap- 
nyúgotiak vesznek négyet-is; sőt az Északiak, 
mint a' Lengyelek-is, öt betűket-is vesznek 
egy syllaba kicsinálására.
Már a’ syllabákban elmaradhatatlan és 
természetes, hogy vocális és consonáns rakas­
sanak egybe, csak kevesek lévén az olly syl­
labák, mellyek egy-egy vocálisból állanak.— 
A’ pedig változó és szabad akarat szerént 
való, hogy egy syllaba kicsinálására több vo­
cálisok 's több consonánsok járúljanak-öszsze.
A’ syllabából lesznek a' szók (voces). Ha 
a’ syllabának vagy eleihez más syllaba ragasz- 
tatik , vagy hátuljához más tóldatik, mind 
ezekből szó származik — vágynak olly erede­
ti szók, mellyek csupán egy syllabából álla­
nak — de többnyire a’ szók más-meg-más syl- 
labáknak egybe rakásából lettek. — A’ hon­
nan a’ szóknak természetéből foly az k i , hogy
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a' syllabák szaporodjanak, öszszccsomóztas- 
sanak.
A' Napkeletieknél a' syllabáknak e'félc 
öszszerakása nem igen erősen szaporíthatott, 
mert. három syllabáknak öszszerakásánál több­
nek szaporítása nem holt szokásban.
A' Napnyúgotiak sokszor öt syllabákat-is 
öszszevernek egy szó kicsinálására. Sőt sok­
szor egész szókat-is hozzá toldanak egész szók­
hoz, hogy új szót szüljenek.
A’ Napkeletieknél sokszor a’ syllabának 
hagy eleihez hagy utoljához egy betű ragasz- 
tatik , 's azzal új jelentés hozatik-be, ’s új 
szó születik. — A' Napnyúgotiaknál pedig az 
új jelentések' behozására új szók vétetnek-fel 
az öszszerakásba (compositioba). Innen lát­
hatni azt, hogy a’ Napkeleti nyelvek sokkal 
együgyűbbek (simpliciores), magokkal meg- 
egyezőbbek, könnyebbek, és a' természettel 
öszszeillőbbek, mint a' Napnyúgotiak.
Az egy berakás (compositio) a’ szókban 
lészen, vagy egy syllabának, vagy egy egész 
's több szóknak hozzáadása által. -— A' Nap­
keletieknél kevés öszszerakott (composita) 
szók hagynak 's kevés részekből rakattak-Ösz- 
sze — a' Napnyúgotiaknál többek az illyenek, 
’s hoszszabb öszszerakásból állanak.
Az öszszerakás törvénye sem mindenütt 
egy; mert a’ Napkeletieknél az Öszszerakás 
rövid, eggyes, 's kevés részekből álló. A’ 
Napnyúgotiaknál ellenkezőleg van.
A' mi a' lehúzottakat, vagy származfa- 
kat (derivativa) illeti, nincs egy nyelv-is, 
mellyben a'féle lehúzottak ne volnának, még­
is az illyen származtatás inkább van szokás­
ban a' Napkeletieknél; — a' Napnyúgotiak a'
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származtak vagy Ichúzottak helyett öszszera- 
kottakat (compositumokat) vesznek-fel.
A’ származtatás törvényje ’s formája sem 
mind egy, — a' Napkeletieknél az együgyubb, 
magához hasonlóbb; a Napnyúgotiaknál kü- 
lümböző ’s változó.
A’ Magyar-nyelvben, mint a’ Napkeleti­
eredetűben a’ magokba megérthetők (substan- 
tivumok) , majd mind ugyan azon egy módon 
végződnek, ’s azok a’ végek (terminatiok) 
többnyire ás, és , ág , ég , a t , e í, ány , ény- 
be végződnek, a' mint az-is különössé a' Ma­
gyar-nyelvnek ’s Napkeletieknek, hogy há­
rom consonánst egy vocális mellett ki nem 
mondhatnak, mint a' p t  rä t sok név bizonyítja, 
sőt két consonánst-is egy vocálissal szakasz- 
tanak-meg, mint a’ kraitzár helyett karai- 
tzárt, a' spanyol-viasz helyett ispinyol-viasz- 
szat mondanak.
Sok bajt csinál a' nyelvben az élesítő hang 
(accentus), melly egy nyelvből sem maradhat­
ni; de a’ Napkeletieknél gyakrabban van szo­
kásban ; innen van, hogy a’ Sináknál ezen 
egy syllabában cím négy, és ezen másban po 
tizenegy, külömböző jelentések vágynak, mel- 
lyeket az accentusok’ külömbségei szülnek.
Mind ezen előhordott jegyzésekből kijön 
az: hogy minden nyelvben van valami termé­
szet szerént való, melly el nem maradhat; 
van szabad akarattól függő-is, a' mi változik, 
innen van a’ nyelvekben a’ sok változás, a' 
sok külömbözés, a’ sok szokásból kimaradás, 
a' sok megfogyatkozás, és néhol a' megfáinú- 
lás, pallérozódás.
Hányféle nyelvek vágynak vagy lehetnek, 
azt alig lehet felszámlálni, holott ugyan azon
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egy Nemzet’ nyelvében-is sok külömbségeket 
lehet tapasztalni, — a' kitettszőbb kiilömbö- 
zések még-is e' következendők: vágynak, kik 
szinte csak a' vocálisokkal élnek mikor be­
szélnek; vágynak a kik ajakaikat a’ beszéd 
közben öszsze nem fogják; vágynak , a' kik 
mikor beszélnek, sikóltanak, mint a’ pávák; 
vágynak, kik énekelve beszélnek; vágynak, 
kiknek csak kevés szavakból álló nyelvek va­
gyon.
Mellyik a’ legrégibb vagy legelső nyelv ? 
régolta kérdésben forog. A* melly Nemzetek 
magokat legrégibbeknek tartották , mint az In­
dusok, Sinák, Égyiptombéliek, Babylonbé- 
liek , Scythák , azok a' magok nyelvöket tar­
tották legrégibbnek; Psammeticus Király egy 
hitván próba-tétel után a' Syriai - nyelvet ál­
lította legrégibbnek ’s legelsőnek. — Mások 
a' Mó'sesét vagy a’ ’Sidó-nyelvet. — Functius 
azt erősíti, hogy az első nyelv kihóit; de 
abból lett a’ Scithák’ nyelve, ebből szárma­
zott a’ Celtai ’s régi Német-nyelv, az Olasz- 
vagy Deák-, Gorög-nyelv-is. — A' nyelvek­
nek egymáshoz közeljáró szóllása formái, sza­
vai, azoknak atyafiságát, ’s egy eredetből va­
ló származását megbizonyíthatják.
Mi adott eredetet a' nyelveknek, abban 
t»m tudnak a’ tudósok megegyezni: — ki az 
Isten' különös tanításából hozza azt ki — ki 
a' természeti szállás eszközeinek alkotásából 
— ki a' szüntelen való változásokból, ’s a’ 
hasonlatosság szerént való ítélésből (analógiá­
ból), ki a' társaságbeli egybeköttetésből, — 
ki az okossággal való élésből, 's az okosság 
pallérozottságából (culturából).
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Mind ezek együtt véve sokat tehetnek 
valamelly nyelv' származására. — De ha az 
embert megtekintjük, ollyannak találjuk ter­
mészet szerént, a' ki alkalmatossá tétetett a’ 
természettől arra, hogy a’ nyelvnek vagy 
szól lásnak eszközeivel bírjon; mert adattak 
néki a természeti dolgok’ hangjait követó, 
azon hangokat kinyomó erők, és így szók' 
csinálására való tehetségek. — A’ mi pedig a' 
mi első szüléinknek nyelvüket illeti, mivel 
tőlök távol volt a' hoszszas tapasztalás, ma­
gokra sem hagyattattak, mint Isten’ keze mun­
kái ; hiba nélkül lehet állítani, hogy Isten­
től vették a' szóllást-is, nem csak annak te- 
hettségét.
A' nyelveknek külömbözéseit sokan a' 
Bábel-Tornya építésekor történt öszszezavaro- 
dásból hozzák-le; — de helyesebben ítélnék 
azok, kik a' nyelvbeli külömbséget a' szál­
lás eszközeinek, az ég-hajlatnak, a’ szokás­
nak, a' nevelésnek, az okossággal való élés­
nek, a' pallérozottságnak vagy culturának kü- 
lömbözéseinek tulajdonítják, úgy a' Nemzetek 
viszontagságainak, ’s egymással való egybe- 
köttetéseinek.
Az Európai nyelvek közt a' kimondásra 
nézve Iegbajosabb a' Lengyel-nyelv, legkön­
nyebb a' Belga-nyelv. — A' ki a' Lengyel­
nyelvet könnyen megtanulja beszélleni; — az 
a' többieket-is megtanulhatja könnyen, — a’ 
ki a' Belga nyelvet tudja beszélleni; még 
távol vagyon a több nyelveken való szól- 
lástól.
A’ nyelvnek tökéletesedése, sok külüin- 
böző okoktól függ, vagy az okossággal való 
éléstől és annak culturájától; vagy a' mester­
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ségtől; vagy a' tudományoktól; vagy a vi­
szontagságoktól; vagy valamelly történettől ; 
vagy a' tudós társaságoknak közös munká- 
jokból; vagy a Nemzet' csínosodásától ; vagy 
mind ezen okoktól eggyütt véve.
Sok szók maradnak-ki valamelly nyelv­
ből az írók’ munkájiknak elfogyása mi­
att; sok szók elvesznek, ha az azok által 
neveztetett dolgok a’ mi tapasztalásaink elől 
elragadtatnak, mint elvesztek sok a’ régiek 
előtt esmeretben volt állatok' nevei. — Sok 
lij szók ütik-fel magokat, a' midőn új dol­
gok találtatnak-fel ; mint megesik a' Fűvész- 
tudományban; a felbonczoló - mesterség - tudo- 
mányjában; a' természet Históriájában, és 
a' kézi-mesterségekben.
Ha külömböző Nemzetek-nyelvének sza­
vai öszszeszedegettetnek; azokból megtetszik, 
minemű ostobaság, tudatlanság, durvaság volt 
nálok, 's vagyon még ma-is a' mostaniak’ 
nyelvök szerént; kitetszik az-is minémű cul- 
turára emelkedtek-fel, vagy egy, vagy több 
mesterségekben, tudományokban. — Szintúgy 
kitetszik az öszszeszedett szókból mind a’ 
nyelvnek, mind a' Nemzetnek szegénysége, 
vagy bővsége ’s gazdagsága; szüksége, vagy 
pompája; takarékossága, vagy vesztegetése; 
virtussá, vagy vétke; áldás-mondása, vagy 
káromlása; okossága, vagy képtelensége; hel- 
lyes- vagy bal ítélet-tétele, sőt csalfa véleke- 
dése-is. — A’ Magyaroknak, minden más 
Nemzetek felett való éktelen káromkodási, 
és a’ sok i? betűvel járó ropogós szavai a’ 
Nemzetet erősen caracterizálják.
A' nyelvekből és azoknak szavaiból lehet 
megítélni, az esméretnek melly gráditsára e-
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melkcdett volt fel a’ Görög Nemzet; mellyik- 
re a’ Római és a' mái Nemzetek-is mellyik 
grádicsán állanak.
így ítélhetni-meg a' nyelveknek egybe-veté- 
séből, mellyik Nemzet miilta légyen-felyűl a' 
másikat, 's mellyik nemében a mesterségek­
nek és tudományoknak?
Hasonló módon lehet által-Iátni, minden 
Nemzet miilyen lett légyen a' maga csecsemő- 
ségében, miilyen fennebb emelkedett élete- 
idejében.
A' Magyarok-nyelvének szavai közt, töb­
bet lehet találni, mint más nyelvekben ol- 
lyakat, mellyek a' természeti dolgok' hangját 
követik és az analógia törvényje szerént for- 
máltattak; mint. e' következendő szók mutat­
ják: pityeg, kukurikol, tsirikkol, kelepel, 
bőg, béget, károg, korog, ropog, morog, 
zörög, csattog, pattog, 's a't.
Sok régiek' írásiban/ sőt az Aristoteles 
és a' Kánt írásaiban-is vágynak haszontalan, 
's nem a' természetet 's abban fundált dol­
gokat jelentő szók; a' minthogy sok ollyan 
megkülömböztetések (distinctiók) is vágynak 
nálok, mellyek nem a' természet' fundamen- 
tomán állanak. — A’ Scholásticusok’ írásiban 
pedig épen semmit nem jelentő szók-is olvas­
tatnak.
A' Filosofiába bécsúszható szóknak, vilá­
gos értelmű, tulajdon jelentésben lévő, meg­
határozott, nem hasonlatosság szerént valók­
nak (metaphoricusoknak) kelletik lenniek, 's 
ollyanoknak, mellyek mindenütt és minden­
kor a' természetre mutassanak. — A metapho- 
ricc tsinált szók inkább a' Poétáké *s Oráto-
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Ha valamelly nyelvben kevesek a' szók, 
az annak a' jele, hogy a nyelv szegény, az 
esméret szűk és szoros határú. — Ha a’ szók 
több számmal vágynak, 's kivált a gyökeres 
szók (radixok) sokak: a' nyelv és az azzal 
járó esméret gazdag. — Ha a szók homályo­
sok, vagy metaphoricusok, a’ nyelv 's az cs­
illárét szegény és a' tökéletességtől távol van.
Vágynak szók, mellyek a’ természetet kö­
vetik, 's az i Ilyeneket tisztán meglehet ér­
teni; — vágynak, mellyek a’ csalfa vélekedé­
sekkel köttettek-egybe, és ezek az esméret'igaz­
ságát eltakarják; — vágynak hasonlatosságot 
(analógiát) követők, ezek a' természet után 
járnak , s nem hibáznak; — vágynak a’ töké­
letességtől legmeszszebb lévő nyelvben semmit 
nem jelentő szók-is.
Van sokszor a' szók között harcz-is (Lo- 
gomaetria) mellyről Veremfels szép magyará­
zatot tett. — Van a' nyelvnek vagy szóknak 
a’ vélekedésekbe, és viszont a' vélekedések­
nek a' szókba való béfolyása, ínellyet Michae­
lis megmutatott.
A’ szók között és a’ gondolatok közt van 
néminémű megegyezés, egyébaránt a’ szájnak 
nyomulásai által, soha kinem jelentethetnék 
az, a’ mi benn véghez ment a lélekben. — 
És már ebből a' megegyezésből nem oknél- 
kűl hozzuk-ki azt, hogy valamelly Nemzet­
nek ollyan, és annyi esméretei vágynak, a' 
miilyen , és a' hány szavai. — De mivel még­
is több dolgok vágynak a' világon, mint az 
embereknek azokról való esméretei, és több 
esmérctek, mint az azokat kifejező szók; in­
nen nem mindenkor helyes az ítélet-tétel a' 
szóknak bővségéről vagy szükségéről, az es-
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méretnek bőységére vagy szükségére, és így 
a' Nemzeti-tudomány' állapotja megítélésére.
Van a’ szók között és a' gondolatok közt 
külömbözés-is; nem csak abban, hogy a’ szók 
külső hanggal nyomattatnak-ki, a’ gondolatok 
pedig benn a’ lélekben mennek véghez; ha­
nem abban-is, hogy a’ szók sokszor a' termé­
szettől} meszsze távoznak, úgy hogy alig le­
hessen felvenni, hova czélozzanak. — Innen 
látni való, hogy több van a’ gondolatokban, 
mint a’ szókban; hogy a' szók szabad akarat­
tól fügvén többnyire változás alá vágynak vet­
ve, mellyek állandó megbizonyító erősségűi (ar­
gumentum demonstrandi) nem vétettethetnek, 
's többnyire mind el-is hibázták a’ dolgot, a' 
kik a' névből vagy szóból vettenek bizonyí­
tó erősséget.
Legjobb szók azok, mellyek a' természe­
tet követik, vagy azon fundáltattak, mellyek- 
kel a' dolog nyilván kijelentethetik, megvilá- 
gosíttathatik, mellyek által a’ mi gondolatink 
másokkal jobban közöltethetnek, és mi má­
soktól megértettethetünk, 's úgy mások-is mi 
tőlünk megértettethetnek.
Hlyen szókat kívánnék én az új szókat 
csináló Mestereknek műhelyekbe! —
S zigethy Gy. M ihÁly , 
Profettor.
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A’ leggazdagabb Fejedelem.
(A' XVJ-dik Századból való elbeszélés.)
E gyk or Német-országnak számos Fejedelmei 
a’ Wormszi Császári palotában barátságosan 
együtt ülvén, versent kérkedtek az ő ország- 
joknak elsőségeivel, fejenként mindenike. A’ 
Szász Fejedelem az ő hegyeinek ezüsttel bő­
velkedő bányáit magasztalé; a’ Rajnai az ő 
mezeinek bujálkodó veteményit, és szőlős 
hegyeinek becses termékjeit; a' Bajor az ő 
nagy városait, és gazdag Klastromjait. A’ 
Würtembergi Herczeg pedig, a’ hoszszú sza- 
kállú Eberhard, ímígy szól lőtt: „Csak kisded 
„ városokat mutathat az én országom ; és sem 
„hegyeim , sem mezeim nagy bőséggel nekem 
„nem adóznak; de akár éjjel, akar nappal, 
„akár az erdőnek magányos homályiban, a- 
„ kár a’ városi zaj fényes világánál, bátran 
„ hajthatom-le fejemet mindenegy alattvalóm- 
,, nak ölébe!“ És minden öszszegyűlt Feje­
delmek köz-akarattal felkiáltottak : „Würtem- 
„bergi Eberhard! Kegyelmedé a’ jutalom!“
Közli E d vi Illés P Á l.
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Lantomhoz.
Hallod, édes Lantom, serkenj-fel álmodból, 
Tisztítsd-ki magadat heverő porodból, 
Tekerj-fel tizenkét szálat a’ húrodból,
Vigyázz , botlás volna kifogyni hangodbúl.
Ládd , míg a’ puhaság’ ölében hevertem,
Addig szeget senki fejébe nem vertem 
De hogy fás regulát fásán írni mertem , (?) 
Azolta magamat sok bajba kevertem.
Égy-e megmondottam néked jó előre ,
Hogy eljutok veled arra a’ mezőre,
Hol űzendő leszek egész nyakra-főre,
S a’ hol legtöbb bombák húllnak a’ kezdőre.
Eggyik alig végzi ellenem dölyfeit, *) 
Másiknak már készen olvasom mérgeit,
Noha nem irígylém senki érdemeit,
Sem a’ kérkedésig halmozott kincseit.
Dessewlfytűl harsog három Hős’ kelleme, **) 
Hazat végig futja azoknak érdeme,
Mert lám engem döfvén, sokat nyert szelleme, 
Sokat a’ sziklákat hasító vers-neme.
Semmi sem vált volna Hősök’ kellemébűl,
Ha kimaradt volna a’ Grófnak versébűl 
A’ harmadik strófa, Minerva’ könyvébűl,
Ítélhet akárki önnön érzéséből.
)  Lásd ; F. M. O.  Minerva 4-dik Negyed,  Ш 8 . lap lgqS.
**)  Lásd: F. M. O. Minerva 5 dik tv  Щ 9. első KBle t, lap 60.
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A’ gőg a* kicsinyben kicsinyt-is sokalja,
Ha kényjéhez nem fér öszsze-is szabdalja,
A’ kicsinyt előtte szóllani se hallja,
Külümben mérgébúl még meg-is sarkalja.
Lásd Lant, jó lett volna például felhozni, 
Dicső érdemeit kénnyéig nyomozni ,
’S feltalálván eggyig halomra halmozni,
’S így a’ Grófnak tellyes örömöt okozni.
Csak hogy a* Nagyoknak megnyerni kegyelmét, 
Annyi mint előre látni veszedelmét;
Könnyebb barátjává tenni Fejedelmét,
Mint egy lró-Nagytúl kivívni védelmét.
Úgy*e Lant, hogy vagyon Grófnak-is határa? 
Mellyen ha túl szökik, nem ügyelt magára; 
Számot tartván kiki a’ maga jussára,
Nem tűri, szenvedi, a’ mi van kárára.
A’ Nagyoknak illő nagyokat művelni,
Minden bajt nemesen szenvedni, viselni,
Nagy lelket, erkölcsöt Rangjában nevelni,
Hogy példát a’ Kicsiny képes legyen lelni.
Eszembe jöttök itt Gvadányi , Szécsényi ,
Teleky és Zrínyi, Majláth , Wesselényi, —
A’ ti sokat vívott elméitek’ fénnyi
Által nem csüggedtek Honny-ügyünk’ reménnyi.
Önnön példátokkal biztatók valátok,
A’ szűk ész’ szülemény Nálatok nem átok ,
Dúst vagy Irust egykép szívesen hallátok ,
A’ honnyi érdemet mindég pártoltátok.
Dessescffy' példája mást tanít korunkban :
Kis Rangal keveset találunk htunkban,
Mert bér ’s jutalom-mag nincs vetve Honnunkban 
Azért, a’ mit beleszívtunk a’ toliunkban.
Az Irus sem azért vesz tollatt kezébe,
Hogy könyökig vájjon a’ Nemzet’ kincsébe ,
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Vagy trombita, dob-szó hirdesse hírébe’,
'S a’ nem halandóknak jusson - fel egében —
Hanem hogy ő-is volt az élők’ számába’,
A’ rendelteteknek törvényes sorába’,
A’ mi neki juta, nem vitte sírjába,
Éltében nem hevert Hazája’ karjába’.■
Engemet-is ez vitt soknak a’ kezébe,
Avagy jobban szóllván, késnek a’ hegyébe , 
Tapsoljon bár némelly ílly nyereségébe’, 
Légyen 1 mert mi fájhat a’ Haza’ ügyébe’ ?
Ha elhágy a’ tűrés, felkapom fegyverem’,
’S szeget szeggel, vasat vassal addig verem, 
Míg ellenségemet földre nem tekerem,
’S így a’ diadalmat tőle megnem nyerem.
. — Ú  ' .  i  r.
A’ nagy szelídséget korunk nem javallja,
Mert a’ támadóknak nagy számát sokalja,
Az egészet azért senki megnem csalja,
Ha az illyeneket ő-is megvagdalja.
Ne fájlald Tudós Gróf, hogy sokan valának,
A’ kik hittek ’s hisznek a’ Mester’ szavának, 
Sokan vágynak á’ kik nagyot akarának ,
’S végére nem jártak a’ kezdett munkának.
Sokan voltak a’ kik tanulni szerettek,
Vágyok’ ösztönéből nagy útakat tettek ,
’S a’ mit nagy ótjokban ők einem érhettek, 
Sokszor egy Gyöngébbtől reá vezettettek.
Lám Nagy Sándor egy volt a’ Bölcsek’ sorából, 
Még-is sokszor leszált a' fényes trónjából , 
Hogy a’ Diogenes’ szegény hordájából 
Táplálékot vegyen annak vagyonjaból. —
Nem Bölcsnek írtam , Kötetem mutatja 
A’ Bölcsek’ szívét hát valyon mi szaggatja? 
Tálán hogy a’ Múzsák’ nevendék magzatja 
Abból mindennapi leczkéit kaphatja?
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írhat az Erősebb jobbat én miattam,
’S lássam így, hogy a’ híd eltörött alattam,
Már azzal-is elég örömöt arattam,
Hogy e’ nagy szükséget eszébe juttattam.
Toldy és Dessewffy, kettőbűi tán lészen,
A’ ki soraimbűl köz-figyelmet vészen,
A’ jót mélyen látván e’ pontban egészen 
E’ honnyi szükségnek elégséget tészen.
Akkor majd édes Lant, meghajtván magunkat,
A’ Bajnoknak adjuk köszöntő szavunkat,
Kngedelmet kérünk, felhúzván húrunkat,
Hogy egykor benyújtánk e’ kisded sorunkat.
Addijg-is, ha a’ Gróf felgyúl e’ leczkére,
A’ mit zengél neki Hősök’ kellemére;
Esdekelj előtte, ne légyen terhére,
Elvezetvén ót* e’ Maxima’ erére :
Midőn vágyunk kíván valamit hallani,
’S hallván , legjobb arrúl magunkban szóllani,
*S a’ Bölcsek’ e’ szavát előttünk tartani:
Л7е bánts, nem fog senki téged-is bántani.
t *'■>>'* , . ■ ■ ■ • - « '•
r  * • ' ‘ "  - '• ■ '  ’ • . ' '  ” .
P app I gnÁtz , 
a' magyar Poésis’ stertője.
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MONTAIGNE MIHÁLYRÓL.
J M o n t a i g n e  M ih á ly ,  e g y ik e  a’ l e g e l m é s e b b  *s le g le l ­
k e s e b b  F r a n c z ia  í r ó k n a k ,  rég i n e m e s  fa m í l iá b ó l  szá r­
m a z o t t , ’s  a’ M o n ta ig n e i  k a s té ly b a n  s z ü le t e t t  i 533 . 
F e b r .  20- d i k á n ,  ’s u g y a n  o tt  h o l t - m e g  1 6 9 2 .  S e p t .
i 3-k á n .  A z  a t y j a ,  ki ß o r d e a u x i  P o l g á r m e s t e r  v o l t ,  
n a g y  g o n d o t  fo rd íto t t  n e v e l é s é r e  ; d e  e g y s z e r ’s m in d  
k ü l ö n ö s  ú ta t - is  v á la sz to t t  a b b a n , p .  o .  a ’ d eá k  n y e lv  
ta n ú lá sá t  k ö n n y í t e n i  akarván  , ú já n a k  m í g  m é g  a* 
d a jk a ’ k e z e  alatt v o l t ,  o l ly a n  n e v e l ő t  v á la s z t o t t ,  k i  
fra n cz iá ú l  s e m m it  s e m  é r t e t t ,  d e  d e á k ú l  b e s z á l ln i  
t u d o t t , ’s  k itő l  a’ g y e r m e k  a ’ d eá k  n y e lv e t  a n y a  
n y e l v e  g y a n á n t  ta n u lta -m e g  b e s z é l l é s  által ; t o v á b b á  
fiját r e g g e l e n k é n t  m u ’sik a  által k ö l t e l t e - f e l  az á lo m ­
b ó l , o l ly a n  v é l e k e d é s s e l  l é v é n :  h o g y  a”  h ir te len  
f e lk ö l t é s  a’ g y e r m e k e k n e k  á rta lm as 's a' t. F e l n e ­
v e l t e t é s e  u tá n  M o n t a ig n e  e g y  id e ig  a ’ B o r d e a u x i  
P a r la m e n tn á l  ta n á tso s  , u t ó b b  a zo n  v á ro sn a k  P o l ­
g á r - m e s t e r e  v o l t  ; d e  v é g r e  m in d e n  h iv a ta lo k r ó l  l e ­
m o n d o t t , h o g y  m a g á t  e g é s z e n  a ’ b ö l t s e lk e d é s n e k  
s z e n t e l h e t n é .  M in d a zá lta l  n y ú g a lm á t  s o k k é p e n  há­
b o rg a t ta  az a’ b e l s ő  h á b o r ú , m e l ly e t  F r a n c z ia -o r -  
s z á g b a n  a’ I lo u g e n o t tá k o n  e lk ö v e te t t  k e g y e t le n s é g  
o k o z o t t , s m e l l y b e n  ő m in d  a’ két  f e le k e z e t  á lta l  
ü ld ö z te te t t .  F ő  m u n k á ja  az , m e l l y  Essais v a g y  
próbált c z í m e  alatt l e g e lő s z ö r  i 58o -b a n  j e l e n t - m e g ,  
’s  a z ó l ta  n e m  csak  a ’ F r a n c z iá k n á l  , h a n e m  m in d e n
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e g y é b b  m e g v i l á g o s o d o t t  N e m z e t e k n é l - i s  C la s s ik u s -  
n a k  tartatik .  E b b e n  m in d  m a g á t ,  m in d  á ltá ljáb an  
az e m b e r t  a’ le g n a g y o b b  r é sz reh a j la t la n sá g g a l  i g e n  
e l e v e n e n  le ír ja ,  's  ' m i n d e n e k n e k , kik  a’ k ö z é p s z e r ű ­
s é g e n  f e lü l  tu d n a k  e m e lk e d n i  , ig e n  k e l l e m e s  é s  
h a s z n o s  le lk i  e l e d e l t  á d .  A z  e l s ő  k ö te tn e k  v a g y o n  
e g y  m a g y a r  fo rd itá sa - is  , m e l l y  P o ’s o n y b a n  1 8 0 З -  
b a n  i l l y e n  c z ím  alatt jö tt  v i lá g ra  : Montaigne Mi­
hály’ külÖmbkiilömbfele tárgyak felöl való gondolat- 
ja i és vélekedései magyar köntösben.  Nagy Tóth 
Jó'sef által. E z  a’ fo rd ítá s  m in d e n  f o g y a tk o z á s a  
m e l l e t t - i s  t ö b b  ü g y e i m e t  é r d e m e l t  v o l n a ,  m in t  a* 
m e n n y i t  a’ m a g y a r  k ö z ö n s é g  e lő t t  n y e r t .  —  M o n -  
ta ig n e n a k  itt  k ö v e t k e z ő  g o n d o l a t j a i , m e l l y e k  n e m  
e z e n  m a g y a r  f o r d í tá s b ó l  v á g y n a k  v é v e  , v a la m e n n y i ­
re  m e g m u t a t h a t j á k , m i i ly e n  lé le k  u ra lk o d ik  az e m ­
l í t e t t  m u n k á b a n .
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Montaigne’ némelly gondolatjai.
I.
A z  A s z s z o n y  o k r ó l .
A z  a s z s z o n y o k n a k  e l e j é t ő l  fo g v a  v é r e k b e n  v o l t  
f ér je ik k e l  e l l e n k e z ő k é p e n  v é l e k e d n i .  K é t  k é z z e l  k a p -  
n ak m i n d e n  a lk a lm o n  , m e l l y b e n  e l l e n e k  m o n d h a t ­
n a k  ’s e l l e n m o n d á s o k a t  m in d e n  c s e k é ly  o k ka l k ö n ­
n y e n  m e n t ik .  E s m e r t e m  o lly a n  a s z s z o n y t , ki fér jé t  
d e r e k a s a n  m e g l o p t a ,  h o g y ,  m in t  G y ó n ta t ó - a ty j á n a k  
m o n d o t t a , t ö b b  a la m i’sn á t  a d h a tn a .  D e  a’ T a tá r  
h a g y ja  jó v á  az i l ly  á h ita to s  t s a l á r d s á g o t . — A z  a sz -  
s z o n y o k  m in d e n  p é n z b é l i  sá fá rk o d á st  m é l t ó s á g j o k o n  
a ló l  v a ló  d o lo g n a k  tartanak , ha az f ér je ik ’ tu d tá v a l
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m e g y e n - v é g h e z ; az  e ’f é le  sá fá rk o d á st  v a g y  e r ő v e l  
v a g y  t s a lá r d s á g g a l , v a g y  m in d e n  ese tre  férjeik* e l le ­
n é r e  k e l l  ih a g o k é v á  t e n n i e k , h o g y  v e l e  h a ta lm o k ’ 
é r z é s e ,  m e l l y  n e k ik  o l ly  ig e n  k e d v e s ,  ö s z s z e  l e g y e n  
k ö t t e t v e .
N e k e m  m in d e n  t e k é n te tb e n  h ih e tő n e k  l á t s z i k , 
h o g y  c s a k  ritkán s z ü le tn e k  o l ly  a s z s z o n y o k  , k ik  a* 
fér jt iak on  m é ltá n  u r a lk o d h a tn á n a k , k iv é v é n  az an ya i  
’s  t e r m é s z e t i  h a t a lm a t , ’s  t a lá m  e z t  az e s e t e t - i s , 
m i d ő n  b ü n te té s ü l  az o l ly a n  férjf iakon  u r a l k o d n a k , 
k ik  e g y  l i id e g le lé s i  h a g y m á z b a n  m a g o k a t  n e k ik  ö n ­
k é n t  a íájok  vetik .
A z  is  v e s z e d e l m e s  d o lo g  v o ln a  , h a  saját  g y e r ­
m e k e ik  k ö z ö t t  v a la m e l ly  K o r o n a - ö r ö k ö s é n e k  v á la s z ­
tása , reá jok  b iza t ta tn ék  ; e z e n  v á la sz tá s  m in d e n k o r  
a’ vak  k é n y n e k  é s  f é l s z a k o s  s z e r e t e t n e k  m u n k á ja  
l e n n e ;  m e r t  le lk e k  m in d e n k o r  t e l e  van  m é r té k le t l e n  
k iv á n t s i s á g g a l  é s  az o l ly a n  dolgok* sz e r fe le t t i  ó h a j ­
tá sá v a l  , m e l l y e k e t  t er h e s  k o ro k b a n  b e t e g  k é p z e l ő ­
d é s ü k  óh a jtá sra  m é ltó k n a k  fest .  R e n d s z e r é n t  g y e r ­
m e k e i k  k ö z ü l  le g in k á b b  a z o k h o z  ra g a szk o d n a k  , * a 
kik v a g y  l e g e r ő t l e n e b b e k  ’s  l e g n a g y o b b  n y o m o r é ­
k o k  , v a g y  m é g  ö l ö k b e n  t sú sz n a k  , m á s z n a k .  M in t ­
h o g y  é r te lm ü k  n e m  b ír e l é g  e r ő v e l , az o k o s s á g ’ ta-  
n á tsa  s z e r é n t  v á la s z t a n i ; t ö b b n y ir e  a ’ t e r m é s z e t i  ö s z ­
tö n t  k ö v e t i k ,  m in t  az ok ta la n  á l l a t o k ,  m e l l y e k  k i-  
t s in y je ik e t  csak  a d d ig  e s m e r i k , m íg  sz o p ta t já k .  A -  
z o m b a n  e z e n  t e r m é s z e t i  ö s z t ö n  v a g y  h a j l a n d ó s á g , 
m i n t  a ’ ta p a sz ta lá s  m u ta tja  az a n y á k b a n  , ig e n  er ő t ­
le n  s z o k o t t  le n n i .  I g e n  c s e k é ly  ju ta lo m ér t  k ö n n y e n  
arra b írhatjuk  ő k e t , h o g y  saját g y e r m e k e ik e t  fé lre­
t e g y é k  ’s  a’ m ié n k e t  sz o p ta s sá k  ; 's  a’ szo p ta tó -d a j-  
k á k ’ n a g y  r é s z é n é l  ü g y  ta p a sz ta l ju k ,  h o g y  k e v é s  id ő  
alatt  a z  e ’k ép  fe l fo g a d o t t  g y e r m e k e t  n a g y o b b  m é r ­
t é k b e n  s z e r e t i k , m in t  a’ m a g o k é t .
N é m e l l y  b ö l t s e lk e d ő k  azt  á l l í t j á k , h o g y  n e m  
e l é g  a’ v ir tu sra  h a j la n d ó k n a k  ’s  e l t ö k é l l e t e k n e k  l e n ­
n ü n k  , h a n e m  a l k a l m a t i s  k ell  k e r e s n ü n k ,  m e l l y b e n  
a ’ v ir tu s  h a r tz o lá s  é s  s z e n v e d é s e i ’ m e g g y ő z é s e  á lta l  
p r ó b á r a  t é t e s s é k .  A z t  k ív á n já k  , h o g y  m a g u n k  k e -  
r e s s ü k - f e l  a ’ s z ü k s é g e t , í n s é g e t , m e g v e t t e t é s t  é s  
k á t , m e l l y e k  le lk ü n k e t  a’ v ir tu sb a n
Múltúm sibi ailjicit virtus lacessita:
A' virtus harcz által nagyon erősödik.
E p a m i n o n d a s  a z o n  g a z d a g s á g o k a t  , m e l l y e k b e n  
ő t  a ’ s z e r e n t s e  ig a z s á g o s  ú to n  m ó d o n  r é s z e l t e t n i  
a k a r t a , a’ t ö b b e k  k ö z ö t t  e z e n  o k b ó l  n e m  fo g a d t a -  
e l  , h o g y ,  m in t  m a g a  m o n d o t t a ,  a’ s z e g é n y s é g g e l  
h a r tz o lh a tn a  ; a’ m in t h o g y  m in d e n k o r  s z e g é n y s é g b e n  
i s  é l t .  D e  S o k r a t e s  az é n  v é l e k e d é s e m  s z e r é n t  
m é g  n e h e z e b b  h a r c z o t  h a r c z o l t , m id ő n  m i n d e n n a p i  
g y a k o r lá s k é p e n  f e l e s é g e ’ c s u d á la t o s  t e r m é s z e t é t  tű r ­
t e .  E n n é l  n e h e z e b b  t ü z p r ó b a  n e m  l e h e t ; k iv á lt  
m i n d e n n a p o n  !
N e m  t u d o m , h a  C a e s a r ’ é s  S á n d o r ’ b a jn o k i  
t e t te i  t ö b b  er ő t  k ív á n ta k  e , m in t  e g y  s z é p  h a la i  
a szszon y*  á l lh a ta to s s á g a  , ki a’ m i s z o k á s a in k  s z e r é n t  
e s z i k ,  i s z i k ,  é l ,  a ’ v i lá g b e l i  tá r sa lk o d á s  á lta l m in ­
d e n  d o lg o k  erá n t  f e l v i l á g o s o d i k ,  o l l y  s o k  ró sz  p é l ­
d á k  által in g e r e l t e t ik  , é s  m é g - i s  a ’ s z á m ta la n  k í s é r ­
t e t e k n e k  ta r tó sa n  e l l e n e k  á l l .  N e m  e s m e r e k  n e h e ­
z e b b  t s e l e k e d e t e t  , m in t  az iI lyen  n e m  t s e l e k v é s t .  
S o k k a l  k ö n n y e b b n e k  tartom  e g é s z  é l e t é b e n  p á n t z é l t ,  
m in t  iI lyen  v e s tá l i s i  n e h é z  s z ü z e s s é g ’ t er h é t  v i s e ln i .
B iz o n y á r a  az a s z s z o n y i  N e m r e  a* l e g n e h e z e b b  
*s l e g k e m é n y e b b  k ö t e l e s s é g e k e t  raktuk , d e  az a z o k ­
b ó l  s z á r m a z ó  d i t s ő s é g e t - i s  n e k i  e n g e d j ü k .  A z  a s z -  
s z o n y o k n a k  ez  r e n d k iv ü l  h a th a tó s  ö s z t ö n  le h e t  á ll­
h a ta t o s s á g o k ’ m e g b iz o n y i t á s á r a .  E z  á lta l l e g j o b b
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a lk a lm a t  n y e r n e k  n e k ü n k  t r u t z o ln i , ’s  az e r ő ’ é s  v i ­
t é z s é g ’ c s e k é ly  d i t s ő s é g é t ,  m e l l y e t  m a g u n k n a k  tu ­
la jd o n ítu n k  , -lábaik alá ta p o d n i .  M in d e n k o r  ú g y  
fo g já k  ta lá ln i ,  ha e ’ r é s z b e n  e l é g g é  v ig y á z n a k ,  h o g y  
e z e n  ú to n  n e m  cs a k  a’ l e g n a g y o b b  t i s z t e l e t e t ,  h a ­
n e m  a’ le g n a g y o b b  s z e r e te t e t - i s  n y er ik .  A ’ jóra v a ­
ló  fér jh  azért  n e m  s z ü n ik - m e g  k e d v e k e t  k e r e s n i , 
h a  t ö lö k  m e g t a g a d ó  f e le le t e t  k a p - i s , k ivá lt  ha ez  
a ’ m e g t a g a d á s  n e m  vak  k é j b ő l  , h a n e m  t i s z ta sá g ’ 
in d u la t já b ó l  szá rm a z ik .  A k á r m e n n y i t  l á r m á z u n k , 
f e n y e g e t ő d z ü n k  ’s  z ú g o l ó d u n k - i s , az  s e m m i t  s e m  
j e l e n t ;  h a z u d u n k ,  m é g  in k á b b  sz e r e t jü k  ő k e t ;  m er t  
s e m m i  s e m  bájo l b e n n ü n k e t  n a g y o b b  m é r t é k b e n , 
m in t  a’ t iszta  a s z s z o n y i  e r k ö l t s ,  a ’ s z e l í d s é g ’ é s  n y á ­
j a s s á g ’ tá rsa sá g á b a n .
H a az a s z s z o n y o k o n  e z e n  s z e g é n y  , e r ő t l e n , 
f e g y v e r t e l e n  l e lk e k e n  a’ f é l t é k e n y s é g  u ra lk o d ik  , ak­
k o r  n y o m o r ú s á g  látni , m e l l y  k e g y e t le n  ’s  ir g a lm a t­
la n  s o r s o k  v a n .  A ’ f é l t é k e n y s é g  e l e j é n te n  b a rá tsá g ’ 
n e v e  a latt  s z ín l i -b é  m a g á t  s z iv ö k b e .  D e  ha ez t  
e g y s z e r  e g é s z e n  e l f o g l a l t a ,  ak kor u g y a n  a zo n  o k o k ,  
m e l l y e k  b e n n e  e l é b b  jó  akaratot  tá m a sz to t ta k  , a’ 
l e g n a g y o b b  g y ü l ö l s é g r e  ad n ak  a lk a lm a t .  —  A lta l já ­
b a n  a’ lé l e k ’ n y a v a ly á i  k ö z ö t t  a ’ f é l t é k e n y s é g  o l l y a n , 
h o g y  azt  c s a k n e m  m in d e n  d o lo g  n e v e l i , é s  c s a k n e m  
s e m m i  s e m  g y ó g y í t j a - m e g .  O l l y a n k o r  a fér jn ek  
v ir tu sa i  ’s  é r d e m i- i s  m e g  a n n y i g y ú j to g a to k  , m e l -  
ly e k  az a s z s z o n y o k ’ b iz o d a lm a t la n s á g á t  ’s  d ü h ö s s é -  
g é t  lán gra  lo b b a n tjá k .  —  E z  a’ h a g y m á z  m in d e n t  
e lr o n t  é s  rúttá t e s z  rajtok  , a’ m i k i i lö m b e n  s z é p  é s  
j ó  v o lt .  A ’ f é l t é k e n y  a s z s z o n y n á l , ha m é g  o l ly  
t isz ta  e r k ö l c s ű  ’s m é g  o l ly  jó  g a z d a a s z s z o n y - i s , m in ­
d e n  a’ m it  te sz  , k e d v e t l e n s é g ’ é s  z s é m b e l ő d é s ’ s z í ­
n é v e l  v a n  m e g f e s t v e .  A ’ f é l t é k e n y s é g  o l ly  d iihÖ s-  
k ö d ő  n y u g t a la n s á g  , m e l l y  sz á r m a z ta tó  o k á v a l  s z ü n ­
t e le n  e í l e n k e z i k .  —  V a ló b a n  n e m  t u d o m  m e g m o n ­
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d a n i , ha le h e t  e v a la m i r o s z s z a b b a t  s z e n v e d n i  az  
a s z s z o n y i  f é l t é k e n y s é g n é l .  V é l e k e d é s e m  s z e r é n t  ig e n  
j ó l  e s m e r t e  azt  az , a’ ki azt  á l l í to tta  , h o g y  jó  h á ­
z a s s á g  c s a k  vak a s z s z o n y  é s  s ik e t  férj k ö z ö t t  ta lá l­
h at  h e ly e t .
I g e n  h e ly b e n h a g y o m  a z t ,  h a  az a s z s z o n y o k  
cs a k  a p r ó d o n k é n t  o s z to g a t já k  k e d v e z é s e i k e t ,  ’s  e g y  
k is  k ö z v e t é s s e l  e p e d n i  h a g y já k  s z e r e t ő k e t .  M á r  
P l á t ó  m e g b i z o n y í t o t t a , h o g y  m in d e n  s z e r e l e m - m u ­
ta tá sn á l  m e g v a n  n ek ik  t i ltva  a ’ k ö n n y e n e n g e d é s .  A ’ 
m a g o k n a k  n y i lv á n  o d a a d á sa  o l ly a n  k ív á n t s i s á g o t  j e ­
le n t  , m e l l y e t  m i n d e n  m e s t e r s é g g e l  e l  k e l l e n e  t i tk o l -  
n io k .  H a  k e d v e z é s e i k b e n  s z o r o s  r e n d e t  tartanak  ’s  
m é r t é k l e t e s e k ,  ú g y  so k k a l  n a g y o b b  m é r té k b e n  m e g ­
c sa ljá k  v á g y á s u n k a t  ’s  e lre jt ik  k ív á n s á g a ik a t .  M i n ­
d e n k o r  f u t n io k  k e l l  e lő t tü n k  ; e z t  m é g  a z o k n a k - is  
m o n d o m ,  k ik  m a g o k a t  v e l ü n k  m e g a k a r já k  f o g a t n i ,  
a ’ fu tá s  k ö z b e n  m e g g y ő z n e k  b e n n ü n k e t , m in t  a ’ S c i -  
th á k  e l l e n s é g e i k e t .  A z - i s  i g a z , h o g y  a’ t e r m é s z e t  
álta l e l e ik b e  írtt  t ö r v é n y e k  s z e r é n t  n e m  sz a b a d  n e ­
k ik  akarni é s  kívánni. A z  ő  r e n d e l t e t é s e k , fá jd a ­
lo m  ! a z ; h o g y  e n g e d e l m e s k e d j e n e k  é s  m e g e g y e z ­
z e n e k .
A z  a s z s z o n y n a k  l e g h a s z n o s a b b  é s  l e g d í t s é r e t e -  
s e b b  t u d o m á n y ja  a ’ h á z i - g a z d a s á g ’ t u d á s á b a n  á l l ; 
f ö s v é n y t  s o k a t , d e  jó  g a z d a a s z s z o n y t  c sa k  k e v e s e t  
e s m e r e k  k ö z ö t t ö k .  A ’ jó  g a z d a s z s z o n y s á g  az a ’ fő  
v ir tu s  , m e l l y e t  b e n n e  k e r e s n i  k e l l  ; e z  a z o n  e g y e t ­
l e n e g y  j e g y - a d o m á n y ,  m e l l y e l  h á z u n k  g y a r a p o d h a -  
t i k ,  ’s  m e l l y  n é lk ü l  k ö n n y e n  k o ld ú s s á g r a  ju th a t .  
N e  m o n d j o n  s e n k i  e l l e n e m ; a’ m e n n y ir e  a’ ta­
p a s z t a lá s t  e s m e r e m  , azt l y v á n o m  f e l e s é g e m t ő l  m in t  
l e g fő b b  v i r t u s t , h o g y  jó  g a z d a a s z s z o n y  le g y e n .  —  
B o s z s z o n k o d v a  lá to m  s o k  h á z o k n á l  , h o g y  a’ férj a’ 
f o g la la t o s s á g o k tó l  fáradtan  é s  s z e n n y e s e n  j e le n i k - m c g  
d é l b e n , m íg  a’ N a g y s á g o s  A s z s z o n y  m é g  ö l t ö z ő
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a sz ta lá n á l  c s i t s u m á z z a  m a g á t .  E z  ü lh e t ik  a’ K ir á ly ­
n é k h o z  , d e  ta lá m  m é g  a z o k h o z  s e m .  N e v e t s é g e s  
é s  ig a z sá g ta la n  d o l o g ,  h o g y  f e le s é g e in k  a’ m i  fá ­
r a d s á g u n k ’ é s  iz z a d o z á s u n k ’ ro v á ssá ra  h e n y é l j e n e k .  
—  H a  a’ férj a ’ s z ü k s é g e s e k e t  m e g s z e r z i  , azt  k í ­
v á n ja  a ’ t e r m é s z e t ,  h o g y  a’ f e l e s é g  e z e n  s z ü k s é g e ­
s e k n e k  az  i l l e n d ő  á b rá za to t  ad ja .
II.
Л ’ T u d o m á n y o k r ó l  é s  T u d ó s s á g r ó l .
A ’ t u d o m á n y o k  az o l ly a n  l é l e k b e n ,  m e l l y b e n  
g y ú la d ó  m a te r ia  n i n t s e n , n e m  g y ú jta n a k  m a g o k t ó l  
v i l á g o t , ’s  e g y  v a k n a k  s e m  a d h a tn a k  lá tn i t u d ó  s z e ­
m e t .  H a s z n o k  n e m  a z ,  h o g y  s z e m e t  a d n a k ,  h a n e m  
h o g y  a ’ s z e m m e l  j ó l  é ln i  tan ítan ak  , ’s  h o g y  az e m ­
b e r t  , h a  k ü lö m b e n  ép  t e s t e i  ’s  járásra a lk a lm a s  lá­
b o k k a l  b í r ,  h e ly e s  járásra szoktatják .  —  A ’ t u d ó s -  
s á g  h a s z n o s  p a tik a i  s z e r ,  d e  az e g é s z  p a t ik á b a n  
e g y e t l e n e g y  o r v o s i  sz er  s i n t s e n ,  m e l ly  m in d e n  m e g ­
r o m lá s  n é lk ü l  s o k á  e l á l l a n a , h a  az e d é n y  s e m m it  
s e m  é r ,  m e l l y b e n  tartatik. V á g y n a k  o l ly a n  e m b e ­
r e k ,  kik e l é g  t isz tá n  l á t n a k ,  d e  s a n d a l ó k ,  ’s  u g y a n  
a zé r t  a ’ j ó t  u g y a n  é s z r e  v e s z ik  , d e  m in d e n k o r  m e l ­
le t te  e l m e n n e k ,  a’ t u d o m á n y t  u g y a n  m e g t a lá l j á k ,  
d e  n e m  h a szn á lá s  v é g e t t  te sz ik  m a g o k é v á .
A* le g fo n to s a b b  r e n d e l é s  , m e l ly e t  P iá ló  a’ m a ­
g a  k ö z tá r s a s á g a ’ szá m ára  a d o t t ,  az v o l t :  h o g y  b e n ­
n e  a ’ p o lg á ro k  te r m é s z e t i  t e h e t s é g e ik  sz e r é n t  a lk a l-  
m a z ta t ta s sa n a k  h iv a ta lo k ra .  M in d e n t  a’ t e r m é s z e t  
t e h e t ,  ’s  a z - i s  te sz  m in d e n t .  S á n tá k  n e m  a lk a lm a ­
so k  te s t i  g y a k o r lá s o k r a ,  ’s  b én n a  le lkek  s e m  le lk i ­
ek re .  A ’ fattyú  p ó r - le lk e k  m é lta t la n o k  a ’ b ö l t s e lk c -  
d é s r e .  —  A ’ ta p a sz ta lá s  ú g y  l á t s z i k , azt m u t a t j a ,
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h o g y  s o k s z o r  o l ly a n  s z e m o r v o s t  l á t u n k , k in ek  fá jó s  
s z e m e i  v á g y n a k  , o l ly a n  T h e o l o g u s o k a t , k ik n e k  e r -  
k ö l t s e i k  n e m  ig e n  i s t e n e s e k , é s  h o g y  a ’ t u d ó s o k  
r e n d s z e r é n t  h a s z o n v e h e t e t l e n e b b e k  , m in t  m á s  em-» 
b e r e k .
M e l ly  b e t s e t  a d h a to tt  az  V a rró n a k  v a g y  A r i s t o -  
t e l e s n e k  , h o g y  ő k  o l ly  s o k  d o lg o k a t  ér te ttek  é s  á l -  
ta l lá t ta k  ? M e g m e n e k e d t e k  e  ez  által az e m b e r i  n y o ­
m o r ú s á g o k t ó l  ? n e m  ér te  e ő k e t  e z ér t  s o k  o l ly a n  
e s e t ,  m e l l y  a’ t e r e h -h o r d ó k a t  n y o m n i  s z o k t a ?  a’ L o ­
g ik a  a d o tt  e n é k ik  v ig a sz ta lá s t  a ’ p o d a g r a  e l l e n ,  ’s  
e n n e k  fá jd a lm a it  k e v e s e b b é  é r ez té k  e a z é r t ,  m in t ­
h o g y  t u d t á k , m i  m ó d o n  t e r j e d - e l  m a tér iá ja  a’ ta ­
g o k r a  ? s z ö v e t s é g e t  k ö tö t te k  e azér t  a ’ h a l á l la l ,  
m i n t h o g y  tu d tá k  , h o g y  azt  n é m e l l y  N e m z e t e k  j ó  
k e d v e l  v á r j á k ,  ’s  a* f e l e s é g e ik  á lta l  h o m lo k a ik r a  ra­
k o t t  s z a rv a k  k e l l e m e s e b b e k  v o lta k  e  n e k ik  , ha  tu d ­
tá k  i s ,  h o g y  n é m e l l y  T a r t o m á n y o k b a n  a’ f e l e s é g e k  
k ö z ö s ö k ?  —  S ő t  in k á b b  e l l e n k e z ő k é p e n  v o l t  a’ 
d o l o g !  a z é r t ,  h o g y  ő k  e g g y i k  a* R ó m a i a k n á l ,  m á -  
s ik  a ’ G ö r ö g ö k n é l  , a ’ t u d ó s s á g n a k  le g m a g a s a b b ik  
g r á d it sá n  á l lo t t a k ,  m é g  p e d i g  o l l y a n k o r ,  m id ő n  a* 
t u d o m á n y o k  l e g s z e b b e n  v i r á g o z t a k , é p e n  n e m  lát­
ju k  , h o g y  é l e t e k b e n  i l ly  k i tű n ő  j e l e s é g g e l  b ír ta k  
v o l n a .  E l l e n b e n  a’ g ö r ö g  t u d ó s  a lig  tu d  n é m e l l y  
n e m  k i t s in y  m o ts k o k a t  a’ m a g a  é l e t é b ő l  k i tö r ö ln i .  
T a p a s z t a l t u k  e va laha  , h o g y  a’ g y ö n y ö r ű s é g  é s  e g é s -  
s é g  n a g y o b b  m é r té k b e n  g y ö n y ö r k ö d t e t t e  v o ln a  a z t ,  
k i a- c s i l l a g o k ’ é s  n y e lv e k ’ t u d o m á n y á b a n  já rta sa b b  
v o l t ?  k e v e s e b b é  tartotta  e  e z  a ’ s z e g é n y s é g e t  t e h e r ­
n e k  é s  s z é g y e n n e k ?
E n  é l e t e m b e n  t ö b b e t  e s m e r t e m  sz á z  m e s t e r ­
e m b e r n é l  ’s  t ö b b e t  s z á z  p a r a s z t n á l , k ik  b ö l t s e b b e k  
é s  b o ld o g a b b a k  , v o l t a k , m in t  n é m e l l y  U n i v e r s i t á s o k ’ 
P r o r e c to r ja i .  Ö r ö m e s t  l e t t e m  v o ln a  a z ,  a ’ m ik  ő k  
v o l ta k .  —  A ’ t ú d ó s s á g  v é l e k e d é s e m  s z e r é n t , a’ h á z i
s z ü k s é g h e z  t a r t o z i k , o l ly  f o r m á n , m in t  a ’ d i t s ő s é g  , 
a ’ n e m e s s é g  ’s  a’ t i s z t s é g e k , v a g y  le g fe l j e b b  m in t  
a' g a z d a g sá g  é s  c g y é b b  a h o z  sz á m iá l ta tn i  s z o k o t t  
d o l g o k .  D e  e z e k h e z - i s  csak  m e l l e s le g  t a r t o z ik , *s 
in k á b b  k é p z e l ő d é s  m in t  t e r m é s z e t i  s z ü k s é g  m ia t t .  
N e k ü n k  a’ m i  p o lg á r i  tá rsa sá g a in k b a n  é l é s r e , k e v é s ­
s e l  v a n  t ö b b  k ö te le s s é g e k r e  é s  ren d sza b á so k ra  sz ü k ­
s é g ü n k ,  m in t  a’ d arvak n ak  é s  h a n g y á k n a k  a’ m a g o k é i ­
b a n  ; m e r t  látjuk , h o g y  e z e k  t u d ó s s á g  n é lk ü l - i s  le g ­
a lá b b  a lk a lm a s  re n d e t  tu d n a k  tartani. H a  az e m b e r  
o k o s a n  é s  e s z e s e n  í t é ln e  , m in d e n  d o lg o t  a b b a n  a* 
m é r té k b e n  b e t s ü l n e , m e l l y b e n  az é le tre  h a sz n o s .
A ’ ki b e tg ü n k e t  t s e l e k e d e t e in k  é s  m a g u n k v i s e -  
l e te  s z e r é n t  s z a b j a - k i , az n a g y o b b  s z á m m a l  fo g  ta­
lá ln i j e le s  e m b e r e k e t  a’ tu d a t la n o k  m in t  a ’ t u d ó s o k  
k ö z ö t t ,  m é g  p e d i g ,  m in t  én  m e g v a g y o k  g y ő z ő d v e ,  
a ’ v ir tu so k n a k  m in d e n  n e m e i b e n .
A ’ tu d á sb a n  b ü s z k é lk e d é s  p e s t i s  az e m b e r e k  
k ö z ö t t .  A z é r t  ajánlja  v a l lá s u n k  o l ly  ig e n  az e g y ü -  
g y í í s é g e t  é s  n e m  t u d á s t , m in t  a’ h i th ez  é s  e n g e ­
d e l m e s s é g h e z  s z i ik s é g e s k é p e n  m e g k ív á n t a t ó  d o lg o k a t .
M id ő n  S o k r a te s n e k  h írü l  a d a tn ék  , h o g y  a* b ö l -  
t s e s é g ’ I s t e n e  a ’ b ö l t s n e k  n e v é t  reá  r u h á z t a , ig e n  
á lm é lk o d o t t  ’s m in e k u tá n n a  m a g á t  e ’ r é s z b e n  g o n ­
d o s a n  m e g v i ’sgá lta  , n e m  tu d ta  e z e n  I s t e n i  í t é l e t n e k  
o k á t  k ita lá ln i .  —  S o k  i g a z s á g s z e r e t ő , m é r t é k l e t e s , 
t u d ó s  férjhakat e s m e r t , kik o l l y  jó k  v o lta k  m in t  ő ,  
’s  kik n á lá n á l  n a g y o b b  é k e s s z ó l l á s s a l  b í r t a k , s  a 
H a z á n a k  tö b b e t  h a szn á lta k .  E b b ő l  azt  k ö v e t k e z ­
t e t t e ,  h o g y  ő csak  azért n y er te  e z e n  m e g k ü l ö m b ö z -  
t e t é s t  ’s azért  í té l te te tt  b ö l t s n e k  , m iv e l  m a g a  n e m  
tartotta  m a g á t  an n ak  , ’s  h o g y  A p o l lo  o s t o b a s á g n a k  
e s m e r i  , ha az e m b e r  m a g a  m a g á t  b ö lts n e k  é s  tu ­
d ó s n a k  v él i  , ’s h o g y  k ö v e t k e z é s k é p e n  az ő l e g jo b b  
b ö l t s e s é g e  az e g y ü g y ü s é g b e n  ’s  a’ s e m m it  n e m  tu ­
d ásn a k  á lta l lá lá sá b a n  á l l .  S o k r a te s  ez ze l  azt á l l í -
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t ó t t á , h o g y  a z , a ’ m i t  t u d u n k  , csak  le g k is s e b b  r é ­
s z e  a n n a k , a’ m i t  n e m  t u d u n k , a z -a z  : h o g y  az , 
a ’ m i t  tu d n i  v é l ü n k , c sa k  ig e n  k its in y  r é s z e  an n a k  , 
a ’ m i  erá n t  e g é s z e n  tu d a t la n o k  v a g y u n k .
P lá t o - i s  azt  m o n d o t t a  , h o g y  a ’ d o lg o k a t  c s a k  
á l o m b a n  tu d ju k  ’s  v a ló s á g g a l  s e m m it  s e m  tu d u n k  
f e lö l e k .
O m n e s  р е п е  v e t e r e s  n ih i l  c o g n o s c i , n ih i l  p cr -  
c i p i , n ih i l  sc ir i  p o s s e  d i x e r u n t : a n g u s t o s  s e n s u s  , 
i m b e c i l l e s  a n im o s  , b rev ia  cu rr icu la  v i ta e .  C s a k n e m  
m in d e n  r é g ie k  a b b a n  a ’ v é l e k e d é s b e n  v o l t a k ,  h o g y  
s e m m i t  s e m  e s m e r h e t ü n k , s e m m i t  s e m  fo g h a tu n k -  
m e g , s e m m i t  s e m  t u d h a tu n k  ig a z á n  ; h o g y  é r z é k e ­
in k  ig e n  k e s k e n y  h atárn ak  , é r t e lm ü n k  ig e n  e r ő t l e n  , 
*s é le t ü n k  ig e n  r ö v i d .  Cicero Acad. Quaest. Lib. i .
A z  ig a z á n  t u d ó s o k  o l ly a n o k  m in t  a* g a b o n a -  
sz á r o k  a’ m e z ő n .  E z e k  h a m a r  f e l n ő n e k  ’s  f e j e k e t  
e g y e n e s e n  ’s k e v é l y e n  fe ltartják  , m íg  k a lá sza ik  ü r e ­
s e k  ; d e  m ih e ly t  k a lá sza ik  s z e m m e l  m e g t e ln e k  é s  
m e g é r n e k , a lá z a to s o k  le s z n e k  ’s  leh ajtják  f e j ő k e t ,  
í g y  az e m b e r e k  is  , ha e g y s z e r  m in d e n t  m e g v i s g á l -  
t a k , m e g p r ó b á l ta k  ’s  azt  t a lá l t á k , h o g y  a’ s o k f é l e  
t u d o m á n y o k b a n  s e m m i  s in c s  á l la n d ó  , h a n e m  m i n ­
d e n  c s a k  h i ú s á g , le m o n d a n a k  a’ b ü s z k e s é g r ő l  ’s  
m e g e s m e r i k  t e r m é s z e t i  á l l a p o t o k a t .
H a  a* t e r m é s z e t n e k  t e t s z e n e  t itkait  e lő t tü n k  f e l ­
f e d e z n i , ’s  ha m e g m u t a tn á  s z e m e in k n e k  a zo n  e s z k ö ­
z ö k e t ,  m e l l y e k k e l  v á lto zá sa i t  o k o z z a  ; b o l d o g  I s t e n !  
h á n y  v i s z s z a é l é S e k e t ,  h á n y  h ib á z á so k a t  v e n n é n k  é s z ­
re a' m i s z e g é n y  t u d o m á n y u n k b a n  ?
A z  én  le g fő b b  's  l e g n e h e z e b b  t a n ú lá s o m  a b b a n  
á l l ,  h o g y  m a g a m a t  m e g e s m e r j e m .  A ’ k ö n y v e k  csak  
ollyari f o g la la t o s s á g o t  a d n a k ,  m e l l y  t a n ú l á s o m ’ g o n d ­
jait e lo s z la t ja .  A z  én  l e lk e m  m a g á b a n - i s  e l é g  ö s z ­
tö n t  talál t e h e t s é g e i n e k  f e lé b r e s z té s é r e .  A ’ t e r m é ­
sze t  e l é g  a lk a lm a t  a d o tt  n ék i  arra , h o g y  m a g á v a l
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f o g l a l a t o s k o d h a s s é k , ’s  e l é g  t á r g y a k a t , m e l l y e k e n  
m a g á t  a’ fe l ta lá lá s b a n  é s  í t é l é s b e n  g y a k o r o lh a ssa .  A* 
g o n d o lk o d á s  s z ü k s é g e s  é s  f o n t o s  fo g la la to s sá g  m in ­
d e n n e k  , ki a’ m a g a  t e h e t s é g e i t  e s m e r i  ’s h a th a tó sa n  
h a s z n á ln i  tu d ja .  In k á b b  s z e r e t e m  teh á t  l e lk e m e t  
m a g á b a n  k i m í v e l n i , m in t  m á s o k ’ g o n d o la t a iv a l  b é -  
t ö l t e n i .  —  N in t s  k ö n n y e b b , d e  n e h e z e b b  fo g la la ­
t o s s á g  s in t s  , m in t  m a g á t  saját g o n d o l a t a i v a l  m u la t ­
n i  ; a ’ s z e r é n t , a’ m i i ly e n  tu la jd o n sá g o k k a l  a’ lé le k  
b ír .  A* t e r m é s z e t  o l ly a n  e l s ő s é g g e l  ru h á zo t t - fe l  b e n ­
n ü n k e t  , h o g y  s e m m i f é l e  f o g la la to s s á g o t  s e m  fo ly ta t ­
h a tu n k  o l ly  h ú z o m o s a n  , m in t  e z t ,  é s  s e m m i f é l e  
m u n k á t  s e m  g y a k o r lu n k  o l ly  k ö n n y e n , m in t  e z t .  
E z , m in t  A r i s to t e l e s  m o n d j a  az I s t e n e k ’ fo g la la t o s ­
sá g a  , ’s  e b b ő l  sz á r m a z ik  m in d  az  ő  b o ld o g s á g j o k  , 
m in d  a* m ié n k .  —  A z  o l v a s á s  n e k e m  tu la j d o n k é p e n  
cs a k  arra v a l ó , h o g y  g o n d o l k o d á s o m n a k  k ü lö n fé le  
tá rg y a k  álta l e l e v e n s é g e t  a d j a k , ’s  v e l e  n e m  e m l é ­
k e z ő  h a n e m  í t é lő  t e h e t s é g e m e t  f o g la la t o s k o d t a s s a m .
III.
Л5 f é n y ű z é s  e l l e n  l i o z a t t c i t n i  s z o k o t t  t ö r v é ­
n y e k r ő l ,  * )
A z  a’ m ó d  , m e l l y e l  t ö r v é n y e in k  az é t e l  é s  ru­
h á za t  k ö r ü l  az  e s z t e l e n  k ö l t s é g e s k e d é s t  v a g y  fé n y -
Ez legjobb felelet arra, a’ mi a’ Minerva’ QuintiJ. Declam. 
3. pro Milit. ezen évi folyamatának második kötetében 
a’ 12G és 127 lapokon mondatik. A’ fényűzés eránt ho- 
zattatni szokott törvények legtöbbnyire végrehajthatat- 
lanok, még nagyobb ’s esztelenebb fényűzést okoznak, 
's mindenkor törvénytelenül sértik a’ polgári józan sza­
badságot.
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ü z é s t  m e g s z o r í ta n i  i g y e k e z n e k ,  e g é s z e n  t z é l tv é tő n e k  
lá t s z ik  l e n n i .  A z  ig a z  e s z k ö z  e ’ v é g r e  a’ v o l n a , ha  
az e m b e r e k h e n  az a ran y  é s  s e l y e m  m in t  h iú  é s  ha­
s z o n t a la n  d o lg o k  erá n t  m e g v e t é s  tá m a sz ta tn é k .  M i  
e m b e r e k  e z e n  d o lg o k a t  m in d e n k o r  tö b b r e  s z o k tu k  
b e t s ü l n i , m in t  é r d e m l ik .  D e  e z e k n e k  m e g t i l t á s a  
i g e n  n y o m o r u l t  g o n d o l a t  M e r t  h a  azt m o n d j u k , 
h o g y  csa k  a’ F e j e d e l m e k n e k  ill ik  drága  te n g e r i -h a la ­
k a t  e n n i ,  b á r s o n y t ,  s e l y m e t  é s  a r a n y o s  ru h át  v is e l ­
n i  , *s e z e n  v i s e l e t é t  az  a la t s o n y a b b  r e n d ü e k n e k  
m e g t i l t j u k ;  a k k o r  n e m  te s z ü n k  e g y e b e t ,  h a n e m  e z e n  
d o lg o k a t  c s a k  m é g  jo b b a n  m e g k iv á n ta t ju k .  —  T e -  
g y é k - l e  a’ F e j e d e l m e k  a ’ n a g y s á g n a k  e z e n  je le i t  , 
m i n t h o g y  e z e k  n é lk ü l - i s  e l é g  j e l e k k e l  m u ta th a t já k  
n a g y s á g j o k a t ; k e z d j é k -e l  e ’ r é s z b e n  a' s z ü k s é g t e l e n  
k ö l t s é g e s k e d é s ’ e l h a g y á s á t ,  ú g y  a’ c z é l , m e l l y e t  e l ­
ér n i  a k a r u n k , e g y  h ó n a p  alatt  « m in d en  r e n d e l é s  é s  
t i l a lo m  n é lk ü l  e l  l e s z  é r v e .
A ’ f é n y ű z é s  e l l e n  h o z o t t  t ö r v é n y e k n e k  csa k  ez t  
k e l le n e  p. o .  m a g o k b a n  f o g la ln i :  az a ran yn ak  é s  bár­
s o n y n a k  v i s e l é s e  m in d e n  e m b e r e k n e k  m e g v a n  tilt­
va , e g y e d ü l  az a la k o s  b o h ó s k o d ó k n a k  é s  a ’ k ö z ö s  
t isz tá ta la n  s z e m é l y e k n e k  van  m e g e n g e d v e .  —  Z a -  
l e u k u s  az e ’fé le  r e n d e l é s e k  által m é r s é k e l t e  a' L o c r i -  
s ia k n á l  a’ f é n y ü z é s b é l i  m é r t é k le t l e n s é g e t .  A z  ö r e n ­
d e l é s e i  azt  fo g la l tá k  m a g o k b a n , h o g y  e g y  s z a b a d  
s o r s ú  ’s  t i s z t e s s é g e s  é l e t ű  a s z s z o n y  s e  já ra s so n  m a g a  
u tá n  s z o l g á l ó t ,  k iv é v é n  ha r é s z e g ;  n e  m e n je n - k i  a* 
v á r o s b ó l  é j j e l ,  n e  v i s e l j e n  ru h á já n  a r a n y a t ,  s e  drá­
ga c s i p k é t ,  v a g y  m á s  d rága  h í m v a r r á s t ,  k iv é v é n  ha  
azt  akapja t u d a t n i , h o g y  ö - i s  a ’ t isz tá ta lan  s z e m é ­
ly e k h e z  ta rto z ik .  —  A z  i l l y e n  m e g g y a l á z ó  k iv é te le k  
álta l p o lg á r ja it  e l s z o k ta t ta  a’ m é r t é k le t l e n  é s  árta l­
m a s  f é n y ű z é s t ő l ; ’s  e z  a* m ó d  b iz o n y o s a n  ig e n  c z é l -  
e r á n y o s  v o l t .  —  A z  e ’fé le  r e n d k ív ü l i  ú j j í tá so k b a n  a* 
K ir á ly o k  p é ld á ja  m in d e n h a t ó .  Q u id q u id  P r i n c i p e s
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fa c iu n t  , p r a e c ip e r e  v id e n tu r .  A* Királyok* p é ld á i  
tö r v é n y e k .
A z  e l m e  s z ü l e m é n y e i n e k  b e t s é r ó l .
A n n a k  a’ t e r m é s z e t i  ö s z t ö n n e k , m e l l y  s z e r é n t  
g y e r m e k e in k e t  s z e r e t j ü k ,  i g e n  e g y s z e r ű  oka  v a n ,  
tu d n i i l l ik  az , h o g y  a zo k a t  n e m z e t t ü k , k ö v e t k e z é s k é ­
p e n  a’ m a g u n k ’ m á s a in a k  tartju k . —  De n e k e m  
ú g y  lá tsz ik  , h o g y  m á s  n e m ű  s z ü le m é n y e in k - i s  v á g y ­
n a k  , m e l l y e k e t  s z ív ü n k  n e m  k e v e s e b b é  s z o k o t t  k e d ­
v e l n i .  M ert  a z o k ,  a ’ m ik e t  le lk ü n k  n e m z ,  az  e l ­
m é n k ’ , s z ív u n k ’ é s  é r t e lm ü n k ’ s z ü le m é n y j e i  so k k a l  
n e m e s e b b  r é s z e in k b ő l  s z á r m a z n a k ,  *s n a g y o b b  m é r -  
t é k b e n - i s  sajá ta j in k . E z e k n é l  atyák  é s  e g y s z e r ’s m in d  
a n y á k - is  v a g y u n k  ; e z e k  so k k a l  t ö b b  fá ra d sá g u n k b a  
k e r ü ln e k  , s  n a g y o b b  b e t s ü le tü n k r e - i s  v á l n a k , ha  
j ó k .  E g y é b b  g y er m ek e in k *  b e t s e  in k á b b  a ’ m agok*  
é r d e m e ,  m in t  a’ m i e n k ;  de e z e k b e n  akár m i  j ó  
v a n  , m in d  az n e k ü n k  tu la jd o n íta t ik .  E l e v e n e b b e n -  
is  l e f e s t e n e k  b e n n ü n k e t  ’s  n a g y o b b  m ér té k b en * is  h a­
so n l í ta n a k  h o z z á n k  , m in t  a m a z o k .  P lá t o  ő k e t  o l ly  
h a lh a ta t la n  g y e r m e k e k n e k  n e v e z i , m e l l y e k  aty ja ik at  
i s  h a lh a ta t la n o k k á  t e s z ik .
I V .
A ’ t é i r s a l k o  d ú s r ó l  é s  t á r s a l k o d á s b é l i  k ö z l é s r ő l .
S e m m i  ö r ö m  s e m  é d e s ,  ha azt m á ssa l  n e m  
k ö z ö lh e t jü k .  M é g  v a la m e l ly  m e r é s z  é s  n a g y  g o n ­
d o la t  s e m  sz á rm a zh a t  le lk e m b e n  , a’ n é lk ü l  , h o g y  
n e  b o s z o n k o d n á m  , ha azt tsak n e m z e t t e m ,  é s  s e n k i  
s in t s  , k iv e l  k ö z ö l h e t n é m .  S e n é c a  ezt m o n d j a : s i  
c u m  h a c  e x c e p t io n e  d e tu r  sa p ien t ia  , u t  i l lá m  in -
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c lu s a m  t e n e a m , n e c  e n u n c i e m ,  r e j ic ia m .  Seneca É- 
pisf. 6 .  H a  o l ly  f e l t é t e l  alatt a d a tta tn ék  n e k e m  b ö l -  
t s e s é g  , b o g y  m a g a m b a n  b ezá r ja m  , é s  s e n k iv e l  n e  
k ö z ö l j e m  ; n e m  f o g a d n á m - e l .  E g y  m á s  í r ó  m é g  
m a g a s a b b  h a n g o n  s z á l l  : S i  co n t ig e r i t  ea  v ita  s a p i -  
e n t i , u t  o m n i u m  r e r u m  a f f lu e n t ib u s  co p i i s  , q u a m -  
v i s  o m n i a ,  q u a e  c o g n i t io n e  d ig n a  s u n t ,  s u m m o  
o t i o , s e c u m  ip s e  c o n s id e r e t  e t  c o n t e m p l e t u r : tarnen  
s i  s o h t u d o  tanta  f i t ,  u t  h o m i n e m  v id e r e  n o n  p o s s i t ,  
€ x c e d a t  e v ita .  Cic. offrc. / .  á 3. H a  a ’ b ö l t s  o l -  
l y a n  á l la p o tb a n  v o l n a , h o g y  m i n d e n n e l  b ő v e l k e d ­
n é k  , ’s  t e l l y e s  s z a b a d s á g g a l  b írn a  m in d e n  e s m e r e t -  
r e  m é l t ó  tá r g y a t  g o n d o l n i  é s  v i z s g á l n i ,  d e  a’ m e l ­
le t t  o l ly a n  m a g á n o s  é l e t e t  k e l l e n e  é l n i e  , m e l l y  ő t  
m i n d e n  e m b e r i  tá r sa lk o d á s tó l  e lzá rn á  , in k á b b  m e g -  
k e l l e n e  az  é le t tő l  v á ln ia .
A r c h y tá s z n a k  a z o n  v é l e k e d é s e  n e k e m  n a g y o n  
te tsz ik  , h o g y  m é g  az é g b e n  é s  a m a ’ r o p p a n t  n a g y ­
s á g ú  ég i  t e s t e k b e n - i s  k e l l e m e t l e n  l e n n e  ú t a z n i , ha  
r é s z t v e v ő  társ n e m  v o ln a  v e lü n k .  —  D e  m á s  f e l ő l  
m é g - i s  jo b b  e g y e d ü l  é s  m a g á n o s á n  , m in t  u n a lm a s  
é s  é r t e d e n  tá r sa sá g b a n  l e n n i .
V á g y n a k  c s e n d e s  m a g á n o s s á g r a  h a j la n d ó  é s  
ig e n  k ü l ö n ö s  e m b e r e k .  A z  én  t e r m é s z e t e m  t e r e m ­
te n i  é s  m a g á t  m á s s a l  k ö z ö ln i  v á g y ; m in d  b e l ő l , 
m in d  k ív ü l  tá r sa lk o d á sra  é s  b a rá tk o z á sra  t e r m e t t e m .  
A z  a’ m a g á n o s s á g  , m e l l y e t  s z e r e te k  é s  m á s o k n a k -  
j a v a s l o k , t u la j d o n k é p e n  csak  a b b a n  á l l ,  h o g y  b e n ­
n e  h a j la n d ó s á g im m a l  é s  g o n d o la t im m a l  m e g e s m e r -  
k ed  h e s s e m .
L e g in k á b b  a’ b e t s ü l e t e s  é s  é r t e lm e s  e m b e r e k ’ 
tá r sa sá g á t  é s  e s r a e r e t s é g é t  k e r e s e m , e z e k n e k  k é p e  
m in d e n  e g y e b e k e t  m e g u n a t  v e l e m  ; d e  ig a z  , h o g y  
e z e k  ig e n  r i tk ák . A z  i l l y e n  t á r s a lk o d á s u n k ’ c z é l ja  
n e m  m á s  , m in t  a* b a r á tk o z á s  , b e s z é lg e t é s  , g o n d o ­
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la t in k n a k  e g y m á s s a l  k ö z l é s e  ’s  e lm é n k n e k  g y a k o r lá sa  
m in d e n  m á s  m e l l y é k e s  s z á n d é k  n é lk ü l .
S z é p  é s  t i s z t e s s é g e s  a s z s z o n y  s z e m é ly e k k e l - i s  
n a g y o n  s z e r e t e k  tá rsa lk o d n i.  J ó l l e h e t  it t  a ’ lé l e k  
k e v e s e b b  é l e l m é n y t  t a l á l , m in t  a* tu d ó s o k n á l  é s  m ű ­
v é s z e k n é l  > m in d a z á l ta l  ez  a ’ tá rsa lk o d á s  az érzék i  
ö r ö m ö k e t , m c l l y e k e t  n a g y o b b  m é r té k b e n  k ó s t o l t a t , 
k ö z e l e b b  v is z i  a ’ l e l k i e k h e z , h a  s z in té n  v é l e k e d é ­
s e m  sz e r in t  v e l e k  e g y e n l ő k k é  n e m  te s z i - i s .  D e  e b ­
b e n  a’ tá r sa lk o d á sb a n  e g y  k é v é s é  jo b b a n  k e l l  az  
e m b e r n e k  m a g á ra  v i g y á z n i , k iv á l tk é p e n  k e l l  a zo k ­
n a k  , k ik en  a ’ t e s tn e k  n a g y  h a ta lm a  v a n .
A z  e m b e r e k k e l  tá rsa lk o d á sn a k  é s  m ú la tá s n a k  
e z e n  két  n e m e i  t ö r t é n e t i e k , ’s  n e m  m a g u n k t ó l  f ü g g ­
n e k .  A z  e l s ő  o l ly  r itk án  ta lá l t a t ik , h o g y  k é s z e k  
l e h e tn é n k  r i tk a sá g o k ért  b o s z o n k o d n i , a' m á s o d ik  p e ­
d ig  ö r e g s é g ü n k b e n  m e g h id e g e d ik .  D e  v a n  a’ tár­
s a lk o d á s n a k  m é g  e g y  h a rm a d ik  n e m e , tu d n i  i l l ik  a ’ 
k ö n y v e k k e l .  E z  so k k a l  b á to r sá g o sa b b  ’s  n a g y o b b  
m é r té k b e n  h a ta lm u n k b a n  v a n .  E g y é b b  t e k é n te te k -  
re n é z v e  a láb b  áll az e l s ő  n e m ü e k n é l  ; d e  m á s  fe­
lő l  so k k a l  k ö n n y e b b e n  m e g s z e r e z h e t ő  é s  h a s z n o -  
sa b b - is .
A ’ tá r sa lk o d á s ’ e z e n  m ó d j a  e n g e m  e g é s z  é l e ­
t e m ’ ö s v é n y é n  k ísér  ; m in d e n ü t t  m e g k a p h a to m .  E z  
v é n s é g e m e t  ’s  m a g á n o s s á g o m a t - i s  v íd á m í t j a ,  az  u -  
n a lm a s  h e n y é l é s ’ terh ét  r ó la m  l e v e s z i ,  ’s  a’ k e d v e t ­
le n  t á r s a s á g o k tó l  , v a la m ik o r  a k a ro m  , m e g m e n t ; a’ 
fá jd a lm a k ’ fú lán k ját- is  m e g t o m p ít ja  , m íg  m é g  n e m  
ig e n  n a g y o k .  H a  k é p z e l ő d é s e m  k e d v e t le n  k é p e i tő l  
m e g a k a r o k  v á l n i ,  csa k  k ö n y v e im h e z  kell  n y ú l n o m ,  
e z e k  e lk e rg e t ik  о к еЦ  E z e k  az é le t ’ ú tján  a ’ l e g ­
h a s z n o s a b b  k e n y e r e s  tar isznyák  ; ’s  m in d e n  é r t e lm e s  
e m b e r e k e t  sa jn á lo k  , kik a zo k a t  v e l e k  n e m  h o r d o z ­
zák. A lta l já b a n  a’ k ö n y v e k n e k  ig e n  so k  s z é p  tulaj­
d o n sá g a ik  vág y n a k  azok ra  n é z v e  , kik k ö z ö l t ö k  jó
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v á la sz tá s t  tu d n a k  t e n n i .  D e  r ó z sa  n in t s e n  t ö v i s e k  
n é l k ü l ;  az a’ g y ö n y ö r ,  m e l l y e t  a* k ö n y v e k  a d n a k  
s z in t é n  ú g y  n e m  t i s z t a ,  m in t  m in d e n  e g y é b b  g y ö ­
n y ö r  , ’s n e m  k its in y  a lk a lm a t la n sá g o k k a l  jár eg y ü tt .  
I t t  a’ lé l e k n e k  v a n  g y a k o r o l t a tá s a , d e  a’ t e s t  a’ s z ü k ­
s é g e s  m o z g á s  n é lk ü l  m a r a d , e lv e sz t i  h a jlékon yság?4  
é s  e lh e r v a d .
5. K.  J.
20 .
A’ természet’ rajzolatja.
(Buffon után.)
----------- Itls ©ott, mit feiner 'ШГтафЬ umgűrtet,
933ie mit úiűrtenbem ©ф1ацф ein ©áernann, ©onnen bo^ imoorf, 
Millionen auf einmal, jebe mit ©rben umfrőnjet,
Otief er ©onnen еиф ju: Verbreitet £eben unb 935 á r m e 
Huf bie burftigen@rbenl
A’ természet azon törvények’ rendszere, mel­
lyet a Teremtő azért csinált, hogy miként 
kellessék a’ dolgoknak dolgokból támadni, ’s 
a’ lényeknek lények után következni. A’ ter­
mészet semmi valóság, külömben ezen való­
ság minden lenne; a5 természet nem-is lény, 
mert így ezen lény Isten lenne : azonban őt 
az ember mint valami élő , megmérhetlen 
hatalmat úgy láthatja, mclly mindent önma­
gába foglal, mindent éleszt, és meily a leg-
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főbb valóság’ hatalma alá lévőn vettetve, e- 
gyedűl az ő intésére kezdett-el munkálódni, 
’s még most-is egyedül az ő segítségével és 
az ő helybehagyásából folyvást munkálódik. 
Ezen hatalom része az Isteni hatalomnak, 
melly nyilván való; ő ok-is, foganat-is egy- 
szer’smind, mű volt és valóság, ábrázolat és 
maga a' munka-is; nagyon kiilömbözvén az 
emberi művtől, mellynek szüleményje csak 
élet nélkül való munka. A’ természet maga 
egy mindenkoron élő munka, egy szünet nél­
kül foglalatoskodó művész, ki mindent tud 
használni, ki önn-remek példája után, és 
folyvást ugyan azon kelméből dolgozik, mel- 
Jyet ő a' nélkül hogy kimerítené, kimerítet- 
lenné tészen : az idő, az íir , és a' matéria 
eszközei, a’ világ tárgya, a' mozgás' és az é- 
let' végczéljai.
A' világ’ tííneményjei ezen hatalom' foga­
natjai; a' rúgó, mellyet használ, eleven erők, 
mellyeket egyedül a'tér és idő mérhet és hatá- 
rozhat-meg a’ nélkül, hogy azokat valaha el­
fogyaszthatná; erők, mellyek viszont mértek-, 
erányúak, mellyek öszsze keveredvén egy­
más ellen törekednek a’ nélkül, hogy öszsze 
vegyülhetnének; némellyek áltathatják és szétt 
oszlatják a' testeket , mások felmelegílik és 
élesztik azokat; a' vonás és taszíntás a’ leg­
jelesebb műszerek, mellyek által ez az erő 
a' durva testekre hat; a' meleg és az eleven 
mívszeres golyócskák azok a' mozgó eredeti 
keltnek , mellyeket öszsze dolgoztat , hogy 
mívszeres lényeket formálhasson és azokat ki­
fejthesse.
Hlyen eszközökkel mit nem vihet vég­
hez a természet! Ő mindent tehetne, ha sem-
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mivé tenni és teremteni tudna. De ezen két 
legvégső czéljait a’ hatalomnak magának tar­
totta az Isten. Semmivé tenni és teremteni 
egyedül a’ mindenhatóságnak tulajdona; elvál­
toztatni, elmozdítani, széjjel dúlni, kifej- 
tődztetni, megújjítani, nemzeni, — ezek az 
cgyedűlvaló jussok, mellyeket az a' nagy ha­
talom a’ természetnek általengedni akart; e- 
mez megmásolhatlan parancsinak csupán szol­
gálója, örökké változatlan végzésinek megőr­
zője; soha sem távozik ő azon törvényektől, 
mellyek számára írattak; ő az elibe kirajzolt 
plánumon semmit sem változtathat, és min­
den munkáji az Örökkévalónak béllyegét vi­
selik magokon. Ezen isteni bényomás, ezen 
nem. változó eredeti, képe a' valóságoknak az 
a' kisdedmás, melly után dolgozik, — egy 
kisdedmás, mellyen eltörűlhetlen és örökre 
meghatározott czímerekkel vannak minden 
vonások kinyomva, — egy mindenkor új, 
noha véghetetlen, kisdedmás, mellynél az e- 
xemplárok és képlenyomások' sokasága egye­
bet nem csinál, hanem az eredetit meg-meg- 
újítja.
Minden teremtetett tehát, és még eddig 
semmi sem törültetett-el ; a' természet ezen 
két véghatárok köztt libeg a' nélkül , hogy 
valaha egyikhez vagy másikához közelítsen. 
Keressük, ha jőt a' mcgmérhetlen térség’ né- 
melly pontjaiban megkaphatnék, mellyet meg­
tolt és századok' kezdetétől ólta végig futja.
Minő tárgyak! Egy megmérhetlen soka­
sága a' matériának, melly egyedül egy hasz­
talan, egy iszonyú szertöményt ábrázolt vol­
na, ha külön részekre nem választatnék, melly 
részek kimondhatatlan meszszeségíí hézakok
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által vannak egymástól szett helyheztetve. 
A’ sok ezer képzelhetlen távolyságokba ki­
szórt fényes gömbök azok az alapok, mel- 
lyek alsó fundamentomúl szolgálnak a’ világ 
épül etjének. A' sötét golyók" milliomjai, a- 
mazok körűi lebegvén, teszik ezen funda- 
mentom rendjének és építő-mesterségének mo­
zogható részét. Két eredeti erők kisztetik e- 
zen roppant szertöményeket mozgásra, hen- 
gerítik, öszszeelegyítik és lelkesítik azokat. 
Szünet nélkül munkálódik mindegyike, és ők 
szabjak-ki egyesített törekcdéssel az égi göm- 
bölyegek’ égalljait; — az űrnek közepette 
merő tájékokat , meghatározott pállyákat ők 
alkotnak, és így magából a" mozgás öléből 
születik a’ világok" mértékarányja "s a" min- 
denség nyugalma.
Egyenlő mértékbe van ezen erők’ egyi­
ke szétosztva, de nem egyaránt jutott a" má­
sik mindenhová. Minden oszthatlan picziny- 
je a’ matériának hasonló mennyiségű erővel 
bír , de minden gömbnek már külömböző 
mennyiségű taszító ereje van. így van a" do­
log mind az álló mind a’ bolygó csillagokkal; 
azon gömbelyegekkel , mellyek egyedül a" hú­
zás — ismét másokkal, mellyek az el- és 
viszszataszítás végett látszanak teremtve len­
ni; azon égitestekkel, mellyek egyenlő táj- 
jék fele kaptak taszítást, és másokkal, mel­
lyek egy .különös taszítás által körűi hajtat­
nak; a’ magános csillagokkal és ismét má­
sokkal , mellyek kísérő drabantokat kapának; a' 
fénylő testekkel és a" sötét szertöményekkel, a" 
planétákkal, mellyeknek külömböző részei csak 
egyik a" másika után részesülhetnek egy köl- 
tsonözött világosságban; az üstökösökkel, mel-
■ 1 2 *
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lyek az elláthatatlan roppant tér’ homályába 
elmerülvén, századok után fordúlnak-elő ’s 
új tűzzel ragyognak ; a' napokkal, mellyek 
megjelennek, eltűnnek, ’s a mint látszik, 
költsönosen meggyúiadván, kialszanak; mások­
kal, mellyek magokat csak egyszer mutatván. 
Örökre láthatlanok lesznek. Nagy történetek’ 
tájjá az ég ; de az emberi szem alig veheti 
azokat észre; — egy nap, melly elmúlva egy 
világ vagy világok szabott rendjének felforga­
tását okozza, csak annyira érdekli az embe­
ri szemet, mint az égő párázat, melly csil­
log, ’s azonnal elenyészik. Az ember kis­
ded földjéhez, mellyen é l, kötve lévén, ezen 
parányi gömböt világnak nézi, és a' többi 
világokat csak oszthatlan picziknek.
Pedig ezen föld, mellyen tételezünk, a' 
többi gömbök között alig észrevehető, és a’ 
távúi lévő égi-testeknek épen láthatatlan; mil- 
liomszor kisebb az őt világosító napnál, és 
ezernyiszer kisebb, mint némelly bújdosó tár­
sai, mellyek úgy mint ő a’ nap’ hatalma alá lé­
vén rendelve, körülötte kerengeni kíntelenek. 
Uránus, Saturnus, Jupiter, Pallas, Czéres, 
a’ Földünk, Vénás, Mercurius és a’ Napunk 
csak egy kis részét foglalják-el az égnek, 
mellyct mi világunknak nevezünk. Mind e- 
zen bojgó-csillagok kísérőikkel egy sebes moz­
gás által ugyan azon a’ lapon és ugyan egy 
tájjék felé ragadtatván, egy írtóztató általmé- 
rőjű karikát ábrázolnak, mellynek egész ter­
hét tengelye hordozza, melly tengelynek az 
önmaga körűi való sebes forgás által forró­
nak lenni, izzó-tűzzé gyúlladni, és kerületé­
nek legszélsőbb határáig meleget és világos­
ságot terjeszteni kellett. A' meddig ezek a’
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mozgások tarlándnak , ( pedig azok örökké
]eszne*k, ha csak annak karja, ki őket leg« 
elől megindította, őket illegnem állítja, ’s ha­
sonló hatalommal semmivé teszi, minőre szük­
ség volt akkor , midőn azokat a semmiből 
előhozta) fog világítani a' nap , és minden 
égi-testekre fényjét árrasztani; és mivel egy 
»szabottrendbe , hol minden húz és húzatik , 
semmi sem nem veszhet, sem nem távozhat- 
el a’ nélkül, hogy viszsza ne jönne; mert a’ 
matéria mennyisége mindenkor ugyan az ma­
rad, tehát ezen világosság és élet tenyészés' 
forrása soha sem meríttctik, soha sem apad- 
k i , mivel a’' többi napok , mellyek túzokét 
hasonlóan szórják-szétt , a’ miénknek épen 
annyi világosságot adnak-viszsza , mennyit 
tőle kapnak.
Az üstökösök sokkal számosabbak a’ búj- 
dosó-csillagoknál, és szintúgy mint emezek 
a’ nap’ országába tartozván, hasonlóan tola­
kodnak ehez a’ közönséges tűzhelyhez, — sza­
porítják terhét és nehézségjökkel lobogását se- 
gítik-elő. Világunk’ egy részét teszik ők-is, 
mivel szinte mint a’ planéták kivannak a’ nap 
liúzattatásának téve. Egyedül taszításoknak 
erányzása sem egymás között sem a’ bojgó- 
csillagokéval nem közös. Ok forognak, de 
mindegyik külön területen és kiilömböző idő­
szakokban , nagyobb vagy kisebb hoszszúkás 
utakat rajzolván, mellyekcn végig való futá­
sokra némellyeknél különböző esztendők, má­
soknál pedig századok kívántainak. A’ nap 
önmaga körül forogva az egésznek közepet­
te mintegy mozdulatlanul ál ián i gondoltatván, 
alkotmányja minden részeinek szövéthekűf, 
tűzhelyül és mintegy orsóul szolgái.
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A' nap ön nagysága miatt vesztegelni lát­
szatván a' többi gömböket kormányozza. — 
Mivel az erő a' szertömény erányosságához 
képest osztatott-ki, mivel a' nap, mindegyik 
üstökösnél hasonlíthatlanúl nagyobb, és ezer­
nyiszer több szertöménnyel bír mint akármel- 
Jyik bojgó-gömb : tehát ezek közűi egyike 
sem zavarhatja-meg rendjét, sem ki nem von­
hatja magát hatalma alól ; sőt inkább kihaí 
az ő hatalma amaz legtávolabb lévő meszsze- 
ségekre, öszszetartja valamenyi gömböt, és 
bizonyos idő múlva viszszahozza magához a- 
zokat, ha tőle legmeszszebbre távozának-el-is; 
sőt némellyek viszszafelé való útjokban olly 
közel járulnak hozzá , hogy kimondhatatlan 
forróságot kíntelenek kiállani , minekelőtte 
századokon által hidegek valónak. Épen e- 
zen felettébb való hideg és forróság' változta­
tása, valamint mozgások kiilömbözése miatt, 
(melly majd az iszonyodásig sebes, majd az­
után végetlen lassú) igen erős és különös 
változtatásoknak lehetnek kitéve ezen gömbö- 
lyegek. Ok úgy szólván rendkívűlvaló vilá­
gok a' planétákhoz képest, mellyek rendsze­
rint való útjok, egyforma mozgásaik és soha 
sem változó temperatúrájok miatt, a' nyúga- 
lom tájéki lehetnek, hol, mivel minden ál­
landó, a természet plánumot csinálhat, egy­
formán cselekhet, és a’ mennyire ereje kiter­
jed , lassanként kifejtödzhet. A' bujdosók’ 
száma közé tartozó gömbök között úgy vé­
lem , hogy a z , mellyen lakunk, legkedvezőbb 
állapotot nyert; ő nem olly hideg, nincs olly 
távol mint Uránus, Saturnus, Jupiter, de nem* 
is olly forró, mint Vénus és Mercurius, inéi-
lyek, a* mint tetszik, a' naphoz igen közel 
lehetnek.
Minő pompás , minő fényes-is a’ termé­
szet úgy , mint itt a’ földön díszeskedik ! Egy 
tiszta világosság, melly virrad tói nyúgotig ra­
gyog, időről időre hol az egyik hol a má­
sik karéjján ezen golyónak arany súgárjait 
ömledezi-ki ; egy által látszó könnyű elem 
körülfogja azt ; az élet' mindeneim! csírájit 
egy lágy és termékeny meleg pezsgésbe hoz­
ván kifakadásra kíszteti ; friss és hasznos v i ­
z e k  táplálatot visznek nékiek, növésre ser­
kentvén azokat ; a’ száraz földön szerte szétt 
ágazva lévő hegyek a' leveg' gőzzeit letartóz­
tatják, a’ vizek' forrásait kiapadhatatlanokká 
teszik, és állandó bőséget szereznek nékiek; 
mélységek — feneketlen mélységek , mellyek 
azért vannak alkotva, hogy azon vizeket ma­
gokba fogadják , ’s elválaszszák egymástól a’ 
föld' száraz tájékjait; a' tenger nagyobb terje­
désű a’ száraz földnél , nem hideg, nem ter­
méketlen elem az , más nemű kincsekkel és 
úgy, mint a' száraz, lakosokkal tellyes tarto­
mány az, mellyet az Isten újjá körírlhatáro- 
zott; mert midőn a' nyúgoti földbe tolakodik, 
akkor viszszahúzódik a' keleti részből. Nem 
mozoghat ezen iszonyú víz-elem önmagától , 
de engedelmes azon mozgások bényomásai- 
nak, mellyek az égben történnek; ő az apály 
és dagály rendszerint való ingadozásaik által 
ringattatik; ő árad és apad a’ holdal, és még 
magassabbra tolúl, midőn emez Öszszejővén 
a’ nappal , mind a' ketten az éjj-nap egyezé­
sekor öszszekaptsolt erővel nyomják a’ vize­
ket, és nagy dagályokat okoznak. Sehol sincs 
öszszeköttetésünk az éggel jobban kijegyez­
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ve , mint ezen tüneményekben. Ezekből az 
állandó és közönséges mozdulatokból — vál­
tozó és különös mozgások erednek : ú. m. a' 
száraz föld' elmosása, más helyek’ elsüllyedés 
s e , melly esetek a' víz' fenekén hasonló dom­
borúságokat hoznak-elő, mint minők a' föld' 
színén láthatók; — erednek folyóvizek, mel- 
lyek midőn ezen vízalatti hegyek és lánczok 
után tolódnak, azoknak ollyan formát adnak, 
mellynek minden szögei egymásba illenek, és 
a’ forrásokon keresztül mentőkben, úgy mint 
a’ szárazon lévő vizek elfolyván a’ tengerek' 
valóságos patakjaikká lesznek.
A’ leveg még könnyebb, még folyóbb a' 
víznél, 's szinte nagyobb számú hatalmaknak 
engédelmeskedik. A’ távol eső nap' és hold’ 
ereje, a' tenger közvetlen hathatóssága, az őt 
meghígító meleg' béfolyása, és a' hidegé, melly 
sűrűdésének oka, szünet nélkül való mozgás  ^
ba tartják azt. A’ szelek az ő folyamjai; ők 
űzik vagy együvé hajtják a' felhőket; ők vi­
szik végig a’ száraz föld' színén; ők határoz- 
zák-meg az égi háborúk’ járásait, öntik vagy 
hintik a’ tenyésztető esőket , a’ jótévő har* 
inatokat, ők háborgatják-fel a' tengerek' csend­
jét , buzgásba hozzák a' víznek ingó felület- 
jé t , gátolják a' follyókat, vagy sebesebb irar 
modásra kénszerítik, hol viszszatorlatják a- 
zokat, fellázzítják a' dagályokat, szélvészt és 
zivatart okoznak : a' haragos tenger egekig 
tornyozódik, jö n , harsogva bőg és rendíthet- 
len gátokon szétt lottsantja hullámjait, mel- 
Jyeket minden dühével se széjjel szaggatni se 
meggyőzni nem képes.
A' főid tenger színén feljebb emelve biz­
tos bérontásai előtt. Felületje egy minden­
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kor megújjúló zölddel felékesítve, számtalan 
minden nemű állatokkal megnépesítve, a’ nyú- 
galom helye, hol az öröm múlatoz, hová az 
ember azért tétetődött, hogy a' természeten 
segíttsen , és a többi teremtményeken ural­
kodjék, őt mindnyája között az egyedül va­
lót az Isten , mivel nagy voltát megesmérni 
és méltókép csudálni alkalmas: a'világ szem­
lélésére és csudáinak tanújává teremtette; a- 
zon mennyei szikra, melly őt lelkesíti, iste­
ni titkok részesévé teszi : ezen Villány által 
gondolkozik, elmélked és fontolgat, az által 
szemlél ő , 's a' világ temérdek könyvében, 
mint az istenség' oklevelében, olvas.
Az isteni méltóságnak külső királyi-szé­
ke a’ természet. Az ember, ki azt szemléli 
és tanulja, lépcsőről lépcsőre, az ezredik ég 
bóltozatin-is felül emelkedik a' mindenható­
ság' trónjához. Teremtve , hogy az alkotót i- 
mádja, minden teremtések' Ura; mennyei job­
bágy, földnek királyja; megdicsőíti, megné- 
pesíti, meggazdagítja azt; az élő teremtmé­
nyek közé rendet, engedelmességet és hár- 
móniát hoz-be; magát a' természetet megszé­
p íti, megmunkálja, megfínomíija , és határ­
jait továbbra terjeszti; kigyomlál a' főidből 
minden bogáncsot és tüskét, 's hellyettek szől- 
lőt és ró'sát szaporít. Tekintsetek azokra a' 
puszta föld-pásztákra, azokra a' szomorú táj- 
jékokra , mellyeken sátort még az ember nem 
vont; borítva vannak minden dombjaik, — 
vagy inkább sűrű, sötét erdőkkel meglepetve 
mereszkednek ; telyesek héjjatlan és koronát- 
lan agg-fákkal, mellyek meggörhedve, a’ vén- 
ség miatt szétt szaggatva diiledeznek ; még 
sokkal több hever ezeknek alljaikon , 's a'
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már megrothadott rendeken ők-is szett kor­
hód ván a’ kifakadni készülő csírákat megfojt­
ják és eltemetik. A' külömbcn mindenütt 
ifjúsági fényben ragyogó természet, itt nyo­
morult, élemedett alakban tűnik-elő ; a' föld 
a’ nagy tehertől elnyomattatva, el lévén rajta 
szórva önnön termesztményjeinek darabjai, 
virányokkal telyes zöld íájjék helyett nem 
mutat egyebet, egy omladékkal és rothadás­
sal telyes felületet, halmozva vén fákkal; mel- 
lyek a’ rájok ragadó plántákkal, lombos mo­
hával, gombákkal, ezen rothadás' gyümölcsei­
vel rakva vannak; minden álljakban álló-vi­
zek, — mivel csatornáik nincsenek, lefolyá­
sokra nem iigyeltetik ; posványos és bémc- 
hosodott darab földek, mellyek mivel sem­
mi terhet sem bírnának-meg, sem nem foly­
nak, lábalhatlanok, és valamint a száraz la­
kosinak, szintúgy a' vízi állatoknak haszon- 
vehetetlenek; patakok , mellyek büdös vízi 
plántákkal tele lévén , egyebet mérges férgek­
nél nem táplálnak, és tisztátalan állatoknak 
tanyájúl szolgálnak. Ezen dögleletes mocsá­
rok között, mellyek a' lápákat elborították, 
a' rengeteg erdőket elfoglalták, a' dombokat 
ellepték, nyúlnak-el némelly földtájjékokon ; 
de a’ mellyek rétjeinkhez nemhasonlíthatók; 
csak rósz füvek tenjésznek ott, 's a’ jófélé­
ket elfojtják ; ott híre sincs annak a' finom 
gyöpnek, melly földünk bársonyját képezi , 
azon tarka lágy fűnek, melly által fényes 
termékenységét jelenti ; minden bokros plán­
tákból , kemény, szúrós és egymásba bonyo­
lódott növevényekből álló, mellyek nem an­
nyira a földbe tartózkodnak, mint inkább 
egymásba függesztve lenni látszanak, és mi­
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dőn egymáson öszszeszáradván rendeket ren­
dekre halmoznak, egy sok lábnyi magas, dur­
va és vastag domborodást állának-elő. Sem­
mi ösvény, semmi általmenetel , semmi nyo­
ma az egyeségnek ezen vadonokban; az a- 
zokon keresztül vándorlani akaró ember kín- 
telen a’ vadak' nyomait követni , 's mindun­
talan óvni magát, ne hogy prédájokká legyék; 
ordításaikat hallja, és megrezzen; maga a' 
csend, melly ezekben a' sivatagokban uralko­
dik , megborzadoztatja őt; megfordul, 's azon 
az úton, mellyen ment, viszsza-jő , és magá­
ba mondja : a' nyers természet rusnya, és a' 
halált ábrázolja ; én, — egyedül én tehetem őt 
kellemessé 's elevenné ; száríttsuk-ki a' mo­
csárokat, és eleveníttsük-fel ezen holt vize­
ket, lefolyást adván nékiek, patakokat, csa­
tornákat csináljunk belőlük ; használjuk azt 
a' sebes és emésztő elemet , mellyet tőlünk 
elrejtettek, és mellyeknek feltalálását önma­
gunknak köszönhetjük, — vessünk tüzet ar­
ra a' hasztalan alomra , melly a' földet borít­
ja , és azokban a'vén erdőkben, mellyek félig 
elkorhódtak; azt, a' mit a' tűz nem fog meg­
emészthetni ; dúljuk széjjel vas élivei ; majd 
a' szíttyó és vízitök helyett, mellyből a’ bé­
ka mérgét készítő, szelíd virágokat, lóherét 
és más édes hasznos füveket fogunk sarjad- 
zani látni ; viczkándozó állatok nyájjai fog­
ják az eddig megnem járható föld’ színébe 
nyomaikat bétaposni , eledelük' bőségét , és 
egy mindenkor zöldellő legelőt fognak rajta 
találni; szaporodni fognak, hogy még nagyobb 
számmal lehessenek: szolgáljanak ők nekünk 
segédül, hogy munkáinkat végezhessük; já­
romban menjek az ökör, erejét és szertömény-
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jenek nehézségét a' föld’ felbarázdolására for- 
díttsa; ifjodjon-meg a’ föld mívelés által; ke­
zeink közűi egy új természet fog előjönni.
Minő szép ezen mívelt természet! Minő 
gyönyörű, minő pompásan ékesített leve az 
ember ápolása által! A’ természetnek legjele­
sebb dísze az ember , ő a' legnemesebb , a' 
mit amaz előhozhat: — midőn magát sokasít- 
ja , akkor legdrágább csiráját szaporítja, ak­
kor maga a’ természet látszik vele szaporod­
ni ; mestersége által mindent , a' mit amaz 
keblébe rejtett, világosságra hoz-fel. Mennyi 
esméretlen kincsek, mennyi űj gazdagságok! 
virágok, gyümölcsök, gabonák megnemesíttet- 
tek , és végetlenűl szaporítanak, hasznos fa­
jú állatok mindenféle tájjakra általtétettek, 
tenyésztettek és számtalanra sokasítattak; ár­
talmas neműk megkevesíttettek , ki pusztítat­
tak , megégettettek; hegyek' belsejéből az a- 
rany, és az még ennél szükségesebb vas nap­
fényre kihozatott; kártékony vizeknek kor­
látok, folyóknak partok és gátok vettettek; 
maga a' tenger, általkémlcltetvén, egyik he- 
mispherából a' másikba keresztűl-kasúl járat- 
tatván , engedelmesség alá hozatott; a* föld 
mindenfele járúlhatóvá , mindenütt feleleve­
nítetvén termékennyé tétetett, a' völgyekben 
illatozó rétek , a* rónán gazdag mezőség és 
még gazdagabb vetések, dombok, mellyeknek 
tetejök hasznos fákkal és ifjú bérczekkel van­
nak körűi prémezve, szőllővel és gyümőltsel 
vannak terhelve : sivatagok városokká és szám­
talan nép’ lakhelyévé változtattak; tágas csi­
nált utak tele jövevényekkel; minden helyek­
hez és tájékokba vezető utak, mellyek öszve- 
sen a' menés és jövés nagyságának és a' tár-
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saság kapcsának tanúji, és más — a' hatalom 
és dicsőség ezerféle emlékjei elegendően bi­
zonyítják ,- hogy az ember földnek örökös lí­
ra , annak egész színét megváltoztatta, és az 
uralkodásba egyeránt osztozott a' természettel.
Azonban ő csak a’ meghódoltatás jussán 
uralkodik; ő inkább a' vele való élésben, mint 
sem birtokban van ; mert nem tarthat-meg sem­
m it, ha csak fáradozásait mindenkor megnem 
újjítja ; ha megszűnik munkálkodni: azonnal 
minden megbetegűl, állhatlan lészen, általvál- 
tozik , 's úgy megint minden a' természet keze 
alá esik; ez azonnal magának tulajdonítja iga­
zait, eltörli az ember’ munkájit, porral és moh- 
val fedi-be legbüszkébb emlékjeit, az idő’ se­
gedelmével darabokra oszlatja azokat, és egye­
dül azt a’ kedvetlenséget hagyja-meg az ember­
nek, hogy ön hibája miatt veszté-el azt, mit 
eleji iparkodások után nyerének. Ezen idők­
nek, midőn az ember vágyottját veszti-el, ezen 
kegyetlen századoknak, ntellyekbe minden vég­
romlást szenved: — mindenkor hadakozás az 
elő postájok; éhséggel és nép'kifogyasztásával 
szokott az kiütni. Az ember, ki sokad magával 
vihet véghez valamit, ki egyedül az egyesü­
lés által hatalmas, ki egydűl a' béke által bol­
dog : elég eszeveszett ön-szerentsétlenségére 
felfegyverkezni, hogy romlását viaskodja-ki; 
fellázíttatván feneketlen telhetetlenség állal, a’ 
még végetlenebb 's undokabb nagyravágyás ál­
tal pedig megvakítatván, minden emberi ér- 
zeményeknek ellenük mond, minden erejét 
ön-fajja ellen fordítja, iparkodik egymást ki- 
pusztítni, és valóban el-is fogyasztja magát, 
és ezen véres napok és öldöklés után, midőn 
a' ditsőség' gőzzé elreppent: szomorú tekin­
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tettel nézi , hogy a’ főid elpusztulva, a’ műV 
eltemetve , a' Nemzetek szét szórva , a' nép­
ségek megritkítva, hogy önn boldogsága széj­
jel dúlva, és valódi hatalma semmivé téve van.
S taut J ó’sef , 
Főhadnagy.
21 .
Hadi történetek.
- (Folytatás.)
5. Zimon és Nándorfehérvár II, Szolimán 
Szultán hatalmába esik 1521.
J u l i u s  3*kán Szolimán Piri B a s á t  a’ R a m k e l  tá b o r ­
b ó l  Belgrád f e l é ,  h o g y  o tt  v i z s g á ló d jé k ,  a ’ v á r tv ív ó  
á g y ú k a t  a lk a lm a to sá n  e l h e l y h e z t e s s e  , é s  sz á r a z o n  a’ 
k ö r ü l tá b o r lá s t  a’ Száva j o b b  p a rt já tó l  e g é s z  a1 Du­
na s z é l é i g  e l k e z d j e ,  1 0 0 0  J a n c s á r r a l ,  S ipabLkkal , 
é s  A s a p o k k a l  e lő r e  e l k ü ld ö t t e .  —  4 - k b e n  a ’ N a g y ­
v e z é r ’ s e r e g é v e l  B e l g r á d  alá ér t .  M ih e ly t  Szabács 
a’ tö rö k  h a ta lm á b a  e s e t t ,  a ’ S z u l t á n  a z o n n a l  o t t  
a - S z á v á n  e g y  h a jó h id a l  v e r e t e t t ,  e z e n  á lta l  in té z te  
s e r e g e ’ n a g y o b b  r é s z é t  S z e r e m s é g b e  v in n i  , h o g y  
í g y  a ’ S z á v a  b a lp o n t j á n - i s  m e g t á m a d h a s s a  B c lg r á -  
d o t  , k é s z e n - i s  tartotta  m a g á t  Lajos K ir á ly a i ,  ha e z  
B e l g r á d o t  f e lm e n t e n i  akarná , m e g ü t k ö z n i  , a’ n é l ­
k ü l  , h o g y  P ir i  a’ v á r v ív á s t  f é lb e n  s z a k a sz ta n á .  A* 
Ind e l k é s z ü l t é ig  a* f o l y ó n  á l t a le v e d z e t t  tö b b  tö r ö k
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s e r e g c s a p a to k  , Szeremséget t ű z z e l , vassa l p u s z t í to t ­
t á k . ,—  9 -k b e n  Ahmed B a s a  a ’ R u rn e lia i  S ip a h ik k a l ,  
é s  Segbán B a s a  Ю 0 0  J a n csá r ra l  S z a b á c s n á l  á lta l-  
l ia jó z o t t  a’ S z á v á n  , é s  fe lá l l í to t ta  m a g á t  S z e r e m s é g -  
b e n  , a ’ S z u l t á n  p e d ig  e g y  k u n y h ó b a n  a' fo ly ó  part­
ján  m a r a d o t t , h o g y  j e l e n l é t é v e l  a’ h íd o n  d o l g o z ó ­
kat  m u n k á s á g b a n  tartsa .  V a la m e n n y i  B a s a  k ö t e l e s  
v o l t  b o to t  fo g n i  , a* d o lg o s o k r a  v i g y á z n i , é s  f e n y e -  
g e t ő d z é s s e l  a ’ m u n k á t  e l ő s e g í t e n i .  —  1 0 - k b e n  a’ 
S z á v á n  i s m é t  sok  tö r ö k  á l ta le v e d z e t t .  —  1 2 - k é n  a* 
S z ^ r e m s é g b e n  t a n y á z ó  A h m e d  B a s á t - i s  m e g h ív ta  
a ’ S z u l tá n  , h o g y  n é p é v e l  a’ h íd  é p í t é s é r e  a* f o ly ó ­
h o z  k ö z e l í t s e n .  U g y a n  a zo n  n a p  Kulptnicza K a s ­
té ly v á r ’ a s sz o n y ja  k ö v e t s é g e t  k ü ld ö tt  a’ S z u l t á n h o z ,  
a ’ várt ’s  h o z z á  ta r to zó  v id é k e t  h a ta lm á b a  a zo n  
fe l t é t e l le l  a j á n l o t t a , ha ő t  S z o l im á n  a ’ z s á k m á n y o -  
z á s ló l  f e lm e n t i .  A ’ S z u l tá n  e l fo g a d ta  az a j á n l á s t , 
í g é r e t é v e l  t o lm á c s o t - i s  k ü ld ö tt  a’ vár a s z s z o n y á h o z .  
D e  csa k  h a m a r  a ’ h ír  e l é r k e z e t t  a’ tö r ö k  t á b o r b a ,  
h o g y  az a s z s z o n y  é l i l la n to tt  a* v á r b ó l , é s  a ’ tö rö k  
t o l m á c s o t  fo g v a  a ’ K ir á ly h o z  k ü ld ö t t e .  A* f e lb o s z -  
s z a n k o d o t t  S z u l t á n ’ p a ra n cso la t já ra  , Báli B é g  , A v lo -  
n ai S z a n d s á k  7 0 0 0  f e g y v e r e s s e l  K u lp e n ic z a  e l fo g la lá ­
sára  m e n t .  E P cn a zo n  n a p  j e l e n t é  a’ N a g y v e z i r , 
h o g y  Z im o n  a’ S z u l tá n  h a ta lm á b a  e s e t t .  —  l 3-
b a n  Musztafa B a s a  a ’ S z e r e m i  várak* m e g h ó d ítá sá r a  ,
1 4 - k b e n  p e d ig  Berám N i k o p o l i , é s  Mahmud S z i -  
l isztr ia i  B é g  K u lp e n ic z a  v á r -a s z s z o n y a ’ f e lk e r e s é s é r e  
n a g y  s e r e g g e l  e l m e n t .
B á l i  B é g  Milrovicznál l 3- ikb an  Báthory N á d o r ’ 
s e r e g é r e  b u k k a n t ,  a’ m a g y a ro k  m in d e n  k é s e d e le m  
n é lk ü l  m e g tá m a d tá k  a' T ö r ö k ö k e t , m ind járt  az e l s ő  
r o h a n á s s a l  az e l ő v é d n é l  lé v ő  tatárokat kardra h á n y ­
t á k ,  é s  m a g á t  a ’ K h á n t - i s  len yak azták . M ih e n t  B á l i  
B é g  a ’ N á d o r ’ j e l e n lé t é t  m e g h a l l o t t a ,  a’ n a g y o b b  
v e s z é ly t ő l  t a r t v á n , S z a k á c s h o z  v is z s z a h ú z ta  m a g á t .
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Márkus az  c l ő s e r e g  v e z é r e , ki ö n  k e z é v e l  a’ K h á n t  
l e ö l t e ,  ű z ő b e  v e t t e  a* h á trá ló  T ö r ö k ö t ,  d e  o l ly  v i ­
g y á z a t la n u l  , h o g y  v a k m e r ő n  r o h a n ó  k a to n á iv a l  l 4 -  
b e n  a* B é g  s e r e g é t ő l  k ö r ü l f o g a t t a t o t t , v i t é z ü l  v é d e l ­
m e z t é k  u g y a n  m a g o k a t  a ’ m a g y a r o k ; d e  e l n y o m t a  
ő k e t  a’ n a g y o b b  erő  , k iv é v é n  M á r k u s t , ki lo v á r ó l  
l e b u k v a ,  m e g s e b e s í t v e  e l f o g a d t a t o t t , m in d  h a lv a  
m a ra d ta k .  A z  e l fo g o t t  t ö r ö k ö k t ő l  h a l lo t ta  a’ N á d o r  
S z a b á c s  , é s  Z i m o n  e l e s t e k e t ,  a’ S z u l t á n n a k  a* S z á ­
va  m in d  a’ k ét  p artján  f e lü tö t t  tá b o rá t  é s  B e lg r á d  
m e g s z á l l á s á t .  E z e n  hírt a’ N á d o r  s i e t v e  a’ K ir á ly ­
h o z  k ü ld ö t t e  , ő  m a g a  p e d i g  m a r o k n y i  n é p é v e l  , a ’ 
m e l l y n é l  t ö b b  ú g y  s e m  v o l t  a k k o r ib a n  a ’ h a z a ’ v é ­
d e lm é r e  t a l p o n , a ’ Drávához v i s z s z a h ú z t a  m a g á t .  
—  15-b e n  B á l i  6 o  l e n y a k a z o t t  f ő v e l  é s  az e l f o g o t t  
M á r k u s s a l  A h m e d  Bas<- tá b o rá b a  ért. —  1 6 - k b a n  
B e r á m  B é g t ő l  j e l e n t é s t  k a p o t t  a’ S z u l t á n ,  h o g y  ő  
K u l p e ü i c z a  a s z s z o n y t  u g y a n  s e h o l  s e m  ta lá lta  , h a ­
n e m  ú tjá b a n  s o k  m a g y a r t  e l f o g o t t , é s  a ’ v i d é k b e n  
g a z d a g o n  z s á k m á n y l o t t .  —  1 7 - b e n  M u s z ta fa  B a s a  
i s  v is z s z a té r t  r a b l ó ú t j á b ó l ,  s z á m o s  f o g o t ta t  h o z o t t  
m a g á v a l .
M ih e ly t  S z e r e m s é g b e n  Karlovicz , Illők , Bér- 
kás , Kopén.y , é s  m á s  t ö b b  várak  a ’ t ö r ö k  h a ta lm á ­
b a  e s te k  : a z o n n a l  a z o k b ó l  t ö b b  n a g y o b b , v a g y  
a p r ó b b  c s a p a to k  p u s z t í tv a  M a g y a r -o r sz á g b a n  s z é t t e r ­
j e d t e k  , é s  t e t e m e s  kárt o k o z ta k .  E g y  e r ő s  s e r e g o s z ­
tá ly  Mihalogli Mohamed B a s a  v e z é r l é s e  alatt á lta l  
m e n t  a ’ - D u n á n ,  E r d é l y  f e l é  v e t t e  ú t j á t ,  k is  O lá h -  
o r s z á g i  Kladova v á rá v a l  á l t a le l l e n b e n  l é v ő  Szeverint 
m e g t á m a d t a ,  d e  e i n e m  fo g la lh a tta .  E g y  m á s  c s o ­
p o r t  p e d ig  a’ t e m e s v á r i  B á n á tb a n  k ó s z á l t , Ujpécset 
m e g t á m a d t a , d e  a’ m a g y a r o k  f e g y v e r h e z  n y ú lta k  , 
é s  az e l l e n s é g e t  o n n é t  v i s z s z a v e r t é k .  S z c r e m s é g e t  
m é g  m i n d é g  s z ö r n y ű  k e g y e t l e n s é g g e l  p u sz t í to t ta  a* 
d u rv a  p o g á n y ,  a* l e g y v e r t e l e n  la k o s o k  é l e t e k e t  c s a k
*e l fu tá s sa l  m e n t h e t t é k - m e g , az ezér t  f e l m é r g e l ő d ö t t  
tö r ö k ö k  m in d e n t  e l é g e t t e k ,  v a g y  a’ D u n á b a  h ánytak .
J u l i u s ’ 1 8 - k á n  9  n a p i i z z a d ó s  fá ra d sá g  u tá n  
e lk é s z ü l t  a ’ h íd  , k ö v e t k e z ő  n ap  a’ m e g á r a d o t t  S z á ­
va f e l e m e l t e  azt  ’s  n a g y o b b  r é s z é n t  e lro n to tta  ; d e  
e z e n  a k a d á ly o n  f e ln e m  ak a d o tt  a’ S z u l tá n  , h a n e m  
az a la t t ,  m í g  a’ so k  e z er  a r s  é s  k o v á c s ,  e g y  m á s ,  
az é l ő b b e m n é l  e r ő s e b b ,  v a s ta g  k ö t e l e k k e l ,  v a s  k ap ­
c s o k k a l  ö s z s z e r a g a s z t o t t , ru d a k k a l  m e g f e s z í t e t t  h íd o n  
d o lg o z n á n a k  : a d d ig  s e r e g é t  b a jo k o n  által v i t e t t e , 
tá b o r i  é s  e l e d e l e m  tárait p e d ig  m e s z s z e b b  ú to n  sz á ­
r a z o n  B e lg r á d  alá h o rd a tta .  —  25- b e n  j e le n t é s t  ka­
p o t t  a ’ S z u l tá n  P ir i  B a s á tó l  , h o g y  B e lg r á d  v é d e l ­
m e z ő i  k i r o h a n t a k , d e  n a g y  v e s z t e s é g g e l  v is z s z a t o -  
lattak , é s  h o g y  Barits k a s té ly v á r  m a g á t  fe lad ta .  —  
20-b a n  a ’ S z u l tá t i - i s  á l ta lm e n t  a’ S z á v á n  , f é n y e s  
tá b o rá t  S z e r e m s é g b e n  i i t ö t t e - f e l , itt jö tt  h o z z á  a* 
h ír a d ó  t a t á r , kit a ’ s z e r e n c s é s  h a r c z ú t jo k b ó l  v is z sz a  
j ö t t  I l a s z s z á n , é s  B á l i  B é g e k  k ü ld ö t t e k .  2 8 - b a n  
Szalankemen a ’ t ö r ö k  h a ta lm á b a  ju to tt .  —  2 9 - b e n  
a* S z u l t á n  a ’ S z á v a  fo ly tá b a n  tá b o rá v a l  l e j e b b  k ö l ­
t ö z ö t t ,  é s  3 i - b e n  N á n d o r fe jér v á r  alá ért. D e  m i-  
n e k e l ő t t e  e z e n  v á r o s ’ v i s z o n t a g s á g á h o z  f o g n á n k , b a l­
ju k  mi t ö r té n t  Zimonnál.
M id ő n  S z a b á c s n a k  e l fo g la lá s a  u tá n  a’ t ö r ö k  
h a d is e r e g '  e g y  r é sz e  S z e r e m s é g b e n  t á b o r o z n a , Z i-  
ín o n b ó l  g yak ran  k iro b a n ta k  a’ m a g y a ro k  , é s  az e l e ­
d e l e m  k e r e s é s é b e n  id e  s tova  k ó d o r g ó  tö r ö k ö k e t  
l e ö l d ö s t é k  , n é m e l l y  c s a p a to k  m é g  a’ n a g y  tö rö k  tá-  
b o r t - i s  n y u g h a ta t la u í la n i  m é r é s z le t t é k .  S z o l im á n  
e z e n  k e l l e m e t l e n s é g e k ’ e l tá v o z ta tá sá ra  m e g h a g y ta  
Khorzev S z e m e n d r ia i  B é g n e k ,  h o g y  s e r e g é v e l  Z im o n  
alá h ú z ó d n a ,  é s  azt m e n t ő i  e lő b b  a’ f é lb ó d ’ hata l­
m á b a  k e r í t s e .  A ’ B é g  f e ls z ó l l i tá  az ő r i z e t e t ,  m i n ­
d e n  b ú t y o r r a l , f e g y v e r r e l ,  k iv é v é n  az á g y ú k a t ,  sza ­
b ad  k ik ö l tö z é s t  íg é r t  a’ S z u l t á n ’ n e v é b e n .  M iv e l
f .  X .  OR.  M I N E R V A  3 .  n e g y e d . 1 8 3 0 ,  1 3
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az ő r iz e t  k e v e s e t  b ízo t t  a’ f é l ig  le o m l a d o z o t t  várfa­
lak ban  , é s  n e m - i s  r e m é lh e t t e  , h o g y  a ’ K ir á ly  f e l ­
m e n t ő  s e g í t s é g e t  k ü ld e n e  : m in d e n  k é s e d e l e m  n é l ­
k ü l  e l fo g a d ta  a ’ B é g ’ a j á n lá s á t , é s  J u l i u s ’ 1 2 - k é n  a’ 
k a p u k a t  fe ln y ito t ta .  —  V o l t  e g y  h ő s  az ő r ize t  k ö z t t ,  
n e v é t  a* t ö r t é n e t  n e m  e m l í t i , ez  e g y e d ü l  e l l e n z e t t é  
a’ vár’ f e l a d á s á t , t e t t é v e l  b e b iz o n y í tó  azza l m e g n e i n  
e l é g e d é s é t ;  m e r t  ő m id ő n  lá tná  a ’ f e ln y í l t  k a p u k a t ,  
a v á rh o z  m in d  in k á b b  k ö z e l e d ő  p o g á n y  s o k a s á g o t ,  
e l t ö k é l l e t t e  m a g á b a n ,  in k á b b  d ü c s ő n  m e g h a ln i ,  m in t ­
s e m  g y á v á n  l e k o n c z ó l t a t n i , v a g y  v a s - ig á b a n  a’ t ö r ö k ’ 
rabja l e n n i ;  m e r t  t ö b b  p é ld á k b ó l  tu d ta  a z t ,  h o g y  
a’ p o g á n y  n e m  ura sz a v á n a k  , h o g y  az  m á r  t ö b b  
m a g á t  fe la d ta  v á r ő r iz e t e k e t  az a lk u k ö té s  e l l e n é r e - i s  
ra b lá n cz ra  f ű z ö t t , v a g y  le n y a k a z o t t .  E g é s z e n  f e l ­
f e g y v e r k e z v e  t e h á t , jó  lo v á ra  ü lv e  b ú c s ú t  v e t t  baj­
tá r sa itó l  é s  a* v á r k a p u n , m in t  e g y  k i lö v ö t t  n y í l  a’ 
tö r ö k  s o k a s á g b a  ro h a n t.  V i l l o g ó  f e g y v e r é v e l  ú ta t  
n y ito t t  m a g á n a k ,  s e n k i  e l l e n i  n e m  á l lh a to t t  e r ő s z a ­
k o s  c s a p á s a i n a k ,  m íg  v é g r e  az e l l e n e  lö v ö t t  e z e r ,  
m e g  e z e r  tatár n y í l tó l  á l t a lb ö k v e  , k í v á n t , k e r e s e t t  v i­
t é z  h a lá lá t  fe lta lá lta .  A ’ m it  e z e n  v i t é z ü l  e l h ú n y t  
h ő s  e lő r e  é r z e t t ,  b e t e l l y e s e d e t t ; a z  ő r iz e t tő l  e l s z e d ­
te  az e l l e n s é g  a’ f e g y v e r t , lá n czra  fű z te  ’s  m in t  bar­
m o t  ö r ö k ö s  ra b sá g b a  hajtotta .
Nándorfejérvár a ’ S z á v á n a k  D u n á v a l  ö s z s z e -  
s z a k a d á s á n á l  f e l e m e lk e d ő  k e s k e n y  f ö ld ö n  á l l ,  a* v á ­
r o s  t ö b b  to r n y o k k a l  m e g e r ő s í t e t t  k e t tő s  fa lla l  v a g y o n  
k ö r ü l v é v e ;  két  o ld a lá t  a ’ k é t  s z é l e s  f o ly ó  o l t a lm a z ­
za , a’ h a rm a d ik  o ld a la  e lő t t  tá v o l  t ö b b  k ü lv á r o s o k  
v á g y n a k  , a’ n e g y e d i k e t  p e d ig  a ’ S z á v a  to rk o la tjá n á l  
e g y  d o m b r a  é p ü l t  t ö b b  o l t a lo m - t o r n y ú  k a s té lv á r  v é ­
d e lm e z i .  A ’ k ét  l e g e r ő s e b b  t o r n y o k ’ e g y i k é t  Neboj- 
szának ( n e  f é l j n e k )  a’ m á s ik a t  Miliariának ( k ö l e s ­
tárn ak)  n e v e z ik .
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S z o l im á n  e r ő s e n  fe l t e t té  m a g á b a n , h o g y  e z e n
II. Murad é s  II. Mohamed o s tro m a in a k  v i t é z ü l  e l -  
le n tá l ló  v á ro s t  akár m e n n y i b e n  k e r ü l j ö n - i s ,  m e g h ó ­
d ítja . T e m é r d e k  s e r e g é n e k  e g y  r é s z é t  a ’ v á ro s  s z á ­
raz o ld a la  e l l e n  v i t t e , a* fa lak  é s  a ’ k ü lső  v á ro s  
k ö z t  l é v ő  s z a b a d  tért f u t ó -á r k o k k a l , h a rcz -g á to k k a l  
e lzá r ta .  D u n á t  é s  S z á v á t  p e d ig  a’ f e k e te  t e n g e r b ő l  
f e lv o n ta t o t t  h a jó k k a l  ú g y  e l r e k e s z t e t t e , h o g y  íg y  a’ 
v á r o s s a l  v íz e n - i s  m in d e n  k ö z le k e d é s  m e g s z ű n t .  A*  
m a g y a r o k  a z o n b a n  az ő k e t  e l n y o m á s s a l  f e n y e g e tő  
i s z o n y ú  v e s z é ly tő l  m e g n e in  re t te n tek  ; h a n e m  in k á b b  
m a g o k a t  n y i lv á n o s  e s k ü v e l  a’ v á ro s t  u t o l s ó  e m b e r ig  
v é d e l m e z n i , az e l l e n s é g g e l  s e m m i  c z im b o r á lk o d á s -  
b a  n e m  e r e s z k e d n i ,  l e k ö t e l e z t é k ;  ő k e t  e g y e d ü l  a’ 
m e s z s z e  e l te r je d ő  v á rfa la k h o z  k é p e s t  ig e n  k é v é s  lé ­
tö k  n y u g ta la n í to t ta .  A z  ő r ize t  700 f e g y v e r e s b ő l  ál­
lo tt  , a’ la k o s o k  e g y n é h á n y  m a g y a r o k a t  k iv é v e  v a l ­
lá s b a n  é s  n y e lv b e n  t ő lö k  k ü l ö m b o z ő  rá c zo k  é s  s z er -  
b e k  v o l ta k .  E l e d e l e m  a’ tárh á za k b a n  k e v é s  v o lt  ; 
p u s k a p o r  é s  á g y ú  s e m  v o l t  e l e g e n d ő  , a ’ K ir á ly tó l  
s e g e d e l m e t  n e h e z e n  r e m é l h e t t e k ,  ’s  íg y  csa k  ö n  e r e ­
jű k re  é s  b á to r sá g jo k ra  v o lta k  szo r ítv a .
A ’ v á r o s ’ szá ra z  o ld a lá t  4"dik J ú l iu s b a n  , a’ 
m in t  m á r  e lő b b  e m l í t e t t ü k ,  a’ INagyvezir m e g t á m a d ­
ta , é j j e l -n a p p a l  s z ü n e t  n é lk ü l  lö v e t t e .  S z a b á c s n a k  
J u l i u s ’ 7 - k é n  , Z jm o n n a k  i 2 - é n  tö r tén t  e lv e s z te  után  , 
S z e r e m s é g b ő l  A h m e d  B a s a - i s  n é p é v e l  B e lg r á d  alá  
jö tt  , é s  a’ S z á v a  c s ú c s á n  tü z g á to k a t  h á n y a to tt .  A* 
S z u l t á n  f e n y e g e t ő d z ö l t , j u t a l m a t ,  a já n d ék o t  í g é r t ,  
c s a k  h o g y  v e z é r e i t  a ’ s z o r g a lm a t o s  m u n k á s á g b a n  
e g y ü t t  ta r tsa .  A z  ő r ize t  e l l e n b e n  a’ h o s z s z a s  v é ­
d e l e m r e  m in d e n  k é s z ü le t e k e t  m e g t e t t ,  szá m ta la n  ro ­
h a n á s o k a t  v i s z s z a v e r t , é s  a’ fa lak on  tört  n y í lá so k a t  
s z o r g a lo m m a l  h e ly r e  á ll í to tta .  J u n i u s  2 4 - k é n  a ’ 
N a g y v e z ir  táborára k iroh ant  az ő r i z e t , t ö b b  t ü z - g á -  
tokat s z é t d ú l t ,  fu tó -á rk ok a t  b e t ö m ö t t ,  t ö b b  á g y ú k a t
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b e s z e g e z e t t ,  d e  m á s  t e t e m e s  kárt a z  e l l e n s é g n e k  
n e m  o k o z h a t o t t , m iv e l  a’ t ö b b s é g n e k  e n g e d n i  k é n -  
t e le n  m a g á t  a ’ v árb a  v o n n i  k e l l e t e .
A u g u s z t .  i - s ő  n a p já n  k ö r ü l te k in tő  a ’ S z u l t á n  
B e l g r a d ’ k ö r n y é k é t ,  a ’ J a n c s á r o k - i s  a’ város  alá é r k e z ­
t e k .  B á l i  B é g  M u s z ta fa  B a s á n a k  n é p é h e z ,  S e g b á n  
B a s i  p e d i g  a* N a g y v e z ir é h e z  c s a l lo t tá k  s e r e g e ik e t .  
2  kán S z o l i m á n  k ö z ö n s é g e s  o s t r o m o t  p a r a n c s o l t ,  az  
O z m á n  s e r e g e k  e g é s z  a ’ v árárk á ig  e lő r e  n y o m ú l t a k , 
d e  o n n é t  m in e k u t á n n a  6 o o  h a lv a  o t t  m a ra d n a  , v i s z -  
sz a  h ú z ó d t a k .  A ’ S z u l t á n  m in d  a’ k é t  l o v á s z m e s -  
l e r é t  a ’ f u tó -á r k o k b a  k ü ld ö t t e  , h o g y  o t t  a zo k  a’ 
d o lg o t  s ü r g e s s é k .  3 b an  új o s t r o m ,  d e  az  e l l e n s é g ’ 
m i n d e n  e r ő s z a k o s k o d á s a  f o g a n a t  n é l k ü l  m a r a d o t t ,  
a ’ vár-árka t ö m v e  v o lt  t ö r ö k  t e t e m m e l  , a’ J a n c s á -  
r o k ’ Á g á j a - i s  k e m é n y  s e b b e  e s e t t , t ö b b  fő t is z t  h a l­
v a  m a r a d t , ,  a’ r o h a n ó k  a’ tá b o rb a  v i s z s z a h ú z t á k  
m a g o k a t .  í g y  h o s z s z a b b o d o l t  a’ k örü l  tá b o r iá s ’ id e j e  , 
a ’ m e g t á m a d á s ’ sú lja  n ő t t ü n  n ő t t ,  a ’ B a s á k ’ r e m é n y -  
jé i  c s ü g g e d t e k ,  d e  b á n k ó d á s a ik a t  t i tk o n  ta r to t tá k ;  
m e r t  f é l tek  a’ S z u l t á n ’ h a r a g j á tó l ,  a’ ki az é s z r e v e t t  
l e g k i s e b b  k e d v p t l e n s é g e t - i s  h a lá lla l  b ü n te t t e .
M ár h a r m in c z  n ap  tartott a’ k ö r ü l t á b o r l á s , t ö b b  
t ü z e s  o s t r o m o t  v is z s z a v e r t  az ő r i z e t , a’ t ö r ö k  s o k  
kárt s z e n v e d e t t ,  d e  S z o l i m á n  s z á n d é k á t ó l  e i n e m  ál­
lo t t  , h a n e m  m in d  ö n  , m in d  v e z é r e i '  t e h e t s é g é t  tár­
g y a ’ m e n t ő i  h a m a r é b b i  e l é r é s é r e  fo r d í to t ta .  I l l y  s ú ­
l y o s  k ö r n y ü lm é n y e k  k ö z i t  j e l e n t - m e g  a ’ v á r o s b ó l  k i­
s z ö k ö t t  k é t  rá cz  a ’ S z u l t á n n á l .  E z e k  é r té s é r e  a d tá k ,  
h o g y  a ’ v á r o s  é l e d e l e m b e n  é s  p u s k a p o r b a n  s z ü k s é ­
g e t  s z e n v e d  u g y a n  , d e  ha  a ’ S z u l t á n  t á m a d á s á t  a* 
szá ra z  o ld a l- fa la k  e l l e n  te sz i  : c z é l já t  v a g y  s o h a , 
v a g y  ig e n  k é s ő n  é r i - e l  , az  e r ő s  falak c s e k é l y  kárt  
s z e n v e d l e k ,  ja v a llá k  t e h á t ;  m iv e l  B e lg r á d b a n  e d d ig  
m in d  e g g y ik  V á r n a g y  a’ S z á v a  é s  a’ D u n á r a  n é z ő  
o ld a lt  m á r  a* f o ly ó k  á l la l  e l e g e n d ő  e r ő s n e k  v é l t e :
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n e m  so k a t  g o n d o s k o d t a n a k  jo b b ítá sá n  d ü l l e d e z ő  ál­
la p o tb a n  v a g y o u  a* r o n g á lá s t  le g k e v é s b é  á lh atja -k i.  
B e lg r á d o t  ö s m é r ő  tö b b  tö rö k  jó v á  hagyta  a’ rá tzo k ’ 
javalla tát.  S z o l i m á n  e l fo g a d ta  a z t ,  A h m e d  B a s á n a k  
m e g - i s  p a ra n tso l ta  , h o g y  a’ S z á v a  tork o la tján á l l é v ő  
.sz igetet  f o g la l j a - e l ,  é p í t s e n  t ö b b  n e h é z  ágyú kra  e r ő s  
t ü z g á t o k a t ,  é s  o n n é t  s z ü n e t  n é lk ü l  szórja  tü z es  g o ­
ly ó i t  a’ v á r o s b a .  E z e n  ú j  t á m a d á s tó l  so k k a l  jo b b a n  
m e g i j j e d e t t  az ő r ize t  , m in t  az e lő b b e n i  v a la m e n y i -  
t ő l  , e z  n a g y o b b  g o n d o t  o k o z o t t , m in t  az é l e d e l e m  
b e l i  f o g y a t k o z á s ,  ’s  m in t  a’ p u s k a p o r  s z ű k e .
A u g u s z t u s  3-k á n  h íré t  h a llo tta  a* S z u l t á n ,  h o g y  
e g y  m a g y a r  s e r e g  a' D u n á n  l e e v e d z v e  a ’ v ár’ s e g í t s é ­
g e r e  s ie t .  E n n e k  m e g a k a d á ly o z la lá s á r a  m á s  n a p  
csa jk á k ra  ü l t e t e t t  5oo ja n c sá r t .  A ’ s e g í t ő  s e r e g  
k é n t e l e n  v o l t  m a g á t  v is z sza  v o n n i .  —  A ’ S z á v a  fe ­
l é  l e r o m l o t t  e g y  t o r o n y ,  e z  e l ő s e g i t é  M u sz ta fa  B a s a ’ 
t á m a d á s a i t .  —  5- b e n  p o m p á s  k ís é r e tb e n  m e g t e k iu -  
t é  a’ S z u l tá n  s e r e g é n e k  h a rcz -ép i i le t i t  é s  a ’ v á ro s  
e r ő s é g i t .  —  6 - b a n  Karadsa B a s a  a ’ S z u l t á n ’ p a ra u -  
t so la t já ra  h idat  é p í t e t t  a' S z á v á u  , 7 - b e n  az ö s z s z e -  
g y ü le k e z c t t  D iv á n b a n  j ö v ő  n apra  e g y  k ö z ö n s é g e s  
o s t r o m  h a tá ro zta to t t* m eg .
A ’ s z ig e t b e n  lé v ő  t ü z g á to k  m ár n a g y  p u s z t í tá s t  
o k o z ta k  a ’ v á r o s b a n  , a ’ várfalak  m á r  tö b b  h e ly e n  le -  
d i i l e d e z t e k  , a la k o s o k  jo b b á ra  e l k e d v e t l e n e d te k  , a 
r o m lo t t  falakat k ijo b b ita n i  r e s t e l l e t t é k  , a* nyílt  r é s e ­
k e t  fö ld e l  b e t ö l te n i  e lm ú la s z to l tá k .  8 - d ik  A u g u s z t .  
az e l l e n s é g  h á r o m  r é sz r ő l  lá m a d t a - m e g  a ’ v á ro s  fa­
la it  ; a’ N a g y v e z ir  j o b b r a ,  balra M usztafa  , a ’ száraz  
o ld a lr ó l  p e d ig  A h m e d  B a s a .  Már az o s tr o m  e lő t t  
f e lg y ú j to t tá k  a ráczok  a ’ vá ro s t  , é s  a’ várba s z a ­
la d t a k ,  e z e n  g y á v a sá g é r t  f e lb o s z s z o n k o d o l t  Oláhy é s  
Both V á r n a g y o k  e l e j é n té n  b e n e m  akarták b o csá j ta n i  
a’ s z a la d ó k a t  , d e  to v á b b á  ő k e t  m e g s z á n v á n  , é s  á l-  
t a lo k  a ’ v é d e l m e z ő k ’ s z á m á t  n a g y o b b o d n i  g o n d o l v á n ,
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h a  az e l e d e l e m  s z ű k e  é r e z h e t ő b b  l e e n d - i s  , ő k e t  
m in d  b e b o c s á j to t t á k .
M ik é n t  a’ f e l l o b b a n t  tü z e t  m e g lá t t á k  a' t ö r ö k ö k ,  
a n n a k  v a l ó s á g o s  o k á t  a z o n n a l  m e g t u d t á k ,  a’ v é d e l e m  
n é lk ü l  h a g y o t t  fa lakat  c s a k  h a m a r  m e g m á s z t á k  , a’ 
s z e m e n d r la i  k a p u t  k in y i to t tá k  , ’s  íg y  a* m i n d e n  f e l ő l  
b e r o h a n ó  c s o p o r t o k  az e g é s z  v á ro s t  e lb o r í to t tá k .  A ’ 
V á r n a g y o k  e z e n  az e l l e n s é g n e k  kárt o k o z h a tó  a lk a l­
m a t o s s á g o t  h a s z n á ln i  a k a r v á n ,  a’ vár fa la iról a’ m e g ­
n y í l t  k a p u k ra  lö v ö l d ö z t e k  , m in d e n  l ö v é s  c s o p o r t o n ­
k é n t  s ö p r ö t t e  az ü s z s z e s z o r ú l t  s o k a s á g b ó l  a’ t ö r ö k ö ­
k e t , c s a k  a’ J a n c s á r o k b ó l  t ö b b  8 o o - n á l  e s e t t - e l ,  é s  
a* S z u l t á n ’ lo v a s  őrje i  k ö z ü l  ig e n  s o k  h ú l l o t b e l .  A  
B a s á k  m a g o k  n a g y o b b í to t t á k  a’ v e s z t e s é g e t ,  h á tú ir ó l  
k o r b á c s a i  h a jto t iá k  a’ k ö z n é p e t ,  ki a ’ k a p u k b a n  ü s z -  
s z e s z o r ú lv a  az á g y ú - g o ly ó k n a k  e g é s z e n  k iv o l t  t é v e .  
V é g r e  b é t o la k o d o t t  a’ s e r e g ,  m o s t  m á r  a’ tű z  e lo l ­
t á s á h o z  fo g n i  k e l l e t e t t , m iv e l  m á s k é p  n e m  l e h e t e t t  
a ’ v á r o s b a n  m e g s z á l l a n i , d e  ez  á l la l  új v e s z t e s é g n e k  
t e t té k -k i  m a g o k a t ;  m e r t  a ’ V á r n a g y o k  a’ t ü z - o l t ó k r a  
l ö v ö l d ö z t e t t e k , ’s J g y  r é s z s z e r é n t  az á g y ú - g o l y ó k ,  
r é s z s z e r é n t  a ’ l e o m l a d o z o t t  h á z te tő k  so k a t  a g y o n  s ú j ­
to t ta k  , ú g y  h o g y  a ’ v á r o s ’ e z e n  m e g s z á lá s a  a’ Szulr-  
tá n n a k  tö b b  3o o o  f e g y v e r e s é b e  kerü lt .
A u g u s z t .  9 - k é n  a ’ vár  fala e l l e n  h á r o m  tü z g á -  
t o t  h á n y a to t t  a ’ S z u l t á n ,  k ö v e t k e z e n d ő  n ap  m á r  a’ 
ré s t  tö r ő  á g y ú k a t - i s  b e lé v o n a t ta  , é s  e lk e z d e t t e  l ö v e t ­
n i  a’ fa lakat ; e g y  n e g y e d ik  t ü z - g á t o t  p e d i g  a’ K ö ­
le s tá r  t o r o n y  e l le n  c s in á l t a t o t t ,  a ’ m e l l y b ő l  a z o n n a l  
s z ü n e t  n é lk ü l  h á n y tá k  az á g y ú - g o ly ó k a t  , d e  ZJlise• 
nich Jakab , a ’ t o r o n y  b á to r  v é d e l m e z ő i n e k  v e z é r e  , 
m e g n e m  re t te n t  a ’ t á m a d á s t ó l ,  h a n e m  a’ tö r ö k  tü z é t  
v is z s z a n o z a t la n  n e m  h a g y ta  , m er t  p u s k á s a i  t e t e m e s  
kárt te t te k  a’ tö r ö k  á g y ú s o k b a n .  U t i s e n i c h ’ m e g a lá ­
zására  a ’ S z u l t á n  a ’ t o r o n n y a l  á l t a lc i l e n b e n  l é v ő  
K la s t r o m ’ to rn y á b a  á g y ú k a t  v o n o g a t o l t - f e l , in n é t
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l ö v ö ld ö z t e t e t t  a ’ K ö l e s t á r  e l le n  , d e  ez  s e m  re t te n -  
t e t t e - e l  a’ v é d e l m e z ő k e t ;  m e r t  a* to ro n y  fa la in  tör­
t é n t  ö s z s z e * o m lá s o k a t  g e r e n d á k k a l , d e s z k á k k a l , f ö l ­
d e l  m e g t ö l t ö t t  z sá k o k k a l  a zo n n a l  e lzárták.
A z o n b a n  a* t ö r ö k - s e r e g  ö t s z ö r  a n n y i  m é r té k b e n  
s z a p o r o d o t t ,  m e n n y iv e l  a* v á r - ő r i z e t ' f o g y o t t .  1 4 -  
b e n  tarto tt  d ív á n  új  o s t r o m o t  r e n d e l t .  —  1 5-b e n  
t ö b b e n  a’ rácz  a s z s z o n y o k  k ö z ü l  k is z ö k te k  a’ vár-*  
b ő i ,  a ’ S z u l tá n n a k  h írü l h o z tá k  az ő r iz e t ’ fo g y a tk o ­
z á s a i t .  —  1 6 - b a n  m e g t ö r t é n t  az o s t r o m , A h m e d  
B a s a  a ’ s e r e g  k ö z e p é v e l  jő  e lő r e  to la k o d o t t  u g y a n ,  
d e  a ’ k ét  s z á rn y á tó l  e l e g e n d ő  s e g í t s é g e t  n e m  k a p ­
v á n  , k é n te le n  v o l t  m a g á t  hátra v o n n i  , ’s  e z e n  f o g a -  
n a t la n  o s t r o m n á l - i s  s o k  kárt s z e n v e d e t t  a* tá m a d ó  
s e r e g .  —  i ^ - b e n  k é s z  le tt  a’ S z á v a - h id .  —  1 8 -b a n  a* 
S z e r e m s é g b e n  g a r á z d á lk o d ó  P m m é lia i  s e r e g e k - i s  B e l -  
g rá d  alá ér tek .
O lá h y  é s  B o t h  h a lh a ta t la n  e m lé k ű  V á rn a g y ja i  
N á n d o r fe jé r v á r n a k  e l c s ü g g e t t  s z o r g a lo m m a l  a ’ 4 Ü0 
fő r e  fo g y o t t  ő r iz e te t  m in d e n k o r  é b re n  tartották  , ö n  
p é ld á jo k k a l  a ’ b á t o r s á g r a , é s  az e l s z á n t  á lh a ta to s -  
sá g ra  le lk e s í t e t t é k  ; a ’ s e b b e  e s t e k e t  á p o lg a tó  g y á m  
alá adták  , d e  a ’ d eré k  ő r ize t - is  m e g f e l e l t  a’ V ár­
n a g y o k  v á r a k o zá sá n a k  , é s  p o n tb a n  t e l l y e s í t é  a’ le g ­
v e s z é l y e s e b b  p a r a n t s o l a t o k a t , az  e g é s z  k ö rü ltá b o r lá s  
alatt  b é k é v e l  tű r te  az é l e d e l e m b e i i  s z ü k s é g e t  , s o h a  
e i n e m  s z o m o r o d o t t  e l e v e n s é g g e l  s z e n v e d t e  a ’ szor­
g o s  s z o lg á la t ’ fá r a d sá g o s  s ú l y á t , b átor  lé le k k e l  é j j e l ,  
n a p p a l  k é s z e n  á llo tt  a’ v á r - fo k á n  , ta lp ig  f e g y v e r b e n  
s o h a  n e m  p ih e n v e  á llo tt  az ő r h e l y e n  , m e g n e m  ret­
t e n t  az e l l e n s é g  s z ü n t e l e n ü l  sz ó r t  á g y ú - t ü z é t ő l , 
g y ő z e l m e s e n  v is z sz a v e r t  m in d e n  o s t r o m o t  , s e r é n y  
g y o r s a s á g g a l  e l o l t o t t a  a’ k ig y u la d o t t  tü z e t .
A r v á ro s  e l fo g la lá s a  u tá n  a ’ d íván  g y ű lé s é b e n  
e g y  o l a s z b ó l  lett  tö r ö k  j e l e n t é  m a g á t ,  h o g y  ő  az  
o la s z  h á b o r ú k b a n  ta p a sz ta l t  lű za k n a  m ü v é s z s é g g e l
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k é s z  a* vár fa la it  ö s z s z e d ö n t e n i  , ha a ’ S z u l t á n  n e k i  
e l e g e n d ő  p u s k a p o r t  ’s  d o lg o s o k a t  a d a n d .  S z o l i m á n  
ö r ö m m e l  f o g a d t a -e l  az a j á n lá s t ,  m in d e n t  a ’ m ir e  az  
o l a s z  t ü z -a k n á s z n a k  s z ü k s é g e  v o l t  , b ő v e n  adatott*  
M i n d e n  k é s e d e l e m  n é l k ü l  e l k e z d ő d ö t t  a’ K ö le s t á r  
t o r o n y  a la t t  az  á s á s .  A ’ t ö r ö k  s z ín l e t t  t á m a d á s o k ­
k a l  i g y e k e z e t t  a’ vár  ő r i z e t é t  f o g la la t o s s á g b a n  tarta­
n i  , é s  s z a k a d a t la n  á g y ú - t ü z e l é s  által a’ t ü z - a k n a i  
m u n k á t  e l t i tk o ln i .  A u g u s z t .  1 9 - k é n  e g y  v a k m e r ő  
t ö r ö k  b e lo p v á n  m a g á t  a’ vár’ k ü ls ő  e r ő s é g e i  k ö z é , 
é s  o t t  e g y  h a r c z - k u n y h ő t  fe lg y ú jto t t .  —  2 0 - b a n  az  
e l l e n s é g  á g y ú - l ö v é s e i  le ro n to t tá k  e g y  v á r - to r o n y  c s ú ­
c s á t .  2 4 - b e n  a’ v á r b ó l  a lk u  a já n lá s o k  jö t t e k  a’ S z u l ­
tá n  e l e i b e , d e  a’ V á r n a g y o k  tu d ta  n é lk ü l .  2 Ö -b e n  
m e g s z ű n t  az á g y ú z á s  , d iv á n t  tartott  a* S z u l t á n , d e  
m i v e l  az  a lk u d o z ó k  t íz  n a p o t  k ér te k  a’ ta n á t s k o z á s -  
r a , a’ t ü z e l é s  újra  e l k e z d ő d ö t t .  —  2 6 - b a n  új o s -  
t r o m , d e  m i n d e n  s ik er  n é l k ü l , a z  e l l e n s é g  k ö z ü l  
s o k  f ő r e n d ú  t ö r ö k  v e s z e t t - e l .  —  2 7 - b e n  é p e n  m i­
d ő n  Utisenich Jakab a ’ K ö l e s t á r  p á r k á n y o z a t in  v é ­
d e l e m  k é s z ü l e t e k e t  t e n n e ,  f e l lo b b a n t  a ’ t ü z - a k n a ,  a* 
t o r o n y  e g y  f e l é  a’ l e v e g ő b e  r e p ü l t  ; d e  m iv e l  a* 
r o m o k  b e f e l é  d ű l t e k ,  a* tö r t  r é s  b e d u g ú l t  é s  a’ v é ­
d e l e m r e  a lk a lm a to s  le t t .  A ’ tü z a k n a ’ f e l l o b b a n á s á v a l  
t ü s t é n t  o s t r o m o t  p a r a n c s o l t  a* S z u l t á n ,  d e  e b b e n  
s o k  n é p e t  v e s z t v é n ,  v i s z s z a v e r e t t e t e t t .
A ’ K ö le s t á r  e g y  r é s z é n e k  ö s z s z e o m l á s a  a' r á -  
e z o k a t  ig e n  m e g r e t t e n t e t t e ,  n y i la k ra  k ö t ö z ö t t  ü z e n e ­
te k k e l  a já n lá s o k a t  t e t tek  a’ S z u l tá n n a k  a’ vár fe la d á ­
sa  e r á n t ,  c s u d á lk o z v a  h a l lo t tá k  m á s  n a p  a ’ m a g y a ­
ro k  a’ to r n y o k b a  m á s z o t t  t ö r ö k ö k e t  l e k i á l t o z n i , 
h o g y  a’ S z u l t á n  k é s z  a’ m e g íg é r t  a já n lá s o k  sz e r é n t  
a ’ v á r o s t  á l t a l v e n n i , s z a v á r a . fo g a d ja  , h o g y  s e n k in e k  
s e m  lé s z e n  l e g k i s e b b  h á n tá sa  , v a g y o n á t  kiki m a g á ­
va l  v ih et i  , ’s  m e h e t  h o v á  akar. A ’ f e l m é r g e l ő d ö t t  
m a g y a r o k  s z e m r e h á n y á s o k a t  l e l t e k  ez é r t  a* r á c z o k -
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п а к  , á ru lá so k  v é g e t t  b ü n t e t é s s e l  f e n y e g e t t é k , m i n d  
a’ k ét  f e le k e z e t  f e g y v e r t  f o g o t t , a’ s z e r b e k - is  a’ r á -  
c z o k h o z  csa t iá k  m a g o k a t ,  m á r  m a jd  ö s z s z e v e r e k e d -  
tek  , m id ő n  a’ V á r n a g y o k  k ö z b e n -v e té k  m a g o k a t ,  
é s  a’ f e lh e v ü l t  in d u la tú a k a t  l e c s i l la p í to t tá k  ; d e  m i ­
d ő n  látták  , h o g y  a ’ s z e r b e k  n y a k a sa n  a* várat to ­
v á b b á  o l ta lm a z n i  n e m  a k a r tá k , é s  ő k  a’ S z u l t á n n a l  
a ’ m a g y a r o k  n é lk ü l - i s  a lk u d o z n i  k é s z ü l n é n e k , e l ­
v e s z t é k  r e m é n y e k e t  a’ várat t o v á b b á - i s  v é d e l m e z n i  
t u d n i ;  m er t  k ö n n y e n  m e g t ö r t é n h e t n e ,  h o g y  m i d ő n  
a ’ tö r ö k  k ív ü lrő l  m e g t á m a d n á  a ’ f a l a k a i , b e lő l  a 
rá c zo k  é s  s z e r b e k  e l l e u ö k  f e l k e l n é n e k ,  i l ly  k e t t ő s  
e l l e n s é g e t  p e d ig  za b o lá b a n  ta r ta n i ,  n e m  v o lta k  e l e ­
g e n d ő  e r ő s e k ;  jg y  k é n te lc n e k  le ttek  a ’ vár’ f e la d á s a  
eránt a’ S z u l tá n n a l  é r t e k e z n i .
2 8 -  d ik  A u g u s z t u s b a n  Móré Mihály k im e n t  a* 
t ö r ö k  tá b o rb a .  É p e n  d iv á n  v o lt  a ’ S z u l t á n n á l , a 
h o l  a k k o r  e g y  királyi h í r m o n d ó t ,  a’ k it  a’ K ir á ly  
a’ V á r n a g y o k h o z  k ü l d ö t t ,  a’ t ö r ö k ö k  e l f o g t á k ,  a* 
v a l la tá sb a n  k in z o t ta k .  M ó r é  a’ V á r n a g y o k  n e v é b e n  
a lk u t  k ö tö t t  a ’ S z u l t á n n a l , a’ m a g y a r o k  t .  i .  á lta la d ­
nak a ’ várat  m i n d e n  h a d i  k é s z ü l e t t e l ,  á g y ú k k a l ,  é l e ­
d é  1111 i t á r r a l ,  a ’ m e l l y  u g y a n  e g é s z e n  ü r e s  v o l t ;  a ’ 
S z u l t á n  e l l e n b e n  m e g í g é r t e ,  h o g y  az  e g é s z  ő r ize t  
f e g y v e r r e l  k i m e h e t ,  m a g o k k a l  v ih e t ik  v a g y o n j o k a t ,  
f e l e s é g e i k e t ,  g y e r m e k e ik e t ,  m e h e t n e k  h o v á  a k a rn a k ;  
a’ la k o s o k - is  , k ik  a’ v á r o s b a n  m a ra d n i  n e m  akarná­
n a k  , k ik ö l tö z k ö d h e tn e k  ; a ’ m e g m a r a d n i  ak arók  p e -  
d ig  e g é s z  b á to r sá g b a n  la k h á za ik b a  m e h e t n e k .
2 9 -  d ik  A u g u s z t .  h ajn a lán  fe g y v e r b e n  á llo tt  a* 
t ö r ö k  s e r e g .  M e g n y í l t  a ’ k a p u ,  az ő r i z e l  k ijött  a* 
v á r b ó l  a’ m a g y a r o k  e l ő l ,  h átráb b  a ’ s z e r b e k ,  a' rá ­
c z o k  , to v á b b á  a' f e g y v e r te le n  l a k o s o k ,  a s z s z o n y o k  , 
g y e r m e k e k .  E g y s z e r r e  jelt  a d o tt  a' S z u l tá n  , a’ d u r ­
va p o g á n y  k é sz  v o lt  , a' m é g  d u rv á b b  u r a lk o d ó n a k  
in t é s é i  t e l j e s í t e n i  ; a' m agyarok ra  roh an tak  , (k ik
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u g y a n  v é d e l m e z t é k  m a g o k a t ' ,  d e  e ln y o m a tv a  a" n a g y  
e r ő t ő l )  m in d  kardra h á n y a tta k .  A ’ rá c zo k  é s  s z e r b e k  
m i n d e n  la k o so k k a l  e g y ü t t  k e g y e l m e t  n y er te k .  N á n -  
d o r fe jér v á r  bátor Várnagyainak fejei d z id á k ra  tű z ­
v e  , a’ Nagyúr sátorát é k e s í t é k , a’ N a g y v e z ir  a’ 
J a n c s á r o k k a l , m u z s ik a  s z ó v a l , d ia d a lm a s  k iá l to z á s  
alatt  b e lo v a g lo t t  a* v á rb a .
A u g u s z t .  З о -k á n  m a g a  a’ S z u l t á n - i s  b e m e n t  
B e l g r á d b a , t ö b b  t e m p l o m o t  m o s é v á  v á l t o z t a t o t t ,  
h á lá k a t  a d o tt  az  I s t e n n e k  a’ n y e r t  g y ő z e d e l e m é r t .  
U g y a n  a z o n  n a p  a’ H a z á jo k b a  k ö l tö z n i  k ív á n ó  m a ­
g y a r  la k o s o k  S z a l a n k e m e n b e  álta l hajózta  k. A ’ 
S z u l t á n ’ f ő s z á l lá s a  m é g  m i n d é g  a’ S z á v a  bal p artján  
v o l t ,  d e  o n n é t  t ö b b s z ö r  m e g lá t o g a t ta  a ’ v á ro s t .  —  
8 - d i k  S z e p t e m b e r b e n  a’ g ö r ö g  k a l u g y e r e k e t , rácz  
é s  sz e r b  la k o s o k a t  B iz a n c z b a  k ü l d ö t t e , a1 B o s p o ­
r u s  p artján  la k h e ly e t  a d a to t t  n e k ik  , az új g y a rm a t  
B e lg r á d  n e v e t  k a p o t t .  A ’ S z u l t á n  g a z d a g o n  m e g ­
a já n d é k o z t a  m in d  a z o k a t ,  k ik  m a g o k a t  B e lg r á d  v í ­
v á sa  a la tt  m e g k ü l ö m b ö z t e t t é k .  B á l i  B é g  B e l g r á d i ,  
S z e m e n d r i a i  é s v S z a b á c s i  S z a n d s á k  le t t .  E z e n  h á ­
r o m  e r ő s é g  ő r iz e té r e  4 0 0 0 0  f e g y v e r e s t  r e n d e l t ,  
a z o n k iv ü l  m é g  3ooo J a n c s á r t  B e lg r á d b a n .  5o  á g y ú t  
a d o t t  S z e m e n d r i a  , 2 0  S z a b á c s  , é s  2 0 0  B e l g r á d ’ 
v é d e l m é r e .
T é l f e l é  k ö z e l e d e t t  az  i d ő ,  S z e p t e m b .  i 8 - k á n  
B i z a n c z b a  v is z s z a ú t a z o t t  a’ c z é l já t  e l é r i  S z u l t á n ,  a’ 
h o v á  u g y a n  a zo n  h ó n a p  1 9 - k é n  e l j u t o t t ,  ’s n a g y  
p o m p á v a l  b e m e n t .
6. Belgrád bevétele után.
N á n d o r f e j é r v á r ’ b é v é t e l e  n a p já n  Báthory István 
N á d o r  e g y n é h á n y  m é r t f ö ld n y i  m e s z s z e s é g r e  á l lo t t  
Ü l t é i n é l  З 0 0 0  lo v a s  k a t o n á v a l ;  d e  e z e n  m a r o k n y i  
n é p p e l  a ’ v á ro s  f e l m e n t é s é t  e lő  n e m  s e g í th e t t e .  La -
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jós Király s e m  g y ű j th e te t t  Tolnánál an n y i  s e r e g e t , 
a ’ m e l l y e l  n e v e z e t e s  fo rd ítá s t  t e h e te t t  v o ln a .  A z  
ö s z s z e - s e r e g l e t t  k is  tá b o rá v a l  A u g u s z t u s  e l e j é n  le -  
j e b b  jö tt  a1 D u n a  p a r t o n ,  m in d é g  v á r t a ,  d e  h íj já -  
b a n  a ’ s e g í t ő  s e r e g e t .  H o s z s z a s  v á ra k o zá s  u tá n  ü z e ­
n e t e t  k a p o t t  t ö b b  h a t a lm a s s á g o k t ó l ,  k ik  m é g  m in ­
d é g  , m i d ő n  m á r  a’ h a d é v  s z e r e n c s é t l e n ü l  e l v é g z ő d ­
n e  , s e g e d e l m ü k e t  íg é r té k .  M o s t  m á r  é r k e z te k  e g y ­
n é h á n y  ap ró  c s a p a t o k , d e  e z e k  a’ m e g t ö r t é n t  v e s z ­
t e s é g e t  t ö b b é  h e ly r e  n e m  á llí th atták .  Velencze 3o  
e z e r  a ran yat  k ü ld ö t t .  —  Zsigmond L e n g y e l  K i r á l y ,  
k i  az o r o s z o k k a l  é s  ta tárokkal h a d a t  v i s e l t ,  6  e z e r  
l o v a s t .  Ferdinand A u sz tr ia i  F ő h e r c z e g  3 e z e r  g y a ­
lo g  k a to n á t .  Cseh-országból s e m m i  s e g e d e l e m  s e m  
j ö t t ,  á m b á r  e n n e k - i s  K ir á ly ja  v o l t  L a j o s ,  a ’ S l é z á k  
3o o  l o v a s , é s  a n n y i  g y a lo g o t  k ü ld ö t t e k  Branden­
burg Kazmér H e r c z e g  v e z é r l é s e  alatt.  D e  e z e n  s e ­
r e g e k ,  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  e l l e n s é g e t  lá tta k  v o l n a ,  n y a ­
v a ly á b a n  s o k a t  s z e n v e d v e ,  s z é t  o s z l o t t a k ,  a ’ k irá ly i  
t á b o r  p e d ig  S z e p t .  2 9 - é n - i s  M o h á c s n á l  tá b o ro zo tt .
A ’ s z e r e n c s é t l e n ü l  e l v é g z ő d ö t t  h a d é v  u tá n  , a* 
K ir á ly  m id ő n  e l ő b b  Pétervárad, Illők , é s  m á s  h a ­
tá rvá ra k ’ v é d e l m é r e  ő r iz e te k e t  r e n d e l n e , tö b b i  s e r e ­
g é t  p e d ig  h aza  b o c sá j ta n á  , Mohácstól Pécsre, o n ­
n é t  Budára m e n t .  I t t  m e g b e t e g e d e t t ,  é s  az I l lo k i  
a ’ h a za ’ j ö v ő  e s z t e n d e i  v é d e l m é r e  tá rg y a z ó  ta n á c sk o ­
z á s b a n  r é s z t  n e m  v e h e te t t .  O k tó b .  1 9 - k é n  O r s z á g -  
g y ű l é s e  jö t t  B u d á n  ö s z s z e  , a ’ m e l l y b e n  a’ m ú lt  
h a d é v ’ g y á s z o s  v é g e z e t e  m ia t t  e l s z o m o r o d o t t  S tá t u ­
s o k  é s  K e n d e k  k a to n a s á g b a n  é s  p é n z b e n  s z é p  aján­
lá s o k a t  te t te k .  D e c e m b e r b e n  a’ K e n d e k  a’ K irá ly t  
Székesfejérvárra k ísérték  , a’ hol m in d  Ő , m in d  Má­
ria K ir á ly n é  l l - b e n  m eg k o ro n á z ta t ta k .  —  F e b r u á ­
ri u s b a n  Héderváry Ferencz é s  Török Bálint, m iv e l  
ő k  B c lg r á d o t  királyi e n g c d c l e m  n é lk ü l  e lh a g y tá k  , 
t ö r v é n y b e  id éz te t tek  ; de m i v e l  ők m e g n e m  j e le n ­
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t e k ,  a zé r t  2 2 - d i k  F e b r u a r iu s b a n  k ö l t  k irály i p a ra n ­
c s o la t  k ö v e t k e z é s é b e n  az O r s z á g ’ á tka  alá  e s t e k ,  
jó s z á g a ik a t  e l v e s z t e t t é k .  H a s o n l ó  b ü n t e t é s t  sza b ta k  
a r e n d e k  m in d  a z o n  h a d i t i s z t e k r e ,  k ik  S z a b á c s  é s  
B e l g r á d  v é d e l m é n é l  k ö t e l e s s é g ü k e t  n e m  t e l j e s í t e t ­
t é k , é s  a’ k irá ly i m e g h ív á s r a  a’ tá b o r b a n  m e g n e m  
j e l e n t e k .
A l ig  tér te k  v is z s z a  H o n jo k b a  a ’ m a g y a r  é s  
k ü l f ö ld i  s e r e g e k ,  a ’ S z u l t á n  p a ra n cso la t já ra  a* Szer­
biában é s  Bulgáriában ta n y á z ó  B a s á k  á lta l jö t tek  a' 
D u n á n  é s  a* Temesvári Bánátba r o h a n ta k  , e g y  r é s z  
e g é s z  a* Jászságig , a ’ m á s  r é sz  az e r d é ly i  h a tá r ig  
h a to t t .  E z e k e t  Zápolya János m e g v e r t e  , a m a  p e ­
d ig  m e g i j e d v é n  , ö n k é n t  v is z s z a  v o n ta  m a g á t .  D é l i  
B o s z n i á b ó l - i s  s o k  t ö r ö k  c s o p o r t  r o h a n t  D a lm a t a - o r ­
sz á g ra  , azt  t ű z z e l  v a s sa l  p u s z t í to t tá k  , é s  s o k  n é p e t  
r a b s z o lg a s á g r a  h u r c z o l t a k .
B á l i  a’ B e lg r á d i  B a s a  , m id ő n  az  E r d é ly b e n  
t ö r t é n t  v e s z t e s é g e t  m e g h a l lo t ta  , З 0 0 0  lo v a s s a l  e l ­
m e n t  a* S z á v á n ,  S z e r e m s é g e t  p u s z t í t o t t a ;  d e  m iv e l  
k a la ú z á t  a ’ m a g y a r o k  e l c s í p t é k ,  ő  p e d i g  m e g f é l e m -  
l e t t ,  n e  h o g y  v a la h o l  k e l e p c z é b e  e s s é k ,  v i s z s z a -  
té r t .  A '  S z e r e m i e k  m i h é n t  é s z r e v e t t é k  a5 B a s a ’ 
v i s z s z a f o r d ú l t á t , f e g y v e r h e z  n y ú l t a k , a’ B a s a  s e r e g é ­
n e k  h á t - v é d é t  b e é r té k  , é s  azt  jo b b á ra  kardra h á n y ­
tá k  , a’ t ö b b i t  a ’ S z á v á n  v i s z s z a - r e t t e n t e t t é k .
K é v é s é i  a z u tá n  B á l i  a ’ b e f a g y o t t  D u n á n  b e t ö r t  
B á n á t b a , a ’ T i s z á n  p e d i g  B á c s k á b a ; d e  e g y n é ­
h á n y  fa lu ’ f e l é g e t é s e  u tá n  s i e t v e  v i s z s z a t é r t , s o k  
m a r h a  c s o r d á t  é s  1 З 0 0  K e r e s z t y é n t  v i t t -e l  m a g á v a l .  
Ú tj á b a n  s o k a t  s z e n v e d e t t  a ’ h id e g  m i a t t ,  ő t  m a g á t  
p e d i g  e g y  m a g y a r  p u s k á s  m e g s e b e s í t e t t e .
(Folytatása következik.)
Kiss Karoly.
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Az Időről.
Egy új módi értekezés.
O lvasóim  legelébb talán munkám' czímjéhez 
függesztett „ új módiu epithetonon akadnak- 
fel , ez eránt lesz hát szükség velők kibé­
külnöm. Most a’ primo amorosot a' Módi 
játszódja; hozzá kell szabnunk Öltözetünket, 
garderobjainkat, házunk* külső és belső szer­
tartásait , magunkviseletét , beszédünket és 
mindenünket. Forgó - szélként kavarog ha­
zánkban ez a' külföldi szülött; 's a' merre el­
rohan mindent, lapít, virágot, füvet, tollat, 
bogarat, port, 'sa't. magával ragad. Hatásá­
nak nincs mód ellent állani; és én, a’ ki ed­
dig csak távolról neveiéin ostromát, ’s a' na­
gyok' kiiszdését , a' kicsinyek' erőlködését: 
mosolyogva, nyugodt szívvel éneklém a' Lu- 
cretiusi Dulce mari magno-t; most — nyakig 
estem duzzadt habjai közzé, 's parancsa sze­
rint kíntelen vagyok írni.
Az idő legközelebbi rokonja a' módinak, 
vele avul, vele ifjodik, néki legyen hát szen­
telve e' néhány lap. Ha csoportos gondjaim' 
zavaros árjába csak nem az elmerűléssel küsz­
ködöm, hozzá, e’ nagy mindentehetőhöz úgy 
jussom lesz folyamodni , *s még alázottabh
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meghunnyászkodással, mint a' félénk Musul- 
mán haragos Szultánja' paripája előtt, térdre 
omolva, így sohajtani-fel:
„Eripe me his, invicte, malis!’’
Látogatóba megyünk valakihez, a’ szokott 
czeremóniás köszöntő formulákat megteszszük, 
az a' valaki széket mutat e' szóval: „tessék 
leülni.” Letelepedünk, egy-két perczig né­
mán tekintgetünk egymás szemébe — 's végre 
a' házi Úr ásítás közben, így szakítja félbe 
a* hallgatást: „ma szép vagy rút idő van !” 
'S ímé melly nagy szükségben segítő az id ő ! 
Midőn az ész minden erőlködése után sem 
jöhet szóhoz, midőn a' beszélgetés' Geniusz- 
sza restelli fülünkbe sugdosni mit mondjunk, 
az idő ád matériát a’ szóllásra. Nagy jólté- 
vője tehát ő emberi Nemünknek.
Az idő teremt és ront egyformán, 's leg­
újabb teremtményjei közzé tartoznak a' Re- 
censiók, antikritikák és toll-csaták — olly ér­
deklő tárgyak, mellyekről lehetetlen futtába 
valamit nem említeni. Minden állat magához 
hasonlót nemz, az anya’ vére átfoly a' szüle­
tendő magzatéba ; a’ murok magról murok, 
a' húnyor gyökérről húnyor kél-ki, 's a' lés- 
tyán nem terem ananászt. Az idő* minden 
gyermekei közt a' Recensiók és antikritikák 
azok , kikben anyjoknak két legfőbb tulaj­
donai a' haszon és ártalom kettős mértékben 
egyesültének. Mint a’ polgári világban a’ had, 
úgy dúlnak , ion ínak ezek-is a’ Literatura’ 
mezején. Vér ugyan nem foly miattok; de 
izzad a' homlok emésztetve a' fejtörés' mol- 
lyiatól , kopik a' toll , csikorog a' nyomtató 
sajtó. Mennyi lélek-kínzó változásokon megy
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keresztül a' megkorbátsoltatott író, midőn az 
ellene készült csípős Recensiókat olvassa, 
most elhalványúl, majd tüzet szikráznak sze­
m ei, most ezer szitkokat darál nyelve, majd 
furiai rángatódzás közt borzadoznak hajszá­
lai, szóval egy pillantatbau több álhatatlan 
momentumokkal és crisisekkel vesződik, mint 
a’ hideglelős legnagyobb paroxismusában. Ha 
a" kérelhetetlen Recensens mind azon bús órá­
k a t, mellyeket a’ páczba vett írónak okozánd, 
előre meggondolná, bizonyosan hegyesebbre 
metszené tompa tollát, hogy ne ejtsen olly 
vastag karczolásokat. De a’nagy tiszteletű Re­
censens Urak kicsit tűnődnek Kritikájok’ jó 
vagy rósz következésein. Nékik mindegy, 
ha a’ szerfeletti dícséretjök' ópiumától meg­
szédült íróból papiros mázoló Gomba Mihály^ 
vagy a’ felboszszantott Poétából antikritizáló 
Herosztrat lesz-is. — Van, nem lehet tagad­
ni , haszna-is a’ Recensióknak. A’ kimutatott 
hibák mást megfognak őrizni a* botlástól, ha 
elegendő tehetséggel bír felfogni az ajánlott 
regulákat. A' törvény csak úgy lesz érthető­
vé , ha annak által hágói-is találkoznak, 's 
arra, hogy írásainkban mit kell kerülnünk, 
mit követnünk, csak a’ Recensens tehet elég­
gé íigyelmezőkké, ha kritikája nem a' szemé­
lyes sértegetést vagy az író' erkölcsi karakte­
re' festegetését veszi czélba , hanem csupán 
magát a' munkát, annak becsét és hijánját. 
Valóban semmit a' Resensensek jobbat nem 
tennének, mintha szünetlen eszökbe tartanák 
Apellesnek ama mondását: ,,S u tor ne ultra 
crepidam."
Valamint a' virágokat emésztő hernyók' 
fogyasztására ada a' természet madarakat: szint­
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úgy a* Recensensek’ despotai hatalmok’ meg* 
törésére találmányokban gazdag korunk szűlé 
az antikritikát. A' vett bántást csak szó nél* 
kűl elnyögni még az epétlen galamb sem tud­
ná, mennyivel kevésbé mi testből, ’s vérből, 
könnyen ingerelhető nedvekből , csiklándós 
inas*húsokból öszszealkottatott írók. Orczánk' 
finom szövedéke csak egy véletlen rálehellés- 
re elpirúl: hát egy szúrós Recensióra marad­
nánk érzéketlenek? Boszszút lihegő természe­
tünk tollat, epébe mártott tollat fogat kezünk­
be , 's jaj azon Recensensnek, kire megczáfo- 
lásunk' nyilai ;^ szórni kezdjük a’ fenn hagyan- 
dók fenn hagyása mellett.
Bizony csak szerencsésebb idő ez a' mi­
énk, mint volt ama hajdani, mellyben Athé­
né volt a’ szebb ízlés’ oskolája, 's a' világnak 
Róma parancsolt. Akkor azon némellyektől 
annyira magasztalt klaszszikai korban, nem 
voltak Újságok, Journálok, Hónapos folyó­
írások , mint most. Pedig ki nem tudja, 
milly hátra van ott a’ Cultura, hol illyenek 
nincsenek. Ezek őrzik-meg a' jobb gondola­
tokat az elveszéstől, ezek segítik-elő a' szép­
nek és hasznosnak szeretetét. De minek di­
csérjem azt, mellynek hasznait minden látja, 
a' ki nem vak. És a’ midőn örömmel szem­
léljük és érezzük nagyot szülő befolyásait vi­
rágzó szeretett Folyóírásainknak: Tudományos 
Gyűjteményünknek, a' szépet jóval párosító 
gyönyörű Felföldi Minervánknak, magas ten- 
dentiájú Muzárionunknak , Grácziaink’ két 
kedveltjeinek Aurorának és Urániának, szép 
reményekkel mosolygó Erdélyi Aglájánknak 
és Nemzeti Társalkodónknak; ki lenne az az 
érzéketlen Hazafi, ki így ne sóhajtson*fel:
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Oh Ido, te mindent pusztító hatalmú, légy 
kedvező ezen díszeidhez, hagyjad őket virág­
zani, hogy legkésőbb unokáinknak se kelles­
sék keseregni sírhalmaik felett.
Folytassuk vizsgálódásainkat tovább-is az 
időről. A' Deák-nyelv' kezdeteit tanító Gram­
maticus sokat gyölri oskoláinkban tanítvány- 
jait a' múlt , jelen és jövendő időkkel. A' 
könnyű szajkó' szájából mint a' víz úgy foly 
a' sok Praeteritum és Futurum, ’s szegény, 
nem tudja vészi-e valaha hasznát a' Praesens 
miatt szenvedett izzadozásinak ! így vagyunk 
mi nagy gyermekek, minket-is tol-elő a' gá- 
tot nem ismérő idő’ zaja. A’ múltból néha 
kedves képek lebegnek körűi az emlékezet’ 
szárnyain, néha ijesztő karikatúrák borzaszt- 
nak. A’ jövendő mintegy Játékszíni cortina 
függ előttünk, remény és kétség, öröm és fé­
lelem között, és sokat kell pauzáimul к , míg 
felvonatik. Boldog, ki csupán a’ jelent ízle­
l i ,  minden édest, mit ennek pohara nyújt, 
legutolsó cseppig kiszürcsöl; 's nyúgott szív­
vel várja, mit hoz a' jövendő, jót avagy go­
noszt! De kicsoda közülünk, ki annyira 
szeresse a' jelent, hogy a’ jövendőről ne ag­
gódjék , 's arról előre nagy calculusokat ne 
csinájjon ?
A' Plán-koholás 's nagyokról álmodozás-is 
divatban van a' mai időben. Soktól hallám: 
„ha ennyi 's ann}á pénzel bírnék, rézzel fe­
dett kastélyomban büszkén sétálnék , számta­
lan cseléd hódolna parancsolatomnak, 's úgy 
élnék mint a’ Nagy Mogol!" — Illy elérhe­
tetlenekről álmodozni hiba-e? — Nem! .■— a' 
lélek szünetlen munkásságban szeret lenni, 
's rendszerént az ideális világot bájosabban
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tudja festeni, mint a' mindennapi tárgyakat. 
Senkit-is hát arra kínszeríteni, hogy képze­
tének magas reptét szegje, ’s lelkét örök szen- 
dergésbe ringassa, nem 1 ehet. A' csillogó hó- 
jag fúvónak 's jövendővel tepelődőnek rend­
szerént nincs semmi észtörő foglalatossága, 's 
ha tőle ez egyetlen képzeleti száguldozást meg­
tagadjuk ; úgy ő kíntelen lejénd azon buta 
nem érzésbe bukni, mclly a’ nem létei' bús 
birodalmát környékezi. Az emberiségnek leg­
nagyobb jóltévője a' remény ; ez ád vídúlást 
a' komor pillantatokban , e' derít-fel, midőn 
ég, főid öszszeqsküsznek bússá-tételünkre. Vedd­
el a' reményt 's a' kétségbe-esettek’ számát 
myriásokra szaporítottad !
Ideje, hogy értekezésünknek fenntebb czél- 
zást 's folyamatot adjunk, 's elmélkedjünk 
keveset az idő leikéről ! Német szomszéda­
ink egy héti-írást bírnak e' czím alatt: , ,Geist 
der Zeit," ebből némelly minden logika nél­
kül azt következtethetné, tehát az idő’ lelke 
semmi sem egyébb, hanem az érdekiett Fo- 
Jyó-írás. Béfolyással az idő-leikére legalább 
a’ maga Publikumába lehet ugyan, de elvont 
való értelemben ezen nevezetet reá ruházni, 
úgy hiszem magok annak tisztelt Redactorai 
sem kívánnák. Valami egyébb lehet az az 
idő’ lelke? Egy-e a’ Plátó világ' leikével? 
határozzák-meg a’ Filozófusok, azzal sem ma­
gamnak, sem olvasóimnak nem alkalmatlanko­
dom. — Az időt kettős értelemben vehetjük: 
úgy-is mint magában fennálló Subjectumot , 
úgy-is mint az esztendők 's századok által 
bizonyos részekre osztott egészt rávitelesen 
az émberekre. Az idő maga magában ma u- 
gyan az, a' mi volt. A' nap most-is úgy kél-
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fel és nyúgszik-le, a’ csillagok úgy forognak 
és ragyognak , a' természet' szép és borzasz­
tó jelenései épen azon változásban, cserében 
lünnek-elő, mint a' hajdan korban. így gon­
dolva az időt , lelket sem tulajdoníthatunk 
nek i; vagy ha igen : az a' lélek most-is úgy 
munkálódik, úgy teremt, úgy enyésztet, mint 
mindenha kezdettől olta. Ráviteles értelem­
ben az időnek lelkén érthetjük azt a' látha­
tatlan ösztönt, azt az észrevehetetlen rúgót, 
melly a' Nemzeteket sőt az egyes famíliákat 
's embereket-is mint valamelly nagy machi- 
nákat izgatja. Ez a' lélek a' históriának az 
idő' csalhatatlan tanújának bizonyítása sze­
rént* századokon sőt tizedeken keresztül válto­
zott és változik. Most hódoltatás’ vágyja, 
majd új Föld' keresés ; most sötét tudatlan­
ság, tunya álmosság, majd világosodás' szom- 
ja uralkodik. Igaz hát hogy:
„Minden kornak van Istene!*’
Az idő’ lelke ugyan azon időszakban Nem­
zetek szerént külömbözhetik, mikor egyik 
szabadságáért élet halál közt küzdik, a’ má­
sik a' hiúságnak áldozik. így századokról 
századokra, ezeredekről ezeredekre nyomoz­
va a’ történetek’ év-könyveit , minden idő’ 
lelkét kiszemelhetjük. Mi a’ mai idő' lelke? 
bajos meghatározni. Látjuk minden Nemzet 
mint serénykedik a' tudomány’ és mesterség’ 
országában mind újabb-újabb felfedezéseket 
tenni , e' szerént a’ tökéletesedésre irányzó 
lankadatlan igyekezet lenne e’ kor’ szelleme. 
De ezen nemes törekedés mellett nem látunk- 
e nemtelen czélzásokat-is í Az utó-kor fogja
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részrehajlás nélkül megítélni, milly lélek é-
leszte bennünket! ? . ./ _
Ásít a' Kisaszszony, tán ezen igen-is ho- 
szas filozofálás vala unalmára. Fájlalom, hogy 
eszközlője levék unatkozásának, de botsánat- 
ért esdeklek; mászszor ollyan dologról fogok 
írni , melíy inkább Ínye szerént Iejénd. Most 
pedig az unalom és időtöltés ötölvén eszem­
be, ezekről mint az idő' legközelebbi roko­
niról 's elválhatatlan társairól kell szóllanom 
egyet-kettőt, 's addig kegyes figyelmét kiin- 
stálom. — Az unalom éltünk’ legfőbb boldo­
gítója! Általa lesznek hamar tűnő pillantá­
saink lomha századokká; miatta unjuk-meg 
legédesbb napjainkat , melljek nyíl-sebesen, 
sietnek az elhunyt hajdan idők’ végétjén te­
metőjébe. Még-is miért futjuk annyira ez á- 
lom osztogatót , melly paránjá életünket olly 
hoszszúra tudja nyújtani, mint a’ Matusálem’ 
kora? Áldott unalom! téged még a'"bölcsek 
sem becsűinek , pedig nékik mély tudomá­
nyoknál fogva méltó becsedet esmérniek kell. 
Minden szalad előled, mint egy pestisestül, 
's nem kíméli vagy ónját, egésségét , életét, 
csak téged elkerülhessen. Te szülsz a’ Kőltő’ 
kifáradt fántáziájába újabb fellengős gondola­
tokat ; te súgsz a' hangmívész' siketűlt fülé- 
.be egy hangot a’ sphérák' concertjéből; te va- 
rázslod-elő a' szépek ujjai közűi a' legfino­
mabb hímzéseket; te adod nékemris toliam­
ba e’ szókat, mellyeket dicséretedre egész el­
ragadtatott gyönyörérzéssel írok.
Kifáradék , szükségem van egy kis nyu­
galomra , hogy újabb erővel kezdhessek az 
időtöltés’ magasztalásához. De tartok tőle , 
bogy míg magam kinyúgszom, Olvasóim ún-
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ván utánam várakozni , magamra hagynak 
mint az egykori estig papolót hoszszas ügye 
lemtől csömörlött hallgatói; azért az idő' tisz 
teleiére írt következendő verseimmel mind 
nyáj о kát útra bocsátom :
tijnsz te , mint villám olly sebessen \ 
Sokan panaszolják víg poharak közötti 
De lomha, bár mikánt siessen,
Futásod az előtt, kibe bű költözött.
Egynek sincs igaza — Te haladsz 
Kimért pályád’ útján változhatatlanúl 5 
Mint tegnap ma-is csak úgy szaladsz —•
’S hány röpít-el téged használhatatlanúl ?
Minden reggel az arany napot
Ifjú fényben hozod egünk’ látkörére,
Osztán rejted ’s meszsze ragadod 
Megint szemünk elől őt minden estére.
Az éj’ sötét homállyaiba
Szelíd holdod’ nyájas világa leng felénk ;
’S hogy hunyhassunk szép álmaiba 
Képzetinknek balzsamt Te csepegtetsz belénk.
Őröm virágot adsz kezünkbe,
’S mi bohó gyermekek szét tépjük azokat;
’S azért nyögünk majd keservünkbe ,
Hogy mostoha kerted termeszt cziprusokat.
A* víg kedv’ bájos alakjával 
Ékesíted képét az édes jelennek;
’S véljük , hogy bánat’ homokjával 
Mindég fojtó szelek élőnkbe lengenek.
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A’ kiszenvedett volt bajokra
Egy elfedő fátyolt ke'sz vagy teríteni:
Még-is fokadunk csak jajokra,
Hogy fényt sír - kertünkre nem tudsz deríteni.
Bár tündér tájjba vará’slanál,
Kiesbb éghajlatok’ örök tavaszszába,
Hol boldogság’ gyöngy folyamjánál 
Élnénk ideálok’ arany szakaszszába:
Ott-is ellened pmledezne 
Gyarló kebelünknek bús elégiája,
’S szebb jövendőken tévedezne 
Nyúgtalan kebelünk’ telhetetlen vágyjál
Fogarasy János
Históriai nevezetességek.
L
A’ polgári lázadás' olly sok nemű és sok­
szori ostromain ingadozó Anglia 1605-ben a' 
béke és csillapodás' pontján látszott lenni. 
A' nép szerette I. Jakab Királyt 's nem volt 
kiil-, nem semmi bel-háború , melly csendét 
zavarni készülne. Titkon azonban egy vesze­
delmes párt foná rémítő terveit ( piamim). 
Egyike ezeknek ama borzasztó , 's Anglia’ 
sőt az emberiség' történeteiben példátlan ősz-
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szceskiivés, melly a’ sors’ különös kedvezései 
által ezerek' szerencséjére jőve világosságra. 
Története ez:
Tíz nappal a’ Parliament! gyülekezet előtt 
Lord Mountragle’ szolgájának egy idegen ezen 
névtelen levelet adá: „ Mylord! Azon öszsze- 
köttetés , mellyben néhány barátival állok, 
vitt reá , hogy az Úr iránt gondoskodjam. 
Ha élete kedves, tanátslom , a’ legközelebbi 
illésből maradjon-ki. Isten és emberek szö- 
vetkeztenek a' szemünk előtt naponként vég­
bemenő iszony' büntetésére. Ne vegye a’ dol­
got kicsinységnek, utazzék falura 's várja-bé 
ott a’ történet' végét. Bár nem gyaníttatik 
semmi mozdulat , legyen bizonyos eránta, 
hogy a' következő Parliamcntet egy láthatat­
lan kéz’ borzasztó csapása fenyegeti. Ne Ves- 
se-meg tanátsomat, azt nem követnie az Úr­
nak ártalmas, ellenben minden esetre hasz­
nos lehet. Vegye Isten mindenható védelmébe 
’s engedje , hogy intésem üdvére válhasson.”
A' levél felette különös benyomást teve 
a’ Lordban. Habozott , ha tréfának vegye-e, 
ha valamelly pajkos koholmánynak-e, vagy 
fortély valóban . melly által bizonyos okok 
miatt valaki a’ Parliamentből elmaradását esz­
közleni akarja. Még-is a’ levelet magassabb 
helyeken láttatni nem lészen haszontalan, 
gondolá 's ment még azon estve Gróf Salis­
bury Státus-titoknokhoz. Ez eleinten kevés 
figyelmet Játszott reá fordítani, de később el­
méjébe ötlék, hogy a' tiíkos-tanátsban a'Catho- 
Jicusoknak valami szövetkezéséről vala szó, 
kik az országban 's országon kívül mozgot­
ténak volt, ’s hitelt érdemlő hírek szerént a' 
legközelebbi Parliament elébe egy fontos tar*
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talmit, ’s igen fenyegető hangon írt kérelem- 
levelet fognak terjeszteni. Ezen okokból ala­
posnak látta a’jLord' hazafiúi aggodalmát, 's 
miután Gróf Suífolkkal 's nehány Miniszterek­
kel szólt volna: elhatároztatott, hogy a' le­
vél a' Király elébe terjesztessék. A’ Király 
sok ízben adá szembetűnő példájit ügyességé­
nek a' homályos, titokba rejtett dolgok' meg­
fejtésében. Rövid késedelem, szoros titoktar­
tás mellett, külömben-is nem fogott ártani, 
sőt általa a' pártmerény *), ha csak ugyan 
volt, mind inkább megérhetett arra, bogy a’ 
vétkezőket magán a’ tetten lehessen lepni. 
A’ király a’ levelet komolyan vette, 's a’ do­
log fontos és mély jelentésűnek látszott előt­
te. Leginkább ezen kifejezés ,, láthatatlan 
kéz’ borzasztó csapása" foglalta-el figyelmét, 
’s «lelkében egy puskaporral tölt üreg’ képze­
le te , mint villám Jobbant-fel. Rövid tanáts- 
kozás után elvégeztetett, vasárnap (a’ Parlia- 
ment-ülés előtti napon) lehető legnagyobb ti­
tokban a’ Parliament ház alatt minden bolto­
zatok’ öszszevizsgálása , ’s ez Gróf Suífolkra 
bízatott. Ez és Lord Mountragle lemenvén a’ 
boltozatba , öszsze néztenek minden szugot, 
de egyebet kőszénnél ’s egy jókora rakás tű­
zi fánál nem találtak. Midőn kérdeznék, ki 
legyen e’ fa és kőszén’ tulajdonossá ’s mi czél- 
ra hozattak légyen ide, Chinárd, a’ Királyi 
ruha-tár felvigyázója, azt felelte, hogy a’ 
boltozatot a’ szomszéd házzal együtt Percy 
Tamás bérlelte-ki ’s övé a’ fa és kőszén-is. 
Gróf Suffolk még egyszer körűltekintgete, ’s 
ím e, egyik szegletben egy embert vön észre,
*) Merény : IJiiternehniaag.
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kinek rendkívül vakmerő és gyanús tekinte-. 
te igen feltűnő volt ’s úgy tetszett, mintha 
e' für készés benne nyugtalanságot 's aggodal­
mat gerjesztene. Kérdeztetvén azt felelte, hogy 
ő ház-mester Percy' szolgálatjában ’s neve 
Faw kes. Gróf Suffolk béjelenté a’ Királynak 
a’ mit látott, elmondván egyszersmind, hogy 
Lord Mountragle igen megrémült 's valamelly 
veszélyt gyanít abból, hogy a’ pinczét és há­
zat olly gondolkodású ember mint Percy bér- 
lette-ki , sőt hogy ama névtelen levelet-is 
Percytől számlázottnak hiszi, mert véle rég­
óta barátságban é l; végtére hogy a' Gróf meg- 
nem foghatja, mi szüksége légyen Percynek 
annyi fára és kőszénre, holott a’ kibérfett ház­
ban olly ritkán tartózkodik. Említé azon 
gyanús embcrt-is, ki magát Percy ház-meste­
rének vallotta.
E’ hírre a' Király mind inkább megerő­
södött gyanújában ’s rendelést teve azonnal, 
hogy a’ fa és kőszén rakás fenékig megvizs­
gáltassák, a’ puskapor hihetőleg ott lesz el­
rejtve , ha pedig itt semmi sem találtatnék: 
a pinczének minden rejtekjei szoros vizsgá­
lat alá vétessenek; mert ki fog, úgymond, a' 
Parliamentbe aggodalom nélkül lepni, ha a' 
dolog’ kitapogatása eránt csak könnyelmű 's 
felületes készületek tétetnek. Mivel azonban 
néhány Miniszter kételkedett, ha illy egysze­
rű levél miatt valaki’ házát felkutatni törvény- 
szerűleg lehet-e, Chinárdnak azon ürügy alatt 
kelle a’ pinczébe mennie, mintha bizonyos 
szőnyegeket keresne, mellyek a' király' tulaj­
donai, 's hihetőleg ott vannak valamelly szeg­
letben lerakva. Knevet , a' királyi Kamarás 
vállalta magára ezen másodszori vizsgálatot,
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’s a Parliamenti-űlést megelőző éjfélkor le­
ment a' gyanús pinczébe. Fawkest e’ szokat­
lan időben-is az ajtónál találta útazólag fel­
készülve , kit azonnal el-is fogatott. A' fa és 
szénhalom szerte hányatván, alatta harmincz- 
hét puskaporral töltött kisebb 's nagyobb hor­
dóra találtak. Fawkes' zsebjeiből pedig a' 
vizsgáló tűzszert és kanóczot húza elő, s mi­
dőn kérdeztetnék e’ vakmerő ember , eléggé 
bátor volt azt felelni: hogy ha a' vizsgálók 
akkor jöttek vala , midőn ő munkája' végén 
volt, vagy megjelenésekkor csak egy kis időt 
engedtek volna neki , ő a' farakást meggyújt- 
ván önnön halálát az övékkel édesítette vol­
na meg.
Knevet őrizet alá tétetvén a' foglyot, né­
hány Ministert, kik a' Palotában háltak fel- 
költé , 's reggeli négy órakor magát a' Királyt- 
is. Öszszehivtanak többeket a' tanátsnokok 
közűi 's Fawkest kérdőre vonták. Ez példát­
lan bátorságot mutata, és sem vétke’ nagysá­
ga , sem az ünnepétyes hely és gyülekezet, 
sem az elébe terjesztett kérdések' sebessége 
és sokasága által magát megzavarni nem hagy­
ta , sőt gúnyolólag felelt, ha ellenmondva, 
Vagy hívatlan személyek által kérdeztetett. 
Tettét nem tagadta, sőt mindent magára vé­
vé, 's elfogatása' első napján sem társai' ne­
vét, sem egyébb környűlményt belőle kivenni 
nem lehete. Azt állttá, hogy egyedül lel ki­
esmérete 's a' catholicismus' eránt való buz­
galma vitték ezen szándékra, hogy a' Királyt 
ő nem esmérheti urának , sem Isten’ fel kent­
jének , mert Eretnek ; hogy ő Percy Tamás.' 
szolgálatában van 's neve Johnson János. 
Bánkódás helyett inkább haragot mutata, hogy
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szándékait kinem vihette. Három napi kín­
zás után, midőn tapasztalná, hogy a’ szeren­
cse társainak sem kedvez, elhagyá bátorsága, 
's az öszszeesküvést megvallotta e’ szerént a’ 
mint következik:
„ Megesmérem , hogy egy öszszeeskiivés- 
nek a’ Király és Kormány ellen, több társak­
kal együtt, részese vagyok. A’ múlt évi hús- 
vétkor Winter Tamás, Hollandiában szóllíta- 
m eg, hogy ez ügyben vélek szövetkezzem. 
Szövetségünkben még hárman vannak: Cates- 
by Robert s Rer су Tamás és TVriyt. Öszsze- 
esküvésünk’ tervét ezek csinálták. Legelői 
Catesby eskiitt hallgatást, 's ő esketé-meg tár* 
sait-is. Hogy a' felső ház alá puskapor té­
tessék 's a boszszú ott menjen végbe, hol a' 
Catholica• vallás törvénytelenül elnyomatott, 
az ő gondolati voltának. Ezen czélra Percy 
a' felső ház tő szomszédjában egy házat bér- 
le-ki, hol Deczcmber' 11-dikén 1604. elkezdet­
tük a' puskapor - likat ásni. Hatan t, i. Per­
cy 9 Catesby s TVint er s TVriyt, én 's még egy 
segéd, magunkhoz vévén elébb a’ szentséget 
a’ titok-tartás’ megerősítésére, lementünk a' 
boltozatba, 's midőn látnok , hogy a' munka 
igen terhes, még egy segédet vettünk, kinek 
szinte megkellett esküdnie. Ivarácsonig a* 
felső ház’ falához jutottunk, melly öt lábnvi 
vastagságú, 's vízkereszt felé már ez-is csak­
nem egészen át vala likasztva. Midőn társa­
im dolgoztak, én az ajtónál őrt áltam. Ha 
valaki jött, jelt adék, 's ők megszűntek dol­
gozni, meddig az einem ment. Gyakran éj­
jelenként is ott voltunk lövő szerekkel fel­
készülve és szilárdan eltökélve meghalni in­
kább , hogy sem csüggedni, vagy ha arra ke-
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rűlénd fogolyá lenni. Midőn] a' falat keresz­
tül fúrtuk, ropogást haliánk, hasonlót a’ le­
omladozó kőszénéhez. Megrémültünk, neta­
lán munkánk észrevétetett. De csak hamar 
tudtunkra esett, hogy a' szomszéd pinczében 
kőszén van eladó; Percy kapott az alkalmon 
's kibérlette a’ pinczét egy évre. Már elébb 
húsz hordó poskaport szerzettünk 's most 
elrejtettük azt a' kőszén és fa alá. Húsvét 
felé hallván , hogy a' Parliament Octoberre 
halasztatott, szét oszlottunk. Percy ez alatt 
még több port és fát szerzett-öszsze. Később 
abban egyeztiink-meg, hogy az nap, mellyen 
szándékunkat telyesedésre viszszük, Erzsébet 
Herczegnét, ki Lord Hangtomiál a’ Warwiki 
Grófságban lakik, hatalmunkba kerítvén Ki­
rálynénknak kiáltjuk-ki. Károly Herczeget, 
a' Király’ ifjabbik fiját-is szándékunkban volt 
elfogni, de ezzel a’ sok nehézségek miatt fel­
hagytunk. Hogy a’ tett' eszközei mi vagyunk, 
azt titokban tartani eltökélénk mind addig, 
meddig pártunk erőre kap."
Tizen négy nappal Fawkes' elfogatása u- 
tán W inter Tamás-is tőrbe került. Ennek 
lelke egészen ellenkező vala , mint társáé. 
Azonnal megvallott mindent 's bánkódni lát­
szott rémítő cselekedetén. Mihelyt a’ párt' 
fejei e' kettőnek vallásából tudva voltak, ne- 
vök a' többi öszszeeskiidtekével együtt nyil- 
vánná tétetett, azon parancsolattal’, hogy fo- 
gattassanak-el. De azon táj' távol léte hová el- 
szöktenek, 's a’ rósz utak 's rövid napok 
hátráltatták a' királyi parancsolat' sebes ter­
jedését. Harmad napra szökések után , mi­
előtt vétkök egészen tudatott volna, már ki­
írtattak. Elintánaк tudniillik Warwikshirébe
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hol egyik társok Diyby azon reménytől táp- 
láltalván , hogy szándékjok kívánt véget ért, 
egy sereggel lég) vert fogott, hogy Erzsébe­
tet hatalmokba kerítsék, de ez márjelébb 
Conv entry be volt. A' Sherifek a’ faluk’ lako­
sait fellázították a’ pártosok ellen , kiknek 
száma még csak 80 emberre ment. Hogyan- 
is remény Illettek volna ők Követőket , kik 
annyi sarczolásokat követtek-el a’ népen, 
hogy többé ital vizet sem akart nékik senki 
adni ? A’ kisded csoport csak hamar öszsze- 
szorúlt ’s kétségbe esett. Egyik a’ másiká­
nak gyóná-meg vétkét ’s ada bocsánatot, 's 
végső feltételök vala éltöket olly drágán ad­
ni az ellenségnek, mint csak lehet; de vég­
re ez a’ vígasztalás-is elhagyá őket. Puska­
porok az esőtől öszszeázott 's midőn száríta­
nák, lángot kapa ’s oily felette megrongálta 
őket , hogy csak parányi erejök maradt a’ 
kétségbeesés’ utolsó viadalához. Bátorságjok 
annyira elfogyott , hogy néhányan térdre hull­
va könyörgének - fel Istenhez irgalomért. A' 
párt' fejei a' harczban estek-el. Grant pe­
dig, Diyby s Reckwods Bates s Tresham Ro­
berta W in ter _5 Littleton  hóhér-kéz által vesz­
tek , minekutánna a’ Király egy Parliamenti 
beszédében, mellyet ezen rémítő Öszszeeskü- 
vésről tarta, a’ Calholicusokat általán fogva 
vétleneknek nyilatkoztatván a' bíínsnlyt egye­
dül néhány elvakultra hárította volna. így vé­
vé elejét a' Király’ keresztül ható elméje e- 
zen szándéknak, melly ezerek' vérébe került 
volna;
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II.
VIII. Henrik Angol Király’ rendelései­
ben egyebek közt ezek olvastatnak :
A’ Királyi borbély magát tisztán hordja, 
zabolátlan életű aszszonyokkal ne társalkod- 
jék , mert ez által 0  Felsége kárt szenvedhet 
egészségében*
Tíz órakor az ebéd , négykor a’ vacsora 
kész legyen.
A' házi tisztek egymással békén éljenek. 
Ne beszélgessenek arról, mivel múlatja ma­
gát Ő Felsége. A’ szobaleányoknak, velők a' 
grádicson találkozván békét hagyjanak. Illy 
pajkosságok miatt sok edény törik. A' czín 
kalanakra és fa-tányérokra felvígyázzanak.
Ha valamellyik apród a' háznál csábít-el 
egy leányt: büntetésül 0  Felségének két mar­
kát fizet, és sörét egy egész hónapig nem 
kapja-meg.
III.
Az, egy jeles vitézi tettekkel 's Német­
országnak a’ maga kebeléből származott egyik 
Császárjával" ragyogó fő-házból született dáma 
volt, kinek eltökélt viselete ama rémítő Al­
ba Ilerczeget csaknem reszketősbe hozta. Mi­
dőn F. Károly Császár 1547-ben a Miihlber- 
gi ütközet után Franconia és Sváb-ország fe­
lé vezetvén seregeit Thuringián keresztül jő- 
ne , Özvegy Schwarzburgt Katalin Grófné, 
született Hennebergi Herczegnő egy kegyelem­
levelet eszközle-ki nála, mellynél fogva alatt­
valója a’ keresztül húzódó Spanyol - seregek-
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tői mentekké tegye. Magát ellenben arra kö­
telezte, hogy kenyeret, sört 's egyébb élelmi 
szereket, a’ Spanyol-hadaknak Saalbrückéhez, 
hol a' vízen által kelendők, illendő áron fog 
Rudolstadtból vitetni. Ezen kívül még azon 
előlátással-is élt, hogy a' hidat, melly épen 
a' város tövében volt, sietve elszedetvén tá­
volabb rakatta-fel, nehogy a' városnak igen­
is nagy közel léte kísértetbe hozza ezen rab­
ló vendégeket. Egyszer'smind azon vidékek* 
Jakójinak, mellyeken a' seregek általmenen- 
dők voltak, megengedtetett böcsösebb vagyon- 
jaik' oltalmára a’ Rudolstadti várat menedé­
kül venni.
Közelget azonban a' Spanyol-had-Vezér 
Braunschweigt Henrik Herczeg, ’s ennek fiijai 
által kísérve a’ városhoz 's magát egy előre 
küldött Követ által a’ Schwarzburgi Grófnénál 
reggelire vendégnek kérte-ki. Illyetén sze­
rény ajánlkozását egy fegyverzett sereg’ vezé­
rének nem lehete einem fogadni. „Mi a' ház­
tól telhetik, szolgáltatni fog: méltóztassék ő 
Excellentiája magát megalázni ” lön a3 válasz. 
Élnem múlasztatott egyszer'smind, hogy a' 
kegyelein-levél-is említessék 's annak tekin­
tetbe vétele a' Spanyol • vezér' szívére köt­
tessék.
Nyájas elfogadás 's jól terített asztal vár­
ják a' Herczeget. Kíntelen megvallani, hogy 
a' Thüringi Dámák jó konyhát tartanak 's 
a’ vendégi just tisztelik. Alig últenek-Ie, 
egy Követ hívatá-ki a' Grófnét. Jelenti , hogy 
útközben néhány falukon a’ Spanyol-katonák 
erőszakot követtek-el 's a' parasztok’ marhá- 
jikat elhajtották. Katalin valódi anyja volt 
népének; a' mi alattvalójinak legszegényebbi-
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kével történt önmagával történtnek nézé. Le­
verve az ígéret-szegés által, de einem veszít­
ve még-is eszméletét , azonnal parancsold 
szolgájinak, hogy a’ legnagyobb sietséggel és 
csendben fegyverkezzenek-fel 's zárják-be a’ 
várkapukat, maga pedig viszszatére a’ palo­
tába, hol a’ Herczegeket még mind ülve ta­
lálta. Itt a' leg -szívérdeklőbb kifejezések­
ben panaszolja nekik a’ hírt, mellyet épen 
most veve, 's milly silányul tartatik-meg a' 
Császári szó. A’ Herczegek nevetkőzve felel­
nek , hogy ez már bevett hadi szokás’s hogy 
illyetén apró történetek háborgó időkben é- 
pen elmellőzhctetlenek. „Azt meglássuk , mond 
a Grófné fellobbanva, vagy viszszakapják az 
enyimek a' magokét, vagy Istenemre! — sza­
vát fenyegetőleg emelvén — Herczeg-vér ökör­
vérért!” Ezen elszánt nyilatkozással elhagyd 
a’ szobát, melly néhány szempillantai alatt 
megtölt fegyveresekkel, kik karddal ugyan 
kezökben, mindazonáltal egész tisztelettel a’ 
Herczegek' székeik megé vonulva folytatták 
az asztali szolgálatot. Végigtekintvén e’ harcz- 
vágyó csoporton Álba Herczeg megváltozók 
színében 's a' társak némán és zavarodva te- 
kintgelének egymásra. Távol á  seregektől, 
’s illy erejüket meghaladó izmos csoport ál­
tal körűi fogva, mi maradt egyéb hátra, mint 
nyugalommal lenni , 's a’ megsértett Dámát, 
bár melly feltételek alatt, megengesztelni. 
Braunschiveigi Henrik eszmélt-fel Kavarodá­
sából legelébb , 's hangos kaczagásra fakadt. 
О igen okos móddal az egész történetnek tré­
fás fordulatot ada. Hízelkedve magasztaló a' 
á  Grófné' eltökélt merészségét, mellyel jobbá­
gyai ciánt való aggodalmát bebizonyította.
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Kérte őt, lenne nyugtán, magára vállalja Al­
ba Herczeget mindenre, a’ mi illendő lészen 
reá bírni. ’S valóban ki-is eszközlé, hogy a’ 
Herczeg azonnal parancsolatot ada seregeihez 
az elrablóit marhák’ viszszaadására. Mihelyt 
a’ Grófné bizonyossá leve a’ dolog telyesedé- 
se eránt, nyájason megköszöné azt vendégei­
nek , kik viszont igen udvariiag vettenek tő­
le búcsút.
Ezen történet volt hihetőleg oka, hogy 
Schwarzburgi Katalin a’ Hőslelkü nevet nyerte.
Közönségesen tisztelve, mindentől sirat­
va húnyt-el éltének 58-dik, Kórmányjának 
29-dik évében. Tetemei a’ Rudolstadti tem­
plomban nyúgosznak. (Schiller's W erke.)
IV.
II. György Király’ halálakor (1760) Cha- 
tam és a’ JVewcastlei Herczeg vitték Anglia’ 
Kórmányját. Ez Kincstárnoki hivatala , amaz 
szellemi ereje, szónoki tehetsege ’s azon bi- 
zodalom által, melljel eránta a' nép' visel­
tetett, tették magokat Fő-igazgatókká. Cha- 
tam  hadi terveket készíte , a’ Herczegnek 
pedig költségről kelle gondoskodnia. Gyak­
ran támadt közöttük heves szóváltás, de vég­
tére csaknem mindég Chat am győzött ’s a' 
Herczegnek, bár nem örömest, engednie kel­
lett. Egy illy vetekedés igen víg jelenetre 
ada alkalmat. Azon javallat vétetett tudni­
illik szóba, hogy Lord Hawke az Angol Flot­
tával a' Franczia seregek ellen tengerre száll­
jon ; de a’ háborgó és zivataros November a’
r. M. O R .  M I N E R V A  3. N E G Y E D .  1830. 15
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szándék' kivihetése eránt függőben tartotta az 
elméket. Chatam az esztendő' ezen részében 
lábköszvényben szenvedett, 's látogatójit fű- 
tetlen szobában fogadta-el. A' Newcastle/ Her- 
czeg a' Flotta ügyében jőve hozzá. Alig volt 
néhány perczenetig a' szobában, remegve a' 
hideg miatt, kérdé : „Tehát itt nincs fütve?” 
Nincs, monda Chatam köszvényem nem szen­
vedi a' meleget. A' Herczeg köpönyegjébe 
burkozván békén leült Chatam ágya mellé 
’s kezde a’ dolog eránt beszélni. A’ hideg a- 
zonban olly nagy volt , hogy tovább kinem 
álihatván megszóllítá Chatamot^ engedné-meg, ~ 
hogy mellé fekhessék az ágyba. Mondá és 
tévé. Köpönyegestől minden további tartóz­
kodás nélkül Chatam ágyába dilit. A' Her­
czeg telyeséggel nem akará , hogy a' Flotta 
tengerre szálljon , Chatam ellenben makacsul 
megmaradt feltétele mellett. Végtére tüzes 
vetekedés támadt közöttük. Én akarom, mond 
jVitt szenvedelmes kéz-hadarázással, hogy a' 
Flotta kiszálljon. Az nem lehet, telyeséggel 
nem, abból veszedelem fog történni, kiálta 
a' Herczeg, reszketve a' nagy hideg miatt. 
Míg illy nevetséges helyheztelésben egymás­
sal vetekednének, belépe Friderics a' tenge­
ri Departementtől, ki látván e’ csudálatos Mi­
nisten tanácskozást alig fojthatá-el kaczagá- 
sát. — Azonban Chatam akaratja szerint a' 
Flotta tengerre szállá 's győzedelemmel tért- 
meg.
Bajza.
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A’ j óltevés mint magv-vetés.
( Yarabola.)
К  ét Vándorok ménének egykor valamelly 
falun által; és midőn a’ szálláson magokat ki- 
nyúgodnák , hirtelen nagy sikoltás liallaték, 
hogy tűz vagyon, mellyre midőn az egyik 
vándor, segítségre szaladás végett felugrana, 
monda a’ másik: „m it késnénk mi itten? 
„nincs e kéz elég a’ segítségre? mit törődünk 
„az idegen földel?” de amaz semmit e’ be­
szédre nem hajtván , elfuta nagy sietséggel a’ 
meggyulladt házhoz. Most utánna eredt ugyan 
a' másik, de csak távol álla. A’ ház előtt 
pedig már egy édes anya rimánkodott és ki­
áltozott : „Jaj a’ gyermekeim, a’ gyermeke- 
, , im ! ” A' mit hallván az idegen, tüstént 
az égő házba ugrott a' ropogó gerendák közé , 
’s a nép rá ezt kiáltozá : „ ez oda van ! ” de 
ímé! nem sokára az ember előbukkant a’ lán­
gok közűi , karjain hozván két gyermeket , 
és vivé őket az anyjukhoz. .Akkor ez öszsze- 
ölelé gyermekeit, az idegennek pedig lábai­
hoz borúla , az pedig őt felemelő és vígasz- 
talá ; azonban az egész gcrcndázat nagy robaj­
jal üszszeomlott. — Midőn azután az idegen 
és útitársa viszont a szállásra értek , monda 
emez: „ De ugyan mi tétette te veled azt,
15 *
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„hogy illy vak merész 'munkára vessed feje­
i d e t ? ” felele amaz: ,, az tétette velem, a'ki 
„ parancsolja , a' magvat földbe vetn i, hogy 
„megrothadjon és új gyümölcsöt teremjen.” 
D e , úgymond még-is amaz, ha a’ ház reád 
omlott volna öszsze? „akkor (felele amaz 
„mosolyogva), én magam lettem volna az a’ 
,, szem-magv. ”
’ K ö z l i  Em'i Ili.Es PÁ l.
2 5 .
Alcaeus’ keservei.
- A j c a e u s ,  a’ l an tos  d a l l s z e r z ő k  k ö z ö t t  é l t e  s z á za ­
d áb an  l e g n e v e z e t e s e b b  D a l o s ,  ha jdan i  H e l l a s ’ L e s -  
h ő s  s z i g e t é b e n ,  M i t i l e n e  v á r o s á b a n ,  O l i m p i á d é  44" 
d iké n  K r i s z t .  s zül .  e l ő t t ,  m i n t e g y  563-d ik  é v b e n  
v o l t  l e g n a g y o b b  d iva t jáb an .  E ’ D a l o s ,  n e m  c sa k  
lan t já t  tudá d i c s ér e t e sen  p e n g e t n i ,  h a n e m  a f e g y v e r  
f o rg a t á sb an - i s  n e v e z e t e s  H ő s  v a l a , ki H o n j a ’ s z a ­
b a d sá g á é r t  b u z g ó a n  v i a s k o d o t t .  M i n d  a1 m e l l e t t , 
h o g y  h í re s  B a j n o k  v o l t ,  raj ta - i s ,  m in t  so k  m á s  h a ­
la n d ó k o n  m e g t ö r t é n t  a’ s z e r e n c s é t l e n s é g , é s  a ’ m é l ­
tat l an  g y a l á z a t ,  t. i. az A l l i e n e b é l i e k k c l  tartott  há ­
b o r ú ’ eg y i k  v ér e s  ü t k ö z e t é b e n  ú g y  m e g s z o r u l t ,  h o g y  
p a i z s á t ,  ’s f e g y v e r é t  e l l i á n y v á u ,  m e g s z a l a d t ,  ’s  azo ­
kat  a’ g y ő z t e s  e l l e n s é g  n a g y  s z o r g a l o m m a l  f e l s z e d ­
v é n ,  Minerva ' ,  A t h e n e  G y á m - I s l e n - a s z s z o n y ’ t e m ­
p l o m a  egy ik  o ltárára f i i g g e s z t é  á l d o z a l ú l .  E ’ g v a -
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l á za ton  a’ n e m e s ,  é r z é k e n y  s z í v ű  A lc a e u s  e i e j én té n  
n e m  k e v é s s é  t ű n ő d ö t t ;  h a n e m  k é s ő b b e n  barátjai  
által  azzal  v í g a s z t a l t a t o t t ; h o g y  e lőb b i  v i t é z s é g é n e k  
é r d e m e  k é s z t e t t e  l é g y e n  , A t h e n e  lakosit  azon  óIta­
lok n y er t  f é n y e s  g y ő z e d e l e m ’ ö rö k  e m lé k j e l é ü l  
( T r o p h a e u m )  az ő f e g y v e r e i v e l ,  m in t  á ldozat i  aján ­
d é k o k k a l  b ö l c s  M in e rv á n a k  k e d v e s k e d n i  , m e l l y r e  
A l c a e u s  újra l an to t  f o g o t t ,  h o l  i s m é t  f egy ver t  zö r ­
ge t e t t .  A z  ő k ö l t e m é n y j c i  n a g y o b b  ré s z é n t  é l e s  
t ol la l  írtt c s ú f o l ó d ó  g ú n y o k k a l  va lának  t e l e  , m e l -  
Jyekke l ,  va l am in t  f e g y v e r é v e í - i s , H o n j a ’ akkori  e r ő ­
s z a k o s  k eg ye t l en  u r a l k o d ó i t ,  m in t  a ’ H o n ’ pártosok*  
f ő - v e z é r e  d ü h ö s e n  ü l d ö z t e ,  k é s ő b b  m é g  P i t ta c u s t  
s e m  k é m é l t e .  D e  v ég re  a’ g y ő z t e s  P i t t a c u s n a k  
ha ta lm áb a  k er ü l t ,  kit  e ’ s z e r é n y  b ö l c s ,  a’ h e  1- 
l y e t t ,  h o g y  raj ta ,  m i n t  f ő - e l l e n s é g é n ,  b o s z s z ú j á t  
ál lot ta v o l n a ,  n a g y  n e m e s  l e l k ü s é g g e l  f o g a d o t t ,  ’s  
s z a b a d o n - i s  bo csá t o t t .  M e l l y  n e m e s  t e t t év e l  P i t ta -  
c u s  azt  n y e r é , h o g y  az é l e s  n y e l v ű ,  ’s  t o l lú  A l ­
c a e u s  dalaival  ő t ,  g ú n y  h e ly e i t ,  n a g y  d i c s é re t e k k e l  
h a lm a z v á n  O l i m p u s i g  e m e l é .  I r o m á n y ja i t  m i  i l l e­
ti ; n e h á n y  t ö r e d é k  darabjait  k i v é v é n ,  e l ő t t ü n k  e s -  
m e r e t l e n e k  ; de  m iv e l  t ö b b  u tánna  él t  n e v e z e t e s  
í r ó k ,  d i c ső  m u n k á i r ó l  e m l é k e z n e k ,  h i h e t ő ,  h o g y  
an ny i  t e m é r d e k  s zá za d ok  v i s z o n ta g sá g a i  á l l a l , m in t  
m i n d e n  m á s ,  bár akármi  , a zo k - i s  e l ő b b e n i  s e m m i -  
s é g ö k b e  v i s z s z a k ő l t ö z é n c k .  Q u i n t i h a n u s  róla a zo n  
í t é l e t é t  hagyá  ; h o g y  ő a’ t árgyak’ k i f e j e z é s é b e n  f e l ­
s é g e s ,  r ö v i d ,  s z o r g a l m a s ,  é s  am a  halha ta t lan  H o -  
m e r u s h o z  l eg ink áb b  k ö ze l í t ő  l e lke s  í r ó  lett  v o ln a ,  
m e l l y  e l m e b é l i  t e h e t s é g é é r t  az akkori  é l ők  e lő t t - i s  
m é g  é l t é b e n ,  m e l l y  ritka p é l d a ,  n ag y  hírt ,  n e v e t  
s z er ze t t  vo ln a  m a g á n a k -  H i h e t ő ,  h o g y  Q u in t i l i a -
*) Pittacus a’ Hetlási 7. Fő-bölcsek között 6 -dik, Mytile- 
ne Igazgatója.
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mis’ ideje korában töb irományjai valának még fenn. 
A* ki róla bővebben akar tudósitatni, olvassa: Fa- 
britz: Bibliotheca graeca. Vol. II. p. З4. és Ham­
burger : 2ím gef. Orte I. 23cmö,  <5 . 96.
E* jeles férj fi sem kerülheté-el ama pajkos, 
szárnyas vak porony* nyilát; ő egy szinte Mytile- 
nebéli, Sappho nevezetű híres de búja dal-költő- 
nébe, a’ nélkül, hogy viszon szeretetét megnyer­
hette volna, csak-nem bódultáig szerelmes lett, ki­
nek szívbéli bánatjait őn ábrándozásaim szerént, 
ím* e’ képzeletben adom-elő:
Alcaeus Sapphohoz !
1.
Ah Sappho ! Te dölfös érzéketlen !
Hogy lehetsz erántam illy’ kegyetlen ? 
Könnyárban feredő szemeimet,
Kaczagva nézed keserveimet, 
Fohászkodásimat ki neveted,
’S komoly pillantatokkal illeted; 
ír gyanánt sebembe dagályt öntesz,
’S időnek előtte sírba döntesz.
Ah kérlek szánd-meg sorsomat!
’S teljesítsd óhajtásomat.
2 .
ím Isten-aszony gyanánt tisztellek ! 
Tömjén, mirha, ’s ambrával füstöllek, 
Parnasz’ hegyére felvezetélek, a) 
Múzsák’ sorába helyheztetélek,
a) Alcaeustol vett leczkéket a’ vers saerse'sben.
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Kik között te vagy most a’ tizedik, b) 
De erre Sapphó nem emlékezik.
Ritka példa a’ háládatosság!
Bizonyítja itt ezen valóság, c)
Ah kérlek viszszaemlékezz 
’S jóltévődről ne felejtkezz,
3.
Panaszim hasgatják az egeket, 
Széllyel oszlatják a’ fellegeket:
Jajaim kőszirtekbe ütköznek,
’S általok falai repedeznek.
Siralmimat viszhangzák a’ hegyek , 
Fanyar sohajtásimat a’ völgyek.
Csak Sapphó marad engeszteletlen ,
Es mint a’ kő-fal, olly érzéketlen '.
Ah kíméld kérlek éltemet!
’S alig vánszorgó létemet.
4.a
Bár mi tárgyat akarok felvenni, 
Sapphó lelkének már ott kell lenni, 
Bár mint kerüljem-is jelenlétét,
A’ hová nézek, ott látom képét.
Midőn az Isteneknek áldozok,
Akkor-is csak róla álmodozók.
Tegnapi álmomban előttem állt ,
’S egy kellemes Isten-aszszonnyá vált. 
Ah adnák azt az Istenek! 
Kínjaim tám megszűnnének.
5.
IJgy talám példát venne Vénusról,
Ki megfelejtkezvén Vulcanusról j 
Márs Isten sóhajtásait fajlalta,
’S ajánlásait keggyel fogadta.
b) Ezen dicsöse'g’ hiú fe'nye'vel jutalmaztatott.
c) Beneficii gratia гага est.
HOiMEfiUS.
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Mivelhogy, így márvány, vagy érez szív*, 
Nem lágyíthatja azt az ő híve,
Sziklát repesztő keserveivel,
Verben forgó kisírt szemeivel.
Ah bár követné példáját,
Vagy metszné éltem’ fonalát.
6.
Nékem tőle halált vennem, öröm,
Nála nélkül a’ nectár-is űröm. 
Ábrándozásim’ ha megfontolom,
Hogy elment az eszem, azt gondQloin , 
Sisiphus sorsa örök nyúgalom,
A’ Tantalusé é^rdem-jutalom:
A’ Fúriákkal való társaság,
Sorsomhoz képest nyájas múlatság.
Gőgjét vér-könnyekkel nyögöm , 
Szerelmét sírva könyörgöm.
7.4 /
Fádalmim’ súlyját nem viselhetem , 
Éltemben pedig lenem tehetem:
Áspist, ’s viperát hordok szívemben, 
llly’ kint még nem szenyvedtem éltemben ! 
De még-is Sapphó ! ha megszánhatnál , 
Hódolásoddal vigasztalhatnál i 
A’ sok bú, ’s bánat mindjárt elmúlna,
’S éltem tavasza újra virúlna.
Lágyúljon hát aczél szíved 1 
Vigasztald - meg a’ te híved.
8 .
Bádjadt tagjaim mint Iankadoznak !
Arczáim’ rózsái hervadoznak:
Kínom napról napra öregbedik,
Az egész testem megmerevedik:
Remegő szózatom akadozik,
Kantom’ húrja rendre szakadozik:
Test alkotmányom egy rémítő váz,
S a’ ki csak meglát, kikaczag, ’s gyaláz.
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Ah Sapphó ! még se könyörülsz ?
Mint látom: mosolygasz , ’s örülsz.
a -• - - - -  ' •- ' 4
9.
Ah e’ kínokat én ki nem állom!
Úgy-is a’ halai egy hoszszú alom :
Mit kések? ’s miért nem siettetem?
Annak mi hamar végét érhetem.
Nemde sokkal jobb-e hát meghalnom?
Mint e’ pokolbéli kint kiallnom.
Ez élet nem más, mint aggodalom;
Mivel csak sírban van nyugodalom.
Még-is ha őt megnyerhetném ,
’S tulajdonommá tehetném;
10 .
Ama’ Grönland’ jeges fagylalatain ,
Vagy Libia’ homok torlatain ,
Caucasusi Bálkány tetején,
Vagy a’ tűz-okádó Etna hegyén:
A' Tatra havas tornyozatain 
A’ forró Niger kopár partjain,
Készebb lennék vele holtig múlatni,
Mint nála nélkül Olimpbau lakni.
Ah Táj mi nagy kín a’ kétség 
Szállj kérlek! van-e reménység?
11.
Nem szóllsz? nincs hát remény? Ah kegyetkn ! 
Nincs benned szív, makacs érzéketlen,
Ha van-is , úgy-e nem értem dobog?
Mond-ki bátran: lángja kiért lobog ?
Hagyd tudhassam, ki azon szerencsés? 
Részemről késő már a’ könyörgés!
Siket füleknek minek beszéljek?
Sirba dőlök inkább, mint így éljek.
Mivel nincs lélek testedben,
Sem érzékenység szívedben.
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12.
A’ mint sejdítém, fáj már belsője, 
Alkalmasint e’ lesz bekkenője:
Cupido sorsom’ megirígylette,
A’ Sapphó szívét keresztülverte,
’S azt az álnok Phaon megsejdíté, d) 
A’ sebzett szívet tőrbe keríté.
Ha a’ csavargó vándor kedvesebb,
A’ Honfiaknál sokkal becsesebb :
Lássa bár Sapphó mit mivel! 
Csak megne bánja idővel.
Csemiczei C semiczky S ándor , 
Cs. kir. Lovas-kapitány.
d) Phaai deli test-állású, ’s ókes arczúlatú ifjú vala , ’s Mytile'ne'ben ide 
gén, kibe Sapphó szinte úgy ; mint Sapphóba Alcaeus halálig szerel 
mes i-olt. Lásd F. M. O. Minerva e’ folyó e'vi 1-sÖ kötet, 11-dik Fú 
zet !S-dik szám alatt 156-dik lapon.
I/
I
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MÉLTÓ SÁGOS
VAJAI GRÓF VAY ÁBRAHÁM’
CSÁSZÁRI KIRÁLYI KAMARÁS’
T. N. BEREGH VÁRMEGYE’
FŐ - ISPÁNYI HÍVATAL HELYTARTÓJA'
Ö NAGYSÁGA’
T ISZ T E L E T É R E  ;
ezen hivatalába, Junius’ 22-dik napján
M D C C C X X X .1
lett beiktatásakor.
/»sztrea és Themis — két már rég Istenesitett 
Szentjei a’ mennynek — remeket készítni akarván 
Mesteri mívre ügyes kezeikkel zöld Olaj-ágból 
Egy koszorút fontak , szép ízléssel gyönyörűenn 
Közbe borostyánt-is fűzvén nefelejtsel egyembe.
Cásia ’s ainbra szagot lehellének-rá ’s csudaképeu 
Sugárzott űjjok nyoma róla kies ragyogással.
E’ gyönyörű remeket magok-is bámúlva csudálván 
Dévánkoztak azonn , hogy mellyik földi - halandó 
Légyben az, a’ kinek azt adják ’s vele istenesítsék.
E’ tárgyon hevesen és húzamosan vetekedvén 
Astrea végre igaz mondó szájával ímígy szólít:
Bécsbe van a’ mi szemünk’ legdrágább fe'nyje FERENTZiink 
A’ Mars szülte vitéz Magyarok’ legjobb Fejedelme,
A’ mi Fiunk — igaz ő — a’ virtust tudja becsülni —
És az ezen pályán szaladok’ jeles érdemiket meg-
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.Szokta jutalmaztatni; — kit ő nevez és mutat, annak 
Homloka díszűljék e’ tőlünk font koszorúval.
Thérnis rá állott ’s bévévén nénjje’ tanátsát 
Villám módra repült mind kettő Be'csbe ’s azonnal 
Sok ragyogó koronát viselő Fiokat megölelvén 
Asztrea igy kezdé: Idvez légy Nemzetek’ Atyja!
A’ Mars szülte vitéz Magyarok’ legjobb Fejedelme !
E’ polgári szelíd olaj ágból font koszorúval 
OJly véggel jöttünk tündöklő Thrónod elébe,
Hogy bölcs, mély ’s beható ítélettel kijelelvén 
Azt ki valódi Magyar, ki Királyja ’s Honja erántxhű,
’S egyiket a' más kárával nem tudja szeretni; —•
A’ ki az eggyesség’ ’s egység’ munkás szeretője ; —
A’ kit az emberi köz szeretet gyúlaszt nemes és hős 
Tettre, nem Ön haszon , önkény, ’s nagy fényű eredet —• kit 
Nem maga a’ születés, de dicső ön érdemi tettek 
Naggyá ’s köz figyelem tárgyává, ■— Ősi Nemének 
Bajnoki tettekkel ragyogó pajzsara nem ál ’s nem 
Költsönözött idegen fényt súgároztat — örömmel 
Védi az ártatlant az erőszaktételek ellen ,
’S a’ Haza’ Emberiség’ ’s Vallás’ szent jussait őrzi,
Annak szánók ezt — ezzel légyen feje díszes 
’S fényesbb póltzra nevét a’ lény útján ez emelje !
Mennyei polgárok! ti ditsőbb ’s nemesebb kar’ imádott 
Sorsosi! mond a’ hű Magyarok’ koronás Fejedelme,
Sok remek ész, tudomány és míveltség kijegyezte 
Nagy lelkű ’s egyenes szívű Magyar él Koronámnak 
Védő szárnya alatt, ki dicső Eldődeinek még 
Most-is tündöklő nyomainn szakadatlan iparral 
Futva Királyáért — vérrel nyert Honja javáért 
’S Nemzete fényiéért, izzad, küzd, él, mozog és hal. —
A’ ki derülni hajóit Magyar-ég’ első ragyogású 
Csillagi közt fénylik, tudjátok, ama nemes és nagy 
Gróf Széchényi tanúit ’s mívelt lelkű Fia István 
A’ Hitel’ értelmes , bölcs ’s a’ dolgok’ velejébe 
Bélátó szerzője. — Azok közt fénylenek a’ Hős 
Kéiro/yi Ház’ hármas sarjadzású Ivadéki, —
Olt szemlélhetitek Telekit tündökleni, a’ Nagy 
Illesházival és Andrússyt ’s véle Czirákyt.
Ott ragyog a’ Haza elhunyt nagy hírű Varjának
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Nagy ’s hozzá méltó Fija-is J'ay vélek egyembe ,
’S bár érdem-fény-körbe merülve ragyog fejek és mély 
Tisztelet érzéssel van minden Honfi ezen nagy 
Polgár - társaihoz ’s magam-is jeles érdemiket jól 
Esmerem — e’ gyónj orű köszönitek mindazonáltal , — 
Hogyha tanácsom béveszitek — legjen a’ Vayé ■— míg 
Mas több illj- remeket fontok számokra azoknak!
E’ legjen a’ ti szelíd öletekbe nevelt Yayé — kit 
A’ beható nj omos ész, tüzes elme, kinyílt ’s egyenes 6 zív 
A’ köz ügj- és köz jó mellett tett ingadozatlan 
Hűségből eredett szakadatlan fáradozás , már 
Rég kijelelt kedves tárgjává tett szemeimnek,
Ks ez okozta hogy őt Kamarásomnak kineveztem. —. 
Mellj' remekül kitanult hős karral tudja vezetni 
A’; Kormányt —• mellj' nagj- bölcsességgel ’s Radamánti 
Pontos ügj ességgel hordozza az égi igazság’
Mérő fontját, —• tudja’s örömmel hirdeti Borsod,
’S ezt év könyvei-is fogják hirdetni örökké. —-
Ősi örökségül rá szált ’s a’ gondviseléstől
Nj ért vagyonából, melly gazdag ’s becses áldozatott tett
A’ Haza füstölgő arany óltárára, kiáltják
Halakat buzgó és zengedezó ajakakkal
Hunnia lelkes Népei és vclek a’ rokon Erdély,
Kiknek öröm hangját az egek felhőibe njiíló 
Kárpát’ bémohosűlt több ezredes ormai viszsza 
Pattantván boldog Kanahánunk’ tér-mezejére,
A’ Duna és Tisza a’ Drávával ’s Száva folyónkkal 
Hömpölygő húllámjaikon harsogva viszik-lé. —
О intézte Szabolcsba el a’ szövevénjt okos és bölcs 
Nézéssel ’s Tarpát ugyan Ő kapcsolta Bereghez , 
Mellynek —• az érdem’ szép páljáján menve megőszűlt 
’S a’ köz terh viselések alatt erejébe hanjatlott,
Nagj- ’s mívelt lelkű Gróf Rhédeyt ön akaratja 
És kérése szerént, méltó nyugalomra bocsátván —
Fő - kórniaiij i magas ’s díszes székébe vezérül 
üt einelém •, mert meg vagjok én győződve egészen,
Hogy bölcs kormányzása alatt az ezen Megye már-is 
Oszlani kezdő durva borúlatait kideríti. —
Tagjait a’ rokonos szeretet’ ’s hűség’ kötelével 
Öszszecsatolván , egy testé forrasztja — nemes ’s jó
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Szíve azért fog buzgani, hogy szentül ’s hiba nélkül 
Szolgáltattassék a’ törvény ’s tiszta igazság —
A’ gonosz azt tapodó zaboláztassék — az erőszak 
Ellen az ártatlan, bús özvegy ’s ’a neveletlen 
Árva fedeztessék — a’ békesség, szeretet ’s a’
Köz jó és köz öröm ’s jó rend egymást megöleljék.
Áment monda reá 'mind kettő és deli mívét 
Áltadván, hamar égi dicső helyeikre jutottak,
Hoszszú fény-súgár nyúlván reptökbe utánnok. —
Ritka kegyességéi koronás Fejedelme Hazánknak, 
Késedelem nélkül Vaynak maga tette fejére 
E’ koszorút, nyájas ’s szerető Atya módra beszédit 
Ekkép intézvén hozzá: Imé ma előtted,
TJj , ámbár tövises, de dicső tettekre vezérlő
Pálya terült-el. Ezen törekedj oda, honnan az érdem’
Temploma tündöklő ragyogással fénylik elődbe.
Menj ’s vedd kórmánját kezeidbe sietve Bereghnek,
*S tedd kies Edenné azt bölcs intézetid által.
Régen várt fényjét komor éjszaka fedte egének .
Újra derítsd-fel , ’s légy ott jóltévón ragyogó nap ,
Míg a’ főbb Rangok fokain magassabbra emelkedsz. —
Ott vagyon a’ hős Lónyayak' méltó ivadékja 
János-is, a’ tisztelve becsült bölcs ’s lelkes Al-lspán ,
Véle azon köz-jót akaró érzésre hevülve 
Egyr szívvé és egy lélekké forrva, mutasd-meg,
Hogyr többet lehet egy rövid és kis idő alatt, jó 
Kormánnyal, mint száz ’s több évig hajtani végre.
így hát drága Vaynk Te miénk vagy , az ég minekünk szánt, 
’S jó Fejedelmünk abba mutatta királyi kegyelmét 
Hozzánk meg, hogy ezen Megye’ Kórmányrját kezeidbe 
Adta, kitárt-’s ölelő karral fogad ez kebelibe 
’S édes örömbe merengvén, óltár minden igaz szív,
Mellyről a’ hűség’ ’s szeretet szent lángja lobog ’s azt 
Zengi buzogva: Kegyes Fejedelmünk a’ Haza’ Atyja 
’S a’ kit adott minékünk Kórmányzóúl VAY, éljen!!!
B a l a j t h y  J ó’sef , 
Munkátsi Ref. Frcdikáfor.
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Könyv-ajánlás.
l e g j o b b  m ó d  c sak  n a g y  é s  j ó l  k i f e j l ő d ö t t  l o ­
va k at  n e v e l n i :  „ A m m o n  G.  G .  u tán  n é m e t b ő l  m a ­
gyarra  ford í to t ta  D r .  C s e r e m i s z k y  M i k ló s .  8 -a d  rét ­
b e n  B é c s b e n , 1 8 З 0 .  A z  árra b o r í t ék b an  k ö t v e  
n y o m t a t ó  p a p i r o s o n  2 0 .  xr .  v e l in e n  36. x r .  p e n ­
g ő  p é n z b e n .
Tapasztaljuk a’ természetben, hogy mindennek a’ 
tartóssága és jósága annak alapjától, és, úgy szóllván , 
gyökerétől *s miriémüségétől függ. Ugyan ezt tapasz­
taljuk a’ lovakban-is, mellyeknek szépségök, arány- 
jok, erejök, értékök ’s egyéb tulajdonságaik csak ol- 
lyanok , a* miilyen alapjok ’s ennek minémüsége. Hogy 
pedig ez csak a* csikók’ jó nevelésétől és helyes tar­
tásától függ, arról épen ollyan keveset kételkedhetünk, 
mint arról nem szoktunk kételkedni, hogy az ember 
jó nevelésének annak test-állapotjába ’s lelki tehetsé­
geibe nagy befolyása vagyon. Ha tehát jól kifejtődött 
és nagy erős lovakat akarunk, csak a’ csikók neve­
lésére ’s tartására minden gondunkat ’s figyelmünket 
kell fordítanunk, ezt pedig tökéletes kifejlődésig, és 
főképen első esztendőben einem kell múlasztanunk. 
Mert azon hibákat vagy híjáriosságokat, mellyeket a’ 
nevelésben ’s tartásban követünk-el, későbben vagy 
épen nem, vagy csak tökéletlenül hozhatjuk helyre, 
meglévén minden kor-szakasznak a’ maga különös­
sége, és tudván, hogy a’ természetben nincsen álla— 
podás, hanem minden benne vagy előrehalad vagy 
hátra megy. Nem lesz tehát felesleges, ha édes ha­
zánk’ fiait, főképen a’ lótenyésztőket, azon módra fi- 
gyelmetesekké teszszük, mellynél fogva, a’ csikókat 
jól nevelvén és helyesen tartván a’ lótenyésztésben, 
a’ nemzeti gazdaságnak ezen fontos ágában, annyira 
fogunk haladni, hogy nagy, erős és jól kifejtődött lo-
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vainlc legyenek; és így minden szükségeinknek meg­
feleljenek. Hlyen helyes módja a1 csikók’ nevelésé­
nek és tartásának a1 felyebb említett czím alatt kijött 
munkátskában foglaltatik , a’ mellynek Német-országban 
igen nagy kelete vagyon, és a’ mellyet ezennel édes 
Hazánk-is egy nevezetlenül maradni kívánó nagylel­
kű Nagyunk’ adakozásából vészén. Ezen munkáts- 
kának használhatóságáról kiki igen könnyen megfog 
győződni; azért annak további ajánlását szükségtelennek 
tartjuk, és megbíráltatásába sem ereszkedünk, mivel 
annak csak elolvasása-is tökéletesen meggyőzött ben­
nünket jó és hasznos voltáról. Tehát csak még azt 
az egyet találjuk említeni szükségesnek: hogy azt cse­
kély ára mellett kiki akármelly könyváros által Becs­
ből igen könnyen megszerezheti; a’ hol Beck Fridrik , 
Universitás Köny városánál, és a* Fordítónál szép pa­
piroson , tiszta betűkkel nyomtattatott és csinos bo­
rítékban köttetett példányok találtatnak. A’ ki tizet 
vészén , kettőt ingyen fog kapni. —
A’ XVlII-dik Század utolsó tizede'nek
G Y Á S Z O S  A L K O N Y A ,
úgymint:
az akkoron Franczia-országban lobbot vetett párt- 
ütés, ’s annak siralmas következései 's némelly idő­
közeinek vérrel festett ábrázolatja. Tovább az úgy­
nevezett megvilágosíttatott Bölcsek’ botránkoztató, kár- 
liozatos, otsmány véleményjeiknek megczáfolása. \ é g ­
re annak bebizonyítása: hogy a’ valódi boldogság mind 
e’ múlandó, mind a’ jövendő örök életben, csak az 
Isteni és Hitbeli bizodalomban taláitathatik - fel. Egy 
az úgy neveztetett Bastille Párisi fogháznak bevéte­
lét ábrázoló Rajzolattal. 8-ad rétben Kassán 1830. El- 
linger István Könyvnyomtató - Intézetéből. — Kiadta: 
Cseruiczei Csemiczky Sándor, Csász. kir. nyúg. lép. 
Lovas-Kapitány, az ára 1 ft. pengő pénzben ’s csinos 
borítékba kötve, találtatik a’ Kiadónál Tokayban, Kassán 
a’ Minerva kiadója’ Köny város-bolt jában, a' Malom út- 
szában 36l. szám alatt, Pesten Eggenberger és Kilian, 
Po’sonyban és Győrött Schweiger András Könyvárosok- 
jiál.
Á t e n á e r d u z í s a d a s t  m a ó y a r á K Ó T i^ w p a  .
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A' Felséget Kir. Magyar Helytartó-Tanács' kegyes engedelmével.
K A S S Á N ,
ELLING ER ISTV Á N ’ CS. K IR . PR IV . k S n YVXYOMTATÓ* 
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E l Magyar, áll Buda még!
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Egy két szó,
a' F. Mr. Országi Minerva’ (Nemzeti Foíyó-Irás') 
7-dik évi folyamatjáról.
Valamint azon Nagy Méltóságú Hazafiaknak, és Aszszonysá- goknak, kik Folyó-írásuukat a’ lefolytt hat évek alatt kegye­sen pártfogolva, hazafiúi igyekezetünket elő-fizetéseikkel lel­kesen elű-niozditaui méltóztattak ; — úgy édes Honunk tudós, nagy érdemű íróinak is, kik a’ lefolytt esztendők alatt becses munkáikkal czélunkat elő - segítették •, hálás és szíves köszö- netünket íme leteszsziik; azon készséggél: hogy mi ezentúl is, időről-időre, minden lehető igyekezetünket honni nyelvünk’ tökélletesebbitésére fordítani el nem mulatjuk.Az 1830-iki IV-ik Negyed’ valamivel később mint külöm- ben szokott megjelenéséről, bocsánatot kérünk. —• Ennek több, határok közzé szőrűit kellemetlen okai vannak; — mellyeket igyekszünk elhengeríteni, azon minket megnyugtató remény’ következésében: hogy nagyra született Ns. szívű hatalmas Párt­fogóink, ’s édes Honunk’ Szép-Neme, iparkodásunkat ezentúl is kegyes pártfogások alá venni , ’s azt számos részvételeik áltál gyamolítani méltóztatnak. —Tellyes bizódalommal mégkérettetnek ismét Honunk’ min­den rendű tudós Iróji kiknek édes Anya - Nyelvünk’ elő­mozdítása valóban szíveikén feleszik; — ezen szent czélunkat, — e’ honi ügyet, ezután is becses Munkáik’ beküldése áltál segélgetni ne terheltesseneky mellyért haladatosságunk’ leg- kissebb adójáúl, szíves faYadsagaikat, Ogygy-egy jól kidol­gozott, tisztán leírtt és beküldött ívért) vagy egy pengő arany- nyal; ‘— vagya’ Minerva’folyó esztendei Negyedjeivel kedves­kedni el nem múlatjuk.Azon kedvetlenség’ következésében: hogy több T. T. Előfizető Uraink, némelly kissebb Posták’ rendetlensége miatt, példányaikat kezekhez sem vehetik; — bár itt hellyben, ki- nek-kinek Példányja a’ Póstira, bizonyosan feladatik, a’ mint a’ Cs. Kir. Fó - Postahivatalnál azon czélra készűltt Lajstromból látható, — ezen méltó panaszok, ’s hátra-mara- dások’ elkerülésének orvoslására méltoztassanak az illy- meg- sérűltt T. T. felek, az ottan legközelebbé eső Kir. Posta- hivatal bebizonyítása mellett bennünket kereken tudósítani, hogy az illy esetben a’ hijanyt azonnal kipótolhassuk.
Hogy hellyel - hellyel olly Darabok is tíínnek-fel Folyó­írásunkban, mellyek a’ tudományos, ’s komolyabb czélarányú M inervával ellenkezőnek tetszenek ; azt azon okból teszszük ; hogy a’ külömb-külömbféle ízlésű, ’s gondolkozást! Olvasókat, ’s a’ Szép-Nemet is lassán-lassán a’ bonni nyelven való olva­sáshoz szoktassuk.Valamint eddig, úgy ezután is Minervánk’ minden Kötet- jeit, egy nevezetes Hon-fi, vagy Hon-nő’ képe fogja ékesíteni, — Azoknak kedvükért, a’ kík előtt, az 1825-ik év ólta meg­jelent Nemzeti Folyó-Irásunk ne-talán még esmeretlen lenne, az abban foglalt Képeket megnevezzük; úgymint: Észtéi Ká­
roly Ambrus Ausztriai Fö-Herczeg és M- Országi Prímás. — 
Sándor Leopold Ausztriai Fö-Herczeg M. Országi Nádor. — 
Galantai Eszterházy P á l , Nádor. — Fut a ki Gráf Hadik An­
drás , Fő-Fezér. — Pázmány Péter Cardinális, M. Országi 
Prímás. — Örményi (örményi Jó’sef, Ország-Bírója. — Ghy- 
mesi Gróf ForQách Zsigmond, M. Országi Nádor. — Gróf 
Illés/.ázi István, a' Nádor. —- Er.dődi Gróf Pálffy Miklós, 
Nádor. — В ас sin szky András, Görög egyyyesiilt Püspök. — Kis- 
Viczai Viczay Jó’sef\ Kassa I áros’ Fő-Orvosa, — Hadadi Gróf 
Vesselényi Ferencz, Nádor. — Felső-Gagyi Báró Vécsey Péter, 
Magyar-Lovas Generális.— Gróf Zrínyi Ilona. — I-ső Mária, 
Magyar Királyné. — Istvánffy Miklós , Al-Nádor s Történet­
író.— Trakostyányi Gróf Draskovits , Cardinál és M. Országi 
Prímás. Вethlenfalvi Gróf Thurzó György, Nádor-Ispány. —•
Yerbőczi István, a’ Magyar hármas Törvény' Szerzője. — Zá­
polya István, Szepesi Gróf és M. Országi Nádor. — Gróf Ná- 
dasdy Ferencz, Fő-Vezér. — Pray György, Magyar Livius. — 
Báró Kréiy Pál, Cs. Kir. Fő-Haditármester.E’ Folyó-Irás’ kezdete olta megjelent minden esztendei Negyedeket akár külön, akár öszszesen Kassán, a’ Kiadó’ Könyv­árújában meglehet szerezni. Az 1831 -ik IV. Kötetek’ előfizetési árra; szabad Postán-küldéssel, szép median nyomtató papi­roson hat, az az: 6  K.ft. — Velin papiroson lORft. Ezüstben. — Itt bellyben a’ Kiadónál, távolyabb helyeken pedig minden Cs. Kir. Posta-Hivataloknál ugyan a’ fellyebb kitett árion lehet előre-fizetni; mivel a’ Fels. Aeráriom’ részire itt hellyben a’ küldés’ takszája letétetik.
F o g l a l a t
Ezen IV-г к hütetet N. Mélt. Széki Özvegy Gróf Teleky László 
szül. Szoboszlai Báró Mészáros Johanna’ Aszszony о Nagysága’ 
ábrdzolattya diszesiti.
Tizedik Füzet. — October.
Lap.
A’ Tittl. Elő fizetők* Nevei, az I830-ik Észt. 6 -ik évi
Minerva Nemzeti Folyó-írás’ folyamattyára - 5
1. Attila életéből néhány vonatok. Feszler után. (Né­
metiig Fái.) - - 172. Hogyan tehetni szert kellemetes álmokra ? Frank­
lin Benjámin Irományaiból. (Edvi Illés Fái.) - 25
3. Eredeti régi Levél-töredékek a’ XVII-dik Század­
ból. (Kenderesi Ferenci.) - 32
4. Locke Nevelészménye, rövid kivonatban. (Né-
methy Fái.) - - - 46
5. Csudálkozásra méltó világosság a’ hajdankor né-
melíy bölcsei- *s népeinél. (Horváth János.) - 62
6 . Hol van ina is a’ Paraditsom e’ Földön ? ( Edvi Illés
Fái.) - - - - 6 9
7. Eredeti Mesék. (Makári.) * - 74
8 . Itégi Ének 1580-ik esztendő előtt való időből, a* Ma­
gyarok’ eredetéről ’s egyéb dolgaikról. (Horváth 
János.) - - - - 78
Tizenegyg ijedik Füzet. — November.
9. A’ Telekiek. (Kazinczy Ferenci.) - - 81
10. A’ nyelv mivelésével hirtelenkedni nem kell. —
(Magda Fál% S. Fataki Frofessor.) - 9 7
11. A’ Had és annak rémségei. — (Edvi Illés Fái.) - 119
12. Kinek van Karakterje ?— (Staut Jó'séf, Főhadnagy.) 122
13. Az emberi lélekkel egybe-köttetett élő testnek fi­
lozófiai esmérete. (Sz. Gyula Mihály, Frofessor.) 126
14. Hadi Történetek. (Folytatás.) — Kiss Károly, Fő­
hadnagy. - - - - 138
J5. Észre-vételek Őseink’ számlálása körűi. — ( Edvi
Illés Fúl.) - - - 151
16. Hála-adó Hymnus Istenhez. Angolból, Addison 
után. (E. I. F.) Boethius’ Elégiája. (S. K. J.) —
Pásztori Dali egy Szépnek Neve-ünnepén. — 
(Némethi Fái.) - *> - 153
Tizenkettedik Füzet. — Deczember.
17. Beszédje eggy Anyának, Leányához a’ szív’ és
lélek’ ki formáltatásáról. Mad. la Marquise de 
Lambert’ munkáiból. —■ (Megyaszszay.) - 161
18. Polykletus* útazása, vagy Római Levelek.(Folytatás)
(S. K. J.) - - - 176
19. A’ Moldvaiak és az Oláhok. Egygy ángol útazó’ 
leírása után. —• (N. A. Kiss Sámuel.) - 192
20. Állati érzések’ béfolyása a’ lélekre. Schiller után.
(N. A. Kiss Sámuel.) - 198
21. Fáj a’ Szívem. Egy Román Plánum nélkül. —
(Fogarasy János.) . . .  202
22. Horogszegi Szilágyi Mihály.(Dehr.Bárány Ágoston) 224
23. Felső-Büki NAGY PÁL’ tiszteletére. (FerlákiDavid.) 255
A’ páros élet’ kellemei. (F. D.) - - 237
A’ jádzó Gyermek. (Schiller után.) В*** - 239
Az esztendő utolsó estvés éji. 1830 - - 240
\
A’ TITTL. ELŐFIZETŐK’ NEVEI.
J t  <éd. J í i t .  3*0-Л ет cy,(jel l ö y ü l :
F elséges Császári, — Magyar- Cseh- és több 
Országi Királyi örökös és Ausztriai Fő- 
Herczeg JÓ'SEF; az Arany-gyapjas és Sz. 
István Apóst. Magyar Király jeles Rendéi­
nek Nagy-Keresztes Vitéze; Magyar-ország’ 
Nádor-Ispányja és Kir. Helytartója; vala­
mint ugyan azon Ország’ Fő-Kapitányja, 
a’ Jászok’ és Kunok’ Ispányja’s Bírája, Cs. 
Kir. Fő Hadi-vezér, két Magyar Lovas Ez- 
redek’ Tulajdonosa 's Ezredese; Pest, Pilis 
és 'Sóit törvényesen egygyesult Vármegyék’ 
Fő-és örökös Ispányja, a Nagy Mélt. Ma­
gyar Kir. Helytartó-Tanács’, 's a’ Nagy 
Mélt. Hétszemélyes Fő-Törvényszék’ Elöl­
ülője. Budán.
ß j j l a y  y flé lto ó  a j  о l  :
Rudnai és Divék-Tljfalusi RUDNAY SÁNDOR, a’ Ró­
mai Szentegyház’ Kardinálisa Eó Eminentziája, Ne­
mes Magyar-ország’ Herczegi Prímássá, Fő és tit­
kos Cancelláriusa, Esztergomi Fő-Egyházi Megye 
Érsekje, az Ap. Sz. Szék’ született Követje, a’ Szent 
István Ap. Király Vitéz Rendének Nagy-Keresztese 
és Prélátusa, Cs. Kir. val. b. t. Státus Tanácsos, 
a’ Nagy Mélt. Kir. Helytartó Magyar Tan. Tanácso­
sa, az Egyházi Biztosság’ Elől-ülője, TT. Ns. Esz­
tergom Vármegye* örökös Fő-Ispányja, és a’ N. 
Mélt. Hét-személyes Fő Törvény-szék* Küz-bírája.
Alagovics Sándor, Zágrábi Megyés Püspök, Cs. Kir. 
val. b. titk. Udv. Tanácsos, Aurániai Perjel, a’ Hor- 
váth-országi Bán’ Helytartója.
Cseh István, Kassai Megyés Püspök.
Durcsák (Szlatinai) János, választott Sardikai Püspök, 
B. S. Egervári Prép. Egri Kan. az Egri Érseki 
Lyceum’ Pro-Direct. Bölcs. Doct. és az Érseki Sz. 
Széknél a’ Házasság’ és Hitbeli Ügyek’ védlője.
Gyöngyösi Pál, Sz. Mihály Ark. Csornai, Horpátsi és 
Türjei B. Szűz és Járioshidi Prépostja és Prélátusa.
Lajcsák Ferencz, N. Váradi Megyés Püspök, Cs. Kir. 
Udv. Tanácsos, a’ N. Yáradi Tudományos kerület­
béli Oskolók1 Fő-igazgatója.
Richter Alajos, Jászoi Sz. János, és Leleszi Sz. kereszt 
Prépostja és Prélátusa, a’ Szent Hit-Tudomány 
Doktora.
Báró Szepessy (Négyesi) Ignácz, Pécsi Megyés Püspök, 
ée valóságos belső titkos Tanácsos.
Vurum Jó’sef, Nyitrai Püspök, és val. b. t. Tanácsos.
Villax Ferdinand, a’ Cisterczi Szerzet’ Zirczei Pilisi és 
Pásztói Prélátusa. — C z ir c zé n .
(^ocjtjhay tfo -J 'ir fe le n d o k  :
Argauer Máté, Esztergomi Plébános, Ts. Esztergom és Bars Vrgyék’ Tábla-bíraja, és az Érseki Sz. Szék’Fiscálisa.Sz. Benedek Szerzete’ Fő-Tisztel. Conventje Pannonhalmán.Sz. Benedek Szerzete’ Fő - Tisztel. Conventje N. Gyűrött. dto. dto. dto. Posonyban.dto. Cisterczitai F. T. Monostjr, Egerben. dto. F. T. Zalavári Apatúrság.Bartakovics Adalbert, Esztergomi Kanonok.Csurgovich János, a’Munkácsi Székes-Egyház Kis-Prép. és Ka- nonpkja, Püspöki Helytartója, és a’ Kir. Unghvari Gym­nasium’ Igazgatója.Joób (Fancsali) Mátyás , a’ B. Szűz Zér-Monostori Apátja, a’ Kassai Székes Anya-Szentegyház’ Kántora és Kanonokja, 
’s az Ursula Apátzák’ Curatora.Kiss F. T. T. János, túl a’Dunai Evang. Superintendens és Sopronyi Német Prédikátor.Korondy Jó’sef, Pozsonyi Kanonok (Tit.)Külley János, Veszprémi Nag)r-Prépost és Kanonok, és az egész Megyében Püspöki képviselő.Ócskay (Ócskái) Antal, Nagy-Váradi Kanonok, Udv. Kápláuy, ’s a’ Bécsi Fő-egyházi Intézet’ egygyik Igazgatója.A’ Praemonstratumi Szerzetes Fő-Tiszt. Kanonok Urak’ Gyüle­kezete. Keszthelyen.A' Praemonstratumi Szerzetes Fő-Tiszt. Kanonok Urak’ Gyüle­kezete Szombathelyen.Ruszék Jó’sef, Sz. Margitai és Huh úti Apátur, és Keszthelyi 
V. Esperest.
Szala-Apáthi F. T. Apatiirsága.Szmodiss (N. és K. Barkóczi) János, Apatur, Veszprémi Fő- Káptalan’ Kanonokja, Semináriom’ Praefectusa, Zala és Somogy Vrgyék’ Tabla-birája.Tagen János, N. Váradi Székes Egyház’ Nagy - Prépostja, Közép - Szolnok és Bihar Vármegyék’ Tabla-bírája.Turcsányi (Kr’sztyanfalvai és Turcsányi) Ferencz , a’ Kassai Székes Anya-Szentegyház’ Cnstósa és Kanonokja.Vajky György, Mária Magdolna F. Örsi Prépost, ’s több Vár­megyék’ Tábla-bírája. f
l
Gróf Amáde (Várkonyi) Taddaeus, Cs. Kir. Kamarás.Gróf Andrássy (Sz. Királyi és Kraszna-Horkai) György, Cs. Kir. Kamarás.Gróf Apponyi (Apponyi) Antal, Sz. Istv. Kir. Rend. Nagy-Ker. Vitéze, Leopold Rend. Commendatora, a’ Tosk. Sz.Jó’sef ’s a’ Parmai Sz. György Rend Nagy-Keresztese, Cs. Kir. belső tit. Tan. Kam. és Követ a’ Kir. Franczia-Udvarnál Búri'sban.Idősb Gróf Barkóczy (Szalai) János, Cs. Kir. Kamarás.Ifjabb Gr. Barkóczy (Szalai) János.Gróf Banffy (Losonczi) Jó'sef, Cs. Kir. Kam. és a’ Fels. Erdé­lyi Királyi Gubernium’ Tanácsosa.Hercz. Battyányi Battyán Fülep, Német-Újvár’ örökös Ura, Strattmani Gróf, a’ Leop. Cs. Vitéz Rendje közép Keresz­tese', Cs. Kir. Kam. és Vass Várm. örökös Fő-Ispányja.Gróf Battyányi Jó'sefné, született Gr. Lázár Anna Aszszony, Csillag Keresztes Dáma. Élesden.Báró Bedekovich (Komori) Lajos, Cs. Kir. Kamarás, Körös Var­megye Fő-Ispányja, ’s a’ M. Törv. Kir. Tábla-Bárója.Gróf Bertold ’Sigmond , Cs. Kir. Kamarás Bécaben.Báró Berzeviczy (Berzeviczei és Daróczi) Vincze, több Vár­megyék’ Fő Tábla-birája.Herczeg Breczenheim (Regéczi) Ferdinand (Tit.)Cs.Kir.Kamarás.Gr. Csaky (Keresztszeghi)Özvegy Istvánné, szül.Gróf Lazsánszky 
Ludmilla.Gr. Csáky (Keresztszegi) Antal Brúnó , Cs. Kir. Kamarás.Gr. Csaky ( dto ) Sándor, Cs. Kir. Kamarás.Gr. Cziráky (Cziráki és Diénesfalvi) Antal, Sz. István Ap. Kir. Rendje’Nagyk., arany sarkantyús Vitéz, Cs. Kir. Kain. val. b. t. és Magyar Kir. Helyt. Tan., Ország-bírája , a’Hét- szem. Törvény-szék’Köz-bír. és Fejér V. Fő-Ispányja.Gr. Dessewffy (Cserneki és Tarkői) Jó’sef.Eötvös (V.Naményi) ifj. Báró Ignacz, Cs. Kir. Aranykultsos, a’Ma- gyar Kir. Udv. Vice-Cancell. v. b. t. Udv. Tanácsos, Saáros Vrgyc Fó-isp.Gr. Dietrichstein Ferencz, Cs. Kir. Kamarás. Becsben.Hercz. Esztcrhazy (Galanthai) Miklós’ (Tit.) Könyv-tárja Bccsb.Gr. Eszterházy (Galanthai) Mihály, Cs. kir. Kamarás.Gr. Eszterházy (Galauthai) Miklós, Cs. kir. Kamarás. Talán.Gr. Festetics (Tolnai) László, Cs. Kir. Kamarás. Keiztheh/tt.
i j f t é l t o ó e m e l :
Gr. Festetics (Toluai) Imre, Cs. Kir. Kamarás.Gr. Forgács (Ghymesi) Jó’sef, Cs. kir. Kamarás. Szécsénybeti.Gr. Gyulay (Nádaskai) Lajos.Gr. Győri (Radványi) Ferencz, Cs. Kir. Kam. és Tan. Bács és Bodrog Vármegye’ Fő-lspányja.Gr. Hadik (Futaki) Gusztáv, Cs. Kir. Kamarás és Kapitány.Gróf Károlyi (N. Károlyi) György, Cs. Kir. Kamarás.Gróf Károlyi (N. Károlyi) Lajos, Cs. Kir. Kamarás, és Cson- grád Vármegyei Fö-Ispány’ Helytartója.Gróf Keglevics (Buzini) Gábor, Cs. Kir. Kamarás, a’ Fels. Magyar Udv. Cancel. Tanácsos, Nógrád Vrgye Fő-lspányja.Lányi (Kis-Szántói) Imre, Cs. Kir. Kamarás, ’s a’ Debreczeni Distr. Tábla Pre'sese, Ttts. Ungh Vármegye Fő-lspányja.Mélt. Láng Fiilöp, Cs. Kir-Generál Májor.Herczeg Liechtenstein Károly, Cs. Kir. 7-dik szárnü Magyar Loyas Ezer. 100-os Kapitány Cremonában«.Báró Luzsénszky (Regliczei) Pál, Cs. kir. Fő-hadnagy.Nagy Mélt. Majláth (Székhelyi) György, a’ Mélt. Kir. Tabla’ Elől-ülője, ’s a’ Törvényes Hazai dolgokban Ő Felsége’ Képviselője, Sz. István Apóst. Kir. jeles Rendének közép Keresztese, val. belső titkos Tanácsos, 's Tttes. Honth Vármegye’ Fő-lspányja.Nagy Mélt. Generális Özv. B. Mecséry Dánielné, szül. Szirmai Szirmay Therézsia Aszszony Ő Eksz.Báró Mednyánszky (Medgyesi) Alajos, Cs. Kir. Kamarás, a’ N. Mélt. Kir. Helytartói Tanácsos.Herczeg Odescalchi Augusztus. (Tit.)Báró Orczy László, Cs. kir. Kamarás és Kapitány.Báró Orczy Lőrincz, Cs. kir. Kamarás és Tttes Arad. Vármegyei Fő-Ispany.Idősbb Gróf Pálffy (Erdődi) Ferencz , Cs. Kir. Kamarás.Báró Podmaniczky (Aszódi) Sándor Cs. Kir. Kamarás.Barő Perényi (Peréin) ’Sigmond , a’ N. Mélt. Kir. Helytartó- Tanács’ Tanácsossá és a’ Kir. Tartománybeli Commissa- riatus V. Kormányozója.Báró Prónay (Tóth-Prónai) Sándor, Cs. Kir. Kamarás és Tan.Gróf Ráday (Rádai) Gedeon , (Titt.)Fő-Mélt. Gróf Reviczky (Revisnyei) Adám, Sz. István Apóst. Kir. jeles Rend. Nagy Kér. és Cancelláriusa, Leopold Cs. Rend. ”s a’ Sardiniai Kir. Móritz és Lázár Rend. Vitéze, Cs. Kir. val. b. t. Tan. ’s Kam. Kir. Udv. Magy. Fő-Cancel- lárius és Udvari-Mester, Тек. Borsod Vrgye Fő-Ispanyja.Gróf Széchenyi (Sárvári ’s Felső-Vidéki) Pál, Cs. Kir. Kamar.Gróf Széchenyi (Sárvári) ’s Felső-Vidéki) István, Cs. Kir. Ka­marás és több Vitézi Rendek’ Keresztes-Vitéze.Gr. Szécsén (Temerini) Miklós, a’ F. Kir. Magyar Kamara V. Presidense, és Pozsega Vármegye Fő-lspányja.Nagy Mélt. Szilassy (Szilasi és Pilisi) Jó’sef, Cs. Kir. Udvari Tanácsos, T. N. Torna Vgye Fő-lspányja, és a’ N. Mélt. Hét-személyes Fő Törvényszék’ Köz-bíraja, a’ Dunán-túl lévő Ilelv. Vallást tartó Superint. Curátora.Gróf Sztáray (N. Mihályi és Sztarai) Ödön.
Gróf Teleky (Széki) Jó’sef, Cs. Kir. Kimar, a’ M. Törv. Kir. Tábla’ Bárója, a’Tisza inellyéki Ref. Super. FőCurátora, a’ Magyar tudós Társaság’Elölülője , és Szabolcs Várme­gye’ Fő-Ispányja.Gr. Teleki (Széki) Ferencz, Cs. Kir. Kamarás, a’ Fels. Erdélyt Udv. Cancelláriánál Tanácsos. Becsben.Gróf Teleki (Széki) Imre, Cs. Kir. Kamarás. Hoszszi!falván.Nagy Mélt. Özv. Ürményi (Örményi) szül. Komjáthy Anna Aszszony, Csillag Keresztes Dáma, Ő Eksz. fNagy Mélt. Ürményi (Ürméuyi) Ferencz, Cs. Kir. Kamarás és Fiumei Gubernátor.Gróf Waldstein (Wartenbergi) Jó’sef, Cs. Kir. Kamarás.Báró Vécsey (HajnáGskői és Vécsei) Pál, több T. Vgyék’ Táblabir.
Alsó-Lendvai Fő-Tiszt. Plébános Urak a’ Szombathelyi EgyháziMegyében.Aranyosi (Forbaszi) János, Sz. kir. Kassa Városa Tanácsossá, és több Ns. Megyék’ Tábla-bírája.
Bajza Jó’sef, Hazai Ügyvéd és több Ns. Megyék’ Táblabírája. Bárány (Debreczeni) Ágoston , több Méltóságos Famíliák’ Fis­kálisa. Torontál Vármegyében.Balajthy Ferencz, Cs. Kir. Kapitány, Egerben.Balajthy T. T. Jó’sef, Munkácsi Reform. Prédikátor, ’s T. Ns.Beregh Vrgye Tabla-Bíraja.Balogh (Fertős-Almási) Pál, Orvos Doctor Pesten.Balogh Mihály, Ő Cs. Kir. Fels. Tanácsossá, és többNs. Vgyék’ Tábla-bírája. Balassa - Gyarmaton.Banhídy Antal , Arad Vármegyei V. Ispány. Simándon. Bartal (Beleházi) György, arany sarkan. Vitéz, a’Fels. Magy. Udv. Cancel. Referendarius.Baricz T. T. Jó’sef, N. Enyedi Professor és Orvos. Doktor. Bay (Ladányi) György, Beregh Vármegye’ Szolga-Bírája. Bene Jó’sef, Csongrád Vármegye’ Fő-jegyzője és Levéltárnokja- Bene Ferencz , Consiliarius , Orvos-Doctor és Professor a’ Kir- Pesti Egyetemnél.Bene Gergely , a’ Londoni Kir. Kertmívelés és a’ Szászi Kir.Szőllő - mívelésre ügyelő Társaságok’ Tagja.Benczúr Dávid , Szirmay Urfi Nevelője. Eperiesen.Berkó Sándor , N. Mélt. Herczeg Eszterhazy Miklós Szádvári Uradalmi Tiszt-írásza.Bezerédy (Bezerédi) István, Tolna Vigye Fő-Jegyzője és Tábla-bírája.Bezerédy Miklós ; a’ Veszprémi Püspöki Sz. Szék’ hites J e g y z ő j e .  Bertalan (Kozmadouijai) Vincze, Letényei Urad. Fő-Inspectora.
A.
B.
Biene, (a' Méh) nevű német Folyó-Irás’ T. T. Redactiója. Pesten. Bittnitz N. T. T. Lajos, Professor Szombathelytt.'Bodroghy István, Hazai Ügyvéd és Mezű-Berényi hites Jegyző. Bohus (Világosvári) János. Pesten.Bornemisza (llosvai) Janos, Beregh Vármegye’ Szolga-bírája. Boronkay (Boronkai) Miklós, Maraniaros Vrgye’ Al-Ispányja. Butykay Ns. Jó’sef. Miskolczon.Burján Pál, Kolo’svári és Budai Könyváros. 4 Péld.
Bozsik N. T. T. András Szent Ferencz Szerzet’ Áldozó Papja.
c.
Capdebó (Baraczházi) János. Tttes. Ns. Temes Vrgye’ Adószedője.Casino’ (Titt.) Nemes Tagjai. Pesten.Cházár Mihály, Torna Vrgye Fő-Fiskálisa és Tábla-bírája. Csáthy Özv. GyTörgyné;Könyvár. Debreczenben. 2 Péld.Cserey (Nagy Ajtai) Miklós, a’ Fels. Kir. Kolo’svári Kor­mányszék’ Tarácsossa.Csernyms András , több Vármegyék’ Tábla-bírája.Czuczor N. T. T. Gergely, Sz. Benedek' Szerzetén lévő Áldozó Pap, a’ Győri Gymnásiumban az Ékesen-szóllás’ Tanítója. Csemiczky (Csemiczei) Sándor, Cs. Kir. nyug. lépett Kap.
Tokay ban. f *Csérszky Autal, Orvos Doctor Munkútson.
D.
Dankó János, Arad Vrgye’ Levél-Tárnokja és hites Jegyzője. Daróczy (Király-Daróczi) N. T. T.’Sigmond , Plébános Pakson. Barvay Gábor, több. T. Ns. Megyék’ Tábla-bírája.Deák Antal, Cs.Kir. Tanácsos, Szala Varmegye’ első Al-Ispányja. DeákyT Jó’sef, a’ Tatai és Gesztesi Uradalmak’ Számtartói Segédje.Debreczeui Reform. Nemes Collegium’ Könyv-tárja.Ifj. Dercsényi (Derczéni) Pál, Tábla-biró.Dobos T. T. István, Esperest, és Ó Budai Reform. Prédikátor. Dohovics Bazílius, V. Esperest, és Munkácsi Parochus, Tettes f Beregh Vármegye Tabla-bírája.Dókus (Csabai) László, Zemplén Vármegye Fő-Jegyzője, és több Vármegyék’ Tábla-bírája.Idősb Draskóczy (Draskóczi és Jordánföldi) Gábor, több Vár­megyék’ Tábla-bírája.IQ. Draskóczy (Draskóczi és Jordánföldi) Sámuel, Gömör és Kis-Honth Vármegyék’ Fő Szolga-bírája.Draskóczy (Draskóczi és Jordánföldi) Samuel, hites Ügyvéd, és Borsod Vármegyei Tábla-biró.Dulházy Mihály, T. Abaúj-vármegyeiTábla-bíró.Duuay Imre, Miskolczon az Evangélikus Oskolák’ Professora.
E.
Enyedi Reform. Ns. Collégiom’ Könyv-tárja.
Eggenberger Jó’sef Könyváros Pesten, 10 Példányra.
Egri (N. Enj-edi) János, Tttes. L'gocsa Vrgye. Al-Ispánya.
N. Szőllősön.Eperjesen, az Evangelicnsok Collégiuma Nemes ’s tudós Tagjai.
F.
Farkas N. T. T. Jó’sef; az Egyházi Törv. ’s Tört. Tanít. Pécset. Farkas (Bölöni) .Sándor, Gubernialis Cancellista Kolo’svúrnlt. Féja (N. Rakói) Lajos , mind a’ két Törv. Doktora, Tttes. Torontal Vrgye. Aliigyésze ’s Tttes Temes Vrgye Tábla­bír áj a.Fischer Károly, .Sz. Kir. Kassa Városa Fő-bírája, ’s több NemesVármegyék’ Tábla-bírája.Fogarasy (Biiskösi) János, Kir. Táblai Cancellista. Mohán,Erdélyben.
Fórizs Jó’sef, Bihar Varmegyei Tábla-bíró.
G.
Gergye (Nagy Kajdi) Gábor, Cs. Kir. Kamarás és H. Liechten­stein 7-dik számú M. Lovas Ezered. 100-os Kapitányja.
Ct'emonában.Ghyczy (Ássa, Ablancz-Kiirthi és Ghyczi) Ignácz, Bábolnai Kir. Intéz. Fiskálisa ’s több Vármegyék* Tabla-bírája.Görög Demeter, a’ Sz. István Vitéz Rendje’ Közép-Keresztese, Cs. Kir. Kam. és Udvari Tanácsos. Becsben.Gyulay Sándor, Gróf Andrássy Karoly’ Ügyvédje.Gyurcsányi (Moysfalvai) Gábor, Nógrád Vgye első Al-Isp. Glácz János,Arád Vrgyei’ Földmérője, és Csánad Vrgye Táblabir- Gedő (II Sz. Mártoni) Jó’sef. Thordán.Gyika (Dézsánfalvai) Anastasia, született Gyülvészi Dadányi Aszszony. Bella tinizen.Gerits Pál, Keszthelyit.Gosztonyi Sándor, Hazai Ügyvéd. Keszthelyt.Gööz András, Borsovai Ref, Prédikátor.Gubiczer N. Tiszt. T. Ferentz, kegyes Szerzetbéli Áld. Pap, Szegedi Kir. Gymnasiom’ Igazgatója
H.
Hanzely János, a’Marienfeldi Urad. Fiskálisa. Banát-Komlóson. Hajnal Sámuel, Kereskedő Pesten.Hegedűs János, Cs. Kir. Főhadnagy a’ 9-ik számú Cs. Kir.Magyar Lovas Ezeredben.Horváth N. T. T. János , Karászi Plébános.Horváth T. T. Czyrill, Kegyes Szerz. Áld. Pap és Prof. Véiczon. Horváth T. T. János, Vadosfai Evang. Prédikátor.Horváth István, Károly Ő Fő-Herczegs. Bellyei Urad.Számtartója. Hrabovszky (Hrabovai) János, a’ Kőszegi Kir. Kerületi-Tábla’ hites Ügyvédje.Hrabovszky (Hrabovai) T. T. István, Dömölki Evang. Prédiká­lni-, és a’ Kemenesi Almegye Seniora.
f
I.
Ihász Imre, több Tttes. Ns. Megyék’ Táblabírája.Illés (Edvi) T. T. Pál, Evang. Préd. Vanyolán Vápa mellett. Ivánszky Antal, a’ Görög ’s Magyar Nyelv’ és Literatura’ Ta­nítója. Egerben.
K.
Kállay (Kállai) Leó, Cs. Kir. Oberstlieutenant, és több Vár­megyék’ Tábla-bírája.Kazinczy (Kazinczi és Széphalmi) Ferencz, több Vgyék’ Táblabir. Kémes János, Mélt. B. Bánffy Adam Úr’Kéméri Üdvar-bíraja. Kiss (Nenies-Apáthi) Sámuel, Evang. Prédikátor. Szil-Sárkányon. Kiss Károly, B. Márjássy Cs. Kir. M. Gyalog Ezr. Fő-hadnagy. Kiss N. T. T. Venczel, Sopronyi Professor.Kiss (Baczka-Madarasi) Jó’sef, Alsó Fejér-Vármegye Vice-Is- pányja Erdélyben. +Kiss (Ittebei) Antal, Tábla-bíró és Kir. Udvarnok.Kutsán Károly. Duna-Fóldváron.Követs Jó’sef, Uradalmi Ispány Szentesen.Katona Jó’sef. Pesten.Kovacsóczy (Görgenyi) Mihály, hites Ügyvéd. Kassán.Kondé (Póka-Teleki) Jó’sef Benedek, Cs. Kir. Magyar Udvar- nok, és több Varmegyék’ Tábla-bírája.Kovács János, az Eperiesi egygyesült Görög - Cath. Püspöki Megye Bibliotékája’ Fundatora , és az arany érdem-pénz’ tulajdonosa Becsben.Kraynyik Jó’sef, Abaúj Vrgye Fő-Szolgabírájá.Kristóf Jó’sef, Veterinarius Aszódon.Ns. Kraszna Vármegye Ttts. Generalis Törvényszéke.Kun Sándor, Mélt. Gr. Teleky Sándor, Szirághi Provisora.
L é
Lázár Imre, Transeunalis Commissárius Pest Vármegyében.
M.
Magda T. T. Pál, S. N. Pataki Prof. és több Vgyéjc’ Tábla-bírája. Magyar-nyelv Halgatói a’ Püspöki Lyceumban Szathmáron. Martinidesz László , Torna Varmegye Al-lspányja.Majthényi (Kesselőkői) Gábor, több Vármegyék’ Tábla-bírája. Missits (Zamabori) F. T. István , Muslai Plébános , Esztergom és Komarom Vármegyék’ Táblabírája.Markovits (Csernek!) Eduard, Cs. Kir. Fő-Hadnagy a’ Herczeg Liechtenstein 7-dik szánni Magyar Lovas Ezeredében. 
Cremonában.Márton Jó’sef, Beregh Vár. Tábla-bíró, a’ Bécsi Egyetemnél a’ Magyar-nyelv Professora, és a’ M. Kurir’ Kiadója Becsben.
N.
Naidhardt Antal , Egri Érseki Számvevő.Nagy (Nagy-büki) Pal , Soprony ’s több Vrgyék’ Tábla-bírája.
Nagy Ignácz, több Vrgyék’ Tábla-bírája. Pécsett.Nedeczky (Nedeczei) Lajos, Zala-Vrgyei Fő-Szolgabíró, Nyitra Vármegye Nemes Rendei. ,Nevetlenek. 6 Példányra.Némethi Pál, Miskóltzi Leány-Tanító.
o .
Ócskay (Ócskái) István, Tttes Zemplény Vrgye hites Al-Jeg)- zője és több Ns. Megyék’ Táblabíraja.Oszterhueber Móricz, a’ Törvények Doktora és a’ Fiumei Kor­mánynál ConceptUalis Practicáns.
P.
Pákozdy ’Sigmond, Ns. Tolna Vármegye Al-Szolgabírája.f Pápay (Pápai) Ferencz, Tatai és Gesztesi Uradalmi Fiscális. Pátay (Patai) János, Theologiát tanító Prof. Bécsben.Pataki Reform. Nemes Collégiom’ Könyv-tárja.Pilaszenovits Antal, Rogolitzai közbirtokös.Podolay N. T. T. Melchior, az ájtatos Oskolák’ áldozó Papja ’s a’ N. Kanizsai Kir. Gynmásiom Kormányozója.'Pogáts Elek, Szamtartó Pápán.PolgárN.T. T. László, Sz. Benedek Szerz. Áldozó Pap és Ra- vazdi Plébános.Prauner Gábor, N. Mélt. Gr. Eszterházy Miklós’ Titokn. Tatán. Pucz N. T. T. Antal, Ballonyi Plébános.Posonyi Nemes Magyar Olvasó-Tarsaság.
R.
Raader Alajos Könyváros Fejérváron. 2 Példányra.Retsky (Retski) Benedek , Tablabíró íiapr ágyban.Rimavölgyi Nemes és Tudós Társáság.Rómán (Kövesligethi) Ferencz, Fiscális és Táblabíró Munkátson. Ro’snyai Kerületbeli Evangelicum Ns. Gymnasium.Röszler T. T. Kristóf, a’ Budai-Pesti Német Újság’ Redactora. Ribiansky János, Tisztartó. s.
Schwaiger András, Po’sonyi Könyváros 2. Példányra.Sebess (Zilahi) László, Cs. Kir. Fő Strá’sa-Mester, a’Magyar Nemes Testőrző-Gárdánal Bécsben.Somogyi János, N. Mélt. Gr. Széchényi László О Eksz. Hor- pacsi Udv. Kasznárja.Soós (Soóvári) György, több Ns. Vármegyék’ Tábla-bírája. Sopronyi Ns. ’s tudós Magyar Társaság.Noprony’ Tttes. Nemes Varmegye Rendjei.Stöck Ferencz, a’ Cs. Kir. Fő-Hercz. és Nador-Isp. 12-dik szá­mú Magyar Lovas Ezred. 100-os Kapitány.Szabó Jó’sef, F. T. T. Ifarsányi V. Esperest és Plébános, f * Szabó N. T. T. Nepomuk, Tiirjei Plébánia Adntinistrátora.
Székely-Udvarhelyi Evang. Reform. Nemes Collégiom.Szigethi Evang. Reform. Ns. Lyceum.
Szilasy (Szilasi és Pilisi)Ferencz, Tttes.GömörVrgye V.Ispányja. Szirmay (Szirmai) Adam, a’ Kir. Törv. Tabla'Ref. Assessora. Szirmai (Szirmai) Lajos, Szathmár ’s több Vgyék Tábla-birája. Szombathelyi Seminarialis Könyvtár.
Schedel Ferencz, Orvos-Doctor, a Magyar Tud. Társaság’ Actu- áriussa. Festheti.
Sándor (Szlavniczai) Mihály, Cs. Kir. 7-dik számú Magyar Lo­vas Ezeredbeli 100-os Kapitány. Cremonúhan.Spisics (Japrai) Ignácz, több Tttes Ns. Megyék’ Tábla-birája. Szentmiklósy (Primóczi) Aloys, több Ns. Megyék’ Táblabir. Szécsey N. T. T. János, a’ Sz. Hittudom. Doktor és Professora. 
Rosnyún.Szalacz Antal, a’ Békési Uradalom’ Számvevője.Szemere (Szemerei) Pál, több Tttes. Ns. Megyék’ Tábla- birája. Pesten.
T.
Terhes T. T. Sámuel, a’ Kassai Reform. Ekklésiának Prédi­kátora ’s több Ns. Vármegyék’ Tábla-birája.Tropp István. Gyiilvészen.
V.
Varga T. T. István, Theol. Doct. és Szikszai Reform. Prédik, Vasdinyei N. T. T. Mihály, Szebéni Káplán.Vitéz (Nyitra-Ivánkai) János, Tttes Abaúj Vrgye V. Ispányja.
w .
Wigand Otto , Pesti Könyváros. 2 Péld.Wigand György, Kassai Könyváros. 3 Péld.z.
Zaizon Mihály, Cs. Kir. Hadnagy, a’ Cs. Kir 2-ik Nemes Székely, 15-számú Ezeredében, a’Nemzeti Intézet’Kormá- nyozója, Kezdi-Vásárhelyen.
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Attila életéből nehány vonatok.
(Feszler után.)
Akviléja ostroma.
К  injánál öszszegyüjtvén Királyait 's Hercze- 
geit Attila , Olasz-ország’ eltörlésére indul. 
Nem adatott ugyan-is ki mind eddig sem a’ 
felkéretett Szilbanusz, sem a’ nála elzálogosí­
tott templombeli edények nem küldettek-ei, 
mellyek Szirmúim’ megvételével kerültek a' 
győzödelmes’ kezére ’s azután egy liűségtelen 
Titoknok által Ravennába iópattak ; — nem 
adatott-ki Honória sem ; — Étziusz ezen kivíií 
csalárdul viseltetett Galliában mind a' IJunnok, 
mind a' Gótbok aránt; legközelebb végre 0- 
resztesz felfedezése szerént, egymás ellen tüzel­
te a' nyugoti Császár a’ rettentő Király vitéz 
frigyeseit. — Mind ezek boszszút kívántak ; 
roppant csoportok gyülekeztek öszsze 's gyen­
ge ellentállás közt rohantak Akviléja falai alá. 
Akviléja volt ekkor Olasz-ország' kulcsa ’s a' 
Tartomány’ legnépesebb , leggazdagabb város­
sá. Megkellett ezt Attilánknak vennie. A’ be­
csület ’s szabadság’ szikráji ki nem. aludtak 
még egészen lakosai’ szívókból; Olasz-ország’ 
akkori gazdagsága s ereje itt volt öszszegyííjt- 
v e , erős falai kaezagták a' rohanást.
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Felkérette a' Király e' várost, de polgár­
jai halált választottak inkább, mint csúfos 
feladást magoknak. Már előbb Orádusz szige­
tére vitették feleségeiket, gyermekeiket's yen­
jeiket, ne hogy ezeknek rettegéseik megresz- 
kettessék rezzenthetetlenségei két.
Most elkezdődik a’ kemény ostrom ; már 
hannincz napot dühödnek a' llunnok' erőmű­
vei a' falakon, ’s még sincs legkisebb sikere 
izzadozásaiknak. — Attila most elfoglalja a' 
kikötőhelyet ’s elzárja mindenfelől & közösü­
lést; több csoportjait az Ország' belsejébe kül­
di: minden reszket, minden enyészik előttök, 
segéd egy részről sem érkezik. Etziusz^maga 
Konstantzinápolyba szalad segedelemért, Csá- 
szárját-is szaladásra nógatja.
A’ szükség 's nyomorúság gyengítgetik 
Akviléja lakóit. Az éhség elől kitör tíz ezer 
vitéz, Menapusz és Orikusz vezérlések alatt. 
A’ düh, kétségbeesés, gyűlölség borzasztóvá 
teszik a' mészárlást; maga, Attila a' Rómaiak 
vezérjeikre rohan rettentő kardjával, de épen 
ekkor lerogyik lováról. Száz Jancsák fenyege­
tik nyomban halállal a vitézt, hívei nyílként 
nyomóinak fedezésére 's tulajdon vérükkel fi­
zetik megtartatását. A’ haláltól megmentetve, 
még egyszer rohan egész erejével Attila Ori- 
kuszra 's keresztül döfi ennek mejjét. — Meg­
zavarja ezen történet a’ Rómaiakat 's megsza- 
lasztja. Menapusz' biztatgatásai 's fenyegetőd- 
zései nem használnak, szalad a'k i szaladhat; 
Attila mindazonáltal nem jut arányjához köze­
lebb. Orikusz sírjánál esküszik mindnyájan , 
hogy inkább a’ város omladékai alá temette- 
f ik , mint sem megadják magokat. Annál el- 
határozottabb lett Attila , mert csak itt nyer­
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hetett hősvágyja borostyánt ; de más érzetek 
fdgták-el seregét. Ragadó nyavalya kezdé töb- 
bíteni az ostromlottak’ bajait's már Attila’ né­
peibe is bekapott. Harczolva, nem ragadály- 
ban kívántak a’ Hunnok meghalni; ezen kívül 
a' ragadomány, nem a' dicsőség' reményje csal­
ta elő északnak számos csoportjait a’ Vitéz 
zászlóji alá. A’ késedelem ’s várakozás elle­
nekre volt ezeknek , ’s már több holnapokat 
töltöttek haszon nélkül egyetlen egy város 
alatt; nyughatatlanság fogta-el e’ miatt az egész 
tábort, csak az elmenetelre adott parancs fojt- 
hatná-el a’ támadás’ harapódzó szikráit. A’ 
Király egészen elcsügged , már félbe akarja 
hagyatni az ostromot ; még egyszer körül nyar­
galja a várost, gyengébb oldalt kémlelvén, 
hol berontathatna vitézeivel. Most hagyja-el 
Akviléja fiait a’ szerencse 's a’ hatalmasabb’ ol­
dalára vonul. Már épen elvégezte magában , 
hogy feladjon a' lehetetlenségekkel határozódó 
ostromon ’s hódoljon a' szükség vas veszszei- 
nek , midőn egy gólyát pillant-meg, melly fiait 
orrába véve, elhagyá a’ szerencsétlen várost, 
hogy magának ’s fiainak bátorságosabb mene­
déket keressen a’ szabad mezőn. A’ legeleve­
nebb lelkesedés olvasható jeleivel ugrat Attilla 
vitézeihez : — ,, Oda Vitézek ! oda pillantsa­
tok ! így kiáltott a Király, — az égi madarak 
megérzik a’ jövendőt; elrepülnek a' városból, 
mellynek még ma szükség elenyésznie. Után- 
nam rohanjatok , utánnam!
Ezen látásra új tűz lelkesíti az egész tá­
bort ; Vezére után rohan k ik i, dolgoznak az 
erőművek , bizonytalan játékaik 's az ostrom- 
lottaknak nyílzápori alatt megmászszák a’ 
lelkesedett 's dühödt ostromlók a' falakat. Itt
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vitéz vitézzel harczol, a' polgároknak utolsó 
erejek a' Iliiimok’ dühével viaskodik. Atti­
la' jelenléte 's példája új erőt szül a' fárad­
takban ; minden megnyert állásnak maga a' ta­
núja, dicsérete, intése, kérése, fenyegetése ’s 
ígérete közt dühödik szörnyen a hunnus kard. 
A’ Vitézek' szenvedései 's izzadozásai véget ér­
nek , már az utolsó Rómaiak fetrengenek mé­
szárlóik lábai alatt, holtjaik felett hangzik a’ 
győzödelem, lerontott falaik, elhagyott házaik 
a’ Győző' hatalmában vágynak.
Kímélés nélkül engedi a' vitézek' lakhe­
lyeit csoportjai dühöknek Attila; a város fel- 
gy új táti к , erősségei 's jelesebb épületei a' főid­
del egyenlíttetnck , sőt legkisebb nyomát-is 
elakará ezen városnak törtetni, melly inkább 
nyögött elfajúlt Császárja’ fertelmes igájában , 
mint sem őt ösmérte vólna-el Urának.
A hízelkedő' jutalm a .
Becsülte magát Attila 's ez őt mások eránt 
igazságosé tette , a’ magabecsiilése 's igazság 
szeretete meggyül öl tetté к vala a' merészség' 
hiú szokatlanságait, és( hízelkedés hazug csa­
vargásait. Mind a’ kettőnek megbüntetését kü­
lönös foglalatosságának tartotta Vitézünk. Pá- 
duában adta irtóztató példáját ennek. Kevés­
sel a' károsba menetele után elsétált az Aka­
démiába egy versezet’ felolvasására , mellyre 
Marulusz, Kalabriai Költő minden művelteb­
beket meghívott. Nehezteléssel vette észre 
mindjárt , hogy ének jének tárgyává őt válasz­
totta a kitsinyszívű Músák íia. Semmi jót 
sem jövendőitek halgatói a' magával megelé­
gedő olvasónak ; 1 1 3 díván látták Attila' szemei­
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ben legszemtelenebb dicséreteinél a' nevekcdő 
liaragot. Most , a’ mint korcs lelkesedés ra- 
gadtatásiban olly jelességeket dicsért rajta a’ 
Költő , mellyeket ő utált, és olly tetteit éne­
kelte , mellyeket soha sem cselekedett; a" 
mint a" Királyt halhatatlanok fióknak nevezte, 
's nemét egyenesen Istenektől származtatta : 
tüzes haragra gerjedt a' magával igen ösmere- 
tes nevendékje a’ természetnek.
,, Kotözzétek-meg a" nyomorultat, így szál­
lott szolgáihoz, vessétek máglyára (rogus) ver­
seivel; láng büntesse alatsony hízelkedéseit és 
azon istentelen kábúltságát, melly őt arra té­
vesztette , hogy a' halandó embert halhatatlan 
Istenekkel tegye hasonlóvá.”
Már a' halállal viaskodva feküdt a’ mág­
lyán ezen szerencsétlen , már megakarták gyúj­
tani a' fa-rakást hóhérjai , midőn Attila kegyel­
met kiáltott a" megrettentnek , ne hogy kora’ 
igazságszerető férj fiai elrettentessenek valódi 
érdemei emlékeinek az utánvilágra való ha­
gyásoktól. Csak barátjainak kéréseiktől érde­
kelve 's engesztelve húzta? viszsza haragjának 
borzasztó ítéletét.
A ttila  .Majlandhan.
Az önkényt magokat feladta városokat ke­
gyelmébe vette szüntelen Attila, 's kemény pa- 
rantsolatjai által megőrizte vitézeinek pusztító 
dühöktől. Hasonlóan bánt Majlandal-is, csu­
pán egyetlen egy míiv sértetett itt meg a’ g} ő- 
zödelmes Király' parancsára.
A' palotában függött egy kép, mellyen a’ 
két Birodalmak' Császárjai arany trónusokon 
ülve , a' Szittyák' Fejedelmei pedig békákon 
lábaikhoz borúivá voltak festve. A' legkábúl-
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tabb kevélységnek ezen oszlopát nemes nehezte­
léssel kérte a' Hunnoknak Fejek, hogy azt 
megbüntesse, igaz színt kellett adatnia a kép­
nek. A’ mester előhívattatott 's kéntelen volt 
az arany trónust egyszerű székké változtatni, 
a Császárok’ helyükben pedig a' Hunnok’ KK 
rályokat reá ültetni. A' békóban nyögött Szit­
tyáknak szabadon 's felegyenesedve kellett áK 
laniok, hogy körűle csoportozzanak. Távo­
labb igen alázatos helyhezelbe jelennek-meg 
a' Császárok hátaikon pénzel teli zsákokat ezer- 
pelvén, annak szembetűnő kifejezéseivel, a' 
mit belsejekben érzettek, kívánságjoknak azon 
legnyilványosabb jeleivel , t. i. hogy csendet , 
békét 's életet akarnak venni magoknak.
A ttila  halála.
Attila Galliába mentekor Theoderik és Ét 
tzius ellen , majd szavával, majd fegyverével 
hódította-meg az útjában eső apróbb Nemzete­
ket. Hlyektől kezeseket kapott, nevezetesen 
Gibikó Vormácziában lakozó Királytól Huga- 
nót , Ilerrik Kabilonumban tartózkodó Feje* 
delemtől leányát Ilildegundét, Alfer egy Czel- 
ta had Királyától Akitániában fiát Yalthert 
vette magához kezességbe. Gibikó meghalt, 
a’ Rajnai Frankok megtagadók esztendei adó- 
jokat Attilától. Ez időszak szokása szerént 
rabszolgaságra kárhoztattak az illy pártot ütött 
Nemzetek' kezesei ; ez lett volna most ITuganó 
sorsa-is , ha hirtelen szaladással meg nem men­
tené magát 's szabadságát.
Attila nem sokat gondolt vele, csak Hil­
degunde 's Valther szorosabb őrizetekre ügyelt, 
kivált hölgye Oszpirn kéréseire. Aliiul keltőt
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kedvelte ő felettébb; amaz ritka kecsíí leány, 
ez jeles vitéz lévén. Maga Oszpirú sem ta- 
gadbatta-meg Hildegundétől szerctetét. ’s hódú- 
Jásait ; szüntelen társaságában tartotta, 's a’ 
mi több, a' kecses szűz Attila szívét-is meg­
hódította. Olasz-országi csatái után akarta Ki­
rálynévá tenni ’s karjai közt az emberi gyö­
nyörűségeket élni. Valtherre szüksége volt e- 
zen háborús időkben , felakarta őt tisztségek- 
те emelni ’s egy Hunnus hölgyei magához 's 
népéhez szorosabban csatolni ; de Hugánó 
példája szökésre vette már akkor annak 
lelkét. Innen az ajánlott házasságot el nem 
fogadta , azt adván okúi , hogy nőtelen vitéz 
életet kívánna élni. Teljes bizodalommal kid­
dé őt a' Király egy pártot ütött Szittya nép’ 
meghódítására ; győzedelmesen jővén innen ha­
za , kijelenti Hildegundének hozzája von szú 
forró szerctetét ’s szökésre kiszteti a' szüzet. 
Egy vendégség után, mellyet Valther adott a' 
Királynak ’s Ország’ Nagyjainak, nem találta­
tott sehol sem Valther , sem Hildegunde , sem 
a' Királyné kintse. A’ tavasz már beállott, 
Attilának Olasz-országba kellett sietnie 's nem 
boszszúlhatta-meg szökevényjeit.
Akviléja omladékjain ébredt-fel a' Király' 
szívében újra Hildegunde kedves emléke. Szí- 
ve üressége ‘s nyughatlansága, mellyet a' pusz­
títás borzasztó színén érzett, azon szíves rész­
vételre 's nyájas ápolgatásra való viszszagon- 
dolása , mellyet Aureliánuin ostroma 's a' Ka- 
talauniai mezőségen kiállott heves csata után 
tapasztalt Herrik leányában , felébresztette 
mostan benne forróbban mint máskor, birtoka 
után való vágyát. Leghívebb szolgáit küldi 
Kabilonumba oily üzenettel, hogy a’ Burgun-
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dók Királyának kecses leánya kezéért , az 
adó elengedését, örök barátságát, ’s megszö­
kött kezesseinek teljes engedelmét ígérnék. 
Csak ha vonógatná magát Herrik vitéz Ura 
kívánságainak teljesítésektől , csak akkor fe­
nyegetnék legvéresebb háborúval 's a' megké- 
relhetetlen boszszú’ minden borzasztó követke­
zéseivel. Drága ajándékokkal ereszté-el Köve­
teit 's folytató ismét felfogott ügyét.
Szerencsés csatái után ősz közelgete már 
's téli szállásokra sietvén , viszszahúzá magát; 
táborát a' Mincziusz és Pádusz öszszefolyások- 
nál üté-fel Mantua előtt, hol KabiIonomba kül­
dött Követei a' szép ITildegundével már vára- 
koztak győzödelmet fűzött személyére.
Csak hamar ezután Leó Római Püspök 
derék beszédétől megindittatva, Ilunnüssainak 
a' szerzett kincsek 's innen eredő fényűzés ál­
tal oldoztatott korcsosodásokat szemlélve , jö­
vendő győzedelmciről kétségeskedve, békét 
köt a' Nyugoti-Birodalommal azon feltételek 
alatt; hogy esztendei adó fizettessen n ek i. ’s 
Ilonória az őt illető atyai örökségével kiadat- 
tasson.
Hazájában a' Keleti-Császárság ellen ké­
szül , mert Marczia megtagadá az esztendei 
adót. Már minden készen van , elmenetele 
előtt menyegzőjét ünnepeli ITildegundével. A' 
menyegzői éjjel vélt életének utolsója; a' 
menyaszszony' szobájában leselkedett a' nagy 
áldozatra a' halál, mellyet Vitézünk annyiszor 
kikerült.
Hildegunde már Yalther Jegyese vo lt, mi­
dőn Ilerri к maga 's népe megmentésére , ön­
nön ’s az ifiú akaratjával átadá leányát a‘ Hunit 
Követeknek. Vagy tehát első Jegyessének réz-
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zcnthetetlen hűségétől ösztönüztetve , hogy a' 
környíílállások hatalmától megmentené ma­
gát, már Kabilonumba gyilkos tettre határozá 
magát; vagy Étziusz titkos követeitől Mantuá- 
ban erre felszóllíttatva , Hildegunde'volt| azon 
borzasztó eszköz, melly által egy felsőbb Ha­
talom véget vetett Attila nagy életének. A' 
menyegzői mulatságok után Kedvese óldalánál 
csatákról ’s győzödelmekről álmodozott ő 
Thrácziában , míg új hölgye szívébe döfé gyil­
koló vasát.
« « 0
2 .
Hogyan tehetni szert kellemetes álmokra*?
(Franklin Benj. Irományaiból.)
ül inthogy életünk’ nagy részét aluvással tölt­
jük , mellyben hol kellemes , hol nem tetsző 
álmaink vágynak; épen nem mindegy reánk 
nézve, ha amazokat megszerezhetjük, emezek­
től pedig óvakodhatunk; mert akár valóan, 
akár képzeletben, a’ fájdalom mindég fájdalom 
marad, és a’ gyönyörűség, gyönyörűség. Ha 
álmodás nélkül alkatunk , abból az a’ hasz­
nunk , hogy a’ kellemetlen álmoktól megme- 
nekszünk. Ha viszont alvásunk közben kel­
lemes álmokra szert tehetünk ; már ez tiszta 
nyereség az élet’ ürömire nézve.
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E' végett mindenek előtt azon kell len­
nünk, bogy illendő testmozgás és rendes mér­
tékletesség által egésségiinket fenn tartsuk ; 
mert Iia a’ test nyavalyás, a' képzelődés-is 
megzavarodik, és illyenkor többnyire kellemet­
len , sőt rémítő képek mutatkoznak a’ lélek 
előtt. Mozgást kell tennünk evés előtt, nem 
utánna közvetetlen ; amaz az emésztést elősegíti, 
em ez, (ha csak igen mérsékelt nem) , akadá­
lyozza. 1 1 a a' mozgásra vékonyan eszünk, az 
emésztés könnyű és jó lészen , a’ test élénk , 
kedvünk vidám , és aluvásunk elkövetkezvén , 
természeti 's nyugodalmas. A' restség ellen­
ben , mértéktelen evéssel öszszekötve, szerez 
boszorkány - nyomásokat , szorongatást és ki­
mondhatatlan nehézséget. Majd mély örvényekbe 
rohanunk-le , majd fene vadaktól , gyilkosok­
tól , kísértetektől hajszoltatunk ; és egy szó­
val : álmunkban minden lehető gonoszt és bal­
esetet tapasztalunk.
Jegyezziik-meg mindazáltal, hogy evésre, 
ivásra közönséges mértéket meghatározni nem 
lehet. A’ ki sok test-mozgásokat csinál, az 
ollyannak többet szabad, sőt kell-is enni, mint 
másnak , ki testét csak kévésé fárasztja. Atal- 
jában miólta a' főzés' mivészség kipallérozta- 
to tt , az emberek bizonyosan két annyit esz­
n ek , mint a' mennyit a' természet kíván. A' 
vatsorázás nem ártalmas, ha délben nagyon 
jól nem lakoztunk ; de gazdag ebéd után kö­
vetkező erős vacsorázás későn eslve , szükség- 
képen nyugtalan éjszakát szerez. Azonban mi­
vel az emberek' test-alkatjaik külömbfélék ; né- 
mellyek az illy éjjeli töltözés után-is nyugto- 
san alusznak , csakhogy ez nékik vagy egy ne­
héz alomba, vagy egy szélütésbe kerül, melly
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után még nyugtosabban alusznak az ítélet' nap­
jáig. Gyakorta hallunk példákat olly embe­
rekről , kik a’ gazdag vacsora után , reggelre 
kelvén ágyaikban halva találtattak.
Az egészség' fenn tartására nézve egy más 
eszköz , mellyre legkivált tekintettel kell len­
nünk a z , hogy alvó szobáinkhoz a' fris le­
vágnék szüntelen hozzá járúlása legyen. Igen 
helytelenül cselekszünk, ha szorosan bézárolt 
kamarákban, vagy leplegekkel körös-környül 
bcakgatott ágyakban hálunk. A' belénk szi­
várgó levégnek semmi neme se lehet olly e- 
gészségtelen , mint az a' nem változtatott és 
sokszor bebeszívott levég, melly a' zárt szo­
bában találkozik. Valamint a' felforralt víz 
a' további főzéssel nem leszsz forróbb, ha azon 
részecskék , mellyek a' nagyobb hévséget ma­
gokba vennék , elszökdöshetnek ; úgy az élő 
testek mind addig ellent állnak a’ rothadás­
nak , valamig a' rothadni kezdett részetskék 
hamar kihányathatnak. Ezeket a' természet 
a' bőrlyukacskákon hajtja-ki, és a’ szabad s 
nyílt levégben könnyen kivitetnek; a' bézárolt 
térben pedig inkább csak viszsza szívjuk azo­
kat , noha mennél többig annál jobban meg- 
romlanak. Nagy számú emberek szoros térre 
öszszesajtolva , a' levéget rövid idő alatt égé- 
szén megvesztegetik, sőt szintén halálossá te­
szik , mint a Kalkuttai fekete barlangban. 
Úgy tartják, hogy egy minuta alatt egy egy 
ember csak négy Párizsi pintnyi ( 1 0  2/5 Bécsi 
mcszszelnyi) levéget veszteget-ineg; és így te­
hát sok idő kell, míg egy egész szobának Je- 
vége megromlik , de a' mi végre még-is elkö­
vetkezik, és sok rothadási nyavalyák szárma­
zásokat innét veszik. Sok századokon által
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vitatták az Orvosok, hogy a’ betegeket friss 
levégtől meg kell óvni; mígnem végre felfö- 
dezték, melly igen jót tesz ez nekik. Remél­
hetni tehát, hogy idővel szintén úgy fel fog­
ják fedezni azt-is , miként a’ szabad levég 
egésségeseknek sem ártalmas; és, hogy akkor 
azután ama’ levég-kerü lésből kigyógyulunk, 
melly most annyi erőtlen lelkeket kínoz, és 
azt cselekszi, hogy készebbek magokat méreg­
gel megétetni 's megfojtani, mintsem alvó szo­
báiknak valamellyik szárnyát felnyitni, vagy 
kocsijokon egy ablakot leereszteni. Ha egy­
szer a' bezárt levég kigőzölménnyel megtöltö- 
zött, semmit többül magába nem vesz-fel. Az 
életoltó (fixe) levég következőleg testünkben 
marad és nyavalyákat nemz. De még-is vágy­
nak némelly előjáró jelek arra , hogy mikor 
kezd ártalmas lenni a' levég; t. i. midőn ele- 
intén csak csekély roszszúl-érzést okoz, melly 
a' tüdőre nézve gyönge szorítódásban , a' bőr­
lyukakra nézve pedig valami viszketeg nemé­
ben mutatkozik; mellyet leírni nagyon nehéz, 
és mellynek alapját azok közűi, kik érezik , 
igen kevesen találják-el; hanem juthat eszébe 
akárkinek-is olly állapofja , mikor néha éjjel 
felébredvén, és melegen takarózva lévén, csak 
nagy nehezen jöhetett alvásba viszont; az em­
ber hánykolódik, és nem lel nyugtot semmi 
helyezetben. Ez abból a' bőrben való roszszúl 
érzésből származik, mellyet a' hátra-maradt 
élet-oltó levég okoz; az ágyi ruha-is megkap­
ta belőle részét, ’s most már vele megtöltöz- 
ve lévén , többet magába venni vonakodik. 
Hogy pedig erről próbatét által-is meggyőződ­
jünk , tartassuk-meg valakivel ágyban az ő 
fekvési lielvezetét , de vettessük-!© vele éjsza­
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kai födözctit. és a' testnek takaratlan részé­
re engedjünk folyni friss levéget; tüstént meg- 
frissűlve fogja érezni ezt a’ részét; mert a' 
levég mindjárt megenyhíti a’ bőrt az által , 
hogy a' megtoldott kigózölményeket, mellyek 
azt nyomtak , felnyalja 'és róla elveszi. Mert 
minden egy friss levégi részecske, melly a 
bőrhöz közelít, annal lógv a , hogy azon kigó- 
zölménj bői valamit magába vesz, egyszer's- 
mind a’ hévségnek bizonyos méríékében-is ré­
szesül , melly azután őt vékonyabbá és kön­
nyebbe teszi; úgy hogy azt, felvett terhével 
együtt a' hívesebb és következőleg nehezebb 
levég, melly egy pillantatig helyére lép , és 
akkor maga-is megváltozva 's megmelegítve lé­
vén , viszont egy más következő mennyiségnek 
csinál helyet, annál könnyebben elűzheti. E- 
zen intézet áltál viszi végbe a' természet, hogy 
az állatok tulajdon lehelletök miatt méreggel 
megölettessenek. A' személy már most érezni 
fogja a' külömbséget, testének azon része, 
melly a' levégnek kitétetett, és a' másik kö­
zött, melly az ágyban eltemetve és a' levég 
hozzá-járúlásától elzárva v agyon. Mert ez utób­
bi к része , roszszúl-érzését az öszszehasonlítás 
által még észrevehetőbben fogja kinyilvánítói, 
és a' kellemetlen érzés’ helyét most bizonyo­
sabban kitalálhatni, mint az előtt, mig míg 
e' test egész felszíne szenvedett abban.
Ez volna tehát a' rósz álmoknak nagy és 
közönséges oka; mert ha a'test nyavalyog, van 
ennek befolyása a' lélekre is , és sokféle kel­
lemetlen ideák alvásunk közben annak igen 
természeti következései. E’ gonosznak elhárí­
tása vagy megeicilése végett, ím’ ezen eszkö­
zök szolgálhatnak:
ÖKTuBER 183Ö.
1 . ) A1 ki mértékletesen eszik, annál bizo­
nyos idő alatt kevesebb életoltó levég fejlik- 
ki. Az ágyi-takarók tehát több ideig szedhe­
tik azt magokba a' nélkül, hogy megtöltöznc- 
n e k ; következőleg tovább alhatunk, mielőtt 
ez ő szolgálatok' megtagadása által nyúgal- 
munkat^háborgatják.
2 . ) Ha vékonyabb és könnyebb takarók­
kal élünk, mellyek a' kigőzölményeknek a' 
rajtok áltál-járást könnyebben megengedik : 
kevésbé fogunk nyugtalaníttatni , mivel az il- 
lyeneket rajtunk több ideig megszíve Ihetjiik.
3. ) Ha e' roszszul-érzésből felébredünk és 
úgy találjuk, hogy nem alhatunk megint jól 
el ; tehát keljünk-fel , fejünk alatt a’ vánkost 
fordítsuk-meg, a’ takarót rázzuk-meg jó l, leg­
alább húszszor-is egymás után, akkor hajtsuk 
félre és hűtsük-meg ágyunkat, azalatt pedig a’ 
szobában járjunk , keljünk felebb , alább. Mi­
kor azután érezni kezdjük, hogy a' bús levég 
kellemetlen leszsz ; akkor ismét térjünk ágy­
b a , és csak hamar alvásba fogunk merülni, 's 
aluvásunk szende lészen és kellemes. Mind 
azon scenák , mellyek a' képzelődésnek ekkor 
nyilatkoznak , gyönyörködtetők fognak lenni. 
A’ ki felkelni restel, a’ helyett lábaival 's ke­
zeivel a' takarót felemelheti, így bizonyos 
mennyiségű friss levéget betódíthat , és a' ta­
karó leesése által ismét az ágyból kihajthat. 
Ezt valami húszszor ismételve, megtisztítja 
ágyunkat a’ beszívott kigőzölményektől úgy , 
hogy egy ideig ismét békével alhatunk benne. 
Azonban ez a' bánásmód az elsőbbiknél sokkal 
kevesebbet érő. A* ki pedig az e'féle környülmé- 
nyeknek épen nem barátja , és két ágyban-is 
válogathat; illy esetben nagy jót fog tenni magá-
:3ö
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val , ha meghevült ágyában felébredvén, abból 
kikel és a' kész hús ágyba fekszik. Az illy  
ágy-változtatás hideglelésben való személyek- 
nek-is jó szolgalatot fogna tenni , minthogy 
megfrissít és többnyire mindég el-is altat. Va­
lamennyire ugyan e’ czélhoz juthatni egy na­
gyon szeles agygyal-is ; ha olly térés, hogy 
abban egészen új hűvös fekvésre helyt talál­
hatni.
4.) Lefekvéskor arra gondosan vigyázni 
kell , hogy fejvánkosunk illő módon és kön­
nyebbség szerint Jegyen fektetve , az az épen 
úgy, mint azt legjobban szeretjük. Még-is: 
hogy jobbik oldalunkon aludjunk-el, és a' test­
ből minden kiüritendőt kiürítve.
És eddig vágynak a' mivészség' reguláji, 
mellyeket az érán) zott czélra nézve áltáljában 
bár melly hasznosoknak fogunk-is találni: 
mindazáltal van egy eset, mellyben azoknak 
legszorosabb megtartása-is teljességgel foganat­
ján marad. Ez az eset akkor all-be, ha a' 
személy , ki kellemes álmokat kíván, nem 
gondoskodott megőrizni a z t, a' mi minden 
dolgok felett szükséges, a jó  leikies m éretet!
E d v i Il lÉs PÁl.
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3.
Eredeti régi Levél-töredékek a’ XVÍÍdik 
Századból. *)
Gróf Veselény i  Ferencinek Kassáról 1664. 
eszi. Julius ‘ladikéról s egy vér Rokonához 
ir t  eredeti Levele.
• 4
Mllusme Comes, Domine Frater observandissime í 
Tutára akartam kgdk adnom, General Zúza Ur ö 
kelme a Lévai obsidiot Armadajavai, es Magiar Vi­
tézekkel az elmúlt Vasarnap megh segítve, a Pogány 
Ellenséget nem csak elverte alóla , de Derék harezot 
mivelve , alatta valóival, minden Agiut lövö szer- 
szamit, szekereit, es egieb sok Népségét el nyerte, 
sokat le vagatvan bennek, el annyira hogi nekünk 
advan In Victoriat , a Budai Vezernek megh marat 
Pogánysággal, szegien vallással el kellet pironkodni, 
kiért légién áldott Innék szent neve: a mint hogi 
ezen holnap it lövettyük megh az örömet es megh 
Knekeltrttyuk a Te Deum Laudamust megh irtuk az
*) Történeti Tudomány, és részszerint régi Magyar Írás­
mód hiteles dátumait, (adványjait) elűinutató eredeti Ok­
levelek’ töredékjeit Gyűjteményemből kívántain közha­
szonra közleni, azoknak nyomán, mellyek a’ Tudomá­
nyos Gyűjteményben apródonként kiadattak, de a’ köze­
lebbi Májusi 1830. Füzetben, talán credetileg-is hibáson 
írattak volt. — К. V
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közei levő vegh házaknak is a tevők legicnek. Jól 
lehet ennek a Vilaghriak sorsa Hlyen, a mennyire 
nevetesre ’s örömre, majd annyira sirankozasra es 
banatra indittya az Embert , az jo hírrel newel tűn- 
döklö vitéz Kohari István Uram jo maga viseleti 
után , hét derek sebet veven azon a’ harczon, a 
harcz élőt Istenével megh bekelven es megh gion- 
van, szép dicséretesen lelket az ő Teremtöjenek 
ajánlotta, kinek Teste feltalalkozot; igaz dologh 
nagi karunkkal vagion ezen Vitéz Urnák elesese, 
mind azon által mienk leven a gyözedelem hála- 
dassal tartozunk a mi Istenünknek, kivanvan hogi 
Isten sok szer szercncsellesse az keresztyenséget. In 
reliquo ellesse In kglmedct Jo Egességhben. *) 
Cassoviae 2 4 . July 1 6 6 4 . Illusmae Dnationis Vtrae 
Frater ad serviend. paratissimus Comes Franciscus 
Veselenyi mp.
*) Ezen eredeti Levélben nagyon nevezetes és sok Történeti 
adványokat az olvasók ’s Tudósok egyben mérhetik Kato­
nával Hist. Crit. Tom. XXXIII. pagina 545—560. Wagner 
Hist. Leop. P. I. p. 148. és Kazy Hist. Hung. Tom. III. 
p. 9. 10. megint p. 16—22. ugyan csak Katonánál p. 559.
A’ magyar írásra nézve: я’ mi Istenünk, mint haj­
dan is a’Magyarok Istene, háládatossági buzgó kifejezés. 
— Sokszer, a’ sokszor helyet. Hírrel névvel tündöklő. 
Végh Aáza&nak, confinia castella et arces, is- ragaszték 
szó, que , mindég a’ szóhoz ragasztva,«, és minden ma­
gán hangzók többnyire hoszszító jegy nélkül, melly is 
ma már hiba, de a’ XY^ l-dik Szazadon felyül , majd min­
den Latin Nyelven írott Diplomáinkban láthatni, hogy a’ 
kettős vagy hosszú é, az , mindég csak egyes e-vel íra­
tott, mellyért már ma a’ tanúló gyermek Iskoláinkban 
tenyerébe plágákat vagy körmösöket szokott rend szerint 
kapni, vagy fél lábon állást és borsón térdeplést. Szö­
gien vallással el kellet pironkodni, derék harczút mivel- 
ve ; régi szép kitételek.
Г.  M. OR.  M I N B R V A  4. K E G Y E D  1830. 3
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Régi Levél-töredék al- és kül-írás nélkül.
A z Ur Istentől jo  egésséget kévánok Kglk 13c.
üfíostani alkalmatossággal akarom kglmedet az hí­
rek felöl tüdosittanorn , mivel az Törökök és Tatá- 
• rok Hátimnál áltál mentek volt az Nesteren, az 
Lengyelek is viszsza tértek Tribolyához , az után 
által ment Galga Szultán az Tatárokkal, és utánna 
mentek az Lcngyelekk , latvan az Lengyelek is vá­
lasztottak sereny bizonyos számú hadat es Csortor 
nevű mezőben hartzoltak volna meg, mihelt az 
meg vert Tatárok visza tértek , mentest kezdettek 
a’ Törökök az Nesteren által menni, Sorbán Vaj­
dával együtt szállották Czuczura nevű Varos mellé 
és ö szám szerént Octobernek 2 i Napján az Tö­
rök hadak — — — — — — — —
az Törő kk és Tatarkk a’ szándéka hogy, négy na­
pok alatt Gzuczuranal nyugossák lovokot , Sorban 
Vaidanak is el válik dolga, vagy meg fogjak vagy 
el botsatjak , az Lengyelekk felöl is meg értyük ma 
holnap ha leszallanak e vagy mit akarnak , ha az 
Lengyelek az négy napok alatt reá nem jönek az 
Törökökre szándékjok az, hogy telelő helyekre az 
Dunán által mennyének. Budára is három ezer Ta­
tárt küldöttek kik élést vigyenek be Budában de 
az hire tiz ezer, de nem több három ezernél, ha 
újulnak a* hirek *s lesz kitől kgldet tudosittyuk.
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Egész eredeti Levelek al- és kiil-írással 
nem borítékhoz fogva, hanem egyben 
hajtolag, majd mindenik látszható czi- 
meres Pecséteikkel:
Celsissime Princepss Domine mihicolendissime ! 
Servitiorum meor. obseqaentissim. Commen- 
daonem.
7  a .
praesentis mensis Julii Enyedi táborából, Zo~ 
lyomi Uramnak irolt Kgd méltoságos levelét ma u. 
m. 2 6  ejusdem hozák, kiben Kgd paranUolja *) 
ö KI mnek, Kgd mellé való menetelit, mely Ngd po- 
rontsolatja. Annyi idők alatt hol járt! nem tudom. 
De igazsággal irom Kgldk , ennyi változási, kárval­
lási , és rabságokot szenvedési miat úgy el-fogyatko- 
zott, hogy modgya nintsen a’ bé menetelen ; másik 
az, úgy el is betegesedett, hogy minden harmadik 
napokban inkábbára betegh , nagy obstructiokot 
szenved. Itt is ö Kglme Kgd birodalmában lévén. 
Kgd hive és szolgája Ralásfi Ur ide érkezvén, 
mint hogy magának nem lön bátor kimenni, ma­
gam szolgámtul , küldöttem volt meg Kgd méltosá­
gos levelit, Bocskai Urnák maga is irt volt eö Kglme 
mellyekre mi valászsza jött , mi ugyan magam 
szolgáltul Kldk bé küldöttem ; addigh immár vára­
kozni kel itt В álint f i  Urnák , és ha miképen .... mago­
kot az oda ki való betsiiletes emberek , el hiszem 
éjei nappal Kgd meg vinni el nem mulassa. Kid 
énnékem porontsoljon migh In az hitván világban
*) A’ f»-sel való helytelen írást, re'gi leveleinkben, ritka helyt láthatjuk.
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é l t e t , t isz ta  s z iv e i  ig y e k e z e m  m in d e n e k b e n  s z o lg á ln i  
K l d k .  A z  U r  In  K i d e t  é l t e s s e  k e d v e s  jo  e g é s s é g -  
b e n  s o k  E s z t e n d ö k i g h .  D a t u m  in I l u s z t  d ie  2 6  
J u l y  A o  1 6 6 1 .
C elsitudm is V ra e
Servor. obsequentissímus. 
Kívül írás.
C e l s i s s i m o  P r i n c ip i  D o m i n o  M ic h a e l i  A p p a f f i  D e i  
G ra a  P r in c ip i  T r a n i a e  p a r t iu m  I i e g n i  H u n g a r .  D n o  
e t  S i c u l o r u m  C o m i t i  &  D n o  m ih i  e o l e n d i s s im o .
Kglms Ur.
H o g y  I n  N g d o t  m i n d e n  L e lk i  é s  T e s t i  I d v e s s é g e s  
á l d á s i v a l s z e r e n t s é s e n  b o l d o g í t s a ,  s z i v b ö l  k í v á n o m !
Fejérvárról r e á m  d ir ig á l ta to t t  N g d  m é l t o s á g o s  p o -  
r o n t s o l a t j á t , i l l e n d ő  a lá z a to s s á g g a l  v e t t e m  K g l m e s  
U r ,  m e l y b e n  m it  p a r a n c z a l jo n  N g d  n é k e m  h a s o n ló  
a lá z a t o s s á g g a l  é r t e t t e m .  A z  Feö-Vezértöl e ö  N g á -  
t ó l  jö tt  k ö v e t ,  h o g y  az Adóért jö tt  l é g y e n ,  é s  a n a k  
m e g h  in d i t t á s á ig h  ( f é lv é n  m e g h  ü le t t e t é s t ö l )  e l  n e m  
ak arn a  m e n n i ,  N g d  m é l t o s á g o s  l e v e l é b ő l  a lá z a to s o n  
é r t e m  , v a la m in t  azt is  , h o g y  az e l  m u l l  T a v a s z s z a l  
N g d  Tanáts Ur Híveinek e d g y e z ö  t e t t z é s é b ö l  ( n é h a  
b e t e g e s  á l la p o t o m  m ia t  én  ak or  j e le n  n e m  l e h e t t e m )  
m e g h  irta v o ln a  az F e ö - V e z é r n e k  e ö  N g á k  az s z o -  
k o t  t e r m i n u s r a ,  u .  m . Sz. Demeter napidra, v a la m i­
n e k  az a d ó b a n  sz e r i t  t é t e t h e t i .  N a g y s a g d  b é  k ü l d i ,  
m e l y  l e v e le t  ( e l h i s z e m )  jó l  e l  t é t e t v é n  az  F e ö - V e -  
z é r , g y a k o r ta  f o g h  s z e m e  e lő t t  f o r o g n i  : m e l y h e z  
k é p e s t  K g l m e s  U r ,  az m i  j e le n  v a g y o n ,  az  A d ó b a n
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N g d  m e g  in d i t t y a é ,  V a g y  p e n ig h  N g d  l e v e l é b e n  Ir­
ta C o n c l u s u m  s z e r é n t  ( m e l l y e t  is  é n  n e m  t u d o k )  
P a s k o  U r  tu d o s i t tá s á tu l  v á r ,  v a la m in t  N g d  r e n d e ­
s e b b e n  b ü l e z e n  fe l  t a lá l j a ,  á l iy o n  az N g o d  K g l m s  
d i s p o s i t i o j á b a n ; E n  az H a z a  javara n é z e n d ő  m i n d e n  
h a s z n o s  é s  r e n d e s  d o l o g b a n , 'v é k o n y , é s  c s e k é ly  c e n -  
s u r a m  sz e r in t  e ö r ö m e s t  a n n u á lo k .  L á to k  R g l m e s  
U r  tsa k  i l l y e n  ak a d á ly t  az d o l o g b a n ,  az F e ö  V e z é r  
e ö  N g a  k ö v e t t y e ,  ha s z in té n  m e g h  in d i t ta tn a  i s ,  
N g o d  r é s z  s z e r in t  az a d ó t  fel s z e g e n  k é t s é g h  va­
g y o n  b e n n e ,  v a g y  I n d u l  m e g h  v é l l e  v a g y  n e m ?  
É n  K g l  m e s  U r  N g d  ig a z s á g o s  , t ö k é le t e s  , a lá z a to s  
h iv e  m a r a d v á n , v a la m it  e l  tu d o k  az N g d  h ű s é g é r e  
k ő v e t n i , a n n a k  s z i v e s  c s e l e k e d ő j e  i g y e k e z e m  l e n n i .  
E z e k u t á n  e n g e d j e  az sz .  I n  L e v e l e m  ta n á ly a  N g o -  
d o t ,  m a g a m  is  az s z e r i n t ,  ha  az e g é s s é g t e l e n s é g h  
e n g e d i ,  ö r v e n d e t e s  ó r á b a n ,  é s  jo  e g é s s é g b e n .  D a ­
t u m  C ib in i i  d ie  7 .  m e n s i s  8 -b r is  A n n o  i 665 .
Ngdk alázatos Igaz hive és tökéletes szolgája.
Kívül írás.
A z  E r d é l ly i  M é l t o s á g o s  F e j e d e l e m n e k ;  n é k e m  ter­
m é s z e t  s z e r in t  v a ló  K g l m e s  U r a m n a k  a d a s s é k .
Kegyelmes Uram !
^ í a g y s á g o k  k is  p o r o n t s o l a t j á t , az Excel. Tisztele- 
tes Praedikatorokk k ét  s z á z  fo r in to k  er o g a t io já ru l  
a lá z a to s o n  m e g  é r te t te m  , m in t  h o g y  N g d  K g ls  p á ­
rán t so la ty a  s z e r é n t  N g to k  Székelyhídi J ó s z á g  T a x a -  
j á b u l , az e ö  K g lk  k ö v e t e in e k  m in d g y á r t  m e g f i z e t ­
t e m .  Mézes •máli b o ro k  s z e r z é s e  f e lö l  v a ló  N g d
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k g l m s  p o r o n t s o la t t y á t  is  a lá z a to s o n  v o l l e m , m u n k á l ­
k o d t a m  i s  K g l m s  ( J r ,  ír ta m  a’ Debreczeni Ä ' r o n a k ,  
d e  azt  irta n é k e m  , h o g y  n e m  e n g e d ik  á lta l  h o z n i  , 
arra n é z v e  Írtam  a z  Etsedi CommendansnüV., h o g y  
é n  s z á m o m r a  h á r o m  h o r d o  m é z e s - m á l i  b o r t  s z e r e z ­
z e n  , é s  a z t  i r t a , h o g y  m i v e l  Bihar VármegyebxA 
i s , n é m e l l y e k  m e g  t i l to ttá k  , h o g y  o d a  álta l  a ’ C s á ­
s z á r  s z á m á r a  b o r t  n e  v i g y e n e k , o n n é t  is  id e  á lta l  
h o z n i  n e m  e n g e d i k , h a n e m  ir £ d £ n a k  * )  é s  m a g a  
s z o l g á j á t ,  é s  h o z a t ,  tsak  k ü lg y e k  s a lu s  c o n d u c t u s t , 
h o g y  ö  e l  h o z a t v á n  m a g a  s z o lg á ja  álta l b á to r s á g n a k  
o k á é r t  , h a  az  m a g y a r  h a d a k b é l i  k a to n á k  ta lá ln á k  is  
n e  h á b o r g a t n á k ,  ha  a zé r t  N g d k  t e t t z i k ,  m é l t o z t a s -  
s é k  N g d  k g lm s e n  p o r o n t s o l n i  , e g y  s a lv u s  c o n d u c t u s  
k ü ld  é s e  f e l ó l  , m in t  ha  é n  s z á m o m r a  h o z a t n á m  , é s  
n e  h á b o r g a t n á k , h o z h a tn á k  e l  b é k é v e l  a ’ b o r o k o t  ; 
N g d k  s e m m i  h irt  Írni n e m  t u d o k , m e r t  m é g  a’ Vá- 
radiak Passája i s  m e g  n e m  é r k e z e t t ; n e m  is  t u d ta m  
e g y é b b e l  k e d v e s k e d n i , hat Fátzánokot k ü l d ö t t e m , 
ad ja  I n  io  e g é s s é g g e l  e l  k ö l t e n i  N g d k , n e m  fo g ­
h a tn a k  K i s  U r , m e r t  az  hadak  is  o t t  k ö rü l  v a d n a k ,  
é s  h a  n i n t s e n  id e  ki , a k k o r  van  d iv a tty a  f o g á s á ­
n a k  , a zé r t  i s  n e m  k a p h a tn i .  H a  m i  h ír e in k  e z u tá n  
l é s z u e k  m in t  K g l s  U r n á k  N g d k  é r té s é r e  e l  n e m  m u ­
l a t o m .  É l t e s s e  I n  N g d o t , s o k  s z á m o s  e s z t e n d ő k ig  
s z e r e n t s é s  U r a lk o d á s s a l  s o k  E s z t e n d ő k i g  k ív á n a t o s  
i o  e g é s s é g b e n .  K ö l t  S o m l y ó n  d ie  2 4 - a  J a n .  Л о  1 6 7 8 .
N g o d k
alázatos szolgája migh él 
Q l o s z  J á n o s  mp.
Kívül írás.
E r d é l y  o r s z á g á n a k  M é l t o s á g o s  F e i e d e l m é n e k , n é k e m  
i o  k g lm s  U r a m n a k  e ö  N g á n a k  a lá z a t o s o n  a d a s s é k .
*) AVolf. 'Frider. Cob de Neuding.
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Kegyelmes Uram !
I s t e n  N g d o t  m in d e n  d o lg a ib a n  sz e r e n c s é s e n  b o ld o -  
g i t t s a  ! N g o d k  m in t  K g l m e s  U r a in k  a lá z a to so n  a k a -  
r á m  é r t é s é r e  a d n o m  , a ’ m e l y  l e v e le t  n é k e m  Sapo- 
nára k ü l d ö t t , N g o d k  p á rb a n  a lá z a to so n  b é k ü l d ö t -  
t e m  , Kerekes György , Szatthmári Hadnagy m e g  
h o l t ,  h a d a it  fe l v er ték  az T a t á r o k ,  é s  K u r u t z o k , 
J á n k o n  S z a t th m á r  m e l l e t t ,  é s  az fa lu t  is  fe l  é g e t ­
t é k ,  m in d e n  h a d a it  l e v á g t á k .  N a g y  B á n y á r a  h á r o m  
s z á z  M u s k o té r o s t  k ü ld ö t t  Saponára, h o g y  az várast  
o l ta lm a z z á k  az K u r u tz o k  e l l e n  , i g e n  v ig y á z n a k  m in d  
ki m e n ő k r e  az k a p u k o n .  I g e n  s o k  e m b e r e k e t  v ö t t  
m e g  a’ fu tá sb a n  az h id e g  m iv e l  e r ő s  id ő k  járnak.  
A z  sz a t th m á r i  h a d a k  , m á r  b é  sz á l lo t ta k  K g l m e s  U r  
S z a t th m á r b a n  , é s  Nagy Bányát akarják m e g  s e g i -  
t e n i , ha az K u r u t z o k ,  é s  T a t á r o k  reá jo k  ü l n e k ,  
A z  T a t á r s á g  az T i s z a  k é t  m e l l y é k é n  v a g y k  , az K u ­
r u t z o k  az sá r -ré th  m e l l e t t , h o lo t t  is  v a g y k  Tököli 
F e j e d e l e m n e k  m in d e n  m a rh á i  a zo k a t  ő r i z i k ,  M a g a  
Tököli Munkátson v a g y o n .  A z  Törökök m é g  K g l m e s  
U r  Debreczenben v a g y k .  M i n d e n fé le  e m b e r e im  
v a g y k  K g l m e s  U r  s z o r g a lm a t o s s o n  v ig y á z o k  , é s  v a ­
la m it  é r t h e t e k ,  m in t  K g l m e s  U r n á k ,  N g o d k  a láza­
t o s o n  é r té s é r e  a d n i el n e m  m u l a t o m .  É l t e s s e  I n  
N g d o t  s z e r e n t s é s  u r a l k o d á s s a l , s o k  E s z t e n d ő k ig  jo  
c g é s s é g b e n .  I n  S o m l y o  D i e  1 2 -a  F e b r .  A n .  1 6 8 4 .
N g o d k
alázatos méltatlan szolgája míg él
S e r e d  B e n e d e k  mp.
A z  T ö r ö k ö k  m a g o k  sz á n a k o zta k  az A n n y o k  
e m l ő j é n  f ü g g ő  g y e r m e k e k e t ,  h o g y  m e g v ö t t e  az h i-
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d e g  m in d  A n y ó s t ó l .  Ú g y  h a l lo m  Csengert é s  Bagost 
i s  e l  ra b o ltá k  K g l m e s  U r .  A ’ T ö r Ő k ö k k  e g y  r é s z e  
v is z a  m e n t , a z o k b a n  i s  s o k a t  v ö t t  m e g  a* h id e g .
Kívül írás.
E r d é l y  o r s z á g á n a k  M é l t ó s á g o s  F e j e d e l m é n e k  , n é ­
k e m  jo  k e g y e l m e s  U r a m n a k  a lá z a to so n .
Alázatos szolgálatomot ajánlom JVgtokk 9 ’s KgU 
metekk s mint bizodalmas UraméAk. In JVgto- 
kot 5 s Kglmeteket 5 sok Esztendeig jo  égés- 
ségben éltesse kívánom!
. A - l á z a t o s o n  a k a rá m  N g t o k k ,  ’s  K g l m e t e k k  é r t é s é r e  
a d n i ,  a z  i t t  v a ló  S t a t io b a n  lé v ő  d i f f i c u l t á s o k o t , m i ­
v e l  id e  k é t  s z é k b ő l  lé v é n  r e n d e l t e t v e  s z é n a  u .  m .  
Nagy Sínk és Kőhalom Székek b ő i  , a z o k  p e n ig h  h a  
s z á z  s z e k é r  s z é n á t  id e  h a jta n a k  , h a tv a n  s z e k é r b e  
m in d g y á r á s t  b é a d g y á k  , n á l lu n k  n é lk ü l  i s  á ta ly á b a n  
a ’ N é m e t  k e z é b e  , ú g y  an y ira  v a g y o n  f o g y a tk o z á s u n k  
a ’ s z é n a  m i á , h o g y  a ’ m a g a m  s z é n á m o t  k e l l e t t  b é  
h o r d a t n o m ,  é s  a’ M a r h á n a k  n e m  v o l tá r a  n é z v e ,  M a ­
g a m  m a r h á m o t  k e l le t t  le  v á g a t n o m  n é k ie k  ; A ’ s z a l ­
m a  d o lg a  p e n i g h  o l ly  b a j o s ,  h o g y  a* m i n é m i i  a’ 
k é v e  m i  n á l l u n k ,  o l ly a t  h á r m a t  is  n e m  akar e l  v e n ­
n i  e g y b e ,  é s  i g y  a ’ m e l l y  s z e k é r  s z a lm á t  i n t é z h e t ­
n e k  , s z á z  k é v é r e  b ő v ö n  , h ú s z  h ú s z o n  k é t  k é v é b e n  
k iv á n y a  , m i  u g y a n  o d a  n e m  a d t u k ,  d e  ö  s e m  akar­
ja k ü l ö m b e n  el  v e n n i .  N g t o k  ’s K g l m t e k  a z é r t , h a  
a* s z a lm á r ó l  n e m  i r , é s  azt  m e g h  n e m  o r v o s o ly a  
a F ö - U o m i s s a r i u s n á l  , ú g y  b a ju n k  lé s z e n  m i a t t a ,  m e r t  
s e m m i k é p p e n  el  n e m  akarja  v e n n i  r e n d ib e n  , n o h a
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az it t  v a ló  C o m i s s a r i u s  i s  k é n s z e r i t t e t le  ő k e t  reá , 
h o g y  el  v e g y é k  m i n t  m á s u t t  i s ,  d e  ö k  u g y a n  tsak  
n e m  g o n d o ln a k  v é l l e ; A ’ s z é n a  f e lö l  p e n ig h  , h o g y  
h a  M g t o k , 's  K g i m e t e k  va la k it  a ’ S z á s z o k  k ö z é  a n ­
n a k  b é  h ajtására  k ü ls ő  É r t  n e m  d e p u t á l ,  e g é s z s z e n  
a ’ s z é n á b ó l  m e g  f o g y a t k o z u n k , m e r t  e z e k  h á z u l  
ak arják  m c g h  ford íta n i  a ’ s z é n á t  ; A* m e ly  l í ­
rá k  p e n i g h  C o n c á m b i u m b a n  is  attak v o ln a  s z é n á t  
n é k i e k ,  a z o n  fe l  h a t t a k ,  ’s  b e l é  u n t a k ,  a zért  b iz o n y  
k i  m e n n e k  a ’ N é m e t e k ,  é s  v a la h o l  U ra k  ’s  F e ö  
E m b e r e k , N s  e m b e r e k , é s  s z e g é n y s é g n e k  s z é n á já t  
t a l á l j a , m in d  b é  h o rd a tty a  , a' m e l y n e k  is  é n  o k a  
n e m  lé s z e k .  A z  ü r e s  s z e k e r e k e t  is  p e n ig h  a’ S z á ­
s z o k  t sa k  el s z ö k t e t ik  , s e m  fát n e m  h o z h a tu n k  v é l ­
l e k , a’ F á r a  p e n i g h  n a g y  s z ü k s é g h  v o l n a  A ’ b o rt  
i s  a’ k it  N a g y  S i n k  s z é k  i d e  k ü ld ö t t  s e m m i k é p p e n  
e l  v e n n i  n e m  akarják , h o g y  s a v a n y u  , az aránt i s  
N g t o k  ’s  K g l m t e k  m é l t o z t a s s é k  p a r a n t s o l n i , h o g y  a* 
v a g y  a ’ h e ly e t t  m á s t  h o z z a n a k ,  a ’ v a g y  d i s p o n á l y o n ,  
ú g y  h o g y  el  v e g y é k ,  e z e n  B o r o k o t ,  ( d e  b iz o n y  ig e n  
i g e n  s a v a n y u k )  k ü lö m b e n  n a g y  fo g y a tk o z á s t  s z e n ­
v e d n e k ,  é s  v a la m e n y i  B o r ra l  t a r t o z u n k ,  m in d  a ’ 
v á r a s o k o n  v é s z i  m e g h  , m e r t  m á r  is  h a  v a la m e ly  .be-  
t s i i l e t e s  F ö  e m b e r ,  N s  e m b e r ,  s ő t  akár k i i s ,  ha ki  
akarja  a’ b o rá t  in é t  v i te tn i  m e g h  n e m  e n g e d i  , C s a k  
a z t  m o n g y a : h o g y  o ly  b ort  h o z n a k  m á s u n n a n  n é -  
k ie  , a1 ki n e m  m e g h  in n y a  v a l ó , azért  n e m  b o tsá t ja  
k i  a’ b o r t  , h o g y  látja arra k e l  s z o r u ln ia  , e n n e k  i s  
h a  b o r  n e m  jö n  én  n e m  lé s z e k  az o k a .  H o g y  p e ­
n i g h  N g t o k  ’s  K g lrn tek  azt  Írja é n n é k e m  , h o g y  a* 
N é m e t e k  k in  v a ló  k ó b o r lá so k a t  o r v o s o l n á m , é n  
m i n d  a d d ig h  is  k in n  o l y  fo rm á n  v a ló  k o b o r l á s o k o t , 
’s já rá so k o t  n e m  tu d ta m  , h a n e m  a k k o r  tájban tu t -  
ta m  m e g h  tsak  a’ m ik o r  Turotzi U r  L e v e l e  é r k e z e t t  
h o z z á m  , é n  u g y a n  m e g h  j e l e n t e t t e m  vo lt  a’ O o m -  
m e n d á n s k  , ’s  az alatt é r k e z v é n  a ’ m i  K g l m e s  U -
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r u n k k  l e v e l e , é s  az U r  G e n e r á l i s  U r  e ö  K g !  m e  
l e v e l e  i s , m in d g y á r á s t  a* C o m e n d á n s  a z o n  N é m e t ­
n e k  u tá n n a  k ü ld ö t t  , m e g  fo g a tv á n  b é  h o z a t t a , 
é s  m o s t  is  f o g v a  t a r t y a , é n  m i n d e n t  t e h e t t s é g e m  
s z e r é n t  o r v o s o l n é k ,  d e  a’ m it  s o k s z o r  m e g h  i r ta in ,  
N g t o k k  , ’s  K g l m e t e k k , itt h á r o m  e d g y  a rá n y ú  T i s z ­
t e k  l é v é n , a n n y ira  ju to t ta m  , a’ s o k  p a n a s z lá s o m  
m iá  e lü t tö k  , ’s  o ly  g y ü i ö l s é g b e n  v a g y o k , h o g y  b e ­
s z é l n i  s e m  ak arn ak  ú g y  v e l l e m  m in t  a n n a k  e l ő t t e .  
E z e k  u tá n  I s t e n  N g t o k o t  , ’s  K g l m t e k e t  s o k  e s z t e n -  
d ö k i g h  é l t e s s e  a’ s z e g é n y  H a z a  o lta lm á r a  k ív á n o m .—  
K o lo s v á r a t t .  D i e  2 t .  J a n u a r .  A o  1 6 8 8 .
N g to k k  ’s K g lm etek k
alázatos szolgája, 
G ö r ö f f i  G e ö r g y  m p .
Kívül írá s :
Az M ii K g l s  U r u n k  e ö  N g a  , M é l t ó s á g o s  T a n á t s  
Ú r i  , é s  F e ö  P ie n d e n  v a ló  D e p u t a t u s  H iv e k k  e ö  
N g o k k  e ö  K g l m e k k  N é k e m  b iz o d a lm a s  jo  U r a i m ­
n a k  , e ö  N g o k k  e ö  K g l m e k k  a d a s s é k .
Nékem jo  Uram !
Í H a  t iz  o ra k o r  Pace * )  U r a m  id e  b é  é r k e z é k .  
M in d já r t  a z t  k e z d é  k é r d e z n i , h á n y  ló n a k  v a ló  h e ly  
v a n  itt  a’ V á r a sb a n  , m i n t h o g y  m á r  az I s t á l lo k o t  
c o n n u m e r á l t a t t a m  v o l t  , Írásban  e l ő  a d ta m  , ’s  az  
m i n t  o n n a n  k ite ttz ik  itt 7 0 0 .  L ó n á l  t ö b b n e k  h e l ly e
*) A.’ Német Generalis , kinek eredeti Levele Gyűjteményem 
bvn megvágjon.
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n in t s e n .  A rra  n é z v e  fe l  v e l t e t é  az maga Rege- 
mentjének lovai s z á m á t ,  é s  m e n t  i 4 4 °  sz á m r a  , az  
m á s  R e g e m e n t  L o v a i  s z á m a  m e n t  i 3o o -ra .  I n  s u m ­
m a  2 7 4 0 .  E z e k  u tá n  az uj C o n tr a c tü sb a n  sp e c it i -  
c á l t  F a l u k b a n  l é v ő  h á za k  s z á m a it  m e g  t u d a k o z v á n  
a ’ T i s z t e k t ő l ,  k é t  s z á z  H á zra  n e m  t ö l t .  V ö l c z ö t  p e -  
n i g  e g é s z s z e n  m a g o k  a’ T i s z t e k  a lk a lm a t la n n a k  
m o n d g y á k  q u á r té ly n a k .  E z  in c lu d á l t  c z é d u lá b a n  lé ­
v ő  fa lu k o t  is  k é r d e z t e ,  én  m o n d á m ,  h o g y  e z e k  in -  
k á b b á ra  á ’ V á r m e g y é n  v a d n a k .  E z e k  után m o n d á  e ö  
j ó  r e g g e l  m e g  in d u l  , é s  n é k e m  i s ,  a ’ T i s z t e k k  is  
e l  kel v é l  le m e n n ü n k ,  m e n n y ü n k  M u s n a  f e l é ,  ’s  ott 
a’ k ö rü l  l é v ő  F a l u k o t  m a g a  m e g  n é z i  ; E z  m in t  
h o g y  m á r  ig y  l é s z e n  tartok  a ttu l , a’ Musna k ö rü l  
v a ló  F a l u k o t  e l  n e  v é g y e .  В arthalom is n e m  h i s z e m  
m e g  m a r a d h a s s o n .  A z t  is  kérdi C o m m is s a r iu s o k  
v a d n a k  é  m á r  itt  a’ k ik  v é l i e  l é s z n e k  , é s  ha  m á r  
a ’ P r o v i s i o  m e g  le t t  é ,  m o n d á m  m é g  n e m  l e l t ,  d e  
m i n d e n e k  tsak  h a m a r  m e g h  l é s z n e k .  Erre nem igen 
jó l szollá Németül. K e g y e l m e d  j ó s z á g i  p r o te c t io já t  
m e g  ig é r é .  M o s t  k ö z e l e b b  Bogálst\i\ m in d g y á r t  ira­
t é k  , h o g y  arra n e  jö j je n e k .  A z  m á s  k g y lm e d  D é z -  
m á i  , ’s  F a l u i  ú tb a n  n i n t s e n e k ; h a n e m  azt  m o n ­
dá  m ih e ly t  az h a d a  b é  s z á l l  m in d e n ik  h e ly r e  S a lv a  
g v a r d iá t  k ü ld .  A z  m i g h  a’ F a l u k o t  e l  n e m  jarja , 
a d d ig h  az h a d a k  m e g h  in d u lá s á r ó l  a l ig h  h i s z e m  h o g y  
d i s p o n á l ly o n  , M i h e ly t  u j ja b b  in te r v e n ie n l iá k  lé s z n e k  
K g y l d e t  U r a m  t u d ó s í t ó m  I s t e n n e k  a já n lo m  U r a m  K g y l -  
m c d e t ,  M e d g y e s  2 4 - a  F e b r u á r .  16ŐŐ.
Kgyld
igaz Szja
I n t z é d i  M ih á ly  mp.
Kívül írás ;
M é l t o s á g o s  U r  S z é k i  Teleki Mihálj U r q a k .  ( T i t . )  
jo U r a m n a k .
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.Hell óság os Feiedelem ; Kglmes Uram !
- A . z  N s á g o d  K g l m e s  p o r o n t s o l a t j á t  v é v é n , G e n e r a l  
U r a m n a k  az N s á g o d  l e v e l é t  m e g a t t a m ;  F o g a r a s  F ö l ­
d é n e k  s o k  s z e n v e d é s i t , ’s  kárát b ö v ö n  e x p o n á l t a m  , 
ö N s á g a  íg é r i  m i n d e n e k b e n  m a g á t  a l k a lm a z t a t n i , é s  
p o r o n t s o l a t o t  k ü ld  ki m i n d e n  G o m e n d á n s o k k , h ir ­
d e s s é k  m e g ,  va lak i u tó n  j á r ,  p é n z in  é l y e n .  A z t  k í­
v á n n á  ö  N s á g a , h o g y  a f f é l e  i n g y e n  e l ö d ö k k  n e v e ­
k e t  , a’ v a g y  ki Comp ág májából v a ló k  Írva h o z n á k  
ö N s á g á k , 's  ú g y  tu d n á  m e g  b ü n t e t n i ;  N g o d  is  az  
o r s z á g b a n  p o r o n t s o l n á  m e g  m i n d e n ü t t ,  h o g y  i n g y e n  
s e n k i n e k  n e  g a z d á lk o d ja n a k .  K g l m e s  U r a m  , t e h e t -  
t s é g e m  s z e r é n t  i g y e k e z e m  N s á g o d k  k g l m e s  p o r o n -  
t s o la t i t  v é g h e z  v in n i .  I s t e n  s z e r e n t s é s  o r s z á g lá s s a l  
b o ld o g i t t s a  N g o d o t .  D a t u m  Hermány • )  D i e  l 6 - a  
N o v b r ,  1 6 8 8 .
Nságodk alázatos hive
K á ln o k i  S á m u e l  m.p.
1 6 8 8 .  d ie  2 0 - a  9 -b r i s  é r k e z e t t  Kálnoki Sámuel 
levele , írja ; Veterani *) *) m e g  p o r o n t s o l t  m i n d e n f e l é  , 
a z  u t ó n  járó  V i t é z e k  n e  a l k a l m a t l a n k o d j a n a k , p é n ­
z e k e n  é l l y e n e k : N é k ik  N g a  is  u g i .
Kívül írás.
A z  M é l t o s á g o s  E r d é l ly i  F e i e d e l e m k  & c .  n é k e m  k e-  
g i e l m e s  U r a m k  e ö  N s á g á k .  a lá z a to s o n  a d a s s é k .
*) Brassó vidéken.
**) Híres nagy hős német Generális.
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M éltosáf/os Fejedelem !
K ék em  lerm észet szerént v a ló  kglm es U ram  /
- A - l á z a t o s o n  ak arám  N s á g o d o t  m in t  K g l m e s  U r a -  
m o t  F e j d e l r n e m e t  t u d o s i t ta n o m  : N a g o d  m é l t o s á g ö s  
p o r o n ts o la l já t  v é v é n , az S z a m o s - U j v á r i  C o m m e n -  
d á n s  m i n é m ü  i n s o l e n t i á k o t , é s  e x a c t io k o t  p á tr á l ,  
K á t  o n a i  U d v a r b ir o  U r a m  q u e r e lá i t  Írásban az  G e n e ­
r á l i s h o z  , e ö  Jogához f e l v i t t e m ,  m e l i  d o lg o t  is  r e s -  
p e c t u s b a n  v é v é n  , e ö  JNága ig e n  k e m é n y e n  az C o -  
m e n d á n s r a  reá  i r t :  ugj  h o g j  , h a n e m  s u p e r s e d e a l , 
T i s z t i t ő l  is  p rivá lia  , e d d ig i e n  v a ló  e x a c t io ir o l  p e -  
n ig  , v a la m ik b e n  az m o s ta n i  in q u is i t io k o r  T e s t i f i c a t io  
l é s z e n  , e g é s z l e n  C o n t e n t i o t  t e t e t t : P a r a n t s o l t  N g o d  
az Görögök Bif újának i s  Buczi Kozmának, h o g y  
p o m a g r á n á t o k o t  s z e r e z z e n  , i th o n  n e m  lé v é n  az G ö ­
r ö g ö k  B í r á j a ,  az t ö b b in e k  p o r o n t s o l ta m  f e l ö l l e ,  d e  
s o h u l t , s e m  n á l lo k  s e m  K ir á l ly  B ir o  U r a m n á l , ö  
K g l m é n é l  n e m  ta lá ltatik  , m e r t  az m e l l y e k e t  az t é ­
le n  h o z t a k ,  m e g  fo g jta k  v o l t ,  é s  m o s t  s e m m ir e  k e l­
lö k  , m in d a z a la t t  az G ö r ö g ö k  m in d e n  órán  u jja b b a k a t  
v á r n a k ,  m ih e l t  é r k e z h e t n e k  v é l  le  m e n t é n  K g l m e s  
U r a m  N g o d k  f e l  k ü ld g y ü k .  A z  e s t v e  k g lm e s  U r a m  
B é t s b ő l  p o s ta  é r k e z v é n  , m in d  N g d k  é s  az N s  or­
s z á g n a k  is  h o z o t t  L e v e l e t .  U g i  é r t e m  K g l m e s  U -  
ra m  Karajfa Generális *) az F e j e  m e g  k e lv é n  há­
r o m  h é t ig  f e k ü d t  ; az B é k e s s é g h e z  is  n agj r e m é n -  
s é g h  v a g y o n  , n o h a  a ’ L e n g y e l  e l l e n s é g i  az T ö r ö k ­
k e l  v a ló  B é k e s s é g e t ,  m in d a z a t t  e ö  F e l s é g é n e k  a z  
F r a n c z i a  e l le n  , m á r  az C o n f e d e r a tu s o k é n  k ív ü l  
nyoltzvan ezer embere, é s  k ü lö n  i s m é t  húsz ezer
*) Rumi Emlékezetes írások I. R. p. 88—103. egynéhány 
Levelei Gyűjteményemben.
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Magyarja k é s z e n  v a g y o n  , az  m in t  Komornik U r a m  
b e s z é l l i .  T o v á b b r a  is  ha  m i  o c c u r r e n t iá k  in te r v e ­
n i á l n a k ,  N g o d o t , m in t  K g l m e s  U r u n k a t  tu d o s i t ta n i  
el n e m  m u l a t t o m ,  é s  k ív á n o m  I n  N á g o d o t  jo  e g é s -  
s é g e s  h o s z s z u  é l e t t e l ,  é s  b o l d o g  o r s z á g lá s s a l  á lg ia  
m e g h .  S z e b e n  7 .  M árt ii  A .  1 6 8 9 .
Ngod igaz hive ’s alázatos szolgája
K e r e s z t e s e i  S á m u e l  m.p.
K ö z l i  K enderes! F erentz.
4*
Locke Nevelészménye *) rövid kivonatban.
A’ mi neVelészményi tekintetben Német-or­
szágra Niemeyer, Basedov, Franke; Franczia
#) Csekély véleményem szerént ford/thatnánk minden Tudo­
mányokat, ’s az ezekkel foglalatoskodó Tudósokat igy 
Nyelvünkre ász , ész, valamint iiok képzőink valamelly 
tárgyhoz adva az ezzel foglalatoskodót jelentik, p. 0 . 
halász, madarász, vadász, pohárnok, t.lnok, fűve'sz, 
nyelvész, mennyiségész azon személyeket jelentik, kik 
hallal, madárral, vaddal, pohárral, tállal, fűvel, nyel­
vel, mennyiséggel bajlódnak, nevelész pedig azt jelen­
ti, a’ ki nevel -, — mány, meny, képzőink szavakhoz 
toldva, az ezektől jelentett tárgy vagy cselekedet elő­
áll i'tmányját adják elő, p. o. takarmány, a’ mi betakar­
tatok, sütemény, a’ mi süttetett ; — így: Nevelész- 
inény, Nyelvészmény, a’ mit a’ Nevelész ’s Nyelvész 
előállított.
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országra Rousseau; az Angliára nézve Locke. 
Locke John 1632. született Vringtonban Bristol­
tól nem meszsze. Elvégezvén az alsóbb Osko­
lákban tanulói pályáját az Egyetemesz helyett 
magányos szobájába vonta magát, hol a' régi 
derék írókat olvasgatta szorgalommal ’s Des­
cartes munkáinak forgatások által a Bölcsel- 
kedészményre nézve új világot gyújtott magá­
ban. Azután Német- és Franczia-országokat 
útazván-be , átvette Gróf Shaftesbury nevelé­
sé t , ki később Angliának Fő-Kanczelláriussává 
lett, ’s ifjúsága’ nevelőjét fényes hivatalra e- 
melte. Elvesztvén csak hamar Királyja' ke­
gyelmét amaz, a’ mi Bölcsünk is megfosztatott 
* tisztségétől. Most egésségének tekintetében, 
Montpellier, ’s innen Paris várossába ment 
1675. esztendőben , hol az emberi értelem fe­
lett kilencz esztendeig dolgozott, 's rostálgatott 
derék munkáját bevégezte. Ez által nagy te­
kintetet szerze magának a' világ előtt, de ha­
zájától távol kellett lennie , mivel Ilazaárúló- 
nak kiáltatott. II. Jakabot megfosztván trón­
jától az Orániai Princz , megösmértetett Locke' 
ártatlansága ’s fényes tisztségre érdemesíttetett 
az Angol Gyarmatok’ kereskedői hivatalánál. 
A' Londoni levegő azomban veszedelmes lévén 
egésségére, letette azt 1700 's egy barátjához 
vonóit , kinek fiával nevelésbeli rendszere után 
bánván , szerencséje volt tapasztalnia ennek 
igazságát és előmenetelességét. Megholt 1704. 
's Oateszben az Essexi Grófságban temettetett-el. 
Karolina Királyné , NI-dik György hölgye a' 
Bölcselkedészménynek szentelt palotában tétet- 
te-fel Locke sírját a’ Bákóé, Nevtoné ’s Klar- 
keé mellett. Több könyveket írt, mellyr к 
' öszszesen utoljára Londonban nyomtattattak-ki
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1801. Eszi. 1 0 . Kötetekben. Különösen halba- 
tatlan érdemeket fűzött ő nevelésbeli helyes 
gondolatjai ’s fogatjai által egyébb tudomá­
nyokban nyert koszorúi közé ; — tündércsil­
laga volt e' részben Századjának. Nem leszünk 
talám Olvasóinknak terhekre , ha nevelésről 
szerkeztetett, már meg-is magyarosíttatott de­
rék könyvének rövidebb kivonatját közölend- 
jük :
Munkája Bévezetésében szóll a' Nevelés' 
fontosságáról, mellyet röviden bemutatván , a- 
lapját adja tanítása felosztásának következen­
dő szavaiban : ép lélek ép testben. Innen ír :
I. Az egésség' feltartásáról Ss előmozdításáról9 
melly arányra ezeket ajánlja:
1 . Ne ruházd 's fedezd gyermekedet igen 
melegen , 's egyféle ruhában jártasd télen és 
nyáron, hogy így teste az időnek minden vál­
tozásait megszokván eltűrni , független légyen 
ezektől , hogy semmi szükségtelent ne viseljen 
magán, hogy kigőzölgése ’s párolgása szabadon 
mehessen véghez. — Valóban a' rilházat tekin­
tetébe mennél kevésbé távozunk-el a’ termé­
szettől ; annál inkább megtartjuk épségében , 
erősítjük ’s keményítjük a' testet, és sokkal 
egyszerűbb ruházatot kíván éghajlatunk, mint 
a' szokás és fényűzés hoztak közünkbe, kivált 
a' gyermekekre nézve , kik majd nem egészen 
érzéketlenek az idő változásai aránt.
2 . Mosd naponként lábait hideg vízzel , 
's viseltess vele olly sarut vagy csizmát, melly 
a' vizet magába vegye ’s ismét kiereszsze. Fö- 
rödjön hideg vízben mindennap , még télben- 
is ; csak étel után , 's mikor teste gőzölög és
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feltüzesedett, kerülje a" fürdést. Mind ezek 
az átfázhatást és az ebből eredő számtalan be­
tegségek' csoportját fojtják-el benne., Ezenkí­
vül az úszás egyike a1 leghasznosabb ’s erősí- 
tőbb testi gyakorlásoknak.
3. A'gyermek sokat legyen szabad leve­
gőn, és itt gyakorolja testét, szorgosan ügyel­
vén arra, hogy a' testi gyakorlások’s játékok 
után ne üljön hideg földre, sem vizet ne igyon.
4. Ruhái bővek legyenek, ne hogy gyen­
gébb tagjait öszszeszorítsák ’s kifejtődzéseket 
hátráltassák.
5. Eledele kevés , egyszerű , nem váloga­
tott készítményűekből álljon. Húst csupán a' 
négy ’s több esztendősök kapjanak, ehez sok 
kenyeret egyenek. Ebédjeket minden fűszer 
nélkül készült egyféle étel tegye, ’s nem ha­
tározott bizonyos időbe nyerjék azt. Ebéden 
kívül csak kenyeret kapjanak Szüléiktől. Ita­
lok tiszta víz vagy gyenge ser legyen, minek* 
előtte kenyeret ettek volna. Gyümölcsei érett 
korában , mértékletesen, kenyér mellett ’s nem 
mindjárt ebéd után éljenek.
6 . A' test kifejtődzésére gyermeki korunk­
ban sokat használ az álom. Azonban a' 7. 
esztendősöktől kezdve a’ 14. esztendősökig 
ne aludjanak tovább nyólcz óránál , .még pe­
dig úgy, hogy jókor lefeküvén, korán kelhes- 
senek-fel ’s részesülhessenek a’ reggeli drága 
levegőben.
7. A’ gyermek' ágya mennél keményebb 
legyen, takarója pedig könnyű.
8 . A' szükséges kiürítéseket-is rendesen 
végezzék a' gyermekek, különösen a’ reggeli 
időhöz szoktassák azokra nézve magokat.
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9. Soha sem adj gyermekednek a' beteg­
ségtől való megóvás végeit orvosi szert, sőt 
betegségében sem ; mert úgy rá szokhatiк ar­
ra , hogy lépést sem teénd házából a' nélkül. 
Az életerő külömben is gyermeki korunk vi­
rágjában még igen hathatós , igen munkálódó 
's csak hamar helyreállítja megbomlott egy- 
' arányúságát testünknek, jól megjegyezvén a’ 
betegség lehetséges okainak, taplóinak és se­
géd-szereinek el tá voztatáso kát.
II. A’ lélek’ képzéséről.
A' lélekre is különösen szükség ügyel­
nünk. Az a' fenyíték tekintetében engedelmes­
séghez , az okosság aránt pedig engedékeny 
tisztelethez szoktattasson. Erre nézve ne ol­
tsuk gyermekeinkbe a' csintalanságot 's rest­
séget gondolatlan példáink által; mert a' csin- 
talanság és restség leginkább ’s hamarább 
megfertőzted к lelki tehetségeinket ’s legkön­
nyebben döntik a’ tudatlanság’ és roszszaság' 
vészes örvényibe. Közönségesen mi magunk 
rontjuk-meg inkább a' jóra, mint roszra von- 
szó hajlandósággal felruháztatott gyermekein­
ket. Belőjek van mélyen oltva a' mások utá- 
nozásoknak 's mimeléseknek ösztöne, és így, 
ha csupán jót látnak 's tapasztalnak minde­
nek felett tisztelt Szüléiktől vagy Nevelőiktől, 
ők is ugyan azont cselekedéndik ; ellenben , 
ha szüntelen roszszaság’ példáival vétetnek 
körül, mi csuda előttünk az ő kicsapongások 
s hibás viselet eh í Valóban , nem meszsze 
esik az alma a’ fájától, 's a' ki mihez szo­
kott , ott akad a' szíve. — A' ki tehát addig 
szoktatja gyermekeit azokra, mellyeknek tel-
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jésítések kötelességekben fog állani valaha, 
míg bennek törvénnyé ’s természetté nem vál­
na , a ki szorgosan ügyel arra, ne hogy va­
lamihez ollyanhoz szokjanak gyermekei, melly- 
ről később vagy hamarább le kell szokn^ok, 
az igen sokat, majd nem mindent megtett er­
kölcsi bélyegek’ alapítására* kifejlődzésére 's 
bizonyosságára. Innen mindenféle kívánságok 
's ösztönök meggyőzésekre taníttassanak 's ve­
zéreltessenek a' gyermekek, mindjárt bölcső­
jüktől fogva szoktatás, 's gyakorlás által. A’ 
gyermekek tisztelettel és félelemmel, a’ koro­
sabbak szeretettel ’s barátsággal viseltessenek 
Szüléik 's Nevelőik aránt.
III. A’ b iint été sehr ól ’s ju t almokról*
A' törvények 's parancsolatok okát 's ará­
nyát , kivált a’ gyermekek , nem vehetvén 
mindég észre, 's azoknak teljesítésekkel vagy 
elmulasztásokkal szükségesképen öszszecsatolt 
következések távoliabbak lévén, mint sem 
nyomban éreztethetnének; múlhatatlanul szük­
ségesek a' törvények erejeknek 's Láthatósá­
goknak nevelésekre bizonyos segéd szerek nem 
csak a' polgári, hanem a’ nevelésbeli világ­
ban is. Ezen segéd-szerek a' jutalmak és bün­
tetések, mellyek nélkül a' nevelés igen ritkán, 
sőt többnyire soha sem tehet kívánt lépése­
ket. Azomban nagy vígyázást és eszességet kí­
vánnak azoknak használások a' gyermek aka­
ratjának igazgatásában , 's arra kell leginkább 
törekednünk, hogy mennél ritkábban éljünk 
a' jutalmakkal 's büntetésekkel , ne hogy ju­
talom' reménye , vagy büntetés’ félelme ösz­
tönözze a’ gyermeket valaminek teljesítésére,
4 *
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vagy elhagyására; különösen az igen kemé­
nyen bánás kevés jót szül mindenkor. A' tisz­
teletre , erlgedelmességre 's ön maga meggyő­
zésére való szoktatás legfőbb dolog minden 
nevelésnél. Bot és veszsző a' legroszszabb ’s 
czélaránytalanabb eszközök arra nézve, mert 
nem szülik soha sem az olly elkerülhetetle­
nül szükséges Önkormányt; — félelmet 's ide­
genkedést öntenek a' gyermekekbe minden dol­
gok aránt, rabszolgai érzeteket 's félszegű lel­
keket teremnek ezeknek ártatlan szíveikben. 
A' jutalmak-is , mellyek által érzéki 's testi 
kívánságok és ösztönök ingereltetnek 's táp­
láltalak a' gyermekbe , mint felette roszszak 
's helytelenek hagyattassanak-el. A' Szüléknek 
's Nevelőknek a' gyermek viselete felett nyi­
latkoztatott megelégedések vagy megnemelé- 
gedések , hellyben hagyások vagy hellyben nem 
hagyások 's megszégyenítések legyenek a’ leg­
főbb ingerek 's vezérek a' jó viseletre.
IV. .4 gyermekeknek adandó rendszabások te~ 
kintetében való szükséges magaviseletről.
Ne csupán törvényeket szabj gyermekeid“ 
nek , hanem szerezz-is nekik alkalmat azok“ 
nak teljesítésekre 's gyakorlásokra. A’ rend­
szabásokkal fösvényen bánj, mennél nagyobb 
számnak ezek , annál kevésbé 's tökélletleneb- 
bűl teljesíthetőkké-is lesznek. Különösen óvd 
magad a’ rendszabások hozásoknál minden 
fenhéjázástól.
 ^• A gyermekek külső mag okviselet ékről való 
szorgoskodás. **
A’ kül ső illendőséget 's helyes magavise­
letét hamarább megtanulja a gyermek példák y
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mint oktatások ’s rendszabások által. E’ rész­
ben egy kis nem sokat gondolását-is a’ serdü­
lőnek nem lehet teljesen rósz néven vennünk. 
Különösen a" jó társaság legtöbbet teénd ezen 
tekintetben. Innen a’ rósz, közönségesen vé­
ve pedig minden cselédekkel való szorosabb 
társalkodásokat gyermekeinknek el kell távoz- 
tatnunk.
VI. A3 házi nevelés elsősége.'
Sok Tudósok vetélkedtek már a’ mi időn­
kig erről : vallyon a’ .házi vagy közönséges 
nevelés érdemeljen e elsőbbséget ? Locke ezt 
a' házi nevelésnek tulajdonítja, azt állítván: 
hogy egyedül ebben oltathatnak , kivált pél­
dák által a’ jó erkölcsök ’s igaz erények gyer- 
mekeinkbé ; a’ közönséges nevelés által pedig 
több ügyességek ’s ösméretek szereztethetnek. 
Azomban a’ Szülék ’s Nevelők semmi rósz pél­
dát se szolgáltassanak növedékeiknek ; mert 
épen abban áll a’ házi nevelés’ becse és érde­
me , hogy a’ jónak közvetetlen és sziinteleni 
jelenlétté ’s a’ rosznak lahetséges eltávoztatá- 
sa állal vezérli a’ gyermeket a* jónak minden­
kori utánzására , a’ rosznak pedig még csak 
meg sem-is ösmérésére. E’ tekintetből úgy vi­
seljék magokat a’ Szülék ’s Nevelők, hogy 
minden élet ’s cselekedetbeli szerek által érde­
meljék-meg a’ gyermekeknek szereteteket ’s 
becsültetéseket, és életek ’s erkölcseik tiszta 
ártatlanságokkal mindenkor kitetszők ’s köve­
tésre méltók legyenek. Ezek azután könnyen , 
igen könnyen vezethetik gyermekeiket az er­
kölcsi jónak tiszta újító forrásaihoz, a' mit 
a’ köznevelés már csak azért sem tehet, mi­
vel a’ benne részesülők többnyire az elhibá­
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zott arányú nevelésben vettek mind eddig 
részt.
VII. A z Ifjúság* megengedhető s büntetésre 
méltó hibái.
A' mesterségek’ és tudományok' megtanu­
lásokra 's szerzésekre szükséges szorgalom nem 
eröltettethetik a’ gyermekekben roszszúl bánás 
által, sem a' szorgalmatlanság nem büntettet- 
lietik-meg kemény iitlekekkel. Csupán a’ nj a- 
kasság 's magát elleneszegezés érdemlenek testi 
büntetéseket. Az ifjúi könyelműségből szárr 
mázott hibák vagy igen gyengén vagy épen 
egy cseppet sem büntettessenek , mivel éret­
tebb korral azok magoktól elenyésznek 's ki- 
irtodnak. Azomban az ütlek ne kövesse nyonir 
ban a' tettet, ne hogy a' hibát jól 's minden 
oldalról megnem vi'sgálva, néha ártatlanokat 
büntessünk; továbbá, ne a’ Szülék üssék gyer­
mekeiket , mert többnyire elkeseredésből 's 
indúlatoskodásból kegyetlenebből büntetnének 
a' mindennapi tapasztalás’ bizonyítása szerént, 
mint sem a' gyermek büntetésre méltó hibája 
érdemlené, e' mellett sokat veszítenének tisz- 
teltetésekből és becsültetésekből-is, mivel a' 
büntettetett gyermek megvetéssel 's boszszonr 
kodással szokott viseltetni poroszlója aránt. 
Csupán a' legutolsóbb 's elkerülhetetlenebb ese­
tekben véttessenek a' testi büntetések elő. 
Mindenek felett igen előrelátó 's vigyázó légy 
parancsolalid és tilalmid mellett, ha valamel­
y ik é t először áthágja vagy nem teljesíti, mu­
tasd csodálkozásod 's ámúlásod tette felett és 
vidd oda a’ dolgot, hogy szégyenelje cseleke­
detét. Ha valamoljy makacs gyermek vona­
tozik a’ tanulástól, addig üsd, még szég)eu-
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I ti tét 's nyakassága’ megbánását nem mutatja. 
A' Nevelő soha se érintse testi büntetéssel nö­
vendékeit Szüleiknek hírek 's tudtok nélkül, 
inelly állal számos szemrehányásokat 's meg­
vette tésc két kikér iilend.
VIII. A’ Nevelőben vagy Udvari-mesterben 
megkívánt a t 6 tulajdonok.
A' Nevelőnek jó példával kell előmennie, 
forró gyermeki szeretettel, tüzes szorgosko­
dással 's nagy eszességgel bírnia. — Az illy 
Nevelő feltalálásával ne sajnálják a' Szülék 
erszényeiket megoldani. A’ Nevelő továbbá 
jó erkölcsökkel, udvarisággal , az illendőség' 
rendszabásaival 's végre világ-ösmérettel tün­
dököljön, hogy nevendékjét a’ világba vezet­
hesse; mert jó erkölcsöket, világösmérctet, 
erényt, foglalatoskodásbeli szeretetet's jó hí­
re és neve tekintetében tiszteletet kell a’ gyer­
mekbe oltania, nem ösméreteket, meliyeket 
azután szerezéndhet-meg ez magának ; életre , 
nem Egyetemre készítgesse a' Nevelő minden­
kor gyermekét. Ösméreteket könyvekből sze­
rezhetni , de jó erkölcsöket ’s világ-ösméretct 
csupán gyakorlásból, társalkodásból, vi’sgáló- 
dásból ’s utánozásból.
IX. A ’ Szüléknek meghittségek gyermekeik aránt.
Ha bizodalommal 's meghittséggel visel­
tetnek a’ Szülék gyermekeik aránt, jóval előbb 
férjfiakká lesznek ezek , 's bizonyos vonszó- 
dást nyernek amazokhoz ; erre nézve beszél­
gessetek velek dolgaitok felől, kérjétek-fei vé­
leményeit 's tanácsait, így fognak ők-is bizd-
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nyosan bánni, ha némelly kétségek támadd 
hatnak dolgaik felett. Épen ezt cselekedje 
a' Nevelő-is, és halgassa-ki mindenkor neven- 
dékje’ ítéletét. Azomban mind a' Szülék, 
mind a’ Nevelők előbb tiszteletet ’s tekintetet 
szerezzenek magoknak tanácsba húzandó gyer­
mekeiknél. Igyekezz bizodalmád ’s mindenre 
ligyelmező vi’sgálódásod által játék ’s mulat­
ság közben megösmerkedni a’ gyermek’ külö­
nös bélyegével 's hajlandóságával, hogy észre­
vételeid szerént bánhass későbbre vele.
X. A' gyermekeknek elnyomandó uralkodni vá­
gyókról s ön-haszonkeresetekröl.
A' gyermekek a' szabadságon kívül az 
uralkodást-is igen szeretik. Már a’ csecsemő 
kinyilatkoztatja ezt kiábálása , mormogása , 
nem tetszése, rósz szeszélye , birtok ’s kezé­
hez nyerés után való törekedései által: a' ko­
rosabb pedig még inkább elárulja azon hibát, 
mellynek elnyomására a következendő eszkö­
zök ajánltatnak :
1. Soha sem add ’s engedd azt meg gyer­
mekednek, a' mit felettébb, úgy szólván, ma­
kacsul kíván és óhajt. E’ mellett vigyázz a’ 
képzelt ’s igaz vagy múlhatatlan szükségeire , 
mert ezeknek kipótolásokat ’s teljesítéseket 
kicsoda tagadhatná-meg tőle ? csupán mulatsá­
gaiban engedj szabadságot.
2. A’ veszekedést kedvellőnek ne halgasd 
's teljesítsd panaszait.
3. Szoktasd gyermekeid kölcsönös nyájas­
ságra , nagylelkűségre 's bőkezűségre, azon 
erényeknek gyakorlásokra alkalom szerzés ’s 
vetélkedés által.
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i . Öntsd végre mélyen szíveikbe az igaz- 
ság-szeretetet.
XI. A’ gyermekek sírásokról ’s kiabálásokról.
A' kiabálás vagy makacs és uralkodni vá­
gyó , vagy panaszos és sírással egybekötött. 
Amaz esetben elnyomandó hibát erősítvén ma­
gán a' gyermek, ebben pedig baját adván tud­
tunkra , igyekeznünk kell , hogy mennél ha­
marább elhagyassuk sírását. Mást javasol a' 
bölcs Kant rövid nevelészménnyében azt állít­
ván : hogy a' sírás rívás által erősödik a mejj 
’s gyakorlódik a' tüdő; tehát mennél többet 
sír a’ gyermek, annál erősebb mejjű 's tüdőjű 
lesz későbbre.
XII. A ’ gyermek rettegéséről s merészség éról.
Szoktasd mindenhez gyermekedet, irtsd- 
ki szívéből a’ félelmet, de a’ mérészséget-is, 
viselje 's tűrje még a' fájdalmakat-is erős és 
álhatatos lélekkel.
ХП1. A’ gyermekeknek kegyetlenkedésre való 
hajlandóságok.
Ne engedd-meg, hogy az állatokon kegyet- 
lenkedjenek; oltsd mélyen beléjek a' minden 
élő teremtmények aránt való tiszteletet 's ba­
jaikban való sajnálkozást; szoktasd végre az 
alacsonyabb sorsúak aránt való nyájas leeresz­
kedéshez.
XIV. A ’ gyermekek tudnivágyokról ’s tunya 
figyelmetlenségekről.
A' tudnivágy táplálásának eszközei ezek: 
' 1 . Felelj őszintén^aufrichtig) a' gyermek' 
minden kérdéseire.
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2 . Ajánld neki a' beszédben forgó dolgot.
3. Soha se adj csalékony vagy épen ha­
zug feleleteket.
4. Ébreszd tudnivágyát új és idegen dol­
gok szóban hozásokkal.
A’ figyelmetlen tunyaságra nézve: beszél­
jetek velek nyájasan, 's mutassátok-meg nekik 
szép szóval annak megvetendő alkatását 's 
rósz következéseit; azután szégyenítsétek-meg 
őket, nevessétek-ki, kérdezzétek mit csinált 
és mit végzett, mennyi idő alatt? gyakorol­
tassátok abban <, a' mire hajlandóságát mutatja. 
Ha velek született ezen tunyaság , játszódtas- 
sátok őket szünet nélkül , így végre megunják 
a' játékokat ’s megtérnek a’ könyvekhez.
ХУ. A' gyermekek já tszó  eszközeikről.
Ne adj sok játszó eszközöket gyermeked­
nek , mert nehezen tehet így közöttük válasz­
tást, 's használás nélkül csak id e 's tova fogja 
őket hajigálni. Ha lehet, maga a' gyermek 
készítse játszó eszközeit.
»
XVI; Ж gyermekek' hazugságokról.
A' gyermekek ugyan és bolondok igazat 
szoktak szóllani; de megtörténhetik néha majd 
nyereség' reménye, majd példa, majd félelem 
és rettegés miatt, hogy hazudni kezdenek ama­
zok. Mihelyt észreveszed bennek ezen hibát, 
mutasd először csudálkozásod, azután szégye- 
nítsd és vesd-meg, később pirongasd ugyan 
csak ki őket , végre a’ testi büntetéseket-is 
használd.
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XVII. A  nevelés5 különös ágai.
Л. Лг erény 5  különösen az Isten tisztelete  ^
mint az erény fő  alapja.
. . I , ' (
A’ legegyszerűbb vallásbeli igazságokra ok­
tasd gyermekedet. Ne fecsegj előtte kóborló 
lelkekről, boszorkányokról ’s ijesztőkről, Oltsd 
mélyen szívébe az igazság-szeretetpt,
B, Az eszesség,
Vigyázz szorgalmatosán, ne hogy csalárd­
ságra vetemedjen nevendéked. Szoktasd min­
denben az igazsághoz , őszinteséghez, az okos­
ság aránt való engedelmességhez és hódúlás- 
hoz, végre tulajdon cselekedetei felett való 
elmélkedéshez.
C. Életbéli magaviselet.
Tiszteletben és figyelemben tartsák mago­
kat a’ gyermekek , ’s tisztelettel viseltessenek 
mások aránt-is. Másoknak jelenlétiekben va­
ló megzavarodás és félékenység jrtattassanak- 
ki belőlük. Fő hibák e’ tekintetben a’ követ- 
kezendők: rettegő szorgoskodás viseletűnkre 
nézve, kevés vagy épen egy csepp törekedés 
sem másoknak tetszeni, megvetés, kevésre be- 
csiilés. Azomban a’ szerfelett való czeremóni- , 
óknak el kell távoztatniok, úgy szinte 3 ’ má­
sok beszédjele félbeszakasztásoknak és szünte- 
leni szóbeli vetélkedéseknek-is. Allapodottság 
és szívbeli jó kívánás által szerezhetni-meg 
egyedül a’ finom helyes magaviseletét, még 
pedig leginkább a jó társaság’ és társalkodás’ 
segedelmével.
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D. ü smér et ek „ még pedig:
I. Az Oktatás.
Az erény, mint már előadám, előzze-meg 
az ösméreteket, mellyekre nézve jegyezzük- 
meg:
1 . Mihelyt beszélni tud a’ gyermek, kezd­
jen olvasni tanulni, de játszva, p. o. kocz- 
kákkal, azután Ézop meséit add kezébe olva­
sás végett ’s a' t.
2 . Könyörgéseket tanuljon könyv nélkül, 
de vallásbeli dolgokat n e , sem a’ Sz. írást ne 
olvastasd vele.
3. Azután tanuljon írni rézmetszetekről.
4. Később gyakoroltasson a’ rajzolásban, 
sqbes-írásban és írásbeli rövidítésekben.
5. A’ franczia nyelvet beszélgetés , a’ Ja- 
lánt olvasás, jobb lenne azomban ezt-is beszél­
getés által tanulnia. Előbb Ézóp' meséit add 
kezébe latánúl, azután Jusztin és Eutróp le­
gyenek könyvei. Minden kellemetesen és inu- 
lattatólag taníttasson , a’ nyelvbeli ösméretek- 
kel köttessenek egybe a valódi ösméretek. 
Latán kidolgozásokat sem folyó, sem kötött 
beszédekben ne készíttess , ne-is tanúitass ve­
le könyv nélkül külömbféle helyeket, mivel 
illy  töredékek semmit sem használhatnak mű­
veltségünkre. Legjobb lenne, ha már az Anyák 
kezdenék gyermekeiket latánúl tanítani.
6 . Gyakorolja a' föld' leírást, különösen 
a’ földgomoly' felosztásait.
7. Azután következzen a számolás’ mes­
tersége.
8 . Csillagószmány ( Astronomie)  érthetőleg 
a föld és naprendszer (Sonnensystem)  .felett.
9. Földmérés' tudománya.
<
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1 0 . Időszámlálás.
1 1 . Történetészmény ( História) .
12. Erkölcsi tudomány a Sz. írásból, 's 
Cicerónak a' kötelességekről írt könyvéből.
13. Polgári tudományok Puffendorf és Gró- 
tziusz után.
1 1 . Hazai Törvények.
15. Az ékesen-szóllás’ és gondolkozás' tu­
dományai cselekedtetőleg (practice) olvasás 
által.
16. A' vetélkedés' mestersége.
17. Tollbeli gyakorlások (S tylu s)  a’ levél­
írásig, *s más írásbeli gyakorlások anyanyelven.
18. Természeti bölcselkedészmény a' lel- 
kekről és testekről.
19. A' görög nyelv tanúlása már nem olly
szükséges.
20. Tanuljon tánczolni, hogy magának ke­
gyet ( Grazie)  szerezzen.
2 1 . A’ hangművészi ügyesség sok időt kí­
ván megszerzésére.
2 2 . A' fegyverforgatás és lovaglás előmoz­
dítják az egésséget.
Mind ezek mellett fő dolog legyen a' böl­
csességre és erényre való képzés. Erre nézve 
tedd gyermekedet érzékennyé a’ dicséret és meg­
szégyenítés aránt.
II. A kézimunkák.
Kézimunkákat-ís vétess gyermekeddel elő, 
mellyeknek megválasztásokban jövendőbeli hi­
vatalára ügyelhetsz. Illyenek : a' festés , kert­
művelés, mezei gazdáskodás, ácsoskodás, asz­
talos munkák, esztergályozás, vadászat, csí- 
nosgotás, lakirozás, rézre 's vasra metszés,
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rézzel, ezüstéi 's drága kövekkel való dolgo­
zás э üveg köszörülés ’s más egyebbek.
III. Kereskedői számadás s könyvírás.
Ezt-is gyakorolja a’ serdülő, hogy jó ren­
des gazda képződjön belőle.
IV. A z utazás•
Végre az ösméreteknek megszerzésekre 
nézve következzen az utazás , még pedig nem 
csak a' honnyi, hanem idegen Országokban- 
i s ,  hogy nyelvösméreteket 's külömbféle szo­
kás és intézetbeli tapasztalásokat szerezhessen 
magának a' gyermek. Legjobb a' 7. esztendős 
korostól fogva 16. esztendősöknek útazniok, 
mikor még úti-társoknak vagy Nevelőjüknek 
engedelmeskednek. A' korosabbak úti-társ nél- 
kül-is bejárhatják az Országokat , hol azom- 
ban az emberosméret csupán a' főbb rangú- 
akkal való társalkodás által szereztethetik-meg.
Némethy Pál.
V.
Csodálkozásra méltó világosság a1 haj- 
dankor némelly bölcsei- ’s népeinél.
-Á-z Egypti Mythologie azt mondja Plutarch (Isis 
et Osiris p. 3$4) két értelmű: felséges, szent és
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é r z é k i  ’s  k ö z ö n s é g e s .  E z o k á é r t  az E g y p t i e k  t e m ­
p lo m a ik  k ü s z ö b e i  e l e ib e  S p h in x e k e t  á llítottak  a n n a k  
ki j e le lé s é r e  , h o g y  az ő T h e o l o g iá jo k b a n  a’ b ö l c s e s ­
ség*  titkai s z ö v e v é n y e s  s z ó k k a l  v á g y n a k  k i fe je z v e .  
H ly e n  a* S z á i s i  I s i s  szo b ra  fe le t t  v a ló  írás-is  : „ é n  
v a g y o k  m in d  az  , a ’ m i v o l t  , v a n  é s  l e s z .  S o h a  
e g y  h a la n d ó  s e  f c d e z te - f e l  a ’ f á t y o l t , m e l l y  e n g e m  
e ltak ar .  ” K a n t  azt m o n d ja  e z e n  f e ly i i l í r á s r ó l : (itt 
feiner Ä r i i i f  bér öft^ctifd)en U r t^ e í íő fra ft )  ez  a’ l e g ­
f e l s é g e s e b b  a ’ m i v a lah a  m o n d a to t t .  H ie r o g l y p h e k  
á lta l  azért  re j ték -e l  ezt b ö lc s e ik  a ’ vak k ö z n é p t ő l , 
m i v e l  ez  csak  a’ k ü ls ő  s z ín r e  n é z  , a’ d o lo g n a k  l e l ­
k é t  n e m  v i ’sg á lja  , az igazság*  s z e n t s é g é t  m e g s z e n t -  
s é g t e l e n í t i .  P lá t o  T i m a e u s á b a  azért  m o n d ja  e g y  
v é n  E g y p t i  b ö l c s  S o l o n h o z  : o h  S o l o n  ! ti G ö r ö g ö k  
m i n d é g  csa k  g y e r m e k e k  m a ra d to k  , n e m  e s m e r i t e k  
a ’ n a g y  r é g i s é g e t .
H e r o d o t o s  ( í - s ő  k ö n y v e  p .  56 . é s  131 . )  a z t  
m o n d j a :  a’ rég i  P e r s á k n a k ,  s e m  s t a t u á ik , s e m  t e m ­
p lo m a i k  , s e m  oltára ik  n e m  v o lta k .  N e v e t s é g e s n e k  
tárták  az I s t e n t  em b e r i  k é p p e l  r a j z o l n i , m in t  a’ G ö ­
r ö g ö k  sz o k tá k .  L e g in k á b b  a* h e g y e k e n  *s a ’ t e r m é ­
s z e t ’ k e b e lé b e  s z e r e t e k  ő t  im á d n i .  A ’ P a p n a k  
n e m  v o l t  s z a b a d  c s a k  m a g á é r t  , h a n e m  az e g é s z  
N e m z e t é r t  k e l le t t  n ék i  im á d k o z n i .  U g y a n  azt m o n d ­
ja S t r a b o - i s  ( l ib r o  i 5 .  p .  7 З 2 . )  „ H a  a' P a p  a z  
á ld o z a t o t  s z é t  d a ra b o lta  , k iki e lv iv é  a’ m a g a  r é s z é i ,  
’s  az I s t e n s é g ’ szá m á ra  s e m m i  s e m  m a ra d t  h á t r a , 
m e r t  azt m o n d á k  : az I s t e n  n e m  k ív á n  s e m m it - i s  , 
m i n t  az á ld o z a t ’ le lk é t .  A* n a p o t ,  c s i l l a g o k a t ,  é s  
a ’ tü z e t  c sa k  m in t  I s t e n i  d o lg o k a t  , d e  O r o m a z e s t  
m i n t  a ’ v i l á g o s s á g ’ a t y j á t ,  ki m in d e n  m i n d e n b e ,  ki  
a ’ fő  v a ló  , ú g y  im á d tá k .
Z o r o a s te r  a m a  t i s z te le tr e  m é l t ó  ’s  h a lh a ta t la n  
é r d e m ű  f é r j í iú ,  a ’ P e r s a . l s t e n i  t i s z te le tr e  n é z v e  azt  
m o n d j a  : az I s t e n  e g y  O r ö k k é - v a ló  , s e m m i  h o z z á
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h a s o n l ó  n in c s e n  , k ú t fe je  m in d e n  j ó n a k , t ö r v é n y e s ­
n e k ,  s z e n t n e k ,  i g a z s á g o s n a k ;  a* m a g a  h a s z n á t  n e m  
k e r e s ő ;  m a g a  m a g á n a k  e l é g s é g e s ;  a ’ l e g d i c s ő b b ,  
l e g b ö l c s e b b ; U r a  e ’ n a g y  e g é s z n e k .  ( L á s d  E u s e b .  
p r a e p .  E f .  libr. i .  p .  42 . )  B a y l e  a l ig  h a  n e m  s z e n t -  
s é g t e l e n ü l  ro s tá lg a t ja  az e f f é lé k e t .  D e  ta lá m  m a*  
g á r a - is  r u h á z h a tó  a z , a’ m i t  a’ S i n o p e i  D i o g e n e s r ő l  
m o n d ; q ú i l  n y  a p o in t  d e  g ra n d  E s p r i t ,  d a n s  l e  
c h a r a c te r e  d u  q u e l  il n ’ en tr e  u n  p e u  d e  fo l ie .
S tr a b o  ( l ib r .  i 5* p .  7 1 З . )  azt  m o n d j a :  az  I n ­
d ia i  B r á m á k  ú g y  n é z i k  e ’ fö ld i  é l e t e t ,  m in t  az a n -  
n y a  m é h é b e n  lé v ő  g y e r m e k é t .  A ’ h a l á l , v é l e k e d é ­
s ü k  s z e r é n t : a* s z e r e n c s é s e b b  é le t r e  v a ló  ú j já - s z ü -  
l e t é s .  A ’ m i  a ’ h a la n d ó t  e ’ f ö l d ö n  é r i , s e  n e m  
j ó , s e  n e m  ró sz .  A ’ G ö r ö g ö k n e k  s o k  e s m é r e t e ik  
v e l ő k  k ö z ö s e k ,  é s  az  ó  t e r e m t ő j ö k e t  e g y e d ü l  v a ló  
u r a lk o d ó n a k  é s  m in d e n ü t t  je l’e n v a ló n a k  áll í tják . M é g  
a z t - i s  m o n d j a  S t r a b o  az  I n d u s o k r ó l :  N a g y  S á n d o r  
e l k ü l d é  O n e s ik r i tu s t  h o z z á j o k  , h o g y  b ö l c s e i k ’ er­
k ö l c s e i t  é s  t u d o m á n y a i t  m e g t a n u ln á .  K a lá n u s  B r á -  
m a  e ’ ta n í t tá s t  adá n é k i : H a jd a n  b ő s é g  u r a lk o d o t t  
a z  e g é s z  t e r m é s z e t b e  , t é j , b o r  , m é z  é s  o laj  ö r ö k ­
k é  v a ló  f o ly ó k é n t  f o ly t  a ’ h e g y e k b ő l  ; d e  az e m b e ­
r e k  v i s z s z a é l t e k  e z e n  s z e r e n c s é j ö k k e l  , é s  az  I s t e n  
m e g f o s z t o t t a  e ’ b o l d o g  á l la p o t t ó l  ő k e t ,  ’s  s a n y a r ú  
m u n k á r a  k á rh o zta tta .  H a  a’ m é r t é k l e t e s s é g  é s  e -  
g y é b b  v ir tu sa ik  v is z s z a t é r n e k  , v i s z s z a t é r  a’ b ő s é g - i s .
C o n f u c i u s  h a s o n l ó k é p  az  e g y  I s t e n ’ e s m e r e t é t  
ta n it tá  a’ d u n a i a k n á l .  A* b á l v á n y o z o k  csa k  a ’ m e g -  
h a s o n lo t t  f e l e k e z e t e k n é l  s  a’ k ö z n é p n é l  m a ra d ta k  
f e n n .  K ü l ö n ö s , h o g y  n é k ie k - i s  v o l ta k  ’s  v á g y n a k  
n é m e l l y  m e s s i á s i  id e á ik .
O r p h e u s  ( a ’ K r is z tu s  e l ő t t  1255.  é s z t . )  k ö ­
v e t k e z e n d ő  m e g f o g á s o k k a l  s z ó l l  az I s t e n r ő l : „ A z  
I s t e n  J u p i t e r  t e r e m t é  a ’ v i l á g o t ,  az  e m p i r a e u m o t  
é s  a t a r t a r u s t ; a’ f ö ld e t  m in t  a ’ t e n g e r t ; a’ h a lh a ­
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ta t la n  I s t e n e k e t  I s t e n n ő k e t .  M in d e n  a' m i  v a n ,  v o l t  
é s  le sz  ő  t ó l e  s z á r m a z ik .  О  az e l ső  é s  az u t o l s ó ,  a* 
k e z d e t  é s  a ’ v é g e z e t .  C sa k  e g y e t le n  e g y  f ő  h a ta lo m ,  
e g y e t le n  e g y  I s t e n  , e g y  k ö z ö n s é g e s  K irá ly  v a g y o n .  
É n e k e l j ü n k  a m a  b ö l t s  jó  é s  ö r ö k  s z e r e t e t n e k .
H o m é r  é s  V irg i l  , e* h a lh a ta t la n  e p ik u s  é n e k ­
l ő k ,  ( k i  n e m  é r ze  I s t e n i  é r z é s e k e t  s z i v é b e ,  ha ő k e t  
o lv a s t a ?  E z  u t ó b b ib ó l  M a g y a r ja in k n a k  l e g - k ö z c l e b b  
c s a k  K a z i n c z y  O r p h e u s  é s  F u r id ic e  b á jo ló  l e g -u j -  
jabb  m a g y a r - f o r d u l á s á t  e m l i t t e m ,  az E l e t  é s  L i -  
t e r á t u r á b ó l )  á m b á r  I s t e n e i k e t ,  m in t  e z e k e t ,  ú g y  
l é p te t ik - fe l  , re jte tt  b ö l t s e s s é g g e l  s z ó l lá n a k  f e l ö l ö k .  
M in t  az e m b e r k o r  g y e r m e k i  id e jé t  m u t a t ó k ,  v a g y  
m in t  p o é t á k ,  e l e v e n  k é p z e l ő d é s n e k ,  ha az e g y e s  
I s t e n i  t u la jd o n s á g o k a t  m e g s z e m é l l y e s í l t i k - i s , u g y a n  
a zo n  e g y  I s t e n r ő l  s z ó l la n a k .  L e g -a lá b b  a m a z  E k k lé s ia i  
S z .  A ty a  A u g u s t i n u s  s e  ta gad ja  e z t ,  m e r t  ig y  
s z ó l l :  ( A u g u s t ,  d e  c i v .  D e i ,  L ib r .  4* c » 1 9* )  » J u~ 
p iter  a’ p o g á n y  P h i l o s o p h i e  s z e r in t  le lk e  a’ v i lá g ­
n ak  , é s  k ú l ö m b f é l e  n e v ű  az ő  k ü lö m b f é le  fo g la la ­
t o s s á g a i  s z e r in t .  A ’ m e n n y e k b e  J u p i t e r ,  a’ l e v e g ő b e  
J u n o ,  a’ t e n g e r e n  N e p t u n ,  a’ p o k o lb a  P l u t o ,  a* 
tű z b e  V u l k á n ,  a’ n a p b a  P h o e b u s ,  az o r a c u lu m b a  
A p o l l ó ,  a ’ h a d b a  M a r s ,  a* b o rb a  B a c c h u s ,  az ara­
tá sb a  C e r e s ,  az e r d ő k b e  D i a n a ,  a* t u d o m á n y o k b a  
M in e r v a .  A z  I  t e n c k  I s t e n n é k  e z e n  e g é s z  s e r e g e  
u g y a n  a zo n  e g y  J u p i t e r  m a g a ,  k in e k  tu la jd o n s á g a i  
k ü l ö m b ö z ő  n e v ü e k .  —  M i p e d ig  n e v e l t e t é s ü n k n é l  
fo g v a  azt b i v é n k , h o g y  a m a  k ü l ö m b ö z ő  n e v e k  m in d  
k i i l ő m b ö z ő  I s t e n e k .  D e  ta lá m  azért  im á d k o z o t t  
P o p e  is  íg y  :
Father! of atl in ev’ry age,
In ev’ry oliiue adóid.
By Saint, by Savage and by Sa^ e 
Jehova, Jove, or Lord. —
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E u r i p i d e s  e g y ik  tr a g o e d iá já b a  a ’ t ö b b e k  k ö z t  
' . ( s t ip ltc .  a c t .  3 . p. 7 З З . )  ig y  k iá lt  f e l :  O h  e m ­
b e r e k n e k  é s  I s t e n e k n e k  A l f y a ,  ’s K ir á l y a ,  m ié r t  
v é l jü k  m i  n y o m o r u l t  h a la n d ó k ,  h o g y  t u d u n k  v a la ­
m i t ,  h o lo t t  m i n d e n  s o r s u n k  e g y e d ü l  c s a k  a’ ' t e  
a k a r a to d tó l  fü g .
K e z d h e t n é  e K l o p s t o c k  v a la m e l ly  Ó d á já t  i l l e n ­
d ő b b e n ,  m in t  a m o t t  H o r á tz  ( L i b r .  l .  O d e  1 2 . ) :
Quid prius dicam solitis paternis
Laudibns? Qui rés hominum ac Deorum,
Qui mare et terras variisque munduni
Temperát horis.
Unde nil május generatur ipso •,
Nec viget quidquam simile aut secundnm, '
Proximos illi tarnen occupavit
Pallas honores.
Centis human® pater atque Custos etc.
P l á t ó  a’ S z e n t r ő l  ( P l a t .  Euriph. p .  5 . 6  . )  
s z ó l l ó  b e s z é l g e t é s é b e  a z t  m o n d j a :  S o c r a t e s t  a zé r t  
b i i n t e t t é k - m e g , m iv e l  a ’ p o é tá k  e l l e n  b e s z é l t ,  k ik  
o l l y  s o k  b ű n t  é s  in d u la t o k a t  tu la jd o n íto t ta k  az I s ­
t e n e k n e k .  P l a t ó n a k  m in d e n  g o n d o lk o d á s a  a ’ m e n ­
n y e i  d o l g o k r ó l ,  l e g - i n k á b b  erre  m e g y - k i : V a la h o v á  
t e k i n t ü n k ,  m in d e n ü t t  v á l to z á s o k r a  a k a d u n k ,  m in d  
m a g u n k b a , m in d  m a g u n k o n  k ív ü l .  N e m  l e h e t  ez ,  
Ö rö k k é  v a l ó ,  v á l t o z t a t ó ,  v á l t o z h a t a t la n , fő  o k  n é l ­
k ü l .  A z  e m b e r i  t e s t  n e m  e g y é b b ,  m in t  t ö r n l ö t z ,  
m e l l y b e  a ’ l é l e k ,  b ü n t e t é s ü l ,  v á g y  p r ó b á u l  v a n  
h e l y h e z t e t v e .  A z  é le t  c z é l ja  a z :  h o g y  a’ l é l e k ,  a* 
t e s t  r a b - lá n t z a i t , m in d  in k á b b  s z é t  s z a g g a s s a ,  é s  az  
I s t e n h e z ,  az ö r ö k k é - v a ló  m e n n y e i  l ő  i g a z s á g h o z  
m in d  in k á b b  k ö z e l í t s e n ,  —  a’ V i r t u s b a ,  m e l ly  a* 
f ö ld  i e k n e k  t e l l y e s  m e g - v e t é s e ,  a’ lá t la n o k n a k  s z e m ­
l é l é s e ,  ’s  a zo k ra  v a ló  ü g y e l é s  g y a k o r o l ja  m a g á t .  
E rre  v a ló  a ’ l e l k e k n e k ,  s z in t e  n é h a  az  á l la t o k o n  is  
k e r e sz tü l  v a ló  v á n d o r lá s a .
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A r is to t e l e s  ( M e t a p h .  L ibr .  1 .  c .  2 . 3.  )  az t  
m o n d j a :  s e m  t ű z ,  s e m  v í z ,  s e m  f o l d ,  s e m  l e v e g ő ,  
s e m  v a la m i  ö s z s z e t e t t  e l e m ,  n e m  le h e t  a’ fő  o k .  
A z  I s t e n ,  le lk i  f ő  v a ló  ( L i b r .  1 4 .  c .  1 0 . )  k ú t fe je  
m i n d e n  s z é p n e k ,  j ó n a k ,  i g a z n a k ,  kit  a ’ t e r m é s z e t  
d i t s ő  m u n k á ib a  b á m u lv a  i m á d n u n k  k e l l .  E g y é b b  
I s t e n s é g e k  c s a k  k ö l t e m é n y e k .
L u c a n u s  ( L i b r .  9 .  ty. 566 . )  azt  m o n d j a :  
C á l ó ,  L  y b ia  p u s z tá i t  k e r e sz tü l  j á r v á n ,  J u p i t e r  A m ­
m o n  T e m p l o m á h o z  ér t .  L a b iu s  ta n á ts lá  n é k i :  k ér -  
d e n é - m c g  az o l ta n i  O r a c u lu m o t .  D e  azt  f e le l t e  a* 
b ö l c s  b a jn o k :  az O r a c u l u m  n e m  ad h at  v i lá g o s s a b b  
f e l e l e t e t ,  m in t  a’ m i t  ád az I s t e n  s z i v ü n k b e ,  l e l ­
k ű n k b e .  M in d n y á ja n  k ö z e l  v a g y u n k  az I s t e n s é g h e z .  
N e m  s z ü k s é g  O r a c u l u m ,  h o g y  ő t  m e g - é r t h e s s ü k .  
I í a  c s a k  L y b ia  h o m o k ib a  v o ln a  zárva  az i g a z s á g ,  
k e v e s e n  i s m e r h e t n é k - m e g .  D e  m e g e s m e r h e t ő  e z ,  
m i n d e n  h e l y e n ,  a’ t e n g e r e n ,  a’ f ö l d ö n ,  a’ l e v e g ő b e .  
D e  l e g k ü l ö n ö s s e b b e n  az ig a z n a k  le ik é b e  van  la k h e ly e .  
M iért  k e r e s n é n k  hát m á s  h e l y e n ?
M it s o d a  v é l e k e d é s s e l  v o l t  S o c r a t e s  az I s t e n  f e l ö l ,  
k ite t s z ik  X e n o p h o n n a k  e z e n  e l ö l - a d á s á b ó l  ( , M e m .  
S o c r .  L ib r .  l .  p .  5 7 З .  )  A z t  g o n d o l o d  é ,  ig y  s z d l lo t  e ’ 
b ö l c s  A r i s t o d e m u s h o z ;  h o g y  c s a k  e g y e d ü l  m a g a d  v a g y  
az o k o s  é l ő  ’s  v a ló  ? J ó l  t u d h a t o d , h o g y  te c s a k  e g y  k is ­
d e d  r é sz  v a g y  a b b ó l , a’ m ib ő l  a’ v i lá g  á l l , —  e g y  c s e p p  
v í z  m e l l y  b e n n e  f o ly ,  —  e g y  k i s d e d  sz ik ra  lá n g  m e l l y  
ő t  l e lk e s í t i .  Y a g y  t e n é k e d  v a n  é  tsak  e s z e d ,  é s  
n i n c s  é s z  a ’ t i é d e n  k í v ü l ?  C s a k  a’ vak  tö r t é n e t  
m u n k á s  é  m in d e n ü t t  , —  é s  n in t s  é  e g y  fő b b  v a ló ,  
m e l l y  b ö l t s e b b  v o ln a  n á la d n á l?  A r i s t o d e m u s  azt  
f e l e l t e :  h o g y  ő  a’ v i lá g  b ö lc s  t e r e m tő j é t  n e m  látja .  
„ N e m  lá tod  a’ le lk e t  i s ,  v i s z o n o z á  S o c r a t e s ,  —  a* 
l e l k e t ,  m e l l y  t e s t e d b e  u r a lk o d ik  é s  in d u la t i t  k or­
m á n y o z z a .  ^ S z in t  ú g y  m o n d h a t n á d ,  h o g y  t e ,  s e m -
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m it  s e  t e s z  tu d v a  é s  o k a id n á l  f o g v a ,  m in t  a z t ,  
h o g y  m i n d e n  v a k tö r té n e tb ő l  l e s s z .
H a  h o s s z a s  h a jó k á z á s  u tá n  , v a la m e l ly  f é lr e  e s ő  
s z i g e t e n  k ö t v é n  k i , o t ta n  e g y  s z é p  r e n d b e  s z e d e t t  
p a lo tá r a  a k a d n á n k ,  s e m m i f é l e  o k o s  e m b e r  n e m  
m o n d h a t n á , h o g y  a ’ v a k tö r té n e t  v e t e t t e  azt  o d a .  
S ő t  k iki e g y  b ö l c s  é s  o k o s  é p i l t ő  m u n k á j á n a k  tar­
ta n á  a z t .  M e n n y i v e l  in k á b b  k é n s z e r i t  a ’ j ó z a n  é s z  
e z e n  í t é l e t r e  , ha a’ v i lá g  s z é p  a lk o tjá t  s z a b a d  s z e m ­
m e l  lá th a t ju k .
A z  I s t e n , a’ l e h e t ő  l e g - j o b b  v i lá g o t  t e r e m ­
t e t t e .  A ’ ki t e h á t  e l l e n e  p a n a s z o l k o d n é k , v a g y  e l ­
v á l to z ta tn i  k í v á n n á ,  l e h e t e t l e n t ,  v a g y  t ö k é l l e t l é n t  kí­
v á n .  M e r t  n e m  érti a z t ,  m i h i j j á n o s ,  m i  t ö k é l l e t e s .  
G y a k r a n ,  azt m o n d j a  a ’ b ö l c s  M a rc  A u r e l ,  a’ m i t  
t o s z n a k  t a r ta n a k ,  n a g y o b b  é r t e lm ü n k  é s  e l v á l t o z o t t  
k ö r n y ű l - á l lá s a in k  m e l l e t t  j ó n a k  f o g ju k  e s m é r n i .  M e g ­
f o g u n k  e l é g e d n i  e ’ v i l á g g a l ,  m ih e ly t  a' fő  jó  a’ V ir ­
t u s  u tá n  t ö r e k e d ü n k .  E z u t á n  p e d i g ,  á m b á r  k ü l ö m -  
b ö z ő  m é r t é k b e ,  m i n d e n  i d ő b e ,  m i n d e n  k ö r n y í í lá l -  
l á s o k  k ö z ö t t  t ö r e k e d n i  le h e t .
-  A z  i l l y e t é n e k r e  n é z v e ,  t a lá m  n e m  v é t e t t  B a y l e ,  
m ik o r  azt  m o n d á : I a  m e r n e  s a g e s s e  e t e r n e l l e  , q u i  
a d ic t é  Г E v a n g i l e ,  a v o it  d e ja  e c r i t  la l o ix  n a tu r e l l e  
d a n s  le  f o n d  d e s  a r n e s  r a i s o n a b l e s .
t
- I „'  . . \  t ■ , < ; - ' 4 . . /  • - ' .
H o rvá th  J á n o s .
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Hol van ша-is a’ Paradltsom e’ földön
Öszsze-esküdtetéskori Beszed, mellyel T. X. Sebestyén Gábor 
Tiszti Ügyvéd és Tábla-Biró Úrnak, Nemes Csajúyi 
Szőke Judith Kis-Aszszonnyal lelt öszsze-kelésétiek alkal­
mával, 1825. Máj. 15. tartott T. Kováts Jósef, Ref. 
Prédikátor.
Keresztijén Gyülekezet és Úri Házas P ár!
R é g  i é s  s o k  v e t é lk e d é s s e l  m e g r o s tá l t  k é r d é s  a ’ tu ­
d ó s o k  k ö z ö t t :  „ h o l  v o l t  a ’ ré g i  P a r a d i t s o m ,  a ’ l e g ­
e l s ő  e m b e r p á r ’ l a k h e l y e ,  m e l l y r ő l  „ M ó z s e s  I .  K ,  
I I - d ik  ré sz .  e m l é k e z i k ?  „ É n  m o s t  n e m  a ’ v e t é lk e d ő  
e m l é k n e k ,  h a n e m  az é r z é k e n y  s z iv e k n e k  m  e g n y u g -  
ta tá s o k r a ,  e g y  uj v é l e m é n n y e l  á l lo k  e l ő ,  m e l l y e t  
s e m  Calvinus s e m  Huetius é s  Bochárt n e m  e m li t -  
t e n e k .  N e m  k e r e s e m  én  t. i .  a’ ré g i  P a r a d ic s o m o t  
M e z s o p o t á m i á b a n , ott  a’ h o l  Á z s iá n a k  a m a ’ k ét  
n e v e z e t e s  f o ly ó v iz e i  a ’ T i g r i s  é s  Eufiráfes ö s z s z e s z a -  
k a d n a k ,  N e m  h e ly h e z t e t e m  azt Rolánddal é s  Adizon- 
nal A r m é n iá b a  az A r a x e s  é s  P h a s i s  f o ly a m o k  k ö z z é .  
I l i j já b a  e r ő l k ö d ö m ;  m ert le h e te t l e n  h in n e m  és  lát­
n o m  azt a’ H o ld b a n  i s ,  az á l m o d o z ó  Z s id ó  l \ a b b i k -  
k a l.  —  S o k k a l  k ö z e l e b b  é s  p e d ig  a’ f ö ld ö n  ta lá lo m  
é n  azt f e l ;  m er t  m i n d e n  v á r o s o k b a n ,  h á za k b a n  é s
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f a m í l iá k b a n ,  a* h á n y  j ó  é s  s z e r e n c s é s  h á z a s s á g ,  an­
n y i  v a l ó s á g o s  P a r a d i t s o m  's É d e n  k ert je  v a g y o n ; 
é s  a* ki b o l d o g  h á z a s s á g b a n  é l , m a  i s  o l ly a n  A d á m  
é s  É v a , k i P a r a d i t s o m b a n  la k o z ik .  U g y a n  i s :
1 .  M ó z s e s  m e g j e g y z é s e  s z e r in t  a’ P a r a d i t s o m o t  
m a g a  a z  I s t e n  a lk o tta  é s  p lá n t á l t a .  Л ’ h á z a s s á g n a k  
i s  m a g a  az I s t e n  v o l t  e l s ő  f u n d á l ó j a ; m e r t  ő  m o n ­
d o t t a :  „ N e m  jó  az  e m b e r n e k  e g y e d ü l  l e n n i ;  s z e r z e k  
ő  n e k i  s e g í t t ő t ,  ki k ö r n y ü le  l e g y e n . “  Ú g y  m á i  n a p -  
i s  m in d  a z o n  H á z a s o k a t  , k ik  s z í v e i k ’ t i s z t a s á g á b a n  
é s  s z e n t  c z é l o k b ó l  k e ln e k  ü s z s z e ,  e g y e n e s e n  az  I s ­
t e n  v e z é r l i  e g y m á s h o z .  A* P a r a d i t s o m o t  k e z d e t b e n  
a’ V i lá g n a k  l e g e l s ő  ta v a sz á n  k é s z í t e t t e  az  I s t e n ú g y  
a* H á z a s s á g o t  is  m in d já r t  az  e m b e r n e k  t e r e m t e t é s e  
u tá n  s z e r z e t t é ;  é s  ha a’ P a r a d i t s o m n a k  h e l y h e z t e t é s e  
N a p k e l e t  f e l ő l  v o l t ,  ( m in t  M ó z s e s  m e g j e g y z i , )  —  a’ 
H á z a s s á g - i s  r e n d s z e r in t  az e m b e r  é l e t e ’ N a p ja '  k e ­
l e t é n  , v a g y  c s a k  é l e t e  r e g g e l é n , az  az  I f j ú s á g á b a n  
s z o k o t t  m e g k é s z ü l n i ,  é s  a ’ k ik  v é n k o r o k b a n  h á za ­
s o d n a k ,  o l ly a n  A n t i p o d e s e k ,  k ik n e k  a k k o r  v ir r a d t ,  
m ik o r  m á s o k n a k  e s t v é l e d i k .
2. A ’ P a r a d i t s o m  e g y  ig e n  g y ö n y ö r ű s é g e s  k er t  
v o l t ,  m e l l y  m i n d e n f é l e  f ü v e k k e l ,  p lá n tá k k a l  é s  g y ü ­
m ö lc s f á k k a l  é k e s k e d e t t ;  a ’ s o k f é l e  v ir á g o k  g y ö n y ö r ­
k ö d t e t t é k  a’ s z e m e k e t ;  a ’ m a d a r a k  ( a z o k  a ’ l e g e l s ő  
é s  t e r m é s z e t i  m u z s i k u s o k )  m i n d e n  r e g g e l  e g y  ár­
ta tla n  C o n c e r t t e l  d ic s é r t é k  a ’ b ö l c s  T e r e m t ő t ,  é s  
ö r v e n d e z t e t t é k  a n n a k  o k o s  T e r e m t v é n y é t , az e l s ő  
p á r  e m b e r t .  H ly e n  s z é p  é s  g y ö n y ö r ű s é g e s  k er t  a ’ 
s z e r e n c s é s  h á z a s s á g - i s ; m e r t  e b b e n  a’ P a r a d i t s o m ­
b a n  e g y e d ü l  v ir á g z ik  a m a  n e m e $  p lá n ta  a’ j ó  fe ­
l e s é g ;  m in t  a ’ s z ő l ő t ő ;  g y ü m ö l c s ö t  s z é p e t  h o z ­
v á n ;  —  itt n e v e l k e d n e k  a* g y e r m e k e k  r e n d d e l ,  m i n t  
a z  O l a j v e s z s z ő k ,  k ik b e n  a ’ s z í v  ö r ü l ;  —  itt  n y í l ­
n a k  a’ s z ív n e k  v irá g a i  a ’ fiák, l e á n y o k  é s  u n o k á k ,  
k ik rő l  az atya i s z í v  e g y ü t t  sz iv ja  a* g y ö n y ö r ű s é g e t
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é s  r e m é n y s é g e t ;  —  itt h a n g z ik  az É n e k e k ’ É n e k e ,  
a ’ b ö lc s  S a l a m o n  g a la m b já n a k  é s  g e r l i c z é j é n e k  
s z a v a  t. i. az e g y m á s t  s z e r e t ő  H á z a s tá r sa k n a k  m e g ­
h i t t  b e s z é l g e t é s e , a’ v id á m  f e l e s é g n e k  n y á j a s k o d á s a ;  
m ik o r  a ’ l e g ig a z a b b  é s  s z o r o s a b b  b a rá tsá g  az é d e s  
é r z é s e k k e l , az ö r ö m  é s  n y á ja s sá g  az á r ta t la n s á g g a l  
ö s z s z e ö l e l k e z v e  a* s z e r e t ő  s z iv e k b e n  s z a k a d a t la n u l  
h a r m o n iz á ln a k ;  a z o m b a n  a ’ g y e r m e k e k ,  —  a zo k  az  
6 s z e r e lm e k n e k  e l e v e n  é s  m e g le lk e s i i l t  c z i t h e r á i ; —  
k ö r ü lö t t ü k  m e g p e n d ü l n e k , é s  m é g  s í r ó  N ó tá ik k a l -  
i s  S z ü lé ik n e k  ö r ö m e i t  z e n g e d e z i k .
3. A ’ P a r a d i t s o m o t  4 f o l y ó v i z e k  ö n t ö z t é k ,  
ú g y m i n t :  P i s h o n ,  G i c h o n , H i d d é k e l ,  é s  E u f r a t e s ,  
m e l l y e k b e n  (a* m in t  m o n d ja  M ó z s e s )  b ő v e n  te r m e t t  
a z  A r a n y ,  Ó n i x ,  B d e l l i o n ,  é s  s o k  m á s  d rá g a  k ö v e k .  
M e g v a g y n a k  a ’ H á z a s s á g b a n - i s  az i l ly e n  l\ f o ly a ­
m o k :  az ö r ö m ,  m e g e l é g e d é s ,  g y ö n y ö r ű s é g  é s  fö ld i  
h a lh a ta t la n s á g  a’ g y e r m e k e k b e n  firól l i r a , u n o k á k r ó l  
u n o k á k r a  m in d  s z é l e s e b b e n  k iá ra d v á n  itt  f o ly n a k  
k e r e s z t ü l ;  é s  m ik o r  e z t  m e g ö n t ö z i k ,  g y ü m ö l c s ö z ő v é  
é s  b o l d o g g á  t e s z ik  a’ H á z a s s á g o t .  E z e n  f o ly ó v iz e ­
k e n  jár, k é l  a m a  b ö l c s  S a l a m o n ’ k e r e s k e d ő  ha­
j ó j a ,  a’ g y o r s  é s  s e r é n y  G a z d a - a s z s z o n y ; e z e k b e n  
t e r e m  v a ló s á g g a l  a ’ b ö l c s  S a l a m o n  G a r b u n r u l u s s a  
a ’ jó  f e le s é g ,  é s  az A ty á k  B d e l l i o n a ,  az  A n y á k n a k  
l e g d r á g á b b  ig a z  g y ö n g y e ,  é s  a ’ F a m í l i á k ’ C le n o d i -  
u m a , a’ jó l  n e v e l t  fiák é s  le á n y o k .
4* D e  v o lta k  a’ P a r a d i t s o m b a n  k é t  n e v e z e t e s  
é lő fá k  i s :  e g y ik  az életnek fája a n n a k  k ö z e p e t t é n ; 
m á s ik  a ’ jónak és gonosznak tudásának fá ja , m e l -  
l y c t  m e g t i l t o t t  I s t e n  az e l s ő  e m b e r n e k  , h o g y  ar­
r ó l  n e  e g y é k ,  s ő t  azt  n e  is  i l l e s s e .  I l l y e n  k ét  fák  
v á g y n a k  a ’ h á z a s sá g i  P a r a d i t s o m b a n - i s .  A z  é l e t n e k  
fá ja  u g y a n - i s  az e g y m á s h o z  v a ló  igaz szeretet,  
m e l l y n e k  d rága  g y ü m ö l c s e i  az e g y m á s n a k  e n g e d é s ,  
t i s z t e l e t ,  az e g y m á s  h ib á i n a k ,  e r ő t l e n s é g e i n e k  b é -
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k é s  e l t ű r é s e , —* a' k ö l c s ö n ö s  s e g í t t s é g , é s  b i z o -  
d a l o m .  A ’ m e g t i l t o t t  fa p e d i g  a ’ h á z a s s á g  P a r a d i -  
t s o m á b a n :  az  e g y m á s h o z  v a ló  Hiiségtelenség, Bizo- 
dalmatlanság, m e l l y n e k  k e s e r ű  g y ü m ö l c s e i  a ’ m i n ­
d e n n a p i  c z i v a k o d á s o k , p e r l e k e d é s e k ,  s z e m r e h á n y á ­
s o k ,  —  a* h á z n é p p e l  é s  g y e r m e k e k k e l  n e m  g o n d o ­
l á s ,  v é g r e  a ’ s z ü k ö l k ö d é s ,  é s  a ’ g y a lá z a to s  e l s z e -  
g é n y k e d é s .  —  E r r ő l  a ’ m e g t i l t o t t  fá ró l  e t t e k  a’ J á ­
k o b  s z ü n t e l e n  h á b o r g ó  f e l e s é g e i ,  k ik  a ’ jó  l e lk ű  
P á t r iá r c h á n a k  s o k  g o n d o t  é s  u n a lm a t  o k o z t a n a k ;  —  
e r r ő l  e v e t t  a m a ’ s z í n e s  s z e r e t e t ü  D e l i l a ;  —  e r r ő l  
A b i g a i ln a k  b o l o n d  f é r j e ,  é s  J ó b n a k  e s z t e l e n  f e l e ­
s é g e ;  errő l  e s z n e k  r a a - is  s o k  s z ó fo g a d a t la n  A d á -  
m o k  é s  É v á k ,  k ik  v e l e m  e g y  é r t e l e m b e n  n e m - i s  
l e h e t n e k ,  m e r t  r e á jo k  n é z v e  a ’ H á z a s s á g  n e m  P a r a -  
d i t s o m  h a n e m  e g y  m e g á t k o z t a t o l t  k e r t ,  m e l l y  c s a k  
t ö v i s é t  é s  b o j to r já n t  t e r e m  n é k ik .
D e  T i , T i s z t e l e t r e  m é l t ó  h á z a s  U r a k  é s  A s z -  
s z o n y s á g o k ! e l h i s z e m ,  h o g y  a zo k ra  n é z v e ,  m e l l y e -  
k e t  m o n d é k ,  b é v e s z i t e k  a z  é n  ú j  v é l e k e d é s e m e t ,  
h o g y  a’ j ó  h á z a s s á g  V a l ó s á g o s  P a r a d i t s o m .  L e g a lá b b  
k í v á n o m ,  h o g y  n e  é n  é r e t t e m ,  n e  is  a z  é n  b e s z é ­
d e m é r t ,  h a n e m  a* ti t u la j d o n  s z í v e t e k n e k  ta p a s z ta lá ­
s á é r t  l e h e s s e t e k  v e l e m  e g y  é r t e l e m b e n ; é s  h a  b ár  
a m a ’ V i l á g i  k ö l t ő v e l  n e m  é n e k e l h e t i t e k  -  i s  f e l s é g e s  
v e r s e k b e n , d e  é r e z z é t e k  e g é s z  é l e t e t e k b e n  e z e n  
m e g t a lá l t  P a r a d i t s o m o t .
N e m e s  i f jú  Ú r i  P á r !  E b b e  az  é n  á l ta la m  ig y  
m e g t a lá l t  P a r a d i t s o m b a  h í v ,  é s  h e l y h e z t e t - b e  t i t e ­
k e t  e' m á i  n a p o n  a ’ s z e r e t e t n e k  I s t e n e  ; m in t  r é g e n -  
t e n  A d á r n o t  é s  É v á t ;  h o g y  la k ja to k  a b b a n  m i n d  
h o l t i g ,  é s  é l j e te k  a n n a k  m i n d e n  g y ö n y ö r ű s é g e i v e l .  
D e  e n n e k  az E d e n n e k  U r a  , v a la m in t  az e l s ő  p á r  
e m b e r n e k ,  ú g y  u é k t e k - i s  azt  p a r a n t s o l j a ,  h o g y  a’ 
m e g t i l t o t t  f á r ó l ,  m e l l y n e k  g y ü m ö l c s e i t  e l s z á m l á l á m , 
n e  e g y e t e k  é s  a z t  in g y e n  n e - i s  i l l e s s é t e k .
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N i n t s e n  a zé r t  e g y e b b  h á tr a ,  h a n e m ,  h o g y  m á r  
m o s t  k in y i s s a m  n e k te k  e n n e k  a* ti P a r a d i t s o m t o k n a k  
a j ta j á t ,  e z t  m o n d v á n :  fo g já to k  e g y m á s  jo b b  k e z é t  
’s  a ’ t. (Itt következett az Esküvés és a mondatni 
szokott Imádság.)
M i n d e z e k n e k  u tá n n a  b e z á r o m  tireátok  e z e n  ti  
P a r a d i t s o m t o k n a k  ajtaját az I s t e n n e k  a m a z  á ld á s á ­
v a l :  G y i i m ö lc s ö z z f t t e k  é s  s z a p o r o d j a t o k , t ö l t s é t e k - b é  
a* ti fa m íl iá to k a t  f e ln e v c lk e d e n d ö  j e l e s  bakk al é s  
l e á n y o k k a l , a’ H a z á t  h a s z n o s  p o lg á r o k k a l  , az E k -  
k lé s iá t  jó  K e r e s z t y é n e k k e l .  A ’ m in d e n h a t ó  I s t e n ,  
ki a zo n  e g y  n a p  t e r e m te t t e  a ’ P a r a d i t s o m o t  é s  s z e r ­
z e t t é  a ’ H á z a s s á g o t ,  v á l to z ta s s a -e l  m a  a* ti H á z a s ­
s á g i  é l e t e t e k e t  v a ló s á g o s  P a r a d i t s o m m á , m e l l y b e n  
n e m  e g y  k é t  n a p ,  m in t  A d á m  é s  É v a ,  h a n e m  h o l ­
t ig  l a k j a t o k ; é s  m ik o r  a ’ h a lá l  á l ta l  e z e n  ti földi 
P a r a d i t s o m o t o k b ó l  k iü z e t t e t t e k ,  p lá n tá l jo n  álta l ti­
t e k e t  az ő  m e n n y e i  P a r a d it s o m á b a .
i j
Közli szükséges változtatások mellett
E dvi Illés P ál*
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A’ fenhéjázó Csóka.
K é t  M e s é b e n .
1.
H is z e d  e , mondta volt egyszer a* csóka a* ve­
rébnek; hogy a’ pacsirta’ hangja csak azért kedves, 
mert magasról eregeti azt? Erre nézve próbát teszek 
szavammal, és a’ legmagasb toronyról fogom regge­
lenként a’ Napot üdvezelni.
Eskeni mernék, viszonzá a’ veréb: fenhéjázá- 
soddal nem nyersz, mert szavad’ éktelen, és ha ezt 
nyilvánabbá teended, még talán becsedet- is, ha 
volt, elveszted.
2.
A* verébnek okoskodását nyersen kaczagva, 
repült következő reggel a’ csóka eggy kevély to­
ronyra.
Alig végzé - el üdvözletét a* Naphoz, a’ mint 
egy felhőből illy szózat zenge k i:
Ne tegyd magadat nevetségessé. Nem elég a 
magasság’ formáját megtartani; hanem a’ mellett 
magasan szóllani-is tudj.
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C x y ü l j e í e k  e g g y i i y é  l e á n y i m : n a g y  j ó t  h a g y o k  re á - ‘ 
t o k  ö r ö k s é g ü l .  í m e ,. v é g ó r á m  k ö z e l í t .  E k k é p e n  
d ö n g e  n é m e l l y  ö r e g  M é h  a* f ia ta lo k h o z .
O r v e n d ö l e g  z u g á n a k  -  ö s z s z e  a’ t a p a s z ta la t la n  
i f jú  m é h e k .  E z  b iz o n n y a l  d ú z s  v ir á g o s  fö ld r e  ú t a -  
s i t ,  m o n d j á k  v a la .
K e d v e s i m ;  íg y  r e b e g e t t  az A g g :  p é l d á i m b ó l ,  
m a g a m  á l t a l lá t o m ,  so k a t  t u n ú l t a t o k ; d e  m in d  e  
m e l l e t t  is  e g g y  o k ta tá s ’ h ijá v a l  v a g y t o k .  N e m  tu d já ­
to k  m é g  t i ,  m i  a’ t u l ip á n  ( itt  l e f e s t é  e lö t t ö k  e g é s z  
a la k já b a n  a’ t u l ip á n t )  s z é p  v ir á g ,  k ö n n y e n  m a g á h o z  
é d e s g e t  d e l i s é g e ,  d e  s z a g a t la n ,  ü r e s ,  é s  b i z o n y o s  
t ö m l ö c z  a k k o r ,  m i d ő n  a ’ m é h e k  a lk o n y tá jb a n  k e l y -  
h é b e  s z á l ln a k :  n a p ’ l e m e n t é v e l  b e z á r ó d ik  a z ,  é s  a* 
b e n n e  k é s e l g ő t  b ézá r ja .  O t t  m e r e d t é n e k  h o lt tá  m á r  
s o k  t a n á c s ta l a n o k .  V e g y e t e k  p é ld á t  i f ja k :  m e g n é z z é ­
tek  m i  az á r ta lm a s  s z é p s é g .
’S  e z  az  a ’ n a g y  j ó ,  m it  ö r ö k ü l  h a g y s z  r e á n k ?  
k é r d e z é k  az  if jak  e l é g e d e t l e n ü l .
M i  n a g y o b b  j ó ,  f e l e l e  az A g g ;  a* jó  t a n á t s n á l?  
K é r l e k ,  in d ú lh a t to k  e ’ b iz to s a n  n é lk ü l e ?  ’s  v a n  e  
h a s z n o s  g a z d a g s á g ,  v a g y  t ö k é l y ,  e n n e k  su g a l la ta  
n é l k ü l ?
A’ Farkas és Bárány.
A’ f ü v ö n  a n d a lg ó  b á rá n y  n e m  t u d á ,  m ik o r  a* 
n y á j  e lh a la d a  t ő l e ,  s ő t  a n y ja - is  a* s e r e g  k ö z t  v é l é
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ö t ;  ’s  a z a la t t ,  m í g  e l -m a r a d t  fija a n d a lo d tá b ó l  f e l -  
é b r e d e ,  m á r - is  e g g y  i s z o n y ú  farkas á l la  m e l l e t t e .
N e  re t te g j  j ó  a k a r ó d t ó l ,  m o n d a  h u n y á s z a n  a  
cs a lfa  e l l e n s é g  a ’ m e g i j e d e t t  b á r á n y n a k .  M a jd  a ’ 
l e g s z e b b  le g e lő r e  v e z e t l e k - < e l , h o l  m é g  n e m  v o l t á l ;  
c s a k  jer  i n n e n , h o g y  az  a m o t t  j ö v ő  k u v a s z o k  n e  lá s ­
s á k ,  h o v á  v i t t e l e k ,  m e r t  h írü l  a d n á k  t ö b b i  tá r sa id ­
n a k ;  ’s  á m  é n  e g y e d ü l  n e k e d  s z á n t a m  a m a ’ l e g e l ő t .
O h  m e g e l é g s z e m  é n  a’ l e g e l ő v e l ,  m e l l y r e  
a n y á m m a l  e g g y i i t t  m e h e t e k ; f e l e l e  s z a la d á s a  k ö z b e n  
a* b á r á n y .  0  m o n d a  n e k e m ,  h o g y  i d e g e n t ő l  ó v j a m  
m a g a m a t ,  m e r t  a z o k  k ö z ö t t  s o k  az e l l e n s é g .
E z z e l  fu to t t  a' k u v a s z o k h o z  az  á r ta t la n ,  é s  a ’ 
k ijá t sz a to t t  fa rk a s  s z é g y e n ü l v e  f o r d ú la  -  v i s s z a , é s  
t a p a s z t a l á , h o g y  n i n c s  n a g y o b b  a lá z ta t á s ,  m in t  m i .  
k o r  e g g y í i g y ü s é g  v é s z é n  g y ő z e d e l m e t  a’ d ö l y f ö s  ra-  
v a s z k o d ó n .
A ’ két Csiga.
J ^ í e m  h a g y ta  j ó v á  az ö r e g e b b  c s ig á n a k  v i s e l e t é t  az  
i f j a b b .  M i n d e n k o r  a ’ f ü v e s b e n  la k ja m  e ? ú g y m o n d .  
N e m  g y ö n y ö r ű  v o ln a  e  m á r  e g y s z e r  a ’ n a g y  ú t o n  
j á r n o m ,  h o l  a n n y i  s z é p  t e r e m t m é n y e k , cz ifra  é s  d e l i  
ly á n k á k  *s if jak  k e d v ö k - t e l v e  s é t á lg a t n a k ?
H a g y d  -  e l  n a g y r a v á g y á s o d a t ,  f e l e l e  az  ö r e g ;  te  
s z e g é n y  v a g y  é s  t ö r p e ,  a ’ f ő b b e k  k ö n n y e n  ö s z s z e t a -  
p o s h a t n a k .  I n k á b b  c s a k  m c s z s z é r o l  g y ö n y ö r k ö d j é k  
b e n n ö k .
A’ Majom és vas Kályha.
E g y e d ü l  m a r a d t  a’ s z o b á b a n  a’ já tsz i  m a jo m .  T é l  
v o l t ,  ’s e g g y  k is  s z e r ű  v a s - k á ly h a  s ik e r e s e n  m e l e -  
g í t é  az  e g é s z  s z o b á t .  M o s t  é s z r e v e v é  a’ m a j o m ,  m i ­
t o l  k a p  m e l e g e t  a ' . s z o b a ,  ’s  h i z e l k e d ő l e g  m e n t  a’ 
J ó l t é v ő h ö z ,  é s  h e v e s e n  ö l e l t e - m e g ;  d e  m e l l y  k ín  
e g y s z e r r e ! e l ja jd ú lv a  v e t é  m a g á t  f ö ld r e  a ’ f ü rg e  ál­
la t ,  m er t  a’ forró  v a s -k á ly h a  ! s z in té n  m ik é n t  az e r ő s  
l e l k e k ,  h í z e l k e d ő t  n e m  s z e n v e d e t t  o l l y  k ö z e l  m a g a  
m e l l e t t . 9
A ’ h á z i  U r  b e l é p e  m o s t ,  ’s  m o n d á :  s z é p  in ­
d u la t  a ’ h á la ’ i n d ú l a t j a , d e  n e v e t s é g e s e n  n e  h á lá l j ,  
n e v e t s é g e s e n  n e  i m á d j , ’s  f e l e s l e g  s e m m i t  n e  
m iv e l j .
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A’ Zsálya.
A’ k o rá b b i  á r ta lo m  k ö n n y e n  e l fe le j t e t i  a’ n é h a i  
j ó t é t e l t .
B e t e g  á g y á b ó l  k e l e - f e l  a ’ K e r t é s z ,  ’s  l á t á , 
b e t e g s é g e  a latt  m in t  v a d ú l t - e l  a ’ k e r t .  E l s z o m o r o -  
d é k  a ’ g o n d o s  f é r j f iú ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  m id ő n  s z e m ­
l é l n é ,  h o g y  a’ Z s á ly a re n d  a’ d í s z l ő  v irá g tá b lá k b a  kár­
t é k o n y o n  b e r o n t o t t ,  í g y  s z ó l a :  k e d v e s  Z s á l y á m ,  m á r  
f e l e d n i  k e z d é m ,  h o g y  e g y k o r  h ív  o r v o s o m  va lá l .
M  а к Á к v.
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Régi Ének 1580-dik esztendő előtt való 
időből, a’ Magyarok eredetéről, ’s 
egyébb dolgaikról.
A* M a g y a r o k  e r e d e t é r ő l  d e r é k  í r ó i n k  ’s  U t a z ó i n k  
u t á n ,  m á r  m a  s o k  s z é p e t  o l v a s h a t u n k .  H a l l j u k ,  
m in t  g o n d o l k o d t a k  a’ f e lő l  ő s e in k  i 5Ö0 . e l ő t t ,  ' s  
i g y  ez  e l ő t t , m a jd  n e m  3 S z á z a d d a l ; —  m in t  é b -  
r e s z t g e t é k ,  e g y ü g y ü s é g ö k b e n  e g y s z e r ’s m i n d  a’ 
N e m z e t i  l e l k e t ,  e k k o r  m é g  a* T e m p l o m o k b a n - i s .  
A ’ D e t r e k ő  V á rá b a  i 58o - b a  n y o m a t o t t  É n e k e s  
K ö n y v b e  a* t ö b b e k  k ö z t  e z e n  É n e k e t  o lv a s h a t n i :
¥ ersze emlékezzünc az öröc Istennec csudálatos nagy 
hatalmasságáról, mellyel Scythiából regi Magyarokat jó Ma­
gyar-Országba ollyanképpen ki hozá , mint régen ki-hozá a1 
’Sidó népeket Pharao Királynac markából Ínségéből.
Mint a’ Scythiai hatalmas Magyaroc származánac két 
jeles férjfiaktól, az egyik fórjfinac H unor vala neve, és az 
másodiknac nagy Magor vala neve, kiktől az Magyaroc fel 
nevezteténec Hunortól Hunnusuac, Magortól Magyarocnac.
Ez két emberektől annyi nép származék, hogy Scythiát 
mind széllyel őc be tőltéc, az Scythia vagyon Nap tárnádat 
felé, Erdélynec, Moldva - Országánac belől, túl Tatár Or­
szágon, a’ fejér Kunokon pogán Országokon sok havasokon 
belől.
Jól-lehet Magyaroc elben Scythiában hatalmasoc és nagy 
Urac valánac, de magát az Istent nem esmérik vala, sem 
az ő szent Fiját mi édes Meg-váltónkat, azért barom módra 
nagy vac pogányságban őc mind élnec vala bálvánt iniád- 
nac vala.
Az kegyelmes Isten rajtoc könyörüle, ő szivekben ada 
elly gondolatot, hogy őc keresnénec az Nap nyugat felé
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Országot magoknac, hol letelepednénec, azért indulánac 
mint feleségestül és tíz száz ezeren előszer ki jövénec.
Másodszor mikoron nyoltz száz nyoltzvan nyoltzban ir- 
nac vala Urunc születése után , az két száz ezeren és három 
ezeren szolgáktól meg-válván ismétlen ki-jövénec, вое hava- 
soc által pogány Országokban az nagy Isten őket békesség­
gel viselé.
Mikor juttac vala az Tanais vízre ott hajójoc 6  nékiec 
nem vala, azért két két lónac egyikét az Tanais parton őc 
mind megnyuzác vala, ló-borból magoknac önnön hasoe' 
alá hójakot varránac vizen által-kelénec.
Hét Kapitányokat köztöc emelénec , Ье-jövénec az jó 
Magyar-Országban, kit neveznec vala bóv Pannoniánac, mert 
in» a’ Kenyérnec deákál panis neve, a’ panisról hivjác jó 
Magyar-Országot bőv Pannoniánac, bóv • enyeres Országnak.
Azért ez Országot mind nevezic vala téjjel mézzel folyó 
kövér főldnec, mert ő bővelkedik arannyal, ezüstéi, ónnal 
vassal, értzel, lóval, öreg barmokkal, a’ Szerem borával az 
Mákró borával, az Somogyi borával, az fel-földi jó borral.
Az Duna vizével, a’ Tisza vizével, Száva, Dráva, Szá­
mos , Maros vizével, erdővel, mezzőkkel, szép zsíros füvek­
kel , juhokkal, lovakkal, tikkal, luddal, disznóval, őket 
a’ nagy Isten itt mind megszállítá, mint a’ ’Sidó népet Cá- 
naánnac földében.
Első ki-jövésekben nagy pogányságokban adá az hatalmas 
Atilla Királyt, ki az nagy Nimródnac unokája vala, Bende- 
gutznak fija, ez világnao fenyíttéke, másod ki-jövésbe jó Sz. 
István Királyt, Sz. Imre Hertzeget, ditsó Sz. László Királyt*
Ezeknec utánna jámbor Béla Királyt Cároly Királyt , 6  tt­
ját Lajos Királyt, és ’Sigmond Császárt a’ Jankula Wajdát , 
és az ó jó ttját hatalmas Mátyás Királyt, Lengyel László 
Királyt, ifjú Lajos Királyt, Isten győzi számát a’ soc jám­
bor Királynak.
Ezeknec általa a’ kegyelmes Isten oltalmazá áldott Ma­
gyar-Országút, ez Ország határit igen ki-terjeszté soc ven­
dég népekre nagy sok Tartományokra, ő melléjec ada hatal­
mas Urakat, jeles Országokat, hatalmas Városokat.
De jobb részét tőlünk ineg-elszakasztá, mert elfelejt- 
kezénc ő nagy jó-vóltáról, kegyelmességéről , soc jó ado­
mányáról , meg sem emlékezénk régi dolgairól, haládatlanoc 
lőne soc jó ajándékiról.
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Haragig indítiic hitetlenségünkkel, vakságunkkal, és nagy 
hamisságunkkal, kezdene boszontani gazdag aranyunkkal drága 
ezüstünkkel ezekben bírásunkkal, az Szerem borának nagy tor­
kosságával > paráznaságunkkal, történetes bűnünkkel.
Azért о haragja ellenünc gerjede boszúalló ostora reánk 
szállá, köztünc meg-hasonlánc, irigység gyiilölség mi köz- 
tünc támada, kezdénc egymást üldözni, nagy soc kürnyül 
való szép tartományokat jeles Országokat tólünc Isten 
el-vette.
Végre osztán mi reánc ki-hozá Kassáival a’ nagy hitet­
len Török Császárt, mint a’ ’Sidó népre és Jerusálemre ré­
gen vitte vala az Nabukodonozor Királyt, minket-is megvere 
és mi Országunkat mind elégetteté , dulatá, raboltatá.
A’ ’Sidó népeket Isten fogva add régen Babilóniai Ki- 
rálynac, Magyaro'.at adá Törököo markaba, kic a’ Sarló 
közből a’ bőr Mátlms földéről, Szálából, Somogyból a’ Sze­
rem földéről a’ széles Alföldről soc népet el-hajtánac.
Kic meg-maradánac illyen nagy romlástól János Királyt 
Királyá koronázác, a’ Király meg-látá hogy ő nem bírhatná 
pogány Törököknec iemérdec sokaságát, boltsen tselekedéc, 
frigyet velec vete, hogy tsac épülhetne a’ meg-nyomorúlt 
Ország.
Mas felöl ismétlen a’ Magyari Urak el-hajlának koronás 
Királyoktól, pártot ütének, János Király ellen, Királyt vá­
lasztónak , im a’ Német-Országból a’ soc pártolással felföldet 
elvesztéc és annál-is inkább az Ország nyomorodén.
Mind ezec szállánac Istentől mi reánc biinünc szerint, 
és gonoszságunc miatt, egy felöl verete pogán Törökökkel, 
más felöl Némettel, és im a’ pártolókkal, ezzel meg-mutatá 
a’ hatalmas Isten, hogy ő a’ bünöknec erős boszszúállója.
Bölcs Salamon írja, hogy a’ Királyoknac sziveket csac 
Isten igazgatja, ő markában tartja-, nagy hatalmassággal 
melly felé akarja, ottan oda hajthatja, hatalmas Craknac 
pártoló sziveket nagy hirtelenséggel egyességbe hozhatja.
Azért mi-is kérjüc szüntelen az Istent, jámbor királyt 
hogy nékünk-is rendelne, Magyari Craknac, ő kemény szíve­
ket a’ nagy jámbor Király mellé egyenesítse, adjon békessé­
get minden népec között , hogy mi ő Felségét ditsérhessiic 
egyetembe.
Közli HORVÁTH JÁNOS.
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Л ’ Т  Е  L  Е  К  I Е  К .
JCj háznak tagjai а' XII. Század olta a XV- 
dik’ végéig Ga r á z da  de M e c s e n i c s  nevet 
viselének. A' hely’ fekvése nincs tudva; de 
a' ház DalmatziábóJ ered, 's csaknem minden 
kétségen kiviil maradéka az ottan uralkodott 
Deszpotáknak.
Régibb Armálisát nem bírja; igen a mel- 
lyet Zsigmondtól 1409. nyert, és a’ melly ama’ 
régibbet magában foglalja.
A’ M e c s e n i c s i - G a r á z d a  torzsok két. 
ágat ereszte ; az elsőbb megtartá Ga r á z da  
nevét, a' másik azt S z i l á g y i  névre változ- 
tatá. Gubernátor Horogszegi Szilágyi Mihály 
eggy Adománylevelében , mellyet a’ház ma-is 
bír, a’ Szilágyi-Garázdákat rokoninak ( consati- 
guineos)  mondja. Erre mutat a Szilágyi , a’ 
Garázda, a' Teleki házzal közös czímer-is: a’ 
Vadkecske.
Horogszegi Szilágyi László 's Garázda Mik­
lós és Dienes, már a' XV. Száz’ elején tekin­
tetes jószágok' urai valának Bosznyában. Ne­
kik köszönheté Zsigmond Király, hogy a' láz 
Hervója Spalatrói Herczeg megaláztaték , 's a' 
Zvorniki vár a' Király’ hűségében megmarada.
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Szilágyi László nemző Mihál) t , a' Vajdát 
és Magyar-országi Gubernátort, és Erzsébetet, 
a’ Vajda és Gubernátor Hunyadi János' hitve­
sét ; hol egygyedül azt jegy ezzük-meg, hogy a' 
Szilágyi-ház, az akkori több neveket engedő 
szokás szerint, ollykor Gerébnek-is mondatott.
Bosznya a' Törökök által 1414. felprédál- 
tatván , a’ Garázdák Magyar-országra költöző­
nek által, 's Bihar, Arad, Békés és Zaránd 
Vármegyékben fogtak lakást. Megszerezvén 
itt Zágorlud ; Szék és Telek helységeket, egy- 
gyike Zágorhídi-, másika Széki-, harmadika 
Teleki-Garázdáknak hívaták magokat. A’ Szé­
ki-Garázda ág most egy leányban álla fenn , 
's azt egy Teleki-Garázda vette-el. Egygyesfil- 
vén így a' Széki ág a’ Teleki ággal , ezeknek 
szülöttjeik anyjok' nevét praedicátumként ve- 
vék atyjok’ neve mellé , 's az ág magát SZÉKI- 
TELEKI névvel nevező.
A' Gyula-Fej érvári nagy templom' falán 
még a' múlt Szazad' elején fekete márványban 
lehete olvasni eggy Epitáphiumot:
Qnem non livor edax alienaque gloria torquet,
Perlegat haec Latiis carmina caesa notis. *
Trés fuimus clari cognato sanguine vates,
Pannoniam Dravus qua rigat almus humum.
Unus erat Janus, patrias qui primus ad oras 
Duxit laurigeras ex Heiicone deas #).
Alter erat Petrus, genitus de stirpe Garázda,
Qui túlit Aoniae plectra sonora lyrae.
L'ltimus hős ego sum cognata e gente sequutus,
Tertia doctarum gloria Pieridum.
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* )  J a n u s  P a n n o n i u s  Pécsi P ü sp ö k , poétái ’s tudds neve'vel ; alyai 
neve'vel C e s i n g e ;  anyai neve'vel V i t é z .  Ez az aszszoay testve're 
vala az Esztergom i Érsek Vite'z Ja'nosnak.
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Strigonia Petrus requiescit in arce: Joannen»
Ipsa suum sedes pontificalis habet.
Hic niea,.si dederit sors, ossa recondite: si non-, 
Nil nostra; jaceant quo libet ilia loco.
Vivens scrip si A. D. 1507. 
Vixi ahn is XXXVII.
- - - - MEGENECHEN ARCO - - - -
A' XVI. Százban már tündöklék Garázda 
János. Lengyel Cancellárius és Testőr-Kapi­
tány Zamosci élvévén Bátori Griseldát, a' Kri­
stóf Fejedelem' leányát, a' menyaszszonyt ez 
kíséré jegyeséhez, 's ott marada sok évekig, 
's Bátori István Király a l a t t mi nt  két Lovas- 
Ezredek' vezére , a’ Lithványok és Moszkák 
ellen vitézül liarczolt. Még megvan a' Király' 
levele , mellyel ez Garázda Jánost, a' Gfizel- 
da halála után , elhalinozva dicséretekkel , 
honjába viszszaereszté.
Megérkezvén Erdélybe, elvette Fejér Ju- 
ditot, 's Anna egygyetlen gyermekét nemzé. 
Maga a' csata' mezején hala-meg Bátori Zsig- 
mond alatt, 's a’ Garázda-ház ezen egy leányá­
ban álla fenn. Atyja azt Sz é k i - Te  1 e к i Mi ­
h á l y h o z  adá-ki , Testőr-Kapitányhoz a' Bá- 
thori Zsigmond' és Bocskay’ István’ udvarok­
ban , ’s leányát és vejét minden jószágaiban 
örökösének nevezte.
Ezen első Teleki Mihálynak J á n o s  fija, 
Jenői Várnagy, Zarándi Fő-Ispány, Hajdúk’ 
Al-kapitánya , élvévé Berhidai Bornemisza 
Lászlónak Anna leányát (Lászlónak testvére 
vala Pál , kinek hasonlóul Anna leánya Apafi 
Mihály Fejedelem' hitvese volt), 's nemzé 1. 
M i h á l y t ,  a' másodikat; 2. K a t á t ,  Stepán
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Ferencznét; 3. A n n á t ,  elébb Vas Lászlónét, 
majd Keresztúri Jánosnét.
SZÉKI-TELEKI MÁSODIK MIHÁLY,
törzsatyja minden későbbi Telekieknek.
Ez a' Teleki második Mihály, kit Erdély 
közönségesen a’ N a g y n a k  szokott nevezni, 
született Nagy-Váradon, Biharban, 1634. A’ 
Rákóczyak’ udvarában neveltetett, ’s Kapitány 
leve a’ II. György' testőrjei közt. Ennek ha­
lála után áltméne Apafi Mihályhoz, kinek hit­
vese az ő anyjával két atyafigyermek vala, 's 
Ministere lett a’ Fejedelemnek , Ország-Gene­
rálisa, Huszt és Kővár Várainak, 's Csik, 
Gyergyó , Kászon , Sepsi , Kézdi , Orbai Szé­
kek' Fő-Kapitánya, Fejér és Torda s Márama- 
ros Várni. Fő-Ispán) a , minden Kiráiyi-Déz- 
mák és Harminczadók’ fő-árendása, Apafinak 
halála után (1690. April. 15.) Erdélynek ki­
nevezett Gubernátora ; végre pedig annak ju­
talmául , hogy Erdélyt a' Magyar Király’ kor­
mánya alá viszszahajtá , Római szent Biroda­
lombeli Gróf. Elesett Thököli Imre ellen har- 
czolván, Törcsvárnál 1690. Aug. 21-kéri. —
A’ magas ponton állók nincsenek sem ma­
gasztalok, sem rágalmazók nélkül, 's Teleki 
Mihályra gyanút von a' sok hivatal, 's a' nagy 
hatalom , mellyel Apafiné által Apafira 's az 
Országra bírt ; 's az emberek az akaratot a’ 
kiinenételtől mérséklik, nem látván, ollykor 
látni nem-is akarván, mit engedtek, tanács- 
lottak, parancsoltak az idők; 's midőn az tör­
ténik a' mit nem vártak,- vagy nem' óhajtót-
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tak , hűtlenséget, árulást emlegetnek, nem 
szükséget, nem kénytelenséget. így vádoltat- 
nak a' szeplőtlen fényű Martinúzi, így a’ szent 
liazafiságú Nádasdi Tamás, és hányán mások 
a' régibb ’s újabb időben, kik nem voltak min­
dég egy felen, és még-is mindég a’ hazáén. 
Thaiss András Úr olvasta Teleki Mihálynak 
levelezéseit Sobieskyvel, Páter Diinottal, a’ 
Leopold Császár Ügyviselőjével , ’s alkudozá­
sit ’s LeopoJdnak bíztatásait, ’s bizonyossá te- 
szen bennünket (Tudom. Gyűjt. 1823. Január.
I. 88.) hogy Teleki Mihály eggyike vala a' 
maga kora’ legnagyobb férfijainak, jó hazafi, 
mély belátású politicus, vitéz hadi-mester, hű 
férj, hű atya, hű barát, tiszta minden haszon­
leséstől , ’s egyedül hazája’ ’s vallása’ javát 
óhajtó. —
Első jegyese Torma Juliána még az ősz- 
szekelés előtt hagyá özvegyen. Pekroviczi 
Pekri Ferencznek ’Sófia leánya hat holnapig 
élt vele. Körös-Tarcsai Vér Judit ellenben , 
özvegy Tholdi Miklósné, neki hat fiú és hét 
leány gyermeket szüle: 1. An ná t ,  elébb Apafi 
Miklósnét, tovább Kemény Jánosnét;— 2. Já­
n o s t ,  az elsőt, ki 16-ik esztendejében hala- 
meg , már ekkor kinevezett Kővár-vidéki Ka­
pitány; — 3. S u s á n n á t ,  Vay Mihálynét; —
4. K r i s t i n á t ,  Kendeffy Pálnét, tovább Bar­
csai Ábrahámnét; — 5. Ka t á t ,  Báró Bánífy 
Pálnét; — 6. M i h á l y t ,  a’ harmadikat; —
7. L á s z l ó t ,  az elsőt; — 8. J u d i t  о t, Pon- 
grácz Jánosnét; — 9. Józsefet, az elsőt; —
10. Pá l t ,  az elsőt, a’ tudóst; — 11. Borbá-  
r át ,  Vay Lászlonét; — 12. Sá ndo r t ,  az el­
sőt ; — 13. E r z s é b e t e t ,  Macskási Lászlónét.
Az éleiben maradt öt fiúnak ugyan-annyi 
szakaszt adunk:
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I.
MIHÁLY, a’ harmadik.
Kővár vidéki Kapitány, (annyi mint Fő- 
Ispány). Hitvese, Toroczkai Kata. Gyerme­
kei: 1. J á n o s ,  a' második; — 2. Mi h á l y ,  
a negyedik; — 3. S á m u e l ,  az első; — 4. 
B o r b á r a ;  — 5. Anna.
I. J á n o s ,  a' második; Kővári Kapitány, 
általment a’ Római hitre, Hitvese : Yay Bor­
bára. — Gyermekei: a ) P á l ,  a második; — 
b') J á n o s ,  a' harmadik; — c ) S á n d o r ,  a’ 
második; — d) Má r i a ,  Báró Bánffy Petemé; 
— e) Ka t a ,  Statuum Praesidens Gróf Lázár 
Jánosné ; — / )  Sá r a ,  Gróf Bethlen Pálné ; —- 
*/) Kl á r a ,  Gróf Bethlen Dávidné.
a ) Pál ,  a' második; Dobokai Fő-Ispány, 
hitvese Gróf Haller Borbára; gyermekei: aa) 
F e r e n c z ,  az első, Obristlieutenant; ismere­
tes franczia elmésségeiről; — bb) T a m á s ,  az 
első, Major, mind ketten maradék nélkül; — 
ec) M i h á l y ,  az ötödik, Paszmoson, Kolozs 
Várni.; hitvese Dózsa Ágnes; — dd) An n a ,  
Báró Toroczkai Gergelyné, tovább Báró Os- 
mann Vilhelmné; — ее) M a r i a - J o s e p ha , 
Báró Jósika Antal Kolozsvári Fő-Ispányné ; 
anyja a’ Gubernium' mostani Praesesének.
A' ve) alatt megjegyzett Paszmosi ötödik 
Mihálynak lettek: 1. a' P á l ,  a' harmadik, 
ki ifjonta holt-el; — 2. M i h á l y ,  a' hatodik , 
Karinán , Dobokában, mh. 1823. Ez Toklala* 
gi Ágnestől nemzé Á g n e s t ,  L u í z á t ,  Má­
r i á t ,  Ró z á t ;  Traut Amáliától L á s z l ó t ,  a’ 
másodikat; — 3. F e r e n c z ,  a’ második, a' 
Paszmosi lelkes Költő. Ennek hitvese Gróf
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Teleki Carolina, a' Sámuel és Gróf Serényi 
Francisca’ leánya. Gyermekeik Ed u á r d ,  a/, 
első, Ad o l f ,  az első, Caro l i na .
ó) J á n o s ,  a’ negyedik. Yay Annától 
neinzé 1. Bo r b á r á t ,  elébb Boldogfalvi Czó- 
bel Lászlónét, tovább Yay Jánosnét, Anarcson 
Szabolcsban; — 2. Ág n e s t ,  Berzenczei Já­
nosnét; — 3. J ó z s e f e t ,  a' másodikat, Sár- 
máson, ki Gróf Mikes Máriával nemzé Jánost, 
az ötödiket. Ennek hitvese Gróf Mikes Su- 
sánna; — 5. A n n á t ,  Hollakinét.
c) S á n d o r ,  a’ harmadik; ifjú korában 
kihala. <
II. M i h á l y ,  a'negyedik ; Kormányszék! 
Tanácsos és Exactorátus Praeses. Hitvese Gróf 
Bethlen Miklósnak Klára leánya. Gyermekei : 
M i h á l y ,  a’ hetedik, ’s ennek hitvese Gróf 
Kendeffi Rákhel. Gyermekei kisded korokban 
elholtak, magát egy k ő , melly a’ boltozatról 
leesett, agyon ütötte.
III. S á mu e l ,  az első; Generális. Hitve­
se Ötvös Mária. Gyermeke I m r e ,  az első; 
Assessor a' Királyi Táblán. Ennek Kraus Ma­
riától I mr e ,  a’ második IToszsziifalván , Nagy- 
Bánya mellett. Hitvese Gróf Brunszvik Caro­
lina, Antalnak az 1827. megholt Ország-bírája’ 
testvérének leánya. Gyermekei: 1. B i a n c a ,
2. C a r o l i n a ,  3, M a x i m i l i a n ,  az első.
II.
LÁSZLÓ, az első.
Kormányszéki Tanácsos és Fejér Várm. 
Fő-Ispány. Hitvese Yay Anna. Gyermeke Su- 
s án n a , Gróf Kemény Lászlóné. *
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III.
JÓZSEF, az első.
Fejér Várm. Fő-Ispány 's Curátora a' Ma­
ros-Vásárhelyi Collégiumnak. Lakott Kercscso* 
rán, Fogaras-földén. Gróf Kurta Borbálától 
nemzé Ch r i s  ti  n á t ,  Gróf Tholdi Adámnét. 
Második hitvese volt a' Bőd Péter’ inunkáji ál* 
tál- megtisztelt Gróf Bethlen Kata.
IV .
P Á L , az e ls ő , a’ Tudós.
Gyermekei Vay Katától: 1. É v a ,  Gróf 
Vas Miklósné ; —- 2. A d á m , az első , Gene­
rális.
Adómnak , Báró Wesselényi Susánnától, 
S u s á n n a ,  Báró<Korda Györgyné; GrófTorocz- 
kay Klárától «) Ad ám , a’ második, a' Czíd' 
fordítója, II. József alatt Kir. Commissárius és 
Dobokai Fő-Ispány, azután Kormányszéki Ta­
nácsos, szül. 1740. megholt 1792. Lakott Ken- 
di-Lónán. Gyermekei : Wesselényi Máriától , 
a’ Zsibói Miklós' testvérétől: 1. Má r i a ,  Gróf 
Teleki László' (a' Septemvir és Somogyi Admi- 
nistrátor) elsőbb hitvese; 2. P o l y x é n a ,  
Gróf Kendeffy Jánosné; — 3. A n n a ,  Gróf 
Dégenfeld Maximiüánné.
V .
SÁNDOR, az első.
Kormányszéki és belső Titkos Tanácsos. 
Lakott Gernyeszegen , Torda Várm. Első hit­
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vese Gróf Bethlen Júlia, leánya Miklósnak, 
a' Cancelláriusnak; a’ második Petki Nagy Su- 
sánna. 'S e' két boldog anya ugyan-annyi czik- 
kelyt kíván.
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1.
GRÓF BETHLEN JÚLIÁTÓL.
Ettől levének: 1. Mi k l ó s ;  2. Lá s z l ó ;
3. La j o s ;  4. J u d i t ,  Vargyasi Dániel Ist­
vánná.
I.
MIKLÓS, az első.
Obristlieutenant. Hitvese Gerhárdt Kata. 
Gyermekei: 1. Ká r o l y ;  általtére a’ Római 
bitre. Erdélyi Kincstartó ; tiszteletes lelke, 
szíve , hűsége, polgári érdemei által. Ez Gróf 
Haller Júliától neveié a) P á l t ;  hitvesének 
Macskási Klárának nincsenek magzatai ; — 
li) An n á t ,  özvegy Gróf Kornis Ignácznét, 
Szent-Benedeken Déés mellett, méltó leányát 
nagy nemzőjének; — 2. J u l i á n  a,  Báró Ke­
mény Zsigmondné.
II.
LÁSZLÓ, a’ második.
Kormányszéki és Belső Titkos Tanácsos, 
Erdélyi Pohárnok 5 Gernyeszegen. Szül. 1710. 
Aug. 14-én Menyegzőjét tartá a’ nagyhírű Rá­
day Pál' leányával, a tudós Gróf Ráday első
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Gedeon' testvérével, Eszterrel, Péczelen, Pest 
Yárm. 1732. Június 24-én; megholt 1778. Már- 
tzius 16-d. Életben maradt gyermekei: 1. Jó­
z s e f ,  a' harmadik; — 2. E s z t e r ,  Gróf To- 
roczkai Zsigmondné ; — 3. Kl á r a ,  Generális 
Gróf Wartensleben Wilhelmné , Gyomron , 
Pest Yárm.
1. J ó z s e f ,  a'harmadik, szül. 1740. Aug. 
elsőjén, ’s megholt 1796. Septemb. ismét első­
jén. Ifjabb éveiben Assessor az Erdélyi Kirá­
lyi-Tábla mellett, 's a' Kolozsvári Reform. Col- 
légium’ Inspector-Curátora; 1783. Békés Yárm. 
Fő-Ispányi Helytartó ; 1784. Ugocsai Fő-Ispány; 
tovább a’ Tudományok' és Iskolák’ Kir. Fó-Igaz- 
gatója a' Pécsi Kerületben; Cs. K. Kamarás ; 
1792. Excell.; végre a' Koronának egygyik Or- 
je , a’ Dunamelléki Superintendentia' Fő-Curá- 
tora. Elvette Királyfalvi Róth Joannát, egy 
nagyfényű 's birtokú házunk’ utolsó csemetéjét, 
1761. Szirákon, Nógrád Yárm. született a'nagy­
lelkű aszszony 1742., 's megholt 1813. Octób. 
12-én. Gyermekeik: 1. J o a nn a ,  Báró Prónay 
Sándorné, Tóth-Almáson , Pest Várm.; megha- 
la gyermekek nélkül 1812. April. 20-án; —
2. L á s z l ó t ,  a' harmadikat; — 3. J ó z s e f e t ,  
a' negyediket.
L á s z l ó , ‘a harmadik, Cs. K. Kamarás, 
elébb Assessor az Erdélyi Kir. Tábla mellett, 
majd a' Magyar-országi Kir. Tábla’ Bárója, to­
vább Septemvir, és Somogybán Fő-Ispányi 
Helytartó ; a’ Márczibáni Tudom. Intézet’ Elöl­
ülője, 's a' Dunamelléki Superintendentia’ Fő- 
Curátora. Szül, 1764. Septemb. 7-én ; megholt 
Pesten 1821. Martz. 24-én életét 's igen hív és 
John által Dónát után mesteri kézzel metszett 
képét a' Tudom. Gyűjt, közié 1823. Január.
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1. 87 —105. Elsőbb hitvesétől Gróf Teleki Má- 
xiától, az Adám’ és Wesselényi Mária' leányá­
tól, lettek a) Adám,  a’ harmadik, Kapitány 
a' Nádor' Huszárjai közt. Szül. 1789. Júl. 19-én. 
ö) J ó z s e f ,  az ötödik, előbb Titoknok a' 
Helytartó-Tanácsnál , tovább a' Királyi Tábla' 
Bárója 's 1828. Csanádi, 1830. pedig Szabolcsi 
Fő-Ispány, 's a' Pataki Collégium’ 's Tiszamel- 
léki Superintendentia'Fő-Curátora, a' Marczi- 
báni Tudom. Intézetnek és a' Magyar Acade­
mia' felállítása végett 1828. Mártziusban ösz- 
szcűlt Tanácsnak Elölülője; szül. 1790. Octób. 
21-én. — c ) S á m u e l ,  a’ második, szül. 1792. 
Novem. 9-én , hitvese B. Jeszenák Luíze ; —• 
d) Joanna.  — Második, ritka szépségű* 
nagy lelkű 's kimiveltetésű hitvesétől Szobosz- 
Jai Báró Mé s z á r o s  J o a n n á t ó l ,  született: 
L á s z l ó  a’ negyedik, és Augus t a .  — Ezen 
Udvari Dámája Maria-Dorothea Fő-IIerczegasz- 
szonynak , a' Fels. Cs. K, Fő-EIerczeg Nádor’ 
tiszteletes hitvesének , új fényt hozott a' ra­
gyogó házra, 's nem egyedül az által, hogy 
érdemes vala a' Pesti Aszszonyi Jóltévő Egy- 
gyesűlet fejévé választatni, hanem az által-is , 
hogy mostoha fijait ez neveié inkább, mint hi­
vatalai, örök tanulása, hazafiúi dolgozásai, 's 
Könyvtárának gazdagítása által egészen elfog­
lalt tiszteletes férje. Melly áldozatot teve a’ 
tisztelt aszszony 's hozzá érdemes gyermekei 
a Magyar Tudós Társaságnak, beszéli az 1827- 
diki Diéta egygyik Törvényczikkelye.
J ó z s e f ,  a’ hatodik, Cs, K. Kamarás, 
1816. előtt Assessor a’ Kir. Táblánál Maros-Vá­
sárhelyt, ezen észt. olta Kormányszéki Taná­
csos Kolozsvárit. Szül. 1777. Decemb. 25-én, 
megholt Kolozsvárit 1817. April. 7-én. Hitve­
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se Gróf Teleki Sophia, Lajos Statuum Praesi- 
sidens' és Gróf Tholdi Sára’ leánya. Gyerme­
kei : 1. K á r o l y ;  2. J u l i á n  a; 3. D o m o ­
k o s ,  az első; 4. В or bár a, 1829. olta Gróf 
Ráday Gedeonná; 5. S o p h i a ;  6. J o s e p h  a.
III.
LAJOS, az első.
Megholt 1758. Nevelte Gróf Bethlen Katá­
tól 1. L a j o s t ,  a’ másodikat; — 2. D o m o ­
k o s t ,  a’ másodikat; — 3. S á m u e l t ,  a’ har­
madikat; 4. M i h á l y t ,  a’ nyolczadik; 5. Bor- 
b á r á t ,  Zejkfalvi Zejk Danielnét , 6. Ka t á t ,  
Báró Naláczi Károlynét, 7. E s z t e r t ,  Yay 
Abrahámnét Krasznán.
1. L a j o s ,  a1 második, Rendek'Elölülője, 
a' Szent Leopold' Rende' Commendatora , Ex- 
cell. ; nevelte Gróf Tholdi Sárától 1. J ó z s e ­
f e t ,  a' hetediket, Cs. K. Kamarást. Ennek 
hitvese Szigethi Szerencsy Francisca, a' József" 
és Radvanyi Sajó-kazai Radvánszky Theréz’ 
leánya; 's egygyetlen gyermekek Joanna; — 
2. K r i s t i n á t ,  Báró Bruckenthal Mihály Szá­
szok' Cómese' özvegyét; 3. K a t á t ,  Boros-Je- 
női Tisza Lászlónét, Biharban; — 4. Jul i á -  
n á t ,  Gróf Toroczkai Pálnét , — 5. Soph i á t ,  
Özvegy Gróf Teleki Józsefnét.
2. D o nt o k o s ,  a' második; katonai szol­
gálatai után Tordai Fő-Ispány. Hitvese Gróf 
Bethlen Júlia, 's gyermeke An n a ,  Báró Ke­
mény Simonná ; Gróf Kendeffi Susánától «) 
Rák h e l ,  Báró Kemény Pálné; ó) P o l y x é -
na ,  В. Kemény Miklósné, c) E l e k ,  az első; 
d) К г i s t i n a.
3. S á mu e l ,  a' harmadik , egykor Kapi­
tány. Gyermekeit hitvesének Gróf Serényi 
Franciscának vallásában nevelte: a) C a r o l i ­
n a ,  Gróf Teleki Ferenczné, Paszmoson, — 
ó) J ó z s e f ,  a’ nyolczadik, elesett Aspern mel­
lett 1809. elsodratván mind két lábszára. —
c) F e r e n c z ,  a harmadik, elhagyván a’ Se- 
mináriumot, előbb Titoknok, majd Tanácsos 
a Helytartó Tanácsnál, Budán , 1825. olta Kor­
mányszéki Consiliarius Kolozsvárt , most Re- 
ferendárius; a Zrínyiász' német fordítója;
d ) Kr i s t i n a .
4. M i h á l y ,  a' hatodik, Maros-széki Fő  ^
Királybíró (Fő-Isp.), Excell. Fő-Curátora á’ 
Maros-»Vásárhelyi Reform. Collégiumnak. Meg­
holt 1826. Januar. 28-án Gyermekei Gróf Ken- 
deflfi Annától a) Mi k l ó s ,  a'második; ó) Mi­
h á l y ,  a'kilenczedik; e) L a j o s ,  a harmadik.
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P E T K I  N A G Y  S U S A N N Á T Ó L .
Gyermekei : 1. Sándor , a' negyedik; ki­
nek Ad á m,  a' negyedik; első hitvese Gróf 
Toldalagi Kristina; második Horváth Juliána. 
2. Sámuel, a' negyedik.
S á m u e l ,  a1 negyedik; Erdélyi Udvari 
Cancellárius , Bihari Fő-Ispány , 1 Sz. István 
Kende' Nagykeresztese ; a Göttingi , Jénai , 
Varsói Tudom. Társaságok Tagja; első ifjúsá­
gában Küküllői Fő-Ispány, azután Kormány­
széki Tanácsos , 1784—1790. Kir. Commissári-
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us a' II. József által felállított Nagy-Váradi Ke­
rületben. — Gróf Iktári-Bethlen Susánnától ne­
velte Domokost, a harmadikat, a’ Maros-Vá­
sárhelyi Kir. Tábla Asscssorát, 's a' Magyar­
os Erdély-országi utazások' íróját. Szül. ez 
1773. Septemb. 5-én megholt nőtelenűl 1798. 
17-én. Életben maradtak: 1. F e r e n c z ,  a’ 
negyedik, Sáromberken, Vásárhely mellett, 
Kinek Báró Bánffi Erzsébettől lettek: a) Sá­
m u e l ,  az ötödik; — 6) E r z s é b e t ,  Báró 
Vay Lajosné, — o) A g n e s ,  — cP) Ko s i na .  
2. Má r i a ,  Gróf Khédey Ádám* Dobokai Fő- 
Ispány' hitvese.
Cancellárius Teleki szül. 1739. Novemb. 
17-én; megholt Bécsben 1822. Aug. 7-én, élet. 
83-ik észt. Tetemei Sárombergi sírboltban 
nyugszanak, képe pedig, a Sz. István Kende’ 
labilisában, Duschtól igen szerencsésen festve, 
az általa alkotott Vásárhelyi Bibliothecában 
függ ; ott áll bronzból öntött melyképe-is, 
Thaller Tyrolisi Szobrásztól. Fijának és leá­
nyának még éltében kiadá részeiket; a' mellett 
nekiek nevezeles summákat hagya. Bibliothe- 
cákra és Iskolákra nyolczszáz ezernél többet 
költött. Vásárhelyi Bibliothecája 1816. har- 
minczhatezer kilenczvenhat Kötetből állott, 
oda nem ^számlálván , a mit a' nagy Gyűjtő 
magánál tarta Bécsben , 's mit szerze még hat 
esztendő alatt 1 A' nagy fiakat szülő háznak 
lelke,  szíve, tudományai, polgári érdeme, *s 
belső és külső fénye által ez és a' Koronaőr 
valának két legelső nagyságú-csillagai.
A' Cancellárius hoszszú ember volt , és 
kevés húsú ; szíve’ nemessége mutatá társai ko­
dásaiban; egy mindég, akará Moguntziai Coad- 
jútor-Elector , később Prímás Dahlberg ííle
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ágya körül, akár Buczy Em illel, ki akkor a* 
Bécsi Papi Nevendékház' tagja v o lt, zárko- 
zott-e!, hogy egygyütt olvasgassák a Régieket. 
Én 1815. Aldozó-Csötörtökön láttam utolszor , 
's a' mint leültető, könyvnélkül mondá-el előt­
tem , mit írt utolsó levelében Heynénak , és 
mit felele lleyne neki. Az emberiség és a' Ha­
za nem fogja soha tudni, mi jót teve egygyi- 
kének és másikának ez a’ jó ember és hív pol­
gár. Reze alá ezt metszeté : Secundis tempo- 
ribus dubiisque rectus 5 ’s a' szó senki’ képe 
alá inkább nem illett.
Nem kissebb volt a’ CancelJáriusnál, de 
nem hasonló hozzá, József, a' Koronaőr, a' 
Cancellárius’ testvérbátyjának Lászlónak, nálá­
nál csak kilencz holnappal ifjabb öcese, ki ve­
le egygyütt méne-ki 1759. Helvetziába, Párizs­
ba és Hollandiába , Academiai tanulásokat bé- 
rekeszteni. Ez a' Mathézisben vont fényt ma­
gára, 's La-Cailte Párizsban igen kedvező Bi­
zonyság-levelével eresztette-ki keze alól, a' Ki­
rály pedig arany emlékkel jutalmazá-meg szor­
galmát. Nevelte tekintetét az, hogy ott egy 
kisded munkát íra franozia nyelven a’ Keresz­
tyén Vallás' védelmére i Sur la ftíiblésse des 
esprits-forts czím alatt , melly Amsterdámban 
1761. kisded nyolczadrétben megjelent. Ekkor 
tajban jelenteté-be magát az ifjú Theologus’ 
atyja Ferencz Császárnál, ki fijának könyvét 
talán a’ Császárné által hallá magasztaltatni. 
„Maga a' tudós Teleki?” kérdé a' Császár. — 
Nem vagyok, felele a’ boldog atya; az a' fi- 
jam, de a' német kérdésre deákul. A’ Császár 
felakada a' feleleten , 's tudni akará, mért nem 
felel a' Gróf a’ német kérdésre németül; „ah 
Fels. Uram ! mi az én gyermekkoromban még
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nem láttuk szükségét, hogy az idegen nyelvet 
is tanuljuk a' deák mellé ! ” — Való a' szó , 
de Rákóczy Ferencz és Vay Adám olly foly­
vást szóiénak a' francziák' és németek’ nyel­
vén, 's már serdűlő éveikben , mint mi ma­
gyarul.
A' Koronaőr nem vala szerencsés Szóló a' 
Diétákon 's Gyűléseken papiros nélkül; de pa­
pirosból mondott ’s deákúl-is írt beszédei az 
1790. mondottak közt legjobban voltak dol­
gozva ; megtetszett rajtok, hogy dolgozójok 
ismerte a' Classicusokat. Atyjának 's Eszter 
testvérének halálára írt magyar versezete epo­
chát csinála nálunk , 's örökké felejthetetlen 
lesz Literatúránk' barátjai előtt. Termete kö­
zépszer, húsa kevés, szemöldökei igen maga­
sak ; haja 's szeme, mint a' Cancelláriusnál-is, 
feketék. Feje ritkán állott centruma felett, 
’s egygyik válla szoktatásból, nem hibás nö­
vésből , kiálló. Kreulzinger által olajban 's 
igen szépen és igen híven festet képét Adám 
Rézmetsző adta ez aláírással: Aon est mortale 
quod opto.
Végig tekintvén a’ fényes nemzet' során t 
ki nem kiált-fel hazaim érzések közt!
At genus immortale manet, multosque per annos
Stat fortuna domus, et avi numerantur avorum.
KAZINCZY FE RE N CZ .
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A’ nyelv m ívelésével hirtelenkedni 
nem kell. *
Omnia tponte fluant, absit violentia rebus.
I. Nemzetek. Nemzetiség.
A z  em b e r i  N e m z e t  r e n d e l t e t é s e  e l l e n ,  e l e i t ő l  f o g v a  
jo b b a n  s z e r e t te  a’ kiilönözést, m in t  a’ k ö z ö n s é g e s  s z e ­
r e te tn e k  k ö t e l e s s é g é t .  I n n é t  sz á rm a zta k  N e m z e t e k  
k ü lö m b f é l e  n y e l v e k k e l ;  s z á r m a z o t t  a’ N e m z e t i s é g .  
A ’ s z ó ,  a ’ n y e lv  n e m  e g y é b ,  m in t  a* g o n d o la t n a k  
é s  az  é r z é s n e k  k i fe je z é s e .  U g y a n  a zo n  e g y  g o n d o ­
l a t o t ,  é r z é s t  e z e r f é l e k é p p e n  le h e t  k i f e j e z n i ,  a’ m in t  
ez t  e z e r ,  e g y m á s t ó l  k ü l ö m b o z ő  N e m z e t e k ’ n y e l v é ­
b e n  lá thatjuk . H o n n é t  sz á r m a z h a to t t  e z e n  k ü l ö m b s é g ?
A z t  m o n d ja  a’ N é m e t  K ö l t ő  L i c h t w e r :  © á )t> n  
i f f ,  гоав  Ь а  g i l t ,  tdo тшг roo fy n en .  A ’ t e r m é s z e t  
m i n d e n  e m b e r b e  b e o l t o t t a  a’ S z é p n e k  é r z é s é t ;  d e  
v a la m in t  m in d e n  t e r m é s z e t i  t u la j d o n s á g o k ,  m e l ly e k  
a ’ t e r m é s z e t  a d o m á n y a i ,  ú g y  a’ S z é p n e k  é r z é se - i s  
a ’ k ü ls ő  k ö r n y ü lá l lá s o k , d e  k ivá lt  a’ szokás által 
k ü l ö m b f é l e k é p p e n  m o d il icá l ta t ik  o l ly  e r ő v e l ,  é s  á l ­
la n d ó s á g g a l  , h o g y  a’ m ó d o s í t á s o k  s z in t e  t e r m é s z e t t é  
v á ln a k  az e m b e r b e n ,  a’ h o n n é t - i s  s z á rm a zo t t  e z e n
* E/.cn Értekezést úgy lehet nézni, mint folytatását és bő­
vebb kifejezését azon Értekezésemnek, mclly a* F. M. Or. 
Minervának 1825 esztendő’ 11-ik Kötetének 15. Nrusa alatt 
találtatik.
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d eá k  k ö z - m o n d á s :  C o n s v e t u d o  e s t  a ltera  n a tu ra .  
E z e n  s z o k á s n a k  o l l y  n a g y  er e je  van  , h o g y  k i i l ö m -  
b ö z ő  e m b e r e k  e l l e n k e z ő  d o lg o k a t - i s  s z é p e k n e k  tar­
t a n a k ,  ’s  a’ S z e r e t s e n n e k  p .  o. a ’ f e k e t e  s z í n ,  az  
E u r o p a e u s n a k  a ’ fe jér  t e t s z ik  , e l l e n ib e n  a m a z  a’ f e ­
j é r e t ,  e z  a’ f e k e t e  s z ín t  rú tn a k  tartja. í g y  v a n  a* d o ­
lo g  a ’ m ó d i v a l - i s , m e l l y  v a r á z s ló  e r ő v e l  tu d  s z é p e t  
t s in á ln i  a ’ r ú t b ó l - i s ,  m in e k u t á n n a  e h e z  h o z z á - s z o k -  
tatta a’ s z e m e k e t ;  í g y  v a n  a ’ m u z s i k á v a l ,  a ’ n y e l -  
v e k k e l - i s ,  m i n e k u t á n n a  az  e z e r s z e r  h a l lo t t  h a n g h o z  
h o z z á - s z o k t a k  a’ f ü l e k , ú g y  h o g y  v é g t é r e  m é g  a ’ le g ­
d u r v á b b  h a n g o k - i s  m e g l á g y ú l n a k , ú g y  s z ó lv á n  h o z -  
z/í s im ú ln a k  a ’ f ü l e k h e z ,  *s k e l l e m e t e s e k k é  vá ln ak .  
Ú g y  e s i k - m e g  o s z t á n ,  h o g y  a’ z a jo s  m u z s ik a  j o b ­
b a n  te t s z ik  a’ T ö r ö k  n e k ,  m in t  a ’ l e g s z e b b  s y m -  
•p h o n iá n a k  h a r m ó n iá j a ,  a’ m a g y a r  fü ln e k  l e g s z e b b  
a’ m a g y a r  n ó t a , a’ m a g y a r  s z ó  é s  n y e l v , a ’ le n ­
g y e l n e k  a* l e n g y e l ,  a ’ p e s c h e r á k n a k  a p esch erá k *  
é s  ig y  m i n d e n  N e m z e t n e k  a’ m a g a  n e m z e t i  m u z s i ­
kája  ’s  n y e lv e .  E g y  N e m z e t  s i n c s ,  m e l l y n e k  az ő  
n e m z e t i ,  n ek i  k e l l e m e t e s  h a n g o k b ó l  á l ló  n y e l v e ,  
h a  b á to r  l e g r ú t a b b - i s , n e  t e t s z e n e  l e g j o b b a n ,  n e  
lá tsza n a  l e g s z e b b n e k  le n n i .  —  M á s  o k a  a n n a k ,  
h o g y  m i n d e n  N e m z e t n e k  az ő an ya i n y e l v é n e k  
h a n g ja i  k e l l e m e t e s e k , h o g y  a ’ s z ó k n a k  v á i t o z á s a i ,  
é s  ö s z s z e - s z e r k e z t e t é s e i  s z é p e k n e k  lá tsza tn a k  l e n n i ,  
a z ,  m iv e l  a z o k o n ,  a’ k ik e t  s z e r e t  az e m b e r ,  m i n ­
d e n  j ó ,  m i n d e n  s z é p ,  m i n d e n  t e t s z i k ,  m é g  a’ h i-  
b a - i s ; ( q u i s q u i s  a m a t  r a n a m , r a n a m  p u ta t  e s s e  
D i a i a m )  a’ s z e r e t ő  a n y a  m é g  a n e m  s z é p  le á -  
n y á t - i s  s z é p n e k ,  a’ g o n o s z  e r k ö l c s t e l e n  í iá t- is  j ó ­
n a k ,  s z e r e t e t t e  m é l t ó n a k  tartja ;  a ’ g y e r m e k e k  v a la ­
m i n t  m i n d e n t ,  ú g y  a z o n  h a n g o k a t - i s ,  m e l l y e k e t  
s z ü n t e l e n  h a l la n a k  s z e r e t e t t  s z ü lé ik n e k  ’s  t e s t v é r -  
j e ik n e k  s z á j o k b ó l ,  m in t  s z é p ,  k e l l e m e t e s  g y ö n y ö r ­
k ö d t e t ő  d o lg o k a t  m e g k e d v e l l i k , ’s  a z o k a t  s z ü n t e l e n
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m a jm o lv á n  k e d v e s e ik n e k  n y e lv ü k e t  ö r ö m e s t  ta n d í­
j a k ,  a zo n  sz e r in t  a zo k n a k  e r k ö l c s e ik e t - i s , é s  s z o ­
k á s a ik a t ,  v é l e k e d é s e i k e t ,  é s  Í té le te ik e t  s z e r e t ik ,  k ö ­
v e t é s  á lta l  m a g o k é v á  t é s z ik ,  í g y  ter jed -e l  id ő  f o ly ­
tá v a l  e g y  e g é s z  N e m z e t b e n  b iz o n y o s  g o n d o lk o d á s  —  
é r z é s -  é l e t -  é s  s z ó l l á s - m ó d , m e l l y e t  a’ g y ö n y ö ­
r ű s é g  k e l l e m e t e s s é ,  k ö v e t é s r e  m é l t ó v á  té s z e n  , a* 
s z o k á s  m e g á l l a p í t ,  ’s  t e r m é s z e t t é ,  s z ü k s é g g é  v á l ­
to z t a t .  E z e k n é l  fo g v a
M in d e n  N e m z e t n e k  v a n n a k  h c l y h e z t e t é s é b ő l , 
k ü r n y ü l á l l á s a i b ó l , ’s  s z o k á s a i b ó l  s z á r m a z ó ,  k ü l ö n ö s  
csa k  n ék i  tu la jd o n  n e m z e t i  í t é l e t e i  é s  é r z é s e i ,  m e l -  
ly e k n e k  s u m m á j a  Nemzetiségnek, ( n e m z e t  le lk é ­
n e k  )  n e v e z t e t ik .  E z e n  N e m z e t i s é g n e k  k ü l ö n ö s  c h a -  
ra c teré t  é s  m in t e g y  s z ín é t  v i s e l i ,  v a la m in t  a ’ n e m ­
z e t i  m u z s i k a ,  t á n c z , r u h a ,  é n e k ;  ú g y  a’ s z ó n a k  
h a n g j a ,  a ’ n y e lv  i s . *  I t t - i s  le h e t  , m o n d a n i :  A* 
s z ív n e k  t e l j e s s é g é b ő l  s z ó l l  a’ s z á j .  í g y  a’ n e m z e t i  
n y e l v  a’ N e m z e t i s é g n e k , m e l l y  a ’ N e m z e t b e n  a’ ter­
m é s z e t t e l  eg y ü t t  m u n k á l ó d i k , s z ü l e m é n y e , ’s  a’ 
g o n d o l k o d á s -  é s  é r z é s - m ó d já n a k  á b rá zo ló ja .  N a -  
tu r a m  m a tr i s  v o x  d er iv a ta  s e q u i t u r ,  ’s  a ’ s z ó ,  a’ 
n y e lv  ú g y  s z ó l v á n ,  az an y á ra  s z a k a d t ,  ’s  azt  ábrá­
z o l ja .  M e n n é l  t i s z t á b b ,  n e m e s e b b ,  t ö k é l l e t e s e b b  az  
a n y a ,  a’ N e m z e t i s é g ; a n n á l  t i s z t á b b , n e m e s e b b ,  s z e b b  
a ’ l e á n y a - i s ,  a’ n y e l v .  A ’ k o r c s - n e m z e t n e k  a’ n y e l-  
v e - i s  k o r c s .  E g y é b e r á n t
A* m a g y a r  n y e lv  t is z ta sá g á n a k  é s  e r e d e t i s é g é ­
n e k  m eg ta r tá sa  v é g e t t  azt k i v á n n á m , h o g y  a’ M a g y a r  
N e m z e t i s é g e t  ú g y  n é z n é  m in d e n  M a g y a r ,  m in t  s z e n t ­
s é g e t ,  m e l l y e t  m e g s é r t e n i  n e m  s z a b a d ;  le g a lá b b
<» Cum s i t  c e r ta  quíedam v o x  R o m a n i  g e n e r i s ,  urb isq ue  p r o ­
p r i a ,  in qua n ih il  o f f e n d i ,  n ih i l  d i s p l i c e r e ,  n ih i l  an im ad-  
vert i  p o s s i t ,  n ih il  s o n a r e , au t  o ler e  p e r e g r in u i n , h an c  
seq iia inur.  Cic. de Orat.  III.  12.
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o i ly  t i s z t e le t tő l  v i s e l t e t n e  e r á n ta ,  a’ m i i ly e n n e l  v i s e l ­
tet ik  az á r ta t la n ,  t iszta e r k ö l c s ű  é s  é l e t ű  l e á n y  s z ü ­
z e s s é g e  e r á n t ,  m e l l y e t  fa j ta la n sá g b ó l  m e g s z c p l ő s í -  
t e o i  v é t e k .  *
I I .  A  közönséges nem zeti  —  és különös n yelv , 
és nyelv-szokás .
A ’ n e m z e t i  n y e lv  n e m  e g y  k é t  e m b e r ’ h a n e m  
e g y  e g é s z  N e m z e t ’ t a lá lm á n y a ,  é s  t u la j d o n a ;  a zért-  
i s  n e v e z te t ik  n e m z e t i  n y e l v n e k .  D e  a zé r t - is  e g y  k é t  
e m b e r ,  b ár l e g t u d ó s a b b  l é g y e n - i s ,  s ő t  e g y  k é t  s z á z  
e m b e r  s e m  u r a lk o d h a tik  a z o n ,  n e m  t e h e t  a b b a n  ö n  
k é n y e  s z e r in t  v á l t o z á s t .  H o g y  ez t  h e l y e s e n  m e g í t é l ­
n i ,  ’s  m in d e n  k é t s é g e t  e lk e r ü ln i  l e h í b s e n ,  m e g  k e l l  
k i i l ö m b ö z t e t n i  a’ Közönséges t i s z ta  n e m z e t i  n y e lv e t  
a ’ különös m ó d o s í t o t t  ( m o d i f i c á l t )  n y e lv t ő l .  A m a z  
az e g é s z  N e m z e t  k e b e l é b ő l  s z á r m a z ik ;  e z t  f o rm á ljá k  
s z ü k s é g ü k h ö z  a lk a lm a zta tv a  a ’ m e s t e r e m b e r e k ,  é s  a’ 
t u d ó s o k .  A m a z t  n e v e z n i  l e h e t  k ö z ö n s é g e s  tá rsa lk o -  
d á s b e l i  n y e lv n e k  (  c o n s v e t u d o  s e r m o n i s  q u o t id ia n i  
C ic .  (  G o n n e r fa t to n é í© p r a c f ) c )  ez t  t e c h n i c u s  é s  tu ­
d ó s  n y e l v n e k ;  e z e n  u t o l s ó t  a ’ t u d ó s o k  n e m e i n é l  
fo g v a  p o c t i c u s ,  m a t h e m a t i c s ,  p h i l o s o p h i c u s , d ip lo ­
m a t i c s  s t í l u s n a k ,  n y e lv n e k .  Ä ’ k ö z ö n s é g e s  n y e l v ­
r ő l ,  é s  a’ n é p r ő l ,  m e l l y  azza l é l ,  azt le h e t  m o n d a ­
n i ,  a’ m it  C ic e r o  m o n d  ( d e  O ra t,  I I I .  1 2 .  )  L a e l iá -  
r ó l , é s  az ő b e s z é d - m ó d j á r ó l :  C u m  a u d io  L a e l ia m ,  
( fa c i l iu s  e n im  m u l io r c s  iricorruplam aníiquitatem 
c o u s e r v a n t ,  q u o d  n m lt o r u m  s e r m o n i s  e x p e r t e s ,  ea  
t e n e n t  s e m p e r  quae p r im a  d i d i c e r u u t )  s é d  earn s ic
* M ás é r te le m b e n  van U e l in e t z i  a ’ n y e lv b e n  t e e n d ő  új ítá ­
so k r ó l  irt  s z é p  é r te k e z é s é b e n  a ’ 3 0  —  3 2  lapon .
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a u d i o ,  u t  P l a u t u m  m ih i ,  aut N a e v iu m  v id ea r  a u d ir e ;  
s o n o  v o c i s  ita r e c to  et s im p h c i  e s t , u t  n ih i l  ostcnla- 
tionis,  aut imitationis o ffer re v id e a tu r :  ex  q u o  s ic  
l o c u l u m  e s s e  e ju s  p a lr e m  j ü d i c o ,  s ic  m a j o r e s ,  n o n  
a s p e r c ,  n o n  v a s t e ,  n o n  r u s t i c e ,  n o n  h i u l c e , s e d  
p r e s s e ,  e t  a é q u a b i l i t e r ,  e t  l e n i ter. „ I t t  m e l e s l e g c s e n  
arra l é s z e m  f i g y e l m e t e s s é  az é r d e m e s  o l v a s ó t ,  b o g y  
a ’ n y e lv n e k  a m a  n a g y  é s  t u d ó s  m e s t e r e  C ic e r o ,  az  
in c o r r u p ta  a n t iq u i tá sn a k  ig e n  n a g y  t iszte lője ,  é s  
k e d v e l l ő j e  v o l t ,  m e l l y e l  a b b ó l - i s  l e h e t  é s z r e  v e n n i ,  
a ’ m it  P a e t ó n a k  írt e g y  l e v e l é b e n :  ( a d  d iv e r s .  L .  
I X .  e p i s t .  1 6 .  )  P o s tq u a rn  in  u r b e m  n o s tr a m  es t  in -  
fu sa  peregrinitas, u t  n u l lu m  .v e te r i s  l e p o r i s  v e s t i ­
g iu m  a p p a r ea t ;  m o r ia r ,  s i  p ra e ter  te  q u e m q u a m  ali-  
u m  h a b e o ,  in  q u o  p o s s im  i m a g in e m  antiquae et 
vernaculae antiquitatis a g u o sce re . .  D e  a l e n t e b b  
e l ő h o z o t t  s z a v a k b ó l  e z e k r e  k e l l  itt í ig y e lm c z n ü n k  
l e g i n k á b b : M u l ie r e s  (  h o zzá  t e h e t jü k  b íz v á s t :  et p o -  
p u i u s )  fa c i l iu s  in c o r r u p ta m  a n tiq u jta tem  c o u s c r -  
v a u t ,  quad multorum sermonis expertes ea t e n e n t  
s e m p e r  , q u a e  p r im a  d id ic e r u n t .  E z e n  n e v e z e t e s  s z a ­
v a k b ó l  azt k ö v e t k e z t e t e m ,  h o g y  a’ M a g y a r  N e m z e t n e k  
k iv á l t k é p p e n  a zo n  r é s z e ,  m c l l y  m á s  n y e lv e t  n e m  tud  
az a n y a i  n y e lv n é l ,  tartja- m e g  t isztán  é s  s z e p l ő t e l e n  
a ’ M a g y a r  n y e l v e t ,  *  é s  h o g y  a z o k ,  a’ kik id e g e n  
n y e l v e k e t  tu d n a k ,  s  a z o k o n  irt k ö n y v e k e t  s z ü n t e l e n  
o l v a s v á n ,  a z o k b ó l  id e g e n  n e m z e t i  é r z é s e k e t  s z ív n a k  
m a g o k b a ,  k ivá lt  ha H o r a t iu s  á lta l ad ato tt  pudentev 
s u m t a  l ic en t iá t  ö n k é n y e s ,  ’s  határt n e m  e s m é r ő  sza ­
b a d s á g g á  v á l to z ta t já k ,  v a g y  e l g y e n g ü l t  n e m z e t i  ér­
z é s s e l  b írn ak  —  k ö n u y e n  b eh o zh a tjá k  ( i u f u n d u n t )  
a’ n e m z e t i  n y e lv ü n k b e  a’ p e i e g r i n i l á s t , ( a ’ k ü l fö ld i  
s z ó l l á s - m ó d o t .  )  Csak d  közönséges Magyar-nyelv
« l’gyan az állíttat«к a’ Debretzeiiyi Gi aiiiinatikaiiak Eiol- 
jm ú-besztídtben-is a’ 18. lapun.
valódi tiszta Magyar-nyelv, b ár  n e m  m in d e n ü t t  c s i-  
n o s - i s .
F é l r e  é r t e n e  e n g e m e t ,  h a  v a la k i  e z e k b ő l ,  m é h  
l y e k e t  e d d ig  e l ő  h o z t a m , a zo n  k ö v e t k e z t e t é s t  h ú z ­
n a ,  ’s  a z o n  v é l e k e d é s t  f e n n é  r e á m :  h o g y  a ’ t u d ó ­
s o k n a k ,  Í r ó k n a k ,  k ö l t ő k n e k ,  p h i l o s o p h u s o k n a k , 
m a t h e m a t i c u s o k n a k ,  ’s  m á s o k n a k  n e m  sz a b a d  s z ü k ­
s é g e s  új  s z ó k k a l  é l n i ,  ’s  g a zd a g íta n i  a’ M a g y a r - n y e l ­
v e t .  E z  n e m  a z  é n  v é l e k e d é s e m ,  s ő t  in k á b b  i g e n - i s  
s z ü k s é g e s n e k  t a r t o m ,  m i n d  a ’ m e s t e r s é g e k b e n ,  
m i n d  a* t u d o m á n y o k b a n  az új t a lá lm á n y o k ’ e l n e v e ­
z é s é r e ,  é s  az  új id e á k ’ k i f e j e z é s é r e ,  h a  m a g y a r  s z ó ­
k a t  n e m  le h e t  ta lá ln i ,  i d e g e n  n y e lv e k b ő l  k ö l c s ö n ö ­
z ö t t  s z ó k a t - i s ,  ’s  e z e k  k ö z t  ú g y  n e v e z e t t  m e s t e r - s z ó -  
k a t- is  ( t e r m i n o s  t e c h n i c o s )  a ’ m e n n y ir e  l e h e t ,  m e g ­
m a g y a r o s í t v a  h a s z n á ln i .  T s a k  azt  k í v á n o m , h o g y  
a z o n  k e v e r é k e t ,  m e l l y  n y e lv ü n k n e k  e b b é l i  b ő v í t é s e  
á l t a l  s z á r m a z i k , s e n k i  n e  tartsa  t isz ta  M a g y a r  
n y e l v n e k ,  h a n e m  a’ t u d ó s o k n a k  t u l a j d o n ú ,  k ü l ö n ö s  
n y e l v n e k  (  d i a l e c t u s n a k )  é s  h o g y  n e m  e z e n  t u d ó s o ­
k a t ,  h a n e m  az e g é s z  N e m z e t e t  ta r tsa  a’ p a l l a d i u m ,  
é s  a’ n e m z e t i s é g ’ s z e n t  t ü z e  ő r jé n e k .  N e m  b á n o m  
é n , é l j e n , p .  o .  a ’ k ö l t ő  s z o k a t la n  s z ó l l á s - m ó d o k -  
k a l , é s  e lv á lv á n  a ’ N e m z e t t ő l ,  e m e l k e d j e n  f e n te b b  
t a r t o m á n y o k b a ,  o d a ,  h o l  I s t e n e k  la k o z n a k ,  ’s  tartsa  
a ’ s z o k a t la n  s z ó l lá s - m ó d j a i t  a ’ k ö l t ő k ,  v a g y  ha  t e t ­
s z i k ,  I s t e n e k  n y e l v é n e k ,  a z t  s e m  b á n o m ;  t sa k  a zt  
n e  h o z z a  k é t s é g b e , h o g y  a* k ö z ö n s é g e s  t isz ta  M a ­
g y a r - n y e lv n e k  c s a k  a z t  le h e t  tá r ta n i ,  m e l l y r ő l  a z t  
l e h e t  m o n d a n i ,  a' m it  C i c e r o  m o n d  a’ r ó m a i  n y e lv ­
r ő l ;  ( d e  O r a t .  I I I .  1 1 .  i 3 . )  U t  la t in é  l o q u a m u r ,  
v i d e n d u m  e s t  u t  v e r b a  e f f e r a m u s  e a ,  q u a e  n e m o  
ju r e  r e p r e h e n d a t , e t  ea  s i c  et  c a s i b u s ,  et  t e m p o r i -  
b u s ,  et g e n e r e  et  n u m e r o  c o n s c r v e m u s ,  u t  n e  q u id  
p e r t u r b a t u m ,  a u t  d i s c r e p a n s ,  au t  p r a e p o s t c r u m  s i t .  
„ E s  i s m é t :  N e  in  e o  d iu t iu s  c o m m o r e m u r .  u t  d is -
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p u t e m u s , q u ib u s  r e b u s  a s se q u i  p o s s i m u s , u t  e a , 
q u a e  d i c a m u s ,  in te l l i g a n t u r ,  latiné s c i l i c e t  dicendo 
v e r b is  usitatis, ас  p ro p rie  d e m o n s t r a n t ib u s  e a , q u a e  
s ig n il ica r i  , ac d cc larar i  v o l e m u s ,  s in e  a m b ig u o
v e r b o ,  a u t  s e r m o n e -----------n o n  p r a e p o s te r is  t e m -
p o r i b u s ,  n o n  c o n f u s i s  p e r s o n i s ,  n o n  p er tu rb a to  o r -  
d i n e .  “ E z  a ’ v a ló d i  t iszta  N e m z e t i  -  n y e lv  (  e o n s v e -  
t u d o  s e r m o n i s  q u o t i d i a n i )  m e l l y e l  a z é r t ,  é s  ú g y  
é l n e k  a’ N e m z e t n e k  m in d e n  tagjai , h o g y  ér tsék  
e g y m á s t .  A ’ m e l ly  n y e lv e t  (  n e m  s z ó l l o k  a* d o lo g ­
r ó l ,  m e l l y r o l  b e s z é l  v a g y  ír v a l a k i )  az e g é s z  M a ­
g y a r - n e m z e t  n e m  é r t ,  az n e m  k ö z ö n s é g e s  n e m z e t i ,  
n e m  tiszta  M a g y a r  n y e lv .  E g y é b e r á n t
E n - i s  h ó d o lo k  a ’ nyelv-szokásnak , *s t ö k é l l e t e s  
ig a z s á g n a k  ta r to m  a z t , a' m it  H o r a t iu s  m o n d  ( d e  
arte  p o e t .  Уг. 7 0 — 7 2 . )  M ú lta  r e n a s c e n t u r , q u a e  c e -  
c i d e r e  , c a d e n t q u e  , q u a e  n u n c  su n t  in h o n o r e  v o c a -  
b u la  , s i v o l e t  Csus , q u e m  p e n e s  a rb itr ium  est  , et  
ju s  et  n o rm a  lo q u e n d i  , —  ’s  azt ta r to m  , azt  á ll í­
t o m  , h o g y  a’ s z o k á s  n e m  csa k  a ’ k ö z ö n s é g e s  n e m ­
z e t i - n y e l v b e  fe lv e t t  ú j  s z ó k a t  é s  s z ó l lá s - fo r m á k a t  
s a n c t i o n á l j a , h a n e m  a* k ü l ö n ö s ,  m in d  a’ m e s t e r - e m ­
b e r e k ’ , m in d  a’ t u d ó s o k ’ n y e l v é b e  fe lv e t t  m e s t e r -  
s z ó k a t - i s .  C ic e r o - i s  u g y a n  azt tanítja  ( d e  fin. b o n .  e t  
m a i .  I I I .  c .  1 .  2 . )  N o b i s  e t ia m  verb a  p a r ien d a  s u n t , 
i m p o n e n d a q u e  n o v a  n o v is  r e b u s  n o m in a  , q u o d  q u i-  
d e m  n e m o  m e d io r r i t e r  d o c t u s  m ir a b i t u r , c o g i ta n s  , 
in  o m n i  a r t e ,  c u j u s  u s u s  v u l g a r i s ,  c o m m u n i s q u e  
n o n  s i t ,  múltam novitalem n o m i n u m  e s s e , c u m  co n -  
s t i t u a n lu r  e a r u m  re ru m  v o c a b u l a , q u a e  in q u a q u e  
arte  v e r s e n t u r .  I t a q u e  et d ia i cc t ic i  et p b y s ic i  
tur^^Pf?itofopI>cn) v er b is  u lu n tu r  i i s ,  q u a e  ip s i  G r a e -  
c ia e  n ó ta  n o n  s u n t ;  g e o m e tr a e  v e r o ,  m u s i c i ,  g ra m -  
m a t ic i  e t ia m  m o r e  q u o d a m  lo q u u n tu r  s u o  ; i t e m  
ip s a e  r b e to r u m  a rtes  v e r b is  in  d o c e n d o  q u a s i  pri- 
vaiis u i u n t u r , ac suis. A tq u e  u e  o p i l i c e s  q u id e m
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tu c r i  s u a  artif ic ia  p o s s e n t ,  n is i  v o c a h u l i s  u te r e n tu r  
nobis incog/tit i s , usitatis sibi.  Q u o  m a g is  h o c  p h i -  
l o s o p h o  f a c i e n d u m  e s t  e t c . ” E z  m in d  i g a z !  d e  
a z é r t ,  h o g y  m ik o r  p .  o .  a ’ P h i lo s o p h iá r ó l  ír u n k  v a g y  
b e s z é l t ü n k  , e z e n  s z ó k k a l  é l ü n k : a p r i o r i , a p o s t e ­
r io r i  , o b j e c t iv e  , s u b j e c t i v e  , su b s ta n t ia  , m a te r ia  , 
n o u m e n o n ,  p h o e n o m e n o n ,  e m p ir i c a ,  p u r a ,  ’s  s z á m ­
ta la n  m á s  a f f é l é k  ; —  a zé r t  m o n d o m  , e z e k  s o h a  
s e m  l e s z n e k  m a g y a r  s z ó k ,  ’s  r é s z e i  a’ M a g y a r - n y e lv ­
n e k ,  I g a z  u g y a n  , h o g y  v a la m in t  a ’ c s i z m a d i á k , 
k o v á t s o k  ’s  m á s  m e s t e r - e m b e r e k  az  ő m ü v - s z e r e ik n e k  
é s  k é z i fo g á s a ik n a k  e l n e v e z é s é r e  a lk a lm a to s  s z ó k a t  
( a ’ f e n te b b  e m l í t e t t  o k n á l  f o g v a , t ö b b n y ir e  s z e r e n ­
c s é s e b b e n , m in t  a’ t u d ó s o k )  f e l t a lá l t a k ;  ú g y  a' m a -  
t h e m a t i c u s o k n a k , f i l o z ó f u s o k n a k ,  o r v o s o k n a k ,  th e -  
o l o g u s o k n a k  ’s  m á s  t u d ó s o k n a k - i s  s z a b a d  új m e s ­
t e r - s z ó k k a l  m e g g a z d a g í t a n i  az ő d i a l e c t u s o k a t , 3 .  4* 
n y e l v b ő l  ö s z s z e - s z e d v é n  a z o k a t , \s  é ln i  a zo k k a l  k e d ­
v ü k  s z e r in t  ( q u a s i  p r iv a t is  e t  s u i s ,  u s i ta t i s  s ib i )  d e  tar­
t sá k  a z o k a t  ö n  t u l a j d o n o k n a k , m a ra d ja n a k  a zo k k a l  a* 
m a g o k  sp h a e r á já b a n  ; h a  p e d i g  az e g é s z  N e m z e t*  
s z á m á r a  í r n a k ,  a zo k k a l  a* k ö z ö n s é g e s  t isz ta  N e m z e t i ­
n y e l v e t  á r -v íz k é n t  e l  n e  b o r í t s á k  , m e g  n e  z a v a r j á k , 
a ’ n á lo k  s z o k á s b a n  l é v ő  s z ó k a t  , ha  n e m  m a g y a r  
h a n g z á s u a k ,  a ’ M a g y a r - n e m z e t r e  n e  t o l j á k ,  k ö z ö n ­
s é g e s e k k é  t e n n i  n e  k ív á n j á k ,  n e  i g y e k e z z e n e k ,  m e g ­
e l é g e d v é n  a z z a l , h o g y  az ő  k ü l ö n ö s  tarka  k e v e r t  
n y e l v ü k e t  m é g - i s  ér t ik  a z o k , a’ k ik e t  o s k o lá ik b a n  
ta n í ta n a k .
A ’ m i k ü l ö n ö s e n  a* k ö l t ő k e t  i l l e t i ; t a g a d n i  n e m  
l e h e t ,  h o g y  n a g y o b b  s z a b a d s á g g a l  b írn a k  a* s z o k a t ­
lan  s z ó l l á s - m ó d o k k a l  , i d e g e n  n y e l v e k b ő l  k ö l t s ö n ö -  
zö t t  s z ó k k a l ,  é s  s z ó l lá s - fo r m á k k a l  é l é s r e  * )  ú j  sz á r -
*) Et nova fictaque nnper verba babebunt fidem ,  si
Graeco fonté cud ant p a r te  detorta Hur. de urhs Vuel. 52.53.
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m a z t a t á s r a , a ’ s z ó -r ö v id í t é s r e  , a* g y ö k é r -  ’s  a v ú lt -  
s z ó k ’ f e l e l e v e n í t é s é r e  * ) ,  új s z ó k  form álására  , t ö b b  
s z ó k ’ eg y b e - fo g la lá sá r a  #*) ’s  t. e ’fé lékre  , m e l l y e k k e l  
a ’ k ö z ö n s é g e s  sz o k á s tó l-  e l t á v o z n a k ; d e  a’ s z a b a d s á ­
g o k k a l  b á tr a n ,  s o k s z o r  v a k m e r ő e n - i s  é lő  k ö l t ő k ’ a n o ­
m á l iá i  n e m  le h e tn e k  a’ n y e lv n e k  t ö r v é n y e i , a’ k ö l­
tők* p é ld á já t  a ’ k ö z ö n s é g e s  n y e lv b e n  k ö v e tn i  n e m  
l e h e t ,  s ő t  m é g  az O r á to r i s z é k b e n  s e m ,  a’ R h e t o r i -  
k á n a k  e g y  fő  re g u lá ja  l é v é n  e z :  A z  O r á to r  n e  é l j e n  
p o é t á i  k i fe je z é s e k k e l  ’s  stiTussal.  E z e k  íg y  l é v é n
A ' k ü lö m b f é ie  t u d ó f o k n a k  m e s te r - s z ó k k a l  m e g ­
ta rk íto t t  k ü l ö n ö s  n y e lv ö k e t  ú g y  kell  n é z n i ,  m in t  a* 
k ö z ö n s é g e s  N e m z e t i - n y e l v n e k  d ia le c tu sa i t  , az a n y a -  
n y e l v h e z  n a g y o b b a n  v a g y  k e v é s b é  h a so n l í tó  l e á n y o ­
kat ; d e  h a  a’ h i ú ,  k a c z é r  , c z ifrá lk o d n i k ív á n ó  le á ­
n y o k  az új m ó d i t  k ö v e t i k ,  ’s  tarka ru h át  v i s e l p c k ,  
k ö v e t k e z ik  é  a b b ó l ,  h o g y  a’ s z e r é n y ,  s z e m é r m e s  
a n n y o k n a k - i s  a zo k a t  k e l l , v a g y  le h e t  m a j m o l n i ?
III. A3 nemzeti nyelvnek befolyása a,3 nemze­
tiségre.
V a la m i n t  a’ N e m z e t i s é g n e k  a’ n y e lv r e  ( I . )  ú g y  
v i s z o n t  e n n e k  am arra ig e n  n a g y ,  é s  u g y a n  v a g y  
h a s z n o s  , v a g y  á r ta lm a s  b e fo ly á s a  »van. A ’ m a g y a r ­
*) Múlta renascentur , quae jani cecidere, cadeutque,
Quae nnnc sunt in honore vocabiila, si volet «*«*. 70. 71. 
#*) Dixeris egregie, notuni si eallida verbum 
Reddiderit jitnctura, si forte necesse est,
Indiciis inonstrare reeeutibus abdita reruin,
Fingere eine lati» non exaudita Cethegis 
Gontinget, dabiturque Jiceutia suinta pudenter. 47—51.
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s z ó  n e m z e t i  é r z é s t  é b r e s z t  a ’ M a g y a r ’ f ü lé b e n  é s  s z í ­
v é b e n  ; v a la m in t  a’ m a g y a r o s a n  h á z o t t  m a g y a r  n ó ta  
a* m a g y a r  tán czra  fe lb u z d i t ja  a’ m a g y a r  Hiút. I d e ­
g e n  fö ld r e  e l s z á r m a z o t t ,  ’s  ott  l e t e l e p e d e t t  M a g y a r ­
b an  a* t ö b b  e s z t e n d ő k  le fo ly á s a  a la t t ,  a’ M a g y a r ­
n y e l v n e k  n a g y o b b  r é s z in t  e l f e l e j t é s e  u tá n - i s  , m i n t ­
e g y  e l a lu d t  N e m z e t i s é g  c s a k  e g y  k é t  m a g y a r  s z ó ­
n a k  , m e l l y e t  a’ t ö r t é n e t  f ü l é b e  h o z o t t , h a l lá sá r a - is  
f e l é b r e d  , ’s  a zz a l  a’ H a z a - s z e r e t e t e  is  , 's e l e v e n e n  
m e g é r e z t e t i  v e l e , h o g y  M a g y a r  ! O l l y  n a g y  er e je  
v a n  a’ N e m z e t i - n y e l v n e k  a ’ N e m z e t i s é g  é r z é s e i n e k  
f e l é b r e s z t é s é r e  ! a n n á l  n a g y o b b  p e d i g  e z e n  e r e je  , 
m e n n é l  t isz tá b b  a’ N e m z e t i - n y e l v .  E z  ő r z i - m e g , 
e z  n e v e l i  , e z  e r ő s í t i  a’ N e m z e t i s é g e t  ; az  i d e ­
g e n  e l l e n b e n  , ső t  az e l k o r c s o s o d o t t  ,  m e g t a r k í t o t t  
N e m z e t i - n y e l v - i s  g y e n g í t i ,  ’s  e lo l t ja  a z t ;  v a la m in t  
a’ cz ifra  ú j m ó d i  m a g y a r  v a r iá t ió k  a ’ m a g y a r  n e m z e t i  
m u ’s ik á t  r o n t já k ,  é s  a’ m a g y a r  n ó t á k ’ s z e l l e m é t  a ’ 
cz ifrá k  ö z ö n é b e  m e g f u la s z t já k .  E z  le t t  v o ln a  m in ­
d e n  b iz o n n y a l  a ’ k ö v e t k e z é s e  a n n a k  , ha  J ó ’s e f  C s á ­
s z á r ’ i d e j é b e n  , é s  u tá n n a  e g é s z  M a g y a r - o r s z á g b a n  u -  
r a lk o d ó v á  le t t  v o ln a  a ’ N é m e t - n y e l v .  V a g y  ta lán  n in t s  
m é g  e l é g  p é l d á n k  az e l k o r c s o s o d o t t ,  m e g n é m e t e s e -  
d e t t , v a g y  m e g f r a n c z iá s o d o l t  M a g y a r o k b a n  * ) ,  h o g y  
a zt  k é t s é g b e  l e h e t n e  h o z n i , a ’ m i t  é p p e n  m o n d á m  ! 
H a  a n n a k  ig a z s á g á t  m a g o k  az e l f a j ú l t ,  ’s  n e m z e t ö k -  
tő l  ’s  H o n j o k t ó l  e l i d e g e n e d e t t  M a g y a r o k  e l e g e n d ő ­
k é p p e n  b e  n e m  b iz o n y í t o t t á k  v o ln a  ; s z á z  N e m z e t e k ’ 
p é ld á já v a l  m e g m u t a t h a t n á m ,  h o g y  m ih e ly e s t  v a la -  
m e l i y  N e m z e t  a’ N e m z e t i - n y e l v é t  id e g e n  n y e lv v e l  
f e l c s e r é l t e  , a z o n n a l  l e v e t k e z t e t t e  N e m z e t i s é g é t ,  ’s
*) Tisztelem, becsülöm én a’ franczia és német Nemzetisé­
get szintúgy, mint a’ magyarét-, de azért még sem akar­
nám, hogy a’ Magyar levetkezvén Nemzetiségét, fran- 
cziává vagy németté változna.
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ö s z s z e - o l v a d t  a z o n  N e m z e t t e l ,  m e l ly n e k  n y e lv é t  m a ­
g á é v á  t e t t e ,  a' N e m z e t i - n y e lv e t  la s s a n k é n t  e l fe le j t ­
v é n  , v a g y  m á s  n y e l v e k k e l ,  m in t  az O l a s z o k ,  F r a n -  
c z i á k ,  S p a n y o l o k ,  A n g o í y o k  ö s z s z e -k e v c r v é n .  í g y  
v e s z t e t t é k - e l  a ’ rég i P e r s á k ,  az E g y i p t o m b é l i e k  ’s  
t ö b b  m á s  N e m z e t e k  n e m z e t i s é g ö k e t  , m in e k u tá n n a  
N .  S á n d o r n a k  , é s  az u tá n n a  u r a lk o d ó k n a k  m e g h ó ­
d o lv á n  , g ö r ö g ü l  b e s z é ln i  t a n ú l t a k ; íg y  s z ű n te k  a* 
R ó m a i a k  R ó m a ia k  le n n i  , ’s a’ m ai O la s z o k k á  vá l­
to z ta k  által , m in e k u t á n n a  m e g s z ű n te k  ró m a i  n y e l ­
v e n  b e s z é ln i .  í g y  sz á m ta la n  M a gyarok  le t tek  az  
O lá h o k  k ö zt  O lá h o k k á  , a ’ B o s z n y á k o k  k ö zt  B o s z -  
n y á k o k k á  , a’ F r a n c z iá k  k ö zt  F ra n c z iá k k á  , a’ N é m e ­
tek  k ö zt  N é m e t e k k é .  E l l e m b e n  v a u n a k  M a g y a r -o r ­
s z á g b a n  o l ly  N é m e t e k  ( ú g y  n e v e z e t t  S v á b o k )  a’ k ik  
M a g v a r o k  k ö z t  s z ü l e t t e l v é n  , \s a’ M a g y a r -n y e lv e t  g y e r ­
m e k - k o r o k t ó l  ó l ta  m e g t a n u lv á n  , m ár az e l s ő  g e n e -  
ra t ió b a  ú g y  m e g m a g y a r o s o d t a k  , h o g y ,  n o h a  tu d n á ­
n a k  , d e  s z é g y e n k e z n e k  ’s n e m  akarnak  n é m e t ü l  b e ­
s z é ln i  ; a n n y ira  b e s z iv iá k  a’ M a g y a r -n y e lv v e l  a’ m a ­
g y a r  N e m z e t i s é g e t  l E z e k n e k  m e g f o n t o lá s a  in d í to t ta  
é r d e m e s  H e l m e t z i n k e t ,  e z e n  fo n to s  sz a v a k n a k  írá ­
sára  : „ V a l ó  n e m z e t i  é r z é s t  ’s h a za í isá g o t  c sa k  n e m ­
ze t i  n y e l v ű  n e v e l é s  ’s ok ta tá s  s z ü lh e t  ; az id e g e n  
n y e l v ű  n e v e l é s  e l l e m b e n  n a g y o b b  r é sz in t  a b a jd o tz  
in d u la t o k a t ,  ’s  k o rcs  in té z e te t  (d ir e c t ió t )  s z o k o t t  ad­
n i  az h iú s á g n a k .  ” í g y  k é t s é g e t  n e m  s z e n v e d  a z ,  
h o g y  a’ M a g y a r -n y e lv  n e m  v á l io z t a th a t j a - m e g  e r e ­
d e t i  ch a ra c teré t  , v a la m in t  e r ed e t i  en er g iá já n a k  s é ­
r e lm e  n é l k ü l ,  ú g y  a’ n é lk ü l  s e m ,  h o g y  a’ n e m z e t i  
c h a r a c t e r - i s , a ' N e m z e t i s é g  eg y S z e r ’s m in d  s z e n v e d n e  
v á l t o z á s t .
M ár ha a’ n y e lv n e k  a’ N e m z e t i s é g r e  o l ly  h a th a ­
t ó s  b e fo ly á s a  van  ; n e m d e  n e m  n a g y  ok  é  ez  arra , 
h o g y  n e m z e t i  n y e lv ü n k n e k  t isz ta sá g á t  é s  e r e d e t i s é ­
g é t  (o r ig in a l i tá sá t )  a’ le g u a g y o b b  g o n d o s s á g g a l  m e g ­
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tartsu k  , azt  az id é t le n  é s  v a k m e rő  ú j í t á s o k t ó l  é s  a ’ 
k ü l f ö ld i  n y e lv e k  b e f o ly á s á t ó l ,  a n ná l -  is  i n k á b b ,  m i­
v e l  e z e k  a \  h a zá n k b a n  - is  n a g y  s z á m m a l  v a n n a k ,  
m e g ő r iz z ü k  ; v a g y  ha a ’ k ü l ö n ö s  m a g y a r  n y e l v e t  n e m  
l e h e t ,  a ’ m i n t  h o g y  n e m - i s  le h e t  m e g ő r i z n i ,  p .  o ,  
a r ó m a i -  g ö r ö g -  n é m e t -  f r a n c z ia - s z ó k ’ b e f o l y á s á t ó l ,  
l e g a lá b b  a ’ k ö z ö n s é g e s  n y e l v e t , a’ m e n n y ir e  tsak  le ­
h e t ,  m e g  k e l l  ő r i z n ü n k  n e m  cs a k  az  id e g e n  n ye lvek *  
h a n e m  m é g  a* k ü l ö n ö s  M a g y a r  n y e l v ’ b e f o ly á s á t ó l - i s .
K ö u u y ü  á lta l  lá tn i ,  h o g y ,  ha a ’ k ö z ö n s é g e s  
n y e l v ’ t i s z ta s á g á t  é s  e r e d e t i s é g é t  m e g a k a r v á n  ő r i z n i , 
a ttó l  m in d e n  i d e g e n  s z ó k a t  e l t á v o z t a t u n k , é s  c s a k  a’ 
t u d ó s o k ’ k ü l ö n ö s  n y e l v é b e  v é s z ü k - f e l  a z o k a t ,  v a la ­
m in t  ez  n a p r ó l - n a p r a  g a z d a g o d v á n  e lő r e  f o g  h a ­
l a d n i ,  ú g y  e b e m b e n  a ’ k ö z ö n s é g e s  n y e lv n e k  m iv e -  
l e t l e n ü l  hátra k e l l  m a r a d n ia .  E z t  ta g a d n i  , m e g v a l ­
l o m , n e m  l e h e t ;  v a la m in t  azt  s e m ,  h o g y  k ö t e l e s s é g e  
a* N e m z e t n e k ,  n e m  2 ,  3ci00 e m b e r ,  az az a’ t u d ó ­
s o k  s z á m á r a ,  h a n e m  l\. m i l l i ó m  e m b e r ’ s z á m á r a  k i-  
m iv e l n i  N e m z e t i - n y e l v é t ,  é s  h o g y  k ö v e t k e z é s k é p p e n  
s z ü k s é g e s  n e m  csa k  a’ t u d ó s o k  k ü l ö n ö s  n y e l v é t ,  
h a n e m  a’ k ö z ö n s é g e s  N e m z e t i - n y e l v e t  is  új s z ó k k a l  
é s  s z ó l lá s - f o r m á k k a l  gazdagítani- is , a ’ p a r a s z t  d u r ­
v a s á g á n a k  s z e n n y é t ő l  m e g t i s z t í t v á n  azt  csinosítani is. 
D e  m i d ő n  e g y e t  f s e i e k s z ü n k ,  a’ m á s t  e l  n e  m u la s ­
s u k  ( u n u m  fa c ie n d u m  a l t e r u m  n o n  o m i t t e n d u m )  ’s  
azt  ta rtsu k  C ic e r ó v a l :  „ N o u  s o l u m  rusticam asperi- 
tatem , s é d  e t ia m  peregrinaví insolentiam f u g e r e  d i-  
s c a m u s  ( d e  O r a t .  I I I .  1 2 ) .  E n  e g y n e k  s e m  v a g y o k  
k ed  v e l l ő j é :  a z o m b a n  ha a ’ t i s z ta s á g  é s  e r e d e t i  e n e r ­
g iá n a k  s é r e l m e  n é lk ü l  m in d  a’ k e t tő t  e l  n e m  l e h e t n e  
tá v o z ta tn i  a ’ M a g y a r  n y e l v b ő l ,  m é g - i s  in k á b b  s z e n ­
v e d n é m  ab b a n  m e g v a l l o m ,  a ’ p a ra sz t  d u r v a s á g o t ,  m in t  
az id e g e n  s z o k a t la n s a g o t .  S z e r e n c s é r e  l e h e t  m in d  a ’ 
k e t tő t  e l tá v o z ta tn i  a’ k ö z ö n s é g e s  N e m z e t i - n y e l v b ő l .  
D e  a ’ n y e lv n e k  e z e n  c s in o s í tá s á t  n e m  a’ N e m z e t n e k
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csa k  c u l tu s a b b  r é s z é t ő l ,  h a n e m  a t tó l ,  a ’ k ib e n  le g ­
f ő b b ,  é s  l e g m é l y e b b  g y ö k e r e  van  a’ n y e l v n e k ,  é s  a* 
ki azt t e r e m t e t t e ,  az a z :  az egész N e m z e t t ő l  le h e t  
é s  k e l l  v á rn i .  L á t ta s s o n  bár p a r a d o x u m n a k  l e n n i , a* 
jmit m o n d o k :  d e  a ’ d o l o g  ú g y  van . T i s z t e l e m  éu  
a ’ t u d ó s o k a t ,  é s  m iv e l t t e b b  r é s z é t  a’ N e m z e t n e k ;  
n a g y r a  b e c s ü l ö m  az ő  t u d o m á n y o k a t ,  é s  n e v e z e t e ­
s e n  a’ t ö b b  n y e l v e k ’ e s m é r e t é t ;  m e g e s m é r e m  ér -  
d e m ő k e t - i s ,  rn o llye t  a ’ M a g y a r - n y e lv ’ c s in o s í t á s á r a , 
é s  b ő v í t é s é r e  fo rd íto t t  fá ra d tsá g o s  m u n k á lk o d á s o k  
á lta l  s z e r e z te k  m a g o k n a k ; d e  e n g e d e l m e t  b iz o d a i -  
m a s a n  Íg érv én  m a g a m n a k ,  h o g y  kinyi 1 tt s z iv ü s é g g e !  
é s  s z a b a d o n  k i m o n d o m  a* m it  g o n d o l o k ,  én  azt  
ta r to m  c s e k é ly  í t é l e t e m  s z e r in t ,  h o g y  a' t isz ta  m a ­
g y a r  n e m z e t i  é r z é s t ,  m e l ly  tiszta  k ú tfe je  a’ m a ­
g y a r  s z ó k n a k ,  t i s z t á b b a n - i s , n a g y o b b  e l e v e n s é g b e n -  
i s  m eg ta r th a t ja  a’ k ö z n é p ,  az a z :  n a g y o b b  r é s z e  
a ’ N e m z e t n e k ,  m e l l y  t ö b b  n y e lv e k e t  n e m  tu d  az  
a n y a i  n y e l v é n é l ,  í>zért-i$ C ic e r o  Í té le te  s z e r in t :  fa-  
c i l iu s  in c o r r u p la m  a n t iq u i ta te m  c o n s e r v a t  s o n o  v o c i s  
ita  r e c to  e t  s i m p l i c i , u t  n ih i l  o s t e n ta t io n is  au t  im i -  
t a t io n is  a fferre  v id e a tu r  —  m in t  a ’ ta n ú it  e m b e r e k  , 
k ik  a’ d e á k ,  n é m e t ,  f r a n c z ia , a n g o l y , o l a s z ,  ’s  
m á s  n y e lv e k e n  irt k ö n y v e k b ő l , m e l l y e k e t  s z ü n t e l e n  
o lv a sn a k  , é s z r e v e h e t e t l e n ü l  m a g o k b a  sz ív n a k  id e g e n  
n e m z e t i  é r z é s e k e t ,  m e l l y e k  s z i n t ú g y ,  m in t  a’ v íz  
a* l e g e r ő s e b b  b o r t - i s ,  o k v e t e t l e n ü l  g y e n g i t ik  b e n -  
n e k  , ha e g é s z l e n  e l - n e m  fojtják is  a ’ M a g y a r  n e m ­
ze t i  é r z é s t ,  m er t  itt*is le h e t  m o n d a n i ,  a ’ m it a ’ 
n é m e t  p é ld a - b e s z é d  m o n d :  5SJíít benen m a n  u m q e í ü ,  
bérén © i t t e n  n im m t  m a n  an . D e  s z e r e n c s é r e  o i ly  
n a g y  e r e je  van a* n e m z e t i s é g n e k  az e m b e r b e n ,  b o g y  
H a z á n k b a n  t ö b b e k  ta lá lk o zn a k  o l ly a n o k ,  m in d  
a ’ t u d ó s o k  , m in d  m á s  p a l lér o zo tt  em b e r e k  k ö z t ,  a ’ kik 
t ö b b  id e g e n  n y e l v e k ’ t a n ú lá s a ,  \s k ö n y v e k  o lv a s á s a  
in e l l c t t - i s  e g é s z  é p s é g b e n  é s  t isztán  m eg ta r to t tá k
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n e m z e t i  é r z é s ö k e t , ’s  a z é r t - i s  ú g y  le h e t  n é z n i  ő k e t , 
m i n t  t isz ta  k ú t fe je i t  a’ t i s z t a ,  s z e p l ő t e l e n  v a l ó d i  
M a g y a r s á g n a k .  E z e k  h a  írn ak  n e m  ú g y  a ’ tu d ó so k *  
m i n t  a* N e m z e t ’ s z á m á r a ,  ig e n - i s  e lő  m o z d í t j á k  a* 
N e m z e t i - n y e l v n e k  c s in o s o d á s á t  é s  t ö k é l l e t e s s é g é t .
H a  v a la k i  azt  m o n d j a :  „ N in c s  m ó d  b e n n e ,  
h o g y  az e g é s z  N e m z e t  á ltá l  m i v e l t e s s e n - i s  a’ k ö z ö n ­
s é g e s  N e m z e t i - n y e l v ü n k  a ’ p a ra sz t  d u r v a s á g tó l  m e g -  
s z a b a d í t a t v á n , ’s  t i sz ta sá g a  é s  e r e d e t i s é g e - i s  m e g ­
ő r i z t e s s e n  , az  i d e g e n  s z o k a t la n s á g  ( p e r e g r in a  in -  
s o l e n t i a )  a ttó l  e l tá v o z ta t ta tv á n  “ —  azt  f e l e l e m :
I g e n  i s !  van  m ó d  b e n n e ; d e  t sa k  egy m ó d ,  e z - i s  
s o k  id ő t  k iv a n .  E s  ez t  kell m é g  m e g m u t a t n o m :  
a’ m i*is  É r t e k e z é s e m n e k  l e g f ő b b  c z é l ja .
IV. A 3 nemzeti cult urának befolyása a3 nyelvre.
V a la m in t  a’ m ó d i ,  ú g y  a’ n e m z e t i  é r z é s - i s  
s o k s z o r  a ’ rú tat  is  s z é p p é  b é ly e g e z i .  A z é r t  a ’ m a ­
g y a r  t s i k ó s ,  k o n d á s ,  a’ s z ű r é r ő l  l e f ü g g ő ,  sá r g a  
g o m b o k k a l  m e g r a k o t t  s z í ja k a t ,  a ’ buzogó, e l t é v e d t  
m a g y a r  N e m z e t i s é g  a T ú r i  s ü v e g e t - i s  k ü l ö n ö s  
s z é p s é g n e k  tartja . í g y  van  a ’ d o l o g  a’ m a g y a r  
s z ó k k a l ,  ’s  s z ó l lá s - fo r m á k k a l - i s .  A ’ n y e r s ,  d u r v a ,  
p a r a s z to s  e m b e r n e k  a ’ b e s z é d j e  p a r a s z t o s ,  a’ s z ó k  
d u r v á n ,  k e l l e m e t l e n ü l  h a n g z a n a k  s z á já b a - i s ;  a’ t é ­
t é t ő l  ta lp ig  zs írra l m e g k e n t  k a n á s z n a k ,  t s ik ó s n a k  
m é g  a ’ m a g y a r s á g a - i s  z s í r o s ;  n e m  le h e t  u g y a n  a’ 
s z ó I lá s  -  m ó d j á r ó l  m o n d a n i  C i c e r ó v a l :  V o x  ö l e t  
p e r e g r i n u m ,  d e  le h e t  m o n d a n i :  V o x  ö l e t  l a r d u m .  
E g y  s z ó v a l :  a ’ m a g y a r  k ö z n é p  b e s z é d é n e k  n e m  hi­
bája  a p e r e g r in a  i n s o l e n t i a ,  d e  h ib á ja  a’ r u s t ic s  
a s p e r i t a s ,  a ’ p a r a s z t  d u r v a s á g ,  d a r a b o s s á g .  T u d n i ­
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i l l i k ,  a’ m i i ly e n  a’ f a ,  o l ly a n  a’ g y ü m ö l c s - i s .  V a l -  
ly o n  s z e d n e k  é  a ’ t ö v i s r ő l  s z ő l l ő t ,  v agy  a’ b o j to r já n ­
r ó l  í ig é t  ? ( M á t .  7 ,  1 6 . )  N e m  le b e t  m á s k é p ,  m in t ­
h o g y  a ’ n y e r s  , d u rv a  , b á rd o la t la n  n é p n e k  v a la m in t  
a z  e r k ö l c s e ,  ú g y  a ’ n y e lv e - i s  d u r v a ,  d a ra b o s  l é g y e n ,  
h ib á s  a’ h a j t o g a tá s o k b a n ,  h ib á s  a’ k im o n d á s b a n  , h i ­
b á s  a ’ s z ó k '  ö s z s z e - k ö t t e t é s é b e n  , so k  i d i o t i s m u s s a l , 
s o l o e c i s m u s s a l , é s  ró s z  s z ó k k a l  é l é s b e n ,  —  v a la m in t  
a m a ’ f e l s é g e s  r ó m a i  r iye lv-is  p a r a s z t o s ,  d u rv a  v o l t  
a d d i g , m íg  azok  , a ’ k ik  é l te k  a z z a l , p a r a s z t o s , 
d u rv a  , n y e r s  e m b e r e k  v o lta k .
A ’ R ó m a i a k ,  t u d ó s o k  , é s  o lv a s á s  n é lk ü l - i s  ál-  
ta l - tö r v é n  d urva  n y e l  v ö k n e k  b a r b a r u s ,  é s  azu tán  k ö ­
v e t k e z ő  k ö z é p  k o r á n ,  a n n a k  aran y  korára ju t o t t a k ,  
t m e l l y  t ö k é l l e t e s s é g é b e n  látjuk azt C ic e r o  é s  A u g u s ­
t u s  id e j é b e n  ; e n n e k  e l e n y é s z é s e  u tá n  a ’ so k  t u d ó ­
sa ik  , ’s  a z o k ’ s z é p  m u n k á ik n a k  o lv a sá s a  által s e m  
ta r tó z ta lh a ttá k - fe l  s z é p  n y e lv ö k  r o m l á s á t , ’s  ak ad á­
ly o z ta th a t tá k  e lk o r c s o s o d á s á t  é s  e l e n y é s z é s é t , ’s  m í -  
n e k u t á n n a  k i h a l t ,  s z á m ta la n  d eá k u l  b e s z é l l ő  t u d ó ­
s o k ,  R ó m a i  P á p á k  , (k a r d in á l i s o k ,  P a p o k ,  B a r á to k ,  
T a n í t ó k  , d e á k  o s k o lá k  , azt é le tre  v is z sza  n e m  h o z ­
h a ttá k  t ö b b é ,  az o l a s z ,  f r a n c z ia ,  sp a n y o l  n y e l v e k e t ,  
in e l iy e k  a b b ó l  sz á r m a z ta k  , az a n y o k ’ k e d v é é r t  a ’ k ö ­
z ö n s é g e s  s z o k á s b ó l  ki n e m  h o z h a ttá k .  M i é r t ?  a z é r t ,  
m i v e l  n e m  a’ t u d ó s o k ,  n e m  a ’ cu l tu s  e m b e r e k ,  h a ­
n e m  az e g é s z  N e m z e t  t e r e m t i , m í v e l i ,  ro n tja  a ’ N e m ­
z e t i - n y e l v e t .
M e l ly  n a g y  é s  s ik e r e s  b e fo ly á s a  lé g y e n  a’ N e m ­
z e t  cu l tu r á já n a k  a ’ N e m z e t i - n y e l v r e , v a la m in t  a b b ó l ;  
h o g y  e n n e k  c s in o s o d á s a  a’ N e m z e t ’ c s in o s o d á s á v a l  
e g y e n l ő  l é p é s s e l  j á r ,  ú g y  a h h ó l - i s  k i t e t s z ik ,  m i v e l ,  
h a  v a la m e l ly  N e m z e t  a' m ív e l t s é g n e k  é s  t ö k é l l e t e s -  
s é g n e k  a zo n  p ó l c z á r ó l ,  m e l ly r e  f e l e m e lk e d e t t ,  l e s z á l l  
’s  c l k o r c s o s o d ik  , e g y s z e r ' s m in d  a’ n y e lv e - i s  m e g r o m ­
l i k ,  e lk o r c s o s o d ik .  A ’ s z e r in t ,  a ’ m in t  az e m l í t e t t
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R ó m a i a k  r o m l o t t a k ,  m e g r o m l o t t  az i z l é s ö k - i s ,  ’s  e z ­
z e l  a’ s z é p  r ó m a i  n y e l v - i s ,  m e l l y  á lta l  m e n v é n  e z ü s t  
é s  ré z  k o rá n  , v é g t é r e  a n n a k  v a s  kora , ar R a r á to k ’ 
d e á k s á g a  k ö v e t k e z e t t ,  ( o lv a s d  C i c e r o ’ l e v e l e i t ,  é s  
e p is t o la s  o b s e u r o r u m  v í r o r u m ) .  í g y  a l ly a s o d o t t - e l  
a ’ G ö r ö g ö k k e l  az ő  s z é p  n y e l v ö k - i s ,  m e l l y  P l á t ó  é s  
D e m o s t h e n e s  sz á já b a n  o l ly  k e l i e m e t e s e n  h a n g z o t t ,  
m í g  v é g t é r e  a’ k o rcs  ú j - g ö r ö g  n y e l v v é  v á l to z o t t .
A ' k ö z ö n s é g e s  m a g y a r  n e m z e t i  n y e l v e l ,  a’ d u r­
v a s á g n a k  , m í v e l e t l e n s é g n e k  á l l a p o t á b a n  h a g y n i  n e u i  
l e h e t ,  s z e n n y é t ő l  m á r  c s a k  a z é r t - i s  , m i v e l  a ’ c s i n o s  
n y e l v n e k  n a g y  b e f o ly á s a  van  a ’ N e m z e t ’ c s i n o s o d á -  
sára  , m e g  kell  azt t i s z t í ta n i .  D e  m i  m ó d o n  ?
A z ,  h o g y  a ’ R ó m a i a k  ’s  m á s  N e m z e t e k ’ e r k ö l ­
c s é n e k  c s in o s o d á s á y a l  h a la d o t t  e lő r e  a’ r ó m a i  ’s  m á s  
n y e lv ek *  c s i n o s o d á s a - i s , v i lá g o s a n  m e g m u t a t j a ,  h o g y  
a ’ m a g y a r  k ö z ö n s é g e s  n y e lv - i s  c s a k  az e g é s z  m a g y a r  
N e m z e t ’ c u l lu r á já tó l  várhatja  e l ő m e n e t e l é t  c s i n o s o -  
d á sá b a n .  H a  a’ M a g y a r  n e m z e t  n e m  ü g y e l - i s  e g y e ­
n e s e n  N e m z e t i  n y e l v é n e k  k im i v e lé s é r e  ú g y , m in t  
a’ t u d ó s o k  az ő  k ü l ö n ö s  t u d ó s  n y e lv ö k  b ő v í t é s é r e  
’s  c s in o s o d á s á r a  ü g y e l n e k  ; c sa k  az é r t e l e m b e l i , er­
k ö lc s i  , a e s th e t ik a i  cu ltú r á já n a k  e l ő m o z d í t á s á r a  é s  
k ö z ö n s é g e s s é - t é t e l é r e  l e g y e n  n a g y o b b  g o n d j a  , ’s  
m i n d e n  m ó d o k k a l  é l j e n  e z e n  s z e n t  c z é ln a k  e l é r é s é ­
re  ; a k k o r  t ö k é l l e t e s e n  m e g  v a g y o k  g y ő z ő d v e ;  —  a ’ 
n y e l v é n e k  t o k é l l e t e s s é g e  é s  s z é p s é g e , a’ n e m z e t i  c s i -  
n o s o d á s n a k  ö n k é n t  v a ló  k ö v e t k e z é s e  é s  g y ü m ö l c s e  fo g  
l e n n i  (v e r b a  n o n  in v ita  s e q u e n t u r )  , s e r ib e n d i  —  h o z ­
zá l e h e t  t en n i  : e t  l o q u e n d i  —  r e c te  sapere e s t  et  
p r in c íp iu m  et f o n s  , ú g y m o n d  H o r a t iu s .  I d e  c z é l o z  
C i c e r o - i s  e z e n  s z a v a k k a l : l o q u e n d i  elegantia e x p o -  
l itu r  s c ie n t ia  l i t é r a r u m .  A ’ m it  u g y a n  e z e n  C ic e r o  
m o n d  az O r a to r r ó l  ( d e  O r a t .  I .  6 .  e t  1 2 . )  azt leh e t  
m o n d a n i  a’ N e m z e t r ó l - i s , é s  a n n a k  N e m z e t i - n y e l ­
v é r ő l  : E x  r e r u m  c o g n i t io n e  e í l o r e s c a l  e t  redunchit
/o p o r t e t  o r a t io :  q u a e  n is i  s u b e s t , re s  o b  o ra to rc  
p e r c e p ta  e t  c o g n i t a  in a n e m  q u a n d a m  l o c u t i o n e m  
h a b e t ,  e l  p o e n e  p u e r i l e m . , ,  H a  t u d o m á n y o s  cu l -  
lurára s z e r t  n e m  t e h e t  is  az  e g é s z  N e m z e t  (  m er t  
a b b a n  n e m  is  r é s z e s ü lh e t  az e g é s z  N e m z e t  )  c s a k  
é r t e l e m b é l i  c u l tu r á r a ,  az a z :  a ’ l e g s z ü k s é g e s e b b ,  
a ’ k ö z ö n s é g e s  é l e t h e z  ta r to zó  d o lg o k n a k  é s  ig a ssá -  
g o k n a k  e s m é r e t é r e  j u s s o n , m e l ly r e  m in d e n  e m b e r ­
n e k  , h o g y  o k o s  e m b e r n e k  m o n d a t h a s s é k , ig e n  is  
ju tn ia  k e l l ,  m á r  az is  e lő  fo g ja  m o z d íta n i  a ’ n e m ­
z e t i  n ye lv*  c s in o s o d á s á t .  —  D e  arra e r k ö lc s i  c u l -  
túra is  e lk e r ü lh e t e t le n ü l  s z ü k s é g e s  , m iv e l  a’ n y e lv r e  
n é z v e  is  s z e n t  ig a z  a z ,  a* m it  a ’ S z .  í r á s b a n  o l­
v a s u n k  ( M a t .  12 , З 4 .  35. )  M i m ó d o n  s z ó l lh a t t o k  
j ó k a t ,  ha g o n o s z o k  v a g y t o k ?  m er t  a ’ s z ív n e k  te l­
j e s s é g é b ő l  s z ó l l  a ’ s z á j .  A ’ jó  e m b e r  az ő  s z ív é ­
n e k  jó  k in c s é b ő l  h o z  e l ő  j ó k a t ;  é s  a ’ g o n o s z  e m ­
b er  az ő  s z iv é n e k  g o n o s z  k in c s é b ő l  h o z  e lő  g o n o ­
s z o k a t .  *  H a az é r t e le m b é l i  é s  e r k ö lc s i  c u l tu r á h o z  
t ö b b  v a g y  k e v e s e b b  a e s th e t ic a i  c s in o s o d á s  is  h o zzá  já­
rul , a k k o r  m in d e n  b iz o n n y a l  a’ k ö z ö n s é g e s  n e m z e t i  
n y e lv  is  c s i n o s  é s  k e l l e m e t e s  h a n g z á s ú  fo g  le n n i .  
A ’ s z é p  é r z é s ű  a e s th e t ic u s  e m b e r n e k  b e s z é d j e  n e m  
l e h e t  p a r a s z t o s ,  n e m  le h e t  d urva .  M is z n iá b a n ,  L ip s i -  
á b a n , é s  a’ k ö r ü lö t tü k  lé v ő  fa lu k b a n  m é g  a ’ k ö z ­
e m b e r ,  a' lÖ l d m ív e lő - i s  c s in o s a n  b e s z é l  n é m e t ü l .  
D e  e z e k n e k  e r k ö lc s ö k - i s  c s i n o s .
N e m  h i s z e m , h o g y  v o ln a  v a l a k i , a' ki azt  
h i n n é ,  azt á l l í t a n á ,  h o g y  a’ M a g y a r  N e m z e t n e k  k ö ­
z é p  é s  a ls ó b b  r e n d je  s e m  m a g a  e r e jé b ő l  fel n e m  
c n ie lk e d h e t ik  , s e m  m á s o k  által fel n e m  e m e l t e t h e ­
tik o l ly  n a g y  c s i n o s o d á s r a , h o g y  a t tó l  a ’ k ö z ö n s é -
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g e s  n e m z e l i  n y e lv n e k  c s i n o s í t á s á t , ’s  t ö k é l l e t e s i t é s é t  
l e h e t n e  r e m é n y t e l i i .  D e  h a  ta lá lk o z n é k  o l ly a n  v a la k i ;  
n e m  m é l t ó ,  h o g y  e g y e b e t  f e le l jü n k  n é k i ,  m i n t ;  
h o g y  n e m  e s m é r i  az e m b e r i  t e r m é s z e t e t ,  n e m  e s -  
m é r i  a’ M a g y a r - N e m z e t e t .
A z t  ta g a d n i  n e m  le h e t  u g y a n ,  h o g y  s o k  id ő  
k e l l  a rra ,  h o g y  e g y g y  egész. N e m z e t  s z e m b e t ű n ő  c u l -  
turára  f e l e m e l k e d h e s s é k ; d e  e ’ v i lá g o n  m i n d e n n e k  
k is z a b o t t  id e j e  v a n ,  m e l l y n e k  le fo ly á s á t  b é k e s s é g c s  
t ű r é s s e l  e l  k e l l  v árn i .  M i n d e n  p lá n tá n a k  b iz o n y o s  
id e ig  n e v e k e d n i e  k e l l ,  m íg  v ir á g z ó  á l la p o tra  j u t h a t ,  
’s  g y ü m ö l t s ö t  t e r e m h e t .  L e h e t  u g y a n  kerti ü v e g -  
h á z b a n  n e v e l t  p lá n tá k a t  h a m a r  é r l e l n i , *s g y ü m ö l c s ­
id ő  e lő t t  v a ló  t e r m e s z t é s r e  é s  é r le lé s r e  k é n s z e r í -  
l e n i ; d e  m i  l e s z  b e l ő l e ?  I d é t l e n ,  e r ő t l e n ,  i z e t l e n  
l e s z  a’ g y ü m ö l c s e .  A ’ N e m z e t e k  k i f e j l ő z é s é r e  is  id ő  
k ív á n ta t ik ;  á lta l  k e l l  m e n n ie k  a’ - g y e r m e k  é s  i l iú  
k o r o n ,  h o g y  férjíj á l la p o tra  j u t h a s s a n a k .  A z t  m o n d j a  
S a c y  * e g y  frantz ia  író  a’ M a g y a r - N e m z e t r ő l :  „ E g y  
N e m z e t  s in c s  E u r ó p á b a n ,  m e l l y  a ’ p a l l é r o z a t la u  
d u r v a sá g n a k  le g a l s ó b b  p ó lc z á r ó l  a’ c iv i l iz á t ió n a k  é s  
p a l lé r o z á s n a k  l e g f e l s ő b b  g rá d ic sá ra  o l ly  r ö v id  id ő  
(  ÖOO é s z t . )  a latt  f e l e m e lk e d e t t  v o l n a ,  m in t  a* 
M a g y a r - N e m z e t . ‘‘ D e  ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  e z e n  ir ó  
a’ M a g y a r - N e m z e t n e k  tsak  c u l t u s a b b ,  a z a z :  a ’ l e g — 
k is s e b b  r é s z é t  tartotta  s z e m e i  e l ő t t ,  ’s  a ’ n a g y o b b  
r é s z é t  n e m  ö s m é r t e ;  m á s o d s z o r  ÖOO e s z t e n d ő ,  
m e l l y e l  S a c y  r ö v id  id ő n e k  ta r to tt ,  v a ló b a n  n e m  r ö ­
v id  id ő .  A z o m b a u , ha n e m  d i c s e k e d h e t ü n k  is  m é g  
a zo n  c u l lu r á v a l ,  m e l l y e l  9 0 0 .  e s z t e n d ő  m ú lv a  f o g  d i­
c s e k e d h e t n i  u tá n n u n k  k ö v e t k e z ő  N e m z e t s é g ü n k  ; d e  
m e g  k e l l  m é g  is  ö s m é r n i i n k ,  h o g y  az e g é s z  M a ­
g y a r - N e m z e t  k i v e r g ő d ö t t  im m á r  a’ v a d s á g n a k ,  d u r­
v a s á g n a k ,  é s  b a r b a r ie sn e k  a z o n  á l l a p o t á b ó l , m e l ly -
* Ilistoire de Hongrie 1780.
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b e n  v á ltak  e l e in k  9 0 0 .  e s z t e n d ő k  e l ő t t ,  a’ h o l  N é ­
m e t - ’s  m á s  O r s z á g o k b a n  v é g h e z  v itt  r a b lá s o k ’ al­
k a lm a t o s s á g á v a l ,  a ’ ra b ló  k ö z - n é p e t  a’ to v á b b  m e n e ­
t e lr e  k o r b á c so k k a l  k é n s z e r i t v e , m in t  a’ d i s z n ó - p á s z ­
tor  a’ d i s z n ó - n y á j a t ,  ú g y  ű z té k  e lö l já ró ik .  A* m in t  
m o s t  f o ly n a k  az i d ő k , a zo n  r e m é n y s é g g e l  k e c s e g t e t ­
h e t jü k  m a g u n k a t ,  h o g y  N e m z e t ü n k n e k  m é g  az a l ly a -  
i s  e g y  k é t  s z á z  e s z t e n d ő  alatt a n n y iv a l  fo g  e l ő r e  
m e n n i  a’ c s in o s o d á s b a n ,  a ’ m e n n y ir e  az e lő t t ü n k  
é l ő k n e k  se p r e je  9 0 0 .  e s z t e n d ő  ó lta  m en t .  T u d n i i l l ik  
a ’ l e g n a g y o b b  a k a d á ly o k o n ,  n a g y  ü g y g y e i  bajjal k e­
re s z tü l  g á z o l t  im m á r  N e m z e t ü n k .  E z u tá n  a’ ts in á lt  
ú t o n  ú n s z o lá s  n é lk ü l  i s ,  r ö v id e b b  id ő  alatt is  tö b b re  
m e h e t ,  —  fog  i s !  —  D e  az em b e r i  t e r m é s z e t  n e m  
s z e n v e d i  az e r ő l t e t é s t .  A z é r t  is
V .  A’ Aíagyar Nemzet' közönséges culturéijátul 
kell békességes tűréssel várni a közönséges 
nemzeti nyelvnek csinosodásátj, s annak 
csinosításával tiem kell hirtelenkedni:
O m n i a  s p o n t e  f l u a n t , ab s it  v io le n t ia  r e b u s .  
H a g y j u k  m a g á ra  a ’ N e m z e t e t a z , az é r t e l e m b é l i ,  er-  
k ö l t s i  é s  se sth et ik a i t e h e t s é g e iv e l  a’ s z é p ,  k e l l e m c t e s  
h a n g ú  b e s z é d r e  va ló  t e h e t s é g é t  i s ,  m in d e n  m e s t e r k e ­
d é s  u é lk ü l  is  ö n k é n t  ki fo g ja  f e j tő z te tn i .  A z é r t  le g ­
a lá b b  a’ k ö z ö n s é g e s  n e m z e t i  n y e l v ’ m í v e l é s é t  v i­
g y á z v a ,  é s  m ó d ja v a i  m in d e n  e r ő l t e t é s  n é lk ü l  kell  
fo ly ta t n i ;  le g n a g y o b b  t ö k é l l e t e s s é g é t , m e l ly e t  e lér ­
h e t ,  az id ő t ő l  k e l l  b é k e s s é g e s  tű r é s s e l  v á r n i ,  m er t  
a ’ h ir t e l e n k e d é s  m e g á r th a tn a  a* N e m z e t i s é g n e k ,  é s  
ig y  a ’ n y e lv n e k  is. A z o m b a n  ha s e g í te n i  akar, a ’ ki
* Est m odu* in rebus, sunt certi denique fines,Quos ultra, citraque nequit consistere rectum. Horat.
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azt  m e g  t e h e t i , c s a k  a* k i f e j t ő z é s n e k  ak a d á ly a it  tá -  
v o z t a s s a - e l ; a ’ N e m z e t  a z o n n a l  m a g a  e r e j é b ő l  s e b e ­
s e n  ki fo g ja  fe j tő z te tn i  az e m l í t e t t  t e h e t s é g e k e t ,  va ­
la m in t  a ’ k e r e s k e d é s ,  h a  csa k  a k a d á ly a i  e l h á r í t a tn a k , 
a zo n  ö s z t ö n ö k n é l  f o g v a ,  m e l ly e k  b e n n e  v a n n a k  az  
ip a r k o d á s r a ,  fára d h a ta t la n  m u n k á lk o d á s  álta l s e b e ­
s e n  v ir á g zó  á l la p o tra  jut. A' czélerányos nevelésnek 
és tanításnak fogyatkozásán k ív ü l  a’ n e m z e t i  c u l t u -  
ráu ak  m á s  t ö b b ,  é s  n a g y  a k a d á ly a it  m é g  csa k  e m l í ­
ten i  is  n e m  l é v é n  b á to r s á g o s  ( v e s t i g i a  t e r r e n t )  a z o ­
kat h a lg a tá s sa l  e l m e l l ő z ö m .  A z  o k o s  o lv a s ó  a z o n ­
k ív ü l  is  ö s m é r i  a z o k a t .  C s a k  a z t a z e g y g y e t  m o n d o m :  
a miilyen a' nevelés, ollyanok az emberek ; cl mii­
lyenek az emberek, a nemzetek, ollyan az álla­
pot jók, ollyan a’ fá t um, a büdös forrásnak büdös 
folyarnatja. D e  e z , ha fe lé b r e d  a' m a g y a r  N e m z e t  
l e t a r g i á j á b ó l , o k v e t e t l e n ü l  m e g  fo g  v á l t o z n i  ’s  a zz a l  
a’ n e m z e t i  n y e lv  is  n a g y o b b  t ö k é l l e t e s s é g r e  's  c s i n o -  
s o d á s r a  ju tn i .
. T á n  n e m  le s z  f e l e s l e g e s ,  m é g  e g y g y  e l l e n v e t é s r e  
m e g f e l e l n i ,  erre  t. i. h o g y  a’ N e m z e t  c s in o s o d á s a  e l ­
fo g n á  g y e n g í t n i ,  v a g y  tán  e n y é s z t e t n i  i s  a’ m a g y a r  
N e m z e t i s é g e t .  —  E l t o l  f é ln i  n e m  l e h e t ,  c sa k  a ’ k ü l­
fö ld i  m ó d i k t ó l ,  s z o k á s o k t ó l ,  e r k ö l c s ö k t ő l ,  i d e g e n  
n y e lv e k k e l  é l é s t ő l  ó v ja  m a g á t  a’ N e m z e t .  H o g y  m in ­
d e n  N e m z e t  e l ő r e  h a la d h a t  a’ cu l tu r á b a n  a’ n é l k ü l ,  
h o g y  e l v e s z t e n é  N e m z e t i s é g é t ,  e l e v e n  p é ld á n k  v a n  
a z  A n g o l y o k b a n ,  F r a n c z i á k b a n , N é m e t e k b e n ,  ’s  
t ö b b  m á s  N e m z e t e k b e n  , a ’ k ik  m e g ta r to t tá k  N e m z e ­
t i s é g ü k e t ,  b á to r  a’ n e m z e t i  n y e l v ű  n e v e l é s  é s  o k ta tá s  
által a ’ c u l tu r á b a n  ig e n  e l ő r e  h a la d ta k  is .  H a n e m  azt  
ta g a d n i  c s a k  u g y a n  n e m  l e h e t ,  h o g y  a ’ cu ltú r a  á lta l  
m e g v á l t o z v á n  a ’ N e m z e t ’ g o n d o l k o d á s  m ó d j a , m e g ­
v á l t o z v á n  m e g s z e l í d ü l v é n  e r k ö lc s e i  i s ,  e g y s z e r ’s m i n d  
a’ N e m z e t i s é g  is  s z e n v e d  v á l t o z á s t ,  d e  o l ly  v á l t o z á s t ,  
m e l l y e t  in k á b b  k iv á n n i  k e l l  m in t  a k a d á ly o z ta t n i ,  *s
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e l t á v o z t a t n i : m e r t  az  e r k ö lc s ö k  n y e r s e s é g é v e l  é s  v a d ­
sá g á v a l  a N e m z e t i s é g  is  le v e tk e z v é n  a’ d u r v a s á g o t ,  
é s  b e t y á r s á g o t ,  m e g s z e l í d ü l ,  m e g n e m e s í t t e t i k , ’s  
k ö z e l g e t ,  ’s h a s o n ló b b á  lé sze n  a’ tiszta humanitás­
hoz, m e l ly r e  t e l ly e á  e r e jé b ő l  tö re k e d n i  m in d e n  N e m ­
z e t n e k  s z e n t  k ö t e l e s s é g e !  E z e n  t iszta  h u m a n itá s  
álta l l é s z e n  ( t á n )  v a la h a  az e g é s z  e m b e r i  N e m z e t  
egy t e s t  é s  egy l é l e k !
T O L D A L É K .
Á* k ö z ö n s é g e s  n e m z e t i  n y e lv ü n k n e k  g a z d a g o ­
d á sá t  i s ,  c s in o s o d á s á t  is  i g e n  e l ő - m o z d i t a n á , a* h a ­
zá n k n a k  m in d e n  r é s z e ib ő l  Ö s z s z e -g y ü j te n d ő  I d ió t i c o -  
n o k n a k  ö s z s z e - s z e d é s e , é s  e g y  t ö k é l l e t e s  S z ó - k ö n y v ­
n e k  k é s z í t é s e ,  m e l l y n e k  I - s ő  R é s z e  a zo n  m in d e n  
k é t s é g  n é lk ü l  m a g y a r  s z ó k a t  fo g la ln a  m a g á b a n ,  
m e i l y e k b ő l  áll a ’ k ö z ö n s é g e s  tiszta n e m z e t i  n y e lv ;  
a ’ 11-d ik  p e d ig  a z o n  s z ó k a t ,  m e l ly e k r ő l  m e g  l e ­
h e t n e  m u t a t n i ,  h o g y  n e m  er ed e t i  m a g y a r ,  h a n e m  
v a la m e l ly ik  id e g e n  n y e lv b ü l  k ö l c s ö n ö z ö t t  s z ó k .  —
• I d e j e  i m m á r ,  h o g y  az I d io t i c o n o k ’ g y ű j t é s é h e z  h o z -  
z á - l á s s u n k .  A z é r t  b á to r k o d o m  az é r d e m e s  0 1  v a só  
P u b l i c u m m a l  k ö z le n i  e g y  k is  g y ű j t e m é n y é t  az o l ly  
s z ó k n a k ,  m e l l y e k k e l  a’ D u n á n  tú l ,  n e v e z e t e s e n  F e ­
jé r -  é s  T o l n a  V á r m e g y é b e n  é l  a k ö z n é p .  E z e n  
s z ó k  k ö z t  v a n n a k  o l ly a n o k  i s ,  m e l ly e k  m e g  n e m  
e g y g y e z v é n  a’ M a g y a r  n y e lv  g e n i u s á v a l , ’s a* n e m z e t i  
é r z é s s e l , ki v e tn i  v a l ó k ; azért  i s  fé ln i  n e m  le h e t  
a t t ó l ,  h o g y  a’ k ö z ö n s é g e s  s z o k á s  e l fo g a d ja  a z o -  
I k á t ; n é m e l l y e k  m é l t ó k  az e l fo g a d á sra .
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Zsongáta, zsenditze Katrabótza, kanda Zömörtsékes , gúzsos Gatya perem , gatya korcz Gella, kaczagány Szekercze , balta, fejsze Kurtzina, pörcz, tepertő Frásza, görbe GlazLi, pohár Óma, alma ,Szórna, szalma Divo, dió Zsindő, zsindely Konkó, konkoly Méder, az Asszonyok' váltja. Imeg, Ümög, ing Putri , földbe ásott Kunyhó Kódis tetű , czigány mogyoró Kanász , kondás Bárányos, juhász, a' ki a' 
bárányokat különösen őrzi. Birkás , árendás у a' ki birká­
kat szokott tartani.Vó vő , valy vei Üst, ezüst Keszöcze , tzibere Kévést mérni, osztogatni Kenyeret metszni , szelni Ehülni, éhezni Ke lieg ni, fityegni у lógni Meghájazni a’ kocsit, kenni Dobnyi , hajintani , lökni Keczmeregni, tántorogni Kódorogni, szédetgeni Potyogni, húllani Hegyibe feküdni, rá feküdni Fige fattyű , eleven , hamis Táj pipa, tajték pipa Harisnya, strimpfli, lábtyii Forgókő, köszörűkő Foglaló, elő-pénz Dunyha, dunna Sivó, érFészer, szekérsztn Bógancs, bojtorvúnyfej szőllő, egy für t  Egy biling, egy filleng Egy gerezd foghagyma , egy tzik Kódis, koldus Ajtó sarok , sark Sülteién, silletlen Póka, pulyka Tehene», majoros
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Tikász, apry marhával, tojás­
sal kereskedő Tikmony, tojás Tikmonyos szarvas,tojásos kürt Halanték, vakszem Tsúz , folyosó betegség Egy rostba, egy végbe folyvást Tserep pohár, tsupor Tűs re'pa, tövis répa Tsiger, lőre Eldődeink , eleink Döntés , homlitás Komp , határ-hányás Vella, villa Vellázat, villa hegy Petrencze, rudas Kalangya, boglya Ludvércz, lidércz Sudárfa, kútgéjn Pudvás sajt, vén , avas Bakfencz, czigány-kerek Bubor, ugorka Kajdászni, kiabálni 
Mátsih , laska tészta Pintli, homlok kötő Alázatosan szolgálok, alázat 
tos szolgája, v. szolgálója. 
( Köszönés form úja.) 
Könyörgöm, tessék leereszte-?ni magát nálunk, leülni Az Isten haragja beütött, a* 
ménkőElmájasztani magát, elhagy­
ni magátMegeredt az óltovány, meg­
fogantKampó, kákó, kákosfa, kap­
csoló-fa.
Totya ember , kis , alatsony Andor, Andorás, András Bözsi', Er’si Vitza, ÉvaMegveszekedett, megveszett Meg van bontva az ágy, vetve Latorfi ő , hamis ember Zűzott só , törött só Toportyán féreg, farkas Rideg legény, fattyú  Rideg ló, ménesbeli ló Ugar Maris, szamár Birváncs , költés Szaladós, tsira máié Magát zalyitzalni, hízelkedni
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M á r a m a r o s  é s  a* s z o m s z é d  V á r m e g y é k b e n  s z o k á s ­
b a n  l é v ő  s z ó k  :
Tokány, melly külömben juh­húsból készült gulyáshúst jelent, Máramarosban ku- kuricza lisztből készült é- telt, (puliszkát, zsámis- kát) tészen.Karosnya, faiék madzag Szílke , csésze Putina, kis berbencze Tojó répa, krompély Pergő, kolomp
Hajtsár, disznó pásztor ( a* 
Kunságon rikkáncs )Láz , kaszáló Ünőke, téliénTservetka, negyed-rész véka Gyülekezet, tsorda Döfőkélni, meg fejni Segéd, szolgáló Kutzék, hoszszú szék Sút, kemencze köz Szeredas, sziir-tarisznya az al­
földön.
M agda PÁb,  
S. P a ta k i  P ro fesso r.
A’ Had és annak rémségei.
A .  hét évi háborúnak hatodik évében egy 
paraszt térdeire esvén , kezeit az ég felé emel­
te és ezt kiáltozta: „Édes Istenem, Uram! 
„csak békességet adj nekünk. Minden égyéb- 
„ bel (a’ mi gonosz e' földön vagyon), majd 
„iparkodunk nálad nélküi-is megbirkózni."
Ezen egygyúgyű Imádság többet foglal ma­
gában , mint első tekintéssel hinnők. Had 
csak kicsiny szó és soknak szájában forog a’ 
nélkül, hogy világosan gondolni tudná, mi 
az a had. Igen! sokan óhajtják azt csak azon
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okból, hogy talán az újság-levelek’ tudósítása­
ikból fris mulatságjok legyen. Újság-levelek­
ben, való hogy könnyű olvasgatni a hadak­
ról ; mert azok ütközetekről és csatákról be­
szélnek , a' haddal járó legkissebb gonoszakról, 
noha ezekben-is sok az irtózatos. ,, A' hadi 
„sereg itten állapodott-meg, egygyik szárnya 
„egy faluhoz támaszkodott; itt volt a' butyor, 
„amott a’ sütő-intézet. Akkor az ellenséget 
„megtámadták, megverték, ennyin elestek; 
„a’ meggyőzött hadisereg arra vonult viszsza, 
„ a' győző nyomba követte. " Hlyen az újság-' 
„ levéli tudósítás. Merén olly szók , mellyek 
e’ nap nyomorúságát előlünk eltakarják és ama* 
szomorú vonások közűi egyet sem fejtenek- 
lci , mellyek azt az ember seregre nézve olly 
gyászossá tették. „A* hadisereg i t t  állapodott- 
meg. ” E* szók mellett talán csak egy kis ösz- 
sze-csapkodásra gondolunk a* dísz-piaczon. De 
itt ennyit tesznek : az aratás* reményét széké­
ben hoszszában egy egész mértföldnyire elron­
totta , az élelem talán ezer emberre nézve fel 
van dúlva, a* gabona letiporva, a* fák levag­
dalva , füstbe mennek az őr-tüzekben , egy vi­
rágzó telek zordon pusztává lett. — „ Eggyik 
szárnyát falu födi,"  Ez megint új nyomorú­
ság ! a* lakosok földön futókká lettek , a* falu 
ki van rabolva és felpörselve; néhány száznyi 
szerencsétlenek bujdoklanák táplálék és hajlék 
nélkül. — „ O tt volt a' butyor. ” Ez annyit 
tesz , hogy a’ hadisereg megett egy mértföld­
nyire ezer társzekér, tíz-ezer ló és száz-ezer 
ember ! Egy más új vidéknek aratása letapod- 
va, és az egész szomszéd tájról minden eleség 
öszsze-hordva. Juhok« marhák, apró majorság 
itt nincsen többé; mert a* hadi butyor vagyon
közel. Tíz-ezer ló és száz-ezer ember pedig él­
ni akar; kell a’ sok ló és szekér, mellyek még 
a' falukból-is elszedetnek , és a’ kipusztított 
helységekben nem marad egyéb hátra a' sze­
rencsétlen lakosoknál. — „Am ott >a sütő-in­
tézet." Ugyan azon scénája a' nyomorúságnak, 
csak egy kévésé árnyékolva. — ,,Лж ellensé­
get megtámadták 9 megverték 9 ennyin elestek.'* 
Megint új nyomorúság! a’ két ellenkező sereg 
között fekvő mezőség le van tipratva, a' faluk 
elégetve , a' síkság holtakkal és sebesültekkel 
elborítva; és jajgatás, sírás-rívás hallatik a' 
házakban és kunyhókban talán sok száz órá­
nyira. Ezek a' gyászos órák elragadtak itt 
egy fiút, amott egy testvért, és atyát, és nyo­
mokban még nagyobb nyomorúság kezdődik a' 
kórházakban. — „A! futásnak eredt hadisereg 
viszsza-vonults a győző követte. " Ismét há- 
r\)m mértföldnyiré feldúlva minden. Ezer ló 
elvész , és a' legközelebbi falukból pótoltatik. 
Körös környúl minden helységek megúsztat­
nak javaiktól; a halottakkal rakott mező ra­
gadós nyavalyákat terjeszt és a" halál újra ara­
tását tartja.
Hol van tehát nyomorúság, melly a’ hadé­
hoz hasonlítna? Való ugyan , hogy újabb idők­
ben a' hadak sokkal szelídebben viseltettek, 
mint régenten ; de a' fönt rajzolt nyomorúsá­
got csak-ugyan vele hozza mindenik had még 
mái nap-is; — jóllehet a'Had-vezér nem szóll 
is így , mint Magdeburgban Tilly az ő vér- 
szomjúzó katonáihoz: „Öljetek 9 gyújtsatok 
még egygy óráig /  "
, Edvi Il i .es PÁl.
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1 2 .
Kinek van Karakterjel
Pótlásul az ember-ismerethez. (Antropognosiam.)
Magnós homines metiuntur virtute, non fortuna prudentes. Corn.
R á n t  szerint az erkölcs-czímnél nem arra 
szükség figyelni, hogy a' természet mit tsinált 
az emberből, — de mit tsinált az önn magá­
b ó l; mert az első yér-alkat' tulajdona, hol a' 
személy többnyire szenvedőleg van; csak az 
utóbbi eset mutatja-meg, hogy valakinek ka- 
rakterje van.
Minden hasznos és jó emberi tulajdonsága­
inknak bizonyos árrok vagy-is beesők van úgy, 
hogy égjük hasznos tulajdonság más hasznos­
sal felcseréltethetik , így p. o. az elmebeli te­
hetségnek úgy szólván piaczi árra van, mivel 
a’ talentommal bíró embert a’ Fejedelem vagy 
Földes-úr sokféleképpen használhatja; a' jó 
természetnek pedig szíves becse szokott len­
ni ; lehet véle jól mulatni, kellemes és társa­
ságba való ; — egyedül a karakternek van ki- 
rekesztőleg legfőbb belső becse, ő minden árrt 
és becset feljülhalad.
Az erkölcsit majmolónak nincs karakter- 
je; mert az erkölcs-czím a' gondolkodás erede­
tiségében áll ; és noha az erkölcs-czímes ember 
saját viseletének minden alkalmaztatásaiban
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önn maga által megnyitott kútfejéből merít, 
még sem lész' ő mint okos ember különöző , 
sőt soha nem-is lehet az, mivel nem változó 
magaviseletjét ollyan törvény regulákhoz szab­
ja , meUyek mindenkit egyeránt illetnek. A- 
maz a’ karakterrel tellyes embernek egyedül 
utánnazója. Szinte úgy a’ vér-alkatból szárma­
zott jóneműség csak vízzel festett kép, 's nem 
az erkölcs-czímer' tulajdona. Mert a' karakter­
rel biró ember azon roszszat, melly nyilván 
módivá leve, nem követi; miért őt hibana­
gyítással mint klilönczöt rajzolni *s a' közön­
ség' elibe állítani nem szabad, mert az illyen 
tselekedet az erkölcs-czímes emberen gonoszúl 
végbe-vitt csúfolás lenne.
Azon törvény regulák , mellyeken az er- 
kölcs-czím alapúi, tagadólag előadva, e’ követ­
kezők lennének :
Nem kell színeskedni , az az: belsőképen 
mást hinni, szájjal pedig ellenkezőt mondani; 
szembe jó indulatot mutatni, hát megett pe­
dig ellenségesnek lenni. Tapasztalásból tudni, 
hogy az elsőbb esetbeli ember, minden go­
noszság' véghezvitelére kész és alkalmas.
Nem tilalmas ígéretének megfelelni; mihez 
az is tartozik: a’ volt és félbe szakajtott barát­
ságnak még emlékezeíjét-is tiszteletben tartani, 
's a’ más félnek volt meghittségével 's nyilt- 
szívűségével osztán viszsza nem élni, vagy más 
úton módon barátságát legyalázni.
A' jóba állhatatlan vagy épen rósz gondol- 
kozású emberekkel társalkodásba nem bocsájt- 
kozni, hanem mindenkor eszébe tartván azt, 
hogy hasonló hasonlót szokta szeretni, az illy  
könnyűszerű emberekkel való társai kodást egye­
dül a’ szükséges vagy köteles foglalatosságra
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terjeszteni; mivel az erkölcs-czímes ember, ha 
szoros barátság' vagy társaikodásba bocsájtkoz- 
iii kívánkozik valakivel, nem a’ mejjén függő 
keresztre, vagy más hiúságra, hanem annak 
egyedül karakteri érdemére figyel, és midőn 
a' maga körébe lévő Nagyokba vagy hasonló 
állapatúakba karaktert nem talál, gyakran ma­
gánál kissebb rendűekkel tart barátságot.
Másoknak csekély és gonosz ítéletjükből 
származott megszóllásra nem ügyelni; mert az 
ellenkező gyengeséget árúi el ; valamint azon 
félelmet-is mérsékleni szükség, ne hogy a' mó­
di 's az úgy nevezett illendőség ellen vétsünk, 
mivel az első múlékony, változó és egy karak­
terrel biró emberhez nem-is illő , a' második 
pedig azon lepel, mellybe közönségesen a’ hi- 
zelkedés, színeskedés és gyávaság szoktak bur- 
kolódzni, és ha ezen két uralkodó mirigy csak 
ugyan valami fontos befolyásra kaphatott, pa­
rancsait legalább az erkolcsiségre nem kell ki­
terjeszteni.
Minden öszsze-köttetésbeli elválásnál, már 
az akár eggyik, akár mind a' két részről tör- 
ténjék-meg, egy n y ilt, szabad és a’ múltat 
tisztelő megvilágosítást kell a' magát elszakaj- 
tó félnek előre bocsájtani , melly a' más félt 
meggyőzze arról, hogy amaz légyen a' hibás ; 
minő lépés által egyszer'smind attól óvjuk-meg 
magunkat, hogy önn hibánk, vagy egyenetlen­
ség, vagy mások által titkon forralt ravaszság 
és kabalájok elválásunk okai ne lehessenek. 
Az, ki illyen felvilágosítást előre nem bocsájt- 
ván , a’ barátságot félbe szakasztja, karakter 
nélkül való ember , sőt még természeti jó in- 
dúlat híjjával-is van, és á' legnagyobb mérték­
ben alacsony lelkű.
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Soha nem kérkedni , soha nem hazudni; 
mert mind a' két erénytelenség gyávaságból 
származik. Egyedül a' heverő , gyenge elmé­
jű , hibákkal és dölyfel tellyes , neveletlen em­
ber szokott hazudni ; midőn az egyenes szívű- 
ség a’ tiszta lélek-isméretnek, bátor erős lé­
leknek tulajdona. Ataljában a’ hazug ember 
nem csak az erényesség ellen vét, hanem azo- 
kat-is mind megsérti , kik előtt igazat nem szóll, 
mivel őket vagy egyűgyűeknek, vagy épen os­
tobáknak lenni v é li , kiket elámítni könnyű 
dolog. A’ kérkedés pedig közönségesen kis 
lelkűek' és rósz nevelésűek’ szokása, 's a’ ha­
zugsággal egy kategóriába tartozik; mert a’ va­
lódi nemes tulajdonokkal ékesített és palléro­
zott ember sokka! szerényebb, hogy sem azok­
kal , vagy múlandó ’s a' legalább való ember- 
rel-is közös vak szerencse javaival , vagy hiú 
titulusokkal büszkélkedjék. Ezekből látni va­
ló , minő nagyon megbecsteleníti magát a’ ha­
zug és kérkedő; de még azon ország-is, melly- 
ben ezen két erénytelenségek meg nem vettet­
nek, nyilván azt mutatja, hogy még iga alá 
való , erőtlen és az erkölcsi kimívelésben el­
maradott tartomány légyen.
S taut J ó’sev , 
Főhadnagy-
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13.
Az emberi Lélekkel egybeköttetett élő 
testnek filozófiai esmérete.
I t t  mi az emberi testet nem úgy veszszük-fel 
mint a’ Fisikusok, kik a' testnek az ő termé­
szetéből kifolyó közönséges tulajdonságait ’s 
törvényeit adják-elé ; sem nem úgy, mint az 
Anatomikusok, kik a' test' részeinek egybe- 
köttetését keresik 's bontogatják-fel; sem nem 
úgy, mint a’ Fisiologusok, kik a test’ részei­
ben elrejtett természeti erőket 's hasznokat né­
zegetik ; sem nem úgy, mint a' Medikusok, 
kik a’ test részeinek nyavalyáit, hol elgyen­
güléseit, hol szerfelett való öszszeszorulásait, 
megerősödéseit vi'sgálják, ápolgatják ; hanem 
úgy veszszük az emberi élő testet-fel , mint 
a’ 'Somatologusok.
Neve tehát ezen emberi élő test esmére­
te tudományának: Som atologias ebben elő- 
adatik az emberi élő test' természete, melly 
kifolj annak tulajdonságiból megkülömbozte- 
tő jegyeiből (karaktereiből), munkáiból, egy- 
beszerkeztetéséből (organizatiójából). Hogy 
pedig az emberi élő és organizált testnek ter­
mészete jobban megvi’sgáltathassék 's értettet­
hessék , szükséges előre bocsátani a’ testnek 
közönséges esméretét némelly rövid voná­
sokban.
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Nem elég a' testnek esméretére ’s termé­
szetére csak annyi, hogy annak kiterjedése 
légyen ; mert a' kiterjedés megvan az árnyé- 
kokban-is, de azért ők nem testek. Nem-is 
elég , hogy azoknak hoszsZúságok és szélessé­
gek légyen; mert ezeket az árnyékokban , a’ 
betűkben és a’ matheinatikai figurákban felta­
lálhatni , azok még is testeknek nem mondat- 
tathatnak. Tehát a' test' esméretére 's termé­
szetére megkívántatik ; hogy annak kiterjedé­
sében háromféle mérték járuljon-bé , a' széli­
nek , hoszszának , mélységének vagy magassá­
gának, melly kettő vastagságnak-is neveztetik, 
mértéke; és hogy ezeken kívül legyen a' test­
ben egy béhathatatlanság’ ereje, melly ne szen­
vedhesse , hogy a' hol most egy test vagyon , 
ott azon időben egyszersmind más test-is le­
hessen.
Hlyen természettel 's tulajdonságokkal bí­
ró testek már mind e' földi, mind az égi tes­
tek; illyenek mind az ásványok, minerálék ; 
mind a' tenyésző 's érző plánták, vegetabilék ; 
mind az élő ’s mozgó állati testek, animalék.
Mind ezekben a’ testekben találunk mi 
olly közönséges tulajdonságokat 's törvényeket, 
mellyekben azok egymással mind megegygyez- 
nek; mert mind azon testek bírnak három mér­
téket bévévő kiterjedéssel, meghathatatlan erő­
vel, részekből alkattattak egybe, azon részek­
re elosztattathatnak; egybe vágynak részeik 
köttetve, azon részek eggyütt véve egy egé­
szet csinálnak , magok a' testek 's azoknak ré- 
szei-is nehézkednek lefelé , helyet foglalnak , 
elosztattathatnak a’ magok clementumokra.
Mind ezekben ugyan minden testek meg- 
egygyeznek, de ezen testek közzűl sokan kii-
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lömbözőleg ; mert ha az ásványokat felvesz- 
szük, találunk ugyan azokban részeket, a’ ré­
szeknek egy bizonyos egybeköttetését némelly 
természeti munkáknak (functióknak} szülésé­
r e , mellyre nézve nekik-is \an némelly ter­
mészeti munkákat szülő egy bizonyos erejek. 
De nincs érzésbeli, nincs tápláló eledelt bé- 
veliető, nints magokat táplálható, nevelkedő, 
nincs mozogható, nincs végre a’ magok neme­
ket szaporítható tehettségek.
A' tenyésző ’s érző plántákban azon tulaj­
donságokon kívül, mellyek az ásványokban 
megvalának , tálálunk érzésbeli , eledelt béve- 
hető, azt elkészíthető, azt a’ maga táplálásá­
ra , nevelésére fordítható ,, ’s a’ maga nemét 
szaporítható tehettséget ; de bennek-is nincs 
magokat helyből helybe kimozdítható tehetség. 
Mind ezekből kijön , hogyha külömböznek-is 
a’ természet három országabeli testek sokak­
ban egymástól, de sokakban meg-is egygyez- 
n ek ; nints-is semmi ugrás a’ természetben, 
nints híjjánosság, és a’ midőn a’ természet 
minden testeknek eleibe bizonyos czélt sza­
bott, sokkal' nemesebbet tett az élő állati tes­
tek eleibe, és azon nemesebb czélra az élő ál­
lati testekben sokkal tökélletesebb eszközöket, 
tulajdonságokat, erőket-is rakott-le. Minden 
élő állati testeket pedig sokkal feljebb halad 
az élő emberi test minden tekintetekre nézve, 
főképen organizatiójára, öszszealkotására nézve.
Organizált testnek azt nevezzük, melly- 
nek részei úgy köttettek egybe , hogy a’ ter­
mészettől elejekbe szabott szolgálatok’ ’s mun­
kák’ kivitelére alkalmatosok légyenek. Vagyon 
ugyan bizonyos organizatió az ásványokban-is, 
a’ növevényekben-is, de legtökélletesebb orga-
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nizatió az emberi élő testben vagyon. Ezen 
organizational^: megesmertető jegyei (caracterei) 
e' következendők :
a) Hogy vágynak benne részek : a mil- 
Jyenek a' külső héj , vagy vékony hálotska 
(epidermis) , melly egy szőrös vékony az egész 
testet béfedő háló, ezen belől a' cutis, vékony 
szálakból öszszeszőtt bőr-hártya , és a' midőn 
az epidermis a testnek béfedésére szolgál, a’ 
cutis szálai közt fekvő edénykék a' nedvesség’ 
bévételérc alkottattak, s a' megiiJettetés’ érzé­
sére alkalmatosokká tétettek; ezeken belől van 
a’ hús , a’ nedvesség’ bévéíelére , megfőzésére 
's elkészítésére apró edénykéknek rakatmánya.
* A' húson keresztül járnak sok csatornák (cana- 
Jisok) a’ vénák vér-edények, mellyekben foly- 
dogál a’ vízzel, földel, sóval, takonnyal elegy 
nedvesség, a’ vér és az ártériák élet-erek, 
mellyek kevesebb számmal, ismét vért hordo­
zó edények vagy csők , 's az életnek bizonyos 
jeléül szolgálnak. Vágynak továbbá porczo- 
gók , keményebbetske részek , mellyek a test' 
külömböző részeinek egybekötésére, öszszefog- 
lalására rendeltettek ; szerte széjjel a' testben 
vágynak musculusok , ínak, vagy hurok, inel- 
lyek a* mozgás’ bévételére 's folytaiására valók. 
A’ legkeményebb részek a' testnek fundamcn- 
tomúl szolgáló csontok, mellyek a’ főben, ka­
rokban, test törzsökében, lábakban láttatnak. 
Végre az egész testet keresztül kasul járó érző 
ínak (nervusok) az érzésnek 's mozgásnak ész­
revételére készíttettek. A' testnek nagyobb ré­
szei kívülről, vagy belölról függők, mellyek 
mindenek előtt eléggé esmeretesek; mint a’ fő, 
kezek, lábak , gége, szív, tüdő, máj, lép, 
vese ’s a’ belek.
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6) Nem csak néhány, de számtalan részek­
ből alkottatott a’ test egybe, annyira: hogy 
senki sintsen, a* ki az érző ínakat, szálakat, 
's ezek közzé helyheztetett főző edénykéket 
felszámíthatta volna, vagy felszámíthatná.
c) A’ testnek nagyobb és kissebb részei 
mind öszsze vágynak egymással köttetve, 
melly megtetszik abból, hogy a' midőn az egy- 
gyik változik, a’ többin-is meglátszik a’ válto­
zás, ’s midőn az egygyik ellankad, a’ többi-is 
meglankadnak.
d) Az emberi élő test’ részei tökéleteseb­
bek , mint akármelly más állati test' részei; 
mert tökélletesebb czélra, nemesebb haszonra 
szolgálnak; nézd-el csak a’ fejét az agy velővel 
egygyütt a’gondolatok’ szülésében, a'szemet a’ 
sok tárgyak' megkülömböztetésében, a' nyelvet 
’s szájat a’ sokféle szók' ’s beszédek’ nemeiben, 
a' kéznek csak három ujját az írásban , fes­
tésben, rajzolásban, varrásban; hol találhatod 
ezeknek párját egyébiitt ?
• e) Az emberi test részeinek egybekötteté- 
se módja-is fainabb, tökélletesebb, mint a’ más 
állatoké; mert a' midőn egyéb állatok csak egy 
két eledel’ nemét tudják magokban elkészíte­
ni 's megfőzni a' táplálásra; az emberi test 
majd mindenféle eledeleket, a' természetnek 
mind az bárom országából vétetteket, a'maga 
lombikjában el tud készíteni, mellyet a’ leg­
nagyobb szükség idejei eléggé bizonyítanak.
f )  Az emberi test részeinek a’ természet 
a' legjobb helyeket rendelte-ki, mellyet eléggé 
bizonyít a’ nézésre készült fennálló ábrázatja, 
és a’ mívelésre készített mind előre, mind 
hátra nyúlható kezek.
9) Az emberi test részeinek rendi igen
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szép, melJy szép rend, a' részek’ munkáiban 
's szolgálatiban-is hasonló szép rendet szül.
h) Az emberi test részeinek természettől 
meghatározott száma, azoknak sokféle mun­
káinak legtökéletesebben lehető kivitelére ép­
pen alkalmatos , a' midőn' az sem teszen töb­
bet , a kinek egyik kezén hat újjá vagyon.
г) Az emberi test részeinek mekkoraságát- 
is jól kihatározta a’ természet, úgy hogy mind 
a’ roppant testű Goliath a’ megrettentésre , 
mind a kisded Dávid a meggyőzésre, testeknek 
részeinek legalkalmatosabb mekkoraságát vet­
ték a' természettől.
k) Az emberi test részeinek bizonyos és 
, szép egymáshoz állások (proportiójok) vagyon; 
mert az hüvelyk’ töve czérnával kétszer körül 
kerítve akkora, mint a’ tenyérnek töve kerek­
sége a’ bognál; ez a’ kerekség kétszer véve 
akkora, mint a’ nyaké, a’ nyak' kereksége 
kétszer véve akkora, mint a' dereké; ezen a’ 
test részeinek proportióján áll a’ Csizmadiák­
nak a’ láb méréséből czizma csinálásra, a’ Sza­
bóknak a’ test felsőbb ’s alsóbb részeinek mé­
réséből , a’ köntös daraboknak készítésére vett 
mértékek.
/) Az emberi test részeinek a’ legjobb és 
’ legszebb figura adatott a’ természettől , melly 
mint kerekdék , magában többet béfoglaló, 
mint akármelly más akkora kiterjedésben ; 
mert az emberi főben több agyvelő van béönt» 
ve , mint akármelly nagy állatnak roppant fe­
jébe ; azon kivűl a’ kerekdék figurájú emberi 
test részei mindenféle mozgásra ’s mindenféle 
munkára alkalmatosabbak, mint más állatokéi.
ni) Az emberi test’ részei mind bizonyos 
'czélra, végre és haszonra készíttettek; csak
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egy sints haszon nélkül, ’s mind magokat, 
mind más állatokat néző nemes czélokra szol­
gálnak.
n) És így az emberi test’ részei sokkal 
külömbözőbbek más állati testek’ részeitől, és 
ezeket sokkal felyűl haladják.
o) Az emberi test’ részei az életnek esz­
közei ; mert ámbár légyenek ollyan részek, 
mellyek ha a’ testtől elszakasztatnak , a’ test­
nek még-is elete megmarad ; de vágynak ol- 
jyak , mellyeknek elvételével oda lesz az élet- 
is. — Eletet ott mondunk lenni, a' hol a’ ter­
mészeti munkáknak vagy szolgálatoknak el­
rendelt állapotjok megvagyon ; az illyen élet­
nek természetét sokan a' testben lévő folyó­
matériáktól , vagy éltető spiritusoktól , sokan 
pedig, nem az híg, hanem a kemény részek­
től 's azoknak állapotoktól hozzák-le , vagy 
függesztik-fel. Legjobban gondolkoznak , a’ 
kik mind a' két rendbeliektől 's azoknak ter­
mészetektől hozzák-le; mert úgy látjuk, hogy 
a' test' alkotmányában akármellyik változzék 
a' kettő közzűl , változik az élet-is ; akármel- 
iyik lankadjon, lankad az élet-is; akármellyik 
romoljon-meg, megromlik az élet-is; akármel­
lyik hibázzon 's meg ne légyen , hibázik az 
élet-is. Ha pedig azok jó karba helyhcztet- 
nek, jól foly az élet-is; ha tökélletesíttetnek, 
tökéletesedik az élet-is. Vágynak már az élet­
re megkívántató dolgok, mellyek nélkül az 
fenn nem álhat, minéműek, hogy meglégyen 
a’ test' organizatiója , alkotmánya' öszsze-szö- 
vése; legyen benne felindíthatás vagy rezget- 
tethetés, a' rezgőségnek észrevétele, a' rez- 
gőségre megfelelő viszsza-dolgozás, felindító
okok vagy ösztönök. A’ hol munkálkodó élet
v
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van , ott mind ezek megvagynak; a' hol az 
élet csendes és nyugvó, ott a’ többi megvagy­
nak, de indító okok, Ösztönük nincsenek; a’ 
hol az élet egésséges , ott a’ fennebbiek mind 
jó állapotban 's proportióban vágynak ; a’ hol 
az élet beteges , ott fogyatkozás van vagy az 
alkotmány’ öszsze-szövésében , vagy az ösztö­
nökben, vagy azoknak észrevételében, vagy 
a' viszsza dolgozásban. A' honnan az életnek 
két természettel ellenkező állapotja van, egy- 
gyik a' gyengeség vagy ellágyúlás , másik az 
elkeményedés; ezek pedig kimutatják mago­
kat , hol a’ testen , hol a’ leiken , hol az indú- 
latokon, hol a’ hajlandóságon, hol a' kíván­
ságon. Hogyha már megvan az élet valamelly 
testben, vagy annak részében, az kitetszik a’ 
neveltetésből vagy tápláltatásból; mert a' táp­
láló eledeleket magához ragadja, béveszi, ki­
tetszik az érzésből; mert a’ külső tárgyak ab­
ba észre vehető bényomásokat csinálnak , ki­
tetszik a' mozoghatásból ; mert helyeket vál­
toztathatják , kitettszik a’ test mozgásinak a’ 
lélek’ gondolatival való megegygyezésébőí. A' 
hol az élet jó lábon áll, ott mind ezen mun­
kák rendesen folynak, a' hol az élet fogyat­
kozik vagy megromol , onnan ezen munkák 
kimaradoznak ; a’ hol végre az élet tökéllete- 
sedik, ott ezen munkák-is nagyobb tökélletes- 
ségre mennek. Van már illyen értelembeli 
élete mind az ásványoknak , mind a növevé- 
nyeknek, mind az élő állati testeknek; de 
felsőbb gráduson áll az állati élő testek' élete.
ji) Az emberi test' részei, a' táplálásnak, 
nevelésnek eszközei ; mert némelly részek ar­
ra készíttettek, hogy a’ tápláló eledelt béve- 
gyék, mások arra, hogy azt elkészíttsék, meg­
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főzzék, mások végre arra, hogy oda hordják 
’s rakják-Ie, a' hol azoknak szükségek van 
reá. A’ nevelés vagy táplálás áll a' bévett ’s 
elkészített eledeleknek a' mi testünkkel való 
egybe köttetéséből. A’ táplálásnak megesmér- 
tető jelei ezek : hogy a’ mi tápláltatik , annak 
élőnek kell lenni, hogy vágynak mellette bé- 
venni való eledelek, hogy azokat appetálja , 
kívánja, hogy azokat el tudja készíteni, hogy 
azokat a’ maga testével egygyé tsinálja, hogy 
mind ezekre vágynak benne természeti rúgó 
ösztönök ’s erők. A’ hol ezek megvagynak ’s 
jó karban állanak; ott a' táplálás jól megy, 
de hogyha vaíamellyik ezek közzűl hibázik , 
akadályt kap a’ táplálás.
q) Az emberi test’ részei, az érzésnek esz* 
közei; mert vágynak benne a' külső tárgyak’ 
bényomásit bévevő szálatskák és érző ínak szá­
ma nélkül. Az érzés’ a’ külső tárgyak' belénk 
való bényomása, ’s azon bényomásnak észre* 
vételéből sízármazott esméretnek születése. — 
Megösmertető jelei az érzés jelenlétének ezek: 
hogy az, a' mi érez, élő; hogy az tápláltatik, 
hogy az külső tárgyaktól körülvétetik, a' kül­
ső tárgyaktól megillettetik, vagyon a' bényo- 
másokat bévehető alkotmánya , műhelye , a’ 
bényomásokat bévehető erővel bír, az indító 
okokra viszsza tud munkálni, ’s van a' hévett 
nyomásokat elébb elébb v í v ó  tehetsége, ’s van 
vele egybe köttetve egy lélek, melly az olly 
elébb vitt nyomásokat, rezzenéseket észre vé* 
szi ’s ösmeretet tsinál belőlle. A’ hol mind 
ezek jó karban állanak, ott az érzés' dolga jól 
fo ly , a’ hol azok közzűl egy vagy más megfő* 
gyatkozik , ott az érzés-is hibázik.
r) Az emberi test' részei, a' mozgásnak
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eszközei, mivel abban sok olly részek vágy­
nak, mellyek emelésre, hordozásra, húzásra, 
taszításra, ’s mindenféle mesterséges munkák’ 
folytatására segítik az embert. A’ mozgás vagy 
mozgatás’ természete áll az helynek változta­
tásában, ezen természetre megkívántatik , hogy 
legyenek indító vagy ösztönöző okok, mellyek 
a' mozgásra indítsak a' részeket ; legyen visz- 
sza munkálás azon ösztönöző okokra, légyen 
észre-vehetősége az ösztönözésnek, legyen az 
ösztönözést ’S abból származott mozgást elébb 
elébb hajtó tehetség vagy erő ; a’ hol mind 
ezek jó karban vágynak, ott jól foly a’ moz­
gás , a’ hol azok közzűl valamellyik hibázik , 
ott gyengül a’ mozgás, vagy ki-is marad.
s) Az emberi test' részei, a’ testben lévő 
lélek munkálkodásinak eszközei ; mert a’ ta­
pasztalás eléggé bizonyítja, hogy^  némelly ré­
szek a’ lelket az érzésbeli , mások a' képzelés- 
b eli, mások a’ reá-emlékezésbeli , mások az 
ítélés és okoskodásbeli munkálkodásokban se­
gítik ; ebből lett a' test mozgásinak a’ lélek’ 
belső munkál kodásival, gondolatival, és a’ lé­
lek munkálkodásinak , gondolatinak a’ test’ 
mozgásival való szép megegygyezésc, harmó­
niája. Ennek igazsága eléggé megtetszik ab­
ból , ‘hogy a’ test mozgásira, a’ lélekben gon­
dolatok születnek , és a’ lélek’ gondolatira a' 
testben mozgások lesznek. Bizonyítja-is a’ ta­
pasztalás , hogy az emberben vagyon ollyan 
valóság, mellynek munkái a' gondolkodásban 
állanak, a’ gondolkodás’ természete pedig ép­
pen knlömböző a' testnek minden munkáitól, 
's ellenkező törvényt követő, ’s ollyan-is az a’ 
testben lévő valóság, hogy annak akaratjára 
’s parancsolatjára a' testben mozgások szármáz-
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пак, ha pedig a' külső tárgyak a' testbe moz­
gásokat indítottak, azokra a’ lélekbe gondola­
tok születnek , mellyekből kijön , hogy a lé­
lek’ munkái és a' testnek mozdulati közt szép 
megegygyezás, harmónia vagyon, hogy a' test 
nem merő makhina, nem-is csupa tömlöcze a' 
léleknek, hanem ennek segéd-társa; hogy nem- 
is akármelly test köttethetett azon lélekkel 
egybe, hanem illyen , mint az emberi test, il- 
lyen tulajdonságokkal ’s erővel bíró, mint a* 
melly tulajdonságai ’s ereje az emberi testnek 
ma vagyon.
t ) Az emberi test’ részei némellyek csu­
pán csak ékességre csináltattaknak látszanak ; 
de mint Cicero-is régen megesmerte , hogy 
semmi nincs olly csupa szép , a' mi egyszer- 
’smind hasznos és szükséges-is ne volna ; ezen 
ékességül szolgáló részek-is egyszer’smind hasz­
nosok 's szükségesek ; — más részek valójában 
kitetsző haszonra's szükségre alkatiak; mert 
vagy a’ táplálásra , nevelésre , vagy a' megtar­
tásra , vagy a’ nemzésre, vagy a’ mozgásra, 
vagy az érzésre , vagy a' képzelésre , vagy a’ 
reá-emlékezésre, 's a’ léleknek minden mun­
kálkodó tehetségeire szolgálnak, úgy hogy min­
den részek, munkák' műhelyei 's eszközei-is 
egyszer’smind.
u) Az emberi test’ részei , folyó, lágy, 
gyenge állapotból kikelve, lassan lassan men­
nek által a’ keményebb állapotra , míg nem 
megedződnek; a’ test’ részei gyengeségével a- 
zoknak munkáiknak gyengesége egygytitt jár; 
tökélletesedésekkel a' munkák-is tökélletesed-
» n ek , valamelly nyavalya vagy megsértés által 
lett megromlásokkal a’ munkák-is meghibáz­
nak j megakadályoztatásokkal a’ munkák-is
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megakadályoztatnak. De ha egy jó karba lé­
vő test’ munkáit számba veszszük , sehol nem 
találunk olly sok, olly csudálatos és annyi dol­
gok 's munkák' végben-vitelére való alkalmas 
mozgásokat, mint az emberi élő testben; mert 
csak az egy főnek külömböző mozdításaival 
a’ léleknek külömböző gondolati fejeztethet- 
uek-ki , és az egy ábrázaton sok benn lappan­
gó indulatoknak képei iitik-ki magokat.
Ezek valának az emberi élő organizált vagy 
egybe rakott testnek megesmertető jelei. Min­
den részeknek azon testben valának megkü- 
lömböztetett szolgálatjai vagy munkái, min­
den munkáknak vágynak mozdítói (elaterei), 
inellyekben azon munkáknak megértésére, ki- 
magyarázására 's kivitelére szolgáló okok elé­
gedendő képperi bévagynak téve. A’ munkáknak 
illyen okait, (elatereit) a'tudósok közzűl né- 
mellyek keresik a' híg és folyó, mások a' ke­
mény részekben ; a' kik helyesebben gondolkod­
nak, mind a’ kétfélében 'egygyűtt találják-fel. 
A' munkák' elegendő okai vagy elaterei a’ test­
ben nem egyebek, hanem azok, a' mik erők­
nek neveztetnek ; a' helyet beható 's más tes­
teket abból kirekesztő erőn (impenetrabilita- 
tis vis) kívül , melly minden testekben meg- 
vagyon , van az emberi élő testben rezgethe- 
tés’ vagy felindíthatás’ ereje , élet' ereje , táp­
lálás', nevelés' ereje,érzés' ereje, mozgás’ Vagy 
mozoghatás’ ereje, test munkáinak lélek mun­
káival harmonizáló ereje ; ’s a' midőn ezen ne­
vezeteket ide teszszük , eszünkbe jut nyelvünk­
nek , szóllásunknak 's azzal egygyüit járó es- 
meretünknek gyengesége . fogyatkozása , hogy 
a' midőn az ízeket megkülömböztetjük 's ki­
nevezzük , mind azon dolgokról veszünk ne­
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v e t, a' minek ízét akarjuk nevezni, ’s ezért 
mondjuk, hogy ez baratzk-íz, amaz dinnye-íz 
’s a' t. Szint így van az erők’ elnevezésében- 
is a' dolog ; mert az erőknek esmérete mesz- 
sze lévén tőlünk, midőn azokat nevezzük, 
mind a' munkákról vett nevezetekkel klilöm- 
böztetjük-meg, ’s ezért mondunk élet-erőt, ér­
zés-erőt, mozgás-erőt ’s a' t.
\
S zigethi G yula M ih á l y , 
Professor.
14.
Hadi történetek.
(Folytatás.)
7. Orsovai s Újpécsis Jajczai s Skardonais Osz- 
troviczi 5  Kninis Skardini s Krupai; és Er­
délyi esetek э 1522 — 1524.
1 5 2 2  é v  t e l é n  a* K i r á l y ’ t a n á c s o s a i ,  é s  a z  O r s z á g ­
g y ű l é s e  a z  ü t k ö z ő  e r ő  m e g n a g y o b b i t á s á n , a ’ h a d i ­
a d ó  b é s z e d é s é n , é s  a ’ m ú l t  h a d é v b e n  a ’ f e g y v e r e s  
s z o l g á l a t b ó l  m a g o k a t  e l v o n ó  N e m e s e k ’ m e g b ü n t e t é ­
s é n  f o g l a l a t o s k o d o t t .  A ’ K i r á l y  f e l s z ó l í t o t t a  a ’ k e ­
r e s z t y é n  h a t a l m a s s á g o k a t  a ’ s e g e d e l e m  a d á s r a .  A z  
e m l í t e t t  e s z t e n d ő ’ F e b r u a r i u s  h a v á b a n  m e g k é r t é k  a ’ 
M a g y a r o k  A u s t r i a  F ő - h e r c z e g é t  F erdinándot ,  h o g y  
H o r v á t h - o r s z á ^ o t  k ü l ö n ö s  o l t a l m á b a  v e n n é ,  é s  a z
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o t t  l é v ő  e r ő s é g e k b e n  n é m e t  ő r i z e t e t  t e n n e .  E z e n
e g y e z é s  k ö v e t k e z é s é b e n  K lís z a , Skardín , K nin , 
K ru p a , L ik a , J a jcza ,  é s  m á s  t ö b b  v á r a k b a n  F e r -  
d i n á n d  a u s t r ia i  k a t o n á t  a d o t t ,  a n n a k  F ő - v e z é r é v é  
B á r ó  K acziánert K a r i n t h i á u a k  F ő - k a p i t á n y j á t  t e t t e ,  
L ajos K irá ly  á l ta l  p e d i g  Karlovich János H o r v á t ­
o r s z á g i  ; B athányi Ferencz p e d i g  D a lm a c ' z ia i  B á n n a k  
n e v e z t e t e t t  k i.
M i d ő n  a ’ S z u l t á n  m ú l t  e s z t e n d ő b e n  v i s z s z a -  
m e n t  B i z a n z b a n , R a g ú za , é s  Velentze  k ö z t á r s a s á ­
g o k  k ö v e t e i  m á r  r e á  v á r a k o z t a k ,  h í z e l k e d v e  ö r v e n ­
d e z t e k  a z  e l v é g z e t t  h a d - é v  s z e r e n c s é j é n e k .  E z é r t  
Szolimán  R a g u z á n a k  t ö b b  k e r e s k e d é s b e l i  k e d v e z é ­
s e k e t  a d o t t , é s  a* g a b o n á v a l  s z a b a d  k e r e s k e d é s t  a z  
e g é s z  t ö r ö k  b i r o d a l o m b a n  e n g e d e t t  n é k i k .  Orosz-or­
szá g g a l  a* b é k e s s é g e t  m e g e r ő s í t e t t e ,  a ’ K r i m i  T a t á r -  
k h á n n a k  k e m é n y e n  m e g t i l t o t t a  a z  o r o s z  h a t á r o k ,  
n y u g t a l a n i t á s á t .  V e l e n c z é v e l  s z i n t e  a ’ b é k e s s é g i  c z i -  
k e l y e k e t  m e g ú j j i t o t t a , m e l l y e k  k ö v e t k e z é s é b e n  e z e n  
t á r s a s á g  s z a b a d  h a j ó z á s t , é s  k e r e s k e d é s t  n y e r t  a ’ 
t ö r ö k  v i z e k e n .  V e l e n c z e  m e g m a r a d o t t  a z o n  k í v ü l  
C ipria, é s  Zante  s z i g e t e k  b ir t o k á b a n .  Rhodos s z i ­
g e t  i s  6  h ó n a p i  v i v á s  u t á n  a* S z u l t á n  h a t a l m á b a  
e s e t t .  A ’ k e r e s z t y é n  f e j e d e l m e k  v a l a m i n t  M a g y a r - o r ­
s z á g  s e g e d e l m é r e ,  ú g y  e z e n  n e v e z e t e s  s z i g e t ’ m e g ­
t a r t á s á r a  s e m m i t  s e m  t e t t e k .  V .  K áro ly  C s á s z á r  a ’ 
N orinbergai O r s z á g o s - g y ü l e k e z e t e n  m e g í g é r t e  u g y a n ,  
h o g y  2 4  e z e r  n é m e t  f e g y v e r e s t  k ü ld  , d e  a ’ N é m e t ­
o r s z á g b a n  m i n d  i n k á b b  t e r j e d ő  v a l l á s b e l i  e g y e n e t ­
l e n s é g e k  m i a t t ,  az  í g é r e t  b é  n e m  t e l l y e s e d e t t .  I l l y  
‘ v e s z é l e s  k ö r n y ü l á l i á s o k b a n  k é n t e l e n  v o l t  a ’ K i r á l y  
a ’ p e r z s á i  S a c h o t  Szophí Izm á é it , Péter  n e v ű  s z e r z e ­
t e s  b a r á t  á l t a l  m e g k é r n i ,  Á z s i á b a n  t á m a d n á - m e g  
a ’ S z u l t á n t ,  h o g y  a z  í g y  e g é s z  e r e j é v e l  M a g y a r - o r ­
s z á g o t  n e  b á n t h a t n á .
L a jo s ,  h o g y  C s c h - o r s z á g f ó l  h a t a l m a s  s e g í t s é g e t
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n y e r h e s s e n ,  é s  h i t v e s é n e k  M ária  k i r á l y n é n a k  a ’ c s e h  
k o r o n á t  m e g s z e r e z h e s s e ,  M á r t z i u s ’ h a v á b a n  M o r v á n  
k e r e s z t ü l  P r á g a  f e l é  v e t t e  ú t j á t .  A z  ú t  k ö z b e n  
B áthory István  N á d o r t ó l  ü z e n e t e t  k a p o t t ,  h o g y  a ’ 
b e l g r á d i  B a s a  B alibég  á i t a l  j ö t t  a ’ D u n á n , m e g ­
v í v t a  O rsová t,  k ö r ü l t á b o r l o t t a  U j-pécset , é s  K egle- 
vich Péter  a m a  h i r e s  j a j c z a i  V á r n a g y  t i s z t s é g é r ő l  le ­
m o n d o t t .  P r á g á b ó l  ír t  p a r a n c s o l a t j á v a l  a* K i r á l y  a n ­
n a k  h e l y é b e n  M a g y a r - b o s z n i a i  B á n  m é l t ó s á g g a l  
G yelé tfi M iki őst t e t t e .
A ’ h e r c z o g o v i n a i  S z a n d s á k  M á r t z i u s ’ u t o l j á n  
n a g y  e r ő v e l  Skardóna  e l ő t t  t e r m e t t ,  é s  m i v e l  a ’ 
v á r b a n  é p e n  s e m m i  v é d e l e m i  k é s z ü l e t e k  n e m  e s ­
t e k  ,  a ’ p o l g á r s á g  k é n t e l e n  v o l t  a ’ k a p u k a t  m e g ­
n y i t n i .  A ’ v e r b o z a n i a i  S z a n d s á k  p e d i g  a ’ D r á v a ,  é s  
S z á v a  h o s s z á b a n  , H o r v á t - o r s z á g o n  k e r e s z t ü l  m i n d e n  
e l l e n t á l l á s  n é l k ü l ,  K a r i n t h i a ’ h a t á r á ig  v i t t e  s e r e g é t ,  
a z  U n n a  p a r t o n  O sztrovicz  v á r á t ,  a ’ m e l l y b e n  i g e n  
g y e n g e  m a g y a r  ő r i z e t  v o l t ,  é j j e l  v é l e t l e n ü l  m e g l e p t e ,  
é s  a ’ k a t o n a s á g  v i g y á z a t l a n s á g a  m i a t t  c s a k  h a m a r  
b e  i s  v e t t e .  E l l e n b e n  Knin, K ru p a , é s  Skardin  v á ­
rak* ő r i z e t e i  f e g y v e r e s  k é z z e l  v á r tá k  a ’ t ö r ö k ö t ,  é s  
a z t  v i t é z ü l  v i s s z a  i s  v e r t é k .  E z e n  v á r a k  e l ő t t  Fer- 
hátbég' s e r e g e  n a g y o n  m e g f o g y o t t , m a g á t  t ö b b é  a ’ 
t á b o r b a n  n e m  t a r t h a t v á n  h i r t e l e n  v i s s z a t é r t  B o s z ­
n i á b a n .
U g y a n  a z o n  e s z t e n d ő  M á r t z i u s ’ h a v á b a n  a* h a -  
v a s - a l f ő l d i  B é g  M oham ed , E r d é l y - n y u g o t i  h a t á r á t  
p u s z t í t á s s a l  f e n y e g e t t e .  M o l d á v i a  f e j e d e l m e  B ogda­
novich István  a lk u b a  e r e s z k e d e t t  a ’ S z u l t á n n a l ,  d e  
a z  O l á h o k  H a v a s - a l f ö l d ö n  a ’ s z a b a d o n  v á l a s z t o t t  
R adu l  f e j e d e l e m  v e z é r l é s e  a l a t t ,  k it a z  e r d é l y i  V a j d a  
Z ápolya  János  i s  h a t h a t ó s a n  s e g i t e t t ,  s z a k a d a t l a n u l  
v i a s k o d t a k  v á l t o z ó  h a d i  s z e r e n c s é v e l  a ’ S z a n d s á k n a k  
k i n e v e z e t t  Mahometh B ég g e l , d e  v é g r e  m é g - i s  g y ő -
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z o t t  a* t ö r ö k ,  a z  O l á h o k  k é n t e l e n e k  le t t e k  a* S z u l ­
t á n  u r a d a l m á t  m e g - ö s m é r n i .
L a jo s K irá ly  a z o n b a n  a ’ C s e h e k t ő l ,  és M o r ­
v á k t ó l  M a g y a r - o r s z á g  v é d e l m é r e  s e g í t s é g e t  k é r t ,  d e  
n e m  n a g y  Í g é r e t e k e t  k a p o t t .  U g y a n  a z o n  év D e ­
c e m b e r ’ u t o l j á n  Norinbergán  t a r to t t  n é m e t  f e j e d e l ­
m e k  g y ű l é s é n  4 0 0 0  g y a l o g ,  20  p a t t a n t y ú s ,  és 100 
m á z s a  p u s k a p o r b ó l  á l l ó  s e g e d e l m i  Í g é r e t e t  n y e r t  
L a jo s  a ’ r ó m a i  C s á s z á r t ó l .  Ferdinand  a u s t r ia i  f ő -  
h e r c z e g  p e d i g  f o g a t t a ,  h o g y  ö n  m a g a  s z e m é l y e s  
v e z é r l é s e  a la t t  e g é s z  h a d i - s e r e g é v e l  a ’ M a g y a r o k  
s e g í t s é g é r e  j ö v e n d .  M i v e l  p e d i g  a ’ S z u l t á n  R h o d o s  
s z i g e t  m e g h ó d í t á s á v a l  b a j l ó d o t t ,  M a g y a r - o r s z á g  v e ­
s z e d e l m é r e  s e m m i t  s e m  t e h e t e t t ,  i g y  L ajos - i s  P r á ­
g á b a n  m a r a d t .
K ö v e t k e z e n d ő  1Ö23  e s z t e n d ő  Á p r i l i s ’ h a v á b a n  
v i s z s z a j ö t t  L a j o s  B u d á r a ,  a z  u j j o n n a n  ta r t o t t  O r s z á g -  
g y ű l é s é n  i s m é t  k e m é n y  t ö r v é n y e k e t  h o z t a k  a r e n ­
d e k  a z  o r s z á g  v é d e l m é r e .  V I .  H adrián  P á p a  k ö ­
v e t s é g e t  k ü l d ö t t  N é m e t ,  L e n g y e l ,  é s  C s e h o r s z á -  
g o k b a n ,  h o g y  e z e k  e l m u l a s z t h a t a l l a n ú l  a ’ M a g y a ­
r o k n a k  s e g í t s é g ü l  l e g y e n e k .  Tomory P á l,  k ö z é p  
r a n g ú  n e m e s ,  e l ő b b  k a t o n a ,  l o v a s s á g  k a p i t á n y a ,  
f i a t a l  k o r á b a n  h a d á s z  s z e l l e m é n e k  j e l e s  p é l d á j i t  
a d t a ,  h á z i  v i s z o n t a g s á g a i  m i a t t  k é s ő b b e n  a r h ó d u s i  
l o v a g o k  r e n d é b e n  á l l o t t ;  d e  o t t  m e g b á n t o d v a ,  m i ­
v e l  r e m é n y s é g e  s z e r é n t  Y r á n a i  P ö r ö l y  n e m  l e h e t e t t ,  
k i l é p e t t  a ’ r e n d b ő l ,  ’s S z e n t  F e r e n c z  s z e r z e t  l e t t ,  
a ’ S t á t u s o k ’ f i g y e l m é t  m e g n y e r t e ,  é s  e z e k  k i c s z k ö z -  
l ö t t é k : h o g y  a ’ K i r á l y  ő t  k a l o c s a i  É r s e k n e k ,  k é ­
s ő b b e n  s z e r e m i  B á n n a k - i s  k i n e v e z t e .
H a d r i á n  P á p a  m e g h a l v á n  , h e l y e t t e  V I I ,  Kelemen 
l e t t .  E z - i s  m i n d e n  o r s z á g o k b a n  a ’ M a g y a r o k n a k  s e ­
g e d e l m e t  k ért .  S z e p t e m b e r ’ 8 - d i k á n  a ’ R á k o s  m e z e ­
j é n  O r s z á g - g y ű l é s  l e t t ,  d e  it t  c s a k  h a m a r  a* K i r á l y  
é s  a ’ r e n d e k  k ö z t  v i s z a l k o d á s  t ö r t é n t  , a ’ g y ű l é s
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m e g t a g a d t a  a ’ K i r á l y n a k  i g a z s á g o s ,  a ’ v e s z é l y e s  k ö r -  
n y ü l á l l á s o k  m i a t t  s z ü k s é g e s é  l e t t  k í v á n s á g a i t ;  é s  í g y  
a’ n é l k ü l ,  h o g y  v a l a m i  h a s z n o s  t ö r t é n n e  a z  o r s z á g  
v é d e l m é r e ;  s z é t  o s z l o t t  a ’ g y ű l é s .
8. Tomory Pál a Száva partján diadalmas­
kodik a5 törökön 1524.
E z e n  é v ’ ő s z é n  K liszá t  D a l m a t a - o r s z á g b a n  
m e g t á m a d t á k  a ’ t ö r ö k ö k ,  d e  n a g y  v e s z t e s é g g e l  
v i s z s z a v e r e t t e t t e k .  U g y a n  a k k o r  F erhátbég-is  ÍÖOOO 
l o v a s ,  é s  í ioo g y a l o g s á g b ó l  á l l o t t  s e r e g g e l  á l t a l  
j ö t t  a ’ S z á v á n  , ’s  S z e r e m e t  m e g t á m a d t a .  A ’ p a r t h o z  
k ö t ö t t  h a j ó i  v é d e l m e k r e  g y a l o g s á g á n a k  f e l é t  v i s z s z a -  
h a g y v á n ,  a ’ t ö b b i  s e r e g é v e l  a ’ t a r t o m á n y  p u s z t í t á ­
s á r a  b e l l y e b b  n y o m u l t .  A ’ h o v á  e z e n  d urtfa  n é p  
é r t ,  m i n d e n t  t ű z z e l  v a s s a l  p u s z t í t o t t ,  r o n t o t t ,  f a l u ­
k a t  l e é g e t t e ,  a ’ b a r o m  n y á j a k a t  e l r a b l o t t a ,  l a k o s o ­
k a t  l e ö l d ü s t e ,  a ’ í i a t a la t  m i n d  a ’ k é t  n e m n e k  p e d i g  
m a g á v a l  f o g v a  h u r c z o l t a .  Tom ory  m i k é n t  m e g h a l ­
lo t t a  e z e n  s z o m o r ú  h í r t ,  s e r e g e t  g y ű j t ö t t .  TJjlaky 
L örincz  S z e r e m i  H e r c z e g  m i v e l  ö n m a g a  b e t e g s é g é ­
t ő l  e l g y e n g í t v e  l ó r a  n e m  ü l h e t e t t , s e r e g é t  B osnyák  
Tam ás  k a p i t á n y  v e z é r l é s e  a la t t  T o m o r y h o z  k ü l d ö t ­
t e ,  — - B ánfi J akab ,  a’ k é t  B akits  , B odó F erencz , 
K á lla y  J á n o s , B a rd y  István  v e z é r e k  i s  l o v a s s á g a i k a t  
a z  É r s e k  s e r e g é h e z  c s a t o l v á n ,  a ’ t ö r ö k r e  e g y g y e s ü l t  
e r ő v e l  m e n t e k .  E z e k e n  k í v ü l  B e l g r á d  e l e s t e  u t á n  
P é t e r - v á r a d o n  t a r t ó z k o d ó  R a d its , ’s  B ossits  a ’ í l o t i l l á -  
v a l  k é s z  v o l t  a z  É r s e k  h a d i  m o z g á s a i t  e l ő s e g í t e n i .  
A ’ t á b o r  g y ü l e k e z e t e  h e l y é n  b i z o n y o s  s z á m ú  g y a -  
l o g s á g o t  k i v á l a s z t o t t  a z  É r s e k ,  é s  a z t  o l l y  p a r a n c s o ­
la t t a l  a ’ P é t e r v á r a d i  v á r n a g y  B a tyá n y i G yörgyre  b í z t a ;  
h o g y  о  a z o n  g y a l o g s á g  e g y  r é s z é v e l  s z á r a z o n  a* 
S z a v a  p a r t j á n  m a g a  v e z é r l é s e  a la t t  f e l m e n n y e n  , a*
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m á s i k  r é s z é t  p e d i g  R a d i t s  f lo t i l la  ja v a i  a ’ m e g n e v e ­
z e t t  f o l y ó n  f e l v i t e s s e ,  F e r h á t b é g  a ’ t ö r ö k  h a j ó k  
ő r i z e t é n  m a r a d o t t  t á b o r á t  m e g t á m a d j a ,  a ’ h a j ó k a t  
e l f o g l a l j a ,  é s  f o l y ó  m i n d  a ’ k é t  p a r t j á t  b á t o r s á g b a n  
t a r t s a .  M a g a  p e d i g  Tom ory  n a g y o b b  r é s z é v e l  a ’ 
S e r e g n e k  m i n d e n  k é s e d e l e m  n é l k ü l  a ’ B a s a  e l l e n  
i n d ú l t .
A ’ m a r s  k ö z b e n  a* k é t  e l l e n f é l  e l ő l s z a g u l d ó  l o -  
v a s s a i  e g y m á s r a  b u k k a n t a k ,  a ’ t ö r ö k  m e g i j e d v é n  a ’ 
M a g y a r o k  i l ly  v é l e t l e n  m e g j e l e n é s e k e n , v i s z s z a  n y a r ­
g a l t .  F e l z a j d u l t  a ’ t ö r ö k  t á b o r a ’ h ír  h a l l á s á r a ,  é s  
k e v é s  k e d v e t  m u t a t o t t ,  m e g t e r h e l v e  m i n d e n f é l e  
z s á k m á n n y a l ,  a ’ h a r c z r a .  D e  a ’ B a s a  á l t a l lá t ta  a z t ,  
h o g y  ü t k ö z e t  n é l k ü l  b á t o r s á g g a l  v i s z s z a  n e m  h ú z h a t j a  
m a g á t ,  ö s z s z e s z e d t e  e l s z é I í e d e t t  s e r e g  C s o p o r t j a i t ,  
a ’ k ö z e l e d ő  M a g y a r s á g  e l l e n  i n d u l t .  M e n t ő i  k ö z e -  
l é b b  j ö t t  a * B a s a  a z  É r s e k  s e r e g é h e z ,  a n n á l  i n k á b b  
é r z e t t e ,  s ú l y á t  a ’ z s á k m á n y  t e r h é n e k ,  h o g y  t e h á t  
m a g á n  k ö n n y e b b í t s e n ,  s z a b a d o n  b o c s á t j a  a ’ f o g l y o ­
k a t ,  a ’ n a g y  m a r h a - n y á j t  p e d i g  m á s  r a b lo t t  h o l m i ­
v e i  a ’ p o l i á k i  e r d ő b e n  r e j t e t t e .
E z  a la t t  Tom ory  é s  B ánfy  c s a t a  r e n d b e n  á l l t— 
t á k  a ’ M a g y a r - s e r e g e t ,  B o d ó , é s  B ardy  a’ d z i d á s  
l o v a s o k k a l  v o l t  az  e l s ő  c s a p a t b a n ,  R akits  a’ g y a ­
l o g s á g g a l  a ’ m á s o d i k b a n ,  K a lla y , é s  Bosnyák  a ’ n e ­
h é z  l o v a s s á g g a l  a ’ k é t  s z á r n y o n  á l lo t t a k .  M i n d  a’ k é t  
r é s z r ő l  h e v e s e n  ü t k ö z t e k  ö s z s z c  , a' t ö r ö k  az e r d ő ­
b e n  r e j t e t t  g a z d a g  z s á k m á n y t  v i s z s z a  h a g y n i  n e m  
a k a r t a ,  m a k a c s o n  h a r c z o l t ,  á m b á r  a’ l o v a s  d z i d á s o k  
e g y f e l ő l ,  m á s  f e l ő l  p e d i g  R akits  p u s k á s a i  n a g y  k á r t  
o k  ó z t a k  b e n n e k ; d e  m i d ő n  v é g r e  é s z r e v e t t é k ;  h o g y  
a ’ k é t  s z á r n y o n  á l l ó  n e h é z  l o v a s s á g  az  o l d a l o k a t  
m e g t á m a d n i  k é s z ü l n e ,  a n n y ir a  m e g r e t t e n t e k ;  h o g y  
t ö b b é  s e n k i  h a r c z o l n í  n e m  a k a r t , h a n e m , á m b á r  
m i n d e n k é p  i g y e k e z e t t  i s  a ’ B a s a  r e n d e t  t a r t a n i ,  s z é t  
b o n t a k o z v a  m e g f u t a m o d t a k .  B ardy  ű z ő b e n  v e t t e  a ’
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s z a l a d ó k a t ,  b e  é r t e  a ’ B a s á t ,  d e  e z  m a g á t  m i v e l  
s e m m i k é p  m e g a d n i  n e m  a k a r t a ,  h a n e m  k e v e s e d  
m a g á v a l  v i t é z ü l  v é d e l m e z t e ,  a ’ c s a t a  k ö z t  ö s z s z e -  
v a g d a l t a t o t t .  A z  e l e s e t t  Ferhátbég' d z id á r a  t ű z ö t t  f e ­
j é t  m i h é n t  m e g l á t t á k  a ’ m é g  i d e ’s t o v a  h a r c z o l ö  t ö r ö k ­
c s o p o r t o k ,  m e g r e t t e n v e  s z é t  b o n t a k o z t a k ,  é s  l é l e k  
s z a k a d v a  a ’ S z á v a  p a r t  f e l é  f u t o t t a k .  A ’ s z a l a d á s  
a la t t  s o k a t  k a r d r a  h á n y t a k  a ’ M a g y a r o k ,  k e v e s e n  j u t ­
h a t t a k  a ’ p a r i h o z .  D e  i t t  ú j  v e s z é l y  v á r t  r e á j o k ,  m i ­
v e l  B a ity án yi  a ’ h a j ó  ő r i z e t e t ,  B abits  a ’ h a j ó k a t  a z  
i n t é z e t  s z e r é n t  m e g t á m a d t a ,  a m a z  a* n é p e t  s z é j j e l  
v e r t e ,  e ’ p e d i g  a ’ h a j ó k a t  ö s z s z e é g e t t e .  M o s t  m á r  a ’ 
s z a l a d o k  m á s  m e n e d é k e t  n e m  t a l á l h a t v á n  a ’ S z á v a  
h u l l a m i  k ö z z é  u g r o t t a k ;  d e  B abits' c s a j k á s a i  a z  ú s z ó ­
k a t  ö s z s z e l ö v ö i d ö z t é k .  K e v e s e n  h á n y t á k - e l  c s a k  a ’ 
f e g y v e r t ,  k ik  a z  é l e t ü k  m e g t a r t á s á é r t  e s e d e z t e k ,  
é s  a ’ n a g y  s z i v ü  g y ő z ő k t ő l  m é g i s  n y e r t e k .
A ’ M a g y a r o k  k ö z z ü l  n y o l e z  s z á z n á l  t ö b b  e s e t t ­
e l  a ’ c s a t á n ,  j e l e  h o g y  a ’ t ö r ö k  m a k a c s u l  v é d e l m e z t e  
m a g á t .  A z  e l l e n s é g ’ m i n d e n  z á s z l ó i ,  t á b o r i - k é s z ü l e t i  
a ’ g y ő z ő k  k e z é b e n  e s t e k .  A ’ z s á k m á n y l ó n a k  s z á m a  
n a g y  v o l t ,  é s  k i v á l o g a t o t t  j e l e s  p a r i p á k ,  e z e k  k ö z ­
z ü l  a ’ l e g s z e b b e k e t ,  é s  4 o  z á s z l ó t ,  a ’ B a s á n a k  a r a n ­
n y a l  h í m e z e t t  g a z d a g  s á t o r á t ,  é k e s  g y é m a n t o s  k a r d ­
já t  , a ’ m a g y a r  v e z é r e k  a ’ K i r á l y n a k  a j á n d é k b a n  k ü l ­
d ö t t é k .  A z  e z e n  ü t k ö z e t b e n  m i n t  s z e m é l y e s  b á t o r ­
s á g á v a l ,  m i n t  e z é l á r á n y o s  e l i n t é z é s é v e l  m a g á t  j e l e s é  
t e t t e  B á rd y  István  v i t t e - e l  a' K i r á l y n a k  k ü l d ö t t  d i a -  
d a l m a t .  B á rd y t  a ’ K i r á l y  n a g y  ö r ö m m e l  f o g a t t a ,  
e z ü s t  h ü v e l y e s  k a r d d a l ,  a r a n y  s a r k a n t y ú v a l ,  é s  lá n -  
c z a l  m e g a j á n d é k o z t a , é s  a z  e g é s z  u d v a r  j e l e n l é t i é ­
b e n  s z o k o t t  p o m p á v a l  vitéznek  s z e n t e l t e .
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9. Gróf Frangipani K ristóf felmenti Jajczát
1525.
A ’ S z á v a  p a r t j á n  s z e n v e d e t t  v e s z t e s é g  m e g ­
a k a d á l y o z t a t t a  u g y a n  v a k m e r ő  s z á n d é k á b a n  e g y  k i s  
i d e i g  a ’ t ö r ö k ö t  é s  a* S z e r e m s é g b e n  r o h a n á s ­
t ó l  e l r e t t e n t e ;  d e  e l l e n b e n  a z  a n n y i s z o r  h i j j á b a n  
m e g t á m a d o t t  Ja jcza -várá t  a z  e l l ö b b e n i e k n é l  n a ­
g y o b b  v e s z é l y  f e n y e g e t t e .  J ó l  t u d t a  a* S z u l t á n  a’ 
m a g y a r  K a t o n a s á g 1 m i n d  i n k á b b  e l h a t a l m a z ó  a l y a s o -  
d á ^ á t ,  a ’ N e m e s e k ’ n a g y  r é s z e  e r k ö l c s t e l e n s é g ü k e t , a* 
f e l f u v a l k o d o t t  t u n y a s á g b a n  m e g á t a l k o d o t t  M á g n á s o k ’ 
f é n y ű z é s  s z e r e t e t ö k e t , a z  o r s z á g i á s  g o n d a t l a n s á g á t , 
a ’ K i r á l y n a k  k á r h o z a t o s  g y e n g e s é g é t .  H l y e n  i d ő p o n ­
to t  l e g a l k n l m a í o s a b b n a k  ta lá l ta  a 1 s z e m e s  e l l e n s é g  
J a j c z a  m e g h ó d í t á s á v a l , a ’ m é g  s z a b a d  B o s z n i a  e l f o g ­
l a l á s á t ,  a* H o r v á t h -  é s  S l á v - o r s z á g o k r a  c z é l o z o t t  
k é s z ü l e t - t é t e l e k e t .  E z e n  i n t é z e t e k ’ v é g r e h a j t á s a  K os- 
réw  v e r b o z á n i a i  S z a n d s á k r a ,  Szírián m o s t a r i  , é s  
B alibég  b e l g r á d i  B a s á k r a  b iz a t t a t o t t .  E z e k  2  0  e z e r  
l o v a s ,  é s  g y a l o g  f e g y v e r e s t  s z e d t e k  ö s z s z e  8  n e h é z  
f a l t ö r ő ,  s o k  r ö v i d ,  é s  h o s s z ú  t á b o r i  á g y ú k a t ,  ’s  
m e g i n d u l t a k  Jajcza  e l l e n .
J a j c z á b a n  V á r n a g y  Gyelétfi B á n , H a d n a g y  H or­
váth J á n o s , T á r m e s t e r  Ostrosich János  v o l t .  E z e k  
c s a k  h a m a r  m e g t u d t á k  a 1 S z u l t á n ’ s z á n d é k á t ,  a ’ K i ­
r á ly t  f e l ő l i é  t u d ó s í t o t t á k , i s ,  é s  m e n t ő i  h a m a r é b b i  s e ­
g e d e l m e t  k é r l e k  t ő l e .  O k  m a g o k  i s  k é s z ü l e t e k e t  t e t ­
t e k  a z  e l l e n t á l l á s r a , a ’ s z o m s z é d  B o s z n i a  h e l y s é g e i ­
b ő l  l i s z t e t ,  g a b o n á t ,  v á g ó  m a r h á t  é s  m á s  e l l e s é g e t  
s z e r z e t t e k .  D e  m é g  i s  m i n e k e l ő t t e  a* v á r ’ m i n d e n  
h i j j á n o s s á g á t  k i p ó t o l h a t n á k ,  m e g é r k e z t e k  a ’ B a s á k ,  
é s  a* v á r o s ’ d é l s z a k i  r é s z e  e l l e n  tá b o r t  ü t ö t t e k , á g y ú -  
t ű z h e l y e k e t  é p i t e t t é k ,  é s  a 1 v á r o s t  l ö v ö l d ö z n i  k e z ­
d e t t é k .
T .  M .  O K .  M I N E R V A  4. N E G Y E I * .  1830. 10
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G r ó f  Frangipáni K ristó fo t , ki m á r  I .  Maxim  
C s á s z á r  a la t t  V e l e n c z e  e l l e n  m i n t  v e z é r  h a d i t u d o m á n y -  
j á n a k  n e m  c s e k é l y  b i z o n y s á g á t  a d t a ,  m e g h í v t a  a* 
K i r á l y ,  h o g y  v e n n é  á l t a l  J a j c z a - v á r ’ f e l m e n t é s é r e  h a ­
t á r o z o t t  s e r e g  k o r m á n y á t .  A ’ G r ó f  e l f o g a t t a  a ’ m e g ­
h í v á s t .  E z u t á n  m e g p a r a n c s o l t a  L a j o s  B ath ián yi Fe- 
ren cz , é s  Karlovich  H o r v á t - o r s z á g i  B á n o k n a k  , h o g y  
s e r e g e i k e t  k a p c s o l n á k  Ö s z s z e  F r a n g i p á n i é v a l , é s  m a ­
g o k a t  e z e n  F ö - v e z é r  r e n d e l é s e i h e z  a lk a l m a z t a s s á k .  D u -  
b i c z á n á l  s z e d t e  ö s z s z e  h a d a i t  a ’ G r ó f .  M e g h í v t a  e g y -  
s z e r ’s m i n d  a ’ h a r c z  t a p a s z t a l á s u  Krusich Pétert K l i -  
s z á b ó l ,  Orlovics G ergelyt Z e u g b ő l ,  B lá g a i G y ö rg y , 
Z rínyi János  n a g y h í r ű  G r ó f o k a t  D a l m á c z i á b ó l  é s  B a-  
ra tz  M á tyá st  V r á n a i  P ö r ő l t ,  h o g y  s e r e g e i k k e l  m e n ­
t o l  e l é b b  t á b o r á b a n  j e l e n j e n e k - m e g .  F e l s z ó l l i t o l t a  
e g y s z e r ’s m i n d  a ’ f e g y v e r r e  k ö t e l e s  N e m e s s é g e t .  í g y  
Frangipáni e r e j e  l a s s a n k é n t  1 6  e z e r r e  s z a p o r o d o t t ,  
á g y ú i  e l e g e n d ő k ,  t á b o r i - s z e r t ,  é s  e l e d e l m e t  h o r d ó  
l o v a i ,  s z e k e r e i  s z á m o s á n  v o l t a k .  K i c s i n y b e n  i l ly  
s z é p  e r ő t  m á r  r é g  ó t a  n e m  á l l í t o t t  lá b r a  a ’ h a n y a t l ó  
H a z a .  S e r e g é t  k ö v e t k e z e n d ő  c s a t a r e n d b e n  á l l i t á  a’ 
F ő - v e z é r :  a z  e l ő - v é d  k o r m á n y á t  B ath ián yi ,  é s  K a r­
lovich  v e t t e  á l t a l ;  e z e k e t  k ö v e t t e  a ’ V r á n ia  P o r o l  H a d ­
n a g y a  Tahy János  B á n ,  a z  á g y ú k k a l ,  é s  t á r - s z e ­
k e r e k k e l ;  e z u t á n  m a g a  a ’ F ő - v e z é r  a ’ l o v a s s e r e g g e l ;  
t o v á b b á  a ’ g y a l o g s á g ;  v é g r e  a ’ tá b o r i  b ú t o r .  H l y e n  
r e n d d e l  m o z d u l t  ki a ’ t á b o r  a' D u b i c z a i  v i d é k r ő l ,  é s  
s z a p o r a  m a r s b a n  a z  a k a d é k o s  B o s z n i a i  h e g y e k e n  , é s  
e r d ő k ö n  k e r e s z t ü l  h e t e d n a p r a  a ’ V e r b á s z  f o l y ó  p a r t ­
j á n  J a j c z á l ó l  é j s z a k r a  t e r m e t t  a ’ s e r e g ,  t á b o r t  ü t ö t t ,  
é s  e l ö - ö r e i t  f e l á l l í t o t t a .
M á s n a p  v i r a d ó r a  e g y g y  e r ő s  t ö r ö k  l o v a s s e r e g  
m e g t á m a d t a  a ’ m a g y a r  t á b o r t ,  d e  n e m  k is  v e s z t e ­
s é g g e l  v i s z s z a  v e r e t e t e t t .  G yelétfi t u d ó s í t o t t a  a' G r ó ­
f o t  a* v á r n a k  m i n d e n  f o g y a t k o z á s a i r ó l ,  n e m  i s  k é s e t t  
Jran gipán i , h o g y  m i n d e n b e n  a z t  k i e l é g í t h e s s e ,  m i n ­
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d e n k é p  a l k a l m a t o s s á g o t  k e r e s e t t ,  d e  e z  a l a t o m b a n  
s e m m i k é p  m e g n e m  t ö r t é n b e t e ,  e r ő s z a k h o z  k e l l e t e t t  
* t e h á t  n y ú l n i .  S e r e g é n e k  e g y  r é s z é t  a’ t á b o r  v é d e l ­
m é r e  h á tra  h a g y t a ,  a ’ t ö b b i t  p e d i g  f é l  h ö l d  f o r m á b a n  
f e l á l l í t o t t a .  Krusich  k o r m á n y o z t a  a ’ V e r b á s z  b a lp a r t ­
j á n  a ’ v á r o s h o z  n y ú l ó  b a l s z á r n y á t ,  Karlovichra, és 
B attyán y ira  b íz t a  a ’ s e r e g  j o b b  s z á r n y á v a l  a z  e l l e n ­
s é g ’ m e g t á m a d á s á t .  E z  m e g  i s  ü t k ö z ö t t  h e v e s  e r ő ­
v e l  , v e r e k e d v e  n a p n y u g o t r ó l  e g é s z  a z  ú g y n e v e z e t t  
K i r á l y - r é t i g  a’ v á r o s h o z  k ö z e l e d e t t ,  i n n é t  a ’ d é l i  t é r ­
s é g r e  k a n y a r o d v á n ,  a ’ h o l  a ’ t ö r ö k  t á b o r  á lo t t .  Kru- 
sich m i n d  in k á b b  h ú z ó d o t t  a ’ v á r o s  f e l é ,  h á ta  m e -  
g e t t  m o z g o t t  a ’ v á r b a n  r e n d e l t  h a d it á r .  A z  ü t k ö z e t  
k ö z ö n s é g e s  l ö n .  A z  e l l e n s é g  m i n d  in k á b b  i g y e k e ­
z e t t  a* m a g y a r  c s a t a - r e n d e n  á l t a l t Ö r n i ,  h o g y  a ’ v á -  
' r o s b a n  e l e s é g e t  v i v ő  l o v a k a t  e l f o g l a l h a s s a .  D e  Kru­
sich m i n d e n ü t t  v i s z s z a  v e r t e  ő k e t .  A ’ c s a t a  m á r  h á ­
r o m  ó r á i g  t a r t o t t ,  e k k o r  k ir o h a n t  a’ v á r  ő r i z e t - i s ,  a z  
e l l e n s é g  k é t  t ű z  k ö z z é  s z o r ú l t ,  m e g n y o m ó d o t t  m i n ­
d e n  o l d a l r ó l ; é s  m í g  b á t o r s á g o s  v i s z s z a h u z ó d á s á r ó l  
g o n d o s k o d n a ,  a d d i g  Krusich  a ’ r eá  b i z o t t  p a r a n c s o ­
la t o t  t ö k é l e t e s e n  t e l l y e s i t e t t e .  E l e d e l m e t ,  p u s k a p o r t  
e l e g e t ,  1 0 0  p u s k á s t  a ’ v á r b a n  h a g y v á n ,  t ö b b i  n é p é ­
v e l  a* s e r e g h e z  i s m é t  v i s z s z a  té r t .  í g y  e l é r t e  Frangi- 
p á n i  a z  ü t k ö z e t ’ c z é l j á t ,  a ’ K i r á l y - r é t e n  t á b o r t  ü t ö t t .
A ’ t ö r ö k  a z t  v é l t e ,  h o g y  m i v e l  F r a n g i p á n i  a* 
■várost f o g y a t k o z á s a i b a n  k i e l é g í t e t t e ,  t ö b b e t  t e n n i  
n e m  a k a r v á n ,  s e r e g é t  J a j c z á t ó l  v i s z s z a  f o g j a  h ú z n i ,  
’s  í g y  a n n a k  e l t á v o z á s a  u t á n  r e m é n y i e t t e ,  a ’ v á r a t  
e r ő v e l ,  v a g y  c s a l á r d s á g g a l  b e v e n n i ,  e l  i s  k e z d e t t e  
a ’ k ö r í i l t á b o r i á s  m u n k á l k o d á s a i t  f o l y t a t n i ,  é s  a' v á ­
r o s t  lö v ü lc k ö z n i .
D e  Frangipáni a ’ v á r o s t  f e l  i s  akarta  m e n t e n i .  
A ’ K i r á l y - r é t e n  t á b o r o z ó  M a g y a r s á g  o l l y  k ö z e l  v o l t  
a z  e l l e n s é g h e z ,  h o g y  a ’ k é t  tá b o r  l e g k i s s e b b  za j ja
i s  e g y m á s h o z  h a l l a t o t t .  M in d  a ’ k é t - f é l  lo v a i t  a*
10 *
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V e r b á s z b a n  i t a t t a ,  e z  s o k  i n c s e l k e d é s e k r e , ’s  a p r ó  
v e r e k e d é s e k r e  a d o t t  a l k a l m a t  A k á r  a ’ t ö r ö k  k e z d j e  
a z  ü t k ö z e t e t ,  a k á r  a ’ M a g y a r - s e r e g ,  Frangipáni 
m i n d e n k é p  b i z o n y o s n a k  ta r to t ta  a* g y ö z e d e l m e t , m i ­
v e l  a ’ k é m e k t ő l ,  é s  s z ö k e v é n y e k t ő l  é r t e t t e ,  b o g y  
a ’ t ö r ö k  g y a l o g s á g  a ’ g y a k o r t i  s z ö k é s e k  á l t a l  m i n ­
d e n  n a p  g y e n g ü l n e .
A ’ K i r á ly - r é t i  ü t k ö z e t  u t á n  n é g y  n a p p a l  t u d ­
tá r a  a d t a  Frangipani a ’ s e r e g n e k  a' j ö v ő  n a p i  ö s z -  
s z e e s a p á s t .  M á r  h a j n a l  h a s a d t a  e lő t t  s z ó l t  a viadal 
a ’ m a g y a r  tá b o r b a n *  A ’ t ö r ö k  j ó l  h a l l o t t a  a ’ z á j t ,  
d e  m i v e l  a z t  m i n d  i n k á b b  l a s s a b b  h a n g o n  v e r e t t e ,  
f ú v a t t a  a* V e z é r ,  a ’ B a s á k  m a g o k k a l  e l h i t e t t é k ,  
h o g y  a ’ M a g y a r - s e r e g  t á v o z n a  a ’ r é t r ő l .  F e g y v e r ­
b e n  l é p v e  u g y a n ,  d e  a ’ t á b o r b ó l  k i n e m  m o z d u l v a  
k é s z e n  á l l o t t  a ’ t ö r ö k s é g .  D e  Frangipáni s e r e g e  a ’ 
za j  ö r v e  a la t t  m i n d  i n k á b b  k ö z e l e d e t t  a z  e l l e n s é g ­
h e z ,  a’ h a j n a l  p ir u l a t a  f e l f e d e z t e  a ’ h a d i - c s e l t ,  a z  
e g é s z  M a g y a r - s e r e g e t  m a g a  e l l e n  lá t ta  a ’ t ö r ö k , 
k i k a n y a r o d o t t  r e n d b e n ,  k é t  s z á r n y o n  a* l o v a s s á g ,  
d e r e k á n  a ’ g y a l o g s á g ,  m i n d  i n k á b b  k ö z e l e d n i .  M o s t  
m á r  k i r o h a n t  a z  e l l e n s é g  i s  t á b o r á b ó l ,  d e  e h e z  a ’ 
M a g y a r o k  m á r  o l l y  k ö z e l  v o l t a k ,  h o g y  a’ t ö r ö k n e k  
n e m  m a r a d t  t é r s é g e  m a g á t  c s a t a r e n d b e n  s z e d n i ,  a z  
e r ő ’ k i f e j t ő d é s e  z a v a r o d á s  n é l k ü l  m á r  l e h e t e t l e n  v o l t ,  
b á r  m i k é n t  i g y e k e z t e k  i s  a ’ B a s á k  a ’ r e n d e t  f e n t a r -  
t a n i .
F r a n g i p á n i  lá t ta  a ’ z a v a r t ,  rohan~dalt f ú v a t o t t ,  
e l k e z d ő d ö t t  a ’ t u s a , m i n d  a ’ k é t  r é s z  k e m é n y e n  
h a r c z o l t  v á l t o z ó  s z e r e n c s é v e l  m á r  3 ó r á i g .  F r a n g i ­
p á n i  k é t  á g y ú j á t  e g y  k ö z e l l é v ő  d o m b r a  v o n a t t a ,  
o n n é t  k e z d e t t e  l ö v e t n i  a z  e l l e n s é g ’ b a l s z á r n y á t , m i n ­
d e n  g o l y ó  s z ö r n y ű  k á r t  o k o z o t t , K osrew  B a s á n a k  
e g y  t ia ta l  r o k o n y a ,  h a d i s e g é d j e ,  j e l e s  k a t o n a ,  lo v a s -  
t ó l  e g y g y ü t t  a g y o n  l ö v e t t e t e t t .  E ’ r é m ü l é s t  o k o z o t t  
a£  e l l e n s é g  k ö z ö t t ,  a* m i t  m i d ő n  Frangipáni é s z r e
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v e t t  v o l n a ,  f e n t s z ó v a l  k i á l t o t t  „  Győzelem  d  M a­
g ya ré , ra jta !  hogy a z t  fényesé  tehess ük. “ í g y  b á t o -  
r itá  k a t o n á i t ,  e z t  t e t t é k  a ’ t ö b b i  V e z é r e k  i s ,  ő k  
m i n d e n ü t t  j e l e n  v o l t a k ,  h o l  a ’ r e n d  b o n t a k o z n i  
k e z d e t t ,  ön t e t t e i k k e l  l e l k e s í t e k  a z  e l c s ü g g e t t e k e t .  
V é g r e  h u l t a k  a’ t ö r ö k  z á s z l ó k ,  r i t k u ln i  k e z d e t t  a ’ 
t ö r ö k - r e n d ,  e l s z é l l e d t e k  t ö b b  c s o p o r t o k ,  t ö b b e n  a ’ 
P l i e v á n ,  é s  V e r b á s z o u  á lta l  m e n t e k .  M o s t  r o h a n t  
c s a k  e l ő r e  Z r ín y i  l o v a s  v a s a s s a i v a l ,  s z é t t i p r o t t a  a z o ­
k a t  i s ,  k ik  m é g  b á tr a k  v o l t a k  e l l e n t  á l l a n i , s z é j ­
j e l  s z ó r v a  f u t o t t  m i n d e n k i  h o v á  f u t h a t o t t ,  a' h e ­
g y e k  's e r d ő k  t e l e  v o l t a k  v e r t  h a d d a l .  K o sré w , é s  
Balihég  ö s  m é r t é k  a ’ t á j t ,  ő k  t ö b b e d  m a g o k k a l  m e -  
l é s l e g e s  ü t a k o n  a ’ v e s z é l y t ő l  m e g m e n e k e d t e k .  Szi- 
* nán B a s a ,  k i n e k  l o v a  e l e s e t t ,  m á r  i d ő t  n e m  n y e r ­
h e t e t t  m á s  ló r a  f e l ü l n i ,  h a n e m  m e g s e b e s í t v e  g y a ­
l o g  f u t o t t  a ’ t ö b b i v e l , „ s o k á i g  a ’ h e g y e k  k ö z t  Ь о -  
l o g v a  n a g y  b a j j a l  j u t h a t o t t  h o n u o s a i  k ö z z é .  S o k  
h a l v a  e l e s e t t ,  m e g s e b e s í t e t e t t  t ö r ö k  t e s t  f e d t e  a ‘ 
c s a t a h e l y t .  A z  e g é s z  t á b o r i  k é s z ü l e t ,  a z  á g y ú k ,  
e l e d e l e m ,  *s m á s  t á r s z e k e r e k ,  t e h e r - h o r d ó  • t e v é k  
$' g y ő z ő k  k e z e k b e n  k e r ü l t .  Frangipáni a* n y e r t  
z s á k m á n y b ó l ,  a ’ K i r á l y n a k  g a z d a g  a j á n d é k o t  k ü l ­
d ö t t ,  e ’ k ö z t  v o l t  Kosrew  B a s a 5 g a z d a g o n  k iv a r r o t t  
s á t o r a ,  Ó l  z á s z l ó ,  a ’ t á b o r i  t ö r ö k  m u s i k u s o k .  A z  
e l f o g l a l t  á g y ú k a t  p e d i g  a ’ v á r b a  v i t e t t e .
M i n e k u t á n n a  Frangipáni J a j c z á t  m i n d e n  s z ü k -  
s z é g e s  h a d i k é s z ü l e t t e l  ' m e g r a k n á ,  n é p é v e l  H o r v á t ­
o r s z á g b a n  v i s z s z a m e n t .  A* K i r á l y  e z e n  h á r o m s z o r o s  
g y ő z e d e l m é é r t  j e l e s  d i c s é r e t t e l ,  a j á n d é k k a l  j u t a l -  
m a z t a - m e g .  Dalm ata -  H orvát-  és Sláv-országok  
olta lm az ójának  n e v e z t e .  K arlovichet, B athiányit, é s  
a ’ t ö b b i  V e z é r e k e t  j ó s z á g o k k a l ,  t i s z t e s  h iv a t a lo k k a l  
j u t a l m a z t a - m e g .
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lo. Jajcza s és Magyar-Bosznia a török ha- 
t almában esik. 152$.
1 6 2 6 .  é v  A u g u s z t u s *  2 9 - k é n  a’ gyá szo s Ma? 
bácsi  v e s z é l y b e n  e l e s e t t  I I .  L a jo s , v é l e  e l h u l t  h ő s  
M a g y a r o k k a l  e l t e m e t e t e t t  s o k  i d ő r e  H a z á n k ’ b o l d o g ­
s á g a .  A z  a u s t r ia i  Ferdinand  a ’ m a g y a r ,  é s  c s e h  
K o r o n á r a  j u s t  t a r t v á n , m a g á t  a z  o r s z á g  b ir t o k á b a  
h e í y h e z t e t n i  i g y e k e z e t t ,  a z  e l l e n p á r t  p e d i g ,  k i  ir ­
t ó z o t t  a ’ k ü l i ő l d i  u r a l k o d á s t ó l , a ’ S z e p e s i  G r ó f o t  
Z ápolya  Jánost  t e t t e  K i r á l y á .  A z  o l o m u t z i  a l k u d o ­
z á s o k ,  é s  a ‘ k ö t ö t t  f e g y v e r - n y u g v á s  a ’ p á r t o k  e g y ­
m á s  e l l e n  k i v o n t  k a r d j a i t  e g y  k i s  i d e i g  f ü g g ő b e n  
t a r t o t t a ;  d e  l Ö 2 7 r b e n  f e g y v e r e s e n  j ö t t  b e  Ferdi­
nand  M a g y a r - o r s z á g b a ,  T o k a j n á l ,  E g e r n é l  m e g v e r t e  
Z á p o lyá t,  k i  b á t o r s á g b a n  m a g á t  p á r t o s a i  k ö z ö t t  
n e m  l á t v á n ,  L e n g y e l - o r s z á g b a  f u t o t t .  M í g  i t t  a ’ 
k é t  K i r á l y  j u s o k o n  c z i v o d n a ,  m í g  a z o k  k e d v ö k é r t  
e g y m á s t  ő l d ö s t é k  a ’ h o n í i a k ; a d d i g  B o s z n i á n a k  
m é g  a ’ m a g y a r  h a t a l o m n á l  m a r a d o t t  r é s z e  i s  a ’ 
t ö r ö k  k e z é b e  e s e t t ,
A ’ M o h á c s i  ü t k ö z e t  u t á n , B athiányi Ferencz H o r -  
v á t - B á n  V I I .  К е1етцеп P á p á h o z  k ö v e t s é g e t  k ü l d ö t t ,  
’s  m e g k é r t e , m i v e l  a’ k é t  K i r á l y t ó l  r e m é n y l e n i  ú g y  
i s  s e m m i t  s e m  l e h e t n e ,  H o r v á t - o r s z á g n a k ,  k i v á l t  
J a j c z a , é s  K l i s z a  v á r a k n a k  o l t a l m o k r a  S e g í t s é g e t  
k ü l d e n e . ,  J a j c z á b a n  v á r n a g y  e g y  b i z o n y o s  Gorbo- 
nogh Istvá n  v o l t .  A* S z u l t á n  j ó l  t u d t a  M a g y a r - o r ­
s z á g ’ s z o m o r ú  k ö r n y ü l á l l á s a i t , ö s m é r t e  Gorbonogh 
t a p a s z t a l a t l a n  g y á v a s á g á t .  E z e n  i d ő p o n t o t  l e g a l k a l -  
m a t o s a b b n a k  ^enni g o n d o l t a ,  J a j c z a ’ e l f o g l a l á s á r a ,  
a z é r t  i s  M ahoméd  b e l g r á d i , é s  Kosrévo v e r b o s z a n i a i  
B a s á k a t  J a n n á r .  h a y á b a n  n a g y  s e r e g g e l  J a j c z a  e l l e n  
k ü l d ö t t e ;  m i n d e n  e l l e n t á l á s  n é l k ü l  m e g  is  s z á l o t t á k  
e z p k  a ’ v á r a t , ’s  l ö v ö l d ö z n i  k e z d e t t é k .  A ’ k ö r ü l t á b o r -
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las* 1 0 - i k  n a p j á n  Gorbonoch a lk u  s z e r é n t  f e la d ta  a’ 
v á r a t .  A z  ő r i z e t  f e g y v e r e s t ő l ,  b ú t o r o s t ó l  s z a b a d o n  
m e h e t e t t ,  d e  a z  á g y ú k a t ,  é s  e l e d e l m e t  h á tr a  k e l l e ­
t e t t  h a g y n i o k .
J a j c z a  e l e s t e  u t á n  B é l a ,  J c z e r o ,  O r b o v á c z , 
S z o k o l ,  L e v á t z ,  S z e r e p v á r ,  A p r ó c z ,  P e r g a ,  G r é b a .  
B o s á t z ,  é s  m á s  t ö b b  e r ő s s é g e k  f e la d t á k  m a g o k a t .  B a -  
n y a l u k a  v á r a t  Radatovich A ndrás  f e l g y ú j t v á n ,  e l ­
h a g y t a .  U g y a n  a b b a n  a z  i d ő b e n  e l f o g la l t á k  a ’ t ö r ö ­
k ö k  U b i n y a ,  L i k a ,  é s  K o r b á v  v á r a k a t  l l o r v á t - o r s z á g -  
b a n , s e g e d e l e m  n é l k ü l  m a r a d t a k  a z o k ,  m i v e l  K arlo­
vich János  a m a  d i c s ő  e m l é k e z e t ű  B á n ,  M e d v e - v á r o n  
h a l á l o s  b e t e g s é g b e n  s m l ő d ö t t ,  a ’ m e l l y b e n  k é s ő b b  
m e g  is  h a l t .
Kiss K a r o l y .
NOVEMBER 1830 .
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Eszre-vételek őseink számlálása körül.
H a a z  e m b e r  a ’ f a m í l i á k  é s  t á r s a s á g ’ t e r m é s z e ­
t é r ő l  g o n d o l k o d i k ,  ú g y  f o g j a  t a l á l n i ,  h o g y  N a g y a ­
t y á i n k ,  J ó b a t y á i n k ,  é s  á t a l j á b a n  Ő s e i n k  f e l ő l i  m i n ­
d e n  b i z o n y o s  i s m é r e t ü n k  e g é s z e n  e lv a n  z á r v a  m i -  
e l ő l ü n k ,  é s  e ’ t á r g y b a n  s e m  e m b e r - e m l é k e z e t  s e m  
n e m z e t s é g - l a i s t r o m  v i l á g o s r a  n e m  v e z e t h e t .  Ő s e i n k '  
i s m e r é s e  a z  e m b e r - e m l é k e z e t e n  é p p e n  tú l  f e k s z i k ;  
h o l o t t  p e d i g  a z  e m b e r i  t á r s a s á g b a n  m i n d e n  e g y  
n c m z é s s o r r a  ( g e n e r a t i ó r a  )  n é z v e  a z  a ’ l e g n a g y o b b  
t ö r t é n e t i  -  i d ő s z a k ,  é s  a z  i s  m a r a d .  K i  v o l t  A t y j a ?  
T i s z t .  K i  N a g y a n y j a ?  K a l m á r .  K i  J ó b a t y j a ?  M á r
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ezt ritkán tudja élők közzül valaki. A’ Nemzetség- 
laistromok sem scgithetnek*ki itten. Ezeken a’ tá­
vol eső származásokat ma ki tuduá bébizonyítani 
Matricák kivonásaikkal, mellyekmek kezdetét a’ ló. 
Század’ elején találjuk csak. De egyébként is azok 
, körül az a’ rendes szokás, hogy csak az Atyák' so­
rán vezeti-fel magát a* Família, és így a’ levezetés 
végetlenül csonka és hiányos. Minden embernek 
vágynak két Szülői, 4 Nagyszülői, 8 Jóbsziilői, 16 
Ukei, 32 Os-elei az ötödik nemzéssorban, 64 a’ ha­
todikban, 128 a’ hetedikben, 256 a' nyolczadikban, 
5 12 a’ kilenczedikben, 1024 a’ tizedik nemzéssor­
ban. A’ tizenhatodikban, már miudenegyiküuknek 
65,532 Ős-elei vágynak. Tizenhat nemzéskor, har- 
minczával számlálva, kerék ötszáz esztendőt tészen. 
Azon 65г53г Os-eleink seregében, kiket e’ sze­
rint a’ most élők között kiki a’ tizenharmadik Szá­
zadban számlál, találkoznak emberek minden rend­
ből és sorsból, u. m. Cselédek, Fő-nemesek, Parasz­
tok, Kézmívesek, Kalmárok, Koldusok, ’s t. eT. néni 
különben, mintha most 65,532 embert, egymás 
köztt öszsze keverve, vennénk, úgy p. o. miként 
a’ nép estve a* játékszínről vagy vasárnapon a’ tem­
plomból jő , midőn rendszerint minden sorsú és 
korú embereket egy csapatban feltalálni. Hasonló­
képp’ vágynak azon 65,532 ember között minden 
lehető arczuak, indulatuak, jók és roszszak becsü­
letes és gaz-emberek, kicsinyek és nagyok, szőkék 
és barnák, ép növésüek és görbék; úgyhogy, ha 
Os-eleinkkel a* tizenharmadik századba valóan visz- 
szamegyünk, alkalmasint mindenikünknek egyeránt 
lesznek jó és roszsz Os-elei; és egygyikiinknek sem 
lehet méltó oka az 5 65,532 eleivel egyebek fö­
lött elbizakodni vagy nagyra lenni. Ha pedig Os-e- 
leinket viszsza felé‘ még odább, a* Krisztus’ szüle­
téséig felszámolhatnék; már akkor éppen a’ legfur- 
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csább famíliái hírekhez jutnánk. Famíliánk egy ré­
szét igen is szerencsés karban találnék, míg a’ má­
sik része ugyan akkor koldusbottal él. Még fellyebb 
néhány nemzéssorral, eme’ rész Os-eleit gazdagok­
nak, amazéit szegényeknek látnék. Majd egygyik 
Os-atyánkat magas polgári rangban, majd a’ másikat 
ki szintén olly közel rokonunk, — amazzal egy idő­
ben , a’ hajét bűzé rabok bilincseiben tapasztal­
nék. —  Alá felé számlálva a’ dolog szintén igy 
megy; és 16 nemzéssor után lesznek unoka-gyerme­
keink gazdagok és szegények, parancsolék és alatt­
valók, dúsak és szükséget Játék, nagytekintetüek és 
megvetettek, sőt a’ koldulék között is.
Melly megszégyenítő és lealázé észrevételek 
az Osi-gőgescknek!
Edvi I l i .És P Á l .
l6.
Hálaadó Hymnus Istenhez.
(Angolból 1 Addiion után.)
, .  г . w
1 T
■■•-"-a m e g n é z e m , óh  Is ten em  ! 
M in d e n  k e g y e s s é g e d e t :
M e g b ó d u l  a ’ lé lek  be n n em  
’S  b á m u lva  á ld  t é g e d e t }
A h ! h o g y a n  f e je z z e  ki szó  
O lly a n  forrón h á l á m a t ,
M in t  a z  s z iv em b en  l á n g o l ó ,  —
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D e  t e  o lv a sh a td  lám  o t t .  
O lta lm a d  ta r tá  m e g  é l t e m ’
M ik o r  m é h b e n  f e k ü t te m  •,
M eg a d d  m in d e n  s z ü k s é g e m  
M ik o r  e m lő k e n  c s ü g te m .
I d é t le n  s o k  k iá l t á s im ’
I r g a lm a d  m e g h a lg a t t a
E lő b b  m in ts e m  g y ö n g é d  e lm é m
A z t  e l i in á d k o z h a t ta .
G o n d o d  u tán  én  le lk e m n e k  
S o k ,  s o k  ör ö m i  l e t t e k  
E l ő b b , m in t  k i s d e d  s z iv e m  m e g ­
f o g t a ,  h o n n é t  e r e d te k .
A z  i f jú k o r  s ik o s  u tján  
F u tv á n  én  v ig y á z a t la n  :
A' t e  k a r o d  v i t t  é s  n e v e l t  
E m b e r k o r ra  l á ta t la n .
U ta m o n  te  v i l á g o l t á l ,
H a  t i t k o s  v e s z é l y  t a l á l t ;
S  a' m i  fé le n d ő b b  .volt a n n á l , 
A ’ bűn c sa lá r d  tő r in  á l t ’.
B e t e g  lév é n  ,  e g é s z s é g g e l  
T e  u j i t tá d  t e s te m e t - ,
B ű n b e n  ú s z v á n ,  k e g y e lm e d d e l  
T e  é l e s z t é d  l e lk e m e t .
K e g y e s  k e z e d  m e g tö l t ö t t e  
Á ld á s s a l  p o h a r a m a t ,
’S  ba r á t im b a n  k e t t ő z t e t t e  
M in d e n  fö ld i  j a v a m a t .
E z e r n y i  d r á g a  a d o m á n y  
M in d e n n a p i  k e l t e m m e l  
H á lá k a t  kér  ’s v id á m  s z i v e t , 
M e l l y e l  ő k e t  é l j e m  e l .
J ó s á g o d a t  m a g a s z ta l ja  
T e l j e s  e g é s z  é l e t e m ;
S  m e g h a l v á n , m ás  V i lá g o k b a n  
Ú jon nan  a z t  h i r d e te m .
H a  nap é s  éj nem  l e s z s z  tö b b é  
S  n em  o s z t já k  m e g  m ived et:  ; 
M é g  a k k o r  is  az  én sz iv e m
I m á d ,  U r a m ,  t é g ed et .
M in d ö r ö k k en  irga lm ad at  
F o g o m  z e n g n i , d ic sé rn i  ;
M e r t  m ég  örök  idő i s  a z t  
R ö v id  m in d  k ib e s z é ln i .
E d v i Ili,És PÁi-»
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Boethius’ Elégiája,
J E n e k e i m b e n  e lébb  K ik e l e t ’ v ig s á g a  m o s o l )  g a ,
M o st  l a n t o m ,  m in d e n  húrja  p a n a sz ra  fakad,  
G y á s z t -v is e lő  A la g y á m ’ a g g o t t  o r tzá in  ő z ö n k é n t  
N e m  k ö l t ö t t  de v a ló  k ö n n y e k  ö m ö ln e k  alá .
A ’ M ú z s á k  le g a lá b b  e l  nem  r e z z e n t e k  e l ő l e m ,
’S b á tra k  tö m lö tz ö t - i s  s z a n v a  m e g o s z tn i  v e lem ,
A ’ m i d i t s ő i t e t t ,  ta v a sz o m  m ig  z ő l d ü l e ,  m o s t  az  
G y á s z o s  ö r e g s é g n e k  tű rn i  s e g í t i  baját.
M e r t  n y o m o r ú s á g tó l  sa r k a lv a  ream  kora  v é n sé g
’S m in d e n  ü t ö t t  m iv e l  a ’ bű  m e g e m é s z tn i  s z o k o t t .  
F ő m ’ t e te jé n  ő s z s é g  t e le p ü l t - m e g  id ő n ek  e lő t t e  
É s e la s z o t t  t e s t e m ’ bőre  r ed ő k b e  v o n u lt .
S z é p  é s  k ö n n y ű  h a lá l  m e l l y  é d e s  ö r ö m n e k  ó léb ó l  
N e m  r a g a d e l ,  de nem  is  h á g y  n y o m o r o g n i  soká.
A ’ n y o m o r u l tn a k  ez  i s  jaj ! kérés  éré  s i k e  ’s vak ,
’S a ’ k e g y e t l e n  nem  akar z á rn i  s ír ó  s z e m e k e t .
M íg  tü n d é r  jó k k a l  b á jo l t  a ’ t s a l fa  s z e r e n t s e ,
E g y  g y á s z  órán majd s írb a  m e rü lv e  v a l é k :
M o s t  m ik o r  e lk o m o r u l t  ham is  a r t z a ,  k e m é n y  szivft  P árk a  
F o n  szá m o m ra  sz ü n e t  n é lk ü l  un a lm as idő t .
M ié r t  b á m u lta to k  o l ly  so k s z o r  d i t s e k e d v e ,  B a r á t im ?
A z  nem  erős  inu  v o l t  a’ ki l e r o g y n i  tu d o tt .
S. K .  J .
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PÁSZTORI DAL,
egy Szépítek Néveüitnepén.
A
- £ * - h  n a g y  E gek  ! k ö s z ö n ö m , k ö s z ö n ö m  m a t in é k te k  e z e r s z e r  
É n e k e lő  L e lk e m .  E z  e g é s z  fo r r á sa  —  ha m á so k  
B ú b a  m e r ü lv e  l e s ik  a ’ s í r t  —  t i sz tá b b  ö r ö m im n ek  i 
E z  r a g a d  e l  m indég-,  e z  v á l t o z t a t j a  m e n y e k k é  
D u r v a  k u s o r n y ó m n a k  tá jék a it - ,  ez  r ö v id í t i  
E l s z i g e t e l t  l e g e lő m  b iz o n y o s  ú n a l m a i t ;  e z  t e s z  ö r ö k r e  
B o ld o g g á  m ik o r o n  m e g y e k  a’ n y á ja m n a k  u t á n n a ,
V a g y  m ik o r o n  t e r e p é ly  b i ik fán ak  a la t ta  h e v e rv é n  
É n le s e m  é s  k e r e s e m  g ö d ö ly é m  m in t  to m p o l  ö r ö m m e l ,
V a g y  m in t  t e g n a p  e l ő t t ,  m ik o r  a ’ s z o m s z é d  ta v a sz u n k n a k  
Ü n n e p e t  il l .  M iv e l  éri j ó  É n e k e s  i t t  is  az  e lső  
H ív a t o m  e l  ’s m in d é g  r o p p a n t  ö r ö m ö k b e  v e s z e k  r é s z t .
Ü g y ,  m in t  t e g n a p  e l ő t t ,  —  T í t i r  h ív a t ta  s z e m é ly e m  
Ü n n e p j é r e ,  h o lo t t  n em  is  ö s n i é r , —  e z e r  l e g e l ő  van  
M e r t  k ö z t ü n k ,  e g y e d ü l  v o l ta m  h o m o k o sb  m e z e in k r ő l  
I t t  j e le n .  A h  b o ld o g  k ö r n y é k ! s z á z s z o r t a  kövéreb b  
M in d e n e d !  a k la id a t  c s e r e g ő  p a ta k o k  v e s z ik  ö lb e  !
B a r m a id  a ’ le g s z e b b  b á r s o n y b a  c z ík á z v a  l e g e l n e k !
P á s z t o r a i d  s o h a  sem  s z ű k ü ln e k  se m m ib e n  is  m e g  !
R i tk a  m e z ő  n y í l ik  fel e lő t t ö k  ! ad a n d  e z  ö r ö k r e  
B ő  t e j e t ,  e n n i  v a ló t  e z  adánd m in d e n b e  b u j á n ,  e z !
N y  új ta t  e z e n k ív ü l  b ő v s é g g e l  r i tk a  g y ü m ö lc s ö t  
S z ü n t e l e n !  a ’ f i g e f á k ,  a ’ g e s z t e n y e l e p t e  v id é k e k !
A ’ k ö r t v é l y e s e k , és  a ’ v i lá g d íc s é r t e  g e r é z d e k  
E g y r e  k e l e t k e z n e k !  F o r r ó s á g  e l l e n  az  á r n y é k  
B a ls a in o t  ad  ! B o l d o g  k ö r n y é k  ! há t  j á t s z i  v irá g id  
M e n n y ie k  és m ic s o d á k  ! ig a z á n  k e b e le d b e  M e n y o r s z á g  
É l e t e  m in d e n n e k  ! ’s id e  h ív a to m  én m e g  e z e n n e l  
T í t i r t ő l ,  —  ö rö m én  m ajd  v é le  h o g y  én is ö r ü ljek .
M e l ly n e k  a z é r t  r e n d e l t , —  ü z e n é m i n t ,  —  ü n n e p e t  e k k o r : 
F a n n a k  a já n d é k o t  n y ú j t s o n  's á ld o z z o n  a z  É g n e k  
B a r n a  Jolánkája b o l d o g s á g á r a , k i  é p e n
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E ’ napon é rte  b e c s e s  k é t s z e r t e  k i le n c z e d ik  év ét  
K e l l e m e s  é l t é n e k .  L i l i o m  v o l t  h o m l o k a ,  rósak  
P ír j e i  a r c z a j á n ,  s z e m e i t  k o s z o r ú z ta  s z e m é r e m ,
Á r ta t la n s á g  ü l t  a jakan , nem  i s  e m beri  te r m e t  
V o l t  az  e g é s z  t e s t é n ,  —  nem  —  az  A n g y a lo k  é k e i  v o l ta k  
K á h a l m o z v a ,  —  e g é s z  f é n y t ,  bájt  é s  t i s z t e l e t e t  szór t  
M in d e n ik ü n k b e  j e le n  l e t t é v e l  , e z e n  g y ö n y ö r  A n g y a l .
C s a k ,  ham ar e l .  —■ T i t i r  v e n d é g e i t  e g y r e  fogadja  
M o s t  ö l e l é s é v e l , h á lá l ja  h o g y  á ld o z a tu n k a t  
E g y b e  kötéiföendji'ik az  ö v é v e l  ez  i s t e n i  v ö lg y ö n .  —
E k k o r  az  ü n n e p n e k  P a p n é ja  k ö z e l g e t e , T i t ir  
B a r n a  L e á n y a  f e l é n k , k i  e lőb b  e l tá v o z a  tő lünk .
S z é p e n  g ö n d ö r ö d ö t t  ha jfü r t je i  baj k o s z o r ú v a l
I g é z é k  s z e m e in k  f é n y é t  ,  g y ö n g y  v a l la in  épen
U l y  k o s z o r ú  m o s o l y o g  g y e n g é n  d a g a d o t t  k e b e lér e .  —
H a h  p i l l a n t a t  ! —  e g é s z  m a g a m o n  k ív ü l  r a g a d o t t  e l  ! 
S z ó l la n i  sem  tu d ta m  , —  d o b o g o t t  k e b e lem b e  s z e s z é ly e m  ,
A ’ m ik o r  e g y  k o s z o r ú t  n y ú j t  —  h a h l  e ze n  Á n g y .  1 e lő m b e ,  
M e l y  f e j e m e t ,  f e je m e t  é k e s í t s e  az  ü n n e p i  pom pán.  —
Í g y  a’ tö b b ie k  is  f e je k e t  k o s zo r ú k b a  b o r í ta k .
M e r t  am az  A n g y a ln a k  b á r s o n y  k e z e  m i n d e n i k ü n k n e k , —
K ik  v e n d é g i  v a l a n k ,  —• t ű z ö t t  v ir á n y fo n a d é k o t .
M o sta n  az á l d o z a to t  v e z e t ik  h a t  P á s z to r o k  err e  :
K é t  j u h o t ,  e g y  g ö d ö l y é t :  —• h a t  barna  L e á n j ’ok  u ta n n o k  
Z ö ld  k o s a ra k b a  v i s z ik  a ’ z s e n g e  v ir á g o k a t  é s  a ’
Z s e n g e  g y ü m ö lc s ö t  e g é s z  I s ten n ő k n e k  p ip e r é iv é .  —
T i t i r  e lő r e  m e g y e n ,  —  k ö v e t i  szép  barna  L e a n y a  
N e m z ő j é t ,  a zu tá n  a P á s z to r o k  é s  a ’ L e á n y o k ,
K ik r e  az  á l d o z a to t  b í z t a k , l é p g e t t e k  e lőb b re .
E r r e  k ö v e tk e z tü n k  mi , so r u n k b a  L e á n y o k  az  Ifjak 
K a rja ik o n  c s ü g t e k , —• H ö lg y e k  p e d ig  a ’ s z e r e t e t t  Férj  
Jobb ja  k örű i  v o l ta k .  Íg y  ér tü k  e l  a ’ d e l i  b e r k e t ,
M e l y  P á n n a k  h i t e t e t t , ju h a in k r a  k i  g o n d v i s e l é s é t  
E s  m i m a g u n k r a  pa z é r  k e g y g y e i  h a lm o z z a  sz ü n e t le n .
I t t  m e g  is  á l l a p o d u n k ,  ’s fenn han gon  im ádjuk az  I s t e n t :  
„ H a l a ,  e z e r  h á l á n k !  N e k e d ,  a ’ k i  m e ző n k re  ü g y e l té l  !
., A ’ ki m e z ő n k  harm at v é d e t t e d !  a ’ ki marokkal  
„ S z ó r t a d  az  á ld á so d  fü le p te  g y ü m ö lc s ö s e in k r e !
„ H á l a ,  e z e r  H á lá n k  N e k e d J  a’ ki m agun kra  v ise lt é l  
„ G o n d o t  e g é s z  e d U i g ! de  k iv á l t  —  ki J o la n k a  a z  A n g y a l
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, „  R i t k a  p a is s a  va lá l  ! n e v e le d  ő t  ’s i s t e n i  f é n n y e l
4,  Á r n y é k o z ta d  e g é s z  é l t é b e .  —  E z e r  k ö s z ö n ö t t e l  
„ É n e k e l ü n k  h á l á t !  n y ú j t  sz á z  m e g  eze r  k ö s z ö n e t t e l  
„ Á l d o z a t o t  m a  N e k e d  s z iv ü n k !  k e b e le d b e  fog a d ja d  
„  S z é p  m e z e i n k e t ,  e r ő s  ju h a in k r a  t e k in t s  e z u tá n  i s ,
„  M in t  e d d ig  k e g y e s e n  •, v e g y e d  o lta lm a d b a  g y ü m ö lc s ü n k  
„ M i n d e n i k é t ,  m i  m a g u n k  is  az  é g i  karodn ak  a la t ta  
„ B á t o r s á g b a  l e g y ü n k ;  —  de k iv á l t  e z e n  i s t e n i  S z ü z e t ,
, ,  Z árd  b e  k e g y e d b e ,  k in e k  N e v e n a p ja  d e r ü lt  fe l  E g ü n k r e .  
„ Z á r d  b e !  k a c z a g d  fo n a la t  é l t é n e k ,  —  az i s t e n i  v é g z é s  
„ M i g  a k a r á n d j a ,  —  l e g y é l  m a g a d  Ő r z ő a n g y a la  m i n d é g ,  
„ A n g y a l a  l é g y  m in d é g  és k e d v k o s z o r ú z ta  V e z é r e .  —  
„ E g y r e  k ö z ö ld  m in d e n  ja v a id  v e l e ,  r i tk a  ha ta lm a d  
, ,  B ő v e n  öm ö ljö n  a l á ;  —  v a la m er re  J o lá n k a  k a c s i n t g a t ,
, ,  V a g y  p e d ig  é n e k e i t  m é z n é l  é d e sb  z e n e g é s s e l  
„ S z ó r j a ,  v a g y  a' m ik o r o n  m o s o l y o g  s z é p  h ó k e z e  b á m u lt  
„ L a n t j á n a k  i d e g é n ,  m e ly e t  a ’ b ö lc s  I s te n  A p o l ló  
, ,  Ö nm aga  k é s z í t e t t  s z á m á r a ,  —  fe d e z d  k e z e id d e l  
„ N a p j a i t ,  —• ún a l in a t  ’s m in d e n  fá jda lm at  e lő t t e  
, ,  K e d v r e  d e r í t s  , — n y u g a lo m  so k a s o d v a  k ö r ü l te  ta n y á z z o n  
„ R i t k a  k e g y e l m e d b ő l ;  —  ö iü m  ü ljö n  e z e n  k e g y e s ü n k n e k  
„ O l d a l a i n ,  —  s z í v é t  b o ld o g s á g  és k e g y  ura lja  
„ M i n d  v é g i g ,  —  s z e r e t e t t  k e d v e n c z n e k  ö léb e  v e z e s s e d  
, ,  V é g r e  m a g a d  ! h o l  e g é n  k e d v te lv e  s z e r e n c s e  derü ljön  
„ S z ü n t e l e n  és m in d e n  r é b z é s e  be i s  t e l y e s e d j e n !
„  V e d d  b e  n a g y  I s te n  e z e n  h á l á n k a t ! e r e s s z e d  e lő d b e  
„ K é r é s ü n k e t !  e z é r t  k ö n y ö r ö g  s e r e g ü n k  m a T e n é k e d  ! ! ’ 
E k k o r ,  a ’ m in t  k érnők  s e g e d e lm é t  P á n n a k  , az  e rd ő  
I s t e n i  f é n y b e  b o r ú i ,  k e b e lü n k b e  n a g y o b b o d ik  a ’ tű z  ; —
E r e z i  m in d e n ik ü n k  , h o g y  az  i h l e t  a ló lr a  le^ z a l t  már  
Á l d o z a t in k r a .  —  T ü z e t  g y ú j t u n k ,  —  e z  a la t t  c sa p a tu n k n a k  
M ás f e le  a ’ ju h o k a t  :s g ö d ö l y é t  ö l i ,  —  m á so k  az  o l t á r t ,  
M e l y r e  t ü z e t  r a k t u n k , fű z ik  be  v ir á g k o s z o r ú k b a .  —
H a n g z ik  az  I s t e n n e k  s z e n t  l a k h e l y e  , h a n g z ik  az  erdő  
M o s t a n ; —• az  e lk é s z ü l t  d a r a b o k  már tű z r e  k e r ü l n e k ,  —  
L o c c s a n  e z e k r e  T o k a j  t e r m é k e ,  az  ú t i  pa ta k b a  
H ú l la n a k  a’ k o s z o r ú k ,  m in d e n fe l e  te r je d  e n y é s z ő  
É s  n e m e s  á ld o z a t u n k  i l l a t j a ,  k e r e n g  az  E g e k b e  
F ü s t j e  k e v é ly e n  ,  —• odébb i g a z á n  k e d v te lv e  s z a p ú ln a k  
A ’ b e n y e lő  h a b o k o n  ta v a sz  a d ta  v irá g fo n a d é k in k .  —  /
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M o s t  a ’ f e lm a r a d o t t  darabok n y á r sa k ra  v o n a t t a k ,
’S  m é g  több g y a p ja s o k a t  m e t s z e t t e k  a ’ barna  L e á n y k a  
T i s z t e l e t é r e .  —  L e d ű l t  a zután  szép  K e d v e s e  jobbján  
M in d e n ik i in k  b á r so n y  p á s i t r a ,  —  n ek em  —  h a h !  E g e k n e k  
H á lá  e z e r  h á lá m !  —  hah —  az  A n g y a l ,  —  az é g i  J o lá n k a  
J u t  s z o m s z é d á é in a k .  —  B e  k ie s  m e l l e t t e  ebéden  !
H a h  ! be  k i e s  fa la tom  ! m e ly e t  o s z to g a ta n a k  e lü nkbe  
N y á r s a k r ó l , s z e r e t e t t  G a zd á n k  s z o lg á i  —  be  k e d v e s  
T ö b b in e k  i s  m in d e n  d e l i  P á s z to r n é k n a k  ö l é b e n . —
M e n y b e  v a lank  ! k a c z a g o t t  az öröm k o s z o r ú s  poh a ra k  k ö z t  
K is  se r e g ü n k b e  r e á n k ,  —  k a c z a g o t t  és  m e n n y e i  é r z é s t  
F ú v a l l o t t  m ib e lé u k  ; —  e g e k e t  v e r d e s te  z e n e g v e  
V i s z h a n g o z t a  d a n á n k ,  —  a z u tá n  a ’ s íp o k a t  ad ta  
T í t i r  e lő .  —■ M a g a  P á n ,  s ő t  a' n a g y  A p o l lo  se  h a l lo t t  
M é g  i l l y  m e s t e r e k e t .  —  M a g o k  a ’ fák tá n c z b a  s z ő k é i t e k  ;
E s  m a g o k  a ’ s z ik lá k  le j t ő s t  k e z d e t t e k ;  az  erdő  
V a d ja i  e lh a g y t á k  h a la v á n y  b a r l a n g j o k a t ; é d es  
H a n g o k  után  m en tek - ,  az  e lőbb z u h o g ó  p a ta k o k n a k  
H a b ja i  n é m ú lta k  , ’s m e r e v e d v e  f i i l e l t e k  az  e d d ig  
M é g  s o h a  sem  h a l l o t t  sípokra-,  m a g u n k  is  O lim pu sz  
O rm ain , a ’ dö r ö g ő  J u p i te r  lakjába  va lá n k  m o st  
G o n d o la t in k k a l .  —  E g é s z  s e r e g ü n k  öröm ökbe  m e r ü lt  e l ,
Égbe minőket előbb soha senki se képzele köztünk. —■
M o s t  az  e z ü s t la b ú  T e n g e r n e k  ö léb e  azom ba  
»Gazdag a r a n y  s z e k e r é n  b e fu to t t  már a’ N a p ;  e lo s z l ik  
V í g  s e r e g ü n k .  —  N y u g a l o m ,  n y u g a lo m  le b e g  a ’ d e l i  k ö r n y é k  
H o n d a  k u s o r n y ó in .  —  M agam  i s  n y u g a lo m b a  m erü lve  
É r t e m  e l  a ’ r ó sá s  h a jn a lt .  —  S o h a  sem  vula  i l l y e n  
■Éjjelem ; —  a ’ fü r g e n c z  a lm o k  l e b e g e l v e  k ö r ü l iem  
J á t s z ó d tá k  ; —  e z e k  a’ fáradt  t e s t e m b e  fuva ltak  
S z e n t  p i h e n é s t ;  —  L e lk e m  p e d ig  erre  ’s am arra ragad ták  
I s t e n i  fé n y b e  m a g o k ;  —  am az A n g y a l  az  égi J o l a n k a ,  —
Kit legelői láttak szemeim ma, — szünetlen előttem 
Tébolyog és mosolyog; — szedi csókjaimat, szedem én is 
Csókjait; — én örökös hűségemet esküszöm, ő is 
Esküszi azt; — lekötöm neki én szívemet, köti nékem 
Ő is enyelgve szívét;  — de — midőn képzelmeim illyen 
Mennyei szent helyeken szárnyaltának : — egy piczi sóhaj 
VIegfutamatja kaczér seregét védangyalaimnak;
'S f e l r e z z e n t  m agam at.  —  Hali  bigék ! —  lugasom b a  Jo lánk a  ! !
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A’ k iv e l  á l m o d o z o m ,  — n e fe le j t s  k o s zo r ú v a l  Udözl i  
L o p v a  h e l y é t  m é r é s  n y u g o d a lm a m n a k  ,  —  p ic z i  sóh ajt  
ö n t  d o b o g ó  k e b e lé n  m e r e v ű l t  k e b e le m r e  ; —  fe lé le d  
M in d e n e m .  —  A' s z e r e t e t t  A n g y a lo s a  í r ú lv a  p iru lv a  
S z ö k n i  akar t ő l e m , —  h a  l e h e t n e ,  —  m iv e l  h a l  az  é r z é s  
T a g ja ib a n  ,  m agam  is  k ü lö n ö s t  é r z e k  k e b e l e m b e , —
\S  i l l y  é r z é s r e  s e l y e m  k e z e i t  ra g a d o m  k e z e im h e z  
Ü d v ö z ü lé s e m  k ö z t .  —  M a g y u l a d t  s z iv e m  l e g e l ő s z ö r  
L a n g b a ,  —  m e g - i s  v a l lo t t  m in d e n t  ifiú i s z e m é r m em  
N é k i  m it  é r e z  az  én  b e l s ő m ,  —  m a g a  sem  f e d e z é - e l  
S z ív é n e k  lo b o g ó  é r z e l m e i t ;  —  árjai  h ú lta k  
K ö n n y e i n e k ,  m i h e l y e s t  z o k o g á m  b ú c s ú m a t ,  a z o m b a  
Ig é r é in  g y a k o r ib b  m e g t é r t e m e t ; —  erre  s z e r e lm e t  
V á l t o k  ö r ö k r e  v e l e ;  —  z á lo g b  • c z ik á z v a  c z u p o g ta k  
A ’ t ü z e lő  c s ó k o k ;  —  e m lé k r e  j u t o t t  n e k i  h a j fü r t ;  —  
N é k e m  i s ; —  és n e fe le j t s  k o s z o r ú ; e z e n  é d e n i  s z e n t  h e l y  
Á m o r n a k  h i t e t e t t  tő lü n k .  —  V is z o n o l j u k  e z e k r e  
T e t t  fo g a d á s ia k a t .  —  K er tjéb e  bu sán  s i e t  e k k o r  
K e d v e s e m :  én p e d ig  o l l y  z ú d ú l ta n  iitanif.uk e r e d te m  
P á s z t o r a i m h o z ;  —  e lő b b  m a g a m a t  T í t i r n e k  a jánlván  
K é p m u ta tá s t  u t á l t  s z í r é b e .  —  M e g  is  l e s z e n ,  ú g y m o n d  —  
H o l t r a  b a r á t s á g u n k ;  —  L e g y e n !  ah  l e g y e n !  é n e k e in k b e  
F ű z z ő d jé k  k e b e lü n k  ö s z s z é b b  ; —  v a l a m i n t , h o g y  az  é n e k  
F o n t a  b a r á t s á g u n k ; e z  t a r t s a  i s  a z t  fe l  ö r ö k r e .
N é m e t h i  P Á l ,  
Mitkáltion.
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Beszédje egy Anyának, Leányához a’ szív’ 
és lélek’ kiformáltatásáróL
(Madame la Marquise de Lambert' munkáiból.)
ü l d ó  cn e 0 íj.
K özönségesen a' fiatal fejér-népek* nevelése 
hibás , szépségeiket használni *s másoknak tet­
szeni tudni , ebből áll tanítás-módjok a’ he­
lyett ; hogy virtussal *s erős karakterrel ko­
rán felruháztatnának, az ön-szeretetet nevelik 
bennek , a* puhaságnak , gyönyörködések után 
való kapásnak és bal-ítéleteknek rabjai lesznek.
Leányom ! hogy becsüljenek , nem elég 
-csak a* közönséges illendőség' reguláit megtar­
tani. Princípiumok formálják a' karaktert, 
azok adnak lelkűnknek *s akaratunknak olly 
szabást, a' mellyen épül minden virtusoknak 
tartóssága.
A* Vallás, az illycn princípiumoknak fun- 
damentoma , szívünkben kell annak mélyen 
benyomva lenni , *s a’ mi erkölcsi érzésűikre 
általjános befolyásának lenni. Nem elég, hogy 
a’ leány megtanulja kötelességét véghez vinni, 
szükség, hogy kötelességeit szeresse, *s Ön­
ként és hajlandóságból vigye azokat véghez, 
virtust nem mint ellenségét, hanem úgy
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nézze * mint az igaz becsületnek a' lélek nyu­
godalmának és boldogságunknak kútfejét.
Leányom! most lépsz-be a' világba, le­
gyenek hát princípiumaid , soha se lehetsz 
elég erős az ellen, a' mit a’ világban érni 
fogsz. Vallással Jépj-bé hát a' világba 's táp­
láljad azt szívedben érzéseiddel, igyekezz gon* 
dől kodás és olvasás által, annak jóltévő ere­
jét át-látni, ’s belsőképpen róla mind inkább 
meggyőzettethi. Semmi sem szükségesebb az 
embereknek, mint egy olly érzés, a’ melly 
minket szeretni ’s reményleni tanít, egy bol­
dog jövendő időt ígér, melly minden időkor- 
hoz való, ’s a' kötelesség' köteleit erősebben 
öszsze-köti, ’s mind magunk, mind ember-tár­
saink erkölcsi jóságoknak legjobb kezese. Egy 
illy érzést csak a’ vallás szülhet. Egy pogány 
író azt mondja : hogy 6 az 6 virtusának taka­
rója alá vonja m agát; tenéked leányom a’ le 
vallásod légyen a' takaród, a’ melly tégedet 
az ifjúság' gyengeségei ellen hatalmasan véd ni 
fog, ’s idősb korodban legjobb menedék-helyt 
nyújt. Az olly fejérnépek, a' kiknek lelkek 
csupán a' módikkal foglalatoskodott, idősebb 
korokban magoknak-is terhekre lesznek. A’ 
világ elhagyja őket, és az okosság parancsolja, 
hogy ők-is hagyjanak-fel a’ világgal ; már il- 
lyenkor mit csináljanak, mi tévők legyenek? 
az eltöltött idő nyughatatlansággal, a' jelenlét 
bánattal , a' jövendő pedig félelemmel tölti-bé 
őket. Ha azért míg itt a’ földön a’ boldogság­
nak nyugodalmát kívánjuk 's óhajtjuk érezni 
annak édességét, jókor kell vallásunkat meg­
szeretni; így nyugodalmunk állandó marad, 
az Istennel egygyesít az bennünket, megbékél­
tet a' világgal 's önnön magunkkal.
A' Ratal leány mikor bélép a' világba , 
nagy szerencsékről álmodozik, ’s midőn álmát 
igyekezik valósággá tenni, az álhatatlanságban 
és hiúságban temeti-el gyakran magát. A  vi­
lág’ örömei csalfák •> többet ígérnek mint ad­
nak , midőn hajhászszuk s nyugit at atlantinak „ 
midőn élünk velek 9 ki nem elégítitek s midőn 
elvesztjük 9 kétségben esünk. Hogy kívánsága­
idnak határt szabhass, gondold-meg mindég, 
hogy az állandó boldogságot csak magadban 
találhatod-fcl , és midőn betegség, kárvallás, 
hírbe, névbe kissebbség-is követ, akkor egész 
magad viseletébe egy igazi békességes-tűrés 
uralkodjon , és egy ollyan kiderült vidámság, 
a’ mi Ilyent csak az ártatlanság adhat a' szen­
vedések között. Becsület , gazdagság nem so­
káig gyönyörködtethetnek bennünket, az azok­
kal való bírás, új vágyakat támaszt bennünk, 
’s a gyakori velek élés eltunyít bennünket.
Jókor nyomd-hé hát fejedbe, hogy az igaz 
boldogságot az okosság adja-meg . és az a" lé­
lek nyugodalmából áll s mellig kötelességünk' 
teljesítéséből származik. Csak akkor leszel 
boldog leányom , mikor minden örömeid önn 
lelkedből folynak-ki. Ha idősebb leszel , in­
kább fogod ezen igazság' fontosságát érezni, 
's most még csak sejdíthetcd azt.
A’ virtust, a’ mellyet a’ fejér néptől kí­
vánnak, ne nézd módi szükségnek, 's ne gon­
dold, hogy eleget tettél kötelességeidnek, ha 
a' világ nem tudja cselekedeteidet. A' lel ki­
esméret' ítélete elől nem vonhatod-el magadat, 
a' világ' ítéletét ugyan megcsalhatod , vagy 
megvesztegetheted , de a’ lelkiesméretedet nem ; 
legnagyobb szükséged van mindenkor Jelki-es- 
méreted' tanúbizonyságára , hogy igazi jóság-
í i  *
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gal bírsz. De azért nem kell megvetned a' vi­
lág' ítéletét, a' melly közönségesen a' virtus’ 
megvetését-is maga után húzza.
A’ magunktól való szégyen érzésnek , leg­
több hasznát vehetjük , ha ezen érzéssel jól 
bánunk; nem a’ helytelen szemérmetességet ér­
tem, a' melly csak nyugodalmunkban háborít 
a' nélkül, hogy erkölcsünk valamit nyerne ál­
tala, hanem az olly szemérmetességet értem, 
melly a’ hibák’ elkövetésétől megőriz, midőn 
félünk , hogy magunkat meggyalázzuk. Az illy  
szemérmetesség többnyire leghűségesebb köve­
tője a fejér-nép ártatlanságának , igen keve­
sek virtusosok önnön virtusok' erejénél fogva. 
Ha érzékeny vagy jó híredre nézve, igyekezz 
virtusokkal biró lenni; akkor bizonyos lehetsz 
benne , hogy becsülni fognak.
A' fejér-népnek nem jutottak sorsúi fénylő 
virtusok , egyszerűknek és békességeseknek 
kell lenni az ő virtusaiknak. A’ hír nem fá­
rasztja magát a' fejér nép érdemeivel, egy régi 
író mondja: hogy a nagy virtusok « frrjfiah­
hoz valók, 's a' fejér-népeknek csak abban áll 
egyedül érdemek , ha esméretleiiek maradnak. 
Nem azok a' fejér-népek a legditséretre mél­
tóbbak , azt mondja a’ régi író : a' kiket leg­
inkább dít sérnek s hanem azok, a’ kikről sem­
mit se beszélnek. Ez a’ gondolat úgy látszik 
első tekintettel egy kevéssé merész; de annyi 
igaz benne, hogy a’ világot és fényt (a' melly 
a' szemérmetességből mindég vész-el valamit) 
kerülni és magával megelégedni kell.
A' fejér-népnek annyival nehezebb virtu- 
sosnak lenni, minthogy a’ hír, név, a' maga 
kitökélletesítésében nem segíti elő. Magának 
elégnek és házinak lenni, senkit nem igazgat­
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ni magán és cselédjein kivűl, az egyszerűséget, 
igazságot és szemérjnetességet követni. Ezek­
ből állanak a' fejér-nép' virtusai, mellyek an­
nyival nehezebbek, mivel lárma nélkül valók 
és csendességben munkálkodnak. Nagy érde­
me van annak, a ki magát a' külső fényen 
félju 1 emelni tudja, és elég erővel bír, hogy 
csak a’ maga szemei előtt gyakorolja virtusait. 
A' mi jó hírünknek csak támaszszának kell 
lenni a’ mi gyengeségeinknek, koránt sem pe­
dig tselekedeteinknek egyedül való Ösztönül 
szolgálni , a' melly kötelességünk' tiszta tudá­
sában á ll, a' midőn a'jó hírt mint virtusunk­
nak történetes következését kell néznünk.
Győzd-meg magadat leányom , hogy a' tö­
kéi letesség és boldogság egy testvérek , hogy 
te csak virtus által lehetsz boldog, hogy leg­
több szenvedéseink a' mi erkölcsi hibáinknak 
következései. Ártatlanságunk' megsértése bána­
tot szül, ellenben ha a' virtust követjük, öröm 
kísér bennünket; ne hidd azomban, hogy egye­
dül szemérmetességben áll a’ fejér-nép’ virtu­
sa. Sok fejér-népek azt hiszik, hogy más kö­
telességeik a’ társaság eránt nincsenek, és hogy 
ők kevélyek és rágalmazók lehetnek , ha a' 
szemérinetesség’ törvényeit megtartják.
Anna, egy ke’vély uralkodni vágyó Feje- 
delem-aszszony XII. Lajos Királynak sok fáj­
dalmakat okozott, gyakran mondotta ez a’ Ki­
rály, midőn néki engedni kelletett: ъ fejér­
népek szüzességét drágéin kell megfizetni. Te 
leányom ! a' te szüzességedet soha se fizettesd- 
meg; gondold-meg, hogy az egy ollyan virtus, 
a' mellyel magad magadnak tartozol, és a’ 
melly elveszti becsét 's fényét , ha több más 
virtusok’ társaságában nem talaltatik-fel. A’
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te szemérmetességednek a legnagyobb fáinsá- 
got igyekezel megadni; azt mondjak, bogy mi­
kor Jjnpiter az emberi indulatokat formálta, 
's nékiek lakhelyet mutatott, a szemérmetes- 
ségről elfelejtkezett, ’s midőn az előállott, 
megengedtetett néki, hogy a' többiek közzé 
elegyedjen. Ezen időtől fogva a’ virtusoktól 
nem lehet azt elválasztani, az igazságnak ba- 
rátnéja a’ szeretettel egybe van kötve , ’s ná­
la nélkül a' szeretetnek nincs becse. Fő kin­
csed légyen a’ szemérmetes magaviselet, melly 
a’ Szépségnek pótlása, ’s még a’ rósz formának 
is gyenge fátyolul szolgál.
Szomorú dolog, hogy a' rút forma a’ fe­
jér-népnek becsét többnyire béárnyékozza ; 
mert ki kívánja a’ léleknek és szívnek szép 
tulajdonságait, egy rút formában keresni; 's 
mennyibe kerül egy illy fejér-népnek érdemé­
vel képe’ rútságát meggyőzni. — Te leányom 
kellemetes formájú vagy , de nem vagy Szép­
ség, néked semmit sem fognak elnézni; azért 
igyekezz igaz becset magadnak szerezni. A' 
Szépség egy fejér-népnek sokat ád , azt mond­
ja egy régi író : a Szépség a természetnek rö­
vid tyrannussága és első privilégiuma ; a szép 
személyek homlokokon hordják ajánló-leveleket. 
A' Szépség kedves érzést gerjeszt mindenkor 
bennünk, a' melly eleve elfog a’ szép Személy 
erántr; minthogy neked nincs különös Szépsé­
ged , annál keményebben fogsz megítéltetni; 
magad viselete ollyan legyen, hogy ne gondol­
hassák, mintha sokat bíznál képedhez.
Egy közönséges formájú kép, melly ma­
gának sokat tulajdonít, csak boszszankodást 
szerez; se beszédedben, se ruházatodban mes­
terséges ne légy , vagy ha az vagy-is, ne ve­
gyek észre; a' legfinomabb mesterség abban 
á ll , a' mellyet nem vesznek észre. Talentu­
mainkra és kellemetességünkre gondunknak 
kell lenni; mert a’ fejér-népeknek tetszetni kell 
magokat, de legfőkép kell arról gondolkod­
nunk , nogy igaz becsünk légyen. Nemünknek 
kellemetessége kevés ideig tart, nincs szomo­
rúbb sors , mint az olly fejér-népeknek álla- 
potja később idejekben, a’ kik csupán csak 
szépek voltak. Ha egy férjfit kellemetességed 
által magadhoz csatoltál, igyekezz a' barátság' 
lábán állani vele, és igazi becseddel lelánczol- 
ni. Nehéz itt regulákat szabni, mimódon kell­
jen magát tetszetni ; kellemetességek érdem 
nélkül nem sokáig tartanak, az érdem kelle­
metesség nélkül, csak tiszteletet gerjeszt, de 
nem indít-meg.
A' fejér-népeknek tehát szeretetre méltó 
kellemetességekkel kell bírni, a' Grátiákat a' 
Virtusokkal egybe kötni. Nem csak szemér- 
metosségből áll a' fejér-nép’ érdeme , minden 
virtusok, a' mellyet egy férjfiútól megkíván­
nak, egyenes szív ii ség s jó  lefki-esméret s ba­
rátság , fő ékességei egy szeretetre méltó asz- 
szonynak. Semmi se nehezebb mint coquette- 
rie nélkül tetszeni tudni: a' közönséges világ 
fiainak a' fejér-népek inkább hibáikért tetsze­
nek , mint jó tulajdonságjokért, csak gyenge­
ségeikből kívánnak magoknak hasznot hajtani, 
a* fejér-nép virtusaival pedig az illy férfiak­
nak semmi bajok nincs , általán fogva becsül­
ni nem akarják a' féjér-népet, és inkább alá­
való személyekkel múlatják magokat, mint­
sem hogy virtusos fejér-népek becseinek hódol­
nának, a’ mellyek nékik terhül vágynak.
Az emberi szívet esmérni kell a* fejér-nép-
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nek, ha tetszeni akar; a’ férjíiakat nem annyi­
ra a’ derékség , vagy igaz becse valamelly 
Szépnek, mint az újj (még nem használt 's lá­
tott) ingerli közönségesen, de az újj nem so­
ká virágzik, a’ mi most mint újj bennünket 
gyönyörködtet, azzal nem sok idő múlva mint 
közönségessel felhagyunk. Hogy a' férjliaknak 
ezen újjabb újjabb dolgokban való ízléseket 
munkásságban tartsuk , kiilömb külömbféle tu­
lajdonságokkal kell bírnunk, nem kell min­
dent a' test’ kellemetességeire bízni , hanem 
lelkűnknek többféle érdéi? tt és kedvességet 
szerezni , mellyek által a’ férjfiú szíve mindég 
érzésben tartatik , 's így egy tárgyban álhatat­
lanságának minden örömeit újra kedve sze­
rént feltalálja.
A' leánj'ok természet szerént hajlandók 
arra, hogy másoknak tessenek , minthogy né­
kik az út el van zárva dicsősségre és tekintet­
re jutn i; az ő becsület-kívánásoknak tehát 
kellemetességeik által igyekeznek eleget tenni. 
A'Szépség megcsalja azt, a' ki azzal bír, s a' 
lelket megrészegíti. Gondold-meg azért ked­
ves leányom, hogy a' szép aszszony, és a' 
k özt, a’ ki már nem szép, kevés esztendők 
vágynak.
dó о d  i Ji l
Győzd-meg magadban a’ tetszeni vágyó 
nagy hajlandóságot, legalább erőssen ne mu­
tasd azt-ki ; öltözetedben határt szabj , és azt 
éppen fő-dolognak ne nézd. A' módinak ugyan 
eleget kell tenni, de úgy a' mint a' terhes szol-
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gaság kötelességeinek, csak azt kell megadni 
néki, a’ mit meg nem lehet tagadni tőle. A’ 
tisztaság magában kellemetesség 's neveli a' 
fejér-nép’ díszét; de ebben se kelt elárulni, 
hogy azt vadászszuk. A' fiatal fejér-népek kön­
nyen megunják magokat, 's nem es mervén a' 
világot, minden érzékeny tárgyaktól elragad­
tatnak. Az unalom magában még kevés szen­
vedés , a’ mitől félhetnek ; a’ kicsapongó gyö­
nyörűségek azok, mellyek az ő virtusaikkal 
nem férnek együvé, azok mindég veszedelme­
sek, Az illendőséghez akármin! szabja-is ma­
gát a' fejér-nép, 's akármilJyen szemérmetes- 
is , mihelyt az elevenebb gyönyörűségeket haj- 
hászsza , hid egűi ni kezd a’ virtus eránt, 's kö­
telességének teljesítésében restebb. Ezen mé­
regnek előre nem látni foganatját, hanem kö- 
л étkezésé az, hogy életünk' nyugodalmát fel­
háborítja, ízlésünket elrontja, 's az egyszerű 
gyönyörűségek'érzésére alkalmatlanná tesz. Ne 
mutasd magadat mindég a' Theátrumokban , a' 
fejér-nép méltóságával nem egygyez az meg.
Elhallgatván , hogy az illy szüntelenül va­
ló mulatság, a' fejér-nép virtusával nehezen fér 
öszsze, kevéssé tudja az olly fejér-nép a’ ma­
ga hasznát, a’ ki a' közönség előtt gyakran 
mutatja magát, melly által mindennapi 's utá­
latos lesz. — A' mértékletesség 5 azt mondja 
egy régi író : legtisztább forrása a3 gyönyörű­
ségnek ; a' ki ezt megtartja, mind lelkében, 
mind testében egésséges egyenlő örömei vágy­
nak. Theatrum 's nagy költségek nélkül elle­
het. Jó olvasás , munka , szép mulatság iga- 
zabb örömöt adnak, mint a' lármás virágzó 
tombolások. Jó szerencse, a' kinek van tehet­
sége, s nem kell gondolkodni, hogy miből él­
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je n ; de minthogy neked kevés a' tehetséged , 
szoktasd magadat a’ takarékossághoz, külöm- 
ben rendetlenségben jönnek házi környűl-állá- 
said , a' melly a’ fejér-nép jó erkölcsének rend 
szerént árt.
Ne légy híjjában valóságon kapkodó,'s ne 
igyekezz kellemetességeiddel más társaidat fe- 
lyűl múlni; kevély légy a’ becsület-kívánás­
sa l, 's törekedj, hogy a’ becsület-érzésben, e- 
gyenességben és kinyílt szívűségben, senki más 
felyül ne haladjon. A 'szívnek szegénysége sok­
kal roszszabb mint az erszény’ szegénysége. — 
A' míg még fiatal vagy, vesd-meg fundamento- 
inát jó hírednek, 's hozd rendbe dolgaidat, 
későbben azt nehezen tudod tenni. Y-dik Ká­
roly Császár azt mondta: a szerencse a' fia­
talokat szereti ; ifjúságodban minden kedvez 
néked, önként jő minden, a’ fiatal fejér-népek 
uralkodnak a' nélkül, hogy arról gondolkod­
nának; ha öregebb leszel, semmihez se támasz­
kodhatsz 's elrepült az a' bájoló kellemetesség, 
a' melly mindenre kiterjedett, csak az igazság 
és okosság maradnak melletted, a' mellyekkel, 
fájdalom ! nem uralkodunk a' világon. *
Montague az ifjú emberekhez így szállott: 
t i  a' jó  hírnek s tekintetnek eleibe mentek s én 
onnét jövök viszsza. Ezen mély szavakat fon- 
told-meg, 's míg ifjú vagy, fő-foglalatosságod 
a’ virtus' megszerzése légyen. A' világon két­
féle bolondok köztt kell kiilömbséget tenni, az 
egygyiknemuek csak a’ jövendőben élnek, 's 
reményekkel éltetik magokat,'s minthogy nem 
tudnak a' jelenvaló és jövendő közt igaz lineát 
húzni, élei.'kct hamis számlálásokban veszte- 
getik-el. Az okos személyek csak azt kíván­
ják , a' mi állapotokkal megegygyezik, több-
■ \
nyíre nem-is csalattatnak-meg, ’s ha megcsa- 
latkoznak-is, tudják magokat vigasztalni ; jól 
tudják ők , hogy a’ világi jónak szeretete meg­
szűnik, mihelyt eléri azt az ember, vagy pe­
dig lehetetlen azt elérni, *s így-is megnyúgosz- 
nak. A’ másik neme a’ bolondoknak csak a’ 
jelenléthez ragaszkodik , ’s elfelejti a’ jöven­
dőt, az illyenek szerencséjeket rontják-el, be- 
csületjeket ’s jó ízléseket áldozzák-fel, midőn 
nem kíméllik magokat. Az okosok, mind a’ 
két időt> egyeránt használják, élnek a’ jelenva­
lóval ’s egyszer’smind a’ jövendőt szemek előtt 
tartják.
Hasznos a’ fejér-népnek az olvasás-is, ki­
vált a’ História, Hazája története’ tudása; a’ 
nyelvekre nézve , megelégedhetik önn hazája' 
nyelvével, de ha kedve van a’ deák nyelvre , 
kívánnám , hogy azt tanúlná-mcg, a’ melly 
minden tudományoknak kapuját felnyitja, és 
a’ régi idők’ nagy lelkű embereivel megesmer- 
kedtet. A’ fejér-népek az olasz nyelvet szere­
tik leginkább, a’ melly veszedelmes; mert az 
a’ szeretetnek nyelve : az Olasz írók nem ír­
nak tisztán, ’s fántáziájok rendetlen játékot 
űz, a’ mély gondolatokat zavarba hozza, és a’ 
valódi gondolkodás’ tisztaságának árt. Poétá­
kat csak ritkán olvass, sokkál veszedelmesebb 
a’ Románok’ olvasása, mellyet ha valaki gyak­
ran olvas, lelke hamis arányt vesz. A’ Román 
soha se tartja-meg hűségesen a’ természetet és 
az igazságot, a’ fantáziát feltüzeli, a’ szemér- 
metesség finom érzését gyengíti, szívünket 
roszsz útra vezeti, ideje korán kifejti bennünk 
az indulatokat, ’s vad tűzzel tolt bennünket 
egészen. Általán fogva szólva, nékünk azon 
szép ábrándozásokat, a’ meJJyeket a’ szeretet
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természetesen a’ nélkiil-is felgerjeszt bennünk, 
nem kell nevelnünk , mentül finomabb a sze­
retet , annyival veszedelmesebb-is. Azomban 
a’ Románok’ olvasását nem akarom egészen 
megtiltani; mert az a' szabadságot sérli-meg , 
mellynéj fogva még inkább kívánjuk azokat 
olvasni, csak ne tsinálj ennek olvasásából fő 
dolgot, hanem inkább olly könyveket olvass, 
mellyek a’ szívhez és lélekhez szóllanak 's 
azokat táplálják.
Ne annyira emlékező, mint gondolkodni 
tudó tehetségedet gyakorold leányom l a' ma­
gától gondolkodni tudó tehetség olly talentom, 
a’ melly rendesen alszik bennünk, pedig lel­
künk csak az által kaphat erőre. Ha lehetsé­
ges , képzelő tehetségedet hajtsd alá eszednek, 
így tokéiletes boldog lehetsz ; a’ fejér-népek 
rendesen képzelődő tehetségektől függenek, ha 
ifjúságokban valóságos munkássághoz nem szok­
tattak , a' gyönyörűségeknek adják magokat. 
Játékok, Románok, czifra-őltözetek , mind a’ 
fántázia' hatalma alatt vágynak ; igaz, hogy 
ha fántáziád határok közzé szorítod, sok gyö­
nyörűségektől elkeli lenned, de mennyi szen- 
vedelmektől-is megszabadulsz. A’ fántázia min­
dég közidbe , és az igazság közzé helyhezteti 
magát, az okosság hallgat, ha a fántázia ural­
kodik , a’ midőn osztán mindennek annak tet­
szése szerént kell menni. Legjobb volna, ha 
úgy alkudhatnánk-meg fantáziánkkal, hogy Ö- 
römeit hagyjuk neki, csak hogy ő-is kíméljen- 
meg bennünket a' szenvedésektől ; akármint, 
akárhogy, annyi igaz: hogy a boldogságnak 
legnagyobb akadálya az eleven finom tüzes kép­
zelődés. A' világ csak arról beszéli szerencsét 
t e t t , az-az , más szóval : kövesd a magad út­
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já t  5 mentiéi elébb czélt érsz > annál jobb ; az 
okosság ellenben azt mondja: légy egyszerű9 
válasz csendes 5 nyugodalmas életet s vond-el 
magadat a’ világ’ lármája előtt 9 bérűid a 
nagy sokaságot.
A’ virtus’ jutalma, nem a’ hír’ névben á ll , 
hanem lelki-esméretiink’ tanúbizonyságában. 
Győzd-meg magadat arról, hogy a’ legnagyobb 
tudomány abban áll , ha magunknál mindég 
otthon vagyunk. Eg}' régi író mondja: meg­
tanultam magammal barátságot kö tn i, soha 
se vagyok egyedül. Magadban keress hát édes 
leányom az élet’ minden viszontagságai ellen 
menedék-helyet, magadhoz mindég viszsza tér­
hetsz, ’s megtalálod magadat. A’ magánossá­
got használd , vond-el magadat néha néha a’ 
világtól , olvass egynéhány óráig, gondolkodj 
azon, a’ mit olvastál. A’ csendes magánosság­
ban , ád tanító órákat a’ bölcsesség, akkor el­
enyésznek a’ bal-ítéletek és a' hamis képzelődés.
Ilogy nyugodalmoson élj , ezen regulákat 
tartsd-meg: az öröm’ tárgyaival élj, de ne add 
át azoknak egészen magadat, az emberektől 
ne várj sokat . ne hogy megcsalatkozz szám­
vetésedben. Utoljára , hogy magad magadnak 
legjobb barátodnak kell lenni; kerüld a' nagy 
világot, annak közepében felébrednek újra az 
érzések, a’ mellyeket csak nehezen tudtál el­
gyengíteni magadban. A' nagy világban az em­
berek a’ rendetlenségnek baráti, mentői in­
kább a’ világban vagyunk avatkozva, annyival 
több erőt vesznek rajtunk az indúlatok. Ne­
héz ellent állani a' véteknek, ha az a’ nagy 
világ' társaságában jő elő, legkevesebbet mond­
va: a’ nagy társaságokból mindég gyengébben 
's kevesebb szemérmetességgel térünk viszsza ,
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kiváltképpen pedig a’ finomul érző lelkek leg­
könnyebben elkapják ott a’ mérget , és ezek 
adnak lassan emésztő eledelt, hogy sokan nyo­
morultak légyetiek. A' fiatal fejér-népek gyak­
ran foglalatoskodnak a’ reményekkel ; igaz , 
hogy a’ remény vigasztalással teljes érzés, de 
veszedelmes lehet; mert megcsalja az embert 
gyakran. A’ legkissebb rosz-is, a’ melly eb­
ből származhatik, abban áll-, hogy mi gyakran 
bizonytalan reménységekért, azt-is a’ mivel 
már valósággal bírunk, feláldozzuk.
Ha a' szeretet meglep , 's egész lelkedet 
elakarja borítani, gondold-meg, hogy annak 
örömei könnyen elrepülök, ’s kezeidből el­
enyésznek. Eleinte Tirágit mutatja néked 's 
eltakarja a’ veszedelmet; megcsal, mindég ide­
gen hamis formában mutatja magát 's ha szí­
ved részt vesz benne , csak akkor veszed észre 
magadat y mikor már rabja vagy. Kerüld te­
hát a' szeretetet, mihelyt magadban észre ve­
szed, hadd fájjon a' szíved, mert gyenge fegy­
verrel nem lehet azt a' lélekből kitépni, ha 
egyszer elfoglalt, minden a’ szeretet mellett és 
ellened van, semmi se segít rajtad. A’ szere­
tetnek nagy uralkodása sok kínokba ejt ben­
nünket, az okosság hallgat alatta, az ártatlan 
nyugodalmat kínok váltják-fel, az ártatlanság' 
virágja leszakasztatik , virtusunk tántorog, a' 
• becsület helyett gyalázat követ, bennünket. 
Kerüld azért a' Színhelyeket 's elragadó Játé­
kaikat, se a' Poésisnak, se a’ Muzsikának erős- 
sen ne add magadat, a' mellyel a’ testi gyö­
nyörűséggel vágynak egyben kötve.
Okosságodat erősítsd szorgalmatos munkák 
's derék könyvek' olvasása által. A' mi a’ tár- 
saságos kötelességeket illeti , azokra nézve
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tartsd-meg* hogy nem csak magunkra, hanem 
másokra-is kell nézni a' társaságban. ítéleted* 
ben ne légy hebe-hurgya , rágalmazásnak ne 
nyisd-meg füleidet , az első tekintetnek ne 
hidj , 's ne kárhoztass senkit ideje előtt. Gon- 
dold-meg, hogy hihető dolgok vágynak, a'mel- 
lyek nem igazak, és igazak a' mellyek nem 
hihetők. Másokat megelőző, nyájas és szelíd 
viselet, egy a' legszebb társasági virtusok köz- 
zfil, a' melly nemes tulajdonságot néked meg­
szerezni szükséges
Természeti hajlandóságunk van az uralko­
dásra, a' melly pedig a' hamisság és igazság­
talansággal szorossan egybe van kötve. Erre 
nézve csak s’ virtusnak kell uralkodni, ez az 
egyedül természetes és törvényes uralkodás. 
Az alázatosság nem csak keresztyéni, hanem 
társaságos virtus-is ; légy azért alázatos, min­
den magad megalacsonyítása nélkül, melly 
nem egyéb titkos nagyra vágyásnál. A' hara­
got, gyűlölséget győzd-meg magadban, a' ki 
téged megsért, elég megutálni és megvetni azt, 
's boszszúállásod abból álljon, hogy mérsékel­
ve viseld magadat eránta. Csak a' nagy lel- 
keknek tulajdona érezni a’ szépséget abban, 
hogy így megtudnak ellenségeknek engedni.
Ha egyszer szavadat adtad valakinek, azt 
megtartsd, még a' Iegkissebb dolgokban-is, be­
csüld az igazságot, mert nincs semmi utálato­
sabb , mint azt megsérteni és parolátlannak 
lenni. A' hallgatás a' fiatal fejér-néphez min­
dég illendő, csak hogy kevélységből ne ered­
jen az , keveset beszélj vagy szólj a' társaság­
ban , ’s a' mit beszélsz, szépen és finom mó­
don legyen kiejtve. Cselédeidhez légy jó és 
emberséges. Egy régi író azt mondja: hogy az
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ember úgy nézze cselédjeit 3 mint szerencsét­
lenné le tt bará tja it; 's gondold-meg, hogy a' 
kiilömbség a’ történet’ munkája, 's új terhek­
kel te ne terheld szenvedéseiket, durva szók­
kal ne illesd őket ; sokan vágynak közzűlök 
fáin érzéssel bírók 9 ezért egy jól gondolkodó 
igyekszik inkább könnyíteni terheket. De a- 
zomban az ő hízelkedéseknek se nyisd-meg 
füleidet, meggondolván , hogy ezeket az em­
bereket csak gyengeségeidért és kevélységed­
ért tartod fizetésben.
Hä leányom ezen tanácsokat szerencsét­
lenségből nem követed, akkor magad magadat 
vádold, én reám nézve édes leányom azok 
foganat nélkül nem maradtak, 's én eleget tet­
tem kötelességeimnek , hogy tégedet mindenre 
figyelmetessé tettelek.
M e g Ya s z s z a y .
i8.
Polykletus’ lítazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás.)
Huszonharmadik Levél. Polykét Crantorhoz.
F érjfiu i k ö n tö s . — V en dégség . <—• R a b s z o lg a ’ fe ls z a b a d í tá s a .
J ^ f i k é p  ír ja m -!e  a zo n  e l e v e n  *s m é ly  é r z é s e k e t ,  
m e l l y e k  m a sz iv e r n e t  á lta ljá rtá k ?  ta n ú ja  lé v én  e g y
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r é g t ő l  fo g v a  s z e r e n t s é t l e n  e m b e r tá r s a m ’ b o l d o g s á g á ­
n a k  tsak n e m  e l f e le j t e t te m  a ’ m a g a m  s z e r e n t s é t l e n -  
s é g é t .  D e  a zo n  é r z é s e im  n e m  v o lta k  o l ly  h a s z o n ­
k e r e s é s  n é lk ü l  v a ló k ,  h o g y  a ’ t iszta  j ó s á g ’ é r d e ­
m é t  reá jo k  r u h á z h a tn á m .  A* váratlan  jó n a k  akárki  
r é s z e s ü l j ö n - i s  b e n n e ,  t i t k o n ’m a g á é r t - i s  örü l a’ s z e n ­
v e d ő ,  sz er e t i  l á t n i ,  ha a' b o ld o g s á g  k ö r ü lö t te  ter ­
j e d ,  h o g y  n e k i - i s  l e h e s s e n  ju s sa  r e m é n y le n i .  E*  
sz e r in t  akaratja r ié lk ü l - i s  m in d e n n e l  m a g á ra  te k é n t-  
v é n , a’ r a b s z o lg a  m id ő n  r a b lá n tz o k tó l  s z a b a d u lá s t  
l á t ,  a ’ m a g a  m e g s z a b a d u lh a t á s á t  forgatja  e l m é j é ­
b e n .  D e  m in e k e lő t t e  e z e n  d o lo g  erá n t  m a g a m a t  
b ő v e b b e n  k im a g y a r á z n á m ,  m e g k e l l  m o n d a n o m ,  
m i a d o tt  reá  a lk a lm a t .
C n e j u s  O c t a v i u s ’ h a  e l é r t e  t iz e n h e t e d ik  e s z ­
t e n d e jé t .  E z e n  id ő k o r  ú g y  n é z e t te t ik  a ’ R o m a i a k -  
n á l ,  m in t  az é l e t n e k  m á s o d s z o r i  k e z d e t e .  E k k o r  az 
i f jú  a’ g y e r m e k i -k o r b ó l  k i l é p v é n  az O r s z á g ’ tagja i  
é s  v é d e l m e z ő i  k ö z é  k ezd  s z á m iá l ta t n i .  M é g  e d d ig  
az atyai h a ta lm o n  k ív ü l  s e m m it  nern e s m e r v é n , 
t sa k  az e n g e d e l m e s s é g e t  ta r to zo t t  e g y g y e t l e n - e g y  
t isz t je  g y a n á n t  t e k é n t e n i ; m o s t  m á r  f o n to s a b b  k ö ­
t e l e s s é g e k  k e z d ő d n e k  reája n é z v e ,  a’ H a z a  s z ó l l  
h o z z á ,  ’s  a’ s z ó f o g a d ó  fiat h ű s é g e s  p o lg á rrá  akarja  
t e n n i .  A ’ P io m a ia k n á l  s z o k á s ,  h o g y  a ’ s e n á t o r o k ’ 
é s  a’ f ő - n e m e s e k ’ fiai t i z e n h a r m a d ik  e s z t e n d e je k b e n  
b á r s o n y  p r é m ü  k ö n t ö s b e  ö l t ö z n e k ; j ó l l e h e t  e z e n  
v i s e l e t  tsak  a’ p o lg á r i  f ő - t i s z tv i s e lo k n e k  ju s sa i  k ö z é  
ta r t o z ik ,  m é g  is  szab ad  azt a zo k n a k  h a in a k -is  v i ­
s e l n i ,  b o g y  i l l e n d ő k é p p e n  j e l e n h e s s e n e k  -  m e g  
a ’ S e n á t u s b a n ,  h o v á  b iz o n y o s  e s e t e k b e n  attyjaikat  
k ö v e t n i  e n g e d e l m e k  van. A z o n k ív ü l  a’ n y a k o k ró l  
e g y  a ra n y to k o tsk a - is  f ü g g - le  ( B u l l a ) .  E z e n  s z o k á s t  
a z  id ő s e b b ik  T a r q u in iu s  k e z d e t t e  , k itől a’ fia m é g  
i g e n  fiatal k orában  e z e n  t i s z t e le t ’ je lé t  n yer te  a z é r t ;  
h o g y  k e t tő s  v ia d a lb a n  eg y  e l l e n s é g e t  m e g ö l t ,  u t ó b b
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e z e n  m e g k ü l ö m b ö z t e t é s  m in d e n  j e l e s  s z á r m a z á s ú  
if jakra-is  e l t e r j e d e t t .  A ’ t o k o t s k a  k ö n n y e n  f e ln y i l ik ,  
's  r e r id sz er én t  a’ b ű v ö s  b a jo s o k  á r ta lm a  e l le n  in ­
t é z e t t  s z e r e k k e l  v a n  m e g t ö l t v e ;  n é h a  sz ív fo r m á já ­
val b ír ,  m e l l y  a ’ b á to r s á g n a k  p é ld á z a t ja .  T u l a j d o n ­
k é p p e n  e z e n  é k e s s é g  a' T r iu m p h i  p o m p á n a k  e g y -  
gy ik  r é s z é t  t e s z i ; m in d a z á l ta l  az i f ju sá g n a k - is  m e g ­
e n g e d t e t i k ,  h o g y  az iI lyen  kora k e d v e z é s  által a 
t ö r v é n y e s  j u t a lm a k ’ é r d e m lé s é r e  s e r k e n t e s s é k .  V é g r e  
e ljö t t  az a* n a p ,  m e l l y e n  az e f f é le  h iú  je lekn ek ,  
e l -k e l l  t í in n i .  A ’ p o m p a ’ h e l y é b e  e g y s z e r ű s é g  l é p ;  
v a la m in t  a' h a ja d o n  le á n y  m ik o r  a ’ g y e r m e k s é g b ő l  
k i l é p ,  b á b já t  V e n u s n á k  s z e n t e l i ,  ú g y  a' f iatal p o l -  
g á r- is  B u l lá já t  a ’ h á z n a k  e g y  re j tek  h e ly é n  f e l fü g ­
g e s z t i ,  a ’ L á r o k n a k  s z e n t e l v é n  azt .  A ’ b á r s o n y -  
p r é m i i  k ö n t ö s t - i s  l e v e t i ,  ’s  fér jl iu i k ö n t ö s t  v é -  
v é n  m a g á ra  ö r ü l  v i s e le t e  v á l to z á s á n .  M in t  a’ f ia ta l  
S a s ,  m id ő n  új to l ia k k a l  é k e s k e d i k ,  l e g e l s ő b e n  r e -  
p ü l - f e l  a ’ l e v e g ő b e n ,  ’s  szá rn y a iv a l  a ’ f e lh ő k e t  h a ­
s o g a t v á n ,  b á to r  s z e m e i t  a’ n a p n a k  s z e g e z i ,
M ár h a jn a l tó l  f o g v a  m in d e n e k  azza l fo g la la ­
t o s k o d ta k  a' C o n s u l ’ h á z á b a n ,  h o g y  ez  a ’ r é g e n  
ó h a jto tt  n a p  m é l t ó k é p p e n  in n e p e l t e t h e t n é k - m e g .  
P io k o n o k ,  B a r á t o k ,  C l i c n s e k ,  m é g  I \a b s z o I g á k - i s  
n a g y  s z á m m a l  ö s z s z e - g y ü l t e k  a’ t o r n á t z b a n ,  h o l  az  
ő s ö k ’ k é p e i  tartatnak. M in d e n e k  várták  a zo n  s z e m -  
p i l la n t a l o t ,  m e l i y b e n  az i f jú  O c t a v iu s t  m e g k ö s z ü n t -  
h e t n é k ; n é m e l l y e k ,  h o g y  n e k i  b a rá tsá g o k a t  a já n la ­
n á k ,  m á s o k ,  h o g y  k e g y e s s é g e i  é s  jóakaratjá t  m a ­
g o k  sz á m á r a  k ik é r n é k .  S y r u s  á lta l  t u d ó s i ta tv á n  L u -  
c iu s h o z  m e n t e m ,  é p p e n  a k k o r ,  m id ő n  a t ty á n a k  a ’ 
r e g g e l i  fiúi k ö t e l e s s é g e t  s z á n d é k o z o t t  m e g t e n n i .  M i­
h e ly t  é s z r e v e t t ,  s i e t v e  h o z z á m  f u t o t t ,  ’s  fo rr ó n  
m e g ö l e l v é n ,  ig y  s z ó l  l ő t t : „ é d e s  P o l y k l e l e m  ez  az  
e § y g y e t e^n  е ёУ n a p ,  s o k  k ö r n y ü l m é n y e i m e t  m e g ­
v á lto z ta t ja ,  d e  n e m  erá n ta d  v a ló  b a r á t s á g o m a t ;
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e d d ig  g y e r m e k i  e l e v e n s é g g e l  s z e r e t t e le k ,  e z u tá n  az  
é r e t t e b b k o r ’ á l lh a ta to s s á g á v a l  fo g la k  b e t s ü l n i ; “ \s  
a ’ n é l k ü l ,  b o g y  a’ f e le lé s r e  id ő t  e n g e d e t t  v o ln a  e l ­
ra g a d o tt  m a g á v a l  a’ C o n s u l h o z .  M id ő n  ez  fiát e g y ­
s z e r ű  k ö n t ö s b e n ,  ’s k e z é b e n  v itt  B u l lá já v a l  lá t ta ,  
ig y  k iá l to tt - fe l  k e z e i t  az é g  f e lé  e m e l v e :  „ h a l h a t a t ­
lan  I s t e n e k ,  m e g e n g e d t é t e k  e z e n  n a p o t  é r n e m ;  
a k á rm i fo g  is  e z u tá n  reá m  k ö v e t k e z n i , ;  n e m  m á s t ,  
tsak  hálát  f o g o k  erán tatok  é r e z n i .  —  O h  é d e s  fiam  
i g y  s z o l lá  t o v á b b ,  ez t  s z iv é r e  s z o r í t v á n , l é g y  h a z á d ­
h o z  m é l t ó ,  m e l l y  t é g e d  fiává f o g a d ;  élj d i c s ő s é ­
g é r e  , ’s  halj b o ld o g s á g á r a .  “ E z e n  s z ó k  u tá n  k e ­
z é n é l  f o g v á n  ’s  a ’ reá v á r a k o z ó k h o z  v e z e t v é n :  „ i á i ­
b ó l  v a n ,  m o n d a ,  L u c i u s  O c t a v i u s  N e p o s  a’ R o m a i  
p o lg á r .  F o g a d j á t o k - e l  ő t  e z e n  új m é l t ó s á g á b a n  é s  
s e g é l j é t e k  n e k i  azt m e g é r d e m e l n i .  “ E k k o r  az e g é s z  
tá r sa sá g  h a n g o s  ö r v e n d e z é s r e  f a k a d ó i t ,  ’s  kiki rangja  
sz e r in t  az i f jú h o z  m e n t ,  n ek i  s z e r e n t s é t  k ívánn i.  M ig  
ő  a ’ s z iv e s  r é s z v é t e l ’ e z e n  je le ire  f e l e l e ,  én  s z e m e i ­
m e t  S y r u s r a  v e t e t t e m ,  ki s o h a  s e m  h a g y o tt -e l  b e n ­
n ü n k e t ,  ’s a l ig  bírt s z iv é t  r é s z e g i t ő  ö r ö m é v e l .  M o s t  
k c v é l y e n  m e g t e k é n t v é n  t a n í t v á n y á t , k e d v e t e lv e  m o ­
s o ly g o t t :  „ O h  L u c i u s ,  m o s t a n t ó l  fo g v a  m ár u ra m a t  
k e l l  b e n n e d  s z e m l é l n e m ,  a’ n y á ja s  b arátkozás' i d e ­
j é n e k  v é g e  v a n ; d e  m in e k e lő t t e  arró l v é g k é p p e n  
l e m o n d a n é k ,  e n g e d d - m e g  , h o g y  é l t e s  s z o lg á d  m é g  
e g y s z e r  m e g ö l e l j e n .  K e d v e s  fiam m o s t  u to l s z o r  m e ­
r é s z e l l e k  n e v e z n i  e z e n  s z ó v a l . “ A ’ m é ly e n  m e g i l l e t -  
t e te t t  i f j ú ,  által akarta m a g á t  e n g e d n i  s z iv e ’ é r zé ­
s e i n e k ,  m id ő n  az attya e g y  t e k é n t e t t e l ,  ’s  e z e n  
s z ó k k a l  v i s z s z a t a r t ó z t a t á : „ e l é g  m á r ,  s ie s s ü n k  J u ­
piter* t e m p lo m á b a  m e n n i . “ E l m e n t ü n k  od a  m in d e n  
j e l e n l é v ő k t ő l  k é s é r l e t v e ,  ’s  ott  az I s t e n e k  f e j e d e l ­
m é n e k  s e g í t s é g ü l  h iy a sa  u tán  , a ’ C a m i l lu so k  k ü lö ­
n ö s  C zerem o n iá .v a l  reá -a d tá k  a ’ l e e n d ő  p o lg á rr a  a’ 
R ó m a i  tó g á t .  O n n é t  k é s é r ő in k n e k  s z ü n t e l e n  n e v e -
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k e d ő  s e r e g é v e l  a’ p lató  f e l é  v e t tü k  u tu n k a t ,  h o l  
m in d e n  r e n d ű  p o lg á r o k ’ s z á m ta la n  s o k a s á g a  m á r  
e lő r e  m e g j e l e n t ,  e l ső  t i s z tv i s e lő jü k  í iá n a k  t i s z t e l e ­
t e t  ten n i .  A l i g  l é p e t t  ez  a ’ F ó r u m r a ,  m i d ő n  k ö z ö s  
ö r ö m - k iá l tá s s a l  k ö s z ö n t e t e t t .  K ö n n y ű d e n  ’s  m i n d e n  
f e s z e s s é g  n é lk ü l  m u ta t ta -m a g á t  a z o n  n é p  k ö z ö t t ,  
m e l l y n e k  e t t ő l  f o g v a  ta g já v á  l e t t ,  ’s  az i f jú sá g  k e l ­
l e m é t  az  ér e t tk o r  ta r tó zk o d á sá v a l  e g y g y e s í t v é n , t ö -  
k é l l e t e s  java  1 lást  n y er t  e z e n  e m b e r e k t ő l ,  k ik e t  a’ 
h o s z s z a s  ta p a sz ta lá s  az é r d e m n e k  o l ly  ü g y e s  b irá ivá  
t e s z .  E z  a’ C z e r e m o n ia  m in d e n  p o lg á r  b é ik ta tá sa -  
k o r  s z ü k s é g e s .  M é g  a d d ig  . tsa k  r o k o n a i tó l  e s m e r -  
t e t v é n ,  t sa k  a zo k n a k  p á r t fo g á s o k  a la tt  m u ta t ta  m a ­
g á t  a’ k ö z ö n s é g  e l ő t t ,  m é g  h a zá ja ’ f ia inál id e g e n  
v o l t ;  d e  m ih e ly t  i l ly  in n e p i  m ó d o n  j e l e n t - m e g  a’ 
f ó r u m o n ,  ra n g ja  a z o n n a l  m e g e s m e r t e t i k , ’s ju s s a  
v a n  a’ n é p ’ m in d e n  g y ű lé s e ib e n  m e g j e l e n n i ;  d e  
v o k s o t  m é g  n e m  a d h a t ,  m ig  m é g  e g y  u t o l s ó  C z e -  
r e m o n iá t  v é g h e z  n e m  v i s z ,  m e l l y e t  m o s t  fo g o k  
e m l í t e n i .
A' p ia tz ró l  az i f jú s á g  I s t e n n é j é n e k  ( J u v c n t a )  
t e m p lo m á b a  m e n t ü n k , ’s  m in e k u t á n n a  a n n a k  e g y  
fe jé r  bika á ld o z t a t o t t ,  L u c i u s  a ’ b é v e t t  s z o k á s  s z e ­
r in t  e g y  p é n z  n e m e t  ( I N u m m u s )  t e t t d e  o ltá r já ra .  
A ’ C o n s u l ’ h á z á h o z  lett  v i s z s z a é r k e z é s  u tá n  e g é s z  
t á r sa sá g n a k  p o m p á s  v e n d é g s é g  a d a to t t .  A z  a l s ó b b  
r e n d ű e k  k ü lö n  v e n d é g e l t e l t e k ;  a ’ t ö b b ie k  p e d ig  
k ik h e z  n e k e m  is sz á m lá l ta tn i  s z e r e n t s é m  v o l t ,  e g y  
tá g a s  S z á lá b a  v e z e t t e t t e k ,  m e l l y  tsak  n a g y  in n e p i  
a lk a lm a k k a l  s z o k o t t  fe ln y it ta tn i .  M é g  ak k or  a’ R .6-  
m a ia k a t  tsak  h á z n é p e k  k ö r é b e n  l á t t a m ,  m o s t  v o l t  
l e g e l s ő b e n  m ó d o m  p o m p á j o k ’ e g é s z  d i t s ő s s é g é t  m e g -  
e s m e r n i .
E l s ő b e n  m i n d e n  v e n d é g n e k  e g y  r ö v id  é s  tá ­
g a s  a s z t a l i -k ö n t ö s t  ( S y n t h e s i s )  a d ta k ,  m e i l y b e n  
a ’ t e s t  s z a b a d a b b a n  m o z o g h a t ,  ’s  k ö n n y e b b e n  l e -
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h é t  a’ párna s z é k e k e n  h e ly e t  fo g la ln i  m in t  a’ s z o ­
k o t t  tógáb an . R a b s z o l g á k ,  m o s d ó  v iz e t  h o r d o z ta k  
k ö r ü l  n a g y  e z ü s t  m e d e u t z é k b e n , ’s kiki tsgjnde-  
s e n  v á r ta ,  m e l l y ik  h e l ly  fo g  az a s z ta ln á l  s z á m á r a  
k im u ta tta tn i .  A z  aszta l n é g y  s z e g l e t ü ,  ’s  tsak  e g y  
e le fá n t  t s o n t b ó l  k é sz ü l t  lá b o n  áll , a’ h o n n é t  M on o*  
p ó d i u m n a k  h iv a t ta t ik ;  r e n d sz e r in t  C z e d r u s  v a g y  
C z i t r o m f á b ó l  k é s z ü l  ’s a’ m in t  h a l lo t ta m  v á g y n a k  
o l ly a n o k  i s ,  m e l ly e k n e k  b e t s e  f e l - ér  e g y  e g é s z  u ra­
d a lo m n a k  árával .  A z  e g y g y ik  o ld a la  m in d e n k o r  ü r e ­
s e n  m a r a d ,  h o g y  a’ s z o lg á la t  k ö n n y e b b e n  t ö r t é n h e s ­
s é k ;  a’ m á s ik  h á ro m  o ld a la i  k örü l  b á r so n y ta k a r ó ­
v a l ,  \s b á r s o n y v á n k o s o k k a l  é k e s í t e t t  á g y s z é k e k  
v á g y n a k ,  m e l l y e k  k ö zz i i l  e g y g y e u  e g y g y e n  r e n d s z e -  
, r é n t  h á r o m  v e n d é g e k ,  ’s  n é g y n é l  t ö b b e n  s o h a  s e m  
f o g la ln a k  h e l ly e t .  A ’ m e l l y  asz ta l  h á ro m  i l ly e n  á g y ­
s z é k k e l  van k ö r ü l  v é v e ,  az T r ic l in iu m n a k  n e v e z t e ­
t ik ,  s  e z e n  n e v e t  v is e l i  a ’ v e n d é g lő - s z o b a  is .
A ’ l e g t i s z t e s s é g e s e b b  h e l ly  az á g y s z é k ’ k ö z e p é n  
v a n ,  ’s  i l la n n a  v a ló n a k  a ’ f e l ső b b ik  h e l l y  «tartatik; 
a ’ láb a ik ná l a5 g y e r m e k e k  ’s a’ t sa p o d á r o k  fo g la ln a k  
h e l l y e t ,  m er t  a ’ n a g y o k  v a la m in t  m i n d e n ü t t ,  ú g y  
i t t  is e g y  s e r e g  é h e s e k t ő l  v á g y n a k  k ö r ü l v é v e ,  kik  
e z e n  k ö z ö s * n é v  alatt f o g la l t a t n a k - ö s z s z e , d e  k ik n ek  
s z o k á s a ik  t e r m é s z e t é h e z  k é p e s t  k ü lü m b ö z ő  v e z e t é k  
n e v e k  a d a tta tn a k .  A z  o l l y a n o k ,  k ik e t  v a la m e l ly  v e n ­
d é g  m a g á v a l  v i s z ,  m in t h o g y  ezt ú g y  k ésér ik  m in t  
a ’ t e s t  az á r n y é k o t ,  á r n y é k o k n a k ,  kik m a g o k  s z e ­
r é n t  h iv a t la u u l  j ö n n e k , m in t  az é t e l ’ sza g á ra  ö s z s z e -  
g y i i l ő  l e g y e k ,  a zo k  l e g y e k n e k ,  ’s  kik le g a lá b b  va­
ló b b a k  l é v é n ,  a' s z o lg á k ’ é s  in a s o k ’ k o rb á tsá n a k - is  
k ite s z ik  m a g o k a t ,  F lá g r i ik n a k  n e v e z te tn e k .
A ’ v e n d é g e s k e d é s  azza l  k e z d ő d ö t t ,  h o g y  so r s  
h u z a t o t t ,  ki l e g y e n  a' v e n d é g s é g  K ir á ly a ?  az  i l ly en  
t d ö l ü l ő s é g e t  v is e l  ’s  Ő r e n d e l i - e l ,  m ik o r  kinek e g é s -  
s c g é é i t  k e l l j e n  in n i .  A ’ so r s  vagy  in káb b  a ’ s z o lg á k ’
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ü g y e s s é g e  e z e n  t i tu lu s t  L u c i u s n a k  adta .  T ü s t é n t  é l t  
ez  j u s s a i v a l ,  a’ l e g t i s z t e s s é g e s e b b  h e l ly e t  f o g la lv á n -  
e l ,  ’s  n e k e m  a’ f e le t te  l é v ő t  a d v á n .  A ’ tö b b i  v e n ­
d é g e k ,  íd e j e k  é s  ra n g jo k  s z e r é n t  h e ly h e z t e t t e k - e l .
A z  e l s ő  fo g á s  O s z t r i g á b ó l ,  t e n g e r i  b o r z b ó l ,  
o l a j g y ü m ö l t s b ő l , t o já s b ó l  é s  e g y é b b  e f f é l e  az in y t  
in g e r lő  é t k e k b ő l  á l lo t t .  E z e n  fo g á s  A n t e c o e n á n a k -  
v a g y  P r o m u l s i s n a k  n e v e z t e t i k ,  m in t h o g y  a d d ig  tsak  
m é z e s  b o rt  ( m u l s u m )  s z o k á s  in n i .  D e  n e m  so k á ra  
f e l s z e d t é k  e z e n  e l ő é t e l t , ’s  k e m é n y e b b  e l e d e l e k  k ö ­
v e t k e z t e k .  A ’ f e l s z e d é s  k ö z b e n  a’ r a b s z o lg á k  n e d v e s  
s p o n g iá v a l  l e t ö r ö l t é k  az a sz ta lt .  M ih e ly t  a’ tá lo k  
f e lh o r d a t ta k  a’ F ő - é t e l m e s t e r  (  a r c h i tr ic l in iu s  )  s z é p  
r e n d e l  e lrak ta  a z o k a t ,  t ö k é l l e t e s  e r á n y o s s á g o t  tart­
v á n  a z o k n a k  m in d  e g y m á s  m e l l é  m iu d  e g y m á s n a k  
e l l e n é b e - t e v é s é b e n ,  D e  k é p z e l d  t s u d á lk o z á s o m a t  
m i d ő n  l á t t a m , m in t  h o z o t t  v a g y  in k á b b  t z e p e l t  
n é g y  e m b e r  e g y g y  e g é s z  v a d d is z n ó t  az E r y m a n t h u s i  
v a d k a n ’ t s u d a  n a g y s á g á v a l  b í r ó t ,  m e l l y n e k  k iá l ló  
f o g a ir ó l  p á lm a d ió v a l  t e l l y e s  k o sá rk á k  f ü g g ő i t e k ;  h a h  
k iá lta  v ig  k e d v e l  e g y g y ik  v e n d é g ,  lá m  T r ó j a i  v a d ­
d i s z n ó  e z !  E z e n  s z ó k n á l  n e m  t a r t ó z t a th a t á m - m e g  
m a g a m a t  a ’ m o s o l y g á s t ó l .  „ T a l á m ,  m o n d é k  L u -  
c i u s h o z  j E h i e á s t ó l ,  o r s z á g to k '  h ir e s  f u n d á ló j á t ó l  
k a p t á to k  e z e n  d e r é k  p e t s e n y é t ? “ —  „ N e m  ta lá l-  
t a d - e l ,  f e l e l e  L u c iu s ^  P r i a m u s ’ a sz ta la  e g y s z i i -  
r i i e b b e n  v o l t  m e g r a k v a  m in t  a ’ m i é n k .  E z e n  v a d ­
d i s z n ó  a’ T r ó j a i  l ó h o z  h a s o n l í t á s t ó l  v e s z i  n e v é t ;  
m in d já r t  m e g  f o g o d  lá tn i  m ib e n  á ll  a ’ h a s o n la t o s ­
s á g .  í‘ E k k o r  a’ m e t é l ő  t s u d á lk o z á s r a  m é l t ó  ü g y e s ­
s é g g e l  , ’s  e r á n y o s s á g g a l  e l s z e l d e l t e .  A ’ v e n d é g e k , 
ü g y e s s é g é t ő l  m e g h a j o lv a  n a g y  f i g y e l e m m e l  n é z t é k  
m u n k á já t .  A ’ d i s z n ó n a k  tá g a s  b e l s e j é b ő l  e l ő s z ö r  
e g y  h í m - ő z e t  h u z o t t - k i ;  e b b e n  e g y  n y ú l  v o l t ,  m e l ly  
v i s z o n t  e g y  t e n g e r i -n y u la t  fo g la l t  m a g á b a n , é s  íg y  
t o v á b b ,  e g y  l i l e m i l é i g ;  m e l l y  e g y g y  e z ü s t  tá n y érra
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t e l e t e t t ,  ‘s  m in t  bet .sü le t- fa la t  L u c i u s n a k  a d a to t t .  
E z e n  lá t o m á n y n á l  m e g k e t t ő z t e t e l t  a’ n é z ő k ’ ö r ö m e ;  
a ’ p o h a r a k  t ü s t é n t  te l i  t ö l t e t t e k ,  ’s m in e k u tá n n a  
az új p o lg á r n a k  m in d e n f é l e  s z e r e n t s e  k iv á n ta to l t ,  
k i i in t t e t t e k .  D e  az iv á s  e lő t t  kiki e g y  k is  bort  ö n ­
tö t t  az a s z t a l r a , B a c b u s t  é s  a ’ L á ro k a t  s e g í t s é g ü l  
l i i v á n .  A z  e f f é l e  L i b á t ió k ,  v a g y  i t a l i - á ld o z a t o k , 
m i n d é g  a ’ m á s o d ik  fo g á s ’ k e z d e t e k o r  t ö r t é n n e k ,  
m í g  m i G ö r ö g -o r s z á g b a n  azt a’ n a p n a k  a k a rm e lly  
ó r á j á b a n , az e v é s n e k  m in d  k e z d e te k o r  m in d  v é g z e ­
t e k o r  i s m é t e l n i  s z o k tu k .  M ih e ly t  e g y  p e t s e n y e  e l­
v o l t  s z e l d e l v e  , e g y  o s z to g a t ó  s z o lg a  ( d i s t r i b u t o r )  
a* tálat m in d e n ik  v e n d é g h e z  e l h o r d o z t a ;  kiki tet ­
s z é s e  s z e r in t  v e t t  b e l ő l e ,  ’s  t ö b b e n  azt a’ m i ne*  
, k ik  a d atott  e g y  v e l e k  h o z o t t  t in ó m  g y a p jú  a sz ta l­
k e s z k e n ő b e  ( rnantilia )  takarták , f e l e s é g e ik n e k  ’s  
g y e r m e k e ik n e k  akarván  k ü ld e n i .
N e m  s z á m lá l o k - e l ő  e g y g y e n k é n t  m in d e n t  a* 
m i  a’ tá b lá t  é k e s í t e t t e .  L e g in k á b b  s z e m e m b e  tű n ­
tek  az  e z ü s t  r o s t é ly o k o n  b e h o z o t t  m u r m u l t h é r e k , 
m e l l y e k  e g é s z e n  o l iy a n  f e k v é s b e n  v o ltak  ö s z s z e g ö m -  
b ö l y ö d v e , a ’ m i ly e n b e n  az e r d ő n  e ’ v é g r e  ása to tt  
g ö d r ö k b e n  á l v a ,  ta lá lta tn ak . K ö z e p é n  e g y  p á v a  v o l t  
a ’ fő  p e t s e n y e .  A z  a s z ta l ’ k ét  v é g e in  lá tszattak  e g y ­
f e l ő l  r e n d k ív ü l  v a ló  n a g y s á g ú  o r s ó -h a la k ,  m á s fe lő l  
e g y  p ú p o k k a l  t e l ly e s  ig e n  n a g y  to k -h a l  ( a c i p e n s e r ) .  
E g y  a’ v e n d é g e k  k ö z z ü l  m e g t u d v á n  , h o g y  G ö r ö g  
v a g y o k ,  k é r d e z t e  t ő l e m :  ha  a’ R o m a i a k ’ v e n d é g s é ­
g e i  f e l - é r n e k -é  az én  h a z á m b é l i e k k e l , “ I g e n  i s ,  f e ­
l e l é k ;  m i is  ú g y  e l tá v o z tu n k  e le in k tő l  m in t  ti a’ 
t i e i t e k t ő l .  H a jd a n  A t t ic a ’ t e r m é s e i  te t ték  az A t h c -  
n e i e k ’ e l e d e l é t ;  m ió l ta  a ’ P e r s á k a t  m e g g y ő z t ü k ,  
p o lg á r a in k  ú g y  é lu e k  m in t  a ’ S a tr a p á k .  “ —  A ’
m ie i n k  p e d i g ,  m iu t  m a g a  a’ P e r s á k ’ K irá lya  , f e l e l e  
e g y g y i k  t sa p o d á r .  A z  o k o s  n é p n e k ,  n e m  k e l l  h a -  
tárjaiu  tú l  k eresn i  é l e l m é t .  Mi az e g é s z  fö ld  k e ­
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r e k s é g é n e k  p a r a n t s o l u n k , a zért  e z  tartozik  U ra in a k  
s z ü k s é g e i t  k i e l é g í t e n i .  A ’ P h a s i s ’ m a d a r a  é s  az  
I n d u s o k ’ p á v á ja  s z in t é n  o l ly a n  ju ssa l  t é te th e t ik  a sz ­
t a la in k r a ,  m in t  az Ő s e i n k ’ aszta la ira  a’ m a g o k  k ert-  
j e k b e n  t e r m e s z t e t t  r é p a  té t e t e t t .
E k k o r  a’ C o n s u l  k e z d v é n  s z ó l la n i :  „ ú g y  va­
g y o n ,  m o n d a  m é l t ó s á g o s  é s  m é r s é k le t i  h a n g o n , ,  
k é t s é g  k ív ü l  k iki s z a b a d o n  é l h e t  a zo n  j ó k k a l ,  m e l -  
l y e k k e l  b í r ,  *s ha  ré sz t  v e h e t  i l l e n d ő k é p p e n  a’ m a g a  
S z á z a d j á n a k  h a s z n a ib a n .  R .o m a ’ d i t s ő s s é g e  e l s ő  
p o lg á r a i t ó l  f é n y e s  é l e t e t  k iv á n ,  d e  e z e n  f é n y n e k  
t is z tá n a k  é s  n e m e s n e k  k e l l  l e n n i ,  m i i ly e n  az a' for­
r á s ,  m e l l y b ő l  s z á r m a z ik .  S z e r e t e m  é u  azt  lá tn i  
T e m p l o m a i n k b a n ,  k ö z ö s  h e l l y e i n k b e n , v a g y  j e le s  
In n e p e in k *  a lk a l m á v a l ,  m i i ly e n  a z ,  in e l ly  m a  b e n ­
n ü n k e t  ö s z s z e g y ü j t ö t t ; d e  ki n e m  tu d ja  k ö z z i i lü n k  
h o g y  az O r s z á g ’ j ö v e d e l m e i n e k  á r e n d á ló i  m in d e n  
a lk a lo m  n é lk ü l - i s  s o k k a l  p o m p á s a b b  v e n d é g s é g e k e t  
a d n a k ,  m in t  é n  e g y  i l l y  ö r v e n d e t e s  t ö r t é n e t n e k  d i-  
t s ő í t é s é r e  a d o k .  N e m  lá ttu k  é  n á l o k ,  h o g y  e g y m á s ­
u tá n  k é t s z e r  is  m e g r a k já k  az  a sz ta lt  a’ le g  v á lo g a t o t -  
ta b b  é t k e k k e l ?  k ifo g y a s z t já k  az  e r d ő k e t  é s  a ’ t e n ­
g e r e k e t ,  h o g y  m é r t é k le t l e n  f é n y - ü z é s e k n e k  e l e g e t  
t e h e s s e n e k ,  ’s  n e m  so k á ra  R ó m a  a ’ b ir o d a lm a  a lá  
h a jto t t  t a r to m á n y o k b a n  t ö b b  ö s z s z e v á s á r l ó k a t  fo g  
s z á m lá ln i  m in t  k a to n á k a t .  “
„ A z t  h i s z e d - é  t e h á t ,  m o n d a  a z  e l ő b b e n i  k ö z b e -  
s z ó l l ó ,  h o g y  a’ h íres  C i n c i n n a t u s ,  ha e ’ m i id ő n k ­
b e n  é l n e ,  n e m  ú g y  t e n n e  m in t  m i  t e s z ü n k ? “ —  
„ s z o k á s a i t  m é g v á l t o z t a t n á  f e l e l e  O c t á v i u s ,  d e  er-  
k ö l t s é t  m e g t a r t a n á . “ T e h e t s é g e i n k  é s  fo g y a tk o z á ­
s a i n k ,  s o k s z o r  s z á z a d u n k b a n  g y Ö k e r e z t e t n e k , d e  v ir -  
tu s s a in k  é s  v é tk e in k  m a g u n k b a n  v á g y n a k .  A z  a’ h ő s  
kit e m l í t e s z ,  m é g  a ’ b ő s é g ’ k e b e l é b e n - i s  m é r té k le t e s  
le tt  v o l n a ,  m ig  P e n e l o p e  k é r ő i ,  kik tsak  r o s té ly o s
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p e t s e n y é t  e t t e k , m é g  a’ s z e g é n y s é g n e k  k ö z é p  e tte - is  
t é k o z ló k  v o l ta k .  “
E g y  N é p t r i b u n u s ,  ki a’ v e n d é g e k ’! s z á m á b a n  
v o l t ,  s i e t v e  m e g r a g a d ta  e z e n  a lk a lm a t ,  m e l ly e l  n é p ­
k é n y  v a d á s z ó  g o n d o lk o z á s á t  m u to g a th a tta .  „ H o g y -  
h o g y ! ig y  s z o l lá  h a th a tó s  h a n g o n ,  v a l ly o u  sa já tu n k ­
n a k  tarthatjuk  é g a z d a g s á g u n k a t , m id ő n  o t ly  s o k  
s z e g é n y  p o lg á r o k a t  lá tu n k  k ö r ü lö t tü n k  n y o m o r o g n i  ? 
v a l ly o u  n e m  e z e k é - e  ig a z sá g  s z e r é n t  a’ m i  b ő s é ­
g ü n k ;  ’s  h o g y  az e m b e r i s é g r ő l  n e  s z ó l l j a k ,  n e m  
k e l l e n e - é  m á r  t s u p á n  o k o s  v i g y á z á s b ó l - i s ,  b ő k é z ­
z e l  o s z to g a t n u n k  n ek ik  azt , a” m it  s z ü k ö lk ö d é s e k  
t ö lü n k  ig a z  juss.al k ív á n h a t?  D e  a’ h e l y e t t ,  h o g y  
ez t  t s e l e k e d n é n k , in k á b b  e s z t e l e n  k é r k e d é k e n y s é -  
, g ü u k k e l  k ik a tza g ju k  a’ s z e r e n t s é t l e n t .  Mái n a p o n  
R o m á b a n  ö t s z á z  h á z a k  s z á m iá l t a t n a k ,  m e i l y e k b e n  
e g y  m á z s a  n e h é z s é g ű  e z ü s t  tá lok  t a lá l t a t n a k ! *  T á ­
v o l  van  tő lü n k  az az i d ő ,  m e l l y b e n  e g y  C o n s u l  
t sa k  k é t  h i tv á n y  e z ü s t  p o h a ra t  h a g y o t t  m a g a  u tá n  ** *
’s  m é g  azokat* is  az ip á tó l  k a p ta  a já n d ék b a n  e g y  
d i l s o s  é g é s  t á b o r o z á s b ó l  le tt  v isz sz a té r é s e k o r .  K i  h in -  
jrié-el, m id ő n  az i lly  p o m p á s a n  m eg r a k o t t  asz ta lt  
l á t j a , h o g y  e g y  m é g  n e m  e g é s z e n  s z á z  e s z t e n d ő s  
t ö r v é n y  t i l t ,  a* v e n d é g s é g b e n  m á s  sz á rn y a s  á l la to t  
a z  a sz ta lr a  ad n i e g y é b b  e g y  t y ú k n á l ,  # *# m é g  p e d ig  azt  
s e m  hizlalhat ? “ A ’ C o n s u l  t s c n d e s e n  m o s o l y g o t t  ‘s  
m i n d e n  e g y é b b  f e le le t  h e l y e i t ,  eg y  é p e n  a k k o r  e l ­
m e t é l t  F á t z á n b ó l  as le g jo b b ik  fa la to t  k ü ld ö t t e  n e k i ;  
a ’ ré g i  e g y s z e r ű s é g  e z e n  b u z g ó  v é d e l m e z ő j e  azt az  
ö r ö m n e k  l e g e l e v e n e b b  é r z é s é v e l  , ’s  k im u ta tá sá v a l
*  É p p en  M arius  é s  S y l l a ’ id e jek b e n  P l in .  H is t .  nat. X X I I I ,  11.
** P l i n i u s  X X III .  II.
*** L e x  F a n n ia  su m p tn a r ia  , a ’ m e t ly e t  F a n n in s  C onsul h o ­
z o t t  588  é s z t .  E z  100 asra  h ataroz ta -n ieg  e g y  vendég"  
s é g ’ k ö l t s é g é t .  M in t  m ás t ö r v é n y e k ,  m e l lv e k  a’ k ö l t s é g e t  
t a r g y a z t á k ,  ú g y  ez  is  a l ig  j ö t t  g y a k o r l á s b a ,  m indjárt  
ham ar f e le d é k e n y s é g b e  m ent.  P l i» .  X ,  I.
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v e t t e ,  ’s  e g y e d ü l  azza l f o g la la t o s k o d v á n  a' m i e lő t t e  
v a la ,  a ’ b e s z é l l é s t  m á s o k n a k  e n g e d t e .
N e m  so k á ra  m in d e n  h ú s ,  m e l ly e l  az aszta l m e g ­
v o l t  ra k v a ,  e l ta k a r i t t a to t t , ’s a ’ h a rm a d ik  fo g á s  v i t e -  
t e t l - f e l ,  e z  m in d e n f é l e  r é s z é n t  m é g  forró  s ü t e m é ­
n y e k b ő l  é s  s z e b b n é l  s z e b b  g y ü m ö l t s b ő l  á llo tt .  A ’ 
v e n d é g e k  p oh ara i  e l t s e r é l t e t t e k , n a g y o b b a k  a d a tv á n  
n e k i k ,  és s z á m o s  r a b s z o lg á k  j ö t t e k -b é  a’ S z á lá b a  
a g y a g b ó l  é g e t e t t  é s  S á m o s  s z ig e t é b e n  k é s z ü l t t  n a g y  
k o r só k k a l .  E z e k  n a g y  g o n d d a l  b e v o l ta k  s z u r k o l v a ,  
' s  o ld a la ik o n  e g y  f e ly ü l - ir á s  a’ b e n n e k  lé v ő  b o rn a k  
h o n j á t ,  ’s  m e l ly ik  C o n s u l  alatt  le t t  s z ü r e t e l t e t é s é t  
j e le n t e t t e .  N é m e l ly ik e k e n  ez  o lv a s ta th a to t t :  igyalok\ 
a ’ m á s ik a k o n :  szomjas vagyok. E n n e k  lá tására  a’ 
v e n d é g e k ’ ö r ö m e  r e n d k ív ü l  f e l e l e v e n e d e t t .  „ O h  
rn e l ly  b o l d o g  a’ m i s z á z a d u n k !  k iálta  e g y g y i k  k ö z -  
z ü lö k .  P io m u lu s  az I s t e n e k n e k  t e jb ő l  a d o tt  itali á l­
d o z a to k a t .  N u m a  t i l to tta  a’ h a lo t ta k  h a m v a i t  b orra l  
ö n t ö z n i ;  ’s  e g y  P ió m a i  h a d iv e z é r ,  h o g y  e g y  f o n t o s  
a lk a lo m m a l  g y ö z ö d e l m e t  n y e r h e t n e ,  a z t  fo g a d ta  az  
I s t e n e k ’ f e j e d e l m é n e k ;  h o g y  e g y n é h á n y  t s e p p  b o rt  
f o g  O ltá r a ira  á l d o z n i ;  m i  k ö r ü lö t t ü n k  a ’ b o r  ö z ö n  
m ó d r a  f o l y , # t isz te l jü k  az e l m ú l t  i d ő t ,  ’s ö r ü lü n k  a’ 
j e l e n v a l ó n a k .  “  M i n d e n e k  fo rró n  ta p so l ta k  e z e n  s z ó k ’ 
h a l lá s á r a ,  's  m a g a  a ’ T r ib u n u s * i s  p o h a rá t  tartván  azt  
v a l lo t ta ,  h o g y  az  I s t e n e k ’ j ó t é t e m é n y e i v e l  é ln i  a n n y it  
t e s z ,  m in t  ő k e t  t is z te ln i .
L u c i u s  e g y  d a ra b o t  te t t  e l ő m b e  e g y  l a m p o s b ó l , 
m e l l y  z ö ld  p á s é t o n  h o z a to t t  az a sz ta lr a .  K ó s t o l d -  
m e g  e z e n  l l y b l a  h e g y é r ő l  v a ló  m é z e t ,  m o n d a ,  
"s m o n d - m e g  ha f e l - é r - é  a ’ H y m e t t u s i v a l . “ N a g y o n  
é d e s  f e le lé k  é n ,  d e  a’ m i e n k n e k  f ű s z e r e s s é g é t  , n e m  
e g é s z e n  éri u t ó i .  N e  ir ig y e ld  e z e n  t s e k é ly  e l s ő s é g e t  
h a z á m n a k ,  m e l l y n e k  h á la a d a t la n  f ö ld j e  n é m e l l y  ter ­
m é s e i t  k ü l ö n ö s  j ó s á g g a l  f e lr u h á z z a .  í g y  F i g é i n k
* P l i n .  X .  12.
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jo b b a k  a’ T u s k u lu m ia k n á l .  D e  m á s  fe lö l  ti t ö b b e k ­
b e n  fe l ly i i l -h a la d to k  b e n n ü n k e t .  S e m m i t  s e m  h a s o n -  
1itatbatik  a' kalabrial s z ő lő  g e r e z d e k h e z ,  a’ s ic z i l ia i  
g e s z t e n y é h e z ,  ’s  az a v e la n u m i  d ió h o z .  K in ts  o l ly  
s z é p  k ö r tv é ly ü n k  m in t  n e k t e k ,  ’s az a lm a o l ly a n  
g y ü m ö l t s ,  m e l l y e t  a lig  e s m e r ü n k .
„ í g y  o sz to t tá k -e l  j ó t é t e m é n y e ik e t  az I s t e n e k ,  
m o n d a  a ’ C o n s u l ;  e g y  n é p  s in t s  e l f e l e j t v e ,  d e  e g y  
s e m  is d i t s e k e d h e t ik  m in d e n  k e d v e z é s e ik k e l .  M in -  
d e n ik n e k  s z ü k s é g e  v a n  a* m á s ik r a ;  ’s a’ k é n te le n -  
s é g  m é g  in k á b b  ö s z s z e k a p t s o l ja  ő k e t  m in t  a ’ jó  
ak arat .  C a r th a g ó  a ’ m a g á ró l  n e v e z e t t ,  \s o l ly  j e l e s  
g rá n á t  a lm á t  a d ja ,  a’ sá rg a  baratzk  A r m é n iá b ó l  
v e t t e  e r e d e té t .  C ré tá n a k  C y c lo n ia  n e v ű  v á r o s a  
a m a z  aran y  s z in ü  k ö r lv é ly e k e t  ( b i r s e k e t )  a já n d é ­
k o z z a , m e l l y e k  m in d  n a g y s á g o k é r t  m in d  f ű s z e r e s  
il lat jók ér t  o l ly  n e v e z e t e s e k .  D e  m ib e n  le h e t  na­
g y o b b  k ü l ö m b f é l e s é g , m in t  B a c c h u s ’ a já n d é k a ib a n ?  
I t a l i a ,  G ö r ö g - o r s z á g  é s  P er s ia  m in d e n ik  azza l d i-  
t s e k s z i k :  h o g y  ő ád e ’ r é sz b e n  P ióm ának , l e g b e t s e -  
s e b b  a d ó t ;  m in d  a' h á rm a n  v e t é lk e d n e k  az e l s ő ­
s é g e n ,  m e l l y e t  m i e g y s z e r  e g y g y ik n e k  m á s s z o r  a’ 
m á s ik n a k  t u la j d o n í t u n k .  V a n  i t t ,  ig y  s z o l lá  továb b  
F a l e r n u m i ,  A r v ic z i a i ,  C a e c u b u m i ,  L e s z b o s i ,  N a -  
x o s s i  s a ’ t.  b o r ;  m in d e n ik  rég i  é s  j ó ;  d e  m in d -  
azá lta l  o l ly a n  M y rh á tó l  é s  N a r d u s t ó l  i l la to z ó  b o ro ­
k a t ,  m i i ly e n e k e t  az e lp u h ú lt  e m b e r e k  le g in k á b b  
s z e r e t n e k ,  n e m  fo g s z  itt ta lá ln i.  S z e r e t e k  b a rá t im ’ 
tá r sa sá g á b a n  a’ t e r m é s z e t ’ a já n d ék in a k  ö r ü ln i ,  d e  
t i s z t a s á g o k a t  s o h a  e l  n e m  v á l t o z t a t o m .  “ K ik i  sz a ­
b a d o n  a b b ó l  a’ b o r b ó l  tö l te te t t  m a g á n a k , m e l ly e t  
f e l l y e b b  b etsü lt  ; L u c i u s  eg y  n a g y  p o h á r  L e s z b o -  
s z i t  a d a to t t  m a g á n a k ,  s n e k e m  n y ú j tv á n :  k ó s t o l d -  
m e g , m o n d a  e z e n  b o r t ,  in e l l y  e g y  s z e m p i l la n ta t ig  
h a zá d ra  e m l é k e z t e t ,  h o g y  azu tán  azt  i s m é t  v e l e d  
e l f e l e j t e s s e .  A ’ p o h a ra t  fé l ig  k iü r í t e t te m ,  ’s v isz -
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s z a a d v á n  ig y  s z ó l l é k :  É d e s  L u c i u s o m ;  ó h a j t á s o d ’ 
e l s ő  r é s z e  b é t e l l y e s e d e t t  s e g é l d  a’ m á s o d i k ’ r é s z é ­
n e k  b é t e l l y e s e d é s é t  e l t á v o z t a t n o m , !  o s z d - m e g  b ará­
t o d d a l  a z o n  Ö r ö m ö t ,  m e i l y b e n  ő t  r é s z e l t e tn i  k i ­
v a n  о d. “
A z  a sz ta l  f ö lö t t  s o h a  s e m  s z i i n t e m - m e g  S y -  
ru sra  f ig y e l m e z u i .  E z  U r a ’ háta  m e g e t t  á lv á n  
n a g y  s z o r g a lo m m a l  é s  g o n d d a l  s z o lg á l t  an n a k  ’s  
e g y e d ü l  t sa k  a n n a k .  L e g k i s s e b b  m o z d u lá s a ir a - i s  
v ig y á z v á n  e lő r e  e l ta lá l ta  u g y  lá tszo t t  m i n d e n  k ív á n ­
s á g a i t ,  ’s  n e m  is  h a g y o t t  id ő t  h o g y  n é k i  v a la m i p a -  
r a n t s o l t a tn é k .  A z t  le h e te t t  g o n d o l n i ,  h o g y  e g y s z e r r e  
e l f e l e j t v é n  m in d  id ő s  v o ltá t  m in d  a d d ig  te t t  s z o l g á ­
l a t a i t , e l e v e n e b b  v o l t  a* k ö r ü lö t t e  l é v ő  fiatal r a b ­
s z o lg á k n á l .  A z o n  s z e m b e - í i i n ő  ö r ö m ,  m e l l y e t  e z e n  
fá r a d s á g o s  s z o l g á l a t b ó l  é r z e t t ,  a k a ra to m  e l l e n  s z o ­
m o r ú s á g o d  o k o z o t t  b e n n e m  ’s  ö r ö m m e l  lá t ta m ,  h o g y  
L u c i u s  is  e g y f o r m á n  é r z e t t  v e l e m .
A ’ v e n d é g s é g  v é g e  f e l é  a’ C o n s u l  f e lk e l t  h e l y é ­
r ő l ,  „ é d e s  í i j a m ,  ig y  k e z d e  s z ó f l a n i ,  m a  k e z d e d  
fu tn i  az é l e t  p á ly á já t ,  azt  a k a r o m ,  h o g y  rajta e l s ő  
l é p é s e d  s z e m b e t ű n ő k é p p e n  m e g k ü l ö m b ö z t e s s e  m a ­
gá t .  E z e n  v en d égtar ,tó  a s z t a l n á l , m e l ly r e  k e z e m e t  
t e s z e m ,  e s k ü s z ö m ,  h o g y  e l s ő  k é r é s e d e t  f o g o m  t e l ­
j e s í t e n i .  A ’ v á la s z tá s  m e l l y e t  t é s z , fo g ja  m e g h a t á ­
r o z n i ,  m i i ly e n  v é l e k e d é s s e l  k e l l j e n  e r á n lo d  l e n n ü n k .  
S z ó l j ,  ha  m i n d e n  g a z d a g s á g o m a t  k ív á n o d  i s ,  s z a ­
v a m  s z e n t  l e s z .  “ E k k o r  az i f jú  k e l l e m e s e n  e lp ir u l ­
v á n  ig y  s z o l l á :  „ É d e s  A t y á m  ta r tó z k o d á s  n é lk ü l  
é l e k  j ó s á g o d d a l ;  v a jh a  v á la s z tá s o m  m e g n y e r h e t n é  
j a v a l lá s o d a . t ! S y r u s t  s z a b a d d á  t e s z e m . “ M i n d e n  
v e n d é g e k  fo rró n  ta p so l ta k  n e k i .  „A ’ C o n s u l  e l é r z é -  
k e n y e d v e ,  m o s o l y g o t t :  „ jól v a n ,  L u c i u s ,  ig y  s z o l l á ,  
n e m  t s a l t a d - m e g  r e m é n y e m e t ;  i l lő  h o g y  a’ ki b e lé d  
m i n d e n  jó n a k  m a g v á t  h i n t e t t e , az s z e d j e  e l s ő  g y ü -  
m ö l t s é t .  D i t s é r e m  h á l á d a t o s s á g o d a t ; t sa k  azért tar­
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tó z ta t ta m  v i s z s z a  m a  r e g g e l  an n a k  k i fa k a d á sá t ,  h o g y  
a n n á l  n a g y o b b  e r ő t  a d n é k .  E z z e l  S y r u s  f e lé  f o r d u l­
v á n  íg y  s z o l lá :  „ a d d  id e  k e z e d e t ,  h o g y  s z a b a d s á ­
g o d n a k  e z e n  e l s ő  b iz o n y s á g a  t é g e d  v e n d é g e i n k  k ö z ­
z é  s z á m lá l jo n ,  ü l j  m e l l é m  ’s ig y á l  az én  p o h a r a m ­
b ó l .  “ —  D e  m ik é p p  f e s s e m - l e  S y r u s ’ ö r ö m é n e k  
r é s z e g s é g é t .  E l k á b u l t n a k , z a v a r o d o t tn a k  lá t szo t t  
l e n n i ;  le lk é n e k  h e v e s  in d u la t ja i  ábrázatja’ m i n d e n  
v o n á s a ib a n  k im u ta ttá k  m a g o k a t ;  m e ly j e  e l  v o l t  s z o ­
r u l v a ,  a lig  tu d ó i t  l é l e g z e t e t  v e n n i ,  m í g  v é g r e  h ir te ­
l e n  k ö n y -z á p o r  o m lo tt  ki s z e m e i b ő l ;  ’s  m e l l y  é k e s -  
s z ó l lá s s a l  b irlak  e z e n  k ö n n y e k !  O c t a v i u s h o z  m e n t ,  
d e  a’ h e ly e t t  h o g y  an n a k  k in y ú jto t t  k e z é t  m e g f o g ta  
v o l n a ,  lá b a ih o z  e s e t t :  „ ú g y  v a g y o n ,  í g y  s z o l l á ,  m e g ­
v á l to z ta t ta d  s o r s o m a t , v é g s ő  n a p ja im r a  fe ld e r í t e t te d  
a ’ b o l d o g s á g ’ h a jn a lá t ;  d e  t e  m in d e n k o r  az én  m é l t ó  
az é n  n e m e s  s z ív ű  U r a m  fo g s z  m a r a d n i .  M a g a m  
á l t a la d o m  n e k e d  a zo n  j u s s o k a t ,  m e l l y e k k e l  a ’ so r s  
t é g e d e t  reá in  n é z v e  f e lr u h á z o t t ;  e n g e d d - m e g ,  h o g y  
é l t e s  s z o lg á d  t ű z h e ly e d  m e l l e t t  h a lh a s s o n  m e g ;  n e m  
k ív á n  t ő le d  m á s  k e g y e l m e t ,  tsak  a z t ,  h o g y  hazáját  
m é g  e g y s z e r  m e g lá th a s s a .  “ —  „ H ib á sa n  g o n d o lk o ­
z o l  S y r u s ,  ettü l fogva  s e n k itő l  s e m  s z ü k s é g  s z a b a d ­
s á g o t  k é r n e d ;  m e n n y  sz a b a d o n  a’ h o v á  t e t s z ik ;  se n k i  
s e m  ta rtó zta th a t  v isz sza  ; én  t é g e d  R o m a i  p o lg á r n a k  
n e v e z l e k - k i ,  ’s  e z e n  s z e n t  n é v  az e g é s z  v i lá g  e l ő t t  
t i s z t e le t b e n  v a n .  “ A z u tá n  a' v e n d é g e k  f e lé  fo rd u l­
v á n  „ B a r á t i m ,  t u d j á t o k ,  m o n d a ,  h o g y  tsak  a* C e n -  
s o r n a k  kell  m e g m o n d a n o m ,  r a b s z o lg á m n a k  fe lsza -  
b a d i t t a t á s á t , h a  azt m e g a k a r o m  e r ő s í t t e t n i ; ső t  h o g y  
e z e n  e lő t t e t e k  tett k in y i la tk o z ta tá so m  m á r  m a g a  is  
e l é g s é g e s  v o ln a ;  d e  azt k e l l e n e  h i n n e m ,  h o g y  n e m  
t e l l y e s i t e t t e m  e z e n  h ű s é g e s  s z o lg á m  eránt k ö t e l e s s é ­
g e m e t ,  ha tsak azt t e n n é m  v e l e ,  a’ m it  e g y e b e k  s o ­
k a n , so k k a l  c s e k é l y e b b  sz o lg á la to k é r t  is  az ö v é ik k e l  
t e n n i  s z o k ta k .  M a g á tó l  tanultad  é d e s  í i j a m , h o g y
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a* R ó m a i  s z a b a d  k ö z tá r s a s á g  k e z d e t é b e n  e g y  V in -  
d ic iu s  n e v ű  r a b s z o lg a ,  H a z á n k a t  e g y  n e m e s  s z iv ü  b e ­
j e l e n t é s  á lta l  m e g s z a b a d í t o t t a ,  ’s  h o g y  e n n e k  e m l é ­
k e z e t é r e  ’s  t i s z t e le t é r e  a ’ fe ls z a b a d ítá sn a k  a zo n  n e m e  
r e n d e l t e t e t t ,  m e l l y e t  V in d ic tá n a k  h i v u n k ,  ’s  ra e l ly  
a’ fe l s z a b a d íto t tá l  m in d e n  ju s sa in k k a l  m e g a j á n d é ­
k o z z a .  H ly e n  m ó d o n  k e l l  n é k e d  is  t a n í t ó d ’ h ű s é g é t  
m e g h á l á l n o d .  A z ,  a ’ ki b e l ő l e d  jó  p o lg á r t  f o r m á l t ,  
m e g é r d e ,m le t t e  h o g y  p o lg á rr á  l e g y e n .  \  id d  tö k é i  le ­
t e s s  é g r e  a z t ,  a ’ m i t  o l ly  s z e r e n t s é s e n  e l k e z d e t t é l ;  
é n  t s e l e k e d e t e d n e k  tsak  tanú ja  le s z e k .  “
E k k o r  L u c i u s  f e lk e l v é n  ig y  s z o l l á :  „ É d e s  A -  
t y á m  é s  m in d e n e k  k ik  v e n d é g e i  v a g y t o k  m é l t ó z t a s -  
sa to k  e n g e m  k ö v e t n i . “ I í ik i  s ie te t t  k é s é r ő j e  l e n n i ;  
m a g a  e l ő l m e n t ,  S y r u s  m in d já r t  u t á n n a ,  ’s  a’ C o n s u l  
a ’ tö b b i  n é z ő k  k ö z ö t t .  E lé r k e z t ü n k  a ’ P ra e to r’ tö r ­
v é n y s z é k é h e z ,  k it  e g y  r a b s z o lg a  a’ d o lo g  f e lő l  e lő r e  
t u d ó s i t o t t  v a la .  A z  C u r u l i s  s z é k é b e n  ü l t ;  s z é k e  m e l ­
lett  m in d  a ’ k ét  f e lö l  L ic t o r o k ,  s z é k e  e lő t t  p e d ig  
J e g y z ő k  l é v é n .  L u c i u s  h o z z á  m e n t ,  \s S y r u s r a  m u ­
ta tv á n  ez t  m o n d á  f e n n s z ó v a l :  „ a z t  ak a ro m  h o g y  e z  
az e m b e r  sz a b a d  l e g y e n .  A ’ P raetor  a’ r a b s z o lg á t  
f ü g g é s é n e k  u t o l s ó  j e l é ü l  e g y  a ’ k e z é b e n  l é v ő  v e s z -  
s z ő v e l  g y e n g é n  m e g t s a p t a ,  a zu tá n  ig y  s z o l l á :  “ ki­
n y i la t k o z ta t o m  h o g y  sz a b a d  v a g y  a’ P io m a ia k ’ m ó d ­
jára .  “ E z e n  s z e m p i l la n t a t b a n  e g y  L ic to r  a’ f e l s z a b a ­
d u l t h o z  m e n v é n , k e z é t  m e g f o g t a ,  ’s  v e l e  m a g á t  m e g -  
k e r i i l t e t te  a n n a k  j e l é ü l ,  h o g y  e t tő l  fo g v a  s z a b a d  le sz  
m e n n i e  a’ h o v á  n é k i  t e t t s z ik .
M in e k u tá n n a  a’ tá rsa sá g  a’ P ra eto r tó l  b ú c s ú t  
v e t t ,  v is z sza  m e n t  a’ C o n s u l ’ h á z á h o z .  S y r u s  k e v é -  
ly e n  járd áit  a’ F ó r u m o n ,  m in t  o l ly a n  e m b e r ,  k in e k  
e t tő l  f o g v a  ott  h e ly e t  fo g la ln i  ju s sa  v o lt .  E k k o r  
e s z e m b e  ju to t t  a z ,  a ’ m i t  e l é b b  m a g a  b e s z é l t  va la  
a’ m e g a lá z ta tá sn a k  a zo n  n e m é r ő l ,  m e l l y  a ’ f e l s z a b a ­
d í t  ra b sz o lg á k ’ á l la p o t já v a l  R ó m á b a n  e lm u lh a ta t la -
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m il  ö s z s z e  v a n  k ö t t e tv e .  D e  akár a z é r t , h o g y  az  e m ­
b e r e k n e k  a ’ d o lg o k r ó l  v a ló  k é p z e t e i  á l la p o t jo k ’ v á l ­
to zá sá v a l  m e g v á l t o z n a k ,  akár azért  h o g y  a' fe lsza ­
b a d u lá sá n a k  ig e n  b e t s ü le t é r e  v a ló  k ö r n y ü l m é n n y e i , 
az ö v é t  s z e m e i  e lő t t  e g é s z e n  m á s  f é n y b e n  m u ta ttá k ,  
ő  m o s t  n e m  látott  e g y e b e t ,  h a n e m  tsak uj á l l a p o t -  
j á v a l  v a ló  n y e r t e s s é g é t .  ,
V is z s z a t é r é s e  u tá n  a’ h á zb a n  C n e j u s  O c tá v iu s  
S v m s  n é v v e l  k ö s z ö n te te t t .  B é v e t t  s z o k á s  a z ,  h o g y  
a’ fe l  s z a b a d u l t a k ,  a’ m a g o k  t u la jd o n  n e v e k h e z  r é g i  
U r o k n a k  n e v é t  é s  e l ő n e v é t  h o zzá a d ja k .  O k  b iz o n y o s  
t e k é n t e t b e n  e n n e k  la m i l iá já h o z  to ld a t ta tn a k ,  ’s  va ­
l ó s á g o s  C l i e n s e iv é  l e s z n e k .  M in d a zá lta l  s e m m i  
e s e t b e n  s e m  sz a b a d  n ék ik  U r o k n a k  f e l e s é g é t  l e á -  
, n y á t ,  v á g y  t e s t v é r -n é n n y é t  v a g y  h ú g á t  f e l e s é g ü l  v e n ­
n i .  A ’ le g f ő b b  h iv a ta l ,  m e l l y e t  e lé r h e tn e k  a* p o lg á r i  
i E d i l i s e k ’ h iv a ta la .  D e  g y e r m e k e ik  e g y é b b  p o lg á r o k  
g y e r m e k e iv e l  e g y g y e n l ő k ,  k iv é v é n  a z t ,  h o g y  az O r ­
szág* fő t i s z t s é g e ir e  n e m  l é p h e t n e k ,  m e l l y e k b ő l  
m in d  a d d ig  ki v o lta k  r e k e s z t v e .  O k  m a g o k  t e l l y e s  
m é r té k b e n  b írnak  m in d e n  e g y é b b  j u s s o k k a l ,  p .  o .  
h o g y  a ’ G y ű l é s e k  á lta l  i t é l t e t n e k - m e g ,  m e g - n e m  
v e s z s z ő z t e t h e t n e k , ’s  k in z á s s a l  n e m  v a l la t ta th a tn a k .  
V o l t a k  a ’ m in t  h a l lo t ta m  o l ly a n  R ó m a i a k ,  kik f ő ­
b e n  járó  v é t k e k k e l  v á d o l ta tv á n  ra b sz o lg á ik a t  f e l s z a ­
b a d í t o t t á k ,  h o g y  a z o k a t  k in z á s s a l  n e  l e h e s s e n  v a l­
l a t n i ,  ’s  az á lta l t ő lö k  az U r o k  v é tk é t  m e g  n e  l e ­
h e s s e n  tu d n i .
H o ln a p  az új p o lg á r  a’ C e n s o r  e lő tt  j e le n ik -  
m e g ,  ki ő t  L a is tr o m á b a  b e ír ja ,  ér ték ét  f e l j e g y z i ,  
’s  a ’ h e ly e t  m e l l y e t  a’ K o m á i  n é p  k ö z ö t t  fo g la ln ia  
k e ll  tud tára  adja .  A ’ f e l s z a b a d u lta k  m in d e n k o r  a’ 
v á ro s i  T r ib u s o k b a  ir a t ta tn a k , ’s  k ü lö n ö s e n  az E s q u i -  
l in u s ib a .  F o n t o s  s z o l g á l a t o k ,  t i s z t e s s é g e s  m a g o k  vi­
s e l e t é  é s  é r t é k e k ’ s z a p o r o d á s a  á l la l  f e l l y e b b  v a l ó  
o s z t á ly o k b a  l é p h e t n e k .  M é g  e g y  v a l l á s b é l i  C z e r e -
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m o n ia  v a n ,  m e l ly e t  a ’ f e l s z a b a d u ln a k  v é g h e z  k e l l  
v i n n i ,  ’s  m e l l y n e k  v é g h e z  v i t e l é r e  m á r  m a  n in t s e n  
i d ő .  H o ln a p  k o rá n  r e g g e l  L u c i u s  é s  é n  S y r u s t  F e ­
r ó m é n a k  a’ f e l s z a b a d u lta k  v é d  I s t e n n ő j é n e k  T e m p l o ­
m á b a  fo g ju k  k é s é r n i ,  k in ek  e z e k  a ’ b a jo k a t  s z e n ­
t e l i k ,  ’s  a n n a k  O l t á r á r ó l  a’ s z a b a d s á g  s ü v e g é t  n y e ­
r ik .
S z e r e n t s é s  S y r u s !  a’ te  n y o m o r ú s á g o d n a k  m á r  
v é g e  van  ; az e n y im  tá lá u l  m é g  tsak  m o s t  k e z d ő d ik .
19.
A’ Moldvaiak és az Oláhok.
(Egygy angol Utazó' leiráta után.)
]NTem könnyen találhatni Moldva-országhoz 
hasonló nagyságú tartományban, annyi kü­
lönféle Nemzetet, mint itt. Moldvaiakon kí­
vül laknak ezen tartományban Görögök, Ser- 
busok, Bolgárok, Lengyelek, Kozákok, Ma­
gyarok, Németek, Örmények, Zsidók és Czi- 
gányok.
Az eredeti honosok Moldvaiak, kiktől 
Cantemír Moldvai születésű író így szól: 
,, Úgy látszik, a' vakmerőség és kevélység 
Moldva' lakosával veleszületik. Ha jó lova 
és jó fegyvere van, első embernek tartja ma­
gát e’ világon, 's hiúsága' fellobbanásában a' 
legrettenetesb uralkodónak is hadat izén. u — 
A’ Moldvai — közönségesen véve — bátor, 
sőt vakmerő és viszszálkodó is; de valamint
könnyen felindúl, szintolly könnyen lecsilla­
pítható is ő. Ilazapolgárok sőt katonák is 
nem ritkán vagdal koznak egymás közt, kor­
báccsal és bottal. Ha valaki az ő karddal 
kezdett vagdalkozását félbeszakasztani pró­
bálná, legkeményebb büntetésnek fogná ma­
gát kitenni. A' Moldvaiak igen tréfásak , vig 
kedvűek, és nagy magok’ megerőltetésébe ke­
rül eltitkolni derűit véralkatjokat ( tempe­
r a m e n t u m kivált mikor ennek inger­
lésére alkalom adatik. A’ • barátkozást olly 
könnyen el tudják feledni mint a' gyűlölsé- 
get. Természetüknél fogva igen hajlandók az 
ivásra, ’s néha egész napokon által is elisz­
nak, kivált innepeken, vagy mikor kelle- 
' mellen idő van. Egyedül a’ katonák isznak 
nálok égettbort, vagy ha valamelly Moldvai 
bizonyos alkalommal innék is , csak ebéd 
előtt iszik abból egy pohárral. Kik első 
Moldvában és az Oláh - széleken laknak, 
szenvedélyes kedvellőji a’ bornak. Verseny 
támadt egykor az eránt, ha valljon a’ Mold­
vaiak e vagy az Oláhok jelesebb ivók? Fel­
fogadván egymással a’ vetélkedők, úgy ha- 
tározák magok közt, hogy a’ Fokschani hidján 
jőnének-öszsze , melly viz Moldvát OJáh*ország- 
. tói választja. Itt addig ittanak , míg az Oláh 
a’ sok bortól elázva, holtan a’ földre rogyott. 
A’ Moldvai, mint ivó hős, győzedelme’ ju­
talmául nemesi rangot nyere Fejedelmétől. — 
Moldvában a’ férjfiak jól értik a’ nyilazási, és 
a’ láncsavetésben is nagy ügyességét mutatnak. 
Csak nem mindég óldalokon függ kardjok ; 
egyedül a’ vadászok járnak puskával. Ellen­
séget puskával megtámadni pulyaságnak tart- 
, ják. — Lenemírható bátorsággal kezdik-el a’
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csatát; de ez csak addig tart, míg a' második 
megtámadásra vitetnek, a mikor t. i. egészen 
enyészve van bennük a’ bős szellem; és Íja 
másodszor is viszszaveri őket az ellenfél, ak­
kor többé már semmi sem bírhatja őket arra, 
hogy az ütközetet viszont újra kezdenék. Né­
ha a' Tatárok’ fortélyát követvén, tettetik 
magokat, mintha viszsza futamodnának, hogy 
így az ellencsapatot magok után csalhassák, 
és hirtelen viszsza fordulva szállhassanak vele 
szembe. Ezen ravaszság miatt az ellenség 
gyakran veszte-el olly győzödelmet, mellyel 
már egészen bizonyosnak tartott. Ha győznek, 
majd igen kegyetlenek , majd viszont engedé­
kenyek; hanem mikor Török vagy Tatár az 
ellenségük, ditséretre méltó tettnek tartják 
azt mingyárt megölni, mihelyt elfoghatják, 
és ha kíméletből ezt cselekedni valameliyik 
elmulasztaná, árúlónak és hitetlennek fognák 
azt nevezni.
A' mértékletesség olly jeles tulajdon, 
mellyet a’ Moldvaiak nem ismernek. Ha sze­
rencsések, kevélyek; ha szerentsétlenek, ak­
kor gyávák és csúsznak az ember előtt. *) El­
ső gondolattal semmit sem tartanak nehéznek; 
de ha legkissebb nehézségre, vagy legcseké­
lyebb akadályra lelnek, azonnal elvesztik ere­
jüket ’s bizodalmokat, és nem tudnak mago­
kon segíteni. A’ Moldvaiak nem csak nem 
szeretik a’ tudományokat, hanem gyűlölik 
mind azt is , valami azokkal legkissebb ösz- 
szeköttetésben van; a’ szép műveknek még
*) K ö v e tk e z é s k é p p e n  nem  b ö lc s e k  a’ M o ld v a ia k  -, m ert  Severn 
s z e r i n t :  N ap ientem  nec  secunria  e v e l u i n t ,  n ec  ad v ersa  
d e m ittu n t ,
A' Közlő.
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csak nevét sem, ismerik. Azt hiszik ok, hogy 
a' tudományok elrontják az észt, ’s ha vala- 
melly Tudósról van szó, azt mondják: az igen 
sok tudomány miatt megbolondult. A' tanu­
lás — mondják ők — egyedül Papokhoz il­
lik ; és Laicusnak nem kell mást semmit is 
tudni, mint olvasni, írni, hogy nevét leír­
hassa, és ökreiről, lovairól, juhairól lajstro­
mot vezethessen , őneki minden más ismeretek 
feleslegvalók.
Mind a' Moldvaiak mind az Oláhok erő­
sek és termetesek ; azok is ezek is olly tulaj- 
dousággal bírnak, njelly őket különösen ka­
tonáknak jeleli-ki; mindennemű katonai gya­
korlásokat bámulásra méltó könnyűséggel meg­
tanulnak. — Az alsó Moldva’ lakosai minden 
egyéb honosainál gyakorlottabbak a' fegyver­
ben, mivel már régóta bizonyos háborús kar­
ban állanak a' Tatárokkal. Ugyan azért nyug­
talanabbak is, és ha nincs elientársok, kivel 
hartzolhatnának, akkor könnyen fellázadnak 
a' Felsőség sőt még a’ Hospodár ellen is.
Valami a' vallást illeti, mind abban igen 
tudatlanok. Praidestinatiót hisznek, és azt 
állítják, hogy a’ minden dolgok’ fő oka min­
den embernek előre elhatározta élete' végtzél- 
ját, és így az életet semmi sem tudja meg- 
hoszszabbítani vagy megrövidíteni. Ezt ők 
olly erős meggyőződéssel hiszik, hogy a’ leg- 
diihösebb csataba is belérohannak, legkissebbé 
sem gondolván a' következésekkel. Felső 
Moldva’ lakosai, kik nincsenek annyira fegy­
verhez szokva, szelídebb characterűek; val­
lásosak egész a' fanatismusig; azért ott igen 
sok templom , Klastrom és remetelakás van , 
•mellyekkel a’ hegyek szinte elbontatnak. Ezen
13 *
Moldvaiak mindég hű jobbágyai \oltak a Hos- 
podárnak , 's lia valamikor zűrzavar és zene­
bona volt köztök, azt a' Boyárok indíták. — 
Törököt, Örményt vagy Zsidót megölni nem 
tartják véteknek a' Moldvaiak; közönségesen 
tolvajoknak nem mondhatni őket, jóllehet a’ 
kik Tatár-ország' szomszédságában Jaknak, 
minden gondolkozás nélkül rabolnak, különö­
sen oroznak a’ Tatárok körül, mivel azt hi­
szik, hogy ezektől csak a' magokét veszik- 
viszsza.
A’ falusi nép' Öltözete egy hoszszú durva 
posztó köntösből áll, melly szorosan a' test­
hez van alkalmaztatva, 's bő iijjai vannak. 
A" Polgárok, Kereskedők, és a’ Boyárok men­
tét viselnek. Ez az öltözet könnyű, bő, 's a’ 
tagok' mozgását nem akadályozza. — A' lo­
vaglás egygyetlen egy kedvencz-gyakorlások. 
Az év’ szebb szakában lehet sok olly fiatalo­
kat is látni, kik török szokásként Djerit- 
hajigálásban szeretik magokat gyakorolni. A’ 
nemes ifjak, kik vagy a' Provincziákban, vagy 
a' Hospodár' udvarában készítik magokat hi­
vatalokra, latin- franezia- és olasz-nyelveket 
is tamilnak, de csak igen kevesen mennek a’ 
nyelvtanulásban elő. A' Papok’ Morálja 's Ari­
stoteles' Philosophiája azon kútfők, mellyek- 
ből ismereteiket merítik.
Az Oláhok közönségesen véve, elevenebb 
characterrel bírnak mint a' Moldvaiak;}|több 
ész is látszik bennök. Nagyon vendégszere­
lők . ’s noha szegénységben élnek, még sem ta- 
gadják-meg soha a' befogadást, ha valamelly 
idegen nálok szállást kér. Három napig ma­
gának és lovának igen pontosan gondját vise­
lik , a nélkül, hogy azért legkissebb bért is
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várnának és elvennének. Tsupán Vasi ni’ lako­
sait kell e’ tekintetben kivenni, kik nem csak 
bézárják ajtajikat az idegenek elől, bariéin 
mihelyt valamelly utazót sejdítének-meg, a- 
zonnal betakarják magokat holmi rongyokkal, 
hogy attól alamizsnát kérjenek.
A' Moldva-és Oláh-fejérszemélyek alkalmas 
szépek; szép ábrázat ékesíti őket, de az több­
nyire halovány. Kevésnek van szőke haja, 
leginkább barna hajúak; szemeik feketék, ’s 
csupa vidámság és tűz ragyog bennök. Ámbár 
ezen tartományokban nincsenek a’ fejérsze­
mélyek olly szoros őrizet alatt, mint a’ Törö­
köknél, m égis csak igen ritkán látni őket 
„publicus helyeken, mivel ők ezt csak az alsó 
renditekhez tartják illendőbbnek. Ezen két 
országban a' Szép-nem a' szelídség maga. An­
nyira bírja szivüket a' szelídség’ indulatja, 
hogy sklávjaik szüléjiknek, férjeiknek, sőt 
kedveseiknek is; a’ Moldva-és Oláh-Szép-nem 
semmi más törvényt, semmi más akaratot 
nem ismer, mint a’ férjfiakét. Ha a’ férjfi 
beszél, az aszszony remegve közelít ahoz, 
kezet csókol neki, 's bocsánatot kér tőle. A' 
Szép-nem’ nagyobb része sem. olvasni sem írni 
nem tud. Moldva-és Oláh-országban, néhány 
szót kivéve, ugyan azon egy nyelven be­
szélnek, melly leginkább a’ latin nyelvből 
származik * ).
N. А. К iss Samuel.
* )  Igen  s a j n á lo m ,  h o g y  a’ m e l ly  n y o m ta tv á n y b ó l  e zen  in-  
t e r e s s á n s  l e í r á s t  f o r d í t o t ta m ,  sem azon  á n g o l  u t a z ó ’ 
n e v e ,  sem  u tazásán ak  ide je  nem vala  m e g je g y e z v e .
_ A' Közlő.
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20 .
Állati érzések’ befolyása a’ lélekre,
( Schiller után.')
M időn már a’ lélek egy nemesebb ösztön 
titkaiba beavattatott, megvetéssel nézne alá 
társának (a' testnek) mozdulatára <, ’s nem 
könnyen fogna a’ physicai élet’ alacson vá­
gyainak áldozni, ha őt arra az állati érzés 
( thierisches Gefühl) nem erőltetné. A’ Mathe- 
maticust, ki a' végetlenség’ tartományaiban 
kalandoz (schweift), és az abstractio’ vilá­
gában a’ valódi világot elálmodja, felriasztja 
intellectualis szendergéseiből az éhezés. A' 
Physicust, ki a’ Nap’ systemájának műszerét 
részekre osztja, 's a’ bolyongó csillagzatot a' 
megmérhetetlenségen ált kíséri, egy kis tő­
szúrás viszszarántja őt saját anya földéhez. 
A' Philosophust, ki az Istenség’ természetét 
akarja kifejteni, ’s azt véli, hogy ő a’ ha­
landóság’ korlátain álttöre, egy kis hideg 
éjszaki-szél, melly az ő roskadó kunyhóján 
keresztül suhan, viszszavezeti őt önmagához, 
és megtanítja arra, hogy ő csak egy boldog­
talan középvalóság a' barom és az angyal kö­
zött.
Éhség és mezítlenség tették az embert 
elsőben vadászszá, halászszá, pásztorrá, föld­
mívessé 's építőmesterré. A' kény , háznépeket 
alkota, s az egygyes ember' bátortalansága
\gyarmatokat állíta-öszsze. Itt lettek a' társa- 
.sági kötelességek’ első gyökerei. Nem sokára 
szegénnyé lön a’ szántóföld a’ nevekedő em­
bercsoportnak , az éhség elszéleszté meszsze 
climákba V tartományokba, mellyek a’ tapo­
gató szükségnek kinyilatkoztatják a’ magok' 
termékeiket, megtanítván az.embereket egy- 
szer’smind a’ földmívelés' újjabb és tökélete­
sebb módjára , 's az a’ körül magát előadható 
ártalmas következések' elhárítására. Illy egy- 
gyes tapasztalások traditiók által élj titán ak 
a’ nagyatyáktól a' késő unokákhoz , és még ki- 
terjedőbbekké Jettenek. Megtanulták, miként 
lehet a'természet'sokféle erejét önnmaga ellen 
haszonra fordítani, viszont új környülmé- 
nyekre alkalmaztalak azokat, és így találták- 
fel az egyszerű 's igen hasznos mesterségeket.
Az illy mesterség és találmány mindég 
csak az embernek, mint állatnak, javára tör­
tént ugyan, de mégis az erőnek gyakorlása, 
mégis az ismeretekben való nyereség volt an­
nak következése. Azon tűznél, mellynél a’ 
még durva természeti ember a’ halait megsü­
tötte, nyomozgatá későbben Boerhave a’ tes­
tek’ keverékét. Azon késből, mellyel a’ vad­
ember vadhúst metéle, találta-ki utóbb Lisnet 
azt a' kést, mellyel a' fergek’ nervusait is 
megmutatta. A' melly czirkalommal elsőben 
csak holdföldeket méregettek, azzal Newton 
az eget és a’ földet mérte-meg. így kényszerűé 
a' test a' lelket azon történetek’ vizsgálására, 
mellyek magokat ő körülötte előadják; így 
tévé az emennek a' világot, érdeklővé, fon­
tossá 's szükségessé. A’ belső 's munkás ter­
mészet' ösztöne, az anyavidék’ szükségeivel 
párosulva, megtanítá törzsökaívainkat a' me-
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részebb gondolkozásra, 's számokra oily há­
zat talált-fel, mellyben ők, csillagok’ vezérlése 
alatt, folyóvizeken és tengereken bátran úta- 
zának és új zónákba evezének. '
Itt viszont új veszélyek, új szükségek, 
új termékek, ’s a’ lélekerőnek új munkáló- 
dásai. Az állati-ösztönök’ zavarodása fellá­
zítja egyik gyarmatot a’ másikra, a’ durva 
érczből kardot készít, hőseket és despotákat 
teremt. Városok erősítetnek, országok állítat- 
nak-fel; országokkal együtt polgári köte­
lességek és törvények, művészségek , számok, 
törvénykönyvek, Papok és Istenek.
Már most a’ szükség fényűzésre fajúíván- 
e l , minő megmérhetlen mező nyílik-meg sze­
meinknek ! Most a’ föld’ erei szorgalommal ki- 
keresgéltetnek, megjárják a’ tenger’ fenekét 
is , virágzik a’ kereskedés és az útazás. Kele­
tet nyugaton, nyugatot keleten bámulják; a’ 
külföld’ szüleményei mesterséges egek alá 
szoknak, és a kerti mesterség, a’ világ’ többi 
részeinek productumait egy kertben viszi ösz- 
sze. Művészek eltanulják a’ természet’ mester­
ségeit, a’ hangok meglágyítják a’ vadakat, 
szépség ’s egyetértés az erkölcsöket és ízlést 
megnemesítik, ’s a’ művészség tudományra ’s 
erényre vezet által. „Az ember, (úgymond 
Schlözer), ez a’ hatalmas Al-isten, kősziklá­
kat alkot a’ rónából, tengereket lecsatornáz, 
és hol előbb hajókáztak, ott most szánt, vet, 
arat. Csatornák által világrészeket4 és tarto­
mányokat elválaszt egymástól, öszszeviszen 
folyókat, és homokpusztákra vezeti azokat, 
hol a' sivatag vidék mosolygó mezővé válik; 
elrabolja más világrészek’ termékeit,’s őnn cli- 
májába teszi azokat által. Még az éghajlat,
MICH*
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levegő 's időjárás is engednek az ő hatalmá­
nak. Minthogy erdőket kiírt és mocsárokat 
kiszárít, vidám ég mosolyg felette, nedvesség 
és köd elenyésznek, a' tél gyengébb 's rövi- 
debb lesz, a' folyók már nem fagynak-be. 
Finomabb leszen a' lélek is a' finomabb ég­
hajlat alatt. “ — A' haza foglalatoskodtatja 
polgárait, azzal, mi az életre szükséges. Mun­
kásság ád az országnak bátorságot, belső ’s 
külső nyugalmat, melly a' gondolkozónak és 
művésznek gyümölcsöző alkalmat ád kezébe, 
s így lön Augustus' időkora aranj-időkorrá. 
Most a' művészek bátrabban és akadéktalanúl 
emelkednek fellyebb, a’ tudományok tiszta 
< világosságban jelennek-meg; a' természettör­
ténet és természettudomány feldöntik a’ ba­
bonás balvélekedéseket; a' történet az élővi­
lág' tűkörét nyújtja, 's ekkor a’ Philosophia 
mosolyog az emberek' bolondságain. De mi­
dőn már most a' fényűzés puhaságra ’s tobzó­
dásra változott, dühösködni kezd az embe­
rek' csontaiban, és ragadó-nyavalyákat szül, 
mellyek az athmosphaerát is megmérgezik, 
akkor siet a’ szorongattatott ember, a’ termé­
szet' egygyik országától a’ másikhoz, az eny- 
het-adó szerek' kinyomozása végett; feltalálja 
most a' Chinának isteni kérgét, kiássa a' he­
gyek’ gyomraiból a’ hatalmas erejű mercuri- 
us't, 's a' napkeleti mákból kipréseli a' becses 
nedvet. A' természet' legitkosabb szugolyai 
kikerestetnek; a' Chemia eldarabolja legutolsó 
elemeikre a' productumokat, és saját világo­
kat teremt magának; a' természet-történet gaz- 
dagítatik; SwammerdanV mikroskopicus né­
zése megfogta a' természet* járását. Még mesz- 
1 szebb haladott az ember. Szükség és újság­
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kívánás a’ balvélekedés' korlátain áltszöké- 
nek; bátran veszi kezébe a' kést, ’s a' termé­
szet’ legnagyobb remekének, az embernek test­
alkati mivoltát tanúlta-ki. így kell annak, 
a’ mi legroszszabb, segédül munkálkodni arra, 
hogy a’ legnagyobb czél elérettessék; így kelle 
minket a’ nyavalyáknak és halálnak arra 
kényszeríteni, hogy Orvoshoz és életforráshoz 
folyamodjunk. A’ döghalál képezé számunkra 
a3 nagy hírű Hippocrateseket és Sydenhamo- 
kat, valamint háború szülte a’ Fővezéreket 
is; ’s a’ szerelem’ uralkodó nyavalyájinak kö­
szönhetni az orvosi ízlésnek egész reforma- 
tióját. *)
N em es-A p á th i Kiss S ámuel.
21 .
Fáj a’ Szívem.
{Egy Román Plánum nélkül.')
■ M e g i g a z í t ó  t o l l á t ,  t e n tá t  t ö l t e  k a la m á r i s s á b a , 
s z é k é t  k ö z e l é b b  ’s  j o b b a n  h e l y h e t é  í r ó -a s z t a lk á j á ­
h o z ,  m é g  e g y s z e r  s im á ra  d ö r g ö j é  a’ m é l y  g o n d o l ­
kozás* rá n cza it  h o m l o k á n  ’s  Írni f o g o t t .  E k k o r  k o ­
p o g ta k  az a j t ó n ,  ’s  C z a p a i  U r ,  le g v íg a b b  e m b e r e  
fa lu já n a k  jó  r e g g e l  k ív á n á s  k ö z b e n  l é p e - b é .
*) Schiller ezt az értekezést húsz évvel írá előbb, mint a' 
Parnaszszon ragyogva megjelent volna.
- ; . \ A' Közlő.
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„ E n g e d e l m é b ő l , “ ig y  sz o l l  itt tobák  sz ip p a n ­
tá s  k ö z b e n  v a la m e l lv ik  tu d ó s  O l v a s ó m ,  „ d e  itt  
n é h á n y  n a g y o n  ’s é r d e k l ő  k érd és ek  m arad tak  f e j ­
e t l e n ü l : ki k é s z ü l t  az Íráshoz .  K ih e z  l é p e -b é  C z .  
Ü r ?  A z  é r t e t l e n s é g e k e t  n e m  k e l l e n e  sza p o r íta n i ,  
ü g y  is  k e m e n c z é t  l e h e t n e  m á r  fű ten i  azon  k ö n y ­
v e k k e l ,  m e l ly e k e t  m in d e n  b e c s ü le t e s  O l v a s ó ’ i l ly  
p a n a s z s z a l  k é n te le n  f é lr e -v e tn i :  N e m  é r t e m ,  é s  
n e m  é r t e m ! “ ,
I g e n  is ig a z s á g o s  az U r ’ k é r d é s e ; t ö s t é n t  fe­
le ln i  is  f o g o k .  D e  m é ltó z ta to t t  ta lá m  a* c z im la p o n  
o l v a s n i ,  h o g y  R o m á n o m  p lá n u m  n é lk ü l  k é s z ü l t ;  
in n e n  so k  k é r d é s e i  l e h e tn e k  m é g  a ’ m u n k a  f o ly ­
tá b a n  h o z z á m  U r a s á g o d n a k , m e l ly e k r e  ha  m in d  
f e le le t e t  ad n i k é n s z e n t e t e m , ú g y  R o m á n o m  c s u p a  
k et tő n k  k ö z t  ta r ta n d ó  d ia ló g b ó l  fo g  á llan i —  q u o d  
D e u s  a v e r t a t ! —  N é z z e  c sa k  m ii ly  tű r h e te t le n
ama^ K i s a s z s z o n y : m i le sz  v é g e  R o m á n o m n a k ?  ’s  
i t t  e ’ g y ö n y ö r ű  A s z s z o n y k a  m ár is  h a ra g o s  s z e m e ­
k e t  vet  U r a s á g o d r a ,  m ié r t  za g y v a la  b e lé  m o n d o k á -  
java i  d o lg o m b a .  E n  s e n k i n e k ,  k ivá lt  a ’ s z é p  A s z -  
sZ o n y o k n a k  k e d v é t  s z e g n i  s o h a  s e m  s z o k t a m ; a z ­
ért  ez  ú tta l s e m m i t  jo b b a t  K e g y e d n e k  n e m  ajánl­
h a to k  a ’ t is z te s  h a lg a tá s n á l .
A z  az í r ó ,  k i tő l  m u n k á m  e l e j é n  s z ó  v a n ,  
s e m  t ö b b  s e m  k e v e s e b b ,  h a n e m  e g y  s z e r e lm e s  
i f jú  V id o r i  va la .  N é k i  v ig  e l m é t ,  v o n z ó  n y á ja ssá ­
g o t  ada a’ t e r m é s z e t .  K e d v e l t é k ,  ő t  a’ tá rsa sá g o k ­
b a n ,  ho l k ivá lt  m id ő n  C za p a i  Ú rral e g y g y ü t t  le -  
h e t e ,  m a g a  a’ m e g t e s t e s ü l t  b ánat  is  kaczajra fa ­
k a d t  v o ln a .  D e  k ét  h é t tő l  fo g v a  m in th a  m á s  lé le k  
szá lta  v o ln a  m e g ,  k o m o r ,  s z ó t a l a n ,  m é lá z ó  l e t t ,  
n e m  h a n g z a -Ie  e g y  lá g y  tréfa is  a jk a ir ó l , ’s  c sa k  
m a g á ra  sz e r é té  b o ly g a n i .  A z  e g é s z  falu  v e t te  é s z r e  
c ’ v á l to z á s t ,  okát m in d e n ik  tud ni k ív á n ta ,  d e  h í­
já b a ,  m ert  ő ,  m in t  a’ so k s z o r  ű z ő b e  v é te te t t  er d e i
I
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v a d  a s z a g lá s z ó  e b e k ’ h a j t á s á t ,  o i ly  o k o s a n  k ik e ­
rül t m in d e n  k é r d e z ő s k ö d é s t .  V id o r i  b ú s u l  , ez  v o l t  
a ’ n ap i ú j s á g ,  m ié r t?  „ M e g f o g o m  é n  t u d n i , “ 
m o n d á  C za p a i  , ’s e g y  r e g g e l  é p p e n  e z é r t  n y i-  
tá b é  V id o r i  ajtaját.
I s t e n  h o z t a ,  B á t y a ,  s o h a  jo b b  ó rá b a n  n e m  
k e r e s h e t e t t  v o ln a  m e g  —  e ’ s z ó k k a l  s ie te  V id o r i  
ö l e l é s é r e  a' b é lé p ő u e k .
Czapai. T a l á m  é p p e n  v a la m e l ly  f o n t o s  d o l g o ­
z á s á b a n  v a g y o k  a k a d á ly ?
Vidori, T e l l y e s s é g g e l  n e m ;  m é g  az  e s ik  j ó l ,  
h o g y  a k a d á ly o z ta t o m .
Cz. K ü l ö n ö s .  A z  e m b e r e k  m in d n y á ja n  az  
a k a d á ly o k a t  e lh á r í ta n i ,  a ’ g á to k a t  k ik e rü ln i  s z o r g a l -  
m a t o s o k , ’s  K e g y e d  é p p e n  a’ c z é lr a  n e m  v iv ő  
a k a d á ly n a k  ö r v e n d .
V, G z é l  m o s t  n in c s  s z a b v a  e l ő m b e .
Cz, H á t  a’ t o l l ,  a’ p a p i r o s ,  e ’ rá n c z b a  s z e d e t t  
h o m l o k ,  e ’ t ú d ó s  k o m o ly s á g  k é p é n ,  n e m  azt  m u -  
t a t j á k - é ,  h o g y  v a la m it  Írni a k a r?
V, I g e n  is .
Cz. H á t  iró t  l e h e t - é  k é p z e l n i ,  ki m u n k á já n a k  
e g é s z  m e n e t e l é t ,  k e z d e t é t ,  v é g é t  e l ő r e  m in t  e g y  
m in ia tű r b e n  l e lk é b e n  le n e  rajzolja  ? h o g y  e lő r e  ki 
n e  t e g y e  a’ c z é l t , a* m ié r t  ’s  a ’ m ir e  to lla t  fo g a  
k e z é b e n  ?
V. É s  é p p e n  o l ly  iró t  lát m a g a  e l ő t t ,  ki m in d  
e z e k e t  e lő r e  e l g o n d o ln i  r e s t e l t e , h a n e m  cs a k  l e ü l t  
é s  irt.
Cz, H a ,  h a ,  h a !  S z e r e t n é m  a z  i l ly  k ö n n y e ­
d e n  k é s z ü k  m u n k á t  lá tn i .  K ü l ö n ö s  i f j ú ,  h o g y  g o n -  
dolártjai* árjá tó l h a g y ja  m a g á t  m in d e n  p lá n  n é lk ü l  
r a g a d t a t n i m i n t  e g y  h a b o k  k ö z z é  d ű l t  t o r s o k .
V. I m h o l  v a n !  —  ’s  k e z é b e  n y u j tá  e ’ t ö r e ­
d é k e t :
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„ M e d d i g  f i ig sz  a’ p ó k h á ló z o t t  f o g a s ’ vas  h o r ­
g á n  ö b l ö s  k ü r t ö m ?  R é g  e lh a lt  a ’ b i v a l y ,  f e k e t e ,  
m in t  az ü s t ’ k o r m a , d e  e m lé k e  fen n  c s i l l o g  b e n ­
n e d .  0 1  ly g y ö n y ö r ű n  r e c s e g e t t  b e l ő l e d  , a ’ h a n g ,  
m in t  a ’ m e d v é k ’ h arm ó n iá ja  a’ f e n y v e s e k ’ é j j e n .  
M iért  f ü g s z  h át  m o s t  i lly  f e l e d v e ?  Z e n g d  in k á b b  
t e t te i t  a’ h a ta lm a s  V a sk a r ú n a k  m e s z s z i  v i l á g r a ,  
h o g y  a* h a za tér ő  t e h e n e k ’ b ő g é s e  n é m u l j o n - e i  tör­
d e l t  r e k e d é s id r e .  “
„ M i lárm a za jo n g  a' sá r lep te  ú tszá n  h a s o n la ­
t o s  a' c s e r e s n y é t  s z e m e l ő  s e r e g é ly  raj ’s ib a j já h o z .  
P is t a  a ’ v a sk a rú  tő r  ott  e l ő ,  m in t  a’ h e g y o ld a l ’ m e ­
r e d e k é n  l e g ö r d ü lő  s z i r t r ó m ; s z e m e i ,  m in t  k é t  t ú z -  
k e r é h ,  o n tjá k  a’ s z i k r á t , s z á já b ó l  b ó r  lá n g o t  o k á -  
d i k ,  ’s  a ’ t e r e n g e t t é k ’ ö z ö n j e  d o r o m b o l .
„ S o k a k  e l le n je i  n é k i ,  k ö r ű i  fo g já k ,  m in t  m é ­
h e k  a ’ d ü h ö d ö t t  m e d v é t .  D e  d o r o ú g ja  s ü v ö l t - f e n n ,  
s o k  v ér p a ta k  c s o r d ú l  ú tá n n a  a ’ b e tö r ö t t  f ő k b ő l .  
U ta t  az e r ő s n e k ! “
„ K i c s o d a  m er  h o z z á  k ö z e l í tn i  ? D a r a b o s  P a l k ó  
jö n  a ’ v e r e s  arcza l .  I z m o s  m a rk á b a n  g ö r c s ö s  s o m ­
fa -b o t .  N e m  re tteg i  ő t  s e m  a’ V a sk a rú .  M in t  k é t  
b ika  a’ h o m o k o s  tér en  ú g y  z ú d u ln a k  e g y m á s r a .  
M in d e n  s z e m  m e r e d te n  n é z i  a ’ k ü s d ó k e t ,  ’s  haja  
b o rza d  a’ k ö z e lá l tn a k .
„ H a r s o g j  k ü r t ö m ,  m in t  s z é lm o r g á s  a k isér te -  
t e s  é j fé lk o r .  G y ő z  P i s t a .  V a s  karja’ d o b á sá t  ki n e m  
álhatja  P a l k ó .  K e t t é tö r ik  a’ g ö r c s ö s  s o m f a b o t ,  ’s  
P a l k ó ,  m in t  ro th a d t  fű z  a’ fö ld re  g ö n n y e d  —  “
I
Czapai. ’S  csak  e n n y ib ő l  á l l?  fám  en n ek  fo ly ­
ta tá sá n  t ö r ő d é s  t é v é  о Ily m é lá z ó v á ,  o l ly  fe j th etet-  
len  m e s é v é  m in d e n  barátjai ’s b arátnéji  elő tt  ?
Vidori. B a r á tn á l  a’ s z ó ’ le g e lv o n ta b b  é r t e lm é ­
b e n  c s u p á n  e g y g y e t  ó h a j t o k ,  k inek  é r zé se i  é d e s  ő s z -
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h a n g z á s b a n  l é g y e n e k  az e n y i m e k k e l , kit o l ly  ro k o n  
tű z  h e v í t s e n  i r á n t a m ,  m i i ly e n n e l  é n  lá n g o lo k  é r te !
Cz. V a g y  ú g y  ! —— ta lám  va la m i s z e r e lm i  h istória  ?
V. N e m  é p p e n , c sa k  a’ s z ív e m  fáj !
C z a p a i ,  k in ek  m e g  le h e t  a d n i ,  h o g y  ig e n  jó l  
é r té  a’ v a l la tá s ’ m e s t e r s é g é t ,  m o s t  m in d e n  é k e s -  
s z ó l lá s á v a l  f e l s ü l t .  V i d o r i ,  m in t  e g y  m e g á t a lk o ­
d o t t  g o n o s z í é v ö , o l ly  m a k a c s u l  h a lg a ta .  V is z s z a ü l t  
a s z ta lk á já h o z ,  ’s to l lá v a l  n é h á n y  b e t i l t  firkált  e g y  
l e v é l ’ t iszta  fe lére .  C z a p a i  s é t á l t ,  ’s e g é s z  D e m o -  
s t h é n i  tű z z e l  m u to g a tá  a ’ h a lg a tá s ’ k á ro s  v o l tá t ,  k i-  
v á l t  a ’ s z iv e t  i l l e tő  d o lg o k b a n .  I g é r é ,  h o g y  m in d e n t  
e l fo g  k ö v e t n i ,  k é sz  l e s z  e g e t  p o k lo t  ö s z s z e v e s z -  
t e n i  's  i s m é t  k i b é k é i l e t n i , c sa k  h o g y  b arátja’ b aján  
s e g í t h e s s e n .  M in d  h ijá b a ,  V id o r i  ú g y  ü l t ,  m in t  
H á r p o k r á te s .  —  N e h á n y  óra  m ú lv a  szá jró l  szá jra  
s z á lt  e g é s z  fa lu b a n  e ’ h ír :  V id o r in a k  s z iv e  fá j ;  d e  
m ié r t ?  azt s e m  K o m á m  A s z s z o n y  é d e s  O t s é m  a sz -  
s z o n y n a k , s e m  a ’ M a j o r o s n é  a’ T e k i n t e t e s  I f jú a sz -  
s z o n y n a k  n e m  tu d á  m e g m o n d a n i .  C za p a i  s z á z s z o r  i s  
m e g e s k ü d t  e g y g y  ó r á b a n ,  h o g y  n é k i ,  t ö r i k ,  s z a k a d ,  
m e g  k e l l  tu d n i :  m i bántja  b a rá tja ’ s z i v é t ?  —
S z ív f á j d a lo m ,  l e g k ín o s a b b  b e t e g s é g  a’ n ap  
a la t t !  K iszá ra d  a ’ r ó ’s a , ha féreg  d ú l  k e b lé b e n  * le­
ro s k a d  a’ c z im e r e s  t ö l g y ,  ha ro th a d á s  o d v a s it ja  to r ­
s o k é t , ’s  az e m b e r  n e  é r e z z e ,  ha b e n n e  az a’ p ará­
nyi p o r t é k a ,  m e l l y n e k  j ó l - l é t e  a n n y ira  a lapja  f ö ld i -  
b o l d o g s á g á n a k ,  h o g y  c s u p á n  a ’ b elŐ lle  s z á r m a z o t t  
é d e s  é r z é s e k  l e h e tn e k  a n n a k  a lk o tó  r é s z e i ,  s z e n v e d ,  
’s  az e p e d é s ’ k ínjai k ö z t  d o b o g ?  H i d j e - e l , é d e s  
A s z s z o n y k á m ; h o g y  m in d e n  k é n y s z e r ű é i t  ö r ö m , 
m e l l y  n e m  s z ív b ő l  e r e d ,  c sa k  o l l v a n , m in t  a ’ d o ­
h á n y  v ir á g b ó l  s z ív o t t  m é z  , aran y  s z ín ű n e k  ’s  n ek tár
/
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í z ű n e k  t e t s z i k ,  p e d ig  k e s e r ű s é g e  m iá n  n e m  le h e t  
e ln y e ln i .  H a  v o l t  n é h a  o l ly  b ú s  ó r á ja ,  m e l l y b e n  
•szép  s z iv é t  e g y  fu tó  n y ila I las h a tá -k e r e sz tü l ,  ú g y  
b iz o n y á r a  g y ó z ő  e r ő s s é g e im r e  n e m  szőrű it  a zo n  
ig a z sá g ra  n é z v e  ,  h o g y  m i l ly  k e s e r ű  annak é l e t e ,  ki  
s z ü n e t l e n  m e j j e ’ bal ó ld a lá b ó l  n y ö g i-k i  jajja it .  N e m  
f o g j a ,  r e m é l l e m  e l l e n z e n i ,  ha e z e n  n e v e z e t e s  b e -  
t e g s é g  k ö r ü l , m e l l y b e n  c s a k n e m  m in d e n  e m b e r
l 5-ik év i k o rá tó l  3o  ’s  n é h a  6 o - i g  is  s in lő d ik ,  
te t t  o rv o s i  é s z r e v é t e l e im e t  e l ő a d á n d o m .  N é k e m  
u g y a n , m in t  H ó k e z ü s é g e d  e lő t t  is  tu d v a  van , e g y g y  
o r v o s i  K a r tó l  s in c s  D i p l o m á m ,  i z z ó m b a n ,  m in t h o g y  
a' s z ív fá j d a lo m  n e m  is  a’ test i  e p i d e m i c u s ,  c h ro n i­
c u s  ’s  t ö b b  m á s  lé g ió  n e v ű  r e n d e t le n  n y a v a ly á k ’ 
s z á m a  k ö z z ü l  v a l ó ,  h a n e m  o l ly  c s u d á la to s  b e t e g s é g ,  
#m e l l y n e k  k ínja it  n a g y o b b á ra  a ’ lé lek  s z e n v e d i ,  or-  
v o s o l t a t á s a  p e d ig  c s u p á n  a’ t e s t  által e s i k - m e g ; é u  
i s  e l m o n d o m  r ó l a ,  a’ m it  tu d o k .  ’S  ha K e g y e d  is  
é d e s  m é z e s  a jakú  A s z s z o n y k á m ,  sajá t  tapa sz ta lá sa it  
g y e n g e  é s z r e v é t e l e im h e z  h o z z á r a g a s z ta n i ,  ’s  m i d ő n  
p s e u d o  o r v o s i  p á ly á m ’ g ö r ö n g y e i n  tá n to rg a n i  k ez ­
d e k ,  s e g é d - k e z e t  n y ú jta n i  m é l t o z t a t ik ;  b iz o n y o s a n  
j ó  v é g e t  ér  i g y e k e z e t e m .  A z  e g y g y e s ü l t  erő tö b b e t  
g y ő z ,  a k a rm il ly  b a jo s t  k ö n n y e b b e n  k iv ih e t ő v é  t e s z ,  
m in t  a’ r id e g  m a g á n y o s  e r ő lk ö d é s .  E g y g y e s i t s ü k  
hát e r ő n k e t  ez  új o rv o s i  p á l y á r a , m e l ly e n  leg a lá b b  
• rh a b a rb a rá s  b o r o s ty á n o k  n e m  t e r e m n e k .  E n  m in d e n  
d i t s ő s s é g e t  ö r ö m e s t  á t e n g e d e k  S z é p s é g e d n e k ;  ’s  
n e m  i r i g y l e m ,  s ő t  e z e r s z e r e s  le sz  ö r ö m ö m ,  ha a ’ 
v i lá g  ú g y  é r e z ,  m in t  é n ,  ’s K e g y e d e t  l e g g y ö n y ö ­
r ű b b ,  leg íigy  e s e b b , le g b á j o ló b b  ’s  l e g e lm é s e b b  A s z -  
s z o n v n a k  fo g ja  m o n d a n i .  R é s z e m r ő l  e l e g e n d ő  ju ta ­
lo m  le jé n d  az a ’ c s ó k ,  m e l iy é r t  r ó ’sa ajkainak e s e ­
d e z e m .
Nevei e’ betegségnek: S z ív  fá jd a lo m  , é d e s  k in ,  
» c z ip r ia ’ ig á j a ,  le lk i  b o d ú l t s á g ,  m é lá z ó  k ó r s á g ,  áb -
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r á n d o z ó  á lm a d o z á s  a lva  é s  é b r e n t , só h a jta t i  fo rró ­
s á g ,  szá ra z  s z o m j ,  k ö n n y e s  é g e d e l e m .
Jelei: K e z d e t é n  e ’ n y a v a ly á n a k  a ’ b e t e g  in k á b b  
v í g ,  m in t  bús .;  s z e r e lm e s  d a lo k a t  d u d o l g a t , tá n c z -  
. n ó tá k a t  f ü t y ő l ; karjait gya k ra n  ter je n g e t i  a’ l e v e g ő ­
b e n , m in th a  v a lak it  ö le ln i  a k a rn a ,  ’s  e z e n  é r z é k e n y  
n y ü j t o d z á s  k ö z b e n  e g é s z  le ik é b ő l  f e l s o h a j t ;  s é tá lá -  
sa it  m i n d é g  v a la m e l ly  b i z o n y o s  h á z  f e l é ,  ’s  m i n d é g  
u g y a n  e g y  ú tsz á n  t e s z i ,  j e l e ,  h o g y  a’ n y a v a ly a  
e r ő t  v e t t  ’s  t e r h e s e d ik :  —  M ár m o s t  m i n d e n  r e g g e l  
v e r s e k e t  í r , a zo k a t  n a g y  P á t h o s z s z a l  d e c lá m á l ja ;  e s ­
t é n k é n t  s z er e t i  a ’ h o ld  v i lá g o n  já rk á ln i ;  só h a j tá sa i  
s ű r ű b b e k  ’s c s a k n e m  e g y m á s t  érik  ; s z e m e i t  v a g y  
é g r e  v a g y  fö ld re  m e r e s z t i ;  k erü li  a’ t á r s a s á g o k a t ; az  
e l v o n t  m a g á n y o s  b e r k e k ,  h o m á ly o s  s e t é t  lú g o s o k ,  
a ’ k er tn ek  le g fé lr é b b  s ű r ű  sz i lv a fá s  s z e g l e t e i ,  v iz  
o m l á s o k  l e g k e d v e s b  m u la tó  h e l ly e i ;  é tv á g y ja  r e n d ­
k ív ü l  k e z d i  g y ö t r e t n i ,  orczája  n éh a  ig e n  p iro sra  g y ű l ,  
n é h a  ig e n  z ö ld  s z ín t  v á l t ;  a’ h id e g  v iz e t  ö r ö m e s t  
i s z s z a ,  ha bort  k ezd  i n n i ,  j e le  a’ g y ó g y í t h a t a t la n -  
s á g n a k :  m id ő n  ó rá k ig  s z ó t la n  ü l  a' l e g v ig a b b  társaI-  
k o d á s i  k ö r ö k b e n ,  fe jé t  t é r d é r e  k ö n y ö k ö l t  k e z é b e n  
n y ú j ta lv á n ;  g y a k ra n  törli  h o m lo k á t ,  m e l l y e n  e g y  
c s e p p  v er íték  s e m  i z z a d - k i , ’s  m á r  e k k o r  k e z d i  s u t ­
to g n i  l e g m e g h i t t e b b  b a r á t i ja in a k ,  h o g y  n é k i  s z í v e
f á j ! —
Jelentései: H a  g a la m b o k k a l  á lm o d i k  a ’ b e t e g ,  
van  e g y  m á k s z e m n y i  r e m é n y  g y ó g y u l á s á h o z ;  d e  
ha é jje l  s z ü n e t  n é lk ü l  fo ro g  á g y á b a n , ’s  á lm a it  t it­
k o l n i  k e z d i ,  m ár k e m é n y e b b  ’s  i z g a tó b b  sz e r e k r e  v a u  
s z ü k s é g .  P a r o x i s tn u s  c s u p á n  ak k or  s z o k ta  b o l y g a t n i  
a’ b e t e g e t ,  m id ő n  s z é p  le á n y t  v a g y  a s z s z o n y t  lá t ,  ’s  
ez  a n n á l  t e r h e s e b b ,  m e n n é l  k e d v e s e b b  a’ lá t o t t ­
tá r g y .  E l ő j e l e i  a ’ P a r o x i s m u s n a k : a ’ b e t e g  e lő b b  
s z e l í d e n  e p e d  v e  s í m ú l ,  m a jd  é r e z h e t ő l e g  la p ú lv a  
sú r ló d ik  a ’ m e g p i l la n to t t  S z é p h e z ,  m o s t  lá g y a n  m a jd
e r ő s e b b e n  sz o r o n g a tja  k a r j a i t , h e v e s e n  kap  k a csá já ­
h o z  ’s e g y  fo rró  c s ó k o t  n y o m  r e á ,  ’s  ek k o r  k ö v e t ­
k e z i k  a ’ p a r o x i s m u s ’ le g lá n g o ló b b  m o m e n t u m a ,  az 
I m á d o t ln a k  h é v v e l  v a ló  á t ö l e l é s e .
Okai: K i i l ö m b ö z ő k  l e h e t n e k ;  e g y  p ár s z é p  
s z e m  ’s  an n a k  s z e r e lm e t  lá n g z ó  b á j s ú g á r a ,  e g y  
t e l i  m e j j  ’s  a n n a k  k ét  p a r a d ic s o m i  h ó h a l m a ,  e g y  
m e z t e l e n  fejér  n y a k ,  v a g y  ir ig y  fá tyo l f e d e z te  v á l la k ,  
e g y  k ö v é r  s z e m e t  ’s  s z iv e t  i g é z ő  ter m e t  v a g y  
e g y  k a rcsú  d e r é k ,  e g y  g a z d a g o n  c s ip k é z e t t  h ó -  
sz in  f ö k ö t ő  k o ro n á zta  l ) i á n n a - f ő ,  v a g y  e g y  h o s z s z ú  
fü r tö k b e n  l e lo g g ó  haj f e d e z t e  D i d ó i - h o m l o k ; e g y  
k é t e s  m o s o l y ,  e g y  o lv a s z tó  t e k i n t e t ,  e g y  lá g y  
k é s z s z o r i t á s  ’s t ö b b  i l l y ,  ez  v a g y  a m a z  é r zé k e t  c s ik -  
la n d o z ta tó  m o z d u la to k .  ’S  m in t h o g y  m in d e n  é r -  
* z é k e k  a ’ s z ív v e l  o l ly  s z o r o s  ö s z s z e k ö t t c t é s b e n  á lla­
n a k ,  h o g y  e n n e k  h íre  n é lk ü l  s e m m i  is  ő k e t  n e m  
é r d e k e lh e t i :  i n n e n ,  ha a ’ s z e m  e g y  f e l s é g e s  a la­
kot l á t ,  k in ek  b á jo s  t e k in te t e  a’ k ő s z ír te t  is  o lv a ­
d á sb a  h o z n á ,  tü s t é n t  é r ez n i  k e l i  azt a ’ s z ív n e k  i s ,  
m e l l y b e n  egY gyik  v á g y  a’ m á s  n e m  k ö n n y e n  te l j e — 
s e d h e t ő t  k ő l t v é n - f e l , k ö v e tk e z ik  az e p e d é s ,  n y u g ­
ta lan  g o n d o l k o z á s ,  k é te s  r e m é n y ,  t ű n ő d é s ,  á b rá n ­
d o z á s ,  s ó h a j t o z á s , s  v é g r e  s z ív fá jd a lo m .
Orvosságai: A z  O r v o s o k t ó l  k ö z ö n s é g e s e n  g y a ­
k o ro lta tn i  s z o k o t t  P ra x is  s z e r in t ,  m in d e n  n y a v a ly a ’
. o r v o s lá s á b a n  l e g e l é b b  az azt s z ü lő  ó k o k a t  kell  
m es .z sz e  h á r íta n i ,  ’s aztán  g y ó g y s z e r t  v e n n i  e l ő .  
D e  itt e g é s z  m eg fo r d í tv a  k e l l  b á n n i .  I t t  az o k o k  
m e n t ő i  k ö z e l e b b  h o za tta tn a k  a' b e t e g h e z ,  a n ná l s i ­
k e r e s e b b e n  e s z k ö z ö lh e t ő  a’ g y ó g y í t á s ;  s ő t  le g jo b b  
fo g a n a t ta l  csa k  ú g y  e s h e t ik - m e g ,  ha m a g a  a’ b e -  
t e g s é g ’ ok a it  m a g á v a l  h o r d ó  s z e m é l y  v e s z i  curája  
alá  az e p e d ő  b e t e g e t .  A ’ K ö z n é p  az ig é z é s t  e l e ­
v e n  s z é n n e l  ed ze t t  v íz  által v a ló  d ö r g ö lé s s e l  sz o k ta  
I g y ó g y í t a n i ;  e ’ n y a v a ly á b a n  i s ,  ha korán  k e z d i  с и -
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rá ln i  a’ s z é p  A s z s z o n y  v a g y  le á n y  sa já t  k ecs e i  á f-  
ta l  e lk ín z o t t  b e t e g é t ,  a ’ m á g n é t ik a i  k é z s z o r i t á s o k , 
s ú r lá s o k ,  ö l e l é s e k  s z e m l á t o m á s t  m u tatják  g y ó g y í t ó  
e r e j ő k e t .  D e  h a  m a k a c s ú ln i  k e z d  a ’ n y a v a l y a , ’s  
a’ s z ív  l e g b e l s ő b b  r e j t e g je ib e  v er  f é s z k e t ,  a k k o r  
d u p la  d ó s i s o k b a n  k e l l  b e a d n i  r e g g e l  m in t  e s t e ,  d é l ­
e lő t t  m in t  d é lu tá n  a' k ö v e t k e z e n d ő  á r o m á s a b b  s z e ­
r e k b ő l  k é s z ü l t  p i lu lá k a t :
Rp. Forró csókot tiz párt.
Édesgető szerelmi tekintetett egy kacsintással.
Hizelkedő biztató szókat lágy hangon.
Orcza czirogatást két kézzel.
F ü l b e  s ú g á s t  m in d e g y r e .  —  E z e k e t  e g y  s z i ­
v e s  ö l e l é s b e  ö s z s z e t ő l t v e , m in d e n  ó r á b a n  h u s z o n ­
n é g y s z e r  k e l l  r á z o g a t n i , ’s  az é d e s  b á j’ t ü z é n c l  
g y ö n y ö r ű s é g ’ lo m b ik já b a  d es t i l lá l t  ö r ö m  k ö n n y e k k e l  
f e l e r e s z t v é n  , adj h o z z á  :
Ö r ö k  h ű s é g '  e s k ü  sp ir i tu s t  h ú s z  c s e p p e t ,  Ni»,  
e z  m i n t h o g y  k ö n n y e n  r e p ü l ő  k é n y e s  s z e r ,  h o g y  
a n n á l  j o b b a n  ö s z s z e t i m p o r á ló d j é k  a* tö b b i  s p e c i e ­
s e k k e l  , —  m i n d e n  e s i  p p e t  e g y  vará’s  c s ó k k a l  k e l l  
l e fo j t a n i .
Édes reményt nem sokára..
Szem nyilat szírrehatót százat.
Szerelem cznkros harmatot egy pár ró’sa ajakkal.
M. D. Pilula formában Nro. 1000.
S .  „ m in d e n  p i I lan tatban h ú s z  s z e m e t  v é g y e n -  
b é  a ’ p a t ie n s  o l ly  f o r m á n ,  h o g y  fe jé t  a p o lg a t ó n é -  
já n a k  h ó  k e b le ’ h a lm a ira  h a j t s a ,  ’s  o n n a n  é g ő  t e ­
k in te t t e l  n é z z e n - í e l  s z é p  s z e m é b e .  “
S z ü k s é g e s  s z o r g a lm a t o s o n  takargatn i z s e b k e n ­
d ő k k e l ,  s m iz l ik k e l  v a g y  l i l la - s z ín  f ö k ő t ő - p á n t l i k á k -  
k al a’ b e t e g ’ s z i v e  é s  s z e m e  tá j já t ,  n e  h o g y  m e g ­
h ű lv é n  r e c i d iv á z z é k .  D ié tá já r a  n é z v e  t a r t s a -m e g  a’ 
p a t ie n s :  e h e t ik ,  ih a t ik  a k á r m i t ,  c s a k h o g y  az  a sz ­
ta ln á l  v a g y  s z e m k ö z t ,  v a g y  jo b b já n  ü l j ö n  s z ív e  
im á d o t t  O r v o s u é j a .
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Vidori Szerény in ek /
• Julius’ 8-kán.
O ll y a n  k ü l ö n ö s ö n  v a g y o k ,  h o g y  ha m a g a m  
k é p é t  k e l l e n e  f e s t e n e m , a ’ so k  v is z s z á s  v o n á s o k ­
b ó l  b a jo sa n  i s m é m é i  r e á m ,  é d e s  B a r á t o m !  E m -  
l é k s z e l - é  m é g  a m a  d é lu tá n ra  a’ K o l o ’svári N é p k e r t ­
b e n ,  m id ő n  az új ta v a sz ’ e l s ő  M á ju sz i  in n e p é t  
ü l t e  az ö r v e n d e z ő  n é p s é g ,  ín id ő n  e g y m á s  karján  
m i is  o tt  ö g y e l g é n k  a ’ l e g g y ö n y  TÜbb á l ló  é s  m o z g ó  
e m b e r  g r u p p o k k a l  p e ’s g ő  a l l é k o n ?  T u d o d ,  m i l ly  
c s in t a la n u l  k a c s in g á n k  s z e m é b e  e n n e k  é s  a n n a k , 
m il ly  g o n d a t la n u l  ’s  ü g y b e  se  v é v e  s u h o g á n k - e l  a’ 
í e g v ig y o r g ó b b  S z é p s é g  m e l l e t t ,  m il ly  bátran k ö z e -  
J í t é n k  a ’ l e g ig é z ő b b  k e l l e m e k h e z , ’s s z iv ü n k  m é g  
s e m  akada l é p e n ?  A h !  az e g y  v o l t  ö r ö m  n a p ­
ja im  k ö z z ü l , ’s f á j d a l o m ,  h o g y  csa k  v o l t !  —  T u ­
d o d ,  m in t  k acza g tá k  a ’ s z e g é n y  S z i lv á s i t  az ő so k  
s z e r e lm i  g a l ib á j iér t ,  m in t  g ú n y o lo k  ö r ö k ö s  é r z e lg é -  
s e i t ?  P e d i g  s z e g é n y n e k  c s a k u g y a n  igaza  v o l t ,  m i ­
d ő n  a’ v e r e s  S á l  m iatt  n e m  a lh ata .  —  M o s o l y g o d ,  
m ié r t  e m lé k e z t e t le k  a* m ú l t r a ?  N é k e d ,  e l h i s z e m ,  
k ö n n y e n  áll a’ n e v e t é s ;  m er t  b o h ó  s z e s z e d e t  m in ­
d e n  I s t e n  adta  k ie lé g íten i  k é p e s !  D e  én  é p p e n  tá­
lá u l  m o s t  t ö l t ö m - b é  a zo n  t i tk o s  h e te d ik  e s z t e n d ő t ,  
m e l l y b e n  a’ t e r m é s z e í - v i ’s g á l ó k ’ á l l i t in á n y ja  szer in t  
m i n d e n  e m b e r  újjá l e s z ;  m er t  m á s  v é r t ,  m á s  ér­
z é s t  ’s e g y  b e t e g  s z ív e t  é r z e k  m a g a m b a n .  O h  
b a  itt l e n n é l ,  ha k e b le d b e  ö n t h e t n é m  azon  t e r h e t ,  
m c l l y  s z i v e m ’ tájját an ny ira  s z o ro n g a tja  ! D e  ir igy  
t á v o l  sz a k it  t ő l e d .  —  —  —  L á g y  c s e n ^ altassa  
p o r a i t ,  ki az Írást f e l ta lá l ta ,  az ő m e s t e r s é g e  n é l ­
k ü l  o l l y a n  le n n é k  n é k e d ,  m in t  I s k o la - m e s t e r ü n k n e k  
az ő p u n k tá t la n  ’S id ó  B ib l iá ja ,  n ém á n  v e s z t e g le -  
n é k  m a g á n y o m  porai k ö z ö t t .  í g y  leg a lá b b  l e v e l e im  
'h a  n e m  m o n d h a tn a k  is  m e g  n é k e d  m in d e n t ,  csa k -
14 *
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u g y a n  n e m  k ív á n já k  a* h a lg a tá s ’ l e p lé b e  g ö n g y ö l -  
g e t n i  s z ö v e v é n y e s  s o r s o m a t .  Ö l e l l e k !
Vidort Szerényinek !
Julius' 20-kán.
E l é b b i  l e v e l e m b ő l  is  g y a n í th a tá d  s z í v e m  b ib é ­
j é t .  S z e r e t e k ,  B a r á to m  a’ b o d ú l á s i g  s z e r e te k  e g y g y  
A s z s z o n y t ! „ H m  “ m o n d o d  ő r r f in to r í tv a , ’s  m ié r t  
n e m  L e á n y t ?  „ A z é r t ,  m e r t  a’ S c h i l l e r  A s z s z o n y é r -  
d e m r ő l  irt v e r s é h e z  c s u p á n  s z e r e l m e m  tárgya  i l h e ­
tik id e á lú l .  O h  m id ő n  ő t  l á t o m  az e g é s z  v i lá g  e l ő l ­
i e m  m in d e n  L e á n y a i v a l ,  m i n d e n  tarka c z i c z o m á s  
S z é p s é g e i v e l  i s z é t e n y é s z ,  c sa k  ő m a ra d  e g y e d ü l  e -  
l ő t t e m  ő n n  f é n y jé b e n  m in t  a ’ n a p ,  h é v  s ú g á r t  lö ­
v e t v e  b e l é m .  M i n d é g ,  m é g  a k k o r  i s ,  m id ő n  é n  
g y e r m e k ,  ’s  ő  c s a k  a k k o r  fe lv irú lt  h ajn a li  k o rb a n  
v a lá n k ,  jó l  e s e t t ,  ha p i l la n ta ta im a t  rajta n y ú g t a t -  
h a t á m ; ’s  m o s t ,  m ik o r  ő ,  m in t ’ e g y  d ú s  k e b lű  
r ó s a ,  a’ s z é p s é g ’ e g é s z  c s ú k r o s  t e l j é b e n  v ir í t ,  m a ­
radjak  é r z é k e t l e n  ir á n ta ?  —  H a s z ta la n  h o r d o d - e l ő  
újra m e g  újra m in d e n  f i lo zó f i  o k a id a t :  h o g y  ő m á s é  
’s  a’ m á s  sajátját  s z e r e t n i  n e m  s z a b a d ;  h ijá b a n  m a ­
g a s z t a lo d  a’ P ies ignatio*  d ic s ő  v o l t á t ,  é n  k in e v e t e m  
m in d e n  e r ő s s é g e i d e t , ’s d ő n t h e t e t l e n e k n e k  v é l t  g y ő z ő  
o k a id ’ m e g c z á f o lá s á r a  s z e r e l m e m  h a th a tó s á g á t  á l l í ­
t o m .
L á t ta d  v o ln a  c s a k  ő t ,  a m a  f e le j t h e t e t le n  V a ­
sá r n a p ’ d é l y e s t é n , m i l ly  s z ív r a b ló  h e ly z e t b e n  ü l t  
k ét  b a rá tn é ja  k ö z t  a’ Z ó f á n .  T ö m v e  v o l t  a ’ h á z  
t ö b b  t é r jh a k b ó l  é s  i f ja k b ó l ,  t ö b b  a s z s z o n y o k b ó l  ’s  
l e á n y o k b ó l  á l ló  t á r s a s á g g a l ,  ’s  e z e k  k ö z t  n e m  u t o l s ó  
S z é p s é g e k  l ö v ö l d ö z t é k  s z e m n y i la ik a t  a’ c o m p l e m e n -  
t iro zó  l e g é n y e k r e .  D e  az ő  ő n n - t e r m é s z e t i  s z í n j e -
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b e n  m o s o l y g ó  alakja h ó d í t ó  t e k in t e t e ,  g ö m b ö ly í t  
k ö v é r  V é n u s z i  t e r m e te  annyira  e lh o m á ly o s í t ó  a ’ k e n ­
d ő z é s  á lta l  m a g o s i t o t t  k e c s e k e t ,  a’ b ü s z k e  maga®  
h itt  k e l l e m e k e t ,  m in t  h o ld  a ’ tö b b i  c s i l la g o k a t .  ’S  
ő  e z e n  k irá lyn éj i  e l s ő s é g é t  s z á m b a  s e  v é v e ,  o l ly  
n y u g o d t a n ,  o l ly  s z e l íd  l e b o c s á t k o z á s s a l , o l ly  v o n z ó  
n y á j a s s á g g a l  b á n t  m i n d e n n e l ,  s z ó l lo t t  m in d em h ez  , 
m in t  e g y  h a la n d ó k ’ v igasz ta lására  é g b ő i  szált  
a n g y a l .
T á v ú i ,  d e  s z e m b e n  ü l t e m  v é l l e ;  s z e m e i m  c s a k ­
n e m  e l n y e l t é k  m in d  a zo n  im á d a n d ó  t ö k é l l y e i t ,  
m e l l y e k  m e g a n n y i  tü u d ér i  e r ő v e l  ra g a d á k  m a g o d h o z  
s z i v e m e t .  ’S  v a la h á n y sz o r  az ő é d e s e n  n é z ő  s ö t é t  
s z é p  s z e m e i b ő l ,  e g y g y  o lv a s z tó  su g á r  ü t k ö z é k  s z ü ­
r e t i e n  rajta n y ú g v ó  p i l la n tá s a im b a ;  m in d a n n y is z o r  
lá b  ü jja im  h e g y é b ő l  a’ v ér  forrón  lö v ő d ö t t - í e l  főm*  
t e t e j é r e .  E r z é m  m il ly  b o l d o g ,  kire ő h in t  s z e r e lm i  
f é n y t ,  k ire ő s z e r e l m e ’ é g ő  t e k in t e t é v e l  o l ly  f o r r ó n ,  
o l l y  e p e d v e  n é z ,  m in t  én  r e á j a !
Z á l o g o s d i h o z  k e z d é n k .  M ár é l t e ’ S z e p t e m b e ­
r é b e  l é p e t t ,  d e  m o s t  is  b o h ó k á s  er ű  M iki U r ,  vo lt  
a ’ játék  e l in t é z ő j e .  H ib á z o t t  ez  ’s  a m a z ,  g y ű lte k  a ’ 
z á l o g o k ,  ’s  v é g r e  m e g j e l e n t  az ó h a jto tt  k iv á ltá s ’ 
id e j e .  E g y g y i k  é g e t t ,  ’s  e g y  pár c s ó k  ó l t á  t ü z é t ; 
m á s  k útba  e s e t t  ’s  e g y  s z iv e s  ö l e l é s  k i s e g í t é ,  *s 
m o s t  az im á d o t t  A s z s z o n y  s z ó lh t a íé k  s e g e d e le m r e .  
H a  lá ssa d  a z o n  n e m e s  m o z d ú l a t o t ,  a zo n  m é l t ó s á g ­
gal t e l l y e s  m é g  s e m  b ü s z k e  h a j lo n g á s t ,  a zo n  k ö n ­
n y ű  f e l s é g e s  l é p t e k e t ,  m e l ly e k k e l  e g y  v iz b e h a -  
ió n a k  s e g í t s é g é r e  s i e t e t t ,  b iz o n y o s o n  te is  ig y  k iál­
to ttá l  v o ln a  fe l :  „ n i n c s  e z  a s z s z o n y  n a k  p á r j a !  “ M ar  
n y í l n i  k e z d é n e k  ró sa  a ja k a i ,  so k a n  s k ivált  é n  s z i v -  
s z a k a d v a  le s tü k  az o n n a n  k ih a n g z a n d ó  b o ld o g  n e ­
v e t ,  m id ő n  a’ J á t é k ’ g a b o g y á s  v é u  Ó b e s t e r e  e lő u g -  
r o t t ,  ’s A s z s z o n y k á m ’ m á sn a k  szá n t  c s ó k já t  e r ő v e l  
l e c s ó k o l á .  É l e t e m b e n  le g e lő b b  ekkor é r z é m  az ir igy­
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s é g ’ n y ö g é s é t  m e j j e m b e n .  A ’ le ra b lo t t  c s ó k o t  n e m  
s z á n t a m  v o ln a  k ö r m e i m m e l  l e k a r c z o ln i  sz á já r ó l  a’ 
g o n o s z  T ó b i á s n a k ,  ’s  h a r a g o m  csa k  a k k o r  m ú l t  
e l ,  m i d ő n  a’ z á lo g k iv á l tá s ’ m á s o d ik  s o r á b a n ,  m a ­
g a m  l e v é k  s z e r e n c s é s  (  o h  B a r á t o m , itt ki k e l l  m o n ­
d a n o m  k e d v e s  n e v é t ! )  S z é p h e g y i  L u íz á t  lá n g ja i  
k ö z z ü l  fo rró  p á r  c s ó k o m m a l  k ira g a d n i .  I l l y  é d e s ,  
i l l y  id v e z i t ő  tű z b e n  az ő karjai k ö z ö t t ,  m é z  c s ó k ­
j a i tó l  r é s z e g ü l t e n , ö r ö k r e  v á g y t a m  v o ln a  eg y g y i i t t  
é g n i  v é l l e .  D e  a’ k o m o r  N e m e z i s z ,  k i .  az e m b e r e k ’ 
l e g v ig a b b  i d ő t ö l t é s e i b e n  is s z e r e t i ,  h o g y  m i n d e n  az ő  
d u r c z á s  e t iq u e t t é je  s z e r in t  f o ly j o n ,  in t e t t ,  ’s n é k e m  
k e l l e t l e n  k é n te le n  e g y  le á n y t  k e l le  s z o l l i t a n o m  é g é ­
s e m ’ o l tá sá ra .  —
T ő i t  é s  m ú l t ! ! ! . , .  L á t o m  m in d e n  ö r ö m  itt  
c s a k  e g y  p e r c z ig  t a r t ó ,  ’s  az e m b e r e k  m é g  is  
o l ly  g o n d a t la n o k  a n n a k  é l d e l l é s é b e n .  M o h o n  le s ik  
a ’ h o ln a p i  n a p ’ f e l t ű n é s é t  ’s  a’ m á t  h a sz n á la t la n  
h a g y j á k  l e s u h o g n i .  A h  n é k e m  k e v é s  ’s t a lá m  é p ­
p e n  s e m m i  m ó d o m  a ’ j e l e n ’ h a s z n á lá s á b a n ,  n e m  
í z l e l h e t e k  e g y  c s e p p e c s k e  é d e s t  i s ,  bár e g y  
f u t ó  p i l la n ta t ig  á l t a la ,  ’s  a’ j ö v e n d ő r e  n in c s  ’s t á m  
n e m  is  l e h e t  s o h a  e g y  v id á m  k i lá tá s o m  ?! E z e k  
v a lá n a k  g o n d o l a t i m ,  m i d ő n  a’ tá r sa sá g  o s z o l tá v a l  
ő t  a n e v e z h e t e t l e n t  h á zá ig  v e z e l é m ,  v a g y  is  j o b ­
b a n  s z ó l v a ,  k arján  c s ü g v e  ú g y  v i t e t é m  á l t a la ,  
m in t  az  a’ b o l d o g  m é h ,  m e l l y  e g y  h ó  k éz  s z o ­
r í to t ta  b o k r é tá ra  s z á l l .  —
of^épheЖ £uiTjah
*•> ®zép v agy!“ csak ezt tudám sóhajtani, 
Midőn a* Zófán szembe hű raboddal 
Nyúgvál ’s mosolygó tűz pillantatoddal 
Nem szánál illy nagy lángra gyújtani.
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„Szerelmedet buzgón óhajtani
Valyon szabad lesz, ’s bírni hó karoddal?
Szívembe nyúgtot őntsz-é szózatoddal?
’S fogsz-é közel hozzád bocsájtani? “
Kérdém magamba-, — ’s gerjedő hevemnek 
Me'lyebben érzem csapkodásait,
’S hogy örömim nélkülied nem teremnek. 
Elkínzott keblem’ hánykodásait 
Oh szánd! — ne tolj-el, ne hagyj elmerülnöm, 
Ölelj magadhoz ’s engedj istenűlnöm ! —
U g y a n „ a h o z !
H a  s z e r e t n i  v é t e k ,  ú g y  n in c s  n á l la m n á l  a ’ 
f ö l d ’ h á tá n  k á rh o za to sa b b  g o n o s z t é v ő ,  m e r t  t é g e d  
s z é p  L u i z a ,  k im o n d h a ta t la n u l  s z e r e t l e k !  A k á rm it  
b e s z é l j e n e k  az e m b e r e k ,  h o g y  s z e r e lm e m r e  á tk o t  
k iá lt  a ’ s z o k á s ’ s z a v a ,  h o g y  az i l l y e s  s z e r e lm e n  a’ 
n e m k e d v e z é s *  g y a n ú ja  s z o k o t t  l e b e g n i ,  n é k e m  
m i n d e g y ;  m e r t  az e m b e r e k  m in d e n r ő l  a ’ tú lo n  tú l  
s z e r e t ik  c s e v e g n i , ’s n e m  s z ü le te t t  m é g  o l ly  s z e p ­
lő t le n  V i r t u s ,  m e l ly r e  r á g a lm o k ’ m é r g é t  reá n e  
f e c s k e n d e n é k .  S z í v e m  ö n n  le lk i i s m é r e t e m  e lő tt  ’s  
m é g  e lő t t e d  i s ,  im á d o t t  A s z s z o n y ,  k im e n t i  m a g á t .  
M it  t e h e t  ő  a r r ó l , h o g y  b e n n e d  a n nyi lá n g ra g y ú l-  
la s z tó  t ú la jd o ü o k  e g y e s ü l t é n e k ?  N e  lob ban j  hát  
h a ra g ra  s z e r e t e t e m é r t ; m e r t  a’ s z e r e t e t ’ am a  n a g y  
p a r a n c s o la t j á n a k : h o g y  ú g y  s z e r e s s ü k  e m b er tá r sa in ­
k a t ,  m in t  ő n n  m a g u n k a t ,  l e g h ív e b b  k é s z s é g g e l  
c s a k  a k k o r  tu d o k  e n g e d e l m e s k e d n i  , m ik o r  t é g e d  
lá t la k ,  v a g y  reád  g o n d o lo k .  L u i z a ,  L u i z a !  ha bár  
s z á z a d  r é s z é t  tu d n á d  v is z o n ta g o ln i  n é k e d  s z e n te l t  
é r z é s e i m n e k ,  b e n n e m  e g y g y  a n gya lla l  t ő b b i t e n é d  a ’ 
b o ld o g o k ’ s z á m á t !
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Ugyan annak !
P r ó b á l t a m  er ő t  v e n n i  i n d u l a t o m o n , e l fo j ta n i  
g e r j e d e l m e m e t ,  ’s  b o c s á s d - m e g  v é t k e m e t  t é g e d  is  
p r ó b á l ta la k  e l fe le j ten i .;  d e  m in d e n  ip a r k o d á s o m  
g y á v a  e r ő l k ö d é s  va la .  N e m  t ö r e k s z e m  h á t  a z o n  
s z e n t  tű z  e l l e n é r e ,  m e l l y e t  te  g y u jtá l  b e l é m ;  
k ü s d h e t i k - é  a’ b o g á r k a  az  ő t  ra g a d ó  h u l l á m m a l  ? 
N é k e d ,  s z é p  L u i z a !  h ú s z  s z i v e t  is  ha l e n n e  ö r ö ­
m e s t  o d ’a d n é k ; m e r t  ez  e g y e t  m é g  a k k o r  is  e g y e ­
d ü l  te b ír t a d ,  m id ő n  n e m  t u d á m ,  t iéd  v o l t  *s l e s z  
e z  ö r ö k r e  o s z t o z a t l a n ú l .  N i n c s  eg y  p i l la n ta t o m  is  
o l l y a n , m e l l y b e n  n e m  te  l e n n é l  tá rg y a  g o n d j a im ­
n ak . S z e n t  az ö s v é n y  n é k e m ,  m e l l y e n  j á r d a l s z ,  
k e d v e s  a* h e l y ,  h o l  m ú l a t s z ,  p a r a d ic s o m  a ’ h á z ,  
m e l l y b e n  la k o z o l .  O h  m ié r t  n e m  b ír o k  a’ m e ­
s e b e l i  t ü n d é r e k ’ e r e j é v e l ,  b e  ö r ö m e s t  v á ln é k  e g y  
p o r s z e m m é ,  h o g y  p a p u c s o d r a  ra g a d v a  c s ó k o lg a t ­
h a tn á m  l á b a d a t ? !  R e g g e l t ő l  e s t i g ,  a lk o n y o d a t t ó l  
h a jn a l  t á m a d á s ig ’ h o z z á d  r e p e s ő  s z iv e m  c s a k  té ­
g e d  lá t ,  t é g e d  im á d  a lva  é s  é b r e n t , ’s  s z e r e l m e ’ 
k ín ja it  k e b l e d e n  v á g y ik  k i s í r n i ,  ’s  ha i l ly e n k o r  e l ­
g o n d o l o m ,  m i l iy  n a g y  k ö z f a l ,  m i l iy  a c z é l  k a p ú k  
v á la sz tn a k  t ő l e d ,  m é g  a k k o r  i s ,  ha  l é l e k z e d e t  
c s a k  n e m  m a g a m b a  s z í v o m ,  m i l iy  s o k  a k a d á ly  á l l  
e l l e n t ,  h o g y  e n y im  n e m  l e h e t s z ,  ’s  k ö z z ü l lü k  e g y e t  
s e m  látok  o s z la tó ,  le g o t ta n  c s ü g g e d t  l e lk e m  k é s z  
ö s z s z e r o g y n i .  O h  L u i z a !  c sa k  t ő l e d  sz á lh a t  e g y  
c s e p p  h a r m a t  h e r v a d t  k e d v e m '  v ir á g a ira ,  c sa k  te  
a d h a t sz  e g y g y  i s t e n ó r á b a n  e n y h ü l é s t  e l g y ö tr ö t t  s z e ­
r e tő  r a b o d n a k !  —  K i is  n e  s z e r e t n e  t é g e d ’ m i ­
d ő n  b e n n e d  a ’ t e r m é s z e t  r e m e k j é t  látja m i n d e n  
j ó z a n  s z e m .  A z  a ’ b á jo s  teli  k e b e l ,  m e l l y n e k  li­
l io m  h a lm a in  a' s z e r e l e m ’ tü n d é r k é i  s z e n d e r g e n e k , 
az a’ k ö v é r  m i n d e n  h o z z á  i l lő  t ö k é l l e t e s  ta g o k k a l  
d í s z e s  t e r m e t ,  a zo k  a ’ d e l i  té jh a b  v á l la k ,  a zo k  a ’
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g ö m b ö l y ű  lá g y  k a r o k ,  a zo k  a’ v ida  u jjú  g y ö n g e  
k a c s o k ,  a zo k  a ’ kerek  hajnali  s z ín b e n  égŐ s z é p  
o r c z á k , m e l l y e k n e k  p a ty o la t  b ő r é t  m a g o k  a' G rá -  
cz iá k  c s ó k o lá k  o l ly  g y ö n y ö r ű v é ,  az  a’ k e t t é s z e l t  
l e g d ic s ő b b  r ó s á h o z  h a s o n ló  é d e s  s z á j ,  m e l l y n e k  
b íb o r  ajkain  m a g a  a’ m e g t e s t e s ü l t  S z é p s é g  re jt i  
c s ó k j a i t , ’s  v é g r e  a zo k  a’ s z e r e lm e t  m o s o l y g ó  s ö ­
t é t  n a p o k ,  a’ te k é t  s z é p  fe k e te  s z e m e i d ,  rn e l ly ek  
a’ le g n y í l ta b b  h o m lo k o t  b ü s z k í tő  s e ly e m  s z e m ö l d ö ­
k ö k  a ló l  o l ly  é d e s e n  k a c s in g a n a k , h o g y  a’ h ó i t  
é r z é s b e  is  é l e t e t  ö n l e n é n e k ,  m i l ly  k ö n n y e n  h o z z á d  
h o d i t á k  ez  o lv a d ó  s z iv e t ,  m e l ly  c s u p á n  e g y g y ik  in ­
g e r e d n e k  is  t e h e t e t le n  lett  v o ln a  e l l e n t  á l la n i!  K é ­
p e d e t  ak arám  f e s t e n i , d e  b o c s á s d - m e g  t o l ia m ’ e r ő t -  
. l e n s é g é n e k ,  h o g y  v o n á sa id a t  c s a k  f é l ig  m e d d ig  tu d á  
az im á d o t t  o r i g in á lr ó l  l e m á s o l n i .  T é g e d  csak  e g y  
R á f á e f  m e s te r i  e c s e t j e  r a j z o lh a t n a ,  ’s  m é g  az s e m  
ú g y , m in t  s z i v e m b e n  v a g y  l e f e s t v e .  I t t , itt é r z é ­
s ű n ’ s z e n t e k  s z e n t é b e n  van  b é n y o m v a  a’ te  h ív  
k é p e d ,  ’s  n in c s  o l ly  e r ő s z a k ,  m e l l y  azt o n n a n  k i­
t ö r ü l h e t n é !  —
Vidori Szerény ítiek /
Juliul' “iO-kúu.
M a  lá to g a tá sá ra  v a lé k  im á d o t t  A s z s z o n y k á m -  
n a k  e g y  b a r á to m ’ tá r sa sá g á b a n .  M agára  l e l t ü k ,  
k a r s z é k é n  ü l v e  ’s  A g lá já t  o lv a s v a .  B e s z é l g e t é s ü n k ’ 
tá rg y a  t e r m é s z e t e s e n  a’ s z é p  k ö n y v e k ’ o lv a sá sa  ’s  
A g lá j a  lett. „ J N é k e m , “ igy  s z o l lá  L u iza  s z e m e m b e  
n e v e t v e ,  „ ú g y  t e t s z i k ,  h o g y  a ’ m o s ta n i  liatal í r ó k  
ig e n  is s z e r e l m e s e k . “ Mi t e r m é s z e t ib b ,  f e l e l é k ,  az  
i f j ú s á g ’ lá n g o ló  k o rá b a n ,  ’s  m i b o ld o g i tó b b  a’ s z e ­
r e l e m n é l ? —  „ A z  ifjak k im en t ik  e g y m á s t “ m o n d a  
m o s o l y o g v a .  „ E g é s z  A g lá já t  s z e r e t e m , “ fo lytatá
Vidóri Szörényinek!
Аид. 2-kán.
_ /
V a d á s z i  U r  n é v i  i n n e p é t  ü l t e ;  m o n d á t n - é ,  h o g y  
ő  L u iz a ’ f é r j e ?  . .A ’ t ö b b  v e n d é g e k '  s o r á b a  é n  is  h i­
v a t a lo s  v a lé k .  Ö r ö m e s t  m e n t e m ,  ki i s  n e  v á g y n a  
o t t  l e n n i ,  h o l  L u iz a  a' h á z i  K ir á ly n é ?  H o s z s z a s o n  
n e  k iv á n d  e ’ n ap ' t ö r t é n e t e i t  t ő l e m ,  arra e g y  m in -  
g o n d t ó l  ü r e s  já tsz i  e l m e  l e h e t n e  a l k a l m a s ,  az  
e n y i m  p e d i g ,  tu d o d  m in d é g  L u iz á v a l  van  te l i .  E s  
i t t ,  h o l  ő t  m in d e n  l é p t e n  n y o m o n  látám  e l ő t t e m  
l e b e g n i ,  t e h e t é m  é ,  h o g y  k í v ü l i é  e g y é b r e  ü g y e l j e k ?  
O h  a* v i g s á g ’ le g z a j g ó b b  lá r m á j á b a n ,  a ’ m u ’sik a  
l e g h a n g o s b  c o n c e r t j é b e n , az ö s z s z e ü t ö t t  poharak*  
p e n g é s e i  *s s ík e t i t ö  tu ssa l  k isér t  ü r í t é s e i  k ö z b e n  s e m  
Iáték h a l lék  s e m m i t ,  é s  s e n k it  rajta k iv ü l .  M é g is  a ’
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n y u g o d t a n  „ d e  k ivá lt  k é t  k is  darab  b e n n e  k e d v e l t -  
t e m : a ’ rég i  s z e r e t ő h e z  irt v e r s e c s k e  ’s  a* Ilerepe i*  
B ú c s u - d a l a ,  e z e k ’ o lv a sá s a  m i n d é g  jó l  e s ik  s z i v e m ­
n e k  ! “  B i z o n y o s a n  a ’ m ú ltn a k  v a la m e l ly  é d e s  e m lé k e  
t é s z i  e* d a r a b o c sk á k a t  o i l y  k e d v e s s é  s z é p s é g e d  e -  
l ő t t ?  —  „ I g e n  is  v i s z s z o n z á ,  v o l t  eg y k o r  e g y  B a r á ­
t o m ,  k in e k  k é p é t  itt  h o r d o m “ ’s  s z iv é r e  m u ta tá .  
„ K i  tu d ja  lá th a to m  é  v a l a h a ? “ —  O h  B a r á to m !  
e* j e l e n é s t ,  e ’ c s e n d e s  h u s o n g á s t ,  m e l l y  m in t  az  
e s th a jn a l ’ h a lv á n y u ln i  k e z d e t t  p ir ú la t ja ,  ö m l é k - e l  ar-  
c z u l a t j á n ,  ha lá s s a d ,  h a  ta n ú ja  l e h e s s  e ’ s z é p  lé lek*  
i n n e p é n e k ,  m e l l y e t  Barátja* e m l é k e z e t é n e k  s z e n t e ­
l e ! ? . . .  —  I g a z á n  i l le t t  v o ln a  sz á já b a n  a’ V ir á g ’
„ t ő l e m  B a r á t o m  m e s z s z e  v a g y  “ - j a .  B o l d o g ,  
k i e* n e m e s  é r z é s ű  A s z s z o n y ’ barátságára  é r d e m e -  
s i t e t ik ,  b o l d o g a b b ,  ki s z é p  s z ív é t  b ír h a t ja ,  *s ah e* 
b o l d o g  n e m  lé s z e k  é n  tá m  —  s o h a ! ?  —
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k é n te le n  u d v a r is á g  m á s  S z é p e k  k örü l p a ra n cso ld  
é d e l e g n e m ,  k ik  az in n e p ’ f én y jé t  m á s  ifjak’ s z e m é ­
b e n  b iz o n y o s a n  n e v e l t é k ,  d e  n e m  az e n y im b e n  ; 
m e r t  v a la h á n y s z o r  L u izá ra  t e k í n t é k , m in d a n n y is z o r  
s z i v e m ’ ja jd ú ltá ig  é r z é m  an nak  i g a z s á g á t ,  m it  va­
la h o l  o lv a s t a m :  , , a ’ s z e k fü  s z é p  v ir á g ,  de ki v á g y n a  
l e s z a k i t á s á r a , m id ő n  r ó ’sát t a l á l ? “ N é h a  m a g a m  
f e l e d v e  h é v v e l  ö l e l é m - á t  a’ j o b b o m o n  ü lő  l e á n y t ,  
m e r t  L u iz á ra  tapad t  n é z e t e m  o lly  c sá b u lá sb a  h o ­
z o t t ,  h o g y  ő t  h iv é m  le n n i  m e l l e t t e m .  ’S  i l ly en k o r i  
e lp ir u l á s o m b a n  b e  s z ív e s e n  b u k ta m  v o ln a  lá b a ih o z ,  
h o g y  s z e m é l l y é ’ f e l s é g é t  m á sra  ru h á zo tt  v é t k e m é r t  
b o c s á n a to t  e s d e k e l j e k .  D e  a’ s z ín ’ h á tu ljá b a n  m in ­
d é g  o l ly  h a ta lm a s  A c t e u r ö k  f ig u r á l t a k , kik  m ia tt  
. n e m  le h e te  h o zzá  k ö z e l í tő i .  A z  in n e p ’ d é lu tá n ja  
é s  éjjé  ta n c z  ’s ö r ö m  zajb an  t ö l t - e l ,  m in d e n t  m a ­
g á v a l  r a g a d o t t  a’ v ig s á g  á rja ,  ’s  a’ t ö b b  t o m b o lo k  
k ö z t  é n  c s a k  o l ly a n  v a i é k , m in t  e g y  le tört  s z á rn y ú  
l i b a ,  a’ t ö b b  v igan  g á g o g ó k  k ö z ö t t .  H a jn a l  f e lé  
az á lm a t la n s á g ’ bádjatt t ek in te t e  k and ikált-k i m in ­
d en  s z e m e k b ő l ,  ’s  én  s e m  b á d ja tt  s e m  á lm o s  n e m  
v a lé k .  L u iz a ’ h o m lo k á n  az e g é s z  i n n e p ’ fo ly tá b an  
k é n y s z c r i t e t t  d e r ü l t s é g  ü l t ,  ’s  az e r ő lte te t t  v id á m ­
sá g  a ló l  g y a k ra n  k itö r tek  a* k e d v e t l e n s é g ’ b e t e g  
v o n á s a i  v á l t o z ó  k é p é n .  N e m  á lh a t á m - m e g ,  h o g y  
m i d ő n  e g y k o r  m e l l e t t e m  e l s ú h a n n a ,  ó k á t  n e  k érd ­
j e m  s o k s z o r i  e l s z í n t e l e n e d é s é n e k .  „ O h  o l ly  ro sz -  
s z ú l  v a g y o k ,  s ú g á  h ir t e l e n ,  h o g y  a l ig  m o z g o k ,  
d e  k e d v e s  v e n d é g e i m e t  n e m  a k a ro m  m eg z a v a r ­
n i ! “ —  B a r á t o m ,  m it  s z ó l s z  e ’ p é ld á t la n  ö n n -  
m e g t a g a d á s r a  ? N é z d  ez  an g y a li  é r z é s ű  A s z s z o n y  
n e m  g o n d o l  e g é s s é g e ’ v á l t o z á s á v a l ,  n y u g ta ’ fe lá l­
d o z á s á v a l ,  c s a k  h o g y  k e d v e s  e m b e r e in e k  e g y g y  ö r ö m  
órát  s z e r e z z e n .  O h  hát n e m  m é l t ó  ő ,  h o g y  sz i ­
v e m  ö r ö k ö s  rabja l é g y e n ? !  —
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Vidori Szerényének /
Aug. 24-kén.
N a p r ó l  n a p ra  k ín o s a b b  l e s z  s o r s o m ,  é d e s  
S z e r é n y i m  ! É r z e m  n e m  s o k á  v i h e t e m ,  h o g y  alatta  
ö s z s z e  n e  r o g y ja k .  L á t n i ,  m i l ly  b o l d o g ,  ki e g y  
s z i v e  s z e r in t  v a ló  N ő ’ karjain  s z e n d e r ü i h e t , n é k e m  
l e ik e t  z ú z ó  lá tá s ;  m e r t  n in c s  r e m é n y ,  n in c s  k ilá ­
t á s ,  h o g y  va la h a  a z t ,  k it  o l l y  fo rr ó n  ó h a j to k  e -  
n y i m n e k ,  b ír h a s s a m .  O h  B a r á t o m !  m ié r t  v a n n a k  
a n n y i  k ü l ö n ö s  h o n y o l o d á s o k , s z ö v e v é n y e k ,  v isz -  
s z o n y o k ,  a n n y i  c z e r e m o n i á s  k ö t e l e z t e t é s e k  é s  k ö ­
t e l e s s é g e k ,  a n n y i  v a s  k o r lá to k k a l  e lzá r t  e n y im e k  
é s  t i é d e k  az e m b e r e k ’ v i lá g á b a n  ? M iér t  s ú g ja  a ’ 
m á s  ju s sá é r t  b ú z g o l k o d ó  i l l e n d ő s é g  leg á rta t la n a b b  
m o z d u la t a in k n a k  is  e z t :  „ N e m  s z a b a d “ ? í g y  k e l l  
e l fo j ta n i  a ’ l e g s z e n t e b b  l á n g o k a t ,  s z é t t é p n i  a’ l e g ­
k e c s e g t e t ő b b  r e m é n y ’ b á jv irá g á t  c s a k  a z é r t ,  h o g y  
m á sr a  n e m  m a g u n k r a  k é n y s z e n t e t ú n k  ü g y e l n i .  O h  
b e  s z ív e t  v é r z ő  á ld o z a tb a  k e r ü l  az ő n n m e g t a g a -  
d á s ,  c sa k  a z é r t ,  m i v e l  m é g  a n g y a lr u h á b a  s e m  
e n g e d ik  b é l o p o d z n u n k  a’ m á s ’ P a r a d ic s o m á b a !  B i ­
z o n y ,  B a r á t o m ,  a’ r e s ig u a t io  ha S c h i l l e r t  t o l la l  f e s ­
t e d  is  c sa k  r e s ig u a t io  m a ra d  , ’s  a z é r t , h o g y  Á rk á ­
d iá b a n  s z ü l e t e t t ,  n e m  fo g  s o h a  e g y  s z i v e t  is  e l c s á ­
b í ta n i  t u d n i . . . .  S z e r e l e m !  T é g e d  az  e m b e r e k ’ 
b o ld o g i tá s á r a  k ü ld e  az  é g ,  ’s  hát  c sa k  n é k e m  kell  
p o k lo t  t e r m e n e d ?  M i h a s z n a  h o g y  s z ív e m  o l ly  for­
r ó n ,  o l ly  h é v v e l ,  o l ly  t iszta  tű z z e l  s z e r e t ,  m in t  
a’ m i i l y e n  h a jd a n  a* V esz ta*  ó ltá rá n  l á n g o l t ,  ha  
v i s z o n t  s z e r e l m e t  an n y ira  b á lv á n y o z o t t  L u i z á m t ó l  
n e m  r e m é l h e t e k ?  —
V á l t o z á s o m  itt m i n d e n  s z e m e t  r e á m  v o n t ,  
e g é s s é g e m ’ g y e n g é l k e d é s é t  a d á m  o k á ú l .  L e v e g ő  c s e ­
r é l é s t ,  ú ta z á s t  j a v a s o ln a k ;  d e  m ik é n t  k ö v e t h e s s e m  
e ’ t a n á c s o t ,  m id ő n  h a  csa k  lá th a to m  is a’ G y ö n y ö -
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r ü t ,  e g y  c s e p p n y i  c s i l la p o d á s á t  é r z e m  s z í v e m ’ t ű z  
h u llá m ja in a k  ? N e m ,  B a r á t o m !  itt m a r a d o k ,  itt lá­
b a in á l  é g e k - ö s z s z e  ő n n l á n g j a i m b a n , m in t  F é n i k s z ;  
’s ak k or  ta lá m  n e m  f o g  sa jn á ln i  h a m v a im t ó l  e g y  
k ö n n y e t ,  m e l l y t ő l  újra é l e d j e k ! ? . . . .
M ost meg te alszol, ’s lelked’ álmai 
Múlt édes órák’ kényjein lebegnek 
'S a’ ró’sa kórból egy tündér seregnek 
Lengnek beléd szelíd súgalmai!
A’ tiszta érzet’ szent nyúgalmai 
Bájkellemiddel szendén édelegnek,
’S boldog lepelbe búvá szenderegnek 
Érosz csókolta kebled’ halmai.
Oh bár felém is szálna álmadásod,’
Szívedbe néha képem tűnne-fel;
Mint volt barátod bírnám olvadásod 
’S hellyette szép Szád’ csókkal öirtne-el !
Nem nyomna úgy, mint most, kín ’s fajdalom 
Éretted engem , édes Angyalom !
Vidori Szerényinek !
Deczember 9-kén.
I
M ellettem ült, ’s csak az irigy fonal 
Szálán biberkélt, melly kötőtűjére 
Szorúlva néha rásímúlt kezére,
’S játszék szemének pillanásival. —
,, El innen ezt! rég lángolásival 
„ Gondolj szívemnek ! “ mondék , hó keblére 
Remegve dűltem, szám szájához éré,
Hagyá — 's eláztam áldomásival!
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Méh a* most fejlő ró’sa’ bíborából 
Néni szív-fel annyi édest, mennyit én 
Kostoltam ajka’ czúkros harmatából; 
Lelkem lihegve szált-ki kényzetén,
'S reá tapadva csókja csattantára 
Eljajdúlt; ah! — mert meszsze vágyhatára!
Vadásztáénak szül. Széphegyi Luizánah!
Deczember' 23-kán.
B é g o l t a  l e s e m ,  m i  baja az én  s z iv e m  sz e r in t i  
B a r á to m  V id o r in a k ?  K á r  le n n e  ez  if jú  e m b e r n e k  i l l y  
k o r á n ,  m in d e n  ig a z  o k  n é l k ü l ,  e l v e s z n i ;  m e r t  h i­
s z e m  b e n n e  so k a t  r e m é l l é n k ,  ’s  e z  a’ r e m é n y  id ő  
n a p  e l ő t t ,  m in t  e g y  g o n d a t la n  fü tty  o s z o l j o n  f ü s t b e ?  
N ő ,  ez t  l e h e te t l e n  to v á b b  s z e n v e d n e m !  I l l y  g o n d o ­
l a t o k k a l ,  é d e s  s z é p  A s z s z o n y k á m ,  n y i tá m - b é  m a  
Aidori* ajta já t .  Ö t  f e lö l t ö z v e  á g y á b a n  h a n y a tt  
s z ú n y a d v a  l e l é m  asz ta lá n  e g y  p e c s é t e l e t l é n  l e v é l k e  
h e v e r t .  V e l e m  s z ü le t e t t  k ív á n c s i s á g o m n á l  fo g v a  láb ­
ú j  h e g y e n  o d a  á s o n t é k , ’s  é s z r e v é t e l e n  v é g i g  o lv a -  
s á m .  K é p z e l j e  ö r ö m e t ,  e g é s z  b ib é jé t  k i ta n ú lá m  b e -  
l ö l l e  B a r á to m n a k .  E z  e g y  la m e n ta t ió s  le v é l  vala  e g y  
i sk o la i  B a r á t j á h o z ,  m e l l y b e n  s z e r e lm i  b o ld o g t a la n ­
sá g á t  s z ív r e h a t ó  s z ó k k a l  ir á - le .  T e h á t  az én  B a r á ­
t o m  V id o r i ,  é d e s  A s z s z o n y k á m ,  t é t é t ő l  t a lp ig  s z e ­
r e lm e s  K e g y e d b e ;  m er t  h i s z e m  itt fa lú n k b a  m á s  
A s z s z o n y  L u iz a  n é v e n  n i n c s e n ;  ’s az is  i g a z ,  h o g y  
K e g y e d  le g s z e b b  m in d e n  F e j é r n é p e i n k  k ö zö t t .  C h a r ­
m a n t !  n in c s  ró s z  g u s z t u s z s z a  B a r á to m n a k .  D e  h á t  
m á r  e z e n  f in o m  Í z lé s é é r t  szer e lm e*  á ld o za tjá v á  l é ­
g y e n ?  A z t  b i z o n y ,  k ö z t ü n k  s z ó  m a ra d t  l e g y e n ,  
S z é p s é g e d  s e m  k ív á n h a t ja ,  ha csa k  v a s  s z ív e  n i n c s ,  
’s  m é g  ú g y  s e m , m e r t  a ’ t ű z n e k  m é g  az a c z é l  is  
e n g e d .  F ö l d i g  h a jto m  hát m a g a m ’ , A n g y a l i  tek ín -
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t e t e  ’s  c s ú k r o s  f ő k ö t ő j e  e l ő t t ,  s z é p  L u iz a  , *s e s e d e ­
z e m  , n é z z e n  ir g a lm a s  s z e m e k k e l  s z e g é n y  B a r á to m  
• s z ív s e b é r e , v é g y e  ő t  á p o ló  s z e r e n c s é s  cu rája  a lá  
é s  g y o g y i t s a - m e g ! E z e n  s z í v e s  in d ú la t já t  a’ H a z a ’ é s  
m in d e n  j ó k ’ n e v é b e n  m ig  é l  m in d e n  n a p  e z e r sz e r  is  
m e g k ö s z ö n n i  el  n e m  m ú la tja
S z é p s é g e d n e k
a lá z a to s  s z o lg á ja
C zaPay E ndre na. k.
T o l i a m n a k  n a g y  n y i la l lá sá v a l  e s ik  t ö r t é n e t e m  
i t ten i  fé lb e sz a k a s z tá sa .  P i r u l o k ,  s z é p  O l v a s ó n é m , 
I io g y  b é  n e m  v é g z e t t  R o m á n n a l  k é n t e t e m  n é k e d  
u d v a r ia m .  M in d e n  R o m á n n a k ,  h o g y  az s z e m e t  é s  
s z iv e t  v a g y  v e s é t  e g y f o r m á n  g y ö n y ö r k ö d t e t h e s s e n , 
m ú lh a ta t la n  p o s tu la tu m a  a’ la k a d a lm o n  v é g z ő d é s ;  
az e n y im tő l  p e d ig  o l ly  távúi jár a’ la k a d a l o m ,  m in t  
a ’ b á n k r o to z o t t  K u p e c z t ő l  a* C re d it  ( H i t e l )  ’s  m é g  is  
m e g  k e l l  s z ű n n ö m  to v á b b i e l b e s z é l é s é t ő l .  O l l y  
h i s z e m b e  v a g y o k  a z o n b a n ,  h o g y  ha o k á im a t  e l ő -  
a d á n d o m ,  n e m  f o g s z  reám> t ö b b é  n e h e z t e ln i .  — : 
C z a p a i  U r  V id o r i ’ m in d e n  l e v e l e i t  p er  fás et  n e -  
fas  k e z é r e  k e r í t v é n ,  t e g n a p e lő t t  é j f é l tá jb a n ,  m i d ő n  
é p p e n  M o r p h é u s r ó l  g o n d o l k o d n á m ,  h o z z á m  h o z t a ,  
’s  k ért  m in d e n  K rit ikák ra  é s  A n t ik r it ik á k ra ,  m in ­
d e n  m e g c z á fo lá s o k r a  é s  ig a z í tá s o k r a ,  h o g y  e g y  k is  
e l ő - é s  ú t ó - b e s z é d d e l  l é g y e k  j ó ,  V i lá g  e le ib e  b o ­
c s á ta n i .  I l l y  h a th a tó s  k é r é s é n e k  le h e te t le n  le tt  v o ln a  
e l l e n t  m o n d a n i .  F o g a d é k  ’s m e g ig é r é k  m i n d e n t ,  
c s u p á n  az é l ő b e s z é d e t  n e m ,  m iv e l  annak  Írására  
n e m  ér zé k  e l e g e n d ő  v é n á t  id ő m b e .  ’S  im é  t e l j e ­
s í t v e  van f o g a d á s o m :  —  a’ tö r tén e t  ú g y ,  a’ m in t  
fv oIt  a ’ m a g a  e g y s z e r ű s é g é b e n ,  m in d e n  jo b b ítá s
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ig a z í t á s  é s  f ü g g e l é k e k , m in d e n  ty p o th e ta i  b o t lá s o k  
é s  f i c z a m o d á s o k  n é lk ü l  e lh a g y á  a’ s a j tó t  e b b e n  az  
e s z t e n d ő b e n ,  ’s  A u t h o r i  p a r o lá m r a ,  c z ím j é n e k  t ö -  
k é l l e l e s e n  m e g f e l e l .  F o l y t a t á s á t  e lő r e  n e m  é p p e n  
b á to r k o d o m  í g é r n i ,  m i v e l  k ö n n y e n  m e g e s h e t i k ,  
h o g y  a ’ s í é p  L u i z a ,  h ír e m  n é l k ü l ,  in c o g n i t o  fo g  
a’ C z a p a i  Ur* l e v e lé r e  v á la s z o ln i .  —
F ogarasy J á n o s .
Erdélyben.
21 .
HOROGSZEGI SZILÁGYI MIHÁLY.
R agyogó  század nyílik előttünk. De megelő­
zők ezt ama' fondor 's törpe czélok 's tettek , 
mellyek a' Honra valamint vérnapokat tűntet- 
tek-fel egy felől; úgy arra a' világosodás’ fel- 
hotelen egét derítők más felől. E’ korban tün­
döklők a' nagy Hunyady János' bajnok-Ielke, 
ekkor dúlt egy Idegen, a’ Nemzet' kedvelt fiiján 
Hunyady Lászlón, 's nem érdemiéit sírba zárá 
a' virágkorút. Corvin Mátyás’ aranyvilága most 
álla-elő, felkapá szárnyaira a' hír a’ Magyart, 
's ez boldog boldogtalan volt nagy Királya’ ha­
talma alatt; a’ mint ezt erényei 's botlásai ka- 
Józolák az élet' ösvényén.
Horogszegi Szilágyi Mihálynak életkora-is 
a' Mátyás' századjára esik. Nevét e' régi Ne­
mes-nemzetség a’ Szilágyságtól vévé, a' hol la­
kott. Mihálynak atyja László, Garázda Mik-
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Jóssal, Zrebernik- vagy Zvorniк-várát Bosnyák- 
országban a’ Törökök ellen vitézül oltalmaz­
ván , azt 'Sigmond Királynak a’ maga épségé­
ben átadák, 's akkor érdemdíjúl két falut nyer­
tek attól Erdélyben, ú. m. Balá'sfalvát Doboka 
Vármegyében, és Sz. Imrét Gyula-Fej érvár Vár­
megyében. Utóbb Szilágyi László egy Horog­
szeg nevű várost nyert ’Sigmond Királytól Te- 
mes Vármegyében , 1408-ban Deczemb. 29-én , 
's innen az előnév. Lászlónak, Belleni Katalin 
hölgyétől 6. gyermeke szűleték. Mihály, — ki­
ről szó van, — László, Oszvald, Er’sébet, 'Só- 
fia 's Orsolya.
Szerencsés neveltetésben részesült Mihály. 
Virágkorában nem csak a’ szükséges tudomá­
nyokban képzé lelkét, hanem széles nyelvös- 
méretet-is szerze. Korán feltűnt benne a’ he­
ves vérmérséklet, 's a’ ritka rettenthetetlenség; 
melly előre gyaníttatni hagyá felőle a’ jöven­
dőket. Férjfi korában álla a’ hadzászló alá, 
's V-dik László’ király kodása alatt, dísz dicső­
ség követé vérpályáját. A’ hős lélek ragyogás­
ba hozá nevét a' Nemzet előtt; díja, páros köz 
szeretet lett , mellyre nemesi származása-is 
nyujthata okot, de a’ hőspályaérdem feidúlha- 
tatlan alapot vete annak.
Szilágyi’- honlángú szíve 's rendíthetetlen 
lelke, kivált a’ Belgradi-vár alatt nyilványo- 
dott; de elébb egygy ái nyéktartó Vonást nem le­
het eltitkolnom. Már 1455. körűi, a’ Belgrádi­
vár' gondviselője .volt ő , a' távollévő Hunyadi 
János helyett. György Rácz-Despolával viszszás 
életet folytata e’ tájban, 's azt elfogatván jobb 
kezét ujjaitó 1 megcsonkíttatá, 's váltságdíj mel­
lett mellett ereszté csak szabadon. Mihályuak 
»e’ tette bár milly kútfőből erede-is, a' nagy
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Hunyadi Jánosnak sok bajra nyújta alkalmat; 
az irigyek őt okozák ezért, ’s csak nehezen 
engesztelheté-meg az e’ miatt haragra lobbant 
V-dik Lászlót.
Ezt Mahomed’ kirohanása követé; másfél­
százezer Török kíséré a’ felfuvalkodottat 1456- 
ban Belgrád’ bástyáji alá, ’s csak hamar elnyel­
hetni gondolá azt. Szilágyi, az akkor Budán 
tanácskozó Honrendekkel tudatá a’ dolgot, ’s 
Hunyady János siete védeni a’ vég-várat. A’ 
Belgrádi csekély számú , de válogatott vár-őr- 
sereg esküvéssel kötelezé magát holtig oltal­
mazni az erősséget, ’s a’ büntetés halál volt, 
ki a’ feladást csak említené-is. Szárazról víz­
ről rohant Mahomed Szilágyi felé, temérdek 
serege éjjel nappal szorongató őket; de Mi­
hálynak a- bástyáknál erősebb lelke, tíz napig 
oltalmazó azt, bár a’ Szultán által Mysiában 
Chrysonicumban öntetett török-ágyúk’ robaja, 
szinte a’ Szegedi telkekre hangzott-is el. Hu­
nyadi megérkezett, ’s vele egygyütt a török 
veszély’ vérnapja-is. Iszonyú harcz, lángviadal 
között csakugyan eltolák Mahomedet vitézeink 
Belgrád’ falai alól , minden hadi készületeit 
elfogák, ’s 24. ezer Törököt ákloza-fel a’ csa­
tavész ; száznál több szekér hordó a’ sebeseket 
viszsza a’ durva Hon felé , elmondani Barba- 
rus-feleiknek a’ gyásznapot ’s bizonyítani azt, 
hogy nem a’ csoportok’ temérdek volta, hanem 
az egygyetértő hős lélek a’ diadal’ kedveltjei.
Szilágyi , mint a’ Corvinus-háznak roko­
na, minden alkalommal valosítá szoros ragasz­
kodását ahoz. Példa érré a’ Nándor-Fejérvári 
történet; mclly annyi vérnyomokat hagyott 
maga után. Halálos ellenségével, Cziléji Gróf 
Ultikkal, itt keveredék bajba Hunyadi Lász­
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ló , akkori Belgrádi’s Temesvári Kormányozó; 
’s midőn az álnok, László’ fejét ketté hasítani 
szándékozók, Szilágyi ’s többen öszszevagdalák 
a’ czudart, ’s bár Lászlónak esküvéssel igére 
kegyet a’ Király, még-is hóhérpalos alatt ro- 
gyott-öszsze később a szerencsétlen Ifjú. Szi­
lágyi Belgrádból Temesvárra követé a’ Királyt, 
’s Hunyady László és Mátyás , érdemdíjúi né- 
melly falukat ajándékozának itt neki , ’s az 
ajándékot a’ Király helybenhagyó.
Hunyady László a’ nagy reményű, áldozat 
lett. Mátyást Bécsbe vivé, utóbb Cseh-ország- 
ba küldé mint fogolyt a’ Fejedelem. Bánat 
emészté e’ hírre Szilágyi’ kebelét. A’ törvény- 
, télén tett boszszúra lobbantá őt; gondatlan el­
keseredés nem volt ez minden tekintetben , a’ 
mint a’ környiilmények mutatók; szép vonás 
festi- itt Mihály’ characterét azon állhatatossá­
ga ’s a’ méltatlanságon történt felindúlása ál­
ta l, mellyet rokoni, jóltévőji iránt valósított. 
Hadi-sereget szede tehát a' megbántatott Anya’ 
részére ; elfoglaló Erdélyt ’s ott a’ Királynak 
minden jövedelmeit. Keresve kerese magának 
’s a’ Hunyady-háznak jó barátokat, megbékélt 
halálos ellenségeivel-is , csak hogy czélját ér­
je. így fogott kezet Sz. Miklósi Pongrátz Lip­
tai Fő-Ispánnal, olly lekötelezéssel : hogy egy­
mást minden ellenségeik ellen védeni fogják. 
Szilágyi ellen Giskra küldeték ; azomban né­
hány ütközet után-is nem sokat árthatának 
egymásnak; a' békét a' Hongyűlésen akará esz­
közleni a’ Király, de mivel Mátyás mint fo­
goly Prágában hagyaték, Szilágyi Er’sébet-is 
megtartó a' viszszaadatni kívánt Besztercze, 
Déva 's más várait. Ezen 1457-ben húnyt-eí 
' László Király , sírjába vivén a’ Nemzet' jobb
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érzésű részének örökös neheztelését, mellyet 
Hunyady László' vétkes megölettetése gerjesz- 
te bennek.
Erősen feltette magában Szilágyi ; hogy 
Hunyady Mátyásnak kivívja a’ magyar koro­
nát. Vitéz János Váradi Püspököt kiildé te­
hát Prágába, Podiebrád Cseh Királyhoz, ki 
Mátyás’ váltsága’ fejében negyvenezer aranyat 
kívánt, mellynek kifizetése’ megajánlása után 
a' Követ viszszatért. Az 1458-ik "év’ I-ső nap­
ján Pesten gyűltek-öszsze a'Hon-nagyok a’ Ki­
rályválasztás iránt tanácskozni. A’ Hunyady 
ház' barátival Székely Tamás Auranai Perjel­
lel , Rozgonyi Sebestyénnel , Kanisay László­
val, Sz. Miklósi Pongráczal 's másokkal, húsz 
ezerből állott sereggel jelent-meg Szilágyi; de 
Gara László Nádor - Ispán , Újlaky Miklós, 
Bán Гу Pál és a' Ilunyady-ház' más ellenségei 
látak a’ készületeket, 's nem mérészlének át­
menni Pestre. Budára kívánák átjönni ezek 
a' Rendeket; megdöbbent Szilágyi e' hírre, 
attól tartván : bogy a' Budán lévő Hon-rendek 
Királyt találnak magok között választani, ’s 
így czélja füstbe megy ; szerencsére épen átfa­
gyott a' Duna , 's Szilágyi személyesen átment 
a’ fővárosba 's Pestre kérte a’ Rendeket. Fél­
tek ezek Szilágyi boszszújától, 's a' Pápa' Kö­
vete által tőle esküvésse! ’s írásban kinyerék : 
hogy sem Hunyady László' haláláért, sem Má­
tyás' fogságáért senki hoszszút nem álland. 
Pestre jöttek tehát által a' Budaiak , a’ szent 
ügyet nyoinos ékesszóllással pártolá Mihály; 
előadá a’ Hon’ kárait, mellyek az idegen Fe­
jedelmek alatt történtek, 's szívökre köté: 
milly felette szükséges lenne, magyar vérből 
számlázottat választani Királyjá, kinek fő
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gondja lesz majd a' Hazának a' jelenkor’, vi­
haros csapásai által meghomályosodott fényét 
újra viszszaadni. Még nem végzé szavait Szi­
lágyi , ’s egy hangon ő ki altatok Magyar Ki­
rálynak; szelíden eltávoztatá ő az ajánlást, 's 
e helyett az elhunyt Hunyady Jánosnak hal­
hatatlan érdemeit, az ifjú Mátyás’ jeles tulaj­
donit említé. A' Kendek’ véleményi megosz- 
lának; nagyobb része Szilágyihoz hajlott, majd 
a' tisztelet, majd a' boszszútól való félelem 
miatt. Seregeinek negyvenezerre szaporodott 
száma a' Duna’ jegén 's a’ Pesti útszákon Má­
tyás’ nevét zengé, ’s a' Palota-is végre, a' 15. 
évű Mátyás' választásában megnyugovék. Szi­
lágyi' tettének koszorúja az volt: hogy a’ vá­
lasztott új Király mellé, 5. évre Kormányo- 
zónak nevezteték-ki.
Még az nap megesketteté Szilágyi a' Ren­
deket Mátyás’ hűségére , ’s azon bölcs törvé­
nyeket, mellyek valódi hazaszeretetet nyilvá­
nítanak,'s a' mellyek a' Rendek által hozattat- 
tak , megerősíté. Mátyás' választatását az ö- 
römmámorú kormányozó még azon nap tudatá 
a' Vármegyékkel 's nagyobb Városokkal. Fé­
nyes követséget kiilde Prágába Mátyáshoz , ’s 
azután Budára menvén , a’ Várat Gara László' 
’ gondviselése alól , Mátyás' számára kezéhez 
vévé. Kiért czélja örömérzései között piHan­
ta végig a’ hii alattvaló , a' roppant munka’ 
épületén végig , mellynek talpkövét ő veté- 
meg ; elég díjt találván önszívében. A' Hu­
nyady - háznak embertelenül megszeplősített 
hírét kiakará emelni az árnyékból., rettenetes 
's méltatlan gyászhalmából , felásatá a' bol­
dogtalan Hunyady László’ tetemeit, bú-könny' 
' árja borítá-el a’ lelkes rokont , midőn a’ holt-
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tak' honja ismét eleállítá a' széttagolt Ifjút, 
's Gyula-Fejérvárra küldé nyugodni azon kin­
cset, mellynek elrablásakor a Magyar-hon’ né- 
melly jégszívű íijai, ördögi kaczajra fakad­
tak. Ezt tette Szilágyi ; ellöké a' lábai eleibe 
szórt Nemzet’ czímereit, nemes önntagadással 
húnyá-be szemét a' korona 's bíborfény előtt, 
mellyct az ezer királyi székre érdemes férjfi, 
hálás szívvel nyújta jóltévője fijának által; 
szerényen áldozván a' nagy Hunyady János* 
emlékének ’s érdemeinek.
Mátyás átvette a' királyi-széket, 's Szilá­
gyi hű lélekkel igazgatá a’ kormányt. Az if­
jú Király őt most Beszterczével ajándékozá, 
's az egész Vármegye Fő-Ispáni hivatalával 
tisztelé-meg, melly dísz az előtt a’ Hunyady 
nemzetségé volt. Még a' múlt évben kiakarák 
ugyan a’ Beszterczeiek magokat a' Hunyady- 
ház alól vonni , 's midőn ezt Szilágyi Mátyás' 
számára elfoglalni akará, ellentálltak azok, 
’s ekkor a' megboszszontott férjfi nagy erővel 
ütvén rajtok, a’ várost meghódítá, az akara­
tosoknak részint szemeiket tolatá-ki , részint 
kezeiket vágatá-el.
Alig hihető, hogy ama' gondos fárado­
zást, mellyet Szilágyi a' Mátyás' fényes ösvé­
nye előtt tett, olly hirtelen elfeledje a’ ne- 
vendék. Mátyás önnmaga kezde uralkodni, 
feltett czéljait makacs megátalkodással köve­
té , ’s nem mindenkor fontos s helyes paran­
csait a' legpontosabban akará tellyesűlve lát­
ni. A’ Kormányozó némellykor feltárá az 
uralkodásvágyú előtt az akadályokat, mellyek 
eleibe állának azon rendeléseknek, mellyek 
a' kormánynak akkori állapotához nem lé­
vén mérsékelve , tellyesíthetők sem voltak.
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De Mátyás felette rósz néven vette az intést”, 
’s Szilágyi' egyenes magaviseletét, midőn az 
Ifjú' kicsapongásait korlátolni iparkodék ,' fe­
ledve a’ vérséget ’s jótéteményt, ferde útra 
tért. Augusztus' végén a' Hon’ alsó részei meg­
tekintése végett elútazék Mátyás. Itt laktak 
Szilágyi' ármányos lelkű irígyei; gyanúba ko­
zák ezek az emberséges férjfit a’ tapasztalat­
lan Király előtt, 's tőle elidegenítők. Mátyás 
a' Tiszához szóllítá magához Szilágyit, a' vele 
tartandó tanácskozás' színe alatt. Nem sejte 
gonoszt a' nerties-lelkű ; elfogatá ott őt, 's 
October' elején a’ Világosvári várba záratá-le.
Sínlék már a' hű szolga, szívemésztő bá­
nátit azon gondolat: hogy kínzója az, kit bí­
borfénybe avatott csordúltig neveié. Közönsé­
gesen azt hittek : hogy Mátyás jóltévőjét éle- 
tétől-is szándékozik megfosztani ; azét , ki 
nem sokkal ez előtt megoldá az ő Prágai rab- 
lánczait. Csakugyan az undok szándék tel- 
lyesítése iránt meg-is érkezők a' Király' nevé­
ben költ levél, de a’ melly vétkes czél, né- 
niellyek által Mátyásról elháríttatik , 's Mi­
hály' vetélkedőjinek tulajdoníttati k. Bár mint 
legyen-is : Szilágyinak szabadságát ’s a' várat 
szakácsa adá-viszsza. Fájlalták a' jók Szilá­
gyi' esetét, 's nagy érzést támaszta a' Honban 
a' nem törvényes tett. Mátyás Belgrádból írt 
levelében a’ Szászoknak ígéri : hogy Szilágyi’ 
fogságának okát nyilványítani fogja, 's hihe­
tő másfelé-is küldettek hasonló , 's a' közbo- 
tránkozást megnyugtató levelek. Lábatlan Ger­
gely a' Világosi Várkapitány, kérkedék Szilá­
gyinak a’ hozzá érkezett levélben parancsolt 
meggyilkoltatása iránt. Önnmaga akará meg­
érteni a' Királytól a' valót, 's Budára siete.
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Az alatt a' Szilágyi' szakácsa három szolgatár­
saival öszszebeszél 's lármát üt, hogy t. i. a' 
Török a' várhoz közelget. Az épen nem kép­
telenséget elhívék az őrök, kitódúlnak a' köl­
tött ellenség eleibe a’ várkapun , mellyet a' hű 
szakács gondosan becsiika utánnok , ’s a' benn 
maradott eilentállókat levagdalván, a’ fogház­
ba ront, 's megoldja Szilágyi' lánczait, fegy­
vert nyújt kezébe, ki a' várat hű poraival s 
eleséggel megtöltvén, a' viszszatérni akart erő- 
szakoskodókat elűzé bástyáji alól.
A' méltó kifakadás, elolta Szilágyiban 
minden tekintetet. Ezt kell vala tennie, 's 
ezért a’ józan nem kárhoztathatja. Megírá 
.Mátyásnak egyenesen : hogy szakácsának töb­
bet köszön 's többel tartozik , mint neki. Má­
tyás azomban Örömjelet viselve arczain a' bán- 
kódás helyett, azt válaszolá : hogy szabadulá­
sának maga-is örül , 's fogságát némelly czu- 
darok okozák. Hány Hatalmas szolgáltat ma­
is illy hideg elégtételt !
Mátyást önkényt ragadozá a' Nemzet' ü- 
gyei' kormányán. Állhatatos, majd átalkodott 
lelkét, alig hajthatá-ineg valami; és azért ne­
héz megítélni, mint esheték-Ie szemeiről a' 
Szilágyi iránt viseltetett idegenség' hályoga , 
mint foga vele kezet könnyenhívősége mel- 
lett-is , 1459-ben a' Tisza mellett. Mátyás Vár- 
konyhoz, Szilágyi Varsányhoz szállá; a' ré­
szükről választott közbírák itt ítélék-el az íi- 
gyet, 's a' megbánás érzelgései között kötte­
tek itt örök béke 's barátság. Szilágyi innen 
a' Fejedelmet Egerbe követé , ki reá itt mint 
igazgatóra , alsó Magyar-ország' oltalmazását 
bízá. Nem sokára Fő-Hadi vezéri czímmel tisz- 
teié-meg őt , 's majd Tót- Morvát- és Dal­
mata-országokba Kormány ozónak nevezé-ki.
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Szilágyi' lelke most új lángot kapott; őszinte 
élete napfényre jött, ’s eltűnt a' gyanú' min­
den szikrája a' Király' szívéből.
Szilágyi felede mindent, a' mi történt; 
kettőztetett hévvel iparkodék most előmozdí­
tani a’ közjót. SzendrőhÖz nem meszsze meg­
erősítő Kevi várát, t. i. e' tájról tarta a' tö­
rök becsapástól ; de ezek a' Száván áthatván, 
Mitrovicz 's más városokat rablák-ki, 's tűz­
zel vassal pusztítva, Futakig jutának. Ali-Beg 
volt vezére a' Kontyosoknak; Szilágyi meg­
érté ez t, 's őket Kutakhoz közel , Szokolyi 
Péterrel megtámadja, dicső diadalt vesz fe­
lettek , ’s a' ragadományt viszszavévén , 17. 
ezer keresztyén fogolynak megoldd lánczait. 
így kiizde Szilágyi a’ Hon 's Királya mellett 
bámulandó hűséggel , 's innen lehet megma­
gyarázni azt: hogy ő 1460-ban Mátyással Csa- 
nádon Öszszejövén, a' békét egymás között 
erősebb lábra állíták , 's Mátyás meggyőződve 
a' lelkes férj fi' szeplőtelen erkölcseiről , udva­
rából 12. embert kergete-el, kik Szilágyi' sze­
rencséjének 's erkölcseinek vermet ásni nem 
borzadtak.
Eddig Szilágyit nem hagyá-el őrangyala. 
Most hirtelen megváltozók szerencséje, 's be­
záró előtte a' diadal' fénykapujit. Még azon 
évben Possasin mellett ütközetre kelt a' Tö­
rökkel a' dolog; Szilágyi győzni látszaték ele­
imén . de utóbb a' magyar-tábor' kevés voltát 
megtudd Ali-Beg, 's a' vele volt testvére Scan- 
der-Beg vérszemet kapott, 's temérdek népével 
körülkerítő azt. A' végveszély' pillantatjái; 
szemei előtt látá Szilágyi ; kétségbeesve har- 
czolt kis számú seregével, a' had láng'közepet­
te sodrá harczható karja a' pogány rendeket, 
's keresi a' dicső a' hős halált, nielly azom-
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ban most idétlén irgalomra lágyult iránta. Szi­
lágyit ’s Lábatlan Gergelyt elfogák az Oszmá­
nok , emez egy fogolytörökön váltságot nyert, 
Szilágyit majdnem kipótolhatatlan kárára a’ 
Honnak, Constantzinápolyba hurczolák a Bar- 
barusok, 's a' Török Császár’ parancsára feje 
vétetett.
Szilágyi' élete nyomos befolyással volt a* 
Magyar-nemzet’ késő sorsára nézve-is. Neki , 
egyenesen neki kell köszönnünk az arany időt, 
melly Mátyás’ királyi székéből szétsugárzék 
a’ Honban, mellynek emléke még ma-is olly 
édes önnelbízottságba bájolja a' Magyart. Hős 
lelke , önnmegtagadása , engesztelékeny valója 
's a' páratlan liazafi-láng , az utó-kornak-is kö­
vetésre méltó példájaként fognak világolni. 
Pártfogója lévén a' tudósoknak 's tanulóknak, 
neki köszönhetni az 1458-dik esztendőbeli 10- 
dik törvényczikkelyt, melly azt mondja: „JVe 
a Sacerdotibus Scholaribus et No bili bus telo- 
nia atque decimae exigantur. Hamvait u- 
gyan a' vadföld tartja, talán szétszórva ölé­
ben , de egykori létet gondosabban megőrzi 
a' maradék, 's minden nemes kebel emlékkö- 
vűl szolgál annak. Hölgye Bátory Margit volt, 
de a’ ki nem ada örököst fényjének. Áldott 
legyen emléke ! *).
Nem bizonyos, ki irá emlékére e’ sorokat:
„ Supplicio indigno periit Szilúyyius Heros ,
Fata ita dulcia, vei tristia quemque manent."
D eb reczen i BÁrÁny Á g o sto n .
*) Kútfők: Buday Ferencz M. Or. Hist. Lex. 3-ik Dar. lap 345. — Timon Chron. p. 67. et sequ. — Spangár Krön. 209. 1. — Pető Krön. lap. 76. ’s köv. — Ungarischer Plu­tarch v. Kölesy. -— Buday Ésaiás M. Or. Hist. — To- pogr. M. Beg. Hung. pag. 567. — Joannes Hunyady p. 65. — De ortu et progressu Liter, in Hung. p. 90. ’s
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2З.
Felső - Büki NAGY PAL’ tiszteletére.*
Pulchrum emínere est inter illustres v iros ,
Oonsulere patriae, гг.1 — — — Sen. in Ocl i».
Nunquam stygias fertur ad umbras 
Inclyta Virtus , vivile fortes ,
Nec Jethaeos saeva per amnes 
Vos fata trahent. Séd cum sommás 
Exiget auras consumta dies,
Iter ad Superos gloria pandet. — Sen. »1» Here. Qct.
j A - r p á d ’ b ir to k á b a n  o t t ’ h o l  P o ’s o n y - V á r a  
S z ir te s  a la p já r ó l  a’ D u n á t  s z e m l é l i ;
A ’ M a gyar  h a  f e lh á g  a* h a lo m ’ fo k á r a ,
M a g á t  honu nk *  v é d lő  ő r l e lk e k n é l  v é l i .  —
It t ’ v o l ta m  é n  n e m  ré g ’ k é p z e l ő d é s e m m e l ,
’S  i t t’ lá t ta m  a’ m y r t u s z ’ z ö l d  árnyai k ö z ö t t
A z o n  F é r j f ia k a t ,  ö r ö m é r z é s e m m e l
K ik re  m á r  az é r d e m  b o r o s ty á n t  k ö tö z ö t t .
É g i g  n y ú l t  C z ip r u s o k  a la t t ,  —  a’ h e g y ’ o r m á n ,  
E g y  b á jo lv a  f é n y lő  aran yo ltár  á l l o t t ;
M e l ly r ő l  a’ t ö m j é n f ü s t  e g y e n e s  n y i l fo r m á n  
A ’ M a g y a r o k ’ e r ő s  I s t e n é h e z  s zá l lo t t .
V á r n a ,  M o h á c s ,  N á n d o r ,  S z i g e t h n é l  —  v é r ü k k e l  
Á ld o z a to t  e ’ H o n  m e l l e t t  k ik  te v é n e k
* Czimnevezet ne'lhül-is . nem Isak Haza'nk, de a’ Riilfóid-is esme'ri Ó l.
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B i b o r s z ín ’ s z á r n y o k r a -k e lt  n e m e s  s z ív ö k k e l
E* s z e n t  o ltár  f e le t t  m in d  o t t ’ l e b e g é n e k .  —
f  _
O h  f e l s é g e s  l á t á s ! —  H azánk* h ív  N a g y j a i  
E ’ jel e n k o r b ó l - i s  ö s z v e s e r e g l e t t e k  
’S  m in t  d ic s ő  Ő s ö k n e k  s z é p l e l k ü  F i ja i
N e m z e t ü n k ’ javára  m in d  m u n k á s o k  le t tek .
I t t ’ —  itt’ —  m in t  F ő p a p o k ,  Ők m a g o k  g y ú jto ttá k  
A ’ m in d é g s z ik r á z ó  t ü z e t  az  o ltá ro n ,
E s  erre —  esa k  az o l ly ’ s z ív e k e t  n y ú j to t tá k
M e l ly e k  t ü n d ö k le n e k  m a jd  az  é g i  v á r o n .  —  
N a g y  H u n y a d y ’ ’s a ’ h ő s  Z r ín y i ’ á rn y ék a ik  
M e g j e le n v e  ü r ö m ta p s a i  m o s o l y o g t a k ,
H o g y  k é s ő b b - s z á z a d i  u n o k a f i ja ik
Ú ja b b a n  sz i t ty á i  e r é n y r e  b ú z o g ta k .  —
E g y  é r c z o s z l o p  n y ú lt - fe l  i t t ’ a ’ k ö z é l e t e n ,
D u n a ’ , T i s z a ’ , D r á v a  é s  a’ S z á v a ’ n é p e  
I í ö r í t v é n  A s z tr e a  ü lt  a’ t e t ő z e t e n ,
’S  a’ m e l l é k r e ,  —  F l ó r a  v ir á g o k a t  t é p e .
K é t  s z é p  g ö r ö g  i f ja k ,  S p e r t h iá s z  é s  B u l i s  
S z u m m á n ’ p a lá s t já b a n  e l ő t ü n e d e z t e k :
L e h e t e t t  m é g  lá tn i G h á ro n ' v iz é n  tú l - i s ,
G u r t z i u s z ,  D é c z i u s z  m i k é p ’ ö r v e n d e z t e k .  
N e m e s i s  m e g j e l e n t  e k k o r ,  —  ’s  P h i d i á s s a l ,  —
„ N a g y  P áJ  h i v  M a g y a r n a k  “ —  m id ő n  ez t  Íratta 
A z  o s z l o p r a ,  —  kiki é l j e n k iá l t á s s a l ,
'  E z e n  tiszte lt  N e v e t  s o k s z o r  h a rso g ta t ta  ! —
P erlaky D Á vid t Ev. Prédikátor y
Győr ’s Mosony Vármegyei Táblabíro.
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A’ páros élet’ kelteméi.
Testvéremhez.
Felices ter et amplius,
Quos irrupta tenet copula , ncc malis 
Divulsus querimoniis,
Suprema citius solvet amor die.
. H g r a t .  L.  1. O d .  JS.
^ z é p  e ’ fö ld i  é l e t ,  m ig  az I f jú s á g n a k
B i b o r s z m ’ szá rn y a in  tarka k é p z e t e k k e l ,
O n v á g y  sz er in t  f e s te t t  é d e s  b o ld o g s á g n a k  
R a j z ó  k e b e l é b e n  tö l t jü k  ö r ö m ö k k e l .
D e  e lv e s z t i  lé tü n k  m in d e n  k e l l e m e i t ,
H a  m e g  n e m  o sz th a tja  s z iv ü n k  ér z e lm e it
Ó h a j t o t t  P á rjá v a l .  —
B á r  B a l ’s a m il la tu  v irány la p á ly o k o n
L é p d e l v é n  z ö ld  b a b ér  é s  r ó ’sa K o s z o r ú  
F i ig j ö n - i s  a ’ barna h a jfü r tö s  h o m lo k o n  ,
M é g -  is  a’ P im p la i  tér n a g y o n  s z o m o r ú ,
H a ,  —  m in t  I th a k a i  V á n d o r ’ b ú s  n ó iá ja  
M e l l e t t ,  —  n e m  z e n g  P e n e l o p e ’ c z i t e r á ja ,
A ’ h ívség*  h ú r já v a l .  —  
M id ő n  a’ d a g á ly z ó  v e s z é ly ’ in g er e i
C s a p d o z n a k  so k to r k u  ö r v é n y  ’s  h u llá m  k ö z ö t t ,  
K e b e l ü n k ’ r é m ü lv e  k ü z d ő  g y ö tr e lm e i
E n y h ü l n e k ,  bár s z ív ü n k  n a g y o n  m e g ü t k ö z ö t t ,
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H o g y h a  —  “ P a t e ,  n e m  f á j ! “ —  Á r r i a  e z t  m o n d ja  
’S  ö n ’ s e b j é t  f e le j t v e  c s a k  arra v a n  g o n d j a ,
Zajt  m in t  c s e n d e s í t ik  —  
K e d v r o n t ó  a g s á g o k  t ö p r e n k e d é s e k k e l
R e á n k  s u ly o s o d v á n  o s z la n a k  b ajja in k  ,
H a  h ív e n  sz e r e tő  H ö l g y ü n k , báj k e c s e k k e l  
F o g a d j a  s z é p  v á l lá n  p i h e n ő  k arja in k ’ ; —
' S  b o l d o g !  —  k in e k  t itkát re jti  L e a n á j a ,
*S k in e k  s z e r é n y , g o n d o s  é s  g y o r s  S z a b i n á j a
É l ’tét  éd es í t t i  í —
O h  D a n i !  —  át lá tván  e z ’ i g a z s á g o k a t ,
T á r s  u tá n  s ó h a j tá l  m a g á n o s  p á ly á d b a n ,
’S  i m ’ a’ já m b o r o k n a k  sz á n t  b o ld o g s á g o k a t  
K io s z t ó  K e g y e s  É g  —  jó  E m í l i á d b a n  
M e g a d ta  s z í v e d n e k  ö r ö m é t  t e t é z v e ,
M e l ly é r t  é n - i s  l a n to m ’ húrja it  in t é z v e  
H y m e n ’ v ir á g o s  o ltára  
E l ő t t ,  m e n n y e g z ő  n ó tá r a
A z o k a t  m o s t a n  p e n g e t e m  
’S  k ív á n á s o m ’ í g y  z e n g e t e m : 
“ P á r o s o d o t t  S z í v e k !  — s o h a  
B é  n e  b o r u l jo n  e g e te k  
M ig  s ir h a lm o to k a t  m o h a
K ern  f e d i ;  —  l e g y e n  V e l e t e k  
Д ’ s z e r e n c s e  —  ’s  b o k r é tá v a l  
E s  b é k e ’ ö r ö m - á g á v a l
M i n d é g  é k e s k e d j e t e k ,
S o k á ’ —  s o k á ’ é l j e t e k ! ! ! , ,
\  -
P e r la k i D á v id .
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A’ jádzó Gyermek.
( Schiller után. )
K k - e d v e s  G y e r m e k  já d sz  an y á d  ö l é b e  
T e  új p o lg á r ja  az é l e t n e k ,
N e  ér jen  a* b ú ,  é s  g o n d - k ö r é b e ;
A ’ b ú tó l  ’s  g o n d t ó l  m e n t t  s z ig e tn e k .
F é l t v e  tart a ’ m e g lá b o lh a ta t la n  
V iz  f e l e t t ,  az a n y a  t é g e d e t :
E s  te  —  a’ m é l l y  Ö rvényre  árta t la n !
M o s o ly o g v a  v e t e d ’ s z e m e d e t .
J á d s z  á rta t la n sá g  s z e r e lm e s  F ia  
K i a’ s z a b a d  ö s z t ö n t  k ö v e t e d ,
M in t  e g y  b o ld o g í t ó  A rc a d ia
O l l y a n  a ’ fö ld  m é g  te  m e l l e t t e d .
M é g  a’ t e r e m tő  erő  m a g a  m é r  
M a g á n a k  k é p z e l t  h a t á r o k a t ,
A ’ t e n n i  k é s z  in d ú la t  n e m  e s m é r  
K ö t e l e s s é g e t  é s  t zé lo k a t .
J a d s z ! n e m  so k á  e l jő  a' s z á r a s z tó  
A z  ig a z  d o l o g ,  ’s  k ö t e l e s s é g ;
É s  m a jd  ak kor n e m  l e s z  az iz z a s z tó
N a g y  m u n k á r a  s e m  k e d v  s e m  k é s z s é g .
B. ***
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Az esztendő’ utolsó estvés éji. 1830.
egygy év ismét elenyészik ezennel
’S a’ mindent benyelő tengerőzönbe merül.
Kit keres áldozatom, kinek ég éjféli töményem.
Most mikor olly nagy időm tőlem örökre tűnik? 
Légy, kegyes Istenné, Emlékezet, aldva legelsőbb
Mint telehold’ szeme néz a’ sirhalmokra, te szint úgy 
Vetsz voltakra szelíd fényletü gyenge sugárt. 
Szebbek az esthajnal’ fényénél képeid, ajkad 
Zengzete bár mi ditső hárfai-dalt is előz.
Nyájasan ifjú korom’ tavaszát mutatod te gyakorta
TÉletem’ Edene hol mennyet Ígérve virult-,
’S a’ mi kevés violát szerelem számomra szedett volt 
Azt hervadhatatlan szép koszorúba fűzöd.
Sokszor könnyek közt mosolyogva jelensz meg előttem 
’S jobb karomat fogván a’ temetőbe vezetsz,
’S meg holt kedveseim’ gyepesült sirhalmain, édes 
Gerjedezést gyújtó bús tsevegésre hevülsz.
Oh légy idvez akár gyászt véve magadra jövendesz 
Oltáromhoz akár vig lészen öltözeted.
Tsak hamar elrepülő bájjal, tud igézni jelenkor:
Az nyomosabb ’s maradóbb a’ mi gyönyört te szeres
Légy te, ki múltak közt élsz mulatozva velek.
